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要　旨
第1章　研究の背景と目的
地域科学技術政策に関する研究の中で、近年最も重要な政策研究分野の一つとして注目
され始めているものには科学技術と地域経済との関連についての研究がある。しかしなが
ら、地域経済と科学技術との関係が地域経済開発論の立場から理論的に論じられてきたこ
とはこれまでなかった。
本研究の目的は、こうした背景をもとに、我が国製造業の立地動態を空間移動特性とし
てとらえ、その動的変化と地域産業の構造変化について、過去15年間の推移を解析し、
地域科学技術政策研究のための新しい方法論を提供することと、地域における科学技術の
振興施策を検討する際の基礎理論情報を提供することにある。
第2章研究の枠細も
製造業の活動状況について把握するため、工業統計表（産業編）を用いた。この統計か
ら得られる事業所数、従業者数、製品出荷額、付加価値生産額の四つの「産業状況変数」
について、日本標準産業分類の中分類（2桁）23業種別、都道府県別、及び事業所規模
別に1980年～1994年（15年間）のデータを解析した。
解析の手法として、変動係数、労働生産性、産業立地特性指数、地域産業構造転換指数、
及び地域産業集積係数を用いた。
第3章　変動係数から見た我が国製造業の特徴
我が国製造業の立地は1980年以降一貫して地方分散しているように見えるが、産業立
地特性指数からみる限り集積立地している産業がある。従業者数及び事業所数は共に90
年代以降急激に減少しており、その過程で産業間の調整が進み両者共に特定産業に集中す
る傾向が観測され，製品出荷額及び付加価値生産額もそれにつれて特定産業に集中してい′
る。
第4章　労働生産性の推移
対製品出荷額生産性は80年代以降、事業所規模が大きくなるほど地方分散している。
一方、対付加価値生産性では事業所規模規模が大きくなるほど特定地域に集中する傾向が
みられる。都道府県別では対製品出荷額生産性をここ15年間で著しく低下させている地
域も見られるが、これを対付加価値生産性でみる限りすべての地域で増加している。
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第5章　我が国製造業の産業立地特性
産業は業種によってそれぞれ固有の立地特性を持つ。それらは大別すると空間的に「集積立
地する産業」と「分散立地する産業」とに分けることができる。
産業の立地特性は業種のみならず、事業所規模によっても大きく異なる。しかも、特定産業に
おける事業所規模別に観測される空間移動特性はその産業の業態を直接反映している。
また、産業は成長過程にのみ集積立地したり分散立地するのではなく、衰退過程においても集
積立地したり分散立地する。これは、産業立地特性指数が成長型産業の集積（産地形成）の動的
過程だけではなく、衰退型産業の産地形成過程に関する解析を可能としている。
第6章　都道府県別にみた産業構造の推移
都道府県別の産業状況変数と産業構造転換指数の関係の経年変化は極めて複雑で多様で
ある。また、同じ地域でも産業状況変数によっては異なるパターンを示すような場合もある。特徴
のあるパターンは次の五つの地域として類型化できる。すなわち、①新規産業参入または誘致成
長型地域（佐賀県、静岡県、滋賀県など）、②特定産業特化または新産地形成型地域（愛知県な
ど）、③特定産業または産地衰退型地域、④特定産業衰退・新産地形成型地域、及び⑤一律衰
退・新産地形成型地域、である。
第7章　都道府県別にみた産業集積の推移とその比較優位
地域産業の競争力は当該地域における雇用や事業所数の増減だけでは評価できす、地域産
業集積係数と実数の増減との併用によって評価が可能である。
当該産業の従業員数や事業所数が伸びている地域でも、その産業の地域産業集積係数が
1．0以下の地域では当該産業の競争力は必ずしも強いとはいえない。逆に、当該産業の従業員
数や事業所数の実数が減少していても、地域産業集積係数が1．0以上に維持されている地域で
は当該産業の競争力は維持されていると解釈できる。
第8章　産業の立地特性と空間移動
産業は業種によりそれぞれ産業固有の立地特性を持ち、大きく分散立地型産業と集積立
地型産業とに分けられることがわかった。
さらに時系列解析を行うと、成長産業や衰退産業にはそれぞれ分散型と集積型があるた
め、それらを類型化すれば両者の組合せに対応じて、分散成長型、集積成長型、分散衰退
型、および集積衰退型産業の4類型に分類される。分散成長型の代表的なものに電機機械
器具、出版・印刷、石油・石炭製品、及び食料品等の製造業があり、集積成長型の代表例
には衣服その他繊維製品業があげられる。また、分散衰退型産業の代表例は精密機械器具
製造業で、集積衰退型産業のそれは繊維工業であった。
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第9章我が国地域産業の構造転換
地域産業の構造の変化を解析したところ、その変化の過程は都道府県によって多様であった。
特に成長が著しい地域は大都市圏の周辺地域であった。これらの地域での成長パターンには大
きく分けて、集積特化型成長地域と平準化型成長地域の2つのグループに類型化できた。
集積特化型成長地域はさらに2つの異なった成長形態をとり、
（1）域内で特定産業への集積が一層促進され、その後、新たな産業が域内に参入または域内
で誕生することにより成長している地域。
（2）域内の基幹産業が成長しながら、関連産業の集積を一層促進しながら成長している地域。
また、平準化型成長地域にも、2つの異なった成長形態があり、
（1）新たな産業が域内に継続的に参入することにより成長を持続している地域。
（2）新たな産業が域内に参入または域内で誕生することにより、域内産業が活性化し、その後
特定産業への集積が促進されることにより戎長している地域。
一方、製造業の減少が著しい地域は大都市圏に多く、そのパターンは大きく分けると3つに類
型化される。
（1）当該地域の全ての製造業が一律に減少している地域。
（2）それまで当該地域の主要産業であった基幹産業が減少している地域
（3）特定産業に集積を促進し、新たな産地を形成しながら産業が減少している地域。
第10章　まとめ
（1）変動係数かつゆる蔽シjノん眉製追完Vノ立地は1980年以降一貫して地方分散し
ているように見えるが、産業立地特性指数からみる限り集積立地している産業
がある。
（2）対製品出荷額生産性は事業所規模が大きくなるほど地方分散が進んでいるが、
対付加価値生産性では事業所規模規模が大きくなるほど特定地域に集中する傾
′　向がある。都道府県別では対製品出荷額生産性を低下させている地域も見られ
るが、これを対付加価値生産性でみる限りすべての地域で増加している。
（3）産業の空間移動特性の変化は業種や産業状況変数によって大きく異なる。これらのダ
イナミクスは産業立地特性指数によって定量的に計測可能である。
（4）地域ごとの産業構造の変化を解析しそれらを評価するた捌こは、地域産業転換指数
が有効である。
（5）地域産業の競争力は当該地域における雇用や事業所数の増減だけでは評価でき
ず、地域産業集積係数を併用することにより評価が可能となる。
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第1章　研究の背景と目的
地域科学技術政策に関する研究の中で、近年最も重要な政策研究分野の一つとして注目
され始めている政策研究に科学技術と地域経済との関連についての研究がある（1）。勿
論、両者の間には始めから必然的な繋がりがあったわけではなく、地域経済開発論の中で
も、またその中核を占めてきた産業立地論の中でも、地域経済と科学技術との関連が地域
経済開発論の立場から理論的に論じられてきたことはこれまでなかった。むしろ、科学技
術論と地域経済理論が相互に関係を持ち始めたのは、主として以下のような歴史的背景が
あったと言うべきであろう。
科学技術と経済の関係が本格的に議論され始めたのは、19世紀の未になって科学研究
の成果が産業技術に転用できることが明らかにされてからであった。その代表例がドイツ
における化学研究成果の実用化であり、20世紀になってからの近代化学工業の確立であ
った。しかしながら、科学技術の振興が経済政策を進める上で極めて重要な政策課題であ
るとする論理が一般に受け入れらるまでに、その後さらに数十年の時間を要した。
一方、産業の空間的な地域集中化について経済学的解析を最初に行い、今日の産業立地
論の基礎を築いたのはアルフレッド・マーシャルであった。マーシャルの集積促進理論に
よれば、地域集中化の原因には大きく分けると、以下の3つの理由があるとしている（2）。
第一に、同一産業の企業が集中立地するとそれを支える特殊技能者による労働市場が形
成されること。
第二に、支援産業の参入により非貿易投入財（中間財）が安価で購入出来るようになる
こと。
そして第三は、技術の外部経済性利益、即ち技術の拡散（移転）が促進され、集積は一
段と促進される。
これらのうち、科学技術政策研究と関係があると思われるのが第三の原因とされる技術
拡散（移転）論であることは明らかであるが、産業集積が進めばそれだけ技術拡散が促進
されるかと言えば必ずしもそうではない。この点について、ポール・クルーグマンは、「技
術の外部経済性利益が作用しているとは考えにくい伝統地場産業でも高い集積が観測され
ることなどから、技術の拡散は産業集積の重要な要素であるが集中化が起る典型的な理由
ではない」としている（3）。
このように地理経済学や産業立地論の研究分野においても、科学技術が産業集積に大き
な影響を与えていることがしばしば推測されはしているものの、それがどのようなメカニ
ズムで作用しているものかについての本格的な研究は今日までされていない。
勿論、地理経済学や産業立地論の研究と地域科学技術政策論の研究は基本的にディシプ
リンが異なっているた桝こ、当然のことながら研究の目的や関心も相互に大きく異なって
いる。それでも、産業立地の主要要因が産業構造の変化と共に近年急速に変わりつつある
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ことは明らかであり、その要因解析に向けた研究が進めば進むほど、科学技術が産業立地
に与えている影響を無視して問題が解けなくなって来ていることも明らかであり、多くの
研究報告も出されている。
しかしながら、それらの多くは地域経済学の枠組みの中での理論であり、科学技術政策
論の立場からの理論ではない。地域経済開発のために科学技術をどう活用するかではなく、
むしろ地域における科学技術の振興を地域経済開発にどう連動させていくかについての理
論的枠組が明らかにされていない。
地域科学技術政策論は科学技術政策論の中でも新しい研究分野であるが、その中核的研
究課題の一つに科学技術に関する空間集積論がある。新しい科学技術政策研究の一分野と
して、科学技術資源の空間集積の持つ意味とその外部経済性メカニズムについて基礎的な
理論研究が求められている。
本研究の目的は、こうした背景をもとに、これまで試みられて来なかったわが国製造業
の立地動態を産業の空間移動特性と捕え、そのダイナミクスと地域産業の構造変化につい
て、過去15年間の推移を解析し、地域科学技術政策研究のための新しい方法論の提供と、
地域における科学技術の振興政策を検討する際の基礎理論情報を提供することにある。
参考文献
（1）”ScienceandTbclm01ogyfbrRegionalInnovationandDevelopmentinEurope：．Reportto
theCommunityProgrammesDivision，DGXⅡ，OfnceofOfncialPublicationsofEC
（1988）．
（2）A．Maにhal1，“hdus仕yandThde，”（1919，London，MacMillan）．
A．マーシャル著、馬場啓之助訳「経済学原理」（東洋経済新報社）
（3）RKmgman，“GeographyandTrade，”（1991，MITPress，Cambridge，MA）．
P．クルーグマン著、北村行伸他訳「脱国境の経済学」（東洋経済新報社）
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第2章　研究の枠組み
2．1解析の対象と範囲
本研究では、製造業の活動状況について都道府県ごとの状況を経年的に把握するため、
工業統計表（産業編）を用いた。この統計では、都道府県別、事業所規模別に事業所数、
従業者数、製品出荷額、付加価値生産額（以下、「産業状況変数」という）について数値
が提供されている。
1980年～1994年（15年間）の産業状況変数を、日本標準産業分類の中分類（2桁）23
業種別、47都道府県別、事業所規模別に集計の後、2．2節に示す手法を適用して解析する
ことで、製造業の産業状況変数の都道府県別、業種別の経年的変化を把握した（以下、特
に断りのない限り「地域」と「都道府県」は同義である）。
なお、23業種は食料、飲料、繊維、衣服、木材、家具、紙パルプ、出版・印刷、化学、
石油・石炭、プラスチック、ゴム、なめし革、窯業・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属製晶、
一般機械、電気機械、輸送用機械、精密機械、武器、その他製造業である。
また、事業所規模別は、従業者数について300人未満、300人以上規模及び全規模の三
つの分類を用いた。但し、4章「労働生産性の推移」では、19人以下、20～99人、100～
299人、300人以上及び全規模の五つの分類を用いた。また、製品出荷額と付加価値生産
額は1990年基準のGDPデフレ一夕を用いて実質化した。
2．2解析の手法
本研究での解析は以下（1）～（5）に示す係数及び指数を用いた。このうち、（3）～（5）に示
す指数と係数は本研究において新たに開発したものである。
（1）変動係数（CV：Coefficient of Variance）
変動係数は平均値のまわりの散らばりの程度の大きさを表わし、次式（式2．1）で定義
される。
変動計数（CV）＝標準偏差（ぴ）／平均値　　　　　（式2．1）
このように変動係数は、標準偏差を平均値で割った数値で、平均値に対する観測値の散
らばりの程度を表わす。すなわち、CVが小さいほど観測値のばらつきが小さいことを示
す。産業状況変数の変動係数は、都道府県間と業種間のそれぞれについて算出し、比較し
た。
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（2）労働生産性（LP：LaborProductivity）
通常、労働生産性は従業者1人あたりの製品出荷額として次式（式2．2）により表され
る。
労働生産性（LP）＝製品出荷額／従業者数　　　　（式2．2）
一方、生産額の大きさを表す数値には製品出荷額のほか付加価値額もあるため、本研究
では労働生産性を示す量として、式2．2（a）及び（b）に示すように、出荷額生産性（LPs：Labor
Productivity for Shipment）と付加価値生産性（LPv：Labor Productivity for Value
Addition）の二つを用いた。
出荷額生産性　（LPs）＝製品出荷額／従業者数　　（式2．2（a））
付加価値生産性（LPv）＝付加価値生産額／従業者数　（式2．2（b））
（3）産業立地特性指数（IIL：Index ofIndustrialLocation）
製造業の地域間（空間）移動について定量的に把握するた桝こは、産業の立地状況につ
いて指数化することが必要である。産業の立地状況はどちらかと言えば「分散」立地型と
「集積」立地型の大きく分けて二つの異なった立地特性としてとらえることができる。
「分散型」の最も特殊な例は、どの業種についても地域ごとの事業所数など産業状況変
数の分布が全国のそれと全く同じであるような場合である。このような状態を、特に「単
純分散」（図2．1（a））と呼ぶことにする。
一方、地域ごとに産業状況変数にばらつきのあることは経験的に知られているため、一
般化された状態についての考察が必要である。このため、業種ごとの産業状況変数の地域
別構成比に着目する。産業構造変数の地域別構成比がどの業種についても同じであれば、
産業状況変数の全てが（例えば事業所数総数）地域別構成比と一致する。このような状態
を「同形分散」（図2．1（b））と呼ぶことにする。同形分散の特殊な例が単純分散（分散
が地域間で完全に一致する）で、以下、特に断りのない限り「分散」とは同形分散を意味
する。
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図2．1（a）単純分散
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図2．1（b）同形分散
一方、「集積」について、その特殊な例は、ある一つの地域にのみゼロではない産業状
況変数があり、その他の地域ではゼロとなるような場合である。このような状態を特に「単
純集積」（図2．2（a））と呼ぶこととする。一般的には、いくつかの地域の産業状況変数
が、その他の地域の産業状況変数よりも大きくなるような状態を集積とする必要があり、
これを「偏向集積」（図2．2（b））と呼ぶ。単純集積は偏向集積の特別な場合であるため、
以下、特に断りのない限り「集積」とは偏向集積を意味することとする。
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以上のように、業種ごとの産業状況変数の地域別構成比と産業状況変数総数（例えば事
業所数総数）の地域別構成比との差は、産業の立地について空間的な不均衡の程度を定量
的に示す指数となる。そこで、このような状況変数を産業立地特性指数（IIL）として次
式（式2．3）のように定義する。
此…ガ×粧勇了空‰
ここで、
血i：業種rについてi地域の個々の産業状況変数
Ar：業種rの産業状況変数の総和
Ani：i地域の産業状況変数の総和
血：産業状況変数の総和
（式2．3）
産業立地特性指数（IIL）は産業の立地状況が完全な分散状態（同形分散）であればそ
の値は0となる。一方、集積が特定地域に集積すれば（偏向集積）IILの値は1に近づく。
このように、IILはその値が小さければ分散を示し、大きくなるに従い集積の度合いが強
くなることを示す。第5章に示すように、IILの値と、経年的にIILの変化を示している。
その値の増減の、業種ごとの立地状況の動態変化を知ることができる。このように、産業
立地特性指数を使えば、産業の空間的な立地状態の変化を定量的に把握することが出来る。
（4）地域産業構造転換指数（ICRIS：Index forConversion ofRegionalIndustrial．
Structure）
地域の産業構造の変化について定量的に把握するためには、当該地域における産業構成
の変化に着目し指数化すること必要である。地域産業構造の変化の特徴は「平準化」（産
業状況変数が産業間で分散する傾向）と「特化」（産業状況変数が産業間で集中する傾向）
に分けることができる。各々について、単純平準化と同形平準化、及び単純特化と偏向特
化とに区別できるが、簡便のため、平準化については同形平準化、特化については偏向特
化を意味すものとする。
当該地域での産業状況変数の業種間分布が全国のそれと同じであれば、地域産業転換指
数（例えば事業所数総数）は0となる。このような状態を産業構造の「平準化」（図2．3）
と呼ぶことにする。また、当該地域における産業状況変数の業種間分布が、全国の構成比
（分布）よりも特定産業に片寄れば、そのよな状況な状態を「特化」（図2．4）と呼ぶこ
ととする。
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図2．4特化の例
2．2（3）で述べたことと同様の考察を行い、地域産業構造転換指数（ICRIS）を次式（式
2．4）により定義する。
亢邪…ガ×∑l脅㌃空‰
γ
ここで、
Aif：i地域のr業種の個々の産業状況変数
Ai：i地域の全業種の産業状況変数
Anr：r業種の産業状況変数
An：全国の産業状況変数
（式2．4）
産業構造が「平準化」している状態では、ICRISの値は0となる。特に産業構造が「単
純特化」すれば、すなわち、特定地域における産業の分布が極端に特定産業に集中すれば、
ICRISの値は1に近い数値となる。ICRISの数理的特徴はIILと同等である。
－11一一
第6章に、ICRISとその経年的変化を示している。特定地域における産業構造の変化、
すなわち産業構造転換の状況を知ることができる。つまり、この指数により地域における
産業構造転換の様子を定量的に示すことができる。
（5）地域産業集積係数（CRIC：Coefficient ofRegionalIndustrialConcentration）
業種ごとの都道府県別の産業集積を定量的に表わすものとして産業集積係数（CRIC）
を次式ノ（式2．5）により定義する。
C肛≡転の）／転〝）。式2．5，
血i：i地域のr業種の個々の産業状況変数
血：全国のr業種の産業状況変数
血i：i地域の産業状況変数
An：全国の産業状況変数
CRICは、地域ごとの産業状況変数にみるの特定産業の構成比と、同産業の全国の構成比
との相対的な大きさを求めたものである。この指数は、ある地域において特定の業種の構成
比が、日本全体について求めた産業状況変数の業種別構成比と一致する場合は1となる。従
って、ある地域において、特定の業種に関するCRICが1よりも大きければ、その業種の当
該地域に集積する度合いは全国のそれよりも高いことを示すことになる。CRICについては第
7章に示している。
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第3章　変動係数からみた我が国製造業の特徴
ここでは1980年～1994年の期間について、都道府県と業種に関する産業状況変数の変
動係数（CV）の推移について考察する。なお、各々の産業状況変数は事業所規模別に、従
業員300人未満、300人以上、および全規模の三つに類型化して解析した。CVは、産業状
況変数の算術平均値（都道府県については対象とする総数を47で除したもの、業種につ
いては業種数23で除したもの）と標準偏差から求めた。なお、CVは標準偏差／平均値で
与えられる。
都道府県別、及び業種別に産業状況変数の格差はもともと大きいため、これらの変動係
数は大きな値となっている。
3．1事業所数
製造業の事業所数を従業員規模についてみると、従業員が300人以上の事業所は全体の
1パーセント未満で、大多数が従業員300人未満の事業所である（図3．1（a）～（C））。事
業所数の全数は1980年～1990年までは約42万と44万の間で増減を繰り返していたが、
1990年以降連続的に減少し、特に1994年は約38万と大幅に減少している。
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図3．1（a）事業所数にみる変動係数の推移（全規模）
都道府県についてのCV値は、1980年～1994年の期間全体で減少傾向（約1．1～1．0）
である。CVの減少は、事業所数の都道府県ごとのばらつきが少なくなっていることを示
し、事業所の数が全国的に分散化する様子を示唆する。1990年～1994年の期間では、事
業所数が急激に減少し、CVも緩やかに減少している。事業所数の平均値は小さくなるの
で、標準偏差が変化しなければCVの値は増大するはずである。ところが、CVの値はむし
ろ減少しているため、これは標準偏差が大きく減少したためである。これは、事業所の数
が多い地域において事業所の数が減少したことによる影響と考えられる。
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業種についてのCVは同じ期間でやや増加し、業種間で事業所構成に差が生じつつある
傾向を示している。
従業員300人未満の規模の事業所数について、都道府県および業種についてのCVの傾
向は、全規模のものとほとんど同じである（図3．1（b））。
従業員300人以上の規模のCVも同様の傾向であるが、業種についてのCVの増加傾向が
より大きく表れ、業種間のばらつきが大きくなっている（図3．1（C））。
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図3．1（b）事業所数にみる変動係数の推移（従業員300人未満）
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図3．1（C）事業所数にみる変動係数の推移（従業員300人以上）
3．2．従業者数
製造業の従業者数をその規模別にみると、従業員が300人以上の事業所には全体の約3
割、従業員300人未満の事業所に約7割となっている（図3．2（a）～（C））。事業者総数は
約1020～1100万人の間を推移し、1985年と1991年にピークが認められる。いずれの規
模についても1980～1985年にかけての増加、1987～1991年にかけての増加、そして1991
年以降の急激な減少が見られる。
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従業者の全数とそのCVの推移は、都道府県についてのCVは減少（1．0～0．9）となって
いるのに対し、業種についてのCVは1980～1985年にかけて増加（0．8～0．9）で、1985
年以降は微増となっている（図3．2（a））。
従業員数300人未満の事業所についても、従業者数に関するCVの傾向は全規模のもの
と類似の傾向にある（図3．2（b））。
従業員数300人以上の事業所についても、従業者数に関するCVの傾向は図3．2（a）及び
図3．2（b）と同じ傾向にあるが、その値は、従業員数の規模が大きくなるにつれて、都道
府県別にも、また業種別にもばらつきが多くなっている（図3．2（C））。
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図3．2（a）従業者数にみる変動係数の推移（全規模）
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図3．2（b）従業者数にみる変動係数の推移（従業員300人未満）
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変動係数
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図3．2（C）従業者数にみる変動係数の推移（従業員300人以上）
3．3　製品出荷額
製造業の製品出荷額をその規模別にみると、従業員が300人以上の事業所、従業員300
人未満の事業所がそれぞれ約5割となっている（図3．3（a）～（C））。全規模の恕品出荷額
は1985年と1986年の間に一時減少が見られるものの、1980年から1991年まではおおむ
ね増加傾向を示している。しかし、1991年の340兆円をピークにそれ以降は減少してい
る（1980年以降におきた景気変動の主要な原因である「プラザ合意（1985年）」と「バ
ブル崩壊（1990年以降）」による影響とも考えられる）。
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図3．3（a）製品出荷額にみる変動係数の推移（全規模）
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都道府県についてのCVは全般に減少し、1992年以降の減少率が大きくなっている。業
種についてのCVは1980年～1983年にかけてやや減少しているが、その後1994年までは
増加している（図3．3（a））。
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図3．3（b）製品出荷額数にみる変動係数の推移（従業員300人未満）
従業員数300人未満の規模の事業所では製品出荷額について1991年にピークがある。
都道府県についてのCVは対象とする期間で減少、一方業種についてのCVは増加となって
いる（図3．3（b））。
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図3．3（C）製品出荷額にみる変動係数の推移（従業員300人以上）
従業員数300人以上の規模の事業所では従業者数について1985年および1991年にピー
クがある。都道府県についてのCVは対象とする期間で減少、一方業種についてのCVは増
加となっている（図3．3（C））。
3．4　付加価値生産額
製造業の付加価値生産額を規模別にみると、1980年には付加価値の構成が、従業員300
人未満の事業所で約60％、従業員300人以上の事業所で約40％であったものが、1994
年には前者が約54％、後者が約46．％と、両者の差が縮まっている（図3．4（a）～（C））。
全規模の製品出荷額にも、製品出荷額の推移において述べたように、景気変動に影響され
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るものと考えられる増加と減少の傾向が見られる（3．3節製品出荷額参照）。付加価値
生産額は1991年をピークに125兆円となっている。
変動係数
（全規模）
巴＝：】付加価値生産額－◆一都道府県CV－業種CV
????????
（ ? ? ?
???????ー
? ? ?? ?? ? 【【 ? 【??????????? ? 〓? ?? ?? ????? ? ?? ?
図3．4（a）付加価値生産額にみる変動係数の推移（全規模）
????
???????????
都道府県についてのCVは全般に減少し、1992年以降の減少が大きくなっている。業種
についてのCVは1980年～1991年にかけて増加し、その後1993年までは変化せず、1993
年～1994年に再び増加している（図3．4（a））。
変動係数
（従業員300人未満）
E正＝コ付加価値生産額－◆胃都道府県CV－業種CV
??????????????? ?
（ ? ? ）
???????
????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
図3．4（b）付加価値生産額にみる変動係数の推移（従業員300人未満）
従業員数300人未満の規模の事業所では付加価値生産額について1991年にピークがあ
る。都道府県についてのCVは対象とする期間で減少、一方業種についてのCVは増加とな
づている（図3．4（b））。
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変動係数
（従業員300人以上）
付加価値生産額
???????????
（ ? ? ）
???????
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
図3．4（C）付加価値生産額にみる変動係数の推移（従業員300人以上）
従業員数300人以上の規模の事業所では従業者数について1985年および1991年にピー
クがある。都道府県についてのCVは対象とする期間で減少、一方業種についてのCVは増
加となっている（図3．4（C））。
以上、産業状況変数の変動係数の経年的変化は、都道府県についてのCVが減少傾向に
あり、地域への分散を示している。一方、業種についてのCVが増加傾向であり、業種間
での格差が大きくなっていることを示している。特に、従業員が300人以上の事業所につ
いて業種に関するCVの値が全般に大きくなっていることから、規模の大きな事業所が特
定業種へ集中している様子を示すものである。
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第4章　労働生産性の推移
4．1全業種の推移
1980～1994年の15年間の製造業における労働生産性（出荷額及び付加価値額）の推移
とその業種間（23業種）及び都道府県間についての変動係数（CV）の推移は大量の図表
となるため付章1．1に示している。
事業所の規模を従業者数について4つ（20人未満、20－99人、100－299人、300人以上）
に分けて評価したが、100人以上の事業所の出荷額生産性において1985年以前で多少
変化がみられる以外、都道府県間の変動係数は出荷額及び付加価値の生産性いずれもほと
んど変化なく推移しており、労働生産性の地域間格差の変化は小さい。
本節では、全規模での出荷額生産性と付加価値生産性について考察する。
業種間の変動係数について見ると、出荷額生産性に関しては1986年頃までその値は
大きく低下しており、格差は縮小している。その後も低下傾向が続き、業種間格差は一貫
して少なくなっている（図4－1（a））。
付加価値の生産性の業種間変動係数は、1990年頃までは減少しているが、その後は
増加傾向で、業種間格差は拡大している。
一方、都道府県間の変動係数は出荷額・付加価値いずれについても15年間ほとんど
変化なく推移しており地域間格差の変化は少ない（図4－1（b））。
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図4．1（b）労働生産性（対付加価値生産額）の推移（全事業規模合計）
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4．2業種別の推移
付章1．2（a）に1980年と1994年の2つの年度における労働生産性（出荷額及び付加価
値額）の業種別の値を示し、15年間の労働生産性の業種別伸びを比較する。付章1．2（b）
～（e）には上記2つの年度間の労働生産性増減値と事業所数、従業員数、製品出荷額及び
付加価値生産額の増減値の関係を示す。
（???????????
（????????????
謹宗派鷲樽肇輝－：脛咽押印
図4．2（a）労働生産性（対出荷額）の推移（全事業規模合計）
橙郎畢野望妙欝が鴫嘲脚畔
図4．2（b）労働生産性（対付加価値生産額）の推移（全事業規模合計）
図4．2（a）及び4．2（b）は付章1．2（a）からの抜粋である（付章1．2（a）には4分類の事業規模
別のグラフすべてを示している）。
石油石炭製品や鉄鋼・非鉄といった重素材産業においては出荷額に対する生産性は
15年間（1980－1994年）で低下あるいは微増となっている。特に従業員100人以上の
大規模事業所においてこの傾向が顕著である（付章1．2（a））。
一方、金属、機械、電気器具、輸送用機械等のいわゆる重加工産業では他産業と比較
して、その出荷額生産性の上昇は大きく、木材・パルプといった軽素材産業や家具、
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出版等の軽加工産業では、その出荷額生産性は漸増であり、食料品、衣服、革製品は
減少となっている。また、付加価値生産性も出荷額生産性と同様の傾向となっている。
1980年と1994年の各年度間の労働生産性増減値と事業所数、従業者数、製品出荷額
及び付加価値生産額の増減値の関係について考察すると以下の様なことがわかる（図4．2
（と）～（0）。
15年間（1980－1994年）で繊維及び木材の業界は事業所数、従業者数とも大きく
械少しており、製品出荷額及び付加価値生産額も減少しているが、出荷額生産性は微増
となっている。石油・石炭製品は事業所数・従業員数はほとんど不変であるが、製品出
荷額は大きく減少し、出荷額生産性も大きく減少している。一方、プラスチック製造業
は事業所数、従業者数、製品出荷額、付加価値生産額のいずれもが増加しており、出荷
額額生産性も増加している。また、電気機器は事業所数、従業者数、製品出荷額、付加
価値生産額のいずれも著しい伸びを示している。輸送用機器も製品出荷額、付加価値生
産額の伸びが大きく、出荷額生産性もこれによって大きく増加している。
???????? ?????????? ??????????
．?????．?? ?
（???????
図4．2（C）出荷額生産性と事業所数の伸び（全規模）
（1994年と1980年の比較）
図4．2（d）出荷新値生産性と従業者数の伸び（全規模）
（1994年と1980年の比較）
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図4．2（e）出荷額生産性と製品出荷額の伸び（全規模）
（1994年と1980年の比較）
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図4．2（0出荷額生産性と付加価値生産額の伸び（全規模）
（1994年と1980年の比較）
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4．3都道府県別の推移
付章1．3（a）に1980年と1994年の2つの年度における労働生産性（出荷額及び付加価
値額）の都道府県別の値を示し、15年間の都道府県別の労働生産性伸びを比較する。
付章1．3（b）～（e）には上記2年度間の労働生産性の増減値と事業所数、従業員数、製品
出荷額及び付加価値生産額の増減値の関係を示す。
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図4．3（a）労働生産性（対出荷額）の推移
（全事業規模合計）
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図4．3（h）労働生産性（対付加価値生産額）の推移
（全事業規模合計）
上図4．3（a）及び4．3（b）は付章1．3（a）からの抜粋（付章1．3（a）には4分類の事業規模別
グラフも含む）である。
出荷額生産性は沖縄（55％）と和歌山（31％）の低下が大きく、以下北海道、千葉県、青森県
が15年間で10％以上低下している。他に香川、大分、山口の各県がマイナスとなっている。
増加率が大きいのは長野県（102％）をはじめとして、福島県、群馬県、山梨県、
滋賀県が80％以上の伸びを示しており、地方における産業の生産性の向上がうかがえる。
但し生産性の絶対値（1994年の値）は神奈川県、滋賀県、山口県、千葉県、愛知県、
茨城県、岡山県といった大都市圏及びその近隣の地域が依然として高いという傾向がある。
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この傾向は全都道府県で上昇をみせている付加価値生産性についても同じ傾向であり、
滋賀県、群馬県、山梨県、長野県が90～100％の伸びを示したものの、絶対値自体は
滋賀県、神奈川県、千葉県、山口県、兵庫県といった大都市近辺が依然として高い。なお、
滋賀県だけは例外的に伸び率、絶対値ともに高い。
図4．3（c）～（e）において特徴的なことは東京都の事業所数及び従業者数が著しく減少して
いるにもかかわらず、製品出荷額は増加、すなわち出荷額生産性は増加しているという
ことである。同様の傾向は大阪府、兵庫県にも見られ、事業所、従業者数の減少を生産性
の向上によって補完する動きと考えられる。これら3都府県を含めた一部の道府県を除き、
従業者数は増加しており、製品出荷額は大多数の都府県では増加しているが、出荷額生産
性の伸びは各都道府県でかなりのばらつきがあり、従業者数及び製品出荷額との相関関係
は認められない。
同様に付加価値生産性についても、図4．3（0に見られる様に、全ての都道府県で増加し
ているが、付加価値生産額の伸びと生産性の伸びの相関関係は認められない。
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図4．3（c）出荷額生産性と事業所数の伸び（全規模）
（1994年と1980年の比較）
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図4．3（d）出荷額生産性と従業者数の伸び（全規模）
（1994年と1980年の比較）
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図4．3（e）出荷額生産性と製品出荷額の伸び（全規模）
（1994年と1980年の比較）
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図4．3（0付加価値生産性と付加価値生産額の伸び（全規模）
（1994年と1980年の比較）
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第5章　我が国製造業の産業立地特性
本章では、産業立地特性指数（IIL）と業種別の産業状況変数（事業所数、従業者数、
製品出荷額、付加価値生産額）の関係について考察する。IILは2．2（3）に示したが、
定義が複雑であるので再掲する。
此≡ガ×［恒／drー』の／励
7
Ad：r業種のi県の産業状況変数
Ar：r業種の全国の産業状況変数
Aの：i県の全産業の産業状況変数
An：全国の全産業の産業状況変数
（式5．1）
IILはある業種の47都道府県毎の分布状態が全業種（製造業全体）平均の47都道府県
毎の分布状態と類似あるいは乖離している状態を示す指数である。すなわち、この指数は
ある業種の産業状況変数が特定の都道府県に集中しているか、あるいは全国的に分散して
いるかを示し、産業の立地特性を示すことになるため、これを産業立地特性指数（Ⅱh：hdex
OfhdustddLx温五on）と呼ぶ。
ⅡLが小さくなるほどその業種の分布状態が全業種平均に近づき、最小値0では全ての
都道府県におけるその業種の分布状態が全業種平均の分布状態と一致する。IILが大きく
なるほどその業種の分布状態が全業種平均から乖離し、その業種の産業状況変数が一つの
都道府県にのみ集中した場合に1に近づく。
平面を考え、縦軸に産業状況変数、横司軸こⅡLをとると、ある年のある産業の立地特性
はこの平面内の一つの点として表すことができる。実際に各年度毎にプロットすると、
一般にその時系列的な動きは複雑であるが（付章2［産業立地特性指数（In）」参照）、
産業には固有のⅡLのあること、そして産業状況変数の変化とⅡLとの関係の時系列的な
変化が基本的なパターンの組み合わせで構成されていることが分かった（図5．0）。
個々の産業状況変数（事業所数、従業者数、出荷額等）が増加する場合、これは
産業の成長を意味するが、IILの増減の効果により「分散成長型」（IILが減少）、
「集積成長型」（IILが増加）、及び「一率成長型」（IILが不変）の3つのパターンに
わけられる。
「分散成長型」とは産業が全国的に分散しながら成長することを示すもので、地域
を選ばず全国的に事業所の新規立地、雇用や生産が増加することを表している。
「集積成長型」とは特定の地域に集中的に事業所の新設、雇用や生産などが増加
することを表す。
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「一律成長型」とは産業の地域的な分布に変化が無く、産業状況変数が全国的に
均一に増加することを表している。
一方、産業状況変数の減少としてみられる産業の衰退にも同様のパターンがあり、
「分散衰退型」（IILが一定）、「集積衰退型」（IILが増加）、及び「一律衰退型」
（IILが不変）のパターンがある。
「分散衰退型」とは特定地域に集積して雇用、生産を保っていた事業所などが減少し、
その産業集積度が低下することを表している。
「集積衰退型」とは集積地域外にある事業所などが減少し、結果的に特定地域への
集積が増大することを表している。
「一律衰堰型」とは産業の地域的な分布が変わらずに、産業状況変数が全国的に
一律に減少していくことを表している。
この他、産業状況変数に増減がないような成熟産業の場合にも、Inの増減によって
「分散成熟型」及び「集積成熟型」に分けられる。
5・1節及び5．2節において、業種別の産業状況変数とそのIILとの関係の時系列変化
について示している。いずれの図においても、産業立地特性の変化が明確となるよう
にIILの範囲（横軸）を設定している。
分散成長型
増加
（ ? ? ）??????
一律成長型 集積成長型
散
IIL（横軸）
図5．0産業立地特性のパターン
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上塗丞L
本文で述べた「分散」及び「集積」とは以下の様な状態を示す。
??????????
0123　4 ……・47都道府県
上図に示す通り、横軸に47都道府県の番号（1～47）、縦車削こ産業状況変数の構成比、
すなわちある業種（あるいは全業種総計）の産業状況変数の各都道府県における値の
全国総数に対する比率、を取ってプロットすると、図中に示す様な点分布線（a）及び紬）
ができる。
各都道府県の構成比合計は1．0（100％）となるので、各点より下の部分の長さ（横
軸一都道府県軸までの距離）の合計はいずれも1．0となる。
ここで業種に対する点分布線（a）は各業種毎にできるが、ある業種の点分布線が全業
種総計に対する点分布恥）と全く同じになった場合、IILの値は0となり、手の状態が完全
な「分散」となる。
ここでいう「分散」は、ある産業の産業状況変数が全都道府県に均等に分布している
「単純分散」ではなくて、全産業総計としての分布状況に等しく分布している「同形分散J
ということである。
IILは対象となる産業状況変数の構成比の分布、即ち前記の点分布線と、基準となる
全産業総計としての分布状況、つまり図中の（b）との較差を示す数値であり、具体的には
2つの線の対応点間を結んだ直線（図中●と◆を結んだ線）の合計長さの半分と
なる。
このIILが増加する、即ち全産業総計としての分布状況からの較差が増加すればその
産業が「集積」を意味する。これも単に産業状況変数が一部の都道府県に多く分布して
いるような「単純集積」ではなくて、全産業総計としての分布状況からの較差を持った
分布をしている「偏向集積」ということである。
III．が最大になるのは、（c）線の様に1つの都道府県にその産業の産業状況変数が集中
した場合、分かり易く言えば、その産業がある一つの都道府県にしか存在しない場合で
あり、この場合のIIL、即ち（b）及び（C）線の対応点間長さの合計長さ（の半分）は、
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1．0に近づく（図中の（a）、他）線では構成比の値がかなり誇張したスケールで描かれて
いるが、実際には平均値が1．0座7、即ち0．02程度であるので、一つの県の構成比が1．0
となった場合、その全業種分布線との対応点間長さは1に近づく）。
5．1節及び5．2節で産業立地パターンに特徴のあるいくつかの業種について紹介する
こととする。付章2に全業種（23業種）について個々の産業状況変数と産業立地特性
指数（IIL）のすべてを図表として掲載しているが、参考のため、その数値の一部を
表5．1（a）及び5．1（b）に再掲する。
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産業立地特性の変遷（業種別）
－ こ関 す る 立 地 特 性 従 業 者 数 こ関 す る 立 地 特 性
上 段 ：化 、下 段 ・事 業 所 数 上 段 ．化 、下 段 従 業 者 数 （千 人 ）
1980 年 198 5年 1 990 年 1994 年 1980 年 198 5年 1990年 1994 年
12食 料 品 製 造 業 0 247 0．243 0 2 40 0，2330．198 0．195 0 ．193 0．187
45．828 46．296 45 ．09 1 4 1．38695 1 1，0 16 1．0 90 1，114
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 0，304 0 304 0 2 94 0．286 0 249 0．255 0 ．248 0．241
6，627 6 ．056 5 ，68 5 5，163137 140 13 2 122
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0．337 0 ．367 0 ．370 0 385 0．336 0．36 7 0 ．3 70 0．387
3 8，165 27．709 22，2 14 16，74 5663 454 3 71 2 82
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 196 0 194 0．203 0 20 6 0．255 0 285 0 303 0 ．30 5
29，865 38，465 40 ．28 7 34 ．2 305 6 694 73 7 6 34
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0．266 0．285 0 2 79 0 2 70 0，277 0 288 0 ．28 2 0 2 71
27．347 2 1，6 11 19 ，14 5 16，53236 268 24 3 217
17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 169 0 16 1 0．158 0 ．15 1 0．215 0．1990．194 0 ．189
18，863 17，375 17，093 15 ．4 35256 222 23 1 20 g
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0．152 0．1590．162 0 1700 185 0 19 10．185 0 ．193
12，108 11，899 11，405 10 ．4 1027g 275 284 2 70
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0．265 0．256 0．246 0 24 0 0 344 0．339 0 330 0 3 28
2 7．2 76 2 9．544 29，642 26 ．46 1 4 70509 54 7 52 9
20化 学 工 業 0 ．20 2 0 191 0．189 0 20 4 0 22 5 0 223 0 229 0 23 6
5．04 4 5，352 5．352 5 ．16 0409 396 40 1 398
21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 258 0．250 0．239 0 23 7 0．461 0．423 0．393 0 38 6
877 1，010 1，074 1，09 344 38 33 34
2 2プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．19 7 0 18 6 0 176 0 16 7 0 ．18 1 0．172 0．163 0 ．169
15 ，563 18．13 5 20 ．0 78 18，86 2 30 682 435 443
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．3 11 0，29 7 0 279 0．230 0 ．24 6 0．241 0．217 0 200
5，10 1 5，68 2 5．8 16 4 ．33015 3 165 172 148
24 な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 43 7 0 418 0 ．4 260．42 2 0 3 98 0 ．40 60．430 0 4 16
5，843 5 ．650 5 ，7 95 4，8 108 77 79 64
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 275 0 ．275 0 2 64 0．246 0 24 9 0 ．24 9 0 ．2 31 0．215
22．494 2 1，19 1 20 ．7 53 19，32650 6 4 65 4 59 433
2 6鉄 鋼 業 0 198 0 ．199 0 ．187 0．186 0 ．300 0 ．32 2 0 ．30 2 0．305
7，199 6．855 6 ，4 77 5．83042 9 38 8 338 308
2 7 非 鉄 金 属 製 造 業 0．229 0．206 0 ．20 6 0．204 0 245 0．233 0 ．23 5 0 ．2 45
4，248 4 ．377 4 ．28 3 3．70918 7 163 170 161
28金 属 製 品 製 造 業 0 153 0 142 0 ．137 0．130 0．1330，135 0 、13 1 0 ．122
49．64 1 50 ．3 11 5 1．90 1 4 6．2147 4 78 7 84 7 8 T3
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0．153 0 145 0 ．14 0 0．13 1 0 134 0．124 0 ．12 1 0 124
38，500 43．853 46，643 40 ，3 20 1．026 1．124 1．192 1．0 74
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0．241 0．231 0．2 18 0 ．2 00 0 206 0．18 1 0、172 0 ．16 1
27．280 34，196 36，1 16 3 1．3 89 1，342 1，825 1．940 1，773
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 249 0 257 0．26 1 0 2 71 0 326 0．3370ギ340 0 ．338
14，955 15，521 15，53 9 14 ，2 26889 962 943 93 7
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 40 9 0 378 0．363 0 ．3 60 0 ．383 0．371 0．348 0．338
7．969 7，90 5 7，193 5 ．9 28266 262 25 1 206
33武 器 製 造 業 0 755 0．763 0．697 0 ．70 6 0 813 0．7680 7 0 0．708
18 26 29 34 2 2 7 8
34 そ の 他 の 製 造 業 0 12 8 0，110 0 1 10 0 ．110 0 ．20 0 0．185 0．172 0．168
18 ，52 5 19，49 9 18．386 15 ．23225 6 2 67 2 62 232
表5．1（a）事業所数及び従業者数に関する立地特性の変遷（業種別）
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産業立地特性の変遷（業種別）
製 品 出 荷 額 に 関 す る 立 地 特 性 付 加 価 値 生 産 書酎 二間 す る 立 地 ‡寺性
上 段 IlL 、下 段 ．製 品 出 荷 額 （百 億 円 ） 上 段 IIL 、下 段 付 加価 値 生 産 額 （百 億 円 ）
1980 年 1985 年 1990年 19 94年 1980年 1985 年 1990 年 1994年
12食 料 品 製 造 業 0 179 0 192 0 2 09 0 19 5 0 143 0 173 0 188 0 166
2，396 2 ．35 5 2，274 2 ．160744 750 79 9 8 10
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 0 244 0 25 1 0 286 0 ．288 0 24 6 0 2 74 0．260 0 2 82
868 98 7 1，0 32 96 1 20 7 2 26 270 2 70
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 392 0 ．400 0 40 2 0 ．4 16 0 3 76 0 3 92 0 402 0 ．4 20
835 69 6 60 9 48 7 300 2 57 242 20 4
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 270 0 3 13 0 3 36 0 339 0 24 9 0 ，3 09 0 340 0 ．34 0
534 678 628 422 2 38 2 99 288 198
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 313 0 3 18 0 3 25 0 305 0 ．2 99 0 2 92 0 307 0 28 6
645 525 4 52 393 192 176 159 14 0
17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 242 0 2 15 0 20 0 0 188 0 2 14 0 2 11 0 213 0 19 6
389 346 40 6 322 158 147 176 13 9
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 279 0 274 0 2 79 0 285 0 ．25 1 0 2 54 0 276 0．30 0
699 785 88 1 723 195 2 43 308 27 3
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 462 0 449 0 44 5 0 447 0 420 0 4 23 0 418 0．42 6
883 999 1，22 7 1．0824 70 50 7 614 55 6
20 化 学 工 業 0 242 0 237 0 25 2 0 247 0 22 8 0 2 40 0，248 0 23 6
1．273 1，880 2 ，35 0 2．55642 7 7 28 1，127 1，290
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0，464 0 467 0．48 0 0．495 0 493 0 5 53 0 510 0 52 8
2，716 1．78 1 83 0 59 1 27 7 14 8 74 12 8
22プ ラ ス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0．235 0 197 0．177 0 192 0 230 0 18g 0 175 0 20 3
549 773 1．04 7 974 186 2 77 395 38 7
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 277 0 256 0 22 7 0 226 0 255 、0 2 61 0 2 50 0 250
274 270 36 6 310 105 10 8 163 14 7
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 4 90 0 4780 49 5 0 484 0 42 1 0 43 9 0 4 55 0 443
171 146 12 7 85 59 54 47 33
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 2 24 0 2 20 0 22 1 0 222 0 235 0 24 1 0 2 45 0 247
94 0 960 1．07 2 1，0 22400 43 1 5 09 498
26 鉄 鋼 業 0 2 87 0 320 0 32 1 0 343 0 324 0 355 0 3 53 0 377
1．952 1．917 1．82 7 1，586572 560 6 21 543
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 2 74 0 ．244 0 24 6 0 251 0 274 0＿243 0 ，2 340 232
6 92 5 84 78 2 566 166 143 2 11 167
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．164 0 161 0，168 0 167 0．133 0 150 0 161 0．158
1，24 5 1．5 33 1．85 7 1．8 57521 647 80 5 823
291一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．171 0 ．153 0．138 0 144 0 159 0 145 0 13 8 0 14 1
1，84 1 2，4 73 3，322 2．626777 1．023 1．35 7 1．0 53
30 電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 2 71 0 2 34 0 20g 0 ，185 0 256 0．225 0 2 18 0 189
1，14 9 2 ，8 46 5．453 6，88 7450 1．036 2 ．005 2 ．4 26
3 1 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 3 74 0 3 67 0 348 0 34 5 0＿349 0 367 0 334 0 ．32 0
2 ．50 7 3 ．3 28 4．686 4 ．32 3671 899 1．248 1，10 6
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 483 0 ．4 390 398 0 3 76 0．4 25 0 400 0 378 0 33 7
287 4 31 513 40 2 115 181 20 1 15 7
33 武 器 製 造 業 0 792 0 76 7 0 ．677 0．69 2 0 8 12 0 758 0 682 0．7 14
1 3 4 1 3 9 1 1 17 13
34 そ の 他 の 製 造 業 0 320 0 304 0 2 72 0 25 90 24 9 0 2 51 0 25 1 0 254
30 1 394 520 47 1 1 12 1 166 223 202
表5．1（b）製品出荷額及び付加価値生産額に関する立地特性の変遷（業種別）
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5．1事業所数及び従業者数からみた立地特性
本節で解析のために利用した個々の産業状況変数（事業所数と従業者数）は1980年～
1994年の15年間のものである。この期間に、プラザ合意による円高（1985年）やバブル
の崩壊（1990年以降）などがあり、景気は大きく変動した。
本節で紹介する産業状況変数と産業立地特性の関係にも、これらの景気変動によるもの
と考えられる影響が、グラフの変曲点として表れているものもある。しかし、業種によって
はこれら景気変動の影響との関係が必ずしも明確でないものもある。このため、以下の分析
では、先に述べたマクロ経済の変化を意図しつつも、原則として観測した産業状況変数と
産業立地特性指数との関係の変化に着目している。
5．1．1分散成長型産業
分散成長型の産業として、電気機械器具製造業（分類番号：30）があげられる。
図5．1．1（a），（b）に示す様に、1980～1991年の間は、事業所数、従業者数が増加
しつつ、一方でIILが減少しており、分散成長のパターンを示している（1992年
以降、IILは引き続き減少しているものの、事業所数、従業者数が減少に転じて
おり、この過程では分散衰退を示している）。
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図5．1．1（a）電気機械器具製造業（30：事業所数、全規模）
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図5．1．1（b）電気機械器具製造業（30：従業者数、全規模）
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電気機器製造業と似た傾向の産業としては出版・印刷業（分類番号：19）が
あげられる。ただし事業所数に対するIILは減少しているものの、事業所数自体
は横這いであり、従業者数は増加しているがIILが微減となっている（図
5．1．2（a），紬））。
これは、従来特定地域に集積していた事業所の分散はある程度進んだが、従業者
を多く抱える大事業所は依然特定地域に集積していることを示す（この傾向は
出荷額、付加価値生産額が伸びているものの、ⅡLの変化が小さいことでもわかる
（5．2節参照））。
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図5．1．2（a）出版・印刷業（19：事業所数、全規模）
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図5．1．2（b）出版・印刷業（19：従業者数、全規模）
また、石油・石炭製品産業（分類番号：21）の事業所はIILが減少しつつ増加
しており、明らかに全国的な事業所の新規立地が進む分散成長のパターンを呈し
ているが、従業者数はIILの減少を伴いつつ減少している。これは事業所の新規
立地が進む一方で、今まで事業所が集中し、従業者数が多かった地域で事業所数、
従業者数が減少したことを示している（図5．1．3（a），（b））。
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図5．1．3（a）石油・石炭製品（21：事業所数、全規模）
llL o．500
図5．1．3（b）石油・石炭製品（21：従業者数、全規模）
食料品製造業（分類番号：12）は上記とは対照的に事業所数がInを減少させ
つつ減少し従業者数がIILを減少させつつ増加しており、従莱者数について分散
成長のパターンになっている（図5．1．4（a），伽））。
これは事業所については全国的に淘汰が進む一方で、生き残った事業所が規模
の拡大を図り、従業者数を増やしている動きの現れと考えられる。
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図5．1．4（a）食料品（15：事業所数、全規模）
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図5．1．4（b）食料品（15：従業者数、全規模）
5．1．2集積成長型産業
集積成長型の産業としては衣類その他繊維製品製造業（分類番号：15）があげら
れる。
図5．1．5（a），（b）からわかる様に、事業所数は増減しているが、そのIILは幾分
増加傾向が見られる。一方、従業者数はIILが増加しつつ増加（1985～1991年）
している（図5ユ．5（a），（b））。
これは従来から多くの従業者を雇用していた事業所がますますその雇用を増加
させたことを示している。次節で述べる出荷額、付加価値生産額でもこの傾向が
現れている。
二二j
図5．1．5（a）衣服その他繊維製品製造業（15：事業所数、全規模）
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図5．1．5（b）衣服その他繊維製品製造業（15：従業者数、全規模）
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（注）84年まではメリヤス生地・同製品として繊維工業（分類番号：14）に入っ
ていた事業分野が85年からニット生地とニット製品に分けられ、94年からはこ
のニット製品が分類番号15番に移された。このため、85年以降のニット製品は
15番に含めて集計した。84年以前のデータも、本来ならばメリヤス製品製造業
は14番から15番に移して集計すべきであるが、その詳細な内訳が不明のため、
そのまま集計した。図5．1．5（a）と（b）で1984年以前と1985年以降は整合性がない。
5．1．3分散衰退型産業
分散衰退型の産業としては精密機械器具製造業（2桁分類番号：32）があげられる。
図5ユ．6（a），他）にあるように、1980～1991年の間はⅡLを低下させつつ、事業所数、
従業者数とも減少している。この業界は元々IILが高い、即ち産業集積がかなり
進んでいた業界であるが、前記の傾向はこうした集積が崩れていく状態を示して
いる。1992年以降はIILの低下が止まっており、この時点でのIILは他産業と
比べてかなり高い値である（図5．1．6（a），（b））。
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図5．1．6（a）精密機械器具製造業（32：事業所数、全規模）
0．450
図5．1．6（b）精密機械器具製造業（32：従業者数、全規模）
その他の分散衰退の産業としては木材・木製品（分類番号：16－1985年以降）
及び家具・装備品（分類番号：17）、窯業・土石製品（分類番号：25）等があげられる。
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これらのIIIJのグラフは付章2に示している。いずれも特定地域へ集積して
成長した産業が衰退して事業所、従業者をへらしてきたと考えられる。
5．1．4集積衰退型産業
集積衰退型の例としては繊維工業（衣服・その他繊維製晶を除く：分類番号14）
があげられる。図5．1．7（a），（b）にあるように、1984年以降はIILが増加しつつ、
事業所数、従業者数とも減少している。この業界は5．1．2節の衣服・その他の
繊維製品製造業（分類番号：15）とは逆の傾向となっており、従来から集積度の
高かった産業が、その衰退過程において一層集積を高めて行く状態を現している。
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図5．1．7（a）繊維工業（14：事業所数、全規模）
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図5．1．7（b）繊維工業（14：従業者数、全規模）
（注）5．1．2節の衣服その他繊維製晶の注記で述べた通り、84年以前までメリヤス
製品は生地とともに繊維工業（分類番号：14）に区分されていたが、′85年以降
ニット生地とニット製品に分けられたため、85年以降、ニット生地は14番の
繊維産業、ニット製品は15番の衣服・その他繊維製晶に分けて，集計した。
即ち84年までは当繊維工業の分類では、85年以降は衣服その他繊維製晶の
分類とされた部分も含まれているため、84年以前と85年以降は整合性がない。
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5．2製品出荷額及び付加価値生産額からみた立地特性
本節で解析のために利用した個々の産業状況変数（製品出荷額と付加価値生産額）は
1980年～1994年の15年間のものである。この期間に、プラザ合意による円高（1985
年）やバブルの崩壊（1990年以降）などがあり、景気は大きく変動した。
本節で紹介する産業状況変数と産業立地特性の関係にも、これらの経済変動によるものと
考えられる影響が、グラフの変曲点として表れているものもある。しかし、業種によって
はこれら景気変動の影響との関係が必ずしも明確でないものもある。このため、以下の分
析では、先に述べたマクロ経済の変化を意図しつつも、原則として観測した産業状況変数
と産業立地特性指数との関係の変化に着目している。
5．2．1分散成長型産業
電気機械器具製造業（分類番号：30）は出荷額及び付加価値額についても分散
成長型のパターンを示している。図5．2．1（a），他）に示される様に、1980～1994の
15年間一貫してIILの低下を伴って増加している。
又、この間の絶対額の伸びを見てみると、出荷額は約3倍弱、付加価値額は約
2倍強に増加しているのに対して、従業者数は約1．5倍の伸び（5．1節参照）で
あり、生産性の大幅な上昇を示している。1992年以降は出荷額、付加価値額共
伸び悩んでいるが、IIUま一貫して減少し続けており、全国的な分散傾向は続い
ている（図5．2．1（a），恥））。
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図5．2．1（a）電気機械器具製造業（30：製品出荷額、全規模）
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図5．2．1（b）電気機械器具製造業（30：付加価値生産額、全規模）
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出版・印刷業（分類番号19）は前節で述べた通り、事業所の分散はある程度す
すんだものの、従業者数のIII。はほとんど変わらず、労働力に関しては分散が進ん
でいないという結果であったが、出荷額、付加価値生産額もこの傾向がでている。
IILの値も比較的高い0．4～0．45　となっており、生産力にかんしては特定地域
依存の傾向が依然として強いことを示している（図5．2．2（a），他））。
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図5．2．2（a）出版・印刷業（19：製品出荷額、全規模）
0．400　　　　　　　1ル
図5．2．2（b）出版・印業（19：付加価値生産額、全規模）
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又、事業所数、従業者数に関しては分散衰退のパターンであった精密機器製造業
は出荷額、付加価値額に関しては1991年頃までは分散成長のパターンとなって
おVり、従業者数の低落を補って生産性の向上が進んだことがうかがえる（図
5．2．3（a），他））
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図5．2．3（a）精密機械器具製造業（32：製品出荷額、全規模）
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0．250
図5．2．3（b）精密機械器具製造業（32：付加価値生産額、全規模）
5．2．2集積成長型産業
衣服・その他繊維製品製造業（分類番号：15）は1989年頃までは製品出荷額、
付加価値生産額の面でも明らかに集積成長型の産業である（図5．2．3（a），（b））。
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図5．2．3（a）衣服・その他繊維製品（15：製品出荷額、全規模）
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図5．2．3（b）衣服・その他繊維製品（15：付加価値生産額、全規模）
5．2．3分散衰退型産業
製品出荷額、付加価値生産額に関しては明確な分散衰退のパターンを呈する
産業は23業種分類では兄いだすことができなかった。
5．2．4集積衰退型産業
繊維工業（衣服・その他繊維製晶を除く：分類番号14）の製品出荷額、付加価
値生産額も事業所数、従業者数と同様、1984年以降はIILが増加しつつ、製品出
荷額、付加価値生産額とも減少している（図5．2．5（a），（b））。
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図5．2．5（a）繊維工業（14：製品出荷額、全規模）
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図5．2．5（b）繊維工業（14：付加価値生産額、全規模）
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第6章　都道府県別にみた産業構造の推移
本章では、地域産業構造転換指数（ICRIS）と業種別の産業状況変数（事業所数、
従業者数、製品出荷額、付加価値生産額）の関係について考察する。ICRISは2．2（4）に
示したが、定義が複雑であるので再掲する
1C描…％×∑恒／』ト血／叫（式6・1）
r
Air：i県のr業種の産業状況変数
Ai：i県の全業種の産業状況変数
AIlr：r業種の全国の産業状況変数
An：全業種の全国の産業状況変数
ICRISは製造業の産業状況変数の全国的な分布状態とi県における分布状態の乖離の
程度を示す。すなわちICRISは、我が国全体での産業構造に対する各都道府県の産業
構造の特性を示すことになり、これを地域産業構造転換指数（ICRIS：lndexhr
ConversionofRegionalIndustrialStruCture）と呼ぶ。
ICRISは各都道府県毎に上式で算出される値であるが、これが小さくなるほどその
都道府県の産業構造、すなわち産業状況変数の構成比、は全国平均に近づき、最小値の
0ではその都道府県の産業構造は全国平均と一致する。ICRISが大きくなるほどその
都道府県の産業構造は全国平均から乖離していることになり、その都道府県の産業が
1業種だけの場合に1に近づく。
産業立地特性指数（IIL）と同様に、縦軸に産業状況変数、横軸にICRISをとって、
各年度毎にプロットして、その時系列的な動きをみてみると、各都道府県の産業構造の
変遷がIILと同様に示される（図6．0）。
図中（A）はその都道府県の産業構造が平準化する方向で産業状況変数が増加していく
ことを示し、それまでその都道府県には無かった産業の参入あるいは誘致により、
その都道府県内で発展・成長していく様な状態を示している。
（B）はその都道府県の産業構造が特化する方向で成長することで、その都道府県内で
構成比の高い既存産業が一層増加し、その構成比がより高くなる様な状態を示している。
（C）はその都道府県の産業状況変数が減少しつつ、産業構造が平準化するような状態
を示す。既存産業の構成比が減少することで、相対的に他産業の構成比が高まり、結果
として産業構造転換が進み、平準化が進むような状態である。
（D）はこれとは逆に、その都道府県で構成比の低い産業がより減少し、相対的に既存
産業の産業状況変数の構成比が高くなりつつ、産業状況変数が減少するような状態を
示している。
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（E）はその都道府県の産業構造に変化がなく、産業状況変数が増加する場合であり、
すべての産業が一律に成長しながら産業状況変数が増加する状態を示している。
（P）は（E）の逆で、都道府県内の産業構造に変化がなく、産業状況変数が減少する状態
を示す。
（G）は既存産業の減少と新規産業の参入あるいは誘致が同時に起こった様な場合を示し、
都道府県全体としての産業状況変数の増減は無いものの、産業の構成比が平準化する
ことで産業構造転換が進むような状態を示す。
（H）は構成比の大きな産業がより増加し、その反面、構成比の小さい他の産業の減少
が同時に起こった様な場合で、都道府県全体としての産業状況変数は増滅しないが、
その産業構造が特化するような状態を示す。
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図6．0産業構造転換のパターン
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IILと同様、ICRISについても産業状況変数の分布との関係を以下の様に図示できる。
??????????
???＝???
上図に示す通り、横軸に業種番号（1～23）、縦軸に産業状況変数の構成比をとり、
全国における分布（b）と各都道府県における分布（a）がプロットされる。ICRIS値は
図中の●と◆を結んだ線の長さの合計の半分に相当する。
6．1節及び6．2節で産業構造転換パターンに特徴のあるいくつかの地域を紹介する。
付章3に都道府県ごとに、個々の産業状況変数と産業構造転換指数（ICRIS）のすべ
てを図表として掲載しているが、参考のため、その数値の一部を表6．1（a）及び6．1（h）
に再掲する。
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表6．1（a）都道府県別にみた立地特性の変遷
?????
－ こ関 す る立 地 特 性 従 業 者 数 こ関 する 立 地 特 性 製 品 出 荷 額 に 関 す る立 地 特 性 付 加 価 値 生 産 奮副こ関 す る立 地 特 性．
上 段 IC R S 、下 段 事 業 所 数 上 段 IC R S 、下 段 従 業 者 数 （千 人 ） 上 段 IC R S 、下 段 製 品 出荷 額 （百 億 円 ） 上段 IC R S 、下 段 付 加 価 値 生産 額 （百 億 円 ）
19 80年 1985 年 1990 年19 94 年 1980 年 198 5年 1990 年 柑94 年 1980 年 1985 年 19 90 年 1994 年 1980 年 1985 年 19 90年 19 94 年
北 海 道 0 35 5 0 37 1 0 3 58 0 32 9 0 413 0 4 34 0 4 17 0 38 6 0 406 0 ．4 83 0 50 9 0 457 0 375 0 4 59 0 4 87 0 4 26
10 ．75 2 9，628 9 ．9 4 1 9．744 238 2 19 240 24 5 662 6 01 59 3 563 185 168 19520 2
青 森 県 0 35 6 0 324 0 2 89 0 28 3 0 365 0 3 61 0 360 0 343 0 487 0 4 77 0＿428 0 ．349 0 4 13 0 4 35 0 3 77 0 3 58
2，65 8 2．546 2 ，70 1 2，68 9 60 6 7 8383 105 111 127 12829 34 4 4 4 4
岩 手 県 0 28 3 0 280 0 2 79 0 257 0 325 0 333 0 3070，285 4 20 0 3 92 0 393 0 3 450 3 70 0 34 6 0 36 1 0 35 1
3．17 8 3，4 083 ，8 98 3．728 91 10 6 123 122 119 14 5 200 2 38 4 0 4 7 7 390
宮 城 県 0▼244 0 2 410 220 0 196 0 2 56 0 267 0 243 0 222 0 291 0 3 13 0 310 0 ．2 71 0 2 55 0 30 2 0 27 8 0 26 9
4，750 4 ．8 94 5 ．15 1 5，0 37 133 154 165 159 2 63 30 2 3733 72 70 8 4 118 12 9
秋 田 県 0 30 7 0 3 10 0 304 0 293 0 3 36 0 359 0 353 0 338 0 40 30 384 0 3 9 0 3 330 73 0 3 98 0 34 3 0 32 8
3．243 3 ，34 3 3，8753．713 8 2 97 116 109 10 0 1 15 150 170 3 5 4 5 6 170
山 形 県 0 20 1 0 184 0 1850 177 0 22 8 0 25 1 0 ．2 49 0 2 28 0 3 15 0 32 6 0 304 0 30 7 0 26 9 0 2 72 0，26 3 0 255
4，64 1 4 ．843 5．166 4 ．8 10 118 143 154 14 6 128 17 7 249 2 77 4 7 6 5 9 610 1
福 島 県 0 194 0 2 19 0 2 16 0 193 0 23 7 0 27 1 0 2 46 0 2 27 0 32 60．3 11 0 285 0 2 73 0．2 78 0．28 60 23 9 0 225
7．04 8 7．458 7．9327 ， 05 19 5 227 2 42 2 26 23 8 33 7 4 8 1 52 7 9 1 128 17 9197
茨 城 県 0 162 0．1540 143 0 14 3 0 17 6 0 166 0 179 0 ．164 0 ．200 0 199 0 2 29 0 20 5 0 2 14 0 2 16 0 20 9 0 186
8 ，6 10 9，43 1 9，887 9 ，04 7 262 299 3 19 30 7 66 7 836 1，0 78 1，13 2 186 274 380406
栃 木 県 0 12 7 0 130 0 121 0 117 0 173 0 1690 156 0 14 8 0 253 0，233 0 197 0＿13 60 2 15 0 209 0 19 6 0 1 15
8．14 8 8．7 11 8，835 7 ，8 13 220 2462 55 24 4 455 584 8 14 78 7 162 194 28428 1
群 馬 県 0 14 7 0 143 0 1420 13 9 0 176 0 196 0 18 2 0 18 1 0 250 0 250 0 2 30 0 22 0 0 232 0 225 0 19 7 0 224
9，54 4 9．843 10 ．1838 ，9 75 2 16 2 53 2 66 25 0 382 590 8 11 86 3 12 7 194 2723 日
埼 玉 県 0 20 1 0 192 0 178 0 17 2 0 15 1 0 13 8 0 120 0 115 0 2 12 0 1720 115 0 10 2 0 155 0 126 0 105 0．122
20，47 623，380 25 ，04 2 20，82 6 489 5 63 5 94 52 7 955 1，2431．6 99 1，53 1 336 444 630 577
千 葉 県 0 180 0 169 0 158 0 164 0 23 1 0 20 g0 2 14 0 22 5 0 377 0 338 0 3 26 0 3 18 0 32 1 0．306 0 304 0 30 1
9．020 9．681 9 ，94 3 9，402275 2 99 304 30 2 1．199 1，192 1，2 18 1，15 0 277 348 427442
東 京 都 0 27 1 0 2540 24 8 0 254 0 26 1 0 23 6 0 24 1 0 25 4 0 329 0 298 0 2 98 0 3 15 0 334 0 300 0 294 0 299
53，188 4 9．89742 ．80 4 34，5 11 933 8 70 78 1 66 3 1．754 1，877 2 ，2 59 1，98 2 7 18 767 93 7793
神 奈 川 県 0 278 0 276 0 2 68 0 254 0 279 0 2 540 24 5 0 230 0 266 0．249 0 2 24 0 20 3 0 243 0 243 0 24 1 0 228
16，06 2 17，555 17 ，8 22 15，102 67070 8 70 2 62 7 2．148 2，4 15 2，8 04 2，52 8 583 73 7 1．052973
新 潟 県 0 160 0 1350 13 2 0 128 0 185 0 165 0 ．15 9 0 15 9 0 208 0 209 0 2 02 0 20 5 0．224 0 22 3 0 20 2 0 195
10，803 10 ，65910 ．9 99 10，36 7 247 2 60 2 74 26 2 384403 4 84 4 92 138 15 1 19 28
富 山 県 0 12 9 0 124 0 114 0 1 19 0 247 0 24 20 2 17 0 22 7 0 307 0 322 0 3 24 0 32 5 0．33 5 0 350 0 32 9 0 32 7
4，45 7 4 ．708 4 ，8 594，590 139 14 5 15 3 14 8 270 309 3 75 3 63 98 1 17 160160
石 川 県 0 33 9 0 3020 2 80 0 25 7 0 339 0 2 85 0 24 1 0 22 7 0 44 1 0 376 0 3 26 0 2 71 0 38 5 0 340 0 3 11 0 26 1
7，203 6，669 6 ，63 7 6，06 1 11 1 114 124119 14 7 172 2 46 24 2 5 9 64 10 193
福 井 県 0 36 9 0 3 08 0 2 97 0 283 0，380 0 3 19 0 30 1 0 29 7470 0 4 10 0 343 0 3 26 0 45 9 0 3 70 0 3 12 0 306
5．0 18 5．0 18 4 ．78 2 4．53 797 10 0 10 1 9 7 117 157 195 195 4 6 5 8 7 679
山 梨 県 0 206 0 189 0 20 1 0 193226 0 24 7 0 2 51 0 25 0 0 360 0 370 0 3 58 0 3 32 0 29 6 0 364 0 35 8 0＿308
3，637 3．8 423 ，92 4 3，484 69 86 92 8 8 9 6 163 239 2 35 346 9 9 9 8 9
長 野 県 0 229 0 2380 22 7 0 20 9 0 267 0 2 84 0 2 69 0．25 9 0．33 20 345 0 327 0 3 24 0 26 2 0 ．30 5 0 28 20 26 7
10，036 10 ．4 34 10 ，28 6 9，46 7 253 2 8128 5 26 5 320 47 7 654 6 77 12 1 18 1 23 824 6
岐 阜 県 0 275 0 2 55 0 2 37 0 22 6 0 277 0 2 560 2 32 0 22 4 0 354 0 30 1 0 277 0 ，2 61 0 3 14 0 2 76 0 26 1 0 234
12．879 12．925 13 ．2 791 ．124 233 24 6 2 60 24 2 35 2 44 1 563 5 15 130 165 22 220 5
静 岡 県 0 167 0 ，166 0 16 60 175 0 202 0 188 0 185 0．18 0 0 254 0 ．232 0 200 0 177 0 24 0 0 2 33 0 20 5 0 18 5
18．189 19，16619 ．36 6 17．200 458 4 96 5 24 50 2 9 66 1．2221，626 1．60 5 30 6 40 9 58 6604
愛 知 県 0 ．165 0 170 0 16 9 0 16 1 0 196 0 2 280 22 6 0．23 0 0 23 1 0 275 0 288 0 3 13 0 195 0 2 62 0 26 8 0 27 5
34 ，336 35 ．3 79 35，458 31．333 84290 4 9 57 9 14 2 ．20 2 2，785 3，662 3．3 75 64 3 8 71 1．19 4 1，05 1
三 重 県 0 17 1 0 168 0 16 50 159 0 153 0 14 5 0 14 8 0 15 5 0 254 0 24 2 0 219 0 201 0 24 6 0 28 4 0 23 8 0 22 8
7．107 7 ，5 17 7，650 6．806192 2 13 22 8 2 18 48 7 57 5 750 728 125 198 25 2264
表6．1（b）都道府県別にみた立地特性の変遷
?????
事 業 所 数 こ関 す る立 地 特 性 従 業 者 数 こ関 す る立 地 特 性 製 品 出 荷 額 に関 す る立 地 特 性
上 段 Ie R lS 、下 段 製 品 出 荷 額 （百 億 円 ）
付 加 価 値 生 産 額 に 関
上 段 iC R IS 、下 段 ・付
す る 立 地 特 性
上 段 IC R IS 、下 段 事 業 所 数 上 段 ：lC R IS 、下 段 従 業者 数 （千 人 ） 加 価 値 生 産 額 （百 億 円 ）
1980 年 、1985 年 1990 年 1994年 1980 年 1985 年 1990年 1994年 1980 年 198 5年 1990 年 1994年 19 80年19 85 年 1990 年 1994 年
滋 賀 県 0 175 0 17 2 0 163 0 159 ，0 23 2 0 225 0 226 0 2 130 34 9 0 3 10 0 257 0 2 34 0 297 0 3 15 0 27 7 0 2 79
4．503 4．65 8 4，64 1 4 ．2 7013 4 153 164 162 2 83 4 10 600 64 4 100 153 2532 74
京 都 府 0 303 0 27 5 0 256 0 2 36 0 2 15 0 185 0 ，164 0 ．163 0 2 92 0 263 0 229 0 2 19 0 2 76 0 ．2 5 1 0．224 0 2 19
11．640 11．32 3 10．473 8 ，8 80 2 18 22 1 222 2 05 3 98 508 629 6 20 158 2 04 24 724 9
大 阪 府 0 194 0 180 0 182 0 184 0 19 1 0 192 0 ．199 0 2 10 0 20 0 0．194 0 209 0 2 14 0 165 0 180 0，190 0 18 9
4 3．945 4 5．814 44 ．5 85 3 7．3 768 71 898 8 63 7 691．98 8 2，246 2 ．4 55 2，12 2 70 7 8 12 972 852
兵 庫 県 0 14 1 0 147 0 150 0 13274 0 174 0 ．156 0 14 3 0 23 g 0．205 0 190 0 15 2 0．2 19 0 193 0 ．195 0 162
18，4 60 18．798 18，636 12 ．4 33 49 7 502 50 1 3 95 1．240 1，334 1，5 42 1．33 9 42 2 4 70 5 995 7
奈 良 県 0 345 0 338 0 326 0 3 14 0 264 0 259 0 ．24 5 0 22 5 0 400 0 379 0 3 23 0 30 0 0 334 0 3 31 0 ．2 76 0 269
4 ，323 4，600 4，4 72 4 ．0 97 7 1 8491 8 9 15 4 198 2 4925 1 5 6 79 99 97
和 歌 山 県 0 303 0 3 10 0 305 0 3 108 1 0．387 0 34 3 0 32 4 0 53 4 0 506 0 4 86 0 43 5 0 48 9 0 44 5 0 3 83 0 376
4，1 18 4．164 4，0 87 3 ，5 44 7 8 7875 70 35 5 304 2 50 2 1979 79 74 8 1
鳥 取 県 0 287 0 3 15 0 326 0 3 11 0 34 1 0 362 0 3 72 0 3 71 0．46 1 0 46 1 0 4 72 0，46 8 0 3 79 0．3 87 0 ．3 99 0．422
1．814 1．816 1．972 1，7 7850 53 5 7 55 60 77 10 1 12 1 202 5 3 1 39
島 根 県 0 308 0 316 0 3 250 30 2 0 264 0 257 0 25 9 0 240 0 368 0 355 0 33 0 0．29 6 0 32 1 0 32 6 0．33 1 0 ，3 00
2，4 37 2．59 1 2．662 2 ，40 7 6 1 64 6 8 6270 81 96 10 1 28 3 3 4 1 4 1
岡 山 県 0 206 0 205 0 198 0 193 0．258 0 238 0 20 9 0 20 7 0 342 0．302 0 2 60 0．27 8 0 267 0 2 17 0 29 3 0 282
7，0 56 7．29 1 7．120 6 ，4 98 198 207 204 19 6 68 7 699 68 7 68 1 15 1 17 3 2 182 43
広 島 県 0 195 0 172 0 16 1 0 1542 8 0 235 0 22 5 0 2 11 0 3 18 0．281 0 2 920 28 7 0＿295 0 27 9 0 28 4 0 2 65
9．127 9．495 9，4 73 8 ．7 9728 1 283 2 78 26 5 642 708 8 93 804 2 15 24 2 30 481
山 口 県 0 275 0 265 0 24 6 0 230 0 302 0 ．2 80 0 260 0 244 0 4 33 0 ．3 93 0 374 0 387 0 406 0 368 0．39 9 0 42 3
3 ．620 3，48 1 3 ，5 66 3 ，14 6 128 128 130 127 52 1 5 14 49 6 488 115 129 16 9179
徳 島 県 0 358 0 369 0 372 0 3 56 0 390 0 4 08 0 38 3 0 365 0 447 0 4 45 0 44 7 0 43 8 0 409 0 420 0．44 4 0 4 27
2．999 3，09 9 3，110 2 ，7 16 6 8 7071 65 10 1 124 14 4 14 1 334 3 5 6 58
香 川 県 0 24 7 0．24 6 0＿243 0 2 230 23 2 0 232 0 2 54 0 234 0 3 11 0 308 0 ．3 23 0 30 4 0 3 14 0 2 75 0 30 7 0 2 65
4，28 5 4．2504，252 3 ．8 99 9 4 9595 91 24 8 230 2 43 22 5 7 360 79 80
愛 媛 県 0．27 2 0 29 5 0 298 0 276 0．28 4 0 272 0 ．2 83 0 2 60 0 32 2 0 296 0 3 32 0 2 62 0 34 1 0 30 2 0 3 28 0 279
4，86 2 5．06 5 5．032 4 ，5 5 1 12 0 124 126 12 2 29 0 3 16 3 3 1 35 292 98 119 125
高 知 県 0 3 15 0 3 11 0 316 0 2810 33 8 0 358 0 3 49 0 ．30 2 0 35 9 0 385 0 3 94 0 ．3 15 0 34 1 0 3 72 0 3 79 0 30 7
2 ，115 2，14 7 2．093 1，930 4 0 3940 4 0 5 8 57 58 71 19 21 24 33
福 岡 県 0 20 0 0 20 5 0 198 0 179 0 2 15 0 203 0 183 0 179 0．24 6 0 244 0 2 08 0 193 0 2 17 0 2 51 0 20 2 0 19 1
9 ．9 21 9 ，6 61 9，9 15 9．442 2 86 28 1 29 1 2 89 64 6 674 77 1 789 2 34 2 52 30 3310
佐 賀 県 0 3 19 0 30 0 0 28 3 0 256 0 3 19 0 308 0 29 1 0 2 660 4 1g 0 37 1 0 3 29 0 266 0 ．3 77 0 3 37 0 3 17 0 ＿259
2．2 40 2．293 2 ，35 22 ，38 7 64 6 6 7 1 72 10 2 116 140 15436 43 55 6 1
長 崎 県 0 375 0 389 0 3 70 0 360 0 330 0 33 2 0 3 19 0 3 0 1 0 ．4 13 0 388 0 288 0 ．287 0 348 0 3 52 0 ．276 0 3 18
3 ，0 28 3 ．20 2 3，19 3 3，00676 7 6 8 1 80 96 126 134 16037 46 50 64
熊 本 県 0 2 95 0 280 0 2 66 0 253 0 219 0 ．20 6 0 2 14 0 ．180 0 2 64 0 242 0 228 0 182 0 2 52 0 2 44 0 232 0 225
3，688 3．714 3 ，789 3 ，44496 112 1 17 112 14 1 18 622 7 248 46 64 78 94
大 分 県 0 332 0 304 0 269 0 24 430 0 ，197 0 184 0．177 0 386 0 35 2 0 330 0．293 0 367 0 335 0 325 0 303
乙703 2，586 2，567 2 ．50 4 6 7 72 7 9 82 240 2 23 25 9 27 6 5964 9 7 1 13
宮 崎 県 0 34 9 0 333 0 315 0 2 93 0 36 6 0 ．340 0 30 8 0 286 0 474 0 4 64 0 39 9 0 324 0 4 10 0 ．384 0 37 3 0 279
2．38 2 2，36 1 2，506 2．4 34 6 1 6876 75 95 111 12 8 13 6 3036 4 6 4 9
鹿 児 島 県 0 38 6 0 39 9 0 363 0 3 33 0 39 9 0 ．3 83 0 36 3 0 372 0 56 1 0 5 28 0 48 1 0 443 0 486 0 482 0 44 1 0 422
3，8 19 3．745 3．629 3 ，2 50 7 8 9 1 9 5 92 130 156 1 64 17 8 405 5 9 69
沖 縄 県 0 380 0．395 0 4 16 0 4 26 0 490 0 513 0 5 18 0 52 7 0 573 0 577 0 6 16 0 63 3 0 499 0 562 0 58 9 0 603
1．26 8 1，429 1，452 1．4 65 2 2 2325 2 6 90 68 53 4 7 13 15 16 17
6．1事業所数及び従業者数からみた産業構造転換の推移
都道府県別の事業所数及び従業者数の推移と産業構造転換指数（ICRIS）の経年変化の
様子は付章3「地域産業構造転換係数（ICRIS）」に表及びグラフで示してある。
これらを見てもわかるように、産業状況変数とICRISの関係は一般的に極めて複雑か
つ多様であり、図6．0に示した様々なパターンの組み合わせとして理解することが原則的
に必要である。
本節及び次節6．2では、複雑かつ多様な変化を示す多くの例の中から、基本的な変化の
パターンを示すものについて事例的に紹介する。
本節で解析のために利用した個々の産業状況変数（事業所数と従業者数）は1980年
～1994年の15年間のものである。この期間に、プラザ合意による円高（1985年）や
バブルの崩壊（1990年以降）などがあり、景気は大きく変動した。
本節で紹介する産業状況変数と産業構造転換指数の関係にも、これらの経済変動による
ものと考えられる影響が、グラフの変曲点として表れているものもある。しかし、地域に
よってはこれら景気変動の影響との関係が必ずしも明確でないものもある。
このため、以下の分析では、先に述べたマクロ経済の変化を意図しつつも、原則として
観測した産業状況変数と産業構造転換指数との関係の変化に着目している。
（1）新規産業参入または誘致成長型地域
新規産業参入または誘致のパターンの様子を比較的鮮明に示しているものの
－つに佐賀県の例があげられる。1991年頃まではICRISが減少しつつ、事業所数、
従業者数とも増加を続けている（図6．1．1（a），（b））。
この間の事業所数、従業者数の伸び率は共に15％前後となっており、全国の
伸び率（事業所数は0％、従業者数は10％）を大きく上回っている。
（付章4「都道府県別産業構造推移一覧」参照（注1））
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lCRIS o．350
図6．1．1（a）佐賀県（事業所数、全規模）
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0．300　　　　　　　］CRIS o．350
図6．1．1（b）佐賀県（従業者数、全規模）
事業分野別にみてみると、窯業・土石産業は事業所数については15年間
第一位を保ってきたが、近年は減少傾向であり、従業者数については大きく減
少している。県全体に対する構成比は依然として全国平均より高く（CRICの値
（注2）は3以上）同県における有力な地場産業であるが、その地位は低下傾
向にあるといえる。事業所数で第二位の食料品産業は従業者数を大きく伸ばし、
この12年間（1983－）第一位の座を保っている。
衣服・繊維製晶、いわゆるアパレル産業、及び電気機器産業は事業所数、
従業者数とも大きく伸ばし、同県における成長産業となっている。これらに
次いで一般機械、金属製晶、プラスチック製晶、さらには出版・印刷業も大き
な伸びを示している。これらの産業の構成比はまだ全国平均レベルには達して
いないが（CRICの値＜1）、増加しており、同県における地位を高めつつある。
このように同県では従来からの地場産業が事業所数、従業者数を減少させる
と同時に、多くの産業が事業所数、従業者数を伸ばしており、新規産業の振興・
誘致が進展し、産業構造の転換が進んでいることがわかる。
（注1）地域内の産業構造変化を詳細に把握するため、都道府県に産業別の
ICRISを求めるとともに、都道府県別の産業構成比の一覧を作成した。
（付章4「都道府県別産業構造推移一覧」）
（注2）地域内の産業構造変化を全国のそれと比較するため、第6章ではCRIC
（地域産業集積係数）を用いて解説を行っている箇所が多い。
CRICについては第7章において述べるが、この値は、地域における
ある産業の構成比が、当該産業の全国における構成比の何倍になっている
かを示し、1．0より大きければ、その産業が全国平均よりも高くその地域に
集積していることを示すものである。
（「第7章　都道府県別にみた産業構造の推移とその比較優位」及び
付章5　r地域産業集積係数（CRIC）」）
－51－
新規産業参入または誘致による転換の典型的なパターンは、静岡県、滋賀県
及び新潟県の従業者数にもみられる（図6．1．2～4）。
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0．200　　　　lCRIS
図6．1．2　静岡県（従業者数、全規模）
i・昌幸
0．200　　　　　　lCRIS
図6．1．3　滋賀県（従業者数、全規模）
静岡県は従業者数では輸送用機器産業がこの15年間安定的に一位を保っており、
その地域優位性も高く、CRIC値は2前後を維持している。他方、輸送用機器以上
に地域優位性のあったパルプ・紙産業はその値を低下させており（2．53→2．28）、
木材・木製品や家具産業も従来持っていた地域優位性を低下させている。
その一方、CRIC値が1以下の金属製晶、電気機器産業あるいは精密機器産業が
徐々にその値を高めている。
同県のこうした動きは、既存産業の優劣が変化する形であり、新規産業の振興・
誘致とはまた違った産業構造の転換といえる。
滋賀県の従業者数は電気機器産業が一位を保っており、CRIC値も増加している。
（1・24→1．43）これに次ぐ一般機械、プラスチック製晶、窯業もその優位性を保っ
ており、全体的に優劣関係は変化していない。ICRISグラフは若干分散成長の
傾向を示しているが、大きな産業構造の転換といった状況は見られない。
新潟県の電気機器産業は1982年頃まで、従業者数は同県全産業中で5位程度、
CRIC値も0．75程度と規模は必ずしも大きくはなかったが、、その後85年頃にか
けて急速に従業者数が増加し、他産業を大きく引き離す形で一位となり、91年頃
－　52－
にかけて更にその規模を拡大するとともに、ICRIS値も1を上回るレベルに
達した。
他方、82年頃まで上位を占めていた金属製晶、一般機械はその後CRIC値を
1台に保ちつつも減少している。
（???????
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0．150　　　　　　1CRIS o．200
図6．1．4　新潟県（従業者数、全規模）
（2）特定産業特化または新産地形成型地域
特定産業特化または新産地形成型の典型的なパターンは愛知県の従業者数に
みられる（図6．1．5）。
同県では輸送用機器製造業の従業者数が過去15年間にわたって20％以上の構成比
を占めて第一位を保ち、しかもその値は全国平均の倍以上（CRIC値が2以上）で、
過去15年間増加傾向にある。
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図6．1．5　愛知県（従業者数、全規模）
また、沖縄県の事業所数、従業者数は全国的にみると小さい数値ではあるが、
主要産業である食料品、窯業の構成比がいずれも全国平均と比べて高く（CRIC値
が2．5以上）、しかもその値が増加傾向にある（図6．1．6（a），（b））。
両県のこれら事業所数、従業者数の伸びはこれら従来からの主要産業がさらに
強化されたことによるものと考えられ、これら既存産業による産業基盤が強化され
た結果と考えられる。
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図6．1．6（a）沖縄県（事業所数、全規模）
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lCRIS o．550
図6．1．6（b）沖縄県（従業者数、全規模）
特定産業特化または新産地形成型のパターンは、山形県の従業者数にもみられる
（図6ユ．7）。
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図6．1．7　山形県（従業者数、全規模）
同県で従業者数が最も多い電気機器産業は1985年頃まで従業者数を急増させつつ
CRIC値を増加させた（1．79→1．95）が、その後CRIC値は低下（94年は1．75）
した。従業者数はその後91年頃まで増加し、これと時期を同じくして衣服・繊維
製品産業がその従業者数を増加させ、そのCRIC値を高め電気機器に次ぐ第二の
主要産業として伸びてきた。
－54－
91年以降従業者数はいずれも減少したが、衣服・繊維製品産業のCRIC値は
増加しており、地域優位性は向上している。上記のICRISグラフはこうした主要
産業の動向を反映している。
以上の例は個々の産業状況変数が増加し、その過程でICRISの減少または増加の傾向
が比較的明瞭に表れた地域を示した。
同様に、産業状況変数が減少する過程におけるICRISの変化の例についても、図6．0
に示す基本パターンを提示する事例を紹介する。
（3）特定産業または産地衰退型地域
産業状況変数の減少とともにICRISが減少する、特定産業または産地衰退型地域
の事例は石川県の事業所数についてみられる（図6．1．8（a））。
これは1980年時点で県内事業所数の40％以上を占めていた繊維工業が、この15
年間で50％近くもその数を減少させ、構成比を27％程度にまで低下させたことが
大きく影響している。
これに次ぐ一般機械、食料品、金属製晶等の産業はこの15年間の事業所数は
微増ないしは横這いとなっており、県全体の事業所数が減少する中で相対的にこれ
らの産業の構成比が上昇した事がICRISの減少に寄与している。
しかしながら、従業者数については事業所数とは全く異なるパターンを示す。
すなわち、従業者数が増加しつつICRISが減少している（図6．1．8（b））。
これは、1980年に県内従業者数の30％を占めていた繊維工業が1988年には
大きな減少（約35％、1．2万人）を示し、その構成比を20％弱まで低下させたのに
対して、電気機器製造業がそれを補う増加（140％、1．1万人）を示し、構成比を7％
から15％へと大きく向上させたためである。
1989～1991年は、繊維工業が一時的に増加に転じ、電気機器、一般機械等の他
の主要産業も従業者を増加させたという時期であり、県内の製造業全体が大きく伸
びた時期である。
1991年以降の従業者数の急落は電気機器、一般機器、及び繊維工業の産業が
雇用を大きく減らしたことによる。これら三つの産業は1991年の時点でいずれも
2万人余りの従業者を有し、その合計は県内総数の50％を占めていたが、3年間で
合計7000人もの減少となり、県全体の従業者減少数の大半（80％余り）に相当する。
こうした主要産業の減少により、1991年以降は分散衰退の傾向を示しているが、
同県における繊維工業の構成比は依然として極めて高く、事業所数と同様に全国
平均の約6倍（CRIC値が約6）となっており、同産業は依然として大きな位置を占め
ている。
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特定産業または産地衰退型のパターンは、神奈川県の事業所数と従業者数にも
みることができる（図6．1．9（a），（b））。
同県では電気機器、一般機械器具及び金属製品の三つの産業で全体の半分前後
を占めており、事業所数の動向はこれらの産業におおきく影響されている。
従業者数に関しては、電気機器、輸送用機械、一般機械の三つの産業で全体の
半分以上を占めている。1991年以降の急落はこれら3産業（特に電気機器が大き
い）の従業者数の減少に大きく影響されている。
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図6．1．9（a）神奈川県（事業所数、全規模）
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（4）特定産業衰退・新産地形成型地域
このパターンは東京都にその例をみることができる（図6．1．10（a），（b））。
東京都は事業所数、従業者数ともに減少が続く中で、1980～85年の減少と比べ
て85年以降の減少の大きさが目立つ。（1980～1985年は事業所数6％、従業者数
7％の減少率、1985～1994年は事業所数31％、従業者数24％の減少率であった）
事業所数についてはICRISが低下しつつ減少しているが、これは主要産業である
金属製晶、一般機械、電気機器製造業において、その事業所数が大幅に減少した
結果、従来は全国平均に対して比較的高かった構成比が相対的に低下したことに
よる。
一方従業者数のICRISは1985年頃までは減少しているが、その後は増加に
転じている。これは同地域の従業者数で第1位、その構成比が全国平均の4倍
以上（CRICが4以上）を占める出版・印刷業がその絶対数こそ減少しているものの、
構成比の全国平均に対する相対レベルが大きく向上し（1985～94年でCRIC値は
4．3→4．86に増加）、これに対する依存度が大きくなったことが一つの大きな理由
である。
その他にも革・毛皮製造業のCRICが3．08→3．49と出版・印刷業についで大き
な位置を占めている。
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（5）一律衰退・新産地形成型地域
このパターンは、ICRISが一定のまま産業状況変数が減少をしているような
状態で、大阪府にその事例を見ることができる（図6．1．11（a），（b））。
事業所数は金属製晶と一般機械の上位2業種で全体の三分の一を占め、これら
に続く衣服、出版、電気機器等の産業も各々全体の1割程度を占めている。事業
所数、従業者数とも1990年以降の減少が目立ち、いずれもほとんどの産業が一律
に減少している。事業所数、従業者数のいずれについても、その構成比の全国
平均に対する比率（CRIC値）が各産業とも余り変化せずに、減少している。
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図6．1．11（b）大阪府（従業者数、全規模）
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6．2製品出荷額および付加価値生産額からみた産業構造転換の推移
都道府県別の製品出荷額および付加価値生産額の推移と産業構造転換指数（ICRIS）の
経年変化の様子は付章3「地域産業構造転換係数（ICRIS）」に表及びグラフで示してある。
これらを見てもわかるように、産業状況変数とICRISの関係は一般的に極めて複雑か
つ多様であり、図6．0に示した様々なパターンの組み合わせとして理解することが原則的
に必要である。
本節でも前節6．1と同様に、複雑かつ多様な変化を示す多くの例の中から、基本的な変
化のパターンを示すものについて事例的に紹介する。
本節で解析のために利用した個々の産業状況変数（製品出荷額と付加価値生産額）は
一
1980年～1994年の15年間のものである。この期間に、プラザ合意による円高（1985
年）やバブルの崩壊（1990年以降）などがあり、景気は大きく変動した。
本節で紹介する産業状況変数と産業構造転換指数の関係にも、これらの経済変動による
ものと考えられる影響が、グラフの変曲点として表れているものもある。しかし、地域に
よってはこれら景気変動の影響との関係が必ずしも明確でないものもある。
このため、以下の分析では、先に述べたマクロ経済の変化を意図しつつも、原則として
観測した産業状況変数と産業構造転換指数との関係の変化に着目している。
（1）新規産業参入または誘致成長型地域
製品出荷額及び付加価値生産額についても佐賀県はICRISが減少しつつ増加してお
り、前節の事業所数、従業者数の分析で示された産業構造の転換の成果が上がってい
ることを示している。又その伸び率も1980～1994年では各々51％、70％と全国平均
の伸び率（33％、57％）を大きく上回っている。
（付章4「都道府県別産業構造推移一覧」参照（注1））
食料品産業は15年間安定した伸びを示し、1994年度の製品出荷額、付加価値生
産額の構成比はいずれも約18％、全国平均の約2．6倍（CRIC（注2）値が約2．6）
を示している。
電気機器は15年間でいずれの産業状況変数も10倍近くの大きな伸びを示して
おり、これに続く一般機械、金属製晶等の産業も順調に伸ばしており、同県の成長を
支えている。
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図6．2．1（a）佐賀県（製品出荷額、全規模）
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（注1）地域内の産業構造変化を詳細に把握するため、都道府県に産業別の
ICRISを求めるとともに、都道府県別の産業構成比の一覧を作成した。
（付章4「都道府県別産業構造推移一覧」）
（注2）地域内の産業構造変化を全国のそれとの比較のため、第6章ではCRIC
（地域産業集積係数）を用いて解説を行っている箇所が多い。
CRICについては第7章において述べるが、この値は、地域における
ある産業の構成比が、当該産業の全国における構成比の何倍になっている
かを示し、1．0より大きければ、その産業が全国平均よりも高くその地域に
集積していることを示すものである。
（「第7章　都道府県別にみた産業構造の推移とその比較優位」及び
付章5「地域産業集積係数（CRIC）」）
新規産業参入または誘致成長型による転換のパターンは、石川県の製品出荷額、
付加価値生産宅酎こもみられる。すなわち、1988年（付加価値生産額については1986
年）頃まではICRISが減少しながらなだらかな増加（付加価値は横這い）状態であ
ったが、その後1990年掛こかけて急増している。1991年以降は従業者数とは異な
りICRISは引き続き減少しつつ、製品出荷額、付加価値生産額は漸減している。
こうした傾向は、同県の製品出荷額、付加価値生産額において大きな比重を占める
一般機械、電気機器及び繊維工挙の動向が大きく影響していると考えられる。すなわち
一般機械産業は1991年頃までは県全体の製品出荷額に対する構成比は25％～27％台
（ピークは1990年の27．5％）の値を維持していたが、この間の全国平均での当産業
の製品出荷額構成比は7．95％→10．36％と増加しており、1992年以降の製品出荷額急
落によるその構成比の低下（1994年で18．5％）と相まってその地域優位性は低下し
ている（CRIC値は1980年～1994年で対製品出荷額は3．26→2．17、対付加価値
生産額では2．37→2．04と低下）。
一方、その製品出荷額が一貫して増加している電気機器産業は15年間で13倍余
－60－
りの増加率となり、1994年の製品出荷額の構成比は一般機械産業を上回る約24％に
達し、全国レベルと比べても大きく成長した（CRIC値は15年間で0．59→1．08に
増加）。
繊維工業は製品由荷額、付加価値生産額とも横這いないしは微増ながら、CRIC値
は増加を続け、1994年時点では8以上という高い値になっており同県における優位
性は依然高い位置にあるが、前記の電気機器及び一般機械産業の占める割合がはるか
に高いので、上記ICRIS値はこれらの産業の動向に強く影響されることになる
（図6．2．2（a）（b））。
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図6．2．2（a）石川県（製品出荷額、全規模）
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図6．2．2（b）石川県（付加価値生産額、全規模）
新規産業参入または誘致成長型による転換のパターンは、静岡県、滋賀県、及び
栃木県の製品出荷軌こも同様の傾向をみることができる。
静岡県の製品出荷額伸び率（1980～1994年）は全国平均を上回る値（66％）とな
っているが、これは主要産業の輸送用機器、電気機器産業の寄与が大きい。但しCRIC
値は電気機器が横這い（1．0弱）、輸送用機器は低下（1．82→1．51）しており、これ
らに次ぐ化学工業、一般機械産業等も製品出荷額を伸ばしてはいるもののCRIC値
は横這いもしくは低下しており、製品出荷額における特定産業への依存度が低下して
いる（図6．2．3）。
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図6．2．3　静岡県（製品出荷額、全規模）
滋賀県も127％という大きな伸びを示している。同県でも主要産業である電気機器
産業の製品出荷額上昇は大きいが、そのCRIC値は低下しており（2．28→1．51）、
従来CRIC値が大きかったプラスチック製品（3．73→2．23）、窯業・土石（2．75→2．25）、
繊維工業（2．50→2．25）等の産業も軒並みその値を低下させて、産業構造の分散化が
進んでいる。図6．2．4はこうした産業構造の変化を示している。
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図6．2．4　滋賀県（製品出荷額、全規模）
栃木県では1980～1991年にかけて、製品出荷額の増加率が89％と全国平均（46％）
を大きく上回ったが、それを牽引したのは電気機器（増加率420％）と輸送用機器（増
加率55％）であった。
これらの産業の製品出荷額増加率は全国平均値（電気機器460％、輸送用機器
96％）には及ばなかったものの、その他の産業（飲料・飼料、金属製晶、プラスチッ
ク製晶等）が全国平均を大きく上回る増加率を示し、同県の産業構造の分散化が進ん
だ。
1992年以降はこれらの産業の落ち込みが大きく、全国平均以上の減少率となった
ため、CRIC値も引き続き減少し続けたと考えられる（図6．2．5）。
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図6．2．5栃木県（製品出荷額、全規模）
（2）特定産業特化または新産地形成成長型地域
このパターンの典型的な例として愛知県があげられる。同県では輸送用機器産業が
圧倒的に優位を占め、94年時点の県全体に対する比率は製品出荷額で42％、付加価
値生産額で29％に達しており、同県の経済活動の動向に大きく影響している。
従って、下記のICRISグラフも、この輸送用機器産業の動向を代表する様な形と
なっている。即ち、1986，7年頃までは当産業が急速に成長し、県全体の製品出荷額、
付加価値生産額に対する構成比が大きく伸び、同県における優位性が向上しつつ成長
した時期である。
その後1991年頃までの間は、一般機械、電気機器、鉄鋼業といった他の重加工
産業も大きく伸び県全体の製品出荷額、付加価値生産額が大きく増加したため、結果的
に輸送用機器産業の構成比は横這いとなったことが、グラフにおいてICRISが変化
していない理由である。1991年以降製品出荷額においてICRISが増加傾向になって
いるが、これは当該産業の構成比が相対的に上昇した結果である（図6．2．6（a），（b））。
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図6．2．6（a）愛知県（製品出荷額、全規模）
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（3）特定産業または産地衰退型地域
和歌山県は15年間で製品出荷額が38％という大きな減少を示している。
同県では1980年代初めまでは石油・石炭製品及び鉄鋼業がその製品出荷額におい
て圧倒的優位を有していたが、その後これら産業の製品出荷額は1987年頃にかけて
急速に落ち込んでいった（石油・石炭製品は90％位が石油精製で、残りの数％が鉄鋼
原料のコークスであった）。特に石油・石炭製品の落ち込みが大きく、同県の総製品
出荷額の落ち込み分以上の減少となった。
これに代わって1980年代終わり頃から伸びてきたのが油脂製品・洗剤及び有機化
学製品を中心とした化学工業及び一般機械である。特に化学工業は15年間で全国平
均（100％）を大きく上回る210％の製品出荷額伸びを示し、そのCRIC値も1980、
年の0．62から1994年には2．07という値にまで向上させ同県の製品出荷額トップに
躍り出た（図6．2．7）。
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図6．2．7　和歌山県（製品出荷額、全規模）
（4）複数のパターンの組み合わせが見られる地域の例
製品出荷額及び付加価値生産額とICRISの関係について、図6．0に示される
典型的なパターンとして示すことができるのは上記三つの地域である。すでに述べ
たとおり、ほとんどの地域における産業状況変数とそのICRISとの蘭係は、いく
つかのパターンの組み合わせとして読み取ることが原則として必要である。
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このため、以下では複数のパターンの組み合わせが特徴的に表れている東京都と
神奈川県の事例について示す。
東京都の製品出荷額、付加価値生産額は前節の事業所数、従業者数とは少し異
なる傾向を示している。即ち1982～1985年頃はICRISが減少しつつ微増ないし
は横這いであり、産業構造転換の様相を示しているが、1987～1991年の間はICRIS
がほぼ一定の下で製品出荷額、付加価値生産額を大きく増加させる全体底上げのパ
ターンになり、1991年以降はICRISが増加しつつ製品出荷額、付加価値生産額が
減少するパターンとなっている（図6．2．8（a），恥））。
これは、その合計額が全体の半分を占める出版・印刷業と電気機器産業の影響
が大きい。
即ち、製品出荷額に関しては、電気機器産業、出版・印刷業共1991年までは
一貫して増加しているが、CRIC値は出版・印刷業は1990年頃までは横這いなの
に対して電気機器業は1988年頃までは減少を続け（1．78→1．26）、その後1991年
頃までは1．3程度で横這いの後増加に転じている（1994年でCRIC＝1．39）。
下のグラフはこの電気機器のCRIC変動の動きによく対応しており、東京都の
産業構造の変化は、この電気機器産業の動向に強く影響を受けているといえる。付
加価値生産額についても同様の傾向になっている。
出版・印刷業は、そのCRIC値は1994年度で6．0台、即ちこの産業の製品出荷額、
付加価値生産額の都全体のそれに占める構成比は全国平均の6．倍という、極めて
地域優位性の高い産業になっており、しかもそのCRIC値は近年増大している。
（???）?????
????????????????????
∴＿
0．250 0．300　　　　　　　　ICRIS O．350
図6．2．8（a）東京都（製品出荷額、全規模）
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（???）???????
0．300　　　　　　　ICRIS
図6．2．8（b）東京都（付加価値生産額、全規模）
神奈川県の出製品荷額は電気機器及び輸送用機器がその第一位、第二位を占め、両者
の合計全体の半分を占めている（1994年で約51％）が、そのCRIC値はいずれも1．4
程度であり、特に地域優位性のある産業とはいえない。1986～88年に輸送用機器の
製品出荷額が一時落ち込んだことを除けば、1991年まではいずれも製品出荷額は
増加を保って来たがCRIC値は漸減しており、これらの産業の地域優位性は低下
している。
1992年以降の製品出荷額は低下しているが、CRIC値は減少を続けている。
その他の主要産業である一般機械器具、化学工業もCRIC値は1近傍の値で
あり、石油・石炭製品が2台のCRIC値になっているのが最高値である。
付加価値生産額についても同様の傾向をしめしており、主要産業のCRIC値は
全般的に低下傾向であり、それが下記グラフにあるICRISの低下となって現れて
いる（図6．2．9（a），（b））。
（???）?????
（???）???????
3．000
2，750
2．500
2．250
2．000
三…l二∴ゝ三二
0．200 0．250　　　　　　1CRIS o．300
図6．2．9（a）神奈川県（製品出荷額数、全規模）
守一‡「
0．200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．250　　　　　　　ICRIS
図6．2．9（b）神奈川県（付加価値生産額、全規模）
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第7章都道府県別にみた産業集積の推移とその比較優位
本章では、各都道府県の各産業について地域産業集積係数（CRIC）と個々の産業状
況変数（事業所数、従業者数、製品出荷額、付加価値生産額）の関係について考察する。
第2章第2節（5）に示したとおり、CRIC（Coe伍cient ofRegionalhduBtZial
Conoenbadon）は以下の式で定義される。
CⅣC　＝（drf／dr）／（』の／励）。式7．1）
上式は下記の様に書き換えられる。
CⅣC　＝（dri！如月／（dr／血）。式7．2）
Ad：r業種のi県の産業状況変数
Ar：r業種の全国の産業状況変数
Ani：i県の全産業の産業状況変数
An：全国全産業の産業状況変数
即ち、CRIC値はr業種のi県における産業状況変数の構成比が全国における構成
に対して何倍になっているかを示している。
r業種のi県におけるある産業状況変数のCRIC値が1であれば、その産業の当該
産業状況変数のi県における構成比は、全国における構成比と同じということである．。
従ってCRIC値が1より大きければ、全国平均よりも高い構成比であり、地域的に
集積しており、優位性があり、1より小さければ優位性が無いということになる。
各都道府県の業種別の産業状況変数とそのCRICの変化から、それら都道府県の産
業構造の変化に各々の産業がどのように寄与しているのかを評価できる。
前章「都道府県別にみた産業構造の推移」の中でCRICの値を相当数引用している
ことから、本章では原則として、第6章で産業構造の推移を事例的に紹介した地域の
順に、産業集積の推移を示している。
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7．1事業所数及び従業者数からみた産業集積
6．1節（1）で述べた様に、佐賀県の事業所数及び従業者数の伸び率は全国平均を
大きく上回っている。各産業の伸び率をみても、増加している産業が多く（事業所
数は22業種中16業種、従業者数は12業種が増加）、全国的には減少している
業種が多い（事業所数は7業種、従業者数は9業種のみが増加）ことをみると、
同県の産業の全般的な成長がわかる。
下図に示す様に窯業・土石製品はこの15年間で事業所数、従業者数のCRIC値
を低下、すなわち集積度が低下しているのに対して、衣服・繊維製晶、電気機器、
一般機械等の成長産業はCRIC値を増加させており、集積度を高めている
ことがわかる（図7．1．1（a），（b））。
但し電気機器、一般機械のCRIC値はまだ低く（1以下）、従業者数のCRIC値
が1以上となっているのは窯業・土石、ゴム製晶、衣服・繊維製晶等の軽工業
であり（22業種中9業種）同県ではまだこうした軽工業への依存が大きい状況と
いえる。
匹≡国増減率　－一一一1994年CRIC　－イー－1980年CRIC
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図7．1．1（a）佐賀県（事業所数、全規模）
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静岡県の従業者数は22業種中13業種が増加しているが、電気機器、プラス
チック製品以外では大きく増加（50％増以上）した産業はない。従業者数1位の
輸送用機器産業のCRIC値は15年間ほとんど不変ではあるが94年の値で1．95
となっており、パルプ・紙産業（従業者数6位）の2．25に次いで大きな値を示
している。従業者数2位の電気機器産業はまだ1に届かず（0．95）、第3～5位の
一般機械、食料品、金属製晶も全て1以下であり、CRIC値が1以上は22業種
中9業種あるものの、輸送用機器、パルプ・紙産業の2産業への依存が高い（図
7．1．2）。
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滋賀県の従業者数は22業種中13業種が増加しており、従業者数一位の電気
機器は従業者数を順調に伸ばし、CRIC値を高めている。またこれに次ぐ一般
機械、プラスチック製晶もCRIC値は低下しているものの依然1以上の値を
保っておりこれら3産業が同県の雇用を支えているといえる（図7．1．3）。
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沖縄県では主要産業の食料品及び窯業の事業所数に対するCRIC値はこの15年
間で増加しておりその集積度を高めていることがわかる。
これらに次ぐ出版・印刷業や飲料・飼料業のCRIC値も増加しており、同県
においては既存の有力産業が集積しつつ成長していることがわかる（図
7．1．4（a），紬））。
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山形県の電気機器産業の従業者数は1991年頃までは大きく伸び、その後の減少
によりCRIC値は1980年のレベルに戻ったが、依然第一位の主力産業である。
これに次ぐ衣服・繊維製晶は従業者数、CRIC値とも大きな伸び率を示し、1994
年のCRIC値は2．26と大きな集積を示し、同県での地域優位性を高めており、
従業者数に関しては、これら2産業への依存が大きい（図7．1．5）。
亡国増減率　－」■一一1994年CRIC　胃くトー1980年CRIC
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図7．1．5山形県（従業者数、全規模）
石川県では繊維工業、一般機械及び電気機器の3産業が主要産業である。
繊維工業は、この15年間で事業所数、従業者数は大きく落ち込んでいるがCRIC
値は逆に増加しており、その集積度は高まっている。
一般機械産業の従業者数は横這いでCRIC値は低下しているが、依然1．6程度
の値を保ち、地域優位性は高い。
電気機器産業の従業者数は大きな伸びを示しCRIC値も増加しているが、
依然1以下であり、まだ地域優位性あるレベルには達していない（図7．1．6（a），紬））。
田辺国増減率　一題－1994年CRIC　－ベトー1980年CRIC
図7ユ．6（a）石川県（事業所数、全規模）
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6．1節（1）で述べたように、新潟県では電気機器産業が成長し、従来主力であった
金属製晶、一般機械が減少している。しかし、電気機器のCRIC値が1程度であ草
のに対し、金属製晶は1．5以上を保っており、依然として地域優位性が高い（図7．1．7）。
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図7．1．7新潟県（従業者数、全規模）
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東京都は武器製造業を除く全産業で事業所数、従業者数いずれもが大きく減少し
ている。事業所数・従業者数で第一位の出版・印刷業はCRIC値が増加し、集積度が
高まっていることを示しているが、これに次ぐ主要産業である金属製晶、一般機械、電気
機器産業はいずれもCRIC値を低下させており、集積度を低下させつつ低落していることを
示している（図7．1．8（a），他））。
このことは6ユ節（朝で述べた通り、同地域の事業所数、従業者数に占める出版・印刷業の
ウエイトが高まっており、その地域優位性の向上とあわせて、同産業に対する依存度
が高くなってきたことを裏付けている。
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6．1節（3）で述べた通り、神奈川県では事業所数においては電気機器、一般機械
器具及び金属製晶の3産業、従業者数では電気機器、輸送用機器、一般機械の3
産業で全体の半分以上を占めている。
いずれの産業も事業所数、従業者数において全般的に低落傾向であり、その
CRIC値もこの15年間で低下しており、同県における従来からの基盤産業に
減少傾向が見られる（図7．1．9（a），（b））。
従業者数では食料品製造業及び出版・印刷業が大きくその値を伸ばし、上記の
基盤産業の雇用減を補っており、CRIC値も向上させているが、その値はまだ
1よりも小さい。
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大阪府では金属製品及び一般機械産業が事業所数及び従業者数の一位、二位を
占めているが、いずれもこの15年間でその値が減少し、CRIC値も減少している。
大きく減少したものは繊維工業である（事業所数、従業者数いずれも60％程
度低下）が、CRIC値は余り大きく低下せず、依然1以上を保っている。
大阪府の産業構成は多様化しており、CRIC値が2以上の産業は無く、この15
年間で従業者数におけるCRIC値を大きく増加させた主要産業は出版・印刷（1．33
→1．55）、化学工業（1．53→1．69）、鉄鋼業（1．28→1．46）、非鉄金属（1．32→1．47）
といったところである。逆に上記の金属製品（1．77→1．64）、一般機械（1．39→1．35）、
電気機器（0．91→0．69）等の主要産業にCRICの減少が見られる。
しかしながら、多くの産業でCRICの値が1以上を維持しており、全体とし
て減少はしていても、各産業が地域優位性を保っている状況を示している（図
7．1．10（a），（b））。
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図7．1．10（a）大阪府（事業所数、全規模）
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7．2製品出荷額及び付加価値生産額からみた産業構造転換の推移
製品出荷額及び付加価値生産額の伸び率も佐賀県は全国平均を大きく上回って
おり、多くの産業がこの15年間で大きくその値を増大させている。
主要産業では電気機器産業がこの15年間で製品出荷額、付加価値生産額とも
9倍を越す成長を遂げ、従来から同県1位であった食料品産業と並ぶ位置に達し
たのを初め金属製晶、一般機械、L輸送用機器等の重加工産業が大きな成長を示し
ている。
しかしながらこれらの産業のCRIC値はまだ低く、依然として食料品等の
軽工業優位の産業構造は変わっていない（図7．2．1（a），（b））。
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静岡県の1994年度の製品出荷額は電気機器、輸送用機器の両産業がほぼ同じ値
で一、二位を占めている。これに次ぐ化学工業を含めた主要3産業の製品出荷額
は15年間で大きく増加しており、最も増加率が大きいのは電気機器（626％）、
次いで化学工業（172％）、輸送用機器（78％）の順である。
CRIC値に関しては、電気機器は15年間に渡って1未満で低迷し、輸送用機器
はかっては2近くの高い値であったが、近年は1．5程度に低下している。
これらに次ぐ主要産業であるパルプ・紙産業（製品出荷額6位）は、低下して
いるものの、依然高いCRIC値（約2．5）を保っている（図7．2．2）。
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滋賀県では製品出荷額1位の電気機器産業の製品出荷額伸び率が大きく
（576％）、そのCRIC値も1．5以上である。
これに次ぐ一般機械産業の製品出荷額は伸びているが、CRIC値は1近くまで
低下しており、化学工業のCRICも1程度の値である。出荷額上位の産業の中
では窯業・土石及びプラスチック製品業が2以上のCRIC値となっている
（図7．2．3）。
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愛知県の製品出荷額、付加価値生産額は輸送用機器産業が圧倒的に第一位を
占め、この15年間でいずれも2倍以上の伸びを示し、CRIC値も大きく増加し
ている。
製品出荷額でこれに次ぐ産業としては一般機械、電気機器、鉄鋼業、金属製晶
等があるが、いずれも伸び率は全国平均レベルであり、そのCRIC値も1以下
のものが多い（図7．2．4（a），他））。
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石川県の製品出荷額は一般機械、電気機器、及び繊維の3者が1994年度の
上位3位を占めているが、電気機器が15年間で12．5倍余りという著しい伸び率
を示し、CRIC値も同じく0．59→1．08と増大した。
製品出荷額一位の一般機械は1991年までの12年間で78％の伸びを示したが、
その後大きく落ち込み、15年間の通算伸び率は17％となった。CRIC値は低下
したものの依然として2以上を保っている。
製品出荷額3位の繊維工業は15年間で製品出荷額は12％減、付加価値生産額
は3％減とほとんど横這いといえるが、CRIC値は増大している（図7．2．5（a），他〉）。
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図7．2．5（b）石川県（付加価値生産額、全規模）
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東京都の出版・印刷業は製品出荷額で二位、付加価値生産額では第一位である
が、15年間の伸び率はほとんどゼロである。全国平均伸び率（製品出荷額で23％、
付加価値生産額で18％）と比べると低いが、他産業の落ち込みが大きかった
ためにCRIC値は結果的に増大しており、集積度は高まっている。
電気機器産業は大きな伸び率を示しているものの、全国平均伸び率に比べて
低いためにCRIC値は低下している（図7．2．6（a），（b））。
これらに次ぐ輸送用機器、一般機器等の重加工産業のCRIC値も元々1以下
であった値をより小さくしており、これらの産業の同地での減少傾向を示してい
る（付章4．13（3），（4）参照）。
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図7．2．6（a）東京都（製品出荷額、全規模）
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神奈川県の15年間の製品出荷額伸び率は18％と全国平均の33％を大きく下回
っている。
94年度の製品出荷額の50％強は電気機器と輸送用機器の2大基盤産業による
ものであるが、これらの産業の伸び率（348％、17％）はいずれも全国平均（499％、
72％）を大きく下回り、CRIC値を低下させている。これに次ぐ化学工業の伸び
率（84％）も全国平均（100％）と比べると低く、CRIC値は横這いである。
同県の産業でCRIC値が1を越しているのは、上記基盤産業以外には少なく、
全体的にCRIC値が減少しているのが、同県の製品出荷額、付加価値生産額の
特徴である（図7．2．7（a），他））。
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大阪府では多くの産業のCRIC値が1以上を保っているが、最大規模の電気
機器産業のCRIC値が既に1を大きく下回っているのをはじめとして、多くの主要
産業のCRIC値が低下している。
15年間の製品出荷額伸び率（7％）、付加価値生産額の伸び率（20％）はいず
れも全国平均（33％、57％）を大きく下回っており、上記の様に主要産業の地域
優位性が全般的に低下している（図7．2．8（a），（b））。
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第8章　産業の立地特性と空間移動
8．1我が国産業の空間的構造の変化
第5章では我が国産業の4つの産業状況変数（事業所数、従業者数、製品出荷額、
付加価値生産額）を使って、23業種における産業立地特性指数の15年間（1980～
1994年）の推移を解析した。
その結果、産業は業種によってそれぞれ産業固有の立地特性を持ち、その値は使用
する産業状況変数によってそれぞれ異なった挙動を示すが、その値（絶対値）が小さ
ければ小さいほど、産業状況変数の都道府県間の分布が分散化している産業を意味し、
逆にその値が大きければ大きほど、特定地域へ集積立地している産業を意味す奉こと
になり、産業には大きく分けると分散立地型産業と集積立地型産業とがあることが解
った。
さらに産業立地特性指数の時系列解析を行うと、産業の空間移動に関するダイナッ
ミクな特性が産業毎に評価でき、個々の産業状況変数の増加、減少過程における空間
的な産業構造の変化が評価できる。例えば、急激な景気変動等が特定の産業へ強い影
響を及ぼしているとしても、それは全国一律に現われるものでは決してない。同じ産
業でも地域ごとにそれぞれ事業環境は異なっているからである。景気変動の影響が全
国一律に起るのか、産業集積のある産地にまず現われるのかを客観的に計測する手段
はこれまでなかった。第5章で詳しく解析した通り、産業立地特性指数は内外の経済
状況の変化に鋭敏に反応し、その影響が空間的にどのように起っているのか判断でき
る指数となっている。
時系列解析の結果、成長型産業や衰退型産業にはそれぞれ分散型と集積型があるた
め、それらを類型化すれば両者の組合せに対応じて、分散成長型、集積成長型、分散
衰退型、および集積衰退型産業の4類型に分類される。分散成長型の代表的なものに
電機機械器具、出版・印刷、石油・石炭製品、及び食料品等の製造業が揚げられ、集
積成長型の代表例には衣服その他繊維製品業が揚げられる。また、分散衰退型産業の
代表例は精密機械器具製造業で、産地の消滅を推測させる。また、集積衰退型産業の
代表例は繊維工業で、新しい産地の形成を推測させている。
これらの解析結果は全て標準産業分類2桁のデータを使用しているため、例えば、
個々の産業の立地特性に関しても、必ずしも厳密な議論に耐えられ得るものとは言い
かねる。特に、産業にはなぜ分散立地型と集積立地型があるのか等の立地メカニズム
の解明にまで立ち入った解析を行うには3桁あるいは4桁の標準分類データが必要と
されよう。
さらに、分散型とか、集積型とか言った場合、それはいつも特定産業に当てはまる
現象ではない。同じ産業でも、成長時期には分散型であっても、成熟期には集積型に
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向かうものや、逆に成長期に集積し、後に分散に向かうものもあり、産業の空間移動
特性はそれほど単純なものではない。今回の解析では、全ての製造業について解析し、
その結果を付章に示した。産業ごとの詳しい推移については、付章2「産業立地特性
指数（IIL）」を参照されたい。
8．2分散立地型産業と集積立地型産業
（1）分散立地型産業
分散立地型産業の典型的な例としては電気機械器具製造業があげられる。この産
業は事業所の新設を全国的な規模で展開して発展してきたが、そのことはそのまま
電気機械器具製造業では事業所の国内立地に際して、立地制約が少ない産業である
ことを意味している。
すでにわが国では産業立地に関しては地域間での比較優位を兄い出すことは困難
になりつつある。立地制約要因となりうる第一は特殊労働市場であると言われてい
るが、当該産業はどちらかと言えば省力化の進んだ非熟練労働型の産業である。製
造される製品そのものは高度な技術を伴うものが多いが、生産ラインの作業そのも
のは自動化やマニュアル化されている。人的作業はこれら自動化機器の補完的な作
業が主体になっており、高度な知識や熟練は必要ないため、進出地域で特殊労働力
を必要としていないことが分散立地を可能としているものと思われる。
第2は、非貿易財（中間投入財）の流通が容易に行えるかどうが問題となるが、
わが国では特殊な場合を除いては、全国どの地域でもすでに輸送に関する立地上の
制約は少ない。当該産業の中間投入財は比較的小型軽量のものが多くほとんど立地
疎外要因にはならない。また製品も比較的小型軽量であることも輸送制約を少くな
くしていると思われる。さらに、最近重要な立地制約要因の一つとしてあげられる
ようになってきたものに環境問題があるが、当該産業は比較的低公害型の産業であ
ると思われている点も無視できない。
第3の要因は技術の波及・拡散に関するものであるが、分散立地していることか
ら当該産業では少なくとも技術の外部経済性利益が作用していないことが推測され
る。実際、第5章の5．1節（事業所数及び従業者数からみた立地特性）で事業所数
に関して分散立地型産業としてあげた出版印刷業、石油・石炭製品製品製造業では
上記前2者の条件は満たしていることは理解できるが、技術の外部経済性利益に関
しては必ずしも明確ではない。また、精密機器製造業では特殊労働市場へのアクセ
スが必要であると思われる上に、技術の外部経済性利益にも大きく関わっているも
のと推測されるが、業態の変化等が立地要因を変化させている可能性がある。
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（2）集積立地型産業
集積立地型産業の典型として衣類等繊維製品製造、いわゆるアパレル産業があげ
られる。この産業は5．1．2節並びに5．2．2節で述べられているとおり、既存の産業が
その規模を拡大し成長してきた産業であると言える。つまり事業所の立地は特定地
域に集積しつつ、規模を拡大してきた産業である。アパレル産業は熟練労働集約型
の産業であるうえに、近年デザイン開発等企業間での垂直型の連携が進みつつある
ことから、いわゆる技術の外部経済性利益が強く作用しはじめている可能性がある。
その実態についてはヒアリング等の調査を含めて、さらに詳細な解析が必要である。
8．3事業所規模からみた空間移動特性
第5．1章で示したが、事業所数に対する産業立地特性指数と従業者数に対する産業
立地特性指数は同一産業でも数値は異なり、変動の傾向も異なっている産業もみられ
る。また付章6の数値表には事業所規模すなわち各事業所の従業者数によって2つの
グループに分類（従業者数300人未満及び以上）した場合の各々の産業立地特性指数
も示したが、事業所規模によって指数の値、変動傾向が異なっていることがわかる。
本節では事業所及び従業員数を用いた2つの産業立地特性指数から、事業所規模に
よって空間立地特性がどのように異なっているかを考察する。評価のため付章6にあ
るように、横軸に事業所数に対する産業立地特性指数（IIUNOP）、縦軸に従業者数に
対する産業立地特性指数（IIUNOE）を取り、従業者数300人未満、同以上、及び全
規模の3つのグループに対する値を年度毎（1980～1994）にプロットしたグラフを作成
した（付章6「事業規模別立地特性」参照）。
このグラフにおいて原点から傾き45度で描いた直線、すなわち
（IIL／NOE）＝（IIUNOF）となるラインより上部にプロット線がくる場合、（IIUNOE）＞
（IIhNOF）ということであるので、事業所数に比べて従業者数の方の集積が大きい、
あるいは分散が小さいということになり、逆の場合は（IIUNOE）＜（IIL／NOF）すなわ
ち事業所数の方が従業者数よりも集積が大きい（分散が小さい）ということがわかる。
以下に典型的な産業の例を示し考察する。
（1）電気機器製造業
（IILJNOE）、（IIUNOF）いずれも事業所規模にかかわらず減少、即ち分散化がすす
んでいるが、従業者数300人未満のいわゆる中小事業所は45度線よりも下の部分、
つまり従業者に比べて事業所の集積度が大きいという形になっており、しかもその傾
向は15年間変わっていない。
一方従業者数300人以上の大事業所の場合、以前は45度線よりも上側、つまり事
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業所に比べて従業者の集積が目立っていたが、15年間でその集積度を低下させ、近
年は両者の集積度は接近する傾向を示している。注目すべきこと時、一般に大事業所
は集積立地し、中小事業所ほど分散立地する傾向が強いが、電気機械器具製造業では
これとは逆の傾向を示していることである。図にも示した通り、事業所数でみる限り
大事業所の方が中小事業所よりは分散立地していることが判る。
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図8．3．1電気機械器具製造業（分類番号30）
（2）出版・印刷業
図8．3．2に示したとおり出版・印刷業は事業所の規模によって立地特性が大きく異
なっている。即ち全体（全規模）からみると立地状況にここ15年間ほとんど変化は
ないが、大規模事業所と中小規模事業所では立地状況は大幅に異なっている。図から
も明らかなように、大規模事業所では従業員の集積が都市圏で進んでいるが、中小事
業所では従業員も事業所の全国に均一に分散立地していることが判る。両者の距離は
電機機械器具製造業に比べると大きく離れている。
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図8．3．2出版・印刷業（分類番号：19）
（3）輸送用機械器具製造業
輸送用機械器具製造業では大規模事業所の方が中小のそれよりも集積立地している
が、中小規模事業所の立地は他の産業の中小事業所に比べ集積立地していることが図
よりわかる。
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IIL／NOF（車乗断敵に対する塵兼立地特性鵜致）
図8．3．3輸送機械器具製造業（分類番号：31）
注目すべきことは相互に接近していることと、中小事業所でも他の産業に比べると集
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積立地している点である。しかも、それらの事業所は80年以降一貫して集積立地の
方向に空間移動していることである。電機機械器具製造業が分散立地傾向を一段と強
めているのと対象的である。
（4）衣服・その他の繊維製品製造業
当産業は5．1節の評価では集積型産業であるが、下記の表から見る限り従業者300
人以上の大規模事業所に集積傾向が一段と強くでていることがわかる。（ただ付章6
に示す統計データにあるように従業員数300人以上の事業所は40程度しかなく、全
体の0．1％強程度であるので統計上有意な結果とはいえない）両者の距離は大きく離
れている。
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図8．3．4衣服・その他の繊維製品製造業（分類番号：15）
このように事業所の規模別に立地特性を観測し、それを業種間で比較すると極めて
興味あることが解る。すなわち、大規模事業所の立地動態と中小事業所の立地動態を
比較すると、一般に大規模事業所の方が集積立地する傾向を示す（付章6「事業規模
別立地特性」を参照）。つまり中小規模の事業所は全国どこにでも立地できるが、事
業所の規模が増大すると立地制約が生まれてくることになる。唯一の例外は電気機械
器具製造業である。この図から言えるいま一つ重要なことは、両者の距離である。企
業間の事業関係が希薄な産業ほどそれぞれが独立した立地動態を示すのにくらべ、相
互の関係が緊密な産業ほど相互の立地動態が類似する傾向を示していることである。
地域産業政策を実施する際に、極めて示唆的な情報が提供されている。
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第9章　我が国地域産業の構造転換
（1）産業状況変数が増加している地域の特徴
我が国産業の立地政策は70年代以降、産業の再配置の促進とそれに伴った地方中核都
市の形成に向けた政策が取られて来た。その結果、わが国の産業立地は第3章、第4章、
第6章、第7章で述べてきた通り、おおむね国の政策に沿った形で産業の地方分散立地に
成功して来た。いわゆる重工業地帯の形成から、産業再配置計画へと政策転換したわが国
の産業立地政策はその後のわが国産業の国際競争力を維持していく上で、基躯的支援政策
として充分その政策効果を発揮してきた。
本研究では80年代以降の15年間の地域における産業構造の変化を地域産業構造転換
指数を用いて解析したが、その変化の過程は第6章で述べた通り、都道府県によって驚く
べきほど多様であった。そこには都道府県の置かれている地理学的位置や地方公共団体毎
の産業政策の相違が端的に反映されており、特に大都市圏の著しい減少に比べ、地方圏の
成長パターンには興味ある結果が観測された。特に成長が著しい地域は東北地域、東海中
部地域、北九州地域であったが、これらの地域も含め今一つの特色は大都市圏の周辺地域
で著しい成長がみれれたことであった。詳細についてはここでは省くが、これらの地域で
の成長パターンには大きく分けて、集積特化型成長地域と平準化型成長地域の2つのグル
ープに類型化できる。勿論、これらのパターンは用いる経済指数によっても異なり、本解
析で用いた4つの変数の全てがほぼ類似のパターンを示した地域は岩手県、宮城県、栃木
県、埼玉県、岐阜県、静岡県、滋賀県、福岡県、佐賀県、宮崎県であった（付章3「地域
産業構造転換指数（ICRIS）」参照）。これら成長地域にあっても、90年以降は従業員数
及び事業所数のいずれも急激に減少している。
集積特化型成長地域はさらに2つの異なった成長形態をとる。すなわち、域内で特定産
業への集積が一層促進され、その後、新たな産業が域内に参入または域内で誕生すること
により成長している地域と、城内の基幹産業が成長しながら関連産業集積の集積を一層促
進しながら成長している地域である。同様に、平準化型成長地域には、新たな産業が域内
に継続的に参入することにより成長を持続している地域と、新たな産業が域内に参入また
は域内で誕生することにより、域内産業が活性化し、その後特定産業への集積が促進され
ることにより成長している地域である。勿論、これらの類型がそのままあてはまる地域は
むしろ少なく、多くの地域ではこれらの基礎類型の組み合わせによって記述される。
（2）産業状況変数が減少している地域の特徴
製造業の減少が著しい地域は大都市圏に多い。それらの中で特に3大都市圏に位置する
東京都、神奈川県、千葉県、京都府、大阪府等での産業状況変数の減少傾向が著しい（付
章3「地域産業構造転換指数（ICRIS）、」参照）。減少のパターンは大きく分けると3つの
異なったパターンに類型化されるが、地域によっては基本類型の組み合わせによって記述
することができる。
それらは、第1に、当該地域の全ての製造業が一律に減少している地域、第2はこれま
で当該地域の主要産業であった基幹産業が減少している地域、そして第3は、逆に特定産
業に集積を促進しながら新たな産地を形成しながら減少して地域である。ここで注目すべ
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きことは、後者の2類型である。基幹産業衰退型とは、それまで当該地域を支えてきた地
域中核産業の衰退を意味し、いわゆる産地の消滅を意味している。一方、集積衰退型は、
特定産業への集積を図ることにより、新たな比較優位を獲得しつつ、新たらしい産地の形
成を意味している可能性を示唆している。今後はその実態について、本研究で得られた知
見を基に実証的研究を進める必要があろう。
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第10章　まとめ
（1）変動係数からみる限りわが国製造業の立地は1980年以降一貫して地方分散してい
るように見えるが、産業立地特性指数からみる限り集積立地している産業がある。
一方、従運者数及び事業所数は共に90年代以降急激に減少しており、その過程で
産業間の調整が進み両者共に特定産業に集中する傾向が観測され、製品出荷額及
び付加価値生産額もそれにつれて特定産業に集中している。
（2）労働生産性のうち対製品出荷額生産性は80年代以降事業所規模が大きくなるほど
地方分散が進んでいるが、対付加価値生産性では事業所規模規模が大きくなるほ
ど特定地域に集中する傾向がある。都道府県別では対製品出荷額生産性をここ15
年間で著しく低下させている地域も見られるが、これを対付加価値生産性でみる
限りすべての地域で増加している。
（3）産業立地特性指数を即、たわが国産業の空間移動特性に関する解析結果をまとめ
ると以下のように特筆できる。
1）産業は業種によってそれぞれ固有の立地特性を持つ。それらは大別すると空間
的に「集積立地する産業」と「分散立地する産業」とに分けることができる。
2）産業の立地特性は業種のみならず事業所規模によっても大きく異なる。しかも、
特定産業における事業所規模別に観測される空間移動特性はその産業の業態を
直接反映している。このことは産業の立地特性は従来からの立地論で単純に説
明出来るものではなく、産業の成長過程に依存したダイナッミクな立地論の構
築が求められていることを意味している。
3）産業は成長過程にのみ集積立地したり分散立地するのではなく、衰退過程にお
いても集積立地したり分散立地する。このことは、産業立地特性指数は成長産
業の集積（産地形成）のダイナミックスだけではなく、衰退産業の産地形成過
程に関する解析を可能としている。
4）技術の波及・拡散効果は必ずしも産業の集積立地の主要要因とはならない。伝
統地場産業のみならず、いわゆる先端技術産業とよばれる産業にも集積立地す
る産業もあれば、逆に分散立地する産業もある。これらの事実は産業の立地要
因は個々の産業の生産技術の特性や業態たよって異なることを推測させる。そ
のためには、技術の外部経済性利益の作用メカニズムの解明が必要となる。
5）産業の空間移動特性の変化は産業立地特性指数によって定量的に計測可能であ
る。わが国の工業統計は極めて精緻なデータを長期間に渡って集積して居り、
数理解析に充分耐えられるだけの内容となっている。しかしながら、一般に公
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表されているデータは限られており、今後より正確な解析を進めるためには産
業分類3桁で市町村単位のデータが必要となる。個々の産業の空間移動特性を
正確に計測するには産業分類2桁ではあまりにも粗い分類であり、産業別によ
り精緻な議論をするた桝こは計測精度を一段と向上させる必要がある。また、
空間単位も産業活動の経済的なテリトリーを計測しようとすると都道府県単位
よりも、より精度の高い市町村別データが必要になって来る。さらに、これら
のデータが毎年入手可能であれば、本研究で開発した手法は地域ごとでの産業
の空間的構造変化や構造転換の推移を正確に計測でき、都道府県の行政ニーズ
にあった解析が可能となる。
（4）地域ごとの産業構造の変化の解析とそれらの評価のた桝こは地域産業転換指数が
有効である。解析の結果をまとめると以下のようになる。
1）製造業が成長している地域では、その成長過程に大きくわけて4つの異なった
成長パターンが観測された。第1は、新たな産業が域内に継続的に参入するこ
とにより成長を持続している地域、第2は域内で特定産業への集積が一層促進
され、その後、新たな産業が域内に参入または域内で誕生することにより成長
している地域である。第3は、新たな産業が域内に参入または域内で誕生する
ことにより、域内産業が活性化し、その後特定産業への集積が促進されること
により成長している地域、第4の例は域内の基幹産業が成長しながら関連産業
集積の集積を一層促進しながら成長している地域である。
2）製造業が衰退している地域では、その衰退過程には大きく分けると3つの異な
ったパターンが見られた。それらは、当該地域の全ての製造業が均一に衰退し
ている地域、これまで当該地域の主要産業であった基幹産業が衰退している地
域、逆に特定産業に雇用を集積しながら新たな産地を形成しながら衰退して地
域である。
（5）地域産業の競争力は当該地域における雇用や事業所数の増減だけでは評価できす、
地域産業集積係数と実数の増減と併用によって評価が可能となる。
1）当該産業の従業員数や事業所数が伸びている地域でも、その産業の地域産業集積
係数が1・0以下の地域では当該産業の競争力は必ずしも強いとはいえない。逆
に、当該産業の従業員数や事業所数の実数が減少していても、地域産業集積係数
が1・0以上に維持されている地域では当該産業の競争力は維持されていると解
釈できる。
2）大都市圏では製造業の減少は全般的に著しいが、一般に地域産業集積係数は1．0
以上に維持されている地域が多い。また、大都市圏では特定産業への集積が進ん
－92　－
でいる地域があり、それらの産業では実数の増加に加え、地域産業集積係数も1．0
を大幅に上回っており、立地の比較優位を生んでいる。
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3．地域産業構造転換指数（ICRIS）
4．都道府県別産業構造推移一覧
5．地域産業集積係数（CRIC）
6．事業規模別立地特性
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????? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
??????????????????
????????
????
????????????????? ??????????????????
????????????? ??
（?????????
変動係数（対付加価値生産性）
（従業員300人以上）
巳：＝コ付加価値生産性　　一書一都道府県　　一車トー業種
〃 〃
l＝I　　　　▼－　　　　N　　　くり　　　　寸　　　　uつ　　　　qつ　　　　「、　　　0°　　　　qn CI　　　　▼－
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の　　　　の　　　　の　　　　の　　　　の　　　　巾　　　　の　　　　仇　　　　の　　　　の　　　　の　　　　Cn
変動係数（対付加価値生産性）
（全規模）
E＝＝＝］付加価値生産性　　一看トー都道府県　　一車■・一業種
°ヽ
■
”
賀
? ? ? ー? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? LP　　　　くくI Pヽ　　　　0°　　　　の
く0　　　　03　　　　0°　　　　工　　　　0°
qヽ　　　　qb cP Cb cD
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????
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????
??????????????? ??????????????
くく労働生産性（全業種）の推移〉〉　　　　　　　　　　　　　付章一1・2（a）（1）
????
（単 位　 百 万 円／ 人 ）
従 業 員 19 人 以 下 従 業 員 20－99人 従 業 員 100－29 9人 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
出荷 額 生 産性 付 加 価 値生 産 性 出 荷額 生 産 性 付 加 価 値生 産 性 出 荷額 生 産 性 付 加価 値 生 産性 出 荷額 生 産 性 付 加価 値 生 産 性 出 荷 額 生 産性 付加 価 値 生産 性
8 0年 94年 80 年 94 年 80年 94 年 80年 94 年 80年 94 年 80年 94 年80年 94 年 80 年 9 4年 80 年 94年 80 年 94年
12食 料 品 製 造 業 13 51 11 65 4 71 4 53 24 86 19 20 6 99 6 62 34 79 24，8 3 9．94 9．22 35，64 21 77 13 23 9 42 25 18 19 39 7 8 2 7 27
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 19．85 18．0 5 6 63 7 35 66 46 55．73 15 41 19．12 95．46 130 35 26．5735 93 09 08166 7 1 16．36 35，3363 20 79 09 15 0 5 2 2 23
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 8 88 11 24 3 92 5 56 13 01 19 11 4．61 7．67 16 54 21．9 1 5．46 9．03 15．54 22 124．65 7 59 12 60 17 25 4 53 7 21
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 ′　 9 09 5 65 4＿35 2，89 10 08 6 3 7 4 43 3 00 11．44 8 5 6 4 78 3 58 15 70 12 43 6 42 5 51 10 14 6．66 4．53 3 13
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 13 10 13 184 56 5 26 20＿07 20 93 5 70 6．79 2 7 18 28 80 7．00 9，52 37 19 38．15 6．92 13．82 17．74 18 13 5 2 7 6 45
17 家 具 ・装 備 品 製 造 業 10．5 1 10、12 4 91 5 02 16 67 16 39 6 34 6 ＝ 2 1 65 24 467．84 9 57 29 228 92 12 03 12 1015．18 15 38 6 196 65
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 10．12 11，30 4 06 5 29 2 1，78 22 11 6 61 8 29 32 93 33．6 1 9 36 12．54 44 0 1 50 53 9．49 17 91 25 03 26 74 6．99 10 08
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 10．27 10 88 5 85 6 23 15 92 16 ．72 8．10 8．50 24．22 24 55 12 38 11 98 37．82 40 ．05 20 38 20．21 18．78 20 46 9 99 10 51
20 化 学 工 業 14．13 35 78 5 17 15．23 30．49 55 56 8．4724 0 128 89 59．9610．53 29 46 34 16 74 6 1 11．6740 53 31 10 64 20 10．4432 1
21 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 82 51 38 68 22 16 14 01 95．11 42 ．4 1 20．15 10 ．49 678．22 135 46 64 71 30 33808．1 286 19 78 5258 8 617．9 1 173 33 63 05 3 7 57
22プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 10．62 12 5 1 4 36 6．01 18 25 20 72 5 84 8 08 22．75 29．34 6．73 10 93 29－11 32 ．70 10．31 12．5 7 17 95 2 1．99 6 0 7 8 74
23ゴ ム 製 品 製 造 業 9 23 11，15 4 10 5 48 14．11 15，0 1 5 24 6．77 15 39 2 1 70 5．95 9 80 25 44 28 ．43 9 60 13 91 17 97 20 86 6 9 1 9 92
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 19 24 10 66 6 89 4．38 22 10 15 087．67 5 75 24．81 17．08 7 11 6．1731．85 20．6912 17 9．0 621 53 13．347．44 5 23
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 13 58 18 38 5．96 8 47 17．06 21 11 6 90 9．84 21 9 5 28 60 9 1914 83 28．48 36 37 13．01 19 09 18 60 23．60 7．9 2 11 50
26鉄 鋼 業 25 38 29 6 1 7 61 11 14 38 9 1 48．61 8 66 12 64 44．61 44 04 11 61 13．62 51 24 60 34 16 17 22 70 4 5．51 5 1 56 13 33 17 64
27非 鉄 金 属 製 造 業 14 85 14．80 4 76 7 13 33．09 28 77 6 50 9．75 33 71 33 97 8．31 10．82 45 42 45 50 10 98 11 56 36 94 35．25 8．83 10 41
28金 属 製 品 製 造 業 11 16 14 265 4 6 7．39 18 18 22 52 7 13 9 50 22 88 30，05 8 68 12．38 27 79 4 1 27 10 96 17 64 16＿73 22 85 6 99 10 13
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 9 76 12 44 5，34 7 01 14．75 18．66 6 30 8 18 18 94 26 497 62 9 91 25．7638．04 10，15 13．4 717 94 24 457．5 7 9，81
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 3 57 12 44 1 77 6▼47 4 77 18＿71 1＿83 7 5g 7 0 1 30＿82 2 50 10 75 12 49 56 66 4＿92 19 12 8 57 38 85 3 35 13 69
31 輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 7 82 11．31 3 98 5 98 14．78 21．68 5 037．86 19 52 29 795．83 9 25 36 40 61，11 9 06 14 2228 2 1 46 117 55 11 79
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 5 93 10，44 3 23 5 72 7．53 14 26 3 37 6 73 10 09 20．18 4．50 8 24 15 78 27 22 5 4 3 8 86 10 80 19．45 4 32 7 63
33武 器 製 造 業 7 06 13 234 12 7 99 10 98 12 9 6 7．18 7 92 8 10 50．10 4 61 8 00 10 69 55 36 2 61 19 59 9，66 52 33 3 74 17 66
34 そ の 他 の 製 造 業 7．86 10 58 3 54 5．43 12 44 16 84 5 04 7．40 15 78 27 67 6 5211．25 21 73 51．43 6 94 19 5811 73 20 304．73 8 72
付章一1．2（a）（2）
労働生産性（対出荷額）の比較（1994年と1980年）
（従業員20人未満）
???????????
（??????????? 一一〇一 出 荷額 生 産 性
（1980 年度 ）
一一◆→ 出 荷額 生 産 性
▼　　 1tr　　　▼
（1994年 度 ）
毒野師撃腎酔瑚喝紗嘲
労働生産性（対出荷額）の比較（柑94年と1980年）
（従業員20－99人）
?????
????????????????????????
（????）?????? 一一〇一 出荷 額 生産 性
（1980年 度 ）
－◆一 出荷 議生 産 性
（1994年 度 ）
毒野師撃腎酔蠣嘲紗嘲
労働生産性（対出荷額）の比較（1994年と1980年）
（従業員100－299人）
????????????? ? ?
（??????????? 一〇一出荷額生産性
（1980年度）
－◆－出荷額生産性
（柑94年度）
脛撃郡部鱈嘩〆たのゆ
???????????．?
（????????????
労働生産性（対付加価値額）の比較（1994年と1980年）
（従業員300人以上）
－・や－ 出 荷額 生 産 性
（19 80 年度 ）
◆ 出荷 額 生 産 性
（1994 年度 ）
ノ◇
毒野師撃懸酔瑚喝紗嘲
労働生産性（対出荷額）の比較（1994年と1980年）
（全規模）
??????????? ．
（??????????? 一一〇胃出荷額生産性
（1980年度）
－・◆一出荷鏑生産性
（1994年度）
ーc r 一◇
脚邸珊瑚喝醗酵両伊
付章一1．2（a）（3）
労働生産性（対付加価値額）の比較（1994年と1980年）
（従業員19人以下）
?????????????????????? ?
（??????????????
?????
一〇一 付加 価 値生 産 性
（1980年 度 ）
一・一◆－ 付加 価 値生 産 性
（1994年 度 ）
▲　　　 ▲
－L　　　▲
番鞭新野謡珊瑚園嘲
労働生産性（対付加価値額）の比較（1994年と1980年）
（従業員20－99人）
??????????????????? ???（????????????
・一一◇一 付加 価 値生 産 性
（1980年 度 ）
一一◆一 付加 価 値生 産 性
（1994年 度 ）
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労働生産性（対付加価値額）の比較（1994年と1980年）
（従業員100－299人）
??????????
（????????????
－くトー 付 加価 値 生 産性
（1980 年度 ）
一●－ 付 加価 値 生 産性
ヾ
（1994年度 ）
毒膠圏撃腎紺畢嘲紗嘲
????????????????????????
（?????????????
労働生産性（対出荷額）の比較（1994年と1980年）
（従業員300人以上）
一くトー 付 加 価値 生 産性
（1980年度 ）
◆ 付 加 価値 生 産性
（1994年 度 ）
、くト くーブ ノ〇
濫野師撃樽紺蠣嘲紗嘲
労働生産性（対付加価値額）の比較（1994年と1980年）
（全規模）
???????????
（????）??????
－くトー 付 加価 値 生産 性
（19 80 年度 ）
－1 トー 付 加価 値 生 産性
（19 94 年度 ）
＿く）
毒野師撃樽紺蠣嘲紗嘲
くく労働生産性（業種別）の推移，，＿（車乗所数の伸批対する靴）　　付章－1・2（b）（1）
????
従 業 員 19人 以 下 従 業 員 20－99人 従 菓 員 100－299人 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
出荷鰻生産性 付加価奮生産性 車稟訴欺 出荷額生産性 付加価酸生産性 車集所動 出荷額生産性 付加価饅生産性 事稟所致 出荷饅生産性 付加価奮生産性 事業所動 出荷額生産性 付加価値生産性 事業所動
（百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人）
12食料品製造業 －1 86 －0．18 －6918 －5 66 －0 361978 －9 97 －0 72 410 －13 87 －3 8 1 88 －5 80 －0 55 －4442
13 飲料・飼料 ・たば こ製造 業 －1 80 0 72 －1359 －10．733 7 1 －106 34 89 9 36 0 57 62 18 97 1 15 89 7 18 －1464
14 織機 工業（衣服 ・その他の繊維製 晶を除く） 2 35 1 64 －17880 6 10 3 06 －3043 5 37 3 57 －358 6 59 2 94 －139 4 65 2 68 －2 1420
15 衣服 ・その他の繊維製 品製造業 －3，44 －1 46 268 1 －3 71 －1 42 154 5 －2 89 －1 20 142 －3 27 －0 91 －3 －3 49 －1 40 4365
16 木材 ・木製品製 造業（家具を除く） 0 08 0 69 胃93 70 0 86 1 09 －1351 1 62 2 52 －76 0 95 6 90 －18 0 39 1 18 －108 15
17 家具 ・装備品製 造業 －0 ＿39 0 11 －29 13 －0 2 8 0 37 －478 2 81 1 73 －34 －0 30 0 07 －3 0 20 0 46 －3428
18 パ ルプ・紙 ・紙 加工品製造 業 1 19 1 23 －185 1 0 33 1 68 134 0 68 3 18 28 6 52 8 42 －9 1 7 1 3 09 －1698
19 出版 ・印刷 ・同 関連産業 0 6 1 0 39 －175 1 0 80 0 40 76 9 0 32 －0 40 131 2 23 －0 17 36 1 68 0 52 －8 15
20化学 工業 21 65 10 06 －200 25 0 7 15 55 275 31 07 18 93 77 40 45 28 86 －36 33 10 21 97 116
21 石油 製品 ・石 炭製品製造業 －43 84 －8 14 2 16 －52 70 －9 65 13 －542．76 －34 38 2 －521 96 －19 69 －15 －444 58 －25 48 2 16
22 プラスチック製 品製造業 （別掲を除く） 1 89 1 65 1588 2 4 7 2 24 146 1 6 59 4 19 219 3 58 2 26 31 4 04 2 67 3299
23 ゴム製品製造業 1 92 138 －859 0 9 1 1 53 58 6 31 3 85 30 3 00 4 32 0 2 8g 3 01 －77 1
24 なめし革 ・同製品 ・毛皮製造業 －8 58 －2 51 －885 －7 02 肩1 91 －133 －7 73 －0 94 －11 －11 16 －3 12 －4 1 日 9 －2 21 －1033
25 窯業 ・土石製品 製造業 4 80 2 51 －2507 4 06 2．93 －543 6 65 5 64 －91 7 8g 6 08 －27 5 00 3 58 －3 168
26 鉄鋼 業 4 23 3 52 －942 9＿69 3 97 －347 －0 57 2 01 胃21 9 10 6 53 －59 6 04 4 31 －1369
27 非鉄 金属製造業 －0 05 2 37 －532 －4 33 3 25 26 0 26 2 51 －4 0 08 0 58 －29 －1 69 1 58 －539
28 金属 製品製造業 3 10 193 －4720 4 34 2 37 1073 7 17 3 70 187 13 48 6 68 33 6 13 3 13 －3427
29一般機 械器具製造 業 2 68 1＿67 764 3 9 1 1 88 90 7 7 56 2 29 105 12 28 3 33 44 6 52 2 24 1820
30 電気機 械器具製造 業 8 87 4 70 1395 13 94 5 76 1930 23 81 8 25 471 44 18 14 20 313 30 29 10 33 4109
31 輸送用機 械器具製造 業 3 49 2 00 －1119 6 90 2 83 168 10 27 3 42 165 24 71 5 16 57 17 91 4 25 729
32 精密機 械器具製造 業 4 51 2 49 －1547 6 73 3 36 －420 10 09 3 74 －4 1 11 44 3 43 －33 8 65 3 31 －2041
33武器 製造業 6 17 3 87 1 1 98 0 74 8 42 00 3 39 3 44 67 16 98 4 42 67 13 93 16
34 その他の製 造業 2 71 189 －3 145 4 40 2 36 －163 1189 4 73 4 29 69 12 64 11 8 57 3 99 －3293
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くく労働生産性（業種別）の推移，，＿（従業者数の伸びに対する変化）　　付章一1．2（C）（1）
?????
従 業 員 19 人 以 下 従 業 員 20－99人 従 業 員 100－299 人 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
出荷額生産性 付加価値生産性 従業員数 出荷顔生産性 付加価値生産性 従業員数 出荷額生産性 付加価鐘生産性 従業員数 出荷額生産性 付加価値生産性 従業員数 出荷鎮生産性 付加価値生産性 従業負数
（百万円／人） （百万円／人） （千人） （百万円／人） （百万円／人） （千人） （百万円／人） （百万円／人） （千人） （百万円／人） （百万円／人） （千人） （百万円／人） （百万円／人） （千人）
12 食料品製造業 胃1 86 －0 18 －39 3 －5 66 －0 3685 5 －9 9 7 －0 72 67．4 －13 87 －3 8 1 49 1 －5 80 －0 55 162 7
13 飲料・飼料 ・たばこ製造業 －1 80 0 72 胃11 1 －10 73 3 71 －4 ．2 34 89 9 36 0 0 57 62 18 97 －0 5 15 89 7 18 －15 8
14繊維 工業（衣服 ・その他 の繊維製品を除く） 2 35 1 64 －129 7 6 10 3 06 胃120 6 5 37 3 57 －57 8 6 59 2 94 胃72 3 4 65 2 68 －380 4
15 衣服・その他の繊維 製品製造業 －3 44 －1 46 25 7 －3 7 1 －142 62－2 －2 8g －1＿20 20 6 －3 27 －0 9 1 －0 9 －3 49 －1 40 107 5
16 木材 ・木製品製 造業（家具を除く） 0 08 0 69 －79 9 0 86 109 －44 ．3 162 2 52 －13 5 0 95 6 90 －8 7 0 39 1 18 －146 5
17家具 ・装備品製造 業 －0 39 0 11 －2 1 7 胃0 28 0 37 胃18 5 2 8 1 1 73 －5 2 －0 30 0 07 胃1．7 0 20 0 46 －47 1
18 パルプ・紙 ・紙加 工品製遺業 1 19 1 23 －10 8 0 33 1 68 6 0 0 68 3 18 4 5 6 52 8 42 －8 4 1 71 3 09 －8 7
19 出版 ・印刷 ・同関連産 業 0 6 1 0 39 －8 8 0 80 0 40 32 1 0 32 －0 40 19 3 2 23 －0 17 16 1 1 68 0．52 58 7
20 化学工業 21 65 10 06 －0 4 25 07 15 55 12 3 31 07 18 93 9 3 40 45 28 86 －32 433 10 2 1 97 －11 2
21石油製品 ・石炭製品製造 業 －43 84 －8 14 1 6 －52 70 －9 65 0 4 －542 76 －34 38 0 3 －521 96 －19 69 －12 2 －444 58 －25 489 9
22 プラスチック製 品製造業 （別掲を除く） 1，89 1 65 18 8 2 47 2 24 59 7 6 59 4 19 37 4 3 58 2 26 21 5 4 04 2 67 137 3
23 ゴム製 品製造業 1 92 1 38 －6 5 0 91 1 53 2 7 6 3 1 3 85 3 8 3 00 4132 －4 0 2 89 3 01 －4 0
24なめし革 ・同製 品・毛皮 製造業 －8．58 －2 5 1 －6 9 －7 02 胃1 9 1 －5 1 －7 73 －0 94 －2 1 胃11 16 －3 12 －2 0 －8 19 －2 21 －16 0
25窯業・土石製 品製造業 4 80 2 5 1 －14 0 4 06 2 93 －29 0 6 65 5 64 －15 0 7 89 6 08 －14 8 5 00 3 58 －72 7
26 鉄鋼業 4 23 3 52 －8 4 9 69 3 97 －12 4 －0 57 2 0 1 －2 0 9 10 6 53 胃98、5 6 04 4 31 －121 4
27 非鉄金属製造 業 10 05 2 37 －3 9 －4 33 3 25 1 6 0 26 2 51 －0 1 0 08 0 58 －24 4 －1 69 1 58 －26 8
28金属製品製造業 3．10 1 93 －22 5 4 34 2▼37 41 7 7 17 3 70 27 2 13 48 6 68 21 7 6 13 3 13 68 1
29 一般機械器具製造 業 2 68 1 67 12 5 3 91 1 88 33 9 7 56 2 29 14 4 12 28 3 33 －13 4 6 52 2 24 47 4
30 電気機械器具製造 業 8 87 4 70 17 5 13 94 5 76 84 7 23 81 8 25 74 8 44 18 14 20 253 9 30 29 10 33 430 8
3 1 輸送 用機械器具製造 業 3 49 2 00 －6 2 6 90 2 83 9 3 10 27 3 42 27 3 24 71 5 16 18 1 17 9 1 4 25 48 5
32 精密機械器具製造 業 4 51 2 49 －11 2 6 73 3 36 －16 6 10 09 3 74 －6 4 11 44 3 43 －25 4 8 65 3 31 －59 7
33 武器製造業 6 17 3 87 0 0 1 98 0 74 0 2 42 00 3 39 0 4 44 67 16 98 5 5 42 67 13 93 6 0
34その他の 製造 業 2 71 1 89 －21 5 4 40 2 36 －6 7 11 89 4 73 0 1 29 69 12 64 3 7 8 57 3 99 －24 4
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くく労働生産性（業種別）の推移，，1製品出荷額の伸びに対する変化）　付章－1・2（d）（1）
????ー
従 業 員 19人 以 下 従 業 員 20－99人 従 業 員 100－299 人 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
出荷額生産性 付加価値生産性 製品出荷顔 出荷額生産性 付加価値生産性 製品出荷額 出荷額生産性 付加価竃生産性 製品出荷鏡 出荷額生産性 付加価値生産性 製品出荷額 出荷額生産性 付加価値生産性 製品出荷額
（百万円／人） （百万円／人） （兆円） （百万円／人） （百万円／人） （兆円） （百万円／人） （百万円／人） （兆円） （百万円／人） （百万円／人） （兆円） （百万円／人） （百万円／人） （兆円）
12 食料 品製造業 －1 9 －0 2 －1 0 －5 7 －0 4 －0 2 －10 0 －0 7 肩0 4 －13 9 －3 8 －0 7 －5 8 胃0 6 －2 4
13 飲料 ・飼 料・たばこ製造 業 －1 8 0 7 －0 3 －10 7 3 7 －0 7 34 9 9 4 1 0 57 6 19 0 1 0 15 9 7 2 0 9
14繊維工 業（衣服 ・その他の繊 維製晶を除 2 4 1 6 －0 9 6 1 3 1 －1 0 5．4 3 6 －0 6 6 6 2 9 －0 9 4 6 2 7 胃3 5
15 衣服 ・その他 の繊維製品製 造業 －3 4 －1 5 －0 5 －3 7 －1．4 －0 5 －2 9 －12 －0 1 －3 3 －0．9 －0 1 胃3 5 －1 4 －1 1
16 木材 ・木 製品製造業 （家具を除 く） 0 1 0 7 －1 0 0 9 1 1 －0 8 1 6 2 5 －0 3 1 0 6 9 －0 3 0 4 1 2 －2 5
17家具 ・装 備品製造業 －0 4 0 1 －0 3 －0 3 0 4 －0 3 2 8 1 7 0 0 －0 3 0 1 －0 1 0 2 0 5 －0 7
18パルプ・紙 ・紙 加工品製造業 1 2 1 2 0 0 0 3 1 7 0 2 0 7 3 2 0 2 6 5 8 4 －0 1 1 7 3 1 0 2
19 出版 ・印刷 ・同関連産 業 0 6 0 4 0 0 0 8 0 4 0 7 0 3 胃0 4 0 5 2 2 －0 2 0 8 1 7 0 5 2 0
20 化学工 業 21 7 10 1 0 5 25 1 15 5 2 6 3 1 1 18 9 3 7 40 5 28 9 6 1 33 1 22 0 12 8
2 1石油製 品・石炭製品 製造業 －43 8 －8 1 －0．2 －52 7 －9 7 －0 2 胃54 2 8 －34 4 胃2，3 －522 0 －19 7 －18 6 －444 6－25 5 －2 1 3
22 プラスチック製品製造 業（別掲を除く） 1 9 1 6 0 4 2 5 2 2 1 5 6 6 4 2 1 5 3．6 2 3 0．8 4 0 2 7 4 3
23 ゴム製 品製造業 1 9 1 4 0 0 0 9 1 5 0 1 6 3 3 9 0 2 3 0 4 3 0 1 2 9 3 0 0．4
24 なめ し革 ・同製品 ・毛皮製造業 －8 6 胃2 5 －0 4 －7 0 －1 9 胃0 3 －7 7 －0 ．9 －0 1 －11 2 －3 1 －0 1 －8 2 －2 2 －0 9
25窯業 ・土 石製品製造 業 4 8 2 5 0 4 4 1 2 9 0 3 6 7 5 6 0 1 7 9 6 1 0 1 5 0 3 6 0 8
26 鉄鋼業 4 2 3 5 －0 1 9 7 4 0 0 2 －0 6 2 0 －0 1 9 1 6 5 胃3 7 6 0 4 3 －3 7
27 非鉄金属 製造業 －0 1 2 4 －0 1 －4 3 3 2 －0 1 0 3 2 5 0 0 0 1 0 6 －1 1 －1 7 1 6 －1 3
28会属製品 製造業 3 1 1 9 0 7 4 3 2 4 2 1 7 2 3 7 1 5 13 5 6 7 1 9 6 1 3 1 6 1
29一般機械 器具製造業 2 7 1 7 0 8 3 9 1 9 1 7 7 6 2 3 1 7 12 3 3 3 3 6 6 5 2 2 7 8
30 電気機械 器具製造業 8 9 4 7 1 6 13 9 5 8 6 2 23 8 8．2 8 3 44 2 14 2 4 1 4 30 3 10 3 57 4
3 1 輸送用機 械器具製造 業 3 5 2 0 0 2 6 g 2 8 1 2 10 3 3 4 1 9 24 7 5 2 14 8 17 9 4 2 18 2
32楕密機械 器具製造業 4 5 2 5 0 1 6 7 3 4 0 3 10 1 3 7 0 4 11 4 3 4 0 4 8 7 3 3 1 1
33 武器製造 業 6 2 3 9 0 0 2 0 0 7 0 0 42 0 3 4 0 0 44 7 17 0 0 3 42 7 13 9 0 4
34 その他の製造 業 2 7 1 9 0 1 4 4 2 4 0 2 11 9 4 7 0 3 29 7 12．6 1 0 8 6 4 0 17
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くく労働生産性（業種別）の推移，，1付加価値生産額の佃こ対する変化）付章－1・2（e）（1）
??〓??
従 業 員 19 人 以 下 従 業 員 20－99人 従 業 員 100－299人 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
出荷額生産性 付加価値生産性 付加価値生産緩 出荷額生産性 付加価値生産性 付加価値生産額 出荷額生産性 付加価値生産性 付加価値生産額 出荷鍍生産性 付加価値生産性 付加価値生産鍍 出荷額生産性 付加価値生産性 付加価値生産額
（百万円／人） （百万円／人） （兆円） （百万円／人） （百万円／人） （兆円） （百万円／人） （百万円／人） （兆円） （百万円／人） （百万円／人） （兆円） （百万円／人） （百万円／人） （兆円）
12 食料品製造業 －1 9 －0 2 －0 2 －5 7 －0 ．4 0 4 －10 0 －0．7 0 5 －13 9 －3 8 0 0 －5 8 胃0 6 0 7
13 飲 料・飼料 ・たばこ製造業 －1 8 0 7 －0 1 －10 7 3 7 0 1 34 9 9 4 0 3 57 6 19 0 0 3 15 9 7 2 0 6
14繊維 工業（衣服 ・その他 の繊維製品 を除 2 4 16 胃0 3 6 1 3 1 －0 3 5 4 3 6 －0 1 6 6 2 9 －0 3 4 6 2 7 －1 0
15 衣服 ・その他 の繊維製品製造 業 －3 4 胃1 5 －0 2 －3 7 －1 4 －0 2 －2 9 －1 2 0 0 －3 3 －0 9 0 0 －3 5 －14 －0 4
16 木材 ・木製品製造業 （家具を除く） 0 1 0 7 －0 3 0 9 1 1 胃0 2 16 2 5 0 0 10 6 9 0 0 0 4 1 2 －0 5
17家具 ・装 備品製造業 －0 4 0 1 －0 1 －0 3 0 4 －0 1 2 8 1 7 0 0 －0 3 0 1 0 0 0 2 0 5 －0 2
18 パルプ・紙 ・紙 加工品製造業 1 2 1 2 0 0 0 3 1 7 0 2 0 7 3 2 0 2 6 5 8 4 0 3 1 7 3 1 0 8
19出版 ・印刷・同関連 産業 0 6 0 4 0 0 0 8 0 4 0 3 0 3 －0 4 0 2 2 2 －0 2 0 3 1 7 0 5 0 9
20 化学工 業 2 1 7 10 1 0 2 25 1 15 5 1 5 3 1 1 18 9 2 2 40 5 28 9 4 8 33 1 22 0 8 6
21 石油製 品・石炭製品製造 業 －43 8 －8 1 0 0 －52 7 －9 7 0 0 －542 8 －34 4 －0 1 －522 0 －19 7 －1 3 －444 6 －25 5 －1 5
22 プラスチック製品製造 業（別掲を除 く） 1 9 1 6 0 3 2 5 2 2 0 7 6 6 4 2 0 7 3 6 2 3 0 4 4 0 2 7 2 0
23ゴム製品製 造業 1、9 1 4 0 0 0 9 ′ー1 5 0 1 6 3 3 9 0 1 3 0 4 3 0 2 2 9 3′0 0 4
24 なめし革 ・同製 品・毛皮製造業 －8 6 肩2 5 －0 1 －7 0 －19 －0 1 －7 7 －0 9 0 0 －11 2 －3 1 0 0 －8 2 －2 2 －0 3
25窯業・土石製 品製造業 4 8 2 5 0 2 4 1 2 9 0 3 6 7 5 6 0 2 7 9 6 1 0 2 5 0 3 6 10
26鉄鋼業 4 2 3 5 0 1 9 7 4 0 0 2 －0 6 2 0 0 1 9 1 6 5 －0 6 6 0 4 3 －0 3
27非鉄金属製造 業 －0 1 2 4 0 0 －4 3 3 2 0 1 0 3 2 5 0 1 0 1 0 6 －0 2 －1 7 1 6 0 0
28 金属製品製造 業 3 1 19 0 4 4 3 2 4 1 0 7 2 3 7 0 7 13 5 6 7 0 9 6 1 3 1 3 0
29 一般機絨器具 製造業 2 7 1 7 0 5 3 9 1 9 0 8 7 6 2 3 0 6 12 3 3 3 0 9 6 5 2 2 2 8
30電気機械器具製 造業 8 9 4 7 0 8 13 9 5 8 2 5 23 8 8 2 2 9 44 2 14 2 13 5 30 3 10 3 19 8
31 輸送 用機械器具 製造業 3 5 2 0 0 1 6 g 2 8 0 5 10 3 3 4 0 6 24 7 5 2 3 1 17 9 4 2 4 3
32精密機 械器具製造業 4 5 2 5 0 1 6 7 3 4 0 1 10 1 3 7 0 1 11 4 3 4 0 1 8 7 3 3 0 4
33 武器製 造業 6．2 3 9 0 0 2 0 0 7 0 0 42 0 3 4 0 0 44 7 17 0 0 1 42 7 13 9 0 1
34 その他の製 造業 2 7 1 9 0 1 4 4 2 4 0 1 11 9 4 7 0 1 29 7 12 6 0 4 8 6 4 0 0 8
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くく労働生産性（都道府県別）の推移，，　　　　　　　　　　　付章一1．3（a）（1）
ー????
（単位百万円／人）
従 菓 貞 19 人 以 下 従 業 員 2 0－9 9 人 従 菓 邑 10 0－29 9 人 従 菓 邑 30 0 人 以 上 全 規 模
出 荷 額 生 産 性 付 加 価 値 生 産 性 出 荷 額 生 産 性 付 加 価 値 生 産 性 出 荷 堵 生 産 性 付 加 価 値 生 産 性 出 荷 額 生 産 性 付 加 価 値 生 産 性 出 荷 塞巨生 産 性 付 加 価 値 生 産 性
80 年 9 4年 80 年 94 年 8 0年 94 年 8 0年 94 年 8 0 年 94 年 80 年 94年 80 年 94 年 80 年 94 年 8 0 年 9 4年80 年 94 年
1北 海 道 17 18 15 4 9 5 94 6 49 2 2 3 8 19 96 6 7 6 6 89 28 3 0 26 88 8 24 9 16 64 16 39 8 4 13 9 3 14 16 2 7 74 2 2 98 7 77 8 24
2 青 森 県 13 30 1用 0 4 10 4 79 16 73 12 02 4 52 4 53 17 11 17 20 4 14 6 3 8 3 1 4 6 29 1 1 9 0 5 6 62 17．39 15．57 4．78 5 3 0
3 岩 手 県 9 0 4 9 04 3 57 4 4 1 1 1 83 13 31 3 88 5 4915 58 19 50 4 58 7 5 4 17 72 3 9 6 0 6 46 13 02 13 16 1 9 4 5 4 4 6 7 3 4
4 宮 城 県 11 21 11 3 7 4 4 1 5 24 16 2 7 17 18 4 93 6 39 16 8 6 25 76 4 95 9 15 36 363 9 9 1 6 7 9 12 18 19 7 0 2 3 4 45 2 3 8 16
5 秋 田 県 7 95 7 70 3 2 1 3 96 9 3 9 10 24 3 6 1 4 87 16 6 8 16 13 5 37 6 6 4 23 99 3 9 9 7 6 ．65 13 31 12 18 15 6 4 4 2 2 6 3 9
6 山 形 県 8 06 9 3 1 3 46 4 68 10 2 3 13 43 3 84 5 63 11 13 22 26 3 88 7 6 1 15 86 3 4 7 8 5 2 1 10 68 10 77 18 9 5 3 9 7 6 ［Il
7 福 島 県 8 2 4 9 9 1 3 49 4 6 5 10 8 1 15 69 4 12 6 52 13 34 26 33 5 0 0 10 19 17 33 43 8 9 6 39 14 3 2 12 17 23 3 2 4 65 8 7 4
8 茨 城 県 8 9 7 12 10 3 80 5 7 9 15 6 2 23 57 5 22 9 08 2 4 06 36 95 6 94 13 54 45 72 6 1 0 8 1 1 03 2 0 4 1 2 5 43 36 83 1 10 13 2 0
9 栃 木 県 9 3 7 1 1 29 4 17 5 60 17 3 6 2 3 25 5 73 9 54 2 2 94 35 79 8 29 14 4g 29 92 4 9 5 9 10 37 14 78 20 70 32 25 7 3 7 1 1 5 3
10群 馬 県 、 9 5 6 1 1 88 4 25 5 90 16 2 7 22 88 5 3 1 8 94 2 2 90 36 98 6 83 12 9 6 24 63 58 7 2 7 58 19 69 1 7 70 34 5 2 5 86 12 4 5
1 1埼 玉 県 11 26 13 45 4 95 6 72 18 10 22 30 6 37 9 30 2 3 15 32 70 7 49 12 9 1 27 03 4 9 4 5 8 98 15 54 1 9 5 3 29 0 6 6 8 7 10 9 6
12千 葉 県 12 3 1 15 68 4 8 9 6 9 6 27 52 2 7 2 9 7 08 10 19 30 05 3 9 86 10 0 615 77 8 2 5 2 60 74 15 642 2 8 6 43 6338 1 1 10 0914 6 7
13東 京 都 11 6 5 13 65 5 5 3 7 14 17 56 2 2 14 7 03 9 8 5 23 82 3 2 82 9 3 9 13 69 28 22 57 53 10 78 19 5 2 18 ．8 1 29 88 7 70 1 1 96
14神 奈 川 県 11 6 7 15 04 5 34 7 5 3 19 07 2 3 8 1 6 30 9 4 4 3 4 0 1 3 5 69 9 22 13 97 4 1 98 56 38 10 37 2 1 0 1 32 06 40 32 8 70 15 53
15新 潟 県 8 7 5 10 26 3 95 5 22 1 1 82 14 57 4 47 6 12 2 2 27 22 54 7 5 1 7 89 27 4 2 35 45 8 55 13 6 0 15 54 18 17 5 58 7 54
16富 山 県 9 2 2 1 1 25 3 8 4 5 5 4 13 55 17 2 2 4 73 7 00 2 7 13 2 7 18 7 2 】 9 73 2 6 3 】 38 64 11 06 19 0 2 19 34 24 44 7 0 1 10 76
17 石 川 県 8 6 9 1 1 16 4 12 5 7 6 14 06 16 8 0 5 45 6 9 3 15 05 2 8 0 9 5 5 4 10 14 2 1 5 7 34 07 7 8 0 10 2 8 13 26 20 28 5 30 7 76
18福 井 県 8 8 0 11 24 4 0 3 5 71 12 77 18 0 4 5 03 7 5 5 15 45 2 2 25 6 16 8 00 13 17 35 42 3．12 13 12 12 06 20 07 4 72 8 13
19山 梨 県 8 9 4 12 32 3 8 1 5 8 9 12 83 2 0 7 8 4 50 8 5 815 70 3 0 03 5 8 0 9 85 2 7 7 3 47 04 8 5 5 1 6 8 6 13 85 26 77 4 99 10 16
20 長 野 県 8 4 2 1 1 6 1 3 90 5 8 5 ＝ 72 18 4 8 4 34 7 65 1 5 79 2 9 17 5 8 5 10 56 15 8 8 43 56 5 54 13 18 12 66 25 54 4 80 9 27
2 1岐 阜 県 10 19 TO 53 4 3 2 5 2 2 15 38 19 9 6 5 60 7 9 6 柑 08 2 6 6 7 6 44 10 17 20 2 1 38 02 7 19 13 80 15 08 2 1 33 5 5 8 8 5 1
2 2静 岡 県 11 0 5 12 86 4 4 8 5 9 7 18 56 2 2 3 0 5 96 8 7 3 26 30 3 3 26 7 5 2 12 13 28 11 52 37 8 5 3 18 9 1 21 08 3 1 96 6 68 12 03
23愛 知 県 11 5 0 13 07 4 88 6 2 8 20 6 1 2 3 5 5 6 53 8 8 1 2 9 06 3 4 13 8 8 5 12 62 38 5 2 58 62 9 74 15 4 6 26 16 3 6 94 7 63 11 5 1
24三 重 県 10 47 12 1 2 4 25 5 72 15 27 2 2 51 5 08 8 19 30 75 3 3 63 7 9 8 11 18 4 1 8 253 87 8 5 0 9 3 5 25 32 3 3 40 6 48 12 10
25滋 賀 県 10 54 13 0 5 4 5 1 5 95 18 33 25 23 7 09 10 49 2 5 15 4 3 49 8 21 19 08 27 6 4 59 47 9 16 2 4 9 1 2 1 08 39 73 7 44 16 90
26京 都 府 11 19 12 55 5 45 6 5 2 16 40 2 0 646 57 9 0 6 2 6 97 3 2 10 9 9 0 13 23 2 4 9 7 55 7 1 8 9 4 20 0 6 18 25 3 0 21 7 25 12 15
27大 阪 府 12 75 14 3 3 5 57 7 0 4 2 1 8 9 24 88 7 55 10 0 7 2 7 05 3 2 71 9 3 913 07 3 4 7 146 9 1 11 4 1 1 6 9 3 22 84 27 60 8 12 1 1 08
28兵 庫 県 11 47 12 9 0 5 05 6 06 20 日 24 90 6 75 10 11 2 9 34 40 19 9 4 6 16 85 3 5 0 5 47 46 1 1 50 18 8 5 24 96 3 3 92 8 50 13 85
29奈 良 県 13 50 12 3 9 5 1 9 5 62 2 1 9 1 22 64 7 32 8 70 2 2 90 28 60 8 73 1 1 25 3 9 3 4 54 44 14 72 1 9 9 7 2 1 55 28 27 7 87 10 93
30 和 歌 山 県 12 0 1 ‖ 8 0 4 6 3 5 24 25 4 9 23 9 1 6 7 9 8 32 17 58 37 63 6 36 13 03 124 53 74 54 23 04 2 7 6 3 45 58 3 1 23 10 20 11 54
3 1鳥 取 県 8 75 8 8 7 3 88 4 58 ＝ 5 5 13 65 4 02 5 93 12 96 2 3 ．94 3 5 6 6 03 17 0 3 48 63 4 4 6 1 2 6 1 12 ．12 2 2 09 3 96 7 03
32島 根 県 8 10 8 4 6 3 4 9 4 36 9 5 g 1 1 39 3 85 5 00 11 55 18 ．83 4 5 0 7 57 21 5 6 34 28 8 20 1 2 0 9 1 1 44 16 18 4 55 6 60
33岡 山 県 9 19 12 13 4 2 7 6 20 19 11 2 1 33 5 95 8 40 2 7 2 3 31 07 8 06 1 1 5473 3 5 69 0411 58 2 2 0 1 34 73 34 74 7 64 12 38
3 4広 島 県 1 1 28 12 13 4 9 0 5 88 17 3 3 2 1 08 6 00 7 99 2 1 2 7 29 ．53 7 25 10 75 33 65 5 1 1 9 10 4 7 16 0 5 22 85 30 34 7 65 10 62
35山 口 県 10 40 12 17 4 4 25 5 1 15 3 2 16 53 5 17 6 593 0 2 6 30 、2 1 8 30 目 上柑 71 29 69 3 1 13 17 2 4 3 3 40 5 7 3 3 34 8 92 14 08
3 6徳 島 県 9 26 9 5 2 3 9 6 4 33 13 2 6 13 33 4 6 4 5 35 14 83 3 1 774 88 1 1 08 26 13 43 68 6 6 1 20 0 614 84 2 1 48 4 86 8 89
3 7 香 川 県 10 0 2 11 0 0 4 2 7 5 30 17 4 3 18 75 6 00 7 43 2 0 0 7 25 17 6 77 9 25 80 30 6 1．7 9 18 64 17 6 3 26 32 24 66 7 77 8 82
3 8愛 媛 県 9 3 1 10 65 4 0 8 5 0 8 17．4 9 18 90 5．7 0 6 90 3 2 7 0 28 7 1 7 29 10 0 2 44 71 6 1 0 4 14 98 2 0．24 24 15 28 79 7 66 10 2 1
3 9意 知 県 9 7 4 10 52 3 5 8 4 7 7 13 36 1 3 24 4 40 5 5425 5 9 25 93 8 45 11 2 2 26 02 5 6 3 3 8 17 3 2 45 14 65 17 98 4 9 1 8 4 1
4 0 福 岡 県 10 44 12 0 6 4 4 4 5 6 6 18 5 3 19 48 6 0 8 7 75 2 4 9 3 27 35 8 13 10 96 33 32 46 58 12 82 17 4 7 22 54 2 7 29 8 19 10 73
4 1佐 賀 県 8 0 7 9 2g 3 6 9 4 7 1 13 68 1 7 09 4．8 1 6 96 19 4 5 26 65 6 46 10 4 2 23 38 36 9 4 7 84 13 0 0 15 86 2 1 54 5 58 8 48
4 2長 崎 県 8 6 4 9 08 3 6 5 4 4 5 11 76 11 43 4 50 4 94 13 34 15 0 2 4 39 5 2 3 16 3 1 45 9 8 6 57 17 8 7 12 66 20 02 4 90 8 02
43熊 本 県 9 9 0 10 63 3 93 4 9 2 13 56 15 00 4 48 5 93 17 57 22 8 75 77 8 5 1 18 89 3 9 4 1 5 5 114 21 14 6 72 2 08 4 83 8 40
44大 分 県 9 6 9 10 93 3 88 4 9 7 15 57 17 13 4 99 7 4 2 25 09 27 9 1 8 42 11 0 1 99 8 6 6 9 5 8 20 0 4 27 91 3 5 6 8 33 60 8 86 13 7 3
4 5宮 崎 県 10 17 9 38 3 8 9 4 4 6 14 39 13 19 4 92 5 7 1 18 20 22 14 4 4 1 7 5 7 20 92 2 9 15 6 76 8 4 8 15 52 17 99 4 97 6 5 1
46鹿 児 島 県 10 6 3 12 日 3 87 5 2 3 2 1 02 17 5 3 5 65 6 44 17 43 18 3 2 4 99 5 9 5 17 00 3 0 6 2 6 28 12 97 1 6 60 19 27 5 ．08 7 44
47沖 縄 県 9 5 0 9 48 3 93 4 19 22 0 1 19 9 1 5 54 6 7 5 104 35 37 3 6 9 5 1 11 4 1 280 5 1 10 7 0 1 1 28 5 84 4 1 50 18 54 5 90 6 55
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くく労働生産性（都道府県別）の推移〉〉胃（事業所数の伸びに対する変化）
付章一1．3（b）（1）
（数値は1980年に対する各値の増減値を示す）
ーー 〕??
従 業 員 19人 以 下 従 業 員 20－99人 従 業 員 100－299人 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
出荷額生産性 付加価値生産性 事業所敦 出荷額生産性 付加価値生産性 事業所数 出荷額生産性 付加価値生産性 事業所敵 出荷額生産性 付加価値生産性 事業所敦 出荷額生産性 付加価値生産性 事業所数
（百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／．U （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人）
1北 海 道 －1 68 0 55 －1223 －2 43 0 13 151 －1 42 0 92 49 胃24 32 0 23 15 －4 77 0 4 7 －1008
2 青 森 県 －140 0 69 －291 －4 71 0 02 275 0 09 2 24 37 －2 35 －24 3 10 －182 0 52 3 1
3 岩 手 県 0 00 0 83 139 1 48 1 61 351 3 92 2 96 49 21 88 6 56 11 6 29 2 88 550
4 宮 城 県 0 16 0 83 －22 0 92 1 47 278 8 90 4 20 22 3 55 5 38 9 3 74 2 93 287
5 秋 田 県 －0 25 0 74 216 0 85 1 26 205 －0 55 1 27 34 15 98 6 66 15 3 45 2 16 4 70
6 山 形 県 1 25 1 22 －46 3 20 1 78 141 11 13 3 74 62 18 92 5 4 7 12 8 18 2 95 169
7 福 島 県 1 67 1 16 －204 4 88 2 40 292 12 99 5 19 51 26 56 793 18 11 15 4 09 157
8 茨 城 県 3 13 1 99 33 7 95 3 85 293 12 89 6 60 74 15 37 9 38 37 11 40 6 10 437
9 栃 木 県 1 92 1 43 －602 5 90 3 81 196 12 86 6 20 53 19 68 4 40 18 11 55 4 16 －335
10群 馬 県 2 31 1 64 －788 6 62 3 63 113 14 07 6 13 74 34 10 12 11 32 16 83 6 59 －569
11 埼 玉 県 2 18 1 76 －142 4 21 2 94 426 9 54 5 43 50 22 41 6 57 16 9 53 4 09 350
12千 葉 県 3 37 ′　2 08 －74 －0 23 3 11 385 9 81 5 71 54 －21 78 7 22 17 －5 51 4 57 382
13東 京 都 2 00 16 1 －16712 4 59 2 82 －1700 9 00 4 29 一丁98 29 31 8 74 －6 7 11 07 4 26 －18677
14神 奈 川 県 3 37 2 19 肩1069 4 74 3 14 154 1 68 4 75 －41 14 40 10 64 －4 8 26 6 82 －960
15新 潟 県 1 52 127 －647 2 74 165 160 0 27 0 37 43 8 04 5 05 8 3 22 1 96 －436
16富 山 県 2 03 1 70 30 3 67 2 27 59 0 05 2 52 39 12 33 7 96 5 5 10 3 75 133
17 石 川 県 2 4 7 164 胃1330 2 74 148 154 13 04 4 60 22 12 5 1 2 48 12 7 02 2 46 －1142
18福 井 県 2 44 167 －504 5 27 2 52 16 6 80 1 84 5 22 25 9 39 2 8 01 3 41 －481
19山 梨 県 3 38 2 09 －265 7 95 F　4 08 73 14 33 4 0 6 21 19 3 1 8 32 18 12 92 5 17 －153
20長 野 県 3 19 1 95 －636 6 76 3 32 －3 13 38 4 71 65 27 69 7 64 5 12 88 4 47 －569
2 1岐 阜 県 0 33 0 91 －1001 4 58 2 36 209 7 5g 3 73 41 17 81 6 61 －4 6 24 2 92 －755
22静 岡 県 1 8 1 1 49 －1726 3 74 2 77 594 6 96 4 60 115 24 26 10 38 28 10 88 5 35 －989
23愛 知 県 1 57 1 41 －3fi51 2 95 2 28 492 5 07 3 76 125 20 10 5 72 3 1 10 78 3 88 －3003
24三 重 県 1 65 1 46 胃530 7 24 3 12 154 2 87 3 20 63 12 04 10 85 12 8 08 5 63 －301
25滋 賀 県 2 51 144 －4 10 6 90 3 40 103 18 34 10 87 51 3 1 83 15 75 23 18 66 9 45 －233
26京 都 府 1 35 1 06 －2722 4 24 2 49 －58 5 13 3 33 17 30 74 11 12 3 11 96 4 90 －2760
27大 阪 府 1 58 1 46 －6213 3 00 2 52 －251 5 66 3 68 －34 12 20 5 52 －7 1 4 76 2 96 －6569
28兵 庫 県 1 44 1 01 －5342 4 79 3 35 －644 10 84 7 39 －23 12 41 7 36 －18 8 96 5 35 －6027
29奈 良 県 －1 11 0 43 －402 0 73 137 142 5 69 2 52 29 15 10 5 25 5 6 72 3 06 －226
30和 歌 山 県 －0 21 0 61 －615 －1 58 1 53 35 20 05 6 67 12 －49 99 4 59 －6 －14 36 1 35 －5 74
3 1鳥 取 県 0 13 0 69 －59 2 10 1 91 8 10 97 2 47 8 3 1 64 8 15 7 9 97 3 07 －36
32島 根 県 0 36 0 87 9 1 80 1 15 －49 7 28 3 07 6 12 71 3 89 4 4 75 2 05 －30
33 岡 山 県 2 95 1 93 －647 2 22 2 45 58 3 85 3 48 25 －4 31 10 43 6 0 01 4 74 －558
34広 島 県 0 85 0 98 －331 3 75 198 －48 8 27 3 50 53 17 54 5 58 －4 7 49 2 97 －330
35山 口 県 1 77 1 09 －582 1 21 1 42 73 －0 05 3 39 39 －1 98 11 16 －4 －2 23 5 16 －4 74
36徳 島 県 0 27 0 36 －238 0 07 0 71 －48 16 94 6 20 6 17 55 13 44 －3 6 65 4 03 －283
37香 川 県 0 98 1 04 －318 1 32 143 －86 5 11 2 48 20 －18 51 －10 1 －2 －166 106 －386
38愛 媛 県 1 34 1 00 －406 14 1 121 83 －3 99 2 73 2 16 27 5 26 10 4 64 2 55 －311
39高 知 県 0 79 1 19 －200 －0 13 1 15 －2 0 34 2 77 17 30 30 24 28 0 3 34 3 49 －185
40福 岡 県 1 63 1 21 －727 0 95 167 211 2 43 2 84 21 13 26 4 65 16 4 75 2 54 －479
41佐 賀 県 1 22 1 01 22 3 42 2 16 1日 7 20 3 96 12 13 56 5 15 2 5 68 2 90 147
42長 崎 県 0 44 0 80 －131 －0 34 0 43 87 1 68 0 84 23 29 67 11 30 －1 7 36 3 13 －22
43熊 本 県 0 73 0 99 －424 145 1 45 130 5 30 2 74 42 20 52 8 70 8 7 41 3 56 －244
44大 分 県 1 24 1 09 －334 1 56 2 43 92 2 82 2 59 30 －30 28 7 87 13 －2 09 4 8 7 －199
45宮 崎 県 －0 79 0 58 －171 －1 20 0 80 194 3 94 3 16 29 8 23 1 72 0 2 47 1 54 52
46鹿 児 島 県 1 48 1 36 －713 －3 49 0 79 105 0 89 0 96 41 13 62 6 69 －2 2 68 2 35 －569
47沖 縄 県 －0 02 0 26 146 －2 10 1 21 47 －66 99 1 90 3 －269 81 －5 43 1 －22 95 0 65 197
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くく労働生産性（都道府県別）の推移〉〉－（従業者数の伸びに対する変化）
付章一1．3（c）（1）
（数値は1980年に対する各値の増減値を示す）
ーー????
従 業 員 19人 以 下 従 業 員 20－99人 従 業 員 100－299人 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
出荷額生産性 付加価値生産 従業員数 出荷韻生産性 付加価値生産 従業負数 出荷額生産性 付加価鑓生産性 従集え致 出荷額生産性 付加価値生産 従業負数 出荷額筆産性 付加価値生産性 従業員数
（百万円／人） （百万円／人） （千人） （百万円／人） （百万円／人） （千人） （百万円／人） （百万円／人） （千人） （百万円／人） （百万円／人） （千人） （百万円／人） （百万円／人） （千人）
1 北 海 道 －1 68 0 55 －10 539 －2 43 0 13 8 041 －142 0 92 8 842 －24 32 0 23 0 198 －4 77 0 47 6 54 2
2 青 森 県 車140 0 69 －1 952 －4 71 0 02 13 748 0 09 2 24 5 306 －2 35 －2 4 35 125 －1 82 0 52 22＿22 7
3 岩 手 県 0 00 0 83 2 029 1 48 1 61 13 902 3 92 2 96 7 508 21 88 6 56 8 449 6 29 2 88 3 1．888
4 宮 城 県 0 16 0 63 0 85 1 0 92 14 7 10 113 8 90 4 20 4 284 3 55 5 38 9 90 5 3 74 2 93 25 153
5 秋 田 県 －0 25 0 74 2．925 0 85 1 26 9 578 －0 55 1 27 5 641 15 98 6 66 8 322 3 45 2 16 26 466
6 山 形 県 125 1 22 －0 183 3 20 1 78 7 508 11 13 3 74 10 609 18 925 4 7 9 878 8 18 2 95 27 8 12
7福 島 県 1 67 1 16 －0 762 4 88 2 40 14 30 1 12 995 19 6 879 26 56 7 93 10 20 3 11 154 09 30 62 1
8 茨 城 県 3 13 1．99 1 296 7 95 3 85 11 632 12 896 60 12 325 15 37 9 38 19 852 11 40 6 10 45 105
9栃 木 県 1 92 1 43 －2 996 5 90 3 81 8 561 12 86 6 20 9 888 19．68 4 40 8 451 11 55 4 16 23 904
10群 馬 県 2 31 1 64 －3 478 6 62 3 63 3 485 14 07 6 13 11018 34 1012 11 22 82 16 83 6 59 33 845
11埼 玉 県 2 18 1 76 3 48 4 21 2 94 13 168 9 54 5 43 8 141 22 4 1 6 57 12 98 1 9 53 4 09 37 77
12千 葉 県 3 37 2 08 1039 －0 23 3 11 14 898 9 81 5 71 9 823 －21 78 7 22 1094 －5 51 4 57 26 854
13東 京 都 2 00 1 61 －117 717 4 59 2 82 －64 754 9 00 4 29 －3 1615 29 3 1 8 74 －55 0 16 1107 4 26 －269 102
14神 奈 川 県 3 37 2 19 －5 07 4 74 3 14 5 125 1 68 4 75 －6 02 14 40 10 64 －37 107 8 26 6 82 胃43 072
15新 潟 県 1 52 1 27 －4 743 2 74 165 8 545 0 27 0 37 5 876 8 04 5 05 5＿455 3 22 1－96 15 133
16富 山 県 2 03 1 70 0 016 3 67 2 27 4 53 0 05 2 52 5 489 12 33 7 96 －0 925 5 10 3 75 9 11
17 石 川 県 2 47 1 64 －7 455 2 74 1 48 6 934 13 04 4 60 3 688 12 51 2 48 5 045 7 02 2 46 8 212
18福 井 県 2 44 1 67 －3 76 5 27 2 52 1 767 6 80 184 －0 26 22 25 9 39 2 384 8 01 3 41 0 131
19 山 梨 県 3 38 2 09 －1 235 795 4 08 3 896 14 33 4 06 2 931 19 31 8 32 13 121 12 925 17 18 713
20 長 野 県 3 19 1 95 －5 701 6 76 3 32 0 718 13 38 4 71 11 361 27 697 64 6 243 12 88 4 47 12 621
21岐 阜 県 0 33 0 91 －6 274 4 58 2 36 9 572 759 3 73 6 202 17 81 6 61 －1238 6 24 2 92 8 262
22静 岡 県 1 81 1 49 －7 258 3 74 2 77 2 1956 6 96 4 60 17 372 24 26 10 38 12 042 10 885 35 44 112
23 愛 知 県 1 57 1 41 －18 006 2 95 2 28 17 293 5 07 3 76 19 60 3 20 105 72 52 836 10 78 3 88 71 726
24三 重 県 1 65 1 46 －2 871 7 24 3 12 5 59 2 87 3．20 10 744 12 04 10 85 12 3258 08 5 63 25 788
25滋 賀 県 2 51 1 44 －1958 6 90 3 40 4 373 18 34 10 87 7 602 31 83 15 75 17 724 18 669 45 27 741
26京 都 府 1 35 1 06 胃19 027 4 24 2 49 －0 694 5 13 3 33 1 729 30 74 11 124 956 11 96 4 90 －13 036
27大 阪 府 1 58 1 46 －38 755 3 00 2 52 －11．537 5 66 3 68 －6 682 12 205 52 －44 767 4 76 2 96 －101 74 1
28兵 庫 県 1 44 1 01 －4 1 157 4 79 3 35 －23 88 10 847 39 －6 427 12 41 7 36 －30 484 8 96 5 35 －101 948
29奈 良 県 胃1 日 0 43 －2 429 0 73 137 5 485 5 69 2＿52 4 718 15 10 5 25 9 74 6 72 3 06 17 514
30和 歌 山 県 胃0 21 0 61 －3 773 －1 58 1 53 1 33 20．05 6 6 7 1 722 －49 99 4 59 －7 135 け14 361 35 －7 856
31鳥 取 県 0 1こ】 0 69 －0 824 2 10 19 1 1 614 10 97 2 4 7 1557 31 64 8 15 2．919 9 97 3 07 5 266
32島 根 県 0 二相 0 87 0 445 1 80 1 15 －1499 7 28 3．0 7 0 621 12 71 3 89 1 708 4 75 2 05 1 275
33岡 山 県 2 95 1 93 －4 254 2 22 2 45 4 378 3 85 3．48 2 81 －4 31 10 43 －4 5920 0 1 4 74 －1 658
34広 島 県 0 85 0 98 ー108 3 75 198 岬1055 8 27 3 50 8 089 17 54 5 58 －21995 7 49 2 97 －16 04 1
35山 口 県 1 77 1 09 －4 524 1 21 142 4 16 7 －0 05 3 39 6 664 －1 98 11 16－7 381 －2 23 5 16 －1 074
36徳 島 県 0 27 0、36 －1 715 0 07 0 71 胃1 403 16 946 20 1 537 17 55 13 44 －0 75 6 65 4 03 －2 331
37 香 川 県 0 98 1、04 －2 153 1 32 1 43 －1 854 5 11 2 4 8 2 786 －18 51 －1 01 －1866 胃1 66 1 06 －3 087
38 愛 媛 県 134 1、00 －3 407 1 41 12 1 3＿642 －3 99 2 73 →0 01 16 27 5 26 2 136 4 64 2 55 2 36 1
39高 知 県 0 79 1、19 －1 708 －0 13 1 15 －0 12 0 34 2 77 2 6 30 30 24 28 －0 8293 34 3 49 －0 057
40福 岡 県 163 1 21 －3 958 0 95 1 67 9 427 2 43 2 84 2 788 13 26 4 65 －5 685 4 75 2 54 2 572
41佐 賀 県 1 22 101 0 20 1 3 42 2 16 4 686 7 20 3 96 2 749 13 56 5 15 －0 18 5 68 2 90 7 456
42長 崎 県 0 44 0 80 0 335 肩0 34 0 43 3 221 1 68 0 84 3 203 29 67 11 30 －3 142 7 36 3 13 3 617
43熊 本 県 0 73 0 99 －2 1日 145 1 45 5 333 5 30 2 74 5 71 20，52 8 70 7 35 1 7 41 3 56 16 283
44大 分 県 1 24 109 －2 056 1 56 2 4 3 4 623 2 82 2 59 4 031 －30 28 7 87 8 475 －2 09 4 87 15 073
45宮 崎 県 －0 79 0 58 －1．218 胃1 20 0 80 7 531 3 94 3 16 4 892 8 23 1 72 3 191 2 47 1 54 14 396
46鹿 児 島 県 1 48 1 36 －4 982 －3 49 0 7g 5 737 0 89 0 96 5 919 13 62 6 69 7 425 2 68 2 35 14 099
47沖 縄 県 －0 02 0 26 1 629 －2 10 1 21 1 237 －66 99 1 90 0 292 胃269 81 －5 430 68 1 －22 95 0 65 3 839
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付章一1．3（d）（1）
くく労働生産性（都道府県別）の推移〉〉－（製品出荷額の伸びに対する変化）
????
（数 値 は 1980年 に 対 す る 各 値 の 増 減 値 を示 す ）
従 業 員 19 人 以 下 従 芙 員 20－99人 従 業 員 100－299 人 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
出荷額生産性 付加価値生産性
（百万円／人）
製品出荷額 出荷組生産性
（百万円／人）
付加価値生産性
（百万円／人）
製品出荷額 出荷鰯生産性
（百万円／人）
付加価値生産性 製品出荷額 出荷額生産性 付加価値生産 製品出荷鍼
（兆円）
出荷額生産性 付加価値生産 製品出荷額
（百万円／人） （兆円） （兆円） （百万円／人） （兆円） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （百万円／人） （兆円）
1北 海 道 －168 0 55 －0 28 －2 43 0 13 －0 07 －1＿42 0 92 0 18 －24 32 0 23 －0 82 －4 77 0 47 －0＿99
2 青 森 県 －140 0 69 －0 05 －4 7 1 0 02 0 0 6 0 091　　　 2 24 0 09 －2 35 －2 43 0 13 胃1 82 0 52 0 24
3 岩 手 県 0 00 0 83 0 02 148 1 61 0 24 3 92 2 96 0 22 21 88 6 56 0 71 6 29 2 88 1 19
4 宮 城 県 0．16 0 83 0 01 0 92 1 47 0 22 8 90 4 20 0 36 3 55 5 38 0 50 3 74 2 93 1 09
5 秋 田 県 －0 25 0 74 0 02 0 85 1 26 0 13 －0 55 1 27 0 08 15 98 6 66 0 47 3 45 2 16 0 70
6 山 形 県 125 1 22 0 03 3 20 1 78 0 25 11 13 3 74 0 54 18 92 5 47 0 68 8 18 2 95 1 50
7 福 島 県 167 1 16 0 06 4 88 2 40 0 57 12 99 5 19 0 74 26 56 7 93 1 52 11 15 4 09 2 89
8 茨 城 県 3 13 1 99 0 18 7 95 3 85 0 90 12 89 6 60 1 09 15 37 9 38 2 49 11 40 6 10 4 65
9栃 木 県 1 92 1 43 0 06 5 90 3 81 0 54 12 86 6 20 0 87 19 68 4 40 1 84 11 55 4 16 3 31
10群 馬 県 2 31 1 64 0 09 6 62 3 63 0 53 14 07 6 13 0 85 34 10 12 11 3 33 16 83 6 59 4 80
11埼 玉 県 2 18 1 76 0 32 4 21 2 94 0 92 9 54 5 43 1 17 22 41 6 57 3 36 9 53 4 09 5 76
12千 葉 県 3 37 2 08 0 20 －0 23 3 11 0 39 9 81 5 71 0 88 －21 78 7 22 －1 96 －5 51 4 57 －0 49
13 東 京 都 2 00 1 61 －0 94 4 59 2 82 －0 26 9 00 4 29 0 01 29 31 8 74 3 47 11 07 4 26 2 28
14神 奈 川 県 3 37 2 19 0 25 4 74 3 14 0 72 1 68 4 75 －0 04 14 4010 64 2 87 8 26 6 82 3 80
15 新 潟 県 1 52 1＿27 0 05 2 74 1 65 0 38 0 27 0 37 0 15 8．04 5 05 0 50 3 22 1 96 1 08
16富 山 県 2 03 1 70 0 05 3 67 2 27 0 23 0 05 2 52 0 15 12 33 7 96 0 50 5 10 3 75 0 93
17石 川 県 2 47 1 64 0 02 2 74 1 48 0 2 1 13 04 4 60 0 33 12 51 2 48 0 38 7 02 2 46 0 95
18福 井 県 2 44 1 67 0 03 5 27 2 52 0 20 6 80 1 84 0 12 22 25 9 39 0 43 8 01 3 41 0 78
19山 梨 県 3 38 2 09 0 06 7 95 4 08 0 29 14．33 4 06 0 28 19．31 8 32 0 77 12 92 5 17 1 39
20長 野 県 3 19 195 0 13 6 76 3 32 0 58 13 38 4 71 0 99 27 69 7 64 1 87 12 88 4 47 3 57
21岐 阜 県 0 33 0 9 1 －0 04 4 58 2 36 0 53 7 59 3 73 0 46 17 81 6 61 0 68 6 24 2 92 1 63
22静 岡 県 1 81 1 49 0 11 3 74 2 77 0 96 6 96 4 60 1 09 24 26 10 38 4 24 10 88 5 35 6 40
23 愛 知 県 1 57 14 1 0 09 2 95 2 28 100 5 07 3 76 1 27 20 10 5 72 9 36 10 78 3 88 11 73
24 三 重 県 1 65 146 0 04 7 24 3 12 0 52 2 87 3 20 0 46 12 04 10 85 1 41 8 08 5 63 2 41
25滋 賀 県 2 51 144 0 04 6 90 3 40 0 37 18 34 10 870 89 31 83 15 75 2 30 18 66 9 45 3 6 1
26京 都 府 1 35 106 －0 14 4 24 2 49 0 24 5 13 3 33 0 22 30 74 11 12 1 90 11 96 4 90 2 2 1
27大 阪 府 1 58 1 46 －0 12 3 00 2 52 0 47 5 66 3 68 0 51 12 20 5 52 0、47 4 76 2 96 1 34
28兵 庫 県 1 44 10 1 －0 37 4 79 3 35 0 02 10 84 7 39 0 50 12 41 7 36 0 84 8 96 5 35 0 99
29奈 良 県 －1 11 0 43 －0 06 0 73 1 37 0 14 5 69 2 52 0 20 15 10 5 25 0 70 6 72 3 06 0 97
30 和 歌 山 県 －0 21 0 61 －0 05 －1 58 1 53 0 00 20 05 6 67 0 23 －49 99 4 59 －1 54 －14 36 135 －136
31 鳥 取 県 0 13 0 69 －0 01 2 10 1 91 0 06 10 97 2 47 0 16 31 64 8 15 0 40 9 97 3 07 0 6 1
32 島 根 県 0 36 0 87 0 01 1 80 1 15 0 03 7 28 3 07 0 10 12 71 3 89 0．18 4 75 2 05 0 3 1
33岡 山 県 2 95 1 93 0 08 2 22 2 45 0 23 3 85 3 48 0 2 1 －4 31 10 43 －0 580 01 4 74 －0 06
34広 島 県 0 85 0 98 0 03 3 75 1 98 0 27 8 27 3 50 0 57 17 54 5 58 0 74 7 49 2 97 1 62
35山 口 県 1 77 109 －0 02 1 21 1 42 0 11 －0 05 3 39 0 20 －1 98 11 16－0 62 －2 23 5 16 －0 33
36徳 島 県 0 27 0 36 －0 01 0 07 0 71 －0 02 16 94 6 20 0 24 17 55 13 44 0．19 6 65 4 03 0 40
37香 川 県 0 98 104 0 00 1 32 1 43 0．0 1 5 11 2 48 0 16 －18 51 －1 01 －0 4 1 －1 66106 －0 23
38愛 媛 県 1 34 1 00 0 00 1 41 1 21 0 13 －3．99 2 73 －0 08 16 27 5 26 0 57 4 64 2 55 0 62
39高 知 県 0 79 1 19 －0 0 1 －0 13 1 15 0 00 0 34 2 77 0 07 30 30 24 280 0 7 3 34 3 49 0 13
40 福 岡 県 1 63 1 21 0 05 0 95 1 67 0 27 2 43 2 84 0 19 13．26 4 65 0 92 4 75 2 54 1 43
41佐 賀 県 1 22 10 1 0 02 3 42 2 16 0 16 7 20 3 96 0 19 13 56 5 15 0 16 5 68 2 90 0 52
42長 崎 県 0 44 0＿80 0 0 1 －0 34 0 43 0 03 1 68 0 84 0 07 29 67 11 300 52 7 36 3 13 0 63
43熊 本 県 0 73 0 99 －0 0 1 1 45 1 45 0 13 5 30 2 74 0＿23 20 52 8 70 0＿72 7、41 3．56 1．07
44大 分 県 1 24 1 09 0 00 156 2 43 0 12 2 82 2 59 0 14 －30 28 7 87 0．11 －2 09 4 87 0 37
45宮 崎 県 －0 79 0 58 －0 02 胃1 20 0 80 0 07 3 94 3 16 0 16 8 23 1 72 0 20 2 47 1 54 0 41
46鹿 児 島 県 1 48 1 36 －0 02 －3 49 0 79 0 00 0 89 0 96 0 12 13 62 6 69 0 39 2 68 2 35 0 48
4 7 沖 縄 県 －0 02 0 26 0 02 胃2 10 1 21 0 00 －66 99 1 90 －0 25 －269 81 －5 43 －0 20 －22 950 65 －0 43
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くく労働生産性（都道府県別）の推移〉〉－（付加価値生産額の伸びに対する変化）
付章一1．3（e）（1）
（数値は1980年に対する各値の増減値を示す）
?????
従 業 員 19人 以 下 従 業 員 20－99人 従 業 員 100－299人 従 業 員 300人 以 上 全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　 l
出荷額生産性 付加価値生産 付加価像生産 出荷額生産性 付加価健生産
（百万円／人）
付加価饅生産 出荷額生産性
（百万円／人）
付加価値生産
（百万円／人）
付加価値生産 出荷額生産性
（百万円／人）
付加価鑓生産性
（百万円／人）
付加価値生産 出荷額生産性
（百万円／人）
付加価値生産性
（百万円／人）
付加価値生産鋲
（兆円）（百万円／人） （百万円／人） （兆円） （百万円／人） （兆円） （兆円） （兆円）
1北 海 道 －168 0 55 －0 03 －2肩43 0 13 0 07 －1，42 0 92 0 12 胃24 32 0 23 0 0 1 －4 77 0 47 0 17
2 青 森 県 －140 0 69 0 00 －4 71 0 02 0．06 0 09 2 24 0 0 7 －2 35 －2 43 0 02 －1 82 0．52 0 15
3 岩 手 県 0 00 0 83 0 03 148 1 61 0 13 3 92 2 96 0 11 21 88 6 56 0 22 6 29 2，88 0 4 9
4 宮 城 県 0 16 0 83 0．03 0，92 1 47 0 14 8 90 4 20 0 16 3 55 5 38 0 28 3 74 2．93 0 60
5 秋 田 県 －0 25 0 74 0 03 0 85 ‘ 1 26 0 0 9 －0 55 1 27 0．06 15．98 6 66 0 17 3．45 2 16 0 35
6 山 形 県 1 25 122 0 03 3 20 1．78 0 12 11 13 3 74 0 13 18 92 5．47 0 20 8 18 2 95 0 54
7 福 島 県 1 67 1 16 0 04 4 88 2．40 0 26 12 99 5 19 0 29 26．56 7 93 0 47 11 15 4 09 1 0 7
8 茨 城 県 3 13 199 0 11 7 95 3 85 0．4 1 12 89 6 60 0 49 15．37 9 38 1 19 11 40 6 10 2 19
9 栃 木 県 1 92 143 0＿05 5 90 3 81 0．30 12 86 6 20 0 39 19 68 4 40 0 44 11 55 4 16 1 19
10群 馬 県 2 31 1 64 0．07 6 62 3 63 0．28 14 07 6 13 0 34 34 10 12 11 1 16 16 83 6 59 1 85
11埼 玉 県 2．18 176 0 24 4 21 2 94 0 56 9，54 5 43 0 62 22 41 6 57 1．00 9 53 4 09 2 42
12千 葉 県 3 37 2 08 0 12 －0 23 3 11 0 39 9 81 5 71 0 44 －21 78 7 22 0 70 －5 51 4 57 1 65
13東 京 都 2 00 1 61 －0 30 4 59 2 82 0 08 9 00 4 29 0 07 29 31 8 74 0 90 11．07 4 26 0 75
14神 奈 川 県 3 37 2 19 0 17 4 74 3 14 0 45 1 68 4 75 0 40 14 40 10 64 2 88 8 26 6 82 3 90
15新 潟 県 1 52 1 27 0．06 2 74 1 65 0．20 0 27 0 37 0．06 8 04 5 05 0 27 3 22 1 96 0 60
16富 山 県 2 03 1 70 0 05 3 67 2 27 0 13 0 05 2 52 0．12 12 33 7 96 0 33 5 10 3 75 0 62
17 石 川 県 2 47 1 64 0 03 2 74 148 0 10 13 04 4 60 0 12 12 51 2 48 0 09 702 2 46 0 34
18福 井 県 2 44 1 67 0 03 5 27 2 52 0 09 6 80 1 84 0 03 22 25 9 39 0 18 8．0 1 3 41 0 33
19山 梨 県 3 38 2 09 0 04 7 95 4 08 0 14 14 33 4 06 0 08 19 31 8 32 0 29 12．92 5 17 0 55
20長 野 県 3 19 1 95 0 09 6 76 3 32 0 28 13 38 4 71 0 35 2 769 7 64 0 52 12 83 4 47 1．25
21岐 阜 県 0 33 0 91 0 04 4 58 2 36 0 25 7 59 3 73 0．21 17 81 6 61 0 25 6 24 2 92 0 75
22静 岡 県 1 81 1 49 0 12 3 74 2 77 0 54 6 96 4 60 0 55 24 26 10 38 1 77 10 88 5 35 2 98
23愛 知 県 1 57 1 41 0 18 2．95 2 28 0 62 5 07 3 76 0 69 20 10 5 72 2 60 10 78 3 88 4 09
24 三 重 県 1 65 1 46 0 05 7 24 3 12 0 21 2 87 3 20 0 22 12 04 10 85 0 9 1 8 08 5 63 1 39
25 滋 賀 県 2 51 1 44 0 03 6 90 3．40 0 18 18 34 10 87 0 48 3 1 83 15 75 1 06 18 66 9 45 1 74
26 京 都 府 1 35 1 06 －0 05 4 24 2 49 0 14 5 13 3 33 0 13 30 74 11 12 0 69 1196 4 90 0 ．91
27大 阪 府 1＿58 1 46 0 13 3 00 2 52 0 52 5＿66 3 68 0 39 12 20 5 52 0 4 1 4 76 2 96 1 45
28兵 庫 県 1 44 1 01 －0 13 4 79 3 35 0 19 10 84 7 39 0 41 12 41 7 36 0 78 8 96 5 35 1 24
29奈 良 県 －1 11 0 43 0 00 0 73 1 37 0 08 5＿69 2 52 0 08 15 10 5 25 0 25 6 72 3．06 0 4 1
30和 歌 山 県 －0 21 0 6 1 0 00 －1 58 1 53 0 05 20．05 6 67 0 08 －49 99 4 59 －0．10 －14 36 135 0 0 1
31 鳥 取 県 0 13 0 69 0 00 2 10 1 91 0 05 10 97 2 47 0 04 31．64 8 15 0 10 9 97 3 07 0 ．19
32 島 根 県 0 36 0 87 0 01 1．80 1 15 0 02 7 28 3 07 0 04 12 71 3 89 0 06 4 75 2 05 0 13
33岡 山 県 2 95 193 0 06 2 22 2 45 0．19 3 85 3 48 0 15 胃4 31 10 43 0 52 0 0 1 4 74 0 92
34広 島 県 0 85 0 98 0 05 3 75 1 98 0 15 8 27 3 50 0 23 17 54 5 58 0 24 7 49 2 97 0 66
35山 口 県 1 77 109 0 00 1 21 1 42 0 07 胃0 05 3 39 0 14 －1 98 11 16 0 43 －2 23 5．16 0 65
36 徳 島 県 0 27 0 36 0 00 0．07 0 71 0．0 1 16 94 6 20 0 09 17 55 13 44 0 16 6 65 4 03 0 25
37香 川 県 0 98 104 0 02 1 32 1 43 0 04 5 11 2 48 0 07 －18．51 －1 01 －0．05 －1．66 106 0 0 7
38 愛 媛 県 1 34 100 0 01 1 41 1 21 0 08 －3 99 2．73 0 06 16．27 5 26 0．19 4．64 2 55 0 33
39高 知 県 0 79 1 19 0 01 －0 13 1 15 0 02 0 34 2．77 0 04 30 30 24 280 07 3．34 3 49 0 14
40 福 岡 県 1 63 1 21 0 05 0 95 1 67 0 22 2 43 2 84 0 17 13 26 4 65 0 32 4．75 2 54 0 76
4 1佐 賀 県 122 10 1 0 01 3 42 2 16 0 08 7 20 3．96 0 09 13．56 5 15 0，06 5 68 2 90 0 25
42長 崎 県 0 44 0 80 0 02 －0 34 0 43 0 03 1 68 0 84 0 03 29 67 11 300．20 7．36 3 13 0 27
43熊 本 県 0 73 0 99 0．01 1 45 1 45 0 08 5 30 2 74 0 10 20 52 8 70 0 29 74 1 3 56 0 48
44大 分 県 124 1 09 0 01 1 56 2．43 0．09 2 82 2 59 0 07 －30 28 7 87 0 36 －2 09 4 87 0．53
4 5 宮 崎 県 －0 79 0 58 0 00 －1 20 0 80 0．06 3 94 3 16 0 07 8 23 172 0 05 2 47 1 54 0 ．19
46 鹿 児 島 県 148 1 36 0 0 1 －3 49 0 79 0 06 0＿89 0 96 0 05 13 82 6 69 0 17 2 68 2 35 0 29
47 沖 縄 県 －0 02 0 26 0．0 1 －2 10 1 21 0．02 －66 99 1 90 0 01 －269 81 －5 430 00 －22 95 0 65 0 04
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付章2
産業立地特性指数（IIL）

12　食料品製造業　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－2・1（1）
従業 員300 人未 満 従 業員300 人以上 全規 模
IlL 事 業所 数 IIL 事 業所 数 IlL 事 業所数
80 0．249 45．567 0．24726 1 0．247 45．828
81 0．244 45，578 0．242 266 0．243 45，844
82 0．239 45．040 0．227 262 0．238 45，302
83 0．244 47．0740．25 1 269 0．243 47，343
84 0．243 45．325 0 253 264 0．24 1 ′　45，589
85 0．244 46．0180．257 278 0．243 46．296
86 0．239 46，139 0．2382 2 0．237 46．421
87 0．238 44，887 0．223 279 0．236 45，166
88 0．24 1 46，0150．234 275 0．239 46，290
89 0．238 43，912 0．246292 0．23 7 44．204
90 0．24 1 44．803 0．233 288 0．240 45．091
9 1 0．235 43．7690．243 299 0．233 44．068
92 0．235 42．7990．226 3 13 0．233 43，112
93 0．234 43．533 0．211 323 0．233 43，856
94 0．235 4 1，0370．2 13 349 0．233 41，386
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IIL 従 業 者 数 （人 ） ‖＿ 従 業 者 数 （人 ） IIL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．20 0 82 2 ．14 4 0 ．2 56 129 ．23 1 0 ．19 8 9 5 1 ，3 7 5
8 1 0 ．19 7 84 5 ．8 57 0 ．2 5813 3 ．3 2 1 0 ．19 7 9 7 9 ，17 8
8 2 0 ．19 3 85 5 ．6 77 0 ．2 39 13 0 ，35 0 0 ．19 5 9 8 6 ，0 2 7
8 3 0．19 7 87 2 ．05 10 ．2 6 1 13 5 ，85 3 0 ．19 4 1．00 7 ．90 4
8 4 0．19 8 8 70 ．14 2 0 ．2 78 13 4 ，3 2 1 0 ．19 6 1．00 4 ．4 6 3
8 5 0．20 0 8 77 ．5 600 ．2 7 7 13 8 ，75 1 0 ．19 5 1，0 16 ，3 日
8 6 0．19 7 90 9 ．08 0 0 ．2 66 14 2 ，4 10 0 ．19 4 1，05 1，4 9 0
8 7 0 ．19 4 9 19 ，13 90 ．2 48 14 0 ．8 72 0 ．19 2 1，06 0 ，0 日
8 8 0．19 1 93 6 ，4 74 0 ．2 59 14 2 ，89 60 ．1 1 1，0 79 ，3 70
8 9 0．19 0 92 8 ，5 720 ．2 63 15 2 ，15 8 0 ．19 3 1，0 8 0 ，730
9 0 0．19 0 94 1，14 4 0 ．24 214 8 ，66 9 0 ．19 3 1．0 8 9 ，8 13
9 1 0 ．18 8 95 0 ，58 6 0 ．2 67 15 3 ．4 3 7 0 ．19 3 1．10 4 ．0 2 3
9 2 0．18 5 95 4 ，0 720 ．25 7 16 2 ，72 1 0 ．19 1 1．1 16 ．79 3
9 3 0 ．18 4 96 8 ．74 4 0 ．24 4 16 9 ，93 6 0 」8 9 1，13 8，6 80
9 4 0 ．18 3 93 5 ，7 160 ．24 5 17 8 ，35 8 0 ．18 7 1，1 14，0 74
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
llL 製 品 出荷 額 （億円 ） 目し 製 品 出荷 額 （億 円） IIL 製 品出 荷額 （億 円）
8 0 0 ．18 9 19 3 ，54 2 0 ．24 94 6，0 5 1 0 ．179 23 9 ，5 94
8 1 0 ．19 5 19 8 ，8 2 6 0 ．25 345 ，5 85 0 ．184 24 4 ．4 1 1
8 2 0 ．19 4 2 0 0 ，7 140 ．23 1 4 2．8 28 0 ．182 24 3 ．54 2
8 3 0 ．19 1 2 0 1，8 2 6 0 ．23 540 ，6 65 0 ．1 84 24 2 ．49 1
8 4 0 ．18 9 19 9 ，19 2 0 24 739 ，6 13 0 ．187 23 8 ，80 5
8 5 0 ．19 2 19 6 ，8 2 2 0 ．25 638 ，70 9 0 ．192 23 5 ，53 1
8 6 0 ．19 2 18 3 ．9 8 6 0 ．26 035 ，4 65 0 ．20 4 2 19 ，45 1
8 7 0 ．19 3 17 3 ，4 9 50 ．25 4 33 ．5 77 0 ．20 7 20 7 ，0 7 2
8 8 0 ．18 8 18 2，4 70 0 ．26 933 ．8 72 0 ．20 3 2 16 ．34 2
8 9 0 ．18 9 18 6．4 64 0 ．28 335 ．54 8 0 ．20 6 22 2 ．0 13
90 0 ．19 3 19 1，6 30 0 ．26435 ．7 79 0 ．20 9 22 7 ，4 0 9
9 1 0 ．19 5 19 9，2 8 7 0 ．26 538 ，24 5 0 ．2 12 23 7 ，5 3 2
9 2 0 ．19 1 19 2，0 4 9 0．25 9 3 7 ，5 280 ．2 12 22 9 ，5 7 7
9 3 0 ．18 6 184 ，4 980．244 3 8 ，3 75 0 ．20 3 2 2 2 ，8 74
94 0 ．18 1 17 7．15 2 0．2 4 9 3 8 ，82 0 0 ．19 5 2 15 ．9 7 2
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IIL 付加価値生産額（億円 lIL付加価値生産額（億 円 IlL 付加価値生産額（億円）
80 0 ．1 64 5 7 ，28 5 0 ．2 36 17 ，0 9 8 0．14 3 74 ，38 4
8 1 0 ．1 75 5 7 ，4 2 9 0 ．2 2 1 16 ，5 2 4 0．15 7 73 ，95 3
8 2 0 ．16 6 5 9 ，28 0 0 ．2 44 16 ．2 60 0．15 5 75 ，54 0
83 0 ．1 74 6 0 ．28 4 0 ．2 69 15 ．5 11 0 ．160 75 ．79 5
84 0 ．16 4 6 0 ，8 4 7 0 ．2 5 7 14 ．9 8 2 0 ．166 75 ，82 9
85 0 ．1 72 60 ．14 2 0 ．2 73 14 ，8 5 9 0 ．173 75 ，0 0 1
86 0 ．16 7 5 8．3 2 8 0 ．2 64 14 ．0 55 0 ．174 72 ，3 8 3
8 7 0 ．1 70 5 7，8 5 7 0 、24 3 14 ，0 78 0 ．1 8 1 7 1，9 3 4
88 0 ．17 3 6 2，2 0 6 0 ．2 72 14 ，139 0 ．176 7 6 ．3 4 6
89 0 ．17 5 6 3，3 3 9 0 ．2 92 14 ．9 18 0 ．1 83 7 8 ．2 5 7
90 0 ．18 1 65 ．13 3 0 ．26 914 ．80 6 0 ．18 8 79 ，9 3 9
9 1 0 ．17 4 6 9，3 6 9 0 ．2 70 16 ，16 7 0 ．18 2 8 5，5 3 6
92 0 ．16 9 6 7，6 8 9 0 ．26 6 16 ，2 7 1 0 ．18 0 8 3，9 6 1
93 0 ．16 8 65 ．8 40 0 ．25 6 16 ，30 6 0 ．1 72 8 2，14 6
94 0 ．16 4 64 ．16 5 0 ．25 4 16 ，80 7 0 16 6 80 ．9 7 2
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付章一2．1（2）
13　飲料飼料・たばこ製造業　　　　　　　　　　　　　付章－2・2（1）
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL 事 業 所 数 IIL 事 業 所 数 IlL 事 業 所 数
80 0 ．30 6 6 ．5 90 0 3 8 1 3 7 0 ．30 4 6，6 2 7
8 1 0 30 4 6，3 00 0 ．4 74 3 7 0 30 3 6 ，3 37
8 2 0 ．30 2 6，0 8 1 0 ．4 48 3 8 0 ．30 1 6 ，1 19
8 3 0 ．3 0 4 6．3 10 0 ．4 66 3 9 0 ．3－0 2 6，3 49
8 4 0 ．29 9 5 ．9 14 0 ．4 62 3 4 0 ．29 8 5 ．94 8
8 5 0 ．3 0 6 5，9 93 0 ．3 75 6 3 0 ．30 4 6 ，0 56
8 6 0 ．2 8 6 5 ，6 66 0 ．38 3 5 8 0 ．28 5 5 ，7 24
8 7 0 ．29 0 5 ．54 7 0 4 15 5 6 0 ．28 8 5 ．60 3
8 8 0 ．29 8 5，7 40 0 ．4 67 4 6 0 ．29 6 5 ．78 6
8 9 0 ．2 9 4 5 ，4 59 0 ．43 8 4 5 0．29 2 5 ，50 4
9 0 0 ．2 9 6 5 ，64 4 0 ．4 8 1 4 1 0 ．29 4 5 ，68 5
9 1 0 ．2 9 1 5 ，38 1 0 ．48 9 4 2 0．2 8 9 5 ，4 2 3
9 2 0 ．2 9 0 5 ，2 52 0 ．4 77 3 9 0 ．28 8 5 ，29 1
9 3 0 ．29 8 5 ，4 82 0 ．4 53 4 1 0 ．29 5 5 ，5 23
9 4 0 ．2 8 8 5 ，125 0 ．4 10 3 8 0 ．2 8 6 5 ，16 3
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
llL 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．25 6 1 19 ．32 9 0 ．3 6818，0 0 3 0．24 9 13 7，3 3 2
8 1 0 ．2 4 7 1 15 ，94 8 0 ．42 31 7，8 58 0 ．2 52 133 ．80 6
8 2 0 ．2 4 8 1 12 ．73 60 ．4 2 1 1 7，8 7 9 0．2 5 1 130 ．6 15
8 3 0、2 4 6 1 12 ，0 10 0 ．42 61 7，8 68 0．2 43 12 9，8 78
8 4 0 ．2 4 8 10 9 ，4 4 2 0 ．42 015 ．7 42 0 ．2 47 125 ，184
8 5 0 ．2 5 3 1 1 1．3 7 60 ．35 3 28 ，3 58 0 ．2 5 5 13 9．7 34
8 6 0 ．2 4 2 1 10 ，0 7 9 0 ．36 425 ，7 89 0 ．2 49 135 ，8 68
8 7 0 ．2 4 0 10 9 ，9 17 0 ．40 626 ．16 2 0 ．2 55 136 ，0 79
8 8 0 ．24 6 1 1 1，39 5 0 ．4 562 2，4 9 9 0 ．2 60 133 ．8 94
8 9 0 ．2 4 1 10 9 ，8 7 90 ．44 3 2 1．149 0 ．2 5 1 1 3 1，0 28
9 0 0 ．23 4 1 12 ．22 7 0 ．4 9419 ，4 3 5 0 ．2 48 1 3 1，6 62
9 1 0 ．2 3 2 10 9 ，0 720 ．48 8 1 9，4 9 7 0 ．2 45 128 ，5 69
9 2 0 ．22 7 10 9 ，27 4 0 ．49 418 ，0 40 0 ．2 43 127 ，3 14
9 3 0 ．23 2 10 8 ，34 1 0 ．4 6718 ，6 4 9 0 ．2 44 1 2 6．9 90
9 4 0 ．22 5 10 4 ．0 5 20 ．45 7 17 ，4 82 0 ．2 4 1 1 2 1，5 34
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
llL 製 品 出荷 額 （億 円） lル 製品 出荷 額 （億 円） lIL 製 品出 荷額 （億 円）
8 0 0 ．25 8 6 7 ，154 0 ．45 2 19 ，6 39 0 ．2 44 8 6 ．79 2
8 1 0 ．25 2 68 ，0 18 0 ．4 8 0 19 ，44 7 0 ．24 2 8 7 ．4 6 5
8 2 0 ．25 8 6 5 ．5 2 7 0 ．46 4 20 ，5 8 7 0 ．2 48 8 6 ，1 14
8 3 0 ．2 6 1 64 ，8 14 0 ．4 59 20 ．173 0 ．2 33 8 4 ，98 8
8 4 0 ．26 5 63 ，11 3 0 45 1 19 ，4 73 0 ．23 7 8 2 ，5 8 6
8 5 0 ．26 6 6 5 ，7 7 9 0 ．39 9 32 ，9 3 7 0 ．2 5 1 9 8 ，7 16
8 6 0 ．2 6 0 6 1，2 88 0 4 12 33 ．2 82 0 ．2 62 9 4 ．5 7 0
8 7 0 ．25 2 5 9 ．2 74 0 ．40 9 30 ，5 80 0 ．2 60 8 9 ，8 5 4
88 0 ．2 33 6 7 ，6 10 0 ．46 1 2 7，5 9 2 0 ，2 65 9 5 ，20 2
8 9 0 ．26 9 70 ，5 2 6 0 ．45 6 30 ，0 99 0 28 9 10 0 ．62 5
90 0 ．2 66 74 ，2 6 8 0 ．50 2 28 ，9 8 1 0 ．2 86 10 3 ，24 9
9 1 0 ．26 1 7 2，3 8 9 0 ．4 8 5 3 1，38 30 ．2 90 10 3 ，7 73
92 0 ．24 5 70 ，4 2 5 0 ．50 5 29 ．70 1 0 2 87 10 0 ，12 7
93 0 ．2 5 1 6 5 ，4 7 70 ．48 1 30 ．5 57 0 ．2 9 1 9 6 ，0 3 4
9 4 0 ．24 7 6 6 ．9 7 3 0 ．4 6 7 29 ，14 4 0 ．28 8 9 6 ，11 7
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産醸（億円 llL 付加価値生産観（億円）
80 0 ．2 56 17 ．7 2 4 0 ．50 2 2 ，94 6 0 ．2 46 2 0 ，6 7 0
8 1 0 ．2 50 18 ，0 7 7 0 ．58 5 2 ．56 0 0 ．24 3 2 0 ，6 3 7
82 0 ．2 76 17 ，6 3 2 0 ．55 8 2 ，9 60 0 ．2 62 2 0 ，5 9 2
83 0 ．2 84 17 ，4 6 0 0 ．5 76 3 ，3 55 0 ．2 6 2 20 ．8 14
84 0 ．2 83 16 ，8 2 5 0 ．53 5 3 ．14 0 0 ．2 6 1 19 ，9 6 4
85 0 ．30 6 17 ．6 2 6 0 ．4 77 4 ，94 8 0 ．2 74 2 2 ．57 4
86 0 ．28 4 17 ，18 9 0 ．50 2 4 ，7 6 1 0 ．2 7 1 2 1，95 0
8 7 0 ．2 83 16 ．9 2 9 0 ．5 20 5 ，3 22 0 ．2 6 1 22 ．25 1
88 0 ．2 60 19 ，8 8 0 0 ．5 82 4 ，5 59 0 ．2 55 24 ，43 9
89 0 2 66 20 ，3 1 9 0 ．5 20 5 ．0 9 1 0 2 70 2 5 ．4 10
90 0 ．2 73 2 1 ，22 5 0 ．5 32 5 ，7 96 0 ．2 60 27 ，0 2 1
9 1 0 ．2 60 2 0 ，9 0 4 0 ．53 2 6 ．1 59 0 ．2 75 2 7 ，0 6 3
9 2 0 ．2 52 2 1 ．20 6 0 5 8 1 5 ，74 6 0 ．2 6 7 2 6 ，95 1
9 3 0 ．2 58 19 ．9 12 0 5 1 1 6 ．6 24 0 ．2 68 26 ．53 7
94 0 ．2 64 2 0 ，8 4 4 0 ．5 99 6 ，17 7 0 2 8 2 2 7，0 2 1
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14　繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く）　　　　　　　付章－2・3（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lル 事 業 所 数 IIL 事 業 所 数 IlL 事 業 所 数
8 0 0 ．3 38 3 7 ，96 1 0 ．4 4 1 2 04 0 ．3 37 38 ．165
8 1 0 ．3 38 3 7 ，66 0 0 ．4 4 5 19 6 0 3 37 3 7．85 6
8 2 0 ．3 3 7 3 6 ，6 18 0 ．4 4 6 18 6 0 ．3 36 36 ，80 4
8 3 0 ．3 3 6 3 6 ，18 7 0 ．4 3 9 17 6 0 ．3 35 36 ，36 3
8 4 0 ．3 3 6 3 4 ，5 9 9 0 ．4 3 7 165 0 ．3 35 34 ，76 4
8 5 0 ．3 6 7 2 7 ，5 5 8 0 ．4 6 4 15 1 0 ．3 67 27 ．70 9
8 6 0 ．3 68 2 5 ，98 8 0 ．4 6 5 13 6 0 ．3 68 26 ．1 24
8 7 0 ．3 7 1 2 4 ，5 0 8 0 ．4 7 3 13 7 0 ．3 70 24 ．64 5
8 8 0 ．3 7 1 2 3 ，75 0 0 ．4 8 2 125 0 ．3 7 1 23 ．8 75
8 9 0 ．3 7 2 2 2 ，7 17 0 ．4 5 1 12 1 0 ．3 7 1 22 ．83 8
9 0 0 ．3 7 1 2 2 ，10 1 0 ．4 3 0 113 0 ．3 70 22 ，2 14
9 1 0 ．3 7 9 2 1，0 5 8 0 ．4 3 8 105 0 ．3 79 2 1，16 3
9 2 0 ．3 8 2 19 ，7 17 0 ．4 3 4 9 6 0 ．38 1 19 ，8 13
9 3 0 ．3 84 18 ．4 2 8 0 ．4 6 8 8 0 0 ．38 3 18 ．50 8
9 4 0 ．3 85 16 ，6 8 0 0 ．5 11 6 5 0 ．38 5 16 ．74 5
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lIL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．3 2 2 5 62 ．24 4 0 ．4 6 9 10 0 ．3 80 0 ．33 66 62 ，6 24
8 1 0 ．3 2 2 5 57 ，60 50．4 7 2 9 4 ．0 6 8 0 ．33 5 6 5 1．6 73
8 2 0 ．3 20 54 5 ．95 7 0．4 7 78 9 ．30 5 0 ．33 4 6 35 ．26 2
8 3 0 ．3 20 5 35 ，94 20．4 6 3 8 2 ．74 1 0 ．33 2 6 18 ．68 3
8 4 0 ．3 20 5 19 ，0 73 0．4 6478 ．83 1 0 ．3 3 3 5 97 ．90 4
8 5 0 ，3 64 3 82 ．0 170．4 8 5 72 ．0 4 5 0 ．36 7 4 54 ．06 2
8 6 0 工3 63 3 64 ．8 63 0．4 9 56 4 ，33 0 0 ．36 9 4 29 ，19 3
8 7 0 ．3 6 9 34 6 ，2 23 0．4 9 36 2 ．69 6 0 ．37 1 4 0 8 ，9 19
8 8 0 ．3 6 7 3 37 ．8 16 0．5 0 65 7 ．36 6 0 ．36 9 3 95 ，18 2
8 9 0 ．3 7 1 3 2 7．0 64 0．4 7 15 4 ，3 4 7 0 ．36 9 38 1，4 1 1
9 0 0 ．3 68 3 19 ．9 680．4 5 5 5 0 ，93 1 0 ．3 7 0 3 70 ，89 9
9 1 0 ．3 70 3 10 ．6 72 0．4 6 94 7 ．27 2 0 ．3 7 3 35 7 ，94 4
9 2 0 ．3 7 7 2 93 ．2 970．4 6 1 4 2 ，56 7 0．3 7 6 33 5 ．86 4
9 3 0 ．3 7 9 2 74 ．6 63 0．4 8 93 4 ．0 11 0．3 8 0 30 8 ．67 4
9 4 0 ．3 84 2 54 ．15 9 0．5 14 2 8 ，0 8 0 0．3 8 7 28 2 ．23 9
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lIL 製 品出 荷額 （億 円） IIL 製 品出 荷額 （億 円） ＝＿ 製品 出荷 額 （億円 ）
8 0 0 ．3 6 5 6 7 ．8 8 8 0．5 10 15 ，59 6 0．3 9 2 8 3，4 8 4
8 1 0 ．3 68 6 9 ．79 3 0．5 0 9 15 ，24 9 0．3 9 2 8 5，0 4 1
8 2 0 ．3 7 2 6 8 ．77 8 0．5 0 6 14 ，8 3 0 0．3 9 0 8 3，6 0 8
8 3 0 ．3 70 7 0 ．0 3 0 0．4 84 14 ，3 28 0．3 8 3 84 ，3 5 7
8 4 0 ．3 6 7 6 7 ．78 3 0．4 83 14 ，1 12 0．3 8 2 8 1，8 9 5
8 5 0 ．3 90 5 5 ．6 3 2 0．5 12 13 ，96 3 0．4 00 6 9．5 9 5
8 6 0 ．3 8 7 5 1 ．4 16 0．5 10 11 ，26 8 0．3 9 8 6 2．6 84
8 7 0 ．3 9 8 4 9 ．9 7 9 0．5 10 1 1，62 9 0 ．4 0 3 6 1．60 7
8 8 0 ．3 9 3 4 7 ，5 8 4 0．5 17 10 ，8 64 0．4 00 58 ．44 8
8 9 0 ．3 94 4 6 ．6 7 6 0．4 7 7 9 ．9 5 8 0．3 9 7 5 6，6 34
9 0 0 ．3 9 7 4 9 ．6 9 7 0．4 70 11 ，15 3 0．4 0 2 60 ．8 5 1
9 1 0 ．3 9 9 4 8 ．0 13 0．4 85 10 ，5 6 2 0 ．4 0 9 58 ．5 75
9 2 0 ．4 1 1 4 6 ．5 2 9 0．4 8 2 8 ，9 0 6 0 ．4 1 3 55 ．4 3 5
9 3 0 ．4 0 9 4 4 ．3 2 9 0．4 95 7 ．15 9 0 ．4 1 2 5 1，4 88
9 4 0 ．4 1 2 4 2 ．4 6 1 0．5 2 3 6 ．2 1 3 0．4 16 48 ，6 74
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL 付加価値生産額（億 円 IIL 付加価値生産額（億円 ‖＿ 付加価値生産額（億 円）
8 0 0 ．3 5 7 2 5 ．3 5 4 0 ．5 03 4 ，6 63 0 ．3 7 6 30 ，0 1 7
8 1 0 ．3 6 3 2 6 ，2 17 0 ．4 9 7 4 ．3 5 1 0 ．3 75 30 ，5 68
8 2 0 ．3 5 7 2 6 ，0 0 9 0．4 98 4 ．2 93 0 ．3 73 30 ，30 2
8 3 0 ．3 6 3 2 6 ，6 8 3 0 ．4 65 4 ，0 74 ．0 ．3 72 30 ，75 8
8 4 0 ．3 5 7 2 5 ，9 4 8 0 ．4 88 4 ．3 3 9 0 ．3 7 1 30 ．28 6
8 5 0 ．3 8 5 2 1 ．4 8 1 0 ．4 95 4 ，2 6 2 0 ．3 92 25 ．74 2
8 6 0 ．3 7 9 20 ，2 6 0 0 ．4 99 3 ，0 7 2 0 ．3 85 23 ．33 2
8 7 0 ．3 9 2 20 ，5 1 9 0 ．5 02 3 ，9 56 0 ．4 00 24 ．4 75
8 8 0 ．3 8 9 19 ，75 4 0 ．5 09 3 ，7 96 0 ．4 00 23 ．55 0
8 9 0 ．3 9 1 19 ，13 4 0 4 80 3 ，2 83 0 ．3 98 22 ，4 1 7
9 0 0 ．3 9 7 20 ，7 6 0 0 ．4 5 9 3 ，4 0 7 0 ．40 2 24 ，16 7
9 1 0 ．3 9 2 20 ，0 0 8 0 ．4 90 3 ，3 2 9 0 ．40 4 23 ，33 7
9 2 0 ．4 0 5 19 ，71 5 0 ．4 8 7 3 ，0 5 7 0 ．4 12 22 ，77 3
9 3 0 ．4 04 18 ，7 0 7 0 5 16 2 ．3 13 0 ．4 15 2 1，0 2 0
9 4 0 ．4 10 18 ，2 2 7 0 5 42 2 ，130 0 ．4 20 20 ，35 7
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付章一2．3（2）
15　衣服・その他の繊維製品製造業　　　　　　　　　　　付章－2・4（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lIL 事 業 所 数 llL 事 業 所 数 IIL 事 業 所 数
80 0 ．19 6 29 ，8 1 9 0．5 5 1 4 6 0．19 6 －2 9，8 6 5
8 1 0 ．19 0 3 1，2 4 9 0 ．5 7 4 4 7 0．190 3 1，2 9 6
82 0 ．19 4 3 1，0 9 1 0 ．6 0 9 4 3 0 ．194 3 1，134
83 0 ．19 5 32 ．5 30 0 ．6 25 3 7 0 ．195 32 ，5 6 7
84 0 ．2 0 3 3 1．1 3 7 0 ．6 34 3 5 0 ．2 03 3 1，17 2
85 0 ．19 4 3 8 ，4 16 0 ．5 3 7 4 9 0 ．194 38 ，4 65
86 0 ．19 5 39 ．9 28 0 ．5 16 5 0 0 ．196 39 ，9 78
87 0 ．19 6 3 8 ．9 80 0 5 2 5 5 0　 ′ 0 ．19 6 39 ，0 30
88 0 ．19 7 4 0 ．5 00 0 ．5 54 4 7 0 ．198 40 ，5 4 7
8 9 0、2 0 4 3 9 ，2 860 ．54 2 4 6 0 ．20 4 39 ．33 2
90 0 ．2 0 3 4 0 ，24 2 0 ．5 60 4 5 0 ．20 3 4 0 ．28 7
9 1 0 ．2 0 7 4 0 ，1 900 ．5 43 5 0 0 ．2 0 7 4 0 ，24 0
92 0 ．2 0 8 3 8 ，6 760 ．5 4 7 5 1 0 ．2 08 38 ，7 2 7
93 0 ．2 0 4 3 7 ，6 58 0 ．5 80 4 8 0 ．2 05 37 ，70 6
94 0 ．2 0 5 3 4 ，18 70 ．6 10 4 3 0 ．2 0 6 34 ，2 30
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
‖＿ 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．2 3 0 5 0 7，5 0 10 ．60 6 18，6 36 0 ．2 55 5 2 6．13 7
8 1 0 ．2 3 3 5 3 1，9 6 2 0 ．6 2418，6 1 1 0 ．2 59 5 50 ．5 73
8 2 0 ．2 4 1 5 3 6，73 80 ．6 68 17 ．4 7 2 0 ．2 69 5 54 ，2 10
8 3 0．2 44 5 3 7．6 28 0 ．6 7815 ．176 0 ．2 70 5 5 2，3 04
8 4 0．2 5 3 5 35 ．2 3 9 0 6 8 7 14 ．7290 ．2 7 7 5 4 9．9 68
8 5 0．2 6 1 6 75 ，11 6 0 ．5 8919，3 29 0 ．2 85 6 94 ，4 45
8 6 0．2 6 4 700 ，8 60 0 ．5 6919，6 0 2 0 ．2 89 7 20 ．4 6 2
8 7 0．2 6 5 7 04 ，5 74 0 ．5 7820 ，2 25 0 ．2 93 7 24 ，79 9
8 8 0 ．2 6 7 7 15，13 7 0 ．6 1 119 ′5 4 3 0 ．2 94 7 34 ，6 80
8 9 0 ．2 74 7 16，12 80 ．5 96 19 ．5 74 0 ．3 0 2 7 3 5 ．70 2
9 0 0．2 7 5 7 1 7．7 9 2 0 ．6 151 9．158 0 ．30 3 7 36 ，9 50
9 1 0．2 7 5 7 23 ，0 280 ．5 89 2 1．19 5 0 30 3 7 44 ，2 24
9 2 0．2 7 7 7 04 ．9 7 9 0 ．5 852 1，2 13 0 ．30 6 7 2 6．19 2
9 3 0 ．2 7 5 6 68 ，9 8 6 0 ．6 2 719，8 35 0 ．30 4 6 88 ，8 2 1
9 4 0 ．2 7 4 6 1 5，8 9 70 ．6 6 7 17，745 0 ．30 5 6 33 ，6 4 2
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
IIL 製 品出 荷額 （億 円 ） llL 製品 出荷 額 （億円 ） IiL製 品出 荷 額 （億 円 ）
8 0 0．2 2 7 5 0 ．4 4 9 0 ．6 10 2 ．9 27 0 ．2 70 5 3 ，3 75
8 1 0．2 2 9 5 2 ．30 60 ．6 75 2 ．7 45 0 ．2 85 5 5 ，05 1
8 2 0 ．2 3 7 5 4 ，4 55 0 ．70 0 2 ，4 08 0 ．2 88 56 ，86 3
8 3 0 ．2 3 2 5 1，4 220 ．7 3 1 2 ，4 00 0 ．2 8 1 53 ．8 22
8 4 0 ．2 4 4 5 3 ，0 250 ．7 26 2，0 96 0 ．2 8 7 55 ，1 2 1
8 5 0．2 6 7 6 4 ．14 7 0 ．5 70 3 ，6 14 0 ．3 13 6 7 ，76 1
8 6 0．2 70 5 8 ．7 86 0 ．60 0 3 ，1 6 1 0 ．3 16 6 1，94 6
8 7 0．2 6 9 5 6 ，8 770 ．5 93 3 ．0 63 0 ，3 20 59 ，94 0
8 8 0 ．2 6 7 6 3 ，10 70 ．6 22 3 ．0 69 0 ．3 1 7 6 6 ］1 76
8 9 0 2 7 6 6 6 ，4 29 0 ．6 15 3 ，20 4 0 ．3 29 6 9 ．63 2
9 0 0 ．2 8 2 5 9 ，8 580 6 3 1 2 ，9 22 0 ．3 36 62 ，78 1
9 1 0．2 7 7 6 1，22 6 0 ．60 3 3 ．2 7 1 0 ．33 4 6 4 ，4 9 7
9 2 0．2 7 5 5 5 ，9 960 ．63 9 2 ，9 99 0 ．3 37 5 8 ，99 5
9 3 0 ．2 80 4 5 ，8 5 2 0 ．7 13 2 ，5 50 0 ．34 3 4 8 ．4 0 2
9 4 0．2 74 3 9 ．98 7 0 ．75 2 2 ，20 6 0 ．3 39 4 2 ，19 4
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lIL 付加価値生産額（億円 IIL 付加価値生産額（億円 lIL付加価値生産額（億円）
8 0 0．2 2 1 2 2 ．6 230 ．60 5 1，1 97 0 ．24 9 2 3 ．82 0
8 1 0．2 2 1 2 3 ．54 2 0 ．6 73 95 7 0 ．2 58 2 4 ，4 9 9
8 2 0．2 3 1 2 4 ．4 8 90 ．70 6 9 14 0 2 69 25 ，40 3
8 3 0 2 3 7 2 3 ，4 640 ．73 0 80 1 0 2 72 24 ．26 5
8 4 0 ．2 5 5 2 3 ，9 840 ．7 25 7 71 0 ．2 88 24 ．75 6
8 5 0 ．2 6 5 28 ．7 80 0 ．5 96 1．0 76 0 ．30 9 29 ，85 6
8 6 0．2 6 8 2 6 ，6 14 0 ．6 24 1，14 9 0 ．30 7 2 7 ，76 3
8 7 0．2 6 8 2 5 ，66 90 ．60 8 1．14 4 0 ．3 16 2 6 月13
8 8 0．2 6 7 2 8 ，8 930 ．65 9 1，1 56 0 ．3 15 3 0 ，0 4 9
8 9 0．2 8 3 3 0 ．4 9 20 ．65 2 1，24 2 0 ．3 33 3 1 ．73 4
9 0 0 ．2 8 8 2 7 ．64 7 0 ．6 77 1，1 36 0 ．34 0 2 8 ，78 2
9 1 0 ．2 8 9 2 8 ，74 1 0 ．68 51．1 63 0 3 39 2 9 ，90 4
9 2 0 ＿2 8 6 26 ．1 33 0 ．6 33 1．184 0 ．3 36 27 ，3 17
9 3 0．2 9 1 2 1 ，4 760 ．6 79 1，0 22 0 ．34 1 2 2 ，4 9 8
9 4 0．2 90 18 ，85 6 0 7 19 97 9 0 ．34 0‾ 19 ．8 3 5
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付章一2．4（2）
16　木材・木製品製造業（家具を除く）　　　　　　　　　　付章－2・5（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IIL 事 業 所 数 llL 事 業 所 数 IIL 事 業 所 数
80 0 ．2 66 2 7 ，3 14 0．6 4 1 3 3 0 ．26 6 2 7 ．3 4 7
8 1 0 ．26 4 25 ，8 5 7 0 ．6 7 1 2 8 0．2 6 5 2 5，8 8 5
8 2 0 ．2 64 24 ，5 6 7 0．6 5 2 2 6 0 ．26 4 2 4 ．5 9 3
83 0 ．2 67 24 ，5 11 0 ．6 76 2 4 0 ．26 7 2 4，5 3 5
84 0 ．26 6 2 2 ．8 3 7 0 ．6 93 2 1 0．26 6 2 2，8 5 8
85 0 ．28 5 2 1 ，5 9 0 0．6 9 2 2 1 0 ．28 5 2 1，6 11
86 0 ．28 1 20 ，4 9 5 0 ．6 88 2 0 0．28 1 20 ，5 15
8 7 0 ．2 79 19 ．6 2 0 0 ．7 08 20 0 ．2 7 9 19，64 0
88 0 ．28 4 19 ，9 9 3 0 ．7 16 1 8 0 ．2 8 4 20 ，0 1 1
89 0 ．28 1 18 ，8 1 9 0 ．7 3 1 1 7 0．2 80 18．8 3 6
90 0 ．2 79 1 9 ．12 8 0 ．7 14 1 7 0 ．2 7 9 19．14 5
9 1 0 ．2 77 18 ，3 1 7 0 こ7 35 1 5 0 、2 7 7 18 ，3 3 2
92 0 ．2 74 17 ，5 7 2 0 ．7 33 1 3 0．27 4 17，5 8 5
93 0 ．2 76 1 7 ，5 0 3 0 ．7 14 15 0．2 7 5 17．5 1 8
94 0 ．2 70 1 6 ．5 1 7 0 ．6 83 1 5 0 ．2 70 16 ，5 3 2
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lル 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ） IlL 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．25 1 34 8 ，7 1 1 0 ．6 7 714 ，7 7 1 0 ．27 7 36 3 ，4 8 2
8 1 0 ．25 1 32 2 ，3 780 ．6 82 12，0 75 0．27 5 3 3 4 ，4 5 3
82 0 ．25 2 30 2 ，28 8 0 ．6 521 1，3 32 0 ．2 7 5 3 13 ，620
83 0 ．2 53 29 1．5 19 0 ．6 8010 ．2 8 7 0 ．27 3 30 1 ．80 6
84 0 ．2 57 2 74 ，04 2 0 ．7 1 78 ．8 4 1 0．2 7 6 28 2 ，8 8 3
85 0 ．2 68 25 9 ，68 6 0 ．7 29 8 ，5 82 0 ．2 8 8 2 6 8 ．268
86 0 ．26 6 24 9 ．0 18 0 ．6 988 ，1 23 0 ．2 8 6 25 7 ．14 1
8 7 0 ．2 64 24 3 ，8 13 0 ．7 238 ．5 5 7 0．2 8 7 25 2 ，370
88 0 ．2 66 24 4 ，44 8 0 ．7 287 ， 33 0 ．2 8 6 25 2 ，28 1
89 0 ．26 4 23 7 ．34 1 0 ．7 48 7 ，00 8 0 ．2 84 2 4 4 ．3 4 9
90 0 ．2 62 23 6 ，38 9 0．7 3 9 7．0 53 0．28 2 24 3 ，4 4 2
9 1 0 ．25 7 2 29 ，8 76 0 ．7556 ，125 0．2 7 8 23 6 ，0 0 1
92 0 ．25 3 22 2 ，4 8 5 0 ．7 55 5 ，3 96 0 ．2 7 3 2 2 7 ，8 8 1
9 3 0 ．2 55 2 18 ．83 6 0．7 0 25 ，9 8 9 0 ．27 3 22 4 ．82 5
94 0 ．2 50 2 10 ，94 6 0 ．6 8 2 6 ．0 6 7 0．2 7 1 2 17 ．0 13
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lル 製 品出 荷額 （億 円） lル 製品 出 荷練 （億 円） IIL 製品 出荷 額 （億 円 ）
80 0 ．2 6 1 58 ，9 7 4 0 ．6 82 5 ，4 94 0 ．3 13 64 ，4 68
8 1 0 ．2 6 1 5 9 ，2 5 9 0 ．6 9 2 4 ，7 83 0 ．3 0 6 64 ，0 4 2
8 2 0 ．2 68 5 5 ，3 7 2 0 6 63 4 ，6 2 1 0．3 0 8 5 9．9 9 3
83 0 ．2 69 5 3 ，2 0 1 0 ．6 73 3 ，9 10 0．3 0 3 5 7．11 1
84 0 ．2 75 53 ，6 9 2 0 ．7 09 3 ，4 73 0 ．3 10 5 7，166
8 5 0 ．2 80 4 9 ．2 6 2 0．755 3 ，2 16 0．3 18 5 2，4 7 8
8 6 0 ．2 77 44 ，10 7 0 ．7 11 3 ．0 35 0．3 13 4 7．14 2
8 7 0 ．28 4 3 9 ，7 1 4 0 ．7 45 2 ．9 38 0 ．3 2 9 42 ，6 52
8 8 0 ．2 88 4 2 ．70 0 0．753 2 ，8 95 0．3 2 9 4 5，5 9 5
8 9 0 ．2 85 4 3 ，4 2 6 0 7 7 1 2 ．5 52 0 ．3 2 1 45 ，9 78
90 0 ．2 85 4 2 ，6 6 4 0 ．7 6 7 2 ，5 60 0 ．3 2 5 45 ，2 24
9 1 0 ，2 79 4 2 ．8 2 8 0．7 7 8 2 ，4 1 1 0．3 17 45 ，2 3 8
9 2 0 ．2 74 4 2 ，4 4 9 0 ．7 65 2 ．0 76 0 ．3 11 44 ，5 25
9 3 0 ．2 75 3 9 ，5 5 9 0 ．6 96 2 ，3 85 0 ．3 10 4 1，94 4
94 0 ．2 67 3 7 ，0 2 2 0 ．6 89 2 ，3 14 0 ．3 0 5 39 ．3 3 7
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産縁（億円 llL 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．2 65 18 ．13 2 0 ．6 64 1．0 22 0 、．2 9 9 1 9，154
8 1 0 ．2 5 1 18 ，7 7 8 0 ．6 99 1，0 60 0 ．2 80 19 ，83 7
8 2 0 ．2 60 18 ，17 9 0 ．6 88 1，2 34 0 ．2 88 19 ．4 13
8 3 0 ．2 62 18 ，0 3 3 0．6 88 1．0 82 0 ．2 7 9 19 ，115
8 4 0 ．2 66 18 ，2 6 6 0 ．7 00 7 76 0 ．2 8 1 19 ，04 2
8 5 0 ．2 70 16 ，8 0 6 0 ．7 62 79 3 0 ．2 9 2 1 7，59 8
8 6 0 ．2 7 1 15 ．6 8 0 0．7 13 1．0 39 0 ．2 9 9 16 ．7 19
8 7 0 ．2 83 14 ，5 4 8 0 ．7 43 1，0 72 0 ．3 18 15 ．62 0
8 8 0 ．2 82 15 ，2 6 1 0 ．7 52 94 1 0 ．3 10 16 ，20 3
8 9 0 ．2 80 1 5 ，2 9 8 0 7 66 84 2 0 ．3 06 16 ．14 0
9 0 0 ．2 76 15 ，0 4 7 0 ．7 60 8 7 5 0 ．3 0 7 15 ，92 2
9 1 0 ．2 62 15 ，3 4 0 0 ．7 75 8 40 0 ．2 93 16 ，179
9 2 0 ．2 56 15 ，2 2 6 0 7 64 6 9 7 0 ．2 84 15 ．92 3
93 0 ．2 6 7 13 ，8 9 7 0 718 79 0 0 ．2 9 2 14 ．68 7
9 4 0 ．2 5 7 13 ，16 4 0 ．6 90 83 8 0 ．2 8 6 14 ，00 2
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17　家具・装備品製造業　　　　　　　　　　　　　　　付章－2・6（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
Iル 事 業 所 数 lIL 事 業 所 数 ilL 事 業 所 数
80 0 ．16 9 18 ，8 3 4 0 4 6 7 29 0 ．16 9 18 ，8 6 3
8 1 0 ．1 68 19 ，20 9 0 ．5 14 23 0 ．16 8 19 ，2 3 2
8 2 0 ．16 3 18 ，9 62 0．5 0 6 23 0 ．16 3 18 ．9 8 5
83 0 ．16 6 18 ．6 76 0．5 2 9 2 1 0 ．16 6 18 ，6 9 7
84 0 ．1 6 2 17 ，74 2 0 ．5 7 7 17 0 16 2 1 7，7 5 9
85 0 ．16 1 17 ，3 5 5 0 ．4 6 1 20 0．16 1 1 7，3 75
86 0 ．1 63 17 ．5 6 5 0 ．4 1 9 2 4 0．16 3 17 ，5 89
8 7 0 ．1 62 17 ．3 18 0 ．4 9 2 2 2 0 ．16 2 17 ，34 0
88 0 1 62 17 ，4 9 4 0 ．4 7 9 2 3 0 ．16 1 17 ，5 17
89 0 ．160 17 ．19 1 0 ．4 9 2 2 3 0．160 17 ，2 14
90 0 ．158 17 ，0 6 7 0 ．4 8 7 2 6 0．158 17 ．0 93
9 1 0 ．1 55 16 ．9 17 0 ．4 6 7 2 5 0．155 16 ，94 2
92 0 ．1 52 16 ．3 77 0 ．4 6 3 2 6 0 ．15 2 16 ，4 0 3
93 0 ．1 52 16 ．0 7 6 0 ．4 80 2 9 0 ．152 16 ．10 5
94 0 ．1 5 1 15 ，4 0 9 0 ．4 9 2 2 6 0 ．15 1 15 ，4 3 5
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lIL 従 業 者 数 （人 ） iル 従 業 者 数 （人 ） IIL 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．2 06 24 2 ．94 9 0 ．4 9 71 3，16 3 0 ．2 15 2 56 ．112
8 1 0 ．20 6 24 1．62 6 0 ．54 8 9．9 86 0 ．2 13 2 5 1．6 12
82 0 ．20 7 2 39 ，8 220 ．50 8 ． 10 ，6 3 1 0 ．2 132 50 ，45 3
8 3 0 ．20 7 2 33 ．08 5 0 ．54 6 9 ．4 73 0 ．2 10 24 2 ，5 58
84 0 ．2 0 1 2 20 ，64 20 ．5 4 5 7，5 49 0 2 0 2 2 28 ，19 1
85 0 ．2 0 2 2 13 ，0 77 0 ．4 6 78 ．5 53 0 ．199 2 2 1．6 30
86 0 ．1 99 2 13 ．64 0 0 ．44 2 9 ，9 28 0 ．199 2 23 ．5 68
8 7 0 ．2 00 2 15 ．3 790 ．5 1 9 9 ，7 88 0 ．20 3 2 25 ，16 7
88 0 20 3 2 1 7．96 70 ．48 2 10 ．7 0 8 0 ．20 228 ，6 75
89 0 20 4 2 17 ，14 1 0 ．4 9510 ．7 14 0 20 3 2 27 ，85 5
90 0 ．19 5 2 18 ，8 54 0 ．4 8 212，4 9 6 0 194 2 3 1，35 0
9 1 0 ．18 7 2 1 7，5 240 ．4 6 9 12，0 8 1 0 ．186 2 29 ．60 5
9 2 0 ．185 2 09 ．1日 0 ．4 7 2 11，6 1 7 0 ．190 2 20 ，7 28
93 0 ．1 86 20 2 ．4 7 10 50 9 1 2．5 7 g 0 1942 15 ．05 0
94 0 ．1 83 19 7．5 770 5 15 1 1．4 7 7 0 189 20 9 ，05 4
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
IlL 製 品出 荷額 （億 円） lIL 製品 出荷 額 （億 円） llL 製 品出 荷額 （億 円）
80 0 ．1 9 7 3 5 ，0 4 2 0 ．5 6 7 3 ．84 6 0 ．2 42 3 8 ．8 8 9
8 1 0 ．1 88 3 2 ，4 15 0 ．6 20 2，6 93 0 ．2 33 3 5 ．10 8
8 2 0 ．1 96 3 4 ．0 3 7 0 ．5 88 3 ，10 2 0 23 5 3 7 ．13 9
83 0 ．1 94 3 3 ．2 8 1 0 ．60 2 2 ，8 13 0 2 24 3 6 ，0 9 4
84 0 ．1 83 3 1 ，2 5 4 0 ．5 9 7 2 ．34 5 0 ．2 16 3 3 ，5 9 9
8 5 0 ．18 9 3 1，63 0 0 ．4 6 1 2．9 39 0 ．2 15 3 4 ，5 6 9
8 6 0 ．183 3 0 ．3 8 4 0 ．3 9 8 3 ．2 24 0 ．20 1 3 3 ，60 9
8 7 0 ．17 9 3 2 ，78 5 0 ．5 00 3 ，1 36 0 20 7 3 5 ．9 2 1
88 0 ．1 8 7 3 3 ．6 19 0 4 953 ，7 15 0 20 4 3 7 ．3 3 4
89 0 ．184 3 5 ，6 16 0 ．4 74 4 ．3 86 0 ．20 6 4 0 ，0 0 2
90 0 ．178 3 6 ，0 7 0 0 ．4 69 4 ，5 70 0 ．20 0 4 0 ．6 40
9 1 0 ．1 6 5 3 5 ，8 5 5 0 ．4 474 ．2 49 0 ．190 4 0 ，10 4
9 2 0 ．16 7 3 1 ，98 80 ．4 54 3 ，5 7 2 0 ＿195 3 5 ．5 6 0
93 0 ．17 2 3 0 ，5 79 0 ．4 6 93 ，7 13 0 196 3 4 ，2 9 2
94 0 ．1 7 7 2 8 ．8 4 3 0 ．4 3 9 3 ，3 19 0 ．18 8 3 2 ，16 2
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IIL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額 （億円 llL 付加価値生産額 （億円）
8 0 0．19 9 14 ，26 2 0 ．5 6 9 1．5 83 0 ．2 14 15 ，8 4 5
8 1 0 ．19 2 13 ，4 11 0 ．6 00 1．1 45 0 ．20 2 14 ，5 5 7
8 2 0 ．19 5 14 ，3 2 2 0 ．5 9 2 1．2 84 0 20 9 15 ，6 0 7
8 3 0 ．18 9 13 ，9 6 1 0 ．6 7 7 1，1 74 0 ．20 2 　ー　　 て5 ，13 5
84 0 ．18 7 13 ．17 2 0 6 73 1．0 73 0 ．199 14 ．2 4 5
8 5 0 ．1 9 2 13 ．3 6 8 0 5 69 1，2 86 0 ．2 1 1 14 ，6 5 4
8 6 0 ．1 8 7 13 ．15 3 0 ．5 64 1，3 39 0 20 8 14 ，4 9 2
8 7 0 ．18 3 14 ．24 6 0 6 6 2 1．3 3 1 0 20 8 15 ．5 77
8 8 0 ．18 6 14 ，68 6 0 ．6 34 1，8 26 0 ＿20 8 16 ．5 12
8 9 0 ．19 1 15 ，4 0 6 0 ．6 0 9 1．9 65 0 2 17 17 ，3 ．71
90 0 ．17 7 15 ，69 7 0 ．5 9 3 1，8 63 0 2 13 17 ，5 5 9
9 1 0 ．16 7 15 ，70 9 0 ．54 3 1，7 42 0 ，199 17 14 5 1
9 2 0 ．16 5 13 ，99 0 0 ．5 9 2 1，3 98 0 ．1 92 15 ．3 8 7
9 3 0 ．17 2 13 ，2 24 0．5 9 8 1，4 40 0 ．196 14 ，66 5
9 4 0．17 9 12 ，5 12 0 ．5 1 0 1，3 89 0 ．196 13 ，90 0
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18　′くルプ・紙・紙加工品製造業　　　　　　　　　　　　付章－2・7（1）
従 業 員3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lIL 事 業 所 数 llL 事 業 所 数 llL 事 業 所 数
80 0 ．15 3 12，0 2 4 0 ．4 2 4 84 0 ．15 2 12 ，10 8
8 1 0 ．15 2 12，0 8 4 0 ．4 12 8 4 0 ．15 1 12 ，16 8
8 2 0 ．15 9 11，7 4 6 0 ．3 9 4 8 3 0 ．15 8 11 ，8 2 9
8 3 0 ．15 7 12，2 8 5 0 ．3 8 6 79 0 ．15 7 12 ，3 64
84 0 ．16 0 1 1，7 2 9 0．4 0 3 79 0 ．16 0 11 ．8 0 8
8 5 0 ．15 8 11，8 2 3 0 ．3 8 8 76 0 ．15 9 11 ，8 9 9
8 6 0 ．15 7 1 1，7 2 9 0．4 2 6 78 0 ．15 7 11，8 0 7
8 7 0 ．16 0 11，3 5 7 0．4 0 9 8 0 0 ．16 0 11，4 3 7
8 8 0 ．16 2 11，5 9 0 0．3 90 8 2 0 ．16 2 11 ．6 7 2
8 9 0 ．16 0 11，14 3 0．3 7 6 8 4 0 16 0 11，2 2 7
90 0 ．16 2 11，3 1 8 0．3 6 1 8 7 0 ．16 2 11，4 05
9 1 0 ．16 6 11，10 2 0．3 8 3 8 2 0．16 6 11，184
9 2 0 ．16 7 10 ，8 0 2 0．3 7 7 8 0 0．16 7 10 ，8 82
9 3 0 ．16 9 10 ，9 8 5 0．3 7 6 79 0．16 9 11，0 64
94 0 ．1 7 1 10 ，3 3 5 0 3 8 9 75 0．170 10 ．4 10
従 業 員3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL 従 業 者 数 （人 ） IIL 従 業 者 数 （人 ） Iル 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．15 6 2 24 ，9 2 1 0 ．5 0 554 ，25 5 0 ．18 5 27 9 ，17 6
8 1 0 ．15 6 2 29 ．0 140．4 6 7 55 ，13 5 0 ．17 9 28 4 ，14 9
8 2 0 ．162 2 24 ，38 3 0．4 9 25 1，2 79 0 ．18 6 27 5 ．66 2
8 3 0 ．164 2 29 ，44 0 0．4 8 7 4 8 ，73 50 ．19 1 27 8 ，17 5
8 4 0 ．165 2 27 ，35 0 0 ．4 8 1 4 8 ，2 1 1 0 ．18 9 2 7 5 ，56 1
8 5 0 ．16 1 2 29 ，09 9 0．4 8 6 4 6 ，32 1 0 ．19 1 2 7 5 ．4 2 0
8 6 0 ，1 63 23 0 ，25 9 0．5 11 4 6 ，18 30 ．19 3 27 6 ，4 4 2
8 7 0 ．1 66 2 29 ，70 4 0．4 844 8 ，18 0 0 ．19 1 2 7 7 ，8 8 4
8 8 0 ．164 23 0 ．7 920．4 7 9 4 8 ，76 6 0．190 2 7 9 ，5 5 8
8 9 0 ．165 23 0 ，4 26 0．4 3 75 1，4 19 0．18 6 2 8 1，8 4 5
9 0 0 ．1 66 2 30 ，60 50．4 3 2 5 2 ，96 2 0．18 5 2 8 3 ，5 6 7
9 1 0 ．169 2 32 ，4 19 0．4 6 1 5 0 ，1 770．190 2 8 2 ，5 9 6
9 2 0 ．172 23 1．88 6 0．4 5 3 4 9 ，29 60．18 9 2 8 1 ，18 2
9 3 0 ．1 73 2 33 ，1 96 0．4 4 9 4 7 ，99 20．18 9 2 8 1 ，18 8
9 4 0 ．1 78 2 24 ．63 7 0．4 6 4 4 5 ，80 7 0．19 3 2 7 0 ，4 44
従 業 員3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lル 製品出荷額（億円） 目し 製品出荷額 （億円） IIL 製品出荷額（億円）
8 0 0 ．15 7 4 5，9 9 9 0．5 8 1 23 ，8 78 0．2 7 9 69 ．8 76
8 1 0 ．15 5 4 9 ．8 0 9 0．5 7 8 25 ，1 14 0 ．2 7 3 74 ．9 23
8 2 0 160 5 1 ．0 5 5 0．5 6 9 26 ，54 2 0．2 6 9 7 7，5 97
8 3 0 ．16 7 5 2 ．4 6 7 0．5 5 9 25 ，98 8 0．2 70 78 ，4 55
8 4 0 ．16 9 5 3 ．5 0 80 5 7 1 25 ，86 2 0．2 7 2 79 ，3 70
8 5 0 ．178 5 3 ．5 10 0 ．5 6 2 25 ，0 0 5 0．2 74 78 ，5 15
8 6 0 ．178 4 7 ．6 5 1 0．5 6 3 22 ，0 8 4 0．2 7 3 69 ，7 34
8 7 0 ．174 4 7 ．9 0 5 0．5 3 9 23 ，14 4 0．2 6 3 7 1，04 9
8 8 0 ．17 7 50 ．18 40．5 5 9 24 ．76 0 0．2 7 3 74 ，94 3
8 9 0 ．18 1 5 3 ．4 0 10．5 2 8 28 ，98 5 0．2 7 7 82 ，3 8 7
9 0 0 185 5 6 ．5 7 7 0．5 2 3 3 1，53 3 0．2 7 9 88 ，110
9 1 0 ．189 5 6 ．17 3 0．5 4 5 28 ，23 2 0．2 8 3 84 ，40 5
9 2 0 ．19 2 5 5 ，4 2 9 0．5 3 0 27 ，13 1 0．2 7 9 82 ，5 60
9 3 0 ．19 7 5 1 ．3 5 30 5 2 5 24 ，09 1 0．2 80 75 ，44 3
9 4 0 ．20 0 4 9 ．15 9 0．5 3 7 23 ．14 8 0．2 85 72 ．30 6
従 業 員3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
‖＿ 付加価値生産額（億円 lIL 付加価値生産額（億円 lル 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．15 7 14 ，3 6 8 0．5 7 1 5，14 7 0 ．2 5 1 19 ，5 15
8 1 0 ．1 50 15，6 3 2 0 ．5 5 6 5，4 2 3 0 ．2 4 1 2 1，05 5
8 2 0 14 8 16，2 4 5 0 ．5 2 8 5．9 40 0 ．2 24 22 ，18 5
8 3 0 ．1 53 16，8 1 7 0 ．5 15 6，2 2 1 0 ．2 36 23 ，03 8
8 4 0 ．155 17，4 9 5 0 ．5 4 2 6．6 4 7 0 ．2 44 24 ，14 2
8 5 0 ．166 18，0 0 5 0 ．5 4 2 6，3 2 6 0 ．2 54 2 4 ，33 1
8 6 0 ．18 3 16，9 9 4 0 ．5 58 6．5 7 6 0 ．2 7 1 2 3 ，56 9
8 7 0 ．1 79 17，5 7 4 0 ．5 18 7，6 3 3 0 ．2 63 2 5 ．20 6
8 8 0 ．1 78 18，5 0 9 0 ．5 53 8，4 7 5 0 ．2 74 2 6 ．98 4
8 9 0 ．18 2 19，5 4 7 0 ．5 34 10 ，10 1 0 ．2 82 2 9 ．64 8
9 0 0 ．178 20 ，6 8 8 0 ．5 20 10 ，0 9 6 0 ．2 76 3 0 ，78 4
9 1 0 ．18 1 20 ．5 3 3 0 ．5 508 ，7 2 7 0 ．2 85 2 9 ，26 0
9 2 0 ．18 5 20 ，5 4 3 0 ．5 4 7 8 ．6 53 0 ．2 79 2 9 ．19 6
9 3 0 ．1 94 19，5 8 7 0 ．5 4 6 8．0 63 0 ．2 80 2 7 ．65 0
9 4 0 20 5 19，0 5 2 0 ．5 80 8．20 2 0 ．30 0 2 7 ．25 4
－165－
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19　出版・印刷・同関連産業　　　　　　　　　　　　　　付章－2・8（1）
従 業 員 3 05 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IIL 事 業 所 数 iIL 事 業 所 数 lIL 事 業 所 数
80 0 ．2 64 2 7 ，15 8 0 ．4 7 0 118 0 ．26 5 2 7 ，2 76
8 1 0 ．26 2 2 8 ．3 6 8 0 ．4 6 7 11 9 0 ．26 3 2 8 ，4 8 7
82 0 ．25 7 2 7 ．9 5 8 0 ．4 4 6 118 0 ．25 8 2 8 ．0 7 6
83 0 ．25 8 30 ，3 13 0 ．4 3 7 1 18 0 ．25 9 3 0 ．4 3 1
84 0 ．25 7 2 8，6 3 2 0 ．4 5 3 1 2 1 0 ．25 8 2 8 ，7 5 3
85 0 25 5 2 9，4 2 3 0 ．4 5 1 12 1 0 ．25 6 2 9 ，5 44
86 0 ．24 9 2 9，4 4 9 0 ．4 7 6 13 1 0 ．25 0 2 9 ．5 80
87 0 ．24 4 28 ，2 48 0 ．4 75 12 2 0．24 5 2 8 ．3 70
88 0 ．24 8 30 ．0 74 0 ．4 6 7 13 2 0．24 9 30 ，2 06
89 0 ．24 6 28 ．4 6 7 0 ．4 46 13 8 0 ．24 7 2 8，6 05
90 0 ．24 5 29 ，5 00 0 ．4 3 7 14 2 0 ．2 4 6 2 9，6 42
9 1 0 ．24 2 28 ，8 75 0 ．4 28 14 6 0 ．2 4 3 2 9，0 2 1
92 0 ．24 0 2 7，9 49 0 ．4 06 15 8 0 ．2 4 1 2 8，10 7
93 0 ．23 8 28 ．4 62 0 ．4 29 16 1 0 ．2 3 9 2 8，6 23
94 0 ．23 9 26 ，30 7 0 ．4 44 15 4 0 ．2 40 2 6，4 6 1
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
llL 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．294 3 88 ，4 4 80 ．5 53 8 1，8 23 0 ．3 44 4 70 ，2 7 1
8 1 0．2 94 4 0 7 ，9 8 9 0 ．5 3579 ，9 90 0 ．3 39 4 8 7，9 79
8 2 0．2 90 4 0 9 ．150．5 3 1 79 ，3 90 0 。3 35 4 88 ，54 0
8 3 0．29 5 4 2 2，6 7 8 0 ．5 2579 ，3 65 0 ．3 36 5 02 ，04 3
8 4 0．2 9 1 4 17，3 6 20 ．53 4 80 ．169 0 ．33 6 4 97 ．53 1
8 5 0．2 9 2 4 25 ，5 7 10 ．54 5 83 ．8 23 0 ，33 9 50 9 ．39 4
8 6 0．2 8 6 4 34 ．2 5 7 0 ．55 085 ，4 19 0 ．3 33 5 19 ．6 76
8 7 0．2 8 1 4 30 ，3 9 60 ．55 9 8 4 ，0 9 1 0 ．33 1 5 14 ．48 7
8 8 0．2 83 4 44 ，118 0 ．54 98 9 ，0 27 0 ．33 0 5 33 ，14 5
8 9 0 ．2 8 1 4 39 ，0 7 90 54 6 9 1，50 8 0 ．33 2 53 0 ，58 7
9 0 0 ．2 7 9 4 5 1，6 84 0 54 295 ，3 54 0 ．33 0 54 7 ．03 8
9 1 0 ．2 7 7 4 60 ，0 1 50 ．5 4 6 100 ，4 1 1 0 ．33 05 60 ，42 6
9 2 0 ．2 75 4 55 ．150 0 ．5 3 5 103 ，6 1 6 0 ．3 2855 8 ，76 6
9 3 0 ．2 7 1 4 49 ，7 30 0 5 4 3 104 ．3 48 0 ．32 855 4 ；0 7 8
9 4 0 ．2 7 1 4 3 1．0 1 70 ．5 5 0 9 7 ．9 64 0 ．32 8 5 28 ．98 1
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IlL 製 品出 荷接 （億 円 ） lIL 製 品出 荷 額 （億 円 ） IIL 製 品出荷 額 （億 円 ）
80 0 ．3 6 7 5 7 ．39 1 0 ．6 4 9 3 0 ．94 8 0 ．4 6 2 8 8 ．3 38
8 1 0 ．3 66 5 8 ，22 9 0 ．6 4 0 2 8 ．33 1 0 。4 5 5 8 6 ，5 60
8 2 0 ．3 66 5 9 ，0 0 1 0 ．6 2 7 2 9 ．5 70 0 ．4 5 2 8 8 ．5 7 1
8 3 0 ．3 68 6 2 ．22 3 0 ．6 16 3 0 ，26 4 0 ．4 4 6 9 2 ．4 8 7
84 0 ．3 58 6 3 ，53 2 0 ．6 2 0 3 2 ，15 9 0 ．4 4 5 9 5，6 9 1
8 5 0 ．3 60 6 6 ，78 8 0 ．6 2 1 3 3 ，1 17 0 ，4 4 9 9 9 ．9 05
8 6 0 ．3 54 6 8 ，20 5 0 6 14 3 3 ，4 4 6 0 ．4 4 3 10 1 ．6 5 1
8 7 0 ．3 4 1 7 0 ，2 17 0 6 2 9 3 4 ，3 73 0．4 4 2 10 4 ．5 9 0
8 8 0 ．34 5 7 5 ．6 3 7 0．6 2 3 3 7 ．8 2 1 0．4 4 3 1 13 ，4 5 9
8 9 0 ．34 6 7 5 ．0 18 0．6 2 3 3 9 ，74 9 0．4 4 8 1 14 ．7 6 6
90 0 ．34 8 8 1 ．1 18 0．6 15 4 1 ，5 9 4 0．4 4 5 12 2 ，71 2
9 1 0 ．34 3 8 4 ．8 0 6 0 ．6 2 1 4 3 ，0 9 1 0．4 4 5 12 7 ，8 9 8
9 2 0 ．3 5 1 7 8，8 60 0 ．5 88 4 0 ．4 6 3 0 ．4 3 9 1 19 ，3 2 3
9 3 0 ．34 7 7 3 ．8 2 9 0 ．6 0 2 4 1 ．8 4 0 0 ．4 4 5 1 15 ．6 6 9
94 0 ．34 7 6 9 ．0 0 2 0 ．6 03 3 9 ，2 3 3 0 ．4 4 7 108 ，2 36
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価 値生産額（億 円 IIL 付加価値生産額（億円）
80 0 ．34 6 30 ．3 0 7 0 ．5 7 2 16 ．6 7 6 0 ．4 2 0 46 ，9 83
8 1 0 ．34 7 30 ，2 94 0 5 7 1 15 F8 6 6 0 ．4 19 46 ，160
8 2 0 ．34 7 30 ，3 5 9 0 5 6 2 16 ，6 0 7 0 ．4 1 8 46 ．9 66
83 0 ．35 0 3 1，9 18 0 ．5 6 7 16 ，17 9 0 ．4 2 2 ヰ8 ，0 96
84 0 ．34 2 3 2，5 59 0 ．5 66 16 ，7 2 3 0 ．4 1 9 49 ，2 82
85 0 ．34 4 33 ．8 95 0 ．5 68 16 ，7 80 0 。4 2 3 50 ，6 75
8 6 0 ．33 9 34 ，6 18 0 ．5 70 1 6 ．9 12 0 ．4 1 8 5 1．53 0
8 7 0 ．33 0 3 5，7 1 7 0 ．5 79 17 ，16 6 0 ．4 1 6 52 ．88 3
88 0 ．33 3 38 ．0 48 0 ．5 75 1 9 ，4 5 7 0 ．4 1 8 57 ，50 5
8 9 0 ．33 9 3 7．3 36 0 ．5 8 1 2 0 ．0 9 6 0 ．4 28 57 ，43 1
90 0 ．33 7 40 ．9 12 0 ．5 68 2 0 F5 2 5 0 4 1 8 6 1．43 7
9 1 0 ．33 5 4 2．7 8 1 0 ．5 77 2 日 2 3 0 ．4 20 63 ，90 4
9 2 0 ．33 8 3 9．90 0 0 5 55 2 0 ．17 1 0 ．4 14 60 ．0 7 1
93 0 ．33 3 3 7．7 39 0 5 64 2 0 ．6 3 8 0 ．4 1 7 58 ．3 77
94 0 ．33 3 3 5．8 04 0 ．5 78 1 9 ．7 95 0 ．4 2 6 55 ．5 99
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20　化学工業　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－2・9（1）
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
llL 事 業 所 数 IlL 事 業 所 数 llL 事 業 所 数
80 0．206 4，755 0．235 289 0．202 5，044
8 1 0．198 4．949 0．250 281 0．198 5，230
82 0．20 1 4．9850．26 1 265 0．200 5，250
83 0．191 5，143 0．262 268 0．190 5．411
84 0．193 5，068 0．260 269 0．192 5，337
85 0．192 5，080 0．272 272 0．191 5，352
86 0．19 1 5．1900．277 273 0．190 5．463
87 0．189 5．118 0．279 268 0．188 5．386
88 0．187 5，102 0．27 1 261 0．186 5，363
89 0．190 5，016 0．275 260 0．190 5，276
90 0．188 5，09 1 0．275 261 0．189 5．352
9 1 0．193 5．125 0．273 266 0．194 5．391
92 0．195 5．075 0．279 265 0．195 5，340
93 0．193 5，082 0．286 258 0．194 5，340
94 0．205 4．907 0．284 253 0．204 5，160
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
IIL 従 業 者 数 （人 ） IIL 従 業 者 数 （人 ） I‖＿ 従 業 者 数 （人 ）
80 0．210 198，955 0．286 2 10，343 0．225 409，298
8 1 0．203 203，005 0．29405．020 0．223408，025
82 0．202 208，659 0．298 196．293 0．217 404，952
83 0．200 209，2860．310 192，6310．220 40 1，917
84 0．205 208，026 0．302 187，86 1 0．222 395．887
85 0．208 207．6280．305 188．060 0．223395，688
86 0．207 210，379 0．312 185，921 0．224 396，300
87 0．209 212，2250．3 11 179，380 0．226391，605
88 0．207 214，400 0．310 176，235 0．225 390，635
89 0．209 214，456 0．315 177．9 12 0．226392，368
90 0．209 219．024 0．318 18．2，052 0．229 40 1，076
9 1 0．214 220，894 0．309 184，678 0．227 405，572
92 0．218 225，6490．307 189，4240．23 1 415．073
93 0．213 227．6 10 0．315 185，269 0．23 1 412．879
94 0．225 220，1360．310 177．944 0．236 398，080
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員300 人 以 上 全 規 模
lル 製品出荷額（億円） IIL 製品出荷額（億円） lル 製品出荷額（億円）
80 0．257 55，438 0，258 71．853 0．242 127，291
81 0．242 61，996 0．263 76，169 0．235138，165
82 0．227 68．660 0．292 80，908 0．239 149，568
83 0．221 70．444 0．30 1 86，24 2 0．240 156．686
84 0．223 77，4770．305 93．799 0．242171．276
85 0．221 86，629 0．304 101．403 0．237 188，031
86 0．218 82．349 0．314 96．170 0．242178．5 19
87 0．226 84，886 0．306 94，785 0．242 179．67 1
88 0．229 90，227 0．313 103，756 0．246193 983
89 0．231 98，516 0．32 1 113．6 18 0．250 212，134
90 0．232 109．335 0．325 125．695 0．252235，030
91 0．231 113．9880．322 13 1，4060．255 245．394
92 0．235 120．25 1 0．320 136，866 0．254257．117
93 0．222 122，2360．325 137，0710．247 259，308
94 0．227 122，809 0．325 132．767 0．247255，576
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員300 人 以 上 全 規 模
lIL 付加価値生産額（億円 Iル 付加価値生産額（億円 ‖＿ 付加価値生産額（億円）
80 0．231 18．172 0．278 24，54 7 0．22842，7 19
81 0．225 20．696 0．270 26，136 0．22346，832
82 0．224 23，7 15 0．322 29，03 7 0．23952．752
83 0．217 24，899 0．32 1 33．6740．250 58．574
84 0．221 27，873 0．324 38，436 0．25466，309
85 0．206 31．1070．312 4 1，6760．240 72，783
86 0．212 32，708 0．309 46．626 0．24879．334
87 0．224 36，807 0．290 49．267 0．24586，074
88 0．228 39，696 0．304 55，66 7 0．25095，363
89 0．238 43，706 0．313 61，594 0．252105，301
90 0．236 47．60 7 0．314 65．076 0．248 112，682
91 0．238 50．070 0．313 67．370 0．247117 4 0
92 0．242 52，882 0．306 72，878 0．248 125．760
93 0．226 54，882 0．309 73，312 0．24 1128，193
94 0．237 5618940、308 72，113 0．236129，007
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21石油製訃石炭製品製造業　　　　　　　　　　　　付章－2・10（1）
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300人 以上 全 規 模
llL 事 業 所 数 IIL 事 業 所 数 IlL 事 業 所 数
80 0 249 829 0．558 48 0．258 －877
81 0．244 908 0 556 48 0．251 956
82 0．236 923 0．54 1 47 0．242 ′　970
83 0．245 962 0．530 45 0．248 1，007
84 0．246 947 0．522 42 0．248 989
85 0．248 970 0．528 40 0．250 1，0 10
86 0．233 1，026 0．5 26 37 0．237 1，063
87 0．238 1．006 0．545 34 0．242 1，040
88 0．240 1．028 0．5 70 33 0．243 1．061
89 0．233 1．023 0．569 32 0．236 1，055
90 0．236 1，045 0．596 29 0．239 1，074
91 0．236 1，062 0・．576 31 0．238 1，093
92 0．23 1 1．061 0．575 31 0．232 1．092
93 0．228 1，093 0．580 32 0．232 1，125
94 0．235 1，060 0．580 33 0．237 1．093
従 業 員300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
llL 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ）
80 0．272 15，078 0．545 28，877 0．46 143．955
81 0．263 15，754 0．546 28，619 0．45644．373
82 0．264 15，728 0．539 27．4 67 0．45043，195
83 0．272 16，0 16 0．528 25，768 0．44241，784
84 0．275 15，751 0．521 22，514 0．43038，265
85 0．278 16，279 0．5372 1，4 18 0．423 37，697
86 0．292 16，955 0．538 20．009 0．42236．964
87 0．298 16．982 0．552 17，166 0．40834．148
88 0．30 1 17．354 0．573 16，285 0．405 33，639
89 0．299 17，690 0．580 15，5 77 0．398 33，267
90 0．311 18．693 0．609 14，554 0．39333，247
91 0．293 18，307 0．593 15，463 0．390 33，770
92 0．279 18．4 15 0．592 15，785 0．38434，200
93 0．267 18．170 0．597 16，3 14 0．38334，484
94 0．26 1 17，393 0．591 16．694 0．386 34．087
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員300人 以上 全 規 模
IIL 製品出荷額（億円） IIL 製品出荷額 （億円） IIL 製品出荷額（億円）
80 0．523 38，236 0 411 233．368 0．464 271，603
8 1 0．524 37，6300．4 17 227．611 0，466 265，241
82 0．614 41，5260．4 14 200，0840．461 241，610
83 0．614 32，086 0．442 153．343 0．484 185，428
84 0．600 35．0 190．437 147，735 0．469182，753
85 0．563 35，253 0．455 142，847 0．467 178．100
86 0．482 15，677 0．5 13 58，855 0．46474．531
87 0．460 18，401 0．527 59，556 0．45977， 57
88 0．487 16．171 0．543 51．705 0．4746 ，876
89 0．500 18，113 0．538 55，580 0．46773，693
90 0．53 1 21．718 0．559 61，257 0．48082，975
91 0．520 17．9620．552 58，962 0．485 76．924
92 0．495 17．117 0．555 58．756 0．48475，872
93 0．469 13．344 0．557 49．321 0．47962．665
94 0．461 11．306 0．581 47，776 0．49559．082
従 業 員 300 人未 満 従 業 員300 人 以 上 全 規 模
iIL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円 Iル 付加価値生産額（億円）
80 0．439 5，03 7 0．519 22，675 0．49327，712
8 1 0．378 4．455 0．518 18，251 0．48422，707
82 0．556 5，257 0．562 16，652 0．512 21，909
83 0．500 4，20 1 0．505 11，326 0．494 15，526
84 0．476 4，090 0二570 11．629 0．52015，720
85 0．507 4，227 0．631 10．527 0．55314．755
86 0．421 2，677 0．732 5，483 0．594 8，161
87 0．392 3，815 0．580 9，429 0 493 13，244
88 0．396 3，29 1 0 616 7，695 0．528 10．986
89 0．367 3，48 1 0 609 6，467 0．481 9．948
90 0．357 3．006 0 682 4，398 0．510 7．404
91 0．423 3，518 0 600 6，421 0．503 9．939
92 0．401 3，880 0 584 8，077 0．480 11，957
93 0．437 3，526 0 580 8，164 0 493 11，690
94 0．4 18 2，984 0．617 9，822 0．528 12，806
－171－
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22　プラスチック製品製造業（別掲を除く）　　　　　　　　付章－2・11（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lIL 事 業 所 数 llL 事 業 所 数 ‖＿ 事 業 所 数
8 0 0 ．19 7 15 ，4 95 0 ．30 0 68 0 ．1 9 7 15 ．56 3
8 1 、0 ．19 1 16 ，25 4 0 ．28 0 78 0 1 9 1 16 ，3 3 2
8 2 0 ．18 9 16 ，20 1 0 ．30 2 74 0 ．189 16 ．2 75
8 3 0 ．18 8 17 ，8 9 9 0 ．29 6 74 0 ．1 8 7 17 ，97 3
8 4 0 ．190 17 ，50 1 0 ．29 9 9 0 0 ．1 90 17 ，5 9 1
8 5 0 ．18 6 18 ，0 4 6 0 ．2 76 8 9 0 ．1 86 18 ，13 5
8 6 0 ．18 4 18 ，7 68 0 ．2 70 9 3 0 ．1 83 18 ，86 1
8 7 0 ．18 3 18 ．2 9 1 0 ．2 77 8 9 0 ．18 2 18 ．38 0
8 8 0 ．17 9 19 ，4 60 0 ．28 3 9 1 0 ．1 79 19 ，55 1
8 9 0 ．17 9 18 ，9 8 1 0 ．3 17 95 0 ．1 79 19 ．0 76
9 0 0 ．17 6 19 ．9 78 0 ．30 1 100 0 ．1 76 2 0 ．0 7 8
9 1 0 ．17 7 20 ，164 0 ．26 6 10 6 0 ．1 76 2 0 ，27 0
9 2 0 ．17 4 19 ．5 8 6 0 ．2 94 10 9 0 ．174 19 ．69 5
9 3 0 ．17 2 19 ，7 5 9 0 ．28 9 106 0 ．1 7 1 19 ，8 6 5
9 4 0 ．16 7 18 ．7 63 0 ．32 6 9 9 0 ．1 67 18 ，8 6 2
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lル 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．18 7 2 6 9 ，85 30 ．34 5 35 ．9 97 0 ．18 1 3 0 5，8 50
8 1 0 ．18 8 2 8 7 ，70 6 0 ．3 19 4 0 ，0 79．1 3 2 7．7 85
8 2 0 ．18 4 2 9 0 ，13 9 0 ．35 54 1，48 3 0 ．1 75 3 3 1，6 22
8 3 0 ．18 6 3 13 ．43 9 0 ．3 534 1．3 55 0 ．1 7 9 3 54 ，7 94
8 4 0 ．18 5 3 2 1．85 9 0 ．3 5348 ．3 60 0 ．1 7 7 3 70 ．2 19
8 5 0 ．18 7 3 3 3 ．26 3 0 ．3 2548 ．9 37 0 ．1 7 2 3 82 ，20 0
8 6 0 ．18 4 3 4 6 ，29 50 ．3 34 50 ，8 85 0 ．1 6 8 3 9 7，180
8 7 0 ．18 5 3 5 1．73 4 0 ．3 2648 ．0 10 0 ．16 9 3 9 9．74 4
8 8 0 ．18 1 3 6 7 ，4 18 0 ．34 3 4 9 ．6 900 ．1 68 4 1 7，10 8
8 9 0 ．17 8 3 7 6 ，27 5 0 ．30 3 4 8 ．83 80 164 4 25 ，113
90 0 ．17 5 38 5 ，28 1 0 ．3 2850 ，20 6 0 ．16 3 4 3 5．4 8 7
9 1 0 ．17 7 4 0 0 ，87 7 0 ．3 2455 ．164 0 ．1 6 7 4 5 6，0 4 1
9 2 0 ．17 5 3 9 2 ，13 8 0 ．33 455 ，1 90 0 ．1 7 1 4 4 7，3 28
93 0 ．17 0 3 90 ，9 740 ．3 39 54 ，2 96 0 ．16 9 4 4 5，2 70
94 0 ．16 7 3 8 5 ，70 2 0 ．3 745 7，4 64 0 ．16 9 4 4 3．166
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lIL 製 品 出 荷額 （億 円） lIL 製品 出荷 額 （億 円 ） lIL製 品 出荷 額 （億 円 ）
8 0 0 ．17 5 44 ．4 1 3 0 ．44 0 10 ．4 80 0 ．2 35 54 ，89 3
8 1 0 ．17 1 4 5 ．9 1 7 0 ．3 9910 ．9 27 0 ．2 2 5 56 ．84 4
82 0 ．16 8 4 7，9 6 4 0 ．3 88 1 1，14 1 0 ．2 1 3 59 ．10 5
8 3 0 ．16 5 5 2，8 0 4 0 ．3 76 11，8 97 0 ．2 04 64 ，70 1
8 4 0 ．16 4 5 6 ，4 9 6 0 ．3 66 14 ．9 84 0 ．199 7 1．4 8 1
85 0 ．16 9 6 1 ．3 5 8 0 ．3 64 15 ．9 84 0 ．19 7 7 7，34 2
8 6 0 ．16 7 6 1，3 3 6 0 ．3 38 15 ，40 9 0 ．1 84 76 ，74 4
8 7 0 ．16 7 65 ．0 8 4 0 ．33 8 15 ．7 67 0 ．1 78 8 0 ，85 1
88 0 ．16 6 7 1 ．8 6 2 0 ．3 19 1 7，8 9 1 0 17 7 89 ．75 3
89 0 ．16 0 7 9，2 8 8 0 ．3 20 19 ．3 93 0 ．176 98 ，68 1
90 0 ．16 6 84 ，4 2 7 0 ．3 26 20 ．2 26 0 ．1 7 7 104 ，6 54
9 1 0 ．16 7 8 6 ．4 15 0 ．3 432 1．9 65 0 ．18 7 10 8，3 80
92 0 ．16 5 80 ，8 7 6 0 ．3 6 1 2 1，6 370 ．19 2 10 2，5 13
93 0 ．16 8 80 ，1 11 0 ．3 63 19 ，6 59 0 ．1 88 99 ，7 70
94 0 ．16 9 7 8 ．6 6 0 0 ．3 94 1 8，7 88 0 ．1 92 97 ，44 8
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額 （億 円ltL 付加価値生産籠（億円）
80 0 ．18 0 14 ．8 4 0 0 ．4 66 3 ，7 13 0 ．2 30 18 ，55 3
8 1 0 ．1 73 15，3 14 0 ．40 9 3 ．76 5 0 ．20 0 19 ．0 7 8
82 0 ．16 7 1 6，4 2 5 0 、4 20 3 ，8 4 3 0 ．1 98 2 0 ，26 9
83 0 ．16 7 18，4 3 3 0 ．4 02 4 ，43 3 0 ．18 7 22 ，86 6
84 0 ．17 3 20 ，0 7 7 0 ．3 9 1 5 ．4 13 0 ．185 25 ．4 9 0
85 0 ．17 1 2 1．8 9 6 0 ．3 985 ，8 4 7 0 ．18 9 2 7 ，74 3
86 0 ．16 7 2 2，4 5 6 0 ．3 75 5 ．65 8 0 ．1 8 7 28 ，1 14
8 7 0 ．16 3 24 ，4 4 0 0 ．3 63 6 ．0 9 6 0 1 80 3 0 ．53 6
88 0 ．16 2 2 7．3 8 2 0 ．3 76 6 ．63 2 0 ．18 2 3 4 ．0 14
89 0 ．15 2 2 9，9 2 1 0 ．3 39 7 ，17 8 0 ．173 3 7 ，0 9 9
90 0 ．15 8 3 2，0 4 1 0 ．3 30 7 ．4 5 9 0 1 75 3 9 ．50 0
9 1 0 ．15 8 3 3，0 8 6 0 ．3 67 7 ，84 2 0 ．18 7 4 0 ，92 8
92 0 ．16 5 3 1 ．6 6 2 0 ．3 84 7 ．72 8 0 19 6 3 9 ，39 0
93 0 ．16 6 3 1，4 4 2 0 ．4 15 6 ，83 8 0 ．1 95 3 8 ．2 79
94 0 ．16 7 3 1，5 0 5 0 ．44 4 7 ．22 4 0 ．20 3 3 8 ．72 9
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23　ゴム製品製造業　　　　　　　　　　　　　　　付睾－2・12（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lIL 事 業 所 数 IIL 事 業 所 数 llL 事 業 所 数
8 0 0．3 16 5 ．0 2 2 0 ．36 6 79 0 ．3 11 ‾5 ，10 1
8 1 0．3 19 5 ．3 0 6 0 ．34 9 78 0 ．3 15 5 ，38 4
8 2 0 ．3 2 2 5 ，3 5 6 0 ．32 7 78 0 ．3 18 ’5 ，4 3 4
8 3 0 ．3 0 9 5 ，5 6 6 0．3 3 6 77 0 3 0 5 5 ，6 4 3
8 4 0 ．3 1 1 5 ．4 16 0 ．35 8 79 0 ．3 0 7 5 ．4 9 5
8 5 0．3 0 1 5 ，5 9 7 0 ．33 2 85 0 ．2 9 7 5 ，6 8 2
8 6 0 ．3 0 3 5 ，77 3 0 ．33 2 8 9 0 ．2 9 9 5 ．8 6 2
8 7 0 ．3 0 2 5 ，6 3 2 0．3 4 0 8 8 0．2 9 8 5 ，72 0
8 8 0 ．2 9 4 5 ．6 70 0 ．3 17 9 0 0 ．2 90 5 ．7 6 0
8 9 0 ．2 9 6 5 ．5 6 5 0 ．32 6 89 0 ．2 9 3 5 ．6 5 4
9 0 0 ．2 8 3 5 ，7 2 7 0 3 18 8 9 0．2 7 9 5 ．8 16
9 1 0 ．2 8 5 5 ，7 2 5 0．3 3 3 8 9 0．2 8 2 5 ，8 14
9 2 0 ．2 7 7 5 ．4 7 8 0 ．3 3 1 8 8 0 ．2 74 5 ，5 6 6
9 3 0 ．2 7 3 5 ，4 0 3 0 ．3 4 2 8 2 0 ．2 70 5 ．4 8 5
9 4 0 ．2 3 3 4 ，2 5 1 0 3 2 5 79 0．2 30 4 ．3 3 0
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lル 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ） IIL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．2 7 3 8 9 ，25 60．3 14 63 ．26 7 0．2 4 615 2，5 23
8 1 0 ．2 6 9 93 ．60 1 0．3 0 462 ，23 4 0．2 4 6 1 55 ，8 35
8 2 0 ．2 6 7 9 2 ，8 8 1 0．3 17 6 1，29 5 0．2 45 1 54 ，176
8 3 0 ．2 5 2 9 8 ，4 11 0 ．3 0 2 6 0 ．65 8 0 ．2 4 5 1 59 ，0 69
8 4 0．2 5 5 98 ，54 0 0 ．3 0 6 60 ，4 22 0．2 54 158 ，9 62
8 5 0 ．2 5 2 10 1，5 900．27 6 63 ，72 5 0．2 4 1 165 ，3 15
8 6 0 ．2 4 7 104 ，0 67 0．2 7 6 6 3 ．47 3 0 ．2 361 6 7，54 0　 1
8 7 0 ．2 4 2 105 ，2 36 0 ．2 8 36 2 ．36 1 0 ．2 36 1 6 7，5 9 7
8 8 0．2 3 3 10 5，8 3 7 0 27 5 62 ，25 3 0．2 2 7 168 ．0 90
8 9 0 ．2 2 5 10 5．8 950 28 9 62 ，26 5 0．2 3 1168 ，160
9 0 0 ．2 16 10 9，0 26 0．2 6 8 6 3 ，25 8 0．2 17 17 2，2 84
9 1 0 ．2 15 108 ，9 94・0．26 7 6 4 ，0 12 0．2 15173 ，00 6
9 2 0．2 10 10 6，6 4 1 0 ．27 4 64 ．58 8 0．2 15 17 1．2 2 9
9 3 0．2 15 10 3，7 85 0 27 2 62 ，14 9 0．2 0 8165 ．9 34
9 4 0．19 1 8 9 ．24 00．27 1 5 9 ，25 0 0．2 00 148 ，4 90
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
間＿ 製品出荷額（億円） lIL 製品出荷額（億円） Iル 製品出荷額（億円）
8 0 0．3 0 2 1 1．3 14 0．3 5 3 16 ，0 94 0．2 7 727 ，40 8
8 1 0 ．2 8 9 1 1，55 8 0．3 5 0 15 ，24 50．2 7 9 26 ，80 3
8 2 0 、2 7 5 1 1，0 4 5 0 ．3 5 4 13 月16 0 ．2 7524 ，86 1
8 3 0 ．25 0 1 1，72 8 0 ．34 2 14 ．53 2 0．2 6 826 ．26 0
8 4 0．24 7 1 1，5 76 0 ．33 5 14 ，64 2 0 2 6426 ，2 18
8 5 0．2 5 3 1 1，98 7 0 ．3 17 15 ，06 1 0．2 5 627 ，04 8
8 6 0．2 3 4 12 ，0 9 7 0．3 11 14 ，24 2 0．2 4026 ，33 9
8 7 0 ．22 8 13 ．34 0 0 ．30 6 15 ，1 35 0 ．2 3 628 ．4 75
8 8 0 ．22 0 15 ．06 1 0 ．29 7 17 ．54 9 0．2 3 132 ，6 1 1
8 9 0．2 17 15 ，64 2 0 ．3 2 2 18 ，23 5 0．2 4 333 ，8 77
9 0 0．20 3 16 ，95 90．3 0 0 19 ，59 6 0．2 2 7 3 6 ．55 6
9 1 0 ．20 5 17 ，49 5 0 ．29 9 20 ，63 7 0 ．2 2 23 8 ，13 2
9 2 0 ．19 9 16 ．86 5 0 ．30 5 20 ．03 3 0 ．2 2 83 6 ，89 7
9 3 0 20 5 16 ．04 3 0 ．3 18 17 ．8 27 0 ．2 2 633 ，8 70
9 4 0．19 1 14 ．12 7 0 ．32 1 16 ，84 7 0．2 2 6 3 0 ．9 74
従 業 員 3 00 人未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
iIL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円 IIL 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．26 6 4 ．4 6 6 0 ．34 1 6 ，0 7 1 0．2 5 5 10 ．53 7
8 1 0 ．25 3 4 ，5 3 1 0 ．33 2 5 ，6 6 8 0 ．2 64 10 ，199
8 2 0 ．25 7 4 ．4 3 2 0 ．36 9 5 ，2 72 0 ．27 2 9 ．70 4
8 3 0 ．23 4 4 ．76 7 0 ．34 7 5 ．4 9 2 0 ．27 51　 10 ．2 59
8 4 0 ．23 3 4 ，69 9 0 35 2 5 ．5 17 0 ．2 7 0 10 ，2 16
8 5 0 ．23 1 4 ，8 77 0 ．33 3 5 ，8 7 3 0 ．2 6 1 10 ，75 0
86 0 22 4 5 ，0 16 0 ．33 3 5 ，8 19 0 25 5 10 ，83 5
8 7 0 22 3 5 ，9 24 0 ．3 28 6 ，72 1 0 ．25 3 12 ，64 5
8 8 0 ．2 16 6 ，63 0 0 ．3 23 17 ，74 9 0 ．24 5 14 ，3 79
8 9 0 ．2 13 6 ．78 7 0 ．36 2 8 ．10 8 0 2 6 3 14 ．8 96
90 0 ．20 5 7 ．38 3 0 ．34 2 8 ．90 6 0 25 0 16 ，28 9
9 1 0 ．20 3 7 ．7 34 0 ．3 30 9 ，19 7 0 ．24 2 1 6．9 32
9 2 0 ．20 3 7 ，50 9 0 ．34 2 9 ，30 4 0 25 1 16 ，8 13
93 0 ．20 4 7 ，14 0 0 ．3 57 8 ．3 7 1 0 25 5 15 ，5 10
94 0 ．19 0 6 ，4 88 0 ．35 4 8 ，24 4 0 ．25 0 14 ，7 32
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24　なめし革・同製品・毛皮製造業　　　　　　　　　　　付章－2・13（1）
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IIL 事 業 所 数 lIL 事 業 所 数 llL 事 業 所 数
80 0 ．4 3 7 5 ，8 35 0 ．7 6 6 8 0 ．4 3 7 5 ，84 3
8 1 0 ．4 33 6 ，24 4 0 ．7 69 8 0 ．4 3 3 6 ，25 2
82 0 ．4 26 5 ．98 1 0 ．7 69 8 0 ．4 2 6 5 ．9 8 9
8 3 0 ．4 2 1 5 ，78 2 0 ．7 72 8 0 ．4 2 1 5 ．79 0
84 0 ．4 26 5 ，6 13 0 ．7 7 7 7 0 ．4 2 6 5 ，62 0
85 0 ．4 18 5 ．64 4 0 ．80 7 6 0 ．4 1 8 5 ，65 0
86 0 ．4 24 5 ．98 8 0 ．6 70 8 0 ．4 24 5 ．9 9 6
8 7 0 ．4 28 5 ，85 6 0 ．90 0 5 0 ．4 28 5 ．8 6 1
88 0 ．4 26 5 ，80 2 0 ．80 7 6 0 ．4 2 6 5 ，80 8
89 0 ．4 33 5 ，7 99 0 ．80 7 6 0 ．4 3 3 5 ，8 0 5
90 0 ．4 26 5 ．78 9 0 ．80 8 6 0 ．4 2 6 5 ．79 5
9 1 0 ．43 1 5 ，89 1 0 ．8 13 6 0 ．4 3 1 5，8 9 7
92 0 ．43 1 5 ，69 4 0 ．7 63 7 0 ．43 1 5 ．7 0 1
93 0 ．4 24 5 ，3 73 0 ．7 9 1 6 0 ．4 2 4 5 ，3 7 9
94 0 ．4 22 4 ．80 6 0 ．84 8 4 0 ．4 2 2 4 ，8 10
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lIL 従 業 者 数 （人 ） IIL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．3 96 7 5，8 24 0 ．7 55 3 ．7 00 0 ．3 98 79 ，5 24
8 1 0 ．3 93 7 9，5 63 0 ．7 56 3 ．6 72 0 ．40 0 83 ．23 5
82 0 ．3 93 7 6，3 65 0 ．7 55 3 ．5 25 0 ．40 1 79 ，89 0
83 0 ．3 85 7 3 ，3 7 3 0 ．7 67 3，2 6 6 0 ．3 9 3 76 ，63 9
84 0 ．3 98 7 1 ．5 5 2 0 ．7 6 1 3．0 7 2 0 ．40 5 74 ．6 24
85 0 ．3 9 1 7 3，4 5 2 0 ．7 85 3 ．0 5 7 0 ．40 6 76 ．50 9
86 0 ．3 98 7 5，0 4 2 0 ．64 8 3 ，6 30 0 ．4 1 1 78 ．6 72
87 0 ．40 4 74 ．6 3 2 0 ．8 97 2，5 85 0 ．4 2 3 77 ，2 17
88 0 ．4 10 7 4 ．13 6 0 ．7 8 1 2．9 7 9 0 ．4 2 6 7 7，115
89 0 ．4 1 7 7 4，3 3 9 0 ．7 8 1 2．7 3 7 0 ．4 3 2 7 7．0 76
90 0 ．4 ・15 7 5，8 94 0 ．7 8 1 2 ，7 62 0 ．43 0 78 ．65 6
9 1 0 ．4 19 7 6，5 10 0 ．7 83 2 ，7 6 1 0 ．4 3 2 79 ，2 7 1
9 2 0 ．4 1 7 7 4 ．130 0 ．7 28 3 ．0 3 9 0 ．4 3 1 7 7，169
93 0 ．4 13 6 9 ．2 4 9 0 ．7 56 2，3 02 0 ．4 2 5 7 1．55 1
94 0 ．4 03 6 1，8 03 0 ．8 15 1，6 9 7 0 ．4 1 6 63 ，50 0
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL 製 品出 荷額 （億 円） llL 製品 出 荷額 （億 円） IIL 製 品 出荷 額 （億 円 ）
80 0 ．4 54 15 ．9 45 0 ．7 5 7 1，178 0 ．4 90 1 7．123
8 1 0 ．4 52 16，8 56 0 ．7 50 8 4 3 0 ．4 83 17 ，69 9
8 2 0 ．4 47 15 ，2 9 2 0 ．7 42 84 3 0 ．4 7 1 16 ，13 5
83 、 0 ．4 3 2 15 ．0 2 7 0 ．7 4 1 7 68 0 ．4 6 2 15 ．7 95
84 0 ．4 45 15 ．0 70 0 ．7 40 68 6 0 ．4 68 15 ．75 7
85 0 ．44 6 13，9 9 7 0 ．7 53 64 2 0 ．4 78 14 ，63 9
86 0 ．44 3 13，5 42 0 ．6 62 75 3 0 ．48 1 14 ，29 5
8 7 0 ．4 4 2 13 ，0 74 0 ．8 94 4 5 9 0 ．4 8 6 13 ．53 3
88 0 ．4 58 12 ．77 5 0 ．7 5 1 6 23 0 ．4 93 13 ，39 8
89 0 ．4 62 12，9 28 0 ．74 9 64 6 0 ．4 96 13 ，5 74
90 0 ．4 6 1 12，0 55 0 ．74 3 6 0 3 0 ．4 95 12 ；65 8
9 1 0 ．4 74 1 1，5 3 2 0 ．7 49 5 94 0 ．50 4 12 ．1 26
9 2 0 ．4 7 1 10 ．79 3 0 ．70 1 6 17 0 ．50 3 1 1，4 10
93 0 ．4 70 9 ，20 4 0 ．74 2 4 9 5 0 ．50 0 9，6 9 9
94 0 ．4 59 8 ．119 0 ．7 96 3 5 1 0 ．48 4 8 ．4 70
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IIL 付加価値生産組（億円 lIL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円）
80 0 ．40 9 5 ．4 70 0 ．75 3 4 5 0 0 ．42 1 5 ，9 20
8 1 0 ．40 5 5 ．8 79 0 ．75 0 3 6 8 0 4 13 6 ，24 7
8 2 0 ．4 03 5 ，5 1 2 0 ．7 39 3 4 5 0 ．4 1 1 5，8 5 7
8 3 0 ．3 8 7 5 ，44 9 0 ．7 39 3 19 0 ．4 10 5 ．7 6 8
84 0 ．40 6 5 ，30 4 0 ．74 1 2 6 4 0 ．4 19 5 ，5 68
85 0 ．4 14 5 ．16 0 0 ．75 8 2 7 3 0 ．43 9 5 ，43 3
8 6 0 ．4 03 5 ，0 1 9 0 ．6 73 3 16 0 ．4 28 5．3 35
8 7 0 ．3 9 2 4 ，98 8 0 88 5 1 72 0 ．43 5 5 ，16 1
88 0 ．4 29 4 ．7 9 7 0 ．7 62 2 6 9 0 ．45 0 5 ，0 65
8 9 0 ．4 2 7 4 ．85 6 0 ．76 2 2 4 7 0 ．4 4 8 5 ，10 3
90 0 ．4 35 4 ，49 1 0 ．7 57 2 5 4 0 ．45 5 4 ，74 5
9 1 0 ．4 52 4 ，4 26 0 ．7 67 2 5 3 0 ．4 7 1 4 ，6 79
9 2 0 ．4 45 4 ．17 2 0 ．7 15 2 5 0 0 46 2 4 ．4 22
9 3 0 ．4 45 3 ．5 16 0 ．7 65 2 0 9 0 ．46 3 3 ．7 25
94 0 ．4 28 3 ，168 0 ．8 27 15 4 0 ．44 3 3 ．3 22
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25　窯業・土石製品製造業　　　　　　　　　　　　　　付章－2・14（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
llL 事 業 所 数 IIL 事 業 所 数 ‖＿ 事 業 所 数
8 0 0 ．2 7 6 2 2 ，3 72 0 ．32 7 12 2 0 ．2 75 22 ．4 94
8 1 0 ．2 7 3 2 2 ，15 80 33 8 12 3 0 ．2 72 22 ．28 1
8 2 0 ．2 70 2 1．73 4 0 ．34 1 1 19 0 ．2 70 2 1．85 3
8 3 0 ．2 74 2 1 ，95 5 0 ．33 6 1 19 0 ．2 73 22 ，0 74
8 4 0 ．2 73 2 1，10 4 0 ．35 2 12 1 0 ．2 73 2 1，22 5
8 5 0 2 7 6 2 1 ，0 750 ．36 4 1 16 0 ．2 75 2 1，19 1
8 6 0 ．2 6 9 2 0 ，9 1 1 0 ．33 0 113 0 ．26 9 2 1．0 2 4
8 7 0 ．2 6 5 2 0 ，3 6 1 0 ．33 61 12 0 ．26 4 2 0 ，4 7 3
8 8 0 ．2 6 8 2 0 ，73 6 0 ．34 4 1 10 0 ．26 8 2 0 ，84 6
8 9 0 ．2 64 2 0 ，3 5 8 0 ．36 0 10 9 0 ．26 3 2 0 ．4 6 7
9 0 0 ．2 6 5 2 0 ，64 30 ．35 0 1 10 0 ．26 4 2 0 ，75 3
9 1 0 ．2 60 2 0 ，5 6 7 0 ．34 3 109 0 ．26 0 2 0 ，6 76
9 2 0．2 5 5 2 0 ，1 160 ．33 4 10 9 0 ．25 5 2 0 ，22 5
9 3 0．2 53 2 0 ，0 6 2 0 ．35 7 103 0 ．25 3 2 0 ，16 5
9 4 0．2 4 7 19 ，23 1 0 ．3 6 2 95 0 ．24 6 19 ．3 2 6
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IIL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ） IIL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0．2 4 2 4 30 ，9 76 0 ．3 5 874 ，60 9 0．24 9 50 5 ．58 5
8 1 0．2 3 9 4 29 ，04 10 ．3 6 9 78 ，04 0 0 ．24 9 50 7 ．0 8 1
8 2 0．2 3 6 4 1 7，3 29 0 ．3 8 974 ，82 2 0．24 9 49 2 ．15 1
8 3 0．2 3 6 4 10 ，2 630 ．3 8 5 72 ．56 9 0．24 8 48 2 ．83 2
8 4 0．2 34 3 99 ，3 15 0 ．38 373 ，98 2 0．24 9 4 73 ，29 7
8 5 0．2 3 6 3 9 2，9 94 0 ．38 872 ，48 9 0．24 9 46 5 ，4 8 3
8 6 0．2 3 4 3 89 ．2 52 0 ．36 370 ，82 4 0．24 4 46 0 ．0 7 6
8 7 0．2 2 8 3 84 ．0 18 0 ．35 669 ，1 7 1 0 ．23 7 45 3 ，18 9
8 8 0 ．2 2 6 3 8 7，30 7 0 ．3 7 868 ，19 1 0 2 3 6 45 5 ．4 9 8
8 9 0 ．2 2 1 3 88 ．17 1 0 ．38 667 ，8 1 1 0．2 3 3 4 5 5 ，98 2
9 0 0 ．2 2 3 3 90 ，0 280 ．36 5 69 ．0 12 0 23 1 45 9 ，0 4 0
9 1 0 ．2 16 3 9 1，2 93 0 ．36 568 ，13 4 0 22 5 45 9 ．4 2 7
9 2 0 ．2 12 3 8 6．3 8 10 ．35 3 67 ，85 4 0．2 19 45 4 ，23 5
93 0 ．2 0 9 3 8 1．4 64 0 ．36 063 ．30 7 0 2 19 44 4 ，77 1
94 0 ．2 0 7 3 7 2．9 96 0 ．36 1 59 ，84 6 0．2 15 43 2 ，84 2
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
llL 製 品出 荷 額 （億 円 ） lIL 製 品 出荷 額 （億 円 ） ‖＿ 製 品出荷 額 （億 円）
8 0 0 ．19 7 72 ．7 95 0 ．34 2 2 1，25 0 0 ．22 4 94 ，0 4 6
8 1 0 ．19 4 7 1，04 7 0 ．34 0 2 1．58 2 0 22 6 9 2 ，6 2 9
82 0 ．19 9 6 8 ．88 4 0 34 3 2 1．08 8 0 ．22 8 8 9 ，9 7 3
83 0 ．19 9 6 7 ，64 50 ．32 7 2 1．1 75 0 ．2 17 8 8 ，8 20
84 0 ．20 1 66 ，9 90 0 ．34 8 22 ．40 9 0 ．22 2 8 9 ，3 9 9
85 0 ．20 8 72 ，60 7 0 ．34 8 23 ．3 70 0 ．22 0 9 5 ．9 7 7
86 0 ．20 8 69 ，1 48 0 ．35 6 20 ．36 4 0 ．22 1 8 9 ，5 11
8 7 0 ．20 2 70 ，4 93 0 35 2 20 ．28 1 0 ．22 0 90 ，7 74
88 0 ．19 8 75 ，7 42 0 36 6 2 1，83 9 0 ．22 1 9 7 ，5 8 1
89 0 ．19 1 78 ．5 900 ．3 70 23 ，1 30 0 ．22 0 10 1，72 0
90 0 ．1 97 8 3 ，4 840 ．34 9 23 ，7 53 0 ．22 1 10 7 ，23 7
9 1 0 ．1 97 8 3 ，0 150 ．33 9 2 2，40 2 0 ．2 17 10 5 ，4 17
92 0 ．1 95 8 1．3 8 1 0 ．33 8 2 1，6 13 0 ．2 17 10 2 ，99 4
93 0 ．1 94 78 ．7 75 0 ．36 8 1 9，4 83 0 ．2 16 9 8 ，2 5 9
94 0 ．1 92 80 ，3 95 0 ．3 92 2 1．7 67 0 ．22 2 10 2 ．16 2
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
llL 付加価値生産組（億円 IlL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産醸（億円）
80 0 ．2 23 30 ，3 2 9 0 3 66 9 ．70 5 0 ．23 5 4 0 ．0 3 4
8 1 0 ．2 2 1 29 ．3 0 9 0 3 6510 ．106 0 23 7 3 9 ，4 15
8 2 0 ．2 2 1 28 ．4 500 ．3 82 9 ．8 58 0 24 2 3 8 ，3 0 8
8 3 0 ．2 23 28 ，4 2 3 0 ．34 4 10 ，3 64 0 23 3 3 8 ，78 7
8 4 0 ．2 3 1 28 ．7 1 20 ．3 56 10 ，8 56 0 ．24 3 3 9 ，5 6 9
8 5 0 ．2 39 3 1 ．6 6 3 0 ．3 60 11，4 0 1 0 ．24 1 4 3 ，0 6 5
8 6 0 ．2 40 3 1 ．2 9 7 0 ．3 62 9 ，6 16 0 ．24 5 4 0 ．9 13
8 7 0 ．2 30 3 3 ，2 3 5 0 ．3 58 10 ．4 2 2 0 ．23 4 4 3 ．65 7
8 8 0 ．2 30 3 6 ，0 6 0 0 ．3 75 11 ．8 1 2 0 2 39 4 7 ．87 2
8 9 0 ．2 23 3 6 ，8 6 7 0 ．3 98 12 ．5 83 0 ．24 3 4 9 ，44 9
9 0 0 ．2 3 2 3 8 ，9 2 1 0 ．3 8611 ．9 7 6 0 ．24 5 5 0 ，89 7
9 1 0 ．2 2 8 3 8 ，8 2 4 0 3 7811 ．2 3 2 0 2 34 5 0 ，05 6
9 2 0 ．2 2 5 3 8 ．2 6 1 0 3 7810 ，8 9 5 0 ．2 32 4 9 ，15 6
9 3 0 2 2 5 3 7 ．4 6 9 0 ．4 259 ．9 38 0 2 43 4 7 ．40 7
94 0 ．2 24 3 8 ．3 3 9 0 4 30 11 ，4 2 5 0 ．24 7 4 9 ．76 4
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26　鉄鋼業　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－2・15（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IlL 事 業 所 数 IIL 事 業 所 数 lIL 事 業 所 数
80 0 ．19 7 7，0 17 0 ．2 78 182 0 ．198 7 ，19 9
8 1 0 ．1 95 6 ，9 99 0 ．2 9 7 1 74 0 ．195 7 ．1 73
8 2 0 ．190 6，8 89 0 ．3 08 165 0．190 7 ．05 4
8 3 0 ．19 2 6．8 88 0 ．3 30 162 0．19 3 7 ，05 0
84 0 ．190 6 ．60 6 0 ．3 3 6 152 0．19 2 6 ，75 8
8 5 0 198 6 ，70 2 0 ．3 43 153 0．19 9 6 ，85 5
8 6 0 ．185 6 ，3 34 0 ．3 6 1 14 6 0 ．186 6 ，4 8 0
8 7 0 ．186 6 ，0 24 0 ．3 68 13 6 0 ．18 7 6 ，16 0
8 8 0 ．1 9 2 6，148 0 ．3 40 1 34 0．19 1 6 ，28 2
8 9 0 ．190 5，9 98 0 ．3 4 9 137 0．18 9 6 ，13 5
9 0 0 ．18 7 6，3 38 0 ．3 35 139 0．18 7 6 ．4 77
9 1 0 ．18 1 6．2 6 7 0 ．3 55 14 0 0．18 1 6 ，40 7
9 2 0 ．17 9 6，0 68 0．3 66 13 7 0 ．18 1 6 ，20 5
9 3 0 ．182 6 ，0 64 0 ．3 78 13 0 0 ．184 6 ．19 4
94 0 ．184 5 ，70 7 0 ．40 7 12 3 0 ．186 5 ，83 0
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lIL 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．2 04 1 77 ，43 6 0 ．3 9 1 2 5 1，5 2 1 0 ．3 004 2 8．9 5 7
8 1 0 ．2 0 1 1 77 ，9 14 0 ．3 94 24 4 ，2 26 0 ．3 024 2 2，140
8 2 0 ．19 5 1 73 ，60 1 0 ．4 05 24 3 ，5 38 0 ．3 094 1 7．139
8 3 0 ．19 7 170 ，0 20 0．4 16 2 3 6，7 50 0．3 16 4 0 6，770
8 4 0 ．2 0 3 16 7．78 5 0 ．4 20 2 28 ．6 4 1 0．3 203 9 6，4 2 6
8 5 0 ．2 1 3 163 ．84 80 ．4 2 2 2 24 ．50 90．3 2 2 3 8 8，3 5 7
8 6 0 ．2 0 3 1 5 7．64 9 0 ．4 2 7 2 10 ．8 5 7 0．3 2 1 3 6 8，5 06
8 7 0 ．2 0 2 1 54 ，09 2 0 ．4 30 1 94 ，7 6 7 0 ．3 203 4 8，8 5 9
8 8 0 ．2 0 1 1 55 ，8 74 0 ．4 2 6 18 2 ，1 77 0 ．3 083 38 ，0 5 1
8 9 0 ．2 0 1 1 57 ，64 60 ．4 28 179 ，1 58 0 ．3 083 3 6 ．8 04 1
9 0 0 ．19 6 16 1，7 67 0．4 2 3 17 6．0 44 0．3 0 2 3 3 7，8 11
9 1 0 ．19 5 1 63 ，9 19 0 ．4 2 7 175 ．6 53 0．3 0 2 3 3 9，5 7 2
9 2 0 ．19 4 160 ．4 22 0 ．4 2 9 170 ，10 2 0．3 043 30 ，5 2
9 3 0 ．19 6 156 ．85 9 0 ．4 3 1 1 65 ，00 9 0 ．3 103 2 1，8 68
9 4 0 ．19 1 1 54 ．56 10 ．4 3 6 1 53 ．0 16 0 ．3 05 3 0 7．5 7 7
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IlL 製 品出 荷額 （億 円） IIL 製 品出 荷額 （億 円 ） IlL 製 品 出荷 額 （億 円 ）
8 0 0 ．2 0 1 6 6 ，3 5 1 0 ．3 20 128 ．8 84 0．2 8 719 5， 35
8 1 0 ．19 5 6 2 ，0 6 9 0 ．3 2 6 11 9．2 76 0．2 9 218 1，3 45
8 2 0 ．2 0 1 6 2 ，7 15 0 ．3 38 12 2，6 98 0 ．3 0 218 5，4 1
8 3 0 ．2 00 6 9 ，0 0 9 0 ．3 70 120 ，7 6 1 0 ．3 1018 9，7 70
8 4 0 ．20 8 6 9 ，9 6 00 ．3 7 6 12 2，0 300 ．3 1 4 19 1 ．9 90
8 5 0 ．20 3 6 8 ．47 30．3 8 9 12 3．2 58 0．3 2019 1．73 1
8 6 0 ．19 8 6 0 ．83 5 0．4 2 6 9 9 ．50 4 0．3 28 160 ，3 3 9
8 7 0 ．19 9 5 9 ，8 0 70．4 2 5 9 0 ，35 5 0 ．3 2 7150 ，16 2
8 8 0 ．2 0 3 6 1．77 7 0 ．4 3 1 9 3 ，96 3 0 ．3 2815 5，74 1
8 9 0 ．2 0 2 6 6 ，8 9 5 0 ．4 3 7 10 0 ，2 79 0 ．3 2816 7 174
9 0 0 ．19 6 7 6 ，2 6 1 0 ．4 3 9 10 6 ，4 270 ．3 2 1 18 2，6 8 7
9 1 0 ．19 7 75 ．15 4 0 ．4 50 10 4 ．8 54 0．3 2 81 0 ，0 08
92 0 ．20 1 67 ．84 90．4 4 7 9 5 ．26 1 0．3 3 216 3，110
93 0 ．20 4 6 6 ．69 60．4 4 9 9 4 ．0 3 4 0．3 43 160 ，7 30
94 0 ．19 2 6 6 ．25 2 0．4 5 7 9 2 ，32 8 0．3 43 158 ．5 79
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模　 ノ
llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円）
80 0 ．18 9 16 ，5 1 1 0．3 7 5 4 0 ，66 80．3 24 57 ，1 79
8 1 0 ．18 6 14 ，56 2 0 ．3 88 3 5 ，77 5 0 ．3 28 5 0 ．33 8
8 2 0 ．19 2 14 ，79 2 0 ．3 9 2 3 5 ，6 3 90 ．3 3 7 5 0 ．4 3 1
8 3 0 ．19 8 15 ，72 4 0 ．4 24 3 2 ．13 8 0 ．3 56 4 7 ．86 1
8 4 0 ．19 8 16 ，6 5 7 0 ．4 2 1 3 了．4 9 6 0 ．3 5 15 4 ，15 3
8 5 0 ．2 0 8 16 ．70 1 0 ．4 2 1 3 9，3 20 0 ．3 55 5 6 ，0 2 1
86 0 ．19 7 15 ．19 1 0 ．4 58 3 1 ，1 13 0 ．3 63 4 6 ．30 4
87 0 19 3 16 ，19 7 0 ．4 5 1 3 3 ，19 80 ．3 59 4 9 ．39 6
88 0 ．19 2 17 ，86 1 0 ．4 4 9 3 8 ．10 5 0 ．3 565 ．96 6
89 0 ．18 5 18 ，8 2 7 0 ．4 58 4 0 ．0 0 5 0 ．3 68 5 8 ，8 3 2
90 0 ．17 6 2 2 ，0 4 6 0 ．4 6340 ．0 3 9 0 ．3 53 6 2 ，0 8 5
9 1 0 ．18 1 2 2 ，52 6 0 ．4 6440 ，2 8 6 0 ．3 6 1 6 2 ，8 13
92 0 ．18 9 2 0 ．9 5 9 0 ．4 803 6 ，4 6 5 0 ．3 64 5 7 ．4 2 4
93 0 ．19 0 19 ，64 6 0 ．4 8 7 3 5 ，29 30 ．3 73 5 4 ，93 9
94 0 ．17 5 19 ．52 8 0 ．4 95 3 4 ．73 3 0 ．3 7 7 5 4 ，26 2
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27　非鉄金属製造業　　　　　　　　　　　　　　　　付章－2・16（1）
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL 事 業 所 数 llL 事 業 所 数 lIL 事 業 所 数
8 0 0 ．23 4 4 ．1 26 0 30 6 1 22 0 ．2 29 4 ．2 4 8
8 1 0 ．22 3 4 ．2 26 0 3 12 1 23 0 ．2 19 4 ，3 4 9
8 2 0 ．22 0 4 ．1 6 1 0 3 12 1 14 0 ．2 1 7 4 ，2 7 5
8 3 0 ．2 15 4 ，2 38 0 ．3 16 1 13 0 ．2 13 4 ．3 5 1
8 4 0．2 15 4 ，1 13 0 3 2 7 1 12 0 ．2 13 4 ，2 2 5
8 5 0．20 7 4 ，28 2 0 ．3 22 95 0 ．20 6 4 ，3 7 7
8 6 0．20 8 4 ，10 8 0 ．35 7 8 7 0 ．20 8 4 ．19 5
8 7 0．2 11 3 ，9 9 4 0 ．3 6 1 84 0 ．2 12 4 ．0 7 8
8 8 0．2 0 5 4 ，15 5 0 ．34 4 89 0 ．2 0 6 4 ，2 44
8 9 0 ．2 0 9 4 ，0 2 8 0 ．34 3 93 ．0 ．2 10 4 ，1 2 1
9 0 0 ．2 0 4 4 ，19 1 0 ．35 2 92 0 ．20 6 4 ，2 83
9 1 0 ．2 0 2 4 ．0 7 1 0 ．34 5 99 0 ．20 4 4 ，1 70
9 2 0 ．20 1 3 ，8 6 9 0 ．3 1 1 9 7 0 ．20 2 3 ，9 66
9 3 0 ．19 9 3 ．8 6 9 0 ．3 12 90 0 ．2 0 1 3 ．95 9
9 4 0 ．2 0 3 3 ，6 16 0 ．35 2 93 0 ．2 0 4 3 ．70 9
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lIL 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ）
80 0 2 0 2 9 4 ，0 3 8 0 3 3 4 93 ．33 6 0．2 4 5 18 7，3 74
8 1 0 2 0 2 9 5 ．18 40 34 2 94 ，70 6 0 ．2 50 18 9 ．8 90
8 2 0 ．18 8 94 ．74 8 0 ．33 8 87 ，24 6 0 ．2 4 6 18 1 ．9 94
8 3 0 ．18 8 9 4 ，8 4 6 0．3 4 9 8 6 ，68 6 0 ．2 4818 1．5 3 2
84 0 ．18 9 9 5 ，6 100．3 5 5 8 5 ，0 78 0 ．2 4 7180 ，6 88
8 5 0 ．190 9 6 ，0 7 6 0 ．3 5 3 67 ，3 16 0．2 33 163 ，3 9 2
8 6 0 ．18 0 9 6 ．8 190．3 6 1 65 ，02 0 0．2 3 1 16 1，8 3 9
8 7 0 ．19 0 9 7 ，73 2 0 ．3 7 5 63 ．04 5 0．2 44 160 ，7 7 7
8 8 0 ．18 6 9 8 ，3 6 90 ．3 7 2 6 4 ，60 9 0 ．2 39 16 2，9 78
8 9 0 ．18 7 9 8 ，6 0 4 0．3 7 8 6 6 ，4 75 0 ．2 3916 5．0 79
9 0 0 ．18 9 100 ，84 3 0 3 5 768 ，95 7 0．2 35 16 9，8 00
9 1 0 ．18 7 9 9 ．98 40 ．3 5 5 73 ，5 71 0．2 3 7 17 3，5 55
9 2 0 ．194 9 6 ，18 6 0 ．3 30 73 ，96 1 0 ．2 3 7 1 70 ，14 7
9 3 0 ．19 3 9 5 ，5 8 50．3 4 3 72 ．33 3 0 ．2 46 1 6 7，9 18
9 4 0 ．19 7 9 1 ．64 8 0．3 5 9 6 8 ．9 17 ・0 2 45160 ．5 65
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL 製 品出 荷額 （億 円） llL 製 品出 荷額 （億 円） IIL 製 品出 荷 顕（億 円 ）
80 0 ．2 1 7 2 6 ．8 2 30．3 8 3 4 2 ．39 0 0 ．2 74 6 9 ．2 13
8 1 0 ．2 1 0 2 6 ．25 10．3 4 5 4 1．39 9 0 ．2 596 7 ．65 0
8 2 0 ．18 3 2 7 ．5 0 6 0．3 6 1 3 7 ，42 9 0．2 5 7 6 4 ．93 5
8 3 0 ．164 2 8 ，3 3 7 0 ．3 7 6 3 6 ，70 6 0 ．2 596 ，0 4 2
8 4 0 ．15 9 2 8 ，27 3 0．3 70 3 5 ，82 7 0 2 47 6 4 ．10 0
8 5 0 ．16 8 2 7 ，86 90．3 70 3 0 ．4 8 2 0 2 44 5 8 ．35 1
8 6 0 ．16 8 25 ，18 3 0 ．3 6 2 25 ，90 5 0 ．2 40 5 1，0 8 8
8 7 0 ．17 3 2 7 ，14 40 ．3 7 3 2 8 ，3 10 0 ．24 9 5 5 ．4 5 4
8 8 0 ．18 2 3 1 ，63 70．3 6 7 3 3 ，7 11 0 ．24 46 5 ，34 8
8 9 0 ，19 0 3 4 ，98 80．3 64 3 6 ．94 6 0 ．2 4 7 71 ，93 4
9 0 0 ．19 1 3 7 ，34 60 3 6 2 4 0 ，87 1 0 ．2 4678 ，2 17
9 1 0 ．18 6 3 3 ，5 6 80 3 64 3 8 ，16 6 0 ．24 7 7 1，73 4
9 2 0 ．18 4 2 9 ，8 5 8 0 ．3 543 5 ，4 6 3 0 ．2 48 6 5，3 2 1
9 3 0 ．17 8 2 3 ，0 5 30．3 60 2 7 ，90 0 0 ．2 52 50 ，9 5 3
9 4 0 ．17 1 2 5 ．23 90．3 64 3 1．35 6 0 ．2 5 1 5 6 ．5 9 5
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円 IIL 付加価値生産額（億円）
8 0 0 2 2 7 6 ，3 0 5 0．3 6 9 10 ．24 6 0 ．2 74 16 ，55 1
8 1 0 ．19 7 6 ，0 9 2 0 37 8 10 ，38 6 0 ．2 79 16 ，4 7 8
8 2 0 ．19 2 6 ，7 6 6 0．4 00 8，8 9 5 0 ．2 69 15 ，66 1
8 3 0．17 0 6 ，8 7 1 0．4 16 8，0 8 1 0 2 84 14 ，95 2
8 4 0 19 2 7 ．2 4 1 0 ．39 4 8 ．9 2 4 0 2 83 16 ．16 5
8 5 0 ．17 4 7 ，3 5 6 0 ．36 4 6 ，9 6 0 0．2 43 14 ．3 17
8 6 0．15 4 7 ，2 0 0 0．3 5 6 6，6 2 2 0 ．2 32 13 ，8 2 2
8 7 0 18 2 7 ，9 5 9 0 ．3 8 8 8，0 84 0 ．2 59 16 ，0 4 3
8 8 0 17 3 8 ．9 2 2 0 ．3 8 4 9，7 7 5 0 ．2 52 18 ，69 7
8 9 0 ．19 5 10 ，20 2 0 ．3 8 8 9 ．6 7 3 0 2 62 19 ．87 4
9 0 0．16 9 1 1．0 18 0．4 0 6 10 ，0 5 8 0 ．2 34 2 1．0 7 7
9 1 0 ．16 3 10 ，27 6 0 ．3 50 9，8 12 0 ．2 26 2 0 ，0 8 8
9 2 0 ．17 6 9 ，5 8 2 0 ，3 6 6 8，7 9 1 0 2 3 2 18 ，3 7 3
93 0 ．18 7 7 ．6 78 0 ．33 8 7 ，4 6 9 0．2 3 2 15 ，14 7
94 0 ．1 72 8 ，75 5 0 36 4 7 ，9 6 6 0 2 3 2 16 ，72 1
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28　金属製品製造業　　　　　　　　　　　　　　　付章－2・17（1）
従 業 員3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以上 全 規 模
lル 事 業 所 数 IlL 事 業 所 数 間＿ 事 業 所 数
8 0 0 ．15 3 4 9 ．4 9 9 0 ．22 8 1 42 0 ．15 3 4 9 ，6 4 1
8 1 0 ．14 9 4 9，9 3 1 0 ．24 0 14 5 0 ．14 8 5 0，0 7 6
8 2 0 ．14 4 4 8 ，15 2 LO ．25 2 1 44 0 ．14 4 4 8 ，29 6
8 3 0 ．14 0 5 1 ．14 5 0 ．27 4 132 0 ．14 0 5 1 ，2 7 7
8 4 0 ．14 2 4 8，2 7 2 0 ．25 1 14 0 0 ．14 2 4 8 ．4 12
8 5 0 ．14 2 5 0 ，15 9 0 ．25 5 15 2 0 ．14 2 5 0 ，3 11
8 6 0 ．14 0 4 9 ，23 9 0 ．25 6 153 0 ．14 0 4 9 ．3 9 2
8 7 0 ．14 0 4 7 ．3 9 5 0 ．24 6 1 54 0 ．14 0 4 7，5 4 9
8 8 0 ．1 38 5 1 ，1 11 0 ．23 2 1 65 0 ．13 8 5 1 ，27 6
8 9 0 ．139 4 8 ，74 9 0 ．22 5 169 0 ．13 8 4 8 ，9 18
9 0 0 ．13 7 5 1 ．72 8 0‾．23 3 1 73 0 ．13 7 5 1 ．9 0 1
9 1 0 ，13 5 50 ，8 7 7 0 ．23 9 1 74 0 ．13 5 5 1 ，0 5 1
9 2 0 ．132 4 9 ．23 3 0 ．23 5 180 0 ．13 2 4 9 ．4 13
9 3 0 ．13 1 50 ．1000 ．23 2 1 8 1 0 ．13 1 50 ，2 8 1
9 4 0 ．13 0 4 6，0 3 9 0 ．24 7 1 75 0 ．13 0 4 6，2 14
従 業 員3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
llL 従 業 者 数 （人 ） IIL 従 業 者 数 （人 ） IIL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．150 6 69 ，1 640 24 2 7 5 ．30 7 0 ．13 3 74 4 ，4 71
8 1 0 ．14 9 68 7．38 0 0 ．25 6 7 6 ，0 6 8 0 ．13 476 ．4 4 8
8 2 0 ．14 5 67 9 ，74 4 0 ．25 3 7 6 ．4 4 9 0 ．12 975 6 ， 9 3
8 3 0 ．1 42 6 9 1，3 98 0 ．28 772 ，3 12 0 ．12 7 76 3 ，7 10
8 4 0 ．14 2 68 2 ，3 760 ．25 5 7 3 ，08 1 0 ．12 875 5 ．4 5 7
8 5 0 ．14 3 69 7，5 96 0 ．27 8 8 8 ，92 3 ．0 ．13 578 6 ，5 19
8 6 0 ．14 4 69 6 ．1 620 ．27 0 8 5 ，9 15 0 ．13 578 2 ，0 7 7
8 7 0 ．14 3 6 92 ，1 8 1 0 ．26 4 8 5 ，34 70 ．13 4 77 7 ．5 2 8
8 8 0 ．14 3 72 4 ．9 75 0 ．25 2 9 0 ．66 90 ．13 4 8 15 ．6 4 4
8 9 0 ．14 2 72 4 ．7 68 0 、24 7 9 2 ，97 4 0 ．13 2 8 17 ，74 2
9 0 0 ．139 75 2 ．64 2 0 ．26 3 9 4 ，05 00 ．13 1 84 6 ，69 2
9 1 0 ．134 76 5 ，7 84 0 ．26 6 9 9 ．87 4 0 ．12 5 8 6 5 ．6 5 8
9 2 0 ．13 1 75 3 ．53 3 0 ．23 7 9 6 ，54 9 0 ．11 9 8 5 0 ，0 8 2
9 3 0 ．129 7 5 1，5 240 ．2 79 102 ，180 0 ．12 28 5 3 ，70 4
9 4 0 ．130 7 15 ，5 36 0 ．28 5 9 7 ．0 4 6 0 ．12 2 8 12 ．5 8 2
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
llL 製品出荷額 （億円） IIL 製品出荷額 （億円） lIL 製品出荷額（億円）
8 0 0 ．134 10 3 ．58 6 0 ．27 3 2 0 ，92 7 0 ．16412 4 ．5 13
8 1 0 ．130 10 6 ，10 2 0 ．3 16 2 2 ，08 80 ．16 8 12 8 ．19 0
8 2 0 ．128 1 10 ，6 78 0 ．34 4 2 5 ，36 6 0 ．17 213 6 ，0 44
8 3 0 ．122 1 15 ．2 1 10 ．32 8 2 3 ，0 3 8 0 ．15 5 13 8 ，2 4 9
8 4 0 ．12 1 1 16 ．1 23 0 ．30 9 2 4 ，13 3 0 ．15 714 2 6
8 5 0 ．12 1 122 ，4 84 0 ．33 4 3 0 ，83 3 、0 ．16 115 3 ，3 17
8 6 0 ．123 1 22 ，30 4 0 ．34 5 3 0 ，0 5 0 0 ．16 515 2 3 54
8 7 0 ．122 12 7，24 1 0 ．3 12 3 1 ，6 13 0 ．16 215 8，8 54
8 8 0 ．123 13 9 ，6 9 7 0 ．3 13 3 4 ．23 2 0 ．16 517 3 ，9 2 9
8 9 0 ．120 14 4 ．2 75 0 ．3 0 9 3 6 ，5 16 0 ．16 718 0 ．7 9 1
9 0 0 ．118 15 0 ．14 2 0 ．3 15 3 5 ，55 3 0 ．16818 5，6 94
9 1 0 ．109 15 4 ，4 14 0 ．32 3 3 6 ．22 0 0 ．16419 6 3
9 2 0 ．109 14 9 ．1 920 ．3 0 1 3 5 ，33 6 0 ．16 3 18 4，5 28
9 3 0 ．110 14 6 ．7 64 0．3 2 8 3 8 ，4 700 ．16 6 18 5，2 34
9 4 0 ．114 14 5 ，64 20 ．32 7 4 0 ．0 4 6 0 ．16 7 18 5 ，6 89
従 業 員3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．126 4 3 ．8 12 0．28 6 8 ．2 52 0 ．133 52 ．06 4
8 1 0 ．12 1 44 ，7 4 9 0．3 0 2 8 ，7 82 0 ．130 5 3 ，53 1
8 2 0 ．119 4 6，4 90 0 ．3 10 10 ，0 2 2 0 、1 33 5 6 ，5 11
8 3 0 ．115 4 8 ．78 2 0．3 5 3 9．0 30 0 ．134 5 7 ，8 11
8 4 0 ．118 4 9，2 43 0．3 23 9 ，7 63 0 ．1 38 5 9 ．0 0 6
8 5 0 ．112 5 2，6 58 0 ．3 5 9 1 2，0 06 0 ．1 50 6 4 ．664
8 6 0 ．115 5 2，8 5 9 0．3 70 11 ．5 03 0 ．1 50 6 4 ．36 2
8 7 0 ．118 5 5，6 23 0．3 34 1 2，8 4 7 0 ．1 53 6 8 ，4 7 0
8 8 0 ．117 6 1．3 88 0 3 6 1 14 ，6 22 0 ．15 6 76 ，0 11
8 9 0 ．115 6 2 ．4 8 3 0．3 2 7 1 4 ．7 6 1 0 ．1 587 7 ．24 4
9 0 0 1 11 6 5，8 9 6 0 ．3 4514 ，5 70 0 ．1 6 1 8 0 ，4 6 6
9 1 0 ．10 4 68 ，4 24 0 ．3 50 1 5，0 90 0 ．15 3 8 3 ．5 14
9 2 0 ．10 6 6 6 ．5 6 8 0 ．3 2 8 1 5 ．19 7 0 ．1 5 18 1 ．76 5
9 3 0．10 7 6 5 ．4 180．3 3 2 16，5 48 0 ．1 53 8 1，96 6
9 4 0 ．11 2 6 5，163 0 ．3 38 1 7，12 1 0 ．15 8 8 2 ．2 84
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29　一般機械器具製造業　　　　　　　　　　　　　　付章－2・18（1）
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lIL 事 業 所 数 IlL 事 業 所 数 Iル 事 業 所 数
80 0．154 38．126 0．181374 0．153 －38，500
81 0．147 39，063 0．184 391 0．146 39，454
82 0．145 38．6030．178 396 0．145 38，999
83 0．145 41．9 14 0．177 399 0．144 42，313
84 0．144 40．770 0．175 397 0．143 4 1．167
85 0．146 43．4410．163 4 12 0．145 43．853
86 0．142 42．826 0，160403 0．141 43，229
87 0．144 41．207 0．182 387 0．143 4 1．594
88 0，144 44 ．4530．178 402 0．144 44．855
89 0．14 1 43 ．2110．180 4 17 0．14 1 43，628
90 0．140 46．204 0．168 439 0．140 46，643
91 0．137 45 ，776 0．178 461 0．137 46，237
92 0．136 44 ，0090．167 463 0．135 44，472
93 0．135 43，695 0．178 448 0．134 44 ，143
94 0．132 39，9020．172 4 18 0．131 40 ，320
従 業 員 300人 未 満 従 業 員300 人 以 上 全 規 模
llL 従 業 者 数 （人 ） ‖＿ 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業者 数 （人 ）
80 0．13 1 690，331 0．190 335．940 0．134 1，026．271
8 1 0．130 708．8460．188 346．236 0．1361．055．082
82 0．129 707，846 0．186 345．095 0．132 1．052．94 1
83 0．124 735．1970．189 348．806 0．132 1，084．003
84 0．123 746．767 0．187 338．462 0．129 1，085．229
85 0．124 776．3670．176 347．862 0．124 1，124，229
86 0．121 775，189 0．164 338，210 0．12 1 1．113，399
87 0．123 758，633 0．184 312，730 0．127 1，071，363
88 0．123 789，855 0．184328，177 0．127 1，118，032
89 0．122 803，1940．184 336，504 0．127 1，139，698
90 0．120 838，180 0．175 354，226 0．121 1．192，406
91 0．119 858．9 15 0．186 367．049 0．125 1．225，964
92 0 115 835．1420．188 362．309 0．124 り 97，451
93 0 116 798．5 12 0．190 343，363 0．124 1，141，875
94 0．115 751，1800．192 322．498 0．124 1，073，678
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
llL 製品出荷額（億円） ‖＿ 製品出荷額（億円） llL 製品出荷額（億円）
80 0．127 97，5480．254 86，536 0．171 184，084
8 1 0．126 102，111 0．259 95．780 0．172 197，890
82 0．124 102．7440．252 97．789 0．166 200，532
83 0．122 107．220 0．250 97．846 0．165 205，066
84 0．125 115，929 0．238 108．183 0．163 224．112
85 0．123 128，882 0．231 118．464 0．153 247．346
86 0．114 129，38 7 0．222 112，134 0．138 241．521
87 0 109 129，3580．236 106．6570．143 236．015
88 0．113 151．074 0．241 125．935 0．145 277．010
89 0．112 168．152 0．247 140．127 0．142 308，279
90 0．110 182．628 0．226 149．621 0．138332，249
91 0．1日 192．5330．239 158．2180．141 350．751
92 0．107 172，357 0．239 143，759 0 143 316．116
93 0．110 149，6650．242 124．240 0 142273，905
94 0．110 139，858 0．243 122．692 0．144262．550
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
Iル 付加価値生産額（億円 Iル 付加価値生産額（億円 Iル 付加価値生産顔（億円）
80 0．120 43．5850．243 34，094 0．15977，679
81 0．119 45．615 0．225 35．880 0．1528 1，495
82 0．117 45，899 0．244 38．829 0．15484．728
83 0．113 48，0990．242 35．850 0．147 83．949
84 0．日 3 51．662 0．222 39．065 0．14590，727
85 0．114 57，4910．243 44．775 0．145 102．265
86 0．110 57．575 0 213 39，981 0．13197，555
87 0．110 57，219 0 227 36，666 0 13493，885
88 0．109 67．057 0 231 46，891 0．142 113．947
89 0．105 73．761 0．237 49，695 0．136123 45
90 0 108 80．893 0．233 54．805 0 138 135，698
91 0．111 85．588 0 238 57．977 0．144143，56
92 0．107 75，923 0．245 50，647 0．143 126，570
93 0．104 66，352 0．238 43．056 0 139109．40 7
94 0 100 61，8790．250 43．456 0．141 105，335
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30　電気機械器具製造業　　　　　　　　　　　　　　付章－2・19（1）
従 業 員 30 0 人未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL 事 業 所 数 lル 事 業 所 数 lIL 事 業 所 数
8 0 0．24 3 26 ．6 24 0 ．19 7 65 6 0 ．24 1 2 7，2 80
8 1 0．2 4 1 29 ，19 0 0 ．186 7 10 0 ．23 9 29 ，90 0
8 2 0 ．24 1 29 ．195 0 ．183 72 9 0 ．2 39 29 ，9 24
8 3 0 ．2 4 0 3 1，54 90 ．176 79 5 0 ．23 8 32 ．34 4
8 4 0．2 3 8 3 2 ．0 5 7 0 ．174 9 0 2 0 ．23 6 3 2 ．95 9
8 5 0 ．23 3 33 ．2 76 0 ．170 92 0 0 ．2 3 1 34 ，1 96
8 6 0．2 3 1 3 4 ，23 6 0 ．16 7 9 3 1 0 ．2 29 3 5 ，16 7
8 7 0 ．2 2 9 3 3 ．02 9 0 ．167 9 44 0 ．22 7 3 3 ．97 3
8 8 0 ．2 2 3 3 4 ，36 9 0 ．169 97 8 0 ．2 2 1 35 ，34 7
8 9 0．2 2 2 3 3 ，80 20 ．170 9 98 0 ．2 20 3 4 ，80 0
9 0 0 ．2 19 3 5 ．12 0 0 ．16 4 9 96 0 ．2 18 3 6 ．1 16
9 1 0 ．2 1 5 3 5 ，95 10 ．16 9 1 ．0 2 8 0 ．2 13 3 6 ，97 9
9 2 0．2 10 3 4 ．0 720 ．164 1，0 19 0 ．20 8 3 5 ，0 9 1
9 3 0 ．2 0 3 3 2 ，94 8 0 ．16 8 9 89 0 ．2 0 2 3 3 ，93 7
9 4 0 ．2 0 2 3 0 ，4 2 00 ．16 5 9 69 0 ．2 00 3 1 ．3 8 9
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
llL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．2 15 7 3 1．154 0 ．22 2 6 10 ，5 68 0 ．20 6 1 ．3 4 1，7 2 2
8 1 0 ．2 12 8 1 1．2 9 1 0 ．2 156 5 7，5 05 0 ．19 8 1，4 68 ．7 96
8 2 0 ．2 1 3 8 15 ，9 30 0 ．2 1 1 6 7 7，6 3 1 0．19 8 1．4 93 ．5 6 1
8 3 0．20 3 8 9 6，0 40 0 ．20 072 9 ．6 8 7 0 ．19 1 1，6 2 5，72 7
8 4 0．20 1 9 80 ，734 0 ．1 92 8 14 ．103 0 ．18 6 1，794 ，8 3 7
8 5 0．19 9 1 ．0 0 7，0 3 90 ．18 5 8 18 ，2 18 0 ．18 11．8 25 ，2 57
8 6 0 ．19 6 1 ．0 2 4 ，5 10 0 ．1 73 8 4 1 ，0 2 3 0 ．17 8 1 ．8 6 5，5 33
8 7 0．19 4 1 ，0 17，3 0 9 0 ．1 73 8 2 6 ．5 80 0 ．1 77 1，8 43 ．8 89
8 8 0．19 0 1 ．0 2 8，9 8 9 0 ．16 7 8 6 2，3 68 0 ．1 71 1，8 9 1．3 5 7
8 9 0 ．18 9 1 ，0 3 3 ，6 7 0 0 ．16 5 8 8 2 ．6 7 5 0 ．17 01 ．9 6 ．3 45
9 0 0．18 7 1 ，0 4 5 ．2 8 3 0 ．1 69 8 94 ．4 0 9 0 ．1 72 1，9 3 9，6 9 2
9 1 0．18 1 1 ．0 7 1，78 9 0 ．1 73 9 1 1，0 4 9 0 ．16 91，9 8 2．8 38
9 2 0．17 9 1 ．0 10 ，8 5 6 0 ．16 6 9 15 ，6 08 0 ．16 3 1．9 26 ，4 64
9 3 0 ．17 6 9 5 5，4 0 1 0 ．169 8 8 9 ，2 6 7 0 ．16 2 1，8 44 ，6 68
9 4 0．17 2 9 0 8，1 190 ．16 8 8 64 ，4 3 1 0 ．16 1 1，7 7 2．5 50
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員3 00 人 以 上 全 規 模
lル 製品出荷額（億 円） ilL 製品出荷額（億円） llL 製品出荷額（億円）
8 0 0 ．23 2 3 8 ．70 90 ．32 7 76 ，23 0 0 ．2 7 1 1 14 ，93 9
8 1 0 ．23 2 4 3 ．07 1 0 ．3 25 8 7，6 16 0 ．26 8 13 0 ，6 87
8 2 0 ．22 8 4 7 ，9 290 ．3 28 10 1 ．2 6 5 0 ．2 6 614 9 ，1 94
8 3 0 ．2 16 5 6 ，3 170 ．30 7 125 ，7 5 6 0 ．2 5 318 2 ，0 73
8 4 0 ．2 16 6 8 ，52 50 ．29 4 16 2 ．7 66 0 ．25 223 1，29 1
8 5 0 ．2 12 86 ．58 7 0 ．2 77 19 8 ．0 2 2 0 ．23 428 4 ．60 9
8 6 0 ．20 2 93 ，06 8 0 ．25 0 2 1′5 ，9 840 ．2 2 1 30 9 ，05 2
8 7 0．2 0 1 10 2，9 54 0 ．24 1 2 38 ，8 94 0 ．2 1734 1，84 8
8 8 0 ．19 7 12 4 ．17 3 0 ．2 25 2 9 9 ．18 5 0 2 104 23 ，35 8
8 9 0 ．19 6 14 1．5 9 6 0 ．2 25 3 44 ．7 8 1 0 ．2 1048 6 ，3 77
9 0 0．19 5 15 9，4 2 7 0 ．22 4 3 85 ，8 560 ．2 0 9 54 5 ，28 4
9 1 0 ．18 7 19 1．6 7 5 0 ．2 14 4 5 1 ，8 34 0 ．20 1 64 3 ．50 8
9 2 0 ．18 2 18 7，9 5 1 0 ．2 14 4 4 5 ．0 5 5 0 ．19 563 3 ，00 6
9 3 0．18 1 18 8，138 0 ．2 13 4 5 2，7 26 0 ．19 464 0 ，86 4
9 4 0 ．17 4 19 8 ，9 0 8 0 ．20 4 4 8 9 ．7 9 1 0 ．18 5 68 8 ．69 9
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．23 1 14 ．96 9 0 ．30 3 30 ，02 8 0 ．2 5 6 44 ，9 9 7
8 1 0 ．2 18 16 ，43 3 0 ．30 3 3 2 ，5 13 0．2 4 9 4 8，9 46
8 2 0 ．23 0 18 ．6 75 0 ．30 7 38 ．6 74 0 ．2 6 3 5 7 ．34 8
8 3 0 ．2 12 22 ，16 0 0 ．28 5 4 7 ，6 19 0 ．2 4 7 6 9，77 9
8 4 0 ．20 8 26 ，72 1 0 ．26 8 59 ．38 3 0．2 3 9 8 6．104
8 5 0．2 13 3 2 ．9 150 ．26 1 70 ，66 0 0 ．2 2 5 10 3 ．5 7 5
8 6 0 ．20 4 35 ，18 0 0 ．26 3 75 ，18 4 0．2 3 2 1 10 ，36 4
8 7 0 ．20 5 3 9 ，75 00 ．25 2 8 3 ．95 9 0．2 3 2 12 3 ，70 9
8 8 0．20 4 4 8 ．2 770 ．24 5 10 6 ，9 97 0 2 251 5 ．2 74
8 9 0 ．19 9 54 ．2 90 0 ．24 0 125 ，4 9 70．2 2 4 17 9 ，78 7
90 0 ．20 1 6 1，59 6 0 23 6 138 ．8 95 0．2 182 0 0 ．4 9 1
9 1 0 ．19 0 74 ，50 2 0 ．22 5 160 ，0 230 ．2 0 6 2 3 4，5 2 5
9 2 0 ．18 9 7 1．4 10 0 ．23 0 149 ，6 70 0 ．2 0 32 2 1 ，0 8 1
93 0 ．18 2 72 ，66 8 0 ．22 0 14 7，5 82 0．19 9 2 2 0 ，2 5 1
94 0 ．17 5 77 ，32 7 0 ．20 8 165 ．2 72 0 18 92 4 2 ．5 9 9
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31輸送用機械器具製造業　　　　　　　　　　　　　付章－2・20（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lIL 事 業 所 数 lル 事 業 所 数 llL 事 業 所 数
8 0 0．24 6 14 ．5 28 0 ．3 19 4 ．2 7 0 ．24 9 14 ，95 5
8 1 0．2 4 8 14 ，69 4 0 ．3 104 4 1 0 ．25 1 15 ，13 5
8 2 0 ．2 50 14 ．59 3 0 ．3 18 4 3 1 0 ．25 3 15 ，0 2 4
8 3 0 2 4 9 15 ．12 3 0 ．3 18 4 2 6 0 ．25 1 15 ．5 4 9
8 4 0．2 5 4 14 ，5 17 0 ．3 144 4 1 0 ．25 6 14 ，95 8
8 5 0 ．2 54 15 ．0 6 3 0 ．3 15 4 5 8 0 ．25 7 15 ．5 2 1
8 6 0 ．2 53 14 ，52 0 0 ．3 12 4 44 0 ．2 5 5 14 ，9 64
8 7 0 ．2 50 13 ，8 4 5 0．3 0 8 4 5 1 0 ．2 5 3 14 ．2 9 6
8 8 0 ．2 53 14 ．58 4 0 ．3 12 4 49 0 ．2 5 5 1 5 ．0 3 3
8 9 0 ．2 55 14 ．0 8 5 0．3 2 7 4 56 0 ．2 5 8 14 ，5 4 1
9 0 0 ．2 58 15 ．0 6 5 0．3 2 3 4 74 0 ．2 6 1 15 ．5 39
9 1 0 ．2 5 7 15 ，0 0 6 0 ．3 3 54 82 0 ．2 60 15 ，4 88
9 2 0 ．2 58 14，6 9 9 0 ．3 2 7 4 78 0 ．2 6 1 15 ．1 77
9 3 0 ．2 58 14 ．8 0 7 0．3 16 4 80 0 ．2 6 1 15 ，2 87
94 0 ．2 69 13 ，74 2 0 ．3 17 4 84 0 ．2 7 1 14 ，2 26
従 業 員3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
lIL 従 業 者 数 （人 ） lIL 従 業 者 数 （人 ） Iル 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．2 58 33 2，9 85 0 ．3 0 7 5 55 ．85 5 0 ．3 2 6 8 8 8，8 40
8 1 0 ．2 69 34 6 ．84 00 ．2 98 5 7 1．02 3 0 ．3 23 9 1 7．8 63
8 2 0 ．2 73 34 3 ．2 65 0 ．3 04 56 8 ，70 5 0 ．3 29 9 1 1．9 70
8 3 0 ．2 7 7 34 3 ．1 09 0．3 0 1 5 57 ．75 3 0 ．3 2 7 9 00 ，8 6 2
8 4 0 ．2 8 1 34 9．34 6 0．2 9 85 74 ．96 9 0 ．3 2 9 9 24 ，3 15
8 5 0 ．2 78 3 63 ，1 99 0 ，3 0 7 5 98 ，39 1 0 ．3 3 7 9 6 1．5 90
8 6 0 ．2 8 1 35 7，98 0 0 ．3 1055 8 ．3 78 0 ．3 3 7 9 1 6．3 58
8 7 0 ．2 80 34 7，4 73 0 ．3 1 7 54 9 ．20 2 0 ．3 45 8 96 ．6 75
8 8 0 ．2 8‾2 3 56 ，3 960．3 19 5 32 ．85 4 0 ．3 438 8 9，2 50
8 9 0 ．2 80 3 60 ．04 4 0 ．3 2 7 54 8 ，0 76 0 ．3 4 7 90 8 ．1 20
90 0 ．2 82 3 72 ．4 990 ．3 14 5 70 ，29 6 0 ．3 4094 2，7 95
9 1 0 ．2 83 38 6 ．0 17 0 ．3 2 2 5 97 ，5 13 0 ．3 45 98 3 ，5 30
9 2 0 ．2 8 7 3 85 ．0 820．3 13 5 88 ．56 7 0 ．3 409 7 3，6 4 9
9 3 0 ．2 9 1 3 73 ，5 28 0．3 0 85 83 ，6 1 1 0 ．3 3 9 9 5 7．13 9
9 4 0 ．2 94 3 63 ，3 5 7 0 ．3 0 7 5 73 ，98 2 0 ．3 389 3 7．3 39
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
lル 製品出荷額 （億円） lIL 製品出荷額 （億円） llL 製品出荷額 （億円）
8 0 0 ．2 75 4 8 ，36 80 ．3 7 8 20 2 ，35 20 ．3 74 2 50 ．7 20
8 1 0 ．2 84 5 1 ，4 6 7 0 ．3 64 2 18 ，7 75 0 ．3 68 2 70 ，24 2
8 2 0 ．2 88 4 9 ，12 30 ．3 69 2 1 1，43 9 0 ．3 7 526 0 ，5 62
8 3 0 ．2 8 9 5 0 ，29 80．3 5 1 2 20 ，28 80 ．3 6 6 2 70 ．5 86
8 4 0 ．2 96 5 4 ．0 8 2 0．3 3 7 23 9 ，177 0 ．3 562 93 2 9
8 5 0 ．2 99 5 8 ，66 30．3 3 9 2 74 ，1 740 ．3 6 7 3 3 2，8 3 7
8 6 0 ．3 05 6 4 ，3 12 0 ．3 23 28 1，49 4 0 ．3 7034 5 ，80 6
8 7 0．3 0 7 63 ，63 4 0 ．3 15 2 90 ．6 99 0 ．3 6 83 54 ．3 32
8 8 0 ．3 0 9 70 ．19 5 0．3 19 30 8 ．43 8 0 ．3 7 13 78 6 33
8 9 0 ．3 0 6 77 ．0 8 6 0．3 10 34 8 ，24 00 ．3 5 9 4 25 ，3 26
9 0 0 ．2 9 9 8 5 ，22 1 0．3 0 5 38 3 ，36 1 0 ．3 484 68 ，5 82
9 1 0．29 6 92 ，93 1 0 ．3 10 3 98 ，13 9 0 ，3 4 84 9 1．0 70
9 2 0．2 9 8 90 ，99 1 0 ．3 0 9 3 8 7．4 7 7 0 ．3 4 9 4 78 ，4 68
9 3 0．3 10 8 6 ，36 0 0 ．3 0 2 3 74 ．15 9 0 ．3 4 24 60 ，5 1 9
9 4 0 ．3 10 8 1，50 00．3 10 3 50 ，75 4 0 ．3 454 3 2，2 53
従 業 員 30 0 人未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IIL 付加価値生産額（億円 Iル 付加価値生産額（億円 IIL 付加価値生産額（億円）
8 0 0．2 5 6 16 ，7 15 0 3 5 5 5 0 ．38 1 0 ．3 4 967 ．0 96
8 1 0．2 53 1 7，73 3 0 ．3 5 5 5 4 ，33 50 ．3 58 72 ，0 68
8 2 0 ．26 2 16 ，4 16 0 ．36 2 5 3 ，00 3 0 ．3 6 66 9．4 19
8 3 0 ．26 4 1 7．0 56 0 ．33 6 5 7 ，5 29 0 3 6 374 ．5 85
8 4 0 27 3 18 ．54 3 0 ．32 9 5 9 ，68 8 0 ．3 4 978 ，2 3 1
8 5 0 ．27 6 20 ．16 6 0 ．34 6 6 9 ，75 3 0 ．3 6 789 ，9 19
8 6 0 29 0 2 2，0 52 0 ．34 4 63 ，2 73 0 ．3 6 78 5，3 2 5
8 7 0 ．28 4 2 2，3 20 0 32 6 69 ，2 73 0 ．3 6 29 1，5 9 2
8 8 0 ．28 7 24 ，80 60 34 5 75 ，6 74 0 3 6 8 10 0 ，4 8 0
8 9 0 ．28 6 26 ．6 22 0 32 8 8 6 ．68 8 0 3 5 81 13 ，3 10
9 0 0 ．27 7 30 ．0 360 ．30 9 9 4 ，8 14 0 3 3 4 12 4 ．8 5 0
9 1 0 ．2 75 3 2．8 99 0 ．3 15 92 ，5 93 0 3 3 012 5 ．4 9 1
92 0 28 4 3 1，5 9 7 0 ．30 7 8 6 ，0 650 ．3 2 4 1 17 ．6 6 2
93 0 28 8 30 ．2 56 0 ．29 7 8 5 ，0 73 0 ．3 151 15 ．3 2 9
94 0 ．28 8 28 ．9 430 ．30 1 8 1，6 15 0 ．3 2 0 1 10 ，5 5 8
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32　精密機械器具製造業　　　　　　　　　　　　　　付章－2・21（1）
従 業 員3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
IlL 事 業 所 数 IIL 事 業 所 数 Iル 事 業 所 数
8 0 0 ．4 10 7 ，83 3 0 ．43 5 13 6 0 ．4 09 7 ．9 6 9
8 1 0 ．3 95 8 ．175 0 ．4 3 2 13 9 0 ．3 94 8 ，3 14
8 2 0 ．3 94 7 ，65 8 0 ．43 4 13 3 0 ．3 93 7 ，79 1
8 3 0 ．38 6 7，94 4 0 ．4 12 13 0 0 ．3 85 8 ．0 74
8 4 0 ．38 1 7 ．56 2 0 ．4 1 7 12 7 0 ．3 80 7 ．6 8 9
8 5 0 ．3 79 7 ，7 7 1 0 ．4 1 1 13 4 0 ．3 78 7．9 05
8 6 0 ．36 9 7 ，47 8 0 ．3 78 12 5 0 ．3 68 7，6 0 3
8 7 0 ．3 68 7 ，0 3 9 0 ．40 8 12 0 0 ．3 67 7．15 9
8 8 0 ．36 2 7 ．23 5 0 ．39 5 1 18 0 ．3 62 7，3 53
8 9 0 ．3 64 6 ．86 9 0 ．38 3 1 16 0 ．3 63 6．9 85
9 0 0 ．3 64 7 ，07 3 0 ．38 6 12 0 0 ．3 63 7，193
9 1 0 ．36 2 6 ，98 5 0 ．3 74 12 3 0 ．3 6 1 7，10 8
92 0 ．3 62 6 ，49 9 0 ．3 90 1 13 0 ．3 62 6．6 12
9 3 0 ．36 0 6 ．37 9 0 ．40 5 10 9 0 ．36 0 6 、4 88
94 0 ．3 6 1 5 ，82 5 0 ．3 90 10 3 0 ．3 60 5．9 28
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員3 0 0 人 以 上 全 規 模
llL 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ） llL 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．38 3 16 6，5 8 80 ．43 8 9 9．5 5 8 0 ．38 3 26 6 ．14 6
8 1 0 ．3 70 17 6 ．5 8 1 0 ．43 7 10 2 ，45 8 0 ．3 732 79 ，03 9
8 2 0 ．36 6 16 4，5 7 60 ．43 8 9 6．8 5 6 0 ．3 70 26 1，43 2
8 3 0 ．3 58 1 70 ，0 8 4 0 ．4 299 5，3 3 0 0 ．3 63 2 65 ，4 14
8 4 0 ．35 5 16 7 ．0 2 9 0 ．4 1 1 9 2．2 40 ′0 ．3 6025 9 ，26 9
85 0 ．34 6 16 9 ，14 9 0 ．45 49 2，6 3 5 0 ．3 7 1 2 6 1．78 4
8 6 0 ．33 3 16 9，9 4 70 ．43 8 88 ．5 8 9 0 ．35 2 25 8 ．53 6
8 7 0 ．3 36 16 0 ，4 9 1 0 ．4 528 6，73 3 0 ．3 58 24 7 ，22 4
8 8 0 ．34 1 16 0 ．8 6 0 0 ．45 485 ，6 18 0 ．3 64 24 6 ．4 78
89 0 ．3 39 15 9 ，7 14 0 ．44 7 8 3．5 7 9 0 ．3 5624 3 ，2 93
90 0 ．3 34 15 8 ，5 8 9 0 ．4 129 2 ．0 3 6 0 ．34 8 2 50 ．6 25
9 1 0 ．3 30 15 8 ，8 0 6 0 ．3 989 5，6 4 1 0 ．34 2 2 54 ，44 7
92 0 ．3 27 14 9 ，18 1 0 ．40 08 7 ．2 2 6 0 ．3 42 2 36 ．40 7
93 0 ．3 2 7 13 8 ．8 7 20 ．4 15 7 7，8 6 8 0 ．3 39 2 16 ，74 0
94 0 ．3 24 13 2 ，3 18 0 ．4 267 4 ．12 8 0 ．3 38 20 6 ．44 6
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員3 0 0 人 以 上 全 規 模
llL 製品出荷額（億円） llL 製品出荷＃（億円） IIL 製品出荷績 （億円）
80 0 ．4 1 7 1 3，0 25 0 ．5 73 15，7 10 0 ．4 8．3 2 8 ，73 5
8 1 0 ．40 0 14 ，6 3 1 0 ．55 3 17 ．10 8 0 ．4 60 3 1．73 9
8 2 0 ．3 92 14，6 44 0 ．5 35 17，2 2 6 0 ．4 55 3 1，8 70
83 0 ．3 90 1 6 ，6 59 0 ．50 5 1 8 ．5 7 1 0 ．4 33 3 5 ．23 1
84 0 ．3 8 7 17，8 04 0 ．48 4 20 ，1 18 0 ．4 24 3 7 ，92 2
85 0 ．3 73 1 9 ．5 3 3 0 ．5 2 1 2 3 ．5 8 9 0 ．4 39 4 3 ．12 3
86 0 ．3 52 2 0，3 12 0 ．48 5 20 ，7 13 0 ．40 1 4 1，0 2 4
8 7 0 ．3 53 1 8 ．6 9 7 0 ．5 10 20 ，2 5 7 0 ．4 18 3 8 ．95 4
88 0 ．3 54 20 ，5 93 0 ．4 92 2 1．8 17 0 ．40 9 4 2 ，4 10
89 0 ．3 5 2 2 3，3 350 ．4 8 6 2 4，2 0 0 0 ．4 024 7 ，53 5
90 0 ．3 39 24 ，2 23 0 ．4 70 2 7．0 9 9 0 ．3 98 5 1．3 2 2
9 1 0 ．3 38 2 5，3 03 0 ．4 56 2 9，3 10 0 ．3 9 1 5 4 ，6 13
92 0 ．3 35 2 3．3 14 0 ．45 4 25 ，7 7 5 0 ．3 88 4 9 ．0 8 9
93 0 ．3 20 2 0 ．3 7 7 0 ．4 68 2 2，4 4 6 0 ．3 8 7 4 2 ，8 2 3
94 0 ．3 13 19，9 78 0 ．45 9 20 ．17 9 0 ．3 76 4 0 ，15 7
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員3 0 0 人 以 上 全 規 模
IlL 付加価値生産籠（億円 仕L 付加価値生産額（億円 lル 付加価値生産額（億円）
80 0 ．3 8 7 6 ，09 2 0 ．5 10 5 ．4 09 0 ．4 25 11 ，50 2
8 1 0 ．3 70 6 ，95 7 0 ．48 3 5 ，44 2 0 ．3 93 12 ，3 9 8
82 0 ．3 66 6 ．83 9 0 ．4 7 1 6 ．10 1 0 ．3 9 1 12 ．9 4 0
83 0 ．3 56 7，62 5 0 ．4 72 7，2 34 0 ．3 90 14 ，8 5 9
84 0 ．3 63 8 ．28 5 0 ．4 72 7，40 7 0 ．3 93 15 ，6 9 2
85 0 ．34 8 9 ，19 7 0 ．50 1 8 ，85 7 0 ．40 0 18 ．0 54
86 0 ．3 24 9 ．44 8 0 ．49 5 7，6 78 0 ，38 2 17 ，12 6
8 7 0 ．3 33 8 ，7 19 0 ．4 9 3 6 ，93 0 0 ．38 8 15 ，6 4 9
88 0 ．3 38 9 ．78 7 0 ．44 8 7．74 1 0 ．36 9 17 ，5 2 9
89 0 ．33 8 10 ，7 90 0 ．4 6 1 8 ，6 13 0 ．3 75 1 9 ，4 0 2
90 0 ．3 25 1 1，132 0 ．45 9 8 ．98 4 0 ．3 78 2 0 ．1 16
9 1 0 ．30 8 1 1，4 74 0 ．43 2 9 ，3 32 0 35 5 20 ，8 0 6
9 2 0 ．3 07 10 ，4 44 0 ．44 6 8 ．38 1 0 ．36 1 18 ．8 2 5
9 3 0 ．2 93 9 ，3 73 0 ．43 7 7 ．4 94 0 ．34 8 1 6 ，8 6 7
94 0 ．2 94 9 ．179 0 ．42 8 6 ．5 69 0 ．33 7 15 ．7 4 8
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33　武器製造業　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一2．22（1）
従 業 員300人未 満 従 業員300 人以上 全規模
lIL 事業 所数 llL 事 業所 数 lIL 事業 所数
80 0．758 16 0．889 2 0．755 18
81 0．829 16 0 8 17 3 0．769 19
82 0．776 20 0．794 4 0．759 24
83 0．832 16 0．861 3 0．825 19
84 0．78 1 22 0．861 3 0．765 25
85 0．780 23 0．861 3 0．763 26
86 0．802 24 0．805 5 0．785 29
87 0．806 21 0．810 5 0．788 26
88 0．779 23 0．812 4 0．76 1 27
89 0 785 25 0．719 6 0．735 31
90 0．74 1 23 0．721 6 0．697 29
9 1 0．736 29 0．724 6 0．7 13 35
92 0．740 29 0．725 7 0．7 18 36
93 0．732 31 0．725 7 0．7 11 38
94 0 ．729 28 0．724 6 0．7［）6 34
従 業 員 300人 未 満 従 業 員300人 以 上 全 規 模
IlL 従 業 者 数 （人 ） lル 従 業 者 数 （人 ） lル 従 業 者 数 （人 ）
80 0．836 707 0．867 808 0．813 1，5 15
81 0．866 792 0．79 1 2，335 0．745 3，127
82 0．8 14 570 0．759 2，639 0 747 3，209
83 0．844 394 0．833 1，197 0．844 1，591
84 0 ．804 809 0 833 1，176 0．766 1．985
85 0 ．805 1．126 0．835 1，259 0 768 2．385
86 0．820 1，212 0．778 3，895 0．781 5，107
87 0．824 1，124 0．795 3，889 0．785 5．0 13
88 0 ．804 1，146 0胃778 2，233 0．779 3，379
89 0．8 10 1．310 0 661 6，198 0．70 1 7，508
90 0．794 1．143 0．663 6．24 9 0．700 7．392
9 1 0．780 1，371 0．667 6．369 0．703 7，740
92 0．780 1．357 0．668 8．340 0．711 9．697
93 0．779 1．360 0．672 8，277 0．713 9，637
94 0．776 1．248 0．670 6，284 0．708 7，532
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員300 人 以 上 全 規 模
llL 製品出荷額（億円） IIL 製品出荷額（億 円） lIL 製品出荷額（億円）
80 0．809 60 0．860 86 0．792 146
8 1 0．850 77 0．802 200 0．744 277
82 0．778 46 0．778 272 0．749 317
83 0．795 46 0．835 179 0 827 224
84 0．798 122 0．836 170 0．767 292
85 0．799 167 0．835 176 0．767 342
86 0．8 14 340 0．827 853 0．786 1，193
87 0．8 14 352 0．819 1，020 0．783 1．372
88 0．827 324 0．775 460 0．771 784
89 0．808 320 0．635 2，686 0．675 3．005
90 0．826 3 15 0．636 3，826 0．677 4．141
9 1 0．799 599 0．636 3，865 0．677 4，464
92 0．804 533 0．632 4，680 0．682 5，213
93 0．809 5 15 0．639 4，619 0．685 5，135
94 0．807 463 0．656 3，479 0‾．692 3．942
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lル 付加価値生産観（億円 llL 付加価値生産醸（億円 lル 付加価値生産籠（億円）
80 0．847 36 0．872 21 0．812 57
8 1 0．843 34 0．795 103 0．737 137
82 0 786 27 0．762 129 0．736 156
83 0．830 28 0 835 60 0．832 87
84 0．790 78 0．842 51 0．758 129
85 0．790 87 0．836 62 0．758 150
86 0．804 188 0 797 293 0．769 48 1
87 1 043 74 0 795 383 0．808 457
88 0 797 114 0．769 174 0．765 288
89 0．795 114 0．649 1，146 0．674 1．261
90 0．813 116 0．636 1，573 0．682 1．689
91 0．786 139 0 677 1，155 0．682 1，294
92 0．810 135 0 690 1，612 0．699 1．747
93 0．780 135 0．668 、1．590 0 693 1．725
94 0．96 1 100 0．669 1．23 1 0．714 1，330
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34　その他の製造業　　　　　　　　　　　　　　　　付章－2・23（1）
従 業 員3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IIL 事 業 所 数 IIL 事 業 所 数 lIL 事 業 所 数
80 0 ．128 18，4 8 1 0．4 8 1 44 0 ．128 18 ，5 25
8 1 0 ．126 18，4 5 6 0．4 2 1 4 7 0 ．1 27 18 ，50 3
82 0 ．1 25 17，9 5 6 0．4 0 2 4 2 0 ．125 17 ，99 8
83 0 ．1 23 19，3 7 3 0．4 24 45 0 ．123 19 ，4 18
84 0 ．119 17，8 5 1 0．4 3 6 46 0 ．120 17 ，89 7
85 0 ．110 19 ．4 4 9 0．4 0 8 50 0 ．1 10 19 ，49 9
86 0 ．110 18，8 9 0 0．3 7 3 53 0 ．1 10 18 ，94 3
8 7 0 ．10 7 17 ．8 3 10．3 5 6 4 7 0 ．10 8 17 ．87 8
88 0 ．11 1 18 ．8 15 0．3 2 849 0 ．1 12 18 ．86 4
89 0 ．1日 17 ．4 5 9 0．3 8 2 46 0 ．1 12 17 ．50 5
90 0 ，110 18 ．3 3 9 0．3 8 2 4 7 0 ．1 10 18 ，38 6
9 1 0 ．10 6 17 ．3 7 2 0．3 4 653 0 ．10 6 17 ，42 5
9 2 0 ．10 2 16 ．5 4 6 0 ．3 50 55 0 ．10 2 16 ，60 1
93 0 ．10 7 17，0 2 30．3 6 9 58 0 ．10 7 17 ，08 1
94 0 ．110 15 ．17 7 0 ．3 7 6 55 0 ．1 10 15 ，23 2
従 業 員3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lIL 従 業 者 数 （人 ） IlL 従 業 者 数 （人 ） IlL 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．155 2 28 ，5 17 0．5 3 9 2 7，7 58 0 ．20 0 25 6 ，2 75
8 1 0 ．15 8 2 3 1，9 19 0 50 32 9，6 28 0 ．1 98 26 1，54 7
8 2 0 ．16 1 2 28 ，185 0 4 9 0 2 7，16 1 0 ．1 9 7 25 5 ，34 6
8 3 0 16 2 2 35 ，0 69 0 ．4 8 8 2 8，4 7 5 0 ．19 7 2 63 ，54 4
8 4 0 16 2 2 26 ，4 880 ．4 8 9 2 9，0 6 50 ．1 93 25 5 ，5 53
8 5 0 ．15 6 2 36 ．7 36 0 ．4 9 2 30 ，3 25 0 ．1 85 2 6 7．0 6 1
8 6 0 ．15 6 2 3 2．84 7 0 ．39 1 2 9，155 0 ．174 2 6 2．0 0 2
8 7 0 ．15 4 2 25 ．8 73 0 ．4 3 9 2 9，0 8 1 0 ．175 2 54 ．9 54
8 8 0 ．15 4 2 2 9．9 820 ．4 2 2 2 8，9 3 90 ．170 2 58 ．9 2 1
8 9 0 ．15 6 2 25 ．9 3 1 0 ．4 5 6 2 8 ．4 5 8 0 ．17 7 2 54 ．3 89
9 0 0．15 6 2 3 2．8 340 ．4 3 9 2 9 ．5 90 0 ．17 22 6 2．4 24
9 1 0．15 1 2 2 7，5 05 0 ．4 15 30 ．5 6 8 0 ．164 2 58 ．0 73
9 2 0．14 3 2 2 1．8 03 0 ．4 5 3 3 8，11 8 0 ．1 66 2 5 9，9 2 1
9 3 0．15 2 2 1 6，6 7 1 0 ．40 5 3 2，9 11 0 ．1 66 24 9．5 82
9 4 0．15 5 2 00 ，4 12 0 ．39 4 3 1 ．4 7 2 0 ．1 68 2 3 1．8 84
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lIL 製品出荷額（億円） IIL 製品出荷額（億円） llL 製品出荷額 （億円）
8 0 0 ．2 14 24 ．0 22 0 ．63 3 6 ，0 33 0 ．3 20 3 0 ．05 5
8 1 0 ．2 17 25 ，19 9 0 ．59 46 ，34 9 0 ．3 1 1 3 1，54 8
8 2 0 ．22 7 25 ．95 5 0 ．56 9，165 0 ．3 0 9 32 ，1 20
8 3 0 ．2 17 27 ．4 290 ．60 7 7，60 8 0 ．3 1 2 35 ，03 8
8 4 0 ．2 13 26 ．9 6 1 0 ．63 19 ，04 6 0 ．3 1 6 36 ，00 7
8 5 0 ．2 15 29 ，6 75 0 ．62 9 9 ，7 3 1 0 ．3 04 3 9 ，40 7
8 6 0 ．20 3 28 ．50 1 0 ．56 0 1 0 ，0 4 9 0 ．2 8038 ．55 0
8 7 0 ．20 7 30 ．63 6 0 ．58 09 ，172 0 ．2 80 39 ，80 8
8 8 0 ，19 4 3 1．8 62 0 ．58 312 ，24 8 0 ．2 68 4 4 ，1 10
8 9 0 19 7 35 ，04 4 0 ．60 4 1 2 ，74 6 0 ．2 754 7 ．79 0
9 0 0 ．20 5 38 ，2 6 1 0 ．5 7613 ，70 8 0 ．2 7 2 5 1，96 9
9 1 0 ．20 1 36 ，7 27 0 ．58 41 ，3 4 3 0 ．2 70 5 1．06 9
9 2 0 ．1 73 34 ，4 140 ．5 62 16 ，97 5 0 ．2 6 9 5 1．38 9
9 3 0 ．19 3 3 2，8 86 0 ．55 516 ，55 6 0 ．2 7 2 4 9 ，44 3
94 0 ．18 5 30 ，8 84 0 ．5 18 16 ，18 5 0 ．2 5 9 4 7 ．06 9
従 業 員3 00 人 未 満 従 業 員3 0 0 人 以 上 全 規 模
lIL 付加価値生産額（億円 IIL 付加価値生産額（億円 llL 付加価値生産額（億円）
80 0 ．18 1 10 ．18 7 0 ．5 7 11，9 2 7 0 ．2 4 9 12 ，114
8 1 0 ．1 76 10 ．8 17 0 ．54 0 2，15 1 0 ．2 45 12 ．96 8 ・
8 2 0 ．18 6 11．188 0 ．5 55 1．9 35 0 ．2 50 13 ，12 3
83 0 ．18 4 11．7 14 0 ．5 86 3 ．100 0 ．2 66 14 ，8 15
84 0 ．1 78 1 1，6 39 0 ．6 263，4 98 0 ．2 6 6 15 ，13 7
8 5 0 ．176 12．6 75 0 ．5 74 3 ，9 52 0 ．2 5 1 16 ，62 6
8 6 0 ．173 12．3 04 0 ．5 18 3 ．8 90 0 ．2 33 16 ，19 4
8 7 0 ．182 13．3 36 0 ．5 99 3，9 0 1 0 ．2 5 9 17 ，23 7
8 8 0 ．16 7 13．8 1 1 0 60 54 ，7 13 0 ．2 4 7 18 ．52 4
8 9 0 ．170 15．0 48 0 ．5 58 4 ，9 6 1 0 ．2 44 20 ，0 0 8
90 0 ．18 1 16，6 05 0 ．5 54．6 85 0 ．2 5 1 22 ，29 1
9 1 0 ．169 15，9 10 0 ．5 7 7 6，2 2 1 0 ．2 53 22 ，13 1
9 2 0 ．154 15，4 4 2 0 ．5 98 6．7 28 0 ．2 54 22 ，1 70
9 3 0 ．17 7 14 ，9 60 0 ．5 8 16，168 0 ．2 54 2 1，12 8
9 4 0 ．173 14 ，0 56 0 ．5 5 7 6．163 0 ．2 54 20 ，22 0
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付章3
地域産業構造転換指数
（ICRIS）

1北海道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章胃3・1（1）
従 業 員300 人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R ISノ　事 業 所 数
80 0．354 10，7050．452 47 0．355 10．752
81 0．356 10，501 0．49848 0．357 10，549
82 0．360 10，113 0．520 48 0．360 10，161
83 0．363 10．1670．5 17 47 0．364 10．214
84 0．372 9，6880．550 47 0．3 73 9，735
85 0．371 9，580 0．550 48 0．371 9，628
86 0．363 9，882 0．528 48 0．363 9，930
87 0．362 9，657 0．49946 0．363 9，703
88 0．362 9，773 0．494 48 0．363 9，821
89 0．36 1 9．6930 458 52 0．361 9．745
90 0．358 9．888 0．46053 0．358 9，941
91 0．349 10，228 0．438 55 0．349 10，283
92 0 342 10，0580 470 58 0．343 10，116
93 0．334 9，94 1 0．43560 0．334 10．001
94 0．329 9．682 0．463 62 0．329 9．744
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ）
80 0．395 204，565 0．477 33，919 0 413 238，484
81 0．396 201．4300 519 33，871 0．417 235，301
82 0．398 195．3 11 0 527 33，145 0．421 228，456
83 0．403 192．825 0 520 32，143 0．426 224，968
84 0．408 188，766 0 54931，439 0．434 220，205
85 0．4 10 187，595 0 551 31，086 0．434 218．681
86 0．410 190．882 0．55929，358 0．434 220，240
87 0．4 11 192．959 0．535 27．702 0．432 220，661
88 0．407 196．4770．522 28．129 0．427 224，606
89 0 ．405 202，385 0．502 29．323 0．424 231，708
90 0．397 2 10，0300．483 30，239 0．417 240，269
9 1 0．387 2 18，777 0．460 31，661 0．406 250，438
92 0 ．373 2 18，904 0．480 33，123 0．399 252，027
93 0 ．368 2 14，7 13 0．44733， 75 0 390248．488
94 0 ．364 2 10，909 0．46 1 34，117 0．386 245．026
従 業 員 300人 未 満 従 業 員300 人 以 上 全 規 模
lC R IS製品出荷額（億円） lC R IS 製品出荷額（億円） lC R IS 製品出荷額（億円）
80 0．392 44，403 0 457 21，761 0．406 66．164
8 1 0．391 42，9760 497 22，20 1 0．419 65．177
82 0．402 42．595 0．499 20，472 0．428 63，068
83 0 397 42．1280．562 18．724 0．45 1 60，852
84 0 ．415 44．127 0．558 15．243 0．469 59，370
85 0．427 44．7940．587 15，302 0．483 60，096
86 0 ．414 40，68 1 0．614 11，396 0．488 52，077
87 0．411 40，129 0．643 10，600 0．49 1 50．729
88 0．413 42，4570．646 10，746 0．49453．203
89 0．429 44，575 0．596 11，572 0．504 56，147
90 0．421 46，4460．609 12，869 0．50959．3 15
91 0．422 48，05 1 0．56 1 12，870 0．506 60，921
92 0．409 46，5 17 0 565 12，297 0．496 58，8 13
93 0．396 44，307 0．485 11，983 0．465 56，291
94 0．383 42，703 0．504 13．592 0 457 56．296
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
IC R IS付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0．350 13．8 170．461 4 ．724 0．37518，540
8 1 0．353 13．048 0．5 17 4 ，229 0．392 17，277
82 0．368 12．952 0．455 3 ．787 0 410 16，739
83 0．364 13．0830．555 3 ．575 0 42816．658
84 0．381 13，114 0．6 19 3 ．446 0 455 16．56 1
85 0．392 13，5490．609 3 ．218 0．459 16．76 7
86 0．385 13，453 0．629 2，725 0．462 16，178
87 0．380 13，753 0．668 2，810 0．458 16，563
88 0．382 14 ，576 0．670 3，454 0．462 18，029
89 0 400 15，275 0．626 3．641 0．484 18，915
90 0．381 15，552 0．655 3．943 0 487 19．495
9 1 0．383 16，334 0．559 4，303 0．472 20．637
92 0．375 16，4730．580 4，064 0 461 20．537
93 0．355 15．875 0．536 4，244 0．42220．119
94 0．348 15，3620．550 4，831 0．426 20，194
－201－
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－202－
付章一3．1（2）
2　青森　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・2（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
8 0 0．3 55 2 ，6 4 5 0 ．65 3 13 0 ．3 5 6 2 ，65 8
8 1 0．3 56 2 ．5 94 0 ．53 7 16 0 ．3 56 2 ，6 10
8 2 0．3 48 2 ．5 20 0 ．56 5 17 0 ．3 4 7 2 ，53 7
8 3 0 ．3 45 2，6 54 0 55 3 20 0 ．34 3 2 ，67 4
8 4 0 ．3 40 2，4 9 5 0 ．54 1 17 0 ．3 39 2 ．5 12
8 5 0 ．3 26 2，5 2 3 0 ．5 16 23 0 ．3 24 2 ，54 6
8 6 0 ．3 08 2，5 28 0 ．50 9 2 2 0 ．30 6 2 ，5 5 0
8 7 0 ．30 4 2．4 58 0 ．53 1 22 0 ．30 2 2 ，4 8 0
8 8 0 ．2 94 2，5 79 0 ．5 2 6 23 0 ．29 2 2 ．6 0 2
8 9 0 ．2 92 2．5 66 0 ．5 2 3 24 0 ．29 1 2 ．5 90
90 0 ．2 88 2 ，6 76 0 ．5 2 7 25 0 ．28 9 2，70 1
9 1 0 ．2 87 2，7 50 0 ．4 8 7 26 0 ．28 8 2，77 6
9 2 0 ．2 85 2 ，7 2 7 0 ．4 8 9 25 0 ．28 6 2，7 5 2
9 3 0 ．2 85 2 ，7 84 0 ．4 9 0 25 0 ．28 5 2，8 09
94 0 ．2 82 2 ，6 66 0 ．4 7 5 23 0 ．28 3 2．6 8g
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．3 25 5 4 ．0 9 7 0 ．6 8 6 6 ，2 14 0．3 6 5 6 0 ，3 11
8 1 0 ．33 3 54 ，6 4 5 0 ．5 5 2 7 ，94 4 0．3 5 5 6 2 ．5 8 9
8 2 0 ．3 23 5 3，5 80 0 ．5 5 9 7 ．93 6 0．3 5 1 6 1 ．5 16
83 0 ．3 16 54 ，6 94 0 ．5 4 6 9 ，27 8 0 ．3 4 2 6 3 ．9 7 2
84 0 ．33 0 5 6，4 3 9 0 ．5 3 3 8 ．5 15 0 ．3 4 8 6 4 ．9 54
85 0 ．34 4 5 6，2 48 0 ．5 2 1 1＿0 ，3 3 3 0 ．3 6 1 6 6 ．5 8 1
8 6 0 ．34 5 5 9，3 48 0 ．5 0 8 10 ，5 10 0 ．3 5 8 6 9 ．8 58
8 7 0 ．35 3 6 1．2 80 0 ．5 2 2 10 ，5 2 0 0 ．3 6 2 7 1 ．8 00
88 0 ．34 6 65 ，5 1 6 0 ．5 1 5 10 ，9 9 0 0 ．3 5 9 7 6，5 0 6
89 0 ．34 9 68 ．3 38 0 ．5 14 1 1．4 18 0 ．3 58 7 9，7 56
90 0 ．35 5 7 1，2 59 0 ．5 1 9 1 1，79 3 0 ．3 60 8 3，0 52
9 1 0 ．34 8 74 ．9 40 0 4 9 6 12 ．5 3 0 0 ．3 5 2 8 7，4 70
9 2 0 ．34 5 73 ．7 55 0 ．4 9 6 11 ．9 8 7 0 ．3 5 1 85 ，7 42
93 0 ．33 9 7 2．7 82 0 4 8 7 12 ．1 日 0 ．3 43 84 ．8 93
94 0 ．34 6 7 1．199 0 ．4 84 11 ．3 3 9 0 ．3 43 8 2．5 38
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
iC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ）lC R IS 製 品出 荷額 （億 円） IC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ）
80 0 ．40 0 8 ，53 1 0 ．7 3 7 1，9 55 0 ．4 87 10 ，4 86
8 1 0 ．4 18 8 ．4 8 0 0 ．6 78 1，8 54 0 ．4 83 10 ，33 4
82 0 ．4 17 8 ．4 2 0 0 ．6 89 2，133 0 ．4 89 10 ，55 2
83 0 ．4 15 8 ，72 2 0 ．6 62 2，0 79 0 ．4 79 10 ，80 2
84 0 ．4 12 8 ，77 0 0 ．6 50 2，175 0 ．4 78 10 ，94 5
85 0 ．4 2 9 8 ．5 7 1 0 ．64 0 2 ，4 97 0 ．4 77 1 1，0 68
86 0 ．4 15 8 ，0 4 2 0 ．6 19 2 ，2 68 0 ．4 64 10 ．3 10
87 0 ．4 11 7 ，70 2 0 ．6 19 2 ．24 9 0 ．46 3 9，9 50
88 0 ．39 0 8 ，2 19 0 ．6 10 2 ，6 16 0 ．44 4 10 ，83 5
89 0 ．37 4 9 ，0 5 6 0 ．5 97 3 ，18 5 0 ．43 7 12 ，24 0
90 0 ．37 2 9 ，4 6 3 0 ．5 94 3 ．2 52 0 ．42 8 12 ．7 14
9 1 0 ．3 6 7 10 ．0 63 0 ．5 54 3 ．45 1 0 ．4 20 13 ，5 14
92 0 ．3 4 9 9 ．98 8 0 ．55 5 3 ．1 22 0 ．40 0 13 ．1 10
93 0 ．3 3 1 9 ．73 6 0 ．5 15 3 ，2 24 0 ．36 7 12 ，960
94 0．3 24 9，5 4 9 0 ．4 8 9 3 ．30 1 0 ．34 9 12 ，85 0
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS 付加価値生産額 （億 円 lC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 ．32 6 2，3 2 1 0 ．6 93 5 6 3 0 ．4 13 2．8 84
8 1 0 ．35 4 2，3 6 9 0 ．63 8 4 2 2 0 ．4 13 2．7 9 1
82 0 ．36 9 2，4 9 8 0 ．66 7 4 8 4 0 ．4 3 0 2．9 82
83 0 ．36 5 2，4 9 3 0 ．60 3 5 2 4 0 ．42 2 3 ．0 1 7
84 0 ．3 6 6 2，5 8 1 0 ．60 5 6 3 7 0 ．42 5 3 ．2 18
85 0 ．3 8 2 2 ．6 14 0 5 79 76 4 0 ．4 3 5 3 ，3 78
86 0．36 3 2 ．5 8 1 0 5 70 7 8 3 0 ．4 2 3 3 ，3 63
87 0 35 9 2，6 7 6 0 5 78 71 6 0 ．4 16 3 ，3 92
88 0 ．3 3 3 2，9 4 7 0 ．56 8 8 7 4 0 ．4 0 0 3 ，8 2 1
89 0 ．3 3 1 3 ．2 3 5 0 ．6 16 1，1 15 0 ．3 9 6 4 ，3 50
90 0 3 2 2 3，3 9 6 0 ．5 6 5 1．0 17 0 ．37 7 4 ，4 13
9 1 0 ．3 2 3 3 ．6 8 8 0 5 6 5 8 8 6 0 ．36 4 4 ，5 74
92 0 ．3 19 3 ，6 9 7 0 ．53 1 8 2 8 0 ．34 3 4 ．5 25
93 0 ．3 12 3 ，5 7 3 0 ．54 0 77 8 ・0 33 2 4 ．3 5 1
94 0 ．3 12 3 ，6 2 6 0 ．65 3 75 1 0 ．35 8 4 ，3 78
－203－
くく全規模〉〉
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3　岩手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・3（1）
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．2 82 3 ．15 0 0 ．4 1 7 28 0 ．28 3 3 ．17 8
8 1 0 ．2 72 3 ．2 3 3 0 ．4 37 26 0 ．2 73 3，2 5 9
8 2 0 ．2 69 3 ，3 2 2 0 ．4 28 25 0 ．2 70 3．3 4 7
8 3 0 ．2 7 1 3 ，2 8 0 0 ．4 20 26 0 ．2 72 3 ．3 0 6
8 4 0 ．2 75 3 ，3 5 3 0 ．4 17 28 0 ．2 76 3，3 8 1
8 5 0 ．2 79 3 ．3 7 9 0 ．40 4 29 0 ．28 0 3，4 0 8
8 6 0 ．2 79 3 ．4 5 2 0 ．4 14 32 0 ．28 0 3，4 84
8 7 0 ．2 7 7 3 ．4 0 7 0 ．4 77 29 0 ．2 78 3，4 3 6
8 8 0 ．2 78 3 ，5 6 8 0 ．45 4 32 0 、2 79 3，6 00
8 9 0 ．2 8 2 3 ，67 2 0 ．4 80 3 1 0 ．28 3 3 ．70 3
9 0 0 ．2 78 3 ，8 6 5 0 ．4 62 33 0 ．2 79 3，8 9 8
9 1 0 ．2 7 1 4 ，0 3 4 0 ．4 1 1 3 7 0 ．2 72 4，0 7 1
9 2 0 ．2 6 7 3 ，94 9 0 ．4 1 1 34 0 ．26 8 3，9 8 3
9 3 0．2 64 3 ．88 2 0 ．4 20 3 6 0 ．2 65 3 ，9 18
9 4 0 ．2 5 7 3 ，68 9 0 ．3 65 39 0 ．25 7 13 ．72 8
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0．28 9 73 ，24 2 0 ．4 75 1 7，3 2 7 0 ．3 25 90 ．56 9
8 1 0．2 8 5 76 ，7 33 0 ．4 9 1 1 6，9 2 7 0 ．3 2493 ，66 0
8 2 0 ．2 8 3 7 7，2 13 0 ．4 80 1 7，1 3 2 0 3 19 94 ，34 5
8 3 0 ．28 1 78 ，185 0 ．4 7 8 1 9 ，3 49 0 3 19 9 7 ．53 4
8 4 0 ．28 1 8 1．8 10 0 ．4 70 2 1 ．3 6 2 0 3 18 103 ，17 2
8 5 0 29 8 83 ．8 04 0 ．4 6 9 2 2，0 60 0 ．3 33 10 5 ．8 64
8 6 0．29 5 85 ．40 0 0 ．4 58 2 2，12 6 0 ．3 26 10 7 ．5 26
8 7 0 ．29 1 88 ，3 40 0 ．4 95 20 ，7 83 0 ．3 23 10 9 ，1 23
88 0 ．28 9 9 1，788 0 ．4 8 2 2 2 ，4 0 6 0 ．3 1 91 14 ．194
89 0 ．28 3 9 6．3 6 7 0 ．5 03 2 2 ，0 4 5 0 ．3 1 6 1 18 ，4 1 2
90 0 ．27 5 9 9．7 70 0 ．4 8 7 2 3，2 00 0 ．30 7 122 ，9 70
9 1 0 ．27 5 10 4 ，0 7 1 0 ．4 5 2 2 5，15 2 0 ．30 2129 ，2 3
92 0 ．26 6 10 3 ，23 1 0．4 5 8 2 4 ．6 2 9 0 ．2 9 512 7 8 60
93 0 ．26 2 10 0 ，75 1 0．4 5 8 2 5 ．2 3 6 0 ．2 94125 ，9 8 7
94 0 ．26 1 9 6．6 8 10．4 11 2 5 ．7 7 6 0 ．28 5 122 ，4 5 7
従 業 員 30 0 人 未 満 従 菓 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製 品 出 荷額 （億 円） IC R IS 製 品出 荷額 （億 円） IC R IS 製 品 出荷 績 （億 円 ）
80 0 ．33 3 8 ．84 6 0．6 00 3 ，0 7 1 0 ．4 20 1 1．9 17
8 1 0 ．33 2 9 ．04 6 0．6 2 9 2，7 69 0 ．4 2 1 1 1，8 15
82 0 ．32 4 9 ，45 3 0 ．6 04 2 ，68 3 0 ．40 2 12 ，13 6
83 0 ．3 19 9 ，4 8 6 0 ．5 5 9 3 ．135 0 ．3 8 7 12 ，6 2 1
84 0 ．3 17 9 ，7 2 2 0 ．5 70 4 ．12 7 0 ．3 94 13 ，84 9
85 0 ．32 8 9 ．94 3 0．5 4 1 4 ，5 22 0 ．3 9 2 14 ．46 5
86 0 32 3 9 ．4 16 0 ．5 24 5 ，0 5 1 0 ．38 4 14 ，46 7
8 7 0 ．3 23 9 ，9 7 5 0 ．5 5 6 4 ．9 42 0 ．3 8 6 14 ．9 17
88 0 ．3 14 10 ，9 14 0．5 3 3 5 ．9 29 0 ．3 7 9 16 ．84 2
89 0 ．30 4 11，9 70 0．5．8 9 6，7 3 1 0 ．40 4 18 ，70 1
90 0 ．30 7 12，71 5 0．5 4 8 7，3 2 1 0 ．3 93 20 ，03 6
9 1 0 29 2 13 ，7 2 8 0 ．5 20 8，2 85 0 ．3 7 5 22 ，0 14
9 2 0 ．2 9 1 14 ，0 7 4 0．5 3 2 7．80 6 0 ．3 74 2 1．88 0
93 0 ．2 79 13，79 6 0．5 5 1 8 ．54 3 0 ．3 7 9 22 ，33 9
94 0 ．2 73 13，6 11 0．4 6 5 10 ．2 0 8 0 ．34 5 23 ，8 19
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産醸（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円 IC R IS付加価値生産額（億 円）
80 0 ．3 14 2 ．9 18 0 ．5 4 2 1，118 0 ．3 70 4 ．0 3 7
8 1 0 ．30 7 3 ，04 6 0 5 50 98 2 0 36 6 4 ．0 2 9
8 2 0 ．2 96 3 ．0 9 9 0．5 3 3 90 6 0 ．34 8 4 ，0 04
83 0 ．29 8 3 ，20 3 0．4 70 1，0 73 0 ．33 8 4 ．2 7 6
84 0 ．28 9 3 ．3 96 0 ．4 9 6 1，35 1 0 ．34 1 4 ．74 8
85 0 ．3 1 1 、11 3 ，46 30 4 7 5 1，24 7 0 ．34 6 4 ，7 10
8 6 0 ．3 12 3 ，40 4 0．4 84 1．4 53 0 ．3 54 4 ．8 5 7
8 7 0 ．3 18 3 ，88 6 0．5 19 1，3 58 0 ．35 2 5．2 44
88 0 ．2 95 4 ．34 4 0 ．5 0 9 1，6 96 0 33 9 6 ，04 0
89 0 ．28 7 4 ．73 4 0 ．5 5 2 2 ，14 1 0 ．36 4 6 ，8 75
90 0 28 8 5 ，0 12 0 ．5 40 2．2 76 0 ．36 1 7．28 7
9 1 0 ．2 86 5 ，54 6 0．4 6 1 2，128 0 ．32 9 7．6 74
9 2 0 ．2 93 5 ，54 8 0．5 4 5 1，85 5 0 ．35 2 7，40 3
9 3 0 ．28 4 5 ．55 2 0 5 3 2 2 ，4 96 0 ．35 6 8 ，04 9
94 0 ．2 76 5 ，6 2 7 0 ．5 03 3 ．35 6 0 ．35 1 8 ，98 3
－205－
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付章胃3．3（2）
4　宮城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・4（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 iC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．2 4 5 4 ，70 1 0．3 5 8 4 9 0 ．2 44 4 ．7 50
8 1 0 ．2 4 0 5 ．0 4 9 0．3 2 8 5 1 0 ．2 39 5 ．100
8 2 0 2 4 1 4 ．9 8 3 0．3 13 48 0 ．2 40 5 ．0 3 1
8 3 0 ．2 3 9 4 ．9 2 3 0．3 4 3 4 7 0 ．2 39 4 ，9 70
8 4 0 ．2 4 2 4 ，8 6 6 0 ．3 4 9 48 0 ．24 2 4 ，9 14
8 5 0 ．2 4 1 4 ，8 3 9 0 ．3 5 8 55 0 ．24 1 4 ，8 94
8 6 0 ．2 3 5 5 ，154 0 ．3 0 7 5 7 0 ．2 35 5 ，2 1 1
8 7 0 ．2 2 7 5 ，15 5 0 ．3 43 57 0 ．2 28 5 ．2 12
8 8 0 ．2 2 4 5 ，13 1 0 ．3 04 54 0 ．2 24 5 ．185
8 9 0 ．2 1 8 5 ，0 5 6 0 ．3 05 54 0 ．2 19 5 ．1 10
90 0 ．2 1 9 5 ．0 9 6 0 ．3 2 1 55 0 ．2 20 5 ，1 5 1
9 1 0 ．2 1 2 5 ，4 9 1 0 ．3 39 5 8 0 ．2 13 5 ，54 9
9 2 0 ．2 0 8 5 ．3 8 6 0 ．3 29 6 1 0 ．20 8 5 ，44 7
9 3 0 ．20 6 5 ．184 0 ．2 8 7 6 0 0 ．20 6 5 ，24 4
94 0 ．19 5 4 ．9 7 9 0 ．30 8 5 8 0 ．19 6 5 ．0 3 7
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．2 3 9 104 ，3 120 40 8 29 ，0 70 0 ．2 5 6 13 3 ．3 8 2
8 1 0 ．2 4 5 110 ．48 6 0 ．3 843 0 ，9 12 0 ．2 5 6 14 1 ．3 9 8
8 2 0 24 1 10 9 ．93 3 0 ．3 633 0 ，34 4 0 ．2 5 1 14 0 ，2 7 7
8 3 0 24 6 1 12 ．6 1 1 0 ．3 753 1．28 2 0 ．2 5 4 14 3，8 93
84 0 24 3 1 15 ．88 7 0 ．3 693 3 ．0 17 0 ．2 5 4 14 8，9 04
85 0 ．24 4 1 1 7．44 40 ．3 98 3 6 ．6 17 0 ．2 6 7 154 ，0 6 1
8 6 0 ．24 6 1 20 ，88 5 0 ．3 703 7 ．99 4 0 2 5 8 15 8，8 7 9
8 7 0 2 3 3 1 22 ，30 30 ．3 75 3 6 ，9 18 0．2 4 8 15 9，2 2 1
88 0 ．24 3 1 23 ，4 17 0 3 523 6 ，20 8 0 2 4 8 15 9，6 25
8 9 0 ．2 4 2 1 23 ，68 60 35 7 3 7 ．6 12 0．2 4 5 16 1，2 98
90 0 ．2 3 7 1 26 ，2 19 0 ．3 653 9 ，2 11 0．2 4 3 16 5，4 30
9 1 0 ．2 33 1 32 ，44 30 ．3 62 4 1．5 0 8 0．2 44 17 3，9 5 1
9 2 0 2 28 1 29 ，08 7 0 ．36 44 2 ，3 16 0．2 4 1 17 1．4 03
9 3 0 2 2 6 1 24 ．65 3 0 ．33 04 ，5 2 5 0．2 30 165 ，178
94 0 2 10 119 ，56 00 ．34 5 3 8 ，97 5 0．2 2 2 158 ．5 35
従 業 員3 0 0 人 未 満 従 業 員3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷鎮（億円） lC R IS 製品出荷額（億円） IC R IS 製品出荷額 （億円）
80 0 ．2 68 15，7 08 0 ．4 16 10 ．5 7 1 0 ．2 9 1 26 ，2 78
8 1 0 ．2 95 16，6 5 5 0 ．42 4 10 ，6 2 9 0 ．3 10 27 ．28 5
8 2 0 ．30 1 16，7 2 9 0 39 2 10 ．2 3 2 0 ．2 95 26 ．96 1
83 0 ．2 9 1 17，2 70 0 ．40 0 10 ．3 4 8 0 ．2 98 27 ．6 18
84 0 ．28 4 17，5 6 7 0 ．4 15 11 ．10 9 0 2 99 28 ，67 6
85 0 ．28 5 17，6 6 7 0 ．44 8 12 ．5 0 7 0 ．3 13 3 0 ，17 3
86 0 ．28 1 17．3 04 0 ．45 5 11 ．3 3 6 0 ．3 1 7 28 ，63 9
8 7 0 ．2 6 1 17，6 14 0 ．45 7 11 ．7 8 5 0 30 4 2 9 ．39 9
88 0 ．2 76 18，8 6 6 0 ．44 3 12，7 4 5 0 ．3 0 1 3 1．6 11
89 0 ．2 73 19，7 24 0 ．44 6 14 ．5 8 2 0 ．3 03 3 4 ．30 5
90 0 ．30 7 2 3，3 94 0 ．4 9 0 13，9 2 8 0 ．3 10 3 7 ．32 2
9 1 0 ．2 7 1 2 2，5 9 8 0 ．4 4 516，6 5 3 0 ．30 5 3 9 ．25 1
9 2 0 ．2 63 2 2，2 45 0 ，4 4 2 16，16 2 0 ．2 97 3 8 ，4 0 8
93 0 ．2 60 2 1．3 4 2 0 ．40 2 15，3 3 9 0 ．2 8 7 3 6 ．6 8 1
94 0 ．25 2 2 1，6 0 9 0 ．38 6 1 5，5 5 6 0 ．2 7 1 3 7 ．16 5
従 業 員3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 ．2 34 4 ，9 98 0 ．40 3 1．9 75 0 ．2 55 6 ．9 7 3
8 1 0 ．24 3 5 ，2 36 0 4 15 2 ．0 6 1 0 ．2 76 7 ．2 9 7
82 0 ．24 9 5 ．30 4 0 40 9 1．85 9 0 ．2 75 7 ，163
83 0 ．2 28 5 ，3 70 0 45 0 2 ．24 9 0 ．2 7 7 7 ．6 19
84 0 ．2 38 5 ，7 35 0 40 3 2 ．25 1 0 ．2 66 7 ．9 8 6
85 0 ．24 9 5 ，7 87 0 48 4 2 ，5 7 1 0 ．3 02 8 ．3 58
8 6 0 ．24 5 5 ．6 89 0 44 6 2 ．83 7 0 ．2 90 8，5 26
8 7 0 ．2 1 7 6．1 39 0 45 5 3 ，05 3 0 2 73 9，19 2
8 8 0 ．24 5 6．8 76 0 43 7 3 ，45 2 0 ．2 80 10 ，3 2 7
8 9 0 ．2 34 7．00 4 0 43 7 3 ，6 68 0 2 55 10 ，67 2
90 0 ．2 52 7．8 2 7 0 46 9 3 ．94 2 0 2 78 1 1．76 9
9 1 0 ．24 3 8 ．5 19 0 4 7 1 4 ，5 74 0 ．2 86 13 ．0 9 3
9 2 0 2 3 9 7，9 77 0 46 3 4 ．4 93 0 ．2 80 12 ．46 9
9 3 0 24 5 7，9 24 0 ．4 22 4 ．24 5 0 ．2 7 6 12 ，16 9
9 4 0 ．2 3 9 8，19 2 0 ．4 22 4 ，7 4 6 0．2 6 9 12 ，93 7
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5　秋田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・5（1）
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 IC R iS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0．308 3，224 0．496 19 0．30 7 3．243
81 0．309 3，233 0．499 24 0．308 3．257
82 0．300 3．208 0．550 20 0．299 3，228
83 0．299 3，313 0．540 28 0．299 3．341
84 0．298 3，221 0 514 32 0．299 3，253
85 0．309 3．312 0．531 31 0．310 3，343
86 0．306 3，474 0．550 29 0．307 3，503
87 0．302 3，426 0．549 34 0．303 3．460
88 0．302 3，642 0．518 33 0．303 3，675
89 0 298 3．619 0．498 35 0．298 3，654
90 0．303 3，842 0．469 33 0．304 3．875
91 0．304 3，971 0．484 39 0．305 4．0 10
92 0．30 1 3．857 0．447 36 0．30 1 3．893
93 0．298 3，873 0．470 34 0．299 3，907
94 0．292 3，679 0．495 34 0．293 3．713
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R iS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0．333 73，756 0．5308，635 0．336 82，39 1
81 0．3 29 74，858 0．530 11．261 0．33686，119
82 0．334 76，855 0．5299，624 0．337 86，479
83 0 325 77，288 0．522 12．962 0．33590．250
84 0．332 79．534 0．483 14．992 0．33994，526
85 0．349 82，532 0．490 14，355 0．35996，887
86 0．353 87，145 0．503 13．980 0．364101．125
87 0．354 87，824 0．505 15．479 0 369103，303
88 0 349 91．6790．477 16．492 0．361 108．171
89 0．345 94 ，669 0．462 17，478 0．356112，147
90 0．350 98 ，7290．4 18 17，138 0．353 115，867
91 0．349 10 1．109 0．44319．297 0．357 120．406
92 0．352 98，601 0．421 18，341 0．355116，942
93 0．341 95，081 0．43417，254 0．346 112，335
94 0．329 91．900 0．454 16．957 0．338 108．857
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷鍍（億円）lC R IS製品出荷額（億円） IC R IS製品出荷額（億円）
80 0．371 7，966 0．672 2，071 0．403 1・0，037
81 0．378 7，766 0．642 2，063 0．394 9，828
82 0．363 8．043 0．655 1，826 0．386 9．868
83 0．354 7，665 0．641 2．371 0．391 10，03 7
84 0．360 8，101 0．582 2，753 0．385 10，855
85 0．341 8，525 0．604 2，93g 0．384 11．464
86 0．328 8．052 0．579 2．823 0．372 10，875
87 0．323 8，153 0．589 3，226 0．381 11．379
88 0．318 9，205 0．559 3．765 0．366 12．970
89 0．290 9．734 0．546 4．383 0．351 14．117
90 0．313 10 ．39 1 0 ．5074，628 0．349 15．019
91 0．305 10，998 0．5 17 5，892 0．345 16．890
92 0．318 10 ，8 18 0．491 5．353 0．342 16，171
93 0．300 10 ，470 0．508 5，666 0．338 16，136
94 0．276 10．244 0．526 6，778 0．333 17．022
従 業 員300 人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
IC R IS付加価値生産額（億円 lC R 】S付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0．359 2．906 0．6 11 574 0 373 3，480
81 0．353 2，831 0．577 557 0，367 3．387
82 0．349 2，918 0．624 511 0．364 3．429
83 0．346 2．957 0．6 19 615 0．369 3，5 72
84 0．366 3，118 0．540 1，009 0 374 4．128
85 0．362 3．459 0．595 1．0 15 0．398 4，474
86 0．350 3．343 0 581 1，142 0．393 4．486
87 0．333 3，617 0．607 1．063 0 373 4，679
88 0．332 4，089 0．587 1．4 19 0．374 5，508
89 0．323 4．208 0．540 1．564 0．362 5，773
90 0．326 4，525 0．546 1，552 0 343 6．077
91 0．332 4，889 0．498 2．0 16 0 355 6，905
92 0．317 4，683 0．478 1，812 0．338 6，496
93 0．286 4．570 0．505 1，937 0．325 6．507
94 0．281 4．694 0．518 2，257 0．328 6，951
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6　山形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・6（1）
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0 ．20 2 4 ，6 06 0 32 9 35 0 ．20 1 4 ，6 4 1
8 1 0 ．198 4 ，6 80 0 38 6 32 0 ．19 8 4 ，7 12
8 2 0 18 3 4 ，7 04 0 42 4 34 0 ．18 4 4 ，7 3 8
8 3 0 ．19 2 4 ，7 38 0 ．49 3 39 0 ．19 3 4 ．7 7 7
8 4 0 18 7 4 ，6 78 0 ．47 0 40 0 ．18 9 4 ．7 1 8
8 5 0 ．18 3 4 ，8 0 2 0 46 9 4 1 ，0 ．18 4 4 ．8 4 3
8 6 0 ．183 4 ，9 54 0 ．49 5 4 5 0 18 4 4 ，9 9 9
8 7 0 184 4 ，8 50 0 ．48 4 4 6 0 ．18 5 4 ．8 9 6
8 8 0 ．186 4 ，9 10 0 ．46 5 4 8 0 18 8 4 ，9 5 8
・8 9 0 ．180 4 ，9 50 0 ．4 3 6 50 0 ．18 1 5 ，0 00
90 0 ．18 4 5，113 0 ．43 3 53 0 ．18 5 5 ，16 6
9 1 0 18 1 5 ，184 0 ．43 0 4 9 0 ．18 2 5 ，2 33
9 2 0 ．176 5，0 8 6 0 ．4 3 3 5 1 0 ．1 78 5 ．13 7
9 3 0 ．17 7 4 ，9 60 0 ．46 4 4 9 0 1 79 5 ，0 0 9　　 1
9 4 0 ．175 4 ，7 63 0 ．4 24 4 7 0 ．1 77 4 ，8 10　　 1
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．194 10 0 ，8 27 0 ．39 21 7，64 5 0 ．22 8 1 18 ，4 72
8 1 0 ．19 1 10 6 ，15 8 0 ．4 731 7，0 23 0 ．23 8 12 3 －18 1
8 2 0 ・195 10 7 ，18 0 0 ．50 318 ，1 23 0 ．24 1 12 5 ，30 3
8 3 0 ．195 10 9 ．0 2 1 0 ．54 420 ，8 79 0 ．24 5 12 9 ，90 0
8 4 0 ．20 1 1 15 ，0 220 ．5 19 23 ．13 9 0 ．24 8 13 8 ，16 1
8 5 0 ．20 8 1 18 ．7 55 0 ．53 1 24 ，3 940 ．25 1 14 3 ，14 9
8 6 0 ．20 8 1 18 ，9 24 0 ．54 725 ．2 10 0 2 5 0 14 4 ，13 4
8 7 0 ．20 9 1 19 ，1 26 0 52 625 ，2 17 0 ．25 1 14 4 ，34 3
8 8 0 ．2 1 2 1 2 1，3 650 49 9 26 ，5 75 0 ．24 8 14 7 ，94 0
8 9 0 ．2 1 1 1 23 ，2 6 1 0 ．4 732 7，9 75 0 ．24 3 15 1，23 6
9 0 0 ．2 1 7 1 24 ，5 730 46 8 29 ，75 7 0 24 9 15 4 ，33 0
9 1 0 ．2 12 1 28 ，70 60 4 72 28 ，80 0 0 24 4 15 7 ，50 6
9 2 0 2 0 8 1 25 ，5 30 0 46 429 ，94 6 0 ．24 0 15 5 ，4 76
9 3 0 ．2 00 1 22 ，0 33 0 ．49 728 ，9 25 0 ．24 1 15 0 ，95 8
9 4 且 Z O4 118 ，7 6 1 0 。46 7
、4も．調 bー
プ＝㍗3 0 ．22 8 14 6 ，28 4
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製 品出 荷 額 （億 円 ） lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ） lC R IS 製品 出 荷額 （億 円）
8 0 0 ．19 5 9 ，9 5 8 0 ．49 4 2 ，79 9 0 ．3 15 12 ．75 7
8 1 0 ．16 3 10 ，63 7 0 ．64 0 2 ，4 3 7 0 ．3 18 13 ．0 74
8 2 0 ．17 1 1 1．0 6 5 0 ．64 7 2 ，16 2 0 ．3 16 13 ．22 6
8 3 0 ．17 2 1 1．6 19 0 ．7 23 2 ，59 1 0 ．3 18 14 ．2 10
8 4 0．19 0 12 ，26 3 0 ．64 3 3 ，57 9 0 ．32 6 15 ，8 4 2
8 5 0 ．19 0 13 ，25 6 0 ．64 5 4 ，49 1 0 ．32 6 17 ，74 7
8 6 0．18 7 13 ，0 0 2 0 ．6 12 4 ，58 5 0 ．30 0 17 ，5 8 7
8 7 0．19 3 13 ，25 0 0 ．60 3 4 ，8 13 0 ．30 6 18 ，0 6 3
8 8 0．2 0 2 14 ．96 1 0 ．5 65 5 ，46 5 0 ．29 7 2 0 ，4 2 6
8 9 0．2 0 3 15 ，9 12 0 ．50 2 6 ，65 2 0 ．28 7 2 2 ，5 6 3
90 0．2 16 16 ，82 8 0 ．50 8 8 ．04 5 0 ．30 4 2 4 ．8 73
9 1 0 ．22 6 18 ．6 7 1 0 ．48 8 8 ．5 19 0 ．2 95 2 7 ．19 1
92 0 ．23 0 18 ，06 5 0 ．5 26 8 ，69 4 0 ．3 10 2 6 ，75 9
93 0 ．23 6 17 ，63 3 0 ．5 60 9 ，06 2 0 ．3 17 2 6 ，69 5
94 0 ．24 5 18 ．14 9 0 ．5 26 9 ，5 73 0 ．30 7 2 7 ，72 2
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R iS付加価値生産額 （億円 lC R IS 付加価値生産額（億円lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 ．19 4 3 ．7 79 0 ．4 28 9 19 0 2 69 4 ，6 98
8 1 0 ．16 6 3 ，9 19 0 ．5 5 1 80 2 0 ．2 68 4 ，7 2 1
8 2 0 ．16 4 4 ，20 4 0 ．5 49 8 23 0 ．2 7 1 5 ．0 2 7
8 3 0 ．169 4 ，4 28 0 ．6 3 6 93 4 0 ．2 7 7 5 ，3 6 2
84 0 ＿18 0 4 ，64 1 0 ．5 3 7 1，2 40 0 ．2 78 5 ，8 8 1
8 5 0 173 4 ，9 9 7 0 ．5 3 3 1，5 23 0 ．2 7 2 6 ．5 20
8 6 0 ．190 5 ，10 8 0 ．5 2 5 1，5 49 0 ．2 60 6 ，6 5 6
8 7 0 ．20 5 5 ．3 54 0 ．5 15 1，6 40 0 2 73 6 ．9 94
8 8 0 ．a 12 6 ．2 69 0．4 7 q 1，9 d6 0 2 7 1 8 ，2 1 5
8 9 0 ．20 7 1 6 ，3 040．4 2 1 2，2 亘2 0 ．亘59 8 ．5 2 5
9 0 0 ．2 m　 E　　 6 ，8 48 0．4 4C） 2，7 沌 0 ．元 3 9 ．5 9 8
9 1 0 ．2 1 2 7，5 6 7 0 4 3 ／！ 2 ．6 2 3 0 ．2 5 2 10 ，19 0
9 2 0 ．2 23 7，3 0 7 0 ．4 6 云 2 ．6 83 0 ．2 6 1 9 ，9 9 1
93 0 2 19 6 ．9 7 1 0 ．4 9 6 2 ，6 E 5 0 上70 9 ．6 6 5
94 0．2 2 6 7 ，17 2 0 ．4 4 7 2 ，93 9 0 2 5 5 10 ，1日
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付章一3．6（2）
7　福島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一3．7（1）
従 業 員 300人 未 満 従 業 員300人 以 上 全 規 模
IC m S 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0．194 6．980 0．340 68 0．194 7，048
81 0．198 7．18 1 0．312 71 0．197 7．252
82 0．191 7．063 0．321 69 0．191 7．132
83 0．196 7．211 0．332 77 0．196 7，288
84 0．198 7．152 0．3 10 80 0．198 7，232
85 0．220 7，370 0．282 88 0．219 7．458
86 0．218 7，672 0．297 84 0．217 7．756
87 0．221 7，4 15 0．321 77 0．220 7．492
88 0．220 7，657 0．286 83 0．2 19 7，740
89 0．218 7，558 0．292 84 0．218 7．642
90 0．217 7，847 0．273 85 0．216 7，932
91 0．212 7．9 14 0．290 88 0．211 8，002
92 0．200 7．714 0．292 90 0．199 7．804
93 0．195 7．590 0．289 90 0．195 7．680
94 0．194 7，119 0．301 86 0．193 7．205
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ） ；C R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0．205 154．832 0．400 40．392 0．237 195，224
81 0．224 ’163，4180．382 4 1．783 0．24 7 205，201
82 0．212 162，272 0．405 40，843 0．242 203，115
83 0．216 165，683 0．409 44，054 0．248 209．737
84 0．229 173，162 0．39246．960 0．252 220．122
85 0．250 175．7850．376 5 1，550 0．271 227．335
86 0．245 181．489 0．35949，354 0．263 230．843
87 0．247 182，038 0．375 46，503 0．26 1 228，541
88 0．242 183．6890．346 49．259 0．252 232，948
89 0．241 185，065 0．341 50．64 1 0．255 235，706
90 0．235 190．1680．332 52．122 0．246 242，290
91 0．228 193．876 0．335 54．090 0．245 247，966
92 0．219 189．3150．340 54．80 1 0．239 244，116
93 0．214 181．214 0．343 52．600 0．232 233，8 14
94 0．215 175，2500．330 50．595 0．227225，845
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
IC R IS 製品出荷額 （億円）lC R IS 製品出荷額（億円） IC R IS 製品出荷額（億円）
80 0．187 16．758 0．580 6．999 0．326 23，758
81 0．200 17．525 0．561 7．385 0．328 24，910
82 0．196 17．904 0．562 7．700 0．322 25，604
83 0．193 18．156 0．550 8．948 0．304 27，104
84 0．197 19．256 0．533 10，659 0．29929， 15
85 0．221 21．130 ．500 12，613 0．311 33，743
86 0．228 21，13 1 0．45812，183 0．294 33，314
87 0．240 22，1360．464 12．372 0．294 34．507
88 0．239 24，3 11 0．43415．0 12 0．287 39．323
89 0．234 26，1870．44 1 18．028 0．29644．215
90 0．232 28，722 0．43819．4 16 0．285 48．138
91 0．229 31，326 0．445 22．641 0．29653，967
92 0．225 30，523 0 443 22．076 0．28852，599
93 0．233 29，650 432 20，393 0．28150，043
94 0．237 30，449 0．408 22，207 0．27352，656
従 業 員300 人 未 満 従 業 員300人 以 上 全 規 模
lC R IS付加価値生産額（億円 IC R IS付加価値生産籠（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0．209 6，493 0．497 2，581 0．278 9，074
81 0．213 6，794 0．466 2，555 0．268 9，349
82 0．205 7，036 0．479 2，912 0．273 9，948
83 0．199 7．140 0．46 1 3，339 0．254 10．478
84 0．213 7，520 0．459 4，238 0．273 11，758
85 0．234 8．079 0．436 4．734 0．286 12．8 13
86 0．24 1 8．508 0．374 4．210 0．255 12．718
87 0．254 9．217 0．384 4．549 0．260 13．766
88 0．245 9．947 0．358 5．554 0．256 15，501
89 0．24 1 10，643 0．364．390 0．255 17，033
90 0．234 11．416 0．363 6，467 0．239 17，882
91 0．238 12．712 0．3867， 84 0．252 20，396
92 0．235 12．798 0．395 7，586 0．247 20．384
93 0．234 12，066 0．39 16，667 0．237 18．733
94 0．236 12，493 0．355 7，245 0．225 19．738
－213－
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付章一3．7（2）
8　茨城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・8（1）
従 業 員 3 00 人 未 済 ‾ 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R iS 事 業 所 数 iC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0．16 3 8 ，5 23 0．2 3 9 8 7 0 ．16 2 8 ，6 10
8 1 0．16 6 9 ，0 2 7 0．22 1 9 2 0 ．16 5 9 ，119
82 0 ．16 7 8 ．8 9 2 0 ．24 0 8 9 0 ．16 6 8 ．9 8 1
8 3 0 16 3 9 ，3 63 0 25 8 9 2 0 ．16 2 9，4 55
8 4 0 ．16 1 8 ，9 63 0．23 2 10 0 0 ．16 0 9 ，0 63
8 5 0．15 5 9 ，3 25 0．2 12 10 6 0 ．15 4 9 ．4 3 1
8 6 0．15 2 9 ，4 30 0．19 6 10 8 0 ．15 1 9 ．53 8
8 7 0．15 2 9 ．0 7 1 0．2 20 10 4 0 ．15 1 9 ，1 75
8 8 0 ．14 9 9 ，68 1 0 ．2 30 10 8 0 ．14 9 9 ，78 9
8 9 0 ．14 5 9 ．4 36 0．2 20 1 13 0 ．14 4 9 ．54 9
90 0．14 3 9 ，7 68 ．0．20 1 1 19 0 ．14 3 9 ．88 7
9 1 0．14 4 9 ，6 7 1 0．2 0 7 1 26 0 ．14 3 9 ，79 7
9 2 0．14 0 9 ，4 1 1 0 ．2 00 12 3 0 ．14 0 9 ，53 4
9 3 0．14 3 9 ，54 1 0 ．2 0 6 12 3 0 ．14 3 9 ．66 4
9 4 0．14 4 8 ，9 23 0 2 1 7 12 4 0 ．14 3 9 ．0 4 7
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R iS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0．16 1 17 9 ．0 8 6 0 ．2 8 6 8 3，16 3 0 ．17 6 2 6 2 ，2 4 9
8 1 0．15 9 19 0 ．4 3 4 0 ．2 758 6，12 6 0 ．17 3 2 7 6 ，5 60
8 2 0．15 9 19 1 ，3 6 8 0 ．2 8585 ．0 74 0 17 2 2 7 6 ．4 4 2
83 0 ．15 1 19 6 ，17 90．2 7 8 8 8 ．5 5 5 0 ．16 828 4 ．7 3 4
8 4 0 ．14 4 19 8 ，53 8 0．2 549 2，73 6 0 ．16 9 29 1 ，2 74
8 5 0 ．14 6 20 2 ，99 9 0．2 489 6，0 9 7 0 ．16 6 29 9 ，0 9 6
8 6 0 ．14 0 2 0 6 ．0 74 0 2 2 6 9 7，2 2 7 0 ．16 3 3 0 3 ，3 0 1
8 7 0 ．13 6 20 6 ，90 30 ．2 89 9 3，8 4 9 0 ．18 1 3 0 0 ．7 5 2
8 8 0．13 7 2 13 ，6 19 0 2 8594 ．6 60 0 ．180 3 0 8，2 7 9
8 9 0．13 4 2 12 ，8 9 70 ．2 89 98 ．5 78 0 ．17 9 3 11 ．4 75
90 0 ．12 9 2 14 ，82 6 0．2 80 10 4 ．39 9 0 ．17 9 3 19 ，2 2 5
9 1 0 ．13 4 2 18 ，56 9 0 2 74 10 9 ，72 0 0 ．17 3 3 2 8 ．2 8 9
92 0 ．12 9 2 15 ，74 7 0 2 7 2 10 5 ，4 0 5 0 ．17 1 3 2 1 ．15 2
93 0 ．13 2 2 12 ，24 7 0 2 79 10 4 ，93 9 0 ．16 8 3 17，18 6
94 0 ．13 1 20 4 ．33 90 2 78 10 3 ．0 15 0 ．164 3 0 7 ．3 54
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品 出 荷額 （億 円） IC R IS 製 品出荷 額 （億 円） IC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ）
80 0 ．18 2 2 8，6 7 1 0．2 5 7 3 8，0 1 9 0 2 0066 ，6 90
8 1 0 ．18 1 30 ，3 54 0 ．2 64 3 8，6 6 9 0 ．2 03 69 ．0 23
82 0 ．18 3 3 2，115 0 ．2 89 38 ，8 2 7 0 ．2 0 7 70 ．94 2
8 3 0 ．18 0 33 ．196 0 ．3 03 38 ．2 15 0 ．2 1 2 7 1，4 1 1
8 4 0 ．18 5 35 ，6 75 0 、2 93 4 2，2 42 0 、2 0 2 77 ，9 17
8 5 0 ．18 2 3 8 ．2 3 6 0．28 7 4 5，3 80 0 ．19 9 83 ．6 16
8 6 0 ．174 3 7，1 16 0．3 15 40 ，0 66 0 ．2 14 7 7，18 1
8 7 0 ．1 76 3 8，8 70 0．3 50 4 1，2 98 0 ．2 3 7 80 ，1 68
88 0 ．1 79 4 2，6 9 7 0 3 39 4 7．5 9 7 0 ．2 35 90 ．2 95
8 9 0 ．1 78 45 ．9 64 0 ．3 29 53 ．7 74 0 ．2 36 99 ．73 8
90 0 16 5 4 9．6 6 2 0 3 14 58 ，186 0 ．2 29 10 7．84 8
9 1 0 1 68 5 2 ．6 8 3 0 29 6 6 2 ．0 8 8 0 ．2 1 9114 ，7 72
9 2 0 ．14 9 5 2 ．3 14 0 29 8 5 9，8 24 0 ．2 1 9 11 2．1 38
9 3 0 ．15 1 50 ，13 60．3 10 60 ，3 3 9 0 ．2 23 110 ，4 76
9 4 0 ．14 0 50 ，2 8 7 0．2 93 6 2，9 24 0 ．2 05 113 ，2 1 1
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値 生産額（億円 lC R IS 付加価値生産観（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．176 9 ，4 5 8 0 ．29 8 9 ，172 0 2 14 18 ，6 30
8 1 0 ．160 9 ．8 83 0 3 13 9 ，7 15 0 2 2 6 19 ，5 98
8 2 0 ．163 10 ，5 8 1 0．3 4 2 10 ，138 0 ．2 2 6 20 ，7 19
8 3 0 ．15 7 11 ，0 12 0．3 4 9 9 ．50 7 0 ．2 23 20 ，5 19
8 4 0 ．168 12 ，20 5 0．3 13 1 1，0 2 7 0 ．20 323 ，23 2
8 5 0 ．170 13 ，5 04 0．3 3 7 1 3，9 16 0 ．2 16 27 ，4 19
8 6 0 ．16 9 13 ．26 9 0 ．37 4 12 ，3 0 6 0 ．2 1 9 25 ．5 75
8 7 0 ．184 14 ．7 15 0 ．30 6 12 ，8 40 0 ．2 1 6 27 ．55 5
8 8 0 18 2 16 ．62 6 0 30 3 15 ，5 44 0 ．2 15 32 ，1 70
8 9 0 17 9 17 ．76 6 0 ．27 7 16 ．白9 2 0 ．2 10 34 ，65 8
9 0 0 17 9 19 ，23 8 0 ．27 8 18，79 7 0 ．2 0 9 3 8 ，0 3 5
9 1 0 184 2 0 ，57 1 0 28 3 2 0，3 17 0 ．1 904 0 ，88 8
9 2 0 ．17 6 20 ．14 7 0 ．27 5 1 8 ，8 3 1 0 ．190 3 8 ，9 78
93 0 ．16 6 19 ．54 0 0 25 3 17 ．67 8 0 ，190 3 7，2 18
94 0 ．16 1 19 ．54 5 0 ．24 4 2 1．0 2 9 0 18 6 40 ，5 74
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付章一3．8（2）
9　栃木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・9（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
iC R IS 事 業 所 数 lC 剛 S 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0 ．12 7 8，0 64 0 ．2 7 8 8 4 0 ．12 7 8 ．14 8
8 1 0 ．130 8，4 0 7 0 ．2 7 8 8 5 0 ．13 1 8 ，49 2
8 2 0 ．1 24 8 ．2 28 0 ．2 58 8 9 0 ．12 5 8 ，3 17
8 3 0 ．1 23 8 ，6 37 0 ．2 65 9 5 0．12 5 8 ，73 2
84 0 ．1 24 8，3 59 0 ．2 70 9 4 0 ．12 5 8 ．45 3
85 0 ．1 28 8，6 06 0 ．2 5 6 10 5 0 ．13 0 8 ．7 1 1
8 6 0 ．124 8，7 40 0 ．2 68 9 8 0 ．12 6 8 ，83 8
8 7 0 ．1 25 8 ．3 9 7 0 ．2 4 1 10 3 0．12 6 8 ，50 0
8 8 0 ，126 8 ，7 6 2 0 ．2 2 6 1 13 0 ．12 7 8 ．8 75
89 0 ．125 8，3 65 0 ．2 5 2 10 8 0 ．12 6 8 ．4 73
90 0 ．120 8，72 2 0 ．2 17 1 13 0 ．12 1 8 ，83 5
9 1 0 ．120 8，4 93 0 ．2 3 3 1 1 2 0 ．12 1 8 ，60 5
92 0 ．119 8，2 64 0 ．2 4 5 10 9 0 ．12 0 8 ．3 73
93 0 ．1 19 8 ．2 7 5 0 ．2 5 5 10 5 0 ．12 0 8 ，38 0
94 0 ．116 7，7 1 1 0 ．2 1 6 10 2 0 ．1 17 7，8 13
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．10 7 14 7 ，7 230 ．2 9 3 7 2 ，29 8 0 ．17 3 22 0 ，0 2 1
8 1 0 ．1 1 7 155 ，30 9 0 ，2 937 2 ，2 14 0 17 7 22 7 ．5 2 3
82 0 ．1 16 15 5 ，09 7 0 ．2 7 6 7 4 ，3 2 60．16 8 22 9 ．4 2 3
83 0 ．10 9 158 ，2 25 0 ．2 7 57 6 ．9 3 4 0 ．16 6 23 5 ，15 9
84 0 ．114 16 1，2 95 0 ．2 7 877 ，0 2 9 0 ．16 7 23 8 ．3 2 4
85 0 ．116 162 ．90 5 0 ．2 5 88 2 ，70 3 0 ．16 9 24 5，6 0 8
86 0 ．1、0 8 166 ．1 2 7 0 ．2 5 6 7 9 ，3 2 60 ．16 1 24 5，4 5 3
8 7 0 ．10 8 164 ．8 150 ．2 44 79 ，0 10 0 ．15 9 24 3，8 2 5
88 0 ．10 6 164 ，6 63 0 ．2 3 3 8 2 ．0 5 30 ．15 7 24 6 ，7 16
89 0 ．109 16 7，33 8 0 ．2 4 58 1，4 2 3 0 ．15 9 24 8 ，76 1
90 0 ．108 169 ．58 3 0 ．2 2 5 8 5 ，5 4 90 ．15 6 25 5 ．13 2
9 1 0 ．10 2 17 1，64 4 0 ．2 308 7 ．15 7 0 ．15 5 25 8，8 0 1
9 2 0 ．10 6 170 ，138 0 ．2 4 3 8 4 ．97 90 15 4 25 5 ，1 17
93 0 ．102 16 7．2 53 0 ．2 3 1 8 3 ，3 5 20 ．15 0 25 0 ．6 0 5
94 0 ．110 163 ．1760 ．2 0 5 8 0 ，74 9 0 ．14 8 24 3 ．9 2 5
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷綴 （億 円） lC R IS 製 品出 荷 額 （億 円 ） IC R IS製 品 出荷 顔 （億 円 ）
80 0 ．119 2 3 ．9 10 0 ．4 6 7 2 1 ，62 90 ．25 3 4 5，5 39
8 1 0 ．119 2 4 ．98 0 0 ．4 35 2 0 ，4 9 2 0 ．23 8 45 ．4 73
82 0 、122 2 6 ，14 2 0 ．4 1 9 2 1 ，0 3 70 ．23 3 4 7 ．180
83 0 ．113 2 6 ，82 2 0 3 9 8 2 3 ．1 120 ．22 1 4 9，9 34
84 0 ．1 17 2 8 ，44 9 0 ．3 8 7 2 4 ，10 40 ．22 8 5 2，5 5 2
85 0 ．116 2 9 ，3 19 0 ．3 4 6 2 9 ，0 9 90 ．23 3 58 ，4 18
86 0 ．1日 2 9 ．33 6 0 ．3 00 2 8 ．3 0 4 0．20 6 5 7．64 0
8 7 0 ．11 6 3 0 ，14 6 0 ．2 8 5 3 1 ．3 100 20 7 6 1，4 56
88 0 ．1 10 3 1，73 8 0 ．2 6 6 3 7 ，0 3 00 ．20 3 68 ，7 68
8 9 0 ．10 7 3 5 ，0 2 4 0 ．2 7 1 3 9 ，0 8 90 19 8 74 ．113
90 0 ．106 3 7 ．4 3 4 0 ．2 63 4 4 ．0 0 9 0．19 7 8 1，44 2
9 1 0 ．0 9 8 3 9 ．93 9 0 ．2 5 4 4 5 ，9 4 00 ．18 7 8 5，8 80
9 2 0 ．0 94 3 8 ，30 3 0 ．2 5 8 4 2 ，3 2 80 ．17 6 80 ．6 3 1
93 0 ．0 93 3 7 ，5 73 0 ．2 4 5 4 0 ．8 2 50 15 9 78 ．3 98
94 0 ．0 93 3 8 ．62 5 0 ．2 1 3 4 0 ．0 4 6 0．13 6 78 ，6 7 1
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS付加価値生産額（億 円 IC R IS 付加価値生産額（億 円lC R IS 付加価値生産額 （億円）
80 0 ．100 8，71 3 0 ．3 98 7，4 9 9 0．2 1 5 16 ．2 12
8 1 0 ．11 7 9，0 65 0 3 4 6 6，2 00 0 ．19 2 15 ，26 5
8 2 0 1 14 9 ，5 0 1 0 ．3 3 6 6，4 6 5 0．18 5 15 ，9 66
8 3 0 ．103 9，8 50 0 ．3 2 7 7，0 70 0．17 2 16 ．9 20
84 0 ．105 10 ．26 8 0 ．3 1 9 7．0 2 1 0 18 2 17 ，28 9
8 5 0 ．123 1 1，25 0 0 ．3 4 2 8 ，10 3 0 ．2 09 19 ，35 3
8 6 0 ．10 3 1 1，03 8 0 ．3 4 5 8，7 94 0．2＿0 6 19 ．83 2
8 7 0 ．1 18 1 1，5 73 0 ．3 0 9 9．7 43 0 ．2 0 1 2 1．3 15
8 8 0 ．0 9 7 12 ，74 9 0 3 0 1 11 ，14 8 P ．188 2 3 ，89 7
8 9 0 ．110 13 ．63 6 0 2 98 1 2 ．4 7 9 0 ．20 6 2 6 ，1 15
90 0 ．105 14 ．88 6 0 ．2 9 1 1 3 ，5 1 4 0 ．1962 8 ．4 00
9 1 0．1 11 15 ，79 4 0 ．2 7 5 13 ，9 0 0 0 176 2 9 ，69 3
9 2 0 ．100 15 ，5 14 0 ．3 03 11 ，3 3 1 0 ．15 1 2 6 ，84 5
9 3 0 ．11 7 15 ，59 9 0 ．2 88 12 ．0 2 9 0 ．140 2 7 ．62 8
9 4 0 ．125 16 ．20 0 0 2 66 1 1 ．9 3 2 0 ．115 2 8 ．13 1
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付章一3．9（2）
10　群馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・10（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 IC R iS 事 業 所 数
80 0 ．147 9 ，4 6 6 0工27 6 78 0 14 7 －9 ，54 4
8 1 0 ．14 4 9 ，3 8 4 0．2 9 7 8 1 0 ．14 4 9 ．4 6 5
8 2 0 ．144 9 ．0 7 3 0 ．27 9 84 0 ．14 5 9 ．1 5 7
8 3 0 ．143 9 ．72 8 0 ．29 8 88 0 ．14 3 9 ．8 16
84 0 ．14 2 9 ，2 6 2 0 ．27 6 96 0 ．14 2 9 ，35 8
8 5 0 ．143 9 ，74 0 0 ．26 8 10 3 0 ．14 3 9 ，84 3
8 6 0 ．14 2 9 ，71 5 0 27 7 10 5 0 ．14 2 9 ，82 0
8 7 0 ．143 9 ，3 6 3 0 2 4 6 104 0 ．14 3 9 ，46 7
8 8 0 ．14 5 10 ．1 12 0 ．23 8 10 6 0 ．14 5 10 ．2 1 8
8 9 0 14 2 9 ，4 0 6 0 ．25 8 10 3 0 ．14 2 9 ，50 9
90 0 ．14 2 10 ，0 74 0 ．26 1 10 9 0 ．14 2 10 ，183
9 1 0 ．13 7 9 ，78 7 0 ．28 1 1 13 0 ．13 7 9 ，90 0
9 2 0 ．135 9 ，4 3 2 0 ．27 4 1 12 0 ．13 5 9 ，54 4
9 3 0 ．145 9 ，4 4 4 0 ．28 2 110 0 ．14 6 9 ，55 4
94 0 ．138 8 ．8 6 5 0．28 4 1 10 0 ．13 9 8 ．97 5
従 業 員 30 0 人未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．13 5 15 7，7 8 6 0 ．32 1 5 8 ，3 160 ．17 6 2 16 ，10 2
8 1 0 ．13 1 16 1 ．7 38 0 ．3 19 6 2 ，1 100 ．17 6 22 3 ，8 4 8
8 2 0 ．13 8 160 ，6 3 9 0 ．3 16 6 5 ，04 30 ．18 3 22 5 ，6 8 2
8 3 0 ．13 6 16 5 ，8 5 9 0 ．33 268 ．9 17 0 ．18 7 23 4 ，77 6
8 4 0 13 8 16 5 ，7 11 0 ．32 1 75 ．7 480 ．19 0 24 1 ．4 5 9
8 5 0．14 4 17 0 ，6 6 6 0 ．30 5 8 2，2 630 ．19 6 25 2 ．9 2 9
8 6 0．14 2 17 2 ，17 5 0 ．32 0 8 2，3 620 ．19 6 25 4 ．5 3 7
8 7 0 ．14 6 17 1 ．6 2 1 0 ．29 4 8 1，8 820 ．19 3 25 3 ，5 0 3
8 8 0 ．14 1 17 7 ．2 2 50 ．28 0 8 2 ，70 3 0 ．18 2 2 5 9 ，9 2 8
8 9 0 ．140 17 5，2 6 6 0 ．29 0 8 2 ，8 7 1 0 ．18 4 2 5 8 ，13 7
9 0 0 ．13 6 17 9 ，4 3 3 0 ．28 88 6，9 74 0 ．18 2 26 6 ．4 0 7
9 1 0 ．13 4 18 1 ．3 14 0 ．29 88 7．6 92 0 ．18 0 26 9 ．0 0 6
9 2 0．12 9 17 7 ，7 5 7 0 29 8 8 6 ，7 130 ．17 9 26 4 ，4 70
9 3 0．13 2 17 3 ，9 15 0 ．29 4 8 4 ，14 1 0 ．17 825 8 ．0 5 6
9 4 0．14 0 16 8 ，8 110 ．29 4 8 1，1 36 0 ．18 1 24 9 ，9 4 7
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS製品出荷額（億円） IC R IS 製品出荷績（億円） lC R IS製品出荷績（億 円）
8 0 0．14 4 23 ，8 80 0 ．46 9 14 ，3 62 0 ．25 0 3 8，2 4 2
8 1 0．14 0 25 ，1 80 0 ．46 6 15 ，2 69 0 ．23 8 40 ．4 49
8 2 0 ．13 8 26 ，114 0 ．4 3 3 1 7，44 6 0 ．24 1 43 ．5 60
8 3 0 ．12 7 2 7，28 3 ‘0 ．4 4 2 19 ，33 0 0 ．2 3 0 46 ，6 13
8 4 0 ．13 7 28 ．118 0 ．4 3 5 23 ．7 68 0 ．24 9 5 1，8 86
8 5 0 ．14 6 30 ．4 27 0 ．39 3 28 ．6 16 0 ．25 0 5 9，0 4 2
8 6 0 ．14 1 29 ，74 1 0 ．36 1 28 ，5 840 ．24 1 58 ．3 24
8 7 0 14 9 30 ，6 33 0 ．32 9 29 ，94 3 0 ．23 3 60 ．5 76
8 8 0．14 6 33 ，84 1 0 ．32 4 3 3 ，9 300 ．23 1 6 7．7 7 1
8 9 0．14 1 36 ，68 6 0 ．32 6 3 8 ，5 92 0 ．2 3 0 75 ，2 78
9 0 0．15 5 39 ，3 6 1 0 ．3 15 4 1．70 3 0 ．2 3 08 1， 63
9 1 0 ．14 6 4 2．13 7 0 ．3 24 4 7，70 4．23 4 8 9．8 4 1
9 2 0 ．14 6 3 9，8 87 0 ．30 3 4 6 ，5 20 0 ．22 5 8 6，40 7
9 3 0 ．13 3 3 7，6 35 0 ．29 0 4 6 ．4 78 0 ．2 14 84 ，113
9 4 0．13 0 38 ，64 0 0 30 3 4 7．64 ‾7 0 ．2 2 0 86 ．28 7
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 的加価値生産額（億円lC R IS 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．13 3 8 ，25 1 0 ．46 7 4 ，4 2 0 0 ．2 3 2 12 ，6 7 1
8 1 0 13 0 8 ，84 0 0 ．44 1 4 ，64 7 0 ．2 0 9 13 ，4 8 7
8 2 0 12 3 9 ．10 2 0 ．4 10 5 ，57 3 0 ．2 1 3 14 ，6 75
8 3 0 13 0 9 ，4 8 6 0 ．4 3 7 6 ，0 5 1 0 ．2 13 15 ，5 38
8 4 0．12 7 9 ，66 4 0 ．4 4 4 7 ，78 7 0 ．2 5 0 1 7，4 5 1
8 5 0 ．14 5 10 ．6 72 0 ．36 5 8 ．7 19 0 ．2 2 5 19 ．3 9 1
8 6 0 ．14 2 10 ．7 34 0 ．36 8 7 ，9 19 0 22 3 18 ，6 53
8 7 0 ．16 0 1 1，4 72 0 ．34 1 9 ．3 6 1 0 ．22 8 20 ，8 33
8 8 0 ．14 7 13 ，113 0 ．34 5 10 ．8 75 0 ．2 2 4 23 ，9 89
8 9 0．14 5 13 ，9 60 0 ．32 9 12 ，10 9 0 2 1 7 26 ，0 70
9 0 0 ．15 4 15 ，30 8 0 30 4 1 1，86 3 0 19 7 27 ．1 72
9 1 0 ．13 7 16 ．4 22 0 3 6 7 14 ，03 4 0 ．2 10 30 ．45 5
9 2 0 130 15 ，50 8 0 30 8 13 ，68 9 0 ．2 0 5 29 ，1 96
93 0 ．1 19 14 ．5 2 7 0 ．30 6 14 ，24 6 0 ．20 2 28 ．7 73
94 0 ．1 14 15 ．148 0 34 7 15 ，9 79 0 ．2 2 4 3 1，127
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付章一3．10（2）
11埼玉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・11（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．20 2 20 ．30 3 0 ．1 691 73 0 ．20 1 20 ．4 76
8 1 0 19 8 2 1．34 2 0 ．1 6918 3 0 ．1 9 7 2 1，5 25
8 2 0．19 4 2 1．05 9 0 ．1 6 1 1 79 0 ．19 3 2 1．23 8
8 3 0．19 5 22 ，94 50 ．13 4 18 2 0 ．19 4 23 ，127
8 4 0．19 7 23 ．03 1 0 ．1 1718 8 0 ．19 5 23 ，2 119
8 5 0．19 3 23 ，18 1 0 ．1 29 19 9 0 ．19 2 23 ．38 0
8 6 0 ．18 9 23 ，6 72 0 ．13 019 9 0 ．18 8 23 ，8 7 1
8 7 0 ．18 7 22 ，79 1 0 ．1 2620 2 0 ．18 6 22 ，99 3
8 8 0．184 24 ，5 18 0 ．1 14 20 7 0 ．18 3 2 4 ，72 5
8 9 0 ．18 3 23 ，64 20 ．1 13 20 1 0 ．18 2 2 3 ，84 3
9 0 0 ．17 9 24 ，83 9 0 ．10 52 0 3 0 ．17 8 2 5 ．0 4 2
9 1 0 ．17 5 24 ，13 60 ．1 2 1 2 10 0 ．17 3 2 4 ．34 6
9 2 0 ．173 22 ．78 6 0 ．09 9 20 4 0 ．17 2 2 2 ，99 0
9 3 0 ．17 2 22 ，96 6 0 ．1 1919 3 0 ．17 1 2 3 ．15 9
9 4 0 ．174 20 ，63 7 0 ．14 1 18 9 0 ．17 2 2 0 182 6
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．17 9 3 6 7，9 840 ．19 4 12 1 ．0 6 3 0 ．15 148 9 ，04 7
8 1 0 ．17 8 3 8 7，0 65 0 ．1 79 12 6，5 7 8 0 ．15 0 5 13 ，64 3
8 2 0 ．17 3 3 8 9，5 650 ，1 75 12 2 ．9 3 90 ．14 4 5 12 ．50 4
8 3 0．17 1 40 4 ．3 56 0 ．15 6 12 7 ．2 0 2 0 ．14 0 53 1．5 58
8 4 0．16 9 4 14 ，6 5 10 ．13 7 13 2 ，0 4 8 0 ．13 654 6 ，6 99
8 5 0．170 4 20 ．5 16 0 ．13 8 14 2 ．0 8 2 0 ．13 8 56 2 ，5 98
8 6 0．16 3 4 30 ．5 4 10 ．13 9 14 0 ．8 2 7 0 ．13 35 71 ，36 8
8 7 0．15 9 4 2 6．8 13 0 ．14 0 14 0 ．5 5 1 0 ．13 1 56 7 ，36 4
8 8 0．154 4 3 9，5 99 0 ．13 6 14 5 ．12 6 0 ．12 4 58 4 ，7 25
8 9 0．14 8 4 43 ，134 0 ．13 1 14 4 ．13 6 0 ．12 3 58 7 ．2 70
9 0 0．14 6 44 7，4 0 1 0 ．12 6 14 7，0 7 8 0 ．12 059 4 ，4 79
9 1 0．14 2 44 6，4 54 0 ．12 4 15 2 ．2 15 0 ．1 18 59 8 ．66 9
9 2 0．140 4 2 8，7 7 1 0 ，12 5 14 5 ．15 1 0 ．1 15 57 3 ，9 22
9 3 0．14 2 4 1 5，0 1 20 ．13 2 13 8 ．6 3 10 ．1 16 55 3 ．64 3
9 4 0．14 2 3 9 2，7 73 0 ．13 2 13 4 ．0 4 4 0 ．1 1552 6 ，8 17
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷額（億円） IC l引S 製品出荷績（億円） lC R IS製品出荷額（億円）
8 0 0．190 62 ，78 1 0 ．34 5 3 2．7 26 0 ．2 129 5 ，5 0 7
8 1 0．18 9 64 ，8 7 10 ．33 2 34 ．4 2 70 ．2 13 9 9 ，29 8
8 2 0．18 4 66 ，84 8 0 32 9 34 ，6 14 0 ．20 4 10 1，4 62
8 3 0 ．18 3 70 ，68 3 0 ．28 4 3 7，1 83 0 ．18 110 7 ．86 6
8 4 0 ．17 7 73 ．98 8 0 26 4 4 2．0 45 0 ．17 7 1 16 ．0 3 3
8 5 0 ．17 8 76 ．2 20 0 25 0 48 ．0 930 ．17 2 12 4 ．3 13
8 6 0 16 4 76 ．00 4 0 ．19 5 4 9，20 5 0 ．13 9 12 5 ．20 9
8 7 0 ．15 4 77 ．63 1 0 18 7 5 2，6 78 0 ．13 413 0 ．30 9
8 8 0 ．14 9 86 ．93 4 0 ．15 5 5 9，7 76 0 ．12 2 14 6 ，7 10
8 9 0 ．14 4 94 ．35 6 0 ．15 3 64 ，1 59 0 ．1 1715 8 ，5 15
9 0 0 ．14 3 100 ．2 0 2 0 ．14 8 6 9，7 48 0 ．1 15 16 9 ．94 9
9 1 0 ．13 3 10 3 ．2 13 0 ．15 3 74 ，5 10 0 ．10 9 1 77 ，7 23
9 2 0 ．13 0 94 ．3 1 10 ．14 4 7 2，0 2 70 ．1 10 16 6 ．33 8
9 3 0 ．12 9 88 ．2 29 0 ．15 4 6 9，9 96 0 ．1 1415 8 ，2 25
9 4 0 ．12 4 86 ，8 24 0 ．15 0 6 6，2 79 0 ．10 2 15 3 ，10 3
従 業 員 30 0 人未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円IC R IS 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．16 7 22 ，70 9 0 ．2 77 10 ，8 68 0 ．15 53 3 ，5 7 7
8 1 0 ．16 4 23 ，9 64 0 ．2 73 1 1，4 350 ．1 4 3 5 ，4 00
8 2 0 ．16 0 24 ，7 99 0 ．24 510 ，9 2 1 0 ．14 3 3 5 ．720
8 3 0 ．16 4 26 ，9 69 0 ．16 8 1 1，5 39 0 ．13 53 8 ．5 0 7
8 4 0 ．15 7 28 ，6 500 ．1 70 1 3，2 0 1 0 ．13 5 4 1 ，8 5 2
8 5 0 ．15 8 29 ，6 90 0 ．1 70 14 ，7 23 0 ．12 64 4 ．4 13
8 6 0 ．15 0 30 ，44 30 ．15 3 1 5，4 59 0 ．12 5 4 5 ．9 0 2
8 7 0 ．13 5 3 1，90 0 0 ．14 8 1 5，2 8 2 0 ．12 74 7 ．18 2
8 8 0 ．13 7 36 ，10 3 0 ．14 2 1 8，2 6 70 ．1 19 5 4 ．3 70
8 9 0 ．13 0 38 ，5 56 0 ．14 2 20 ，0 73 0 ．10 95 8，6 2 9
90 0 ．12 7 4 1，2 58 0 ．14 5 2 1，7 350 ．10 5 6 2，9 9 2
9 1 0 ．1 16 4 2．7 7 1 0 ．13 7 2 1，7 5 7 0 10 264 ，5 2 8
92 0 ．1 20 3 9．147 0 ．14 1 2 3，6 620 ．0 9 5 6 2，8 0 9
93 0 ．1 23 3 7，2 43 0 ．1 95 2 3，3 0 7 0 ．1 1660 ，5 50
94 0 ．124 3 6，8 99 0 ．2 22 20 ，8 36 0 ．12 2 5 7 ．73 5
－221－
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付章一3．11（2）
12　干葉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・12（1）
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
8 0 0．18 0 8 ，9 13 0 ．2 87 10 7 0 ．18 0 9 ．0 2 0
8 1 0 ．17 4 9 ，2 63 0 2 99 10 8 0 ．17 5 9 ．3 7 1
8 2 0 ．17 1 9 ，2 14 0 ．28 6 10 8 0 170 9 ，3 2 2
8 3 0 ．16 8 9 ，70 0 0 ．2 79 1 日 0 ．16 8 9 ，8 1 1
8 4 0 ．16 8 9 ，2 8 1 0 ．26 8 1 14 0 16 9 9 ，3 9 5
8 5 0 ．16 9 9 ，5 62 0 ．26 3 1 19 0 ．16 9 9 ，6 8 1
8 6 0 16 7 9 ．90 3 0 ．26 0 1 18 0 ．16 7 10 ．0 2 1
8 7 0 ．16 7 9 ，5 79 0 ．28 3 1 19 0 ．16 7 9 ．6 9 8
8 8 0 ．16 2 10 ，118 0 ．28 4 12 3 0 ．16 2 10 ．24 1
8 9 0 ．16 3 9 ．4 12 0 2 77 12 6 0 ．163 9 ，5 3 8
9 0 0 ．15 8 9 ，8 20 0 ．30 3 12 3 0 ．158 9，9 43
9 1 0 ．16 2 9 ．69 7 0 ．29 8 12 6 0 ．163 9，8 23
9 2 0 ．16 5 9 ．28 5 0 ．28 5 12 6 0 ．165 9 ，4 1 1
9 3 0 ．16 2 9 ，8 76 0 ．28 8 12 3 0 ．1 62 9 ，9 99
9 4 0 ．16 4 9 ，2 78 0 ．3 16 12 4 0 ．1 64 9 ，4 0 2
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS ‾従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．190 18 1 ．5 00 0 ．36 093 ，2 44 0 ．2 3 1 2 74 ，74 4
8 1 0 ．18 8 190 ．2 0 60 ．36 4 94 ，2 89 0 ．2 2 7 28 4 ，49 5
8 2 0 ．18 7 19 0，73 1 0 ．34 695 ．9 03 0 ．2 2 1 28 6 ，63 4
8 3 0 ．18 3 19 5 ．2 1 80 ．32 3 98 ，138 0 ．2 12 29 3 ，35 6
84 0 ．184 19 6 ．4 0 1 0 ．3 1399 ，7 25 0 ．20 9 29 6 ，12 6
8 5 0 ．180 19 8，8 11 0 ．3 18 100 ，3 3 3 0 ．20 929 9 ，14 4
8 6 0 ．18 1 2 0 8，0 24 0 ．3 1595 ，7 15 0 ．20 8 30 3 ，73 9
8 7 0 ．180 2 0 5，7 160 ．3 10 94 ，14 7 0 ．20 6 29 9 ，86 3
8 8 0 ．17 8 2 0 9．74 6 0 ．3 1994 ，9 29 0 20 5 30 4 ，6 75
8 9 0 ．18 1 2 04 ，2 04 0 ．3 2 29 7，135 0 2 10 30 1，33 9
90 0 ．17 5 2 0 8，7 860 ．3 3 7 95 ，5 20 0 ．2 14 30 4 ．30 6
9 1 0 ．17 7 2 1 2，4 33 0 ．3 3 79 7，5 32 0 2 17 30 9 ．96 5
9 2 0 ．180 2 0 8，7 930 ．3 30 98 ．114 0 ．2 16 30 6 ．90 7
9 3 0 ．18 2 2 1 3，5 16 0．3 4 196 ，2 28 0 ．2 20 30 9 ．74 4
94 0 ．18 1 2 0 7，2 60 0．3 5 2 94 ．3 38 0 ．2 25 30 1，59 8
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円）lC R IS 製 品 出荷 績 （億 円 ） IC R IS製品 出荷 枝 （億円 ）
80 0 2 1 9 4 2 ，9 17 0．4 3 9 76 ，94 2 0 ．3 77 1 19 ，8 5 8
8 1 0 ．2 14 4 5 ，30 1 0．4 4 1 75 ．75 1 0 ．3 65 12 1 ，0 5 2
8 2 0 ．20 8 4 6 ，42 8 0．4 50 7 1，96 2 0 ．36 0 1 18 ，39 1
8 3 0 ．2 1 1 4 6 ．34 3 0．4 60 64 ，10 7 0 ．34 6 1 10 ，4 5 1
84 0 ．2 1 9 4 7 ，69 5 0．4 5 6 64 ，7 23 0 ．33 6 1 12 ，4 18
8 5 0 2 1 1 4 9 ．82 2 0．4 65 69 ，33 1 0 3 3 8 1 19 ，15 3
8 6 0 ．20 8 4 8 ．4 5 7 0．4 7 2 4 7 ，99 5 0 3 16 9 6．4 52
8 7 0 ．20 9 4 9 ．4 3 7 0 ．4 80 4 7 ，12 1 0 3 2 0 96 ．5 58
8 8 0 ．20 2 5 3 ．0 5 4 0 ．4 68 5 0 ，60 5 0 ．3 11 10 3 ，6 5 9
8 9 0 ．20 2 5 5 ．28 2 0．4 65 5 5 ，32 3 0 ．3 14 1 10 ．6 0 6
90 0 ．20 1 5 9 ．8 9 4 0 ．4 7 9 6 1，94 4 0 ．3 2 6 12 1．8 3 8
9 1 0 ．20 0 ‘6 1 ．4 3 90 ．4 72 6 1，0 0 8 0 32 6 12 2，4 48
9 2 0 ．20 6 5 9 ，18 4 0 ．4 73 5 9 ，94 4 0 ．3 3 1 11 9．128
93 0 ．20 5 5 7 ．8 6 1 0 ．4 64 5 6 ．47 2 0 ．3 2 7 1 14 ，3 33
94 0 ．20 4 5 7 ，65 2 0 ．4 4 1 5 7 ．30 0 0 ．3 18 114 ，9 53
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億 円 lC R IS付加価値生産額（億 円 lC R iS 付加価値生産額 （億円）
80 0 20 5 13 ，14 9 0 ．4 34 14 ．5 8 6 0 ．3 2 1 27 ，7 35
8 1 0 ．1 98 13 ，77 6 0 ．4 32 14 ．76 4 0 ．3 0 7 28 ．54 0
8 2 0 190 13 ，9 14 0 ．4 39 15 ．32 1 0 ．3 0 2 29 ，2 35
83 0 ．1 9 7 14 ．2 7 7 0 ．4 53 13 ，57 5 0 ．2 9 8 27 ，8 52
84 0 ．1 95 14 ，5 2 7 0 ．4 35 15 ．8 9 1 0 ．2 9 8 30 ．4 18
85 0 ．18 8 15 ．78 1 0 ．4 52 19 ．0 4 5 0 ．3 0 6 34 ．8 26
86 0 19 1 16 ．6 7 4 0 ．4 38 14 ，77 3 0 2 8 8 3 1．44 7
8 7 0 20 0 17 ，8 12 0 ．4 59 16 ．0 5 2 0 3 0 4 33 ．86 5
88 0 18 7 19 ，16 4 0 ．4 52 19 ，64 3 0 3 0 2 38 ，80 7
8 9 0 20 0 2 0 ．0 12 0 ．4 4 7 2 1 ，12 3 0 3 0 5 4 1，13 5
90 0 19 6 2 1 ．8 0 9 0 ．4 46 2 0 ．92 2 0 3 0 4 4 2 ，73 1
9 1 0 19 3 2 2：6 5 8 0 ．4 5 7 2 0 ，2 16 0 3 0 7 4 2 ，8 74
9 2 0 20 0 2 1 ．9 3 1 0 ．4 56 2 1 ，3 9 8 0 ．3 15 4 3 ，32 9
93 0 ．19 7 2 1 ．6 15 0 ．4 67 2 0 ，26 6 0 3 16 4 1，88 1
94 0 19 8 2 2 ，6 7 1 0 ．4 35 2 1 ，56 4 0 3 0 1 4 4 ，23 6
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付章一3．12（2）
13　東京　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・13（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．2 72 5 2，9 29 0 ．29 0 25 9 0 ．2 7 1 5 3 ，18 8
8 1 0 ．26 5 52 ，157 0 ．28 3 2 5 4 0 ．26 4 5 2 ．4 11
8 2 0 ．2 66 4 9，110 0 ．2 6 7 24 2 0 ．2 65 4 9 ，35 2
8 3 0 ．25 9 5 2，6 32 0 ．2 58 23 6 0 ．25 8 52 ，86 8
8 4 0 ．25 9 48 ．40 8 0 ．2 58 23 5 0 ．25 9 4 8 ，64 3
8 5 0 ．25 5 4 9，6 69 0 ．23 9 22 8 0 ．25 4 4 9 ．89 7
8 6 0 ．25 3 45 ，9 98 0 ．25 3 2 2 4 0 ．25 3 4 6 ，22 2
8 7 0 ．25 3 43 ，0 59 0 ．24 8 2 10 0 ．25 3 4 3 ．26 9
8 8 0 ．25 2 44 ，9 32 0 ．2 73 20 5 0 ．2 5 1 4 5 ，13 7
8 9 0 ．25 4 4 1，4 72 0 ．2 82 2 13 0 ．2 53 4 1，68 5
90 0 ．24 9 4 2，5 9 1 0 ．2 64 2 13 0 ．24 8 4 2 ，80 4
9 1 0 ．24 9 40 ，144 0 ．2 90 2 0 7 0 ．24 8 4 0 ，35 1
92 0 ．25 0 3 7，5 12 0 ．30 0 20 8 0 ．24 9 3 7 ，72 0
93 0 ．24 9 3 7．5 4 1 0 ．30 1 2 0 2 0 ．24 9 3 7 ，74 3
94 0 ．25 5 34 ．3 19 0 ．3 16 19 2 0 ．25 4 3 4 ，5 11
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．2 57 70 6 ，15 80 ．3 29 22 6 ．38 50 ．2 6 1 9 3乙5 43
8 1 0 ．25 0 70 7 ．2 5 6 0 ．3 25 22 6 ，64 3 0 ．25 59 33 ．8 99
82 0 ．25 1 67 7 ．2 4 40 ．30 9 2 17 ，13 00 ．25 5 8 94 ．3 74
83 0 ．2 44 69 3 ，77 5 0 ．2 98 20 9 ，23 1 0 ．24 69 03 ，0 0
84 0 ．24 0 66 8 ，0 75 0 ．2 9 1 20 5 ，8 15 0 ．24 18 73 ．8 90
85 0 ．2 38 66 9 ，28 3 0 ．2 78 20 0 ，33 6 0 ．23 68 69 ，6 19
86 ．0 ．2 37 63 8 ，76 90 ．2 85 19 8 ．13 90 ．23 6 83 6 ，90 8
87 0 ．2 36 6 11 ，3 6 7 0 ．28 41 7 ，67 3 0 ．23 8 7 99 ，04 0
88 0 ．2 37 6 14 ，22 6 0 ．2 93 18 3 ，85 8 0 ．24 07 98 ， 84
89 0 ．2 38 58 7 ，2 9 1 0 ．2 92 18 7 ，0 7 5 0 ．24 1 7 74 ，3 66
90 0 ．2 36 5 90 ，2 96 0 ．2 94 19 1，00 3 0 ．24 17 8 1，2 99
9 1 0 ．2 4 1 5 76 ．64 40 ．2 94 19 2 ．70 90 ．24 4 7 69 ．3 53
92 0 ．2 45 54 7 ，79 4 0 ．2 90 19 2 ．73 2 0 ．24 7 74 0 ．5 26
93 0 ．24 8 52 6 ，38 9 0 ．2 99 18 0 ．22 10 ．25 1 70 6 ，6 10
94 0 ．2 52 49 2 ，0 72 0 ．2 96 1 7 1，36 9 0 ．25 46 63 ，44 1
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS製 品出 荷額 （億 円） lC R IS 製品 出 荷額 （億 円） lC R IS製 品出 荷額 （億 円 ）
80 0 ．2 93 1 1 1，54 3 0 ．44 66 3，8 7 5 0 ．3 29 175 ．4 1 7
8 1 0 ．2 89 1 1 1，54 7 0 ．4 326 2，2 3 7 0 ．3 23 173 ，7 83
82 0 ．2 88 10 8 ，70 5 0 ．43 364 ，2 48 0 ．3 28 1 72 ，9 53
83 0 ．2 77 1 12 ，90 4 0 ．4 166 5，10 7 0 ．3 16 1 78 ，0 1 1
84 0 ．2 76 1 13 ，22 7 0 ．40 66 9 ，5 9 2 0 ．3 12 18 2 ，8 19
85 0 ．2 78 1 17 ，1 13 0 ．3 727 0 ．5 9 6 0 ．2 98 18 7．7 09
86 0 ．2 7 7 1 10 ．70 6 0 ．3 586 9 ．0 4 3 0 ．2 99 179 ．7 49
8 7 0 ．2 76 1 10 ．33 8 0 ．3 607 1 ．7 7 1 0 ．30 1 182 ．10 9
88 0 ．2 73 1 18 ，29 3 0 ．3 5880 ，0 84 0 ．2 98 198 ，3 76
89 0 ．2 69 1 19 ，65 6 0 ．34 69 2，9 8 3 0 ．29 6 2 12 ，6 39
90 0 ．2 76 12 4 ，3 3 5 0 ．33 8 10 1 ，5 6 8 0 ．29 82 25 90 3
9 1 0 ．2 80 1 24 ，54 1 0 ．3 34 10 7 ，0 4 3 0 ．2 992 3 1 5 84
9 2 0 ．2 86 1 14 ．3 13 0 ．34 210 1．75 8 0 ．30 7 2 16 ．0 7 1
93 0 ．2 84 10 4 ．34 6 0 ．3 589 7 ．153 0 ．3 15 20 1．4 99
94 0 ．2 85 9 9，6 35 0 ．3 52 9 8，5 88 0 ．3 15 1 98 ，2 23
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS付加価値生産顕（億円 lC R IS 付加価i直生産額（億円lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 ．2 96 4 7 ．3 8 5 0 ．4 36 2 4，4 10 0 ．33 4 7 1．79 4
8 1 0 ．2 9 1 4 7 ．2 7 1 0 ．43 3 2 2，2 04 0 ．33 1 6 9 ，4 7 4
82 0 ．2 89 4 6，5 4 7 0 ．45 2 2 3，8 38 0 ．34 0 7 0 ，3 8 5
83 0 ．2 84 4 8，4 52 0 ．43 0 23 ．9 34 0 ．32 7 7 2 ，3 8 6
84 0 ．2 77 4 8，8 63 0 ．4 14 25 ，9 95 0 ．3 18 7 4 ，8 5 8
85 0 ．28 2 50 ．8 83 0 36 3 25 ，8 29 0 ．30 0 7 6，7 13
86 0 ．2 88 4 8 ．6 3 1 0 ．40 4 24 ，8 68 0 ．3 18 7 3 ，4 9 9
8 7 0 ．2 86 4 8，7 7 2 0 ．3 72 2 6，9 10 0 ．30 9 7 5 ，6 8 3
88 0 2 85 5 2，100 0 ．3 79 30 ．7 76 0 ．3 1 1 8 2 ．8 7 6
89 0 ．2 79 5 2，724 0 ．34 9 3 5 ，8 24 0 ．30 1 8 8，5 48
90 0 ．28 9 5 5．2 2 1 0 3 16 3 8 ，5 150 ．29 4 9 3，7 36
9 1 0 ．28 9 56 ，3 85 0 ．3 19 3 9 ，0 90 0 ．29 4 95 ．4 75
92 0 ．2 98 5 1 ，146 0 ．34 0 3 6 ，6 60 0 3 10 8 7 ．8 06
93 0 ．2 96 4 7 ．72 7 0 ．3 34 3 3，6 00 0 30 6 8 1 ．3 2 7
94 0 ．2 98 4 5 ．8 6 9 0 ．3 17 33 ．4 56 0 ．29 9 7 9 ．3 25
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付章一3．13（2）
14　神奈川　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・14（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0 2 7 7 15 ，74 1 0 ．20 3 3 2 1 0 ．2 78 16 ，0 6 2
8 1 0 ．2 73 16 ．5 23 0 ．20 1 3 3 2 0 2 74 16 ，8 5 5
8 2 0．2 7 6 15 ，9 87 0 ．18 1 32 7 0 ．2 7 7 16 ．3 14
8 3 0 ．2 7 6 17 ，2 65 0 ．16 5 33 1 0 ．2 7 7 17 ．59 6
8 4 0 ．2 7 5 16 ，24 8 0 ．16 3 34 0 0 ．2 75 16 ．58 8
8 5 0 ．2 7 5 17 ．20 8 0．16 0 34 7 0 ．2 76 17 ，55 5
8 6 0 ．2 7 1 17 ．30 7 0 14 9 3 2 8 0 ．2 7 1 17 ．6 3 5
8 7 0 ．2 7 1 16 ，4 9 0 0．15 2 3 2 7 0 ．2 7 1 16 ．8 17
8 8 0 ．2 7 1 17 ，64 3 0 ．14 6 3 2 5 0 ．2 7 1 17 ．9 6 8
8 9 0．2 70 16 ，60 5 0 ．15 9 32 8 0 ．2 7 1 16 ，93 3
9 0 0 ．2 6 8 17 ．4 95 0 ．15 6 3 2 7 0 2 68 17 ，8 2 2
9 1 0 ．2 6 6 17 ．0 4 9 0 15 4 3 3 8 0 ．2 66 17 ，3 8 7
9 2 0 ．2 63 16 ．0 3 0 0．15 3 3 3 5 0 ．2 63 16 ．3 6 5
9 3 0 ．2 58 16 ，1 7 1 0．15 7 3 2 1 0 ．25 8 16 ，4 9 2
9 4 0 ．2 54 14 ，78 5 0．14 0 3 1 7 0 ．25 4 15 ，10 2
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） iC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0．2 5 7 3 2 5．7 72 0．19 5 3 4 4 ，29 6 0 ．2 796 70 ．0 6 8
8 1 0 ．2 5 2 3 44 ．1670．18 2 3 5 1，69 8 0 ．2 7069 5 ，86 5
8 2 0 ．2 5 5 3 39 ，4 68 0．17 83 5 0 ．5 0 7 0 ．2 72 68 9 ，97 5
8 3 0 2 5 2 3 4 8，8 73 0 ．16 9 3 5 0 ，3 10 0 ．26 669 9 ，18 3
8 4 0．2 4 5 3 4 7，0 10 0 15 93 4 ，77 3 0 ．26 2 70 1．78 3
8 5 0．2 4 5 3 5 2．6 93 0 15 4 3 5 4 ，8 8 9 0 ．25 470 7 ．58 2
8 6 0．2 4 3 3 65 ，6 130．14 9 3 4 4 ，0 8 9 0 ．24 870 9 ．70 2
8 7 0 ．2 4 1 3 5 7．7 52 0．14 5 3 3 6 ，0 3 6 0 24 769 3 ，78 8
8 8 0 ．2 3 6 3 6 2．3 730．13 9 3 3 5 ，6 6 70 ．24 4 69 8 ，0 40
8 9 0 ．2 34 3 58 ．7 13 0 ．14 7 3 3 8，73 1 0 24 569 7 ，4 44
9 0 0 ．2 3 2 3 6 2，2 8 1 0 ．14 5 3 3 9 ，4 3 1 0 ．24 570 1，7 12
9 1 0 2 2 6 3 6 1，729 0 ．13 8 3 3 9 ，93 6 0 ．23 770 1 66 5
9 2 0．2 2 4 3 44 ，6 63 0 ．12 7 3 3 3 ，8 0 6 0 ．23 56 78 ，4 6 9
9 3 0．2 2 6 3 34 ，8 20 0 ．12 3 3 17 ，0 9 9 0 23 465 1，9 19
9 4 0．2 19 3 1 9．80 7 0 ．12 43 0 7 ．18 9 0 ．23 0 62 6 ，99 6
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ）IC R IS 製品 出荷 績 （億円 ） lC R IS製 品出荷 額 （億 円）
8 0 0 2 0 8 70 ，30 7 0 19 3 14 4 ，52 5 0 ．26 62 14 ，8 3 3
8 1 0 2 12 72 ，5 90 0 ．18 2 14 8 ，75 0 0 26 122 1 ，3 3 9
8 2 0．2 6 6 8 1，7 94 0 16 6 13 5 ，62 1 0 ．26 22 17 ，4 15
8 3 0，2 5 1 78 ．83 6 0．17 2 13 3 ．5 4 7 0 ．25 92 12 ．3 8 3
8 4 0．2 4 9 8 0 ．0 77 0．16 0 14 1 、4 80 0 ．25 322 1 ．5 5 7
8 5 0 ．2 3 9 84 ，6 10 0 ．16 2 15 6 ，93 8 0 ．24 924 1，54 8
8 6 0 ．2 0 1 72 ，2 73 0 ．16 5 14 2 ，22 6 0 ．23 92 14 ，49 9
8 7 0 ．19 0 73 ，7 18 0 ．15 8 14 4 ，62 5 0 23 62 18 ，3 44
8 8 0 ．17 8 79 ，9 19 0 ．15 7 15 3 ，6 2 2 0 ．22 723 3 ．5 40
8 9 0 17 8 8 6 ．68 80 ．16 4 17 0 ．6 5 80 ．22 4 25 7，3 4 6
9 0 0 18 8 9 4 ．5 22 ．0 ．15 5 18 5 ．9 16 0 ．22 428 ，4 38
9 1 0 ．18 8 9 4 ，9 88 0 ．14 2 19 5 ．69 8 0 ．2 2 1 29 0 ．6 8 6
9 2 0 ．18 6 8 8 ，8 120 ．12 5 18 5 ．65 5 0 ．2 152 74 ．4 6 7
9 3 0 ．18 5 8 1，84 5 0 ．12 3 17 8 ，700 0 2 1426 0 ．5 4 5
9 4 0 ．17 4 79 ，60 2 0 1 17 17 3 ，18 1 0 20 3 25 2 ．783
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
iC R IS 付加価値生産額 （億円 lC R IS付加価値生産顕 （億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 ．20 3 22 ，5 94 0 ．20 7 35 ．7 05 0 ．24 3 5 8 ，2 9 9
8 1 0 22 3 23 ．3 46 0 ．18 7 36 ．13 1 0 ．24 4 5 9 ，4 7 7
82 0 ．23 2 24 ．5 30 0 ．19 1 35 ，10 8 0 ．23 5 5 9 ，6 3 8
8 3 0 ．2 4 7 25 ，5 58 0 ．2 12 3 7，20 6 0 26 4 6 2 ．764
8 4 0 ．2 3 3 25 ，6 78 0 19 1 38 ，30 0 0 24 7 63 ．9 78
8 5 0 ．2 3 3 28 ，0 39 0 18 9 4 5 ，6 53 0 24 3 73 ，6 9 2
86 0 ．2 18 27 ，4 50 0 ．19 1 4 2．7 23 0 ．24 1 7 0 ，17 3
8 7 0 2 12 28 ，8 88 0 1 78 48 ．0 9 7 0 ．24 2 76 ，9 8 5
88 0 19 7 32 ，5 13 0 1 78 52 ，80 9 0 ，2 29 8 5 ，3 2 2
89 0 19 7 34 ，4 83 0 ．20 0 62 ，0 88 0 ．23 8 9 6 ．5 7 1
90 0 ．20 2 3 7．7 74 0 ．19 9 6 7，44 0 0 ．24 1 10 5 ，2 14
9 1 0 ．19 2 38 ．1 3 7 0 ．1 78 70 ，3 86 0 24 1 10 8 ，5 2 3
92 0 18 6 35 ，4 40 0 ，16 3 64 ，0 56 0 ．23 5 9 9，4 96
9 3 0 1 9 1 33 ．9 0 5 0 ．1 632，9 5 7 0 2 34 9 6 ．8 6 3
94 0 ．1 86 3 2 ．8 1 1 0 ．1 57 64 ，5 3 1 0 2 28 9 7 ．3 4 2
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15　新潟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・15（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 】C R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0 ．160 10 ，73 7 0 ．2 98 66 0 ，160 10 ，80 3
8 1 0 ．153 10 ，95 1 0 ．3 22 68 0 ．1 53 1 1，0 19
8 2 0 ．158 10 ，86 0 0 ．3 17 66 0 ．15 8 10 ．9 26
83 0 ．156 10 ，7 79 0 ．26 2 70 0 ．15 6 10 ．84 9
84 0 ．15 1 10 ，7 17 0 ．24 7 75 0 ．15 1 10 ．79 2
85 0 ．136 10 ，58 1 0 ．26 1 78 0 ．13 5 10 ．65 9
8 6 0 ．133 10 ，8 77 0 ．24 3 72 0 ．13 3 10 ，94 9
8 7 0 ．13 1 10 ，68 2 0 ．26 4 70 0 ．13 1 10 ．75 2
88 0 ．129 10 ，7 17 0 ．25 2 74 0 1 29 10 ，79 1
8 9 0 ．129 10 ，83 8 0 ．2 74 77 0 ．13 0 10 ，9 15
90 0 ．13 1 10 ，9 2 1 0 ．2 53 78 0 ．13 2 10 ，99 9
9 1 0 ．132 1 1，2 24 0 ．2 26 8 1 0 ．13 1 1 1，30 5
9 2 0 ．130 10 ，9 24 0 ．2 23 79 0 ．13 0 1 1．0 0 3
9 3 0 ．13 1 10 ，58 0 0 ．23 7 78 0 ．13 0 10 ．65 8
94 0 ．128 10 ，2 93 0 ．23 7 74 0 1 28 10 ，36 7
従 業 員 30 0 人 未 満 堪 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R lS従 業 者 数 （人 ） iC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．153 20 8 ，2 3 9 0 ．3 743 8 ，68 6 0 18 5 24 6 ．92 5
8 1 0 ．153 2 12 ，0 30 0 ．4 0 73 8 ，50 9 0 19 1 2 50 ，53 9
8 2 0 ．157 2 10 ，4 2 1 0 ．4 1 1 3 8 ，4 240 ．19 6 24 8 ，84 5
8 3 0 ．158 2 1 1，9 9 8 0 ．35 04 0 ，20 3 0 ．18 2 2 52 ．20 1
84 0 ．158 2 15 ，4 140 ．3 28 4 3 ，5 90 0 ．16 8 2 59 ，00 4
8 5 0 ．160 2 15 ，7 9 7 0 ．3 1 1 4 4 ，2 240 ．16 5 2 60 ，0 2 1
8 6 0 ．159 2 18 ，9 8 80 ．3 13 4 1，5 89 0 ．16 1 26 0 ，57 7
8 7 0 ．153 2 18 ，7 5 5 0 ．3 234 0 ，34 3 0 ．16 0 25 9 ，0 9 8
8 8 0 ．148 2 2 1．9 440 ．3 10 4 1，9 35 0 ．15 5 26 3 ．87 9
8 9 0 ．150 2 24 ，8 2 1 0 ．3 224 3 ，9 24 0 ．15 9 26 8 ，74 5
90 0 ．15 1 2 28 ，5 4 60 ．30 4 4 5 ，5 70 0 ．15 9 2 74 ，1 16
9 1 0 ．153 2 33 ，17 7 0 ．29 14 7 ，88 2 0 ．15 8 28 1．0 5 9
9 2 0 ．149 2 29 ，6 3 2 0 ．26 94 7 ．30 6 0 ．15 8 2 76 ．93 8
9 3 0 ．150 2 2 1，7 5 10 ．29 0 4 7 ，0 16 0 ．15 8 26 8 ．76 7
94 0 ．146 2 1 7，，9 1 7 0 ．28 44 4 ．14 1 0 ．15 9 26 2 ．0 5 8
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS製 品 出荷額 （億 円 ） IC R lS 製 品 出荷 績 （億 円 ） lC R IS 製 品出荷 額 （億 円）
80 0 ．2 4 7 2 7 ，7 72 0 ．3 14 10 ．60 6 0 ．20 8 3 8 ，3 7 8
8 1 0 ．2 3 1 2 7 ，15 4 0 ．3 5 9 10 ．25 1 0 ．2 13 3 7 ，4 0 5
8 2 0 ．2 20 27 ，6 78 0 ．3 8 2 10 ，1 25 0 ．22 1 3 7 ．8 0 3
8 3 0 ．2 16 27 ，6 17 0 ．3 6 4 9 ．60 5 0 2 18 3 7 ，22 2
8 4 0 ．2 15 28 ，28 5 0 ．3 6 0 10 ，18 4 0 2 14 3 8 ，4 6 8
8 5 0 ．2 12 2 9 ，26 6 0 3 4 7 1 1．0 1 1 0 20 9 4 0 ，2 7 7
8 6 0 ．19 1 27 ，58 1 0 ．3 5 6 10 ．1 12 0 22 0 3 7 ，6 9 3
8 7 0 ．185 2 7 ，90 2 0 ．3 75 10 ．0 4 6 0．2 17 3 7 ，9 48
8 8 0 ．175 3 0 ．55 9 0 ．3 9 1 1 1．18 2 0 ．2 0 4 4 1 ．74 1
8 9 0 ．17 7 3 2 ．6 74 0 ．3 9 8 12 ．54 1 0 20 9 4 5 ，21 5
90 0 ．179 3 4 ，50 3 0 ．3 8 8 13 ．8 5 5 0 20 2 4 8 ．3 58
9 1 0 ．184 3 6 ，23 8 0 ．3 6 1 15 ．4 8 2 0．19 8 5 1 ．720
9 2 0 ．174 3 4 ．84 3 0 3 4 9 15 ，0 4 9 0．2 11 4 9 ．8 9 1
9 3 0 ．173 3 3 ．27 0 0 3 5 9 15 ，0 6 0 0．20 0 4 8 ．3 30
94 0 ．169 3 3 ．53 0 0 3 4 1 15 ，65 0 0．2 0 5 4 9，180
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS付加価値生産額（億 円 lC R IS 付加価値生産額（億 円 IC 剛 S 付加価値生産額（億円）
80 0 ．2 35 10 ．4 7 4 0 ．3 9 3 3 ．3 0 7 0 ．2 2 4 1 3，7 8 1
8 1 0 ．19 7 10 ，0 6 1 0 ．4 0 8 3 ．2 45 0 2 17 1 3，3 06
8 2 0 ．20 6 10 ，38 1 0 ．4 5 2 3，0 80 0 ．2 3 6 1 3．4 6 1
8 3 0 ．20 7 10 ，5 7 5 0 ．4 6 8 3，0 28 0 ．2 3 3 13 ，60 3
84 0 ．20 8 10 ，70 5 0 ．3 9 1 3，6 3 6 0 －．2 2 1 14 ．3 4 1
85 0 ．199 11 ，19 8 0 ．3 8 3 3，9 33 0 ．2 2 3 15 ，13 1
8 6 0 ．182 10 ，9 10 0 ．3 4 2 3，8 03 0 ．2 2 3 14 ，7 13
8 7 0 ．175 11 ，23 3 0 ．3 6 8 3，7 69 0 ．2 2 2 15 ，00 2
8 8 0 ．18 1 12 ，2 7 4 0 ．3 3 2 4，6 69 0 ．20 3 16 ，94 3
8 9 0 ．183 12 ，8 8 5 0 ．3 3 2 5，0 8 1 0 ．2 1 1 1 7，9 66
90 0 ．18 1 13 ，74 8 0 ．3 0 7 5，4 62 0 ．20 2 19 ，2 10
9 1 0 ．186 14 ，79 1 0 2 9 2 6，2 16 0 ．194 2 1，00 7
9 2 0 ．175 14 ，25 5 0 ．2 9 1 5，7 00 0 ．19 5 19 ，9 55
9 3 0 ．17 7 13 ，63 9 0 ．2 8 7 5，7 15 0 ．188 19 ，3 54
94 0 ．17 7 13 ，75 9 0 ．2 9 5 6，0 03 0 ．19 5 19 ，7 62
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16　富山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・16（1）
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R iS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0 ．13 0 4 ，3 9 6 0 ．39 1 6 1 0 ．12 9 4 ．4 57
8 1 0 1 34 4 ，6 8 8 0 ．3 8 8 6 2 0 ．13 3 4 ．7 50
82 0 13 2 4 ，728 0 ．4 2 2 6 0 0 ．13 1 4 ．78 8
83 0 12 9 4 ，6 80 0 ．4 5 1 6 0 0 ．12 9 4 ．74 0
84 0 12 9 4 ，6 4 1 0 ．4 13 6 4 0．12 9 4 ．70 5
85 0 12 5 4 ．6 43 0．3 7 1 6 5 0．12 4 4 ．70 8
86 0 ．1 27 4 ，8 85 0．3 64 6 2 0．12 6 4 ．94 7
8 7 0 ．1 29 4 ．8 6 2 0．3 8 5 6 3 0．130 4 ，9 25
88 0 ．1 23 4 ．8 32 0⊥4 14 6 3 0．12 3 4 ．8 95
89 0 ．12 3 4 ，80 9 0 ．4 22 64 0 ．123 4 ．87 3
90 0 ．1 14 4 ，7 94 0 ．3 98 6 5 0 ．114 4 ：85 9
9 1 0 ．12 1 4 ，8 57 0 ．3 65 6 8 0 ．12 1 4 ．92 5
92 0 ．12 3 4 ，7 75 0 3 75 6 7 0 ．123 4 ．84 2
93 0 ．12 1 4 ，6 63 0 ．4 14 6 8 0 ．12 1 4 ，73 1
94 0 ．1 19 4 ，5 24 0 4 1 6 6 6 0 ．1191　　 4 ，59 0
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
IC 剛 S 従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 」6 5 96 ，2 1 5 0 ．4 75 43 ，170 0 ．24 7 139 ，3 85
8 1 0 ．16 3 99 ，8 9 4 0 ．4 76 44 ．6 5 7 0 ．2 48 144 ，5 5 1
82 0 15 5 10 0 ．4 0 20 ．4 93 4 2，178 0 ．2 4 2 14 2．5 80
8 3 0 ．15 3 10 0 ，5 5 7 0 ．50 4 4 1，9 2 1 0 ．24 4 142 ．4 78
8 4 0 15 5 10 0 ，8 8 8 0 ．4 8642 ，8 54 0 ．24 3 143 ．74 2
8 5 0 16 2 10 2 ，0 1 1 0 ．4 66 42 ，9 90 0 ．24 2 1 45 ，00 1
8 6 0 ．15 6 10 5 ，68 30 ．4 68 42 ，0 55 0 2 33 14 7，7 38
87 0 ．15 3 10 6 ，13 0 0 ．4 8040 ，8 88 0 2 35 14 7，0 18
88 0 ．14 9 10 7 ，16 70 ．4 78 4 1．5 55 0 2 27 148 ，7 22
89 0 ．14 6 10 7 ，58 1 0 ．4 764 2．4 58 0 ．2 25 150 ，0 39
9 0 0．14 1 10 9 ．150 0 ．4 59 43 ．44 8 0 ．2 17 1 52 ，59 8
9 1 0 15 2 10 9 ．5 3 1 0 ．4 3744 ，53 1 FO ．2 23 1 54 ．06 2
92 0 15 6 10 9 ．4 9 6 0 ．44 2 44 ，03 9 0 ．22 3 1 53 ，53 5
93 0 ．15 3 10 7 ，69 6 0 ．4 6544 ，1 56 0 ．2 33 1 5 1．85 2
94 0 ．15 1 10 6 ，25 00 ．4 72 42 ，24 5 0 ．2 27 148 ．49 5
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円）lC R IS 製品 出荷 額 （億 円 ） iC R IS製 品出 荷額 （億 円）
8 0 0．2 3 3 15 ，6 05 0 ．5 52 1 1．35 7 0 ．30 7 2 6 ．9 6 2
8 1 0 ．2 3 9 16 ．1 69 0 ．5 39 1 1，65 7 0 ．29 6 2 7 ．8 2 6
8 2 0 ．2 2 5 16 ．8 83 0 ．54 6 11，48 0 0 ．2 96 2 8 ，3 6 3
83 0 ．2 18 16 ，6 4 1 0 ．5 59 1 1，6 68 0 ．3 12 2 8 ，3 10
84 0 ．2 14 16 ，9 40 0 ．5 39 1 1，9 10 0 ．3 12 2 8 ，8 5 0
8 5 0．2 12 17 ，94 8 0 ．54 6 12 ，98 6 0 ．32 2 30 ，9 3 5
8 6 0 ．2 0 2 17 ，2 1 2 0 ．54 1 12 ，14 8 0 ．33 0 2 9 ，3 6 0
8 7 0 ．2 0 6 17 ，6 03 0 ．5 72 13 ，10 4 0 ．35 3 30 ，7 0 7
8 8 0 ．2 0 1 19 ，2 6 1 0 5 65 14 ．43 0 0 34 5 3 3 ．6 9 2
8 9 0 ．19 5 19 ．9 7 7 0 ．5 59 15 ．5 98 0 33 8 3 5 ，5 7 4
90 0 ．18 3 2 1．3 35 0 ．54 7 16 ，14 1 0 32 4 3 7 ，4 7 6
9 1 0．19 5 2 1．44 7 0 ．50 3 16 ，44 6 0 ．3 16 3 7 ．8 94
9 2 0 ．18 4 2 1，0 67 0 ．5 15 15 ，84 3 0 ．32 2 3 6 ．9 10
93 0 ．18 1 19 ，9 53 0 ．5 23 15 ．90 5 0 ．32 7 3 5 ．8 5 9
94 0 ．18 6 19 ，9 69 0 ．50 4 16 ．3 24 0 ．32 5 3 6，2 93
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産楓 （億円lC R IS 付加価値生産額（億円〕
8 0 0．19 6 ・4 ，99 4 0 ．56 2 4 ．7 7 4 0．3 3 5 9 ．76 8
8 1 0 ．19 1 4 ，92 9 0 ．55 8 5 ，10 6 0 ．33 8 10 ，0 3 5
82 0 ．19 2 5 ．4 8 1 0 ．5 68 5 ，0 5 5 0 ．33 4 10 ，5 3 6
83 0 ．18 3 5 ，34 7 0 ．5 94 5 ，12 8 0 ．35 5 10 ，4 7 5
84 0 ．19 4 5 ，58 4 0 ．5 62 5 ，25 9 0 34 3 10 ，8 4 3
85 0 ．19 1 5 ．9 92 0 ．5 80 5 ，70 8 0 35 0 11 ．700
86 0 ．1 75 5 ．98 5 0 ．53 6 5 ，3 0 6 0 ．33 0 11，2 9 1
87 0 ．19 6 6 ．64 9 0 ．5 72 6 ．3 8 4 0 ．36 2 13 ，0 33
88 0 ．1 76 7 ，0 15 0 ．5 72 7 ，4 0 2 0 ．35 0 14 ．4 1 7
89 0 16 6 7 ，4 16 0 ．5 55 7 ，75 6 0 ．33 3 15 ．173
90 0 ．16 4 7 ．93 0 0 54 0 8 ，0 4 1 0 ．32 9 15 ．9 7 1
9 1 0 ．18 1 8 ．34 9 0 ．50 6 7 ．76 4 0 ．32 0 16 ，11 3
9 2 0 ．1 75 8 ，0 97 0 ．5 25 7 ，63 3 0 ．32 1 15 ，7 30
93 0 16 7 7 ，84 9 0 ．5 12 7 ．6 3 9 0 3 2 4 15 ，4 8 9
94 0 ．1 7 1 7 ，94 3 0 ．50 0 8 ，0 3 5 0 ．32 7 15 ．9 7 7
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付章一3．16（2）
17　石川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・17（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 IC R lS 事 業 所 数
8 0 0．3 3 9 7 ，1 79 0 ．55 2 2 4 0 ．3 3 9 7 ，20 3
8 1 0 ．3 2 9 7 ，33 1 0 ．4 92 2 6 0 ．3 2 9 7 ，3 5 7
8 2 0 ．3 19 7 ，0 77 0 ．50 5 2 6 0 ．3 20 7 ．10 3
8 3 0 ．3 18 6 ，9 73 0 ．43 5 2 5 0 ．3 1 8 6 ．9 9 8
8 4 0 ．3 0 7 6 ．75 9 0 ．44 3 2 1 0 ．3 0 8 6 ．78 0
8 5 0 ．3 0 2 6 ，6 4 5 0 ．40 4 24 0 ．3 0 2 6 ．6 6 9
8 6 0 ．2 8 9 6 ．6 0 4 0 ．40 5 2 4 0 ．2 8 9 6 ．6 2 8
8 7 0 ．2 8 5 6 ．4 6 1 0 ．4 1 1 2 6 0 ．2 85 6 ．4 8 7
8 8 0 ．2 8 3 6 ，4 2 5 0 39 9 3 2 0 2 83 6 ．4 5 7
8 9 0 ．2 8 2 6 ．5 10 0 ．4 2 4 30 0 ．2 8 2 6 ，5 4 0
90 0 ．2 80 6 ．6 0 5 0 ．4 10 3 2 0 ．2 80 6 ，6 3 7
9 1 0 ．2 7 5 6 ，74 4 0 ．4 2 3 3 6 0 ．2 74 6 ，7 8 0
9 2 0 ．2 7 5 6 ，5 3 9 0 ．4 0 2 40 0 ．2 75 6 ．5 7 9
9 3 0 ．2 6 3 6 ，2 8 1 0 ．4 0 2 38 0 ．2 62 6 ．3 1 9
94 0 ．2 5 8 6 ，0 2 5 0 ．4 0 5 36 0 ．2 5 7 6 ．0 6 1
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．2 7 3 9 4 ，28 2 0 ．65 4 1 6，8 8 1 0 33 9 1 1 1，1 63
8 1 0 ．2 6 8 9 7 ，33 0 0 ．6 18 18 ．3 2 7 0 ．33 2 1 15 ．65 7
8 2 0 ．2 6 1 9 5 ，2 10 0 ．6 16 18 ，0 68 0 3 26 1 13 ．2 78
83 0 ．2 5 9 9 4 ．56 2 0 ．5 5 6 18 ．105 0 ．3 16 1 12 ，66 7
84 0 ．24 4 9 5 ，63 9 0 ．5 2 6 1 7．2 95 0 ．2 99 1 12 ，93 4
85 0 ．2 34 9 5 ，3 18 0 ．4 9 8 18 ．3 26 0 ．28 5 1 13 ，64 4
8 6 0 ．2 2 9 9 5 ，94 0 0．4 64 18 ，6 84 0 ．2 74 1 14 ，6 24
8 7 0 ．2 1 9 9 5 ，94 4 0 4 7 1 19 ．30 8 0 ．2 62 1 15 ．25 2
88 0 ．2 1 9 9 5 ，60 0 0．4 34 2 1，6 13 0 ．24 4 1 17 ，2 13
89 0 ．20 9 9 9 ，4 14 0．4 5 1 2 1，2 20 0 ．23 9 12 0 ，63 4
90 0 ．2 1 6 1 02 ．175 0．4 6 72 1，74 9 0 こ24 1 12 3 ，92 4
9 1 0 ．2 15 10 3 ，8 99 0．4 5 123 ，8 35 0 ．23 5 12 7 ，73 4
9 2 0 ．2 14 10 2 ，3 76 0 ．4 4 924 ．98 4 0 ．23 4 12 7 ．36 0
93 0 ．2 13 9 9 ，6 9 3 0 ．4 5 8 24 ．7 33 0 ．23 0 12 4 ．4 2 6
94 0 ．20 6 9 7 ．4 4 9 0 ．4 5 1 2 1．9 26 0 ．22 7 1 19 ，3 75
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品出 荷額 （億 円）lC R 】S 製 品 出荷 額 （億 円 ） lC R IS製品 出荷 績 （億円 ）
80 0 ．28 7 11 ．0 9 4 0 7 7 7 3 ，6 4 0 0 ．4 4 1 14 ，7 35
8 1 0 ．28 3 11 ．4 6 7 0 ．768 3 ．9 5 8 0 ．4 3 5 1 5．4 26
82 0 ．28 7 11 ．4 6 9 0 ．7 3 7 3 ．5 3 5 0 ．4 2 1 15 ．00 4
83 0 ．29 0 11 ．5 5 7 0 ．6 70 3 ，78 2 0 ．4 11 15 ．3 39
84 0 ．2 66 12 ．2 0 5 0 ．6 74 3 ．8 0 1 0 ．3 9 6 16．00 6
85 0 ．2 79 12 ．3 0 3 0 ．6 13 4 ．8 5 4 0 ．3 7 6 17，15 7
86 0 ．2 73 12，11 9 0 ．6 06 5 ．3 5 9 0 ．3 6 5 1 7，4 78
87 0 ．25 5 12，2 2 3 0 ．5 9 1 5，6 6 2 0 ．3 5 2 1 7，8 84
88 0 ．23 8 13，2 3 8 0 ．5 29 7，0 0 9 0 ．3 2 6 20 ，24 7
89 0 ．23 0 14 ，7 9 2 0 ．5 22 7，5 3 7 0．3 2 3 22 ．3 29
90 0 ．23 8 17，0 2 6 0 ．5 2 7 7，5 9 1 0．3 2 6 24 ．6 17
9 1 0 ．23 3 17，4 4 4 0 ．50 5 8．3 5 2 0．3 0 7 25 ．7 97
92 0 ．24 0 16，8 1 5 0 4 95 8 ，2 5 6 0 ．2 96 25 ，0 7 1
93 0 ．23 6 16，3 6 1 0 4 99 7，8 04 0 ．2 93 24 ，16 5
94 0 ．2 14 16，7 3 3 0 ．4 76 7．4 7 1 0 ．2 7 1 24 ，20 4
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産顕（億円 lC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 ．25 5 4 ，5 78 0 ．74 8 1，3 1 7 0 ．3 85 5，8 9 5
8 1 0 ．25 1 4 ，7 12 0 ．74 1 1，40 8 0 ．3 84 6，120
8 2 0 ．25 1 4 ，6 90 0 ．70 3 1，0 93 0 ．3 66 5，7 83
8 3 0 ．26 0 4 ．74 9 0 ．6 19 1，0 9 7 0 ．3 5 7 5，8 46
8 4 0 ．23 3 5 ．18 9 0 ．64 5 1．08 6 0 ．3 57 6．2 75
8 5 0 ．24 3 5 ．14 4 0 55 8 1．20 9 0 ．34 0 6，3 54
8 6 0 ．24 2 5 ．06 9 0 56 1 1，2 1 1 0 ．3 23 6 ．2 80
8 7 0 ．24 1 5 ．3 16 0 ．56 1 1，6 7 1 0 ．33 1 6 ，9 87
8 8 0 ．2 3 9 5 ，7 28 0 ．5 13 2 ，28 1 0 ．3 22 8 ，00 9
8 9 0 ．22 9 6 ．35 3 0 ．5 12 2 ．52 4 0 ．3 18 8 ，8 76
90 0 ．2 3 1 7 ．29 5 0 ．4 8 4 2 ，79 5 0 ．3 1 1 10 ，0 9 1
9 1 0 ．23 7 7 ．54 0 0 ．4 5 4 2 ，9 7 1 0 ．30 4 10 ，5 10
92 0 ．23 8 7 ．30 1 0 ．43 5 2 ，64 3 0 ．28 2 9 ，94 4
93 0 ．23 4 6 ．93 1 0 ．4 4 9 2 ，35 8 0 ．28 4 9 ，2 90
94 0 20 1 7．0 12 0 ．4 3 0 2 ．25 4 0 26 1 9 ．2 67
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18　福井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・18（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0 ．3 6 9 4 ．99 0 0 ．60 8 28 0 ．3 69 5，0 18
8 1 0 ．3 4 9 5 ，16 8 0 ．5 73 30 0 ．3 49 5，198
82 0 ．3 30 5 ，19 9 0 ．56 8 28 0 ．3 29 5 ，2 2 7
83 0 ．3 30 5 ，14 1 0 ．4 9 6 3 1 0 ．3 29 5 ，172
84 0 ．3 20 5 ，0 6 4 0 ．4 8 4 33 0 ．3 20 5 ，0 97
85 0 ．30 9 4 ，98 6 0 ．4 8 2 32 0 ．30 8 5 ，0 18
86 0 ．3 0 2 4 ．85 8 0 ．4 94 32 0 ．30 1 4 ，8 90
8 7 0 ．3 0 1 4 ．70 0 0 ．4 8 3 30 0 30 0 4 ，7 30
88 0 ．3 0 1 4 ，6 77 0 ．48 3 30 0 ．30 0 4 ，70 7
89 0 ．2 97 4 ．74 3 0 ．4 3 3 3 1 0 29 6 4 ，7 74
90 0 ．2 98 4 ，75 1 0 ．4 3 8 3 1 0 ．29 7 4 ，78 2
9 1 0 ．2 89 4 ，8 9 2 0 ．4 3 7 3 0 0 ．28 8 4 ．9 22
9 2 0 ．2 90 4 ，8 4 5 0 ．39 8 34 0 ．29 0 4 ，8 79
93 0 ．2 88 4 ，59 9 0 ．4 3 2 32 0 ．28 7 4 ．63 1
94 0 ．2 84 4 ，50 7 0 ．4 6 1 30 0 ．28 3 4 ，53 7
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 3 80 8 1，7 57 0 ．64 5 15 ．4 0 8 0 ．38 0 9 7，165
8 1 0 ．3 7 2 84 ．2 52 0 ．6 19 15 ，65 8 0 ．3 72 9 9，9 10
8 2 0 ．3 5 7 84 ，9 58 0 ．6 12 15 ，3 76 0 ．35 4 10 0 ，3 3 4
83 0 ．3 5 1 8 3 ．5 73 0 ．5 6 5 16 ，4 3 1 0 ．3 4 6 10 0 ，0 0 4
84 0 ．3 39 8 2 ，6 22 0 ．5 4 0 17 ，74 5 0 ．3 2 6 100 ，3 6 7
85 0 ．3 32 8 2 ，4 16 0 ．5 4 5 17 ，92 5 0 ．3 19 100 ，3 4 1
86 0 ．3 23 8 0 ．73 2 0 ．5 4 1 17 ，92 1 0 ．30 8 9 8．6 53
8 7 0 ．3 15 80 ．7 14 0 ．5 3 1 16 ，78 7 0 ．30 6 9 7，5 0 1
88 0 ．3 14 80 ．94 1 0 ．52 4 16 ．9 92 0 ．30 4 9 7．9 33
8 9 0 ．3 10 82 ，129 0 ．4 8 6 17 ．60 0 0 ．30 3 9 9，729
90 0 ．30 7 8 2 ，86 2 0 ．4 8 7 17 ．9 9 2 0 ．3 0 1 100 ．8 54
9 1 0 ．30 2 8 5 ．6 16 0 ．4 8 0 18 ，20 0 0 ．29 1 10 3 ，8 1 6
92 0 30 7 8 3 ，58 1 0 4 4 9 19 ，66 8 0 ．29 6 10 3 ，2 4 9
93 0 ．3 1 1 8 0 ．8 63 0 ．4 6 3 18 ，68 0 0 ．29 8 9 9．5 43
94 0 ．3 1 1 79 ．50 4 0 ．4 74 17 ，79 2 0 ．29 7 9 7．2 96
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製 品出 荷額 （億 円 ）IC R IS 製 品出 荷額 （億 円） lC R IS製 品 出荷 絶 （億 円 ）
80 0 ．40 3 9，6 8 8 0 ．8 0 1 2，0 2 9 0．4 7 0 1 1，7 17
8 1 0 ．40 0 10 ，35 7 0 ．77 7 2，2 2 6 0 ．4 6 2 1 2，5 83
8 2 0 ．3 80 10 ，50 8 0 ．74 3 2 ．2 15 0 ．4 3 7 1 2，7 23
33 0 3 63 10 ，8 23 0 ．6 9 1 2 ．5 4 1 0 ．4 2 2 13 ．3 64
84 0 ．3 5 7 1 1．14 1 0 ．6 6 0 3 ．1 16 0 ．4 0 6 14 ．2 56
85 0 ．35 0 1 1．6 12 0 ．6 6 5 4 ．0 4 1 0 ．4 10 15 ．65 3
86 0 ．33 2 1 1．0 9 1 0 ．6 3 5 4 ，0 72 0．3 8 8 15 ．1 63
8 7 0 ．3 30 1 1，18 9 0 ．6 14 4 ，2 70 0．3 8 0 15 ．45 9
88 0 3 16 1 1，85 1 0 ．5 9 1 4 ，7 28 0．3 6 2 16 ．5 79
89 0 30 4 12 ，5 16 0 ．5 3 9 5，5 40 0．3 5 0 18 ．05 6
90 0 3 1 1 13 ，63 8 0 ．5 12 5，8 7 9 0 ．3 4 3 19 ．5 17
9 1 0 ．3 10 14 ，36 3 0．4 8 5 6，720 0 ．3 3 2 2 1，0 8 3
92 0 3 26 13 ，8 8 4 0．4 5 9 6 ，6 79 0 ．3 3 1 20 ，56 3
93 0 ．33 2 13 ．2 78 0．4 68 6．2 25 0 3 3 6 19 ．50 3
94 0 ．3 27 13 ．22 8 0 ．4 5 9 6．3 0 1 0 3 2 6 19 ．5 29
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 ‾規 模
lC R iS付加価値生産額 （億 円 lC R IS 付加価値生産額（億 円 lC R IS 付加価値生産額（億 円）
80 0 40 1 4 ，0 10 0．7 5 1 5 74 0 ．4 5 9 4 ．5 83
8 1 0 39 7 4 ，2 18 0．6 9 2 7 2 1 0 ．4 3 9 4 ．9 3 9
82 0 ．36 0 4 ，3 0 5 0 6 5 8 74 4 0 ．3 9 9 ・5．04 9
83 0 ．36 5 4 ，4 3 0 0 6 0 9 80 2 0 3 9 2 5．2 3 2
84 0 ．35 7 4 ，5 6 7 0 ．5 8 1 94 7 0 3 7 4 5，5 14
85 0 ．34 9 4 ，7 3 3 0 ．6 0 9 1．0 65 0 ．3 7 0 5 ．79 8
86 0 ，33 4 4 ，5 3 5 0 ．5 3 1 1．0 60 0 ．3 5 7 5 ．5 9 5
87 0 ．34 5 4 ，6 90 0．5 20 1，13 4 0 ．3 58 5．8 2 5
88 0 3 2 1 5 ，0 70 0，5 19 1，4 37 0 ．3 34 6，5 0 7
89 0 ．30 1 5 ，3 5 3 0．4 6 2 1，5 82 0 ．30 3 6，9 3 5
90 0 ．3 1 1 5 ．8 6 8 0．4 5 2 1，7 82 0 ．3 1 2 7，6 50
9 1 0 ．30 8 6，18 2 0 ．4 3 4 2．0 97 0 ．2 9 6 8，2 7 9
92 0 ．3 30 5，9 7 6 0 ．4 12 2，20 3 0 3 0 6 8，17 9
93 0 ．35 1 5 ，6 8 5 0．4 4 1 2 ．14 9 0 ．3 2 2 7．8 34
94 0 ．34 0 5 ．5 7 7 0．4 44 2 ，3 34 0 ．3 0 6 7，9 10
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19　山梨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一3・19（1）
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0．20 5 3，622 0．463 15 0．206 3．637
81 0．205 3．700 0．450 15 0．205 3．715
82 0．20 2 3，592 0．45315 0．202 3，607
83 0．199 3．8330．477 2 1 0．199 3．854
84 0．198 3，666 0 44527 0 198 3，693
85 0．18 9 3．8 14 0．38728 0．189 3，842
86 0．197 3，79g 0．437 3 1 0．197 3，830
87 0．193 3．666 0．464 33 0．194 3．699
88 0．199 3，894 0、4 18 30 0．199 3，924
89 0 198 3，706 0．420 3 1 0．198 3．737
90 0．20 1 3．8920．421 32 0．20 1 3，924
91 0．201 3，768 0．4 1136 0．200 3，804
92 0．198 3．5 74 0．4 11 36 0．197 3，610
93 0．197 3，718 0．4532 0．196 3．750
94 0．194 3．45 1 0．4 17 33 ．0．193 3，484
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ）
80 0．221 61，016 0．367 7．992 0．226 69，008
81 0．217 64，407 0．366 8，425 0．221 72．832
82 0．233 64，281 0．377 8．133 0．229 72，414
83 0．224 66，322 0．416 11，065 0．230 77，387
84 0．232 66，768 0．405 14，659 0．233 81，427
85 0．233 69，156 0．40 1 17，008 0．247 86，164
86 0．230 69，521 0．422 17．273 0．250 86，794
87 0．233 69，279 0．4 13 17．243 0．244 86．522
88 0．235 71，919 0．386 17．733 0．242 89，652
89 0．237 71．428 0．390 18，454 0．245 89，882
90 0．232 72．2420．398 20．183 0．25 192，425
9 1 0．231 72，394 0．411 22，766 0．253 95，160
92 0．226 69．3970．411 22．662 0．25192．059
93 0．225 70，089 0．423 20，961 0．249 91，050
94 0．230 66，608 0．402 21，113 0．25087，721
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷額（億円）lC R IS製品出荷額（億円） IC R IS製品出荷額（億円）
80 0．224 7，34 1 0．652 2，216 0．3609，558
8 1 0．248 8，305 0．623 2，046 0．3571 ， 1
82 0．265 8．6450．613 1，880 0．35210，525
83 0．269 9，292 0．620 2，636 0．35611，928
84 0．255 9．216 0．624 4，283 0．36213，499
85 0．255 10．1270．605 6，178 0 370 16，305
86 0．259 9．965 0．578 6，157 0．35616 123
87 0．253 10．163 0．5736．944 0．355 17，108
88 0．283 12．326 0．523 7，446 0．34919．772
89 0．266 12，597 0．525 9．020 0．35021，6 17
90 0．277 13．763 0．523 10．14 1 0．358 23．904
9 1 0 ．265 14，50 70．507 11，5190．351 26，026
92 0．256 13．371 0．502 10，153 0．338 23，524
93 0 ．273 13，690 0．505 8，901 0．33422，591
94 0．278 13．552 0．471 9．932 0．33223，484
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産籠（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0．224 2．762 0．586683 0．296 3，445
8 1 0．255 3．253 0．515672 0．300 3 925
82 0．266 3．404 0．504546 0．292 3，950
83 0．260 3，661 0．567 962 0．313 4．623
84 0．269 3．811 0．5771．672 0．328 5，483
85 0．263 4，283 0．574 2，655 0．3646．9 8
86 0．251 4．064 0．542 2．164 0．3346，228
8 7 0．256 4，170 0．564 2，836 0．3527，007
88 0．264 4．691 0．524 3．344 0 3478，0 5
89 0．267 5，070 0．531 3．874 0．35 18．944
90 0、277 5．560 0．516 4，293 0．3589，853
91 0．248 5，755 0．487 4．178 0．3209．9
92 0．247 5，290 0．48 1 3，260 0．3078，550
93 0．257 5，481 0．502 3．276 0．3198．757
94 0．251 5，356 0．459 3，560 ．0．308 8，916
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20　長野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・20（1）
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．22 9 9 ．94 0 0 ．4 0 7 96 0 ．22 9 10 ，0 3 6
8 1 0 ．23 8 10 ，4 60 0 3 98 99 0 ．23 8 10 ，55 9
8 2 0 ．22 9 10 ，4 28 0 ．3 9 5 10 3 0 ．22 9 10 ，53 1
8 3 0 ．23 3 10 ，3 78 0 ．3 8 1 10 2 0 ．23 3 10 ．4 8 0
8 4 0．23 9 10 ．4 59 0 ．3 52 10 3 0 ．24 0 10 ，56 2
8 5 0．23 7 10 ．3 2 7 0 ．3 8 1 10 7 0 ．23 8 10 ，4 3 4
8 6 0．23 2 10 ，3 68 0 ．3 6 1 10 2 0 ．23 3 1 0 ．4 70
8 7 0．2 2 9 10 ，0 63 0 ．3 50 103 0 ．23 0 10 ．16 6
8 8 0．2 3 1 10 ，10 0 0 ．3 3 1 110 0．23 2 10 ．2 10
8 9 0 ．2 2 9 10 ，110 0 ．34 2 106 0．2 2 9 10 ，2 16
9 0 0 ．2 2 6 10 ．174 0 ．33 8 1 1 2 0．2 2 7 10 ，2 8 6
9 1 0 ．2 24 10 ．4 77 0 ．3 23 113 0 ．2 2 4 10 ，5 90
9 2 0 ．2 19 10 ，10 0 0 ．3 27 1 1 7 0．2 1 9 10 ．2 1 7
9 3 0 ．2 12 9 ，6 9 0 0 ．33 3 1 0 7 0 ．2 1 3 9 ．79 7
9 4 0 ．2 0 8 9 ，3 6 6 0 ．34 9 1 0 1 0 ．2 0 9 9 ．4 6 7
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．2 35 194 ，7 9 7 0 ．4 165 7 ，77 7 0 ．2 6 7 2 52 ，5 74
8 1 0 ．2 46 20 2，5 3 20 ．4 0 3 5 8 ，9 6 9 0 ．2 7 1 2 6 1，5 0 1
8 2 0 ．2 36 2 00 ，148 0 ．40 66 1 ，2 4 3 0 ．2 6 7 2 6 1，3 9 1
83 0 ．2 46 20 4 ，5 56 0 ．39 76 1 ，7 0 1 0 ．2 7 1 2 66 ，2 5 7
84 0 2 56 2 1 2．6 64 0 ．39 26 5 ．2 7 8 0 ．2 7 7 2 77 ，9 42
85 0 ．2 50 2 1 2．4 9 1 0 ．4 2 06 8 ．6 30 0 ．2 84 2 8 1．1 2 1
86 0 ．24 9 2 13 ．3 2 1 0 ．4 0 46 6 ．0 4 1 0 ．2 7 7 2 79 ．3 62
8 7 0 ．24 9 2 10 ．3 40 0 ．39 46 4 ．8 94 0 ．2 73 2 75 ，2 34
88 0 ．2 5 1 2 10 ，1840．3 7 2 6 7，0 2 7 0 ．2 72 2 7 7．2 1 1
8 9 0 ．24 9 2 13 ，8 75 0 ．3 7 86 6，9 0 6 0 ．2 68 28 0 ，7 8 1
90 0 ．24 9 2 14 ，0 980 ．3 7 3 70 ，4 74 0 ．2 69 28 4 ，5 72
9 1 0 ．24 8 2 18 ，04 6 0 ．3 6 97 1，2 0 1 0 ．26 6 28 9 ，24 7
92 0 ．24 4 2 1 1，0 260．3 6 8 7 1．9 64 0 ．26 5 28 2 ．9 90
93 0 ．23 9 20 5 ．2 63 0．3 7 768 ．5 95 0 ．26 1 2 73 ．85 8
9 4 0 ．23 2 20 1．1 750 ．3 9 7 6 4 ．0 20 0 ．25 9 26 5 ．1 95
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製品 出 荷額 （億 円）】C R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ） IC R IS 製 品 出 荷額 （億 円）
8 0 0 ．20 2 2 2，8 04 0 6 2 1 9 ，17 3 O r33 2 3 1，9 7 7
8 1 0 ．2 17 2 3，8 93 0 ．6 03 10 ．0 99 0 ．3 2 9 3 3．9 9 2
8 2 0 ．2 14 24 ，114 0 ．5 9 7 1 1，1 17 0 ．3 2 4 3 5，2 3 2
8 3 0 ．2 19 2 5，6 6 7 0 ．5 7 9 12 ．5 79 0 ．3 3 0 3 8，2 4 6
8 4 0 ．22 8 2 7，9 38 0 ．5 70 15 ，43 4 0 ．3 3 7 4 3，3 7 1
8 5 0 ．22 8 28 ，9 96 0 ．5 6 7 18 ，70 4 0 ．3 4 5 4 7．7 00
8 6 0 ．22 8 28 ．7 80 0 ．5 13 †7 ，8 17 0 ．3 2 2 46 ，5 97
8 7 0 ．23 4 2 9．172 0 ．50 4 17 ，99 1 0 ．3 1 9 4 7，162
8 8 0．2 3 9 3 2．0 25 0 4 83 2 2 ．29 3 0 ．3 2 1 54 ，3 18
8 9 0 ．2 4 8 35 ，3 5 1 0 ．4 87 2 4 ．66 7 0 ．3 2 5 60 ，0 18
9 0 0 ．2 5 1 38 ，2 35 0 ．4 9 1 2 7 ．16 7 0 3 2 7 65 ，40 2
9 1 0 ．2 6 2 4 1，4 96 0 ．4 70 2 9 ．0 6 6 0 ．3 24 70 ，5 62
9 2 0 ．2 5 5 39 ，0 77 0 ．4 74 2 8 ．76 4 0 ．3 2 8 6 7．84 1
9 3 0 ．2 5 9 38 ．3 56 0 ．4 67 2 7 ，19 8 0 ．3 2 2 65 ，55 5
9 4 0 ．2 6 4 39 ，83 1 0 ．46 3 2 7 ，8 8 9 0 ．3 24 67 ．72 0
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産綾（億円 】C R IS 付加価値生産緒 （億円）
8 0 0 2 0 1 8 ，9 2 5 0 ．5 19 3 ，20 3 0 ．2 62 12 ，12 7
8 1 0 2 1 6 9 ，17 0 0 ．49 5 3 ，6 86 0 ．2 68 12 ，85 6
8 2 0 ．2 1 4 9 ，3 19 0 ．4 6 9 3 ，9 79 0 ．2 60 13 ，29 8
8 3 0 ．2 10 9 ．8 3 3 0 ．4 9 2 5 ，0 20 0 ．2 82 14 ．85 3
84 0 ．2 2 2 10 ，97 7 0 ．4 7 9 5 ．96 4 0 2 90 16 ．94 1
8 5 0 ，2 1 8 1 1，0 9 5 0 ．4 9 7 7 ，03 1 0 ．30 5 18 ，12 6
8 6 0 2 3 4 1 1，39 0 0 ．4 4 8 5 ，84 3 0 2 85 17 ，23 3
8 7 0 ．2 3 2 1 1．74 4 0 ．4 6 1 5 ．49 6 0 ．2 84 17 ．2 40
8 8 0 2 4 2 13 ．12 9 0．4 3 0 6 ，98 4 0 2 85 2 0 ．1 13
8 9 0 2 4 7 14 ，3 5 5 0 4 3 2 7 ．10 5 0 ．2 79 2 1 14 5 9
90 0 24 3 15 ，3 3 2 0．4 2 2 8 ．4 8 0 0 ．28 2 2 3，8 12
9 1 0 ．24 9 16 ．54 7 0．3 8 3 8 ．50 7 0 ．2 72 2 5，0 54
9 2 0 ．24 5 15 ，63 1 0．4 04 8 ．4 75 0 ．28 1 24 ．10 6
9 3 0 2 5 7 15 ．63 1 0．3 8 1 8 ，0 7 9 0 ，2 75 2 3 ．7 10
94 0 ．2 55 16 ，15 1 0．3 7 9 8 ，4 3 9 0 ．26 7 2 4 ．5 90
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21岐阜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・21（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0 ．2 75 1 2，8 1 1 0 4 8 6 68 0 ．27 5 12 ，8 7 9
8 1 0 ．26 8 12 ，4 13 0 ．4 48 69 0．2 6 8 12 ，4 8 2
8 2 0 ．26 4 12 ，05 6 0 ．4 34 6 8 0．2 6 3 12 ，12 4
8 3 0 ．26 3 12 ．85 7 0 ．4 1 7 6 9 0 ．2 6 2 12 ．9 2 6
8 4 0 ．26 0 12 ．8 26 0 ．3 8 7 70 0 ．2 60 1 2 ．8 9 6
8 5 0 ．25 4 12 ．8 5 1 0 ．3 79 74 0 ．2 55 1 2，9 2 5
8 6 0 ．24 8 13 ．48 5 0 ．3 6 1 75 0 ．2 49 1 3，5 60
8 7 0 ．24 4 13 ，35 5 0 ．3 79 70 0 ．2 45 1 3，4 2 5
8 8 0 ．24 5 13 ．18 9 0 ．3 79 7 2 0 ．2 46 1 3，2 6 1
8 9 0 ．23 8 13 ，24 1 0 ．3 52 72 0 ．2 39 13 ，3 13
9 0 0 ．23 7 13 ，20 4 0 ．3 36 7 5 0 ．2 3 7 13 ．2 7 9
9 1 0 ．23 2 13 ．33 7 0 ．34 6 76 0 2 33 13 ，4 13
9 2 0 ．23 3 13 ．13 3 0 ．34 2 7 3 0 ．2 34 13 ，20 6
9 3 0 ．23 4 12 ，5 28 0 ．3 69 7 2 0 ．2 35 12 ，60 0
9 4 0 ．22 5 12 ．06 0 0 ．34 3 6 4 0 ．2 26 12 ，1 24
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R ！S 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．23 1 192 ，5 00 0 ．4 4 440 ，7 7 9 0 ．2 7 7 2 3 3，2 7 9
8 1 0 ．22 8 194 ，15 2 0 ．4 1 1 4 1 ，2 2 3 0 ．2 702 3 5 3 5
8 2 0 ．22 7 190 ノ，9 6 70 ．4 0 9 3 9 ，9 9 7 0 ．2 6 7 2 30 ．9 6 4
8 3 0 ．22 5 19 7，9 65 0 ．3 7940 ．2 0 4 0 ．2 65 2 38 ．16 9
8 4 0 ．22 3 199 ，9 43 0 ．35 74 1 ，9 5 4 0 ．2 6 1 2 4 1．8 9 7
8 5 0 ．22 3 2 0 2，2 3 2 0 ．34 04 3 ，7 4 0 0 ．2 56 2 45 ．9 7 2
8 6 0 ．22 5 2 06 ，6 48 0 ．3 274 3 ，7 6 7 0 ．2 54 2 50 ．4 1 5
8 7 0 ．22 0 2 09 ，2 5 10 ．34 3 40 ，5 7 4 0 ．2 50 2 4 9，8 2 5
8 8 0 ．2 19 2 09 ，8 7 6 0 ．3 564 2 ，6 4 8 0 ．2 43 2 5 2，5 2 4
8 9 0 ．2 14 2 12，8 0 30 ．3 20 4 3 ，16 3 0 ．2 36 2 5 5，9 6 6
9 0 0 ．2 13 2 15 ，17 5 0 ．30 544 ，72 1 0 ．2 32 2 5 9，8 9 6
9 1 0 ．2 12 2 1 7，2 7 20 ．2 99 4 5 ，79 9 0 ．2 3 1 2 6 3，0 7 1
9 2 0 ．20 7 2 15 ，6 9 2 0 ．2 9844 ，8 3 1 0 ．2 29 2 60 ，5 2 3
9 3 0 ．20 5 2 0 7 ．3 5 9 、0 ．3 18 4 3 ．3 3 3 0 ．2 3 1 2 50 ．6 9 2
94 0 ．19 7 2 0 2，0 000 ．28 5 3 9 ，5 4 1 0 ．2 24 2 4 1．5 4 1
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ） lC R IS 製 品出 荷額 （億 円） lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ）
8 0 0 ．25 9 26 ．94 8 0 ．4 6 0 8 ．2 4 1 0 ．3 54 3 5 ，1 89
8 1 0 ．26 5 27 ．55 0 0 ．4 3 7 8 ．4 5 7 0 ．3 50 3 6 ，00 7
8 2 0 ．26 5 27 ．62 7 0 ．4 3 6 9 ．159 0 ．3 39 3 6 ，7 86
8 3 0 ．26 1 28 ，6 14 0 ．3 67 9 ，5 62 0 ．3 33 3 8 ，1 77
8 4 0 ．26 0 29 ．59 7 0 ．3 28 10 ，5 0 2 0 ．3 25 4 0 ，0 99
8 5 0 ．25 5 3 1．4 75 0 ．30 2 12 ，6 4 7 0 ．30 1 4 4 ，1 2 1
8 6 0 ．25 1 30 ．63 50 ．25 7 12 ，14 5 0 ．2 88 4 2 ，78 0
8 7 0 ．25 0 3 1，63 4 0 ．2 78 1 1 ，9 2 3 0 ．2 9 1 4 3 ，5 57
8 8 0 ．24 2 34 ．52 6 0 ．26 5 1 3 ，1 18 0 ．2 83 4 7 ，64 4
8 9 0 ．23 7 37 ，69 1 0 ．24 8 14 ，5 2 4 0 ．2 74 5 2 ．2 15
9 0 0 ．23 9 40 ．02 4 0 ．24 6 16 ．2 4 3 0 ．2 77 5 6 ．2 66
9 1 0 ．23 9 4 1．29 1 0 ．23 01 6 ，9 6 3 0 ．2 7 1 5 8 ，25 4
9 2 0 ．23 5 39 ，99 0 0 22 1 16 ．3 6 5 0 ．2 67 5 6 ，35 5
9 3 0 ．23 4 37 ，23 4 0 2 19 15 ．8 00 0 2 66 5 3 ，03 3
9 4 0 ．23 0 36 ，48 3 0 ．19 7 15 ．0 3 5 0 ．2 6 1 5 1，5 18
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS 付加価値生産額（億 円 lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億 円）
8 0 0 ．24 7 10 ，09 4 0 ．4 8 5 2 ，9 3 1 0 ．3 14 13 ，0 2 5
8 1 0 ．25 7 10 ，39 1 0 ．4 3 9 2 ，9 15 0 ．30 4 13 ，30 6
8 2 0 ．24 9 10 ，60 5 0 ．4 6 3 3 ，2 90 0 ．29 8 13 ．89 5
8 3 0 ．25 0 1 1，05 2 0 ．3 8 7 3 ．1 93 0 ．30 3 14 ．24 6
8 4 0 ．25 0 1 1，73 1 0 ．3 78 3 ．6 98 0 ．30 3 15 ．4 2 9
8 5 0 ．24 4 12 ，25 4 0 ．3 18 4 ．24 0 0 ．2 76 16 ，4 9 4
8 6 0 ．24 1 12 ，35 5 0 ．3 0 5 3 ，70 5 0 ．2 75 16 ，0 6 1
8 7 0 ．24 7 13 ，03 5 0 ．3 2 7 4 ，3 13 0 ．28 1 17 ，34 8
8 8 0 ．23 7 14 ，53 3 0 ．3 2 9 4 ，8 78 0 ．28 0 19 ，4 10
8 9 0 ．23 1 15 ，62 1 0 ．2 8 9 5 ，0 29 0 ．26 9 2 0 ，6 50
90 0 ．22 5 16 ，35 3 0 ．3 0 9 5 ，83 5 0 ．26 1 2 2 ．18 8
9 1 0 ．22 2 16 ，9 14 0 ．2 9 5 5 ，85 7 0 ．25 2 2 2 ．77 1
92 0 ．22 0 16 ，5 10 0 ．2 6 4 5 ，69 2 0 24 6 2 2 ．2 0 2
93 0 ．22 1 15 ，3 14 0 ．24 5 5 ．7 79 0 ．24 1 2 1 ，0 9 3
94 0 ．2 17 15 ．08 9 0 ．2 19 5 ．45 7 0 ．23 4 2 0 ，5 4 6
－241－
くく全規模〉〉 付章一3．21（2）
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22　静岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・22（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．16 7 18 ．0 0 9 0 ．2 70 18 0 0 ．16 7 18，189
8 1 0 ．16 7 18 ，2 7 3 0 ．2 65 18 6 0 ．16 6 18，4 59
8 2 0 ．16 6 18 ，2 3 2 0 2 67 18 2 0．16 6 18 ，4 14
8 3 0 ．16 1 19 ，0 3 9 0 ．2 98 17 7 0 16 1 19 ．2 16
8 4 0 ．15 3 18 ，190 0 ．2 84 19 1 0 ．15 3 18 ．3 8 1
8 5 0 ．16 6 18 ．9 70 0 ．2 94 19 6 0 ．16 6 1 9．166
8 6 0 ．16 6 18 ，9 2 5 0 ．2 88 19 5 0 ．16 5 19．120
8 7 0 ．16 7 18 ，2 4 8 0 ．3 03 18 6 0 ．16 6 18 ，4 34
8 8 0 ．16 6 19，178 0 ．28 2 194 0．16 5 19，3 72
8 9 0 ．16 7 18 ，4 30 0 ．30 3 20 5 0．16 6 18 ，63 5
90 0 ．16 7 19 ，15 9 0 ．2 8 1 20 7 0．16 6 19 ，3 66
9 1 0 ．17 4 18 ．5 0 2 0 ．2 72 20 7 0．17 3 18 ，70 9
92 0 ．17 5 1 7．8 8 7 0 ．2 50 20 9 0 ．17 4 18 ．0 96
93 0 ．17 4 18，17 0 0 ．2 52 2 12 0 ．17 3 18 ．3 82
94 0 ．17 6 16．9 9 2 0 ．2 58 20 8 0 ．17 5 17，20 0
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．18 3 3 0 9 ，12 5 0 ．2 84 14 8 ，9 5 6 0 ．2 0 2 4 5 8，0 8 1
8 1 0 ．18 4 3 19 ，1 13 0 2 9 715 5 ，14 2 0 ．2 0 6 4 7 4，2 55
82 0 ．17 9 3 22 ．20 1 0 ．3 0 1 15 4 ．64 0 0 ．2 0 5 4 7 6 ．8 4 1
83 0 」7 1 3 3 2 ．62 70 ．3 1 1 14 9 ．8 2 6 0．19 94 8 2．4 53
84 0 ．16 6 3 3 1，4 0 1 0 ．2 95 15 4 ．4 8 0 0．1904 8 5，8 8 1
85 0 ．17 2 3 4 1，9 780 ．2 98 15 4 ，27 00．18 8 4 9 6，2 48
86 0 ．17 1 3 4 8 ，00 2 0 ．2 52 15 3 ，8 24 0 ．17 4 5 0 1 ．8 26
8 7 0 ．17 1 34 7 ．69 1 0 ．2 7 7 15 1 ，6 15 0 ．18 2 4 9 9，3 0 6
88 0 ．17 3 3 56 ．3 75 0 ．2 73 15 4 ，7 1 1 0 ．18 4 5 1 1 ．0 8 6
8 9 0 ．16 7 3 52 ，5 720．2 6 7 16 1．3 69 0 ．18 45 13 ．9 4 1
90 0 ．16 9 3 6 1，23 6 0 ．2 57 16 2 ，4 72 0．18 5 5 2 3，7 08
9 1 0 ．16 7 3 6 3 ，69 3 0 ．2 45 16 5 ，10 7 0 ．17 9 5 2 8，8 00
92 0 ．17 1 35 7 ．6 130 ．2 26 16 7 ，16 80．17 7 5 24 ，78 1
93 0 ．16 9 35 1．2 14 0 ．2 3 2 16 3 ．5 97 0．17 9 5 1 4，8 1 1
94 0 ．1 70 34 1，1 950 ．2 36 16 0 ，9 98 0 ．18 0 5 0 2，193
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製品 出 荷枝 （億 円）lC R IS製 品出 荷額 （億 円） lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円）
80 0 ．18 3 54 ，6 8 8 0 ．4 00 4 1，8 7 1 0．2 5 4 96 ．55 9
8 1 0 ．18 6 5 7 ．4 8 8 0 ．3 99 4 5 ．19 5 0．2 5 6 10 2，6 83
8 2 0 ．1 75 5 7 ，8 6 3 0 ．3 9 3 4 6 ．3 2 2 0 ．2 5 5 10 4，185
8 3 0 ．169 5 9 ，8 0 9 0．3 6 3 4 6 ．5 9 2 0 ．2 4 1 10 6 ．4 0 1
84 0 ．1 56 6 0，2 0 1 0．3 5 1 5 1，0 4 1 0．2 3 1 1 11．24 3
85 0 ．16 0 64 ．0 4 8 0 ．3 38 5 8，15 9 0 ．2 3 2 12 2，2 0 7
8 6 0 ．16 7 6 3 ．17 7 0 ．2 86 60 ，0 44 0．2 15 12 3，2 20
8 7 0 ．1 78 6 4 ，29 6 0．2 8 1 6 1 ．8 15 0．2 17 12 6，112
8 8 0 ．173 7 0 ，23 6 0．2 6 7 6 9 ，0 4 2 0 ．2 10 13 9，2 78
8 9 0 ，1 6 7 7 4 ，29 70．2 64 7 7 ，79 9 0 ．2 12 15 2，0 96
9 0 0 ．16 1 7 9 ，19 50．244 8 3 ，4 4 9 0 ．2 0 0 16 2，6 44
9 1 0 ．15 9 8 3 ．0 0 3 0 ．2 3 1 8 8，6 24 0．18 9 17 1，6 2 7
9 2 0 ．16 3 80 ，3 9 0 0 ．2 10 8 6．4 28 0．180 166 ，8 18
9 3 0 ．15 9 7 6 ，0 9 6 0 ．2 20 8 3 ．5 2 3 0 ．18 7 15 9．6 19
9 4 0 ．15 9 7 6 ，20 2 0．2 04 8 4 ．3 16 0 17 7 160 ，5 18
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額 （億円）
8 0 0 ．18 8 17 ，92 0 0．3 60 12 ．70 1 0．2 40 30 ．6 2 1
8 1 0 ．18 7 19 ，3 2 1 0．3 5 7 13 ，96 9 0．2 4 5 33 ．29 1
8 2 0 ．17 9 19 ，4 8 0 0 3 5 3 14 ，3 9 8 0 ．2 4 1 33 ，8 78
8 3 0 ．16 3 2 0 ．4 8 60 ．3 5 5 15 ，50 8 0 ．2 2 6 35 ，9 94
8 4 0 ．15 6 2 0 ，9 100 ．34 7 17 ，0 5 0 0 ．2 2 4 3 7，9 60
8 5 0 16 9 22 ，34 2 0 ．35 4 18 ，56 8 0 ．23 3 40 ，9 10
8 6 0 ．16 7 2 2 ，8 5 50 ．3 24 19 ．8 5 3 0．2 2 4 4 2 ，70 7
8 7 0 ．16 9 2 3 ，87 10．3 2 9 2 1 ，4 9 6 0 2 3 3 45 ．36 7
8 8 0 ．17 2 2 6 ．79 60．3 19 2 4 ，66 1 0 2 2 3 5 1．45 7
8 9 0 ．170 2 7 ，78 9 0 ．3 15 2 7 ，35 4 0 ．2 3 2 55 ．14 3
9 0 0 ．16 1 29 ，68 4 0 ．28 7 2 8 ．92 2 0 ．2 0 5 58 ，60 6
9 1 0 ．16 2 3 1，5 2 1 0 ．27 8 3 0 ．4 0 20 ．20 2 6 1．9 23
92 0．15 8 3 0 ，33 90 ．2 70 2 9 ，10 8 0 ．19 6 5 9．9 48
9 3 0 ．15 7 29 ，58 2 0 ．27 3 2 8 ，93 9 0 ．2 0 8 58 ．5 22
9 4 0 ．154 29 ，98 9 ’0 ．23 9 3 0 ．4 4 7 0 ．18 5 60 ，4 36
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付章一3．22（2）
23　愛知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章胃3・23（1）
従 業 員 300人 未 満 従 業 員300人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0．164 34．0 14 0．265322 0．165 34，336
81 0．162 34．112 0．257 329 0．163 34，441
82 0．164 33．7020 254 323 0．165 34．025
83 0．163 35，520 0．254323 0．164 35．843
84 0．171 33，971 0．270326 0．171 34．297
85 0．169 35．040 ．285 339 0．170 35．379
86 0．171 34，771 0．273343 0．172 35．114
87 0．171 33，5 74 0．275 342 0．172 33，916
88 0．167 35，1090．271 348 0．168 35．457
89 0．170 33，7570．265 346 0．170 34，103
90 0．168 35，10 1 0．261357 0．16g 35，458
91 0 167 34，5560．268 357 0．168 34．913
92 0．166 33，145 0 259356 0．167 33，50 1
93 0．162 33，137 0．257363 0．162 33，500
94 0．160 30，980 0．259 353 0 161 3 1，333
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
iC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ）
80‾ 0．174 530，2240 231 3 11．615 0．196 841．839
81 0．176 54 1，299 0．2263 1，353 0．197 862．652
82 0．179 541，963 0．236 322，619 0．203 864，582
83 0．184 553．8960．24 1 326，662 0．208 880，558
84 0．186 557，016 0．254 330，6 14 0．214 887，630
85 0．194 565，0730．273 339，4 19 0．228 904，492
86 0．200 574，076 0．277 343，575 0．233 917，651
87 0．202 569，5290．281 339，612 0．236 909．14 1
88 0．198 584，425 0．267 344，839 0．227 929．264
89 0．200 584，926 0．262 353，059 0．226 937．985
90 0 199 592．962 0．262 363，753 0．226 956．715
91 0．197 602，5830．301 37 1．208 0．237 973．791
92 0．192 587，363 0．278 372．798 0．228 960．161
93 0．191 570，357 0．285 373．470 0．230 943．827
94 0．188 549．1140．284 364，451 0．230 913，565
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷鎮 （億円）lC R IS製品出荷額（億円） lC R IS製品出荷額（億円）
80 0．135 100，168 0．320 120．033 0．23 1 220，202
8 1 0 141 103．053 0．325 124．189 0．24 1 227，24 1
82 0．150 100．1420．309 130．403 0．244230，545
83 0．154 102，704 0 330 133．730 0．254 236，433
84 0．157 107，5440．325 146．208 0．258 253，752
85 0．165 112，9790．343 165，5260．275 278，506
86 0．173 110，419 0．354 163．561 0．284273，980
87 0 175 110，775 0．344 167．278 0．284 278．053
88 0．175 121，078 0．351 184．528 0．284 305．605
89 0．179 128，8930．353 205．3 160．284 334，209
90 0．181 138．182 0 349 228．008 0．288 366．190 、
9 1 0．179 145，936 0 364 237，867 0．295383．803
92 0 184 138．067 0．370 232，514 Or．305 370．580
93 0．193 129，362 0．372 2 19，979 0．3 10349，341
94 0．192 123，8160．382 213．655 0．3 13 337．471
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
IC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0．124 33，906 0．268 30，352 0．19564 ．258
8 1 0．132 34，2090．292 32，4260．217 66．635
82 0．136 34，784 0．315 35，696 0．22770 ．481
83 0．142 36，156 0．317 37，9300．232 74，087
84 0．146 38，127 0．320 40，088 0 24178，215
85 0．159 41，157 0．353 45，923 0．26287，080
86 0．168 41，6 730．352 44，3290．266 86，003
87 0．167 42，83 1 0．340 48，296 0．25891．127
88 0．177 46，8420．335 54，230 0．263 101，072
89 0．173 49，5 70 0．348 58，618 0．267 108．188
90 0．178 53，578 0．34265，864 0．268 119，443
9 1 0．170 56，906 0．345 66，942 0．264123，848
92 0．173 53，7320．368 60，935 0．275 114，667
93 0．183 50，446 0．354 56，129 0．270 106，575
94 0．178 48，786 0．364 56，350 0．275 105，136
－245－
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24　三重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・24（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0 ．17 3 7 ，03 6 0 ．3 38 7 1 0 ．17 1 7 ，10 7
8 1 0 ．17 2 7 ，10 3 0 ．3 28 76 0 ．170 7 ．17 9
8 2 0 ．16 5 7 ，05 0 0 ．3 25 79 0 ．16 3 7 ，12 9
83 0 ．16 8 7 ，50 4 0 ．30 8 79 0．16 6 7 ，5 8 3
84 0 ．170 7 ，16 7 0 ．30 4 7 9 0．168 7 ，24 6
85 0 ．170 7 ，43 7 0 ．3 16 8 0 0．168 7 ．5 17
86 0 ．168 7 ．33 1 0 ．2 75 8 3 0．16 7 7 ．4 14
8 7 0 ．16 7 7 ，12 3 0 ．26 7 8 2 0 ．165 7，2 0 5
88 0 ．17 2 7 ．5 3 6 0 ．24 8 8 6 0 ．17 1 7，6 2 2
89 0 ．16 6 7 ．20 6 0 ．2 72 8 9 0 ．165 7，2 95
90 0 ．166 7 ，5 6 5 0 ．26 1 8 5 0 ．165 7，6 50
9 1 0 ．164 7 ，4 4 8 0 ．25 4 8 6 0 ．164 7，5 34
92 0 ．165 7 ，16 8 0 ．2 70 90 0 ．164 7．2 58
93 0 ．159 7 ，25 1 0 ．25 5 8 7 0 ．158 7，3 38
94 0 ．160 6 ，72 3 0 ．2 72 83 0 ．159 6 ，80 6
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．14 8 130 ，5 5 2 0 ．3 2 6 6 1，6 68 0 ．15 3 19 2 ，22 0
8 1 0 ．1 54 134 ，6 08 0 ．3 0 462 ，178 0 ．15 0 19 6 ，78 6
82 0 ．14 8 133 ，8 9 2 0 ．2 9 0 63 ，2 85 0 ．14 8 19 7 ，17 7
83 0 ．14 8 140 ，5 36 0 ．2 7 9 64 ，3 53 0 ．13 8 20 4 ．8 8 9
84 0 ．1 50 140 ，7 8 9 0 ．2 5 963 ．7 18 0 ．13 6 20 4 ．5 0 7
85 0 ．14 4 146 ，12 7 0 ．3 0 167 ，0 86 0 ．14 5 2 13 ．2 1 3
86 0 ．13 8 145 ，9 96 0 ．2 4 56 8 ，3 88 0 ．14 8 2 14 ，3 8 4
87 0 ．14 1 14 6 ．5 830 ．2 9 2 6 8 ，1 55 0 ．15 3 2 14 ，73 8
88 0 ．1、4 1 149 ．9 09 0 ．2 8 670 ，7．0 7 0 ．15 3 220 ，6 1 6
89 0 ．134 14 9 ．3 00 0．2 8 8 73 ，3 26 0 ．14 9 2 2 2 ，6 2 6
90 0 ．134 154 ．6 69 0 2 7 473 ，7 53 0 ．14 8 22 8 ．4 2 2
9 1 0 ．13 5 155 ．9 18 0 ．2 8 875 ，2 59 0 ．15 0 23 1 ，17 7
92 0 ．13 6 15 1．0 96 0，2 9 277 ．5 52 0 ．15 0 2 2 8 ，6 4 8
93 0 ．14 1 150 ．2 34 0．2 80 75 ，6 96 0 ．15 6 2 2 5 ．9 30
94 0 ．13 9 14 4 ．0 15 0．2 80 73 ．9 93 0 ．15 5 2 18 ．0 0 8
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製 品出 荷額 （億 円）lC R IS製 品出 荷額 （億 円 ） lC R IS製 品 出荷 績 （億 円 ）
80 0 ．1 97 2 2 ，87 9 0．3 5 1 2 5 ，79 2 0 ．25 4 48 ，6 7 1
8 1 0 ．19 1 2 2 ，28 5 0．3 2 3 2 8 ．88 0 0．2 6 0 5 1，165
82 0 ．18 4 2 2 ．37 9 0 ．3 34 2 8 ，9 10 0．26 3 5 1．28 9
83 0 ．18 1 2 3 ．26 4 0 ．3 25 2 9 ，14 1 0 23 9 52 ．40 5
84 0 ．16 7 2 3 ，95 4 0 ．3 2 1 2 9 ，53 1 0．22 6 53 ．48 5
85 0 ．15 8 2 5 ，75 8 0 ．3 34 3 1 ，7 15 0．24 2 57 ．4 73
86 0 ．16 0 2 4 ．72 3 0 ．3 24 2 8 ，79 6 0．2 3 1 53 ．5 19
87 0 ．16 2 2 5 ，4 0 1 0 ．3 30 2 9 ，8 4 8 0．2 3 6 55 ，24 8
88 0 ．16 8 2 8 ，57 6 0 ．3 26 3 3 ，4 6 7 0．2 3 5 62 ．04 3
89 0 15 7 3 1 ，15 8 0 ．3 20 3 7 ，68 9 0 ．2 3 1 68 ，84 7
90 0 ．15 1 3 3 ，20 8 0 ．3 00 4 1 ，74 7 0 ．2 19 74 ，95 6
9 1 0 14 2 3 4 ，0 5 8 0 ．3 16 4 3 ．4 19 0 ．2 2 4 77 ．4 7 7
92 0 15 0 3 3 ．3 5 1 0 ．3 0 2 4 1 ，8 18 0 ．2 1 4 75 ．16 9
93 0 ．15 4 3 3 ，2 34 0 ．2 99 3 9 ．12 1 0 ．2 0 2 72 ，3 5 5
94 0 14 9 3 2 ，9 6 1 0 ．3 04 3 9 ．8 5 8 0 ．2 0 1 72 ，8 19
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS付加価値生産額（億 円 IC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 ．19 0 7，2 1 1 0 ．4 30 5．2 4 1 0 ．24 6 12 ，4 5 1
8 1 0 ．17 8 6 ，8 38 0 ．3 66 5 ．7 34 0 ．2 2 1 12 ．5 7 2
82 0 ．18 1 6 ，8 93 0 ．4 5 7 6．4 89 0 ．2 7 1 13 ，3 8 1
83 0 ．17 4 7，8 26 0 ．3 65 8 ．0 42 0 ．2 20 15 ，8 6 8
84 0 ．16 1 8 ，0 50 0 ．3 66 9．0 63 0 ．2 3 6 17 ，1 13
85 0 ．15 4 8 ，5 10 0 ．40 2 11 ，2 9 4 0 ．2 84 19 ，8 0 5
86 0 ．15 0 8 ，6 95 0 ．3 62 9．80 9 0 ．2 4 9 18 ，5 04
87 0 ．15 4 9 ，2 30 0 ．3 84 10 ，19 4 0 ．2 5 7 19 ，4 24
88 0 ．16 5 10 ，4 20 0 ．3 8 1 11 ，18 9 0 ．2 53 2 1．6 0 9
89 0 ．15 3 11，0 6 1 0 ．4 14 1 1 ，8 2 1 0 ．2 6 7 2 2 ．8 8 2
90 0 ．14 6 11，8 38 0 ．34 9 1 3 ．3 8 8 0 ．2 38 2 5 ．2 2 6
9 1 0 ．13 3 12，2 24 0 ．3 57 1 4 ．4 9 6 0 ．24 4 2 6 ．72 1
92 0 ．14 6 12，2 6 1 0 ．3 36 13 ．7 00 0 ．2 28 2 5 ．9 6 2
93 0 ．13 5 12，0 19 0 ．34 2 1 3 ．6 20 0 ．2 24 2 5 ，6 40
94 0 ．13 2 12，0 74 0 ．3 55 1 4 ，3 14 0 ．2 28 2 6 ，3 8 8
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付章一3．24（2）
25　滋賀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一3．25（1）
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0．176 4，450 0．364 53 0．175 4，503
81 0．177 4，498 0．327 56 0．177 4，554
82 0．173 4，4 19 0．362 53 0．173 4，472
83 0．169 4．645 0．3 13 58 0．170 4，703
84 0．170 4．402 0．34 1 61 0．170 4，463
85 0．171 4．593 0．3 13 65 0．172 4，658
86 0．169 4．403 0．338 63 0．169 4，466
87 0．165 4，261 0．335 70 0．166 4，331
88 0．169 4，535 0．334 71 0．170 4，606
89 0．163 4，425 0．3 14 78 0．163 4．503
90 0．162 4．562 0 ．3 17 79 0．163 4，641
91 0．159 4，539 0 ．313 8 1 0．160 4，620
92 0．162 4．444 0．311 79 0．162 4，523
93 0．160 4．525 0．305 72 0．161 4．597
94 0．159 4．194 0．299 76 0．159 4．270
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ）
80 0．177 95．2 13 0．387 39，221 0．232 134，434
8 1 0．177 98，0 130．362 41．239 0．226 139，252
82 0．170 98．724 0．428 41，523 0．224 140．247
83 0．169 102，0550．392 44 ．026 0．220 146．081
84 0．169 10 1．622 0．400 46 ．028 0．222 147，650
85 0．18 1 104，8500．384 47．926 0 225 152，776
86 0．18 1 104，262 0．386 47．358 0．227 151，620
87 0．175 102．5 190．389 49，026 0 227 151，545
88 0．173 104，954 0．374 50，632 0．220 155．586
89 0．170 105，270 0．363 54，370 0．2 19 159．640
90 0．173 107，078 0．3665 ，708 0．226 163．786
9 1 0．167 108，6 120．350 58．793 0．216 167，405
92 0．184 108，546 0．34959，243 0．221167，789
93 0．186 109．4 11 0．348 56，130 0．216 165，54 1
94 0．182 105．230 ．344 56．945 0．213 16乙175
従 業 員 300 人未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷硫（億円） lC R IS 製品出荷額（億円）IC R IS製品出荷績 （億円）
80 0．237 17．4950．567 10，839 0．34928．335
8 1 0．246 17，914 0．53 1 11，452 0．32929．366
82 0．237 18．7080．573 12，312 0．3303 1．020
83 0．228 19，910 0．537 13，632 0．31233．542
84 0．225 20．698 0．542 15，485 0．31536．183
85 0．229 22，719 0．51018．245 0．310 40，964
86 0．2 18 22，352 0．4 76 18．0 93 0 28940，445
87 0．238 22，463 0．45619．974 0．296 42，437
88 0．229 25，312 0．428 23，630 0．27548，942
89 0．2 16 26，8940．390 27．718 0．26554，6 12
90 0．2 15 28，946 0．390 3 1．056 0．25760．002
91 0．196 30．5720．381 35，683 0．25266．256
92 0．212 30．782 0．387 34，465 0．25365．246
93 0．219 30．3530 3 74 32，844 0．24763，197
94 0．224 30，570 0．357 33，866 0．23464，4 6
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億円 IC R iS 付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0．196 6，4 17 0．533 3，591 0．297 10，008
81 0．191 6，793 0．468 3．646 0．265 10，439
82 0．211 6，976 0．534 4．446 0．287 11，421
83 0．187 7，454 0．5 10 4．826 0．274 12，280
84 0．191 7，732 0．533 5，434 0．292 13．166
85 0．205 8，607 0．547 6，714 0．315 15．322
86 0．215 8，694 0．504 6，980 0．298 15，673
87 0．228 9．069 0．5 10 7，993 0．296 17，062
88 0．214 10，550 0．48210，069 0．286 20，619
89 0．217 10，910 0．449 12，3 11 0．28723 2 1
90 0．210 11，8080．427 13，535 0．27725．343
91 0．225 12，822 0 452 15，886 0．30328 7 8
92 0．255 13，0010 461 15，094 0．30828，095
93 0．250 12，960 0．457 13．694 0．29426，65
94 0．256 13，221 0 429 14，183 0．27927，404
－249－
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付章一3．25（2）
26　京都　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・26（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
8 0 0．3 04 1 1，57 4 0 2 43 6 6 0 ．3 03 1 1 ．6 4 0
8 1 0．2 9 5 12 ，0 2 8 0 ．20 9 7 0 0 ．2 94 12 ．0 9 8
8 2 0．2 88 1 1，49 1 0 ．2 10 6 9 0 ．2 8 7 1 1 ．5 60
8 3 0．2 8 1 1 1，88 6 0 ．2 12 6 6 0 ．2 7 9 1 1 ．9 5 2
8 4 0．2 7 3 1 1，0 9 4 0 ．2 26 70 0 ．2 7 2 1 1 ．164
8 5 0．2 7 6 1 1，25 6 0 ．2 55 6 7 0 ．2 75 11 ．3 2 3
8 6 0．2 6 8 10 ，8 7 1 0 ．2 20 6 9 0 ．2 6 7 10 ．9 40
8 7 0．2 6 6 10 ，48 3 0 ．2 44 6 6 0 ．2 65 10 ．5 4 9
8 8 0．26 5 10 ，79 6 0 2 25 6 8 0 ．2 63 10 ，8 64
8 9 0．2 6 2 10 ，28 7 0 ．24 6 6 5 0 ．2 6 1 10 ．3 5 2
9 0 0 ．25 7 10 ，40 5 0 ．2 48 6 8 0 ．2 56 10 ，4 73
9 1 0．2 54 10 ，43 3 0 ．24 7 6 8 0 ．2 53 10 ，5 0 1
9 2 0．24 8 9 ，8 6 8 0 2 39 6 6 0 ．2 4 7 9 ，93 4
9 3 0 ．24 2 9 ．6 4 6 0 ．2 39 70 0 ．2 4 1 9 ，7 16
9 4 0 ．23 7 8 ．8 11 0 ．2 3 1 6 9 0 ．2 36 8 ，88 0
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ） 1C R IS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．25 0 165 ．4 7 70 2 68 5 2 ，6 84 0 ．2 15 2 18．16 1
8 1 0 ．24 4 170 ．5 8 2 0 ．2 3254 ，70 6 0 ．2 04 22 5 ．2 8 8
8 2 0 ．23 8 164 ．8 7 2 0 ．2 3 7 5 5 ，14 1 0 ．2 002 ，0 13
8 3 0 ．22 4 168 ．0 1 2 0 ．2 3 7 54 ，7 100 ．189 22 2 ．72 2
84 0 ．2 11 164 ，0 64 0 ．2 465 6 ，9 6 6 0 ．17 7 2 2 1 ．0 3 0
85 0 ．2 10 165 ．0 40 0 ．2 6 7 5 6 ，0 5 5 0 ．18522 1 0 9
86 0 ．20 2 163 ．19 1 0 ．2 425 5 ，2 8 2 0 ．18 1 2 18 ．4 7 3
87 0 ．19 2 16 2 ．3 0 5・0 ．2 5 1 5 3 ，160 0 ．176 2 15，4 6 5
88 0 ．19 7 163 ，6 4 5 0 ．2 504 ．0 1 7 0 ．178 2 17 ．6 6 2
89 0 ．19 5 16 2 ，3 6 50 ．2 55 5 5 ，0 8 4 0 ．175 2 17 ．4 4 9
90 0 ．18 9 163 ，6 4 2 0 ．2 435 8 ．5 4 6 0 ．164 22 2 ．18 8
9 1 0 ．18 3 16 6 ，9 4 2 0 ．2 4 7 60 ，14 9 0 ．16322 7 ．0 9 1
92 0 ．18 1 16 1 ，4 8 0 0 ．2 5 2 60 ．4 17 0 ．15 922 1 8 9 7
93 0 ．1 77 15 4 ，4 0 8 0 ．2 5 9 5 9 ．9 4 6 0 ．16 12 4 ．3 5 4
94 0 ．16 9 14 7 ，4 8 50 ．2 5 6 5 7 ．6 4 0 0 ．163 20 5 ．12 5
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
lC R IS 製品出荷額（億円）IC R IS製品出荷績（億円） lC R IS 製品出荷額（億 円）
80 0 ．25 6 26 ．6 66 0 ．4 8 6 13 ．15 3 0 ．2 9 2 3 9，8 19
8 1 0 ．25 6 2 7．9 30 0 ．4 25 13 ，8 9 7 0 ．2 7 7 4 1，8 2 7
8 2 0 ．2 58 2 7，6 34 0 ．3 9 9 14 ，75 0 0 ．2 74 4 2，3 84
83 0 ．24 3 2 8，8 16 0 ．4 00 15 ，0 5 0 0 ．2 5 7 4 3，8 6 6
84 0 ．2 34 2 8，6 7 7 0 ．3 8 2 16 ，93 7 0 ．2 4 2 4 5 ．6 14
85 0 ．2 29 30 ，2 28 0 4 00 2 0 ，5 6 2 0 ．2 6 3 50 ，7 90
86 0 ．2 18 2 8，5 0 7 0 ．3 5 5 2 1 ，4 4 8 0 ．24 64 9，9 5 5
8 7 0 ．2 17 30 ．13 9 0 ．3 2 6 2 0 ，8 6 8 0 ．2 2 95 1，0 0 7
88 0 ．2 14 30 ．6 8 2 0 ．3 2 9 2 5 ，4 8 90．22 4 5 6，17 1
8 9 0 ．2 10 3 2 ．2 6 1 0 ．3 2 1 2 5 ．75 50 ．22 6 5 8 ．0 16
90 0 ．20 7 3 4 ．2 0 9 0 ．3 3 5 2 8 ，67 20．22 9 6 2 ．8 8．1
9 1 0 ．2 06 3 5 ．4 15 0 ．3 14 3 1．53 6 0 ．22 6 6 6 ，9 5 1
9 2 0 ．2 04 3 3 ．3 9 9 0 3 20 3 1．0 7 2 0．2 19 6 4 ，4 7 1
9 3 0 ．199 3 0，30 2 0 2 9 9 3 3 ．1 日0．2 2 1 6 3 ，4 13
9 4 0 ．194 2 9 ，8 5 5 0 ．2 9 4 3 2 ．1 100．2 19 6 1 ．9 6 6
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
8 0 0．2 5 9 1 1．1 日 0 ．4 3 5 4 ，70 8 0 ．27 6 15 ，8 18
8 1 0 24 1 11 ．4 7 4 0 ．3 5 8 5 ，1 19 0 ．24 5 16 ，5 9 3
8 2 0．240 1 1．4 0 4 0 ．3 5 6 5 ．0 16 0 ．24 7 16 ．4 2 0
8 3 0 22 3 12 ．2 18 0 ．3 6 5 5 ，26 3 0 ．23 4 17 ．4 8 1
8 4 0 ．2 12 12 ．0 0 7 0 ．3 7 0 、 6 ，1 19 0 23 4 18 ．12 6
8 5 0 ．2 17 12 ，8 17 0 ．4 0 9 7 ，6 1 1 0 ．25 1 2 0 ．4 2 8
8 6 0 ．2 11 12 ，3 11 0 ．4 16 7 ，4 75 0 25 3 19 ．78 6
87 0 ．2 14 13 ，28 1 0 3 7 7 6 ．8 7 1 0 ．23 8 2 0 ，15 2
88 0 ，19 9 13 ．5 78 0 37 0 9 ．46 5 0 22 6 2 3 ，0 4 2
89 0 ．20 4 13 ．89 8 0 ．32 4 8 ，79 9 0 ．22 1 2 2 ，6 9 8
90 0 ．20 4 14 ．9 16 0 ．3 5 4 9 ．76 1 0 ．22 4 2 4 ，6 7 7
9 1 0 ．20 0 15 ．6 1 1 0 ．3 4 7 1 1，00 0 0 ．23 2 2 6 ．6 11
92 0 ．19 5 14 ，7 65 0 ．35 9 10 ，4 18 0 ．2 22 2 5 ．18 3
93 0 ．19 2 13 ，5 37 0 ．35 1 11．17 3 0 ．2 25 2 4 ，7 10
94 0 ．1 9 1 13 ，3 70 0 34 4 11，5 6 2 0 ．2 19 2 4 ．93 2
－251－
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付章一3．26（2）
27　大阪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・27（1）
従 業員300 人未満 従 業員300人 以上 全規 模
lC R IS 事 業所 数 lC R IS 事業 所数 lC R IS 事業 所数
80 0．195 43．6510 ．186 294 0．194 43，945
8 1 0．190 44．794 0 ．20829 1 0．190 45．085
82 0．19 1 43，646 0．190282 0．19 1 43．928
83 0．188 46，295 0．181 279 0 ．188 46，574
84 0．192 44，0810 ．199 276 0．192 44，357
85 0．180 45．547 0 ．18626 7 0．180 45，8 14
86 0．178 44．601 0 ．188 272 0．178 44，873
87 0．177 42．6150．180 258 0．177 42．873
88 0．177 44，887 0 ．194249 0．177 45．136
89 0．18 1 42，409 0 ．198 253 0．18 1 42，662
90 0．182 44，338 0・．195247 0 182 44．585
91 0．179 42．265 0 ．197250 0．179 42．5 15
92 0．178 40．735 0．189 243 0．179 40，978
93 0．180 40．7870．194 235 0．180 41，022
94 0．184 37．1530．206′ 223 0．184 37．376
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．20 3 65 9 ，8 3 3 0 ．18 6 2 10 ．8 1 1 0．19 18 7 64 4
8 1 0 ．19 9 68 1 ，8 0 8 0 ．2 0 3 2 12 ．9 20 0．18 989 4 ．72 8
82 0 ．19 9 66 9 ，9 3 4 0 19 5 20 8 ，55 4 0．19 18 78 ，4 8 8
83 0 ．19 8 68 8 ．53 7 0 ．18 6 2 03 ，6 39 0 ．19 28 92 ，17 6
84 0 ．20 1 68 4 ．0 2 8 0 ．18 2 2 04 ，6 60 0 ．19 688 8 ，68 8
85 0 ．19 6 69 7 ．6 17 0 ．19 2 20 0 ，45 9 0．19 28 98 ，0 76
86 0 ．19 2 69 2 ，4 6 6 0 ．17 6 1 96 ，56 6 0 ．18 988 9 0 3 2
87 0 ．19 2 6 78 ，8 8 1 0 ．18 0 1 85 ，62 6 0 ．19 186 4 50 7
88 0 ．19 4 69 1，78 10 ．2 00 18 2 ，0 20 0 ．1938 73 ，8 0 1
89 0 ．19 8 68 1 ，27 9 0 ．19 7 1 78 ，78 7 0 ．19 986 0 ，0 6 6
90 0 ．196 68 4 ．74 20 ．19 6 178 ，00 60．19 9 8 62 ，74 8
9 1 0 ．195 6 78 ．82 7 0 ．2 0 9 1 8 1，4 66 0 ．19 886 ，2 3
92 0 ．1 97 65 8 ．52 7 0 ．2 12 1 79 ．30 7 0．2 0 183 7 ．83 4
93 0 ．199 64 0 ，10 2 0 ．2 15 1 73 ．10 1 0．2 048 13 3
94 0 ．19 9 60 2 ，8 5 9 0 ．2 4 4 1 66 ，04 4 0 ．2 1076 8 ，90 3
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製 品出荷 額 （億 円）IC R IS製 品出 荷額 （億 円 ） lC R IS製 品出荷 額 （億 円）
80 0 ．2 12 12 5 ．66 00 ．18 4 73 ．16 9 0．2 00 19 8 ．8 2 9
8 1 0 ．20 1 12 9 ，53 9 0 ．2 0 2 7 3 ．7 130．2 0 2 20 3 ，25 2
82 0 ．20 2 12 9 ，60 3 0 2 1 4 7 5 ．3 6 6 0 ．19 32 4 ， 6 8
83 0 ．19 6 13 4 ，15 0 0 ．2 107 1 ．9 6 8 0 ．19 3 20 6 ，1 19
84 0 ．19 7 13 6 ，62 8 0 ．2 0 8 7 6 ，5 7 5 0 ．1932 13 ，20 3
85 0 ．189 14 3 ，96 1 0 ．2 3 3 8 0 ，64 7．19 4 2 24 ．60 8
8 6 0 ．178 13 6 ，9 700 ．2 3 6 71 ，0 19 0．2 0 3 20 7 ，99 0
8 7 0 ．172 13 6 ．54 60 ．2 3 6 6 9 ，4 2 2 0．19 9 20 5 ，96 8
88 0 ．1 70 14 7 ．79 4 0 2 2 6 7 4 ．9 3 0 0 ．19 822 2 ，72 4
89 0 ．18 5 15 5 ，0 5 8 0 ．2 2 5 8 1 ．0 6 60 ．2 1 1 23 6 ，12 4
90 0 ．18 2 16 0 ，0 8 0 0 ．2 2 5 8 5 ，4 3 5 0 2 0 924 5 ．5 16
9 1 0 ．180 162 ，20 9 0 ．2 2 0 8 8 ，0 180．2 0 7 25 0 ，22 7
9 2 0 ．179 15 3 ，0 18 0 ．2 2 7 8 5 ，73 7 0 ．2 0 823 8 ，75 5
93 0 ．1 85 14 1，49 9 0 ．2 1 8 8 0 ，2 130 ．2 10 22 1 ，7 12
94 0 ．18 3 13 4 ；3 17 0 ．2 2 8 7 7 ．8 9 3 0 ．2 142 12 ． 0
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R tS 付加価値生産額（億円 tC R IS 付加価値生産額（億円 tC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 182 4 6 ，6 8 3 0 ．19 4 2 4 ．0 5 3 0 ．16570 ，7 36
8 1 0 166 4 8 ．5 60 0 ．2 2 5 2 3 ，3 7 0 0 ．16 27 1，9 29
8 2 0 ．1 75 4 9，3 34 0 ．2 4 1 24 ，7 7 1 0 ．17574 ．10 5
83 0 ．18 2 50 ，71 6 0 ．2 14 2 3 ，0 9 3 0 ．189 73 ，80 9
84 0 ．1 79 5 2，4 5 7 0 ．2 1 7 25 ．4 0 6 0 ．1857 7，8 63
85 0 ．16 6 55 ，128 0 2 2 6 26 ，0 7 9 0 ．180 8 1．20 7
8 6 0 ．156 5 4 ．5 8 1 0 ．2 0 9 2 6 ，0 4 3 0 ．17480 ，6 24
8 7 0 ，156 5 5 ．4 30 0 ．2 1 1 2 5 ，5 8 8 0 ．1768 1，0 18
88 0 ．1 55 ・60 ．7 0 7 0 ．2 342 9 ．2 24 0 ．180 8 9 ．93 1
8 9 0 ．1 66 6 3，8 7 2 0 ．2 05 30 ．2 7 5 0 190 9 4 ．14 7
90 0 ．1 62 65 ．9 9 7 0 ．2 1 1 3 1，2 3 1 0 ．1 90 9 7 ，22 8
9 1 0 ．16 0 6 7，8 3 1 0 ．2 00 32 ，0 10 0 ．18 3 9 9 ，84 2
9 2 0 ．16 6 64 ．4 64 0 ．1 98 3 1 ．6 9 2 0 ．1 82 9 6 ，15 6
9 3 0 ．168 5 9 ．5 3 5 0 ．164 2 9 ．5 2 7 0 ．174 8 9 ．0 62
9 4 0 ．172 5 7 ，10 8 0 ．18 8 2 8 ．1 16 0 ．189 8 5 ．2 25
－253－
くく全規模〉〉
47．500
45．000
癖　一蛇．500
経
線
＋・．棚．0∞
37．500
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地域産業構造転換指数（事業所数）
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陛
0．100 0．150
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0．200
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0．200
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地域産業構造転換指数（題CRIS）
－254－
付章一3．27（2）
28　兵庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・28（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．14 1 18 ，2 72 0 ．2 3 9 18 8 0 ．14 1 ‾18 ，4 60
8 1 0．14 5 19 ．04 5 0 ．2 54 18 7 0 ．14 5 19 ，2 32
82 0 ．14 6 18 ，5 79 0 ．2 4 6 179 0 ．14 6 18 ．7 58
83 0 ．14 4 18 ，94 8 0 ．2 54 1 84 0 ．144 1 9，132
8 4 0 ．14 8 18 ，3 32 0 ．2 5 7 18 0 0 ．148 18 ，5 12
8 5 0 ．14 7 18 ．6 17 0 ．2 45 18 1 0 ．14 7 18 ．7 98
8 6 0．14 8 18 ．53 8 ′ 0 ．2 39 18 2 0 ．14 8 18 ，7 20
8 7 0．15 2 1 7，96 5 0 ．2 17 18 4 0 ．15 2 、 18 ，14 9
8 8 0．150 18 ，4 79 0 ．2 26 18 3 0 ．14 9 18 ．66 2
8 9 0 ．15 3 18 ，0 65 0 ．2 2 1 18 2 0 ．15 3 18 ，24 7
9 0 0 ．15 0 18 ．4 6 1 0 ．20 9 1 75 0 ．15 0 18 ，63 6
9 1 0 ．15 3 18 ，44 4 0 ．2 13 18 9 0 ．15 3 18 ，63 3
9 2 0，15 2 17 ，8 17 0 ．20 8 19 6 0 ．15 2 18 ，0 13
9 3 0．14 9 17 ，43 6 0 ．20 4 19 0 0 ．14 9 17 ，62 6
9 4 0．13 2 12 ．26 3 0 ．20 9 170 0 ．13 2 12 ，4 3 3
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0．144 3 1 2，3 3 2 0 ．26 2 18 4 ．4 0 4 0 ．17 4 4 9 6 ，73 6
8 1 0．14 8 3 2 3，188 0 ．23 3 18 5，5 1 0 0 ．16 750 8 ，6 9 8
8 2 0．148 3 20 ．00 5 0 ．24 9 18 2，2 7 3 0 ．17 3 5 0 2 ．2 78
8 3 0 ．14 8 3 2 1 ．8 9 70 ．2 54 180 ，5 190 ．17 6 50 2 ，4 16
8 4 0．15 2 3 2 5，185 0 ．2 53 17 6 ．3 8 3 0 ．17 850 1 ，5 6 8
8 5 0．15 7 3 2 7，9 050 ．24 8 17 4 ．17 70 ．17 4 50 2 ．0 8 2
8 6 0．154 3 30 ．0 83 0 ．24 7 16 8，8 1 1 0 ．17 0 4 9 8 ．8 9 4
8 7 0．15 5 3 24 ．0 70．23 2 16 3，3 5 3 0 ．16 74 8 7 ，4 2 3
8 8 0 ．14 9 3 30 ．6 48 0 ．26 1 15 9，7 8 8 0 ．16 8 4 9 0 ，4 3 6
8 9 0 ＿．14 7 3 33 ，3 240 ．24 8 16 1．3 4 7 0 ．16 6 4 9 4 ，6 7 1
9 0 0 ．14 9 3 4 2，4 25 0 ．2 19 15 8，16 9 0 ．15 650 ，5 9 4
9 1 0．14 7 3 44 ，6 7 6 0 ．2 25 16 6，9 9 9 0 ．15 7 5 11 ．6 7 5
9 2 0．14 5 3 3 5，9 2 7 0 ．2 14 170 ，7 80 0 ．15 3 5 0 6 ，70 7
9 3 0．140 3 2 6．9 03 0 ．2 16 170 ．2 2 5 0 ．15 1 4 9 7 ，12 8
9 4 0 ．120 24 0 ，8 680 ．2 16 153 ．9 20 0 ．14 3 3 9 4 ，7 8 8
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷額 （億 円 ）、 IC R lS 製 品 出荷 額 （億 円 ） IC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ）
8 0 0．16 2 5 9 ．3 5 60 ．34 3 6 4 ．63 1 0 ．2 3 912 3 ，9 8 7
8 1 0 ．160 ′　6 1．26 3 0 ．32 3 6 3 ，68 6 0 ．2 2 912 4，9 4 9
8 2 0 ．1、6 1 6 1 ，93 20 ．32 7 6 5 ，22 4 0 2 2 912 7，15 6
8 3 0 ．156 6 2 ，25 6 0．3 2 2 6 3 ，49 0 0 ．2 2 212 5，7 4 6
8 4 0 ．164 6 5 ，0 4 5 0．3 2 0 6 5 ，6 16 0 ．2 24130 ．6 6 1
8 5 0．16 5 66 ，9 19 0 ．29 9 66 ．44 2 0 ．2 0 5 13 3 ．3 60
8 6 0．164 66 ，20 5 0 ．32 2 5 4 ．85 3 0 ．2 0 312 1，0 5 9
8 7 0．16 3 6 4 ．73 80 ．30 1 5 6 ．8 12 0 ．19 612 1，5 50
8 8 0 ．15 6 6 9 ．8 18 0．3 11 6 2 ，1 71 0 ．19 913 1，9 8 9
8 9 0 ．153 77 ，0 3 5 0．29 4 6 7 ，09 0 0 ．19 8144 ，12 5
9 0 0 ．155 8 2 ，57 2 0．28 2 7 1．66 6 0 ．190 1154 ．2 38
9 1 0 ．149 8 4 ．62 9 0 ．27 2 7 6 ．64 9 0 ．18 816 1 ．2 7 8
9 2 0 ．15 7 8 0 ．80 7 0 ．26 1 74 ，9 19 0 ．17 915 5，7 2 6
9 3 0．15 2 75 ．4 6 7 0 ．25 6 13 ，78 3 0 ．174 14 9．2 50
9 4 0．140 6 0 ，86 2 0 ．23 7 7 3 ，05 5 0 ．15 2133 ．9 17
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産醸（億円 lC R IS　 付加価値生産額 （億円）
8 0 0 ．15 6 2 1，02 9 0 ．3 15 2 1．1 99 0 2 19 42 ，2 28
8 1 0 ．15 9 2 1，56 0 0 ．30 3 19 ．7 73 0 2 1 1 4 1，3 34
8 2 0．15 5 22 ，12 1 0 ．3 17 2 0 ，53 3 0 2 1 242 ，6 54
8 3 0．15 1 2 2 ，57 60 ．3 2 1 2 0 ，34 9 0 ．2 0 9 4 2 ，9 25
8 4 0．16 3 2 3 ．9 17 0．29 4 2 2 ，0 18 0 ．2 0045 ．9 35
8 5 0 ．170 2 5 ．32 7 0．29 2 2 1，69 8 8 ．193 4 7．0 24
86 0 ．16 2 25 ．10 0 0 ．3 10 19 ，1 85 0 ．18 8 44 ，2 84
87 0 ．164 25 ，49 1 0 ．2 78 2 0 ，2 9 10 ．18 3 45 ，7 82
8 8 0 ．15 6 27 ，23 5 0 ．3 12 2 4 ．2 23 0 19 75 1，4 58
8 9 0 ．14 8 29 ，98 7 0 ．3 10 2 6 ．53 8 0 ．19 756 ．5 24
90 0 15 5 3 2 ，39 00 ．29 7 2 7 ．5 29 0 ．19 59 ，9 19
9 1 0．15 5 3 4 ，12 40 ．27 6 3 0 ，56 9 0 ，18 5 64 ，69 2
92 0．15 8 3 2 ，96 30 ．27 2 2 9 、0 20 0 ．17 96 1，98 3
93 0 15 7 3 1．3 73 0 ．28 1 28 ，40 9 0 ．17 9 5 9，7 8 2
94 0 ．14 8 25 ．64 7 0 ．2 70 29 ，0 20 0 16 2 54 ．6 6 7
－255－
くく全規模〉〉
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（???）???????
地域産業構造転換指数（事業所数）
兵庫
0150
地域産業構造転換指数（lCRIS）
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0200
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地域産業構造転換指数（lCRIS）
－256－
付章胃3．28（2）
29　奈良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一3・29（1）
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0．346 4，307 0．426 16 0．345 4．323
81 0．340 4．291 0．393 18 0．339 4．309
82 0．337 4．710 0．391 20 0．337 4．730
83 0．334 4．671 0．385 20 0．333 4，691
84 0．334 4，641 0．351 22 0．333 4，663
85 0．339 4．577 0．351 23 0．338 4，600
86 0．332 4，539 0．402 21 0．332 4．560－
87 0．325 4，5 12 0．391 20 0．325 4．532
88 0．330 4，506 0．357 18 0．330 4，524
89 0．326 4，433 0．380 22 0．325 4，455
90 0．327 4，449 0．391 23 0．326 4．472
91 0，323 4．442 0．351 22 0．323 4．464
92 0．323 4．373 0．343 22 0．322 4．395
93 0．322 4，276 0．364 24 0．32 1 4．300
94 0．314 4．076 0．358 21 0．314 4，097
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 l全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ）
80 0．275 60．259 0．483 11，05 1 0．26471，310
81 0．273 62．3 17 0．452 12，46 1 0．26374，778
82 0．278 65．261 0．44 713，421 0．257 78．682
83 0．281 66．609 0．431 14，140 0．25980．749
84 0．279 66，866 0．39716．356 0．259 83．222
85 0．275 67，04 1 0．393 17，352 0．25984．393
86 0．263 67，6270 391 16，220 0．249 83，847
87 0．261 67，082 0．392 16，104 0．253 83，186
88 0．259 68，933 0．37516，3 10 0．252 85，243
89 0．262 68，685 0．362 18，309 0．251 86．994
90 0．255 70．9 180．368 19，720 0．24590．638
9 1 0．253 71．043 0．353 19．900 0．241 90．943
92 0．256 71．019 0．350 20 ．942 0．239 9 1＿96 1
93 0．255 69，5220．352 21．980 0．2339 1，502
94 0．25 1 68，033 0，366 20，791 0．22588，824
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
iC R IS 製品出荷額（億円）IC R IS 製品出荷績（億円） IC R IS 製品出荷額（億円）
80 0．299 11，019 0．722 4，34 7 0．400 15．366
8 1 0．302 11．4590．688 4，865 0．394 16，324
82 0．315 12．108 0．675 5，425 0．388 17，533
83 0．302 12．2980．645 5，424 0．379 17，723
84 0．304 12．307 0．6096．750 0．38 1 19，058
85 0．293 12．554 0．589 7．25 1 0．379 19，806
86 0．267 12，158 0．565． 08 0．340 18．666
87 0．253 12，130 ．549 6，609 0．337 18．739
88 0．255 13，608 0．5337，871 0 328 21，479
89 0．264 13，722 0．5 159．293 0．329 23，015
90 0．274 15．1210 ．499 9．769 0．323 24．890
9 1 0．269 15．402 0 ．481 10，612 0．32326．015
92 0．263 14．193 0．47710，475 0．318 24．668
93 0．234 13，70 1 0．478 11，309 0．30425．010
94 0．235 13，7920．462 11．319 0．300 25，1日
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億円 IC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0．284 3，986 0 638 1．626 0．334 5．613
81 0．301 4，150 0 586 1，886 0．321 6，036
82 0．301 4，5100．559 2，143 0．315 6．653
83 0．305 4，578 0．577 1，901 0．321 6，480
84 0．304 4．688 0．519 2．411 0．331 7，099
85 0．287 5，023 0．522 2，868 0．331 7．891
86 0．255 5，057 0 527 2，287 0．290 7，343
87 0．268 4，955 0 523 2，414 0．312 7．368
88 0．259 5，544 0．50 1 2，90 1 0．2888．445
89 0．271 5，4660．480 3．659 0．296 9，125
90 0．298 6，028 0．448 3．904 0．276 9，933
91 0．268 6，172 0．443 4．103 0．272 10，275
92 0．265 5．75 1 0．465 4，123 0．273 9，874
93 0．239 5．427 0．465 4，05 1 0．277 9，478
94 0．243 5，554 0．430 4，15 1 0 269 9．705
－257－
くく全規模＞〉
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地域産業構造転換指数（事業所数）
奈良
．…三車
0．250 0．300
地域産業構造転換指数（lCRIS）
地域産業構造転換指数（従業者数）
奈良
l；こ……車
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地域産業構造転換指数（lCRIS）
地域産業構造転換指数（製品出荷額）
奈良
．‘．∴・こ；．∴
0．325　　　　　　　　　　　　　　　0．375
地域産業構造転換指数（lCRIS）
0．300
地域産彙構造転換指数（lCRIS）
－258－
付章一3．29（2）
30　和歌山　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・30（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0 ．3 04 4 ．10 1 0 ．5 2 0 17 0．3 0 3 4 ．1 18
8 1 0 ．3 00 4 ．4 4 4 0 ．4 8 2 17 0．2 9 9 4 ．4 6 1
82 1 0 ．3 0 2 4 ，4 3 0 0 5 3 4 1 6 0 ．3 0 1 4 ，4 4 6
83 0 ．3 06 4 ，32 2 0 ．5 9 7 15 0 ．3 0 6 4 ，3 3 7
84 0 ．3 10 4 ．0 9 0 0 ．6 0 7 14 0 ．3 10 4 ，104
85 0 ．3 10 4 ．14 8 0 ．6 0 7 16 0 ．3 10 4 ，164
86 0 ．3 03 4 ．17 2 0 ．6 0 6 14 0 3 03 4 ．18 6
8 7 0 ．3 06 4 ，0 2 8 0 ．6 ‾0 1 12 0 ．3 06 4 ．0 40
88 0 ．3 0 7 4 ．10 0 0 ．70 9 10 0 ．3 0 7 4 ．1 10
8 9 0 ．3 0 7 3 ，94 9 0 ．7 11 11 0 ．3 08 3 ．9 60
90 0 ．3 04 4 ，0 7 7 0 ．72 0 10 0 ．3 05 4，0 8 7
9 1 0 ．3 1 1 3 ，93 1 0 ．7 18 10 0 ．3 12 3，9 4 1
9 2 0 ．3 1 1 3 ，8 14 0 ．72 1 10 0 ．3 12 3，8 24
93 0 ．3 0 7 3 ．76 2 0 ．6 7 8 10 0 ．30 7 3，7 72
94 0 ．3 0 9 3 ．53 3 0 ．6 4 0 1 1 0 ．3 10 3 ，5 44
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R iS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．3 03 57 ．80 8 0 ．6 50 2 0 ，10 8 0 ．38 17 7 ，9 16
8 1 0 ．2 9 9 6 1．2 700 ．6 5 9 20 ，0 28 0 ．3 768 1 ，29 8
8 2 0 ．3 0 2 60 ．84 5 0 ．6 7 9 19 ，4 53 0 ．38 08 0 ，29 8
8 3 0 ．3 0 9 59 ，8 75 0 ．7 0 0 19 ，20 8 0 ．38 67 9 ，0 8 3
84 0 3 1 5 58 ，8 87 0 ．7 0 2 18 ，2 66 0 ．3 9 17 7 ，15 3
8 5 0 3 11 59 ．0 960 ．7 0 1 18 ，6 95 0 ．38 77 ，79 1
8 6 0 ．3 04 60 ，2 89 0 ．70 2 16 ，8 68 0 ．3 767 ，15 7
8 7 0 ．3 14 60 ，3 24 0 ．6 8 6 15 ，1 1 1 0 ．37 77 5 ，4 3 5
8 8 0 ．3 0 3 6 1，4 630 ．7 11 13 ，5 88 0 ．3 707 5 ，0 5 1
8 9 0．2 9 9 60 ，182 0 ．70 9 13 ．00 9 0 ．3 637 3 ，19 1
9 0 0．2 8 1 62 ，2 84 0 ．7 13 12 ，6 78 0 ．34 37 4 ，96 2
9 1 0．2 7 7 6 1，70 1 0 ．7 1412 ，70 2 0 ．34 2 7 4 ，4 0 3
9 2 0．2 6 2 60 ，9 28 0 ．7 18 13 ，0 58 0 ．3 247 3 ，98 6
9 3 0．26 6 60 ，0 970 ．7 0 0 13 ，0 22 0 ．3 23 7 3 ，1 19
9 4 0．25 8 5 7，0 87 0 ．6 9 7 12 ．9 73 0 ．3 247 0 ，0 60
従 業 員 30 0 人未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷額（億円） IC R IS 製品出荷額（億 円） IC R IS 製品出荷額（億円）
8 0 0 ．3 4 6 10 ，4 7 7 0 ．6 0 8 25 ．04 0 0 ．53 43 5 ，5 17
8 1 0 ．3 4 9 10 ，9 60 0 ．6 14 25 ，9 96 0 53 53 6 ．95 5
8 2 0 ．34 6 10 ，7 640 62 6 24 ，6 63 0 ．5 34 3 5 ．4 2 7
8 3 0 ．36 6 1 1，0 0 1 0 ．6 2 8 1 7，2 8 7 0 ．50 62 8 ，28 9
8 4 0 ．36 0 10 ，7 40 0 ．64 918 ，7 98 0 ．5 23 2 9 ，53 9
8 5 0 ．32 7 1 1，0 96 0 ．63 7 19 ，2 56 0 50 63 0 ．35 2
86 0 ．32 6 10 ，4 44 0 65 4 1 1，0 1 9 0 ．4 722 1，4 6 3
8 7 0 ．34 1 10 ，5 9 7 0 66 210 ，6 5 7 0 ．4 79 2 1，25 4
88 0 ．32 4 10 ，9 45 0 68 2 10 ，6 2 1 0 ．4 792 1，56 7
89 0 ．33 6 1 1，6 3 6 0 ．69 3 1 1，3 39 0 4 902 2 ．97 4
90 0 ．33 5 1 3 ．4 83 0 ．70 5 1 1，5 19 0 ．4 862 5 ，0 0 2
9 1 0 ．3 26 1 3 ．3 30 0 ．70 0 1 1，0 3 10 ．4 7 7 2 4 ，36 1
92 0 ．30 0 12 ．8 2 8 0 ．70 1 10 ，2 7 5 0 ．4 482 3 ．10 3
93 0 ．2 99 1 2 ．3 0 90 ．6 9 1 10 ，2 8 2 0 ．4 36 2 2 ．59 1
94 0 ．28 5 1 2 ．2 0 7 0 ．7 179 ，6 70 0 ．4 35 2 1．87 7
従 業 員3 00 人 未 満 従 業 員3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R iS 付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 ．2 84 3 ．3 12 0 6 78 4 ，6 33 0 ．4 89 7 ．9 4 5
8 1 0 ．2 90 3．5 76 0 ．6 82 5 ，6 12 0 ．50 1 9 ，18 8
8 2 0 2 79 3 ，5 60 0 ．6 82 5 ，4 88 0 ．4 9 1 9 ．0 4 7
83 0 ．30 5 3，6 6 1 0 ．6 18 2，9 24 0 ．4 19 6 ，5 8 5
84 0 ．3 20 3，7 93 0 ．64 7 3 ，7 56 0 ．4 6 2 7 ，5 48
8 5 0 ．2 90 3，8 05 0 ．6 35 4 ，134 0 4 45 7 ．9 3 9
8 6 0 ．2 80 3，6 86 0 ，6 32 2．9 42 0 4 1 3 6 ．6 28
8 7 0 ．2 7 1 3，8 06 0 ，6 2 7 3 ．6 92 0 ．4 2 8 7 ，4 98
8 8 0 ．2 78 3，9 2 9 0 ．6 3 7 3．134 0．4 08 7 ，0 6 3
8 9 0 ．2 8 7 4，134 0 ．6 3 7 2．8 65 0 ．3 94 7 ，0 00
90 0 ．2 74 4 ．5 34 0 ．6 54 2，8 49 0 ．3 83 7 ，3 8 3
9 1 0 ．2 50 4．5 2 3 0 6 56 2，9 80 0 ．3 7 7 7 ，5 0 3
9 2 0 2 25 4 ．4 84 0 6 4 9 2，9 34 0 ．3 6 1 7 ，4 18
9 3 0 2 2 2 4 ．3 9 3 0 ．6 28 3，9 0 9 0．3 7 1 8 ，30 2
9 4 0 ．2 3 9 4 ，5 0 2 0 ．6 6 6 3，5 85 0 ．3 7 6 8 ．0 8 8
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付章一3．30（2）
31鳥取　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・31くり
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0．286 1，800 0．675 14 0．287 1，8－14
81 0．282 1，798 0．610 17 0．28 2 1．8 15
82 0．289 1．797 0．603 1ブ 0．289 1．814
83 0．293 1，838 0．668 16 0．294 1，854
84 0．295 1，769 0．648 15 0．296 1．784
85 0．314 1．800 0．628 16 0．315 1，816
86 0．326 1，847 0．625 17 0．327 1，864
87 0．332 1，839 0．618 18 0．333 1．85 7
88 0 ．339 1．872 0．65718 0．34 1 1，890
89 0．326 1．89 1 0．620 21 0．327 1，912
90 0．325 1，950 0．567 22 0．326 1，972
91 0．321 1．940 0．58020 0．323 1．960
92 0．3 15 1、872 0、576 20 0．3 17 1，892
93 0．302 1，867 0．573 21 0．304 1．888
94 0．308 1，757 0．566 21 0．311 1，778
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ）
80 0．288 4 1，523 0．7028，0 16 0．34 1 49，539
81 0．293 4 1，597 0．657 8．937 0．342 50，534
82 0．292 4 1，410 0．6529，477 0．343 50，887
83 0．299 42，969 0．673 9．429 0．34 1 52，398
84 0．296 43，480．654 9．176 0．331 52，656
85 0．328 44，011 0．643 9．242 0．362 53，253
86 0．332 44，3570．632 9．331 0．364 53．688
87 0．334 45，681 0 ．656 8，828 0．376 54．509
88 0．336 47．197 0．653 9，152 0．375 56，349
89 0．334 46．905 0．65110，009 0．372 56，914
90 0．330 46，797 0．6 17 10，457 0．372 57，254
91 0．3 16 47，647 0．633 10．806 0．374 58，453
92 0．307 46．267 0．629 10．403 0．365 56，670
93 0．299 45．690 ．626 10，898 0．36156，588
94 0．306 43，870 0．621 10，935 0．371 54，805
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS製品出荷額（億円） lC R IS 製品出荷額 （億円） IC R IS製品出荷額（億円）
80 0．294 4，637 0．870 1．365 0．461 6．003
8 1 0．305 4，582 0．8071，463 0．456 6．046
82 0．306 4．588 0．795 1，658 0．4576，246
83 0．306 4．655ノ0．823 1．721 0．4536，376
84 0．315 4．906 0．796 1．876 0．4576，783
85 0．337 5．3080．751 2，377 0．4617．684
86 0．353 4，934 0．719 2，291 0 ．4537．225
87 0．354 5．334 0．719 2，298 0．4567， 33
88 0．376 6．565 0．7192．368 0．456 8，933
89 0．399 7．034 0．711 2．857 0．4719，89 1
90 0．369 6，065 0．677 4，041 0．472 10，106
91 0．363 6，649 0．666 4，612 0．47211．261
92 0．362 6，485 0．6634．598 0．472 11，083
93 0．350 6，262 0．649 4．575 0．460 10，837
94 0．372 6．7840．624 5．323 0．468 12，106
従 業 員300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
IC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0．268 1，603 0．843 358 0．379 1，960
81 0、279 1．563 0．801 385 0．381 1．948
82 0．253 1，66 1 0．759 ・ 4280．367 2，090
83 0．268 1，665 0．779 427 0．363 2，092
84 0．287 1，822 0．756 485 0．377 2．307
85 0．305 1，914 0．728 537 0．387 2，450
86 0，315 1．798 0．704 5 12 0．383 2，3 11
87 0．326 2，064 0．714538 0．402 2，602
88 0．312 2．211 0．707654 0．394 2，866
89 0．324 2．246 0．693723 0 ．394 2，969
90 0．325 2．29 1 0．653855 0．399 3，146
91 0．317、 2，513 0．653859 0．389 3．372
92 0．312 2，484 0．657918 0．393 3．403
93 0．292 2，24 1 0．650984 0．392 3，225
94 0．322 2，474 0．627 1，379 0 ．422 3，853
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32　島根　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・32（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．3 0 9 2 ，4 23 0 ．4 17 14 0 ．3 0 8 2 ．4 3 7
8 1 0 ．3 16 2．4 53 0 ．40 6 16 0 ．3 14 2 ．4 69
8 2 0 ．3 12 2 ，43 6 0 ．5 13 14 0 ．3 10 2 ．4 5 0
8 3 0 ．2 9 8 2 ．53 5 0 ．50 4 1 3 0．2 9 6 2 ．5 4 8
8 4 0 ．2 9 3 2 ．48 9 0 ．4 9 7 1 5 0 ．2 9 1 2 ．5 0 4
8 5 0 ．3 18 2 ．5 77 0 ．52 2 14 0 ．3 16 2 ，5 9 1
8 6 0 ．3 16 2 ．59 8 0 ．52 4 1 4 0．3 14 2 ．6 12
8 7 0 ．3 18 2 ，5 39 0 ．4 72 1 5 0．3 16 2 ．5 5 4
8 8 0 ．3 119 2 ，6 18 0 ．4 72 国 0 ．3 18 2，6 3 2
8 9 0 ．3 29 2 ，55 8 0 ．4 6 7 1 7 0 ．3 2 7 2 ．5 7 5
90 0 ．3 2 7 2 ，64 2 0．4 2 3 20 0 ．3 25 2，6 6 2
9 1 0 ．3 1 8 2 ，58 5 0 ．4 2 4 2 1 0 ．3 15 2 ．6 0 6
9 2 0 ．3 16 2 ，54 5 0 ．4 2 9 2 1 0 ．3 13 2 ．5 6 6
9 3 0 ．3 13 2 ，53 3 0 ．4 3 5 20 0 ．3 1 1 2 ．5 5 3
9 4 0 ．3 0 5 2 ，38 9 0 ．4 3 9 1 8 0 ．3 02 2 ．4 0 7
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．2 3 7 5 1．73 7 0．4 7 2 9 ，3 8 0 0 ．2 64 6 1 ．1 17
8 1 0 ．2 3 9 5 1．9 9 7 0 ．4 9 8 10 ．0 83 0 ．2 63 6 2 ．0 8 0
8 2 0 ．2 3 6 5 1．9 6 1 0 ．54 5 9 ，5 0 0 0 ．2 6 7 6 1，4 6 1
8 3 0 ．2 3 2 5 2 ，75 8 0．5 2 5 9 ，2 9 0 0 ．25 8 6 2，0 4 8
84 0 ．2 2 2 5 3 ，83 6 0．4 6 7 10 ，0 18 0 ．24 7 6 3，8 54
8 5 0 ．2 5 5 5 4 ，46 8 0．4 6 8 9 ．9 2 2 0 ．25 7 64 ，3 90
8 6 0 ．2 6 6 5 4 ．54 7 0．4 6 8 9 ．7 9 9 0 ．2 70 6 4，3 4 6
8 7 0 ．2 7 2 54 ，23 5 0．4 5 5 10 ，15 0 0 ．26 9 64 ，3 8 5
8 8 0 ．2 7 4 55 ．25 3 0 4 4 9 10 ，1 77 0 ．2 66 6 5，4 3 0
8 9 0 ．2 7 0 55 ．1 96 0．4 4 9 1 1，28 5 0 ．2 65 6 6．4 8 1
▼90 0 ．2 74 5 5 ，73 1 0 ．4 2 6 12 ．26 4 0 ．25 9 6 7．9 9 5
9 1 0 ．2 5 3 5 5 ，6 16 0．4 3 1 12 ．7 17 0 ．24 9 68 ，3 3 3
9 2 0 ．2 5 4 5 4 ，96 7 0．4 3 7 12 ．64 1 0 ．24 5 6 7．6 0 8
9 3 0 ．2 4 6 5 3 ，09 2 0．4 4 6 1 1，86 8 0 ．24 0 64 ，9 60
9 4 0 ．2 4 2 5 1．30 4 0 ．4 4 9 1 1，08 8 0 ．24 0 6 2，3 9 2
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円） IC R IS 製 品出 荷額 （億 円 ） IC R IS 製品 出荷 額 （偉 円 ）
8 0 0 ．2 6 2 4 ，96 6 0 ．6 40 2 ，0 2 3 0 ．36 8 6 ，98 9
8 1 0 ．2 7 5 5 ．13 8 0．6 3 6 1 ，9 7 2 0、35 7 7 ．1 日
8 2 0 ．2 6 4 5 ，1 74 0．6 6 9 1 ，9 5 7 0 ．35 1 7，1 3 1
8 3 0 ．2 6 0 5 ，12 2 0 ．6 5 2 2 ，0 5 0 0 ．33 9 7，1 72
8 4 0 ．2 6 2 5 ．4 9 2 0．6 4 2 2 ．3 8 2 0 ．35 1 7．8 74
8 5 0 ．2 8 1 5 ．80 5 0．6 0 6 2 ．3 2 2 0 ．35 5 8 ，12 7
8 6 0 ．2 7 4 5 ．4 3 7 0 ．5 8 3 2 ．2 5 4 0 ．33 8 7 ．69 1
8 7 0 ．2 7 9 5 ．5 16 0．5 78 2 ．2 4 0 0 ．33 6 7 ．75 6
8 8 0 ．2 9 1 5 ．99 5 0．5 54 2 ．5 4 9 0 ．3 19 8 ，54 4
8 9 0 ．2 7 7 6 ，20 0 0．5 4 8 2 ，9 11 0 ．32 5 9 ．1 日
9 0 0 ．29 4 6 ，3 23 0 ．5 2 6 3 ，2 9 4 0 ．33 0 9 ．6 17
9 1 0 ．2 7 6 6 ．69 2 0．5 05 3 ．4 9 2 0 ．29 3 10 ．18 3
9 2 0 ．2 5 6 6 ．50 1 0．5 11 3 ．5 1 1 0 ．29 7 10 ．0 13
9 3 0 ．2 5 4 6 ，18 5 0．5 0 8 3 ，4 6 9 0 ．30 0 9 ，65 4
9 4 0 ．2 4 8 6 ，29 8 0 ．4 8 7 3 ，8 0 1 0 ．29 6 10 ，0 98
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 寸加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．2 6 6 2 ，0 14 0．6 16 7 69 0 ．3 2 1 2 ．78 3
8 1 0 ．2 7 2 2 ，12 2 0．6 15 6 58 0 ．3 19 2 ，78 0
8 2 0 ．2 6 1 2 ，0 77 0 ．64 3 7 19 0 ．32 6 2 ．7 95
83 0 ．26 8 2 ，05 0 0 ．65 3 7 20 0 ．3 18 2 ，7 69
84 0 ．27 2 2 ．24 2 0 ．64 3 9 94 0 ．33 0 3 ，2 36
85 0 ．28 3 2 ，3 72 0 ．58 1 9 3 7 0 ．3 26 3 ，30 9
86 0 ．28 5 2 ，26 9 0 ．5 50 8 56 0 ．3 11 3 ．1 26
87 0 29 2 2 ．4 13 0 ．55 5 9 10 0 ．32 6 3 ．3 24
88 0 ．30 6 2 ．65 3 0 ．53 0 1 ，12 5 0 ．3 1 1 3 ，7 78
89 0 ．30 4 2 ．7 22 0 ．52 4 1 ．2 0 9 0 ．33 1 3 ，93 1
90 0 ．3 13 2 ，73 8 0 ．5 18 1 ．3 5 3 0 ．33 1 4 ，0 9 1
9 1 0 ．25 9 2，8 55 0 ．4 79 1 ，4 3 7 0 ．2 75 4 ，2 9 1
92 0 ．26 8 2 ．7 92 0 ．4 8 7 1 ，2 8 3 0 ．28 1 4 ．0 75
93 0 ．26 6 2 ，7 37 0 ．4 9 8 1 ．2 9 9 0 ．28 7 4 ，03 6
94 0 ．26 8 2．7 79 0 ．48 3 1 ．3 4 0 0 ．30 0 4 ，1 20
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付章一3．32（2）
33　岡山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・33（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0 ．2 0 5 6 ．9 8 9 O i3 3 6 6 7 0 ．20 6 7 ，0 5 6
8 1 0 ．2 0 2 6，9 50 0 ．28 6 7 1 0 ．20 3 7 ，0 2 1
8 2 0 ．2 0 1 7，0 3 2 0 ．3 0 1 70 0 ．20 2 7 ．10 2
83 0 ．2 0 1 7，3 60 0 ．2 7 3 6 6 0 ．20 1 7，4 2 6
84 0．2 0 3 7 ．0 34 0 ．29 7 7 1 0 ．20 4 7 ．10 5
8 5 0 ．2 04 7 ．2 17 0 ．26 7 74 0 ．20 5 7，2 9 1
8 6 0 ．19 5 7，2 2 7 0 ．26 7 7 5 0 ．19 5 7，3 0 2
8 7 0 ．19 6 7，0 23 0 ．2 8 3 75 0 ．19 6 7．0 98
8 8 0．19 9 7 ，17 3 0 ．27 3 7 5 0 ．1 99 7．2 4 8
8 9 0 ．19 8 6 ．9 00 0 ．28 2 70 0 ．19 8 6，9 70
90 0 ．19 8 7，0 4 9 0 ．27 8 7 1 0 ．19 8 7．120
9 1 0 ．2 0 1 7，0 4 2 0 ．2 9 8 7 2 0 ．20 1 7．114
9 2 0 ．198 6 ．7 83 0 ．3 10 7 2 0 ．19 8 6 ，8 55
9 3 0．19 2 6，8 0 2 0 ．3 0 6 7 2 0 ．1 93 6．8 74
94 0 ．19 2 6，4 25 0 ．3 0 0 73 0 ．19 3 6，4 98
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．2 11 13 7，7 65 0 ．3 7 059 ．9 74 0 ．25 8 19 7 ．73 9
8 1 0 ．2 12 139 ，60 8 0 ．3 4 562 ．7 9 7 0 ．25 3 20 2 ，4 0 5
8 2 0 ．2 0 6 14 1．70 1 0 ．3 4 762 ，90 5 0 ．25 0 20 4 ，60 6
8 3 0 ．20 4 144 ，115 0 ．3 4 260 ，19 2 0 ．24 6 20 4 ，30 7
8 4 0．20 4 14 2，2 950 ．3 4 2 6 1，4 28 0 ．24 6 20 3 ，72 3
8 5 0．20 3 145 ，3 94 0 ．3 186 1，58 9 0 ．23 8 20 6 ．98 3
8 6 0．18 6 145 ，4 5 10 ．2 6 8 59 ，28 0 0 ．20 7 20 4 ，73 1
8 7 0 ．18 9 144 ，0 24 0 ．3 1557 ．1 69 0 ．22 3 20 1 ，19 3
8 8 0 ．18 5 14 5．8 6 7 0 ．25 456 ，5 8 3 0 ．20 2 20 2 ，45 0
8 9 0 ．18 8 14 6．2 4 5 0 ．3 0 354 ，19 9 0 ．2 16 20 0 ．4 4 4
9 0 0 ．18 0 148 ，2 9 70 ．3 0 3 55 ，70 8 0 ．20 9 20 4 ，0 0 5
9 1 0 ．18 3 15 2，0 1 7 0 ．3 0 856 ，7 63 0 、2 11 、20 8 ，78 0
9 2 0 ．17 8 14 7，7 7 5 0 ．3 2 256 ，20 7 0 ．2 12 20 3 ，98 2
9 3 0 ．16 9 145 ．6 9 50 ．3 2 1 56 ，5 65 0 ．20 4 20 2 ，26 0
9 4 0 ．16 9 140 ，6 9 9 0 ．3 18 55 ．38 2 0 ．20 7 19 6 ，0 8 1
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ）lC R IS 製品 出荷 親 （億 円 ） IC R IS製 品出荷 額 （億 円）
8 0 0 ．24 7 24 ．68 2 0 ．3 5 0 4 3 ．9 9 1 0 ．34 26 8 ．6 7 3
8 1 0 ．25 0 24 ，4 9 1 0 ．3 4 1 4 3 ．8 940 ．33 1 6 8，3 8 5
82 0 ．25 0 25 ．6 75 0 ．37 4 4 1．6 74 0 ．34 1 6 7 ，3 4 9
8 3 0 ．23 5 25 ，6 62 0 ．4 0 5 38 ，4 65 0 ．34 1 6 4 ，12 7
8 4 0 ．24 0 26 ，94 7 0 ．36 7 39 ，93 8 0 ．3 15 6 6 ．8 8 6
8 5 0 ．22 9 28 ，4 70 0 ．3 6 3 4 1．43 7 0 ．30 2 6 9 ．9 0 7
8 6 0 ．20 6 26 ，45 4 0 ．34 2 32 ，59 9 0 ．270 5 9 ．0 54
87 0 ．1 97 25 ．8 44 0 ．32 1 32 ，4 9 1 0 ．26 9 5 8 ，3 3 5
88 0 ．19 7 28 ．3 22 0 ．32 6 33 ，65 2 0 ．25 9 6 1 ．9 7 5
8 9 0 ．20 6 3 0 ，4 640 ．3 3 2 33 ，85 3 0 ．26 6 64 ，3 1 7
90 0 ．19 6 3 1，8 990 ．3 3 8 36 ．7 79 0 ．26 0 6 8，6 78
9 1 0 ．18 7 3 3，7 2 1 0 ．33 5 39 ，7 2 9 0 ．26 0 7 3 ．4 50
92 0 ．1 78 3 2．5 46 0 ．33 8 39 ，128 0 ．27 1 7 1 ．6 74
93 0 ．15 4 30 ．5 97 0 ．3 4 6 36 ，8 6 2 0 ．25 9 6 7，4 5 9
94 0 ．16 2 29 ，8 83 0 ．3 7 2 38 ．23 6 0 ．27 8 6 8．120
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS付加価値生産籠（億円 IC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 ．2 1 1 8 ，16 0 0 ．3 5 3 6 ，94 3 0 ．26 7 1 5，10 3
8 1 0 ．2 18 7 ．80 1 0 ．3 14 6 ．39 8 0 ．25 8 14 ，1 99
82 0 ．23 6 8 ．53 7 0 ．4 0 6 7 ，43 1 0 ．28 8 15，9 68
83 0 ．1 99 8 ．4 76 0 ．35 0 6 ，96 9 0 ．25 7 15 ．4 46
84 0 ．2 13 9 ，28 1 0 ．3 0 9 8 ．0 3 9 0 ．25 5 1 7，3 20
85 0 ．2 12 9 ．50 4 0 ，2 5 9 7 ．80 6 0．2 17 1 7，3 10
86 0 ．2 13 9 ，56 7 0 ．3 13 8 ，4 7 1 0 ．24 1 18 ．0 38
8 7 0 ．2 13 9 ．86 5 0 ．3 10 9 ，23 1 0 ．2 4 6 1 9．0 95
88 0 ．2 13 1 1．00 8 0 ．35 0 9 ．87 8 0．264 20 ，8 86
89 0 ．2 2 1 1 1．5 860 ．3 8 3 1 1，14 6 0．2 90 22 ，7 32
90 0 ．2 2 1 12 ．0 38 0 ．42 0 9 ，78 1 0 ．29 3 2 1．8 19
9 1 0 ．20 4、 1 2，8 8 2 0 ．37 012 ，25 6 0 ．27 1 25 ，138
9 2 0 ．20 4 1 2，2 89 0 ．38 3 12 ．43 8 0．27 9 24 ，7 27
9 3 0 ．1 8 1 1 1，9 560 ．39 8 10 ．85 7 0．26 1 22 ，8 14
94 0 ．182 1 2 ，0 76 0 ．4 0 9 12 ，19 0 0 ．28 2 24 ．2 66
－265－
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付章一3．33（2）
34　広島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一3．34（1）
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0．195 9，036 0．256 91 0．195 9，127
81 0．194 8，945 0．2 74 90 0．194 9．035
82 0．188 9．213 0．279 88 0 188 9，301
83 0．185 9，672 0．280 86 0．186 9，758
84 0．189 9，211 0．302 91 0．189 9．302
85 0．171 9，407 0．3 11 88 ．0．172 9，495
86 0．166 9，334 0．300 93 0．166 9，427
87 0．164 9．00 3 0 323 88 0．164 9．091
88 0．166 9．34 1 0．330 89 0．167 9，430
89 0．166 9，020 0．292 94 0 166 9，114
90 0．161 9，382 0．3 11 91 0．161 9．473
91 0．159 9，523 0．3 14 98 0．160 9，621
92 0．157 9．256 0 292 92 0．158 9，348
93 0．155 9，255 0．300 84 0．156 9．339
94 0．153 8，710 0．279 87 0．154 8，797
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R iS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0．204 174，725 0．345 106．283 0．258 281．008
81 0．198 176．459 0．366 104．911 0．259 281．370
82 0．193 180，3050 361 100，378 0．246 280 ，683
83 0 193 182．671 0 ．359 98，587 0．245 281，258
84 0．199 180，160 0 364101，522 0．249281，682
85 0．181 181，40 1 0．357 101．420 0．235 28乙82 1
86 0．175 180，6240．355 96．53 1 0．229 277．155
87 0．175 178，702 0．370 85，989 0．227 264 ．69 1
88 0．175 18 1．0 530．375 86，545 0．233 267，598
89 0．179 183．575 0．360 88，697 0．227 272，272
90 0．177 187．671 0．355 90，365 0．225 278．036
91 0．174 193，735 0．353 93，904 0．224 287．639
92 0．171 192，44 1 0．345 90，465 0．218 282，906
93 0．163 187，771 0．341 85，619 0．214 273，390
94 0．165 180，679 0．327 84，288 0．211 264 ．967
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
IC R IS 製品出荷額（億円） IC R IS製品出荷額 （億円） IC R IS製品出荷額（億円）
80 0．204 28，4550．4 12 35，765 0．31864，220
81 0．197 29，3 10 0．421 36．444 0．32065，754
82 0．196 30．502 0．412 35．020 0．30465，521
83 0．188 31．108 0．399 35．863 0．30 166．971
84 0．187 31．370 0．393 36，760 0．29768，130
85 0．191 32，104 0．379 38，689 0．28170，794
86 0．185 30，934 0．354 39，236 0．27370，170
87 0．194 31，060 0 369 38．325 0．28169．385
88 0．197 33，874 0＿363 41，110 0．29374．984
89 0．196 37．151 0，365 46，4 10 0．29183，56 1
90 0．210 40，479 0．381 48，828 0．29289，307
91 0．215 42，063 0．382 51．0 14 0．29693．077
92 0 203 40，597 0．370 47．2 16 0．28787．813
93 0 202 38，233 0．382 43，734 0．2918 1，967
94 0．202 37．240 0．373 43，148 0．287 80，388
従 業 員300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
IC R IS付加価値生産額（億円 IC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0．189 10，374 0．38211，126 0．295 21．500
81 0．178 10，425 0．378 9．976 0．277 20，402
82 0．180 10．9 14 0．387 11，2330．288 22，147
83 0．178 10．961 0 414 11．449 0．30022，4 10
84 0．179 11．1（）4 0．393 12，265 0 290 23．368
85 0．171 11，777 0．38412，447 0．279 24，224
86 0．163 11，5 19 0．380 12，321 0．27 1 23．840
87 0．163 11．347 0．423 12．848 0．291 24，195
88 0．175 12．668 0．402 14．7400．30 1 27．408
89 0．177 13，766 0．423 16．909 0 31530，675
90 0．180 14，981 0．395 15，378 0 28430，359
91 0 190 15，967 0 392 15，618 0．28331．566
92 0．193 15，920 0．38 7 14．8650．276 30．785
93 0 193 14，973 0．397 13，751 0．284 28．723
94 0 185 14．6 14 0 363 13．528 0．26528，142
－267－
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付章一3．34（2）
35　山口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・35（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0 ．2 75 3 ，55 2 0 ．44 3 68 ′0 ．2 75 3 ，6 20
8 1 0 ．2 69 3 ．5 9 8 0 ．4 3 8 69 0 ．2 70 3 ．6 67
8 2 0 ．2 6 1 3 ．50 8 0 ．44 4 69 0 ．26 2 3 ，5 7 7
8 3 0 ．2 65 3 ．60 2 0 ．45 0 65 0 ．26 7 3 ，6 67
84 0 ．25 8 3 ，3 9 2 0 ．4 4 2 65 0 ．26 0 3 ．45 7
8 5 0 ．2 64 3 ．4 13 0 ．4 1 1 68 0 ．26 5 3 ，4 8 1
8 6 0 ．2 5 9 3 ．4 2 9 0 ．40 5 64 0 ．26 0 3 ，4 93
8 7 0 ．2 5 7 3 ，3 2 4 0 ．3 78 67 0 ．25 7 3 ．3 9 1
88 0 ．2 55 3 ．4 4 4 0 ．40 7 60 0 ．25 4 3 ．50 4
8 9 0 ．2 4 9 3 ．3 7 1 0 ．39 7 6 1 0 ．24 9 3 ，43 2
90 0 ．2 46 3 ．5 0 5 0 ．39 8 6 1 0 ．24 6 3 ．5 66
9 1 0 ．2 38 3 ，4 9 0 0 ．4 17 6 1 0 ．23 9 3 ．55 1
9 2 0 ．2 3 1 3 ．4 10 0 ．3 79 63 0 ．23 3 3 ，4 73
9 3 0 ．2 28 3 ．39 8 0 ．40 0 6 1 0 ．23 0 3 ，45 9
94 0 ．2 28 3 ，0 8 2 0 ．3 77 64 0 ．23 0 3 ．14 6
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0．2 4 1 73 ．7 44 0 ．4 78 54 ，73 3 0 ．30 2 1 28 ，4 7 7
8 1 0 ．2 30 75 ，4 9 1 0 ．45 0 5 5 ，54 30 ．29 6 13 1，0 34
8 2 0 ．2 24 74 ．3 38 0 ．4 3 3 5 5 ．36 1 0．28 6 12 9 ，6 9 9
8 3 0 ．2 2 9 76 ．4 94 0 ．45 2 52 ，56 4 0 ．28 9 12 9 ，0 5 8
8 4 0．2 2 3 75 ，5 2 1 0 ．45 5 52 ，13 4 0 ．28 4 12 7 ，65 5
8 5 0 ．2 2 7 75 ，9 75 0 ．45 4 5 2 ．3 14 0 ．28 0 12 8 ．2 8 9
8 6 0 ．2 2 7 77 ．34 2 0 ．45 9 4 8 ．77 9 0 ．280 12 6 ，12 1
8 7 0 ．2 3 4 76 ．8 13 0 ．44 9 4 7 ，9 76 0 ．28 4 12 4 ，78 9
8 8 0．2 3 1 8 0 ．40 00 ．45 4 4 5 ．6 1 1 0 ．27 212 6 ．0 11
8 9 0 ．2 2 5 8 1．34 20 ．45 3 4 5 ，64 9 0．26 9 12 6，9 9 1
9 0 0 ．2 15 83 ．8 44 0 ．44 8 4 6 ，63 9 0 ．26 0 13 0 ，4 8 3
9 1 0 ．2 0 6 8 7 ．9 950 ．44 1 4 7 ．85 7 0 ．24 7 13 5 ．8 5 2
9 2 0．2 0 4 8 6 ，90 00 ．42 3 4 9 ．10 9 0．2 5 4 13 6，0 0 9
9 3 ．0 ．2 0 4 83 ．9 30 0 ．43 5 4 7 ，63 3 0 ．25 5 13 1，5 6 3
9 4 0 ．2 0 2 8 0 ，0 5 1 0 ．42 4 4 7 ．35 20．24 4 12 7 ，4 0 3
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS製品出荷額（億 円） lC R iS 製品出荷額（億円） IC R iS製品出荷額（億円）
8 0 0 ．2 6 2 13 ，10 5 0 ．43 1 3 9 ．0 18 0 ．4 3 352 ，123
8 1 0 ．2 30 12 ，6 45 0 ．45 8 3 9 ，45 1 0 ．4 3 7 5 2 ．0 96
8 2 0 ．2 13 12 ．2 35 0 ．42 9 3 7 ，7 1 1 0．4 0 949 ，9 46
8 3 0 ．2 4 2 13 ，5 74 0 ．39 8 3 6 ．34 9 0．3 80 49 ．9 23
8 4 0 ．2 4 6 14 ，04 4 0 ．4 17 3 6 ，99 0 0 ．3 8 75 1 ．0 34
8 5 0 ．2 5 4 14 ．6 2 7 0 ．43 4 3 6 ，74 20．3 9 3 5 1，3 6 9
8 6 0 ．2 5 8 13 ．5 78 0 ．4 18 27 ．32 1 0 ．3 6 3 40 ，8 99
8 7 0 ．2 6 2 12 ，8 70 0 ．4 16 2 6 ，68 7 0 ．3 7 139 ．5 5 7
88 0 ．2 6 0 14 ，8 6 7 0 ．40 5 3 0 ，25 10 ．3 84 45 ，118
8 9 0 ．2 4 8 15 ．9 85 0 ．40 5 3 2 ．4 0 1 0．3 6 848 ，3 86
90 0 ．2 3 4 16 ，8 3 1 0 ．4 72 3 2 ，78 60 ．3 74 49 ．6 1 7
9 1 0 ．23 4 17 ，6 53 0 ．48 6 34 ，24 0 0．3 7 9 5 1，8 93
92 0 ．2 2 8 17 ，5 83 0 ．4 77 3 5 ．79 8 0 ．3 8 653 ，3 8 1
93 0 ．2 3 7 16 ，3 7 1 0 ．48 9 3 3 ，67 1 0 ．3 9 350 ．0 42
9 4 0 ．2 4 1 16 ，0 30 0 ．48 5 3 2 ，8 19 0 ．3 8 7 48 ．8 49
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付旭価値生産額（億円lC R IS付加価値生産額（億円）
80 0 ．2 5 4 4 ，25 2 0 ．53 2 7 ，2 0 7 0 ．4 0 6 1 1．4 59
8 1 0 ．2 2 4 4 ，0 6 1 0 ．50 3 6 ，4 8 9 0 ．3 8 1 10 ，5 50
8 2 0 ．2 0 6 4 ．0 5 4 0 ．4 19 6 ．0 8 6 0 ．3 34 10 ，14 0
83 0 ．2 5 4 4 ，6 10 0 ．3 72 7 ，8 0 1 0 ．3 6 5 12 ．4 1 1
84 0 ．2 6 2 4 ，95 0 0 ．39 1 7 ，7 84 0 ．3 60 12 ，7 34
8 5 0 ．2 5 8 5 ．13 1 0 ．4 2 9 7 ．7 28 0 ．3 68 12 ，85 9
86 0 ．2 5 8 4 ，88 0 0 ．50 3 7 ．3 5 2 0 ．4 16 12 ，2 3 1
87 0 ．2 6 4 5 ，0 18 0 ．40 5 8 ，8 2 2 0 3 90 13 ，84 0
88 0 ．2 6 7 5 ．96 4 0 ．43 6 10 ，3 0 5 0 ．4 02 16 ．2 70
89 0 ．2 5 3 6 ．28 1 0 ．42 9 10 ．56 6 0 ．3 88 16 ，84 7
90 0 ．23 1 6 ，56 6 0 ．52 0 10 ，35 5 0 ．3 99 16 ，9 2 1
9 1 0 ．2 3 3 7 ，0 0 9 0 ．52 3 11 ，16 8 0 ．3 98 18 ．1 78
92 0 ．22 8 7 ．0 9 4 0 ．52 9 12 ．28 0 0 ，40 6 19 ，3 74
93 0 ．23 1 6 ，50 3 0 ．54 1 12 ．15 7 0 ．4 26 18 ，6 60
94 0 ．22 7 6 ，4 15 0 ．54 4 1 1，5 19 0 ．4 23 17 ，93 4
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36　徳島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・36（1）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0．3 5 9 2 ，97 8 0 5 0 1 2 1 0 ．3 58 2，9 9 9
8 1 0．3 6 3 2 ，8 7 0 0 ．5 0 4 19 0 ．3 63 2，8 8 9
8 2 0．3 6 6 2 ，96 1 0 ．5 8 6 18 0 ．3 64 2，9 7 9
8 3 0．3 5 7 3 ，2 2 6 0 ．5 9 5 18 0 ．3 56 3 ．2 44
84 0 ．3 6 2 3 ，0 0 8 0 ．5 4 8 18 0 ．3 6 1 3 ．0 26
8 5 0 ．3 6 9 3 ．0 8 2 0 ．5 3 2 17 0 ．3 69 3 ，0 99
8 6 0 ．3 7 5 3 ．13 8 0 ．5 3 1 1 7 0 ．3 75 3 ，155
8 7 0 ．3 7 1 3 ．0 3 4 0 ．5 4 7 1 7 0 ．3 7 1 3 ，0 5 1
88 0 ．3 7 3 3，15 2 0 ．5 5 2 1 7 0 ．3 73 3 ．169
8 9 0 ．3 7 6 2，9 9 9 0 ．5 2 7 16 0 ．3 76 3 ，0 15
90 0 ．3 7 2 3，0 9 2 0 ．4 7 1 18 0 ．3 72 3 ，110
9 1 0 ．3 7 3 2，9 6 6 0 ．5 15 19 0 ．3 74 2 ．98 5
9 2 0 ．3 64 2，8 5 9 0．5 13 19 0 ．36 5 2 ．8 78
9 3 0 ．3 58 2，8 2 4 0．5 4 2 20 0 ．35 9 2 ．84 4
94 0 ．3 5 6 2，6 9 8 0．5 13 18 0 ．35 6 2 ，7 16
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．3 34 5 4 ．94 6 0．5 7 6 12 ，7 8 7 0 ．39 0 6 7 ．73 3
8 1 0 ．3 2 9 5 5 ．42 50．5 6 4 12 ，3 79 0 ．38 4 6 7 ．8 04
8 2 0 ．3 3 7 5 6 ．36 4 0．6 2 3 12 ，0 48 0 ．40 0 6 8 ．4 12
8 3 0 ．3 3 5 5 8 ，0 2 60．6 2 6 1 1，9 89 0 ．39 9 70 ，0 15
84 0 ．3 3 7 5 6 ，60 6 0，5 80 1 1．9 3 7 0 ．39 8 6 8，5 4 3
8 5 0 ．3 5 3 5 7 ，93 50．5 6 9 1 1，7 62 0 ．40 8 6 9，6 9 7
8 6 0 ．3 5 2 5 8 ，29 7 0．5 6 8 1 1．7 5 7 0 ．40 4 70 ，0 54
8 7 0 ．3 4 7 5 7 ，79 70 ．5 7 4 1 1，7 98 0 ．40 1 6 9，5 9 5
8 8 0．3 4 5 58 ，60 6 0．5 8 4 1 1．9 60 0 ．40 1 70 ，5 6 6
8 9 0．3 4 3 58 ，05 4 0 ．5 7 6 1 1，3 7 2 0 ．39 8 6 9 ．4 2 6
9 0 0．3 3 2 59 ，13 7 0 ．5 6 3 12 ．3 28 0 ．38 3 7 1 ．4 6 5
9 1 0．3 2 2 57 ．53 9 0 ．5 8 1 12 ，6 46 0 ．38 0 7 0 ．18 5
9 2 0 ．3 14 56 ．56 3 0 ．5 8 6 12 ．2 6 1 0 ．3 73 6 8 ．8 24
9 3 0 ．29 9 54 ．19 2 0 ．6 0 4 13 ．0 18 0 ．3 70 6 7 ，2 10
9 4 0．29 9 53 ．36 5 0 ．5 9 6 12 ，0 3 7 0 ．36 5 6 5 ，4 0 2
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷 額 （偉 円 ） IC R IS 製 品 出荷 額 （億 円） IC R IS 製 品出荷 額 （億 円）
8 0 0 ．3 0 5 6 ，70 9 0 ．6 6 1 3 ，34 2 0 ．44 7 10 ，0 50
8 1 0 ．26 3 7 ，0 9 5 0 ．6 75 3 ，20 9 ・ 0 ．42 4 10 ，3 0 4
8 2 0 ．28 8 7 ，22 6 0 ．72 0 3 ，35 5 0 ．45 5 10 ，5 8 1
8 3 0 ．28 1 7 ，4 7 0 0 ．70 2 3 ，63 7 0 ．44 3 1 1，10 6
8 4 0 ．29 9 7 ．4 6 6 0 ．6 6 5 3 ，69 0 0 ．43 9 1 1，15 6
8 5 0 ．29 7 7 ．96 4 0 ．6 4 6 4 ．39 0 0 ．44 5 12 ，3 5 3
8 6 0 ．30 8 7 ．5 11 0 ．6 19 4 ，23 2 0 ．43 8 11 ，74 3
8 7 0 ．30 6 7 ．34 7 0 ．6 12 4 ，18 6 0 ．43 4 11 ，5 3 3
8 8 0 ．30 4 7 ．77 6 0 ．5 9 6 4 ．98 1 0 ．4 29 12 ．75 7
8 9 0 ．32 9 9 ．12 1 0 ．6 0 7 4 ．98 4 0 ．44 9 14 ．10 5
90 0 ．32 3 9 ．15 8 0 ．6 10 5 ．28 3 0 ．44 7 14 ．4 4 2
9 1 0 ．29 8 9 ．2 18 0 ．6 2 1 5 ．3 78 0 ．43 7 14 ．5 9 6
92 0 ．28 8 9 ．25 8 0 ．6 2 3 4 ．90 7 0 ．4 27 14 ．16 5
93 0 ．26 5 8 ．58 5 0 ．6 3 0 5 ．25 8 0 ．4 20 13，8 4 2
94 0 ．28 7 8 ．79 3 0 ．6 3 2 5 ．25 8 0 ．43 8 1 4，0 5 1
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額 （億円 lC R iS 付加価値生産醸（億円 lC R IS付加価値生産額（億円）
80 0 ．3 24 2 ，44 9 0 ．5 94 8 4 6 0 ．40 9 3 ，2 94
8 1 0 ．28 8 2 ．55 0 0 ．60 2 8 5 1 0 ．3 67 3 ．4 0 1
82 0 ．3 12 2 ，69 1 0 ．7 19 8 9 9 0 ．4 22 3，5 90
83 0 ．30 3 2 ，76 2 0 ．6 62 1．2 35 0 4 18 3，9 9 7
84 0 ．3 10 2 ．72 4 0 ．6 23 1．164 0 4 05 3，8 88
85 0 ．30 2 2 ，9 10 0 ．6 28 1．3 9 2 0 ．4 20 4 ，3 0 1
86 0 ．3 13 2 ．76 3 0 ．6 67 1．5 86 0 ．4 35 4 ，3 4 9
8 7 0 ．3 10 2 ，90 6 0 6 7 1 1．6 80 0 4 4 1 4，5 8 6
88 0 ．3 1 1 3 ．09 4 0 64 6 1．9 7 2 0 ．4 35 5 ．0 6 6
89 0 ．3 17 3 ．38 1 0 6 38 1．9 8 7 0 ．4 4 1 5 ．3 6 8
90 0 ．3 18 3 ，5 22 0 ．64 0 2．0 9 7 0 ．4 44 5 ．6 19
9 1 0 ．3 12 3 ．48 7 0 ．6 52 2．0 8 2 0 ．4 3 9 5 ．5 6 9
9 2 0 30 7 3 ，5 26 0 ．6 25 1．9 78 0．4 1 1 5 ，5 0 5
93 0 ．2 85 3 ，24 9 0 ．6 3 1 2，2 7 5 0 ．4 13 5 ，5 2 4
94 0 ．2 79 3 ，40 3 0 ．6 4 7 2，4 14 0 4 2 7 5 ．8 17
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付章一3．36（2）
37　香川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一3．37（1）
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員300人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 iC R IS 事 業 所 数 iC R IS 事 業 所 数
80 0．249 4．254 0．314 31 0．247 4．285
81 0．248 4．189 0．348 31 0．246 4，220
82 0．250 4，267 0．343 30 0．249 4，297
83 0．244 4，339 0．330 27 0．243 4，366
84 0．243 4，126 0．325 32 0．24 1 4．158
85 0．247 4，220 0．277 30 0．246 4．250
86 0．244 4，253 0．289 30 0．242 4，283
87 0．240 4，153 0．340 30 0．239 4，183
88 0．240 4，325 0．367 25 0，240 4，350
89 0．240 4．147 0．405 26 0．239 4，173
90 0．244 4．224 0．352 28 0．243 4，252
91 0．243 4，197 0．306 32 0．242 4．229
92 0．237 4，165 0．300 30 0．236 4，195
93 0．233 4，135 0．284 32 0．231 4．167
94 0．224 3．870 0．322 29 0．223 3，899
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS 従 業 者 数 （人 ）lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ）
80 0．227 78．592 0．362 15，697 0．23294， 89
81 0．232 79．0350．387 16，084 0．22495，119
82 0．230 79．123 0．384 15，723 0．22694，84
83 0．231 79，7370．371 14，610 0．22994，347
84 0．233 77，360 0．338 16．468 0．22593，828
85 0．229 78，967 0．278 15，735 0．23294，702
86 0．235 79，831 0．28814．812 0．246 94，643
87 0．226 79．4250．377 13，610 0．26193，0 35
88 0．222 82，304 0．387 11，706 0．259 94，0 10
89 0．218 81，339 0．425 12，192 0．25393．53 1
90 0．2 15 8 1．838 0．38313，185 0．254 95，0 23
91 0．2 19 81，326 0．349 14，690 0．24696，0 16
92 0．210 81，0450．336 14，036 0．237 95．08 1
93 0．213 79．423 0．330 14，748 0．237 94，171
94 0．204 77．37 10．346 13，831 0．234 9 1，202
従 業 員 300人 未 満 従 業 員300人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷額 （億円）lC R IS製品出荷額（億円） lC R IS製品出荷額 （億円）
80 0．208 12，2 150．534 12．605 0．311 24．8 19
81 0．213 11，958 0．479 13．207 ． 0．30025，165
82 0．226 12，694 0．505 11．622 0．31024，3 16
83 0．222 12，768 0．5189， 38 0．30 1 22，606
84 0．225 12，3 13 0．4959，821 0．294 22，134
85 0．236 13，1810．480 9．827 0．308 23．008
86 0．222 12．635 0．45 76，909 0．311 19，545
87 0．192 13．0080．485 6，498 0．308 19，507
88 0．211 1、4，144 0．563．456 0．313 20，599
89 0．210 15，118 0．561 7．221 0．307 22．340
90 0．210 15，322 0．571 8．9350．323 24，257
91 0．225 15，685 0．536 9．434 0．309 25，119
92 0．208 15．5 14 0．5369，186 0．309 24，700
93 0．212 13．852 0．4859，214 0．30 1 23．066
94 0．194． 13，9460．514 8，546 0．304 22，491
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
IC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS付加価値生産額（億円 IC R lS 付加価値生産額（億円）
80 0．214 4．396 0．629 2．927 0．314 7，323
8 1 0．209 4．273 0．52 1 2．483 0．270 6，757
82 0．228 4．622 0．456 1．789 0．250 6，411
83 0．213 4，590 0．49 1 1．768 0．25 1 6，358
84 0．222 4，333 0．444 1，500 0 255 5．833
85 0．228 4，770 0．336 1，209 0．275 5，979
86 0．22 1 4．6080．367 1，571 0．257 6．179
87 0．20 1 4，8970．422 1，355 0．283 6．251
88 0．226 5．213 0．548 1．524 0．3 14 6，737
89 0．218 5．607 0．586 1．732 0．309 7，339
90 0．233 5，868 0 542 2．0 18 0．307 7，886
9 1 0．228 5．946 0．5 10 2．678 0．292 8，624
92 0．220 6．066 0．406 2．592 0．238 8，659
93 0．204 5．531 0．422 2．50 1 0．252 8，031
94 0．209 5，607 0．469 2，439 0．265 8，046
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付章一3．37（2）
38　愛媛　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・38（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．2 7 3 4 ．8 3 1 0 ．3 3 5 3 1 0 ．2 72 4 ．8 6 2
8 1 0 ．2 7 3 4 ，98 4 0 ．3 5 3 3 2 0 ．2 72 5 ．0 16
8 2 0 ．2 6 5 4 ，96 3 0 ．3 8 1 3 1 0 ．2 65 4 ．9 94
8 3 0 ．2 7 5 5 ，140 0 3 6 9 3 1 0 ．2 75 5，17 1
8 4 0 ．2 7 8 4 ，9 18 0．2 9 6 34 0 ．2 77 4 ，9 5 2
8 5 0 ．2 9 6 5 ，0 30 0 ．3 2 8 3 5 0 ．2 95 5．0 6 5
8 6 0 ．3 0 3 4 ，90 8 0 ．3 7 6 3 2 0 ．30 2 4 ，9 40
8 7 0 ．2 9 9 4 ，764 0．3 4 9 3 1 0 ．2 98 4 ，7 9 5
8 8 0 ．3 0 3 4 ，94 6 0．3 3 8 30 0 ．30 3 4 ，9 7 6
8 9 0 ．3 0 3 4 ，75 8 0．29 1 3 3 0 ．30 2 4 ，7 9 1
9 0 0 ．2 9 9 4 ，99 3 0．2 9 7 3 9 0 ．2 98 5，0 3 2
9 1 0 ．3 0 0 4 ，8 8 2 0．29 5 4 1 0 ．2 99 4 ，9 23
9 2 0 ．2 9 3 4 ，74 7 0．2 9 4 44 0 ．2 9 1 4 ，7 9 1
9 3 0 ．2 8 5 4 ，78 6 0．3 11 4 1 0 ．28 3 4 ．8 2 7
9 4 0 ．2 7 7 4 ，5 10 0．3 3 0 4 1 0 ．2 76 4 ．5 5 1
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ）
8 0 0 ．2 4 8 92 ，76 40 4 7 7 2 7．2 0 10 ．28 4 1 19 ，96 5
8 1 0 ．24 2 95 ，69 4 0 ．4 7 8 2 7．163 0 ．2 75 1 22 ，85 7
8 2 0 ．24 5 94 ，56 9 0 4 7 7 25 ，6 5 7 0 ．28 11 20 ，2 26
8 3 0 ．25 2 96 ，64 0 0 ．4 5 9 24 ．7 3 7 0 2 75 1 2 1．3 77
8 4 0 ．25 2 96 ，7 75 0 ．4 2 8 2 6．6 1 7 0 ．2 691 23 ．3 2
8 5 0 ．26 0 96 ．95 1 0 ．4 2 5 2 6，8 05 0 ．2 72 1 23 ．75 6
8 6 0 ．27 0 95 ，3 14 0 ．4 5 2 2 5．186 0 ．2 831 20 ．50 0
8 7 0 ．26 7 94 ，79 1 0 ．4 17 23 ．12 2 0 ．2 85 1 17 ．9 13
88 0 ．26 3 9 7．36 8 0 ．4 0 4 2 2，7 98 0 ．2 85 1 20 ．1 66
89 0 ．27 2 9 7．05 8 0 ．39 1 24 ，100．2 88 1 2 1．1 58
90 0 ．27 2 97 ．66 4 0 ．38 5 2 8，4 45 0 ．2 83 1 26 ，10 9
9 1 0 ．27 1 97 ．7 2 1 0 ．36 3 2 8，8 2 10 ．2 84 1 26 ，54 2
92 0 ．26 4 95 ，6 79 0 ．37 1 30 ，4 3 7 0 ．2 75 1 26 ．116
93 0 ．25 1 95 ，08 1 0 ．37 4 2 9，0 8 9 0 ．2 65124 ，170
94 0 ．24 2 92 ，98 90 ．3 77 2 9 ．3 3 7 0 ．2 60 122 ，3 26
従 業 員3 00 人 未 満 従 業 員3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷額（億円） lC R IS 製 品出荷額（億円） lC R IS 製品出荷額 （億円）
80 0 ．3 15 1 6．7 98 0 ．45 812 ，17 7 0 ．3 2 2 28 ，9 75
8 1 0 ．33 5 17．4 6 2 0 ．4 14 13 ，6 3 7 0 ．3 04 3 1，09 9
8 2 0 ．35 0 19．6 6 3 0 ．5 60 10 ，79 3 0 ．2 9 6 30 ，45 7
83 0 ．3 1 7 17，6 6 5 0 ．4 591 1，3 8 5 0 ．2 9 1 29 ，05 0
84 0 ．3 26 18，12 8 0 ．44 7 12 ，36 7 0 ．2 8 1 30 ，49 5
8 5 0 ．34 3 18，8 8 6 0 ．50 3 12 ．73 3 0．2 9 6 3 1．6 19
8 6 0 ．30 7 16，14 1 0 ．4 801 ，90 1 0．3 0 6 27 ．04 2
8 7 0 ．30 6 16 ．16 7 0 ．4 55 9，9 8 4 0．3 2 7 26 ．15 1
8 8 0 ．2 9 6 17 ．5 5 5 0 ．43 810 ．4 0 1 0．3 30 27 ，95 6
8 9 0 ．3 1 9 19 ．3 9 3 0 ．4 35 12 ，23 8 0．3 30 3 1．63 1
90 0 ．30 4 19 ，70 4 0 4 37 13 ，35 6 0 ．3 3 2 33 ．06 0
9 1 0 ．2 80 19 ，0 5 8 0 3 96 14 ，74 6 0 ．3 14 33 ．80 4
9 2 0 ．2 6 7 18 ，3 6 2 0 ．3 7815 ，30 7 0 ．2 9 8 33 ．6 69
9 3 0 ．2 5 9 17 ，78 7 0 ．3 7916 ，02 3 0 ．2 6 6 33 ，8 1 1
9 4 0 ．2 2 7 17 ，3 13 0 ．3 7417 ，90 6 0 ．2 6 2 35 ，2 19
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．2 5 0 5 ，1 12 0 ．5 44 4 ，0 7 5 0 ．3 4 1 9 ，18 8
8 1 0．2 6 4 5 ，0 7 1 0 ．5 4 8 4 ，39 6 0 ．3 5 5 9 ，4 67
8 2 0．3 3 4 6 ．2 8 8 0 ．5 40 3 ，0 3 7 0 ．33 6 9 ，3 25
8 3 0．28 g 5 ，5 6 5 0．4 7 8 3 ，32 4 0 ．3 0 5 8 ，88 8
8 4 0 ．29 7 5 ，8 3 3 0．4 12 3 ．86 3 0 ．30 0 9 ，6 96
8 5 0 ．3 0 0 6 ．13 7 0．4 2 4 3 ．70 9 0 ．30 2 9 ．84 6
8 6 0 ．3 3 1 5 ，6 9 0 0 ．5 0 3 3 ，56 9 0 ．36 7 9 ．2 58
8 7 0 ．3 2 7 5 ，6 3 5 0 ．4 9 8 3 ，30 8 0 ．36 8 8 ．9 43
8 8 0 ．29 8 6 ，3 5 6 0 ．4 6 3 3 ，75 9 0 ．33 1 10 ，1 15
8 9 0 ．30 5 6 ，8 3 7 0 ．4 0 4 4 ，89 6 0 ．3 23 11 ，73 2
90 0 ．26 9 6 ，7 15 0 ．4 5 6 5 ．20 0 0 3 28 11 ，9 15
9 1 0 ．25 7 6 ．99 8 0 ．4 5 5 4 ，7 60 0 ．3 22 1 1，75 8
9 2 0 24 5 6 ．7 75 0 ．4 5 9 4 ．5 94 0 ．3 16 11 ，3 6 9
93 0 ．23 9 6 ，7 10 0 ．4 0 5 5 ，30 8 0 ．2 84 12 ．0 18
94 0 ．25 0 6 ，5 53 0 38 1 5 ，9 38 0 ．2 79 12 ．4 9 1
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39　高知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・39（1）
従 業 員300人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0．315 2，107 0．628 8 0．3 15 2，115
81 0．300 2，141 0．5828 0．300 2，149
82 0．307 2，112 0．5727 0．307 2，119
83 0．313 2，2 150．627 7 0．3 13 2，222
84 0．308 2．0820．481 8 0．308 2．090
85 0．311 2．140 0．621 7 0．3 11 2．14 7
86 0，317 2．0530．640 6 0．3 17 2，059
87 0．317 2．024 0．646 0．3 17 2，030
88 0．317 2．089 0．736 6 0．3 17 2．095
89 0．314 2，00 10．572 8 0．3 14 2，009
90 0．316 2，085 0．6238 0．3 16 2，0 93
91 0．296 2，074 0．568 9 0．296 2，083
92 0．293 2，042 0．564 8 0．294 2．050
93 0．293 2，0260．439 8 0．293 2．034
94 0．28 1 1，922 0．449 8 0．281 1．930
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．28 4 35 ，6 3 9 0 ．6 54 3 ．9 60 0 ．3 38 39 ，5 99
8 1 0 ．28 8 35 ，7 2 2 0 ．6 2 6 3 ．84 9 0 ．3 34 39 ，5 7 1
82 0 ．29 4 35 ，3 3 2 0 ．6 58 3 ，4 25 0 ．3 43 38 ，7 57
83 0 ．30 1 36 ，0 4 1 0 ．6 4 7 3 ，3 55 0 ．3 49 39 ，3 96
84 0 ．3 0 6 34 ，9 2 6 0 ．5 95 3 ，58 9 0 ．3 50 38 ．5 15
85 0 ．3 3 1 35 ，70 0 0 ．6 55 3 ．2 8 7 0 ．3 58 38 ，98 7
86 0 ．3 4 7 34 ，3 93 0 ．7 18 2，8 78 0 ．3 78 37 ，2 7 1
87 0 ．3 5 1 34 ，8 95 0 ．7 23 2 ，7 39 0 ．3 82 37 ，63 4
88 0 ．3 3 7 35 ，24 6 0 ．7 8 1 2 ，5 96 0 ．3 8 1 37 ，84 2
8 9 0 ．3 3 7 34 ．83 8 0 ．5 8 7 3 ，3 90 0 ．3 68 38 ．2 28
90 0 ．3 16 36 ．2 95 0 ．60 7 3 ，3 14 0 ．3 49 39 ，60 9
9 1 0 ．2 8 8 38 ．18 6 0 ．5 75 3 ．7 76 0 ．3 23 4 1，96 2
92 0 ．2 7 8 38 ．3 6 2 0 ．5 66 3 ．50 2 0 ．3 13 4 1，86 4
93 0 ．2 7 9 37 ，4 60 0 ．4 50 3 ，1 2 1 0 ．3 15 4 0 ，58 1
9 4 0 ．2 6 9 36 ，4 1 1 0 ．44 5 3 ．13 1 0 ．30 2 39 ，54 2
従 業 員 30 0人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ）lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ） lC R IS製 品出 荷額 （億 円）
8 0 0 ．3 3 6 4 ．76 9 0 ．6 99 1，0 3 1 0 ．35 9 5 ，8 00
8 1 0 ．3 2 5 4 ．8 16 0 ．73 6 1，0 4 7 0 ．35 9 5 ．8 6 3
8 2 0 ．3 4 9 5 ．0 2 2 0 ．78 2 69 6 0 ．36 7 5 ，7 18
8 3 0 ．3 3 9 4 ．85 8 0 ．54 5 95 2 0 ．35 7 5 ．8 10
8 4 0 ．3 4 2 4 ．98 9 0 ．75 3 75 5 0 ．35 9 5，7 4 5
8 5 0 ，3 6 4 4 ．87 5 0 ．74 9 8 2 5 0 ．38 5 5 ．7 00
8 6 0 ．3 3 7 4 ，4 4 6 0 ．83 3 5 9 1 0 ．40 4 5，0 38
8 7 0 ．3 5 9 4 ．18 6 0 ．83 9 5 2 5 0 ．45 7 4，7 12
8 8 0 ．3 5 7 4 ，4 4 3 0 ．82 9 5 3 5 0 ．45 3 4 ，9 78
8 9 0 ．3 9 5 4 ，24 0 0 ．52 3 1．0 16 0 ．4 3 0 5，2 55
9 0 0 ．3 70 4 ，5 4 4 0 ．52 5 1，22 9 0 ．39 4 5，7 73
9 1 0 ．3 3 1 5 ，0 8 5 0 ．48 6 1，5 8 0 0 ．34 7 6．6 64
9 2 0 ．3 1 7 5 ，19 3 0 ．50 9 1，5 2 7 0 ．32 6 6．7 20
9 3 0 ．3 0 8 5 ，1 19 0 ．5 13 1，6 6 6 0 ．32 2 6 ，7 85
9 4 0 ．2 94 5 ．3 4 7 0 ．4 8 9 1 ，76 4 0 ．3 15 7，1 10
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R iS付加価値生産額（億 円 IC R IS 付加価値生産額 （億円 IC R IS 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．3 1 7 1，6 2 2 0 ．58 2 3 24 0．3 4 1 1，94 6
8 1 0 ．3 1 6 1，6 6 5 0 ．63 8 3 83 0．3 20 2 ，04 8
8 2 0 ．3 43 1，7 2 9 0 ．6 8 3 2 36 0．3 54 1．96 6
8 3 0 ．3 4 1 1，7 54 0．73 1 2 72 0．3 65 2 ，0 26
84 0 ．3 38 1，8 28 0．72 3 2 59 0 ．3 6 6 2 ，08 7
8 5 0 ．3 43 1，8 2 7 0．77 5 2 57 0 ．3 7 2 2 ，08 4
8 6 0 ．3 5 1 1，6 86 0．78 7 24 0 0 ．4 06 1，92 7
8 7 0 ．3 92 1，7 56 0．79 6 2 2 1 0 ．4 25 1．97 8
8 8 0 ．3 7 7 1．8 76 0．8 0 2 2 55 0 ．4 24 2 ，13 1
8 9 0 ．3 7 7 1．7 63 0 ．4 8 2 60 5 0 ．3 70 2 ．36 8
90 0 ．3 53 1．8 96 0 ．5 13 4 97 0 ．3 79 2 ．39 3
9 1 0 ．3 33 2．123 0．4 6 9 6 7 1 0 ．3 06 2 ，79 4
9 2 0 ．3 13 2，2 34 0 ．4 7 5 73 8 0 ．2 86 2 ．97 2
9 3 0 ．3 2 2 2．12 2 0 ．5 1 7 9 78 0 ．3 1 7 3 ．10 0
94 0 ．3 29 2，3 08 0 ．5 04 1 ，0 1 6 0 ．30 7 3 ，32 4
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40　福岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・40（1）
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．20 0 9 ，83 4 0 ．2 78 8 7 0 ．2 00 9 ，9 2 1
8 1 0 ．20 0 9 ．93 9 0 ．2 66 8 8 0 ．2 00 10 ，0 2 7
8 2 0 ．19 7 9 ，67 1 0 ．2 57 8 6 0 ．19 6 9，75 7
8 3 0 ．19 9 9 ，95 9 0 ．2 52 8 3 0 ．198 10 ，04 2
8 4 0 ．20 5 9 ，46 6 0 ．2 25 8 4 0 ．20 4 9 ．5 5 0
8 5 0 ．20 6 9 ．5 73 0 ．2 26 8 8 0 ，20 5 9．6 6 1
8 6 0 ．20 0 9 ．7 19 0 ．2 3 1 8 9 0 ．199 9，8 0 8
8 7 0 ．19 8 9 ，4 17 0 ．2 36 8 9 0 ．19 7 9，5 0 6
8 8 0 ．20 1 9 ，79 5 0 ．2 10 8 9 0 ．20 0 9．8 8 4
8 9 0 ．19 9 9 ．39 7 0 ．1 99 10 0 0 ．1 98 9 ．4 9 7
9 0 0 ．19 9 9 ，8 16 0 ．2 14 9 9 0 ．198 9，9 1 5
9 1 0 ．18 8 10 ，0 23 0 ．24 0 9 8 0 ．188 10 ，12 1
′9 2 0 ．18 5 9 ．72 0 0 ．20 1 10 1 0 ．18 4 9 ，8 2 1
9 3 0 ．18 5 9 ．8 16 0 ．18 5 10 3 0 ．18 4 9 ，9 1 9
9 4 0 ．18 0 9 ，33 9 0 ．1 9 1 10 3 0 ．179 9．4 4 2
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
8 0 0．17 9 19 7 ．0 64 0 3 758 9，3 29 0 ．2 15 28 6 ，3 9 3
8 1 0 ．18 2 19 9 ，2 9 9 0 ．35 790 ，9 8 1 0 ．22 2 29 0 ，28 0
8 2 0 ．18 1 19 5 ，7 70．3 52 8 7 ，2 4 7 0 ．2 16 28 3 ，0 17
8 3 0 ．1 78 19 5，7 74 0 ．34 48 6，9 33 0 ．20 9 28 2 ，70 7
8 4 0 ．18 5 19 3 ．9 2 20 ．3 26 8 6，8 58 0 ．20 8 28 0 ，78 0
8 5 0 ．18 6 19 3 ，4 4 5 0 ．30 58 7 ，2 0 2 0 ．20 3 28 0 ，64 7
8 6 0 ．1 76 19 6 ．12 5 0 ．30 68 6，6 5 4 0 ．20 4 28 2 ，7 79
8 7 0 ．18 1 19 3 ．7 4 3 0 ．30 58 3，3 3 1 0 ．20 6 27 7 ，0 74
8 8 0 ．18 3 19 7 ，5 6 3 0 ．2 798 1 ．5 40 0 ．19 8 2 79 ，10 3
8 9 0 ．18 1 19 7 ，8 7 5 0 ．2 578 6 ，6 4 7 0 ．1 92 28 4 ．5 22
9 0 0 ．17 6 2 0 5 ．9 14 0 ．26 08 5，4 00 0 18 3 29 1 ，3 14
9 1 0 ．16 4 2 18 ，0 18 0 ．2 768 7 ．7 5 9 0 ．18 9 30 5 ，7 77
92 0 ．16 3 2 14 ，8 7 1 0 ．25 68 8 ．3 10 0 ．18 1 30 3 ．18 1
9 3 0 16 3 2 11，8 5 9 0 23 58 7，19 1 0 ．1 77 29 9 ．0 5 0
9 4 0 ．16 8 2 0 5 ．3 2 1 0 ．23 1 8 3，6 440 ．1 79 28 8 ，9 6 5
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ）lC R IS製 品 出荷 額 （億 円） lC R IS製品 出荷 額 （億 円）
8 0 0 ．2 1 1 34 ，78 90 ．3 66 2 9 ．7 63 0 ．24 6 6 4 ．5 5 1
8 1 0 ．2 10 35 ，20 8 0 ．35 9 30 ，8 4 9 0 、25 1 6 6，0 5 7
8 2 0 ．20 6 34 ．50 3 0 ．3 76 2 9，2 85 0 ．25 5 6 3，7 88
8 3 0 ．19 7 35 ，2 19 0 ．38 6 2 7 ．7 45 0 ．25 3 6 2 ．9 64
84 0 20 5 34 二90 3 0 ．34 7 3 0，2 1 5 0 ．24 4 6 5 ，1 18
8 5 0 ．2 11 35 ，6 94 0 ．33 0 3 1，7 28 0 、24 4 6 7，4 2 2
8 6 0 ．19 9 33 ，18 1 0 ．33 7 2 9 ．7 0 7 0 ．23 8 6 2 ．8 88
8 7 0 ．19 8 3 2，3 80 0 ．34 5 2 8 ，4 0 2 0 ．24 3 6 0 ，78 2
8 8 0 ．19 8 35 ．24 1 0 34 0 30 ，4 00 0 ．24 4 6 5，6 4 1
8 9 0 ．20 2 36 ，3 60 0 ．28 5 3 6，193 0 ．2 16 7 2，5 53
90 0 ．18 6 38 ，7 59 0 ．2 75 3 8 ．3 3 9 0 ．20 8 7 7，0 98
9 1 0 ．1 79 4 1，63 00 ．2 77 4 0 β 17 0 ．2 158 2．4 4 7
92 0 ．17 9 4 1．2 35 0 ．29 0 3 8，2 5 1 0 ，2 17 7 9，4 86
93 ．0 ．1 79 39 ，6 87 0 ．2 62 3 9，4 8 5 0 ．19 0 7 9，17 2
94 0 ．1 16 39 ．90 2 0 ．25 0 38 ．9 5 9 0 ．19 3 7 8．8 6 1
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産韻（億 円）
80 0 ．18 7 1 1，9 96 0 ．3 60 1 1，4 5 1 0 ．2 17 2 3 ．4 4 8
8 1 0 ．18 6 12，3 5 1 0 、3 50 1 1 ．4 9 6 0 ．2 19 2 3 ，8 4 7
82 0 ．18 9 12，3 85 0 ．40 7 1 0 ，8 8 6 0 ．24 3 2 3 ，27 1
83 0 1 73 12 ，2 82 0 ．38 3 9 ．88 3 0 ．23 0 2 2 ．165
84 0 18 7 1 2．3 16 0 ．3 84 11 ，0 6 8 0 ．24 3 2 3 ，3 84
85 0 ．20 0 13．0 47 0 ．3 80 12 ，17 3 0 25 1 2 5 ，220
86 0 ．19 0 1 2，6 70 0 、3 59 ． 1 1，0 84 0 ．24 0 2 3 ．753
87 0 ．19 6 12，6 54 0 ．34 5 1 2 ．3 15 0 ，25 1 2 4 ，9 70
88 0 ．1 95 14，188 0 ．3 68 1 3 ，4 2 8 0 ．24 6 2 7 ，6 16
89 0 ．18 7 14 ．5 44 0 ．3 22 13，9 64 0 ．22 4 2 8 ，5 0 8
90 0 ．1 75 15，2 6 7 0 ．2 83 1 5 ，0 0 3 0 ．20 2 3 0 ，26 9
9 1 0 ．173 16 ．5 7 2 0 ．2 96 15 ，9 7 6 0 ．2 10 3 2 ．54 8
9 2 0 ．170 16，4 7 8 0 ．3 34 14 ′76 6 0 ．2 1 7 3 1，24 4
93 0 ．1 66 15，9 39 0 ．2 64 14 ，8 2 7 0 ．18 2 3 0 ，76 7
94 0 ．162 16 ．3 9 6 0 ．2 7 2 14 ．6 10 0 ．19 1 3 1，0 0 6
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付章一3．40（2）
41佐賀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・41（1）
従 業員300人 未満 従 業 員300人 以上 全規模
IC R IS 事 業所数 IC m S 事 業所数 iC R IS 事業 所数
80 0 ．321 2，217 0．34923 0．319 2．240
81 0．314 2．193 0．397 23 0．313 2，2 16
82 0．305 2，205 0．34823 0．304 2．228
83 0．307 2，277 0．34 123 0．305 2，300
84 0．296 2．2560．347 23 0．294 2，279
85 0．301 2，270 0．37423 0．300 2，293
86 0．295 2，305 0．4 15 22 0．293 2．327
87 0．294 2．2700．4 15 23 0．292 2，293
88 0．296 2，2870．406 25 0．294 2．312
89 0．291 2．306 0．40625 0．290 2．331
90 0．285 2．3290．408 23 0．283 2，352
91 0．265 2，510 0．43328 0．263 2，538
92 0．259 2，482 0．39428 0．258 2，510
93 0．260 2．439 0．392 29 0．258 2，468
94 0．258 2，362 0．401 25 0，256 2，387
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．2 99 5 2 ．0 0 3 0 ．4 0 2 12 ．14 1 0 ．3 19 64 ，144
8 1 0 ．30 4 5 1．75 5 0 ．4 2 2 1 1，92 3 0 ．32 7 63 ，6 78
8 2 0 ．2 9 7 5 2 ，78 70 ．3 8 9 12 ，0 0 0 0 ．3 17 64 ．78 7
8 3 0 ．2 9 2 5 2 ，99 1 0 ．38 51 1，99 6 0 ．30 7 64 ．9 8 7
84 0 ．2 89 5 3 ，93 2 0 ．3 6 9 1 1．60 8 0 ．30 5 65 ，54 0
85 0 ．2 90 5 4 ，36 7 0 ．3 9 9 11 ，99 6 0 ．30 8 66 ，3 63
86 0 ．2 90 5 4 ，4 6 9 0．4 34 11 ，28 0 0 ．3 12 65 ，74 9
8 7 0 ．2 83 5 4 ，32 0 0 ．4 2 7 11 ．79 8 0 ．30 4 66 ，11 8
8 8 0 ．2 7 5 ′ 5 5 ．74 2 0 ．39 5 12 ，29 6 0 ．30 1 68 ．0 38
8 9 0 ．2 6 9 5 7 ，0 0 30．3 8 2 12 ．0 6 9 0 ．29 8 6 9．0 7 2
90 0 ．2 60 5 9 ，18 0 0．4 0 2 11 ，62 1 0 ．29 1 70 ，80 1
9 1 0 ．24 7 6 0 ，6 14 0．4 18 13 ．5 8 6 0 ．28 0 74 ，20 0＿
9 2 0 ．2 50 6 0 ，99 9 0 ．38 1 13 ，4 7 8 0 ．2 79 74 ．4 7 7
9 3 0 ．2 44 5 9 ．19 3 0 ．37 7 13 ．8 8 5 0 ．2 70 73 ，0 7 8
94 0 ．2 3 7 5 9 ．63 9 0．3 9 5 11 ，96 1 0 ．26 6 7 1，60 0
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ） IC R IS 製 品出 荷額 （債 円 ） lC R IS 製品 出荷 額 （億 円 ）
80 0 ．2 76 7 ，3 3 7 0 ．6 64 2 ．8 3 8 0 ．4 19 10 ，175
8 1 0 ．2 79 7 ，3 2 8 0．6 10 2 ．9 84 0 ．4 0 7 10 ，3 12
8 2 0 ．2 80 7 ．4 6 6 0 ．6 13 2 ．7 9 5 0 ．40 1 10 ．2 6 1
8 3 0 ．2 7 5 7 ．63 9 0 ．54 5 2 ，7 7 2 0 ．3 75 10 ．4 10
84 0 ．2 73 7 ，9 18 0 ．5 7 4 2 ，7 4 7 0 ．38 2 10 ，6 65
8 5 0 ．2 6 7 8 ，3 6 7 0．5 18 3 ．19 7 0 ．37 1 1 1，5 63
8 6 0 ．2 6 7 7 ，8 6 9 0、5 2 3 2 ，8 24 0 ．3 5 7 10 ，6 93
8 7 0 ．2 4 9 8 ．0 6 4 0 ．52 2 2 ，9 0 1 0 ．34 4 10 ，9 6 5
8 8 0 ．2 54 8 ，93 8 0 ．4 9 3 3 ，2 3 6 0 ．34 0 1 2，174
8 9 0 ．2 55 9 ，4 7 0 0 ．4 60 3 ．5 64 0 ．34 0 13 ．0 34
90 0 ．2 5 7 10 ，26 4 0．4 4 2 3 ．7 70 0．32 9 14 ，0 34
9 1 0 ．2 3 3 10 ，49 7 0 ．4 4 0 4 ，4 6 0 0 ．30 2 14 ，9 5 7
9 2 0 ．2 3 5 10 ．43 7 0 ．39 4 4 ，8 8 4 0 ．28 6 15 ．3 2 2
9 3 0 ．2 35 10 ，29 7 0 ．3 7 3 4 ．8 9 9 0 ．27 0 15 ．19 6
94 0 ．2 15 1 1．0 0 5 0 ．3 7 3 4 ．4 1 9 0 ．26 6 15 ，4 24
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0 ．3 00 2 ，62 7 0．6 0 3 95 2 0 ．3 7 7 3 ．58 0
8 1 0 ．2 95 2 ，5 3 8 0 ．5 44 1 ，0 5 5 0 ．3 60 3 ，59 4
8 2 0 ．2 9 3 2 ．68 8 0 ．57 0 1 ，14 1 0 ．35 6 3 ，82 9
8 3 0 ．3 00 2 ．83 5 0 ．4 9 8 1 ．10 5 0．3 4 6 3 ，94 0
8 4 0 ．2 8 1 2 ，8 18 0 ．5 6 1 1，0 2 9 0．3 3 8 3 ．84 6
8 5 0 ．2 93 3 ，0 0 9 0．4 5 9 1，2 8 6 0．3 3 7 4 ，29 5
8 6 0 ．2 9 7 乙93 3 0 ．50 6 1 ，19 2 0 ．34 1 4 ，12 6
8 7 0 ．2 64 3 ．12 6 0 ．52 0 1 ．2 30 0 ．3 4 1 4 ．35 5
8 8 0 ．2 60 3 ，4 9 6 0 ．4 6 8 1 ．4 20 0．3 2 6 4 ．9 16
8 9 0 ．2 60 3 ，55 1 0 ．4 7 4 1，5 0 5 0．3 34 5 ，0 5 6
9 0 0 ．2 7 8 3 ，93 0 0 ．36 1 1 ，5 8 3 0 ．3 17 5 ，5 13
9 1 0 ．2 2 9、 4 ，2 16 0 ．34 4 1 ，7 5 3 0 ．27 7 5 ．96 8
92 0 ．2 30 4 ．0 9 6 0 ．33 2 1 ．9 4 9 0．2 5 9 6 ，0 4 5
9 3 0 ．2 34 4 ，13 9 0 ．3 2 9 1，7 2 9 0．2 6 1 5 ，8 6 8
9 4 0 ．2 30 4 ，5 2 1 0 ．3 44 1 ，5 55 0 ．25 9 6 ，0 7 5
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42　長崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一3・42（1）
従 業 員 300人未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
80 0．378 3．008 0．466 20 0 375 3，028
81 0．366 3，0 18 0．497 18 0．364 3，036
82 0．35 9 2．999 0 53016 0．357 3．015
83 0．377 3，169 0．54317 0．375 3 ．186
84 0．387 3，088 0．421 19 0．386 3，107
85 0．391 3，1830．368 19 0．389 3，202
86 0．380 3，079 0．404 17 0．379 3，096
87 0．374 2，972 0．407 14 0．373 2，986
88 0．379 3，134 0．38313 0．377 3，147
89 0．370 2，997 0．345 15 0．368 3，012、
90 0．370 3，176 0．353 17 0．370 3，193
91 0．361 3．036 0．32319 0．359 3．055
92 0．362 3，107 0．3 1719 0．361 3．126
93 0．361 3，144 0．381 19 0．361 3．163
94 0．361 2，9870．368 19 0．360 3，006
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ）
80 0．343 53，7290．491 22，5020．330 76，231
81 0．334 55，607 0．505 21，555 0．339 77，162
82 0．331 55，658 0．5 17 21，32 1 0．33876，979
83 0．338 55，445 0．543 20，23 1 0．342 75，676
84 0．354 55，598 0 476 20，00 1 0．34575，599
85 0．361 56，748 0 422 19，000 0．332 75．748
86 0．353 56，654 0．444 17，646 0．33574 00
87 0．358 56，110 0 433 15，742 0．339 71．852
88 0．363 59，488 0 476 14，966 0．34074 454
89 0．357 60，7280．460 16，1250．340 76，853
90 0．360 63．278 0．374 17，730 0．319 8 1，008
9 1 0．336 62．267 0．378 19．296 0．313 81，563
92 0．342 63．521 0．372 19，830 0．315 83，351
93 0．342 63．168 0．349 19．811 0．30582，979
94 0．343 60，4880．344 19．360 0．30 1 79，848
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷額（億円） IC R IS 製品出荷醸（億円） IC R IS製品出荷額（億円）
80 0．338 5．980 0．638 3，670 0．4139，650
8 1 0．330 6．343 0．673 5，367 0．42411，709
82 0．325 6．376 0 622 4，937 0．40911 313
83 0．340 6．35 1 0 645 5，390 0．42111 74
84 0．350 6．376 0．613 6，066 0．43512 42
85 0．321 6，511 0．556 6．064 0．38812 575
86 0．323 6，40 1 0．493 4．8110．355 11，212
8 7 0．313 6，057 0．473 4，756 0．348′1 814
88 0．312 6，951 0．542 4．0830．355 11．035
89 0．317 7．426 0．548 5．211 0．35412，638
90 0．330 7．153 0．349 6，2710 288 13．424
91 0．312 7，409 0．448 7，242 0．321 14．650
92 0．308 7．582 0．465 8，8580．340 16．440
93 0．306 7．289 0．337 9，350 0．295 16．639
94 0．308 7．085 0．328 8，902 0．287 15．987
従 業 員300 人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円IC R IS 付加価値生産額（億円）
80 0．316 2．254 0．6071．479 0．348 3．733
81 0．322 2，370 0．6021．630 0．361 4，000
82 0．324 2，465 0 5881．888 0．367 4，353
83 0．332 2，4050．589 1．986 0 384 4，39 1
84 0．335 2，461 0．591 1，825 0 ．3904．286
85 0．335 2，563 0．516 2，084 0 ．352 4，647
86 0．332 2，517 0．4721，574 0．338 4，091
87 0．302 2，469 0．549 1，928 0．366 4，397
88 0．316 2 ．856 0．5291，378 0 ．322 4，234
89 0．315 3，058 0．4731，439 0 ．309 4，497
90 0 317 2，979 0．369 1，992 0 276 4，971
91 0．289 3，021 0 443 2，6970 ．302 5，718
92 0．288 3，152 0 457 3，288 0 ．3236．440
93 0．293 3 ．062 0．3943．242 0．3 12 6．304
94 0．304 2，946 0．383 3．461 0．3 18 6，407
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付章一3．42（2）
43　熊本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一3．43（1）
従 業員300 人未満 従業 員300人 以上 全規模
IC R IS 事 業所数 IC R IS 事業 所数 IC R IS 事 業所数
80 0．298 3，654 0．31834 0．295 3，688
81 0．289 3，629 0．283 33 0．286 3．662
82 0．283 3．5140．285 35 0．280 3．549
83 0．284 3．705 0．26935 0．281 3．740
84 0．285 3，522 0．270 39 0．28 1 3，561
85 0．282 3，6760．207 38 0．280 3．714
86 0．276 3，629 0．2402 0．273 3．671
87 0．277 3，494 0．224 41 0．273 3，535
88 0．273 3，6640．230 41 0．268 3，705
89 0．269 3．576 0．254 39 0．266 3，615
90 0．270 3．745 0．246 44 0．266 3．789
91 0．266 3，6960．230 42 0．262 3．738
92 0．263 3，588 0 ．2 1541 0．260 3，629
93 0．257 3．629 0 ．222 42 0．253 3，671
94 0．258 3．402 0．233 42 0．253 3．444
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
IC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0．242 75．1920．279 20，867 0．2 1996，059
81 0．237 78．540 0．2652 1，73 1 0．212 100．271
82 0．235 76．324 0．288 23，832 0．203100．156
83 0．239 79，4040．281 24，599 0．206104．003
84 0．245 79，561 0．249 28．087 0．20810 7．648
85 0．246 82，2810．218 29，334 0．206111．615
86 0．240 83．156 0．237 27．577 0．216110．733
87 0．237 82．8290．253 25．857 0．222108，686
88 0．232 85，462 0．245 25．524 0．219110．986
89 0．227 87，4930．267 24 ，622 0．216112，115
90 0．233 89，597 0．237 27，584 0．214117，18 1
91 0．228 91．924 0．235 28，339 0．211 120，263
92 0．234 90．238 0．22328 ．830 0．203 119，068
93 0．22 1 87．957 0．217 28 ，282 0．192 116．239
94 0．217 84，124 0．213 28 ．218 0．180 112，342
従 業 員 300 人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製品出荷績（億円）I＿C R IS製品出荷額（億円） IC R IS製品出荷額（億 円）
80 0．25 1 10，148 0．437．942 0．264 14，090
8 1 0．245 10．307 0．4 15 4．388 0．269 14，695
82 0．229 10，013 0．4005，211 0．252 15，224
83 0．239 10．296 0．3795，105 0．249 15，401
84 0．245 10．507 0．367 5，847 0．268 16，354
85 0．252 11，24 1 0．3337， 76 0．242 18，6 17
86 0．242 10．529 0．299 7，105 0．228 17．634
87 0．246 10．966 0．2766，492 0．236 17．459
88 0．255 12．513 0．2846．937 0．242 19．450
89 0．253 13，4730．309 7．695 0．243 21，168
90 0．265 14，039 0．2828，689 0．228 22，727
91 0．254 15，147 0．268 9．639 0．209 24．786
92 0．245 14，073 0．268 10，198 0．19924，271
93 0．222 13，545 0．259 11．0 92 0．18924．636
94 0．225 13，686 0．251 11，122 0．182 24．808
従 業 員 300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
IC R IS 付加価値生産額（億円 lC R IS－付加価値生産額（億円 IC R IS付加価値生産額（億円）
80 0．259 3，491 0．369 1，150 0．252 4，641
81 0．255 3，502 0．344 1，300 0．276 4，801
82 0．242 3，495 0．401 1．795 0．261 5，291
83 0．254 3，685 0．349 2，096 0．234 5，781
84 0．267 3，80 3 0．458 2，234 0．293 6．037
85 0．257 3．944 0．388 2，415 0．244 6．358
86 0．239 3，772 0．333 1，959 0．237 5，731
87 0．262 4，294 0．324 1．646 0．256 5，940
88 0．249 4，839 0．342 2，227 0．248 7，066
89 0．249 5，057 0．357 2．365 0．251 7，422
90 0．254 5，213 0．290 2．623 0．232 7，836
91 0．235 5，717 0．292 2．651 0．221 8．368
92 0．231 5，499 0．292 3．319 0．203 8．818
93 0．229 5，30 1 0．336 3，508 0．217 8．809
94 0．227 5，423 0．366 4，010 0．225 9．432
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付章肩3．43（2）
44　大分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・44（1）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数
80 0 ．3 35 2 ，6 8 1 0 ．36 7 22 0 ．33 2 2．70 3
8 1 0 ．33 1 2 ，6 5 2 0 ．34 5 23 0 ．32 8 2，6 75
82 0 ．3 20 2．6 0 6 0 ．3 3 4 2 8 0 ．3 16 2 ，6 34
83 0 ．3 14 2，6 3 1 0 ．3 8 7 2 6 0 ．3 10 2 ．6 57
84 0 ．30 5 2 ，5 0 5 0 ．3 6 6 29 0 ．3 00 2 ，53 4
85 0 ．30 8 2 ．5 5 7 0 ．3 7 5 29 0 ．30 4 2 ，58 6
86 0 ．30 1 2，5 3 2 0 ．3 7 5 2 8 0 ．29 7 2 ．5 60
8 7 0 ．29 5 2，4 4 3 0 ．4 0 5 2 7 0 ．29 2 2 ．4 70
88 0 ．29 2 2，5 3 1 0 ．3 8 6 2 8 0．28 8 2 ，55 9
89 0 ．2 80 2 ．4 4 4 0 ．3 3 2 3 3 0 ．2 75 2 ，4 77
90 0 ．2 73 2，5 3 6 0 ．3 10 3 1 0 ．26 9 2 ．5 67
9 1 0 ．25 9 2，5 8 2 0 ．2 6 6 3 2 0．25 6 2 ，6 14
92 0 ．25 3 2，5 2 9 0 ．2 6 7 3 5 0．2 4 9 2 ，56 4
93 0 ．2 56 2 ．5 8 6 0 ．26 7 3 4 0 ．25 2 2 ，6 20
94 0 ．24 9 2 ．4 6 9 0 ．24 0 3 5 0 ．24 4 2 ．50 4
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
tC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．2 36 5 1，23 7 0 ．4 0 3 15 ．9 0 0 0．2 30 6 7，13 7
8 1 0 ．2 28 5 1，2 17 0 ．3 7 8 16 ．22 2 0．2 20 6 7．4 39
、82 0 ．23 3 5 0 ，4 76 0 ．3 6 7 18 ，6 2 5 0 ．2 13 6 9，10 1
83 0 ．22 3 5 1 ，12 0 0 ．3 90 18 ，2 1 7 0 ．2 11 6 9，3 37
84 0 ．2 15 5 1，4 29 0 ．3 6 6 19 ．78 9 0 ．19 4 7 1 ．2 18
85 0 ．20 6 5 2 ，2 78 0 ．3 6 8 2 0 ．0 19 0．19 7 7 2，2 9 7
86 0 ．20 4 5 1，93 4 0 ．3 7 8 19 ．0 9 8 0．2 11 7 1，0 3 2
8 7 0 ．20 3 5 1．90 3 0 ．4 10 18 ，5 6 1 0 ．2 11 70 ，4 64
8 8 0 ．20 1 5 3 ．80 2 0 ．39 4 19 ，56 8 0 ．20 1 7 3 ．3 70
8 9 0 ．20 3 5 3 ．83 3 0 ．3－4 4 2 1 ，63 0 0 ．19 0 7 5．4 63
90 0 ．188 5 6 ，6 79 0 ．3 4 5 2 2 ．23 4 0 ．18 4 7 8，9 13
9 1 0 ．16 7 5 9 ，83 00 ．3 3 8 2 3 ．4 2 5 0．17 7 8 3，2 55
9 2 0 ．1 65 5 9 ．43 5 0 ．33 5 2 4 ．8 17 0 ．17 48 4 ．2 5 2
9 3 0 ．16 1 5 9 ，1 5 10 ．32 1 2 4 ，5 3 5 0 ．17 6 8 3 ．6 8 6
94 0 ．170 5 7 ，83 5 0 ．3 0 5 2 4 ，3 7 5 0．17 7 8 2，2 10
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ）lC R IS 製 品出 荷額 （億 円 ） IC R IS製 品出荷 額 （億 円）
80 0 ．2 88 8 ，0 7 8 0 ．4 6 7 15 ，8 7 8 0 ．3 8 6 2 3 ．9 5 6
8 1 0 ．2 95 8 ．2 0 6 0 ．4 7 6 14 ，25 2　 ′ 0．3 7 4 2 2，4 58
8 2 0 ．30 8 7 ．75 1 0 ．4 6 7 14 ，3 6 6 0．3 70 2 2，11 6
8 3 0 ．2 8 6 7 ．90 8 0 ．48 4 13 ．4 0 2 0 ．36 3 2 1 ，3 10
8 4 0 ．2 80 7 ．77 2 0 ．4 7 7 14 ，0 5 4 0 ．35 2 2 1 ．8 2 6
8 5 0 ．2 64 8 ，29 1 0 ．4 9 4 14 ，0 2 2 0．3 5 2 2 2，3 14
8 6 0 ．2 5 1 7 ．99 5 0 ．5 0 0 10 ．5 6 7 0．3 4 2 18，5 63
8 7 0 ．2 50 7 ．9 6 6 0 ．4 9 7 10 ．74 7 0 ．3 3 3 18 ，7 1 3
8 8 0 ．2 3 6 8 ，53 2 0 ．4 6 3 12 ，3 0 3 0－．3 2 7 、　 2 0 ．8 3 5
8 9 0 ．2 65 9 ，0 0 6 0 ．4 5 3 14 ，8 6 8 0 ．3 3 4 2 3 ．8 74
90 0 ．2 7 1 10 ．1 6 1 0 ．4 4 1 15 ．7 100．3 3 0 2 5，8 70
9 1 0 ．2 5 1 1 1，1 75 0 ．4 2 0 16 ，56 3 0 ．3 15 2 7 ，7 3 7
9 2 0．2 4 3 1 1，20 0 0 ．4 14 16 ，22 1 0 ．30 8 2 7 ．4 2 1
9 3 0 ．2 3 3 1 1，1 50 0 ．40 4 15 ，48 5 0 ．29 7 2 6，6 35
9 4 0 2 4 1 10 ，6 60 0 ．39 8 16 ．96 0 0 29 3 2 7．6 20
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円lC R IS 付加価値生産額（億円）
8 0 0．2 8 3 2 ．76 2 0 52 1 3 ．18 7 0 3 6 7 5 ，94 8
8 1 0 ．2 9 9 2 ．9 13 0 ．49 0 2 ，3 3 3 0 3 2 4 5 ．24 6
8 2 0 ．29 4 2 ，6 77 0 ．48 7 2 ，69 1 0 ．3 16 5，3 69
8 3 0 29 3 2 ，78 1 0 ．4 99 3 ．0 9 1 0 ．33 3 5 ，8 72
8 4 0 ．27 1 2 ．80 0 0 ．44 7 3 ，87 5 0 ．32 1 6 ，6 75
8 5 0．25 8 2 ．7 12 0 ．46 4 3 ，70 1 0 33 5 6 ，4 13
8 6 0 ．260 2 ．88 4 0 ．45 7 3 ，4 4 0 0 33 6 6 ，3 24
87 0 ．23 7 3 ，0 92 0 ．43 0 4 ，49 7 0 ．33 1 7．5 89
88 0 ．24 4 3 ，25 2 0 ．40 9 5 ，4 76 0 33 8 8 ，7 28
8 9 0 ．24 1 3 ，54 0 0 ．39 7 6 ．4 3 9 0 ．33 4 9，9 79
90 0 ．26 4 3 ，94 8 0 ．39 3 5 ．75 2 0 ．32 5 9 ，70 0
9 1 0 ．26 9 4 ，3 97 0 ．3 58 5 ，98 4 0 ．30 7 10 ，3 8 2
92 0 ．26 3 4 ．6 38 0 3茸7 5 ．80 8 0 ．28 4 10 ，4 4 6
93 0 ．24 7 4 ．60 2 0 34 8 5 ，8 24 0 28 4 10 ，4 2 6
94 0 ．24 3 4 ．48 6 0 ．3 60 6 ，80 3 0 ．30 3 11 ．2 8 9
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付章一3．44（2）
45　宮崎　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・45（1）
従 業 員300 人未 満 従業 員300人 以上 全規 模
lC R IS 事業 所数 lC R IS 事 業所数 IC R IS 事 業所数
80 0．353 2，357 0．49725 0．349 2．382
81 0．328 2．408 0．47126 0．325 2，434
82 0．330 2．3460．471 28 0．326 2．374
83 0．339 2，389 0．47027 0．334 2．4 16
84 0．336 2．286 0．50626 0．332 2，312
85 0．337 2．3350．506 26 0 ．333 2，361
86 0．328 2．360 0．4 103 1 0．324 2，39 1
87 0．329 2．306 0．409 3 1 0．325 2，337
88 0．325 2，430 0．42929 0．321 2，459
89 0．321 2．375 0．39529 0．317 2，404
90 0．318 2，478 0．423 28 0．315 2，506
91 0．308 2，5590．424 3 1 0．305 2．590
92 0．299 2．535 0．423 1 0．296 2，566
93 0．296 2，535 0．39028 0．293 2，563
94 0．296 2．4090．365 25 0．293 2，434
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS 従 業者 数 （人 ）
80 0 ．3 23 4 7 ，6 16 0 ．5 7 7 13 ，35 0 0 ．3 6 6 60 ．9 66
8 1 0 ．3 0 7 5 0 ，6 120．5 4 6 13 ，7 87 0 ．34 8 64 ，3 9 9
8 2 0 ．3 13 4 9 ，4 0 3 0 ．5 2 714 ，60 3 0 ．35 1 64 ．00 6
83 0 ．3 1 8 4 9 ．8 6 1 0 ．5 241 ，19 9 0 ．35 2 64 ．0 6 0
8 4 0 ．3 0 9 5 1，3 8 6 0 ．5 0 814 ．44 7 0 ．34 4 65 ．83 3
8 5 0 ．3 1 2 5 2 ，9 7 90 ，4 88 14 ，63 3 0 ．34 0 67 ，6 12
8 6 0 ．3 2 6 5 2 ．89 9 0，4 3 7 16 ，24 1 0 ．34 2 69 ，14 0
8 7 0 ．3 19 5 2 ，92 80．4 12 16 ，4 12 0 ．32 8 69 ，34 0
8 8 0 ．3 1 3 5 5 ．6 6 0 0 ．4 2015 ，80 4 0 ．3 2 2 7 1，4 64
8 9 0 ．3 13 5 7 ．55 7 0．4 24 15 ．88 8 0 ．3 17 73 ，4 45
90 0 ．2 9 6 6 0 ，28 20．4 5 2 15 ，85 8 0 ．30 8 76 ，14 0
9 1 0 ．2 8 7 6 1 ．6 15 0 ．4 2 4 17 ，5 55 0 ．29 8 79 ，1 70
9 2 0 ．2 8 3 6 1．1 160．4 40 17 ，3 90 0 ．29 6 78 ，50 6
9 3 0 ．2 7 9 6 0 ，74 80．4 3 8 16 ，35 9 0 ．29 2 7 7．10 7
9 4 0 ．2 8 5 58 ．82 1 0．4 3 4 16 ．54 1 0 ．28 6 75 ．3 6 2
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS製品出荷額（億円） lC R IS 製品出荷額（億円） IC R IS製品出荷額（億円）
8 0 0 ．3 4 5 6 ．6 7 3 0．72 5 2 ．79 2 0 ．4 7 4 9 ．4 6 5
8 1 0 ．3 4 5 6 ．87 2 0 ．70 3 2 ．8 2 2　 － 0 ．46 6 9 ，6 94
8 2 0 ．3 5 5 6 ，5 7 1 0．70 2 3 ，1 17 0 ．4 7 2 9 ，68 8
8 3 0 3 5 3 6 ．6 74 0 ．6 9 8 3 ．2 14 0 ．4 6 2 9 ．88 8
8 4 0 ．3 5 2 6 ．95 1 0 ．68 9 3 ，3 15 0 ．46 1 10 ，2 65
8 5 0 ．3 6 6 7 ，63 1 0．6 7 3 3 ，4 8 2 0 ．4 6 4 1 1，11 2
8 6 0 ．3 7 8 7 ，09 7 0 ．59 8 3 ，56 5 0 ．44 2 1．0 ，6 6 2
8 7 0 ．3 7 8 6 ，95 8 0 ．56 6 3 ，3 7 7 0 ．4 3 3 10 ，3 36
8 8 0 ．3 7 3 7 ，60 2 0．5 3 2 3 ，6 7 3　 ’ 0 ．4 18 1 1．2 75
8 9 0 ．3 7 4 8 ，18 9 0 ．52 6 4 ，0 9 9 0 ．39 3 1 2．2 8 7
9 0 0 ．3 7 1 8 ．60 9 0．5 2 8 4 ，18 8 0 ．39 9 12 ，7 9 7
9 1 0 ．3 5 2 8 ，92 4 0 ．4 90 4 ．6 5 9 0 ．37 4 13 ．5 83
9 2 0 ．3 3 5 8 ，68 0 0 ．4 8 9 5 ，0 5 5 0 ．33 8 13 ．7 35
9 3 0 ．3 19 8 ．85 9 0 ．4 7 2 4 ．5 15 0 ．33 4 13 ，3 74
94 0 ．3 10 8 ，73 7 0 ．4 7 2 4 ．82 1 0 ．32 4 13 ．5 5 8
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
IC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円IC R IS 付加価値生産顕（億円）
80 0 ．3 18 2 ．12 7 0 ．65 3 9 0 2 0 ．4 10 3 ．0 2 9
8 1 0 ．3 17 2 ，2 27 0 ．63 1 9 00 0 ．39 5 3 ．1 27
82 0 ．3 2 1 2 ，09 7 0 ．63 5 1 ，0 5 3 0 ．40 8 3 ，14 9
83 0 ．3 2 3 2 ，19 1 0 ．5 8 2 1，0 5 4 0 ，38 5 3 ，24 5
84 0 ．3 17 2 ，38 3 0 ．56 9 1，0 3 0 0 ．3 73 3 ，4 14
85 0 ．3 19 2 ，48 5 0 ．55 0 1．13 1 0 ．38 4 3 ，6 16
86 0 ．34 2 2 ．37 0 0 ．46 4 1 ．22 0 0 ．36 1 3 ．59 1
8 7 0 ．35 7 2 ，56 2 0 ．4 5 7 1 ，18 5 0 ．3 71 3 ，74 7
88 0 ．3 4 5 2 ，75 9 0 ．4 9 3 1 ，3 8 7 0 ．36 5 4 ．14 5
8 9 0 ．34 4 2 ．9 79 0 ．46 0 1．4 9 6 0 ．35 4 4 ，4 76
90 0 ．33 5 3 ，22 9 0 ．5 14 1，37 0 0 ．3 73 4 ，59 9
9 1 0 ．3 14 3 ．3 75 0 ．4 11 1 ，6 3 5 0 ．32 0 5 ．0 10
9 2 0 ．30 9 3 ．2 9 1 0 ．39 1 1，62 4 0 ．3 14 4 ，9 15
93 0 ．30 1 3 ．33 2 0 ．4 0 0 1，3 4 0 0 ．3 18 4 ．67 1
94 0 ．27 2 3 ，50 1 0 ．38 6 1，4 0 2 0 ．2 79 4 ．90 4
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46　鹿児島　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・46（1）
従 業 員3 0 6 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
IC R IS 事 業 所 数 IC R IS 事 業 所 数 lC R IS 事 業 所 数
8 0 0 ．3 87 3 ．7 9 9 0 ．63 3 2 0 0 ．38 6 3 ．8 1 9
8 1 0 ．3 86 3 ．8 9 3 0 ．57 7 2 1 0 ．38 6 3 ，9 14
8 2 0 ．3 86 3 ，8 5 4 0 ．6 16 18 0 ．38 5 3 ．8 72
8 3 0 ．38 9 3 ，8 4 9 0 ．6 0 2 19 0 ．3 8 9 3 ．86 8
84 0 ．3 90 3 ．7 4 3 0 ．58 5 2 1 0 ．3 9 0・ 3 ，76 4
8 5 0 ．3 99 3 ，72 0 0 ．5 6 9 2 5 0 ．3 9 9 3 ．74 5
8 6 0 ．3 92 3 ，5 3 9 0．5 3 3 2 2 0 ．3 9 1 3 ，56 1
8 7 0 ．3 90 3 ．4 3 8 0．5 4 2 20 0 ．3 8 9 3 ，4 5 8
8 8 0 ．38 5 3 ，5 9 5 0．5 33 19 0 ．3 8 4 3 ．6 14
8 9 0 ．3 73 3 ，4 7 4 0 ．5 17 2 3 0 ．3 7 1 3 ，49 7
90 0 ．3 64 3 ，6 10 0．5 3 2 19 0 ．3 6 3 3 ．62 9
9 1 0 ．35 9 3 ．5 2 4 0．5 33 18 0 ．3 5 8 3 ．54 2
9 2 0 ．34 6 3 ，4 7 5 0 ．5 2 7 18 0 ．3 4 5 3 ，4 9 3
9 3 0 ．3 39 3 ，4 5 9 0．5 24 17 0 ．3 3 9 3 ．4 7 6
9 4 0 ．33 3 3 ，2 3 2 0．5 16 18 0 ．3 3 3 3 ，25 0
従 業 員3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） iC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．38 3 6 6 ，60 90．6 6 6 1 1，6 50 0 ．3 9 978 ，25 9
8 1 0 ．38 4 6 7 ，0 9 0 0．6 30 1 3，5 3 7 0 ．3 8 980 ．6 27
8 2 0 ．38 1 6 8 ，3 3 10 ．6 49 12 ．6 18 0 ．3 9 180 ，94 9
8 3 0 ．3 75 6 8 ．6 0 9 0 ．6 34 1 5，154 0 ．3 7 783 ，76 3
8 4 0 ．3 7 1 70 ，5 2 2 0．6 14 1 8，4 3 2 0 ．3 7 788 ，95 4
8 5 0 ．38 5 7 0 ，4 18 0．6 0820 ．105 0 ．3 8 3 90 ．52 3
8 6 0 ．38 4 6 9 ．960 0 ．5 8 1 1 9．193 0 3 7 589 ，15 3
8 7 0 ．3 76 6 9 ．9 6 3 0 ．5 8318 ，4 26 0 ．3 72 8 8 ，38 9
8 8 0 ．3 64 7 1 ，5 2 8 0．5 70 1 8，6 8 1 0 ．3 6 690 ．20 9
8 9 0 ．3 6 1 7 2 ，3 8 10．5 6 1 1 9．9 82 0 ．3 6 592 ．36 3
90 0 ．33 6 7 6 ．3 8 2 0 ．5 6 7 18 ．8 20 0 ．3 63 95 ，20 2
9 1 0 ．32 9 7 6 ．9 7 1 0 ．5 7018 ，9 73 0 ．3 64 95 ，94 4
9 2 0 ．3 28 7 6 ．69 6 0．5 64 1 9．3 17 0 ．3 6 296 ．0 13
9 3 0 ．3 25 7 6 ，0 2 4 0．5 5 7 18 ．2 28 0 ．3 6 694 ，25 2
94 0 ．3 29 7 3 ．2 8 30 ．5 53 1 9．0 75 0 ．3 7 2 92 ，35 8
従 業 員3 00 人 未 満 従 業 員 300 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製品出荷額 （億円） IC R IS 製品出荷額（億 円） lC R IS 製品出荷額 （億円）
8 0 0 ．45 6 1 1，0 0 7 0 ．8 14 1，98 0 0 ．5 6 1 12 ，98 7
8 1 0 ．4 69 11 ，5 9 8 0 ．7 95 1，9 70 0 ．5 54 13 ，56 8
8 2 0 ．4 78 11 ．5 14 0 ．7 95 1，9 18 0 ．5 44 13 ，4 3 3
8 3 0 ．4 60 11 ，2 70 0．77 2 2 ．54 8 0 ．5 2 1 13 ，8 18
8 4 0 ．4 72 1 1，54 8 0 ．7 53 3 ，05 3 0 ．5 1 9 14 ，60 1
8 5 0 ．4 95 11 ，3 5 0 0 ．7 20 4 ，2 18 0 ．5 28 15 ．56 8
8 6 0 ．4 96 10 ．64 8 0 ．6 8 1 3 ．85 3 0 ．50 6 14 ．50 q
8 7 0 ．50 4 10 ．4 3 3 0．6 90 3 ，1 94 0 ．4 9 7 13 ，62 7
8 8 0 ．4 97 1 1，22 4 0．6 68 3 ，88 1 0 ．4 88 15 ，10 5
8 9 0 ．4 96 11 ，5 5 2 0．6 60 3 ，79 5 0 ．4 84 15 ，34 7
9 0 0 ．48 7 12 ，3 0 0 0 ．6 59 4 ，0 72 0 ．4 8 1 16 ，37 2
9 1 0 ．4 77 12 ，4 9 5 0 ．6 39 4 ．3 23 0 ．4 6 5 16 ，8 18
9 2 0 ．4 69 12 ．13 5 0．6 3 6 4 ．48 2 0 ．4 6 1 16 ，6 17
9 3 0 ．4 56 12 ，0 9 4 0 ．6 22 5 ，00 1 0 ．4 54 17 ，0 9 5
9 4 0 ．44 4 11 ，960 0 ．6 00 5 ．84 1 0 ．44 3 17 ，8 0 1
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS付加価値生産額（億円 lC R IS 付加価値生産額（億円 IC R IS 付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．4 2 1 3 ．2 4 4 0 7 33 73 2 0 ．4 86 3 ．9 7 7
8 1 0 ．40 7 3 ．2 54 0 7 12 7 19 0 ．4 72 3 ．9 7 3
8 2 0 ．4 0 9 3 ，2 2 7 0 ．7 13 72 4 0 ．4 6 3 3 ．9 5 1
8 3 0 ．4 0 1 3 ，2 9 8 0．6 93 1．0 24 0 ．4 5 2 4 ，3 2 1
8 4 0 ．4 15 3 ，4 7 6 0．6 84 1．29 5 0 ．4 68 4 ．7 7 1
8 5 0 ．4 48 3 ．6 1 1 0 6 70 1，5 1 1 0 ．4 82 5 ．12 2
8 6 0 ．4 43 3 ，4 6 7 0 6 3 6 1．3 50 0 ．4 6 6 4 ，8 1 7
8 7 0．4 44 3 ．4 3 5 0．6 44 1，28 8 0 4 58 4 ．72 3
8 8 0．4 48 3 ，9 6 0 0．6 30 1．6 75 0 ．4 6 1 5 ，6 3 6
8 9 0 ．4 3 2 3 ，9 5 2 0．6 1 2 1，19 4 0 ．4 3 1 5 ，14 5
9 0 0 ，4 3 7 4 ，2 3 3 0 ．6 15 1，65 9 0 ．4 4 1 5 ．8 9 2
9 1 0．4 15 4 ．2 9 6 0 ．5 9 6 1．8 50 0 ．4 25 6 ．14 6
92 Op4 17 4 ．3 2 6 0 600 1．7 54 0 4 2 7 6 ．0 8 0
93 0．3 9 3 4 ，3 5 4 0 5 9 5 2 ．04 8 0 ．4 26 6 ，4 0 1
9 4 0．3 7 8 4 ，3 9 3 0 ．5 7 2 2 ．4 75 0 ．4 2 2 6 ．8 6 8
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47　沖縄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章－3・47（1）
従業員300 人未 満 従 業員300 人以上 全規模
lC R IS 事 業所数 IC R IS 事 業所数 IC R IS 事業 所数
80 0．378 1，266 0．953 2 0．380 1，268
81 0．375 1，3410．953 2 0．377 1，343
82 0．381 1．3 110．953 2 0．383 1，313
83 0．393 1，450 0．954 2 0．395 1，452
84 0．395 1，334 0．883 3 0．398 1，337
85 0．393 1，426 0．883 0．395 1．429
86 0．397 1，412 0．880 3 0．399 1，415
87 0．40 1 1．3550．882 3 0．404 1，358
88 0．40 1 1．465 0．8823 0．403 1，468
89 0．415 1，378 0．964 1 0．417 1，379
90 0．414 1．4510．963 1 0．416 1．452
91 0．423 1，4400．887 2 0．425 1．442
92 0．421 1，425 0．835 3 0．424 1，428
93 0．429 1．504 0．864 3 0．431 1，507
94 0．424 1．462 0．856 3 0．426 1．465
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS従 業 者 数 （人 ） lC R IS従 業 者 数 （人 ） IC R IS 従 業 者 数 （人 ）
80 0 ．4 15 2 0 ．95 5 0 ．96 2 7 58 0 ．4 9 0 2 1 ．7 13
8 1 0 ．4 14 2 1．95 0 0 ．96 3 7 2 7 0 ．4 9 0 2 2，6 7 7
8 2 0 ．4 15 2 1 ，92 5 0 ．9 6 4 7 26 0 ．4 8 7 2 2．6 5 1
8 3 0 ．4 32 2 2 ，27 4 0 ．96 4 7 1 2 0 50 4 2 2 ，9 8 6
84 0 ．4 36 2 1，8 73 0 ．92 2 1，16 4 0 ．5 12 2 3 ．0 3 7
8 5 0 ．4 40 2 2 ．34 2 0 ．92 1 1．14 1 0 ．5 13 2 3 ．4 83
8 6 0 ．4 35 2 2 ．78 7 0 ．9 18 1 ．0 8 7 0 ．50 5 2 3 ．8 74
8 7 0 ．44 3 2 2 ．4 6 7 0 ．9 17 1 ．0 4 1 0．5 0 9 2 3 ．5 08
8 8 0 ．4 28 2 3 ．36 0 0 ．9 16 1，2 38 0．4 9 6 2 4，5 98
8 9 0 ．4 57 ＿ 2 3 ，34 70 ．9 7 0 43 2 0．5 17 2 3．7 79
9 0 0 ．4 56 2 4 ，24 5 0 ．96 9 45 1 0 ．5 18 2 4 ．6 9 6
9 1 0 ．4 45 2 4 ，49 7 0 ．92 0 98 6 0 ．5 13 2 5 ．4 83
9 2 0 ．4 56 2 4 ．5 10 0 ．8 8 5 1 ．3 3 1 0 ．5 2 6 2 5，8 4 1
9 3 0 ．4 55 24 ．75 6 0 ．90 5 1，2 6 7 0．5 2 5 2 6，0 23
94 0 ．45 6 2 4 ，1 13 0 ．9 0 1 1，4 3 9 0．5 2 7 2 5．5 52
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
lC R IS 製 品 出荷 額 （億 円 ） lC R IS 製 品出 荷額 （億 円 ） IC R IS製品 出荷 額 （億 円 ）
8 0 0 ．5 38 6，8 84 0 ．76 2 2 ．12 6 0．5 7 3 9 ，0 10
8 1 0 ．5 29 6，5 8 2 0 ．77 4 2，4 5 7 0．5 7 6 9 ，0 3 9
8 2 0 ．5 18 6，2 64 0 ．79 0 2，0 4 9 0．5 7 3 8 ．3 13
8 3 0 ．5 09 5．7 5 2 0 ．8 3 0 1，3 2 7 0 ．5 6 9 7 ．0 7 9
84 0 、5 1 1 5 ，7 23 0 ．8 2 2 1 ．19 2 0 ．5 74 6 ，9 15
8 5 0．5 1 5 5 ．8 0 8 0 ．83 0 9 58 0 ．5 7 7 6 ，76 7
8 6 0 ．5 0 1 4 ．8 2 3 0 ．88 9 45 7 0．5 8 6 5 ，28 0
8 7 0 ．5 0 1 4 ，4 8 5 0 ．8 9 1 34 0 0．5 88 4 ．82 5
8 8 0 ．4 94 4 ，2 9 3 0 ，9 0 4 24 7 0 ．5 93 4 ．54 0
8 9 0 ．5 2 7 4 ，7 7 1 0 ．9 7 2 8 6 0 ．6 1 7 4 ，8 5 7
90 0 ．5 26 5 ．188 0 ．9 7 3 10 4 0 ．6 1 6 5 ，29 1
9 1 0．5 19 5 ．0 6 7 0 ．95 1 14 2 0．6 20 5 ，20 9
9 2 0．5 30 4 ．8 50 0 ．92 9 1 75 0 ．6 2 6 5 ，0 2 6
9 3 0 ．5 20 4 ，70 8 0 ．92 9 15 1 0 ．6 28 4 ．85 9
9 4 0 ．5 18 4 ，5 84 0 ．9 3 1 15 4 0 ．6 33 4 ，73 8
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lC R IS 付加価値生産額（億 円 lC R IS 付加価値生産額（億円lC R IS付加価値生産額（億円）
8 0 0 ．4 4 1 1，19 6 0 ．8 6 8 8 5 0 ．4 9 9 1 ，28 1
8 1 0 ．4 58 1．2 64 0 ．8 8 5 10 4 0 ．5 15 1．3 68
8 2 0 ．4 92 1．5 60 0 ．8 9 2 27 7 0 ．5 50 1．8 36
8 3 0 ．5 26 1，3 4 2 0 ．9 13 18 6 0 ．5 37 1，5 2 7
84 0 ．4 66 1，5 43 0 ．8 7 5 12 7 0 ．54 5 1，6 69
8 5 0 ．50 2 1，3 80 0 ．8 90 16 0 0 ．5 62 1，5 39
8 6 0 ．4 7 7 1，3 28 0 ．8 9 9 12 4 0 ．5 36 1，4 53
8 7 0 ．4 4 7 1．3 55 0 ．8 9 5 13 6 0 ．5 55 1 ，4 9 1
8 8 0 ．5 0 1 1．2 6 9 0 ．9 0 8 1 16 0 ．5 8 1 1，3 85
8 9 0 ．4 80 1．4 74 0 ．9 5 9 5 9 0 工5 87 1，5 34
9 0 0 ．4 75 1，5 5 1 0 ．9 6 1 7 5 0 ．58 9 1，6 2 7
′9 1 0 ．4 86 1，60 5 0 ．9 3 3 8 6 0 ．58 7 1，6 9 1
9 2 0 ．50 2 1，5 35 0 ．9 0 3 88 0 ．58 0 1 ．6 23
93 0．5 0 1 1，6 0 1 0 ．9 15 8 2 0 ．5 89 1 ．6 8 2
94 0．4 98 1，5 90 0 ．9 19 8 4 0 ．60 3 1，6 74
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付章4
都道府県別産業構造推移一覧

付章一4．1（1）
北 海 道 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ．全 規 模 ）
19 80 19 8 1 1 98 2 19 83 19 84 198 5 198 6 1 98 7 1 98 8 198 9 1 990 19 9 1 199 2 199 3 199 4
食 料品 製 造 業 3．24 7 3．120 3．048 3．0 90 2．9 99 2 ，9 71 2 ．983 2 ．919 2 ．93 7 2 ．88 7 2，944 2．9 85 2 ．9 10 2 ，8 74 2 ．82 2
（C R IC ） （2 83 ） （2 8 2） （2 8 3） （2 8 6） （2 90 ） （2 92） （2 8 2） （2 80 ） （2 8 3） （2 8 3） （2 8 6） （2 84 ） （2 77） （2 71） （2 6 8）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 203 19 7 19 9 1931 ∈12 18 5 18 5 18 9 19 2 193 195 195 1 90 19 0 1 75
（C R IC ） （1．22 ） （1 2 9） （1 3 7） （1 33 ）（1 42 ） （1 3 9） （1 4 2）（1 46 ） （1．43 ） （1 5 2） （1 50 ） （1 51 ） （1 4 7） （1 4 2） （1 33 ）
繊 維工 業 （衣 服 ・そ の 他の 繊 維製 品 を除 く） 94 96 105 104 98 10 3 10 7 105 98 9999 107 96 84 7 1
（C R IC ） （0 10 ） （0 10 ） （0 12 ） （0 13 ） （0 12 ） （0 17）（0 18 ）（0 18 ） （0 18 ） （0 19 ） （0 20 ） （0 21 ） （0．20） （0 19） （0 17）
衣服 ・そ の他 の 繕 練製 品 製 造業 3 00 30 7 296 292 2 80 298 309 303 3 11 3253 43 3 79 38 9 386 379
（C R IC ） （0 40 ） （0 4 1）（0 ．40 ） （0 39 ） （0 40 ） （0 3 5） （0 3 4） （0 34 ）（0 3 4）（0 3 6）（0 3 7） （0 39 ） （0 41） （0．4 2） （0 44 ）
木 材 ・木製 品 製 造業 （青 臭を隙 く） 1．35 2 1．288 1，2 13 1．220 1．173 1．13 3 1．10 4 1．068 1．0 73 1．068 1 ．0 65 1．0 589 99 96 9 92 7
（C R 題C ） （1 9 7） （2 06 ）（2 08 ） （2 18 ） （2 26 ） （2 3 9） （2 3 6） （2 36 ）（2 3 9）（2 45 ）（2 44 ） （2 42 ） （2 33） （2 2 9） （2 20 ）
家 具 ・装 備 品 製 造業 933 905 350 822 755 70 3 72 7 733 7 18 7 13 6 9 1 7007 20 68 1 683
（C R IC ） （1 98 ） （1 95 ） （1＿89 ） （1 92 ） （1 87 ） （1 84 ） （1 8 1） （1 83 ） （1 83 ） （1 79 ） （1 77 ） （1 73） （1 8 0）（1 75 ）（1 74 ）
バ ルブ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 188 180 166 174 164 158 16 7 16 1 156 156 156 157 15 2 149 142
（C R IC ） （0 6 2） （0 6 1） （0 5 9） （0 6 2） （0 ．6 1） （0 60） （0 6 2） （0 6 り （0 6 0） （0 60 ） （0 60 ） （0 ，59 ） （0 51） （0 5 6） （0 54 ）
出 版 ・印刷 ・同 助速 産 業 93 6 97 6 948 963915 90 0 990 94 1 96 3 92 4 940 9 80 9 51 94 7 9 10
（C R IC ） （1 3 7） （1 4 2） （1 4 2） （1 38 ）（1 40 ）（1 3 9）（1 4 7）（1 44 ） （1 4 2） （1 40 ） （1 39 ） （1 41 ） （1 39） （1 3 7） （1 35 ）
化 学 工業 96 95 94 103106 10 9 1 121 10 104 106 112 115 1 11 1 12 108
（C R IC ） （0 76 ） （0 75 ） （0 75 ） （0 83 ）（0 88 ） （0 9 3） （0 90 ）（ 89 ） （0 8 6） （0 8 7） （0 92 ） （0 89 ） （0 8 5） （0 8 7） （0 82 ）
石 油製 品 ・石 炭 製品 製 造 業 45 4 7 4 7 52 56 6 1 65 66 70 66 72 6 9 73 70
（C R IC ） （2 0 5） （2 0 3）（2 0 4） （2 26 ） （2 50 ） （2 75） （2 6 8） （2 75） （2 9 4） （2 8 7） （2 70 ） （2 76 ）59 6 8 （2 5 2）
プラスチック製 品 製 造業 （別 掲を除 く） 16 1 1 74 1 72 17 7 168 16 2 18 4 17 9 19 1 18 7 194 2 092 14 2 14 220
（C R IC ） （0 4 1） （0 ．44 ） （0 45 ） （0 43 ） （0 42 ） （0 4 1） （0．43 ） （0 4 2） （0 44 ） （0 4 2）2 （0 43）（0 4 5） （0 4 5） （0 46 ）
ゴム 製 品製 造 業 3 4 3 1 3 1 28 26 2 9 3 2 3 2 3 2 34 36 41 3 5 3 78
（C R IC ） （0 2 7） （0 24 ） （0 24 ） （0 22 ） （0 2 り （0 23 ） （0 ．24 1 （0 24 ） （0 25 ） （0 26 ） （0 ．2 7） （0 30） （0 2 6） （0 28 ） （0 34 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 19 19 19 20 21 20 23 19 20 23 19 17 2 1 204
（C R IC ） （0 13） （0 13） （0 13） （0 15 ） （0 16） （0 16） （0 17） （0 14） （0 15） （0 17） （0 14 ） （0 12） （0 15） （0 15）（0 0 ）
窯 業 ・土 石製 品 製 造 業 83 7 83 2 8 17 8 13 789 76 4 78 3 7 75 78 9 79 9 8 17 8 42 83 8 8 17 8 13
（C R IC ） （1 4 9） （1 5 4） （1 5 7） （1 6 1）（1 64 ）（1 6 4） （1 6 4） （1 64 ） （1 6 9） （1 6 9） （1 73 ） （1 70 ） （1 70） （1 68 ） （1，65 ）
鉄 鋼 業 13 7 13 2 13 8 14 1122 1 17 1 14 1 13 1 11 10 9 116 115 1 12 1 17 109
（C R IC ） （0 76） （0 76） （0 8 2） （0 88 ）（0 0 ）（0 78） （0▼77） （0 80 ） （0 7 9） （0 7 7） （0 79 ） （0 75 ） （0 74） （0 78 ） （0 73 ）
非 鉄 金属 製 造 業 3 1 2 5 2 5 28 22 20 17 17 18 18 20 20 19 2 1 19
（c R lc ） （0 29） （0 24） （0 25） （0 ，2 8）（0 23 ） （0 21） （0 18）（0 18 ） （0 19） （0 19） （0 20 ） （0 20 ） （0 ．20） （0 22） （0 ．20 ）
金 属 製 品製 造 業 98 7 9 94 9 46 92 38 2 84 9 92 3 90 3 94 4 94 1 1．0 10 1，0 75 1．0 67 1．0 73 1 ．060
（C R IC ） （0 79） （0 8 2） （0 8 3） （0 79）（0 76 ）（0 77） （0 8 2） （0 8 2） （0 8 2） （0 8 3） （0 85 ） （0 ，88 ） （0 89） （0 8 8） （0 90 ）
一般 機 械器 具 製 造 業 4 79 48 6 45 2 4 78452 443 50 54 77 488 4 75 484 5 34 54 0 54 3 525
（C R IC ） （0 50） （0 5 1） （0 4 9） （0 4 9）（0 48 ） （0 4 6） （0 5 1）（0 50 ） （0 48 ） （0 4 7） （0 ．46 ） （0 ．48 ） （0 5 0） （0 5 1） （0 5 1）
電 気 機 械器 具 製 造 業 10 9 1 10 1 14 10 91 17 1 22 13 0 134 138 150 160 193 20 5 20 3 19 1
（C R IC ） （0 16） （0 15） （0 16） （0 15） （0 16 ） （0．16） （0 16） （0 17） （0 17） （0 19） （0 ．19 ） （0 22 ） （0 24） （0 2 5） （0 24 ）
輸 送 用 機 械器 具 製 造 業 2 21 2 16 189 1 78 17 2 174 1 72 1 75 1 75 18 3 18 1 190 1 93 1 99 196
（c R IC ） （0 59） （0 59） （0 53） （0 5 0）（0 5 1） （0 51） （0 5 0）（ 5 3） （0 5 2） （0 5 4） （0 5 1） （0 5 1） （0 52） （0＿5 4） （0 54 ）
精 密 機 械 器具 製 造 業 32 3 7 35 ．3 4 32 33 3 03 0 3 0 2 9 32 35 3 2 3 4 34
（C R IC ） （0 16） （0 18）（0 19） （0 18） （0 18 ） （0 19） （0 17）8 （0 18） （0 18） （0 20 ） （0 21 ） （0 20） （0 2 2） （0 23 ）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 ．0 0）〈0 ．0 0）（0 ．0 0） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 ．0 0） （0 0 0）． （0．00 ） （0．00 ） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 ．0 0） （0．00 ） く0 ．00 ）
その 他 の製 造 業 3 11 2 82 2 57 2 72 244 2 74 2 68 25 4 2 63 2 56 26 1 2642 53 25 8 228
（C R IC ） （0 67） （0 63） （0 60） （0 61） （0 60 ） （0 64） （0 62） （0 6 2） （0 62） （0 63）． （0 63） （0 6 2） （0 59 ）
合 計 1 1 0．7 5210 ．5 49 10 ．161 10 ．2 14 9，735 9．6 28 9 ．93 0 9 ．70 3 9 ．8 219 ．74 5 9 ． 4 1 10．283 10 ．1 16 10 ．00 1 1 9 ．744
推移事
北海道の産業構造の推移（従業者数全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車個五千人）
19 80 19 81 19 82 198 3 1984 198 5 198 6 198 7 198 8 198 9 1990 1 99 119 92 199 3 199 4
食料品製造業 73 73 73 727 2 72 74 76 77 8 0 8 2 85 87 8 686
（C R IC ） （3 32） （3 34） （3 38） （3 3 9）（3 4 9） （3 55）（3 50） （3 4 7） （3 4 6） （3 4 8） は 5 1） （3 ．50 ） （3 4 4） （3 3 1） （3 2 7）
飲料 ・飼料・たばこ製造稟 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （1 66） （1 83） （1 87） （1 8 9）（2 04 ）（1 87） （1 77） （1 76） （1 79） （1 77） （1 8 7） （1 90 ） （1 8 6） （1 6 7）（1 59 ）
繊維工業（衣膿・その他の繊維製晶を除く） 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
（C R IC ） （0 12 ） （0 12） （0 14） （0 15） （0 14） （0 19 ） （0 20）（0 20） （ 20） （0 21） （0 2 2） （0 2 1） （0 17） （0 15） （0 13 ）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9 10 11 10 10
（C R IC ） （0 ．48）（0 49）（0 48） （0．48 ） （0 4 9） （0 42 ） （0．40）（0 4 0） （0 4 3） （0 4 9） （0 56 ） （0 62 ） （0 66） （0 64 ） （0 65 ）
木村 ・木製品製造稟（青臭を除く） 30 28 26 26 25 25 23 23 2323 23 22 21 2 1 20
（C R IC ） （3 58） （3 7 1） （3 79） （4 0 5） （4 34 ） （4 58） （4＿5 0） （4 4 2）（4 4 1） （ 5 0） （4 4 1） （4 29 ） （4 0 6） （4 00 ） （3 8 7）
家具・装備品製造業 13 12 11 11 10 10 10 10 1010 10 1 1 11 10 10
（C R IC ） （2 15 ） （2 20） （2 10） （2 13） （2 18） （2 14 ） （2 14） （2 15）（2 15） （2 17） （2 0 9） （2 08 ） （2＿13） （2 0 5） （1 9 7）
パルプ・紙・紙加工品製造集 1 1 1 1 11 11 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10
（C R IC ） （1 77 ） （1 78） （1 80） （1 80） （1 8 2） （1 83 ） （1 85） （1 78） （1 74）（1 69） （1 64 ） （1 62 ） （1 60） （1 5 3） （1 54 ）
出版・印刷 ・同関連産業 17 17 17 17 17 17 18 18 1818 19 19 19 19 18
（C R IC ） （1 56） （1 61） （1 62） （1 62） （1 6 7） （1 64） （1 70） （1 6 6） （1 6 5）（1 6 1）（1．5 7）（1 55 ） （1 49） （1 48 ） （1 48 ）
化学工業 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 4 4 4
（C R IC ） （0 40 ） （0 3 7） （0 37） （0 39） （0 4 2） （0 42 ） （0 47 ） （0 46） （0 45）（0．44 ） （0．40 ） （0 40 ） （0 39） （0 4 2） （0 39 ）
石油製品・石炭製品製造業 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1l 1 1 1
（C R IC ） （1 6 1） （1 69 ） （1 71） （1＿80） （1 8 4） （1 87 ） （1 91） （1 95） （1 97） （1 93）（1 8 7） （1 8 1） （1 78） （1 83 ） （1．7 7）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 3 3 3 3 3 3 3 4 4 45 5 5 5 5
（C R IC ） （0 39 ） （0 4 1） （0 41） （0 39） （0 4 2） （0 4 1） （0 42） （0 4 3） （0 4 6） （0 4 6）（0 ．49 ） （0 ．48 ） （0 4 9） （0 49 ） （0 48 ）
ゴム製品製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2
（C R IC ） （0 59 ） （0 54 ） （0 57） （0 55） （0 55） （0 49 ） （0 47） （0 4 7） （0 4 7）（0 5 1） （0 5 2） （0 5 り （0 49） （0 53 ） （0 56 ）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 28 ） （0 29） （0 37） （0 38） （0 3 9） （0 41 ） （0 41） （0 3 8） （0 4 3） （0 4 5）（0 ．44 ） （0 46 ） （0 5 3） （0 53 ） （0 60 ）
窯業・土石製品製造業 1 7 16 16 1514 13 13 13 13 14 14 15 14 14
（C R IC ） （1 42 ） （1 43） （1 45） （1 43） （1 4 り （1 42） （1 41） （1 4 1） （1 4 1） （1 4 3）（1．43 ） （1 42 ） （1 4 1） （1 40 ） （1 38 ）
鉄鋼業 9 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7 了 7 6 1
（C R IC ） （0 94 ） （1 05 ） （1 08） （1 10） （1 0 7） （1 05 ） （1 04） （1 0 4） （0 98） （0 9 2） （0 93 ） （0 9 1）（0 8 7） （0 84 ） （0 92 ）
非鉄金属製造業 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 39 ）（0 30 ）（0 2 1） （0 18） （0．18）（0 20 ） （0 16） （0 15） （0 15） （0 2 4） （0 13 ）（0 11） （0 11） （0 12 ） （0 13 ）
金属製品製造業 15 15 14 13 13 12 1314 14 15 16 1818 18 18
（C R IC ） （0 90 ）（0 90）（0 85）（0 81）（0 8 1）（0 78） （0 8 4） （0 85 ） （0 85 ） （0 86 ） （0 89 ） （0 93） （0．93 ） （0 92 ）（0 94）
一般機械器鼻製造業 13 13 12 12 12 11 1110 10 10 10 112 1 1 11
（C R IC ） （0 5 4） （0 54 ） （0 52） （0 52） （0 5 2） （0 5 1）（0 47） （0 4 4） （0 4 4） （0 4 3） （0 4 1） （0 42 ）（0，4 3） （0 ．44 ） （0 44 ）
電気機械器具製造業 6 6 6 7 9 9 9 10 11 11 13 14 15 1515
（C R IC ） （0 1 9） （0 19 ） （0 20） （0 22） （0 23） （0 24 ）（0 24） （0 2 6） （0 2 7） （0 2 7） （0 30 ） （0＿33） （0 3 4） （0 35 ） （0 35）
輸送用機械器具製造業 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
（C R IC ） （0 24 ） （0 26 ） （0 27） （0 26） （0 22） （0 22 ） （0 21）（0 2 1） （0 20 ） （0 20 ） （0 20 ） （0 21） （0 23 ） （0 24 ）（0 24）
精密機械器具製造業 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 0 9） （0 10 ） （0 08 ） （0 ＿1 1） （0 09）（0 1 ） （0，10） （0 10） （0 11） （0 12） （0 12 ） （0 14 ）（0 14） （0 15 ） （0 15）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 ．00 ） （0．00）（ 0 0） （ ．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）（0 0 ） （0 ．00 ） （0．0 0）
その他の製造業 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2
（C R IC ） （0 4 5）（0 42 ）（0 43）（0 42）（0 4 0）（0 42 ） （0 44） （0 4 5） （0 44 ） （0 43 ） （0 ．4 1） （0 49）（0．4 7） （0 47 ） （0 4 3）
合計 1　 23 8 235 228 2 25 2 20 219 2 20 2 21 22523 1　 240 2 50 252 、　 248 24 5
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付章一41く2）
北海道の産業構造の推移（全規模）
198019811982193319841985198619871988198919901991199219931994
北海道の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－298－
・車◇一食料品製造業
・・」ト．金属製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
－▲・窯業・土石製品製造
業
－・△‥家具・装備品製造業
一★・－一般機械器具製造
業
・一一0－衣服・その他の繊維
製品製造業
く上位8産業のみプロット）
一寸・－食料品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
・0日出版・印刷・同関連
産業
－◆・・・金属製品製造業
＋電気機械器具製造
業
－▲・窯業・土石製品製造
業
一■「－一般機械器具製造
業
‥ロ・－パルプ・紙・紙加工
品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4，1（3）
北 海 道 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 顕 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
19 80 19 8 1 19 82 198 3 198 4 19 85 19 86 19 8 7 19 88 198 9 1990 19 9 1 19 92 19 93 19 94
食 料 品製 造 業 2．118 2．082 2．058 2．0 15 1．95 3 1．97 1 1．624 1．75 2 1．8 03 1．8 70 1．91 5 2．02 1 1．953 1．8 1 7 1．764
（C R IC ） （3 09 ） （3 10 ） （3 18 ） （3 26） （3 4 4） （3 7 2） （3 98 ） （4 20 ） （4 33） （4 5 1） （4 5 8） （4 73 ） （4 72 ） （4 52 ） （4 47）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 416 410 407 3 93 39 7 38 7 34 5 32 9 356 3 93 4 12 40 7 374 346 3 62
（C R IC ） （1 68 ） （1 70 ） （1 78） （1 8 1）（2 0 2）（1 74 ） （1 74 ） （1 82 ） （1 94） （2 0 9） （2 17） （2 18 ） （2 07） （2 ．00） （2 0 6）
繊 維工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 晶を除 く） 22 2 1 23 22 18 19 18 1 7 14 16 1 7 16 14 13 10
（C R IC ） （0 ＿09 ） （0 ．09 ） （0 10 ） （0 10）（0 9） （0 1 2）（0 14 ） （0 13 ）（0 13）（0 15） （0 15） （0 15 ） （0 14 ） （0 14） （0 12）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 50 50 50 4 6 4 5 42 36 36 3 7 4 2 40 50 5 0 4 3 4 0
（C R IC ） （0 33 ） （0 33 ） （0 33）（0 3 4） （0 3 4） （0 28 ） （0 28 ） （0 30） （0 29） （0．3 2） （0 35 ） （0 43） （0 4 7）4 9 ．5 2
木 村 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 518 487 4 5946 9 49 8 4 60 3 94 353 38 6 40 3 386 3 7635 4 3 25 30 1
（C R IC ） （2 8 1） （2 76 ）（2 88） （3 2 2） （3 6 7） （3 90 ） （4 00 ） （4 12 ） （4．40） （4 6 9） （4 65 ）（4 62 ） 41） （4 29）（4 20）
家 具 ・薯 備 品製 造 業 150 133 135 12 7 114 113 111 121 120 13 1 130 125 12 0 10 9 10 5
（C R IC ） （1 35 ）（1 38 ） （1 37） （1 3 8） （1 4 3） （1 45） （1 58 ） （1 68） （1 67） （1 7 5） （1 74 ） （1 74） （1 8 7） （1，77） （1 7 8）
バ ルブ ・紐 ・紙加 工 品 製造 業 550 580 5 89 59 3 58 4 5 69 5 08 5 14 54 1 57 1 605 5 64 5 24 44 8 444
（C R IC ） （2 75 ） （2 81） （2 8 6） （2 9 7） （3 10） （3 22） （3．48） （3 59） （3 75） （3 71） （3 74） （3 7 1） （3 52） は 2 9） （3，3 6）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産業 210 209 2 10 2 18218 2 22 2392 49 26 0 26 3 273 2 90 27 3 26 5 26 1
（C R IC ） （0 83） （0 88） （0 89） （0 9 2）（0 9 6） （0 99）（1 13） （1 18） （日 9） （1 2 2） （1 2 1） （1 26） （1 2 7） （1 27） （1 3 2）
化 学工 業 89 94 98 10 010 4 114 12 1 12 1121 12 6 123 134 14 2 18 2 16 6
（C R IC ） （0 24） （0 25） （0 25） （0 2 5）（0 26 ） （0 21） （0 32）（0 34）（0 3 3）（0 3 2） （0 ．28） （0 3 0） （0 3 り （0 3 9） （0 ．3 6）
石 油製 品 ・石炭 製 品製 造 業 1．0 49 1．0 859 15 80 3 78 3 8 25 3 39 3 00 26 7 300 390 3 5835 7 2 73 270
（C R IC ） （1 35 ）（1 49） （1 43） （1 70） （1 7 6） （2＿06） （2．17） （1 91） （2 0 4） （2 1 8） （2 56 ） （2 59） （2 6 1） （2 4 2）（2 5 0）
プラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 48 51 52 5 6 60 61 58 63 72 7 6 93 89 9 1 8 6 9 1
（C R IC ） （0 3 1） （0 33） （0 3 3） （0 3 4） （0 35 ） （0 3 5） （0 36） （0 3 9） （0 4 2） （0 4 1） （0 ．48） （0 4 6） （0 4 9） （0 4 8）（0 5 1）
ゴム 製品 製 造業 17 13 14 1 3 1 2 12 11 12 13 15 16 18 18 18 19
（C R IC ） （0 21 ） （0 18） （0 21） （0 2 0） （0 18 ） （0 19） （0 20） （0 21） （0 2 0） （0 2 3） （0 23）（d 26）（0 2 7） （0 2 9） （0 3 3）
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 製適 業 10 14 14 14 16 15 14 13 14 15 15 11 13 12 12
（C R IC ） （0 20） （0 2g） （0 3 2） （0 3 5） （0 43 ）4 4）（0 4 5） （0 4 6） （0 5 5） （0 6 り （0 64） （0 5 2） （0 6 5） （0 70） （0 7 9）
窯 業 ・土 石製 品 製 造業 3 61 3 33 35 3 1 3 290 3 18 30 6 3 23 33 9353 3 63 35 0 33 5 34 0 34 5
（C R IC ） （1 34） （1 31） （1 48）（1 3 8） （1 3 7） （1 47） （1 64）（1 77） （1 8 0） （1 8 6） （1 85） （1 8 5） （1 8 0） （1 9 2） （1 8 5）
鉄鋼 業 35 7 30 9 29 4 284 273 25 2 20 9 19 8 20 3 197 23 4 22 019 1 20 8 236
（C R IC ） （0 64）（0 62） （0 6 0） （0 5 9） （0 ＿60 ） （0 5 8） （0 62） （0 6 5） （0 6 8） （0 63 ）（0 70） （0 6 8）（0 6 7）（0 7 2） （0 8 2）
非 鉄金 属 製造 業 66 68 3 7 3 5 2 6 18 285 6 12 9 7 7 6 7
（C R IC ） （0 33） （0 37）（0 2 1） （0 2 1） （0 17） （0 14） （0，2 6） （0 0 4） （0 0 5） （0 0 9）（0 06） （0 0 5） （0 0 6） （0 0 7） （0 0 7）
金 属製 品 製造 業 28 7 2 64 25 9 25 2 25 1 25 0 2 72 29 7 32 9 346 38 5 4 12 38 3 38 0 386
（C R IC ） （0 81）（0 75） （0 72） （0 7 1） （0 75 ） （0 73） （0 8 5） （0 9 3） （0 9 8） （1 03 ） （1 13） （1 20） （1 15）（1 14） （1 1 4）
一 般機 械 器 具製 造 業 197 193 197 18 2 163 172 171 15 1 1 75 18 7 2 04 2 19 22 0 23 2 2 19
（C R IC ） （0 3 7）（0 3 5） （0 3 7） （0 3 5） （0 3 り （0 3 り （0 3 4） （0 3 2）（0 3 3） （0 32 ） （0 3 3） （0 3 5） （0 3 9） （0 4 7） （0 4 6）
電 気譲 繊 器具 製 造 業 32 38 4 3 60 76 98 10 1 117 15 7 184 19926 5 28 2 3 11 354
（C R IC ） （0 10）（0 10） （0 11） （0 ＿1 3） （0 14 ） （0 15） （0 16） （0 17） （0 19） （0 20 ）（0 20） （0 23） （0 2 5） （0 2 7） （0 28 ）
輸 送 用機 械 器具 製 造業 47 58 75 6 5 5 2 65 76 72 74 78 89 110 1 1916 4 19 0
（C R IC ） （0 0 7）（0 0 8） （0 11） （0 0 9） （0 0 7） （0 0 9） （0 10） （0 10）（0 1 ） （0 10 ） （0 10） （0 12） （0 1 4） （0 2 0） （0 24 ）
精 密譲 械 器具 製 造 業 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 6 8 9 9 8
（C R IC ） （0 04） （0 04） （0 0 3） （0 0 5） （0 05 ） （0 0 4） （0 0 5） （0 0 5） （0 0 6） （0 05 ）0 6） 0 8） （0 10） （0 12） （0 10 ）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）0 0） 0 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 ．00 ）
その 他 の製 造 業 21 21 23 2 1 19 2 1 24 27 3 0 3 1 27 4 14 5 4 1 4 1
（C R IC ） （0．25） （0 25） （0 27） （0 2 4） （0 23 ） （0 24） （0 30） （0 3 3） （0 3 6） （0 35 ）0 28） 4 ） （0 ＿4 8） （0 4 6） （0 4 7〉
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 6 ，6 16 6 ，5 18 1 6 ．30 76 ． 85 5．93 7 6．0 105 ．20 8 5 ．0 73 5 ．320 5．引 5 5．93 2 6 ，09 2 5 ．88 1 5，62 9 5．630
北海道の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
198 0 198 1 198 2 1 983 19 84 198 5 198 6 198 7 198 819 69 19 90 199 1 199 21 9 3 ギ994
食 料 品製 造 業 4 78 4 81 4 74 45 0 46 2 4 59 43 1 44 1 45 7 495 5 16 54 3 56 1 5 19 49 7
（C R IC ） （2 55） （2 80 ） （2 87） （2 8 0） （3 08 ） （3 28） （3 23） （3 4 2） （3 4 4） （3 72 ） （3 93） （3＿8 4） （3 8 9） （3 6 1） （3 5 2）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造業 114 10 3 9 7 9 6 86 8 9 9 6 70 73 7 7 8 7 8 5 78 69 8 1
（C R IC ） （2 19） （2 15） （2 15） （2＿17） （2 ＿18 ） （2 11） （2 3 7） （1 76） （1 7 1） （1 78 ） （1 95） （1 9 1） （1 68 ）（1．43 ） （1 7 2）
繊 維 工業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 9 7 8 8 8 8 9 8 7 7 8 8 7 6 5
（C R IC ） （0 11） （0 10） （0 13） （0 13） （0 13） （0 18） （0 20） （0 19） （0 17） （0 ．19 ） （0 20） （0 2 2） （0 1 7） （0 15） （0 1 3）
衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 品 製造 業 26 26 25 2 3 23 22 1919 2 1 23 22 2 9 2 9 2 6 23
（C R IC ） （0 43） （0 45）（0 4 5） （0 ▼4 6） （0 48 ） （0 4 0） （0＿3 8）（0 3 9） （0 4 0） （0 43 ） （0 4 7） （0 5 9） （0 6 2） （0 6 5） （0 66 ）
木 材 ・木製 品 製造 業 （家具 を除 く） 170 148 158 16 6 178 155 13 6 13 1 14 144 35 13 1 13 1 12 0 113
（C R IC ） （3 51 ） （3 20）（3 7り （4 0 9） （4 72 ） （4＿73）（4 4 り （4 6 7） （4 9 8） （5 24） （5 16） （4 8 9） （4 7 7） （4 6 8） （4 63 ）
家 具 ・装 備 品製 造 業 68 61 63 5 9 53 5 3 5 5 6 05 9 64 6 4 6 1 5 9 5 2 5 1
（C R IC ） （1 71 ）（1 81 ） （1 83） （1 8 3） （1 8 9） （1 95） （2 0 6） （2 15）（2 0 6） （2 16） （2 22） （2 10） （2 2 5） （2 04 ） （2 08 ）
パ ル プ・紙 ・紙 加工 品 製 造業 129 154 142 16 3 17 6 170 173 18 82 19 236 224 20 6 19 7 17 8 190
（C R IC ） （2 61） （3 15）（2 93） （3＿3 4） （3 68 ） （3 15）（3 9 7） （4 16） （4 6 7） （4 68 ） （4 4 3） （4 2 5） （3 93 ） （3 6 7） （3 99 ）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 125 122 123 12 7 12 6 128 13 5 14 31 0 152 154 16 4 15 6 15 1 149
（C R IC ） （1 06 ） （1 14 ） （1 20） （1 2 4） （1 2 9） （1 35） （1 4 2）（1 5 1） （1 4 9） （1 56 ） （1 53） （1 5 5） （1＿5 1） （1 48 ） （1 53 ）
化 学 工 業 30 29 29 3 1 2 7 3 1 4 1 4 6 4 948 49 5 0 5 2 7 6 65
（C R IC ） （0 28）（0 27 ） （0 25） （0 2 5） （0 20 ） （0 23） （0 28）（0 3 0） （0 3 0） （0 2 7） （0 2 7） （0 2 6） （0 24 ） （0 34 ） （0 29 ）
石 油 製 品 ・石 炭製 品 製造 業 131 74 36 5 5 4 8 57 34 3 1 4 345 4 7 8 5 93 75 80
（C R IC ） （1 87 ） （1 41 ） （0 74） （1 6 7） （1 5 4） （2 09） （2 25） （1 3 2）（ 2 6） （2 6 7） （3 8 4） （5 14） （4 5 2） （3 6 6） （3 60 ）
プラスチック製 品 製遺 業 （別 掲 を除 く） 15 17 16 18 柑 2 1 23 2 4 2 728 3 1 33 3 3 3 3 3 7
（C R IC ） （0 33 ）（0 38） （0 37） （0 3 8） （0 3 8） （0 40） （0 4 3）（0 4 4） （0 4 6） （0 45） （0．48 ） （0 ＿4 8） （0 4 9） （0 50 ） （0 54 ）
ゴ ム製 品 製造 業 9 7 7 7 6 6 6 6 68 9 1 10 10 1 0 1 1
（C R IC ） （0 35 ） （0 30 ） （0 35） （0 3 4） （0 2 9） （0 29 ） （0 28） （0 28） （0 2 6）30 33 （0 3 4） （0 3 5） （0 3 8） （0 43 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮製 造 業 3 6 6 6 6 6 7 7 8 87 5 5 4 5
（C R IC ） （0 22 ） （0 4 1） （0 46） （0 5 2） （0 5 4） （0 55） （0 76） （0 75）（0 8 7） （0 95） （0 93） （0 5 9） （0 68 ） （0 5 6） （0 80 ）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 147 134 153 14 2 13 3 149 149 159 17 174 5 16 8 16 2 168 172
（C R IC ） （1 46 ） （1 46 ） （1 83） （1 73） （1 70） （1．85） （1 97） （2 03） （2 0 5） （2 08 ）（2 10） （2 0 3） （1 9 2） （2 0 2） （1．98 ）
鉄 鋼 業 114 96 67 6 7 8 4 72 4 9 6 2 7 5 56 786 8 69 89 8 7
（C R IC ） （0 79 ） （0 82 ） （0 61） （0．6 6） （0 7 8） （0 69 ） （0 57） （0 69） （0 7 7） （0 56 ）（0 76） （0 6 5） （0 70 ） （0 93 ） （0 92 ）
非鉄 金 属 製造 業 2 1 18 7 13 5 2 3 （1） 1 3 2 2 3 3 3
（C R IC ） （0 50 ） （0 46 ） （0 20） （0．4 0） （0 16） （0 09） （0 13） イ 0 0 2） （0 0 2） （0 08）（0 0 5） （0 7） （0 0 9） （0 10） （0 10）
金 属 製 品製 造 業 126 110 109 10 t∋ 10 3 109 116 124 13 3 142 15716 6 153 15 7 162
（C R IC ） （0 96 ） （0 88 ） （0 88） （0 86） （0 8 8） （0 9 0 （0 98） （1 0 1） （1 0 1） （1 08 ）（1 9） （1 2 0） （1 0 9） （1 10 ） （1 13 ）
一般 機 械 器具 製 造 業 95 85 9（i 73 5 9 69 66 58 68 7 676 10 2 9 7 98 92
（C R IC ） （0 49 ） （0 45 ） （0 52） （0 41） （0 3 3） （0 36） （0 37） （0 3 5） （0 3 4〉 （0 36 ）（0 3 4） （0 4 3） （0 45 ） （0 5 り （0 50）
電 気 機 械 器具 製 造 業 13 13 15 20 25 33 31 38 5 1 60 66 9 0 10 111 2 128
（C R IC ） （0 11） （0 12） （0 12 ） （0 14） （0 15） （0 1 7） （0 15 ） （0 17） （0 19） （0 20 ）（0 20） （0 23） （0 2 7） （0 2 9） （0 30 ）
輸 送 用 機 械器 具 製造 業 20 25 30 25 16 25 25 25 29 3 2 26 3 83 3 4 5 4 7
（C R IC ） （0 1 2） （0 15 ） （0 20 ） （0 16）（0 10）（0 15 ） （0 16 ） （0 15） （0 16） （0 16）（0 13） （0 18） （0 1 6） （0 2 2） （0 25 ）
精密 機 械 器具 製 造 業 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 44 5 4
（C R IC ） （0 0 6） （0 0 7） （0 05 ） （0 07） （0 0 9） （0 0 6） （0 10 ） （0 08） （0 0 9） （0 0 7）（0 8） （0 12） （0 13） （0 15） （0 14 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0，00） （0 0 0） （0 ＿00 ） （0 00 ） （0 00） （0、0 0） （0 00 ）（0 0） （0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 10 10 11 10 9 1 1 10 12 13 1 2 1317 19 16 1 7
（c R IC ） （0 3 1） （0 3 2） （0 38 ） （0 31 ） （0 30） （0 3 4） （0 35 ） （0 39 ） （0、40）4 36 （0 45） （0 5 0） （0 4 4） （0 4 7）
合 誌十 1 1 ．854 1．728 1 ．674 1．666 1．6 56 1．67 7 1．618 1．6 561．80 3 1．89 2 1．9 50 2．06 4 2 ．05 4 2，01 2 2．019
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付章一4．1（4）
北海道の産業構造の推移（全規模）
（???）????????
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北海道の産業構造の推移（全規模）
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－300－
－◇一食料品製造業
‥□‥バルブ・紙・紙加工
品製造業
－1トー会見製品製造業
ー△一飲料・飼料・たばこ
製造業
一後一電気機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－ぜr・・・石油製品・石炭製品
製造業
（上位8産業のみプロット）
－くト食料品製造業
・ロ　バルブ・紙・紙加工
品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－イ一一金鳳製品製造業
0・出版・印刷・同関連
産業
－■トー電気機械器具製造
業
◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
→トー般機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．2（1）
青森県の産業構造の推移（事業所軋全規模）
柑 8 0 198 1 198 2198 3 198 4 19 85 198 6198 7 198 8 198 9 1 99 0 19 9 1 199 2 199 3 1994
食 料 品 錮 遺 業 7 15 70 4 6 797 15 674 6746 65 64 0 65 4 6 18 65 1 630 6 12 64 9 61 3
（C R IC ） （2．5 2） は 5 7）（2 53） （2．5 2） は 5 2） （2 51 ） ほ 45） （2．4 0）（2 3 8） （2 2 8） （2．3 3） （2 22 ） （2 14） （2 18） （2 11）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 稟 10 9 10 7 10 7 ＝ 4 103 99 95 9 3 9 1 9 3 9 3 9 195 9 8 100
（C R IC 〉 （2．6 6） （2 8 2） （2 95） （3 0 0） （2．96 ） （2 82 ） （2 84） （2．8 2） （2．6 4） （2 75） （2 6 4） （2 ．60 ）（2 71） （2．6 1） （2．7 6）
繊 維 工 集 （衣服 ・その 他 の 織練 製 品を除 く） 3 1 3 2 3 6 3 8 35 9 12 11 13 10 1 1 99 10 7
（C R IC ） （0 13） （0 14） （0 17） （0．17） （0 17） （0 06 ） （0 08） （0 0 8） （0 0 9） （0 0 7） （0 0 8） （0 ．0 7）（0 0 7） （0 0 8） （0 0 6）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 10 4 9 9 10 3 1 17 124 192 228 24 1 26 9 3 12 33 9 383 3 95 39 2 36 9
（C R IC ） （0，5 6） （0 5 3） （0 5 6） （0．6 0） （0．68 ） （0 86 ） （0 98） （1 0 5） （1 12） （1 2 9） （1 3 6） （1．48 ） （1 54） （1 5 3） （1 5 3）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （青臭 を除 く） 4 71 444 40 5 4 11 376 365 3 40 3 26 32 5 3 13 30 7 288 28 2 28 727 0
（C R IC ） （2 78） （2 8 7） （2 78） （2．8 0） （2 8 1） （2 91 ） （2 83） （2 8 2） （2 73） （2 71） （2 5 9） （2 ．44 ） （2 4 2） （2 4 1）（ 3 3）
家具 ・装 備 品製 造 業 18 2 18 5 16916 9 153 132139 13 1 13 4 13 3 12 7 129 13 1 13 4 13 2
（C R IC ） （1 56） （1 61） （1．50）（1 5 1） （1 4 7） （1 3 1） （1 35）（1 2 8） （1 2 9） （1 2 8） （1 20 ） （1 18 ） （1 20） （1 2 3） （1 2 2）
バ ル ブ ・社 ・紙 加工 品 製 造 彙 64 65 60 69 6 1 58 585 9 5 6 5 4 5 5 55 5 3 5 4 50
（C R IC ） （0 8 5）（0 8 9） （0 8 6） （0 93） （0 88 ） （0 84 ） （0 8 4） （0 8 8）（0 8 1） （0 78） （0 7 8） （0 76 ） （0 73） （0 7 2） （0 68 ）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 194 1 95 1 96 1 98 190 197 195 19 2 19 4 19 5 18 9 204198 204 200
（C R IC ） （1 15） （1 14） （1 18） （1 0 9） （1．13 ） （1 15 ） （1 13） （1 15） （1 0 8） （1 11） （1 0 3） （1 09 ）（1 0 6） （1．0 5） （1 08 ）
化学 工 業 18 17 17 20 18 20 18 17 16 18 1 620 20 1 9 1 7
（C R IC ） （0 58） （0 54） （0 55） （0 6 2） （0 58 ） （0 64 ） （0 56） （0 5 4） （0 5 0） （0 5 6） （0 ．48 ） （0 58 ） （0 56） （0 5 2）（0 4 7）
石 油製 品 ・石 炭錮 晶 製造 業 21 19 21 25 24 22 20 16 18 17 16 16 16 19 1 9
（C R IC ） （3 87 ） （3 32） （3．65） （4 15） （4 14） （3 75 ） （3 ．22） （2＿6 1） （2 8 5） （2 6 2） （2 4 0） （2 2 7） （2＿21） （2 4 9） （2．4 7）
プラスチック製 品 製造 稟 （別掲 を除 く） 26 30 25 29 2 5 3 1 36 3 03 4 3 4 3 1 3 1 34 3 4 3 2
（C R IC ） （0 27 ） （0 31）（0 26） （0 27） （0，2 4） （0 29 ）（0 33） （0 28） （0 2 9） （0 2 9） （0 2 5） （0 24 ） （0．26） （0．2 5） （0 ．2 4）
ゴム 製 品製 造 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 7 9 10 10
（C R IC ） （0 13 ） （0 12）（0 12） （0 12） （0 12） （0 12 ） （0 12 ）（0 12） （0 12） （0 12） （0 ．17） （0 19） （0．24） （0 27） （0 3 3）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮 製造 集 2 3 3 3 3 3 3 3 4 47 6 5 5 r
（C R IC ） tO O6 ） （0 08） （0 08） （0 09） （0．0 9） （0 09 ） （0 09 ） （0．09） （0．12） （0 11） （0，19）（0 1 6） （0 13） （0 14） （0 18）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 164 1 65 168 174 16 6 162 155 151 15 8 14 8 15 6 15 6 1581 3 15 6
（C R IC ） （1 18 ） （1，24 ） （1 30 ） （1 32） （1 3 4） （1 32 ） （1 26 ） （1 25） （1 27） （1 18） （1 2 1） （1 1 7）（1 16） （1 19） （1 15）
鉄 鋼業 45 38 34 40 3 7 40 37 33 3 0 29 3 1 3 1 2928 2 5
（C R IC ） （1 01 ） （0 89 ） （0 81 ） （0，95） （0 9 4） （1 0 1） （0 98 ） （0 91） （0 8 0） （0．77） （0 7 7） （0 75 ） （0．70）（0．6 7） （0 6 1）
非 鉄金 属 製 造 業 2 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 10 9 10 9
（C R IC ） （0 08 ） （0 12 ） （0 12） （0，12） （0 12） （0 16 ） （0 16 ） （0 21） （0 24） （0 24） （0 2 6） （0 3 7） （0 34）（0 3 7） （0 3 5）
金 属製 品 製 造 業 17 1 172 168 178 16 1 160 159 153 18 0 175 18 8 188 199 20 4 19 9
（C R IC ） （0 56 ） （0 57 ） （0 59 ） （0 ．58） （0 5 7） （0 55 ） （0 55 ） （0 55） （0．5 9） （0 5 8） （0 5 8） （0 5 7） （0 61） （0，6 0） （0 6 1）
一 般練 械 器 具 製 造業 32 29 27 28 3 4 32 30 34 4 1 46 5 3 7 1 65 6 7 7 2
（C R IC ） （0 13 ） （0 12 ） （0 12 ） （0 11 ） （0 14） （0 13 ） （0 12 ） （0 14） （0 15） （0 17） （0 18） （0 2 4） （0 22）（0 22） （0 2 5）
電 気機 械 器 臭 製 造業 95 108 122 128 14 2 157 17 1 175 194 2 13 23 4 27 4 265 24 4 243
（c R IC ） （0 56 ） （0 60 ） （0 69 ） （0 66 ） （0 74） （0 79 ） （0 83 ） （0 87） （0 9 2） （1 0 0） （1 0 5） （1 15） （1 14 ）（1 0 6） （1 10）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 52 43 49 52 4 1 3 7 37 34 4 1 38 4 0 3 6 38 4 2 3 5
（C R IC ） （0 56 ） （0 53 ） （0 55 ） （0 56 ） （0 47） （0 ．4 1） （0 42 ） （0 40） （0 4 6） （0 43） （0 4 2） （0 3 6）（0 38 ） （0．4 0） （0 3 5）
精 密機 械 器 鼻 製 造 集 28 33 33 31 30 3 1 33 30 27 29 3 1 3 7 32 3 23 1
（C R IC ） （0 57 ） （0 ．66 ） （0 7 1） （0 64 ） （0 67） （0 68 ） （0 ．74 ） （0 71） （0．62） （0 68） （0 70） （0 8 1） （0 73 ）（0 73） （0 7 4）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 ，00 ） （0 ．00 ） （0．00 ） （0 00 ） （0 ＿00 ） （0 00） （0．0 0） （0．00） （0．0 0） （0 ，08 ）（0 00 ） （0．0 0） （0．0 0）
その 他 の 製 造 業 128 110 108 128 108 1 17 11 1 102 1131 104 100 10 4 9 4
（C R IC ） （1 12） （0 ，99 ） （1 0 1） （1 10 ） （1 03） （1 03 ） （1，00 ）（0 97） （1 0 1） （0 94） （0 9 9） （0．9 3） （0 9 1） （0 90） （0．8 8）
合 I十 1 2 ．658 2．6 10 2．5 3 7 2．6 74 2．5 12 2 ．54 6 2，550 2，480 2．6 02 2．5 90 2 ．70 1 2 ．77 6 2．752 2．80 92．68 9
青森県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
1 980 1 98 1 19 82 19 83 198 4 198 5 1 98 8 19 87 198 8 198 9 199 0 1 99 119 92 199 3 1錮 4
食 料 品 製造 業 19 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 2 0 20 21 2 1
（C R IC ） は 38 ） （3 ．40 ） （3 3 7） （3 ，22 ） （3，13） （3 0 2） （2 92 ） （2 77 ） （2 67） （2 58） （2 4 9） （2 3 6）（2 35） （2 34） （2 3 6）
飲 料 ・飼 料．・た ばこ製 造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R Ic ） （3 0 1） （2 89 ） （2 9 1）（2 92 ） （2＿93）（2 5 1） （2 44 ） （2 29 ） （2 32） （2 34） （2 21） （2 0 9） （2 23 ） （2 20）1
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lc ） （0 19） （0 2 1） （0 30 ）（0 30 ）（0 31） （0 0 4） （0 05 ） （0 05 ） （0．11） （0 09） （0＿0 9） （0 0 9） （0 ，09 ）3
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 4 5 5 5 6 9 1112 13 15 16 17 18 17 15
（C R IC ） （1 4 6） （1＿48 ） （1 4 7） （1 64 ） （1 93 ） （2 15） （2 34 ）（2 ．43 ） （2 61 ） （乙86） （2 91） （3 0 0） （3 14 ） （3．0 9） （3 0 5）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家鼻 を除 く） 6 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （2 6 2） （2 49 ） （2 44 ） （2 ．44 ） （2 36 ） （2 4 1）（2 2 2） （2 11 ） （1 99 ） （1 92） （1 8 6） （1 75） （1 73 ） （1，76） （1 72）
家 具 ・装 備 品製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 9 8） （0 96 ） （0 90 ） （0 88 ） （0 81 ） （0．6 9） （0 ．7 1） （0 ．62 ）（0 63 ） （0 61） （0 59） （0 6 3） （0 6 7） （0 69） （0 6 9）
パ ル プ ・紙 ・紙加 工 品 製造 集 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
（C R IC ） （1 0 9） （1 06 ） （1．06 ） （1 09 ） （1 05） （1 0 3） （1．2 1）（1 22 ） （1 22 ） （1 16） （1 20） （1 2 3） （1 23 ） （1 19） （0 9 9）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （1．48 ） （1 4 1） （1，3 9） （1 29 ） （1 27 ） （1 24） （1 13 ） （1 10 ）（ 04 ） （ 01） （0 94） （0＿9 2） （0 93 ） （0 92） （0 9 4）
化学 工 業 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 2 5） （0 ．2 3） （0 ，24 ） （0 26 ） （0 24 ） （0，24） （0 24 ）（0 ．20 ） （0 18 ） （0 21） （0 17） （0 2 0） （0 19 ） （0 18） （0 17）
石油 製 品 ・石炭 製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 5 6） （0 6 1） （0 ，6 6） （0 72 ） （0 71 ） （0．6 5） （0 56 ） （0 45 ） （0 46）． 4 ． 4 （0 4 1） （0 4 1） （0．4 4） （0 4 9）
プラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除く） 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 3 0） （0 2 7） （0．24 ） （0 ．26 ） （0 31 ） （0．3 4） （0 ．34 ） （0 32 ） （0 33）0 2 （0 2 8） （0 23 ） （0 23） （0 2 2）
ゴム製 品 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0．22） （0 19） （0 18 ） （0 1 7） （0 16 ） （0 15） （0 13 ） （0 16 ） （0 18 ） （0 19）（0 22） （0 2 4） （0 3 1） （0 3 2） （0 3 8）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 14） （0 19） （0 2 1） （0 20 ） （0 16 ） （0 15） （0 14 ） （0 14 ） （0 25 ） （0 25）（0．43 ） （0 4 1） （0 36 ） （0 3 9） （0．44 ）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 彙 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 24） （1 2 6） （1 3 3） （1 2 7） （1 20 ） （1 14） （1 08 ） （1 07 ） （1＿01） （0 95）（0 9 4） （0 9 0） （0 92） （0．9 6） （0 9 6）
鉄鋼 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2
（C R IC ） （0 90） （0 8 6） （0 8 5） （0 80 ） （0 78 ） （0 79） （0 60 ） （0 78 ） （0 75） （0 78） （0 8 0）（0 8 1） （0 83 ） （0 8 6） （0 8 1）
非 鉄金 属 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
（C R IC ） （0 31） （0 3 1） （0 2 8） （0 26 ） （0 27 ）（0 32） （0 2 9） （0 32 ） （0 31 ） （0 29） （0 3 0） （0 46 ）（ 74） （0，9 0） （0＿8 9）
金 属製 品 製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3
（C R IC ） （0 49）（0 4 9） （0 5 0） （0 4 9） （0 45 ） （0．40） （0 3 7） （0 34 ） （0 ．37 ） （0 36） （0 4 0）（0 4 0） （0 45 ） （0．4 8） （0 4 8）
一 般機 械 器 量 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
（C R IC ） （0 11） （0 0 9） （0 10） （0 13 ） （0 10 ） （0 0 9）（0 09 ） （0 09 ） （0 15） （0 18） （0 17） （0 2 2）（0 20） （0 21） （0，2 り
電 気機 械 器 具 製造 業 7 8 9 10 12 13 13 14 16 17 19 2 018 17 18
（C R IC ） （0 83） （0 95） （0 9 8） （1 04 ） （1 12 ） （1 16）（1 10 ） （1 16 ） （1 22 ） （1 20） （1 29） （1 3 1）（1 24） （1 20） （1 2 6）
輸 送 用機 械 器具 製 造 集 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
（C R IC ） （0 13 ） （0 11） （0 12） （0 12） （0 10 ） （0 08〉（0 08 ） （0 07 ） （0 07） （0 06） （0 0 7） （0 0 9） （0 ．10）（0 0 9） （ ．0 7）
精 密機 臓 器 鼻 製造 業 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
（C R IC ） （0 95 ） （1 16） （0 77） （0 8 5） （0 93 ） （0 94）（1 2 3） （1 19 ） （0 60） （0 81） （0 79）（0 8 5） （0 51） （0 5 7） （0 6 1）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0．00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0．00）（0．00 ） （0 00 ） （0 00） （0．00） （0，0 0） （0 00 ）（0 ．00） （0．0 0） （0 00 ）
そ の他 の 製 造業 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
（C R IC ） （1 04 ） （0．88） （0 8 9） （0．8 7） （0 8 1） （0 74 ） （0 6 8） （0 65 ） （0 69 ） （0＿68）（0 71） （0 71） （0 75 ） （0．72） （0 ．7 1）
合 靂十 60 63 62 6 4 65 67 70 7277 80 8 3 8 7 86 8 58 3
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青森県の産業構造の推移（全規模）
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青森県の産業構造の推移（全規模）
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付章一4．2（2）
ー◇－食料品製造業
・・・・0－衣服・その他の繊維
製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
＋電気機械器具製造
業
‥0－－出版・印刷・同関連
産業
◆金属製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－・△‥家具・装備品製造業
（上位8産業のみプロット）
ー車◇一食料品製造業
－■－電気機械器具製造
業
－＜ト衣服・その他の繊維
製品製造業
‥b‥出版・印刷・同関連
産業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
－■一一金属製品製造業
‥◇・木材・木製品製造業
（家具を除く）
一公一飲料・飼料・たばこ製
造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4　2（3）
青 森 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
19 80 198 1 198 2 198 34 1985 19 86 198 7 198 8 198 9 199 0 198 11 992 19 93 199 4
食 料 品 製造 業 4 08 4 22 4 25 4 11 39 8 386 3 71 3 45 34 5 3 63 3 73 39 7 3 78 3 62 35 0
（C R IC ） （3 76） （3 96） （3 9 2） （3 75）（3 80 ） （3 95 ） （4 09 ） （4 22） （4 0 6） （4▼0 1） （4 17）（4 19） （4 09 ） （3 9り （3 8 9）
飲 料 ・飼料 ・た ばこ製 造 業 83 77 80 9 4 95 100 85 74 8 4 9 5 9 6 96 89 79 72
（C R IC ） （2 11） （2 0 2）（2 10 ） （2．44 ） （2 6 2） （2 44 ） （2 17 ） （2 0 9） （2 24） （2 3 2） （2 3 5） は 3 1） （2 20） （1 97） （1 79 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
（C R IC ） （0 0 9）（0 ．0 7） （0 0 9） （0 0 9） （0 0 9） （0 02 ） （0 06） （0 0 3） （0 0 4） （0 0 3） （0 03 ） （0 03 ） （0 04） （0 0 3） （0 0 1）
衣 服 ・その 他 の線 維 製 品製 造 業 35 3 4 3 9 40 44 46 42 48 5 5 6 2 5 7 64 63 5 6 48
（C R IC ） （1 4 4） （1 4 3） （1 53 ） （1 6 2） （1 82 ）1 64 （1 63） （2 0 1） （2 11） （2 19） （2 29 ） （2 48 ） （2 67） （2 79） （2．75 ）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 75 72 66 64 63 59 52 4 7 48 5 1 49 48 43 44 4 1
（C R IC ） （2 5 7） （2 58 ） （2 4 7） （2 4 7） （2 5 1） （2 73 ） （2 65） （2 77） （2 68 ） （2 70 ） （2 73 ） （2 66 ） （2 69） （2 5 1） （2 5 1）
家具 ・儀備 品 製 造 業 12 11 10 9 8 7 7 6 7 8 8 9 9 9 9
（C R IC ） （0 6 8） （0 6 9） （0 6 1）（0 58 ） （0 56 ） （0 49 ） （0 4 8） （0 45 ） （0 4 7） （0 46 ） （0 49 ）（0 55 ） （0 62） （0 6 6） （0 68 ）
パ ルプ ・紙 ・紙 加 工 品 製造 業 76 74 74 82 82 86 77 73 78 98 105106 10 1 9 2 87
（C R IC ） （2 4 0） （2 2 7） （2 15 ）（2 32 ） （2 37 ） （2 65 ） （2 6 8） （2 6 2） （2 6 7〉 （2 92 ） （3 02 ） （3 15 ）（3 0 4） （2，9 2） （2 90 ）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 3 7 36 35 37 37 37 3 7 38 40 4 1 4 1 38 38 44 45
（C R IC ） （0 9 1）（0 95 ） （0 90 ） （0 89 ） （0 89 ） （0 90） （0 8 7） （0 9 1） （0 9 1） （0 88 ） （0 86 ） （0 74 ） （0＿79） （0 9 1） （0 99 ）
化 学工 業 13 15 14 18 19 20 20 2 2 26 40 39 38 3 3 33 34
（C R IC ） （0 2 3） （0 25 ） （0 2 1） （0 25 ） （0 26 ） （0 25） （0 27） （0 3 1） （0 34 ） （0 46 ） （0 43 ） （0 39 ） （0 3 2） （0 3 1） （0 ．32 ）
石 油製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 9 9 8 7 8 8 4 4 5 5 4 4 4 5 5
（C R IC ） （0 0 7） （0 08 ） （0 08 ） （0 09 ） （0 10 ）） （0 14） （0 13 ） （0 1 7）（0 15 ） （0 14 ） （0＿12） （0 14） （0 18 ） （0 ．19）
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 8 7 7 7 8 8 9 10 12 12 15 14 13 15 14
（C R IC ） （0 33 ） （0 29 ） （0 26 ） （0 24 ）（0 24 ） （0 26） （0 2 7） （0 32 ）（0 35 ）（0 30 ）（0 37 ） （0 32） （0 3 2） （0 36 ） （0 34）
ゴム 製品 製 造 業 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
（C R IC ） （0 13 ）（0 1 1） （0 12 ） （0 10 ） （0 12） （0 11） （0 10 ） （0 11） （0 12 ） （0 12 ） （0 12） （0 14）（0 17）（0 2 1） （0 26）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮 製 造業 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
（C R IC ） （0 0 7）（0 04 ） （0 03 ） （0 03 ） （0 03 ） （0 0 3） （0 03 ） （0 04 ） （0 10 ） （0 17 ） （0 28） （0 24） （0 25 ） （0 ．36 ）（0 4 4）
窯 業 ・土 石 製 品 製造 業 83 78 80 78 77 8 0 70 73 69 69 73 70 74 75 76
（C R IC ） （1 95 ） （1 92 ） （2 00 ） （1 94 ） （1 98） （2 0 1） （1 88 ） （2 04 ） （1 79 ） （1 66） （1 73） （1 66） （1 79 ） （1 84 ） （1 78）
鉄鋼 業 116 9 1 108 109 112 1 10 8 1 75 98 119 113 1 14 85 77 73
（C R IC ） （1 3 1） （1 15 ） （1 3 1） （1 27 ） （1 33） （1 3 8） （1 22 ） （1 26 ） （1 60 ） （1 75） （1 57） （1 5 9） （1 29 ） （1 16） （1 11）
非鉄 金 属 製造 業 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9 12 17 17
（C R IC ） （0 15 ） （0 17 ） （0 19 ） （0 19） （0 21） （0 2 3） （0 27 ） （0 29 ） （0 24 ） （0 20） （0 22） （0 3 0） （0 44 ） （0 82 ） （0 70）
金属 製 品 製造 業 28 31 30 31 28 2 6 25 25 32 36 42 4 6 46 50 4 9
（C R IC ） （0 50 ） （0 55 ） （0 50） （0 50）（0 4 5） （0 4 1） （0 40 ） （0 39 ）（0＿48 ） （0 49） （0 57） （0 6 1） （0 63 ） （0 65 ） （0 6 4）
一般 機 械 器具 製 造 業 8 7 7 12 8 8 7 9 14 25 27 3 2 32 30 3 4
（C R IC ） （0 09 ） （0 08 ） （0 08） （0 13） （0 0 8） （0 0 8） （0 0 7） （0 09 ） （0 13 ） （0 20） （0 21） （0 2 3） （0 25 ） （0 27） （0 3 1）
電 気機 械 器具 製 造 業 2 1 32 38 45 65 8 8 93 100139 1 53 1 79 22 2 243 264 29 0
（C R IC ） （0 4 1） （0 56 ） （0 57） （0 54）（0 64） （0 75）（0 73 ） （0 74 ） （0 84） （0 77） （0 8 3） （0 8 7） （0 95 ） （0 99） （1 0 1）
輸送 用 機 械器 具 製 造 業 8 7 8 9 10 9 1 1 9 10 10 12 11 14 15 17
（C R IC ） （0 0 7） （0 06 ） （0 07） （0 08） （0 0 8） （0 0 7） （0 08 ） （0 06 ） （0 07） （0 0 6） （0 0 6） （0 0 6） （0 07 ） （0 08） （0 0 9）
精密 捜 械 器具 製 造 業 11 14 8 8 15 13 25 22 5 18 17 19 6 6 6
（C R IC ） （0 85 ） （1 01 ） （0 58） （0 49）（0 3）（0 73 ） （1 48 ） （1 45 ） （0 29） （0 92） （0 8 5） （0 8 6） （0 29 ） （0 31 ） （0 3 4）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）
その 他の 製 造 業 8 8 7 8 7 7 7 7 8 10 11 11 18 17 13
（C R IC ） （0 6 1） （0 55） （0 50） （0 4 9）（0 4 6） （0 44 ） （0 44 ）（0 46） （0 49） （0 50） （0 5 2） （0 55 ） （0 ．89 ） （0 82） （0 6 7〉
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 1．0 49 1．0 33 1．0 55 1，08 0 1．09 4 1．10 7 1．0 31 9 95 1，0 84 1．2 24 1．2 71 1 ，35 1 1．31 1 1．2 96 1．28 5
青森県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位（十偉円）
19 80 198 1 198 2 198 3 1984 1 985 19 86 198 7 198 8 198 9 199 01 99 1 19 92 1紺 3 199 4
食料 品 製造 業 83 90 98 8 5 8 6 88 78 77 8 1 8 9 90 9 7 97 929 6
（C R IC ） （2 86 ） （3 26） （3 34） （2 9 3） （2 9 5） （3 12 ） （2 82 ） （2 91） （2 8 6） （2 9 1） （3 0 3） （3 08 ）（3 06 ） （2 95） （3 14）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 18 20 23 27 2 5 26 27 25 27 28 2 6 2825 23 2 2
（C R IC ） （2 2 1） （2 56） （2 91） （3 4 3） （3 20 ） （3 12） （3 25） （3 11） （2 95） （2 8 1） （2 5 9） （2 7 7） （2 44 ）（2 24） （2 1 4）
繊維 工 業 （衣服 ・そ の他 の 繊維 製 晶 を除く） 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
（C R IC ） （0 15 ） （0 15） （0 17） （0 19） （0 20 ） （0 02 ） （0 07 ） （0 03） （0 0 6） （0 0 6） （0 0 6） （0 06 ） （0 07 ） （0 0 7） （0 0 2）
衣限 ・その 他 の 繊維 製 品 製 造業 16 15 17 16 20 22 23 27 3 1 3 8 3 6 38 39 3 5 2 9
（C R IC ） （1 66 ） （1 63） （1 69） （1 73） （2 08 ） （1 99 ） （2 19 ） （2 76） （2 77） （3 0 4） （3 34 ） （3 44 ） （3 77 ） （4 0 5）（3 9 3）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 22 21 20 2020 1g 17 16 16 17 16 16 16 15 1 4
（C R IC ） （2 87 ） （2 83） （2 69） （2 76） （2 7 3） （2 93 ） （2 69 ） （2 87） （2 75） （2 75） （2 65 ） （2 69 ） （2 72 ） （2 77） （2 6 9）
家具 ・装 備 品製 造 業 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5
（C R IC ） （0 83 ） （0 89） （0 8 0） （0 79）（0 7 6） （0 65 ）（0 63 ） （0 60） （0 6 3） （0 6 0） （0 5 7） （0 75 ） （0 84 ） （0 92） （0 94 ）
′くル プ ・紐 ・紙 加工 品 製 造 業 20 13 14 17 24 29 30 283 0 4 2 38 34 3 1 27 2 7
（C R IC ） （2 68 ） （1 68） （1 67）（1 8 9） （2 58 ） （3 18 ）（3 28 ） （2＿99） （3 0 3） （3 6 1） （3 34 ） （3 16 ） （2 81 ） （2 5 4） （2 6 3）
出版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 23 22 22 2 3 23 23 23 245 2 5 26 2 1 21 27 28
（C R IC ） （1 27 ） （1 30）（1 23） （1 2 7） （1 2 2） （1 22 ） （1 17）（1 22） （1 16） （1 12） （1 13 ） （0 90 ） （0 94） （1 2 1） （1 34 ）
化学 工 業 5 5 5 5 6 7 7 1115 2 7 26 23 19 18 18
（C R IC ） （0 29 ） （0 29） （0 23） （0 2 4） （0 23 ） （0 25 ） （0 24） （0 3 4） （0 4 2） （0 6 7） （0 62 ） （0 54 ） （0 39） （0 3 8） （0 38 ）
石油 製 品 ・石炭 製 品 製造 業 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
（C R IC ） （0 18） （0 27） （0 2 2）（0 2 6） （0 3 6） （0 32 ） （0 33）（0 22） （0 3 8） （0 38 ） （0 49 ） （0 32 ） （0 32） （0 3 7） （0 3 2）
プ ラス チック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 3 3 2 2 3 3 3 4 5 4 6 6 5 6 ノ　 6
（c R IC ） （0 48） （0 37） （0 28）（0 2 7） （0 2 7） （0 25 ）（0 26 ） （0 3 8） （0 43 ） （0 29 ） （0 4 1） （0 3 7） （0 36） （0 4 3） （0 4 1）
ゴ ム製 品 製 造 業 1 1 1 l 1 1 1 1 11 1 1 1 2 2
（C R IC ） （0 25 ） （0 22）（0 19） （0 19） （0 2 3） （0 20 ） （0 17 ） （0 14）（0 19） （0 18 ） （0 14 ） （0 19 ） （0 23） （0 26） （0 34 ）
な め し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 1 0 0 1
（C R IC ） （0 09 ） （0 09）（0 0 8） （0 0 8） （0 08 ） （0 06 ） （0 06）（0 0 9） （0 2 2） （0 2 3） （0 ．3 9） （0 32 ） （0 24） （0 3 3） （0 55 ）
窯業 ・土 石 製品 製 造 業 28 25 27 2 8 2 8 30 23 3 12 7 25 2 9 28 30 29 30
（C R IC ） （1 75 ） （1 72） （1 8 3） （1 8 7） （1 8 2） （1 85 ） （1 79 ） （1 95）（1 5 5） （1 3 1） （1 5 2） （1 52 ） （1 63 ） （1 64） （1 5 9）
鉄鋼 業 28 18 22 2 5 2 9 29 22 23 4 0 4338 3 7 26 21 1 5
（C R IC ） （1 23 ） （0 93） （1 10） （1 3 7） （1 40 ） （1 36 ） （1 22 ） （1 26）（1 9 3） （1 8 8） （1 6 6） （1 6 1） （1 21） （1 0 2） （0 7 5）
非鉄 金 属 製造 業 1 1 1 1 1 1 2 2 1（1） （0 ） 1 3 2 （9）
（C R IC ） （0 11 ） （0 16） （0 17） （0 19） （0 14 ） （0 19 ） （0 32 ） （0 26） （0 11） 一（0 08 ）胃（0 1） （0 18 ） （0＿44） （0 29） 一（1 3 5）
金属 製 品 製造 業 11 11 12 11 9 9 9 9 13 13 17 1919 20 20
（C R IC ） （0 52 ） （0 54） （0 5 3） （0 5 0） （0 40 ） （0 36 ） （0 36 ） （0 35） （0 4 5）4 4 5 （0 60 ） （0 62） （0 6 6） （0 6 5）
一般 機 械 器具 製 造 業 3 3 2 4 4 4 3 6 6 8 912 12 10 1 1
（C R IC ） （0 10 ） （0 09） （0 0 7） （0 13） （0 11） （0 1 1） （0 09 ） （0 17） （0 15） （0 17） （0 18 ）（0 2 2） （0 26） （0 24） （0 2 7）
電気 機 械 器具 製 造 業 8 12 11 18 23 3 1 35 36 4 7 5 2 6 1 7882 8 6 10 5
（C R IC ） （0 44 ） （0 64） （0 5 1） （0 6 7） （0 70 ） （0 80 ） （0 82 ） （0 79） （0 8 2）4 （0 9 1） （0 98 ） （1 03） （1 14）
輸 送 用 機 械器 具 製 造 業 3 2 4 2 2 2 3 2 4 3 4 5 4 5
（C R IC ） （0 11 ） （0 08） （0 15） （0 0 7） （0 0 5） （0 06 ） （0 09 ） （0 07） （0 11） （0 0 7） （0 0 9）（0 09 ） （0 1 り （0 10） （0 11）
精密 機 械 器具 製 造 業 3 4 3 3 6 4 15 8 3 8 6 54 3 3
（C R IC ） （0 62 ） （0 82） （0 53） （0 4 6） （1 0 2） （0 62 ） （2 35 ） （1 44） （0 4 7） （1 0 4） （0 8 2）（0 5 9） （0 5 り （0 51） （0 5 3）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 － 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）（0 0 ） （0 0 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）
その 他 の製 造 業 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 64 8 7 6
（C R IC ） （0 96 ） （0 87 ） （0 78） （0 78） （0 70） （0 63 ） （0 66 ）（0 65） （0 69） （0 6 8） （0 71） （0 5 2） （0 98 ） （0 90） （0 8 2）
合 計 ］　 2 88 2 792 98 30 2 3 22 338336 3 39 3 82 43 5 44 1 45 7452 4 35 43 8
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青森県の産業構造の推移（全規模）
付章一4．2（4）
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ーくトー食料品製造業
＋電気機械器具製造
業
‥ロ＝バルブ・紙・紙加工
品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
・■・鉄鋼業
ー合一飲料・飼料・たばこ
製造業
一◆一金属製品製造業
一一・0－衣服・その他の繊維
製品製造業
（上位8産業のみプロット）
－■一電気機械器具製造
業
一一一◇－食料品製造業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
‥0　出版・印刷・同関連
産業
‥□‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
肩で「一一飲料・飼料・たばこ
製造業
－◆・一金属製品製造業
（上位8産業のみプロット）
岩手県の産業構造の推移（事業所数．全規模）
付章一4．3（1）
19 80 19 8 1 18 82 19 83 198 4 1 985 19 86 19 87 19 88 198 9 199 0 19 9 1 199 2 1 09 3 1 99 4’
食 料 品製 造 業 752 742 773 7527 58 749 7467 32 744 74 1 75 9 772 760 77 1 74 2
（c R IC ） （2 22 ） （2 17 ） （2 18 ） （2 ．15 ）（2．11） （2 、08 ） （2 ．0 1） （1 98 ）（1 ．95 ） （1．91） （1．88 ） （1．85 ） （1－8 4） （1．8 6） （1．8 4）
飲 料 ・飼料 ・たば こ製造 業 69 6 7 70 69 73 63 67 67 69 69 6 8 68 70 6 7 6 4
（C R IC ） （1 4 1） （1 42 ） （1 46 ） （1 47 ）（1 56） （1．44 ）（1 46 ）（1 46 ）（1 45 ） （1 43） （1 34 ） （1 33 ） （1，38） （1 2 8） （1．2 7）
繊 維工 業 （衣 服 ・そ の他 の 繊 維製 晶 を除く） 109 118 124 127 1 27 66 62 59 50 514 9 50 43 3 7 3 0
（C R IC ） （0 39 ）（0 42 ）（0 ．43 ） （0 47 ） （0 4 6） （0 3 1） （0 30 ） （0 29 ） （0 25 ） （0 25）（0 25 ）（0 25 ）（0 23） （0 2 1） （0 1 8）
衣服 ・その他 の 繊 維製 品 製 造業 2 13 2 35 2 62 2 61 2 75 3 58 4 00 4 06 43 7 48 9523 548 54 5 530 490
（c R IC ） （0 96 ） （1 0 1） （1 08 ） （1 08） （1 12） （1 20 ） （1 25 ） （1 27 ） （1 31） （1 4 2） （1．45 ） （1 44 ）（1，4 7） （1．48 ） （1．4 7）
木 材 ・木製 品 製 造 業（家 具を除 く） 4 90 47 7 4 6 1 4 31 4 12 3 99 3 84 3 68 3 79 3 77 380 367 3 50 34 2 32 2
（C R IC ） （2 42 ） （2 4 7） （2 40 ） （2 37 ） （2 29） （2 38 ） （2 34 ） （2 29 ） （2 30 ） （2 28） （2 2 2） （2 12 ） （2 0 7） （2 0 6） （2 00 ）
家 具 ・装 膚 晶 製 造 業 139 14 1 134 130 127 117 124 116 119 1 13 1 11 119 117 1 12 10 9
（C R IC ） （1 ．00 ） （0 98 ） （0 90 ） （0．94） （0 9 1） （0 87 ） （0 88 ） （0 82 ） （0，83 ） （0 75） （0 73 ） （0 74 ） （0 74） （0 7 3） （0 73 ）
パ ルプ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 4 1 38 37 38 3 7 35 31 32 31 3 3 40 42 4 1 4 0 36
（C R IC ） （0 46 ） （0 42 ） （0 40 ） （0 42） （0 40 ） （0 38 ） （0＿33） （0 34 ） （0 32） （0．33 ） （0 39 ） （0 40 ） （0 3 9） （0 3 8） （0 ．36 ）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 156 173 186 184 18 5 186 1901 199 194 194 202 197 20 6 200
（C R IC ） （0 ＿7 7） （0 8 1）（0 85 ）（0 82 ）（0．8 2） （0 8 1） （0 80 ）（ 82 ） （0 ．80 ） （0 77） （0 ．73 ） （0 74 ） （0 73） （0 ，7 6） （0 7 8）
化 学工 業 16 16 15 17 18 20 21 23 22 21 2223 25 2 6 2 4
（c R lC ） （0 43 ） （0 4 1〉（0 37 ） （0 42） （0．43 ） （0 48 ）（0 ．48 ）（0 52）（0 50 ） （0 4 5） （0 46 ） （0 45 ） （0．4 9） （0 5 1） （0 調 ）
石 油製 品 ・石 炭 製品 製 造業 6 8 9 13 12 13 15 13 16 161 7 22 22 2 2 2 2
（c R IC ） （0 92 ） （1 12 ） （1 19） （1 75） （1 54 ） （1 66 ） （1 77） （1 53） （1 83） （1 73） （1 77 ） （2 13）（2 10） （2 0 6） は 0 7）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 37 4 1 40 45 4 9 58 61 60 68 78 86 109 10 6 9 99 5
（C R lc ） （0 32 ） （0 34 ） （0 3 り （0 34） （0 3 5） （0 41 ） （0．40 ） （0．40 ） （0 42 ） （0 47） （0．48 ） （0 57 ）（0 5 6） （0 5 3） （0 ．5 2）
ゴム 製 品製 造 業 9 10 11 14 13 16 20 20 26 30 30 35 3 0 2 ∈l 2 7
（C R IC ） （0 24 ） （0 25 ） （0 26） （0 3 4）（0 30 ）（0 36 ） （0 43 ） （0 43 ） （0 55） （0 60） （0 58 ） （0 64） （0 5 6） （0 ，5 6） （0 64 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 29 32 34 3 1 3 1 35 4040 43 44 46 54 5 5 4 9 4 7
（C R IC ） （0 67 ） （0 69 ）（0 73 ）（0 72）（0 70 ） （0 80）（0 8 3） （0 84） （0 90） （0 8 6） （0 89 ） （0，97） （1 0 1） （0 9 6） （1－00 ）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 235 226 230 2 19 2 22 2 15 2 14 2 172 24 2 22 228 235 2 27 22 9 22 4
（C R IC ） （1 4 1） （1 36 ） （1 35 ） （1 34 ） （1 3 3） （1 31 ） （1 27 ） （1 30）（1 31 ）（1 24）（1 23 ） （1 20 ） （1 17） （1．2 0） （1－19）
鉄 鋼 業 87 77 75 75 8 0 75 68 6268 67 72 70 6 7 7 0 6 9
（C R IC ） （1 63 ）（1 44 ）（1 36 ） （1 44） （1 5 0） （1 41 ） （1 ．31 ） （1 23）（1 32） （1 24） （1 24 ） （1 16 ） （1 13） （1 19） （1 2 2）
非 鉄 金属 製 造 業 10 1 1 15 15 14 128 9 10 11 15 16 16 1 7 1 7
（C R IC ） （0 32 ） （0 34 ） （0 45 ） （0 47） （0 4 2） （0 35 ） （0 2 4） （0 27） （0 29） （0 30 ）（0 39 0 41 （0 4 2） （0 45 ） （0 4 7）
金 属 製 品製 造 業 193 196 192 171 1 75 168 179 188 2 07 2 132 43 2 44 24 5 243
（C R IC ） （0 53 ） （0 52 ） （0 5 1） （0 45 ） （0 4 6） （0 43 ） （0 45 ） （0 48） （0．49） （0 50）（0 49 （0 ．50 （0 51） （0 5 1） （0 ．54 ）
一 般 譲械 器 鼻 製造 業 110 123 130 138 13 3 148 143 136 150 15 7 184 191195 20 5 20 1
（C R IC ） （0 39 ） （0 42 ） （0 43 ） （0 44） （0 4 1） （0 ．43 ） （0 ．4 り （0 40） （0 41） （0 4 1） （0 44 ） （0 44 ）（0 4 6） （0，4 9） （0 ．5 1）
電 気機 械 器 具 製造 業 276 3 19 3 22 3 51 40 7 4 15 45 3 4 50 43 0 5 19557 6 12 58 7 55 1 50 7
（C R IC ） （1 ＿37 ） （1 ．43 ） （1 38 ） （1 47） （1 5 7） （1 56 ） （1 61） （1 62） （1 65） （1 70 ）（ 73 （1 75）（1 74） （1 7 1） （1 66 ）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 46 44 58 55 56 6 1 64 60 58 59 6 7 724 72 74
（C R IC ） （0 42 ） （0 39 ） （0 49 ） （0 48 ） （0 4 8） （0 5 1） （0 54 ） （0 51 ） （0 47 ） （0 46） （0 48 ） （0 49 ）（0 5 1） （0 5 0） （0 5 3）
精 密 機械 器 具 製 造業 62 69 67 68 75 90 99 97 98 10 4108 117 10 8 8 9 8 5
（C R IC ） （1 05 ） （1 1 1） （1 10 ） （1 14） （1 24） （1 46 ） （1 63 ） （1 66） （1 62） （1 70）（1 68 （ 74 （1 70） （1．4 5） （1，4 7）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0．00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00）（0 0 0） （0 ．00 ） （0 ．00 ）
そ の他 の 製 造 業 93 96 102 102 10 2 104 950 102 95 115 104 104 110 100
（C R IC ） （0 68 ） （0 69 ） （0 72 ） （0 71 ）（0 72）（0 ，69 ） （0 63 ） （0 62 ） （0 66 ） （0 62） （0 70 ） （0 ．63 ） （0 65） （0 6 8）（0 6 7）
合 計 1 3．178 3，259 3．3 47 3，3 06 3 ．38 1 3．4 08 3．4 84 3．4 36 3 ．6 00 3 ，70 3 3 ．898 4．0713 ，98 3 3 ．9 18 3．728
岩手県の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
1 980 19 8 119 82 19 83 19114 1 985 19 8619 87 19 86 198 9 199 0 1 99 1 19 92 199 3 1 99 4
食 料 品 製造 業 17 18 18 18 18 19 20 2020 20 20 21 22 2 3 2 2
（C R IC ） （2 06 ） （2 04 ） （2 08 ） （1 99 ） （1 8 8） （1 88 ） （1 90 ） （1 84 ） （1 77）72 0 （1 70 ） （1 72） （1．7り （1 7 1）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 草 葉 1 1
（1 15 ）
1 1 1
（1 16）
2
（1 29 ）
2 2 2 2 2 2 2 2 2
C R IC 1 18 1 16 1 21 1 26 1＿20 1＿17 1 16 1 10 1 06 1 11 1 13 1 08
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製品 を除 く） 3 4 4 4 4 1 l 1 1 11 1 1 1 1
（C R IC ） （0 5 9） （0 63 ） （0 63 ） （0 70 ） （0 69） （0 28 ） （0 27 ） （0 25 ） （0 21 ） （0．20）（0 2 1） （0 2 1） （0 21） （0 2 0） （0 2 0）
衣 服 ・その 他 の 繊維 製 品製 造 業 7 8 9 8 9 13 13 14 14 1516 16 16 16 15
（C R IC ） （1 60 ） （1 65 ） （1 76 ） （1 67 ） （1 73） （1 86 ） （1 85 ） （1 86 ） （1 88 ） （1 95）（1 9 6） （1 92 ） （1 94） （1 9 6） （2 00 ）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除く） 9 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5
（C R IC ） （2 68 ） （2 69 ） （2 65 ） （2 55 ） （2 4 5） （2 45 ） （2 32 ） （2 21 ） （2 16） （2 14） （2 08 ） （2 03 ）（2 0 1） （1．9 3） （1．9 2）
家 具 ・裳 傭 品製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 5 0） （0 48 ） （0 45 ） （0 44 ） （0 41 ） （0 38 ） （0 49 ） （0 39 ） （0 37 ） （0 37） （0 3 5） （0 35 ）（0 40） （0 4 1） （0 4 3）
パル プ ・紙 ・紙加 工 品 製 造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 4 9） （0 4 7） （0 43 ） （0 4 1）（0 39）（0 39 ） （0 3 7） （0 37 ） （0 ．40 ） （0 41） （0 40 ） （0 42 ）（ 42） （0 4 0） （0 40 ）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産業 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4
（c R IC ） （0 79） （0 80 ） （0 78 ） （0 75 ） （0 71） （0 6 7） （0 66 ） （0 66 ） （0 63 ） （0 61） （0 60 ） （0 6 1）（0 61） （0 6 3） （0 64 ）
化 学 工 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0＿25） （0 20） （0 24 ） （0 22 ）（0 20 ）（0 2 1） （0 2 1） （0 22 ） （0 23 ） （0 24） （0 24） （0 24 ）（0．25） （0 2 4） （0 ．2 3）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 12） （0 17） （0 17） （0 2 1）（0＿2り （0 20 ） （0 23 ） （0 20 ） （0 29 ） （0 26） （0 2 7） （0 35 ）（0 34） （0 3 4） （0 38 ）
プラス チック製 品製 造 業 （別 掲 を除く） 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 2 6）（0 2 9）（0 2 7） （0 ＿29 ） （0 34） （0 42 ）（0 46 ） （0 55 ） （0 57 ） （0 66） （0 64 ） （0 6 7）（0 63） （0 5 8） （0 63 ）
ゴ ム製 品 製 造 業 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R lc ） （0 27） （0 3 0）（0 2 9）（0 2 7）（0 31 ）（0 30 ） （0 38 ） （0 3 7） （0 4 1） （0 45 ） （0 48） （0 55 ）（0 52 ） （0 4 9） （0 50 ）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 33）（1 3 6）（1 3 7） （1 29 ） （1 28 ） （1 30 ）（1 32 ） （1 36 ） （1 4 1） （1 51） （1 5 2） （1．43 ）（1 48） （1 3 3） （1、．の ）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （1 22） （1 2 1） （1 2 1） （1 13 ） （1 05） （1 0 2）（0 99 ） （0 99 ） （1 02 ） （1 00） （1 0 1） （0 99 ）（0 99） （1 0 3） （1月4 ）
鉄鋼 業 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3
（C R IC ） （1 64） （1 5 5） （1 4 9） （1 4 7） （1 38 ） （1 3 5）（1 3 2） （1 26 ） （1 23 ） （1 08） （1 0 1） （0 9 7） （0 93） （0 9 1）（0 9 5）
非 鉄金 属 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 11） （0 18） （0 2 5） （0 26 ） （0 2 1） （0 2 1）（0 12 ） （0 ，12 ） （0 12 ） （0 16 〉 （0 20） （0 1 7） （0 17）（0 18） （0 20 ）
金属 製 品 製 造業 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5
（C R lc ） （0 4 4） （0 4 2） （0 4 2） （0 39 ） （0 40） （0 38 ） （0 40 ） （0 45 ）（0 50 ） （0 55） （0 5 5） （0 49 ） （0 54） （0 5 5）（0 56 ）
一般 機 械 器具 製 造 業 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 8 8 7 7
（C R IC ） （0 40） （0．40 ） （0 4 4） （0 44 ） （0 44） （0 4 7） （0 45 ）（0 43 ） （0 ，45 ） （0 42） （0，4 9） （0 54 ） （0＿57） （0 5 4）（0 5 7）
電 気機 械 器 具製 遺 糞 19 21 21 24 30 3 0 30 3 132 35 3 6 38 36 3 5 3 3
（C R IC ） （1 59） （1 6 0） （1 5 3） （1 6 1） （1 72 ） （1 6 9） （1 63 ） （1 65 ）（1月4 ） （1 67） （1＿6 8） （1 69 ） （1 64） （1 6 6） （1 60 ）
輸 送用 機 械 器具 製 造 業 2 1 1 1 2 2 2 2 12 2 3 3 3 3
（C R IC ） （0 19） （0 18） （0 18 ） （0 17 ） （0 19 ） （0 18 ） （0 20 ） （0 20 ）（0 16 ） （0 16） （0 17） （0 23 ） （0、23） （0 ．2 9） （0 30 ）
精 密機 械 器 具製 造 業 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5
（C R IC ） （1 69） （1 14） （1 75） （1 98 ） （1 78 ） （2 0 4） （2 1 6） （2 24 ）（2 49 ） （ 42） （2 2 2） （2 23 ） （2 25） （2 1 6） （2 0ti）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0＿0 0）（0 0 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）（ 0 ）
その 他 の 製造 業 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
（C R lc ） （0 57） （0 62） （0 6 5） （0 58 ） （0 52 ） （0．48 ）（0 4 2） （0 43 ） （0 45 ） （0 43） （0 60 ） （0 55 ）（0 63） （0 6 9） （0 63 ）
合 計 ］　　 91 94 9 4 98 103 10 6 108 109 114 11812 3 129 128 12 6 122
－305－
付章一4．3（2）
岩手県の産業構造の推移（全規模）
1980198119821983198419851986　T9871988198919901991199219931994
岩手県の産業構造の推移（全規模）
????????????
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－306－
－くトー食料品製造業
→卜電気機械器具製造
業
一一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－◆一金属製品製造業
－▲・窯業・土石製品製造
業
－★・一肩般機械器具製造
業
‥○‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
・－◇一食料品製造業
一0－衣服・その他の繊維
製品製造業
－★－一般機械器具製造
業
－◆－・金属製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
一一◆一精密機械器具製造
業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
岩手県の産業構造の推移（製品出荷鼠全規模）　　　　　　　　　単附偉語章‾4・3（3）
19801981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 323 339 352 339 338 338 325 309 318 310 320 336 334 319 319
（CRIC ） （2 62） （2 78） （2 83） （2 65） （2 56） （265） （2 55） （2 52） （2 41） （2 25） （2 27） （2 18） （217） （2 00） （1 9り
飲料・飼料・lたばこ製造業 42 40 41 48 44 81 92 83 97 145 170 156 158 169 162
（CR IC ） （0 94） （0 93） （0 94） （1 06） （0 97） （152） （167） （157） （1 67） （2 31） （2 65） （231） （2 35） （2 45） （2 19）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 20 21 22 22 21 9 8 8 5 5 6 5 4 4 4
（CRIC ） （0 46） （0 49） （0 52） （0 50） （045） （0 24） （0 22） （0 22） （0 15） （0 15） （0 15） （0 12） （0 11） （0 11） （0，10）
衣服・その他の繊維製品製造業 39 39 49 48 50 63 6058 67 75 71 72 71 61 57
（CRIC ） （1．42） （1 44） （1 68） （1 70）65 （173） （166） （1 64） （1 66）（172） （1 82） （1 72） （180） （1 76） （1 76）
木材・木製品製造業（家具を除く） 142 139132 131 129 117 100 9494 96 96 95 92 90 81
（CRIC ） （4 29） （4 37） （4 32）（4 34） （407） （4 11） （3 65） （3 71） （338）（3 34） （342） （323） （3 09） （2 99） （2 66）
家具・装備品製造業 9 8 7 7 6 6 10 8 8 8 8 88 9 10
（CR IC ） （0 47） （0 45） （0 39） （0 36） （034） （0 34） （0 51） （0 37） （0 35） （0 33） （031） （030）（0 34） （0 36） （0 39）
パルプ・紙・紙加工品製造業 34 31 30 30 32 29 24 26 29 36 38 3939 35 36
（CR IC ） （0 93） （0 83） （0 75） （0 73） （0 72） （0 69） （0 60） （0 62） （0 63） （0 70） （0 70） （071）（0 70） （0 65） （0 64）
出版・印刷・同関連産業 30 31 31 32 33 34 35 35 37 38 40 45 45 44 43
（CRIC ） （0＿67） （0 71） （0 68） （0 66） （062） （0 63） （0▼59） （0 56） （0 54） （0 53） （053） （055） （0 56） （0 53） （0 52）
化学工業 22 25 28 26 33 36 31 33 31 36 34 39 41 46 37
（CR IC ） （0 34） （0 37） （0 36） （0 31） （035） （0 36） （0 30） （0 31） （0 26） （0 28） （0 24） （024） （0 24）（0．25）（0 19）
石油製品・石炭製品製造業 5 5 5 5 5 6 3 3 4 4 4 5 6 5 5
（CR IC ） （0 04） （0 04）（0 04） （005） （005） （0 06） （0 08）（007） （009） （0 08） （007） （0 11） （0 11） （0 11） （0 11）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 8 10 9 13 14 16 1925 29 37 37 43 39 39 39
（CR IC ） （0 28） （0 34）（0 31） （0 38） （035） （0 38） （0 43）（0 52） （0 54） （0 61） （056） （061） （0 57） （0 55） （0 52）
ゴム製品製造業 2 2 2 2 3 3 4 4 55 6 8 8 8 8
（CR IC ） （0 14） （0 17） （0 16） （0 17） （0 20） （0 20） （0 24） （0 23） （0 24）（0 25） （0 27） （034） （0 32） （0 34） （0 34）
なめし革・同製品・毛皮製造業 11 11 13 10 13 13 13 12 13 1414 11 10 8 7
（CR IC ） （121） （125） （1 58） （1 23） （145） （164） （159） （1 51） （1 55） （1 62） （1＿76） （143）（134） （1 13） （1 10）
窯業・土石製品製造業 147 130 123 113 105 109 103 109 117 120 126 125 128 126136
（CR IC ） （3 03） （2 82） （2 68） （2 41） （2 11） （210） （1 98） （203） （1 97） （1 90） （1 90） （183） （185） （1 79）（1 72）
鉄鋼業 146 123 116 126 135 123 94 85 83 74 78 77 69 7478
（C RIC ） （145） （1 36） （122） （1 26） （1 27） （1 18） （101） （0 96） （0 87） （0 71） （069） （065） （0 63） （0 65） （0 64）
非鉄金属製造業 2 5 16 17 12 9 2 23 3 4 4 4 3 4
（C RIC ） （0 05） （0 14） （0 49） （0 50） （033） （0 29） （0 06） （0 05） （0 06） （0 07） （0．08） （008） （0 08） （0 09） （0 10）
金属製品製造業 34 32 35 33 36 3845 54 73 83 87 85 94 96 99
（C RIC ） 〈0 53）（0 50） （0 50） （0 46） （046） （0 46）（0 51） （0 57） （0 69） （0 73） （0 76） （068） （0 76） （0 72） （0 69）
一般機械器具製造業 41 42 51 61 69 76 76 76101 77 118 136 122 94 131
（c RIC ） （0 44） （0 42）（0 50）（0 56）（056）（0 56） （0 54） （0 55） （0 60） （0 40） （057） （059） （0 57） （0 48） （0 65）
電気機械器具製造業 79 91 96 138 238 249 310372 475 593 629 763 762 858 938
（C RIC） （134） （140） （1 26）（1 43） （186） （161）（173） （1 84） （1 84） （1 96） 、（136） （182） （1．79） （1 87） （1 76）
輸送用機械器具製造業 18 16 15 14 16 20 23 2720 20 24 44 46 48 92
（C RIC） （0 14） （0 12） （0 11）（0 0） （0 10） （0 11）（0 2） （0 13） （0．09） （0 08） （0 08） （0 14） （0 14） （0 15） （0 28）
精密機械器具製造業 29 31 32 37 45 61 6362 68 81 78 90 89 76 73
（C RIC） （196）（1▼98） （196） （1 98） （2 14） （262）（2 63） （2 70） （2 63） （2 73） （2 47） （252） （2 69） （2 49） （2 37）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C RIC） （0．00）（0 00） （0．00） （0 00） （0 00） （000） （0 00）（ 00） （ 00） （0 00） （0 00） （000） （0 00） （0 00） （0 00）
その他の製造業 8 9 8 9 8 8 8 89 10 16 16 21 22 21
（C RIC） （0 55） （0 56） （0 50） （0 47） （0 40） （039） （0 34）（0 34） （0 33） （0 34） （0 51） （047） （0 61） （0 61） （0 58）
合計 l 1．192 1．182 1．21462 1．385 1．4461，447 1．492 1．684 1．870 2．004 2．201 2，188 2．234 2．382
岩 手 県 の 産 業 構 造 の ．推 移 （付 加 価 値 生 産 顕 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 車位（十億円）
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 198919 0 19 1 19 2 1993 1994
食料品製造業 71 81 8180 85 84 82 84 86 83 84 95 9694 99
（CRIC） （1 74） （203） （204） （196） （196） （2 15） （205） （204） （193） （173） （1 71） （181）（185） （163） （1 57〉
飲料・飼料・たばこ製造業 10 9 10 12 10 13 14 14 19 37 53 4349 52 51
（CRIC） （084） （083） （0 90） （103） （0 91） （107） （1 15） （1 13） （131） （2 37） （3 19） （2 60）（294） （2 80） （2．44）
繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く） 9 9 9 9 9 4 33 3 3 3 3 3 3 2
（CRIC ） （054） （057） （056） （0 56） （0 52） （0 28）（024） （0 24） （0 19） （0 20） （0 21） （0 19） （020）（0 18） （0 15）
衣服・その他の繊維製品製造業 23 23 27 26 28 34 3333 39 42 41 42 4235 33
（CRIC ） （172） （1 74） （202） （195） （2 00） （2 20）（2 16） （217） （2 24） （2 14） （2 30） （2 31） （2＿47）（2 21） （2 17）
木材・木製品製造業（家具を除く） 43 42 42 46 40 38 36 3631 36 33 32 30 30 26
（CR IC ） （4 12） （3 93） （4 15） （440） （3 70） （4 17）（388） （4 03） （3 33） （3 56） （3 32） （3 16） （308） （2 88）（2 35）
家具・装備品製造業 4 4 4 3 3 3 4 44 4 4 4 4 4 4
（CR IC ） （0 48） （0 48） （045） （041） （0 38） （0 41） （051）（0 45） （0 47） （0 40） （0 35） （0 34） （039） （0 40） （0 39）
パルプ・紐・紙加工品製造業 13 10 12 10 13 11 9 11 1215 16 14 12 11 11
（CR IC ） （1 25） （0 90） （101） （081） （0 91） （0 86） （067） （0 73）（0 74 82 （0 82） （0 78） （065） （0 55） （0 52）
出版・印刷・同関連産業 20 20 20 21 22 22 22 22 2424 25 28 28 27 27
（CR IC ） （0 78） （0 81） （081） （080） （0 77） （0 81） （0 77） （073）（0 70 0 67 （0 67） （0 71） （0 74） （0 67） （0 61）
化学工業 7 8 8 8 12 10 10 9 1112 12 12 13 17 14
（CR IC ） （0 29） （0 31） （030） （0 26） （032） （0 27） （0 22） （0 18）（0 19 0 9 （0 17） （0 16） （0 17） （0 19） （0 14）
石油製品・石炭製品製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 2 2 2 2
（C RIC ） （0 09） （0 10〉 （0 13） （0 13） （0 15） （0 16） （0 19） （009）（0 17 0 22 （0 26） （0 26） （026） （0 20） （0 17）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 2 3 4 6 6 6 8 11 137 16 19 17 17 ノ17
（C RIC ） （0 24） （0 32） （0 37） （046） （038） （0 42） （0 52） （063）（0 87 （0 72 （0 67） （0 75） （070） （0 64） （0 58）
ゴム製品製造業 1 1 1 1 1 1 2 2 22 2 4 4 4 5
（C RIC ） （0 14） （0 18） （0 16） （0 19） （023） （0 22） （0 29） （025）（ ＿27 （0 6 （0 24） （0 39） （038） （0 40） （0 39）
なめし革・同製品・毛皮製造業 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3
（C RIC ） （143） （132） （1 37） （1 14） （161） （124） （1 32） （1 11）（ 44） （ 36 （149） （138） （142） （1 16） （117）
窯業・土石製品製造業 64 58 54 53 50 54 53 58 64 6466 64 66 68 72
（C RIC） （291） （2 71） （2 70） （2 51） （2 24） （240） （2 34） （235） （229） （208）（213） （2 09） （2 16） （204） （185）
鉄鋼業 53 45 36 40 52 39 30 31 36 27 234 19 22 23
（C RIC） （169） （164） （136） （156） （1 70） （134） （116） （1 12） （1 11）（0 75） （0 61） （0 61） （0 55） （0 58） （0 54）
非鉄金属製造業 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
（CRIC） （007） （0 09） （0 33） （0 21） （0 24） （0 12）（0 09） （009） （0 12） （0 13） （0 12）（0 14） （0 13） （0 12） （0 15）
会風製品製造業 13 13 13 14 15 1518 22 28 31 33 3738 37 42
（CRIC） （045） （0 45） （0 45） （0 45） （0 44）（045） （0 50） （0 56） （0 63） （065） （067）（0 72） （0 76） （064） （0 66）
一般棟絨器具製造業 15 17 19 26 27 28 2628 39 36 46 5440 46 50
（CR IC ） （035） （0 38） （0 42） （0 56） （0 52） （053）（0 49） （0 53） （0 58） （048） （055）（0 61） （0 51） （061） （0 61）
電気機械器具製造業 28 30 31 42 66 6996 114 152 208 218 228 2212 3 358
（CR IC ） （1 12） （1 13） （104） （110） （135） （1 28）（157） （162） （1 68） （187） （1 77）（158） （161） （184） （190）
輸送用譲絨器具製造業 6 5 5 5 6 7 810 8 8 11 1813 13 22
（CR IC ） （0 15） （0 14） （0 14） （0 13） （0 13） （0 16）（0 16） （0 20） （0 13） （0 12） （0 15） （023）（0 17） （0 17） （026）
精密機械器具製造業 12 13 13 15 18 2122 23 23 27 27 3330 26 26
（CR IC ） （1 94） （1 95） （196） （180） （2 02） （2 25）（ 37） （2 62） （2 25） （2 22） （2 19）（254） （2 58） （2 22） （2 13）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
（CR lC ） （0 00） （000） （000） （000） （0 00） （0 00） （000）（0 0） （ 0） （0 00） （0 00） （0．00） （0 00）（ ．00） （ 00）
その他の製造業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 8 7 9 9 10
（C RIC ） （0 56） （0 59） （058） （055） （0 46）（0 46） （042） （0 40） （0 39）7 （0 58） （0 51） （0 62） （0，62） （064）
合計 1　 404 403 400 428 475 471 486 524 604688 729 767 740805 898
－307－
岩手県の産業構造の推移（全規模）
????????????
（????）?????
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198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
岩手県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－308－
付雷一4．3（4）
一書一電気機械器具製造
業
・－◇一食料品製造業
－☆・－飲料・飼料・たばこ
製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－「ト・一般機械器具製造
業
車・◆一金属製品製造業
一■ト■輸送用機械器具製
造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
－■－電気機械器具製造
業
－4－食料品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
一会・－飲料・飼料・たばこ
製造業
－■「一般機械器具製造
業
－◆・一金属製品製造業
－く＞－衣服・その他の織機
製品製造業
・○‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．4（1）
冨 域 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ．全 規 模 ）
19 80 19 81 198 2 198 3 198 4 1聞 5198 】 198 7 19 88 198 8 199 0 199 1 199 2 1 993 19 94 ′
食料 品 製造 業 1．3 31 1，3 78 1，3 55 1．35 5 1．34 0 1．3 11 1．34 81．322 1．2 94 1．2 64 1．24 7 1．29 4 1，2 74 1 ．255 1．2 01
（C R IC ） （2 63） （2 57） （2 54） （2 5 7） （2 5 7）4 （2．43 ）（2 36 ） （2 36 ） （2 36） （2 3 4） （2 2 8） （2 25 ） （2 26 ） （2．21）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 110 112 1171 11 1 14 1 10 10 5 110 107 10 4 10 6 10 4 10 7 103 99
（C R IC ） （1 ．50） （1 51） （1 6 3）（1 5 7） （1 6 7） （1 6 3） （1 5 3） （1 59 ） （1 56） （1 5 6） （1 58 ） （1 4 9） （1 54 ） （1 47 ） （1 46）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の織 縫 製 品を除 く） 97 1 03 9 5 9 6 9 5 4 9 48 47 48 4 8 44 44 3 7 34 3 1
（C R IC ） （0 23） （0 23） （0 22）（0 24 ） （0 24 ） （0 16） （0 15 ） （0 15 ） （0 17） （0 17） （0 17） （0 ．16 ） （0 14 ） （0 14 ） （0 14）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 2 16 2 46 26 9 27 1 273 330 388 3 96 3 99 40 9 422 483 4 7 7 4 53 4 11
（C R Ic ） （0 65） （0 67） （0 74 ） （0 ．75 ） （0 7 6） （0 ．7 7） （0 8 1） （0 82 ） （0 83） （0 8 6） （0 89 ） （0 93 ） （0 94 ） （0 95） （0 9 1）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （富 農 を除 く） 3 95 3 77 353 33 1 305 300 303 3 00 2 84 2 77 276 280 272 2 63 25 1
（C R IC ） （1．31）（1 25） （1 2 2） （1 2 1） （l＿16 ） （1，24 ） （1 24 ） （1 23 ） （1 20） （1 2 り （1 22 ） （1 18 ） （1 18 ） （1 18） （1 15）
家 具 ・装傭 晶 製 造 業 2 10 20 9 19 7 192166 156 16 7 177 1 82 1 76 176 176 185 172 1 77
（C R IC ） （1 0 1） （0 93） （0 88 ） （0 92 ） （0 82 ） （0 80 ） （0 79 ） （0 82） （0 88） （0 84 ）（0 87 （0 8 1）（0 86 ） （0．84） （0 8 7）
パ ル プ・織 ・紙 加 工 品製 造 業 97 10 9 98 104 110 10 7 1 12 106 10 2 10 1 106 107 107 103 103
（c R IC ） （0 72） （0 77） （0 70 ）（ 76 ） （0 8 1） （0 8 1） （0 79 ） （0 75） （0 74） （0 74 ） （0 79 ） （0 74 ） （0 75 ） （0 73） （0 75 ）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 35 4 3 78 423 4 03 399 3 97 4 59 4 60 44 9 423 4 26 4 53 44 4 4 39 4 19
（c R IC ） （1 17） （1．14） （1 28 ）（1 19 ） （1 2 1） （1 20 ） （1 30 〉 （1 31） （1 25） （1 2 2） （1 22 ） （1 21 ） （1 20 ） （1 21） （1 20 ）
化 学 工 業 27 29 3 2 29 30 33 34 37 3 6 35 40 40 38 35 34
（C R IC ） （0 4 8）（0 4 7） （0 ＿52 ） （0 ．48 ） （0 49 ） （0 55 ） （0 52 ） （0 55） （0 5 7） （0 55 ） （0 63 ） （0＿58 ） （0 54 ） （0 52） （0 50 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 21 27 2 7 28 26 25 28 30 2 9 2 7 28 27 28 26 2 7
（C R IC ） （2 16） （2 4 2） （2 3 7） （2 ．50 ） （2 30 ） は 22 ） （2 20 ） （2 33） （2 3 1） （2 11） （2 2 1） （1，92 ） （1 95） （1 8 2） （1．88 ）
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 10 9 12 7 12 1 125122 119 133 14 2 14 95 1 147 167 15 6 15 0 170
（c R IC ） （0 63） （0 6 7） （0 63 ） （0 63 ）（0 6 1） （0 59 ） （0 59 ） （0 6 2） （0 64 ） （0 65 ） （0 62 ） （0 64 ） （0 60） （0 60 ） （0 68 ）
ゴム 製 品製 造 業 19 2 2 2 1 20 20 23 24 22 25 24 24 24 28 2 4 24
（C R IC ） （0 3 4） （0 35 ） （0 33 ） （0 32 ）（0 32 ） （0 36 ） （0 34 ） （0 3 1） （0 3 7） （0 35 ） （0 35 ） （0 32） （0 3 8） （0 3 5） （0 42 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 10 ＝ 12 16 13 12 13 12 12 10 11 12 14 14 12
（C R IC ） （0 15） （0 15）（0 1 7） （0 25 ） （0 20 ） （0 19 ） （0 18 ） （0 17） （0 17） （0 14 ） （0 16 ） （0 16 ） （0 19） （0 2 1） （0 19 ）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 290 298 28 1 267 2 69 2 66 2 69 2 57 26 2 259 2 66 2 73 2 74 269 261
（C R IC ） （1 17）（1 14 ） （1 09 ） （1 09 ） （1 1 1） （1 12 ） （1 07 ） （1 0 1） （1 06 ） （1 04 ） （1 08） （1 02 ） （1 0 3） （1 05 ） （1 03 ）
鉄 鋼 業 5 9 5 7 69 64 6 1 55 65 55 55 5 1 55 57 62 5 9 54
（C R IC ） （0 74） （0 68 ） （0 83 ） （0 82 ） （0 79 ） （0 72 ） （0 84 ） （0 72） （0 74 ） （0 69 ） （0 72） （0 69 ） （0 76） （0 75 ） （0 70 ）
非 鉄 金属 製 造 業 2 5 2 7 30 27 28 27 32 3 7 4 1 41 40 43 4 4 44 39
（C R IC ） （0 5 3） （0 53 ） （0 60 ） （0 56 ） （0 58 ） （0 55 ） （0 64 ） （0 73） （0 8 2） （0 82 ） （0 79） （0 8 0） （0 8 5） （0 88 ） （0 80）
金 属 製 品製 造 業 40 5 450 415 3 77 3 62 3 67 3 69 40 1 405 3 83 3 99 45 3 45 0 450 438
（c R IC ） （0 74） （0 7 7） （0 73 ） （0 66 ） （0 65 ） （0 65 ） （0 63 ） （0．6 8） （0 6 7） （0 65 ） （0 65） （0．69） （0 6 9） （0 7 1） （0 72 ）
胃 般機 械 器 鼻 製造 業 19 6 220 21（i 2 24 2 33 2 49 2 70 26 5 2 73 292 2 87 3 24 3 17 308 30 1
（C R IC ） （0 4 6） （0 48 ） （0 47 ） （0 ．48 ） （0 49 ） （0 51 ） （0 52 ） （0 5 1） （0 5 1） （0 55 ） （0 52） （0 5 4） （0 5 4） （0 55 ） （0 57）
電 気 機械 器 具 製造 業 38 4 485 4 77 5 00 5 33 5 56 6 14 60 6 628 6 24 64 5 74 0 693 63 1 582
（C R IC ） （1 27） （1 3 9） （1 36 ） （1 39 ） （1 41 ） （1 46 ） （1 46） （1 44 ） （1 50 ） （1 48 ） （1 5り （1 5 5） （1 5 1） （1 4 7） （1 41）
輸 送 用撫 絨 器鼻 製 造 業 10 8 1 13 119 124 123 118 124 12 1 120 125 1 19 12 8 129 125 118
（C R IC ） （0 6 5） （0 ＿64 ） （0 67 ） （0 72 ） （0 72 ） （0＿68 ） （0．69） （0 68 ） （0 6 7） （0 7 1） （0 65） （0 6 4） （0 65 ） （0 65 ） （0 63）
精 密 機械 器 具 製造 業 6 3 75 72 75 7268 73 7 8 7 7 79 8 3 10 8 105 90 84
（C R IC ） （0 71） （0 7 7） （0 79 ） （0 84 ）（0 82 ）（0 77 ）（0 80）（0 8 6） （0 88 ） （0 93 ） （0 98） （1 18） （1 2 1） （1 09 ） （1 08）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（c R IC ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0．00 ） （0 ，00 ） （0 00 ） （0．00）
その 他 の 製造 業 22 4 24 7 232 2 3 1 2 20 2 16 2 33 233 208 2 07 20 4 2 12 206 197 20 1
（C R IC ） （1 0 9） （1 14 ）（1 10 ） （1 07 ） （1 07） （0 99） （1 0 3） （1 05 ） （0 93 ） （0 98） （0 94） （0 94 ） （0 95 ） （0 9 1） （10 0）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 4，750 5．100 5．0 31 4 ．9 70 4．9 144 ．8 94 5 ，2 11 5 ．2 12 5，185 5．110 5 ，15 1 5 ，54 9 5 ．44 7 5．244 5．03 7
宮城
宮城県の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
1980 19 8 1 19 82 198 3 198 4 198 5 198 6 198 7 1 988 198 9 199 0 1 99 1 1 99 2 19 93 199 4
食料品製造業 28 30 30 30 30 3 0 3 1 32 31 32 3 2 33 33 34 3 3
（C R IC ） は 30 ） （2 27 ） （2 25） （2 18） （2 13） （2 10） （2 0 4） （2 04 ） （1 99 ） （1 99） （2 00 ） （1 96 ） （1 94 ） （1 94） （1 9 5）
飲料・飼料 ・たばこ製造業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
（C R IC ） （1 72） （1 66 ） （1 70 ） （1 64）（1 64） （1 5 1） （1 6 0） （1 46 ）（1 46 ） （1．48） （1 3 7） （1 3 7） （1 35 ） （1 32） （1 3 1）
繊堆工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 ＿36 ） （0 35 ） （0 38） （0 39） （0 4 0） （0 20） （0 17） （0 17 ） （0 16 ） （0 16） （0 16 ） （0 16 ） （0 15 ） （0 14） （0 13）
衣服・その他の繊維製品製造業 8 8 9 9 9 12 13 13 13 13 1315 14 14 13
（C R IC ） （日 5 ） （1 1 1） （1 18） （1 19） （1 20） （1 20） （1 2 1） （1 20 ） （1 21 ） （1 22） （1 2 2） （1 29 ） （1 29 ）（1 31）（ 3 0
木材・木製品製造業（家具を除く） 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （1 17） （1 13 ）（1 13） （1 0 6） （1 0 5） （1 0 7） （1 0 6） （1 05 ）（1 03 ） （1 0 2） （1 03 ） （1 06 ） （1 08 ） （1 09） （1．11）
家具・装備品製造業 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 22 2
（C R IC ） （0 55 ）（0 54 ） （0 52） （0 5 3） （0 5 0） （0 4 7） （0 4 6） （0 47 ） （0 51 ） （0 5 0） （0 50 ） （0 49 ）（0 54） （0 52） （0 5 3）
バルブ・社 ・紙加工品製造業 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 44 4 4
（C R IC ） （1 20 ）（1 19 ） （1＿16） （1 15） （1 16） （1 16） （1 10 ） （1＿04 ） （1 05）（1 0 1） （1 00 ） （0 99 ） （0 97 ） （1 0 0） （1 03 ）
出版・印刷 ・同関連産業 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9
（C R IC ） （0 99 ） （0 97 ） （1 07） （1 0 0） （1 0 1） （0 9 8） （1 00 ） （1 02 ） （1 01） （1 00 ） （1 00 ） （1 00 ） （1 04） （1．0 6） （1 0 6）
化学工業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
（C R IC ） （0 1 7） （0 16 ） （0 17） （0 17） （0 16） （0 19） （0 19 ） （0 18） （0 18） （0 16） （0 26 ） （0 23 ）（0 21） （0 2 2） （0 22 ）
石油製品 ・石炭製品製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 33 ） （1 30 ） （1 25） （1 2 7） （1 2 2） （1 19） （1 20 ） （1 32 ） （1 32） （1 2 9） （1 22 ） （1，19 ） （1，3 8） （1 2 5） （1 25 ）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 6 6
（C R IC ） （0 73 ） （0 82 ） （0 76） （0 72） （0 74 ） （0 65 ） （0 68 ） （0 80 ） （0 71） （0 70 ） （0 71 ） （0 73） （0 6 9） （0 8 1）（0 88 ）
ゴム製品製造業 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 39 ） （1 37 ） （1 29） （1 2 7） （1 23 ） （1 30 ） （1 16 ） （0 95） （0 9 7） （1 0 1） （0 94 ） （0 90） （0 9 0） （0 8 6） （0 99）
なめし革 ・同製品 ・毛皮製造業 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00
（C R IC ） （0 ．42 ） （0 42 ） （0 4 3） （0 4 7） （0 48 ） （0 ．48 ） （0 44 ） （0 39） （0 3 7） （0 24 ） （0 34） （0 3 7） （0 4 1） （0 ．44 ） （0 調 ）
窯業・土石製品製造集 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 6
（C R IC ） （0 96 ） （0 92） （0 8 9） （0 8 6） （0 84 ） （0 83 ） （0 83 ） （0 87） （0 8 9） （0 92 ） （0 98） （0 95） （0 9 7） （0 9 9） （0 97）
鉄鋼業 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2
（C R IC ） （0 49 ） （0 47） （0 5 1） （0 5 1） （0 49 ） （0 48 ） （0 49 ） （0 4 4） （0 45 ） （0 45 ） （0 47） （0 4 5） （0 4 6） （0 5 2） （0 50）
非鉄金属製造業 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 68 ） （0 66） （0 71） （0 7 2） （0 80 ） （0 ，59 ） （0 56 ） （0 5 6） （0 63 ） （0 69 ） （0 68） （0 6 6） （0 70 ） （0 75 ） （0 76）
金属製品製造業 7 8 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 9
（C R IC ） （0 78 ） （0 76） （0 74） （0 6 7） （0 66 ） （0 70 ） （0 67 ） （0 72） （0 68 ） （0 67 ） （0 70） （0 7 1） （0 1 6） （0 74 ） （0 77）
一般機械器具製造業 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 8 8 8
（c R IC ） （0 45 ） （0．44 ） （0．44 ） （0 ．44 ） （0 44 ） （0 43 ） （0 42 ） （0．44 ） （0 ．44 ） （0 ．48 ） （0 4 6） （0 4 6） （0 46 ） （0 48） （0 5 0）
電気機械器具製造業 31 35 33 38 42 46 484 6 4 7 47 4 8 5 1 50 45 4 1
（C R IC ） （1 76 ） （1 78） （1 6 7） （1 73 ）（1 70 ） （1 80 ） （1 75）（1 6 9） （1 7 1） （1 68 ） （1＿6 8） （1 6 8） （1 6 7） （1 59） （1 5 2）
輸送用機械器具製造業 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6
（C R IC ） （0 41 ） （0 40） （0 44 ） （0 ．44 ）（0 42 ）（0 ．40 ） （0．43） （0 40 ） （0 43 ） （0 42） （0 4 1） （0 4 2） （0 43 ） （0 41） （0 4 0）
精密機械器具製造業 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4
（C R IC ） （0 95 ） （1 0 0） （1 0 6）（1 09 ） （1 10 ） （0 84 ） （0 95）（1 16） （1 13 ） （1 28） （1 2 7） （1 2 9） （1 12 ） （1 10） （1 15）
武器製造稟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0．00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）
その他の製造業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 82 ） （0 84） （0 8 6） （0 79 ） （0 ，75 ） （0 72 ） （0 76） （0 74） （0 69 ） （0 76） （0 6 7） （0 6 7） （0 63） （0．67） （0 74 ）
合計 1　 133 1 41 140 144 149 154 159 15 9 160 161 16 5 17417 1 165 15 9
－309－
宮城県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
宮城県の産業構造の推移（全規模）
??
（???????
柑8019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－310－
付章一4　4（2）
一一◇一食料品製造業
＋電気機械器具製造
業
・・一トー金属製品製造業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
一・〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一★・－一般機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
一書一電気機械器具製造
業
一一一◇一食料品製造業
－｛）一衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆一金属製品製造業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
－■r一般機械器具製造
業
・▲－　窯業・土石製品製造
業
一亡トープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
付章一4．4（3）
宮 城 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
1 980 1 98 1 1 982 198 3 198 4 1 98 5 1 98 6 1 98 7 1 988 19 89 199 0 1 99 1 1 99 2 1 993 19 94
食料 品 製 造 業 584 658 663 6 69 65 0 653 654 616 624 600 64 0 69 1 68 4 64 2 627
（C R IC ） （2 15 ） （2 34 ） （2 40） （2 3 8） （2 3 7） （2 45 ） （2 59 ） （2 55 ） （2 52） （2 3 7） （2 4 4） （2 5 1） （2 53 ） （2 45 ） （2 4 り
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 稟 2 4 1 276 2 64 2 77 28 196 269 258 265 3 15 32 7 31 7 283 266 2 66
（C R IC ） （2 45 ） （2 74 ） （2 70） （2 8 2） （2 9 7） （2 66 ） （2 ．43 ） （2 46 ） （2 43 ） （2 74） （2 74） （2 63 ） （2 40 ） （2 36 ） （2 30）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 晶を除 く） 32 28 29 2 8 2 7 12 10 12 10 9 10 10 10 9 6
（C R IC ） （0 34 ） （0 29 ） （0 30）（ 29） （0 2 9） （0 15 ） （0 14 ） （0 16 ）5 （0 14） （0 14） （0 15 ） （0 15 ） （0 15 ） （0 10）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 52 54 58 62 6 7 80 68 67 72 78 6 8 8 27 7 66 6 1
（C R IC ） （0 86 ） （0 86 ） （0 90）（ 9 9） （1 05 ） （1 05 ） （0 95 ） （0 95） （0 96） （0 9 8）（0 94 ） （1 10 ） （1 1 り （1 1 7） （1 19）
木 材 ・木 製品 製 造 業 （家 具 を除く） 119 109 106 10 1 10 1 94 87 87 84 8 2 8 6 84 82 87 8 8
（C R IC ） （1 62 ）（1 47 ） （1 56） （1 53 ） （1 54 ） （1 58 ） （1 60 ） （1 75） （1 61） （1 5 7） （1 6 6） （1 60 ） （1 57） （1 76） （1 8 6）
家 具 ・装 備 品製 造 業 21 19 20 2 2 19 16 16 17 19 2 0 2 1 2 1 2 1 18 18
（C R IC ） （0 47 ）（0 46 ） （0 47） （0 5 3） （0 50 ） （0 42 ） （0 42 ） （0 42 ） （0 45） （0 4 3） （0 4 4） （0 45 ） （0 49 ） （0 45） （0 4 7）
パ ル プ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 172 177 189 19 4 19 7 200 189 180 187 2 13 21 4 20 2 197 185 179
（C R IC ） （2 17） （2 05 ） （2 15） （2 13 ） （2 17）26 （2 3 6） （2 18） （2 18） （2 2 6） （2 10 ） （2 06） （2 0 3） （2 0 8） （2 0 5）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業 83 84 94 98 10510 8 113 123 13 2 12 8 140 148 14 5 14 1 13 5
（C R IC ） （0 83 ） （0 84） （0 94） （0 9 2） （0 96 ）（0 97） （1 0 1） （1 0 2） （0 9 8） （0 98 ） （1 00 ） （1 0 3） （1 0 4） （1 0 4）
化 学 工 業 22 24 25 26 30 34 35 33 3 2 3 04 6 49 50 5 4 5 7
（C R IC ） （0 15 ）（0 15 ） （0 14） （0 14 ） （0 15 ） （0 16） （0 17） （0 16） （0 15） （0 12） （0 1 7） （0 17） （0 17）（0 18） （0 19）
石油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 4 10 3 95 3 10 24 7 254 259 110 114 10 1 12 0 14 6 139126 132 116
（C R lc ） （1 33） （1 29） （1 13） （1 15 ） （1 2 り （1 29） （1 28） （1 26） （1 3 1） （1 4 3） （1 53 ） （1 56 ）（1 4 り （1 79） （1 6 3）
プ ラえチ ック製品 製 造 業 （別 掲を 除く） 34 42 41 43 52 4 2 4 9 6 7 6 3 6 5 67 75 71 8 7 9 1
（C R IC ） （0 54） （0 64） （0 61） （0 5 7） （0 63 ） （0 48） （0 5 5） （0 71） （0 6 1） （0 5 8） （0 55 ） （0 60） （0 5 9） （0 74） （0 78）
ゴ ム製 品 製 造業 59 52 46 5 1 47 50 45 41 4 5 4 6 45 47 4 6 3 9 4 2
（C R IC ） （1 88 ） （1 68 ） （1 64） （1 6 6） （1 56 ） （1 63） （1 50） （1 22） （1 20） （1 18） （1 0 7） （1 05 ） （1 0 6） （0 98） （1 12）
な め し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造 業 7 了 7 7 7 6 6 5 4 1 3 4 4 4 3
（C R IC ） （0 36） （0 35） （0 3 8）（0 3 7） （0 4 り （0 3 8） （0 3 4） （0 3 0）（0 2 7） （0 08 ） （0 22 ） （0 3 1） （0 3 り （0 3 5） （0 3 4）
窯 業 ・土 石製 品 製 造業 93 89 8 2 82 81 8 5 8 3 9 610 5 10 6 126 129 12 6 12 1 13 4
（C R IC ） （0 88）（0 83） （0 8 1） （0 80 ） （0 79 ） （0 78） （0 8 1） （0 9 0）（0 9 4） （0 9 1） （1 02 ） （1 0 6） （1 0 4） （1 0 4） （1 0 8）
鉄 鋼 業 150 108 1 38 15 6 166 163 13 8 13 7 13 3 15 679 1 9 16 4 15 7 14 7
（C R tC ） （0 68 ） （0 52） （0 66） （0 7 1） （0 76 ） （0 75） （0 75） （0 78） （0 75） （0 8 2）（0 85 （0 76）（0 8 5） （0 8 3） （0 7 7）
非鉄 金 属 製 造業 59 59 71 7 1 70 38 38 4 3 52 5 564 60 5 0 4 3 6 1
（C R 題C ） （0 75） （0 76） （0 錮 ） （0 94 ） （0 95 ） （0 5 8） （0 6 4） （0 6 6） （0 70） （0 6 7）（0 7 り （0 72 （0 6 5） （0 73） （0 9 0）
金 属 製 品 製造 業 1 40 1 45 1 29 13 1 137 177 1 73 19 3 19 8 200 208 2 202 10 20 9 22 2
（C R IC ） （0 99） （0 98） （0 8 4） （0 82 ） （0 85 ） （1 0 2） （0 9 9） （1 0 4） （1 0 0） （0 9 7） （0 9 7） （1 00）（0 9 7） （0 9 6） （0 9 9）
一 般 機 械 器具 製 造 業 74 83 85 86 81 91 8 7 9 2 10 9 14 7135 145 16 7 14 2 14 9
（C R IC ） （0 35 ） （0 ．36） （0 38） （0 36 ） （0 32 ） （0 32） （0 3 1） （0 3 4） （0 3 4） （0 4 2）（0 5 （0 36）（0 4 5） （0 4 4） （0 4 7）
電 気機 械 器具 製 造 業 173 2 08 2 20 2 76 354 4 66 5 21 58 8 73 4 84 7 988 1．1151．124 1．06 1 1． 0 9
（C R IC ） （1 33 ） （1 39） （1 3 0） （1 3 り （1 33 ） （1 4 5） （1 4 7） （1 4 7） （1 5 2） （1 5 2） （1，5 7） （1 49）（1 5 ） （1 4 ） （1 3 4）
輸 送 用 機 械器 具 製 造業 54 59 6 6 75 77 72 9 0 8 8 10 1 9 9 10 1 10 310 2 9 9 95
（C R IC ） （0 19） （0 19） （0 22） （0 24 ） （0 23 ） （0 19） （0 2 3） （0 2 1） （0 2 3） （0 20 ）0 19 18） （0 18） （0 18） （0 18 ）
精密 機 械 器具 製 造 業 21 25 23 3 1 35 3 6 4 5 4 7 5 1 6 4 72 785 6 5 1 5 2
（C R IC ） （0 66 ） （0 69 ） （0 64） （0 7 7） （0 8 1） （0 74） （0 95） （1 0 4） （1 0 4） （1 17） （1 2 1） （1 23）（0 9 6） （1 0 2） （1 0 7）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0．00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0．0 0） （0 00 ） （0 ．00）（0 0 ） （0 0 ） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 26 28 28 3 1 31 3 8 4 0 3 7 3 9 4 9 46 4 74 7 5 3 5 7
（C R IC ） （0＿77 ） （0 76） （0 78） （0 76 ） （0 74 ） （0 8 5） （0 9 0） （0 79） （0 7 8） （0 9 1） （0 7 7） （0 79） （0 7 7）（0 9 2） （1 00 ）
合 計 1　 2．6 282，7 28 2．6 96 2 ，76 2 2．868 3 ，0 17 2 ．86 4 2 ，94 0 3 ．16 1 3 ．43 13．732 3．9 25 3 ．84 1 3 ．66 8 3 ．71 6
宮城県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　車位什虚円）
19 80 19 81 198 2 1 98 3 19 84 198 5 198 6 198 7 198 8 1 98 9 19 90 199 1 199 2 199 319 4
食料品製造業 163 180 187 17 9 17618 0 172 16 3 19 2 17 4 182 20 1 20 6 19 319 7
（C R IC ） （2 32 ） （2 48 ） （2 64）（2 43 ）（2 42 ）（2 59）（2 4 4） （2 27） （2 5 3） （2 3 3） （2 30 ） （2 24） （2 3 5） （2 2 2）（2 1 7）
飲料・飼料・たばこ製造業 48 47 41 5 4 4 1 4654 54 5 7 5 7 69 86 6 1 6 0 60
（C R IC ） （2 43 ） （2 34 ） （2 12） （2 6 6） （2 13 ） （2 20） （2 53） （2 44）（2 5） （2 3 6） （2 58 ） （3 03） （2 15） （2 13） （1 9 9）
繊維工業（表層 ・その他の繊維製品を除く） 13 12 12 12 13 5 4 54 4 4 5 5 4 4
（C R IC ） （0 45 ） （0 4 1） （0 43） （0 3 9） （0 44 ） （0 20） （0 16） （0▼20）（0 18） （0 19） （0 17 ） （0 20） （0 2 0） （0＿19） （0 1 7）
衣服・その他の繊維製品製造業 25 26 27 30 3 1 37 33 343 7 4 2 36 49 4 3 3 6 33
（C R IC ） （1 12 ） （1 08 ） （1 12） （1 26） （1 32 ） （1 33） （1 20） （1 26）（1 24） （1 3 8） （1 28 ） （1 55） （1 5 1） （1 5 0） （1 4 9）
木材・木製品製造業（家具を除く） 29 30 3 1 31 23 28 30 3028 2 7 2 7 27 22 2 4 3 1
（C R IC ） （1 60 ） （1 53 ） （1 70 ） （1 70） （1 24 ） （1 70） （1 84） （1 90）（1 74） （1 77） （1 7 2） （1 6 1） （1 3 4） （1 5 4） （1 9 6）
家具・装舗品製造業 9 9 9 10 9 6 8 89 9 10 10 10 9 9
（C R IC ） （0 63 ） （0 60 ） （0 59） （0 70 ） （0 65 ） （0 5 5） （0 5 4） （0 5 3）（0 5 3） （0 5 2） （0 56 ） （0 56） （0 6 1） （0 5 6） （0 5 7）
パルプ・紙 ・紙加工品製造業 30 3 1 32 4 4 5 1 55 55 586 3 6 7 66 60 6 3 6 3 66
（C R IC ） （1 63 ） （1 49 ） （1 54 ） （1 9 9） （2 2 2） （2 43 ） （2 41） （2 29）（2 3 2） （2 3 7） （2 17） （1 95） （2 0 6） （2 16） （2 17）
出版・印刷 ・同関連産業 45 45 49 49 5 9 52 55 62 66 6 16 6 69 6 7 6 6 6 3
（C R IC ） （1 0 1） （0 99 ） （1 13 ） （1 05） （1 2 4） （1 11 ） （1 09 ） （1＿18 ） （1 16）1） （ 08 （1 02 ） （1 0 7） （1 0 8） （1 0 2）
化学工 業 6 7 7 7 9 10 ‖ 13 1211 19 23 2 3 2 4 2 7
（C R IC ） （0 14 ） （0 15 ） （0 14 ） （0 13） （0 14 ） （0 15 ） （0 15） （0 15）（0 13） （0 11） （0 17 ） （0 18） （0 17） （0 18） （0 19 ）
石油製品・石炭製品製造業 36 4 1 12 1 13 3 10 16 9 1211 12 13 17 1 5
（C R IC ） （1 38 ） （1 86 ） （0 60 ） （0 10） （0 88 ） （0 22 ） （1 22 ） （1 19）（0 86） （1 2 2） （1 5 1） （1 18） （1 0 6） （1 4 0） （1 0 6）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 13 15 16 16 2 3 17 18 2927 3 1 28 3 1 28 3 3 3 5
（C R IC ） （0 71） （0 7 9） （0 85 ） （0 70） （0 9 5） （0 68 ） （0 65 ） （0 94 ） （0 79）8 6） （0 7 2 （0 73 ） （0 68） （0 8 1） （0 8 1）
ゴム製品製造業 14 14 13 15 11 13 15 11 11 121 2 13 13 10 14
（C R IC ） （1 3 9） （1 40 ） （1 38 ） （1 50） （1 17） （1 28 ） （1 39） （0 85） （0 79） （0 8 3）（0 7 2） （0 7 1） （0 76） （P 6 4） （0 8 5）
なめし革・同製品・毛皮製造業 2 3 3 2 3 2 2 2 1 11 2 2 2 1
（C R IC ） （0 4 0） （0 4 6） （0 46 ） （0 44） （0 5 9） （0 35 ） （0 42 ） （0 35 ） （0 26）12） （0 2 5 （0 35 ） （0 3 6） （0 4 2） （0 3 6）
窯業 ・土石製品製造業 3 7 3 6 32 34 3 4 34 35 42 46 4 95 8 59 5 8 5 5 ．6 1
（C R IC ） （0 98） （0 9 2） （0 90 ） （0 90） （0＿8 9） （0 85 ） （0 89 ） （0 96 ） （0 97 ） （1 0 3） （1 14）（1 13 ） （1 13） （1 10） （1 10）
鉄鋼業 3 1 2 1 26 29 3 2 28 24 25 28 414 6 40 45 40 3 3
（C R IC ） （0 5 7）（0 43 ）（0 56 ）（0 62）（0 6 2） （0 54 ） （0 53 ） （0 51） （0 51） （0 72） （0 7 4）（0 60） （0 76） （0 6 9） （0 5 5）
非鉄金属製造業 13 14 19 18 18 10 15 17 20 2 015 14 8 16
（C R IC ） （0 8 5）（0 8 5）（1 29 ） （1 26 ） （1 16） （0 72 ） （0 74 ） （0 91 ） （0 89） （1 0 5） （0 9 7） （0 73）（0 75） （0 4 8） （0－8 6）
金属製品製造業 5 6 5 6 53 54 51 695 78 88 8 7 8 8 994 9 1 9 5
（C R IC ） （1 13） （1 0 6） （1 0 1） （0 97 ） （0 91） （1 16 ）（0 95 ） （1 15 ） （1 16 ） （1 17） （1 11） （1 1 2）（1 10） （1 0 5） （1 0 3）
一般機械器具製虚業 30 3 2 2 8 34 34 38 40 47 64 6 1 6355 52 5 1
（C R IC ） （0 4 0） （0 4 0） （0 35 ） （0 42 ） （0 3 9）（0 4 1） （0 40 ） （0 43 ） （0 41） （0 5 4） （0 4 5） （0 42） （0 4 2）（0 4 5） （0 43 ）
電気棲械器具製造業 54 66 73 88 1 日 143158 175 218 2 24 29 9 37335 7 35 8 4 11
（C R IC ） （1 25） （1 38） （1 3 6） （1 30 ） （1 35） （1 48 ）（1 47 ） （1 42 ） （1 41 ） （1 30） （1 5 0）（1 5 1） （1 55） （1 54） （1 5 1）
輸送用機械器具製造業 23 23 25 28 28 2 7 3 1 3340 35 3 7 35 3940 3 6
（C R IC ） （0 37 ） （0 33） （0 39） （0 39 ） （0 37 ）（0 3 ） （0 3 7） （0 36 ） （0 40 ） （0 32） （0 3 0） （0 2 7） （0 32 ）（0 33） （0 9）
精密機械器具製造業 9 12 10 15 18 1616 16 19 2 1 22 2 4 1617 17
（C R IC ） （0 84） （0 95） （0 8 3） （1 03 ） （1 21） （0 95 ）（0 96 ） （1 04 ） （1 09 ） （1 15） （1 12） （1 08 ） （0 84）（0 96） （0 9 9）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 0 ） （0 00 ） （0 ＿00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）（ 0 0） （ 0 0）
その他の製造業 1 1 11 12 13 12 145 12 13 18 14 14 14 17
（C R IC ） （0 94 ） （0 87 ） （0 97） （0 8 9） （0 84 ）（0 93） （0 9 6） （0 7 2） （0 69 ） （0 95 ）（0 65） （0 6 2） （0 59 ） （0 64） （0 75）
含羞十 題　　 697 730 716 76 2 799 8 36 85 3 9 191．033 1 ．067 1．177 1．30 9 1 ．24 7 1．21 7 1．294
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付章一4．4（4）
一後一電気機械器具製造
業
一0－食料品製造業
一一合一飲料・飼料・たばこ
製造業
－◆一金属製品製造業
‥□‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
－■「－一般機械器具製造
業
・■・鉄鋼業
‥0－－出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
′業
－くトー食料品製造業
－◆・一金属製品製造業
□・パルプ・紙・紙加工
品製造業
一〇‥出版・印刷・同関連
産業
－▲・窯業・土石製品製造
業
「トー飲料・飼料・たばこ
製造業
－▲一胃般機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
秋 田 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　 付 ト 4・5 （1）
1980 1981 1982 19831984 1985 1986 柑 87 19118 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 469 475 463 511488 498 522 505 546 506 544 527 502 529 509
（C RIC ） （135） （1．39） （136）（1 44） （1 41） （1 41） （140） （1 36） （140） （132） （136） （128） （124） （1．28） （127）
飲料・飼料・たばこ製造業 83 81 78 80 77 75 76 74 75 71 72 70 6765 64
（C RIC ） （166） （171）（1 69） （1 69） （1 71） （1 62） （1 65） （1 61） （154） （149） （142） （1 39） （1 35） （1 25）（128）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製品を除く） 91 93 107 102 107 31 30 26 29 30 2624 19 20 16
（CR IC ） （0＿32）（0 33） （0 39） （038） （0 41） （0 15） （0 14） （0 13） （0 14）（0 15）（0 13）（0 12） （0 10） （0 1り （0 10）
衣膿 ・その他の繊維製品製造業 340 382 413 434 445566 680 703 761 798 850 927 935 913 827
（CRIC ） （151）（1＿64） （1 76） （1 78） （188） （1▼93） （2 12） （2 19）（223） （2 34） （2 37） （2 47） （257） （256） （249）
木材 ・木製品製造業（青臭を除く） 767 715 665 636 582 578 539523 536 506 525 500 470 487 小15
（CRIC） （3 71） （3 70） （3 59） （347） （336）（351） （3 27） （324） （3 19） （3 10） （3 09） （2 93） （285） （294） （278）
家具 ・装傭品製造業 154 157 152153 142 132 149 148 152 146 140 137 139 132 137
（CRIC） （108） （109） （1 06） （109）5 （100） （105） （104） （103） （0 98） （0 92） （0，87） （090） （087） （0 92）
パルプ・紙・紙加工品製造業 37 33 31 33 31 32 31 32 34 33 34 34 32 30 31
（CRIC） （0 40） （0 36） （0 35）（036） （035） （035） （033） （034） （0 35） （0 34） （034） （033） （0 31） （0 29） （0 31）
出版 ・印刷・同関連産業 169 169 163 175 163 169 182 173 179 181 183 181 179 187 181
（CRl。） （0 82） （0 80）（0 77） （0 77） （0 75） （0 75） （0 77） （0 74） （0 71） （0 73） （069） （067） （0 68） （0 69） （0 71）
化学工業 16 16 16 19 17 18 22 22 23 22 21 2121 22 18
（CRIC） （0 42）（0 41） （040） （047） （0 42） （0 44） （050） （0 50） （0 51） （0．48） （044） （042） （0 42）（0．44） （0 36）
石油製品・石炭製品製造業 15 13 15 15 15 14 1412 11 11 1112 13 14 14
（CRIC） （2 26） （1 82） （205） （199） （2．00） （182） （164）（140） （123） （1 20） （1 15） （1 18） （127） （132） （132）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 22 22 22 24 26 26 30 30 35 40 47 55 50 48 49
（CRIC） （0 19） （0 18） （0 18）（0 18） （0 19） （0 19） （0 20） （0 20） （0 21） （0 24） （026） （0 29） （0 27） （0 26） （0 27）
ゴム製品製造業 9 9 9 11 12 16 18 17 18 22 23 24 26 28 27
（CRIC） （0 23） （0 22） （022）（0 26） （0 29） （0 37） （0 38） （0 36） （0 37） （0．45） （0 44） （0．44） （0 50） （0 54） （0 64）
なめし革・同製品・毛皮製造業 31 34 39 42 43 51 67 66 71 77 95 101 108 98 106
（CRIc） （0 70）（0 73） （086） （0 97） （101） （1．18） （139） （137） （1 46） （153） （184） （184） （2 02） （193） （2 27）
窯業 ・土石製品製造業 187 196 187 197 187 186 186 180 192 184 181 183 175 182 179
（CRIC） （1 10）（1 18） （1 13） （119） （116） （115） （110） （107） （1 10） （104） （0 98） （0 95） （0 92） （0 96） （0 95）
鉄鋼業 41 38 37 38 3534 34 32 34 32 39 41 36 34 32
（CRIC） （0 75） （0 71） （0 70） （0 72） （0 68）（0 65） （0 65）（0 63） （0 64） （0 60） 紬 68）（0 69）（0 62）（0 58） （057）
非鉄金属製造業 5 6 8 10 9 12 119 14 14 11 10 11 12 14
（CRIC） （0 16） （0 18） （025） （0 31） （0 28）（0 36）（0 33） （0 27） （0 39） （039） （0 29） （0 26） （0 30） （0 32） （039）
金属製品製造業 182 184 174 19077 177 171 172 188 180 204 222 220 236 224
（CRIC） （0 49） （049） （048） （0 50）＿48 （0 46） （0＿43） （0．44） （0 44） （042） （0 44） （0 47） （0 47） （0 50） （050）
一般機械器具製造業 104 103 114 1146 120 124 128 135 148 164175 183 182 173
（CRIC） （0 36） （035） （039） （0 36）7 （0 36）（0 36） （0 37） （0 36） （039） （0 40）（0 41）（0，44） （0 44） （044）
電気機械器具製造業 269 289 301 31557 364 376 370 381405 436 495 442 406 392
（CRIC） （1 31） （130） （133） （130） （143）（1 40） （133） （132）（1 28） （134） （136）（1．44）（134） （1 27）（129）
輸送用機械器具製造業 18 20 23 22 23 19 24 27 31 32 4041 36 34 34
（CRIC） （0 16） （0 18） （0＿20） （0 19） （0 20） （0 16） （0 20） （0 23） （0 25） （025） （0 29） （0 28） （0 25） （0 24） （025）
精密機械器具製造業 28 32 34 3434 43 44 51 62 66 69 74 73 75 72
（CRIC） （0 47） （052） （058） （0 56）8 （0 71） （0 72） （0 87） （100） （109） （108） （112） （1 18） （1 22） （125）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
（CRIC） （0 00） （000） （0．00） （0 00） （0．00） （0 00） （0 00） （000） （000）（0 0 ） （0 00）（000）（2 79） （303）
その他の製造業 206 190 177 186 167 182 173 160 168 150 160 156 156 172 168
（CRIC） （1 47）（138） （130） （128） （1 23） （122） （114） （109） （106） （099） （0 98） （0 96） （100） （107） （1 14）
合計　　　　　　　　　　　　　 l 3．243 3．257 3．2283．341 3，253 3．343 3．503 3，460 3．675 3，654 3．875 4．010 3．893 3．907 3．713
秋田県の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
198 0 198 1 1 982 19 8319 84 198 519 88 198 7 198 8 198 9 19 90 199 1 199 2 199 3 1 994
食料 品 製造 稟 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
（C R IC ） （0 91） （0 90 ） （0 89 ） （0 89 ） （0 85）（0 83）（0 81 ） （0 77） （0 77） （0 74 ） （0 74） （0 72） （0 70） （0 73） （0 75 ）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （2 35） （2 3 り （2 3 1）（2 18 ） （2 17 ） （1 86） （1 75 ） （1 75） （1 70 ）（1 62 ）（1 56） （1 51）（1 5 3） （1 5 9）（1 6 1）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 3 4 4 4 4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
（C R IC ） （0 65） （0 6 6） （0 63 ）（0 67 ） （0 67） （0 17） （0 14） （0 13） （0 12） （0 15 ）（0 16） （0 15） （0 14） （0 15） （0 16）
衣 服 ・その 他 の繊 穫 製 品製 造 業 12 14 15 15 16 20 23 24 25 26 26 27 2 7 2 6 24
（C R IC ） （2 90）（3 0 り （3 26 ） （3 24 ） （3 24） （3 22〉 （3 42） （3 4 1） （3 45 ） （3 45 ） （3 46） （3 4 5） （3 5 7） （3 5 9） （3 58）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 14 12 1 1 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7
（C R IC ） （4 8 2） （4 54 ） （4 3 1） （4 01 ） （3 80） （3 8 5） （3 67） （3 5 7） （3 39 ） （3 34 ） （3 22） （3 15） （3 15） （3 3 2） （3 21）
家具 ・装 傭晶 製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 0 7） （1 12） （1 02 ） （0 98） （0 8 9） （0 8 8） （0 90） （0 9 2） （0 93 ） （0 86 ） （0 80） （0 76） （0 7 8） （0 7 2） （0 79）
バル ブ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 5 3） （0 4 9） （0 ▼4 7） （0 45） （0 4 2） （0 4 2） （0 27） （0 2 6） （0 26 ） （0 2（∋） （0 28） （0 3 0） （0 3 0） （0 29 ） （0 3 0）
出版 ・印 刷 ・同 関 連 産業 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 65） （0 65 ） （0 62 ） （0 月9） （0 64） （0 6 3） （0 6 0） （0 5 7） （0 55 ） （0 54） （0 5 1） （0 5 0） （0 5 り （0 52 ） （0 5 3）
化学 工 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 27） （0 26 ） （0 ．24 ） （0 23） （0 21） （0 2 3） （0 25） （0 23 ） （0 22 ） （0 23） （0 22） （0 2 1） （0 2 1） （0 2 1） （0 2 0）
石油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （1 2 1） （1 06 ） （1 05 ） （1 03） （1 23） （0 8 6） （0 8 5） （0 8 2） （0 64 ） （0 66） （0 5 2） （0 5 5） （0 59 ） （0 6 1） （0 5 7）
プ ラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲を除 く） 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 16） （0 16 ） （0 15） （0 19） （0 2 0） （0 20 ） （0 2 0） （0 2 1） （0 2 1） （0 23） （0 2 4） （0 2 7） （0 26 ） （0 28） （0 2 5）
ゴム製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 12） （0 12 ） （0 14） （0 18） （0 2 0） （0 2 9） （0 3 1） （0 29 ） （0 30 ） （0 39） （0 4 4） （0 43 ） （0 46 ） （0 41） （0 4 9）
な めし革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 2 5） （1 20 ） （1 44） （1 52） （1 50 ） （1 65 ） （1 8 9） （2 08 ） （2 13 ） （2 20） （2 5 5） （2 65 ） （2＿72） （2 8 7） （3 19）
窯業 ・土 石製 品 製造 業 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R lc ） （0 95 ） （0 94 ） （0 90） （0 8 8） （0 8 り （0 80 ） （0 7 7） （0 74 ） （0 75 ） （0 71） （0 7 0） （0 7 1） （0 69） （0 73） （0 7 4）
鉄 鋼 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 40 ） （0 36 ）（0 33） （0 3 2） （0 30 ） （0 29 ） （0 30 ）（0 29 ） （0 31） （0 3 1） （0 3 3） （0 33 ） （0 34） （0 3 5） （0 34 ）
非鉄 金属 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l1 1 1 1
（C R IC ） （0 86 ） （0 8 1） （0 84） （0 8 2） （0 7 6） （0 84 ） （0 99 ） （0 92 ） （0 85） （0 8 0） （0 6 6） （0 65 ） （0 72） （0 75） （0 72 ）
金 属 製 品製 造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5
（C R IC ） （0 50 ）（0 45 ） （0 4り （0 4 2） （0 43 ） （0 4 1） （0 38 ）（0 40 ） （0 44） （0 4 5） （0 ＿4 9） （0 5 1） （0．4 8） （0 5 6） （0 6 1）
一般 機 械器 具 製 造 業 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 67 7 7 6
（C R IC ） （0 30 ）（0 34 ） （0 37） （0 35 ） （0 40 ） （0 4 1）（0 39 ） （0 39 ） （0 4 3） （0 5 0） （0 5 2） （0 50） （0 5 6） （0 5 6） （0 56 ）
電 気 機械 器 具 製 造 業 16 19 19 2 3 28 28 29 29 293 0 3 1 34 3 1 2 8 28
（C R IC ） （1 49 ） （1 60 ） （1 58） （1 70 ） （1 74 ） （1．73 ） （1 65 ） （1 63 ） （1 54） （1 5 2） （1 53 ）（1 59） （1 5 5） （1 4 9） （1 53）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 33
（C R IC ） （0 18 ） （0 20 ） （0 24） （0 23 ） （0 24 ） （0 25 ） （0 25 ） （0 26）（0．2 8） （0 2 9） （0 33 ） （0 33） （0 3 4） （0 34 ） （0 ＿33）
精 密 機 械器 具 製 造 業 2 3 3 2 3 3 3 4 6 6 6 6 6 5
（C R IC ） （0 93 ） （1 11 ） （1 26） （1 0 7） （1 14 ） （1 30 ） （1 45 ） （1．74） （2 2 7）2 4 5 43 （2 3 5） （2．44 ） （2 58 ） （2 17）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（ ．00） （ 0 0） （0 00 ） （0 00） （0．0 0） （0 00 ） （0 10 ） （0 13）
その他 の 製 造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 6 7）（1 44 ）（1 39） （1 26 ） （1 18 ） （1 10 ）（1 10 ） （1 09） （1 0 5） （1 0 2） （0 97） （0 9 3） （0 9 3） （1 0 1） （1 0 6）
合 計 1　　 82 88 86 90 95 97 101 103 10 8 11 2 116 12 0 11 7 112 10 9
－313－
秋田県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
秋田県の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－314－
付章一4．5（2）
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
11－◇一食料品製造業
‥◇－・木材・木製品製造業
（家具を除く）
＋電気機械器具製造
業
－◆一金属製品製造業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
－▲・窯業・土石製品製造
業
一■r一般機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
一題一電気機械器具製造
業
一一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一一一◇一食料品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
一－一般機械器具製造
業
－◆－金属製品製造業
一一一精密機械器具製造
業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4　5（3）
秋 田 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 敵 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
19 80 196 198 2 198 3 1 98 4 19 85 19 86 198 7 198 8 198 9 1 9901 99 1 19 92 199 3 1994
食 料 品 製 造業 82 80 8 3 80 8086 84 78 8 8 10 0 8 9 93 89 8 9 90
（C R lc ） （0 78 ） （0 79） （0 8 2） （0 7 9） （0 77）0 85 （0 88 ） （0 8 3） （0 8 6） （0 9 6）84 （0 ，79 ）（0 78） （0＿77） （0 75 ）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 82 78 74 70 6863 53 5 1 5 2 5 2 5 2 52 50 4 8 49
（C R IC ） （2 19 ） （2 16） （2 08 ） （1 9 7）（1 8 9） （1 50 ） （1 29 ） （1 2 7） （1 16） （1 10 ） （1 08 ） （1 00 ） （10 0） （0 9 8） （0 93 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 晶を除 く） 15 16 17 17 1 7 5 4 4 2 2 3 4 4 5 6
（C R IC ） （0 4 1） （0 46 ）（0 48 ） （0 49 ） （0 49 ） （0 15） （0 13） （0 13） （0 09 ） （0 09 ） （0 11） （0 13） （0 14） （0 1 7） （0 2 1）
衣 服 ・その他 の 繊 維 製 品製 造 業 5 2 54 63 63 69 8 1 8 0 84 93 103 100 10 5 9 6 79 72
（C R IC ） （2 23） （2 38 ）（2 67 ） （2 77 ） （2 87 ） （2 79） （2 9 4） （3 11） （3 00 ） （3 14 ） （3 42） （3 27） （3 2 8） （3 1 7） （3 0 9）
木 材 ・木 製 品 製 造業 （家 具 を除 く） 23 6 220 20 1 188 197 171 15 2 150 149 15 1 146 14 5 14 1 134 125
（C R IC ） （8 43）（8 29 ） （8 06 ） （7 84 ） （7 93 ） （7 5 7） （7 4 1） （7 8 1） （6 9 7） （6 98 ） （6 92） （6 4 3） （6 3 6） （6 17 ） （5 76）
家 具 ・装 備 品 製 造業 21 2 1 20 18 14 15 16 18 19 19 17 17 15 14 15
（C R IC ） （1 25）（1 43 ） （1 3 1） （1 17 ） （0 98 ） （1 0 1） （1 0 7） （1 1 2） （1 06 ） （1 00） （0 92） （0 8 5） （0 8 5） （0 8 1） （0 8 5）
バ ル ブ・紙 ・紙 加 工 品 製造 業 4 5 40 42 40 373 9 18 2 3 23 2325 3 6 3 5 35 3 6
（C R Ic ） （1 4 9） （1 30 ） （1 31） （1 22） （1 07）（ 15 （0 60 ） （0 73） （0 64） （0 60） （0 6 1） （0 8 5） （0 85 ） （0 8 8） （0 90 ）
出 版 ・印 刷 ・同 関連 産 業 16 16 16 25 252 5 2 6 26 28 282 9 3 1 29 29 3 1
（C R IC ） （0 4 1） （0 45 ） （0 43） （0 64）（0 60） （0 5 9） （0 5 9）（0 56 ）（0 52） （0 5 3）（0 5 1）（0 4 8） （0 49 ） （0 4 9） （0 5 1）
化 学 工業 2 2 24 24 24 26 3 1 2 9 27 28 3 2 3 7 4 0 45 53 44
（C R IC ） （0 4 1） （0 42 ） （0 38 ）（0 37） （0 35） （0 3 8） （0 3 8） （0 34 ） （0 3 1） （0 32） （0 3 4） （0 3 2） （0 ＿35 ） （0 3 9） （0 3 1）
石 油 製 品 ・石 炭 製品 製 造 業 71 68 65 44 40 4 0 2 0 16 19 14 16 14 12 11 14
（C R IC ） （0 6 0） （0 62 ）（0 64 ） （0 56） （0 50） （0 5 3） （0 6 2） （0 46 ） （0 58） （0 4 2） （0 4 1） （0 3 6） （0 3 2） （0 34） （0 4 4）
プラスチック製 品 製 造 業（別 掲を 除 く） 4 3 5 4 5 6 6 8 9 10 12 13 1 2 13 15
（C R IC ） （0 16） （0 15 ） （0 2 1） （0 15） （0 15） （0 19） （0 19） （0 2 1） （0 21） （0 22） （0 2 4） （0 2 5） （0 24 ） （0 25） （0 2 7）
ゴム 製 品製 造 業 1 1 1 1 1 3 3 4 4 5 6 6 7 6 6
（C R IC ） （0 08 ） （0 09 ） （0 10） （0 10） （0 13） （0 2 2） （0 25 ） （0 28） （0 27） （0 3 1） （0 3 3） （0 34 ） （0 38） （0 3 2） （0 34 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 7 7 7 9 9 8 8 8 7 9 9 9 9 12 1 1
（C R IC ） （0 88 ） （0 90 ） （1 08） （1 3 9） （1 3 8） （1 20 ） （1＿3 1） （1 35） （1．14） （1 4 1） （1 50 ） （1 45 ） （1 57） （2 4 7） （2 3 7）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 58 54 53 50 4 9 5 1 49 49 5 6 5 5 6 1 58 55 5 8 59
（C R IC ） （1 43 ） （1 40 ）（1 43） （1 33） （1 25） （1 2 3） （1 26 ） （1 18） （1 23）（1 14） （1 2 3）（1，1 1）（1 08 ） （1 14） （1 05 ）
鉄 鋼 業 18 16 15 15 16 1 7 1 6 15 15 1820 2 1 20 21 2 2
（C R IC ） （0 2 1） （0 2 1）（0 20 ） （0 19） （0 19） （0 2 0） （0 2 2） （0 23） （0 21） （0 2 3）（0 2 3）（0 2 4）（0 25 ） （0 25） （0 2 6）
非 鉄 金属 製 造 業 8 9
（2 98 ）
78 78
（2 89）
91
（3 3 2）
8 1
（2 9 2）
8 3
（3 32 ）
6 6
（2 96 ）
7 1
（2 8 5）
8 5
（2 78）
8 9 6 7 4 9
（1 3 7）
50
（1 55）
3 9
（1 4 9）
40
（1 29 ）（C R IC （2 77 ） （2 6 4 1 84
金 属製 品 製 造 業 40 34 32 3 5 3 9 4 1 40 3 9 5 1 6 1 73 7日 668 85
（C R IC ） （0 74 ） （0 65 ）（0 57） （0 6 0） （0 6 4） （0 63 ） （0 60 ） （0 5 4） （0 6 3） （0 7 1） （0 85 ） （0 82 ）（0 72） （0 8 1） （0 83 ）
一 般機 械 器 具 製造 業 20 24 26 26 4 0 40 5 1 54 71 8 3 8 9 98 95 8 0 83
（C R IC ） （0▼25 ） （0 29 ） （0 31） （0 3 0） （0 4 1） （0 38 ） （0 49 ） （0 51） （0 5 5） （0 5 7） （0 58 ） （0 5 6） （0 60）（0 5 6）（0 5 7）
電 気 機械 器 具 製造 業 7 2 90 10 1 141 19 6 25 6 270 30 3 36 3 39 8 46 6 60 75 85 62 1 728
（C R IC ） （1 4 5）（1 67 ） （1 64） （1 8 5） （1 95） （2 0 9） （2 00 ） （1 97） （1 8 3） （1 7 4）（1 8 4） （1 8 9） （1 86） （1 8 7） （1 9 1）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 2 3 2 7 30 32 41 4 3 48 48 5 1 6 1 7 4 8 8 886 78
（C R IC ） （0 2 1） （0 24 ） （0 28） （0 28） （0 3 2） （0 3 0） （0 3 2） （0 30） （0 29） （0 3 1） （0 3 4） （0 3 6） （0 3 7） （0 3 6） （0 3 3）
精 密 機械 器 具 製造 業 14 16 18 16 2 2 30 34 45 6 7 8 0 9 2 10695 8 3 アJ
（C R IC ） （1 1 1） （1 24 ） （1 36） （1 0 8） （1 3 2） （1 6 2） （1 90 ） （2 5 7） （3 3 8） （3 5 6）（3 8 6）（3 9 1）（3 89） （3 76） （3 30 ）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）（0 0 0）（0 02 ）
そ の他 の 製 造業 17 14 14 14 14 1 4 14 15 1718 1 9 1 9 19 2 0 2 1
（C R IC ） （1 30 ） （1 05 ） （1 08） （0 95） （0 8 8） （0 8 3） （0 8 1） （0 86） （0 8 3） （0 8 1）（0 7 9）（0 7 3）（0 74） （0 77） （0 80 ）
合 計　　　　　　　　　　　　　 1 1．00 4 983 987 1．00 4 1．08 5 1 ．14 6 1，088 1，138 1．2 9 7 1．4 121．50 2 1，68 9 1，617 1．6 14 1．70 2
秋田県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　単位什億円）
198 0 1 98 1 198 2 198 3 1 98 4 19 85 19 86 198 7 198 8 198 9 1990 1 【柑119 92 ’ 199 3 1 994
食料品製造業 28 29 32 3 5 3 03 2 30 34 4 0 3 6 3 9 40 3g 3 9 4 1
（C R IC ） （0 80 ） （0 87 ） （0 93） （1 0 2） （0 8 1） （0 8 6） （0 8 1） （0 94） （0 9 7） （0 8 8） （0 94 ） （0 84 ） （0 85） （0 8 3） （0 84 ）
飲料・飼料 ・たばこ製造業 20 22 20 19 222 20 23 18 18 1 8 1 9 19 18 20
（C R IC ） （2 0 7） （2 34 ） （2 16） （2 06） （2 23）（1 9 3）（1 78 ） （2 0 1） （1 41） （1 3 5） （1 3 2） （1 2 9） （1 27 ） （1 22） （1 2 6）
繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く） 7 8 8 8 8 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3
（C R IC ） （0 5 1） （0 5 7）（0 60 ） （0 55 ） （0 53） （0 15）（0 1 2） （0 13 ） （0 10） （0 0 9） （0 10） （0 1 9） （0 12 ） （0 20） （0 2 8）
衣服・その他の繊維製品製造業 34 3 6 40 41 45 5 1 5 254 64 72 6 8 7 0 65 53 48
（C R IC ） （2 98 ） （3 20 ）（3 54） （3 71） （3 6 5） （3 43 ） （3 66 ）（4 00） （3 98） （4 3 5） （4 6 1） （4 25 ） （4 35） （4 14） （4 0 1）
木材・木製品製造業 （家具を除く） 6 6 56 51 56 5 9 5 6 505 51 4 8 4 9 4 7 46 4 6 4 2
（C R IC ） （7 28） （6 20 ） （5 91 ） （6 42） （6 27） （6 44 ） （5 8 5）（6 90） （ 8 6）．（5 76） （6 0 2） （5 2（∋） （5 28） （5 5 2） （5 00 ）
家具・装備品製造業 9 9 9 8 7 8 8 9 9 9 9 9 8 7 8
（C R IC ） （1 18） （1 3 7）（1 24 ） （1 15） （0 98） （1 0 5）（1 0 9） （1 17 ） （1 0 7） （1 0 3） （0 9 9） （0 9 2） （0 92） （0月8） （0 93 ）
パルプ・紙・紙加工品製造業 11 11 1 1 10 6 8 3 10 910 9 7 6 9 10
（C R IC ） （1 16） （1 19） （1 07 ） （0 93） （0 50） （0 6 3） （0 2 4）（0 76 ） （0 65） （0 6 4） （0 5 4） （0 4 1） （0 39） （0 57） （0 5 9）
出版・印刷 ・同関連産業 10 10 10 14 14 1 4 1 515 16 16 1 6 1 7 17 17 18
（C R IC ） （0 44） （0 4 7） （0 46 ） （0 66 ） （0 59） （0 5 7） （0 5 7）（0 56 ） （0 53） （0 5 4） （0 5 2） （0 4 8） （0 52 ） （0，5 2） （0 5 5）
化学工業 8 8 7 7 9 10 70 10 910 14 1 1 18 2 4 20
（C R IC ） （0 4 0） （0 3 7） （0 30 ） （0 27） （0 28） （0 2 7） （0 25 ） （0 22） （0 18）（0 1 9 （0 25 （0 1 7） （8 27） （0 3 4） （0 26 ）
石油製品・石炭製品製造業 2 5 23 24 16 12 1 6 85 9 7 7 6 5 3 3
（C R lc ） （1 9 2） （2 25 ） （2 47 ） （2 26） （1 61） （2 1 4） （1 9 9）（0 70） （1 4 8） （1 3 3） （1 89 ） （1 13 ） （0 72） （0 4 4） （0 3 7）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 2 1 2 2 2 3 3 4 45 5 6 5 5 ′6
（C R IC ） （0 19） （0 17） （0 2 7） （0 22 ） （0 17） （0 2 0） （0 2 1） （0 24 ） （0 25）2 7） （0 2 6 （0 26 ） （0 24） （0 2 5） （0 26 ）
ゴム製品製造業 0 0 0 0 1 1 1 1 22 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 08） （0 0 9） （0 09 ） （0 06 ） （0 10） （0 18） （0 18） （0 23 ）（0 23） （0 2） （0 3 2） 〈0 3 1） （0 36） （0 3 5） （0 35 ）
なめし革・同製品・毛皮製造業 3 2 3 4 4 4 4 4 4 65 5 6 6 6
（C R IC ） （1 1り （0 8 り （1 06 ） （1 49 ） （1 4り （1 3 4） （1 48 ） （1 6 1） （1 57） （2 12）（2 18 2 12 （2 3 3） （3 0 5） （2 80 ）
窯業・土石製品製造業 24 2 1 19 19 20 2 1 2 1 22 26 2 42 8 26 26 2 7 29
（C R IC ） （1 26） （1 15） （1 13 ） （1 10 ） （1 01） （1 0 0） （1 0 2） （0 9 7） （1 01）4） （ 0 9 （0 95 ） （0 96） （1 0 2） （0 9 6）
鉄鋼業 7 7 6 6 6 7 7 8 7 8 9 1010 11 1 1
（C R IC ） （0 27） （0 3 0） （0 26 ） （0 26 ） （0 24 ） （0 2 5） （0 3 1） （0 3 1） （0 23 ） （0 26） （0 2 7）（0 30 ） （0 33） （0 37） （0 3 5）
非鉄金属製造業 12 6 9 4 12 25 2 1 8 15 21 9 1 414 12 14
（C R IC ） （1 54 ） （0 79） （1 33 ） （0 66 ） （1 51 ） （3 4 5） （3 0 1） （0 94 ） （1 49 ） （2 06） （0 8 8）（1 2 6） （1 39 ） （1 40） （1 4 1）
金属製品製造業 15 14 13 1315 16 16 1 5 19 25 3 1 3 2 2935 3 6
（C R IC ） （0 62 ）（0 56）（0 50 ） （0 5 1）（0 50 ）（0 5 0）（0 4 8） （0 4 2） （0 4 7） （0 63） （0 75） （0 7 0） （0 65 ）（ 74） （0 7 3）
肩般機械器具製造業 10 11 12 12 18 172 3 25 3 1 3 4 3 9 43 4336 3 9
（C R IC ） （0 29）（0 3 0）（0 32 ） （0 32）（0 41）（0 3 3）（0 4 6） （0 53 ） （0 50） （0 5 4） （0 5 6） （0 55 ）（0 62 ） （0 5 8） （0 6 2）
電気機械器具製造業 34 4 1 44 63 91 10 4 1 19125 164 169 18 1 243 2182 26 27 6
（C R IC ） （1 60） （1 8 4） （1 70 ） （1 98 ） （2 14 ） （2 0 2）（2 10） （2 00 ） （1 98 ） （1 8 1） （1 7 6） （1 8 7） （1 8 1）（1 81） （ 8 9）
輸送用撞械器具製造業 8 9 8 6 16 13 14 15 16 19 2 4 2 8 2829 2 6
（C R IC ） （0 24 ） （0 28）（0 2 6） （0 17 ）（0 41 ） （0 29） （0 3 3） （0 3 2） （0 30 ） （0 32） （0 3 7） （0 4 0）（0 44 ） （0 44） （0 3 9）
精密機械器具製造業 6 7 8 7 10 1314 1 8 29 28 3 3 4 1 3 431 2 6
（C R IC ） （1▼18 ） （1 24） （1 3 4） （0 98 ） （1 28 ） （1 46）（1 6 ） （2 2 6） （3 16 ） （2 79） （3 2 4） （3 5 4）（3 3 4）（3 20）（2 71）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R 題C ） （0 00 ） （0 00） （D O O） （D OO ）（0 00 ）（0 00）（0 0 0） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0）（0 0 ） （0 00） （0 0 4）
その他の製造業 8 6 7 7 6 6 7 8 9 9 9 10 1010 10
（C R IC ） （1 34 ） （1 06）（1 14）（1（）3 ） （0 82 ） （0 76） （0 8 0） （0 9 2） （0 88 ） （0 85） （O U l） （0 8 0）0 8 6 3 （0 8 6）
合 言十 1　 3 48 3 39 34 3 35 7 413 4 47 44 9 46 855 1 577 60 8 69 1 65 0 65 1：　 69 5
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付章一4．5（4）
秋田県の産業構造の推移（全規模）
（?????????
（???）???????
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秋田県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－316－
－」ト電気機械器具製造
業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
一一◇肩食料品製造業
－◆一会麻製品製造業
→トー般機械器具製造
業
－●一輸送用機械器具製
造業
・・車●一精密機械器具製造
業
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
（上位8産業のみプロット）
ー後一電気機械器具製造
業
－くトー衣服・その他の繊維
製品製造業
・◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
・一一一◇胃食料品製造業
－1「．・一般機械器具製造
業
－◆一金属製品製造業
－▲・窯業・土石製品製造
業
－◆－精密機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．6（1）
山 形 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 乱 全 規 模 ）
19 80 19 81 9 82 198 3 1984 1 985 1 988 1 087 19 88 198 9 199 0 1 99 1 19 92 19 93 19 94
食料 品 製 造業 6 34 6 33 6 30 63 3 6 12 636 6566 51 6 44 6 17 640 624 625 6 42 63 0
（C R IC ） （1 28 ） （1 28 ） （1 26） （1 25） （1 2 2）4 （1．23 ） （1 24 ） （1 23） （1 18） （1 20 ） （1 16 ） （1 17 ） （1 21 ） （1＿21）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 107 102 98 96 95 97 9289 89 8 9 92 9 1 93 93 9 0
（C R IC ） （1 49 ） （1 49 ） （1 45） （1 4 1）（1．45 ） （1 45 ） （1 40 ） （1 37 ） （1 36） （1 3 6） （1 3 7） （1 38 ） （1 42） （1 3 9） （1 3 9）
繊維 工 集 （衣服 ・その 他 の織 練 製 品を除 く） 6 73 6 40 6 3964 2 600 3 56 3 52 3 51 3 20 3 16 30 1 296 28 8 2 78 24 0
（C R lc ） （1．63 ） （1 57 ） （1 57）（1 6 5） （1 5 7） （1 16 ） （1 18 ） （1 22 ） （1 18） （1 17） （1 14 ） （1 15 ） （1 17） （1．2 4） （1 14）
衣服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 2 64 2 90 3 143 19 325 5 80 6 23 6 13 64 8 680 697 707 70 0 66 0 64 9
（C R IC ） （0 82） （0 86）（0 91） （0 9 2） （0 95 ） （1 37 ） （1 36 ） （1．35） （1 4 1） （1 46 〉 （1 46 ） （1 45） （1 4 6） （1 4 5） （1 5 1）
木材 ・木 製 品製 造 業 （青 臭 を除く） 4 72 4 33 40 1 390 359 3 41 3 30 3 19 3 13 300 304 294 28 3 28 1 26 2
（C R IC ） （1 60）（1 55） （1 47） （1 4 9） （1 43 ） （1 ．43 ） （1 40 ） （1 40） （1 38） （1 34 ） （1 34 ） （1 32） （1．3 0） （1．3 2） （1 2 6）
家鼻 ・裟 傭 品製 造 業 2 52 2 54 2 36 223 210 2 00 1 99 20 7 1 99 205 210 201 20 5 19 8 20 6
（C R IC ） （1 24） （1 22）（1 12） （1 12） （1 08 ） （1 04） （0 99 ） （1 03） （1，0 0） （1 00 ） （1 04 ） （0 98） （1 0 1） （1 0 2） （1 0 6）
パル プ ・紐 ・紙加 工 品 製造 集 78 79 8 3 8 1 8083 85 80 8 1 79 8 1 82 8 0 79 74
（C R IC ） （0 60） （0 60） （0 63） （0，6 1）（0 ．62 ） （0 63） （0 63） （0 60）（0 6 1） （0 59 ）（0 60 ） （0 60）（0 5 9） （0 5 9） （0 5 7）
出版 ・印 嘲 ・同 関 連 産業　　 ‾ 1 94 20 1 2 16 22616 2 19 2 24 2 19 2 24 223 226 2 1320 9 2 15 20 4
（C R IC ） （0 66） （0 65） （0 6 9） （0 69 ）（0 68 ） （0 67） （0 66） （0 66） （0 6 5） （0 66 ） （0 64 ） （0 60） （0 6 0）（0 6 2） ． 1
化学 工 業 24 26 2 8 28 30 29 31 3 0 3 1 3 1 32 3 1 2 9 3 1 3 4
（C R IC ） （0．44 ）（0 4 6） （0＿4 8） （0 ．48 ） （0 5 1） （0 49） （0 4 9） （0 4 8） （0 5 1） （0 50 ） （0 50） （0．4 7） （0．4 4） （0．43 ） （0 5 2）
石油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 11 11 11 14 14 13 14 13 14 14 16 18 18 18 17
（C R IC ） （1 16） （1 0 7） （1 0 2） （1 30 ） （1 29 ） （1 17） （1 15） （1 0 7） （1 16） （1 12 ） （1 26） （1 3 5） （1 3 3） （1 3 2） （1 2 4）
プ ラス チック製品 製 造 業 （別 掲を除 く） 63 70 74 76 82 78 93 92 85 93 100 10 1 1 10 10 9 10 5
（C R IC ） （0．3 7） （0 4 0） （0 4 1） （0 40 ） （0 42 ） （0 39） （0 4 3） （0．4 3） （0 38 ） （0 4 1） （0 42 ） （0 4 1） （0 4 5） （0 4 5） （0 ．4 4）
ゴム製 品 製 造 業 20 24 2 1 18 17 18 12 1615 16 19 21 2 3 2 1 18
（C R IC ） （0 3 6） （0 4 1） （0 3 5） （0 30 ）（0 28 ） （0 29） （0 18） （0＿24） （0 2 3）4 （0 28 ） （0 3 0） （0 3 3） （0 3 2） （0 33 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造業 69 8 4 8 2 7 7 67 78 76 8 0 74 7 7 88 91 8 7 8 4 80
（C R IC ） （1 0 9） （1 24） （1＿24） （1 24 ）（1 08 ） （1 25） （1 11） （1 17）（ 12） （1 12 ） （1 28） （1 27） （1 2 3） （1．2 9） （1 3 2）
窯業 ・土 石 製品 製 造業 20 8 20 4 20 4 204 200 192 20 1 1 97 20 2 204 208 2 14 2 14 21 0 20 7
（C R IC ） （0 8 6）（0 8 5） （0 8 4） （0 ．86 ） （0 ，86 ） （0 82） （0 83） （0 8 3） （0 8 6） （0 84 ） （0 85 ） （0 85） （0 8 6） （0 8 6） （0 85 ）
鉄鋼 業 90 8 7 8 4 75 79 80 77 71 7 2 7 7 78 80 75 7 2 6 9
（C R IC ） （1 16）（1 12） （1 0 8） （1 00 ） （1．06 ） （1 06 ） （1 0 4） （0 9 9） （1 0 1） （1 06 ） （1 02 ） （1 0 3） （0 9 8） （0 ．9 6） （0 94 ）
非鉄 金 属 製造 業 38 41 3 8 3 1 37 39 49 5 1 5 2 55 59 54 5 5 4 7 4 7
（C R lc ） （0 83）（0 8 7） （0．8 0） （0 6 7） （0 ．80 ） （0 81） （1 0 2） （1 0 7） （1 08 ） （1 13 ） （1 16 ） （1 0 7） （1 12） （0 9 8） （1 0 1）
金属 製 品 製造 稟 2 94 2 85 30 7 305 299 3 18 3 45 34 5 34 7 354 3 59 3 68 36 7 3 71 36 2
（C R IC ） （0 55） （0 53） （0．5 7） （0 56 ） （0 56 ） （0 57） （0 61） （0 6 2） （0 60 ） （0 6 1） （0 58） （0 59） （0 6 0） （0 ，6 1） （0 6 2）
一般 機 械 器具 製 造 業 2 73 28 9 30 8 32 1 3 38 3 82 3 64 343 374 379 4 14 45 1 44 8 44 2 438
（C R IC ） （0 66） （0 68） （0 71） （0 ．7 1） （0 75 ） （0 79） （0 73） （0，71） （0 74 ） （0 73 ） （0 75） （0 8 0） （0 8 1） （0 8 3） （0 8 6）
電気 機 械 器具 製 造 業 5 51 6 26 63 6 69 1 759 7 78 84 9 8 19 848 845 8 81 93 1 87 1 8 18 77 1
（C R IC ） （1 87） （1 94） （1 9 2） （2．00 ） （2 09 ） （2 06） （2 11） （2 0 7） （2 12） （2 05 ） （2 0 6） （2 0 7） （2 0 り （1，9 g） （1 9 5）
輸送 用 機 械器 具 製 造 業 1 21 121 1 19 12 1 108 1 09 98 9 9 1 16 125 131 13 4 12 9 1 14 108
（C R IC ） （0 75） （0 74） （0 72） （0 ．73 ） （0 66 ） （0 64） （0 57） （0 6 0） （0 68 ） （0 73 ） （0 71） （0 71） （0 6 9） （0 6 2） （0 60 ）
精密 機 械 器具 製 造 業 61 72 6 4 58 52 55 63 6 2 60 74 84 8 7 79 7 4 7 2
（C R IC ） （0 78） （0 8 0） （0 74） ・（0 6 7） （0 6 1） （0 63） （0 72） （0 74） （0 72） （0 89 ） （0 99） （1 0 1） （0 9 7） （0 9 4） （0 9 7）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lc ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0＿00 ） （0 ．00 ） （0．00） （0 0 0） （0．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 00 ）
その 他の 製 造 業 13 8 1 40 14 5 148 139 162 1 66 14 9150 14 7 146 14 4 14 9 15 2 12 7
（C R IC ） （0 69） （0 70）（0 73） （0 7 1） （0 7 1） （0 75） （0 76） （0 72）（0 70 ） （0 7 1） （0 67） （0．68） （0 ．7 3） （0 7 3） （0 ．6 6）
合 吉十 1 4 ．6 41 4 ，7 12 4 ．73 8 4 ．77 74．718 4 ．8 43 4 ．9 994 ．8 96 4 ．958 5 ．000 5．166 5 ．23 3 5 ．13 7 5 ．00 9 4，810
山形県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
198 0 198 1 1的 2 1 983 19 84 198 5 198 8 198 7 198 8 1 98 9 19 90 199 1199 2 1 983 1 錮 4
食料 品 製 造業 13 13 13 14 13 13 14 14 15 15 14 14 15 1 5 15
（C R IC ） （1 16） （1 11） （1 10） （1 10 ） （1 04 ） （0 99） （1 0 0） （1 0 0） （1 0 2） （0 98 ） （0 93） （0 9 1） （0 94 ） （0 9 5） （0 96 ）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R lc ） （1 57） （1 41） （1 3 9） （1 22 ） （1 15 ） （1 26） （1，10） （1 10 ） （1 08 ） （1 07 ） （1 17） （1 3 6） （1，3 9） （1 3 5） （1 40 ）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 晶を除 く） 13 13 13 13 13 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
（C R lc ） （1 69） （1 68）（1 71） （1，72 ） （1 65 ） （0 88） （0 8 7）（0 90 ） （0 8 9） （0 89 ） （0 86） （0．8 7） （0 9 1） （0 9 6） （0 ．92 ）
衣服 ・そ の他 の繊 維 製 品 製造 業 9 9 10 10 1 1 19 20 2 0 2 1 2 1 22 22 2 2 2 1 20
（C R IC ） （1 41） （1 4 7）（1 5 4） （1 52 ） （1．52 ） （2 0 7） （2 10）（2 0 9） （2＿1 1） （2 1 1） （2 14） （2 10） （2 1 4） （2 1 7） （2 26 ）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 29） （1 25） （1，21） （1 18 ） （1 10 ） （1 09） （1，11） （1 04 ） （1 0 1）2 （1 0 0） （1 00 ） （0 9 7） （0 9 7）
家具 ・装 傭 晶製 造 業 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
（C R IC ） （1 72） （1 70）（1＿5 6） （L 5 2） （1．44 ） （1 44） （1．4 2）（1 4 7） （1 4 1） （1 44 ） （1 41） （1 3 5） （1 3 3） （1 38 ） （1 35 ）
パ ルプ ・紐 ・紙 加工 品 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 59） （0 5 5） （0 5 5） （0 58 ） （0 ＿58 ） （0 62） （0 5 4） （0 5 2） （0 52 ）3 7 （0 5 4） （0 5 4） （0 53 ） （0 5 1）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 67） （0 67） （0 6 5） （0 6 2） （0 59 ） （0 58） （0 5 1） （0 5 1）（0 55 ） （0 55 ） （0 55） （0 4 7） （0 4 7） （0 48 ） （0 49 ）
化 学工 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 3
（C R IC ） （0 42） （0 4 3） （0．4 7） （0 45 ） （0 47 ） （0 47〉 （0 4 4） （0 44 ） （0 ．44 ）． 3 （0 4 3） （0 4 2） （0 43 ） （0 46 ）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 20） （0 19） （0 2 0） （0 ．23 ） （0 23 ） （0 23） （0 2 1） （0 2 2）（0 23 ） （0 3 ） （0 27） （0 2 9） （0 30 ） （0 28 ） （0 28 ）
プラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0．44 ） （0 5 3） （0＿4 9） （0 4 7） （0 52 ） （0 43） （0 6 2） （0 45 ） （0 45 ） （0 49 ） （0 5 2） （0 4 7）（0 ，49 ） （0 5 1） （0 52）
ゴム製 品 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 17） （0．20） （0 15） （0 12 ） （0 1 0 （0 12） （0 10 ） （0 13 ） （0 13 ） （0 14 ）（0 17） （0 2 0） （0 20 ） （0 2 1） （0 23）
なめ し革 ・同塵 品 ・毛皮 製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2
（C R IC ） （1 95） （2 0 1） （1 90 ） （1 84 ） （1 74） （1 79） （1 7 9） （1 89 ） （1 75 ） （1 81） （1 9 1） （1 9 3）（1 85 ） （1 83 ） （1 97）
窯 業 ・土 石 製品 製 造 業 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 66 5 6
（C R IC ） （1．0 2） （0 9 7） （0 9 9） （0 97 ） （0 87） （0 8 5） （0 84 ） （0 8 7） （0 86 ） （0 84） （0 8 5） （0 8 8）（0 89 ） （0 75 ） （0 94）
鉄鋼 業 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
（C R IC ） （0 5 9） （0 5 3） （0 4 6） （0 4 1） （0 44 〉 （0 4 3） （0 4 1） （0 40 ） （0 ＿42 ） （0 45） （0 4 5） （0 44 ） （0 42 ）（0 42 ） （0 4 2）
非鉄 金 属 製造 業 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 6 9） （0 6 9） （0 50 ） （0 ．43 ） （0 47 ） （0 5 3） （0 5 6） （0 60 ） （0 58 ） （0 ．59） （0 5 9） （0 58 ） （0 6 1）（0 54） （0 5 9）
金属 製 品 製造 業 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
（C R IC ） （0 4 6） （0 4 7）（0 48 ） （0 52 ） （0 50） （0 5 4）（0 56 ） （0 56 ） （0 53 ） （0 54） （0 5 3） （0 55 ） （0 58） （0 57） （0 5 9）
一 般機 械 器臭 製 造 業 9 9 9 9 9 11 10 9 10 11 12 14 13 1313
（C R IC ） （0 76〉 （0 71）（0 68 ）（0 65 ）（0 67）（0 72） （0 65 ） （0 62 ） （0 68 ） （0 71） （0 73） （0 80 ） （0 80）（0 8 3） （0 8 4）
電 気機 械 器具 製 造 業 2 8 3 2 34 38 45 4 78 47 49 48 5 0 5 1 49 4 7 44
（C R IC ） （1 79） （1 8 9） （1 90 ） （1 92 ） （1 96） （1 9 5） （1 92 ）（1 90 ） （1 89 ） （18 3） （1 8 6） （1 84 ） （1 8 3） （1 8 4） （1 75）
輸送 用 機 械器 具 製 造 業 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 5 5
（C R IC ） （0 3 6） （0 3 3）（0 36 ） （0 36 ） （0，30） （0 2 9）（0 34 ） （0 ＿38 ） （0 36 ） （0 3 8） （0 3 8） （0 42 ） （0 42）（0 4 1） （0 4 2）
精 密機 械 器具 製 造 業 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4
（C R lc ） （0 9 9） （0 9 9） （0 96 ） （0 98 ） （1 12） （1 14） （0 95 ）（1 17 ） （1 08 ） （1 38） （1 3 7） （1 32 ） （1 23） （1 2 5） （1 2 7）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0．00 ）（0 0d ）（0 00 ） （0 00 ） （0 ．00） （0．00 ）（0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0）（ 0 0） （ ．00 ）
その 他 の製 造 業 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3
（C R IC ） （0 8 3） （0 74） （0 8 7） （0 89 ） （0 92） （l＿0 2） （0 95 ） （0 96 ） （0 92 ） （0 94） （0 8 6）（0 88 ） （0 8 5） （1 0 6） （1 0 2）
合 菖十 1　 1 18 1 23 125 130 138 14 3 144 1441 8 151 15 4 158 155 15 1 14 6
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付章一4．6（2）
山形県の産業構造の推移（全規模）
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山形県の産業構造の推移（全規模）
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一■－電気機械器具製造
業
一・〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
－くト食料品製造業
「ト・．一般機械器具製造
業
－◆・・－金属製品製造業
・◇・一木材・木製品製造業
（家具を除く）
－｛ト繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－▲一窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
一イン－衣服・その他の繊維
製品製造業
一一一◇－食料品製造業
十一般機械器具製造
業
◆金属製品製造業
－▲－窯業・土石製品製造
業
＋輸送用機械器具製
造業
－△‥家具・装備品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．6（3）
山 形 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 軋 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
1 980 198 1 198 219 83 19 84 198 5 198 6 198 7 198 8 198 9 19 90 19 9 1 19 92 19 93 199 4
食 料 品製 造 業 21 0 21 3 219 215 2 14 2 13 20 9 2 06 2 08 2 16 223 230 2 23 2 19 2 27
（C R IC ） （1 5 9）（1 5 8） （1 6 1） （1 49） （1 ．42） （1 3 6） （1 35） （1 39） （1 30） （1 30 ） （1 2 7） （1 21 ） （1 19 〉 （1 15 ） （1▼17）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 遺 業 63 5 8 54 48 45 68 66 59 8 4 77 49 60 57 56 5 8
（C R IC ） （1 3 1）（1 20 ） （1 12 ） （0 94） （0 85） （1 0 3） （0 98） （0 92） （1 19〉 （1 0 2） （0 62 ） （0 72 ） （0 69） （0．68） （0 6 7）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 を除 く） 10 7 1 11 11 7 124 ＝ 8 5 0 51 53 5 0 48 49 50 49 45 45
（C R IC ） （2 32 ） （2 3 6） （2 5 1） （2 47） （2 28） （1 0 7） （1 15） （1 19） （1 15） （1 13 ） （1 05 ） （1 05 ） （1 0 8） （1 0 3） （1 0 2）
衣服 ・そ の他 の 繊維 製 品 製造 業 4 7 48 54 56 63 14 4 13 2 1 28 13 8 147 135 136 126 10 9 9 7
（C R IC ） （1 59 ） （1 59 ） （1 7 1） （1 75）（1 8 0） （3 2 0）（3 0 1） （2 98） （2 8 2） （2 8 1） （2 80 ） （2 63） （2 61） （2 6 2） （2 55 ）
木材 ・木 製 品 製造 業 （家 具 を除 く） 73 70 65 63 65 6 1 5 4 5 1 5 1 54 53 53 534 7 44
（C R IC ） （2 05 ） （1 99 ） （1 94） （1 87）（1 8 0） （1 7 6） （1 6 3） （1 6 6）（1 5 2） （1 55 ） （1 54 ） （1 46） （1 4 6） （1 3 1） （1 23 ）
家具 ・衰 備 品製 造 業 5 7 52 53 55 5 0 5 3 5 4 5 8 60 66 67 66 5 75 5 52
（C R IC ） （2 6 7）（2 68 ） （2 55） （2 55） （2 3 6） （2 2 9） （2 2 8） （2 2 5） （2 16） （2 19 ） （2 ．15） （2 0 5） （1 9 4） （1 8 9） （1 79 ）
バ ルブ ・紐 ・紙加 工 品 製 造業 25 25 25 27 2 6 2 7 2 5 2 6 2 7 30 33 3 3 3 3 30 28
（C R IC ） （0 64 ）（0 60 ） （0 58） （0 57） （0 5 2） （0 5 2） （0 5 1） （0 5 2） （0 4 9） （0 48 ） （0 49） （0 48） （0．48 ） （0 4 6） （0 43 ）
出版 ・印 刷 ・同 関 連 産業 34 34 35 36 3 8 4 1 3 1 34 45 45 47 3 9 3 9 3 9 39
（C R IC ） （0 7 1） （0 7 1） （0 70） （0 66） （0 6 3） （0 6 1） （0 44 ） （0 45 ） （0 53 ） （0 52 ） （0 50） （0 3 8） （0 40 ） （0 40 ） （0 40 ）
化学 工 業 38 42 51 52 6 1 69 7 7 75 78 81 89 9 0 94 105 105
（C R IC ） （0 54 ） （0 ．55 ） （0 61） （0 56） （0 5 7） （0 55 ） （0 6 1） （0 58 ） （0 55 ） （0 51） （0 49） （0 4 6） （0 4 5） （0 4 7） （0 ＿46 ）
石油 製 品 ・石炭 製 品 製造 業 9 9 9 8 8 8 5 6 6 6 6 6 7 5 5
（C R IC ） （0 06） （0 06 ）（0 07） （0 0 7） （0 0 7） （0 06 ） （0 09 ） （0 10 ） （0 12 ） （0 10 ） （0 10） （0 10）（0 10 （0 0 （0 09 ）
プラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除く） 17 26 21 24 2 7 26 4 1 29 34 40 4 9 4 6 4348 49
（C R IC ） （0 58） （0 83）（0 64） （0＿61） （0 6 1） （0 5 1） （0 75 ） （0 50 ） （0 5 1） （0 54） （0 6 0） （0 5 3） （0 5 1）（0 56 ） （0 56 ）
ゴ ム製 品 製 造業 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 1 1） （0 12 ） （0 12） （0 0 9） （0 0 9） （0 10 ） （0 10 ） （0 12 ） （0 1 1） （0 10） （0 13） （0 14） （0 14 ） （0 14 ） （0 15）
な めし革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 25 26 27 26 2 9 26 23 23 24 25 26 2 7 24 19 19
（C R IC ） （2 62） （2 63） （3 01） （2 8 2） （2 9 2） （2 7 1） （2 33 ） （2 35 ） （2 44 ） （2 44） （2 6 2） （2 74 ） （2 53 ） （2 26 ） （2 43）
窯業 ・土 石 製品 製 造 業 85 83 86 8 3 8 7 9 1 75 78 90 94 9 7 94 93 70 102
（C R IC ） （1 65） （1 63） （1 73） （1 5 7）（1 54 ） （1 42 ）（1 19 ）（1 20 ）（1 25 ） （1 23） （1 17） （1 12） （1 09 ） （0 83 ） （1 11 ）
鉄鋼 業 65 55 49 48 45 43 35 30 33 41 4 6 45 40 38 42
（C R 題C ） （0 60） （0 55） （0 48） （0 4 2） （0 3 7）3 （0 3 1） （0 28 ） （0 28 ） （0 33） （0 3 3） （0 3 1） （0 30 ） （0 28 ） （0 29 ）
非鉄 金 属製 造 業 66 69 35 5 3 55 49 39 45 56 56 655 7 42 19 24
（C R tC ） （1 73） （1 85）（0 98） （1 3 8） （1 36 ） （1 2 7） （1 08 ） （1 14 ） （1 15 ） （1 04） （1 0 8） （0 98 ）（0 78 44 （0 47）
金属 製 品製 造 業 51 56 58 6 6 69 83 86 92 99 101 1081 16 118 114 114
（C R IC ） （0 75） （0 80 ） （0 76）（0 8 1） （0 78 ） （0 82 ） （0 80 ） （0 8 1） （0 77 ） （0 74）（0 75） （0 7 6） （0 78 ） （0 72 ） （0 68）
一般 機 械 器具 製 造 業 88 85 88 8 8 10 7 126 129 129 158 2 09 23 4 2737 26 2 23
（C R IC ） （0 86） （0 78）（0 78） （0 7 2） （0 76 ） （0 76 ） （0 76 ） （0 76 ） （0 77 ） （0 90） （0 9 1） （0 9 7）（0 ＿ 6 （0 94）
電 気機 械器 具 製 造 業 139 166 1 92 26 4 376 4 82 5 17 5 52 6 69 7 5218 1 ．094 1．134 1．2 04 1．2 75
（C R IC ） （2 20） （2 30） （2 31）（2 4 4） （2 56 ） （2 54 ） （2 37 ） （2 25 ） （2 14 ）（2 06） （2 19） （2，1 2） （2 18 ） （2 20 ） （2 06）
輸 送 用 機械 器 具 製造 業 38 38 39 3 9 42 45 55 62 63 76 8 3 10 1100 94 95
（C R IC ） （0 27）（0 25） （0 27） （0 24 ） （0 23 ） （0 20 ） （0 23 ） （0 25 ） （0 23 ） （0 24） （0 2 3） （0 26 ）（0 25 ） （0 24 ） （0 24）
精 密 機 械器 具 製 造業 16 23 23 20 2 7 36 25 36 34 55 6 9 6672 7 1 74
（C R IC ） （1 02）（1 29） （1 32） （0 9 7） （1 14 ） （1 26 ） （0 88 ） （1 28 ） （1 10 ） （1 54） （1 7 6）（ 5 1 （ 80 （1 93 ） （2 06）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00）（0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ）（0 ． 0 ） （0 0 ） （0 00）
そ の他 の 製 造業 21 17 22 2 4 26 33 28 3 1 33 35 3 6 3332 53 53
（C R IC ） （1 27）（0 99）l （1 24） （1 13） （1 16 ） （1 27 ） （1 04 ） （1 08 ） （1 02 ） （0 98）（0 8 9） （0 80 ） （0 76 ） （1 28 ） （1 25）
合 計 l 1．2 761．3 07 1．3 23 1．42 1 1．584 1．775 1．7 59 1．8 06 2．0 432 2 5 2 48 7 2 ．7 19 2．676 2．6 70 2．7 72
山形県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　単位（十億円）
19 80 19 81 198 2 198 3 19 84 19 85 19 86 19 87 19 118 198 9 1990 1 99 1 1 992 19 93 ＝川嶋
食料品製造業 65 66 69 6 567 6g 6 7 78 79 81 8 9 90 87 85 87
（C R IC ） （1 37） （1 40） （1 40）（1 26） （1 25 ） （1 27 ）（1 22 ） （1 43 ） （1 31 ） （1 35） （1 3 7） （1 29 ） （1 23 ） （1 23 ） （1 24）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 16 17 15 14 12 15 15 14 35 17 16 19 18 17 16
（C R IC ） （1 19） （1 26） （1 14）（0 9 6） （0 8 7） （0 93 ）（0 88 ）（0 8 1）（1 78 ） （0 86） （0 7 4） （0 84 ） （0 80 ） （0 76 ） （0 69）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製品を除く） 4 1 43 46 4 8 46 20 21 23 2121 2 1 23 24 21 21
（C R IC ） （2 16）（2 19） （2 33） （2 3 1） （2 1 7） （1 06 ） （1 20 ） （1 23 ）（1 11 ） （1 20） （1 0 9） （1 22 ） （1 26 ） （1 19 ） （1 17）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 26 27 31 3 2 35 68 65 6572 74 70 70 65 56 51
（C R IC ） （1 72） （1 76） （1 83） （1 9 3） （2 0 1） （3 14 ） （3 09 ） （3 17 ） （3 03 ）06） （ 0 1） （2 38 ） （2 86 ） （2 94 ） （2 95）
木村 ・木製品製造業（家具を除く） 25 22 22 2 2 23 22 21 20 20 20 2019 19 17 16
（C R IC ） （2 02） （1 76） （1 73） （1 71） （1 69 ） （1 70 ） （1 61 ） （1 67 ） （1 55 ） （1 60） （1 5 2）（1 4 7） （1 45 ） （1 41 ） （1 32）
家具 ・装備品製造業 27 23 26 2 5 23 24 24 24 2830 33 34 30 28 26
（C R IC ） （2 62） （2 5 1） （2 50） （2 40 ） （2 32 ） （2 23 ） （2 20 ） （2 06 ）（ 18 ） 2 ）（2▼3 1） （2 40 ） （2 36 ） （2 31 ） （2 17）
バルブ・紐・紙加工品製造業 8 8 7 8 8 9 9 9 9 10 1212 1 1 11 10
（C R IC ） （0 64） （0 57） （0 50） （0 5 2） （0 48 ） （0 51 ） （0 48 ） （0 4 7） （0 44 ） （0 4 5）（0 4 9） （0 50 ） （0 46 ） （0 45） （0 4 3）
出版 ・印刷・同関連産業 19 19 19 20 2 1 23 16 18 2525 2 6 20 20 21 21
（C R IC ） （0 64） （0 66） （0 62） （0 60 ） （0 6 1） （0 62 ） （0 4 1） （0 45 ） （0 55） （0 5 6）（0 5 2） （0 39 ） （0 40 ） （0 42） （0 4 3）
化学工業 16 17 21 23 28 32 39 41 44 4 5 4 9 4 750 56 5 9
（C R IC ） （0 57） （0 57） （0 60） （0 58 ） （0 59 ） （0 60 ） （0 64 ） （0 63 ） （0 58） （0 5 6） （0 54 ）（0 49 ） （0 48 ） （0 52） （0 5 2）
石油製品・石炭製品製造業 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1
（C R IC ） （0 1 1） （0 16） （0 14） （0 17） （0 17 ） （0 15 ） （0 20 ） （0 15 ） （0 20） （0 20）（0 2 9） （0 20 ） （0 18） （0 16） （0 13）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 6 10 9 9 1 1 10 14 12 14 16 2019 17 17 19
（C R IC ） （0 ．43） （0 80） （0 66） （0 6 0） （0 62 ） （0 49 ） （0 68 ） （0 52 ） （0 50 ） （0 5 7） （0 63 ）（0 57 ） （0 51） （0 53） （0 5 6）
ゴム製品製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2
（C R IC ） （0 15 ） （0 15） （0 14） （0 12） （0 12 ） （0 10 ） （0 11 ） （0 12 ） （0 12） （0 12）（0 16 ） （0 18） （0 16） （0 17） （0 18）
なめし革・同製品・毛皮製造業 8 9 10 11 1 1 10 9 9 10 10 810 10 8 7
（C R tC ） （2 08） （2 15） （2 53） （2 6 9） （2 92 ） （2 63 ） （2 31 ） （2 41 ） （2 6 1） （2 6 7） （2 19 ）（2 71 ） （2 75 ） （2 51） （2 5 2）
窯業・土石製品製造業 39 38 38 3 8 40 41 31 33 42 4 4 45 432 31 4 0
（C R IC ） （1 5 1） （1 50 ） （1 52） （1 4 3） （1 42 ） （1 33 ） （1 00 ） （1 00 ） （1 10 ） （1 16） （1 08 ） （1 05 ）（ 03 ） （0 78） （0 9 3）
鉄鋼業 18 14 16 14 15 1512 13 15 17 18 19 1715 L 17
（C R IC ） （0 50 ） （0 44） （0 49） （0 4 3） （0 40 ） （0 37 ） （0 35 ） （0 35 ） （0 33 ） （0 3 8） （0 3 6） （0 37 ）（0 36 ）（ 34 （0 3 5）
非鉄金属製造業 18 16 6 6 7 9 9 9 10 9 13 13 116 10
（C R IC ） （1 73） （1 49）（0 61）（0 63）（0 6 5）（0 88 ） （0 82 ） （0 78 ） （0 68 ） （0 59） （0 7 8） （0 80 ） （0 73 ）（0 49） 0）
金属製品製造業 20 23 23 25 2 5 32 353 7 40 41 4 7 5 1 53 51 5 2
（C R IC ） （0 59 ） （0 67）（0 61） （0 64） （0 6 1）（0 68 ） （0 7 1） （0 7 1） （0 67 ） （0 69） （0 72） （0 74 ） （0 77 ） （0 74） （0 72）
胃般機械器具製造業 40 37 40 4 3 4 9 58 6 15 72 82 9 2 112 101 97 9 2
（C R IC ） （0 8 1） （0 7 1） （0 72） （0 74） （0 77） （0 78 ） （0 82 ）（0 79 ） （0 79 ） （0 87） （0 84 ） （0 95 ） （0 95 ） （1 05） （1 0 0）
電気機械器具製造業 46 54 63 92 12 5 147 169 1842 29 2 37 300 338 3 49 3 50 38 3
（C R tC ） （1 6 り （1 75 ）（1 67） （1 94） （2 0 7） （1 95 ）（2 0 1） （1 96 ） （1 86 ） （1 72） （1 8 5） （1 76 ） （1 89 ） （1 89） （1 8 1）
輸送用機械器具製造業 13 13 16 14 16 16 2225 25 31 3 3 38 37 343 7
（C R IC ） （0 3 1） （0 29 ） （0 34） （0 27） （0 28 ） （0 25 ）（0 33 ） （0 38 ） （0 3 り （0 35） （0 33 ） （0 3 7） （0 37 ） （0 35） （0 3 8）
精密機械器具製造業 7 8 11 9 10 14 1 115 14 22 24 22 18 19 18
（C R IC ） （0 90 ）（1 00 ） （1 24） （0 88） （0 9 3）（1 10 ） （0 8 1） （1 24 ） （1 0 1） （1 47） （1 50 ） （1 32 ） （1 12 ） （1 3 1） （1 3 3）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ）（0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）（ 0）
その他の製造業 10 7 12 16 12 16 14 1215 19 18 14 15 22 23
（C R IC ） （1 28 ） （0 86 ） （1 38）（1 57） （1 12）（1 33 ） （1 14 ） （0 94 ） （0 99 ） （1 22） （0 9 9） （0 80 ） （0 81 ） （1 24）1 3 3）
合 計 470 47 2 503 5 36 58 8 652 666 699 8 2 1 8 5396 0 1 ．019 999 9 66 1．0 11
l－3lt主肩
山形県の産業構造の推移（全規模）
????
（???）?????
（???）???????ー
付章一4．6（4）
一題一電気機械器具製造
業
－くト・・食料品製造業
－・▲－一般機械器具製造
業
－◆胃金属製品製造業
－くトー化学工業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－＜｝－衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆・一輸送用機械器具製
造業
－（上位8産業のみプロット）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
山形県の産業構造の推移（全規模）
????????????????????????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－320－
＋電気機械器具製造
業
ー▲－一般機械器具製造
業
・車◇一食料品製造業
－くトー化学工業
一一一金属製品製造業
－イトー衣服・その他の繊維
製品製造業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
－一一輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．7（り
福 島 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 軌 全 規 模 ）
1 98 0 198 1 198 2 1 98 3 1 984 198 5 198 6 198 7 198 3 198 9 199 0 19 9 1 19 82 19 93 t的 4
食 料 品製 造 集 98 9 98 7 96 3 99 3 95 1 9 74 98 0 94 1 9 629 18 944 904 88 7 9 14 85 9
（C R IC ） （1 3 1） （1 3 0） （1 2 8） （1 2 9） （1 2 4） （1 24）（1 9） （1 17） （1 17） （1 15） （1 15） （1 10 ） （1 ．09） （1 12） （1 10）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 14 0 13 6 13 2 13 1 130 128 13 0 13 2 131 12 5 13 2 132 126 12 7 12 3
（C R IC ） （1 2 9） （1 2 9）（1 2 9） （1 2 7） （1 30 ） （1 2 4） （1 2 8） （1 3 2） （1 28） （1 2 5） （1 28 〉 （1 3 1） （1 27） （1 2 4） （1 2 7）
繊 維 工業 （衣廠 ・そ の他 の 繊維 製 晶 を除 く） 58 2 58 4 5 73 55 1 549 28 1 28 0 248 23 9 22 9 230 214 20 3 18 4 14 2
（C R IC ） （0 9 3） （0 9 3）（0 9 3） （0 93 ） （0．94） （0 6 0） （0 6 0） （0 5 7） （0 5 7） （0 5 5） （0 5 7） （0 54） （0 5 4） （0 5 4） （0 ，45 ）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維製 品 製 造 業 593 67 6 68 7 696 703 1．02 1 1．16 1 1，16 6 1．17 6 1．183 1．22 1 1．25 8 1．22 2 1．16 3 1，06 7
（C R tC ） （1 2 1） （1 30 ） （1 3 2） （1 3 1） （1 34） （1 5 8） （1 6 3） （1 6 8） （1 8 4） （1 6 6） （1 67） （1 68） （1 6 8） （1 6 6） （1 6 6）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 72 6 68 8 65 4 63 2 609 59 1 55 8 53 3 55 9 51 6 525 50 2 4 74 47 2 44 2
（C 剛C ） （1 6 2） （1 6 0） （1 6 0） （1 58 ） （1 58 ） （1 6 1） （1 5 3） （1 5 2） （1 5 8） （1 5 1） （1 5 1） （1 4 7） （1．4 3） （1 4 5） （1 4 2）
家 具 ・装 傭 品 製造 業 303 31 0 300 2952 69 24 7 25 2 24 224 3 23 9 234 24 0 240 230 226
（C R IC ） （0 98 ） （0 9 7） （0 95 ） （0 9 7） （0 90） （0 8 4） （0 8 1） （0 78 ） （0 7 8） （0 7 7） （0 75） （0 76） （0 78 ） （0 7 7） （0 78 ）
パ ルプ ・紐 ・紙 加工 品 東 進 集 125 12 7 1 16 122 119 12 2 128 11812 0 120 116 11912 1 125 118
（C R IC ） （0 63 ） （0 6 3）（0 59 ） （0 6 1） （0 ．60） （0 80 ） （0 6 1） （0 5 8） （0 5 8） （0 ▼59 ）く0 56）（0 5 7）（0 ＿5 9） （0 6 1） （0 60 ）
出 版 ・印 刷 ・同 関連 産 業 28 7 29 4 29 5 303 288 30 2 3 19 28 7 3 14 298 30 1 29 428 7 30 2 290
（C R Ic ） （0 64 ） （0 6 2）（0 6 3） （0 6 1） （0 59） （0 6 0） （0 6 り （0 5 7）（0 5 9）（0 5 7） （0 56） （0 5 4）（0 5 4） （0 5 7） （0 58 ）
化 学 工業 64 7 1 7 2 72 75 8 1 85 85 8 5 83 87 9 5 10 1 10 1 108
（C R IC ） （0 7 7） （0 8 2） （0 8 2） （0 82 ） （0 8 3） （0 8 9） （0 8 7） （0 89 ） （0 90 ） （0 8 7） （0 89） （0 9 5） （1 0 1） （1 02 ） （1 ．1 1）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造 集 2 2 2 2 19 20 22 2 2 25 26 24 25 26 2 4 25 2 7 29
（C R IC ） く1 5 3） （1 3 9） （1 18 ） （1 22） く1 ．32） （1 28 ） （1 3 2） （1 40 ） （1 28 ） （1 3 1） （1 33） （1 1 8〉 く1 2 2） （1 29 ） （1 41）
プラスチック製 品 製造 集 （別掲 を除 く） 12 7 12 9 14 4 152153 16 9 17 3 18 9 20 4 208 216 22 7 23 2 236 23 1
（C R IC ） （0 50 ） （0 4 8） （0 53 ） （0 52 ）（0 52） （0 5 5）（0 5 2） （0 58 ） （0 5 9） （0 60 ） （0 59） （0 6 0） （0 ．63 ） （0 64 ） （0 ．85）
ゴム 製 品製 造 業 5 7 6 3 6 1 59 65 6 3 6 6 58 56 59 68 74 7 7 72 73
（C R IC ） （0 ．68 ） （0 70 ）（0 ．6 7） （0 64 ） （0 70） （0 6 5）（0 63 ）（0 5 7）（0 55 ） （0 58） （0 6 4） （0 6 8） （0 74 ） （0 7 1） （0 90）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 74 8 6 88 8 1 8 0 94 105 110 108 118 12 110 9 109 93 9 1
（C R IC ） （0 7 7） （0 8 3） （0 8 8） （0 86 ） （0 84） （0 9 8） （0 9 8） （1 05 ） （1 05 ） （1 12）（1 15） （0 9 9） （1 0 2） （0 ．93） （1 01）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 50 4 48 2 47 0 46 6 4 53 47 1 47 5 43 845 5 448 4 6 1 46 464 470 4 59
（C R IC ） （1 3 6） （1 3 0） （1 2 9） （1 29 ） （1 27） （1 3 1） （1 2 7） （1 20 ） （1 2 3） （1 2 1）（1 22）（1 2 ）（ 2 2） （1 26 ） （1 26）
鉄 鋼 業 88 7 6 8 3 76 76 8 8 8 7 85 8 6 7 7 8 5 9 794 88 88
（C R IC ） （0 7 4） （0 6 4） （0 7 1） （0 66 ） （0 67） （0 7 5） （0 ＿7 5） （0 78 ） （0 7 7） （0 69 ） （0 72） （0 8 1）（0 ．8 1） （0 7 7） （0 80）
非 鉄 金属 製 造 業 60 6 2 58 5 7 64 6 7 63 63 5 7 63 70 6 972 69 68
（C R IC ） （0 ＿8 6） （0 8 6） （0 8 1） （0 80 ） （0 90） （0 90 ） （0 84 ） （0 8 7） く0 76 ） （0 84 ） く0 90） （0 8 9）く0 9 7） （ 94 ） （0 97）
金 属 製 品製 造 業 43 8 45 9 46 0 464 4 55 48 0 48 8 45 3 49 9 483 543 55 1555 599 5 5 1・
（C R IC ） （0 5 4） （0 5 5） （0 5 7） （0 5 5） （0 56） （0 5 6） （0 5 6） （0 54 ） （0 5 5） （0 54 ） （0 ＿58） （0 5 8）（0 60 ） （0 64 ） （0 ．63 ）
一 般 機械 器 具 製 造 集 3 10 3 15 33 0 364 3 68 39 0 42 4 41 7 45 1 470 5 08 52 3549 538 5 07
（C R IC ） （0 4 9） （0 4 8） （0 5 1） （0 53 ） （0 53） （0 5 2） （0 5 5） （0 56 ） （0 5 7） （0 59 ） （0 60） （0 6 1）（0 66 ） （ 66 ） （0 67）
電 気 機械 器 具 製 造業 8 19 95 7 944 1．035 1．141 1．16 4 1．27 2 1．22 1 1．235 1．268 1，30 9 1，3 71， 73 1． 88 1． 12
（C R IC ） （1 8 3） （1 9 3） （1 8 9） （1 96 ） （2 05） （2 00 ） （2 03 ） （2 0 2） （1 98 ） （2 0 1） （1 99） （1 9 9） （1 93 ） （1 89 ）88
輸 送 用 機械 器 具 製 造業 10 2 9 8 9 4 10 3 100 10 5 10 8 11 1 1 18 125 133 14 314 6 14 2 1 6
（C R IC ） （0 4 2） （0 3 9） （0 3 8） （0 4 1） （0 40 ） （0 4 0） （0 4 1） （0 44 ） （0 ．44 ） （0 4 7） （0 47） （0 5 0） （0 5 1） （0 50 ）． 1
精 密 様 様器 具 製 造 業 26 2 28 5 26 1 260240 24 6 2 18 22 1 23 2 233 2 37 25 1 230 214 205
（C R IC ） （2 0 0） （2 0 6） （2 0 1） （1 9 7）（1 85）（1 8 3） （1 6 1） （1 73 ） （1 78 ） （1 84 ） （1 8 1） （1 9 0） （1 85 ） （1 78 ） （1 84）
武 器 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
（C R IC ） （3 3 8） （3，17） （2 5 0） （3 23 ） （2．37） （2 2 6） （1 94 ） （2 16 ） （2 0 9） （1 78 ）（1 90）（3 0 7）（2 96 ） （2 83 ） （3 ，13）
そ の他 の 製 造 業 3 75 34 4 32 7 35 5 32 1 35 1 35 8 34 738 5 353 364 33 9 31 5 324 278
（C R IC ） （1 2 3） （1 12）（1 0 9） （1 12） （1 06 ） （1 0 6）（1 0 6） （1 0 9） （1 15） （1 1 1） （1 09） （1 0 5） （1 0 1） （1 02 ） （0 97）
合 計 1 7 ，04 8 7．25 2 7 ．13 2 7 ．28 87．232 7．45 8 7．75 6 7．49 2 7，74 0 7．642 7．932 8 ．00 2 7 ．8047．680 1 7．2 05
福 島 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 数 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 く千 人 〉
198 0 198 1 198 2 198 3 19 84 198 5 188 1I 198 7 198 8 198 919 90 19 91 199 2 19 93 19 94
食料 品 製 造 業 16 16 16 1 6 16 16 17 1 71 8 1 7 18 18 18 19 17
（C R IC ） （0 8 8） （0 8 5） （0 8 5） （0 8 3） （0 78 ） （0 7 7） （0 7 7） （0 7 6）（0 7 7）（0 75 ）（0 75） （0 73） （0 73 ） （0 76 ） （0 ．72）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 造業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 10） （1 12） （1 0 9） （1 03 ） （1，05） （1 12） （1 1 5） （1 1 7） （1 08 ） （1 13 ）（1 18） （1 18） （1 1 7） （1 18 ） （1 19）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 織 製 品を除 く） 12 12 12 1 2 1 1 55 5 5 4 4 4 4 3 2
（C R lc ） （0 93） （0 96） （0 99） （0 9 6） （0 93 ） （0 5 3） （0 5 7） （0 5 5） （0 5 4） （0 5 1）（0 50 ） （0 4 9） （0 4 9） （0 40 ） （0 3 7）
衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 20 21 22 2 2 22 2 9 3 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2927
（C R IC ） （1 96）（1 96）（2 0 2） （1 9 8） （1 95 ）（2 0 3） （2 0 5） （2 0 8） （2 0 4） （2 00 ） （1 97） （1 9 0）（1 9 2）（1 96 ）（1 98）
木材 ・木 製 品皇 造 業 （家鼻 を胎 く） 9 9 8 8 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 5
（C R IC ） （1 3 3） （1＿3 4）（1 3 1）（1 2 7）（1 25）（1 2 6） （1 2 1） （1 20 ） （1 2 2） （1．20 ） （1 17） （1 2 り（1，2 1） （1 20 ） （1 ．13）
家具 ・装 備 品製 造 集 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （1 04）（1 03）（1 01）（1 0 3）（0 99 ） （0 8 5）（0 8 9） （0 8 4） （0 7 8） （0 7 9） （0 82 ） （0 79） （0 8 1） （0 8 1）（0 月1）
パ ルプ ・紐 ・紙 加工 品 製 造業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
（C R IC ） （0 68）（0 67）（0 66） （0 6 5） （0 63 ）（0 6 4） （0 6 4） （0 6 1） （0 6 1） （0 6 2） （0 58） （0 6 1）（0 6 2） （0 63 ） （0 59）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 50） （0 4 8） （0 4 9） （0 4 7） （0 45 ） （0 4 5）（0 4 5） （0 4 2） （0 43 ） （0 ．小l） （0 ．43） （0 4 2） （0 43 ） （0 ，46） （0 48）
化学 工業 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
（C R IC ） （1 08） （1 04 ） （1 02） （1 0 1） （0 99 ） （0 9 9）（0 9 4） （0 9 4） （0 9 4） （0 94 ） （0 9 1） （0 9 4）（0 9 2）（0 90 ）（0 93）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 24） （0 24） （0 21） （0 2 3） （0 24 ） （0 3 7）（0 4 2） （0 5 2） （0 5 4） （0 55 ） （0 51） （0 5 1） （0 55 ） （0 ＿58） （0 61）
プラス チック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 3 3 3 4 5 4 4 6 6 5 7 6 6 7 7
（C R IC ） （0 52） （0 4 6） （0 4 9） （0 5 1） （0 6 1） （0 5 5）（0 5 3） （0 65 ） （0 68 ） （0 59 ） （0 69） （0 6 3） （0 63 ）（0 74） （0 76）
ゴム 製品 製 造 業 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
（C R ］C ） （1 15 ） （1 17） （1 23） （1 19） （1 23 ） （1 19） （1 13） （1 0 6）（1 0 7） （1 15 ） （1 13） （1 14） （1 2 7） （1 28 ） （1 41）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 30） （1 30） （1 36） （1 3 1） （1 1 7） （1 2 0） （1 17） （1 30 ）（1 2 9） （1 38 ） （1 42） （1 3 2） （1 36 ） （1 39） （1．44）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 稟 12 12 11 11 1 1 11 11 11 1 1 1 111 11 1 1 11 11
（C R IC ） （1 25） （1 17） （1 17） （1 1 6） （1 16 ） （1 13） （1 1 2） （1 09 ）（1 0 9） （1 1 り （1 0 9） （1 12） （1 13 ） （1 18） （1 19）
鉄鋼 業 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 46 ） （0 43） （0 42） （0 3 4） （0 3 2） （0 3 4） （0．3 4） （0 3 7）（0 3 9） （0 38 ） （0 40） （0 4 4） （0 ．44 ） （0 46） （0 46）
非 鉄金 属 製 造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
（C 印 C ） （0 93 ） （0 91） （0 84） （0 8 1） （0 79 ） （0 9 0） （0 9 5） （0 9 6） （0 93 ） （0 99 ）（1 0 2） （1 0 3） （1 03 ） （0 99） （1 0 1）
金 属 製品 製 造 業 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 13 12 13 13
（C R IC ） （0 58） （0 5 7） （0 5 9） （0 5 7） （0 56 ） （0 5 6） （0 5 6） （0 54 ） （0 5 7）（0 57） （0 6 2） （0 6 6） （0 67） （0 72） （0 73 ）
一 般機 械 器 具製 造 業 8 9 9 10 1 1 11 1 2 1 1 13 1415 1 6 17 15 15
（C R IC ） （0 41 ） （0 41） （0 45） （0．48 ） （0 49 ） （0 4 7） （0 4 9） （0 4 9） （0 5 3） （0 55 ）（0 58） （0 5 9） （0 63 ） （0 62） （0 63）
電 気機 械 器 具 製造 業 46 52 52 5 9 68 72 73 7 2 73 7578 8 1 76 69 67
（C R IC ） （1 79）（1 83） （1 79） （1 8 4） （1 86 ） （1 8 9） （1 8 6） （1 83 ） （1 8 2） （1 83）（1 8 5） （1 8 6） （1 80） （1 75） （1 73）
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10
（C R IC 〉 （0 35） （0 33） （0 32） （0 3 3） （0 32 ） （0 3 6） （0 3 7） （0 38 ） （0 38 ） （0 40）（0．4 2） （0 4 2） （0 45） （0 45） （0 5 1）
精 密機 械 器 具 製適 業 15 16 15 1514 14 13 12 1 1 1110 10 10 10 9
（C R IC ） （2 91 ） （2 95 ） （2 92） （2 78） （2 6 り （2 4 8） （2 2 9） （2 3 2）（2 13 ） （2 18 ） （1 79） （1 7 7） （1 96 ） （2 05） （1 99）
武 器 製造 業 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （17 07 ） （8 23 ） （8 05） （16 6 8） （1 2 86 ） （10 5 2） （4 7 9） （4 9 2） （7 3 3） （3 39 ）（3 3 ） （3 6 7） （2 ．78） （2 81） （3 4 9）
そ の他 の 製 造業 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 83 ） （0．76 ） （0 77） （0 74） （0 70 ） （0 74） （0 7 9） （0 8 2）（0 8 2） （0 80） （0 77） （0 80 ） （0 78） （0 76） （0 75）
合 靂† 195 205 2 03 2 10 220 22 7 23 1229 233 236 24 2 248 2 44 2 34226
胃321－
付章一4．7（2）
福島県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
福島県の産業構造の推移（全規模）
????????????
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－322－
一題一電気機械器具製造
業
一〇肩衣服・その他の繊維
製品製造業
・一◇－食料品製造業
一◆一金属製品製造業
十一般機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
‥◇‥木材t木製品製造業
（家具を除く）
‥○‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
－■一電気機械器具製造
業
一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
・・・・・◇一食料品製造業
－▲－一般機械器具製造
業
一◆・・金属製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－◆ー輸送用機械器具製
造業
◆精密機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4　7（3）
福 島 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 執 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
1980 19 8 119 82 19 83 19 84 19 85 198 6 198 7 1 988 19 89 19 90 19 9 1 19 92 199 3 1994
食料 品 製 造 業 295 30 12 94 2 98 28 4 2 75 26 1 23 9 255 275 270 287 2 74 2 68 259
（C R IC ） （1 20 ）（1．1 7） （1 12） （1 0 8） （0 9 9） （P 92） （0 8 9） （0 8 4） （0 83 ） （0 84 ） （0 80 ） （0 76） （0 74） （0 75） （0 70 ）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 108 116 10 2 10 2 10 3 18 118 1 188 253 3 0 1 3 13 3 63 3 39 35 3 356
（C R IC ） （1 22 ） （1 26） （1 10） （1 0 6） （1 0 4） （1 4 5） （1 4 3） （1 53 ） （1 8 7） （2 03） （2 03） （2 20） （2 10） （2 29） （2 17 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の織 維 製 品 を除 く） 116 125 129 13 2 12 06 0 6 2 5 2 55 53 5 1 48 44 3 1 27
（C R IC ） （1 35 ） （1 40） （1 4 3） （1 3 7） （1 2 2）（0 6 8） （0 74） （0 62 ） （0 66 ） （0 64） （0 56） （0 52） （0 50） （0 38 ） （0 32 ）
衣 服 ・その 他 の 繊維 製 品 製造 業 113 125 13 3 12 8 12 9 19 3 18 0 175 190 2 01 180 181 1 68 13 9 124
（C R IC ） （2 06 ） （2 16） （2 17）（2 0 9） （1 9 6） （2 2 5） （2 17） （2 13 ） （2 02） （1 96） （1＿的 ） （1 76） （1 76） （1 79） （1 72 ）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 140 143 1 26 119 12 4 1 18 10 7 95 105 107 106 110 10 9 98 87
（C R IC ） （2 1 1） （2 12）（1 9 5） （1 8 4） （1 8 2） （1 7 8） （1 6 9） （1 63 ） （1 63） （1 58） （1 57） （1 52） （1 5 1） （1 46 ） （1 29）
家 具 ・装 備 品製 造 業 75 69 6 9 75 6 3 5 7 5 9 60 53 60 60 62 5 7 55 56
（C R IC ） （1 87）（1 8 7） （1 71） （1 8 2） （1 5 6） （1 3 1） （1 3 2） （1 22） （0 99） （1，02） （0 99） （0 97） （1 0 0） （1 0 1） （1 02）
バ ル ブ・紐 ・紙 加 工 品 製造 業 101 10 1 10 5 10 7 10 7 10 8 94 9 7 101 111 1 21 1 12 108 9889
（C R IC ） （1 4 1） （1 28） （1 2 6） （1 2 0） （1 1 2）（1 0 9） （1 0 1） （1 00） （0 95）（0 92） （0 92） （0 8 3） （0 8 1）（0 ＿8 1） （0 72）
出 版 ・印刷 ・同 関 連 産業 42 4 2 44 4 64 7 50 54 57 62 59 6265 6 6 64 65
（C R IC ） （0 47） （0 4 7） （0 4 6） （0 44 ）（0 1） （0 3 9） （0 40 ） （0 40） （0 38） （0 35） （0 3 4） （0 3 2） （0 34 ） （0 34 ） （0 3 5）
化 学 工 業 209 22 2 24 4 254 286 318 30 7 3 19 3 32 3 65 36 3 38 6 424 4 47 45 5
（C R IC ） （1 60） （1 5 3）（1 5 1） （1 43 ） （1 3 9） （1 34 ） （1 28 ） （1 30） （1 20） （1 17） （1 0 4） （0 9 9） （1 0 2） （1 07 ） （1 0 4）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製造 業 16 14 12 10 1 1 46 29 35 29 28 3 1 25 30 26 2 7
（c R IC ） （0 06） （0 0 5）（0 0 5） （0 05 ） （0 05 ） （0 20 ） （0 29 ） （0 33） （0 30） （0 26） （0 ．2 5） （0 2 0） （0 24 ） （0 26 ） （0 27）
プラスチック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 43 3 8 4 8 56 89 89 85 115 1 25 1 19 15 3 135 12 7 146 15 2
（C R IC ） （0 76） （0 6 3） （0 7 6） （0 7 7） （1 04 ） （0 9 1） （0 83 ） （1 04） （0 98） （0 8 2） （0 98 ） （0 78 ） （0 7 7） （0 92） （0 9 り
ゴム 製 品製 造 業 62 6 7 68 74 79 7 1 68 68 78 9 2 9 9 10 6 1 16 108 103
（C R IC ） （2 20） （2 3 9） （2 55 ） （2 48 ） （2 5 1） （2 08 ） （1 92 ） （1 74） （1 69） （1 8 4） （1 8 2） （1 74 ） （1 95 ） （1 99 ） （1 9 6）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造 業 23 2 3 23 2 1 24 2 1 21 23 24 25 24 24 23 20 19
（C R IC ） （1 3 3） （1 2 5）（1 34 ） （1 20 ） （1 25 ） （1 12 ） （1 12） （1 26） （1 28） （1 2 7） （1 2 7） （1 25 ） （1 24 ） （1．29） （1 3 1）
窯 業 ・土 石製 品 製 造業 179 1 74 176 16 7 175 186 17 7 188 19 1 198 2 17 2 17 2 10 2 07 2 13
（C R IC ） （1 8 6）（1 7 9） （1 8 1） （1 65 ） （1 64 ） （1 53 ） （1 ．48） （1 51） （1 3 8） （1 32 ） （1 36 ） （1 29 ） （1 27 ） （1 31） （1 2 2）
鉄 鋼 業 62 5 7 56 56 56 57 53 53 5 8 64 74 80 74 75 76
（C R IC ） （0 3 1） （0 3 0） （0 28 ） （0 26 ） （0 25 ） （0 23） （0 25） （0 26） （0 2 6） （0 26 ） （0 2 7） （0 28 ） （0 28 ） （0 29） （0 28 ）
非 鉄 金属 製 造 業 8 5 9 0 90 90 94 93 75 84 100 120 156 130 119 89 105
（C R IC ） （1 20） （1 2 6） （1 28 ） （1 22 ） （1 23 ） （1 26） （1 09） （1 10） （1 0 8） （1 13 ） （1 34 ） （1 13 ） （1 13 ） （1 09） （1 08 ）
金 属 製 品製 造 業 9 9 10 5 1 10 119 129 139 145 14 6 16 9 188 218 248 2 46 2 49 239
（C R IC ） （0 77） （0 7 8） （0 75 ） （0 76 ） （0 77） （0 72） （0 71） （0 67） （0 68 ） （0 70 ） （0 79 ） （0 82 ） （0 82 ） （0 8 4） （0 75 ）
一 般 機械 器 具 製造 業 9 1 9 8 103 11 7 138 144 150 15 1 19 1 225 265 288 2 65 2 25 22 1
（C R IC ） （0 4 8） （0 4 6） （0 4 7） （0 50） （0 51） （0 46） （0 46） （0 4 7） （0 43 ） （0 50 ） （0 53 ） （0 52 ） （0 52） （0 51） （0 49 ）
電 気 橡械 器 具 製造 業 26 2 29 3 348 4 476 30 8 47 9 02 98 6 1，228 ‘1．429 1．664 2．113 2．0 42 1．9 14 2 ．154
（C R IC ） （2 2 2） （2 1 3） （2 1 7） （2 16） （2 28） （2 35） （2 18） （2 11） （2 04 ） （2 00 ） （2 05 ） （2 06 ） （2 00） （1 8 6） （1 83 ）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 77 8 5 76 83 93 113 116 1 19 13 2 145 179 196 2 03 1 93 25 1
（C R IC ） （0 3 0） （0 3 0） （0 27 ） （0 27） （0 27） （0 27） （0 25） （0 25） （0 25 ） （0 23 ） （0 26 ） （0 25 ） （0 26 ） （0 26） （0 34 ）
精 密 機械 器 具 製造 業 14 8 17 6 173 176178 171 16215 5 14 9 206 149 162 156 14 6 135
（C R IC ） （5 0 0） （5 2 6） （5 02 ） （4 4 り （3 92） （3 13） （2 95） （2 90） （2 4 7） （2 94 ） （1 ＿95 ） （1 86 ） （1 96） （2 12） （1 96 ）
武 器 製造 業 5 4 5 6 7 8 8 9 10 10 13 14 14 14 13
（C R IC ） （31 0 5） （14 5 6） （15 58 ） （24 99） （19 57）（17 75）（5 00） （4 8 8） （8 7 7） （2 2 1） （2 17 ） （1 96 ） （1 69） （1 6 7） （1 95 ）
そ の他 の 製造 業 2 5 2 5 26 28 27 32 36 3 6 4 2 44 46 4646 3 9 42
（C R IC ） （0 8 0） （0 7 6） （0 74 ） （0 7 1） （0 64） （0 63） （0 69） （0 6 7） （0 6 7） （0 62 ） （0 59 ） （0 56 ） （0 56） （0 50 ） （0 52 ）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 2．3 76 2 ．49 1 2．560 2．710 2，9 92 3．3 74 3．3 31 3 ．45 1 3．932 4，422 4．8 14 5．3 97 5．2 60 5 ．00 45．266 1
福島県の産業構造の推移（付加価値生産顕．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位（十偉円）
198 0 196 1 19 82 19 83 19 84 19 85 198 6 19117 19 88 19 89 19 90 19 91 199 2 199 3 19 94
食 料 品製 造 業 9 5 95 93 10 1 94 93 94 8 2 93 98 92 101 10 2 10 2 97
（C R IC ） （1 0 3） （1 0 2） （0 95 ） （1 00） （0 88） （0 88） （0 90） （0 77） （0 8 1） （0 82 ） （0 77 ） （0 72 ） （0 71） （0 76 ） （0 70）
飲 料 ・飼料 ・たば こ製 造業 3 3 3 4 3 1 3031 30 29 4 3 55 48 40 73 75 84 82
（C R IC ） （1 3 1） （1 3 0） （1 15 ） （1 08） （1 11） （0 94） （0 92ノ （1 29） （1 50 ） （1 24 ） （0 99 ） （1 65 ） （1 64） （1 94 ） （1 78 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製 晶を除 く） 3 6 3 9 42 43 41 19 20 2 0 2 2 19 18 18 16 11 11
（C R IC ） （0 9 7） （1 0 2） （1 0 7） （1 04） （0 95） （0 53） （0 58） （0 5 6） （0 6 2） （0 56 ） （0 50 ） （0 48 ） （0 41） （0 33 ） （0 31 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 6 4 7 2 75 72 76 99 949 2 99 105 97 101 92 75 68
（C R IC ） （2 17） （2 3 4） （2 28 ） （2 22） （2 20） （2 34） （2 32） （2 3 1） （2 20 ） （2 16 ） （2 24 ） （2 06 ） （1 98） （2 04 ） （2 00 ）
木 材 ・木 製品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 4 4 8 40 37 40 38 38 3 6 3 9 36 34 35 3 5 30 27
（C R IC ） （1 8 8） （1 9 1） （1 60 ）（1 47） （1 48） （1 53）（1 58） （1 5 3） （1 62 ） （1 46 ） （1 4 1） （1 33 ） （1 28） （1 2 6） （1 14）
家 具 ・装 備品 製 造 業 20 2 2 22 21 23 19 23 2 2 18 2 1 2120 9 16 16
（C R IC ） （1 0 0） （1 18）（1 10 ）（1 04）（1 15） （0 93）（1 10） （0 9 3） （0 72 ） （0 80 ） （0 8 1） （0 71） （0 73） （0 66 ） （0 67）
パ ル プ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 3 6 3 4 3 1 29 31 34 31 3535 37 40 39 3 8 3 6 31
（C R IC ） （1 4 8）（1 2 7） （1 08 ） （0 94） （0 93） （0 98） （0 90） （0 9 2）（ 86 ） （0 82 ） （0 87 ） （0 81） （0 77） （0 79 ） （0 66）
出 版 ・印 刷 ・同 関 連産 業 26 2 6 2 7 28 28 29 32 3 4 34 3436 39 4 0 3 9 39
（C R IC ） （0＿4 5） （0 4 4） （0 43 ）（0 43） （0 40） （0 40）（0 43） （0 4 3） （0 40 ） （0 39 ） （0 39 ） （0 37） （0 3 9） （0 4 1） （0 41 ）
化 学 工 業 8 2 9 9 109 116 137 1 49 155 1 75179 200 177 1 95 23 2 233 2 49
（C R IC ） （1 5 6） （1 6 9） （1 59 ） （1 49） （1 47） （1 44） （1 35）（1 3 6） （1 25 ） （1 24 ） （1 04） （1 02） （1 0 8） （1 1 日 （1 13）
石油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 4 4 4 3 3 6 8 12 6 76 5 10 9 10
（C R IC ） （0 10）（0 14） （0 13 ） （0 14） （0 13） （0 28）（0 68） （0 60 ） （0 34 ） （0 48 ） （0 58） （0 29） （0 4 9） （0 45 ） （0 45 ）
プラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 18 14 1 7 22 36 35 3 5 48 し151 63 57 5 3 60 ′　67
（C R IC ） （0 79） （0 5 7） （0 64 ） （0 7 1） （1 00） （0 88） （0 85） （1 0 5） （1 00 ）0 90 6 （0 85 ） （0 78） （0 96 ） （18 2）
ゴム 製 品 製造 業 2 3 19 25 27 29 26 22 24 28 36 42 465 2 50 49
（C R IC ） （1 75） （1 5 0） （1 9 7） （1 99） （1 99） （1 69） （1 40）（1 30 ） （1 3 1） （1 56） （1 70 ） （1 64） （1 8 2） （1 9刀 （1 95）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造 業 g 8 8 9 10 9 9 10 12 11 11 9 8 8
（C R IC ） （1 23） （1 0 3） （1 05 ） （1 12 ） （1 28） （1 12） （1 11） （1 3 5） （1 5 2）49 4 （1 42） （1 2 5） （1 24 ） （1 33 ）
窯業 ・土 石製 品 製 造 業 74 7 0 74 7 1 76 80 76 85 88 8795 92 9 1 88 96
（C R IC ） （1 5 0） （1 4 0） （1 48 ） （1 3 7） （1 37） （1 30） （1 28）（1 30 ） （1 23 ） （1 15 ） （1 23 ） （1 13） （1 0 8） （1 14 ） （1 14）
鉄鋼 業 23 2 2 23 22 19 21 20 19 23 2227 29 27 29 29
（C R IC ） （0 3 3） （0 3 5） （0 34 ） （0 35） （0 25） （0 27） （0 3 0） （0 2 6） （0 2 7） （0 25 ） （0 29 ）（0 28） （0 2 8） （0 32 ） （0 32）
非鉄 金 属 製造 業 25 2 1 22 23 25 26 26 28 34 38 49 43 3 7 3036
（C R IC ） （1 21） （1 0 1） （1 09 ） （1 16） （1 08） （1 26） （1 30） （1 18 ） （1 23 ） （1 24 ）（1 53 ） （1 31） （1 19） （1 23 ） （1 27）
金属 製 品 製造 業 45 4 7 49 53 55 58 62 65 75 77 91 10 110 1 9 7 99
（C R IC ） （0 71） （0 6 9） （0 6 7） （0 68） （0 66） （0 63） （0 66） （0 63 ） （0 66 ） （0 65 ） （0 75）（0 74） （0 7 3） （0 73 ） （0 70）
一般 機 械器 具 製 造 業 4 1 4 8 5 1 55 60 66 69 73 90 107 122 1 32 12 1 10 1 101
（C R IC ） （0 42） （0 4 7） （0 46 ） （0 49） （0 47） （0 45） （0 4 9） （0 5 2） （0 5 3） （0 57 ） （0 60）（0 56） （0 5 6） （0 56 ） （0 56）
電 気機 械 器具 製 造 業 110 10 4 138 170 2 47 3 23 3 14 35 3 439 4 99 5 66 7 27 70 6622 6 81
（C R IC ） （1 98） （1 6 9）（1 85 ） （1 83 ）（2 04） （2 19） （1 96） （1 9 1） （1 89 ） （1 82 ） （1 37） （1 89） （1 8 7）73 65
輸送 用 機 械器 具 製 造 業 25 2 8 25 29 31 41 4 3 4 7 55 60 71 82 8 7 77 102
（C R lC ） （0 30） （0 3 1） （0 28 ） （0 30） （0 28） （0 32） （0 35） （0 3 4） （0 3 7） （0 34 ） （0 38 ） （0 40） （0 4 4）（0 4 1） （0 54）
精密 機 械 器具 製 造 業 63 70 7 6 75 72 64 54 5 7 5 7 87 64 70 6 658 55
（C R IC ） （4 41） （4 4 9） （4 5 1） （3 月1） （3 25） （2 50） （2 18） （2 4 3） （2 19 ） （2 94 ） （2 13 ） （2 06）（2 0 6） （2 09 ） （2 05）
武 器製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 53 3
（C R IC ） （21 86） （9 15） （8 73 ） （17 3 1） （11 24） （10 45） （2 86） （2 9 7） （5 8 9） （1 33 ） （1 21 ） （1 7 1）78 1 46
その 他 の製 造 業 1 1 12 11 1 1 11 13 15 15 17 18 21 2021 18 18
（C R IC ） （0 72） （0 71） （0 6 4） （0 58 ） （0 52） （0 55） （0 62） （0 5 7） （0 6 3） （0 59 ）（0 6 1） （0 55） （0 5 7） （0 5 2） （0 53 ）
合 計 907 93 5 99 5 1．048 1．176 1，2 8 1 1．2 721．3 77 1．550 1，703 1．788 2］0 40 2．03 8 1 ．8 73 1．9 74
－323－
福島県の産業構造の推移（全規模）
（???）?????
（???）????????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
福島県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－324－
付章一4．7（4）
＋電気機械器具製造
業
－くトー化学工業
－・「トーー飲料・飼料・たばこ
製造業
－◇ユ食料品製造業
．・・●一輸送用機械器具製
造業
・車ト金属製品製造業
→トー般機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
－くトー化学工業
一一・一輸送用機械器具製
造業
→「－一般機械器具製造
業
→一一金属製品製造業
一一一◇－食料品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－「△胃飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
茨城県の産業構造の推移（事業所軌全規模）
付章一4．8（1）
19 80 198 1 198 2 198 3 198 4 198 5 198 6 198 7 19 88 19 89 1囲 0 1朗＝ 19 92 け 9319 叫
食料 品 製 造 業 1．10 7 1．162 1．147 1．186 1．139 1．178 1．161 1．13 3 1．17 3 り 3 7 1．14 9 1．129 1，10 4 1．15 4 1．102
（C R IC ） （1．20 ）（1．2 り （1 2 1） （1 18 ） （1 18 ） （1 18） （1 14） （1 15） （1 13 ） （1 14 ） （1 12 ） （1 13） （1．11） （1 13 ） （1 13）
飲料 ・飼 料 ・たば こ製 造 稟 134 122 116 120 105 112 114 10 3 109 11 1 ＝ 8 11 1 10 3 10 7 104
（C R IC ） （1 0 1） （0 92） （0 90） （0 89 ） （0．84） （0 8 6〉 （0 9 1） （0 84 ） （0 84 ） （0 89 ） （0 ，92 ） （0 90） （0 8 5） （0 83 ） （0 85）
繊維 工 集 （衣 服 ・その 他 の 繊維 製品 を除 く） 299 3 24 2 92 292272 19 4 18 9 16 2 155 139 129 124 1 19 9 7 82
（c R IC ） （0 3 9） （0 4 1） （0 38）（0 38 ） （0 3 7） （0 3 3）（0 3 3） （0 3 0） （0 2 9） （0 2 7） （0 26 ） （0 26 ） （0 26） （0 2 2） （0 2 1）
衣服 ・その 他 の 繊 維 製品 製 造 業 722 8 25 8 28 8 48 782 8 67 90 4 87 3 924 90 1905 8 77 83 2 81 4 736
（C R IC ） （1 2 1） （1 26） （1 27） （1 23 ） （1 19） （1 0 5） （1 0 3） （1 03 ） （1 0 2） （1 0 1）0 99 （0 96）（0 9 4）（0 9 2） （0 91）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家鼻 を除 く） 505 4 84 4 53 4 60 4 2 1 4 13 38 6 363 373 3 503 6 1 4 1 32 6 335 3 12
（C R IC ） （0 ．9 2）（0 89 ） （0 88 ） （0 89 〉 （0 8 7） （0 89） （0 8 6） （0 8 5） （0 83 ） （0 82 ） （0 83 ） （0 82 ） （0 8 1）（0 ＿8 2） （0 80 ）
家 集 ・装 傭 品 製造 業 20 3 215 222 21 1 196 194 20 6 198 210 20 7 2 06 196 20 5 20 7 194
（c R IC ） （0 54 ） （0 54 ） （0 56） （0 53 ） （0 52 ） （0，5 2） （0 5 4） （0 ．5 2） （0 54 ） （0 53 ） （0 53） （0 5 1） （0 5 4） （0 55 ） （0 53 ）
バ ルブ ・紙 ・紙 加 工品 製 造 業 154 155 146 15 1 149 15 4 1 73 17 1 178 180 183 18 3 18 3 185 17 7
（c R IC ） （0 63 ） （0 6 1） （0 59） （0 ．58 ） （0 60〕 く0 6 0） （0 6 7） （0 89 ） （0 ，68 ） （0 7 1） く0 71） （0 ．72） （0 ，73） （0 7 2） （0 72）
出 版 ・印 刷 ・同 関連 産 彙 230 26 1 250 284269 2 77 2 93 28 6 31 7 30 7 316 3 10 30 6 3 16 298
（C R ］C ） （0 4 2） （0 44 ） （0 42 ） （0 44 ） （0 44 ）し（0．44） （0 4 5） （0 4 6） （0 4 7） （0 4 7） （0 47 ） （0 47） （0 4 7） （0 4 7） （0 48 ）
化 学 工業 98 105 115118 12 1 12313 3 12 9 134 140 149 161 16 1 168 173
（C R IC ） （0 9 7） （0 96 ）（1 04 ） （1 03 ） （1 0 7） （1 0 7） （1 11） （1 10 ） （1 12 ）（1 17） （1 23） （1 3 1） （1 3 1） （1 35 ） （1 42）
石 油 製 品 ・石 炭 製品 製 造 業 2 6 3 1 3 1 30 3 1 28 28 2 9 28 2 7 28 27 2 73 0 9
（C R IC ） （1 4 8）（1 55 ） （1 5 2） （1 4 1） （1 48 ） （1 29 ） （1 20） （1 2 8） （1 18 ）（1 13 ） （1 15 ）（1 09）（1 0 8） （1 1 4） （1 12 ）
プラスチック製 品 製 造業 （別 掲 を除 く） 40 7 448 44 9 48 7 47 7 4 99 55 5 55 0 59 2 5 87 620 655 64 1 66 1 628
（C R IC ） （1 3 0） （1 3 1） （1 3 1） （1 28 ） （1 28 ） （1 28） （1 3 5） （1 3 7） （1 35 ） （1 36 ） （1 36 ） （1 42） （1 4 2） （1 4 2） （1 4 1）
ゴム 製 品製 造 業 7 7 86 g l 10 2 10 2 10 9 1 12 11 5 114 115 12 1 131 12 5 13 1 124
（C R IC ） （0 75） （0 7 6） （0 80 ） （0 85 ） （0 88 ） （0 89 ） （0 8 7） （0 9 2） （0 8 8） （0 90 ） （0 92 ） （0 99 ） （0 98） （1 0 2） （1 2 1）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製造 業 10 8 12 4 126 12 712 9 133 144 13 9 14 2 146 143 149 14 2 13 3 122
（C R IC ） （0 9 2）（0 95 ）（1 00 ）（1 04 ） （1 09 ） （1 0 9）（1 10） （1 0 9） （1 0 9） （1 1 1ノ （1 09） （1 1 1） （1 0 8） （1．0 6） （1 0 7）
窯 業 ・土石 製 品製 造 業 8 10 795 769 8 44 8 03 8 69 8 260 8 89 9 880 9 28 90 2 86 9 92 7 8 70
（C R IC ） （1 8 0）（1 7 1） （1 68 ） （1 8 0 （1 7 9） （1 9 1） （1 80）バ1 8 1） （1 9 3） （1 90 ） （1 9 7） （1 92） （1 8 7） （1 9 7） （1 90 ）
鉄 鋼 業 12 5 12 2 10 9 120 13 5 13 1 129 12 7 12 5 14043 143 15 3 15 7 15 1
（C R IC ） （0 8 7） （0 8 1） （0 74 ） （0 80 ） （0 95 ） （0 89 ） （0 91） （0 9 5） （0 8 9） （1 0 1） （0 9 7） （0 98） （1 0 7）（1 08 ） （1 10）
非 鉄 金員 製 造 業 10 3 11 2 116 11 9 12 2 144 14 4 15 1 15 5 1596 7 174 16 1 16 1 153
（C R lc ） （1 2 1） （1＿23 ） （1 29 ） （1 2 9） （1 3 7） （1 53） （1 5 7） （1 7 0） （1 63 ） （1＿70 ）72 （1．83）（1 7 7） （1．74 ） （1 15 ）
金 属 製 品製 造 業 9 13 95 6 95 6 1 ．01 5 94 9 98 7 9 55 9 18 1．04 8 1．01 2 1．08 1 1．083 1．05 2 1．08 4 1．019
（C R IC ） （0 9 2） （0 9 1） （0 9 4） （0 9 4） （0 9 3） （0 9 1） （0 8 8） （0 8 9） （0 9 り （0 9 り （0 92 ） （0 93 ） （0 9 3） （0 －9 2） （0 93 ）
一般 機 械器 具 製 造 業 63 9 68 4 670 73 7 72 7 779 7 94 75 1 845 852 905 91 1 90 990 9 8 46
（C R IC ） （0 8 3） （0 8 3） （0 8 2） （0 8 2） （0 84 ） （0 83） （0 8 4） （0 8 3） （0 84 ） （0 86 ） （0 86 ） （0 87） （0 8 9）（0 88 ）（0 89）
電 気 機 械 器具 製 造 業 9 64 1 ．08 3 1 ．08 8 り 3 8 1 ．14 2 1，166 1．2 19 1．19 2 1．27 3 1．225 1．253 1．28 2 1，2 23 1．16 9 1．076
（C R IC ） （1 76） （1 7 3） （1 7 3） （1 6 6） （1 6 4） （1 59 ） （1 58） （1 6 1） （1 6 1） （1 55 ） （1 53 ） （1 52 ） （1 52） （1 4 7） （1 45 ）
輸 送 用 機 械器 具 製 造業 43 7 46 0 44 8 45 0 4 16 4 62 4 71 40 9 4 14 37 7 4 08 364 36 538 1 359
（C R IC ） （1 4 6） （1 4 5） （1 4 2） （1 3 7） （1 3 2） （1 38 ） （1 44） （1 3 1） （1 2 3） （1 15 ） （1 16 ） （1 03） （1 0 5）（1 0 7）（1 0 7）
精 密 機 械器 具 製 造 業 2 10 23 6 234 253244 247 24 8 22 4 22 7 228 227 226 2 11 21 1 196
（C R IC ） （1 31） （1 3 6） （1 4 3） （1 4 8）（1 5 0）（1 45 ） （1 49 ） （1＿4 4） （1 3 8） （1．44 ） （1＿3 9） （1 40 ） （1 3 9） （1．3 9） （1 40 ）
武器 製 造 業 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （2 77） （2 5 2） （1 9 9） （0 0 0） （0 ．00 1 （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）
その他 の 製 造 業 3 38 32 8 32 4 36 3 33 2 3 65 3 54 34 4 35 4 3294 7 3 18 3 17 32 7 296
くC R IC ） （0 91） （0 8 5） （0 8 6） （0 8 8） （0 8 8） （0 87 ） （0 85） （0 8 8） （0 8 4）（0 ＿ 3） （0 83 ） （0 80） （0 8 3） （0 8 2） （0 ．82）
合 計 題　 8．6 10 9 ．119 8 ．98 1 9 ．45 506 3 9．43 19．5 38 9．175 9 ．78 9 9 ．54 9 9．88 7 9．79 7 9，53 4 9 ．66 4 9．0 4 7
茨城県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
19 80 198 1 198 2 198 3 198 4 19 85 19 86 198 1 191柑 198 91990 19 9 1 1 92 199 3 19 94
食料 品 製 造 業 25 27 2 7 2 7 2 8 28 28 29 2 9 30 30 323 2 3 3 34
（C R IC ） （1 03） （1 0 5） （1 0 3） （1 0 2） （1 0 2） （0 99 ） （0 96） （0 9 8） （0▼9 7） （0 9 7） （0 98 ） （1 00 ） （1．00 ）（1 0 1） （1 03）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R 】C ） （0 76 ） （0 73） （0 72） （0 73） （0 72） （0 、7 7） （0 79 ） （0 75） （0 8 1） （0 8 5） （0 8 7） （0 86 ） （0 8 8）（0月0 （0 95 ）
繊 維工 業 （衣服 ・そ の他 の 繊維 製 品 を除く） 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 25 ） （0 25） （0 2 4） （0 2 3）（0 2 2）（0 2 1） （0 22 ） （0 19） （0 19） （0 18 ） （0 18 ） （0 20） （0．2 1）（0 20 ） （0 9 ）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製 造業 14 15 15 14 14 1515 15 15 15 15 15 14 13 12
（C R lc ） （1 01） （1．0 4）く1 0 3）（0 9 8） く0 9 2） （0 78 ）（0 77） （0 75） （0 7 4） （0 7 3） （0 70 ） （0 68） （0 6 8） （0 6 4） （0 64）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家鼻 を除 く） 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
（C R lC ） （0 66 ）（0 67） （0 72） （0 73） （0 72） （0 72 ）（0 70 ） （0 64） （0 6 4） （0 6 6） （0 65 ） （0 65 ） （0．6 3） （0 6 6） （0 67）
家 具 ・装 備 品 製遺 棄 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
（C R IC ） （0 46） （0 4 9） （0 5 1） （0 5 3） （0 5 0） （0 5 1） （0 ．5 1） （0 5 0） （0 4 9）4 6 7 （0 5 1） （0 5 5） （0 ．58 ） （0 58）
パ ルプ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 6 5 5 5 6 ， 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
（C R IC ） （0 77 ） （0 72） （0 73） （0 74） （0 76） （0 78 ）（0 80 ） （0 8 1） （0 8 1） （0 8 2） （0 84 ） （0 83 ） （0 ．8 5） （0 8 4） （0 82）
出 版 ・印 刷 ・同 関連 産 業 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6
（C R IC ） （0 28 ） （0 30） （0 29） （0 3 0） （0 2 9） （0 29 ） （0 30 ） （0 3 1）（0 3 5） （0 2 9） （0 3 1） （0 32） （0 3 4） （0 3 6） （0 35）
化 学工 集 8 8 7 8 8 8 9 910 10 10 12 12 1 2 12
（C R IC ） （0 74 ） （0 70 ） （0 69） （0 71） （0 75） （0 7 5）（0 8 1） （0 83） （0 8 8） （0 9 0） （0 9 0 （1 02 ） （1 0 1） （1．04 ） （1 02 ）
石 油 製 品 ・石 炭製 品 製 造業 2 2 2 2 2 2 2 1 1 11 1 1 1 1
（C R IC ） （1 35 ） （1 45） （1 5 1） （1 5 7） （1 6 4） （1 70 ） （1 70 ）（1 28）（1 2 2）（1 12） （1 22 ） （1 18） （1 17） （1 23 ） （1 2 1）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 13 14 14 15 15 15 1617 17 1 9 19 20 2 0 2 1 20
（C R IC ） （1 64 ） （1 6 り （1 6り （1 59） （1 5 2） （1 4 5） （1 48）（1 52） （1 4 8） （1 5 5） （1 5 6） （1 54） （1 5 6） （1 58 ） （1 50）
ゴム 製 品製 造 業 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4
（C R IC ） （0 66 ） （0 88） （0 68） （0 76） （0 8 3） （0 8 6） （0 86 ）（0 8 3） （0 7 6） （0 83 ） （0 84 ） （0 90） （0 9 3） （0 9 2） （0 98）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 99 ） （0 93） （0 95） （0 9 8） （0 ，9 8） （0 ．99 ） （0 94 ）（0 9 1）（0 8 9）（0 90 ） （0 88 ） （0 86） （0．8 2） （0 83 ） （0 85）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 17 18 17 18 18 18 18 17 18 181 9 18 18 18 18
（C R lc ） （1 34 ） （1＿36） （1 34） （1 3 7） （1 4 0） （1 4 1） （1 38 ） （1 3 5） （1 3 9） （1 40 ）（1 44 ）（1 37）（1 4 0） （1 40 ） （1 43）
鉄 鋼 業 、 13 13 13 13 13 13 13 13 12 1313 12 12 13 12
（C R IC ） （1 19 ） （1 19） （1 18） （1 18） （1．2 0） （1 20 ） （1 25 ） （1 2 8） （1 2 6） （1 3 1）（1 3 ） （1 26） （1 3 0） （1 35 ） （1 30）
非 鉄 金属 製 造 業 10 ＝ 11 11 10 1 2 1 1 12 1 2 13 14 151 4 13 13
（C R IC ） （2 02 ） （2 20 ） （2 31） （2 3 1） （2 13） （2 60 ） （2 54 ） （2 65） （2 6 6） （2 70 ） （2 79 ） （2 90）（2 9 0） （2 6 7） （2 66）
金 属 製 品製 造 業 16 17 17 17 17 18 18 19 2 0 2 122 24 2 3 24 24
（C R IC ） （0 86 ） （0 87） （0 8 7） （0 8 5） （0 8 2） （0 8 2） （0 84） （0 8 6） （0 8 6） （0 ，89 ）（0 89 ） （0 94） （0 9 5） （0 98 ） （0．99）
一 般 機械 器 具 製造 業 34 35 3 5 3 7 3 9 40 4 1 4 1 4 0 42 44 4 54 7 43 42
（C R lc ） （1 30 ） （1 27 ） （1 24） （1 28） （1＿3 1） （1 2 9） （1 33 ） （1 35） （1 2 8） （1 2 9） （1 30 ） （1 28）（1 3 6） （1 28 ） （1 3 1）
電 気 機 械器 具 製 造業 53 57 59 61 6 6 6 7 6 7 71 75 76 746 6 9 7 1 68
（C R IC ） （1 55 ）（1 48）（1 49） （1 4 1）（1 3 5）（1 34 ） （1 29 ） （1 3 8） （1 4 1） （1 39 ） （1 33 ） （1 32） （1 2 5）（1 33 ） （1＿30）
輸 送 用機 械 器 具製 造 業 16 17 16 17 17 18 12 11 12 12 11 1010 10
くC R IC ） （0 69 ）（0 11）（0 68） （0 70）（0 6 9）（0 68 〉 （0 70） （0．48） （0 4 4） （0 45 ） （0 43） （0 37） （0 3 5）（0 35） （0 34）
精 密 機 械器 具 製 造 業 8 9 9 9 11 111 1 10 11 9 1 1 1 1 118 7
（C R IC ） （1 23 ） （1 26 ） （1 27）（1 28）（1 5 5）（1 5 7） （1．53 ） （1 5 0） （1 5 4） （1 25 ） （1 55 ） （1 54）（1 6 0） （1 23 ） （1＿13）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （4 12 ） （2 16） （2 0 2） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 ．00） （0 0 0） （0 00 ）（0 00 ） （0 00）
そ の 他の 製 造 業 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R lc ） （0 70 ） （0 64 ） （0 64） （0 63） （0 63） （0 6 8） （0 70 ） （0 66） （0 73）6 7 （0 ．66） （0 6 6） （0 66 ） （0 76）
合 計 262 277 276 28 5 2 91 29 9 303 30 1 30 81 19 3 28 32 1 317 3 07
－325－
茨城県の産業構造の推移（全規模）
付章一4．8（2）
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茨城県の産業構造の推移（全規模）
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－くトー食料品製造業
一題一電気機械器具製造
業
－◆・一金属製品製造業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
一後一一一般機械器具製造
業
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一亡←プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一●一輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
－★一・一般機械器具製造
業
一■＞一食料品製造業
－◆一金属製品製造業
－ロープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
・▲・窯業・土石製品製造
業
－●－　非鉄金属製造業
－◇－化学工業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．8（3）
茨 城 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
1 980 1 98 1 1 98 2 1 983 19 84 198 5 198 8 198 7 1 98 8 1 98 9 19 ⊆10 199 1 1 99 2 1 99 3 1 994
食 料 品製 造 業 72 9 778 8 14 832 8 35 8 10 72 4 68 5 7 18 742 763 8 26 79 5 78 1 80 2
（C R IC ） （1 0 6） （1 0 9） （1 12） （1 15 ） （1 12） （1 10） （1 0 7） （1 0 4） （1 0 2） （1 0 1） （1 01 ） （1 0 3） （1 0 1） （0 ＿9 9） （1 0 り
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 236 242 240 2 29 2 61 306 32 7 296 298 330 3 36 38 0 365 352 382
（C R IC ） （0 94 ） （0 95 ） （0 93 ） し0 90 ） （1 01） （0 99 ） （1 12 ） （1 03 ） （0 96 ） （0 99 ） （0 98） （1 0 8） （1 0 6） （1 04 ） （1 08 ）
繊 維工 業 （衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 品 を除く） 4 1 42 39 37 36 30 29 2625 24 27 2 9 30 29 25
（C R IC ） （0 17 ） （0 17 ） （0 16 ） （0 15 ） （0 14） （0 14 ） （0 15 ） （0 13 ） （0 13 ） （0 13 ） （0 13） （0 15） （0 1 6） （0，16 ） （0 14 ）
衣 服 ・その他 の 繊 維製 品 製造 業 、 85 88 98 94 97 99 8 1 83 9 2 978 10 6 98 5 7 56
（C R IC ） （0 55 ） （0 55 ） （0 57 ）（0 58 ） （0 56） （0 46 ） （0 4 2） （0 43 ） （0 43 ） （0 42 ） （0 41） （0 4 8） （0 48 ） （0 34 ） （0 36 ）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 100 103 116 135 13 3 13 1 123 70 78 82 8 4 8 5 82 8 1 81
（C R IC ） （0 54 ）（0 55 ） （0 65 ） （0 79） （0 75） （0 80 ） （0 84 ） （0 52 ） （0 52 ） （0 54 ） （0 5 6） （0 5 5） （0 53 ） （0 55） （0 56）
家具 ・装 備 品 製造 業 52 48 57 58 5 6 57 56 63 67 63 6 3 8 2 78 80 83
（C R IC ） （0 46 ） （0 47 ） （0 52 ） （0 54） （0 5 3） （0 52 ） （0 54 ） （0 55 ） （0 55 ） （0 48 ） （0 4 7） （0 6 0） （0 64 ） （0 66 ） （0 70）
パ ルプ ・紐 ・紙 加 工品 製 造 業 185 182 19 7 2 00 2 11 215 192 20 1 21 1 234 25 9 25 9 254 2 42 227
（C R IC ） （0 92 ） （0 83 ） （0 85 ） （0 85） （0 8 5） （0 88 ） （0 89 ） （0 89 ） （0 86 ） （0 85 ） （0 8 8） （0 9 1） （0 89 ） （0 9 1） （0 86）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 31 34 36 41 40 45 47 4955 4g 6 1 70 73 73 72
（C R IC ） （0 12 ） （0 13 ） （0 14） （0 15）（0 13） （0 14 ） （0 15 ） （0 15 ）（0 15 ） （0 13） （0 15）（0 1 6）（0 18） （0 18） （0 18）
化学 工 業 3 99 4 00 4 14 3 6 55 1 617 579 640 730 8 5596 6 1．17 6 1．253 1，2 90 1．176
（C R IC ） （1 09 ） （0 99 ） （0 93 ）（0 93） （1 03 ） （1 05 ） （1 05 ） （1 12 ） （1 15 ） （1 21） （1 2 3） （1 4 1） （1 42）（1 40） （ 25）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造業 953 8 77 8 39 6 38 6 75 640 250 242 166 229 25 6 230 225 170 143
（C R IC ） （1 22 ）（1 13 ） （1 16 ） （1 15） （1 18） （1 15 ） （1 08 ） （0 97 ） （0 75 ） （0 94） （0 9 2） （0 88 ） （0 86） （0 77） （0 66）
プラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 2 95 3 00 3 25 35 8 395 410 4 16 4 63 4 70 5 76 6 10 818 5 69 5 70 53 5
（C R IC ） （1 87 ） （1 81 ） （1 84） （1 8 5） （1 7 7） （1 69 ） （1 75 ） （1 80） （1 60 ） （1 76） （1 7 5） （1 68 ） （1 6 1） （1 6 1） （1 5 0）
ゴム 製 品製 造 業 46 47 44 52 5 761 58 67 73 87 9 7 103 103 9 2 9 3
（C R 題C ） （0 59 ） （0 60 ） （0 60） （0 66） （0 70 ）0 2 （0 71 ）（0 74 ）（0 69 ） （0 77） （0 7 9） （0 79 ） （0 8 1） （0 77） （0 8 2）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 33 35 33 31 3 2 29 25 23 22 22 2 0 19 17 15 13
（C R IC ） （0 66 ） （0 68 ） （0 69）（0 66） （0 6 5） （0 64 ） （0 57 ） （0 53 ）0 （0 50） （0 4 6） （0 4 7） （0 44） （0 4 4） rO 4 3）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 2 94 3 54 3 58 35 5 38 1 4 24 4 01 4 21 4 77 5 19 57 1 4 634 72 43 1 53 8
（C R IC ） （1 09 ）（1 31） （1 33） （1 3 4） （1 3 7） （1 41） （1 45） （1 46） （1 49） （1 5 4） （1 60 ） （1 30） （1 3 3） （1 2 4） （1 4 4）
鉄鋼 業 3 23 7 41 7 74 80 9 8 13 784 6 79 6 32 6 85 7 27 77 9 784 7 22 79 976 0
（C R IC ） （1 46 ）（1 40 ） （1 40） （1 4 3） （1 3 6） （1 30 ） （1 37 ） （1 32 ） （1 35） （1 3 1） （1 28 ） （1 28 ） （1 29） （1 4 0）（1 3 0）
非 鉄金 属 製 造 業 4 79 4 98 5 14 4 75 46 6 457 4 16 5 00 5 70 6 27 72 6 653 58 4 44 2 49 4
（C R IC ） （2 40 ） （2 53 ） （2 65） （2 44） （2 3 3） （2 50 ） （2 63 ） （2 83 ） （2 67 ） （2 63） （2 7 8） （2 68 ） （2 80） （2 4 5） （2 3 8）
金属 製 品 製 造業 2 62 2 76 2 91 28 7 294 3 61 33 7 40 6 44 2 47 6 513 5 8 1 58 8 62 6 69 5
（C R IC ） （0 73 ） （0 74） （0 72） （0 8 9） （0 67 ） （0 75） （0 71） （0 8 0） （0 78） （0 79） （0 83 ） （0 90） （0 9 3） （0 9 5） （1 0 2）
一 般機 械 器 具 製造 業 8 01 9 33 9 31 1，00 1 1 ．164 1．3 41 1．3 54 1．4 21 1，6 21 1．84 9 1 ．91 2 乙0 18 2．05 4 1．59 1 1．62 4
（C R IC ） （1 51 ） （1 62） （1 55） （1 63） （1 6 7） （1 73 ） （1 81） （1 89） （1 79） （1 8 1） （1 7 2） （1 70） （1 8 9） （1 6 4） （1 6 9）
電 気橡 械 器 具 製造 業 4 52 5 20 5 97 70 7 833 1，0 38 1．1日 1．3 73 1．789 1．9 95 2 ．14 7 2．49 1 2．38 4 2 ，93 9 3 ，08 9
（C R lC ） （1 36 ） （1 37 ） （1 34） （13 0） （1 16） （1 16 ） （1 16 ） （1 26 ） （1 29 ） （1 24） （1 1 8） （1 14 ） （1＿0 9） （1 2 9） （1 2 2）
輸 送用 機 械 器具 製 造 業 2 65 2 75 2 46 240 278 2 95 2 95 15 7 14 918 2 2 12 203 18 0 17 9 173
（C R IC ） （0 37 ） （0 35） （0 32） （0 3 0） （0 30 ） （0 28） （0 28） （0 14） （0 12） （0 13） （0 14 ） （0 12） く0 11） （0 11） （0 1 1）
精 密機 械 器 具 製造 業 61 75 71 8 5 143 159 154 145 167 1 こ10 213 22 1 20 6 12 3 1 15
（C R IC ） （0 73 ） （0 82 ） （0 74） （0 8 0） （1 2 1） （1 17 ） （1 2 1） （1 17） （1 21） （0 8 3） （1 2 4） （1 19 ） （1 22） （0 8 1） （0 7 8）
武 器製 造 業 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （1 46 ） （1 00 ） （0 83） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0．00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0）
その 他 の 製造 業 46 53 60 4 3 39 53 61 5 6 125 8 0 82 81 8 4 84 143
（C R IC ） （0 53 ） （0 58 ） （0 63） （0 4 日 （0 35 ） （0 43） （0 51） （0 4 4） （0 8 7） （0 5 0） （0 4 7） （0 47） （0 4 7） （0 48 ） （0 83 ）
合 計 6．6 69 6，9 02 7．0 94 7，14 1 7 ．79 2 8．3 62 7．718 8 ．0 17 9 ，0 29 9 ．9 74 10 ．785 11，4 77 1 1．2 14 1 1．04 8 11，32 1
茨城県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　単位（十億円）
19 80 198 1 196 2 198 3 1 98 4 198 5 198 6 198 7198 8 198 9 1 990 19 91 199 2 1 993 1∈柑4
食 料 品製 造 業 2 07 2 04 2 14 2 14 215 221 2 09 2 24 2 32 23 625 1 281 27 3 27 2 26 7
（C R IC ） （1 10 ） （1 05 ） （1 05） （1 0 8） （1 0 2） （0 97） （0 99） （1 0 4） （0 98） （0 9 7）（0 98 ） （1 0） （1 0 0） （1 0 2） （0 94 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 38 3g 41 4 3 5 5 71 81 76 71 788 2 86 8 3 8 7 88
（C R IC ） （0 72 ） （0 72 ） （0 74） （0 79） （1 00 ） （1 04 ） （1 27） （1 14） （0 93） （0 99）（0 9 5） （0 97 ） （0 9 5） （1 0 1） （0 9 3）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊維 製 晶 を除 く） 13 14 13 13 13 10 10 9 10 9 9 1 19 8 6
（C R IC ） （0 17 ） （0 17 ） （0 16） （0 17） （0 16 ） （0 13） （0 15） （0 13） （0 13） （0 13） （0 1 1） （0 14） （0 12）（0 1 2） （0 0 9）
衣 服 ・その 他の 繊 維 製品 製造 業 49 49 51 52 50 50 45 46 50 5 2 48 547 3 1 2 9
（C R IC ） 、（0 8 1） （0 77 ） （0 74） （0 82） （0 72） （0 55 ） （0 56） （0 57） （0 53） （0 5 3） （0 5 1） （0 55） （0 5 2）（0 4 3） （0 4 2）
木 材 ・木製 品 製 造 業（家 具を除 く） 28 33 37 47 50 50 49 23 28 26 3 2 30 2 7 2 8 2 9
（C R IC ） （0 58 ） （0 63 ） （0 70） （0 95） （0 95 ） （0 94 ） （1 00 ） （0 50） （0 55） （0 5 2） （0 6 3） （0 56 ） （0 5 3） （0 5 3）（0 5 8）
家 具 ・妾備 品 製 造 業 16 16 19 23 20 21 20 25 27 25 2 4 333 0 2 8 3 0
（C R IC ） （0 41 ） （0 43 ） （0 45） （0 5 9） （0 50 ） （0 48） （0 46） （0 5 3） （0 5 3） （0 4 7） （0 43 ） （0 58）（0 5 9） （0 5 9） （0 6 1）
バ ルブ ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 43 44 49 4 9 53 55 55 5 9 62 71 8 2 78 7 4 7 56 9
（C R IC ） （0 87 ） （0 79 ） （0 82） （0 8 2） （0 80 ） （0 74 ） （0 80） （0 78） （0 74） （0 77） （0 83 ） （0 82） （0 78） （0 84 ） （0 7 2）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業 16 18 19 21 2 1 24 24 27 29 2 6 33 34 3 8 3 63 7
（C R IC ） （0 14 ） （0 15 ） （0 15 ） （0 17） （0 16） （0 15 ） （0 16） （0 17） （0 16 ） （0 14） （0 1 7） （0 16） （0 19） （0 1 9）（0 19）
化 学 工 業 114 113 107 ‖ 0 16 4 198222 295 3 41 40 7 45 9 584 63 7 66 2 598
（C R IC ） （1 05 ） （0 91 ） （0 75） （0 72） （0 89 ） （0 89） （0 96） （1 15） （1 15） （1 2 4） （1 2 7） （1 52） （1 5 5） （1 59 ） （1 32 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製品 製 造業 79 75 72 4 2 59 49 8 11 12 4 3 22 32 3 3 24 14
（C R IC ） （1 12 ） （1 26 ） （1 21） （1 0 5） （1 34 ） （1 08 ） （0 36） （0 28） （0 3 4） （1 3 9） （0 9 1） （0 99） （0 8 6） （0 63 ）（0 3 2）
プラスチック製 品 製 造業 （別掲 を除 く） 92 85 9010 3 12 2 120126 146 158 18 5 21 1 21 1 19 8 20 5 21 2
（C R IC ） （1 96 ） （1 68 ） （1 65 ） （1 74） （1 7 2） （1 43 ） （1 54） （1 60） （1 50） （1 6 0） （1 6 7） （1 5 7） （1 5 4） （1 6 5）（1′5 6）
ゴム 製 品 製 造業 20 20 18 22 2 5 27 26 33 33 3 7 4 5 48 4 7 3 840
（C R IC ） （0 74 ） （0 73） （0 69） （0 8 3） （0 88 ） （0 83） （0 8 3） （0 8 6） （0 74） （0 8 り （0 86 ） （0 8 7） （0 8 7） （0 75 ）（0 7 7）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製造 業 12 13 12 12 11 11 9 9 9 10 8 8 8 7 6
（C R IC ） （0 82 ） （0 82 ） （0 74） （0 8 0） （0 72） （0 63） （0 55） （0 5 9） （0 56） （0 6 1） （0 53 ） （0 50） （0 5 3） （0 5 6） （0 50 ）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 128 153 15g 15 8 17 9 205195 2 24 2 57 2 76 29 7 220 22 8 20 27 7
（C R IC ） （1 26 ）（1 4 7） （1 53） （1 56）（1 6 3）（1 56 ）（1 63） （1 72） （1 73） （1 79） （1 8 2） （1 34） （1 4 2） （1 3 1） （1 5 9）
鉄 鋼 業 22 7 197 2 13 2 60 2 72 262234 2 08 2 83 3 11 28 6 302 2 74 28 4 283
（C R IC 〉 （1 57 ） （1 49 ） （1 56）（2 0 9）（1 8 1） （1 54） （1 73） （1 4 り （1 6 3） （1 70） （1．44 ） （1 47） （1 4 6） （†59 ） （1 49 ）
非 鉄 金属 製 造 業 119 124 133 ＝ 0 120 122 113 14 915 3 18 8 226 194 15 8 10 9 124
（C R IC ） （2 84 ） （2 85 ） （3 13） （2 8 1） （2 6 7） （2 80） （2 80）（3 12） （2 64） （3 0 3） （3 35 ） （2 95） （2 6 4） （2 2 2） （2 1 1）
金 属 製 品製 造 業 100 110 116 1 15 1 13 150 135 16718 5 9 4 210 245 24 4 24 2 289
（C R IC ） （0 76 ） （0 78 ） （0 76） （0 77） （0 6 9） （0 76 ） （0 72） （0 82）（0 79） （0 8 0） （0 8 1） （0 89） （0 9 2） （0 9 1） （1 00 ）
一 般 機械 器 具 製 造 業 265 3 4 1 3 39 2 68 3 11 553 4 99 4 32 5 33 50 261 9 6 68 58 4 42 7 540
（C R IC ） （1 35 ） （1 59 ） （1 48） （1 2 2） （1 23 ） （1 77） （1 75） （1 5 4） （1 5 1）3 り （1 42） （1 4 2） （1 4 り （1 2 り （1 46）
電 気 捜械 器 具 製 造 業 18 1 192 2 34 26 5 302 3 75 3 57 44 3 5 77 63 2 694 7 9474 2 800 955
（C R IC ） （1 58 ） （1 49 ） （1 51） （1 4 6） （1 26 ） （1 19） （1 11） （1 20）（ 20） （1 13） （1 08 ） （1 03） （1 0 3） （1 1 2） （1 12）
輸 送 用機 械 器 具 製 造業 69 64 76 6 8 9 1 83 59 72 61 6 975 77 70 73 72
（C R IC ） （0 40 ） （0 34 ） （0 40） （0 3 5） （0 4 2） （0 30 ） （0 24） （0 26）（0 20） （0 2 0） （0 1 9） （0 19） （0 18） （0 1 9） （0 19 ）
精 密 機 械器 具 製 造 業 24 3 1 28 34 5 7 61 53 50 61 5 05 5 63 5 7 44 4 1
（C R IC ） （0 83 ） （0 94 ） （0 8り （0 8 8） （1 3 り （1 1 り く10 7） （1 0 7）（1 12） （0 8 3） （0 86 ） （0 93） （0 9 3） （0 8 1） （0 74 ）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C R IC ） （2 86 ） （1 23 ） （1 15） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0）（0 ． 0 ） （0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）
そ の他 の 製 造 業 23 25 31 21 19 24 27 27 45 3 8 3 6 361 4 1 52
（C R IC ） （0 76 ） （0 74 ） （0 87 ） （0 55） （0 4 5） （0 48 ） （0 57 ） （0 53）（0 8） （0 6 2） （0 50 ） （0 49 ） （0 5 0） （0 60 ） （0 73 ）
合 毒十 1 1．8631 ．960 2．0 72 2．0 52 2．3 23 2，7422．558 2．755 3．2 17 3 ．46 6 3 ．80 4 4．089 3．89 8 3 ．72 24，05 7
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茨城県の産業構造の推移（全規模）
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付章一4．8（4）
一■－電気機械器具製造
業
十一般機械器具製造
業
－く＞一化学工業
－c一食料晶製造業
・■・鉄鋼業
－◆一金属製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
・－Cトプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
－■一電気機械器具製造
業
－く一一化学工業
－t．－一般機械器具製造
業
－◆・一金属製品製造業
・題・鉄鋼業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
一一くトー食料品製造業
一亡トープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
栃木県の産業構造の推移（事業所数全規模）
付章一4．9（1）
198 0 198 1 19 82 198 3 198 4 1985 198 6 198 7 198 8 19 8 9 19 90 19 91 199 2 199 3 1994
食 料 品製 造 業 65 8 6 60 6 54 6 916 61 68 3 68 1 65 4 690 635 666 6 19 60 2 6 18 578
（C R IC ） （0 76） （0 74） （0 74）（0 75） （0 74） （0 74） （0 72）（0 72） （0 73）（0 72 ）（0 73 ） （0 70） （0 6 9） （0 70 ） （0 68 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 8 2 80 80 83 8 0 8 5 8 2 8 1 79 8 1 84 81 8 2 8 2 79
（C R IC ） （0 6 5） （0 65） （0 67） （0 67） （0 68） （0 71） （0 7 1） （0 ，7 2） （0 6 7） （0 73 ） （0 73 ） （0 75） （0 77） （0 73） （0 75 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 8 26 8 53 7 97 7 90 74 8 52 2 49 7 44 7 43 6 433 43 0 3 96 38 2 368 330
（C R IC ） （1 14） （1 16） （1 11） （1 11） （1 0 9） （0 9 5） （0 94 ） （0 90 ） （0 90 ） （0 94 ） （0 96 ） （0 94） （0 9 6） （0 98 ） （0 9 7）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 90 4 9 19 8 77 9 18 8 66 1，1 日 1．144 1．083 1．1 14 1．036 1，0 53 1．0 21 96 2 954 863
（C R IC ） （1 5 9） （1 51） （1 45） （1．44 ） （1 4 1） （1 45 ） （1 4 1） （1 3 7） （1 3 5） （1 3 り （1 29 ） （1 27） （1 2 3） （1 25 ） （1 24 ）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具 を除く） 66 4 6 35 6 09 5 97 56 1 52 5 5 14 479 50 2 458 4 75 45 5 44 6 455 4 17
（C R IC ） （1 28） （1 26） （1 27） （1 25） （1 25）2 2 （1 24 ） （1 2 1） （1 2 4） （1 2 1） （1 22） （1 24） （1 2 6） （1＿28 ） （1 24 ）
家 鼻 ・装傭 晶 製 造 業 40 7 4 27 4 03 4 19 40 1 39 6 42 1 418 4 19 4 144 05 4 11 39 6 406 384
（C R IC ） （1 14） （1 14） （1 09） （1 15）（1 15） （1 15）（1 18 ） （1 19 ） （1 18 ） （1 20 ） （1 17） （1 21） （1 20 ） （1 24 ） （1 22 ）
パ ル プ・紐 ・紙 加 工 品 製造 業 14 9 157 154 159 15 0 15 2 16 2 15 7 16 6158 160 15 6 153 158 155
（C R IC ） （0 65） （0 66） （0 67） （0 66） （0 64） （0 6 4） （0 月8 ） （0 68 ） （0 70 ） （0 70 ） （0 69 ） （0 70）（0 7 ） （0 7 ） （0 73 ）
出 版 ・印 刷 ・同 関 連産 業 25 1 2 61 2 62 2 99 28 5 285 296 296 305 282 3 01 30 2 299 29 7 276
（C R IC ） （0 48） （0 47） （0 48） （0 50） （0 5 0） （0 4 9） （0 ，49 ） （0 5 2） （0 50 ） （0 49 ） （0 50 ） （0 52） （0 53 ）（0 5 1） （0 5 1）
化 学 工 業 50 55 58 63 60 5 7 68 63 6 2 65 69 72 75 79 76
（C R IC ） （0 52） （0 54） （0 57） （0 60） （0 57） （0 5 4） （0 6 1） （0 58 ） （0 5 7） （0 6 1） （0 64 ） （0 67） （0 70 ） （0 73 ） （0 72 ）
石 油 製 品 ・石炭 製 品 製造 業 9 12 13 14 14 15 2 1 1 9 18 18 18 17 2 2 22 20
（C R IC ） （0 54） （0 65） （0 69） （0 71） （0 72） （0 75） （0 9 7） （0 90 ） （0 84 ） （0 85 ） （0 83 ） （0 78） （1 00 ） （0 9 7） （0 90 ）
プラスチ ック製 品製 造 業 （別 掲 を除く） 4 70 5 14 5 29 5 72 60 0 6 10 6 1660 9 666 637 6 81 6 71 679 68 1 649
（C R IC ） （1 59） （1 62） （1 67） （1 63） （1 73） （1 6 9） （1 6 1）（1 64 ） （1 68 ）（1 66 ）（1 67 ） （1 66） （1 7 1） （1 69 ） （1 69 ）
ゴム 製 品 製 造 業 118 1 25 123 129 1 31 13 8 12 7 120 1 151 7 21 1 22 1 12 112 109
（C R IC ） （1 22） （1 19） （1 16） （1 17） （1 21） （1 2 2） （1 0 7） （1 04 ） （0 ▼98 ） （0 94 ）1 03 1 0 5） （1 00 ） （1 0 1） （1．23 ）
な め し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 64 70 75 76 73 77 8 1 8 2 7 5 74 83 76 7 270 74
（C R IC ） （0 58） （0 58） （0 64） （0 67） （0 66） （0 6 g） （0 6 7） （0 6 9） （0 6 4） （0 63 ） （0 71 ） （0 6 4） （0 63 ） （0 64 ） （0 75 ）
窯業 ・土 石 製 品製 造 業 4 17 4 16 4 13 4 17 3 75 3 74 38 6 37 3 38 7 372 3 81 3 76 388 390 3 86
（C R IC ） （0 98） （0 96） （0 97） （0 97） （0 90） （0 8 9） （0 9 1） （0 90 ） （0 9 2） （0 90 ） （0 91 ） （0 91） （0 95 ） （0 95 ） （0 98 ）
鉄鋼 業 86 9 1 93 89 80 5 9 7 3 7 9 79 82 90 8 7 8 2 8 1 84
（C R IC ） （0 63） （0 65） （0 68） （0 65） （0 60） （0 4 3） （0 5 6） （0 63 ） （0 6 2） （0 6 7） （0 69 ） （0 68） （0 66 ） （0 65 ） （0 7 1）
非鉄 金 属 製 造 業 82 88 95 103 1 01 9 9 100 9 9 9 9 99 105 10 5 98 100 96
（C R IC ） （1 02） （1 04 ） （1 14） （1 21） （1 21） （1 14） （1 18） （1 20 ） （1 15） （1 20 ） （1 2 1） （1 26） （1 23 ） （1 25 ） （1 27 ）
金属 製 品 製 造 業 8 15 8 05 789 8 288 12 86 4 8 71 84 3 90 9 85 1 8 97 8 54 840 866 8 19
（C R IC ） （0 87） （0 83 ） （0 84） （0 83） （0 85） （0 8 6） （0 8 7） （0 88 ） （0 8 7） （0 8 7） （0 85 ） （0 84） （0 84 ） （0 85 ） （0 87 ）
胃 般機 械 器 具製 造 業 5 89 6 45 6 37 714 722 7 79 78 7 74 7 80 9 78 1 8 60 8 70 830 828 756
（C R IC ） （0 8 1） （0 84 ） （0 84） （0 86）（0 ．89）（0 8 9） （0 9 0） （0 8 9） （0 8 9） （0 89 ） （0 91 ） （0 94） （0 93 ） （0 93 ） （0 ．92 ）
電 気機 械 器 具製 造 業 5 15 6 06 61 1 6 66 6 80 74 4 7 7175 0 7 71 77 1 782 80 6 77 2 753 700
（C R IC ） （0 99）（1 04 ） （1 05） （1 05） （1 05） （1 10） （1 0 8）（1 0 9） （1 08 ） （1 10 ） （1 07 ） （1 0 9） （1 09 ） （1 10 ） （1 09 ）
輸送 用 機 械 器具 製 造 業 290 3 12 3 15 3 41 3 12 35 7 34 534 5 39 7 400 4 43 43 3 430 422 3 77
（C R IC ） （1 02 ）（1 06 ） （1 08 ） （1 12） （1 06） （1 16） （1 14）（1 9） （1 30 ） （1 3 7） （1 41 ） （1 40） （1＿40 ） （1 36 ） （1 30 ）
精 密機 械 器 具 製造 業 244 2 89 260 2 64 2 66 2 78 2 76 26 1 2 78 26 12 73 2 57 239 223 210
（C R IC ） （1 ，6 1） （1 79 ） （1 72 ）（j 67）（1 76） （1 77） （1 79） （1 80 ） （1 8 6）6 （1 87 ） （1 81） （1 7 9） （1 70 ） （1 74 ）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R 題C ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00） （0 00） （0 0 0） （0 ．00 ）（0 0 ） （0 00 ） （0 ▼00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 ．00 ）
その 他 の 製造 業 4 58 4 72 470 5 00 4 75 50 1 5 19 49 5 49 9 458 4 58 4 18 4 12 4 15 3 75
（C R IC ） （1 30 ） （1 3 1） （1 34 ） （1 32） （1 35） （1 29） （1 3 5） （1 3 7） （1 30 ） （1 30 ） （1 23 ） （1 20） （1 23 ）（1 20 ） （1 21 ）
合 音十 8，148 8．4 92 8，31 7 8．732 8．4 53 8 ．7 11 8 ．83 8 8，500 8 ．8 75 8．4738．8 35 8 ．60 5 8 ．373 8 ．3 80 7月13
栃木県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
19 80 19 8 1 19 82 19 83 19 84 198 5 198 6198 7 196 8 198 9 19 90 199 1 1 99 2 1 993 19 94
食 料 品製 造 業 15 15 15 16 15 16 1617 17 17 18 18 18 18 18
（C R IC ） （0 7 2） （0 72 ） （0 7 1） （0 72） （0 69） （0 69） （0 69） （0 6 9）（0 71） （0 71） （0 72 ） （0 70） （0 69 ） （0 68 ） （0 70 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 5 7） （0 54 ） （0 54 ） （0 53） （0 53） （0 82） （0 ＿8 3） （0 8 0） （0 72） （0 72 ）（0 69 ） （0 71） （0 75 ） （0 75 ） （0 76 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製品 を除 く） 10 10 10 10 9 6 6 5 5 55 5 5 4 4
（C R IC ） （0 73 ） （0 74 ） （0 72 ） （0 73） （0 68） （0 58） （0 5 8） （0 5 7） （0 60 ） （0 6 1）（0 62 ） （0 63） （0 63 ） （0 62 ） （0 65 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 14 14 14 13 13 16 16 15 15 15 14 14 1313 12
（C R IC ） （1．24 ） （1 柑 ） （1 1 2） （1 09） （1 04） （1 01） （0 96） （0 9 3） （0 9 1） （0 88 ） （0 84 ） （0 8 2） （0 8 1）（0 82 ） （0 81 ）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家 具を 除く） 8 8 7 7 6 6 6 6 6 5 5 55 5 5
（C R IC ） （1 0 7） （1▼09 ） （1 06 ） （1 0 1） （1 01） （0 95） （1 0 0） （0 9 9） （0 9 8） （0 94 ） （0 94 ） （0 94） （1 00 ）（1 00 ） （0 95 ）
家 具 ・装 備 品製 造 業 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（c R IC ） （0 8 6） （0 9 1） （0 84 ） （0 88 ） （0 89） （0 85） （0 92） （0 9 1） （0 9 5） （1 0 1） （0 96 ） （0 99） （0 98 ） （0 99 ）（1 01 ）
パ ル プ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 67 7
（C R IC ） （0 6 6） （0 6 6） （0 73 ） （0 68 ） （0 75） （0 75） （0 79） （0 79） （0 8 1） （0 89 ） （0 92 ） （0 96） （0 99 ）（1 00 ） （1 03 ）
出版 ・印 刷 ・岡 酪 連 産業 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
（C R IC ） （0 3 1） （0 33 ） （0 33 ） （0 34 ） （0 34） （0 32） （0 33） （0 3 4） （0 3 4） （0 33 ） （0 34 ） （0 35） （0 36 ） （0 35 ） （0 35 ）
化学 工 業 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 44 ） （0 45 ）（0 44 ）（0 50 ） （0 39） （0 39） （0 4 1） （0 4 2） （0 4 6） （0 49 ） （0 50 ） （0 5 3） （0 5 1）（0 52 ） （0，54 ）
石油 製 品 ・石炭 製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 1 6） （0 1 9） （0 19 ） （0 20 ） （0 22） （0 24） （0 29） （0 28 ） （0 2 6） （0 28 ） （0 27 ） （0 26） （0 33 ） （0 32 ） （0 30）
プラスチ ック製品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 1 2 13 13 15 16 17 17 17 17 18 19 20 1919 19
（C R IC ） （1 8 1） （1 8 6） （1 83 ）（1 89 ）（1 94）（2 01） （1 91） （1 8 7） （1 85 ） （1 86 ） （1 88 ） （1 8 8） （1 90 ）（1 90 ） （1 80）
ゴム製 品 製 造業 6 6 6 6 6 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （1 9 5） （1 85 ）（1 8 2） （1 79 ）（1 81） （1 78） （1 70） （1 68 ） （1 46 ） （1 38 ） （1 35） （1 3 5） （1 32 ） （1 29 ） （14 6）
な め し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 80 ） （0 83 ） （0 89 ） （0 8 7） （0 84） （0 78） （0 75）（0 7 5） （0 74 ） （0 70 ） （0 70） （0 68 ） （0 65 ） （0 69） （0 72）
窯業 ・土 石 製 品製 造 業 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
（C R IC ） （0 8 4） （0 80 ） （0 8 2） （0 8 1） （0 78） （0 75）（0 77） （0 78 ） （0 80 ） （0 80 ） （0 80） （0 8 1） （0 83 ） （0 85） （0 8 4）
鉄鋼 業 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 43 ） （0 45 ） （0 44 ） （0 43 ） （0 4 1） （0 40） （0 4 6）（ 4 9） （0 5 1） （0 55 ） （0 59） （0 6 1） （0 60 ） （0 63） （0 6 3）
非鉄 金 属 製造 業 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7
（C R IC ） （2 1 1） （2 1 3） （1 7 7） （1 77 ） （1 81） （1 96） （1 9 6）（1 9 7） （1 96 ） （1 96 ） （1 92） （1 9 9） （1 98 ） （2 08） （1 9 2）
金属 製 品 製造 業 1 5 1 4 1 6 16 17 17 17 1717 18 18 18 19 18 17
（C R IC ） （0 9 1） （0 8 7） （0 98 ） （0 98 ） （0 99） （0 95） （0 9 4） （0 96 ） （0 95 ）5 3 （0 9 2） （0 95 ） （0 89） （0 8 9）
胃般 機 械 器具 製 造 業 19 1 8 1 9 19 20 22 22 2 1 2 2 2 1 23 2 423 24 23
（C R IC ） （0 8 5） （0 80 ） （0 8 2） （0 8 1） （0 83） （0 86） （0 8 7） （0 88 ） （0 8 7）1 4 （0 84 ） （0 84 ） （0 91） （0 9 0）
電 気機 械 器具 製 造 業 3 5 3 9 4 2 45 50 52 5 2 5 1 5 1 5252 53 52 49 4 7
（C R IC ） （1 2 4） （1 2 5） （1 2 8） （1 26 ） （1 26） （1＿27） （1 23） （1 23 ） （1 19 ） （1 19 ）（1 7） （1 7） （1 17 ） （1 15） （1 14）
輸送 用 機 械 器具 製 造 業 2 6 2 7 2 6 2 7 2 7 29 28 28 30 32 3435 34 33 3 3
（C R IC ） （1 3 9） （1 3 6） （1 3 2） （1 3 7） （1 3 1） （1 32） （1 3 6） （1 3 6） （1 48 ）53 56 （1 54 ） （1 51 ） （1 50） （1 4 9）
精 密機 械 器 具製 造 業 12 1 3 13 12 12 12 12 12 12 1 111 11 11 10 10
（C R IC ） （2 0 8） （2 18） （2 2 2） （2 09 ） （2 08 ） （2 06） （2 12） （2 0 9） （2 14 ） （2 02 ）（1 96） （1 90 ） （1 96 ） （2 0 1） （2 0 2）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）． （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ）
その 他 の 製造 業 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
（C R IC ） （1 3 1） （1。3 5） （1 3 9） （1 34 ） （1 38 ） （1 30） （1 29）（1 3 1） （1 22 ） （1 23 ） （1 18） （1 13 ） （1 13 ） （1 14） （1 2 2）
合 毒十 1　 2 20 22 8 22 9 23 5 2382 46 2 45 244 24 7 249 2 55 25 9 2 552 51 244
－329－
付章一4．9（2）
栃木県の産業構造の推移（全規模）
198019811982193319841985198619871988198919901991199219931994
栃木県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－330－
・一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一◆・一金属製品製造業
－★・－一般棲椎器具製造
業
一題一電気機械器具製造
業
－｛トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一一◇一食料品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
・▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
・・書一電気機械器具製造業
ク→ト輸送用機械器具製造
業
一一一般機械器具製造業
イ｝・・プラスチック製品製造
業（別掲を除く）
－㌻・食料品製造業
◆金属製品製造業
→〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
・・◆・・精密機械器具製造業
（上位8産業のみプロット）
栃木県の産業構造の推移（製品出荷鰻，全規模）　　　　　　　　　蝿。十億語章‾4・9（3）
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 439 424 454 452 433 445 412 385 426 428 454 464 466 472 469
（CR IC ） （0 93） （0 90） （0 94） （0 89） （086） （0 86） （081） （076） （0 79） （0 78） （0 79） （0 77） （082） （084） （0．85）
飲料・飼料・たばこ製造業 210 236 248 220 188318 321 314 292 347 346 428 414 397 425
（CR IC ） （123） （141） （145） （124） （109） （147） （147） （143） （123） （140） （133） （1 63） （167） （165） （173）
繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く） 152 154 151153 145 106 88 7975 74 82 80 65 59 63
（CR IC ） （0 93） （0 95） （0 91） （0 87） （0 84）（0 70）（061） （0 53） （0 51） （0 53） （0 54） （0 54） （048） （0 46） （0 50）
衣服・その他の繊維製品製造業 125 140 142 136 143 181 161 146 162 168152 155 121 103 94
（CR IC ） （119）（132） （126） （121） （123） （1 22） （1 12） （100）（0 98）0 98 （0 96）（0 95）（083） （0 85） （0 87）
木村 ・木製品製造業（家具を除く） 122 130 123 112 117 102 95 88 95 92 92 93 95 87 84
（CR IC ） （0 96）（1 06）（103）（0 94） （0 98） （089） （087） （0 85）（0 84）（0 81）（0 80） （081） （0 87） （0 82） （0 84）
家具・装傭品製造業 68 65 65 66 64 62 72 77 86 101 100 10287 82 81
（CR IC ） （0 89） （0 96） （0 881 （0 87） （0 91） （082） （093） （0 88） （0 93） （102） （0 97） （100） （098） （0 95） （0 99）
パルプ・紙 ・紙加工品製造業 91 103 112 110 134 132 116 131 137 155 173 173 176 162 165
（CR IC ） （0 66） （0 71） （0 73） （0 67） （0 80） （0 77） （0 72） （0 76） （0 73） （0 76） （0 78） （0 81） （086） （0 85） （0 89）
出版・印刷・同関連産業 37 39 39 46 4143 43 46 51 49 55 61 58 58 55
（CRIC ） （0 21） （0 24） （0 22） （0 24） （0 20）（0 20）（0 18） （0 18） （0 18） （0 17） （0 18） （0 19） （0 20） （0 20） （0 20）
化学工業 91 115 132 158 12714 151 168 191 215 251 303 346 390 463
（CR IC ） （0 36） （0 44）（0 44） （0 48） （0 35） （035） （037） （0 38）（0 40） （0 41） （0 42） （049） （0 54） （0 60） （0 71）
石油製品 ・石炭製品製造業 12 14 13 12 12 13 8 10 11 11 11 911 9 8
（CR IC ） （0 02）（0 03） （0 03） （0 03） （0 03） （003） （005） （0 05） （0 06） （0 06） （0 05） （005）（ 06） 6 （0 6）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 200 217 212 245 311 349 350 372 402 446 496 50570 7 428
（CR IC ） （185） （199） （180） （181） （2 07） （206） （197） （189） （180） （1 83）（1 88） （184） 5 （190） （1 72）
ゴム製品製遺業 142 137 122 127 131 135 127 136 144 150 149 153 145 126 133
（CR IC ） （2 63） （2 66） （2 48） （2 31） （2 37） （228） （209） （197） （178） （1 80） （162） （158） （159） （148） （168）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 22 22 21 20 20 20 17 16 15 15 16 13 12 10 10
（CR IC ） （0 66） （0 66） （0 65） （0 61） （0 60） （062） （0 51） （0 47） （0 46） （0 44） （0 51） （042） （0 42） （0 411 （0 45）
窯業・土石製品製造業 170 154 154154 146 151144 150 167 183 200 203 202 198 200
（CR IC ） （0 92） （0 37） （0 86）（0 83） （0 78） （072） （0 70） （0 68）（0 69） （0 73） （0 74） （0 76） （0 79） （0 80） （0 77）
鉄鋼業 189 171 176198 194 191166 178 178 198 239 222 196 196 209
（CR tC ） （0 49） （0 49） （0 48）（0 50） （0 48） （046）（0 45） （0 49） （0 46） （0 48） （052） （049） （0 49） （0 48） （0 52）
非鉄金属製造業 285 292 255 278 294 286 259 277335 362 376 356 318 252 278
（CR IC ） （209）（2 25） （197） （2 05） （2 19） （224） （2 19） （2 05）（2 06） 4 （1 91） （196） （197） （197） （1 93）
金属製品製造業 237 249 340 349 354 368 355 401475 512 519 539 542 525 550
（CR IC ） （0 97）（101） （1 26） （1 21） （1 20） （110） （101） （104）（1 10） （1 15） （1 11） （111） （119） （1 13） （日 6）
一般機械器具製造菓 380 380 394 410 440 482 493 503 553 592 635 679614 06 26
（CR IC ） （105） （100） （0 99） （0 96） （0 93） （089） （0 88） （0 87） （0 80） （0 78） （0 76） （0 76）88 93
電気腹械器具製造業 424 472 577 894 832 1，118 1．209 1．307 1．556 1，6611．890 2．206 1．975 2．040 2．094
（C RIC ） （188） （188） （195） （182） （171） （1 79） （169） （157）48 38 （1 37） （135） （126） （1 27） （1 19）
輸送用機械器具製造業 968 836 775 826 894 942 915 1，113 1，253 1．365 1，591 1．5031，448 1，30 1． 2
（CR IC ） （196） （161） （1 50） （1 46） （1 45） （129） （114） （129） （1 33） （130） （135） （121）22 13 04
精密譲絨器具製造業 113 117 124 127 139 154 162 151 179 187 208 22892 170 165
（C RIC ） （201） （192） （196） （173） （175） （163） （170） （159） （1 6g） （1 60）（16 り （165〉 （158） （1 58） （1 61）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
（C RtC ） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （000） （0 00） （0 00） （000） （000） （000） （0 00） （0 00） （000）
その他の製造業 74 80 90 101 95 102 99 98 94 101 ‖ 0 113110 112 117
（C RIC ） （126） （132） （1 42） （1 38） （1 26） （1 18） （111） （1 01） （086） （086）（084） （0 87） （0 86） （0 90） （097）
合 計 1 4．5544．547 4．718 4．993 5．255 5．842 5．764 6．146 6．877 7，4118．144 ．588 8．063 7．840 7．867
栃木県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
1 980 19 8 1 19 32 19 83 19 84 1 98 5 1 98 6 19 87 198 8 198 9 199 0 199 119 92 19 93 19 94
食 料 品 製造 業 166 154 169165 162 1 77 16 5 15 1 170 161 1 79 18 7 195 198 19 9
（C R IC ） （1 0 1） （1 02 ） （1 07 ）（1 01 ） （1 03 ） （1 10）（1 00 ） （0 9 1） （0 97） （0 8 7） （0 9 3） （0 9 2） （1 03 ） （1 00） （1 0 1）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製造 業 56 86 82 57 34 8 0 4 6 52 40 85 10 3 9 7 108 90 10 4
（C R IC ） （1 23 ） （2 03 ） （1 9 1）（1 28 ）（0 83 ）（1 66）（0 9 2） （1 00 ） （0 7 1） （1 42） （1 58） （1 5 1） （1 79 ） （1 40） （1 5 8）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 5 2 53 55 58 48 393 4 2 9 28 27 31 2 9 2 9 26 28
（C R IC ） （0 78 ）（0 84 ） （0 87 ） （0 87 ） （0 77 ） （0 70）（0 6 4） （0 5 1） （0 52） （0 51） （0 5 4） （0 5 3） （0 56 ） （0 52） （0 5 6）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 55 58 59 56 61 73 6 5 57 67 68 5 8 6 1 60 48 44
（C R IC ） （1 05 ） （1 16 ） （1 1 1） （1 08 ） （1 19 ） （1 14）（1 0 4） （0 93 ） （0 97） （0 91） （0 8 4） （0 8 6） （0 98 ） （0 88） （0 9 1）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具 を除く） 3 9 43 44 42 44 38 3 4 3 235 34 3 4 3 3 35 32 　 3 1
（C R IC ） （0 93 ） （1 05 ） （1 09 ） （1 02 ） （1 12 ） （1 0 0） （0 9 0） （0 8 9）（0 93 ） （0 89） （0 3 9） （0 8 5） （0 98 ） （0 89） （0 91）
家 具 ・装備 品製 造 業 2 7 2 5 28 26 25 26 2 9 3 1 3440 39 4 1 3 5 33 3 1
（C R IC ） （0 77 ） （0 85 ） （0 8 7） （0 80 ） （0 85 ） （0 8 2） （0 88 ） （0 85 ） （0 88） （0 97）（0 9 3） （0 9 ） （1 02 ） （0 95） （0 9 3）
パ ル プ・紙 ・紙 加 工 品 製造 業 24 29 28 30 33 3 4 24 37 44 516 2 5 2 5 1 46 5 0
（C R IC ） （0 5 7） （0 6 7） （0 60 ） （0 6 1） （0 67 ） （0 64） （0 4 6） （0 63 ） （0 70 ） （0 73）（0 8 5） （0 7 5） （0 7 7） （0 70） （0 76）
出 版 ・印刷 ・同 関 連 産 業 20 2 1 2 1 27 23 23 2 5 26 29 282 9 3 0 28 32 29
（C R IC ） （0 20 ） （0＿2 2） （0 2 1） （0 26 ） （0 22 ） （0 21） （0 2 2） （0 2 1） （0 22 ） （0 2 1）（0 2 0） （0 2 0） （0 2 1） （0 23） （0 2 1）
化学 工 業 44 5 4 64 70 69 79 8 2 98 113 115 14 2 18 320 1 241 2 78
（C R IC ） （0 47 ） （0 5 7） （0 58 ） （0 56 ） （0 50 ） （0 5 1） （0 4 6） （0 49 ） （0 5 1） （0 4 6）（0 5 3） （0 6 6） （0 7 1） （0 78） （0 8 8）
石 油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 3 3 2 3 3 3 2 3 3 34 3 4 3 3
（C R IC ） （0 05 ） （0 0 7） （0 05 ） （0 08 ） （0 09 ） （0 0 8） （0 1 1） （0 10 ） （0 13 ） （0 14）（0 2 ） （0 14） （0 15） （0 10） （0 11）
プ ラスチ ック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 6 5 7 4 74 8 7 108 111 12 1 134 144 16118 7 18 4 177 178 16 2
（C R IC ） （1 5 9） （1 88 ） （1 75 ） （1 7 7） （2 04 ） （1 86） （1 9 0） （1 90 ） （1 84 ） （1 85） （1 98）（1 8 9） （2 00 ） （1 94） （†72）
ゴ ム製 品 製 造 業 5 8 5 4 5 5 54 5 7 60 6 0 7 3 8 1 8282 8 2 80 7 1 76
（C R IC ） （2 48 ） （2 56 ） （2 73 ） （2 45 ） （2 67 ） （2 60） （2 4 6） （2 50 ） （2 43 ） （2 3 4）（2 10） （2 0 4） （2 12） （1 9 り （2 12）
な め し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 7 8 9 7 7 8 6 8 5 7 3 54 4 4
（C R IC ） （0 5 5） （0 6 1） （0 7 1） （0 59 ） （0 65 ） （0 68） （0 5 2） （0 68 ） （0 40 ） （0 56） （0 3 0） （0 4 0）（0 42 ） （0 ＿42） （0 4 6）
窯業 ・土 石 製 品製 造 業 74 6 8 68 7 2 6 7 69 6 6 7 3 84 86 949 8 10 1 96 99
（C R IC ） （0 8 4） （0 8 4） （0 8 5）（0 8 7）（0 8 1） （0 74） （0 71） （0 7 2） （0 76 ） （0 74） （0 77）（0 8 2） （0 9 1） （0 84 ） （0 8 2）
鉄鋼 業 54 4 3 4 2 5 2 48 504 4 5 3 63 6 7 81 7 76 6 53 64
（C R IC ） （0 4 3） （0 4 1） （0 40 ） （0 5 1） （0 43 ） （0 42） （0 4 2） （0 46 ） （0＿49 ） （0 4 9） （0 5 4） （0 5 2） （0 52 ）（0 40） （0 4 8）
非鉄 金 属 製 造業 5 3 3 4 3 6 3 7 47 394 4 50 86 77 6 7 6 87 54 76
（C R IC ） （1 4 6） （1 0 1） （1 11） （1 14 ） （1 39 ） （1 28）（1 3 9） （1 34 ） （1 99 ） （1 66） （1 3 3） （1 4 3） （1 63 ）（1 48） （1 8 8）
金属 製 品 製 造 業 92 8 8 1 12 1 10 1 11 121‖ 9 13 1 15 7 152 166 18 6 163 20319 8
（C R IC ） （0 80）（0 8 0）（0 9 5）（0 8 8）（0 9 1）（0 87）（0 8 2） （0 8 3） （0 90 ） （0 84 ） （0 86） （0 9 3） （0 8 9） （1 03）（0 9）
一 般機 械 器 具 製造 業 1 73 1 62 16 5 16 7 19 9 165197 2 15 250 239 244 25 9 24 1243 253
（C R IC ） （1 0 1） （0 9 7） （0 93 ） （0 93 ） （1 06 ） （0 75）（0 8 9） （0 9 9） （0 95 ） （0 83） （0 75） （0 76） （0 85 ）（0 92） （0 9 9）
電 気機 械 器 具 製造 業 181 18 3 22 1 248 27 1 3 86 48 0 48 8566 6 06 6 23 74 （］ 554 6 1660 6
（C R IC ） （1 82） （1 8 2） （1 8 5） （1 6 5） （1 5 2） （1 74 ）（1 92） （1 7 1） （1 58 ） （1 44） （1 3 0） （1 3 4） （1 1 2） （1 16）（ 0 3）
輸 送用 腹 械 器 具製 遺 業 2 90 2 15 18 6 23 2 2 17 252 2 34 29 128 6 4 1 4 95 42 8 37 7 3843 64
（C R IC ） （1＿96 ） （1 46） （1 28） （1 4 4） （1 3 4） （1 30 ） （1 21） （1 3 7）（1 2 4） （1 55 ） （1 66） （1．4 3） （1 4 2）（1 39 ） （1 35）
精 密機 械 器 具 製造 業 56 43 45 55 5 9 64 6g 6 27 1 76 77 73 6 6 65 68
（C R IC ） （2 2り （1 68） （1 6 7） （1 73） （1 8 2） （1 65 ）（1 79） （1 73） （1 75 ） （1 6 7） （1 60） （1 4 8） （1 5 6） （1 6 1） （1 77）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）（0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）（ 00 ） （ 0 0）
その 他 の 製 造集 29 29 33 37 3 5 38 36 3 83 4 3 7 40 4 4 4 14 7 46
（C R IC ） （1 09 ）（1 09 ）（1 19）（1 17）（1 13） （1 08 ） （0 99） （0 96） （0 8 0） （0 78 ） （0 75 ） （0 84）（0 8 2） （0 93 ） （0 93）
合 計 l 1．6 2 11．5 26 1．5 97 1．6 92 1．7 29 1．935 1．983 2．13 2 2 ，39 0 2．61 22．840 2．9 69 2 ．68 5 2．763 2．8 13
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付章一4．9（4）
ー電気機械器具製造業
→●一輸送用機械器具製造
業
「←一般機械器具製造業
一ト金属製品製造業
・・・◇一食料品製造業
一◇一化学工業
」ロープラスチック製品製造
業（別掲を除く）
「らー飲料・飼料・たばこ製
造業
（上位8産業のみプロット）
ー電気機械器具製造業
◆輸送用機械器具製造
業
－0－化学工業
「←一般機械器具製造業
－◇－食料品製造業
◆金属製品製造業
1｝プラスチック製品製造
業（別掲を除く）
・・－△一飲料・飼料・たばこ製
造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．10（1）
群 馬 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ．全 規 模 ）
1 98 0 1 98 1 1 98219 83 19 84 1 985 19 86 198 7 198 8 1 98 9 1 99 0 1 錮 1 1 99 2 19 93 199 4 ′
食料 品 製 造 業 664 65 7 638 699 67 1 69 7 696 6 68 72 6 67 0 70 6 67 5 65 9 684 65 2
（C R IC ） （0 65 ） （0 86 ）（0 66 ） （0 67 ） （0 67 ） （0 67 ） （0 67 ） （0 66） （0 6 7） （0 6 7） （0 6 7） （0 6 7） （0 6 6） （0 68） （0 6 7）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 6 7 65 61 65 64 62 70 6 7 6 6 6 9 70 6 9 6 7 70 70
（C R lc ） （0 45 ） （0 4 7） （0 47 ） （0 47 ） （0 49 ） （0 46 ） （0．54 ） （0 5 3） （0 4 9） （0 5 6） （0 53 ） （0 5 5） （0 55 ） （0 55） （0 5 8）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の織 機 製 品 を除 く） り 04 1．0 55 994 970 8 99 730 6 67 62 5 618 559 565 53 1 51 1 5 0444 6
（C R IC ） （1 30 ） （1 29 ） （1 26 ） （1 21 ） （1 19 ） （1 17 ） （1 13） （1 13） （1 1 1）（1 09 ） 09 （1 0 9） （1 12 ） （1 18） （1 14）
衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 882 842 792 8 277 1 9 54 9 95 94 7 1，06 9 933 1．0 3 7 955 914 9 27 83 2
（C R IC ） （1 33 ） （1 24 ） （1 19） （1．16 ） （1 13） （1．10）（1 1） （1 0 8） （1 13 ） （1 05 ） （1 10 ） （1 03 ） （1 03 ） （1 0 6） （1 0 4）
木村 ・木 製品 製 造 業 （家 具 を除 く） 536 473 4 50 45 64 14 3 81 38 3 36 8 368 342 3 63 342 3 38 33 5 3 14
（C R IC ） （0 ．88 ） （0 84 ） （0 86） （0 85）（0 83） （0 79） （0 8 3） （0 8 3） （0 79 ） （0 8 1） （0 8 り （0 8 1） （0 84 ） （0 8 3） （0 8 1）
家具 ・装 備品 製 造 業 434 450 4 20 40 6 3 87 3 79 3 75 36 0 370 36 1 3 64 3 48 3 42 34 3 34 1
（C R IC ） （1 04 ） （1 08 ） （1 03）（0 99） （1 00） （0 97） （0．95） （0 9 2） （0 90 ） （0 93 ） （0 9 1） （0 89 ） （0 91） （0 9 2） （0 94 ）
パル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製造 集 176 170 163 166 157 166 16 9 158 169 163 164 158 158 15 2 15 9
（C R IC ） （0 65 ）（0 64 ） （0 64） （0 61） （0 61） （0 62） （0 6 4） （0 6 1） （0 62） （0 64） （0 62） （0 6 1） （0 63） （0 5 9） （0 月5 ）
出版 ・印錦 ・同 関 連 産業 283 295 2 87 3 23 30 5 3 13 32 7 32 7 3 60 3 30 3 48 34 7 33 9 33 0 315
（C R IC ） （0 47 ） （0．48） （0 4 8） （0 4 8） （0 4 9） （0 4 7） （0 4 9） （0 5 1） （0 5 1） （0 51） （0 50） （0 52） （0 5 2） （0 5 0） （0 5 1）
化学 工 業 52 53 5 5 6 2 62 66 6 2 63 65 69 70 75 8 1 8 2 82
（C R IC ） （0 46 ） （0 47） （0 49） （0 5 2）（0＿5 3） （0 5 5） （0 5 0） （0 5 2） （0 52） （0 58） （0 56） （0 60） （0 6 6） （0 6 6） （0 68 ）
石油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 11 12 13 15 14 14 16 16 16 16 15 17 15 16 15
（C R IC ） （0 56 ） （0 58） （0 63）（0＿6 8） （0 6 5） （0 6 2） （0 6 7） （0 ．68 ） （0 65） （0 67） （0 60） （0 68） （0 6 0） （0 6 2） （0 59 ）
プ ラスチ ック製品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 44 6 4 52 4 60 54 1 53 7 56 6 6 11 604 6 63 6 20 6 72 65 8 62 7 65 3 600
（C R IC ） （1 29 ）（1 28） （1 32） （1 3 7） （1 4 0） （1 3 9） （1 4 4） （1 46 ） （1 45） （1 4 4） （1 4 3） （1 4 り （1 3 8） （1 4 2） （1 36 ）
ゴム製 品 製造 業 62 65 60 6 7 6 6 72 6 4 6 9 78 71 79 77 76 7 5 69
（C R IC ） （0 55 ） （0 56） （0 5 2） （0 5 4） （0 5 5） （0 5 6） （0 4 8） （0 54 ） （0 58） （0 5 6） （0 5 8） （0 5 8） （0 5 9） （0 5 9） （0 68 ）
な め し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 30 37 36 3 3 2 9 3 6 4 3 38 4 13 5 3 7 4 2 4 1 38 36
（C R IC ） （0 23 ） （0 27） （0 28） （0 26） （0 2 4）（ 8 （0 3 2） （0 29 ） （0 30） （0 27） （0 2 7） （0 3 1）（0 3 1） （0 3 1）（0 32）
窯業 ・土 石製 品 製 造業 416 4 05 38 9 40 2 3 799 3 37 8 360 3 813 54 36 9 36 7 35 9 350344
（C R IC ） （0 83 ） （0▼84） （0 8 3） （0 8 3） （0 8 2）（ 3 （0 8 0）（0 78 ） （0 78） （0 77）（0 76）（0 77）（0 7 7） （0 75 ） （0 76）
鉄鋼 業 112 111 10 310 5 9 7 10 6 10 1 102 92 8 2 9 9 9 8 10 2 10 9 97
（C R IC ） （0 70 ） （0 71） （0 68）（0 6 8） （0 6 6） （0 6 9） （0 6 9） （0 74 ） （0 63） （0 5 9） （0 6 5） （0 6 7） （0 7 1） （0 76 ） （0 7 1）
非鉄 金 属製 造 業 91 91 92 10 9 1 13 10 3 9 6 93 90 8 7 9 1 8 8 8 9 8 2 88
（C R IC ） （0 96 ） （0 96） （1 0 1）（ 14） （1 2 3） （1 0 5） （1 0 2） （1 0 り （0 91） （0＿94） （0 9 1） （0 9 2） （0 98 ） （0 ．90 ） （1 0 1）
金属 製 品製 造 業 1，225 1．178り 3 7 1．22 0 1 ．15 2 1 ．22 2 1 ．190 1．140 1．23 7 り 3 1 1，23 5 1．1 79 1．13 9 1．116 1．0 91、
（C R IC ） （1 11 ） （1 0 8）（1 10） （1 0 8） （1 0 9） （1 0 8） （1 0 7） （1＿07 ） （1 0 3） （1 0 3） （1 0 2） （1 0 0） （1 00 ） （0 96 ） （1 0 1）
一般 機 械器 具 製 造 業 8 70 8 65 85 1 1 ．00 6 96 5 1 ．07 7 1，07 6 1，0 70 1．2 23 1．16 8 1．26 4 1，25 9 1．2 13 1．232 り 22
（C R IC ） （1 02 ） （1 0 1） （1 0 2）（1 0 8） （1 0 7） （1 0 9） （1 1 1） （1 14） （1 17） （1 19） （1 16） （1 18） （1 1 9） （1 2 1） （1 19）
電気 檎 椎器 貞 製 造 業 1．0 34 1，0 99 1．09 9 1 ．18 3 1 ．18 1 1 ．25 1 1，278 1．246 1．3 19 1．24 6 1．3 15 1．30 9 1．218 1．188 り 28
（C R IC ） （1 7 り （1 69）（1 72）（1 6 7） （1 6 4） （1 6 3） （1 6 1） （1 63） （1 6 0） （1 5 9） （1．5 6） （1＿5 4） （1 5 1） （1 52 ） （1 53）
輸 送 用 機 械器 具 製造 業 5 84 6 14 60 7 66 3 62 3 72 9 70 9 662 73 1 72 2 79 4 79 1 78 1 803 760
（C R IC ） （1 ．76 ） （1 8 7）（1 8 9） （1 9 4） （1 9 1） （2 0 9） （2 10 ） （2 06） （2 0 8） （2 2 0） （2 1 9） （2 2 2） （2 24 ） （2 2 7） （2 28）
精密 機 械器 具 製 造 業 132 142 12 5 12 5 12 4 14 5 13 2 121 14 2 12 0 13 1 12 3 12 1 108 92
（C R IC ） （0 75） （0 79） （0 75） （0 ．70） （0 7 4） （0 8 2） （0 7 7） （0 75） （0 8 3） （0 76） （0 7 8） （0 7 5） （0 80 ） （0 72 ） （0 6 6）
武器 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （2 50 ） （2 4 3）（1 9 5） （2 4 0） （1 8 3） （1 7 1） （1 53 ） （1 71） （1 5 9） （1 4 3） （1 4 8） （1 2 4） （1．2 1） （1 14） （1．25）
その他 の 製 造 業 3 32 33 3 32 4 37 234 7 380 38 1 3 62 39 3 36 0 394 39 1353 3 56 32 1
（C R IC ） （0 81） （0 8 3） （0 8 4） （0 8 7） （0 8 9） （0 8 7） （0 89 ） （0 90） （0 8 9） （0 9 1） （0 9 2） （0 98 ） （0 92 ） （0 90） （0 9 0）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 9．5 44 9 ．46 5 9 ．15 7 9 β16 9 ．35 8 9．843 9．820 9．4 67 10 ．2 18 9 ．50 9 10．183 9．900 9．544 9．5 54 8．9 75
産業構造
群馬県の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
198 0 198 1 198 2 1 983 1 984 19 85 19 86 198 7 198 8 198 9 19 90 19 9 1 19 92 19 93 199 4
食 料 品 製造 業 14 15 15 1 5 1 6 17 18 18 19 18 19 19 19 20 2 0
（C R IC ） （0 72） （0 71） （0 7 3） （0 70 ） （0 ．70 ） （0 70 ） （0 7 1） （0 71） （0 7 3） （0 70 ） （0 73 ） （0 7 1） （0 ＿73） （0 75） （0 7 5）
飲 料 ・飼料 ・た ばこ製造 業 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 79） （0 8 2） （0 8 3） （0 80 ） （0 76 ） （0 76 ） （0 82） （0 8 0） （0 8 4） （1 03 ） （0 93 ） （0 99 ） （0 96） （0 94） （1 0 7）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品を除 く） 13 12 12 1 2 1 1 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5
（C R IC ） （0 93） （0 9 0） （0 8 7） （0 85 ） （0 80 ） （0 76 ） （0 75 ） （0 74） （0 74 ） （0 73 ） （0 73 ） （0 74 ） （0 73） （0 77） （0 ．7 5）
衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品製 造 業 11 11 1 0 10 10 12 13 13 13 13 13 12 12 11 10
（C R IC ） （0 99） （0 9 4） （0 88 ） （0 83 ） （0 78 〉 （0 76 ） （0 76） （0 74） （0 7 7） （0 73 ） （0 73 ） （0 69 ） （0 69） （0 6 9） （0 6 9）
木材 ・木製 品 製 造業 （青 臭を除 く） 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 8 5） （0 8 1） （0 7 8） （0 7 7） （0 75 ） （0 70 ） （0 75） （0 7 3） （0 7 1） （0 76 ） （0 76 ） （0 ．75 ） （0 78） （0 78） （0 7 6）
家具 ・装備 品 製 造業 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
（C R IC ） （1 5 2） （1 4 6） （1 3 7） （1 33 ） （1 24 ） （1 24 ） （1 12） （1 15） （1 1 3） （1 1 1） （1 10 ） （1 14） （1 19） （1 18） （1 1 1）
パル プ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
（C R IC ） （0 57） （0 5 5） （0 58 ） （0 55 ） （0 55 ） （0 56 ） （0 57） （0 5 4） （0 5 7） （0 56 ） （0 56 ） （0 56） （0▼5 6） （0 5 2） （0 56 ）
出版 ・印刷 ・同 関連 産 業 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 3 7） （0 4 0） （0 38 ） （0 38 ） （0 3 7） （0 36） （0 36） （0 3 8） （0 3 7） （0 38 ） （0 38） （0 39） （0 3 9） （0 3 9） （0 39 ）
化 学 工 業 4 4 4 〝5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5
（C R IC ） （0 5 0） （0 4 9） （0 48 ） （0 5 1）（0 53 ） （0 53）（0 5 0） （0 5 2） （0 54 ） （0 55） （0 56） （0 56） （0 6 1） （0 ．5 7） （0 55 ）
石油 製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 2 7） （0 2 5） （0 26 ） （0 22 ） （0 22 ）（0 22）（0 15） （0 2 0） （0 2 1） （0 22） （0 21） （0，25） （0 2 1） （0 2 3） （0 18）
プラスチック製 品 製 造業 （別 掲を除 く） 8 8 8 9 10 11 11 1213 13 13 13 13 13 13
（C R IC ） （1 2 0） （1 2 2）（1 19 ）（1 18 ）（1 17 ） （1 23） （1 21）（1 2 4） （1 26 ） （1 25） （1 26） （1 22） （1 2 1） （1 28 ） （1 21）
ゴム 製 品 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 3 33 3 3 3 3
（C R IC ） （0 5 9） （0 6 0） （0 59 ） （0 65 ）（0 67 ） （0 61）（0 5 9） （0 6 1） （0 68） （0 70） （0 74） （0 8 0） （0 8 4） （0 88 ） （0 88）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
（C R IC ） （0 4 2） （0 4 2） （0 39 ） （0 40） （0 38） （0 3 5） （0 4 0） （0 34 ） （0 33） （0 3 1）（0 3 0 （0 3 1） （0 3 2） （0 29 ） （0 30）
窯 業 ・土石 製 品製 造 業 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8了 7 7
（C R IC ） （0 7 6） （0 7 9） （0 78 ） （0 77） （0 74） （0 73） （0 72） （0 7 2）（0 72） （0 71） （0 71） （0 72） （0 6 9） （0 68 ） （0 65）
鉄 鋼 業 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 ．6 0） （0 60 ） （0 58 ） （0 55） （0 5 4） （0 5 4） （0 5 7） （0 5 7） （0 60） （0 6 0） （0 ．6 2） （0 6 3） （0 60 ）（0 63） （0 62）
非鉄 金属 製 造 業 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 9 3） （0 8 9） （0 93） （1 01） （0 96） （0 8 2） （0 6 2） （0 7 7） （0 77） （0 78） （0 7 5）（0 7 5） （0 74 ） （0 74） （0 8 0）
金 属 製 品製 造 業 14 15 16 15 16 18 17 18 18 18 1 9 1 91 18 17
（C R IC ） （0 9 2） （0 90 ） （0 99） （0 91） （0 9 3） （0 9 8） （0 9 5） （0 96 ） （0 94） （0 9 2） （0 9 2）（0 9 1） （0 93 ） （0 89） （0．8 9）
一般 機械 器 具 製造 業 18 1 9 19 2 1 2 1 2 2 2 3 23 2 5 2 6 2 7 28 2 7 2625
（C R IC ） （0 8 4） （0 86 ） （0 83） （0 8 9） （0 8 8） （0 8 5） （0 88 ） （0 92） （0 95） （0 9 6） （0 96 ）（0 96 ） （0 95 〉 （0 98） （0 9 6）
電 気 機械 器 具 製造 業 4 9 52 55 61 6 8 7 0 7 1 7 1 6 9 6 8 70 70 6865 6 4
（C R IC ） （1 7 2） （1 68 ） （1 71） （1，70） （1 6 8） （1 6 5） （1．64 ） （1 62） （1 5 3） （1 5 2） （1 50 ） （1 50 ） （1 49） （1 47）（1 50 ）
輸 送 用機 械 線量 製 造 業 3 2 34 35 3 5 3 6 4 1 4 1 40 4 1 4 2 44 45 45 44 43
（C R IC ） （1 7 2） （1 73 ） （1 77） （1 78） （1 7 5） （1 8 3） （1 9 1） （1 89） （1 9 5） （1 98 ） （1 98 ） （1．93）（1 94） （1 94） （1 92 ）
精 密 機械 器 具 製造 業 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22
（C R IC ） （0 7 4） （0 73 ） （0 59） （0 5 6） （0 4 9） （0 5 3） （0 49 ） （0 46） （0 5 2） （0 48 ） （0 45 ） （0 42） （0 49）（0 45） （0 38 ）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （2 80 ） （1 58 ） （1 76） （3 8 5） （3 0 2） （2 2 9） （1．11） （1 26） （1 8 7） （0 9 7）（1 2 ） （1． 0） （0 75） （0 75） （0 90 ）
そ の他 の 製造 業 4 5 5 5 5 6 6 5 5 55 6 6 6 5
（C R IC ） （0 8 3） （0 89 ） （0 88） （0．8 5） （0 9 5） （0 9 0） （0 93 ） （0 88） （0 8 8） （0 8 7）（0 85 ） （0 96） （0．91〉 （0 9 4） （0 94 ）
合 喜十 1　 21 6 224226 23 5 24 1 25 3255 254 26 0 258 266 269 1 2 64 25 8 250
－333－
付章一4．10（2）
群馬県の産業構造の推移（全規模）
（???????
」ト電気機械器具製造業
「トー般機械器具製造業
・一一金属製品製造業
くド衣服・その他の繊維
製品製造業
→■－輸送用機械器具製造
業
一一◇－食料品製造業
■コープラスチック製品製造
業（別掲を除く）
｛ト繊維工業（衣服・その
他の繊維製晶を除く）
（上位8産業のみプロット）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
群馬県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988193919901991199219931994
－334－
一題トー電気椎械器具製造
業
－◆一輸送用機械器具製
造業
十一般機械器具製造
業
一く←食料品製造業
一←金属製品製造業
一亡トープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一一｛ト衣服・その他の繊維
製品製造業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
群馬県の産業構造の推移（製品出荷額，全規模）　　　　　　　　　車附億濫ト4・10（3）
1980 1981 1982 1983 1984 1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1叩 4
食料品製造業 397 398 423 458 466 481 439 422 456 478 508 507 485 500 516
（CR IC ） （1 00） （0 96） （0 95） （0 97） （0 94） （0 92） （0 85） （0 85） （0 86） （0 86） （089） （081） （0 80） （0 83） （0 85）
飲料・飼料・たばこ製造業 259 252 270 250 267 314 331 290 306 318 353 390 365 329 364
（CR IC ） （180） （1 69） （1 71） （151） （156） （144） （1 49） （134） （1 31） （1 26） （136） （142） （138） （1 27） （135）
線維工業く衣服・その他の繊維製品を除く） 169 169 162 16349 112 100 94 90 96 95 93 86 85 80
（CR IC ） （122） （1 16） （106） （0 99） （088） （0 73） （0 68） （0▼63） （0 62） （0 67） （0 62） （060） （0 58） （0 61） （0 58）
衣服・その他の繊維製品製造業 106 105 108 104 106 140 137 121 140 144126 125 115 93 86
（CR IC ） （1 20） （1 12） （103）（ 99） （0 93） （0 94）（0 94） （0 84） （0 86） （0 83） （080） （0 73） （0 73） （0 71） （0 73）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 119 117 108 102 99 90 84 81 85 9699 5 96 91 86
（CR IC ） （1 12） （1 07） （0 98）（0 92） （084） （0 77） （0 76） （0 79） （0 76） （0 84）（087） （0 79）（0 82）（0 80） （0 78）
家具 ・装備品製造業 138 119 114 113 98 103 90 101 108 107 109 116 112 111 89
（CR IC ） （2 14）（1 99）（1 67）（1 60） （141） （135） （1 15） （1 17） （1 18） （106）（ 07） （109） （1 19） （1 20） （099）
バルブ・紐・紙加工品製造業 69 73 82 82 88 84 75 75 77 85 92 90 8779 83
（CR IC ） （0 60） （0 57） （0 58） （0 53） （054） く0 48） （0 46） （0 44） （0 42） （0 41） （042） （0 40） （0 40） （0，39） く041）
出版・印刷・同関連産業 50 70 73 75 77 75 76 83 90 90 97 106 99 95 85
（CR IC ） （0 35） （0 47） （0 45） （0 41） （039） （0 34） （0 32） （0 33） （0 32） （0 31） （03り （0 31） （0 31） （0 30） （0 28）
化学工業 83 99 105117 134 175 172 180208 239 269 299 355 373 396
（CR IC ） （0 39） （0 42） （0 38）（0 38） （038） （0 42） （0 41） （0 42）（0 44）（045）（046） （0 46） （0 52） （053） （055）
石油製品 ・石炭製品製造業 13 12 12 10 9 10 6 8 8 109 9 9 9 6
（CR IC ） （003）（003）（0 03）（0 03） （002） （0 02） （0 03） （004）（0＿ 5）（005）（004） （0 04） （0 04） （005） （004）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 125 139 142 166 181 232 234 253 281 306 346 345 322299 282
（CR IC ） （137） （1 43） （1 31） （1 32） （122） （1 36） （1 30） （130） （1 28） （124） （132） （120） （119） （1 11）（104）
ゴム製品製造業 32 32 33 33 38 37 34 33 41 38 42 44 5148 52
（CR IC ） （0 71） （0 71） （0 72） （0 65） （0 71） （0 63） （0 55） （0 48） （0 51） （0 45） （046） （0 43） （0 52）（0 53） （060）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 10 9 9 3 7 6 7 7 6 6 7 7 7 5 5
（CR IC ） （0 34） （0 30） （0 30） （0 28）2 （0 19） （0 22） （0 22） （0 20） （0 18） （021） （0 21） （0 24） （0 19） （022）
窯業・土石製品製造業 134 138 138 14126 136 132 136 144 154 170 166 152 147 142
（CR IC ） （0 86） （0 87） （0 84） （0 81） （068） （0 64） （0 63） （0 62） （0 60） （061） （063） （0 59） （0 56） （056） （050）
鉄鋼業 198 181 185193 224 220 185 191197 210 237 235 197 188 187
（CR IC ） （0 61） （0 58） （0 54）（0 52） （056） （0 52） （0 49） （053）（051） （050） （0 52） （0 49） （0 45） （043） （042）
非鉄金属製造業 84 82 90100 104 845（i 66 79 94 97 84 83 61 77
（CR IC ） （0＿74） （0 71） （0 75）（0 79） （078） （0 65） （0 47） （049）（049） （052） （0 49） （0 44） （0．48） （044） （0 49）
金属製品製造業 207 219 296 262 276 371 315 360394 4 8 431 460 438 422 406
（CR IC ） （100）（1 00） （119） （0 97） （0 95） （110） （0 88） （0 94）（0 92） 0 （093） （0 91） （0 90） （084） （0 78）
一般捜繊器具製造業 274 339 394 415 417 504 488 518575 645 673 745 727 702 642
（CR IC ） （0 90） （1 00）（107） （104） （0 90） （0 92） （0 86） （0 91）（085） （083） （081） （0 80） （0 87） （0 95） （087）
電気機械器具製造業 406 443 530 697 1．022 1．195 1．274 1．421 1．799 2．1532．421 2．947 2．7 4 2．702 3．016
（CR IC ） （2 14）（198） （1 94） （1 96） （2 13） （190） （1 76） （1 73） （1 73） （1 77）（1 77） （173） （1 63） （156） （157）
輸送用機械器具製造業 859 945 973 1．077 1．197 1．427 1．492 1．518580 735 1．802 1．982 1．991 1．953 1，917
（CR lc ） （2 07）（2 05）（2 04）（2 04） （197） （194） （184） （1 78）（1 70） （163） （153） （152） （1 57） （157） （159）
精密機械器具製造業 36 39 31 36 31 37 35 32 38 3839 43 39 33 30
（C RIC ） （0 75） （0 71） （0 52） （0 52） （0 39） （0 39） （0 37） （0 34） （0 37） （0 32）（030） （0 30） （0 30） （0 29） （0 26）
武器製造業 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
（C RIC ） （4 54）（2 89） （2 95） （5 27） （4 09） （3 44） （0 87） （0 79）（1 59） （0 38） （032） （0 24） （0 21） （0 25） （025）
その他の製造業 55 63 76 56 68 68 69 68 72 76 81 938 83 80
（C RIC ） （112） （118） （129） （0 82） （0 91） （0 78） （0 76） （0 71） （0 67） （0164）（062） （0 69） （0 64） （0 62） （060）
合 靂十 1 3．824 4，045 4．356，661 5，189 5，9045，832 6．058 6，777 7．528 8，106 8．984 8．641 8．411 8，629
群馬県の産業構造の推移（付加価値生産象．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　単位（十偉円）
1 980 1 98 1 1 98 2 19 83 19 84 1 98 5 19 86 19 8 7 198 3 198 9 199 0 199 119 92 19 93 19 94
食 料 品 製造 業 109 118 130 128 125 13 1 13 7 142 169 176 18 7 19 2 189191 20 5
（C R lc ） （0 85 ） （0 88 ） （0 90 ） （0 85 ） （0 79） （0 8 1） （0 89 ） （0 88 ） （0 96） （0 96） （1 0 2） （0 9 2）（0 92 ） （0 93） （0 9 4）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製造 業 58 48 49 44 56 58 67 46 52 73 77 90 9070 8 2
（C R lc ） （1 64 ） （1 30 ） （1 24 ） （1 08 ）（1 35）（1 18 ） （1 44 ）（0 92）（0 92） （1 22） （1 2 5） （1 3 6） （1 36）（1 0 5） （1 13）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊維 製 品 を除 く） 59 58 57 5956 4 2 39 39 36 37 4 0 3 9 373 7 3 7
（C R IC ） （1 1′4 ） （1 04 ） （0 98 ） （0 98 ） （0 88） （0 ．75 ） （0 79 ） （0 70） （0 67） （0 71） （0 72） （0 68 ） （0 66）（0 71） （0．6 7）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 50 50 50 50 49 6 2 6 1 5 15 9 59 5 4 54 50 4 1 3 6
（c R IC ） （1 22 ）（1 14 ）く1 03 ）（1 04 ） （0 95） （0 9 7）（1 04 ）（0 84）（0 85） （0＿8 0） （0 8 2） （0 ▼7 3） （0 76）（0 72） （0 6 8）
木 材 ・木 製品 製 造 業 （家 具 を除く） 39 39 38 37 35 3 2 30 33 35 40 4 1 3 8 3833 3 1
（C R IC ） （1 1 7） （1 08 ） （1 0 1）（0 98 ） （0 89）（0 8 5） （0 83 ） （0 93 ） （0 94 ） （1 06） （1 12） （0 9 7） （0 9 7）（0 90） （0．8 1）
家 具 ・装備 品 製 造 業 5 1 46 43 42 37 3 9 35 4 144 4 1 4 3 48 43 43 3 4
（C R IC ） （1 86 ） （1 74 ） （1 43 ） （1 42 ） （1 25） （1 2 3） （1 14 ） （1 16 ）（1 1（i） （ 0 り （1 0 7） （1 1 4） （1 ＿16 ） （1 16） （0 9 0）
パ ル プ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 20 20 24 26 31 2 8 29 2527 3 1 3 5 33 3 1 28 3 1
（C R IC ） （0 59 ） （0 52 ） （0 56 ） （0 57 ） （0 61） （0 5 3） （0 58 ）（0 45 ） （0 44） （0 45） （0 5 0） （0 4 6） （0 44）（0 41） （0 4 2）
出 版 ・印刷 ・同 閲 連産 業 25 37 36 35 31 3 1 34 3942 42 4 7 50 46 4 4 3 7
（C R IC ） （0 3 1） （0 44 ） （0 40 ） （0 37 ） （0 30） （0 2 9） （0 3 1） （0 33）（0 32） （0 1） （0 3 3） （0 3 2） （0 32） （0 3 0） （0，2 5）
化 学 工 業 36 38 44 48 54 8 3 83 92＝ 1 121 13 9 15 7 202 2 14 23 4
（C R IC ） （0 48 ） （0 45 ） （0 43 ） （0 42 ） （0 39 ） （0 5 3） （0 4 9） （0 4 7）（0 50 ） （0 49） （0 5 4） （0 5 5） （0 66 ） （0 67） （0 6 7）
石 油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 4 3 3 3 3 3 2 3 3 43 4 3 3 2
（C R IC ） （0 08 ） （0 0 7） （0 0 7） （0 08 ） （0 08 ） （0 0 8） （0 10 ） （0 1 1） （0 1 1）5 7 （0 16） （0 12 ） （O l り （0 0 6）
プ ラスチック製 品製 造 業 （別 掲を除 く） 40 44 46 53 59 8 1 9 2 103115 ‖ 8 13 8 13 5 134 117 ＝ 0
（C R IC ） （1 24 ） （1 28 ） （1 18 ） （1 18 ） （1 11） （1 3 5） （1 54 ） （1 49 ）（1 6 ） （1 36） （1 5 2） （1 3 5） （1 39 ） （1 22） （1 0 5）
ゴ ム製 品 製 造業 9 9 10 11 13 13 13 14 19 1417 1 3 18 22 2 5
（C R IC ） （0 52 ） （0 49 ） （0 56 ） （0 53 ） （0 61） （0 5 5） （0 5 7） （0 50 ） （0 56）4 1 4 （0 3 1） （0 ．44） （0 5 7） （0．6 2）
な め し革 ・同 製 品 ・毛皮 製造 業 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
（C R IC ） （0 38 ） （0 36 ） （0 35 ） （0 32 ） （0 26） （0 2 5） （0 28 ） （0 26 ）（0 24） （0 24） （0 2 7） （0 2 7） （0 30） （0 23）（0 2 5）
窯業 ・土 石 製 品製 造 業 5 9 5 7 59 60 5 1 5 6 5 5 58 64 7077 75 7 1 7 1 6 8
（C R IC ） （0 8 5） （0 80 ） （0 80 ） （0 79 ） （0 61 ） （0 6 0） （0 6 3） （0 58 ） （0 58 ） （0 60 ）（0 66） （0 6 1） （0 59 ） （0 60） （0 5 0）
鉄 鋼 業 4 4 3 6 33 24 52 4 5 3 2 4 2 4 7 4663 70 50 4 7 4 5
（C R IC ） （0 44 ） （0 40 ） （0 34 ） （0 26 ） （0 46 ） （0 3 7） （0 3 2） （0 38 ） （0 36 ） （0 34）（0 44） （0 4 5） （0 36 ） （0 34 ） （0 3 1）
非 鉄 金 属 製 造業 18 19 18 23 24 20 15 2 2 2 7 33 342 7 29 23 29
（C R IC ） （0 63 ） （0 64 ） （0 59 ） （0 78 ） （0 7 1） （0 6 4） （0 5 り （0 6 2） （0 62 ） （0 7 1） （0 70）（0 5 6） （0 64 ） （0 60） （0 6 5）
金 属 製 品 製 造業 8 5ノ 9 1 126 112 115 14 9 12 2 15 2 162 17018 5 19 7 185 175 16 9
（C R IC ） （0 95 ） （0 94 ） （1 16 ） （0 98 ） （0 93 ） （1 0 7） （0 8 9） （0 98 ） （0 92 ） （0 94）（1． 0） （0 9 6） （0 93 ） （0 85） （0 76）
一般 縫 械 器具 製 造 業 1 13 14 1 153 174 16 1 2 14 19 9 228 24 7 2 75 2 72305 28 1 2 69 25 5
（C R IC ） （0 8 4） （0 9 5） （0 9 4） （1 05 ） （0 85 ） （0 97） （0 9 6） （1 0 8） （0 94 ） （0 95） （0 87）（0 8 7） （0 9 1） （0 98 ） （0 90）
電 気機 械 器 具 製造 業 14 0 14 9 18 1 23 2373 3 73 36 3 43 9 620 7708 96 1，14 5 983 992 1，195
（C R IC ） （1 8 1） （1 6 8） （1 6 5） （1 68 ） （2 08 ） （1．6 7） （1 5 5） （1 5 7） （1 73 ） （1 83）（1 95） （2 0 0） （1 82 ） （1 80） （1 8 3）
輸 送 用 縫 械 器具 製 造 業 26 6 29 4 3 11 349 377 43 24 10 46 6 465 4 34 3 10 30 9376 3 99 43 7
（C R IC ） （2 3 0） （2 25 ） （2 33 ） （2 3 7） （2 30 ） （2 23） （2 2 5） （2 25 ） （2 00 ） （1 64） （1 0 8） （1 0 1）（1 3 1） （1 38） （1 4 7）
精密 機 械 器 具製 造 業 15 16 12 14 1215 1 4 14 1 7 16 182 0 20 16 15
（C R IC ） （0 75） （0 70 ） （0 4 9） （0 49 ）（0 35 ）（0 3 9） （0 38 ） （0 40 ） （0 42 ） （0 35）（0 3 9） （0 4 0） （0 43 ） （0 38） （0 3 4）
武器 製 造 業 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （7 3 9） （2 2 4） （2 6 7） （7 83 ） （5 14 ） （4 8 5） （1 4 8） （1 54 ） （2 6 7） （0 67）（0 4 3） （0 5 3） （0 4 1） （0 53） （0 5 1）
その 他 の 製 造業 24 30 41 25 28 31 2 9 2 9 3 1 3 237 41 3 8 36 34
（C R IC ） （1 17） （1 29） （1 62） （0 8 4） （0 88 ） （0 85 ） （0 8 5） （0 75）（0 7 3） （0 69 ） （0 72） （0 75） （0 6 9） （0 68 ）（0 62）
合 吉十 1 1．2 671，3 49 1，4 67 1．55 4 1．745 1．939 1．86 5 2 ．08 32 ．39 9 2 60 7 2，717 3．04 6 2 ．9202．87 7 3．113
－335－
付章一4．10（4）
群馬県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
群馬県の産業構造の推移（全規模）
（???）???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－336－
」■一電気機械器具製造業
－◆－輸送用機械器具製造
業
「←一般機械器具製造業
一◇－食料品製造業
車●一金属製品製造業
一0－化学工業
－△ー飲料・飼料・たばこ製
造業
一⊂トプラスチック製品製造
業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
・看一電気機械器具製造業
→ト輸送用機械器具製造
業
「▲ー一般機械器具製造業
車◇一化学工業
－・0－食料品製造業
胃●一金属製品製造業
」ユープラスチック製品製造
業（別掲を除く）
「ト飲料・飼料・たばこ製
造業
（上位8産業のみプロット）
埼玉県の産業構造の推移（事業所数．全規模）
付章一4．11（1）
19 80 19 81 196 2 1 98 3 t984 19 85 19 86 19 87 198 8 198 9 19 90 19 9 1 19 92 19 93 l錮 4
食 料 品製 造 業 1．138 1．15 5 1，17 3 1，2601． 4 6 1．253 1．285 1．2 4130 7 1．2 73 1．299 1，255 1．229 1．2 56 1．160
（C R IC ） （0 52） （0，5 1） （0 5 2） （0 ．5 1）（0 50 ） （0 5 1） （0 5 1） （0 50）（0 5 0）（0 ．5 1）（0 50 ） （0 50 ） （0 5 1） （0 51） （0 5 2）
飲 料 ・飼料 ・たば こ製 造業 162 15 2 15 0 175 16 1 176 166 1 54 1 70 14 1 166 147 136 149 12 7
（C R Ic ） （0 51） （0 4 9） （0 4 9）（0 53 ） （0 50 ） （0 55） （0 53）（0 50）（0 5 2） （0 45 ）（0 5 1） （0 ．48 ） （0 46 ） （0 4 8） （0 45 ）
繊 維 工業 （衣 服 ・その 他 の織 縫 製 品を除 く） 5 90 5 58 56 2 55 6 52 1 395 363 3 34 3 28 308 3 15 293 266 2 60 23 7
（C R lc ） （0 32 ） （0 3 0） （0 3 1） （0 30 ） （0 28 ） （0 2 7） （0 25） （0 25） （0．24） （0 24 ） （0 25 ） （0 24 ） （0 24 ） （0 25） （0．26 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 1．5 24 1，5 72 1，55 2 1．63 7 1．6 15 1．755 1．8 6 1 1．794 1．90 6 1．778 1．783 1．7 12 1．6 03 1．5 77 1．372
（C R IC ） （1 07） （1 0 2） （1 0 0） （0 9 7） （0 ＿96 ） （0 86 ） （0 85） （0 84） （0 8 3） （0 80 ） （0 7 7） （0 75 ） （0 75 ） （0 75） （0 74 ）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （青 臭 を除 く） 5 77 54 5 50 1 528506 3 90 3 8 1 3 67 39 7 3 78 3 94 3 72 3 46 3 66 3 14
（C R IC ） （0 ．44） （0 4 3） （0 4 1） （0 4 2）（0 4 1）（0 34） （0 34） （0 34） （0 3 5） （0 35 ） （0 36 ） （0 36 ） （0 36 ） （0 3 7） （0 35 ）
家 具 ・装備 品 製 造 業 795 84 7 85 8 8738 65 8 45 8 89 8 97 944 938 9 50 9 69 9 20 8 93 8 55
（C R IC ） （0 88） （0 8 9） （0 9 1） （0 90 ）（0 90 ） （0 91） （0 92）（0 95） （0 95 ） （0 96 ） （0 97 ） （1 01 ） （1 0 り （0 99） （1 02 ）
′りレプ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 7 21 75 7 758806 8 16 8 23 8 64 8 52 888 8 988 88 8 54 8 40 86 3 789
（C R IC ） （1 25）（1 26）（1 2 9）（1 2 6） （1 28 ） （1 30） （1 34） （1＿36）5 （1 4 1）（1 36 ） （1 35 ） （1 39 ） （1 39） （1．39 ）
出版 ・印刷 ・同 関 連産 業 8 62 1．00 8 1．03 4 1．14 7 1．16 6 1．16 1 1．2 59 1．2 521．3 76 ．360 1，4 7 7 1．5 04 1．4 5 1 1．4 77 1．36 1
（C R lc ） （0 ．66） （0 72） （0 74） （0 73 ） （0 75 ） （0 74） （0 78） （0 8 1） （0 8 1） （0 84 ）（ 7 92 （0 93 ） （0 92） （0 95 ）
化 学 工 業 3 24 35 8 36 7 38 1 38 2 3 9 1 4 17 4 00 4 10 396 4 04 3 9ti 3 86 3 91 373
（C R IC ） （1 35） （1 3 9） （1 4 1） （1 36 ） （1 32 ） （1 37） （1 39） （1 36） （1 3 5） （1 33 ） （1 31 ） （1 30 ） （1 31 ） （1 3 1） （1 33 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 33 3 7 3 8 3 2 3 7 4 1 44 42 4 2 44 45 44 46 4 6 4 1
（C R IC ） （0 79） （0，78） （0 7 9） （0 6 1） （0 69 ） （0 76） （0 76） （0 74） （0 70 ） （0 74 ） （0 73 ） （0 7り （0 76） （0 73） （0 69 ）
プラスチック製 品 製 造 業（別 掲 を除 く） 1．199 1．34 3 1．33 9 1．539， 78 1．5 37 1．6 68 1，58 4．694 1．626 1．7 02 1，7 01 1，6 18 1．63 4 1 ．512
（C R IC ） （1 62） （1 6 7） （1 6 6）（1 65 ） （1 66 ） （1 59） （1 62）（1 5 8） （1 53 ） （1 5 1） （1 48） （1 4 8） （1 4 8） （1 4 7） （1．47 ）
ゴム 製 品 製造 業 3 4 7ー 3 78 3 けー 40 1 393 4 13 4 24 4 143 2 419 4 31 4 49 4 23 4 20 403
（C R IC ） （1 43 ）（1 42）（1 4 0）（1 3 7） （1 3 2） （1 36） （1 32）（1 32） （1 3 3） （1 3 り （1 29 ） （1 37） （1 37） （1 3 7） （1 7 1）
な めし革 ・司製 品 ・毛 皮製 造 業 295 36 5 35 8 35 2 352 3 6 1 4 26 4 16 43 9 446 4 39 4 47 4 1439 0 349
（C R IC ） （1 06 ） （1 18） （1 2 0） （日 7） （1 16 ） （1 20） （1 30） （1 3 0） （1 34 ） （1 36 ） （1 32 ） （1 34） （1 31）（1 3 0） （1 33 ノ
窯業 ・土 石製 品 製 造 業 6 69 66 4 64 3 663 662 6 50 6 52 64 0 64 9 634 6 59 6 37 6 146 13 568
（C R IC ） （0 62） （0 6 0） （0 5 9） （0 58 ） （0 、58 ） （0 58） （0 57） （0 5 7） （0 55 ） （0 55 ） （0 55 ） （0 54 ） （0 5 5）（0 54 ）（0 54 ）
鉄 鋼 業 6 69 63 4 60 4 576 554 5 53 4 82 45 5 483 484 43 8 4 48 4 20 406 3 90
（C R IC ） （1 95） （1 79） （1 7 3） （1 58 ） （1 5 1） （1 5 1） （1 36） （1，3 5） （1 36 ） （1 40 ） （1 31 ） （1 24 ） （1 2 2） （1 17） （1 23 ）
非 鉄 金 属製 造 業 5 72 56 3 55 2 59 1 585 5 91 5 85 54 9 555 5 46 5 78 5 35 5 14 499 4 72
（C R IC ） （2 82） （2 6 2） （2 6 0） （2 63 ） （2 56 ） （2 53） （2 55） （2 46） （2 3 1） （2 34 ） （2 35 ） （2 21 ） （2 34） （2．25 ） く2 34）
金属 製 品 製造 業 2．954 3．0 91 2．95 0 3，34 3． 38 3．3 47 3．3 78 3．2 94 3 ．63 9 3．443 3．774 3．6 78 3．5 12 3 ］6 78 3 ．239
（C R IC ） （1 25 ） （1 25） （1 23） （1 2 6） （1 2 7） （1 25 ） （1 25） （1 27） （1 2 6） （1 25 ） （1 27 ） （1 27 ） （1 28 ） （1 3 1） （1．29 ）
一般 機 械器 具 製 造 業 2，433 2．5 50 2．54 3 2，87 5．926 2．9 92 3．0 06 2，88 8 3 ．25 6 3，098 3．3 28 3．2 44 3．0 38 3 ，0 25 2 ．6 59
（C R IC ） （1 33 ） （1 3 1） （1 3 1） （1 3 1） （1 3 1） （1 28） （1 27） （1 27） （1 2 8） （1 26 ） （1 24 ） （1 24 ） （l＿23 ） （1，22） （1 2 1）
電気 機 械 器具 製 造 業 1，67 1 1．8 57 1．86 9 2．12 6284 2．3 03 2．3 98 2．2 972 4 12 2．392 2．4 92 2．4 10 2．2 39 2 ．18 2 1 ．909
（C R IC ） （1 28 ） （1 26） （1 2 6） （1 2 7） （1 28 ） （1 26） （1 25） （1 24） （1 2 1） （1 22 ） （1 20 ） （1 15 ） （1 15） （1 15） （1 12 ）
輸 送 用 機械 器 具 製 造業 979 1，0 15 1，00 1 1．104．126 1．144 1．115 1．04 7 1，1 72 1．133 1，196 1．175 1．0 61 1．053 9 67
（C R IC ） （1 ．37 ） （1 3 6） （1 3 4） （1 3 7）（1 39 ）（1 38） （1 36） （1 3 4） （1 38 ） （1 38 ） （1 34 ） （1 34） （1 26） （1 23 ） （1 25 ）
機 密 檎 械器 具 製 造 業 8 52 89 5 85 8 89 7890 8 99 8 42 80 48 1 8 00 8 51 7 97 7 26 70 7 6 22
（C R IC ） （2 24 ） （2 18） （2 22） （2 15） （2 14 ） （2 13 ） （2 02） （2 06） （2 0 2） （2 03 ） （2 06 ） （1 98 ） （1 98） （1．9 5） （1 93 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 ．00） （0 0 0） （0 00 ）（0 0 ）（0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0．0 0） （0 00 ） （0 ．00 ）
その 他の 製 造 業 1．110 1，17 1 り 5 1 1，265 1．216 1，3 60 1．3 66 1．2 72 1，38 5 1．308 1．3 83 1．2 79 1，18 81．2 74 1， 07
（C R IC ） （1 26 ） （1 28） （1 2 9） （1．2 6） （1 26 ） （1 31） （1 32） （1 3 0） （1 30 ） （1 32 ）1 1 1 0） （1 29） （1 33 ） （1 34 ）
合 計 1 20．4 762 1，5 25 2 1．23 8 23．12 7 23，219 2 3．3 80 2 3．8 71 22 ．99 324．725 23．8 43 2 5，0 42 2 4．3 46 22 ．9 90 23 ，15 9 20．8 26
埼玉県の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
1，80 19 8 1 19 82 198 3 1 084 19 85 19 86 198 7 198 8 19 89 1錮 0 19 9119 92 199 3 1 9 4
食料 品 製 造 業 35 3 7 3 8 40 40 42 44 45 43 4848 48 43 4 9 48
（C R IC ） （0 78 ） （0 78） （0 78） （0 80 ） （0 79 ） （0 79） （0 80） （0 81） （0 8 3） （0 83 ） （0 83 ） （0 82 ） （0 8 4）（0 8 4） （0 85 ）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 4 7） （0 45） （0 5 3） （0 5 3） （0 46 ） （0 39） （0 4の （0 4 0） （0 40 ） （0 4 1） （0 44 ） （0．45） （0 4 5） （0 4 1） （0 42 ）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 を除 く） 1 1 11 10 10 10 8 7 7 6 6 6 6 5 5 5
（C R IC ） （0 36 ）（0 34）（0 3 3）（0 33 ） （0 32 ） （0 32）（0 32） （0 3 0） （0 30 ） （0 3 1） （0 31 ） （0 30） （0 3 0） （0．3 1） （0 33）
衣服 ・そ の他 の 繊維 製 品 製造 業 20 21 2 1 20 20 22 23 2324 23 22 22 21 20 18
（C R IC ） （0 8 り （0 78）（0 76）（0 7 3） （0 7 2）（0 6 1） （0 62） （0 60） （0 ＿60） （0 58 ） （0 57） （0 56） （0 56） （0 5 6） （0 56）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R lC ） （0 3 6） （0 34 ） （0 34） （0 3 5） （0 34 ） （0 29 ） （0 3 1） （0 31）（0 3 1） （0 ．33 ） （0 35 ） （0 35 ） （0 34） （0 3 6） （0 36 ）
家 具 ・装 傭 品 製造 業 10 10 11 1 0 10 10 11 11 11 1 111 12 11 10 10
（C R IC ） （0 84 ） （0 85） （0 8 6） （0 8 5） （0 ＿89 ） （0 89） （0 90） （0 92）（0 9 1） （0 92 ） （0 92 ） （1 00） （0 98） （0 94 ） （0 94 ）
パ ルプ ・紐 ・紙 加工 品 製 造業 1 7 17 17 1 8 18 18 19 1919 20 19 19 19 19 18
（C R IC ） （1 24 ） （1 2 1） （1 22） （1 2 6） （1 2 7） （1 30） （1 33） （1 3 2）（1 2 9） （1 3 1） （1 28 ） （1 27） （1 3 0） （1 35 ） （1 32）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 1 7 19 20 2 1 2 2 23 26 27 2 929 30 31 3 1 32 32
（C R IC ） （0 74 ） （0 78） （0 8 5） （0 85 ） （0 88 ） （0 89） （0 97）（0 9 9） （1 00 ） （1 02 ） （1 04） （1 0 6） （1 0 7） （1 14 ） （1，20）
化 学 工業 18 19 20 2 0 20 21 22 212 2 22 22 23 22 23 22
（C R IC ） （0 9 2） （0 9 7） （0 99） （0 9 9） （1 0 1） （1 月4 ） （1 07） （1 01） （1 0 3）1 2 ） 05 ） （1 05） （1 0 5） （1 0 7） （1 09）
石 油 製品 ・石 炭 製品 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 1 1 l
（C R IC ） （0 1 9） （0 2 1） （0 22） （0 18） （0 23 ） （0 ，25） （0 25） （0 28）（0 2 8） （0 ＿34 ） （0 31 ） （0 31） （0 3 3） （0 3 6） （0 35）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 2 5 28 26 2 9 3 1 3 1 31 31 3 3 3333 34 3 3 ′3 2 32
（C R IC ） （1 70 ） （1 73 ） （1 63） （1 6 6） （1 6 2） （1 55） （1 48） （1 4 9） （1 4 6） （1．43 ）（1 43） （1 40） （1 4 3） （1 40 ） （1 42）
ゴム 製 品製 造 業 9 、 10 9 10 10 10 11 11 11 1 110 10 10 10 9
（C R IC ） （1 23 ） （1 29 ） （1 24） （1 2 3） （1 20 ） （1 23） （1 24） （1 21）（1 2 1） （1 7 ） （1 14 ） （1 13） （1 18） （1 15 ） （1 25）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮 製造 業 5 6 6 5 5 5 6 6 6 66 6 6 5 5
くC R IC ） く1 2 7） （1 40 ） （1 5 2） （1 4 1） （1 4 2） （1 39） （1 45） （1 48） （1 49 ） （1 ＿49 ）（1 ．44） （1 4 8） （1 4 8） （1．46 ） （1 57）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 16 16 16 15 1 5 15 15 15 15 15 1615 15 15 14
（C R IC ） （0 6 4） （0 64 ） （0 64） （0 6 4） （0 63 ） （0 6 1） （0 60） （0 61） （0 6 2）3 4 （0 63） （0 6 4） （0，65 ） （0 64）
鉄 鋼 業 16 14 13 13 13 13 11 ‖ 11 1 1 11 110 9 9
（C R IC ） （0 7 6） （0 69 ） （0 66） （0 6 6）（0 64 ）（0 62） （0 57） （0 5 9） （0 6 1） （0 62 ） （0 61）（0 5 9） （0 58 ） （0 55 ） （0 60）
非 鉄 金属 製 造 業 14 15 14 1 4 15 14 14 14 14 13 13 13 1313 13
（C R lc ） （1 54 ） （1 59） （1 53） （1 5 5） （1 59 ） （1 64） （1▼63） （1 6 4） （1 56 ） （1 49 ）（1 47） （1＿4 1） （1 43 ） （1 56 ） （1 66）
金 属 製品 製 造 業 43 46 4 6 48 48 49 51 5 2 54 54 56 55 54 4 9
（C R IC ） （1 23 ） （1 25 ） （1 25） （1 2 7） （1 25 ）（1 20） （1 24） （1 26） （1 23 ） （1 24 ） （1 25）（1 2 4）（1 25 ）（1 24 ） （1 19）
一 般機 繊 器 具 製造 業 54 56 5 8 60 6 1 64 64 6 3 6 7 67 69 71 6 7 6 15 7
（C R IC ） （1 10） （1 09 ）（1 13） （1 11）（1 1 1）（1 10 ） （1 10） （1 11） （1 12） （1 10 ）（1 09） （1 10） （1 0 9） （1 05 ） （1 05）
電 気 機械 糠 具 製 造業 7 1 78 80 8 5 9 6 99103 102 10 5 108 106 10 8 10 29 7 88
（C R IC ） （1 11） （1 09 ） （1 09） （1 0 5） （1 05 ）（1 05） （1 06） （1 0 5） （1 04 ） （1 05 ） （1 03） （1 0 3） （1 0 2）（1 03 ） （ 99）
輸 送 用機 械 器 具盤 遺 業 5 6 59 57 5 7 5 964 59 5 9 5 9 60 61 6 3 605 7 55
（C R IC ） （1 3 3） （1 32 ） （1 27） （1 2 8） （1 25 ） （1 29）（1 23） （1 24） （1 23 ） （1 22 ） （1 22） （1 2 1）（1 19 ） （1 16 ） （1 17）
精 密 機械 器 具 製造 業 2 5 26 24 2 5 24 253 23 23 22 24 23 2019 18
（C R IC ） （2 00 ） （1 89 ） （18 7） （1 8 8） （1 85 ）（1 82） （1 69） （1 75） （1 7 2） （1 65 ） （1 78） （1 71） （1 68 ）（1 69 ） （1 73）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ）（0 00 ）（0 ．0 0）（0 00 ） （0 ．00 ）（0 00） （0．00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 ．00 ）（0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）
その他 の 製 造 業 19 1 9 19 2 0 2 022 23 21 21 2 1 2019 18 18 16
（C R IC ） （1 5 2） （1 53 ） （1 5 1） （1 4 9） （1 5 4） （1 62 ） （1 64） （1 53） （1 5 1） （1 53 ）（1 40） （1 4 3） （1 36 ） （1 42 〉 （1 40）
合 計 1　 48 9 514 513 53 2 54 7 5 63 5 71 5 67585 58 7 5 94 5 99 574 554 5 27
－337－
付章一4．11（2）
埼玉県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871983198919901991199219931994
埼玉県の産業構造の推移（全規模）
??
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
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－◆一金属製品製造業
十一般機械器具製造
業
＋電気機械器具製造
業
・・・・（］－プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－－1〕一衣服・その他の繊維
製品製造業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
－・◇一食料品製造業
＋その他の製造業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
・「ト・一般機械器具製造
業
－◆－輸送用機械器具製
造業
－1一一金属製品製造業
－くトー食料品製造業
一〇‥出版・印刷・同関連
産業
一亡トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－くトー化学工業
（上位8産業のみプロット）
付章一411（3）
埼 玉 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 鼠 全 規 ・模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 偉 円 ）
198 0 198 119112 19 83 19 84 198 5 198 6 198 7 198 8 1 98 9 19 90 19 91 19 92 19 93 199 4
食 料 品製 造 業 9 56 9 71 99 7 1，0 08 1，0 25 1．0 35 1．0 02 9 J19 1．03 2 1．078 1．0 791．124 1．0 87 1．0 50 1．05 1
（C R lc ） （0 97）（0 95） （0 96 ） （0 92 ） （0 92） （0 94） （0 91） （0 89） （0 90 ） （0 9 2） （0 90 ）（0 90） （0 93） （0 93） （0 98 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 15 5 14 8 154 162 164 170163 1 64 16 9 174 172 174 1 72 1 51 153
（C R IC ） （0 4 3） （0 4 0） （0 4 2） （0 42 ） （0 43） （0 37） （0 34） （0 35） （0 3 3） （0 33 ）（0 32） （0 32） （0 34） （0 3 1） （0．3 2）
繊 維工 業 （衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 品 を除 く） 16 6 15 4 152 154142 1 25 1 13 1 11 10 6 10 7 119 110 98 93 90
（C R IC ） （0 ．48 ） （0 4 3） （0 42 ） （0 40 ）（0 37） （0 3 9） （0 3 6） （0 3 5） （0▼34 ） （0 36 ） （0 37） （0 3 6） （0 3 5） （0 3 6） （0 3 7）
衣服 ・そ の他 の 繊維 製 品 製造 業 23 4 258 2632 54 2 55 23 2 22 1 2 11 24 7 255 2 20 2 17 18 4 14 9 140
（C R IC ） （1 0 6） （1 12） （1 10 ） （1 04）（1 0 0） （0 74） （0 71） （0 6 8） （0 70 ） （0 70 ） （0 67） （0 6 4） （0 6 1） （0 6 1） （0 6 7）
木村 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 1 11 105 98 96 97 7 9 76 7 4 80 87 8 9 8 9 8 6 79 75
（C R IC ） （0 4 2） （0 3 9）（0 38 ） （0 37） （0 3 7） （0 3 2） （0 3 2） （0 34 ） （0 33 ） （0 36 ） （0 3 7） （0 3 7） （0 3 8） （0 3 7） （0 38 ）
家具 ・装 傭 晶製 造 業 173 15 9 168 166 1 71 170 17 2 19 7 202 2 18 2 24 248 204 18 7 165
（C R IC ） （1 08 ）（1 08 ） （1 06 ） （1 02） （1 10） （1 0 5） （1 0 2） （1 06 ） （1 02 ） （1 03） （1 0 5） （1 18） （1 13 ） （1．08 ） （1 03 ）
バ ルブ ・紙 ・紙 加工 品 製 造業 436 476 4 86 4 96 52 1 52 1 48 1 465 506 5 56 5 71 53 9 53 1 50 2461
（C R IC ） （1，5 1） （1 5 1） （1 47 ） （1 40） （1 4 2） （1 43 ） （1 3 7） （1 2 7） （1 2 7） （1 28） （1 2 3） （1 2 2） （1 26 ）（1 3 1） （1 28 ）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 360 370 3 87 4 28 49 7 538 575 619 704 6 82 74 7 80 7 678 79 1709
（C R IC ） （0 99 ） （1 02 ） （1 02 ） （1 0 3） （1 12） （1 16 ） （1 13 ） （1 14 ）（ 17 ） 3 （1 16）（1 20 ）（1 1 1） （1 35 ） （1 32）
化学 工 業 475 524 5 93 70 076 9 849 89 7 95 1 1．0 82 1．1 52 1．29 4 1．365 1．45 7 1，512 1，491
（C R IC ） （0 90 ） （0 9 1） （0 93）（0 99） （0 9 7） （0 9 7） （1 00 ） （1 02 ） （1 05 ） （1 03） （1 0 5） （1 06 ） （1 1 1） （1 15 ） （1 18）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 38 4 1 34
（0 03）
29
（0 0 3）
3 2
（0 04 ）
35
（0 04 ）
23
（0 06 ）
33
（0 08 ）
33
（0 09 ）
37
（0 0 9）
34
（0 08 ）
3 1
（0 08 ）
33
（0 08 ）
29
（0 09 ）
28
（0 10）C R IC 0 03 ） 0 04
プラスチック製品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 50 1 515 5 03 5 66 62 7 653 616 6 66 7 54 7 99 80 7 828 780 734 790
（C R IC ） （2 2 1） （2 16 ） （1 99） （1 94） （1 89 ） （1 8 1） （1 60 ） （1 59 ） （1 58） （1 5 3） （1 4 7） （1 46 ） （1 49 ） （1 45 ） （1 63）
ゴム製 品 製 造 業 148 15 1 130 14 5 144 153 155 166 187 1 99 204 205 189 165 164
（C R IC ） （1 3 1） （1 35 ） （1 22） （1 23） （1 18 ） （1 2 1） （1 17 ） （1 13 ） （1 08） （1 11） （1 06 ） （1 02 ） （1 00 ） （0 96 ） （1 0 6）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 98 128 122 1 14 1 13 105 112 110 113 1 15 106 101 9 1 77 77
（C R IC ） （1 38 ） （1 72 ） （1 77） （1 5 9） （1 55 ） （1 53 ） （1 55 ） （1 58 ） （1 59） （1 6 1） （1 59 ） （1 59 ） （1 57 ） （1 57 ） （1 8 4）
窯業 ・土 石．製品 製 造 業 4 33 4 28 4 03 3 75 365 3 77 3 63 3 78 4 17 43 0 459 445 4 19 3 97 40 5
（C R IC ） （1 12 ） （1 10 ） （1，05） （0 9 3） （0 88 ）（0 84 ）（0 81 ） （0 8 1） （0 81） （0 80 ） （0 8 1） （0 80 ） （0 80 ） （0 80） （0 8 0）
鉄鋼 業 4 87 4 07 3 944 2 445 4 5 1 3 81 3 79 3 94 40 7 477 465 4 053 65 3 79
（C R IC ） （0 60 ） （0 54 ） （0 50） （0 5 2）（0 50 ） （0 50 ） （0 47 ） （0 49 ） （0．48 ） （0 4 6） （0 50 ） （0 49 ） （0 49 ） （0 45） （0 4 8）
非鉄 金 属 製造 業 4 16 4 2 1 4 11 44 7439 3 97 3 38 3 67 4 33 45 450 1 474 4 21 3 73 43 7
（C R IC ） （1 46 ） （1 48 ） （1 48） （1 5 2） （1 48 ）（1 46 ） （1 32 ）（1 28 ） （1 25） （1 19） （1，22 ） （1 26 ） （1 26 ） （1．44） （1 5 5）
金属 製 品 製造 業 783
（1 52 ）
8 32
（1 55 ）
8 62 92 1
（1 4 7）
91 7
（1 4 1）
9 51
（1 33 ）
9 97
（1 30 ）
1，0 78
（1 3 1）
1．1 79
（1 28）
1．23 7
（1 30 ）
1，260
（1 29 ）
1．241 1．196 1．138
（1 21）
1．09 1
（C R IC 1 48 （1 24 ） （1 27 ） （1 18
一般 機 械器 具 製 造 業 922 9721．0 44 1．14 6 1，203 1．2 58 1．2 72 1．2 62 1，5 76 1．72 7 1．7971．874 1．5 62 1．2 761．23 0
（C R IC ） （1 2 1） （1 17 ）（1 22） （1 2 4） （1 16 ） （1 09 ） （1 05 ） （1 03 ） （1 0 7） （1 0 6） （1 03 ） （1 02 ） （0 97） （0 92）（0 9 4）
電 気機 械 器具 製 造 業 5 9 7 709 7 72 888 1 ．182 1．5 53 1，707 1，8 38 2，28 2 2 ．733 3．139 3，638 3 ．50 6 3 ］4 73 3 ．54 5
（C R IC ） （1 26 ） （1 29 ） （1 21） （1 08 ） （1 10 ） （1 17 ） （1 10 ） （1 04） （1 0 2） （1 0 6） （1 09 ） （1 08） （1 09） （1 0 7） （1 0 4）
輸送 用 橡 棟器 具 製 造 業 1．4 85 1．5 53 1．5 64 1．608 1 ．698 1．9 71 2．0 88 乙2 67 乙3 98 2 ．545 2．800 2．9082．7332 ．54 2 ，14 4
（C R IC ） （1 44 ）（1 37 ） （1 41） （1 3 2） （1 25 ） （1 27 ） （1 ．20 ） （1 24 ） （1 19） （1 13 ） （1 14 ） （1 13 ） （1 12） （1 0 9）（1 0 0）
精密 捜 繊 器具 製 造 業 272 2 94 3 02 3 16 344 3 80 3 43 3 61 3 53 38 7 441 4 66 4 10 35 3 32 【I
（C R IC ） （2 30 ） （2 2 1） （2 22） （1 9 9） （1 96 ） （1 89 ） （1 66 ） （1 79 ） （1 57） （1 54 ） （1 63 1 （1 63） （1 64） （1 62）（1 6 5）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
（C R IC ） （0 00 ）（0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）（0 0 ） （0 0 ） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 30 7 3 12 3 05 32 6 453 4 31 4 28 3 83 4 24 473 453 422 3 93 38 7 35 6
（C R IC ） （2 48 ） （2 36 ） （2 23） （2 0 6） （2 7 1） （2 35 ） （2 2 1） （1 86） （1 8 1） （1 88 ） （1 66 ） （1 57）（1 50）（1 5 4）（1 5 2）
合 計 1 9，55 1 9，93010，146 10 ．78 7 1 1．603 12，4 3 1 12．5 21 13，0 31 14 ，6 7115 ．85 2 16．995 17．772 16 ．63 4 15 ．8 22 15 ．3 10 】
埼玉県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　単位（十億円）
19 80 19 8 1 19 82 198 31 984 19 8519 86 198 7 198 8 1 98 9 19 90 19 9 1 199 2 199 3 1 994
食料品製造業 349 3 70 3 9139 9 406 4 104 09 4 12 44 0 450 44 7 4 56 44 6 42 8 430
（C R IC ） （1 03 ） （1 05 ） （1 11） （1 0 8）（1 07 ） （1 11 ） （1 08 ）（1 12） （1 10） （1 09 ） （1 05 ） （1 03） （1 0 1） （0 9 9） （1 0 6）
飲料・飼料・たばこ製造業 3 7 35 36 3 8 39 44 45 47 4 953 47 43 4 8 4 8 43
（C R IC ） （0 39 ）（0 36） （0 37） （0 3 8） （0 39 ） （0 40 ） （0 39 ） （0 41） （0 38）（0 40 ） （0 33 ） （0 31） （0 3 4） （0 3 4） （0 3 2）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 52 49 49 5 2 46 39 39 40 3 9 3943 42 4 1 3 9 3 9
（C R IC ） （0 38 ）（0 34 ） （0 35） （0 3 5） （0 30 ） （0 31 ） （0 32 ） （0 32） （0 3 2）（0 33 ） （0 34 ） （0 35） （0＿3 4） （0 3 5） （0 3 9）
衣服・その他の繊維製品製造菓 105 10 7 107 10 3 1 10 110 100 97 10 9 11 1 94 9479 6 6 6 1
（C R IC ） （0 9 7） （0 92 ） （0 90） （0 8 7） （0 8g ） （0 75 ） （0 69 ） （0 71） （0 6 9） （0 66 ） （0 62 ） （0 61）（0 5 5） （0 5 6） （0 6 2）
木材・木製品製造業（家具を除く） 35 3 7 34 3 5 36 2 7 29 29 3 0 3335 34 3 4 3 0 30
（C R IC ） （0 40 ） （0 39 ） （0 38） （0 3 8） （0 3 7） （0 31 ） （0 33 ） （0 36） （0 3 5） （0 3 9） （0 41 ）（0 41） （014 1） （0 3 9） （0 4 3）
家具・装備品製造業 6 7 64 69 71 71 7 1 68 80 8 0 86 90 101 8 276 6 9
（C R IC ） （6 93 ）（0 93 ） （0 95） （0 9 6） （0 99 ） （0 98 ） （0 90 ） （1 01） （0 92） （0 94 ） （0 97 ） （1 12） （1 0 2）（0 9 8） （0 ▼9 9）
パルプ・紐 ・紙加工品製造業 122 143 144 15 5 168 163 162 165 18 7 209 205 19119 1 20 0 19 2
（C R IC ） （1 3 6） （1 43 ） （1 39） （1 3 7） （1 39 ） （1 36 ） （1 31 ） （1 28） （1 3 2） （1 34 ） （1 25 ）（1＿26） （1 25） （1 3 7） （1＿4 1）
出版・印刷・同関連産業 145 150 166 1 70194 2 03 2 16 2 34 28 2 27 1 298 3 23 30 0 32 0 304
（C R IC ） （0 ＿6 7） （0 68 ） （0 76 ） （0 72） （0 79 ） （0 81 ） （0 80 ） （0 86 ） （0 94） （0 90 ） （0 91 ） （0 98） （0 95）1 0 4 1 09 ）
化学工業 2 18 23 7 257 3 16 348 3 96 4 35 4 95 58 6 609 685 729 78 183 2 8 1
（C R IC ） （1 12） （1 0 7） （1 04 ） （1 10） （1 05 ） （1 10 ） （1 05 ） （1 12） （1 17） （1 10 ） （1 14 ） （1 20 ） （1 18）2 3 1 8
石油製品 ・石炭製品製造業 9 1 1 8 8 8 10 6 11 12 13 12 9 11 90
（C R IC ） （0 0 7） （0 10 ） （0 08 ） （0 10） （0 1 1） （0 13 ） （0 15 ） （0 16） （0 20） （0 75 ） （0 30 ） （0 18） （0 17）0 15 5 ）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 169 172 176 1 98 22 1 2 44 2 31 2 50 28 3 294 304 3 31 30 95 2 1
（c R IC ） （2 00 ） （1 89 ） （1 87） （1＿77） （1 73 ） （1 78 ） （1 57 ） （1 60） （1 5 8） （1 5 1） （1 45） （1 56）（1 4 9） （1 5 1） （1 66 ）
ゴム製品製造業 5 7 58 49 62 59 6163 72 79 82 92 90 8 5 7 57 7
（C R IC ） （1 19 ） （1 19 ） （1 08 ） （1 24） （1 15 ） （1 15 ） （1 11 ） （1 11） （1 0 4） （1 04 ） （1 06 ） （1 0 2） （0 9 7） （0 9 2）（1 04 ）
なめし革 ・同製品 ・毛皮製造業 38 44 42 4 0 38 3643 41 4 3 46 47 38 3 6 3 1 3 1
（C R IC ） （1 3 9） （1 48 ） （1 55 ）（1▼4 0） （1 35 ） （1 34 ）（1 54 ） （1 55） （1 6 3） （1 70 ） （1 87 ） （1 56） （1 5 4） （1 5 8）（1 89 ）
窯業・土石製品製造業 178 18 1 164 15 5 156 153 1611 79 97 198 210 206 19 2 18 1 18 6
（C R IC ） （0 9 7） （0 96 ） （0 91 ）（0 8 1） （0 79）（0 72 ） （0 75 ） （0 80 ） （0 78） （0 76 ） （0 78 ） （0 80） （0 74） （0 72） （0 7 5）
鉄鋼業 13 7 108 114 1 28 135 139 119125 1 48 143 158 155 15 0 12 8 12 2
（C R IC ） （0 5 3） （0 45 ） （0 ．48 ） （0 5 5） （0 50 ） （0 50 ） （0 49 ）（ 49 ） （0 50） （0 4 6） （0 48 ） （0 48） （0 5 0） （0 4 4） （0 4 5）
非鉄金属製造業 8 7 9 1 86 10 9 1 16 105 95 112 1 34128 162 147 15 4 13 7 15 7
（C R IC ） （1 15 ）（1 17） （1 1 7） （1 4 9） （1 43 ） （1 49 ） （1 3 1）（1 37 ） （1 37） （1 2 2） （1 45 ） （1 41） （1 5 9） （1 72） （1 8 8）
金属製品製造業 320 343 3 49 3 77 38 7 4 11 4 19 4 6250 4 5 5 548 545 54 4 52 7 51 3
（C R IC ） （1 3 5） （1 3 5） （1 32 ） （1 3 3） （1 3 1） （1 29 ） （1 24 ） （1 32 ）（1 26） （1 9） （1 28 ） （1 26） （1 27） （1 2 2） （1 2 5）
一般機械器具製造業 37 2 37 9 393 4 45 485 508 5 39 5 56 6 84 73 7802 8 00 6 92 55 7 5 10
（C R IC ） （1 05 ） （0 98 ） （0 99 ） （1 08） （1 0 7） （1 0 1） （1 05 ） （1 16 ）（1 14） （ 13 ） （1 1 1） （1 08） （1 0 4） （0 97） （0 9 7）
電気機械器具製造業 208 25 2 274 3 34 40 9 512 5 40 5 76 7 419 12 1 ．060 1，167 1．15 1 1．04 8 1 ．05 9
（C R IC ） （1 0 1） （1 0 8） （1 02 ） （0 98） （0 9 5） （1 00 ） （0 93 ） （0 91 ）（0 91） （0 9 6） （1 00 ） （0 96 ） （0 99） （0 90） （0 8 7）
輸送用機械器具製造業 42 7 46 7 428 4 11 42 7 488 5 66 4 36 4 97 5 74595 604 6 28 716 52 5
（C R lc ） （1 3 9） （1 3 6） （1 32 ） （1 13） （1 0 9） （1 10 ） （1 27 ） （0 93 ）（0 94） （0 9 6） （0 90 ） （0 93 ） （1 02） （1 18） （0 9 5）
精密機械器具製造業 10 6 120 120 118 13 7 159 146 142 14115 8 178 184 160 147 13 4
（C R IC ） （2 0 3） （2 0 3） （1 99 ） （1 62） （1 75） （1 78 ） （1 63 ） （1 77 ）（1 53） （1 5 5） （1 6 7） （1 7 1） （1 62） （1 65） （1 7 1）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（ ． 0） （ ． 0 ） （0 00 ） （0 00 ） （0．00） （0 00） （0 0 0）
その他の製造業 1 19 12 2 1 16 127 19 1 155 16 1 158 17219 2 187 165 167 155 14 0
（C R IC ） ・（2 14） （1 9 8） （1 90 ） （1 76 ） （2 52） （1 90 ） （1 90 ） （1 80 ）（1 77） （1 8 2） （1 58 ） （1 44 ） （1 43 ） （1 40）（1 3 9）
合計 3 ．35 8 3 ．54 0 3，57 2 3．8 51 4 ，18 5 4 ，44 1 4 ．590 4 ．7 18 5，4 37 5，8 63 6 ，299 6．453 6．281．0 55 5 ．7 73
－339－
埼玉県の産業構造の推移（全規模）
（???）???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
埼玉県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－340－
付章一4．11（4）
車■一電気機械器具製造
業
－●一輸送用機械器具製
造業
－く一一化学工業
－★－一般機械器具製造
業
－◆・一金属製品製造業
一〇一食料品製造業
・・・（：ト・プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
一後一電気機械器具製造
業
－くトー化学工業
－◆一輸送用機械器具製
造業
・－●－・金属製品製造業
－★－一般機械器具製造
業
一一一e－食料品製造業
－｛トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
‥○‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
千 葉 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　 付 章 一 4・12（1）
1980 19811982 1983 1884 1985 1966 1987 1981I 1989 1990 1981 1992 1993 1994
食料品製造業 1．5011，509 1．501 1．595 1．552 1．564 1．601 1－553 1．606 1．510 1．535 1．503 1．479 1．571 1．522
（C Rlc） （1 56） （1 53） （152） （153） （1 55） （153） （1▼50） （149） （1．48） （1 51） （1 49） （149） （1 51） （148） （150）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 156 157 150 15042 154 149 149154 148 142 138 12614 129
（CRIC） （112） （115） （1 13） （108）09 （1 15） （113） （115） （114） （119） （1 10） （112） （1 05）（106） （1．02）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 223 232 234 2534 106 103 853 79 83 72 69 63 60
（CRIC） （0 28） （0 29） （029） （032） （0 17） （0 17） （0 15）（0 15）（0 16）（0 15） （0 15） （0 14） （0 15）
衣服・その他の繊維製品製造業 553 590598 623 569 723 792 770 814 720 744 713 674 691 614
（C RIC） （0 88） （0 88）（088） （081） （0 83） （0 85） （0 86） （0 86） （0 86） （0 81） （0 81） （0 78） （0 71） （0 16） （0．13）
木材・木製品製造業（家鼻を除く） 373 352333 332 291 303 278 258 272 251 254 226 218 255 229
（CRIC） （0 65） （0 63）（062） （0＿62） （0 58） （0 64） （0 59） （0 57） （0 58） （0 59） （0 58） （0 54） （0 55） （0 60） （0 56）
家具・装備品製造業 222 256 273 265 244 245 242 241 252 246 250 240 238 246 237
（CRIC） （0 56） （0 62） （066） （065） （0即 ） （0 64） （0 60） （0 60） （0 61） （0 63） （0 64） （0 62） （064） （0 63） （0 63）
パルプ・紙・紙加工品製造業 208 216 210 227 213 214 222 208 229 215 215 224 215 226 221
（c RIC） （0 82） （0 83） （082） （084） （082） （0 81） （0 82） （0 79） （0 84） （0 85） （0 83） （0 88） （0 81） （0 85〉 （0 86）
出版 ・印刷・同関連産業 359 357 379 41739 416 442434 489 450481 473 439 491 481
（CRIC） （0 63） （0 58） （062） （062） （0 63） （0 64） （0 65） （0 66） （0 69） （0 70） （0 71） （0 71） （0 69） （0 71） （0 74）
化学工業 222 233 234 2413 238 246245 251 244 254 258 266 266 268
（CRIC） （2 09） （207） （205）（2＿03） （208） （2 01） （196） （1 97）（2 00） （2 04） （2 08） （2 10） （220） （2 06） （2 11）
石油製品・石炭製品製造業 51 52 54 54 53 58 58 57 58 56 53 54 54 59 57
（CRIC） （2 77） く253）（256） （244） （245） （260） （2 37） （2 38）（2 34）（2 35） （2 16） （2．16） （2 18） （2 11）（2 12）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 454 493 483 530 506 532 564 551 574 523 537 544 518 559 535
（CRIC） （1 39） （141） （136） （134） （131） （133） （130） （130） （1 25） （1 21） （1 17） （1 18） （1 16） （116） （1 15）
ゴム製品製造業 153 170 167 176 170 175 185 172 179 170 174 178 162 177 173
（CRIC） （1 43） （147） （141） （142） （141） （140） （137） （1 30） （1 33） （1 33） （1 31） （134） （128） （1 34） （1 63）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 220 252 253 2440 249 274 278 273 269 258 262 252 248 228
（CRIC） く1 79） （188） く194） （192）5 （2．00） （199） く2．06） く2 01） く2 05） （1 95） （195） く195） （1 91） （193）
窯業 ・土石製品製造業 397 413 409 4131 405 421 414 417 404 407 407 403 408 403
（CRIC） （0 84） （0 86） （036） （085）8 （0 87） （0 87）（0 88） （0 85） （0 87） （0 86） （086） （0 88） （0 84） （0．85）
鉄鋼業 244 245 253 269 264 275 306 307 320315 327 329 332 335 323
（CRIc） （1 61）（1 59）（165） （1 74） （1 78） （182） （2 05） （2 16）（2 18）（2 27）（2 21） （2 25） （2 36） （2＿24〉 （226）
非鉄金属製造業 86 90 90 96 97 96 96 98 9892 97 96 96 101 106
（CRIC） （0 96） （0 9（i）097） （1．01） （105） （0 99） （1．00）（1 04） く0 99） （0 99） （0 99） （101） （101） （1 06） （1 16）
金属製品製造業 1．351 1．358 1．313 1．363 1．290 1．381 1，415 1．374 1．480 1，3581．4751．4831．418 1，518 1．408
（CRIC ） （130） （1 26） （1 25） （1 23） （1 22） （124） （125） （1 25） （1 23） （1 23）（1 25） （1 27） （127） （1 25） （1 24）
胃般機械器具製造業 785 838 852 899 884 913 960 9251． 07 946 1，029 1．010 965 1．025 946
（CRIC） （0 97） （0 99）（100） （097） （098） （0 94） （0 97） （0＿96）（0＿96） （0 96） （0 97） （0 96） （0 96） （0 96） （0 96）
電気捜械器具製造業 479 549 556 607 629 633 655 635 667 640 680 694642 663 620
（CRlc） （0 84） （0．86） （085） （085） （087） （0 84） （0 81） （0▼81） （0月1） （0 81） （0．83） （0 82） （0 81）1 0
輸送用機械器具製造業 179 182 176 184 174 178 187 190 193 180188 192 170 188 171
（CR IC ） （0 57） （0 56） （0 54） （054） （053） （0 52） （0 54） （0 58） （0 55） （0 55）（0 53） （0 54） （0 49） （0．51） （049）
精密機械器具製造業
（CR IC ）
192
（115）
208
（1 17）
206
（1 21）
207
（1 17）
189
（1 12）
185
（106）
191
（109）
178
（1 08）
196
（1 14）
169
（1 07）
177
（1 08）
171
（105）
162
（108）
173
（1 10）
1
（1 15）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
（CR題C ） （0 00） （0 00） （0．00） （000） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00）（0．0 ） （0．0 ） （0 00） （0．00） （000）
その他の製造業 612 619 598 646 594 638 634576 629 553 583 556 513 594 504
（CR IC ） （157）．（156） （1 53） （152）5 （1．48） （146） （140） （1 42） （1，40） （1 39） （1 40） （136） （144） （1．35）
合 扁十 題　 9．020 9．371 9．322 9．811 9．395 9．681 10．021 9．698 10，241 9．538 9．943 9．823 9．411 9．99g 9．402
千葉県の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位く千人）
1980 19 8 1 19 82 19 83 19 84 198 5 198 6t 7 8 19 39 19 90 199 1 199 2 19 93 199 4
食料品製造業 3 6 3 7 38 39 4 0 4 0 43 43 4444 44 4 6 46 5 1 5 0
（C R IC ） （1 43 ） （1 40 ） （1 39） （1 3 9） （1 4 3） （1 4 3） （1 46 ）（1 44） （1 ．個） （1 48） （1 47） （1 5 1） （1 5 1） （1 56 ） （1 5 6）
飲料・飼料・たばこ製造業 4 4 4 4 3 4 4 4 4 33 3 3 3 3
（C R IC ） （1 03 ） （1 03 ） （1 03） （1 0 0） （1 0 0） （0 9 5） （0 96 ） （0 93） （0 98） （0 96）（0 9り （0 9 4）（0 90 ） （0 91） （0 84 ）
経線工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 4 4 4 4 4 2 2 2 2 22 2 2 1 1
（C R IC ） （0 2 2） （0 2 2） （0 20 ） （0 22 ） （0 22） （0 16） （0 1 6） （0 15 ） （0 ＿15） （0 17）（0 18） （0 16） （0 17） （0 16 ） （0 16）
衣服・その他の繊維製品製造業 9 10 10 9 9 11 1 2 12 12 11 11 1111 10 9
（C R IC ） l（0 6 7）（0 6 7） （0 64） （0 62） （0 61） （0 5 7） （0 60 ） （0 58 ） （0 58） （0 56） （0 55） （0 5 4）（0 53 ） （0 5 1） （0 4 9）
木村・木製品製造業（家具を除く） 4 4 4 4 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3
（C R IC ） （0 4 2） （0 43 ） （0 46） （0 4 6） （0 4 3） （0 4 6） （0 46 ） （0 46） （0 47） （0 47） （0．一睡） （0 4 7）（0 ．48 ） （0 52） （0 5 り
家具・装備品製造業 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
（C R IC ） （0 4 8） （0 5 2） （0 5 1） （0 50 ）（0 49 ）（0 5 3） （0 4 9） （0 50 ） （0 49） （0 47） （0 51） （0 47） （0 50 ） （0 52 ）5 1）
パルプ・紙・紙加工品製造業 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6
（C R IC ） （0 6 8） （0 ＿70 ） （0 69） （0 70）（0 70）（0 73） （0 78 ） （0 78） （0 82） （0 81） （0 82） （0 8 4） （0 85 ） （0 82 ）8 1）
出版・印刷 ・同関連産業 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8
（C R IC ） （0 3 9） （0 39 ） （0 4 1） （0 42） （0 4 1）（0 4 2）（0 46 ）（0 47） （0 48） （0 49） （0 50） （0 5 1） （0 52 ） （0 52） （0 5 2）
化学工業 1 9 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 2 1 2120
（C R IC ） （1 70）（1 7 3）（1 70 ）（1 68 ）（1 70）（1 7 1） （1 73 ） （1 75 ） （1 76） （1 80） （1 82） （1 8 2） （1 83 ） （1 76 ）1 77）
石油製品・石炭製品製造業 6 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （4 7 5） （4 60 ） （4 56 ） （4 49） （3 7 1） （3 6 8） （3 60 ）（3 ．66 ） （3 76） （3 88） （3 93） （3 96） （4 03 ） （4 02） （3 98 ）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 9 10 10 11 1 1 11 1 213 13 13 12 13 12 1313
（C R IC ） （1 1 4） （1 14 ） （1 14） （1 12） （1 10）（1 0 8）（1 09 ）（1 15） （1 1 1） （1 10） （1 0 3） （1 0 3） （1 0 1） （1．01）（ 0 1）
ゴム製品製造業 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
（C R IC ） （1 11） （1 18） （1 15 ） （1 20 ） （1 24 ） （1 2 3） （1 2 2）（1 23 ） （1 23） （1 25） （1 26） （1 27） （1．15 ） （1 14） （1 2 4）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
（C R IC ） （1 9 4） （1 9 6） （1 96 ） （1 92） （1 94） （2 0 2） （1 9 7）（ 00 ） （2 00） （2 07） （1 93） （1 8 8） （1 98 ） （1 81） （1 8 2）
窯業・土石製品製造業 14 1 4 14 14 14 14 14 14 1414 14 15 14 15 15
（C R lc ） （1 0 2） （1 0 2） （1 06） （1 0 5） （1 0 6） （1 0 9） （1 10 ） （1 12）（ 11） （ 11） （1 13） （1 16） （1 14 ） （1 16） （1 19 ）
鉄鋼業 3 2 3 2 32 32 32 3 2 3 1 2827 27 28 28 28 28 2 7
（C R IC ） （2 8 3） （2 8 4） （2 82 ） （2 85 ） （2 9 1） （2 9 9） （3 0 2） （2 90 ）（2 82） （2 94） （2 99） （2 99） （3 04 ） （3 03） （3 00 ）
非鉄金属製造業 9 9 9 8 8 6 6 6 6 66 6 6 6 7
（C R IC ） （1 8 1） （1 7 9） （1 76 ） （1 58） （1 58） （1 3 3） （1 2 7） （1 29 ） （1 27） （1 28）（1 3 2） （1 2 9） （1 35 ） （1＿33） （1．44 ）
金属製品製造業 2 7 28 27 28 27 3 0 3 1 32 3433 3 5 3 6 35 36 35
（C R IC ） （1 3 6） （1 34 ） （1 28 ） （1 32） （1 31） （1．3 8） （1 4 2） （1 46）（1 48） （1 45） （1 5 1） （1 5 1） （1 50 ） （1 48） （1 49 ）
一般機械器具製造業 2 3 24 25 25 25 2 7 28 26 28 282 8 28 28 27 26
（C R IC ） （0 8 4） （0月5） （0 85 ） （0 84 ） （0 85 ） （0 8 6） （0 9 1） （0 88 ） （0 ＿88） （0 89）（0 87）（0 8 4）（0 85 ） （0 84） （0 83 ）
電気機繊器具製造業 3 0 3 4 3 7 43 48 48 4 6 46 4745 44 4 6 44 43 4 1
（C R IC ） （0 8 5） （0 8 5） （0 89 ） （0 96 ） （0 ．96 ） （0 9 5） （0 8 9） （0 90 ） （0 89） （0 85）（0 8 4） （0 8 5） （0 84 ） （0 82） （0＿8 1）
輸送用機械器具製造業 8 8 8 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
（C R IC ） （0 3 3） （0 3 1） （0 3 1） （0 27） （0 27） （0 2 5） （0 24 ） （0 30 ） （0 28）．（0 27） （0 26）（0 2 6） （0 ．25 ） （0 24） （0 25 ）
精密譲械器具製造業 9 10 10 10 9 9 8 6 6 8 7 7 7 6 6
（C R IC ） （1 26） （1 3 7） （1 4 2） （1 32 ） （1 29 ） （1 20） （1 0 5） （0 90 ） （0 90 ） （1 14）（1 7） （1 0 4） （1 02 ） （0 96） （0 96 ）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00）（0 0） （0 ． 0 ） （0 00 ） （0 ．00） （0．00 ）
その他の製造業 9 9 9 10 9 10 9 9 98 9 9 9 9 8
（C R lC ） （1．3 8） （1 3 5） （1 35 ） （1 3 1） （1 33 ） （1 3 4） （1 2 7）（1 24 ） （1 24） （1 21） （1 29） （1 3 4） （1 25 ） （1 25）（1 2 1）
合 計 1　 2 75 28 4 28 7 293 296 29 9 30 4300 3 05 3 01 30 4 3 10 3 07 3 10302
－341－
付章一4．12（2）
千葉県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
千葉県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－342－
－くトー食料品製造業
→一一金属製品製造業
－■「－一般機械器具製造
業
＋電気機械器具製造
業
胃0トー衣服・その他の繊維
製品製造業
－⊂トープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一十その他の製造業
一・〇‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
・一◇一食料品製造業
一看一電気機械器具製造
業
－◆一金属製品製造業
－■一　鉄鋼業
「トー一般機械器具製造
業
－くトー化学工業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
－｛ト・・プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
付章一412（3）千 葉 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 品 † ．‥ L 、）′
198 0 19 8119 82 198 3 198 4 19 85 19 86 19 87 19 88 198 9 19901 99 1 992 1 993 1 994
食料品製造業 1．1 171．168 1，107 1．105 1．1 18 1．0 96 1．0 1 1 9 50 9 98 1．0 12 1，04 71 ．128 1．11 7 1．13 1 1 130
（C R IC ） （0 90） （0 94）（0 91） （0 99） （1 0 4） （1 04 ） （1 19 ） （1 20 ） （1 23 ） （1 24） （1 2 2）（1 3 1） （1 33 ） （1 38 ） （1 40 ）
飲料・飼料・たばこ製造業 3 76 3 76 3 58 3 66 36 2 3 96 3 58 3 043 46 3 41 34 7 316 3 00 279 274
（C R IC ） （0 84）（0 84） （0 83） （0 93） （0 9 8） （0 90 ） （0 98 ） （0 88 ）（0 97 ） （0 92） （0 8 9） （0 84 ） （0 82 ） （0 79 ） （0 76 ）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 41 38 3 3 3 4 34 25 28 283 0 2 9 30 26 26 25 24
（C R IC ） （0 10）（0 0 9） （0 0 8） （0 0 9） （0 09 ） （0 08） （0 12） （0 12）（0 14） （0 14 ）（0 13 ）（0 12 ） （0 13） （0 13） （0 13）
衣服・その他の繊維製品製造業 6 8 69 76 6 7 697g 86 74 8 4 90 76 81 73 61 52
（C R IC ） （0 2 5） （0 25） （0 27） （0 2 7） （0 28 ）（0 26） （0 36） （0 32） （0 3 4） （0 35 ） （0 32 ） （0 35） （0 34） （0 34） （0 33）
木材・木製品製造業（家具を除く） 6 9 75 78 73 6569 63 5 7 6 7 68 66 65 62 68 66
（C R IC ） （0 2 1） （0 23） （0 26） （0 28 ） （0 25 ）（0 29） （0 34） （0 3 5） （0 3 9） （0 40 ） （0 39 ） （0 40 ） （0 38） （0 44） （0 4 5）
家具・蛮備品製造業 5 7 59 5 5 5 1 49 56 53 57 6 2 58 67 56 55 64 5 9
（C R IC ） （0 2 9） （0 3 3） （0 3 0）（0 3 1） （0 33 ） （0 36） （0 4 1） （0 4 2） （0 4 4） （0 39 ） （0 44 ） （0 39 ） （0 4 3） （0 51） （0 4 9）
バルブ・紐・紙加工品製造業 12 3 14 515 2 15 2 153 1 63 149 15 4 16 1 174 183 181 1 76 1 61 15 1
（C R IC ） （0 3 4） （0 3 8）（0 3 9） （0 42 ） （0 ．43 ） （0 4 6） （0 5 5） （0 5 7） （0 5 7） （0 58 ） （0 55） （0 5 9） （0 58 ） （0 5 8） （0 5 8）
出版・印刷・同関連産業 83 84 93 96 991 11 12 5 135146 150 1 6818 6 1 77 17 716 6
（C R IC ） （0 18 ） （0 19） （0 2 1） （0 22 ） （0 23） （0 25 ） （0 3 2） （0 34 ） （0 34 ） （0 35 ） （0 3 6）（0 4 0）（0 4 1） （0 4 2）（0 4 1）
化学工業 1，183 1．2 14 1．30 1 1．3 48 1，4 80 1，55 7 1 ．38 5 1 ．3791 ．5 111．723 2，00 92 ．08 92 ．14 7 2 ．0782 ．0 13
（C R IC ） （1 79 ） （1 7 2） （1 75 ） （1 86 ） （1 90）（1 8 6）（2 00 ） （2 00 ）（2 08 ）は 21 ） （2 27）（2 3 5）（2 28 ） （2 19）（2 11）
石油製品・石炭製品製造業 4．466 4．3 71 3．973 2，958 2，7882 ．823 1 ，09 9 1 ，188 1．138 1．0 99 1，3 94 1．13 7 1 ．20 9 96 1 973
（C R 】C ） （3 18 ） （3 2 3） （3 30 ） （3 45 ）（3 39） （3 5 5） （3 8 1） （3 98 ） （4 47 ） （4 05 ） （4 46） （4 0 9） （4 3 6） （4 18 ） （4 4 2）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 165 17 8 19 1200 2 16 23 2 23 3 26 6 314 3 11 2 97 3 11 278 28 3 283
（C R IC ） （0 58 ） （0 6 1） （0 65 ）（0 67 ） （0 67 ） （0 6 7） （0 7 9） （0 8 6） （0 93 ） （0 86 ） （0 75） （0 79） （0 74 ） （0 78 ） （0 78 ）
ゴム製品製造業 6 4 6 5 65 68 70 70 7 1 72 83 89 98 10 0 9 3 8 7 85
（C R IC ） （0 45 ） （0 48 ）（0 52 ） （0 56） （0 60） （0 58 ） （0 69 ） （0 66 ） （0 68 ） （0 71） （0 71） （0 73 ） （0 69 ） （0 70 ） （0 74 ）
なめし革・同製品・毛皮製造業 67 69 68 67 70 64 60 58 60 64 5 5 56 53 4 1 38
（C R IC ） （0 76 ）（0 76 ） （0 84 ） （0 92 ） （0 99） （0 98 ） （1 09 ） （1 13 ） （1 20 ） （1 27） （1 16） （1 2 7） （1 28 ） （1 16 ） （1 20 ）
窯業・土石製品製造業 3 4 1 352 343 3 28 3 46 375 3 59 378 4 17 4 37 45 2 452 433 43 1 448
（C R IC ） （0 70 ） （0 74 ） （0 77 ） （0 80 ） （0 8 6） （0 88 ） （1 04 ） （1 09 ） （1 14 ） （1 17） （1 12） （1 19 ） （1 15 ） （1 20 ） （1 18 ）
鉄鋼業 1．9 44 1．815 1．860 1．9 73 1．9 39 2 ．043 1 ．796 1，653 1．6 24 1．8 00 1．95 2 1 ．91 1 1．745 1．739 1．679
（C R IC ） （1 92 ） （1 96 ） （2 0 1） （2 25 ） （2 25） （2 39 ） （2 89 ） （2 8 7） （2 78 ） （2 92） （2 8 3） （2 94 ） （2 93 ） （2 95 ） （2 84 ）
非鉄金属製造業 3 22 34 7 325 2 89 2 81240 185 233 2 3 7 2 77 29 3 288 256 200 23 1
（C R IC ） （0 90 ） （1 00 ） （1 00 ） （0 96） （0 97） （0 92 ） （0 93 ） （1 10 ） （0 97 ） （1 05） （0 9 9） （1 11） （1 07 ） （1 07 ） （1 09 ）
金属製品製造業 5 54 5 89 5 96 6 02 63 7740 776 8 20 9 17 90 6 95 7 970 970 1．0 06 1．0 34
（C R IC ） （0 86 ） （0 90 ） （0 88 ） （0 94） （1 0 1）（1 08 ）（1 32 ） （1 35 ）（1 41）（1 3 6） （1 3 7） （1 4 1） （1 44 ） （1 48 ） （1 49）
胃般機械器具製造業 4 38 4 945 04 5 05 53 4 6 22 6 63 6 58 7 89 83 9 933 9608 79 751743
（C R IC ） （0 46 ） （0 49 ） （0 50 ） （0 53） （0 5 3）（0 56 ）（0 71 ） （0 73 ） （0 76） （0 74） （0 74 ） （0 76 ） （0 76 ） （0 75 ） （0 76）
電気機級器具製造業 232 280 3 26 4 546 18 78 7 7938 58 1．0 331．13 2 1 ．2361，4401．384 1．4 22 1，600
（C R IC ） （0 39 ） （0 42 ） （0 44 ） （0 54 ） （0 5 9）（0 62 ） （0 66 ）（0 66 ） （0 65 ） （0 63） （0 60 ） （0 62 ） （0 60 ） （0 61 ） （0 62）
輸送用機械器具製造業 107 13 1136 98 1 18 133 140 133 126 1 520 9 70 173 185 170
（C R IC ） （0 08 ） （0 09 ） （0 10 ） （0 08） （0 0 9）（0 09 ）（0 10 ） （0 10 ） （0 09 ） （0 10） （0 12） （0 10 ） （0 10 ） （0 11 ） （0 1 1）
精密機械器具製造業 73 88 93 96 10 7 114 108 8 7 104 1 36 120 128 114 112 117
（C R IC ） （0 49 ） （0 54 ） （0 58 ） （0 59） （0 63 ）（0 5g ） （0 68 ）（0 58 ）（0 66）（0 78） （0 62 ） （0 65 ） （0 64） （0 71） （0 78）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）（0 0 ） （0 00 ）（0 00 ） （0 00） （0．00 ）l （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0）
その他の製造業 99 97 107 116 1 10 120 106 109 1 19 1 754 193 190 173 162
（C R IC ） （0 63 ） （0 60 ） （0 67 ） （0 71） （0 6 8）（0 68 ） （0 71 ）（0 72 ）（0 72）（1 0 0） （0 99 ） （1 05 ） （1 01 ） （0 95） （0 92）
合 計 11．9 86 12，105 11，8 39 11，0 45 1 1，24 2 11．915 9．6 45 9．6 56 10．3 66 11．0 61 12 ．184 12．245 11．913 11．4 33 11．4 95
千葉県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
19 80 19 8 1 19 82 198 3 1984 19 85 19 86 198 7 198 8 198 91 990 19 9 1199 2 199 3 199 4
食料品製造業 3 34 3 25 3 31 33 9 330 3 29 3 25 3 15 34 0 340 354 3 87 3 91 39 3 40 1
（C R IC ） （1 19 ） （1 15 ） （1 15 ） （1 26） （1 2 0） （1 14 ） （1 25 ） （1 19 ） （1 19） （1 18） （1 23 ） （1 32 ） （1 28） （1 31） （1 29）
飲料・飼料・たばこ製造業 99 104 99 96 9 0 114 110 98 10 0 10 4 129 112 10 5 90 10 5
（C R IC ） （1 2 7） （1 32 ） （1 26 ） （1 30） （1 24） （1 3 1） （1 40 ） （1 20 ） （1 10） （1 11） （1 33 ） （1 21 ） （1 07） （0 93） （1＿0 1）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 15 13 14 13 1313 14 14 15 16 16 14 14 13 12
（C R IC ） （0 13 ） （0 1 1） （0 12 ） （0 12） （0 12） （0 13 ） （0 16 ） （0 16 ） （0 17） （0 19） （0 18 ） （0 17 ） （0 16） （0 17） （0▼15）
衣服・その他の繊維製品製造業 35 36 37 35 35 39 45 37 41 46 39 38 38 31 25
（C R 題C ） （0 39 ） （0 39 ） （0 38 ） （0 40） （0 3 9） （0 33 ） （0 45 ） （0 37） （0 36） （0 3 9） （OJ38 ） （0 37 ） （0 38） （0 37） （0 33）
木村・木製品製造業（家具を除く） 20 25 23 21 2 1 24 23 21 24 2 3 23 23 24 26 2 3
（C R IC ） （0 28 ） （0 32 ） （0 31 ） （0 32） （0 3 1） （0 35 ） （0 39 ） （0 37） （0 3 9） （0 3 8） （0 40 ） （0 41 ） （0 41） （0 49） （0．44 ）
家具・装備品製造業 23 26 23 21 2 1 2322 23 28 2 6 28 23 24 25 2 4
（C R IC ） （0 ＿39 ） （0 46 ）（0 39 ） （0 39）（0 4 1）（0 40 ）（0 42 ） （0 40） （0 4 5） （0 40 ） （0 44 ） （0 38 ） （0 4 2） （0 4 7） （0 4 5）
パルプ・紐 ・紙加工品製造業 40 48 52 50 4 9 57 50 54 545 4 60 61 60 5 6 5 3
（C R IC ） （0 54 ） （0 59 ） （0 6 1） （0 61） （0 5 6）（0 6 1）（0 60 ） （0 59） （0 5 4） （0 50 ） （0 55 ） （0 60 ） （0 56） （0 5 5） （0 5 1）
出版・印刷 ・同関連産業 4 1 43 48 47 4 6 53 58 64 66 6 4 75 82 75 79 75
（C R IC ） （0 23 ） （0 24 ）（0 27 ） （0 28） （0 26） （0 2 7） （0 3 1）（0 3 ） （0 31） （0 3 0） （0 34 ） （0 37 ） （0 35） （0 3 7） （0 3 5）
化学工業 260 266 291 3 42 40 8 415 5 0 1 5 38 6 4980 7 838 836 95 9 9 12 90 6
（C R IC ） （1 62 ） （1 48 ）（1 44） （1 65） （1 6 9） （1 47 ）（1 76 ） （1 70） （1 8 2） （2 0 7） （2 06 ） （2 07） （2 10） （1 9 5） （1 8 3）
石油製品・石炭製品製造業 4 86 4 77 5 70 3 41 37 1 4 07 157 2 53 32 910 18（】 139 20 8 25 4 33 3
（C R IC ） （4 65 ） （5 48 ） （6 81 ） （6 22） （6 48 ） （7 14 ） （5 34 ） （5 21） （7 9g）（ 7 2 （6 98 （4 08） （4 8 0） （5 9 6） （6 7 9）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 53 56 63 69 76 83 87 111 1 16 12 111 7 16 10 0 10 こl 10 9
（C R IC ） （0 75 ） （0 77 ） （0 82 ） （0 85） （0 8 2） （0 77 ） （0 87 ） （0 99） （0 91）（ 8 8 （0 82 （0 82） （0 70） （0 74）（6 73）
ゴム製品製造業 33 32 31 28 29 28 27 30 3 4 3 74 1 42 3 9 36 3 6
（C R IC ） （0 82 ） （0 82 ） （0 84 ） （0 77） （0 78） （0 67 ） （0 69 ） （0 65） （0 64）6 7 （0 70 （0 72） （0 64） （0 6 3） （0 6 3）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 25 2 7 27 24 25 24 21 21 23 24 2 119 20 14 14
（C R IC ） （1 12 ） （1 11） （1 2 1） （1 20 ） （1 22） （1 15 ） （1 09 ）（1 12 ）（1 20）（1 28） （1 2 1） （1 15 ） （1 23） （1 0 5） （1 0 7）
窯業・土石製品製造業 130 14 1 145 1 48 15 9 169 168 1 72 20 2 20 4199 198 19 9 20 9 22 1
（C R IC ） （0 86 ） （0 93 ） （0 99 ） （1 08） （1 10） （1 02 ） （1 15） （1 08） （1 13） （1 12）（1 08 ） （1 5） （1 12） （1 2 1） （1 16）
鉄鋼業 5 16 4 74 4 03 4 38 48 9 6 67 5 15 5 80 60 2 68 1 705 70565 4 60 9 60 0
（C R IC ） （2 39 ） （2 45 ） （2 09 ） （2 59） （2 4 8） （3 08 ） （3 10 ） （3 20） （2 8 7） （3 13）（3 15 ） （3 26 ） （3 14） （3 0 4） （2 8 9）
非鉄金属製造業 68 88 78 55 67 81 63 1 01 90 1 14 101 10383 6 7 6 6
（C R IC ） （1 09 ） （1 39 ） （1 30 ） （1 04） （1 14） （1 46 ） （1 2 7） （1 72） （1 29） （1 5 5） （1 33 ） （1 50 ）（1 25） （1 2 1） （1 0 3）
金属製品製造業 223 23 1 22 7 2 33 25 0 283 3 12 3 30 3 78 35 6 376 403 4 134 17 43
（C R IC ） （1 14 ） （1 1 2） （1 05 ） （1 14 ） （1 16） （1 13 ） （1 35 ） （1 31 ） （1 33） （1 25）（1 30 ） （1 40 ） （1 39） （1 3 9） （1 3 7）
一般機械器具製造業 174 195 195 197 2 10 243 258 2 41 2 88 30 7 344 370 3 1826 7 29 5
（C R IC ） （0 60 ） （0 62 ） （0 60 ） （0 66） （0 6 4）（0 62 ）（0 74 ） （0 70） （0 68） （0 6 7） （0 70 ） （0 75） （0 6 9）（0 6 7）（0 7 3）
電気機械器具製造業 72 10 1 118 143 20 2250 2 32 2 72 35 3 388 400 452 4 15 39 8 47 4
（C R tC ） （0 ＿42 ） （0 54 ） （0 54 ） （0 58 ） （0 65） （0 62 ） （0 59 ） （0 60） （0 61） （0 58 ） （0 55 ） （0 56） （0 5 2） （0 5 0）（0 5 1）
輸送用機械器具製造業 52 63 70 53 5 8 79 6930 51 65 109 41 77 77 10 2
（C R IC ） （0 2 1）（0 23 ）（0 26 ） （0 20 ） （0 21） （0 23 ）（0 23 ） （0 09） （0 13） （0 15 ） （0 24 ） （0 09） （0 18） （0 18） （0 2 4）
精密機械器具製造業 3 1 36 36 41 43 47 43 34 47 5 5 39 51 4 4 4 9 5 8
（C R IC ） （0 7 1） （0 7 6） （0 73 ） （0 78 ） （0 76） （0 68 ） （0 70 ） （0 60） （0 72） （0 77） （0 54 ） （0 7 1）（0 64） （0 79） （0 9 6）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ）（0 00 ） （0 00 ）（0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0．00 ） （0 00 ） （0 00 ）（ 0） 0 ）（0 0 0）
その他の製造業 44 46 45 51 48 53 43 44 52 72 74 73 75 6 5 6 3
（C R IC ） （0 95 ） （0 9 2） （0 89 ） （0 98 ） （0 87） （0 83 ） （0 74 ） （O C9） （0 74） （0 9 7）（0 92 ） （0 95） （0 94） （0 8 4） （0 8 2）
合計 1　 2．7 74 2．854 2．923 2．785 3．0 42 3 ．483 3．145 3，3 86【3 ．8 8 4 ．1 1 4 ．273 4．287 4 ．33 3 4 ．18 8 4 ，42 4
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付霊一4．12（4）
－く－・化学工業
－■・鉄鋼業
－1トー電気機械器具製造
業
－◇一食料品製造業
－◆－金属製品製造業
一会一石油製品・石炭製品
製造業
－t．－一般機械器具製造
業
－▲一窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
・－◇一化学工業
－■一鉄鋼業
＋電気棟椎器具製造
業
一◆－・金属製品製造業
胃cトー食料品製造業
一也．・・石油製品・石炭製品
製造業
－・▲・・・・胃般機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．13（1）
東 京 都 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ，全 規 模 ）
19 80 198 1 198 2 198 3 198 4196 5 198 6 198 7 1 98 8 1 98 9 1 990 1 99 1 19 92 19 93 199 4
食 料 品 製造 業 2．416 2．3 74 2．30 92 ．4 66 2．28 3 2 ．3 15 2 ．18 1 2 ，Ob 9 2 ．07 6 1 ．87 9 1．86 9 1 ．75 6 1．66 7 1．713 1．58 4
（C R IC ） （0 ．43 ） （0 43 ） （0 44） （0 44）（0 4） （0 44） （0 4 4） （0 4 5） （0 4 3） （0 ．43 ） （0 4 2） （0 4 3）（0 ．437（0 4 3） （0 4 2）
飲 料 ・飼料 ・た ばこ製 造 業 143 137 121 13 7 123 122 114 1 11 10 6 10 1 104 94 92 93 9 2
（C R IC ） （0 17 ） （0 18）（0 17） （0 18） （0 18） （0 16） （0 19） （0 19） （0 18 ） （0 19 ） （0 19 ） （0 ，18 ） （0 19 ） （0 18） （0 20 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 1，5柑 1．50 6 1．3 74 1．36 6 1．2 72 63 1 544 50 6 47 2 425 429 374 3 29 3 15 278
（C R IC ） （0 32 ） （0 3 3）（0 3 2） （0 3 2） （0 3 2） （0 2 0） （0 2 0） （0 20 ） （0 19 ） （0 19 ） （0 20 ） （0 19 ） （0 18） （0 19） （0 18 ）
衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品 製造 業 2．8 12 2，740 2 ．5 25 乙70 3 2 ，35 9 3 ．0 73 2 ，84 8 2 ．66 8 2．758 2．47 1 2．529 2．343 2．147 2．12 7 1．88 2
（C R IC ） （0 76） （0 73） （0 70） （0 70） （0 6 7） （0 70） （0 6 7） （0 6 6） （0 66 ） （0 64 ） （0 64 ） （0 62 ） （0 6 1） （0 6 2） （0 ＿6 1）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 鼻 を除 く） 8 49 80 2 73 0 74 9 6 71 54 6 48 9 47 4 454 415 4 32 380 3 55 34 1 313
（C R IC ） （0 25） （0 26） （0 2 6） （0 2 6） （0 2 6） （0 2 2） （0 2 2） （0 2 3） （0 22 ） （0 22） （0 23 ） （0 22 ） （0 22） （0 2 1） （0 2 1）
家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．687 1．6 67 1．58 7 1 ．59 3， 0 1．43 3 1．37 5 1．30 7 1．30 1 1，2421．2 27 1．189 1．123 1．09 4 1．006
（C R IC ） （0 72） （0 72） （0 72）（0 72） （0 7 5） （0 7 2） （0 7 4） （0 73 ） （0 7 2） （0 73） （0 73） （0 75 ） （0 75） （0 74） （0 72 ）
パ ル プ・紐 ・紙 加 工 品 製造 業 1．9 08 1．8 79 1．78 71 ．94 6 1 ．7 74 1，77 7 1．65 8 1．565 1．624 1，469 1．5 20 1．4 22 1，3 65 1，4 11 1．30 1
（C R IC ） （1 27） （1 29） （1 3 1）（ 3 3） （1 3 2） （1 3 1） （1 3 2） （1 33 ） （1 35 ） （1 32 ） （1 36） （1 36 ） （1 38） （1 4 0） （1 39 ）
出 版 ・印刷 ・同 関 連 産業 9．8 02 9 ．94 9 9 ．42 3 10 ．42 4 9 ．58 6 9 ．87 3 9 ．29 0 8．7 17 9．510 8．769 9．0 33 8．5 55 8，110 8 ．24 7 7．628
（C R IC ） （2 90） （2 91） （2 9 1） （2 9 0） （2 9 4） （2 9 4） （2 9 6） （2 9 9） （3 05 ） （3 10 ） （3 10） （3 14） （3 18） （3 16） （3 20 ）
化 学 工 業 6 27 6 12 58 7 6 12 56 0 55 9 54 4 523 505 48 1 4 70 44 0 4 27 42 0 390
（C R IC ） （1 00 ） （0 97） （0 9 7） （0 9 6） （0 9 3） （0 9 2） （0 9 4） （0 94 ） （0 9 1） （0 92） （0 89） （0 8 7） （0 8 8） （0 8 6） （0 84）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 37 3 9 3 6 3 9 3 9 4 0 3 7 35 33 33 3 4 3 2 3 1 3 3 33
（C R IC ） （0 34） （0 3 4） （0 3 2） （0 3 3） （0 3 5） （0 3 5）（0 3 ）（0 33 ） （0 30 ） （0 32） （0 32） （0，3 1） （0 3 1） （0 3 2） （0 33）
プラスチック製品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 2．4 07 2 ，34 9 2 ．19 1 2 ．40 128 6 2 ．34 2 2 ．19 92．063 2．153 2．0 20 2，118 1．9 93 1，85 9 1．878 1．707
（C R rC ） （1 25） （1 20） （1 17）（1 13） （1 15） （1 1 3） （1 10 ） （1 09 ）7 （1 07） （1 0 7） （1 0 5） （1 0 4） （1 04 ） （1 00）
ゴム 製 品 製造 業 8 05 7 65 75 8 79 3 72 4 78 4 73 6 679 684 6 43 6 71 6 12 57 1 586 5 44
（C R IC ） （1 27）（1 18） （1 2 1） （1 19） （1 16） （1 2 1） （1 1 8） （1 15 ） （1 15） （1 15） （1 18） （1 12） （1 13） （1 1 7） （1 39）
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 1．983 2．0 141．85 8 1．82 1 1 ．76 0 1 ．68 3 1 ．70 1 1，64 1 1．5 9 1 1．5 46 1．5 12 1，50 0 1，4 12 1．33 7 1．247
（C R IC ） （2 74 ） （2 68） （2 6 9） （2 6 6） し2 7 6） （2 6 2） （2 68 ） （2 72 ） （2 66 ） （2 69） （2 66） （2 7 1） （2 7 3） （2 7 2） （2 88）
窯 業 ・土 石製 品 製 造 業 747 712 66 5 70 0 64 8 66 3 600 584 60 1 5 65 5 71 5 47 52 1 508 4 67
（C R IC ） （0 ．27 ） （0 27） （0 2 6） （0 2 7） （0 2 7） （0 2 7） （0 2 7） （0 28 ） （0 28 ） （0 28） （0 28） （0 28） （0 2 3） （0 28 ） （0 27）
鉄 鋼 業 5 56 54 5 5 18 5 18 46 8 47 6 41 7 380 3 82 3 64 3 83 3 50 34 8 32 1 292
（C R IC ） （0 ．62 ） （0 63） （0 6 4） （0 6 2） （0 6 1） （0 6 1） （0 6 1） （0 60 ） （0 59） （0 60 ） （0 60） （0 58） （0 6 2） （0 5 7） （0 56）
非鉄 金 属 製造 業 5 78 55 4 53 3 54 5 50 5 5 10 43 5 399 4 15 3 72 3 91 3 72 33 5 34 7 3 16
（c R IC ） （1 10 ） （1 0 6） （1 0 8） （1 0 6） （1 0 5） （1 0 2） （0 9 8） （0 95 ） （0 95 ） （0 9 1） （0 93） （0 95） （0 9 3） （0 96 ） （0 95）
金属 製 品 製造 稟 7．652 7，2 96 6 ．74 2 7 ．06 1 6 ．49 8 6 ．68 3 6 ．1 14 5．754 6．173 5．732 5．8 66 5．5 79 5 ．148 5 ．15 2 4．6 55
（C R IC ） （1 24） （1 21） （1 21） （1 16） （1＿18） （1 17） （1 1 7） （1 18 ） （1 17） （1 19） （日 5） （1 17） （1 15） （1 1 2） （1 12）
一般 機 械 器具 製 造 業 5，474 5 ．3 34 5 ．06 3 5 ．56 1 5 ．15 3 5 ．55 2 5 ．03 3 4．678 4，998 4．6 45 4．8 19 4．5 27 4 ．25 0 4，15 7 3．78 9
（c R lc ） （1 15 ） （1 13） （1 13） （1 11） （1 10） （1 11） （1 10） （1 09 ） （1 08 ） （1 08） （1 05） （1 0 4） （1 0 5） （1 03 ） （10 4）
電気 機 繊 器具 製 造 業 4．8 33 4 ．8 81 4 ．68 9 5 ，112 4 ．76 2 4 ．89 1 4 ．56 0 4．242 4．272 3．9 53 4．08 6 3，8 56 3．56 0 3．525 3．2 32
（C R IC ） （1 43 ） （1 36） （1 3 6） （1 3 4） （1 2 7） （1 2 6） （1 2 2） （1 2 1） （1 17 ） （1 15） （1 15） （1 11） （1 12） （1 14 ） （1 14）
輸 送 用 機 械器 具 製 造 業 1．106 1．0 90 1．03 5 1 ，1 15．00 7 1 ．05 294 5 876 904 8 21 8 63 80 8 76 1 75 2 68 9
（C R IC ） （0 60 ） （0 60） （0 6 0） （0 6 1） （0 ，5 9） （0 6 0） （0 60 ） （0 60 ） （0 58 ） （0 57） （0 57） （0 5 6） （0 5 5） （0 ＿54 ） （0 54）
精密 機 械 器具 製 造 業 2．193 2．136 1．96 7 2 ．09 71 8 9 1 ．93 11 ．71 9 1．548 1．5 62 1．4 23 1，4 92 1．4 20 1，30 8 1．32 7 1．2 13
（C R IC ） （2 22 ） （2 14） （2 1g） （2 2 0）（ 18）（2 15） （2 1 3） （2 10 ） （2 06 ） （2 06） （2 1 1） （2 13） （2 18） （2 24 ） （2 27）
武器 製 造 業 2 2 4 1 3 4 5 4 4 5 5 6 6 7 5
（C R IC ） （0 90 ） （0 88） （1 4 5） （0 4 4） （1 0 6） （1 3 5） （1 6 3） （1 50 ） （1 44 ） （1 63） （1 76） （1 8 3） （1 8 3） （2 02） （1 63）
その 他 の製 造 業 3．052 3．0 28 2 ．85 0 3 ．10 8 2 ．76 0 2 ．95 7 2，67 8 2．446 2．5 59 2．3 11 2．38 0 2．1961 99 5 2．052 1．84 8
（C R IC ） （1 33 ） （1 36） （1 3 7） （1 3 5） （1 3 6） （1 3 3） （1 3 3） （1 33 ） （1 32 ） （1 34）3 ） 3 （1 3 2） （1＿32 ） （1 3 5）
合 音十 1 53．188 5 2．4 11 49 ．35 2 52 ．86 848 ．64 349 ．89 7 46 ．22 2 43．269 4 5．137 4 1．6 85 4 2．80 4 40 ．35 1 3 7．72 0 37．743 3 4．5 1 1
東京都の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
19 80 198 1 198 2 1 98 3 198 4 1 98 5 1 98 6 19 8 7 19 88 198 9 199 0 199 1 199 2 19 93 19 94
食料品製造業 54 55 5 3 5 4 5 1 5 2 5 2 50 49 48 47 4 6 4 5 45 4 2
（C R IC ） （0 62 ） （0 63） （0 63） （0 6 3） （0＿6 3） （0 6 4） （0 6 4） （0 63 ） （0 62 ） （0 63） （0 6 1） （0 61） （0．6 1） （0 6 1） （0．6 0）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 37 ） （0 36 ） （0 37） （0 3 8） （0 3 5） （0 3 8） （0 4 0） （0 39 ）（0 35 ） （0 36） （0 3 6） （0，3 5） （0 3 4） （0 33 ） （0 3 4）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 14 14 13 13 12 7 6 65 5 5 4 4 4 3
（C R lc ） （0 24 ） （0 25） （0 25） （0 2 5） （0 2 6） （0 18） （0 18） （0 18 ）（0 18 ） （0 17） （0 18） （0 17） （0 1 7） （0 18 ） （0 17）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 29 28 26 2 7 2 4 2 9 2 8 26 26 2424 23 2 1 2 1 18
（C R IC ） （0 6 1） （0 57） （0 5 4） （0 5 7） （0 5 4） （0 5 3） （0 5 0） （0 49 ） （0 49 ） （0 47）（0＿4 7） （0 4 6） （0 ．44 ） （0 46） （0 4 6）
木材・木製品製造業（家具を除く） 1 1 10 8 8 8 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4
（C R IC ） （0 32 ） （0 33 ） （0 3 1） （0 3 3） （0 3 3） （0 2 9） （0 3 0） （0 30 ） （0，29 ） （0 30）（0 3 0） （0 2 9） （0 3 0） （0 28） （0 2 8）
家具・蓑傭晶製造業 15 15 14 14 14 13 1 3 12 12 12 12 12 1 110 10
（C R IC ） （0 66 ） （0 67 ） （0 68） （0 6 8） （0 7 5） （0 7 4） （0 7 5） （0 74 ） （0 74） （0 76） （0 77） （0 78） （0 7 4）2 ） （ 2
パルプ・紙 ・紙加工品製造集 24 25 24 2 5 2 3 2 3 2 1 2 1 20 19 19 19 1 8 1817
（C R IC ） （0 93 ） （0 99 ） （1 0 3） （1 0 4） （1 0 2） （1 0 3） （0 9 8） （0 99 ） （1 00 ） （0 95） （0 9 7）（0 9 8） （0 98 ） （0 99） （0 9 9）
出版・印刷・同関連産業 17 7 178 173 1 78 173 1 75 17 3 170 176 173 178 18 1 1783 6 4
（C R IC ） （4 15 ） （4 13 ） （4 16） （4 18） （4 2 6） （4 3 0） （4 3 3） （4 ．44 ） （4 50） （4 62） （4 6 4） （4 76） （4 80 ） （4 82）（4 8 6）
化学工業 30 30 31 2 8 2 6 2 6 2 5 25 24 25 24 2 3 24 24 2 3
（C R IC ） （0 8 1） （0 83 ） （0 8 8） （0 8 2） （0 8 2） （0 8 1） （0 8 3） （0 84 ） （0 84） （0 89） （0 8 5） （0 8 4）（0 8 7） （0 ＿88） （0 9 0）
石油製品 ・石炭製品製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 18 ） （0 18 ） （0 20） （0 2 1） （0 2 5） （0 2 6） （0 2 5） （0 28 ） （0 29） （0 28） （0 3 0） （0 2 9） （0 30 ） （0 30） （0 3 1）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 29 30 28 2 9 3 1 3 0 2 8 2 7 27 27 2 7 2 6 23 23 2 2
（C R IC ） （1 04 ） （1 03 ） （0 98） （0 9 7） （1 0 2） （0 9 9） （0 9 3） （0 90 ） （0 88） （0 8 8） （0 8 7） （0 8 4）（0 7 9） （0 79） （0 7 7）
ゴム製品製造業 13 12 12 12 112 1 1 1 1 1 1 10 10 10 9 9 8
（C R IC ） （0 9 1） （0 88 ）（0 91）（0 8 8） （0 ＿8 8） （0 8 8）（0 8 8） （0 88 ） （0 87） （0 8 5） （0 8 5） （0 8 3） （0 80 ） （0 83） （0．8 5）
なめし革・同製品・毛皮製造業 22 22 20 19 191 9 1 9 18 18 17 18 17 1 7 15 14
（C R IC ） （3 06 ）（2 97 ）（2 95） （2 9 7） （3 11）（3 0 8） （3 0 8） （3 20 ） （3 20） （3 21） （3 19） （3 2 5） （3 24 ） （3 27） （3 4 9）
窯業・土石製品製造業 14 14 14 14 13 1 3 1 212 12 12 12 11 1 1 10 9
（C R IC ） （0 32 ） （0 31 ） （0 3 2） （0 3 4） （0 3 4） （0 3 4） （0 34 ）（0 36 ） （0 37） （0 3 7） （0 3 6） （0 3 6） （0 36 ） （0 35） （0 3 1）
鉄鋼業 15 15 14 12 11 1 110 9 9 9 9 8 8 7 6
（C R IC ） （0 39 ） （0 39 ） （0 38） （0 3 6） （0 3 4） （0 3 4）（0 35 ） （0 36） （0 3 5） （0 3 7） （0 3 7） （0 3 6） （0 3 7） （0 31） （0 3 2）
非鉄金属製造業 1 1 11 10 10 9 8 8 77 7 8 8 8 6 5
（C R IC ） （0 64 ） （0 63 ） （0 64） （0 6 7） （0 6 0） （0 6 4） （0 63 ） （0 6 1）（0 60） （0 5 7） （0 7 0） （0 6 9） （0 6 7） （0 5 2） （0 50 ）
金属製品製造業 80 78 73 7 2 7 1 7 1 6 663 66 6 3 6 2 60 5 7 5 5 50
（C R IC ） （1 18 ） （1 15 ） （1 14） （1 11） （1 15） （1 1 2） （1 10 ）（1 10） （1 11） （1 0 9） （1 0 4） （1 0 3） （1 0 1） （0 99） （0 9 7）
一般繊維器具製造業 89 88 85 8 7 8 3 8 6 8 2 75 7572 7 5 7 2 68 64 59
（C R IC ） （0 96 ） （0 94 ） （0 94） （0 9 5） （0 9 4） （0 9 6） （0 9 6） （0 94 ） （0 91）9 0） （0 8 9 （0 8 7） （0 86 ） （0 8 6） （0 ．86 ）
電気橡械器具製造業 159 164 161 16 4 16 6 16 0 15 7 147 14313 9 14 0 13 5 129 122 115
（C R の） （1 3 1） （1 26 ） （1 26） （1 19） （1 14） （1 0 9） （1 0 9） （1 07）（1 0 3） （1 0 3） （1 0 3） （1 0 1） （1 0 1） （1 0 2） （1 02 ）
輸送用機械器具製造業 5 1 49 45 4 7 4 6 4 7 4 2 40 39 3 83 7 3 9 3g 3 6 36
（C R IC ） （0 63 ） （0 61 ） （0 58） （0 6 2） （0 6 1） （0 6 2） （0 60 ） （0 6 1） （0 59）5 9 （0 5 7 （0 58 ） （0 60 ） （0 5 8） （0 60 ）
精密機械器具製造業 55 55 49 4 9 4 5 4 4 4 1 39 393 7 38 38 37 3 3 3 1
（C R IC ） （2 29 ） （2 22 ） （2 20） （2 2 0） （2 1 1） （2 12） （2 0 7） （2 1 1）（2 16） （2 5） （2 16） （2 22 ） （2 35） （2 3 6） （2 ．36 ）
武器製造業 0 1 1 0 0 1 1 1 11 2 2 2 2 1
（C R IC ） （0 20 ） （5 32 ） （5 45） （0 13） （1 7 0） （3 0 6） （3 7 1） （3 75） （5 66）2 9 （2 9 1 （3 05 ） （2 ．43） （2 5 6） （3 1 1）
その他の製造業 36 36 34 3 6 3 3 3 3 30 2828 27 2 7 25 24 2 4 22
（C R IC ） （1 55 ） （1 55 ） （1 56） （1 5 9） （1 5 8） （1 5 4） （1 50 ）（1 48） （1 50） （1 5 り （1 48 ） （1，43 ） （1 39） （1 4 6） （1 50 ）
合 計 1　 933 934 8 94 90 3 8 74 87 083 7 799 798 7 74 78 1 769 74 170 7 663
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付章一4．13（2）
‥0・出版・印刷・同関連
産業
◆金属製品製造業
十一般機械器具製造
業
＋電気機械器具製造
業
一・一0－衣服・その他の繊維
製品製造業
一■－その他の製造業
胃亡トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一一くトー・・食料品製造業
（上位8産業のみプロット）
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
」■二電気機械器具製造
業
－▲一一般機械器具製造
業
－●・・一金属製品製造業
一一一く〉一食料品製造業
－■トー輸送用機械器具製
造業
－→●胃精密機械器具製造
業
一くトー化学工業
（上位8産業のみプロット）
東京都の産業構造の推移（製品出荷鶴，全規模）　　　　　　　　　車附億芸事‾4・13（3）
19801981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 1．603 1．530 1．445 1．408 1．366 1．305 1，187 1．096 1，122 1．103 1．133 1．131 1．05 1 1．003 947
（C RIC ） （088）（085） （081） （0 78） （0 78） （0 79） （075） （0．73） （0 72） （070） （0 71） （0 70） （0 69） （0 70） （068）
飲料・飼料 ・たばこ製造業 370 360 327 351 330 408 344 368 352 352 317 277 268 231 228
（C RIC ） （056） （056） （052） （0 55） （0 55） （059） （050） （057） （051） （049） （0 44） （0 39） （0 40） （0 37） （0 37）
繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く） 186 187 180 175 170 75 71 74 64 62 60 53 47 46 40
（CR IC ） （0 29） （0 30） （0 30） （0 28） （0 28） （0 15） （0 16） （0 17） （0 15） （0 15） （0 14） （0 13） （0 13） （0 14） （0 13）
衣服・その他の繊維製品製造業 342 311 305 306284 367 317 299 320 322289 282 240 192 169
（CR IC ） （085） （0．77）（0 74） （0 76） （0 71） （077） （0 71） （0 69） （0 67） （0 65） （0 66） （0 64）（061） （061） （062）
木材・木製品製造業（家具を除く） 224 221194 187 180 148 131 129 121 129 126 119 11398 88
（CR IC ） （0 46） （0 47） （0 45） （0 44）3 （0 40） （0 39） （0 42） （0 37）（0 40）（0 40） （0 38）（038） （0 36） （0 35）
家具・装備品製造業 247 221 224 224 220 219 202 205 211 235 236 227 183 164 148
（CR IC ） （0 84） （0 86） （0 83） （0 83） （0 90） （090） （0 83） （0 79） （0 79） （0 33） （0 83） （083） （078） （074） （072）
バルブ・紙 ・紙加工品製造業 380 464 473 460 412 406 341 338 345 334 362 358 344 296 278
（CR 題C ） （072） （0 84） （084） （0 79） （0 71） （0 73） （0 68） （0 66） （0 64） （0 57） （0 59） （0 62） （0．63） （0＿61） （0．60）
出版・印刷・同関連産業 4．307 4．110 4．158 4．305 4．342 4，453 4．470 4．564 4，928 4．998 5．304 5．438 4．989 4．844 4．520
（CR IC ） （643） （6 47） （6 45） （6 25） （6 21） （634） （6 10） （6 04） （6 05） （6 15） （6 18） （622） （631） （648） （650）
化学工業 598 675 709 725 765854 870 896 938 1．004 1．081 1．077 1．095 り 29 1．137
（CR IC ） （062） （0 67） （0 65） （0 62）1 （065）（0 68） （0 69）（0 67）（0 67） （0 66） （0 64） （064） （0 67） （0 69）
石油製品 ・石炭製品製造業 65 64 56 47 51 54 33 40 37 3435 33 36 32 29
（CR IC ） （0 03）（0 03） （0 03） （0 03） （0 04） （0 04） （0 06） （0 07） （0 08） （0 07） （0 06） （006）（ 07） （ 08） （ 08）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 401 427 410 445 516 532 467 463 490 517 546 516 415388 348
（CR IC ） （0 96）（102） （0 95） （0 92） （0 99） （098） （0 84） （0 79） （0 76） （0 74） （0 75） （0 70）（0 61） 60 56
ゴム製品製造業 220 202 191 184 182 179 165 173 188 180 191 195 177 169 157
（CR IC ） （106） （103） （106） （0 94） （0 95） （0 94） （0 87） （0 84） （0 80） （0 75） （0 75） （0 75） （0 72） （0 77） （0 79）
なめし革・同製品・毛皮製造業 603 561 493 480 470 442 424 413 394 400 366 356 330 277 256
（CR IC ） （4 65） （4 32） （4 20） （4 08） （4 08） （4 30） （4 11） （4 22） （4 10） （4 16） （4 14） （429） （436） （4 43） （4 70）
窯業・土石製品製造業 281 277 264 272 259272 251 278 315 317 320 321 295 263 242
（CR IC ） （0 39） （0 41） （0 40） （0 41） （040） （0 40） （0 39） （0 42） （0＿45） （0 44） （043） （045） （0 43） （0 42） （0 37）
鉄鋼業 730 657 632 634 577551 479 435 427 467 500 484 404 320 326
（CR IC ） （0 49） （0 49） （0 47） （0 45） （0 41）（0 41）（0 41） （0 40） （0 38） （0 39） （039） （039） （0 37） （0 31） （0 32）
非鉄金属製造業 287 279289 293 270 255 209 216 244 24971 26 213 113 115
（C RIC ） （0 55） （0 56） （0 61） （0 61） （0 58）（0 62）（0 57） （0 54） （0 52） （0 49） （0 49） （046） （0 49） （0 34） （0 32）
金属製品製造業 1，076 1．050 1．048 1，0271，058 1．076983 1．013 1．081 1．068 1．011 985 898 844 803
（CR IC ） （114） （112） （106）（100） （103） （100）（ 89） （0 88） （0 87） （0 83） （0 78） （076） （0＿73） （0 71） （0 67）
一般機械器具製造業 1．3821．406 1．318 1．384 1．462 1．585 1．443 1．309 1．4761．575 1．672 1．667 1．441 1．233 1．168
（C RIC ） （0 99） （0 97） （0 90） （0 91） （0 89）（0 91）（0 83） （0 77） （0 74） （0 72） （0 72） （069） （0 69） （0 70） （0 69）
電気機械器具製造業 1，549 1．6891．9672，日8 2，651 2．673 2，879 3．1533．827 4．513 5．032 5．720 5．623 5，515 6，140
（CR IC ） （178） （176）（181） （161） （1 57） （134） （129）（1 28） （1 26） （1 31） （132） （130） （134） （133） （139）
輸送用機械器具製造業 1．4051．377 1．303 1．358 1．455 1．500 1．453 1．491 1．6181．977 2，194 2，163 1．985 1．703 1．601
（C RIC ） （0 74） （0 69）（0 69） （0 67） （0 68） （0 64） （0 58）（0 58）（0 60）（0 66） （0 67） （064） （0 63） （0 57） （0 58）
精密機械器具製造業 811 824 814 841 773 933 794 792 852 913983 1．025 973 839 669
（CR IC ） （3 72）（3 54） （3 51） （3 20） （2 79） （3 08） （2 68） （2 81）（2 80） （2 71） （2 74） （274） （2 99） （3 03） （2 59）
武器製造業 0 12 12 0 6 9 27 31 34 3646 43 42 44 43
（C RIC ） （035） （5 81）（541） （0 25） （2 60） （3 85） （3 11）（3 15） （6 00） （169） （159） （142） （120） （133） （170）
その他の製造業 473 474 481 517 483 475 436 437 456 479513 461 443 407 372
（CR IC ） （208） （2 05）（2 06） （198） （183） （171） （157） （152）（144） （142） （14 り （132） （130） （127） （123）
合 計 1 17．542 17，378 17，295 17．801 18．282 18．771 17．975 18．211 19，838 21，264 22．590 23，158 21．607 20．150 19，822
東京都の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
1 98 0 1 98 1 1 98 2 19 63 198 4 1 98 5 19 86 198 7 19 88 19 89 199 0199 1 19 9 2 19 93 19 94
食 料 品 製造 業 539 473 463 460 4 75 43 1 422 399 403 4 13 40 8 43 0 408392 388
（C R IC ） （0 74 ） （0 6 9） （0 ▼6 7） （0 66 ） （0 70） （0 6 7） （0 70 ） （0 68 ） （0 66 ） （0 66） （0 65） （0 6 6） （0 6 6）（0 6 7） （0 70 ）
飲 料 ・飼料 ・た ばこ製造 集 7 9 68 45 68 56 8 0 53 5 7 6 9 75 55 3 6 4 44 6 3 1
（C R IC ） （0 39 ） （0 35 ） （0 24 ） （0 35 ） （0 31） （0 4 2） （0 29） （0 3 1） （0 35 ） （0 37 ） （0 26） （0 17） （0 2 2）（0 24 ） （0 1 7）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その他 の 繊 維製 品 を除 く） 76 75 7 2 70 663 7 34 36 3 1 3 1 3 0 2 9 245 22
（C R IC ） （0 2 6） （0 2 6） （0 ＿26 ） （0 25 ） （0 24） （0 17） （0 18 ） （0 18 ） （0 1 6） （0 1 7） （0 15） （0 16） （0 1 5）（0 1 6） （0 16 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 16 8 14 815 1 148 137 16 3140 133 14 4 144 130 1 29 11 0 907 7
（C R IC ） （0 72） （0 65 ）（0 65 ） （0 65 ） （0 62） （0 6 4） （0 6 0）（0▼60 ） （0 60 ） （0 5 7） （0 57） （0 5 6） （0 5 5） （0 5 6） （0 5 6）
木 材 ・木製 品 製 造業 （家 具を除 く） 6 7 7 4 73 66 60 5 2 49 4 1 45 45 4 3 4 1 34 33
（C R IC ） （0 3 6） （0 4 0）（0 4 1）（0 38 ） （0 35）（0 3 4）（0 35 ） （0 38 ） （0 3 2） （0 35 ） （0 36） （0 3 5） （0 3 5） （0 33 ） （0 35 ）
家 具 ・装 備品 製 造 業 10 7 9 7 100 103 101 9 7 9 395 104 11 1 102 10 7 8 4 7 8 7 2
（C R IC ） （0 6 9） （0 71） （0 70） （0 74 ） （0 79 ） （0 78） （0 7 7）（0 74 ） （0 7 9） （0 80 ） （0 74） （0 8 0） （0 7 4） （0 7 5） （0 75 ）
バ ル ブ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 13 6 160 16 9 172 156 16 1 13 1 135 1391 4 7 14 7 144 123 119
（C R IC ） （0 72） （0 8 2） （0 8 3） （0 8 1） （0 72） （0 7 8） （0 66 ）（0 65 ） （0 64 ） （0 56） （0 60） （0 6 6） （0 6 7） （0 63 ） （0 63 ）
出 版 ・印刷 ・同 関 連 産業 2 ．29 5 2 ．20 5 2 ，2 10 2 ．233 2．242 2 ．26 4 2，26 9 乙274 2．4802．508 2．63 2 2．72 8 2 ．49 6 2．456 2．335
（C R IC ） （5 0 0） （5．12） （5 11） （5 05 ） （5 08 ） （5 2 4） （5 2 5） （5 24 ）（5 3 9） （5 9 ） （5 42） （5 5 7） （5 6 5） （5 9 4） （6 1 2）
化 学 工 業 28 7 33 7 34 7 354 382 43 4 45 5 500 52 3 5686 14 6 10 60 9 63 7 63 7
（C R IC ） （0 6 9） （0 77） （0 72） （0 66 ） （0 64） （0 7 0） （0 68 ）（ 7 り （0 69 ） （0 68） （0 6 9） （0 6 8） （0 66 ） （0 70 ） （0 72 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 15 15 14 1 1 11 13 9 1 2 1 110 9 9 1 2 10 9
（C R IC ） （0 0 6） （0 0 7） （0 0 7） （0 08 ） （0 08 ） （0 10） （0 、13） （0 1 1）（0 13 ） （0 3 ） （0 15） （0 12） （0 14 ） （0 1 2） （0 日 ）
プ ラスチ ック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 146 1 63 1 54 170 187 18 9 1 78 18 6 200 22 1237 2 23 180 164 15 7
（C R IC ） （0 8 1） （0 9 1） （0 8 3） （0 8 1） （0 82 ） （0 8 0） （0 75） （0 74 ）（0 74 ） （0 75） （0 76） （0 71） （0 62 ） （0 6 1） （0 59 ）
ゴ ム製 品 製 造業 95 8 7 79 75 74 73 7 3 83 8 9 8889 9 2 8 7 89 86
（C R IC ） （0 92） （0 91） （0 8 8） （0 1 9） （0 80 ） （0 79） （0、8 0） （0 80 ） （0 7 7）74 69 （0 71） （0 70 ） （0 8 1） （0 85 ）
な め し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 2 09 20 3 18 1 17 6 167 166 15 3 155 13 9 13 9126 13 2 11 7 100 93
（C R IC ） （3 62） （3 47 ） （3 36） （3 3 3） （3 36 ） （3 58） （3 4 2） （3 6 5） （3 4 2）4 2 35 （3 69） （3 6 0） （3 7 8） （4 0 9）
窯 業 ・土 石 製品 製 造 業 1 10 10 8 103 112 102 10 8 9 7 115 12 6 130133 13 5 1 14 106 90
（C R IC ） （0 28） （0 29） （0 29） （0 3 1） （0 29 ） （0 29） （0 、2 8） （0 3 2） （0 3 3） （0 33 ）（0 33） （0 3 5） （0 3 2） （0 3 2） （0 26 ）
鉄鋼 業 1 74 1 46 1 31 13 7 133 143 1 16 11 8 12 6 140 14415 4 12 2 9 5 10 2
（C R IC ） （0 31） （0 31 ） （0 28） （0 3 1） （0 2 7） （0 30） （0 3 0） （0 2 9） （0 2 8） （0 3 0）（0 29 ） （0 3 2） （0 2 9） （0 2 4） （0 2 7）
非 鉄 金 環 製 造業 65 64 69 68 52 61 5 8 58 6 3 6 273 65 5 3 3 6 4 0
（C R IC ） （0 40） （0 41）（0 48）（0 50 ） （0 36 ） （0 50） （0 4 8） （0 4 4） （0 4 2） （0 3 9） （0 47 ）（0 4 2） （0 3 9） （0 3 3） （0 35 ）
金属 製 品 製 造業 5 12 4 97 50 9 49 2 509 5 33 48 2 49 8 53 2 52 3 5004 97 45 2 43 4 42 6
（C R IC ） （1 01 ） （0 99） （0 98） （0 9 3） （0 96 ） （0 97） （0 8 9） （0 8 9） （0 8 7） （0 8 5） （0 79 ）（0 78） （0．7 5） （0 7 5） （0 7 5）
一般 機 械 器 具 製造 業 5 98 6 14 5 82 5 94 668 7346 12 58 0 63 7 68 4 73 1 71360 3 52 7 494
（C R IC ） （0 79） （0 81） （0 75） （0 77） （0 82 ） （0 8 4）（0 75） （0 7 5） （0 7 0） （0 70 ） （0 68 ） （0 6 5） （0 6 5）（0 68 ） （0 68 ）
電気 機 械 器 具製 造 業 5 78 5 75 7 30 8 11 996 9 751．05 3 1 ．15 6 1 ．43 9 1－67 5 1．8 24 乙04 5 1，94 61，72 1 1．865
（C R IC ） （1 31） （1 26） （1 38） （1 26） （1 29 ） （1 10）（1 14J （1 1 4） （1 16） （1 17） （1 15） （1 14）（1 2 0） （1 10 ） （1 1 2）
輸送 用 機 械 器具 製 造 業 4 22 3 39 3 29 3 63 396 4 043 28 4 14 44 1 56 4 707 6 57 55 548 1 454
（C R IC ） （0 64） （0 50 ） （0 52） （0 5 3） （0 5 7） （0 5 3）（0 4 6） （0 5 5） （0 5 5） （0 ＿6 3） （0 72） （0，68） （0 6 4）（0 5 9） （0 60 ）
精密 機 械 器 具 製造 業 3 05 2 88 3 21 33 8 31 2 3 4834 8 31 5 34 2 366 3 80 3 4 1 36 028 5 203
（C R IC ） （2 72 ） （2 49 ） （2 69） （2 48） （2 2 2）（2 26） （2 4 2） （2 4 5） （2 4 4） （2 3 7） （2 39 ）（2 14） （2 6 0） （2 3 9） （1 88 ）
武 器製 造 業 0 7 7 0 3 5 10 12 14 1 3 20 112 16 2 4
（C R IC ） （0 17 ） （5 79 ） （5 17 ） （0 21） （2 9 5）（4 19 ） （2 56） （3 12） （6 2 5） （1 2 8） （1 46 ）（1 13 ） （0 9 5） （1 2 9） （2 6 2）
その 他 の 製造 業 197 2 04 2 00 2 17 19 9 20118 7 18 9 19 4 21 5 234 2 I4 20 718 9 178
（C R IC ） （1 67 ） （1 69 ） （1 66 ） （1 59） （1 4 7） （1 42） （1 38） （1 3 4） （1 3 1） （1 3 5） （1 33 ）（1 26） （1 2 7） （1 2 7） （1 2 8）
合 計 1 7．179 6．9 4 7 7．0 38 7．2 39 7，48 6 7．67 1 7．3 50 7．56 8 8 ．28 88 ，85 5 9 ．374 9．547 8．78 1 8 ，13 3 7．93 2
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東京都の産業構造の推移（全規模）
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東京都の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－348－
付雷－4．13（4）
一■－電気機械器具製造
業
一一〇・出版・印刷・同関連
産業
－●一輸送用機械器具製
造業
一■「一・一般機械器具製造
業
－くトー化学工業
一寸－食料品製造業
→トー金属製品製造業
＋精密機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
－■一電気機械器具製造
業
－くトー化学工業
＋一般機械器具製造
業
－◆一輸送用機械器具製
造業
－◆－金属製品製造業
胃－◇胃食料品製造業
◆・精密機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．14くり
神 蓑 川 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 全 規 模 ）
198 0 10＝ 1 98 2 1 9834 198 5 198 8 108 7 198 8 198 9 1990 1 帥 1 19 92 1的 3 19 04
食料品製造業 1．28 9 1．32 7 1 ，2 79 1．3201，255 1．28 0 1，2 96 1．2 46 1．2 59 1．19 9 1．22 2 1．20 2 1．149 1．194 1．122
（C R lc ） （0 75） （0．75） （0 74） （0 7 1）（0 7 1） （0 69） （0 69） （0 69） （0 66） （0 6 8） （0 6 6） （0 68 ） （0 68 ） （0 68 ） （0 6 9）
飲料・飼料 ・たばこ製遺業 9 2 8 8 8 6 89 83 84 85 8 1 8 2 76 8 4 82 78 78 78
（C R ］C ） （0 3 7） （0 3 6）（0 3 7） （0 ，36 ） （0．36） （0 35） （0．3 7） （0．3 6） （0，3 5） （0 3 4） （0 3 6） （0 3 7） （0 ．37） （0 ．35） （0 3 8）
繊維工業（衣服・その他の繊維錮品を除く） 28 4 27 5 25 9 269 236 23 1 24 5 23 0 23 7 22 0 21 9 209 194 187 178
（C 剛C ） （0 2 0）（0 19） （0 ．18） （0 19 ） （0．18） （0 21） （0，23） （0 23） （0 24） （0 2 4） （0 24 ） （0 24 ） （0 25） （0 ．25） （0 2 7）
衣服・その他の繊維製品東進象 54 1 58 7 53 6 565 50 0 5 29 55 2 53 8 55 3 50 3 52 1 4 93 45 1 4 99 4 14
（c R IC ） （0．48 ） （0 4 9） （0 ．45 ） （0 ．44 ） （0 4 1） （0．3 4） （0．3 4） （0 3 4） （0，3 3） （0 3 2） （0 ．32 ） （0 30） （0 3 0） （0 3 3） （0 3 1）
木材・木盤品接遺糞（家鼻を愉く） 35 9 35 9 32 1 329 30 0 22 9 19 6 18 1 20 4 18 2 193 17 1 173 170 15 7
（C R IC ） （0 3 5） （0 ．3 6） （0 34 ） （0 34 ）（0 3 4） （0 2 6）（0 2 4）（0 2 3）（0 2 5） （0 2 4） （0 25 ） （0 ．23） （0 25） （0 24）（0 2 4）
家鼻・装崇品製造業 47 0 49 8 475460 43 7 43 0 46 1 45 2 45 3 43 6 429 44 5 4 19 4 18 39 2
（C R IC ） （0 ．6 7） （0 6 7） （0 6 6） （0 62）（0 64） （0 6 2） （0 6 5） （0 6 5） （0 6 3） （0．6 3）（0 6 1）（0 65）（0 65） （0 6 5） （0 6 4）
バルブ・紙 ・紙加工品要遺糞 45 8 47 045 6 4 50 4 22 43 7 42 8 42 0 42 6 4 18 416 3 93 3 75 36 1 34 2
（C R IC ） （1 0 1）（1 0 0） （1 0 1） （0 92） （0 92） （0 9 2） （0 9 0） （0 9 2） （0 8 9） （0 9 3） （0 89） （0 8 7） （0．8 8） （0 8 2） （0 8 3）
出版・印刷 ・同関連産業 71 1 76 3 76 1 8 6 1 80 9 86 2 89 5 85 1 93 9 86 5 91 7 8 90 84 8 88 6 80 4
（C R IC ） （0 7 0）（0，6 9） （0 7 1） （0 72） （0 73） （0 73） （0 7 5） （0 7 5） （0 76） （0 7 5） （0 76） （0 76） （0 77） （0．78） （0 77）
化学工集 3 11 32 5 325 3 29 33 1 33 4 33 4 32 3 32 4 31 3 319 3 27 3 10 3 13 29 9
（C R IC ） （1 6 5） （1 6 1） （1 8 2） （1 54） （1 6 0） （1 5 6） （1 5 1） （1．5 0） （1 4 7） （1．48 ） （1 46） （1 5 0） （1 4 7） （1 4 7） （1 4 7）
右油製品・石炭製品盤遺業 5 7 6 0 5 9 60 6 0 6 7 6 4 6 5 6 5 6 2 62 62 5 1 5 7 5 7
（C R IC ） （1 7 4） （1 6 3） （1 80 ） （1 ．5 1）（1 5 7） （1 6 6）（1 4 9） （1 5 6） （1 4 9） （1 4 6） （1 4 1） （1 4 0） （1 4 2） （1 2 7） （1．3 2）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 86 8 92 3 92：l1．0 30 99 0 1．05 9 1．14 4 1．06 9 1．15 3 1，08 7 1．128 1．133 1．03 9 1．0 17 95 2
（c R lc ） （1．4 9） （1 4 6）（1 49 ） （1 46） （1 4 6） （1 4 6） （1 5 0） （1 4 6） （1．4 4） （1 4 2） （1 37） （1 3 8） （1．3 4） （1 2 8） （1 28 ）
ゴム製品製造集 9 4 10 3 103 118 10 8 11 3 12 2 12 2 12 7 124 125 11 1 10 8 10 6 108
（c R IC ） （0 ．4 9） （0 ．5 0）（0 ．50 ） （0 53） （0 5 1） （0 ．5 0） （0 5 1） （0 5 3） （0 5 4） （0 55 ） （0 ．53） （0 4 7） （0 4 9） （0 ．48 ） （0 月3 ）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 2 5 2 9 25 25 2 7 2 9 3 0 2 3 2 7 20 18 24 19 2 3 23
（C R IC ） （0 11） （0 12） （0 1 1） （0 1 1） （0 12） （0 13） （0 12） （0 1 0） （0 11） （0 0 9） （0 ．08） （0 ．10） （0 0 8） （0 1 1） （0 1 2）
窯業・土石製品製造業 43 4 46 4 459 4 57 43 6 1 4 7 45 1 42 8 43 8 428 4 3 1 4 18 4 12 42 6 408
（c R lc ） （0 5 2） （0 5 4） （0 ．55 ） （0 53） （0．5 3） （0 ．5 3） （0 5 3） （0 5 2） （0 5 1） （0 52 ） （0 5 1） （0，5 0） （0 ．5 2） （0 ．5 3） （0 ．53 ）
鉄鋼業 25 7 25 9 26 1 2 54 24 624 2 25 5 24 0 25 6 23 7 2 45 24 7 23 3 23 1 22 7
（C 剛C ） （0 9 5） （0 94 ） （0 9 7） （0 92） （0 9 4）（0 ．8 8）（0 9 7） （0 9 7） （0 9 9） （0 ．96 ） （0 ．93） （0．9 5） （0 ．9 5） （0 ．9 4） （0 99 ）
非鉄会員製造彙 234 25 1 22 1 228 20 2 2 19 20 1 204 22 1 212 23 1 2 11 19 6 20 5 18 1
（C R IC ） （1 4 7） （1 4 9） （1 36 ） （1．33） （1 2 4） （1 2 5） （1 18） （1 2 5） （1 2 7） （1．28） （1＿3 2） （1 2 5） l（1 2 5） （1 30 ） （1．24 ）
金属製品製造業 2．82 3 2，943 2．725 2．9 9 12．65 0 2．83 5 2．750 2 ．654 2，9132．7 2 2．8 76 2 ．75 8 2，64 5 2 ．73 7 2．509
（C R IC ） （1 5 2） （1 5 2） （1．48 ） （1．43）（1 4 2） （1．43 ） （1．38 ） （1．40 ）（1 38 ） （1 39 ） （1 3 6） （1 3 4） （1 3 6） （1 3 7） （1 38 ）
一般握械畿鼻製造業 2．35 7 2，463 2．429 2．728 2．60 62．84 92，80 2 2．684 3，00 1 2．842 3．08 9 3 ．03 3 2．83 1 乙83 1 2．512
（C R IC ） （1 64 ） （1 6 2） （1 63 ） （1．64） （1 6 4） （1 6 2） （1 60 ） （1 6 1） （1 6 3） （1．62 ） （1 62） （1 6 2） （1 6 1） （1 6 1） （1 58）
電気機械器量製造業 2，咄8 2 ．79 7 2．789 3．102，05 1 3，195 3．308 3．06 93．243 3．114 3，2 65 3 ．22 5 2．980 2．86 2 2，609
（c R lc ） （2．44 ） （2 4 2） （2 ＿45 ） （2．44）（2 3 9） （2 3 3） （2 33 ） （2 2 6）（2 24 ） （2 ，23 ） （2 21） （2 16） （2 ．15 ） （2 12 ） （2 1 1）
輸送用機械器具選遺糞 1，048 99 6 976 1．00 0 98 7 1．05 1 1．030 1．00 2 1．08 7 1．014 1，10 3 1．08 1 1．026 1．05 1 965
（c R IC ） （1 8 7） （1 70 ） （1 70 ） （1 63） （1 71） （1 6 9） （1 70 ） （1 75 ） （1 7 6） （1．74 ） （1 74） （1 7 3） （1 7 1） （1 72 ） （1．72）
精密機械器量製造業 41 2 41 741 1 4 23 38 8 40 6 42 2 41 1 41 9373 3 92 36 7 340 36 1 3 27
（C R IC ） （1．3 8） （1 30 ） （1 38 ）（1 3 3） （1 3 1） （1 23 ） （1 3 7） （1 44 ） （1．3 9） （1 33 ） （1 3 3） （1．2 8）（ 0 （ 40 （1 40）
武器製造業 4 2 5 3 6 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8
（C R lc ） （5 9 4） （2 73 ） （5 4 7） （4 0 1）（6．2 1） （5 7 6）（5 1 2） （5 7 7） （5 ．4 1） （5 62） （5．0 6） （4 9 5） （4 93 ） （5 28 ） （5 96）
その他の製造業 44 6 45 6 428 50 5 45 8 57 1 558 518 530 4 79 53 1 49 8 470 47 1 4 32
（c R IC ） （0 64 ） （0 64 ） （0 62） （0 66） （0 ．6 6） （0 ，73 ） （0 ．73 ） （0 ．73 ） （0 68 ） （0 68） （0．71） （0 ．7 1） （0 ．72 ） （0 69） （0 72）
合 計 16．06 2 16．85516．314 17．5 96 16 ．58 8 17．555 17．635 16．8 1 7 17．968 16．9 33 1 7．82 2，38 7 3 65 16 4 9 15，102
推移事産業構造奈
神奈川県の産業構造の推移（従業者軋全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
1 聞0 19 8 1 19 82198 3 1984 19 85 19 86 19 8719 88 19 89 199 0 ‖け1 1脚 2 19 93 1拍 4
食料品製造業 3 7 39 39 4 0 3 9 40 42 445 4 5 4 5 4 4 45 46 47
（c R IC ） （0 60 ） （0 ，60 ） （0 60）（0 6 0） （0 60 ） （0 6 1） （0 6 1）（0 64 ） （0 66 ） （0 ＿66） （0 6 6） （0 84 ） （0 66 ） （0 ．68） （0．70）
飲料・飼料 ・たばこ畿遺糞 5 5 4 4 4 5 4 4 4 34 4 4 3 3
（C R IC ） （0 5 1） （0 53 ） （0 5 1） （0．5 0） （0 50 ） （0 50 ） （0 ．4 7） （0 49 ） （0 42 ） （0 ．41）（0．4 5） （0 ．44 ） （0 45） （0 ．46） （0．45）
繊維工彙（衣膿・その他の韓韓製品を除く） 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 4 3 3
（C R Ic ） （0 ．1 2） （0 ．1 2） （0 1 1） （0．11） （0 11） （0 13 ） （0 15 ） （0 14 ） （0 15 ） （0 ．15）（0 16） （0 16 ） （0 17） （0 18） （0 19）
衣服・その他の擁鐘製品製造集 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5
（c R IC ） （0 2 2） （0 ．2 2〉 （0 20） （0，2 0） （0 1 8） （0 15 ） （0 15 ） （0 ．15 ） （0 15） （0 14） （0 14） （0 ．14 ） （0 14） （0 15） （0 14）
木村・木製品製造彙（家具を除く） 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R 】c ） （0 ．16 ） （0 18 ） （0 17） （0 18） （0 18 ） （0 16 ） （0 ．14 ） （0 ．14 ） （0 ，15） （0 ．14） （0 1 5） （0 14 ） （0 15） （0 ．15） （0．13）
家鼻・哀傷晶製造業 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
（c R IC ） （0 4 1） （0 ＿39 ） （0 40） （0 4 1） （0 4 1） （0 4 1） （0 ，43） （0 ．4 1） （0 ．41） （0 4 1） （0 ．4 1） （0 ．44 ） （0 ．45） （0 45） （0，4 6）
パルプ・紙・紙加工品製造彙 1 1 13 11 10 10 10 1 1 1 1 11 11 1 0 10 10 9 9
（c R IC ） （0 ，59 ） （0 68 ） （0 ．6 1） （0 5 7） （0 5 7） （0 58 ） （0 ．59） （0 60） （0 ．60） （0．5 9） （0 ．58 ） （0 56 ） （0 57） （0，56） （0 ．5 7）
出版・印麟 ・同闇遵産乗 10 1 1 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 14
（C R IC ） （0 34 ） （0 34 ） （0 36） （0 3 9） （0 39 ） （0 40 ） （0 4 1） （0 41） （0 ．43） （0．4 3） （0 4 5） （0 ．44 ） （0 45） （0．44 ） （0 4 5）
化学工業 3 7 3 7 37 3 7 3 7 38 36 35 37 3 5 3 5 35 36 35 34
（c R IC ） （1 40 ） （1 3 7） （1 39） （1 3 9） （1 42 ） （1，46） （1 40） （1 39） （1 ．4 7） （1 3 9） （1 38 ） （1 38） （1．44） （1 4 2） （1．43 ）
石油製品・石炭製品製造量 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R lc ） （1 98 ） （1 94 ） （1 92） （1 9 3） （2 ．06 ） （2 ．09） （1 97） （2 0 1） （1 96） （2 0 2） （1 95 ） （2 ．00） （1 98） （2 0 0） （2 0 1）
プラスチック襲品隻適業（別掲を除く） 2 1 23 22 2 223 24 25 24 25 2 6 24 25 24 23 2 2
（C R lc ） （1 0 7） （1 05 ） （1 02） （0 9 6）（0 ．9 7）（0 98） （0 98） （0 94） （0 93） （0．9 7） （0 88 ） （0 88） （0 87） （0 8 5） （0 8 1）
ゴム製品崇遺業 9 9 8 9 9 10 1010 10 8 10 10 10 9 9
（C R IC ） （0 89 ） （0 86 ） （0 83） （0 ．8 4） （0 ．82 ） （0 90） （0 8 9） （0，8 8） （0．9 0） （0 15） （0 93 ） （0 92） （0 98） （0 ，9 3） （1 02 ）
なめし革 ・同製品・毛皮鍼遺業 1 1 l 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 10 ） （0 1 1） （0 10）（0 ，11） （0 12 ） （0 11）（0 11） （0 11） （0．12） （0 0 9） （0 06 ） （0 07） （0 0 7） （0 08 ） （0 ．10 ）
窯業・土石製品製造集 19 19 17 17 18 18 19 1818 18 18 18 18 17 16
（C R IC ） （0 58 ） （0 58 ）（0 53〉 （0 ＿5 5） （0 5 7） （0 59）（0 6 2） （0 6 3） （0 6 2） （0 6 3） （0 63 ） （0 64） （0 64） （0 65 ） （0 ．63 ）
鉄鋼業 25 25 25 2 4 23 23 2 2 2 12 1 2 0 20 19 18 18 17
（C R IC ） （0 ．88 ） （0 89 ） （0 90） （0 8 9） （0 89 ） （0 8 9） （0，9 4） （0 9 5）（0 9 7） （0 ．9 4） （0 94） （0 92） （0 90 ） （0 9 2） （0 ．92 ）
非鉄金員叢遺業 16 17 16 17 17 16 16 17 18 1818 1 7 17 16 16
（C R IC ） （1 3 1）（1 33） （1 3 4） （1 4 1） （1 46 ） （1 4 6）（1 4 9） （1 6 7） （1 6 8） （1 6 7） （1 64） （1，62） （1 60 ） （1 59 ） （1 6 1）
金属製品製造業 48 48 4 8 48 朝 4 7 4 6 4 74 9 4 7 47 50 咄 46 44
（C R lc ） （0 98） （0 96） （0．96） （0 95 ） （0 90） （0，9 2） （0 9 1） （0 9 3）（0 9 4） （0 9 日 （0 ．89） （0 94） （0 9 2） （0 89 ） （0 90 ）
一般機械器具製造業 87 92 9 4 95 92 95 9 1 8 8 8 9 9 2 96 963 0 82
（c R IC ） （1 30） （1 3 3） （1 3 5） （1 33 ） （1 29） （1 3 0） （1 2 5） （1 2 7）（1．2 5） （1 26 ） （1 29） （1 26） （1 2 7） （1 32 ） （1 ．28 ）
電気穣椎器具製造彙 167 18 0 18 3 19 1 201 19 7 20 2 19 6 19 7 196197 1 93 183 172 167
（c R l．c ） （1 9 1） （1 8 6） （1 8 6） （1 79 ） （1．71） （1 6 6） （1 6 6） （1 6 4） （1 6 3） （1．60 ） （1 62）（1 5 7） （1，56 ） （1 55 ） （1 56）
輸送用機械器量製造業 127 124 12 1 119 12 1 12 2 1 19 11 5 11 2 115 114 1 16 1 1206 102
（c R IC ） （2 19） （2 0 6） （2 0 2） （2 ．0 1） （2 ．00） （1 9 5） （1 9 8） （1．9 8）（1 9 7） （1 99 ） （1 92） （1 91） （1 89 ） （1 ．85 ） （1 81）
精密握繊器具製造業 14 15 16 16 15 15 16 15 15 1413 14 13 12 11
（C R IC ） （0．8 0） （0 8 2） （0 9 1） （0 90 ） （0 8 8） （0 8 7） （0 9 8） （0 9 3）（0 95 ） （0 94 ） （0 85） （0 9 1） （0 90 ） （0 ．95 ） （0 91）
武器製造業 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 23 3 3 3
（C R IC ） （3 63） （1 99） （2 10） （3 ．89 ） （3 9 1） （3 9 1） （1 8 4） （1．75 ）（2 ．38 ） （5 4 1） （5 18） （5 28 ） （4 66 ） （4 90 ） （6 0 4）
その他の製造集 9 9 9 9 9 10 11 10 99 10 10 10 9 9
（C R IC ） （0 54） （0 5 5） （0 5 5） （0 ．54 ） （0 ．54） （0 5 8） （0 6 2） （0 6 2）（0 54 ） （0 ．54） （0 58） （0 6 1） （0 ．63 ） （0 62 ） （0 65）
合計 6 70 6 96 69 0 699 70 2 70 8 71 0 69 4 698 69 7 7 02 70 2 678 6 52 6 27
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付章一4．14（2）
＋電気桟械器具製造
業
一■一一般機械器具製造
業
－◆－金属製品製造業
－◇一食料品製造業
－一一輸送用機械器具製
造業
胃｛トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
＋その他の製造業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
－●－・輸送用機械器具製
造業
－■「－一般機械器具製造
業
一・0－食料品製造業
・・一トー金属製品製造業
－くトー化学工業
－ロープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－■ト　鉄鋼業
（上位8産業のみプロット）
神奈川県の産業構造の推移（製品出荷額食規模）　　　　　　　　　車附億認章‾4・14（3）
1980 19611982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 1，563 1．530 1．503 1．453 1．325 1，334 1，201 り 29 1．181 1．261 1．244 1．255 1．223 1，198 1．178
（CR IC ） （0 70） （0 67） （067） （0 67） （0 63） （0 63） （0 64） （0 63） （0 65） （0 66） （0 63） （0 62） （0 63） （0 64） （0 67）
飲料・飼料・たばこ製造業 641 657 634 664 599 629 584 540 482 403 444 356 415 398 408
（CR IC ） （080） （030） （080） （0 88） （0 82） （0 70） （0 72） （0 69） （0 60） （047） （0 50） （0 40） （049） （050） （052）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製品を除く） 73 74 64 664 64 65 53 55 56 64 60 57 54 59
（CR IC ） （009） （009） （008） （0 09） （0 10） （0 12）（0 10） （0 11） （0 12） （0 12） （0 12） （0 12） （0 13） （0 15）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 118 123 112 950 80 78 73 81 85 77 74 72 60 51
（CR IC ） （0 24） （024） （022） （0 20）18 （0 13）（0 15） （0 14） （0 14） （0 14） （0 14） （0 13） （0 15） （0 15） （0 15）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 70 73 65 63 61 51 42 34 40 35 37 34 3924
（CRIC ） （0 12） （0 12）（0 12） （0 12） （0 12） （0 11） （0 10） （0 09） （0 10） （009） （0 09） （0 09） （0 10）（ 10） 8
家具 ・装備品製造業 129 113 123 120 122 130 130 138 142 156 166 179 159 146 145
（CRIC ） （036）（034） （036） （0 37） （0 41） （0 41） （0 45） （0 44） （0 45） （046） （0 47） （0 52） （053） （051） （0 55）
バルブ・紙・紙加工品製造業 291 307 320 297 313 303 262 283 288 302 309 274 269 243 231
（CRIC） （045） （044） （045） （0 43） （0 44） （0 43） （0 44） （0 46） （0 46） （043） （0 40） （0 38） （039） （039） （0 39）
出版 ・印刷・同関連産業 181 184 191 211 221 234 244 256 280 304 317 327 299 277 267
（CR】C ） （022） （023） （0 24） （0 26） （0 26）（0 26） （0 28）（0 28） （0 29） （03り （0 30） （0 30） （030） （029） （0 30）
化学工業 1，499 1．6611．808 1，819 1．982 2．202 1．924 1．967 2，167 2，133 2．364 2．4942，696 2．7 5 2，756
（CRIC） （127） （129）（132） （131） （1 31） （1 29） （1 25） （1 26） （132） （1 17） （116）（1 8） （125） （126） （132）
石油製品・石炭製品製造業 5．170 5，0874． 15 3．669 3．574 3．434 1．34 1 1．432 1．209 1，387 1．568 1．4191，305 1．096 1．019
（CRIC） （205）（205） （213） （2 23） （2 21） （2 13） （209） （2＿12） （2 11） （220） （2 18） （2 15）（ 4） （209） （210）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 363 387 383 397 429 449 435 417 453 555 509 513 477 464 434
（CRIC） （071） （0 73） （0 71） （0 69） （0 68） （064） （066） （0 60） （060） （0 66） （0 56） （055） （0 55） （0 56） （0 54）
ゴム製品製造業 184 167 147 162 164 181 181 190 223 179 260 261 239 207 197
（CRIC） （0 72） （0 67） （0 64） （0 69） （0 71） （0 74） （080） （0 77） （081） （0 62） （0 82） （080） （0 77） （0 73） （0 78）
なめし革・同製品・毛皮製造業 8 10 9 9 8 7 8 7 7 6 4 4 4 4 4
（CRIC） （0 05） （0 06） （0 06） （0 07）6 （005） （006） （006） （007） （0 05） （0 03） （004） （0 04） （0 05） （0 06）
窯業 ・土石製品製造業 491 486 437 45066 528 499 50216 574 580 575 539 479 484
（CRIC） （0 56） （0 56） （0 53）（0 57） （059） （061） （065） （064）（063） （0 66） （0 62） （064） （0 62） （0＿58） （0 58）
鉄鋼業 1．1521．168 1．185 1，092 り 25 1，145 933 893 944 986 1．060986 34 8 7 801
（CRIC） （0 64） （0 69） （0 70）（0 65） （066） （066）（0 8） （069） （072） （0 69） （0 67） （064） （0 61） （0 60） （0 62）
非鉄金属製造業 485 510475 482 516 450 417 470 537574 626 586 511 427 459
（CRIC） （0 76） （0 81）（0 80） （0 83） （0 91） （085） （095） （098） （0 97）（0 93） （0 92） （095） （0 93） （100） （0 99）
金属製品製造業 914 864 884 887 846 940 892 966 1，028 1．048 1．069 1．106 1，0481．025 1，055
（CRIC） （0 79） （0 72）（0 71） （0 72） （068） （068） （068） （070） （0 70）（0 68） （0 66） （068） （0 67） （0 66） （0 69）
一般機械器具製造業 1．8701．970 2．035 2．003 2．248 2，528 2．298 2，257 2．450 2．687 3．0383，075 2．784 2．456 2．325
（CRIC） （109）（107） （111） （1 10） （1 13） （1 13） （1 11） （1 10） （105） （102）（1 05） （102） （105） （107） （108）
電気機械器具製造業 1．753 2．028 2．304 2，813 3．314 3．988 4．430 4．944 5．868 6．847 7．516 8．4237．950 7．848 7，867
（CRIC） （164） （166）（169） （174） （162） （155） （167） （167）（164） （164） （159） （152） （149） （147） （139）
輸送用捜械器具製造業 4．228 4，391 3．987 4，079 4．257 4．992 5．028 4，857 4．946 5．454 6．124 6．3965．862 5．499 4．966
（CRIC） （182） （174） （167） （1 70） （164） （166） （1，69） （158） （155） （150） （1 51） （152）45 43 40
精密機械器具製造業 177 215 233 283 306 326 296 255 300 354 312 329 301 262240
（CRIC ） （0 66）（0 73） （0 80） （0 90） （091） （083） （0＿84） （0▼76） （0 84） （0，87） （0 70）（0 70） （0 73） （ 73） （0 73）
武器製造業 4 5 6 7 8 8 9 11 8 182 164 164 164160 138
（CRIC） （3 15） （177） （2 09） （3 54） （295） （256） （0 88） （093） （117） （709） （456） （429）3 74 3 73 7
その他の製造業 118 125 120 117 119 152 153 161 148 164 191 176 201176 171
（CRIC） （0 42）（0 42） （0 41） （0 38） （037） （043） （046） （047） （0 40）0 2 （040） （0 46） （0 43） （0 44）
合計 1 21．48322．134 21．741 21．238 22．156 24．155 21．450 21，83423．354 25．735 28．044 29．069 27．447 26，055 25．278
神奈川県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　単位（十億円）
1 98 0 1 98 1 1 98 2 19 83 198 4 198 5 198 6 198 7 198 8 1 989 19 90 199 1 19 92 19 93 19 94
食料 品 製 造 業 5 14 45 1 500 4 82 4 17 43 4 4 18 42 444 7 489 4 60 48 9 492 4 95 4 83
（C R IC ） （0 8 7）（0 7 6） （0 85 ） （0 80 ） （0 72） （0 7 1） （0 72） （0 7 1）（0 7 1） （0 7 2） （0 65） （0 6 6） （0 70 ） （0 7 1） （0 71）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造業 14 0 15 8 166 219 196 20 3 18 3 18 5 20 252 183 9 1 12 1 120 121
（C R IC ） （0 8 5） （0 9 6） （1 03 ）（1 32） （1 28） （1 10） （1 0 4）（1 0 0） （1 0 0） （0 69 ） （0 76） （0 3 9） （0 54 ） （0 54 ） （0 53）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 2 8 2 8 24 24 24 2 5 2 8 2 2 2 525 28 2 5 24 23 25
（C R IC ） （0 12） （0 1 2） （0 10 ） （0 10 ） （0 10） （0 12） （0 15） （0 11） （0 13）3 （0 12） （0 1 2） （0 13 ） （0 14）
衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 4 5 4 6 44 38 3 5 3 4 3 2 3 0 3 3 34 313 1 2 7 22 20
（C R IC ） （0 2 4） （0 2 4） （0 2 2） （0 20 ） （0 19） （0 14） （0 15） （0 13） （0 ＿14）2 2 （0 12） （0 1 2） （0 12 J （0 12）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除く） 2 6 2 7 25 25 25 20 15 13 15 1415 14 15 13 10
（C R IC ） （0 17） （0 17） （0 16 ） （0 16） （0 17） （0 14） （0 11） （0 10） （0 11） （0 10 ）（0 11） （0 10） （0 1 2） （0 1 1） （0 08）
家具 ・装 備 品製 造 業 5 2 4 4 49 50 5 0 5 1 5 4 6 0 6 4 6 1 77 8 880 75 74
（C R IC ） （0 4 2） （0 3 8） （0 40 ） （0 42） （0 4 6） （0 4 3） （0 4 7） （0 4 6） （0 4 7） （0 4 1）（0 49） （0 5 8） （0 63 ） （0 61 ） （0 63）
パ ルプ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 9 2 9 2 10 7 103 110 1 11 10 3 10 4 1 12 114 1179 8 9g 96 83
（C R IC ） （0 5 9） （0 5 5） （0 62 ） （0 56） （0 60） （0 5 6） （0 5 5） （0 4 9） （0 5 0） （0 44 ） （0 43）（0 3 9） （0 4 1） （0 4 1） （0 36）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産業 8 3 8 2 83 92 96 10 3 1 11 1 12 12 7 13 5 145 15 4139 129 128
（C R IC ） （0 2 2） （0 2 2） （0 23 ） （0 24） （0 25） （0 2 5） （0 2 7） （0 2 5） （0 2 7） （0 ．2 7）（0 27） （0 2 8） （0 28 ） （0 26 ） （0 27）
化学 工 業 49 4 56 5 670 74 1 8 13 90 9 92 8 1．0 11 1．09 2 1．110 1．185 1．23 61．38 1 1，43 1 1，4 77
（C R IC ） （1 4 6） （1 5 1） （1 6 3） （1 59 ） （1 60） （1 5 3） （1 4 6） （1 4 1） （1 3 9） （1 2 1） （1 19） （1▼2 1）（1 3 2） （1 32 ） （1 36）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 30 7 26 3 26 3 258 165 18 9 16 1 16 9 15 3 140 77 12 9 110105 122
（C R IC ） （1 4 0） （1 4 5） （1 5 4） （2 08 ） （1 37） （1 5 7） （2 4 7） （1 5 3） （1 6 9） （1 6 2） （1 17）（1 4 9） （1 1 ） （1 06 ） （1 13）
プラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 118 13 9 13 6 145 156 166 16 2 15 2 16 9 21 3 190 19 819 3 19 7 ′183
（C R 】C ） （0 8 0） （0 9 1） （0 8 6） （0 80 ） （0 80） （0 73） （0 72） （0 6 0） （0 6 0） （0 6 6） （0 54）（0 5 6） （0 5 9） （0 6 1） （0 56 ）
ゴム 製 品製 造 業 74 6 1 5 1 54 58 68 65 8 1 96 7 5 112 1 10 10 185 83
（C R IC ） （0 8 9） （0 75） （0 6 8） （0 6 6） （0 74 ） （0 77） （0 75） （0 77） （0 8 1） （0 58 ） （0 78）（0 75） （0 7 2） （0 65 ） （0 67 ）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮製 造 業 4 4 4 5 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2
（C R IC ） （0 0 8）（0 0 9） （0▼0 8） （0 10 ） （0 09 ） （0 06）（0 0 13 （0 0 8） （0 0 8） （0 0 5） （0 04） （0 0 5）（0 0 4） （0 0 5） （0 06 ）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 2 15 20 51 74 195 199 2 2020 1 2 24 23 1 25 1 236 2 43 22 719 6 20 1
（C R IC ） （0 6 8）（0 6 5） （0 5 8） （0 63 ） （0 66 ）（0 62） （0＿61） （0 62） （0 5 9） （0 5 9） （0 52 ） （0 56）（0 5 5） （0 ＿4 9） （0 48 ）
鉄 鋼 業 34 4 34 0 33 8 16 5 260 3 13 2 152 65 3 10 29 3 325 295 22 722 7 233
（C R IC ） （0 76） （0 8 5） （0 8 6） （0 43 ） （0 63 ） （0 68）（0 58）（0 64）（0 6 7） （0 5 7） （0 59 ） （0 54） （0 48 ）（0 4 9） （0 5 1）
非 鉄 金属 製 造 業 13 0 14 6 13 5 14 2 159 129130 15 2 16 4 16 5 19 2 18 0 15 1 148 154
（C R IC ） （0 99） （1 10） （1 10） （1 1 9） （1 29 ） （1 10）（1 18） （1 14） （1 0 7） （0 9 6） （1 03 ） （1 0 3）（0 9 9） （1 1 6） （1 09 ）
金 属 製 品製 造 業 3 76 3 97 38 2 37 7 36 1 3 99 3 954 35 4 65 4 78 49 7 5 14 47 4 49 149 7
（C R IC ） （0 91） （0 93） （0 8 7） （0 8 2） （0 80 ） （0 75） （0 77）（0 76） （0 74） （0 7 1） （0 70 ） （0 71） （0 7 0〉 （0 7 1）（ 7 2）
胃 般 機械 器 具 製造 業 721 7 70 85 3 8 12 908 1．0 42 8 438 79 1．0 15 1．06 6 1，23 1 1．30 9 1．08 2 1．02 4 91 2
（C R IC ） （1 17） （1 18） （1 2 9） （1 2 1） （1 3 1） （1 25 ） （1 08）（1 12） （1 0 8） （1 0 0） （1 0 2） （1 05） （1 0 3）（1 日 ） （1 0 3）
電 気 機械 器 具 製造 業 8 17 8 98 1．00 9 1 ．21 6 1．238 1．586 1．8 48 2．105 2，4 35 3．14 33 ．43 2 ．6 50 3 ， 6 0 3 ．29 4 3 ．47 3
（C R IC ） （2 29） （2 29） （2 2 6） （2 19） （1 88 ） （1 87 ） （2 09 ） （2 04） （1 90）2 3 （1 79） （1 8 2） （1 7 7） （1 7 0）
輸 送 用機 械 器 具製 造 業 1．140 1．114 8 21 95 9 95 7 1．166 93 7 1．0 88 1．1661．39 0 1．71 7 1，740 1．36 6 1．28 4 1．23 3
（C R IC ） （2 14） （1 93） （1 5 2） （1 6 1） （1 60 ） （1 58 ） （1 37 ） （1 42）（1 41） （1 4 1） （1 55 ） （1 59） （1 3 9） （1 3 2） （1 3 2）
精 密 機 械器 具 製 造業 69 73 97 12 4 1 13 12 7 108 105 1361 9 12 6 132 126 10 7 9 9
（C R IC ） （0 76） （0 73） （0 96） （1 0 5） （0 9 4） （0 86 ） （0 79 ） （0 8 1）（0 94） （0 95） （0 7 1） （0 73 ） （0 8 0） （0 75）（0 7 5）
武 器 製 造業 1 2 2 3 3 2 4 5 3 69 6 3 48 77 5 7 5 2
（C R IC ） （1 74） （1 48） （1 78） （4 0 4） （3 0 2） （1 5 2）（1 00 ） （1 23 ） （1 40 ） （6 3 1） （4 2 1） （4 25 ） （5 3 0）（3 9 1） （4 6 3）
そ の他 の 製 造業 40 41 33 4 8 5 2 69 73 74 6878 8 2 76 75 6 71
（C R IC ） （0 42） （0 39） （0 33） （0 4 1） （0 4 5） （0 50 ） （0 56 ） （0 5 1）（0 45 ） （0 45） （0 4 2） （0 ，40 ） （0 4 1）（0 3 8） （0 4 2）
合 計 5，8 30 5．948 5 ．9 64 6 ．2 76 6 ．39 8 7．36 97．0 17 7．698 8，532 9．6 57 10 ，52 110．85 2 9．95 0 9．68 6 9 ．73 4
－351－
付章一4．14（4）
神奈川県の産業構造の推移（全規模）
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神奈川県の産業構造の推移（全規模）
（???????????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－352－
一看一電気機械器具製造
業
－・●一輸送用機械器具製
造業
－くト．化学工業
→一一般機械器具製造
業
－くト食料品製造業
－◆・一金属製品製造業
一也・・．・石油製品・石炭製品
製造業
・■一　鉄鋼業
（上位8産業のみプロット）
一書一電気機械器具製造
業
－くトー化学工業
◆輸送用機械器具製
造業
一一・・一一般機械器具製造
業
・－◆－金属製品製造業
一車◇－食料品製造業
・1－　鉄鋼業
・▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．15（1）
新 潟 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 全 規 模 ）
19 80 19 8 1 19 82 19 834 1 985 1 96819 87 198 8 198 9 189 0 199 1 1 99 2 19 93 199 4
食料 品 製 造 業 1．060 1．123 1．1 14 り 221．0 90 1．10 4 1．166．14 7 1．158 1．154 1．149 り 56 1，12 5 1，1101．112
（C R IC ） （0 9 2） （0 9 7） （0 96 ）（0 98 ） （0 95 ） （0 98） （1 00 ） （0 99 ） （1 01 ） （1 0 1）（1 0 ）（ 0 0）（0 98 ） （0 98 ）（0 99）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 143 14 1 136 139 138 13 6 138 140 140 1 38 13 8 13 2 135 134 13 3
（C R IC ） （0 ．86 ）（0 88 ） （0 87 ） （0 90 ） （0 92） （0 9 2） （0 96 ） （0 98 ） （0 98） （0 9 7） （0 9 6） （0 9 3） （0 96 ） （0 94） （0 9 5）
繊 維 工 稟 （衣 服 ・そ の他 の 線維 製 品 を除 く） 1，4 22 1．378 1．3 63 1，3 00 1．2 69 733 716 6 76 6 46 6 24 6 16 60 6 569 539 48 7
（C R IC ） （14 8 ）（1 44 ） （1 45 ） （1 47 ） （1 45 ） （1 0 9） （1 09 ） （1 07 ） （1 10 ） （1 06） （1 10） （1 0 9） （1 08 ） （1 13 ） （1 0 7）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製 造 業 602 6 83 6 72 6 76 6 64 1，13 9 1 ．23 7 1，2 35 1．2 58 1．2 94 1．30 1 1．3 71 1 ．33 1 1．280 1．23 8
（C R IC ） （0 ．80 ） （0 86 ） （0．85 ） （0 86） （0 85） （1 2 2） （1 23 ） （1 24） （1 26） （1 2 7） （1 2 8） （1 30 ） （1 30 ） （1 32） （1 3 4）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 8 1 1 780 7 43 6 95 6 67 603 5 73 5 73 55 5 54 5 53 3 523 513 50 3 49 1
（C R IC ） （1，18 ） （1 19 ） （1 18 ） （1 17 ） （1 16） （1 15） （1 1り （1 14 ） （1 12） （1 12） （1 10） （1 0 9） （1．10 ） （1，11 ） （1 10）
家具 ・装 備 品製 造 業 50 1 5 14 5 16 5 084 70 448 456 4 54 4 59 4 70 46 1 46 7 462 457 45 5
（C R IC ） （1 06 ） （1 06 ） （1 06 ） （1 12） （1 0 5） （1 06 ） （1 03 ） （1 02） （1 0 6） （1 0 6） （1 0 7） （1 05 ） （1 06 ） （1．10） （1 0 9）
パル プ ・絨 ・紙 加 工品 製 造 業 204 2 07 197 2 001 98 196 194 191 18 78 19 1 194 19 1 183 1 76
（C R IC ） （0 6 7） （0 67 ） （0 65）（0 67） （0 6 7） （0 68 ） （0 65 ） （0 65） （0 6 5） （0 6 5）（0 6 6）（0 6 6〉（0 66 ） （0 64）（0 6 2）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 4 16 4 5 1 4 50 4 56 4 44 44 2 463 4 65 4 65 45 8 45 1 46 2 452 4 47 44 9
（C R IC ） （0 6 1） （0 63 ）（0 63 ） （0 62） （0 61） （0 62 ） （0 62 ） （0 64） （0 62） （0 6 2） （0 6 0） （0 6 り0 1 （0 1）（0 6 3）
化学 工 業 63 62 64 63 64 6 1 6 1 64 6 5 5 9 60 6 3 59 62 6 0
（C R IC ） （0 50 ） （0 47 ） （0 48） （0 48） （0 4 8） （0 4 7） （0 44 ） （0 4 7） （0 4 9） （0 43 ） （0 44 ） （0 44 ） （0 42 ） （0 4 5） （0 4 3）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 33 39 37 35 37 35 4 1 40 42 4 0 3 9 4 0 4 1 42 4 3
（C R IC ） （1 50 ） （1 62 ） （1 49 ） （1 43） （1 49） （1 43 ） （1 54 ） （1 5 1） （1 6り （1 4 7） （1 4 4） （1 3 9） （1 42 ） （1 45） （1．4 5）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 204 199 2 02 10 2 28 220 2302 37 23 8 25 2 26 2 28 2 279 2 84 28 7
（C R IC ） （0 52 ） （0 48 ）（0 49） （0 48） （0 5 2） （0 50 ） （0 49 ） （0 50） （0 4 9） （0 5 1） （0 52 ） （0 53 ） （0 53 ）（0 55）（0 5 6）
ゴム製 品 製 造 業 3 1 31 27 25 26 27 28 29 30 3 4 35 36 4036 36
（C R IC ） （0 24 ）（0 23 ） （0 19 ） （0 18 ） （0 19） （0 20 ） （0 19 ） （0 20 ） （0 21） （0 23） （0 2 4） （0 24 ） （0 27 ）（0 25）（0．3 1）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮 製造 業 2 7 32 33 33 36 4 2 45 45 4 5 44 48 56 56 52 4 8
（C R IC ） （0 18 ） （0 20 ） （0 22 ） （0 23 ） （0 25） （0 3 1） （0 30 ） （0 30） （0 3 1） （0 2 9） （0 33 ） （0 36 ） （0 37 ） （0 38） （0 3 7）
窯業 ・土 石 製 品製 造 業 494 4 9 1 4 84 4 57 45 3 446 4 39 4 34 4 23 42 5、 24 414 4 12 4 13 40 8
（C R tC ） （0 8 7） （0 8 7） （0 87 ） （0 85 ） （0 85 ） （0 8 7） （0 83 ） （0 83 ） （0 82） （0 3 0） （0．8 1） （0 7 6） （0 ，77 ） （0 79） （0 78）
鉄鋼 業 265 262 253 2 57 2 40 238 229 2 15 2 25 2 18 23 0 240 227 2 26 2 13
（C R IC ） （1 46 ） （1 45 ） （1 40 ） （1 50 ） （1 41） （1 43 ） （1 41 ） （1 37） （1 4 5） （1，3 7） （1 4 1） （1 43 ） （1 38 ） （1 42） （1 3 5）
非鉄 金 属 製造 業 5 1 56 56 58 60 55 53 57 61 6 1 6 1 66 66 6 6 6 2
（C R IC ） （0 ．48 ） （0 5 1） （0 51 ） （0 55） （0 5 6） （0 52 ） （0 50 ） （0 55） （0 5 8） （0 5 7） （0 5 6） （0 80 ） く0 63 ） （0 6 5） （0 6 2）
金 属製 品 製 造 業 2 ．194 2．194 2．208 2，2 01．157 2 ．09 92．124 2．0 87 2 ，0 90 2 ．1 24 2 ．16 2 2 ．19 2 2，127 2．0 55 2 ．02 0
（C R IC ） （1 7 6） （1 74 ） （1 79 ） （1 77）（1 7） （1 72 ） （1 71 ）（ 72） （1 6 5） （1 6 8） （1 6 5） （1 63 ） （1 62 ） （1 59） （1 6 1）
一般 機 械 器具 製 造 業 1．04 2 1．0 74 1，0 92 1．0 911 29 1 ．1781．2 12 1．1 62 り 6 7 1 ，194 1．20 9 1 ，24 2 1．243 1．18 6 1．14 9
（C R IC ） （1 08 ） （1 08 ） （1 10 ） （1 06）（1 0 9） （1 1 1）（1 12 ） （1 0 9） （1 0 5） （1 06 ） （1月3 ） （1 02 ） （1 05 ） （1 0 4） （1 0 5）
電 気機 械 器 具製 造 業 543 592 5 98 6 547 59 77 6 85 1 8 28 8 469 23 96 7 1．06 1 978 90 9 86 0
（C R IC ） （0 80 ） （0 78 ） （0 78 ） （0 83 ）（0 92） （0 93 ）（0 96 ） （0 95 ） （0 97） （1 0 2） （1 0 6） （1 0 9） （1 05 ） （1 04） （1 0 1〉
輸送 用 機 械 器具 製 造 業 220 225 208 19920 5 19 7 206 196 2 13 19 9 204 2 14 220 2 17 20 5
（C R IC ） （0 58 ） （0 59 ） （0 54 ）（0 53） （0 54） （0 5 2）（0 55 ） （0 54） （0 5 7） （0 53 ） （0 5 2） （0 53 ） （0 55 ） （0 5 5〉 （0 53 ）
精密 機 械 器具 製 造 業 15 7 173 160 1 66 163 17g 17 1 67 1 74 16 9 15 7 168 159 15 4 15 6
（C R IC ） （0 78） （0 82 ） （0 80 ）（ 85 ） （0 84） （0 93 ） （0 90 ）（0 91 ） （0 96） （0 93） （0 8 7） （0 90 ） （0 9 り （0 92） （0 9 7）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0．00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 3 15 312 3 13 3 04 2 95 305 3 16 3 10 30 4 30 2 30 1 320 318 30 3 27 9
くC R IC ） （0 68 ） （0 61 ） （0 68 ） （0 64） （0 66） （0 64 ） （0 56 ） （0 68） （0 85） （0 67） （0 6 5） （0 70 ）（0 72 ） （0 69） （0 6 8）
合 計　　　　　　　　　　　　　　 題 10 ．80 31 1．01910，92610．8 49 10 ．7 92 10 ．65 9 10 ．949 10．7 5210 ．7 91 10 ．9 15 10 ．99 9 1 1．305 11．003 10 ．6 58 10 ．36 7
新潟県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位く千人）
198 0 1 98 1 19 82 19 83 18 84 1985 1 986 19 87 198 8 198 9 199 0 199 1 1 9921 93 199 4
食料品製造業 2 9 3 1 31 32 31 3 1 32 33 3 3 3 4 35 35 35 36 3 7
（C R IC ） （1 2 7） （1 33 ） （1 31 ） （1 32 ） （1 28） （1 28 ） （1 27 ） （1 27） （1 28） （1 30 ） （1 30 ） （1 28 ） （1 28 ） （1 28） （1 30 ）
飲料・飼料 ・たばこ製造稟 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 0 0） （0 95 ） （0 95 ）（0 97 ） （0 98） （0 9 8） （1 0 1）（1 02 ） （0 96） （0 93） （0 9 4） （0 9 4） （1 02 ）、（1 02） （1 0 7）
繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く） 3 3 3 1 3 1 2928 15 15 14 14 13 13 13 12 11 11
（C R IC ） （2 0 6） （2 0 1） （2 03 ） （2 01 ）（1 95）（1 38 ） （1 4 1） （1 37 ） （1 4 り （1 3 7） （1 38 ） （1 4 2） （1 43 ） （1 48） （1 50 ）
衣服・その他の繊維製品製造業 15 17 17 17 17 30 3 1 313 2 3 2 3 2 32 32 3 1 30
（c R IC ） （1 23） （1 33 ）（1 31 ） （1 ＿31 ） く1 28） （1 79 ） （1 18 ） （1 79）（1 78） （1 7 6） （1 76 ） （1 13 ） く1 76 ） （1 81） （1 86 ）
木材・木製品製造業（家鼻を除く） 9 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
（C R IC ） （1 0 2）（1 04 ）（1 05 ）（1 03 ） （1 01） （0 9 5） （0 95 ）（0 96 ） （0 94） （0 94） （0 9 3） （0 9 6） （0 95 ） （0 95） （0 9 6）
家具・装備品製造業 7 7 7 7 7 7 6 7 7 77 7 7 7 7
（C R IC ） （1 21） （1 23 ） （1 24 ） （1 24 ） （1 22） （1 23 ） （1 2 1） （1 23） （1 21） （1 2 2）（1 2 り （1 22 ） （1 26 ） （1 2 7） （1 24 ）
バルブ・紐・紙加工品製造業 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 87） （0 6 6） （0 65 ） （0 65 ） （0 64 ） （0 64 ） （0 65 ） （0 65 ） （0 65）8） （ 6 9 （0 71） （0 70 ） （0 69） （0 70）
出版・印刷 ・同関連産業 6 7 7 7 7 7 7 7 8 88 8 8 8 9
（C R Ic ） （0，5 7） （0 5 9） （0 59 ） （0 57 ） （0 59） （0 58 ） （0 58 ） （0 60 ） （0 59） （0 5 9）（0＿58 ）（0 59 ）（0 60 ） （0 6 1） （0 6 4）
化学工業 9 8 9 9 9 8 8 8 88 8 8 6 7 6
（C R IC ） （0 89） （0 88 ） （0 90 ） （0 ．90 ） （0 89 ） （0 88 ） （0 86 ） （0 86 ） （0 85）8 0） （ 8 1 （0 78 ） （0 63 ） （0 72） （0 5 8）
石油製品・石炭製品製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
（C R IC ） （1 3 0） （1 35 ） （1 33 ） （1 32 ） （1 34） （1 36 ） （1▼40 ） （1 41） （1 3 9） （1 3 7）（L 2 7） （1 24 ） （1 24 ） （1 25） （1 24 ）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 4 4 4 4 4 5 5 5 55 6 6 6 6 6
（C R IC ） （0 51） （0 4 7） （0 46 ） （0 45 ） （0 49） （0 50 ） （0 49 ） （0 51） （0 51） （0 50）（0 54 ） （0 5 7） （0 55） （0 56） （0 5 7）
ゴム製品製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 16） （0 19 ） （0 17 ） （0 18 ） （0 17） （0 15 ） （0 16 ） （0 18 ） （0 19） （0 2 り（0 19）（0 2 1）（0 21 ） （0 20） （0 2 2）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
（C R IC ） （0 5 3） （0 54 ） （0 55 ） （0 57 ） （0 56） （0 ．59 ） （0 ．57 ） （0．51） （0＿5 2） （0 53 ） （0 ．55 ） （0 ＿5 7）（0 57） （0 5 7） （0 5 7）
窯業・土石製品製造業
（C R IC ）
11
（0 8 9）
10
（0 8 6）
10 9
（0 79 ）
9
（0 78 ）
9
（0 8 1）
9
（0 80 ）
9
（0 79 ）
9
（0 79）
9
（0 7g）
9 8
（0 75 ）
10 9 10
（0 82 ） （0 78 （0 88 （0 78） 0 90 ）
鉄鋼業 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 7 7 7
（C R IC ） （0 8 4） （0 85 ） （0 85 ） （0 86 ） （0 85） （0 88 ） （0 86 ） （0 79） （0 8 2） （0 80 ） （0 8 7） （0 9 1） （0 91）（0 9 2 0
非鉄会 議製造業 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 63） （0 5 1） （0 58 ） （0 56 ） （0 55） （0 5 1） （0 52 ） （0 5 1） （0 60） （0 61） （0 60 ） （0 68 ） （0＿74 ） （0 72） （0 7 2）
金属製品製造業 3 2 3 2 33 32 32 3 2 3 1 31 3 1 3 2 33 34 333 2 33
（C R IC ） （1 79） （1 78 ） （1 86 ） （1 78 ）（1 78）（1 69 ） （1 66 ） （1 64） （1 5 8） （1 60 ） （1 60 ） （1 58 ） （1 58）（1 5 4） （1 59 ）
一般機械器具製造業 2 8 29 29 29 29 3 130 28 2 9 30 30 32 32 3 0 29
（C R IC ） （1 15） （1 18 ） （1 17） （1 13 ）（1 12）（1 14） （1 1 1） （1 10 ） （1 0 8） （1 0 7） （1 04 ） （1 05 ） （1 06） （1 0 6） （1 06 ）
電気機械器具製造業 25 2 7 27 33 41 4344 44 4 6 4 9 5 1 53 514 8 45
（C R IC ） （0 78） （0 7 7） （0 75 ） （0 86 ） （0 95） （0 98 ）（0 99 ） （0 99 ） （1 0 0） （1 0 5） （1 0 7） （1 08 ） （1 06） （1 0 6） （1 0 1）
輸送用機械器具製造業 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 6
くC R IC ） （0 26）（0 25 ）（0 24 ） （0 22）（0 23）（0 2 2） （0 24 ） （0 25） （0 27） （0 26 ） （0 27 ） （0 26 ） （0 27） （0 2 7） （0 26）
精密機械器具製遺業 5 6 6 7 6 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5
（C R IC ） （OJ83） （0 95 ） （1 0 1） （1 05 ） （1 0 3） （1 1 1）（1 09 ） （1 12） （日 5） （0 9 9） （0 92 ） （0 93 ） （0 91）（0 9 5） （0 99 ）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 ＿00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 0 0）．
その他の製造集 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 80） （0 75） （0 7 7） （0 76 ） （0 82 ） （0 80 ） （0 83 ） （0 82 ） （0 8 3） （0 8 3）（0 8 1） （0 82 ） （0 83） （0 8 4） （0 8 1）
合音十 1　 2 47 25 1 249 2 52 2 59 260 26 1 2 59 2 6426 9 2 74 28 1 277 26 9 262
－353－
付章一4．15（2）
新潟県の産業構造の推移（全規模）
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新潟県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－354－
→一一金属製品製造業
・一1＞一衣服・その他の繊維
製品製造業
一★・－一般機械器具製造
業
－くト食料品製造業
一書一電気機械器具製造
業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－｛ト繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
‥△‥家具・装備品製造業
く上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
一一一◇一食料品製造業
－◆・－金属製品製造業
－く｝－衣服・その他の繊維
製品製造業
－★・－一般機械器具製造
業
－ロー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－▲－　窯業・土石製品製造
業
‥○‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．15（3）
新 潟 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
198 0 198 1 198 2 198 3 19 84 19 85 19 8 6 19 8 7 19 88 19 89 199 0 199 1 19 92 19 93 19 94
食 料 品 製造 業 48 3 5 18 5 1g 518 509 509 494 463 4 99 5 28 55 0 585 570 554 5 59
（C R IC ） （1 22） （1 34） （1 3 4） （1 3 7） （1 38 ） （1 43 ） （1 49 ） （1 49 ） （1 53） （1 5 8） （1 6 1） （1 6 1） （1 62 ） （1 60 ） （1 62）
飲 料 ・飼料 ・たば こ製造 業 66 65 62 6 1 5890 96 95 94 6 9 7 2 80 84 8 1 83
（C R IC ） （0 4 6） （0 47） （0 4 6） （0 4 6） （0 46 ）60 （0 ＿6 7）（0 7 1） （0 66） （0 4 6） （0 4 7） （0 50 ） （0 55 ） （0 54 ） （0 54）
線 維 工 業 （衣 服 ・その他 の 織 練製 品 を除 く） 33 9 3 27 33 0 32 5314 177 164 158159 15 4 16 2 15 7 149 15014g
（C R IC ） （2 4 5） （2 44） （2 4 8） （2 48 ）（2 49 ） （1 68 ） （1 73 ） （1 70 ）（1 80） （1 8 1） （1 78 ） （1 76 ） （1 76 ） （1 87）（1 91）
衣 服 ・そ の 他 の繊 維 製 品製 造 業 93 10 6 10 8 104 108 2 66 2 43 2 42 2 65 28 2 25 7 259 2 4 1 204 164
（C R IC ） （1 0 5）（1 22） （1 2 0） （1 25 ） （1 28） （2 60） （2 59 ） （2 68） （2 65） （2 6 9） （2 74 ） （2 63） （2 66） （2 72） （2 74）
木 材 ・木 製 品 製 造業 （家具 を除 く） 1 13 114 10 6 99 98 83 75 69 72 7 5 75 77 77 72 70
（C R IC ） （1 0 5） （1 13）（1 11） （1 1 1） （1 1 1） （1 05） （1 06） （1 07） （1 0 5） （1 0 8） （1 10 ） （1 1 1） （1 13） （1 11） （1 11）
家 具 ・装 備 品 製 造業 8 8 8 1 8 4 82 76 79 76 75 76 8 4 83 82 78 77 77
（C R IC ） （1 3 7） （1 4 6） （1 4 3） （1 46 ） （1 48） （1 52） （1 49） （1 39） （1 3 8） （1 3 9） （1 3 7） （1 34） （1 42） （1 44） （1 51）
バ ル ブ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 8 6 96 10 0 103 105 10 3 92 98 112 13 5 143 135 147 133 1 26
（C R IC ） （0 75） （0 8 1） （0 8 1） （0 84 ） （0 86） （0 8 7） （0 87） （0 91） （0 9 9） （1 0 8） （1 08 ） （1 ＿05） （1 16） （1 14） （1 0 9）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 6 6 6 （］ 6 7 68 76 78 82 86 9 29 4 100 108 106 103 10 3
（C R IC ） （0 4 5） （0 4 8） （0 4 8）（0 4 7） （0 52） （0 5 2） （0 53） （0 5 5） （0 5 4）（0 5 4） （0 55 ） （0 55） （0 58） （0 57） （0 6 0）
化 学 工 業 23 3 24 4 25 9263 2 77 2 93 2 78 2 75 28 628 5 325 3 15 2 52 3 34 26 3
（C R IC ） （1 10） （1 12） （1 0 9）（1 08 ） （1 05） （1 0 3） （1 0 3） （1 0 2） （0 9 8） （0 8 9）（0 92 ） （0 84） （0 64） （0 83） （0 6 4）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 5 75 45 6 40 6 306 2 95 28 3 115 13 1 12 0 12 7 129 128 1 15 1 00 9 8
（C R IC ） （1 2 8） （1 0 9） （1 0 6） （1 06 ） （1 0 5） （1 0 5） （1 0 2） （1 11） （1 17） （1 1 4） （1 04 ） （1 09） （0 99） （1 03） （1 0 4）
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 4 8 4 8 5 0 54 63 72 72 78 8 9 94 104 128 1 11 112 112
（C R IC ） （0 5 3） （0 5 3） （0 5 3） （0 54 ） （0 58） （0 6 1） （0 62） （0 6 4） （0 6 6） （0 64 ） （0 66） （0 77） （0 71） （0 73） （0 72）
ゴム 製 品製 造 業 5 5 5 5 6 5 5 7 8 9 8 10 10 8 9
（C R IC ） （0 11） （0 13） （0 13） （0 12 ） （0 14） （0 11） （0 13） （0 16） （0 16） （0 18 ） （0 15） （0 18） （0 18） （0 16） （0 18 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 13 14 15 16 1514 13 11 10 10 10 109 6 6
（C R IC ） （0 4 6） （0 5 1） （0 5 9） （0 64 ） （0 61）6 4 （0 6 0） （0 5 3） （0 5 2） （0 50 ） （0 5 1） （0 52） （0 50） （0 4 2） （0 4 2）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 18 7 1 72 16 0 146 14 1 14 9 14 2 14 6 14 815 1 158 151 2 15 15 0 226
（C R IC ） （1 2 0） （1 18） （1 12） （1 06）（1 0 3） （1 0 3）（1 0 5） （1 0 7） （1 0 0） （0 99 ） （0 99） （0 93） （1 3 6） （0 99） （1 3 9）
鉄 鋼 業 27 4 24 6 240 249 25 2 25 2 19 6 16 7 18 6202 236 2 41 2 18 20 9 2 15
（C R IC ） （0 8 5） （0 8 6） （0 8 1）（0 84） （0 8 5） （0 8 7） （0 8 1） （0 74） （0 7 9）（0 80 ） （0 86） （0 88） （0 8 7） （0 8 4） （0 85 ）
非 鉄 金属 製 造 業 9 3 71 5 9 69 66 5 9 5 3 5 4 8 1 9295 101 98 8 3 9 2
（C R IC ） （0 8 1） （0 6 6） （0 5 7）（0 68） （0 67） （0 6 7） （0 6 9）（0 6 5） （0 8 2） （0 85 ） （0 81） （0 92） （0 9 8） （1 0 5） （1 0 2）
金 属 製 品製 造 業 43 7 43 7 51 1 499 5 17 50 3 50 8 5 12 54 0 576 6 046 23 5 75 5 73 600
（C R IC ） （2 12）（2 16） （2 3 6） （2 32） （2 4 0） （2 17） （2 2 0） （2 14） （2 0 6） （2 12 ）（2 17） （2 14） ほ 0 3） （2 0 0） （2 03 ）
一 般 機械 器 具 製造 業 37 4 40 0 40 7 3 99 43 6 47 5 46 1 45 2 50 8 574 6 00 6 3155 7 48 2 473
（C R IC ） （1 2 2） （1 2 8）（1 2 1） （1 25） （1 26） （1 2 7） （1 2 6） （1 2 7） （1 2 1）（1 24 ） （1 2 0 （1 18） （1 15） （1 14） （1 13 ）
電 気 譲 械器 具 製造 業 10 7 1 14 13 1 195 2 62 34 4 39 5 45 5 58 7 712 8 43 1．0 461．0 72 1．10 7 1．186
（C R IC ） （0 5 6） （0 5 5） （0 5 5） （0 69） （0 74） （0 8 0） （0 8 4） （0 8 8） （0 9 2） （0 9 7） （1 03）（1 6） （1 1） （1 12） （1 08 ）
輸 送 用機 械 器 具製 造 業 8 4 74 6 4 56 60 6 5 7 3 8 6 9 1 10 7 114 126 12 6 120115
（C R IC ） （0 2 0） （0 17）（0 1 6） （0 13） （0 13） （0 13） （0 14） （0 16）（0 16） （0 1 7） （0 16） （0 17） （0 17） （0 17） （0 17）
．精 密 機 械器 具 製造 業 4 3 5 4 6 2 70 72 8 8 9 4 9 3 10 0 109 110120 1 16 1 12 113
（C R IC ） （0 8 9） （1 0 8） （1 2 3） （1 27 ） （1 24） （1 3 5） （1 5 1） （1 5 8） （1 5 7） （1 52 ）（1 44） （1 44） （1 5 5） （1 6 9） （1 7 7）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00）（0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） の 00 ）
そ の他 の 製 造業 3 1 3 2 3 3 35 4 2 4 3 4 3 4 4 5 2 54 57 61 633 6 1
（C R IC ） （0 6 3） （0 6 5） （0 6 5） （0 64） （0，75） （0 7 2） （0 74） （0 7 3） （0 78） （0 74） （0 73） （0 78）（0 8 0） （0 83 ） （0 8 1）
合 計 3 ．83 8 3．74 1 3 ．78 0 3．722 3．84 7 4 ，02 8 3 ，76 9 3 ．79 5 4 ．174 4．52 14．8 36 5 ，172 4 ．98 9 4．83 3 4．918
新潟県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
198 0 198 1 198 2 19 83 19 84 198 5 198 6198 7 198 8 1 989 19 90 19 91 199 2 1 錮 3 19 94
食料 品 製造 業 18 4 19 8 19 3 199 197 2 13 20 6 19 2 21 222 1 28 2 56 244 244 245
（C R IC ） （1 3 2） （1 4 9）（1 4 6） （1 52 ） （1 52） （1 6 9）（1 7 0） （1 6 4） （1 7 0） （1 75 ） （1 76） （1 78） （1 74） （1 7 7） （1 77 ）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製造 業 24 24 2 4 22 21 21 2 5 2 52 5 26 28 32 3 5 34 36
（C R IC ） （0 61） （0．64） （0 6 6） （0 6 1） （0 61） （0 5 7） （0 6 8） （0 6 9） （0 6 3）4 （0 70） （0 79） （0 76） （0 78 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 126 122 12 6 123 121 71 6 7 6 8 6 8 63 6967 6 7 6 5 65
（C R IC ） （2 24） （2123） （2 3 7） （2 32 ） （2 32） （1 6 3） （1 72） （1 7 0） （1 7 6）（1 73 ） （1 75） （1 70） （1 75） （1 84 ） （1 86 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 4 9 54 5 8 56 59 119 10 9 1 10 12 1 12 7117 1 21 1 15 98 90
（C R IC ） （1 10） （1 23） （1 2 9） （1 34 ） （1 40） （2 3 7） （2 3 4） （2 5 1） （2 4 5） （2 4 9）（2 51） （2 41） （2 5 1） （2 5 8） （2 65 ）
木村 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除く） 38 40 3 8 3 7 36 3 1 3 1 2 8 2 9 2 9 28 293 0 7 27
（C R IC ） （1 0 5） （1 12） （1 11） （1 1 1） （1 0g） （1 0 5） （1 12） （1 11） （1 0 9） （1 10 ）（1 0） （1 07） （1 12） （1 0 9） （1 1 1）
家具 ・装 備 品製 造 業 39 3 7 4 0 39 36 3 6 3 6 3 4 35 3 7 37 375 5 34
（C R IC ） （1 30） （1 4 2） （1 4 4） （1 49 ） （1 47） （1 4 7） （1 4 6） （1 3 3） （1 3 0） （1 33 ） （1 30） （1 26）（1 3 5） （1 4 1） （1 42 ）
バ ルブ ・紐 ・紙加 工 品 製造 業 18 26 2 6 28 28 3 1 2 5 2 3 3 5 4 6 37 31 5 2 4 3 42
（C R IC ） （0 49） （0 69） （0 6 6） （0 7 1） （0 67） （0 75） （0 6 3） （0 5 6） （0 7 9） （0 96 ） （0 75） （0 64） （1 0 6）（0 9 2） （0 9 1）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産業 4 0 39 3 9 39 42 4 34 6 4 9 5 1 50 55 57 5 55 4 56
（C R IC ） （0 45） （0 47） （0 4 7）（0 4 7） （0 50） （0 5 1）（0 5 3） （0 5 6） （0 5 4） （0 54 ） （0 55） （0 53） （0 5 5）（0 55 ） （0 58 ）
化学 工 業 88 8 2 8 4 98 11010 9 1 14 12 1 12 7 123 141 135 10 2 14 515
（C R IC ） （1 10） （0 98） （0 9 1）（0 9 7） （0 96）（0 8 9） （0 8 6） （0 8 7） （0 8 1） （0 73 ） （0 71） （0 68） （0 4 9）（0 6 7） （0 52 ）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 117 61 5 7 5 1 44 42 1023 19 13 13 24 17 202 1
（C R IC ） （2 25） （1 50） （1 4 8） （1 90 ） （1 62） （1 68） （0 75）（1 0 8） （1 0 8） （0 8 1） （1 11） （1 42） （0 85 ） （1 0 1）（0 97 ）
プラス チック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 16 18 18 2 1 23 24 283 0 3 5 36 39 46 43 44 42
（C R IC ） （0 47 ） （0 53） （0 5 1） （0 5 2） （0 52 ） （0 52）（0 60） （0 6 0） （0 6 3） （0 60 ） （0 6 1） （0 66） （0 6 6）（0 6 7） （d j 4 ）
ゴム 製 品製 造 業 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 5 4 5
（C R IC ） （0 13 ） （0 14） （0 14） （0 1 4） （0 15 ） （0 12） （0 12）（0 13） （0 15） （0 16） （0 13） （0 16） （0 18 ） （0 15） （0 20 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 6 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 4 3 3
（C R IC ） （0 50 ） （0 62） （0 6 8） （0 70 ） （0 62 ） （0 69） （0 63）（0 8 1） （0 6 1） （0 6 1） （0 64 ） （0 61） （0 58 ） （0 5 1）（0 52 ）
窯 業 ・土 石 製品 製 造 業 74 66 60 5 8 57 65 6165 6 8 6 8 74 69 10 2 7 1 115
（C R IC ） （0 98 ） （0 93 ） （0 8 9） （0 8 7） （0 84 ） （0 89） （0 89） （0 92）（0 8 6） （0 8 5） （0 90 ） （0 82） （1 24） （0 8 8） （1 35 ）
鉄 鋼 業 83 66 65 6 1 64 6 7 49 4 05 6 5 8 78 86 76 71 7 1
（C R IC ） （0 78 ） （0 73 ） （0 73） （0 7 3） （0 69 ） （0 7 1） （0 64） （0 5 0）（0 6 2） （0 6 1） （0 7 7） （0 8 1） （0 79） （0 77） （0 7 6）
非 鉄 金属 製 造業 13 20 6 10 14 13 12 14 212 2 24 30 29 3 0 26
（C R IC ） （0 4 1） （0 68 ） （0 23） （0 3 9） （0 50 ） （0 53 ） （0 52） （0 54） （0 6 8） （0 6 8）（0 89 ） （0 88） （0 95） （1 16） （0 93 ）
金 属 製 品製 造 業 180 176 201 19 8 20 2 20 1 2 07 2 10 2 253 6 5 1 2 65 2 41 25 0 263
（C R IC ） （1 84 ） （1 84 ） （2 03） （1 9 8） （2 00 ） （1 85 ） （1 92） （1 89） （1 8 1）93 （1 89） （1 76） （1 8 1） （1 8 7）
一 般 捜械 器 具 製造 業 170 17（∋ 183 1 71 188 202 199 197 2 25 25 0270 2 82 2 46 2 14 199
（C R IC ） （1 1 7） （1 2 1） （1 23） （1 18） （1 2 1） （1 1 7） （1 22 ） （1 29） （1 21） （1 2 5）仕 23 ） （1 17） （1 16） （1 16） （1 11）
電 気 機械 器 具 製造 業 4 7 53 57 8 1 11 7 138 152 173 2 4028 0 31 1 4 07 3 77 3 72 4 13
（C R IC ） （0 5 6） （0 60 ） （0 56） （0 6 8） （0 7 9） （0 79 ） （0 82 ） （0 86） （0 95）9 6 （1 03） （1 02） （1 0 0） （1 00 ）
輸 送 用機 械 器 具製 造 業 3 3 28 23 18 2 325 28 35 34 3 745 47 51 4 6 43
（C R IC ） （0 2 7） （0 2 2） （0 19） （0 14） （0 1 7） （0 17 ） （0 19） （0 24） （0 21） （0 2 0）（0 2 2） （0 ▼22） （0 26） （0 23） （0 2 3）
精 密 機 械器 具 製造 業 1 6 20 22 24 2 5 32 33 34 34 3 93 9 40 38 37 3 7
（C R IC ） （0 7 3） （0 9 1） （0 95） （0 9 5） （0 9 4） （1 06 ） （1 15 ） （1 32） （1 17） （1 2 4）（1 20 ） （1 4） （1 20） （1 29） （1 3 6）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0）（0 00 ） （0 00） （0 0 0）（0．00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）（0 0 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 00 ）
そ の他 の 製 造業 1 6 1 7 16 17 2 0 2 2 23 23 2727 2 8 3 1 33 31 3 0
（C R IC ） （0 7 2） （0 7 5） （0 70 ） （0 68） （0 75） （0 7 8） （0 84 ） （0 8 1）（0 88） （0 8 3） （0 77） （0 8 2） （0 88） （0 87）（0 8 6）
合 計 1 1 ．37 81 ．33 1 1，346 1．3 60 1．43 4 1．51 3 1．47 1．500 1．694 1．797 1．92 1 2，10 1．9 95 ，9 35 1．9 76
－355－
付章一415（4）
新潟県の産業構造の推移（全規模）
（???）?????
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業
－◆一金属製品製造業
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十一般機械器具製造
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製品製造業
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一題一電気機械器具製造
業
－◆・．金属製品製造業
一〇一食料品製造業
十一般機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－くトー化学工業
一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
－■－1鉄鋼業
（上位8産業のみプロット）
富山県の産業構造の推移（事業所軋全規模）
付章一4．16（り
198 0 198 1 198 2 1983 19 84 19 85 19 86 19 87 198 8 1 98 9 19 90 19 91 19 92 19 93 199 4
食 料 品製 造 業 56 2 58 6 58 1 58 1 573 5 67 60 46 16 60 1 585 5 83 5 80 5 70 5 67 54 9
（C R IC ） （1 18） （1 17） （1 15 ） （1 16 ）（ 15 ）（1 14） （1 15）（1 17）（1 16） （1 15 ） （1 16） （1 15） （1 13） （1 13） （1 11）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 5 7 5 3 44 46 45 43 47 4 6 4 5 4 1 41 41 43 3 9 4 1
（C R lc ） （0 8 3） （0 7 7） （0 64 ） （0 68 ）（0 69 ）（0 66）（0 72） （0 7 0）（0 70 ） （0 64） （0 65） （0 66） （0 70） （0 6 2） （0 66 ）
繊 維 工 業（衣 職 ・その他 の 織 縫製 品 を除 く） 3 67 3 73 37 135 7 333 262 2 43 2 31 2 13 209 2132 08 194 1 78 168
（C R IC ） （0 9 3）（0 9 1） （0 90 ） （0 93 ） （0 8 7） （0 88） （0 82） （0 8 0） （0 8 0） （0 79 ） （0 86） （0 86） （0 84）（0 84）（0 84 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 22 1 24 7 26 3 258 263 3 30 38 1 38 4 39 2 386 3 80 3 62 3 64 35 4 334
（c R lc ） （0 71）（0 7 3） （0 7 6） （0 75 ） （0 7 7） （0 8 0） （0 8 4） （0 8 4） （0 8 6） （0 85） （0 85） （0 79） （0 81）（0 8 2）（0 8 1）
木 材 ・木 製 品 製 造業 （家 具を除 く） 35 4 34 8 343 33 1 313 2 95 30 0 29 4 28 g 283 2 61 2 62 2 50 24 3 235
（C R IC ） （1 2 5） （1 2 4） （1 25 ） （1 2 7） （1 25 ） （1 2 7） （1 29） （1 2 8） （1 2 9） （1 30 ） （1 25） （1 25） （1 22） （1 21） （1 19 ）
家 具 ・装 備 品 製造 業 16 1 1 77 188 175 170 1 70 179 18 4 18 4 185 175 1 72 1 67 16 7 158
（C R IC ） （0 8 2） （0 8 5） （0 89 ） （0 88 ） （0 87 ） （0 9 1） （0 9 0） （0 9 1） （0 94 ） （0 93） （0 92） （0 8 9） （0 8 7） （0 9 1） （0 85 ）
パ ルプ ・紙 ・紐 加工 品 製 造 業 14 4 15 5 149 14 7145 14 7 14 4 14 5 13 6 129 130 13 3 13 1 12 7 122
（C R IC ） （1 15） （1 17） （1 13） （1 1 2）（ 12） （1 15） （1 0 7） （1 0 8）（1 0 4） （0 99） （1 02） （1 04） （1 03） （1 00） （0 98 ）
出版 ・印刷 ・同 関 連産 業 20 9 23 8 23 923 9 240 2 37 25 3 24 524 3 250 252 2 56 2 48 2 40 234
（C R lc ） （0 74） （0 77） （0 7 6） （0 74 ）（0 76 ） （0 75） （0 75） （0 74）（0 7 2） （0 76 ） （0 76） （0 77） （0 76） （0 73） （0 74 ）
化学 工 業 112 1 17 1 16 119 122 123 13 1 13 2 130 130 130 13113 1 13 0 128
（C R IC ） （2 14） （2 0 6） （1 98 ） （2 0 7） （2 08 ） （2 14） （2 11） （2 0 9） （2 17） （2 13 ）（2 18）（2 12） （2 10）（2 13） （2 0 7）
石油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 13 15 15 1 7 15 15 16 16 18 18 18 18 189 7
（C R IC ） （1 4 3） （1 4 4） （1 38 ） （1 59 ） （1 38 ） （1 3 8） （1 3 3） （1 3 1） （1 5 2） （1 48） （1 50） （1 4 4） （1 4 1）（1．48 ） （1 30 ）
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 20 2 2 13 222 23 1232 23 1 25 4 26 2 25 1 256 2 51 2 67 26 5 263 253
（C R IC ） （1 2 5） （1 2 0） （1 22 ） （1 2 1） （1 20） （1 19） （1 19） （1 2 2） （1 15 ） （1 16） （1 12） （1 15） （1 15） （1 16） （1 12 ）
ゴム製 品 製造 業 17 17 19 15 16 16 19 1919 15 15 13 12 13 13
（C R IC ） （0 3 2）（0 2 9）（0 3 1）（0 25 ） （0 2 7） （0 26） （0 29） （0 2 8）（0 2 9） （0 23 ） （0 23） （0 20） （0 18） （0 21） （0 25 ）
な めし革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造 業 9 10 12 13 13 15 13 15 1 5 15 1415 16 15 15
（C 印 C ） （0 15）（0 15）（0 18 ）（0 2 1） （0 2 1） （0 25） （0 19） （0 2 2）（0 2 3）（0 22）（0 22） （0 22） （0 24） （0 24） （0 26 ）
窯業 ・土 石製 品 製 造業 2 11 2 16 22 2 218 219 2 13 2 26 22 3 22 1 218 2 192 29 2 22 2 27 226
（C R IC ） （0 9 0） （0 8 9） （0 9 1） （0 93 ） （0 94 ） （0 94） （0 9 5） （0 9 3） （0 9 5） （0 92） （0 95） （0 97） （0 94）（0 98） （0 98 ）
鉄 鋼 業 9 4 10 4 98 94 77 9 0 9 2 8 2 8 1 79 86 8 7 8 67 79
（C R IC ） （1 2 6） （1 3 3） （1 24 ） （1 26 ） （1 04） （1 2 2） （1 2 5） （1 14） （1 15） （1 1 1） （1 19） （1 19）（ 19） （1 0 9） （1 13 ）
非鉄 金 属製 造 業 19 7 19 6 185 183 178 1 74 1 70 16 8 17 5 170 158 15 0 14 5148 148
（C R IC ） （4 47） （4 14） （3 8 7） （3 97 ） （3 84 ） （3 7 0） （3 57） （3 5 2） （3 6 9） （3 5 7） （3 ＿31） （3 14） （3 13）（ 27） （3 33 ）
金属 製 品 製造 業 5 88 65 4 66 9 67 3 683 6 9 1 732 73 4 73 4 73 2 736 7 71 7 73 7 73 76 9
（C R IC ） （1＿14） （1 20） （1 2 4） （1 2 4） （1 29 ） （1 28） （1 31） （1▼32） （1 2 8） （1 30 ） （1 27） （1 32） （1 34）（1 34） （1 3 9）
一般 機 械 器具 製 造 業 4 3 1 4 79 49 9 48 7 50 1 4 99 5 34 53 5 54 3 555 5 52 5 81 5 7955 2 5 15
（C R IC ） （1 08） （1 12） （1 14） （1 0 9） （1 1 1） （1 06） （1 09） （1 10） （1 0 8） （1 10 ） （1 ，06） （1 10） （1 12）（1 0 9） （ 0 7）
電 気機 械器 具 製 造 業 186 20 9 22 6 23 9 256 2 82 3 04 3 11 3 13 335 3 52 3 73 35 7 33 8 33 1
（C R IC ） （0 66） （0 6 4） （0 6 8） （0 70 ） （0 7 1） （0 77） （0 76） （0 78） （0 7 9） （0 ．83 ） （0 87） （0 88）（0 8 7） （0 8 7） （0 88 ）
輸送 用 機 械器 具 製造 業 102 112 9 7 93 98 8 7 8 2 77 8 4 8 1 84 94 91 9 192
（C R IC ） （0 66） （0 6 8） （0 5 8） （0 56 ） （0 60 ） （0 5 2） （0 4 8） （0 4 6） （0 5 0） （0 48 ） （0 49） （0 53） （0 5 1）（0 5 2） （0 54 ）
精密 機 繊 器具 製 造 業 6 1 7 ．5 5 7 8 6 9 6 1 了 了 7 7
（C R IC ） （0 07 ） （0 08） （0 0 8） （0 0 6） （0 0 6） （0 08 ） （0 ，09） （0 0 7） （0 11） （0 0 7） （0 09 ） （0 09） （0 09）（ 09） （ 10 ）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）（0 0 ）（0 00） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0．0 0）（0 0 0） （0 ，00 ）
その 他 の製 造 業 2 14 2 24 22 3 2 19 208 2 14 2 15 20 019 9 195 196 175 1 73 16 3 156
（C R IC ） （1 1 1）（1 11）（1 11）（1 0 6） （1 06 ） （1 02）（1 00） （0 96） （0 9 4） （0 ．96 ） （0 96） （0 88） （0 8 9） （0 8 3） （0 85 ）
合 葛十 1 4．4 57 4，75 0 4．78 84 ．740 4．705 4．7084．9 47 4，9 25 4 ，89 5 4．873 4．8 59 4．9 25 4 ．84 2 4 ．73 1 4．590
富山県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
19 80 19 8 1 198 2 198 3 198 4 19 85 19 86 19 87 19 88198 9 柑 90 19 91 19 92 199 3 1994
食 料 品製 造 業 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 1010 10 10
（C R lC ） （0 72 ） （0 73） （0．72） （0 6 9） （0 6 9） （0 ，6 7） （0 69 ） （0 69） （0 6 8） （0 68 ）（0 68 ） （0 65） （0 63） （0 62） （0 63 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
（C R lc ） （0 55 ） （0 54） （0 5 2） （0 5 2〉 （0 53 ） （0 44 ） （0 4 4 ） （0 43） （0 4 4） （0 43 ）（0 43） （0 4 ） （0 45） （0 4 2） （0 46 ）
繊 維工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 品を 除 く） 1 7 17 16 1514 1 1 10 10 9 9 8 87 7 6
（C R lC ） （1 86 ） （1 86） （1 8 2） （1 7 6） （1 7 1） （1 86） （1 76） （1 72） （1 6 4） （1 63 ） （1 65） （1 61）（1 61） （1 6 0） （1 58 ）
衣 服 ・その 他 の 繊維 製 品 製造 業 5 6 7 7 6 8 9 9 9 9 9 9 9 99
（C R C ） （0 ＿74 ） （0 74 ） （0 89） （0 8 9）（0 8 8）（0 92 ） （0 95 ） （0 95） （0 92） （0 9 2） （0 92） （0 ．89） （0 90）（0 92） （0 9 7）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家鼻 を除 く） 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
（C RC ） （1 03 ） （1 07 ）（1 12）（1 10） （1 13） （1 14 ）（1 14 ） （1 15） （1 16） （1 1 4） （1 08 ） （1 09） （1 08）（1 09）（1 03 ）
家 具 ・装 膚 品 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
（C R C ） （0 68 ） （0 67 ）（0 72）（0 6 9） （0 7 1）（0 68 ） （0 76 ） （0 73） （0 8 7） （0 7 4） （0 72 ） （0 71） （0 71）（0 73） （0 75 ）
バ ル ブ・紙 ・紙 加 工品 製 造業 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
（C R c ） （1 2 1） （1 19 ） （1 19） （1 2 4） （1 2 2） （1 22 ） （1 19 ） （1 17）（ 17） （ 0 6） （1 ＿05 ） （1 16） （1 20） （1 19） （1 12 ）
出 版 ・印 刷 ・同 関連 産 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
（C R C ） （0 5 7） （0 58） （0 60） （0 5 8） （0 5 9） （0 57）（0 ，57 ） （0 57） （0 5 6） （0 60 ） （0 6 1） （0 56） （0 5 5）（0 5 5） （0 55 ）
化 学 工業 1 0 10 9 10 10 10 10 1010 1 1 1 1 71 11 11 11
（C R C ） （1 7 5） （1 74 ） （1 69） （1 8 9） （1 9 0） （1 93 ） （1 95 ）（1 93） （1 95） （2 0 0） （1 99 ） （2 02） （1 97）（1 95） （1 96 ）
石油 製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ．0 0 0 0
（C R C ） （0 45 ） （0 ．48 ） （0 48） （0 5 1） （0 5 1） （0 53 ） （0 59 ） （0 64）（0 68） （0 6 9） （0 72 ） （0 70） （0 65）（0 65） （0 6 1）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8 8
（C R IC ） （1 23 ） （1 25 ） （1 32） （1 3 0） （1 3 3） （1 38 ） （1 36 ） （1 35）（1 3 2） （1 30 ） （1 22 ） （1 27） （1 25） （1 3 5） （1 29 ）
ゴム 製 品製 造 業 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R lC ） （0 4 9） （0 45 ） （0 43） （0 4 0） （0 4 1） （0 39 ）（0 36 ）（0 36）（0 3 8） （0 38 ） （0 3 7） （0 37） （0 ．4 0）（0 4 3） （0 43 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R tC ） （0 19 ） （0 19 ） （0 20） （0 2 0） （0 2 0） （0 22 ） （0 20 ） （0 21）（0 2 2） （0 20 ） （0 19） （0 20） （0 20） （0 21） （0 22 ）
窯業 ・土 石製 品 製造 業 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R lC ） （0 7 3） （0 13 ） （0 74） （0 76） （0 7 7） （0 78 ） （0 78 ） （0 79） （0 79）8 1 （0 82） （0 79） （0 8 2） （0 8 1）
鉄 鋼 業 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 r　 4 4
（C R C ） （0 98 ）（0 95 ）（0 90） （0 9 2）（0 8 5）（0 8 7） （0 85 ） （0 83） （0 8 5） （0 8 7）（0 90） （0 90） （0 8 9） （0 8 4） （0 87 ）
非鉄 金属 製 造 業 1 6 16 15 16 16 6 6 6 6 6 67 7 6 7
（C R IC ） （6 20 ） （6 03 ） （6 23） （6 3 9） （6 4 9） （2 95 ） （2 8 1） （2 73） （2 8 2） （2 83 ）（2 77） （2 84） （2 79） （2 7 5） （2 96 ）
金 属 製 品製 造 業 16 16 16 17 1 7 26 2 7 27 2 8 2 9 2929 2 4 30 30
（C R C ） （1 5 7）（1 57 ）（1 58） （1 6 2） （1 6 4） （2 50 ） （2 5 1） （2 57） （2 5 3） （2 55 ）（2 5 1） （2．43） （2 0 1） （2 55 ） （2 62 ）
一 般 機械 器 具 製造 業 1 6 1 7 16 16 1 6 1 7 17 11 16 1 7 179 19 18 16
（C RC ） （1 12） （1 20 ） （1 14 ） （1 11）（1 12）（1 1 2） （1 1 2） （1 13 ） （1 0 8） （1 0 8）（1 0 7） （1 13） （1 13） （1，10） （1 02 ）
電 気機 械器 具 製 造業 9 11 1 1 13 1516 1 7 18 19 19 201 20 19 19
（C R C ） （0 5 2） （0 54 ） （0 55 ） （0 57） （0 6 1）（0 6 6） （0 ＿68 ） （0 70 ） （0 72） （0 7 4） （0 76 ）（0 79） （0 76） （0 75） （0 74 ）
輸送 用 機械 器 具 製造 業 5 6 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 4 2） （0 45 ）（0 4 1） （0 42）（0 4 1）（0 3 9） （0 40 ） （0 34 ） （0 3 6） （0 ＿3 6）（0 37 ） （0 34） （0 3 5） （0 ．3 5） （0 38 ）
精密 機 械器 具 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R C ） （0 0 9） （0 0 9）（0 10）（0 0 9） （0 10）（0 10 ） （0 1 1） （0 10 ） （0 12） （0 11） （0 12 ）（0 12） （0 ．14） （0 15） （0 16 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lC ） （0 0 0） （0 00 ）（0 00） （0 0 0） く0 0 0） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00） （0 ．0 0） （0 ＿00 ）（ ． 0） （ 00） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 ．00 ）
その 他 の製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 9 2 2
（C R c ） （0 6 8）（0 6 6）（0 6 7） （0 64 ） （0 65） （0 6 0） （0 ，6 2） （0 6 1） （0 63） （0 6 2）（0 7 2） （0 68） （2．44 ） （0 5 9） （0 63 ）
合 言十 1　 13 9 14 5 143 142 14 4 14 5 14 8 14 7149 15 0 153 154 1 541．52 148
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－◆一金属製品製造業
・一一く＞－食料品製造業
一一・・・一一般機械器具製造
業
－0－衣服・その他の繊維
製品製造業
－■一電気機械器具製造
業
－0－プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
－◆一金属製品製造業
一題一電気機械器具製造
業
「トー一般機械器具製造
業
－・0－化学工業
－くトー食料品製造業
一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
－⊂トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－●一　非鉄金属製造業
（上位8産業のみプロット）
富山県の産業構造の推移（製品出荷額，全規模）　　　　　　　　　　車位什偉盈章‾4・16（3）
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 140 141 145 145 141 137 131 128 135 138 143 145 142 141 136
（C RIC） （0 50） （0 49） （050） （0 50） （0 51）（0 50）（0 51） （0 51） （051） （053） （054） （054） （0 55） （0 55） （0 54）
飲料・飼料 ・たばこ製造業 29 30 29 29 29 28 24 21 22 2020 20 19 19 20
（C RIC） （0 29） （0 29） （0 29） （0 29） （03り（0 24）（0 22） （0▼20） （0▼19） （0 17） （0 17） （0 18） （0 17） （0 17） （0 18）
繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く） 223 242 245208 208 173 150 147 133 126131 119 115 103 102
（CRIC） （2 29）（2 42）（2 45）（2 08） （2 20） （2 15） （2 04） （1 95）（186） （187） （185） （182） （184） （174） （1 78）
衣服・その他の繊維製品製造業 41 41 51 45 49 96 87 85 99 98 92 93 94 8482
（C RIC） （0 66）（0 64） （0 75） （0 70） （0 77） （1 22） （1 19） （1 日） （123） （1 19）（127）（†29） （140）（15日 （166）
木村・木製品製造業（家具を除く） 102 100 96 92 97 93 90 83 89 95 91 93 92 88 74
（C RIC） （1 36） （1 33） （134） （135） （148） （1 52） （1 62） （1 60） （160） （1 75） （173） （183） （182） （1 82） （1 61）
家具・装備品製造＿業 28 24 28 26 24 24 30 30 47 32 30 30 27 28 27
（C RIC） （0 61） （0 58） （0 63） （0 61） （0 63） （0 59） （0 76） （0 70） （104） （088） （064） （067） （0 67） （0 71） （0 72）
バルブ・紐・紙加工品製造業 116 126 128135 134 131 115 114 124 126 137 144 146 132 127
（C RIC ） （†42） （143） （138）（146）（147）（144）（140）（132）（135） （129） （134） （153） （156） （†52） （149）
出版・印刷 ・同関連産業 45 46 48 45 47 48 49 50 53 55 67 61 60 57 56
（C Rlc ） （044） （0▼45） （0 46）（0 41） （0 42） （0 41） （0 41） （039）（039） （041） （0 47） （0 43） （0 45） （0 43） （044）
化学工業 170 179 212 254 267 283 290 344 378 437 470 45264 88 505
（C RIC） （114） （1 10） （1 19） （137） （135） （1 30） （1 38） （157） （160） （174） （1 72） （165） （160） （1＿64）（168）
石油製品・石炭製品製造業 194 243 227 184 162 152 56 55 49 54 64 6656 52 44
（C RIC ） （0 6り （0 78） （0 79） （0 84） （0 77） （0 74） （0 64） （058） （0 60） （0 62） （0 67） （0 76） （0 65） （0 73） （063）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 80 87 95109 118 136143 158 175 150 146 152 149 156 149
（C RIC ） （1 24） （130） （135）（142） （143） （1 52）（1 58）（160）（160） （128） （120） （125） （1 29） （136） （130）
ゴム製品製造業 9 9 8 8 9 9 9 810 11 12 13 13 13 12
（C RIC） （0 29）（0 29）（0 28）（0 26） （0 28） （0 29） （0 28） （024）（0 26）（0 29）（0 28） （0 30） （0 30） （0 34） （032）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 22 2 2
（C RIC ） （0 15） （0 15） （0 17） （0 16） （0 18） （0 18） （0 17） （0 18） （0 15） （0 12） （0 12） （0 13）4 6 5
窯業・土石製品製造業 93 89 87 84 85 92 89 91 96 106 116 1181 2 1 2 110
（C RIC） （085） （0 82） （0 81） （0 79） （0 82） （0 82） （084） （082） （0 81） （0 88） （0 93） （100） （0 96）（0 9 ） （091）
鉄鋼業 193 168 169 165 164 157 124 112 121 139 156 141 124 125126
（C RIC） （0 85） （0 79） （0 76） （0 73） （0 74） （0 71） （0 66） （061） （0 64） （0 70） （0 74） （0 70） （0 67） （0 68） （067）
非鉄金属製造業 502 478 421 434 426 212 176 197 243 271 283 262 256 195 231
（C RIC ） （6 23） （60り （5 43） （5 63） （5 76） （3 14） （2 92） （29り （3 05） （3 18） （3 12） （3 27） （3 48） （333）（3 47）
金属製品製造業 310 319 387 416 412719 729 812 855 849 830 778 687 838 847
（C RIC） （2 14） （2 12） （238） （2 54） （2 54） （4 05） （406） （420） （4 03） （3 96） （3 85） （3 65） （3 29） （393） （388）
胃般機械器具製造業 233 246 247 238 265302 301 296 341 386 417 469 3［け 338 311
（C RIC） （1 09） （106） （103） （0 98） （102） （1 05） （106） （103） （101） （106） （108） （119） （1 11） （107） （101）
電気機械器具製造業 50 57 70 90 124 165197 222 283 32g 372 465 438 453 50（i
（C RIC） （038） （0 37） （0 39） （0 42） （0 47） （0 50） （054） （053） （0 55） （0 57） （0 59） （0 65） （0 61） （0 61） （062）
輸送用機械器具製造業 115 133 11902 99 112120 88 83 99 113 111 115 109 114
（C RIC） （039） （0 42） （0 38）（0 32） （0 29） （0 29）（030） （020） （0 18） （0 20） （0 21） （0 20） （0 21） （021） （0 22）
精密機械器具製造業 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 8 11 14 14 10
（C RtC） （0 09） （008） （0 07） （0 06） （0 07） （0 08） （009） （0 10） （0 10） （0 10） （0 13） （0 19） （0 26） （028） （0 20）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（CR題C） （0 00） （000） （0 00）（ 0）（0 00）（0 00）（0 00） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （0＿00）
その他の製造業 18 17 19 18 18 19 20 2124 28 46 44 170 41 41
（C RIC） （0 50） （0．46） （0 49）（0 43）（0 44） （0 41） （044） （043） （0 45） （0 49） （0 77） （0 77） （2 92） （0 72） （0 73）
合計 1 2．696 2．733 2．836 2．831 2．885 3，093 2．936 3．071 3，369 3．557 3．748 3．789 3．691 3．5863．629
富山県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　単位什億円）
198 0 198 1 198 2 19 83 19 84 19 85 198 6 1 98 71 988 19 89 19 90 19 91 199 2 1 99 3 1 994
食料品製造業 45 50 5 3 50 49 47 46 4 65 1 54 55 53 51 5 1 53
（C R IC ） （0 45） （0 50） （0 5 0） （0 50 ） （0 4 9） （0 48 ） （0 49） （0 4 6）（0 48 ） （0 50 ） （0 51 ） （0 48 ） （0 46） （0 4 6） く0 48 ）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 8 8 8 8 8 7 7 6 7 67 7 7 7 8
（C R IC ） （0 29） （0 28） （0 29） （0 2 8） （0 2 9） （0 24 ） （0 26） （0 2 0） （0 20 ） （0 1 7） （0 18 ） （0 20 ）（0 20） （0 20） （0 2 り
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 79 92 8 5 70 72 60 53 6 1 5 1 49 49 455 3 9 4 1
（C R IC ） （1 98） （2 22） （2 0 4） （1 7 2） （1－8 2） （1 79 ） （1 75） （1 78 ） （1 54 ） （1 60 ） （1 52 ） （1 49 ）（1 50） （1 38 ） （1 45 ）
衣服・その他の繊維製品製造業 21 20 24 2 2 23 38 36 3 5 43 45 43 43 433 7 38
（C R IC ） （0 66） （0 60） （0 68） （0 6 8） （0 70 ） （0 97 ） （1 00） （0 9 り （1 03 ） （1 04 ） （1 1 1） （1 12 ） （1 20）（1 2 3） （1 38 ）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 26 29 28 26 28 26 27 2 9 26 29 26 2828 27 25
（C R IC ） （1 03） （1 07） （1＿06）（1 0 4）（1 14） （1 13 ） （1 28） （1 3 1） （1 15） （1 33 ） （1 23 ） （1 33 〉 （1 34）1 6） （ 2 7
家具・装備品製造業 12 10 13 12 11 l l13 12 2 7 14 13 13 12 12 12
（C R IC ） （0 59） （0 50） （0 61） （0 58 ） （0 58 ） （0 58） （0 67） （0 56 ） （1 18 ） （0 58 ） （0 53 ） （0 57） （0 5 9）6 62
バルブ・紙・紙加工品製造業 34 38 38 4 2 44 43 42 4 2 48 44 48 565 5 3 52
（C R IC ） （1 33）（1 34）（1 24）（1 3 8） （1 40 ） （1 37 ）（1 38） （日 ノ9） （1 29 ） （1 09 ） （1 16 ） （1 49 ） （1 43）（1 4 2） （1 39 ）
出版・印刷・同関連産業 25 25 2（i 25 26 27 28 2930 33 3 7 34 33 32 32
（C R IC ） （0 40 ）（0 40）（0 40）（0 40）（0 4 0）（0 4 1）（0 42 ） （0 3 8） （0 3 8） （0 42 ） （0 44 ） （0 42 ） （0 42 ） （0 41） （0 4 2）
化学工業 7 1 74 92 1 20 12 9 138149 2 12 232 265 2 32 2 56 2 50 2 6627 7
（C R IC ） （1 25）（1 18） （1 27） （1 5 3） （1 5 0） （1 45 ）（1 46） （1 75） （1 75 ） （1 85 ） （1 86 ） （1 69 ） （l▼51） （1 5 4）（1 55 ）
石油製品・石炭製品製造業 14 15 18 6 15 7 1 73 1 （7 ） 2 7 3 （3 ）
（C R IC ） （0 38 ）（0 50）（0 61）（0 3 0） （0 75） （0 34 ）（0 13 ） （0 3 9） （0 17） （0 07 ） 一（0 68 ） （0 14 ） （0 43） （0 19） －（0 15 ）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 3 1 33 39 46 5 0 56 63 7163 49 52 56 58 64
（C R IC ） （1 26 ） （1 27） （1 39） （1 50） （1 5 1） （1 56 ） （1 73 ）（1 64） （1 3 3） （0 98 ） （0 98 ） （1 05 ） （1 12） （1 24） （1 20 ）
ゴム製品製造業 4 4 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 ア 6 6
（C R IC ） （0 26 ） （0 29） （0 19） （0 20） （0 2 4） （0 29 ）（0 26 ） （0 24） （0 2 7） （0 28 ） （0 28 ） （0 30 ） （0 30） （0 30） （0 29 ）
なめし革一同製品 C毛皮製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 12 ） （0 14） （0 11） （0 14） （0 15） （0 08 ） （0 15 ） （0 13）（0 12） （0 11） （0 12 ） （0 14 ） （0 15 ） （0 15） （0 13 ）
窯業・土石製品製造業 3 6 35 32 34 3 5 3 9 39 414 2 48 50 52 43 49 4 9
（C R IC ） （0 6 8） （0 65 ） （0 6 1） （0 66） （0 68） （0 70 ） （0 74 ）（ 66） （0 6 3） （0 71） （0 73 ） （0 8 1） （0 74 ） （0 76） （0 71）
鉄鋼業 59 4 1 46 49 5 3 46 30 27 364 5 43 44 40 38 4 1
（C R IC ） （0 78 ） （0 60 ） （0 66） （0 78） （0 76） （0 64 ） （0 50 ） （0 39）（0 4 7）（ 5 6 （0 52 ） （0 55 ） （0 53 ） （0 5 2） （0 54 ）
非鉄金属製造業 203 200 170 159 1 57 35 28 44 5 0 5 86 9 62 5 0 55
（C R IC ） （9 24 ） （8 98 ） （7 90） （7 98） （7 47） （1 88 ） （1 57 ） （1 94）（1 91） （2 13） （1 96 ） （2 28 ） （2 55 ） （2 47） （2 38 ）
金属製品製造業 14 6 154 198 2 11 2 05 37 3 3 23 3 86 43 5 4 2744 1 420 3 79 4 35 45 2
（C R IC ） （2 10） （2 1 3） （2 55） （2 75） （2 67） （4 ．44 ） （3 89 ） （4 00 ） （4 11） （4 0 8）（4 0 7） （3月9 ） （3 52 ） （3 94） （3 9 8）
一般機械器具製造業 10 2 ＝0 109 98 103 12 0 134 135 1 42 1 67 18 6 203163 137 127
（C R IC ） （0 9 9） （1 0 1） （0 93） （0 88） （0 87） （0 90 ） （1 0 7） （1 02） （0 9 0） （0 9 9）（1 0 2） （1 10 ） （0 98） （0 93） （0 8 7）
電気機械器具製造業 1 9 2 1 25 31 42 5 2 6 1 75 10 7 1 2914 7 172 153 182 2 12
（C R IC ） （0 3 1） （0 3 1） （0 32 ）（0 34）（0 37） （0 3 9） （0 43 ） （0 43 ） （0 4 9） （0 5 3）（0 5 5） （0 5 7） （0 52 ） （0 61 ） （0▼6 3）
輸送用機械器具製造業 3 3 3 7 36 24 26 3 1 35 28 30 35 4 2 3 937 6 3 8
（C R IC ） （0 3 7） （0 3 8） （0 38 ） （0 25 ） （0 25） （0 27） （0 3 1） （0 22 ） （0 22） （0 23）（0 25） （0 2 4） （0 24 ） （0 23 ） （0 25）
精密機械器具製造業 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 6 6 4
（C R IC ） （0 0 9） （0 0 8）（0 07 ）（0 06）（0 07） （0 0 7） （0 08 ） （0 09 ） （0 08） （0 0 9）（0 12） （0 18 ） （0 26 ） （0 25） （0 2 0）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0）（0 00 ）（0 00 ）（0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）（0 0 ） （0．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0）
その他の製造業 6 7 8 7 7 7 8 10 10 1117 16 89 16 14
（C R IC ） （0 4 0） （0 4 1） （0 4 3） （0 38 ） （0 35 ） （0 34） （0 4 0） （0 40 ）（0 39 ） ）（0 57） （0 57） （3 04 ） （0 57 ） （0 51）
合 計 題　　 9 77 1，00 4 1，05 4 1，04 8 1．084 1，1701．1 29 1．303 1．4 42 1．5 17 1．5 97 1．6 11 1．57 3 1 ．5491．5 98
－359－
付章一4．16（4）
富山県の産業構造の推移（全規模）
（????）???????????????????? ?
1980198119821‾98319841985198619871988198919901991199219931994
富山県の産業構造の推移（全規模）
???????????????????????????????????
（ ????????
－・◆一金属製品製造業
－■一電気機械器具製造
業
－くトー化学工業
一★・－一般機械器具製造
業
・●・非鉄金属製造業
－ロープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－くトー食料品製造業
－一口‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
（上位8産業のみプロット）
◆金属製品製造業
一くトー化学工業
、＋電気機械器具製造
業
ー▲－一般機械器具製造
業
一亡トープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
・●一　非鉄金属製造業
一車0－－食料品製造業
‥□‥パルプ・紐・紙加工
品製造業
‾－（上位8産業のみプロット）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－360－
付章一4．17（り
石 川 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 全 規 模 ）
19 80 r 19 8 1 19 82 19 83 19 84 19851 988 19 61 19 8819 89 19 90 ＝柑t 199 2 1 993 19 94
食料 品 製 造 業 550 5 60 5 69 5 665 8 568 6 10 6 08 5 98 6 02 6 07 6 28 6 12 612 604
（C R IC ） （0 72 ） （0 72 ） （0 76）（0 76） （0 79） （0 8 1） （0 86 ） （0 87 ） （0 88） （0 88） （0 88） （0 90） （0 90 ） （0 ．9 1） （0 92）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 74 70 69 62 61 58 60 58 56 58 59 5 6 53 54 －　　 57
（C R IC ） （0 67 ） （0 66） （0 68）（0 62） （0 6 5） （0 63 ） （0 69） （0 67） （0 66） （0 66） （0 68） （0 6 6） （0 63 ） （0 64） （0 70）
繊 維 工 業 （衣服 ・そ の他 の 繊 維製 品 を除 く） 2．9 87 2，9 35 2，7 83 2．6 82 2，50 0 2，305 2．134 2．0 26 1．9 59 1．9 56 1．9 34 1ナ9 19 1．86 1 1．700 1．6 05
（C R IC ） （4 67 ）（4 60 ） （4 56 ） （4 71） （4 5 5） （5 47 ） （5 37 ） （5 33） （5 56） （5 52） （5 72 ） （5 76） （5 93 ） （6 0 1） （6 05）
衣 服 ・その 他 の 繊維 製 品 製 造業 279 3 03 2 93 2 89 2 95 335 3 67 3 61 3 71 3 80 3 79 40 3 386 382 3 54
（C R IC ） （0 56 ）（0 57 ） （0 57） （0 57） （0 6 0） （0 57 ） （0 60） （0 60） （0 62） （0 62） （0 62） （0 6 4） （0 63 ） （0 66 ） （0 65）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 3 95 3 84 3 56 3 433 18 299 2 86 2 63 2 56 2 43 24 4 24 2 233 226 2 13
（C R IC ） （0 86 ） （0 88） （0 8 7） （0 8 9）（0 88 ）（0 9 1）（0 92） （0 8 7） （0 8 7） （0 83）（0 8 4）（0 8 4） （0 84 ）（0 84 ）（0 8 1）
家 具 ・装 傭 晶製 造 業 199 2 29 2 28 2 1220 6
（0 73）
202
（0 76 ）
190
（0 71）
18 6
（0 70）
18 9
（0 73）
18 6
（0 70）
19 0
（0 73）
19 7 195
（0 75 ）
201
（0 82）
20 5
（0 8 4）C R IC 0 63 （0 7り 0 72 0 72 （0 74
パ ル プ・紐 ・紙 加工 品 製 造業 127 1 18 1 14 10 9 1 12 106 1 10 10 9 10 7 1 15 10 9 1 12 113 114 10 9
（C R IC ） （0 63） （0 58） （0 5 8）（0 56） （0 6 0） （0 59 ） （0 61） （0 62） （0 62） （0 66） （0 63） （0 6 4） （0 66 ） （0 67） （0 66）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 2 37 2 54 2 49 2 60 25 9 264 2 78 2 81 2 79 2 73 2 77 28 7 284 286 2 10
（C R IC ） （0 52 ） （0 53）（0 53） （0 55） （0 5 7） （0 59 ） （0 62） （0 64） （0 63） （0 62） （0 61） （0 6 3） （0 64 ） （0 65 ） （0 6 4）
化 学 工 業 16 17 16 17 15 18 19 17 17 19 21 2 2 23 22 2 1
（C R IC ） （0 19 ） （0 19） （0 18） （0 20） （0 18 ） （0 22 ） （0 23） （0 20） （0 21） （0 23） （0 2 6） （0 26 ） （0 27 ） （0 27） （0 2 6）
石油 製 品 ・石炭 製 品 製造 業 13 12 11 11 10 9 12 10 10 11 12 11 11 13 12
（C R IC ） （0 88） （0 74） （0 6 8） （0 70）（0 64 ）（0 59 ） （0 74） （0 6 2） （0 6 4） （0 6 7） （0 73 ） （0 64 ） （0 64 ） （0 76） （0 6 9）
プラスチ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 1 43 14 7 14 313 8 138 150 1 47 15 4 14 5 15 515 7 167 16 1 156 160
（C R IC ） （0 55） （0 5 3） （0 5 3）（0 4 9） （0 50 ） （0 54） （0 51） （0 5 4） （0 50 ） （0 5 2） （0 5 1） （0 52 ） （0 52）（0 51） （0 5 4）
ゴ ム製 品 製 造 集 9 9 10 9 10 12 11 13 13 12 18 16 1918 19
（C R IC ） （0 11 ）（0 10） （0 11） （0 10） （0 12） （0 14 ） （0 12） （0 15） （0 15） （0 14） （0 20） （0．17） （0 22 ） （0 21）（0 2 8）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 3 2 3 5 4 5 5 6 8 9 10 11 10 9 11
（C R 題C ） （0 03 ） （0 02） （0 0 3） （0 0 6） （0 05 ） （0 06 ） （0 0 5） （0 0 7） （0 0 9） （0 10） （0 11） （0 12） （0 11） （0 11） （0 14）
窯業 ・土 石 製 品製 造 業 3 17 3 38 33 1 320 314 3 11 3 20 3 18 3 21 3 23 3 19 322 313 3 12 3 10
（C R IC ） （0 84 ） （0 90） （0 9 1） （0 93 ） （0 94 ） （0 97） （1 0 0） （1 0 1） （1 0 4） （1 0 2） （1 0 1） （0 99 ） （0 98） （1 0 1） （1 0 1）
鉄 鋼 業 66 77 8 2 8 283 90 8 1 83 8 5 8 7 9 7 98 87 8 3 7 5
（C R IC ） （0 55） （0 64） （0 70） （0 74 ） （0 78 ） （0 86） （0 8 2） （0 8 7） （0 9 2） （0 9 1） （0 98 ） （0 9 7） （0 88 〉 （0 8 8） （0 8 り
非 鉄 金 属 製造 業 28 3 1 2 4 2 634 30 3 1 28 3 3 35 30 32 34 3 3 3 6
（C R IC ） （0 39） （0 42） （0 3 4） （0 3 8）（0 5 1）（0 45） （0 49） （0 4 5） （0 5 3） （0 5 5） （0 4 6） （0 49 ） （0 ＿54） （0 55） （0 6 1）
金属 製 品 製 造業 4 5 1 4 77 4 9048 8 4 73 4 96 4 9549 7 5 17 5 14 5 18 54 9 542 5 31 52 1
（C R IC ） （0 54 ） （0 57 ） （0 61） （0 61） （0 6 2） （0 65 ） （0 66） （0 6 8） （0 6 8） （0 68 ） （0 66） （0 68 ） （0 69 ） （0 69） （0 71）
胃般 機 械 器具 製 造 業 6 70 6 93 6 73 6 94 698 713 7 34 7 19 74 2 75 9 8 14 833 806 765 72 8
（C R IC ） （1 04 ） （1 04） （1 04） （1 0 5） （1 0 7） （1 07） （1 12） （1 12） （1 12） （1 12） （1 15） （1 14 ） （1 14） （1 13） （1 14）
電気 機 械 器具 製 造 業 151 1 87 1 89 20 22 12 2 19 2 52 25 3 26 6 29 1 303 322 3 10 2 94 28 4
（C R IC ） （0 33 ） （0 37） （0 3 8） （0 4 0） （0，4 1） （0 42） （0 47） （0．43 ） （0 5 1） （0 54 ） （0＿5 5） （0 55 ） （0 56） （0 5 7） （0 5 7）
輸 送 用 棲 繊器 具 製 造 業 99 95 8 9 8 688 89 8 8 8 4 73 78 8 9 96 88 8 7 88
（C R IC ） （0 39 ） （0 37） （0 3 6） （0 3 5）（0 3 7） （0 38）（0 3 9） （0 3 8） （0 3 3） （0 3 5） （0 38 ） （0 39 ） （0 37） （0 3 7） （0 3 9）
精密 機 械 器具 製 造 業 6 10 8 ． 8 ‖ 了 10 13 8 12 13 15 14 14 1 2
（C R IC ） （0 04 ） （0 07 ） （0 06） （0 0 6）（0 0 9）（0 06 ） （0 09 ） （0 12） （0 0 7） （0 11） （0 12） （0 13 ） （0 13 ） （0 14） （0 13）
武器 製 遺 業 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （3 3 1） （0 00 ） （0 00） （3 3 6）（2 5 3）（2 53 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0．00 〉 （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0．00 ）
その 他 の製 造 業 3 82 4 09 3 73 38 8 370 3 82 3 88 40 0 40 4 42 4 43 7 442 42440 7 36 7
（C R IC ） （1 23 ）（1 31） （1 25） （1 28） （1 3 1） （1 29 ） （1 35） （1 4 5）（1 4 5）（1 5 6）（1 5 6） （1 6 1） （1 61） （1 5 6） （1 5 2）
合 計 1 7．2037．3 57 7．10 36 ．99 8 6 ．780 6，6 69 6，6 28 6 ．48 76 ．45 7 6 ］540 6 ，63 7 6 ．780 6，579 6 ．3 19 6 ．06 1
石川県の産業構造の推移く従業者室数全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
19 80 19 8 1 198 2 198 3 198 4 19 85 19 86 198 7 198 8 198 9 199 0 1 99 1 19 92 19 93 199 4
食料品製造業 8 9 9 9 g 9 10 10 10 11 11 12 12 12 1 2
（C R IC ） （0 78 ） （0 80 ） （0 83） （0 8 2） （0 84 ） （0 85 ） （0 89） （0▼8 9） （0 90） （0 9 1） （0 9 0） （0 93 ） （0 93 ） （0 91） （0 9 2）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 83 ） （0 81 ） （0 75） （0 74） （0 75 ） （0 95 ） （0 94） （0 8 9） （0 92） （0 9 3） （0 93 ） （0 89 ） （0 89） （1 0 1） （1 00 ）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 34 33 32 3 0 28 26 24 2 3 22 2 2 23 22 22 2 0 19
（C R IC ） （4 72 ） （4 68） （4 64）（4 6 5） （4 49 ）（5 39） （5 3 0） （5 2 4） （5 19） （5 34 ） （5 50 ） （5 53 ） （5 70） （5 8 0） （6 0 1）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 7 8 8 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 9
（C R IC ） （1 28 ）（1 29）（1 29）（1 25） （1 26） （1 16） （1 20）（1 19） （1 18） （1 18） （1 19） （1 18 ） （1 19） （1 23） （1 2 5）
木材・木製品製造業（家具を除く） 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
（C R IC ） （0 99 ） （1 00 ） （1＿04） （1 0 7） （1 10 ） （1 09 ） （1 11 ）（1 0 6） （0 9 7） （0 9 2） （0 9 5） （0 96 ） （1 03 ） （1 0 4） （1 00 ）
家具 ・装傭品製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
（C R IC ） （0 74 ） （0 84 ） （0 86） （0 8 6） （0 94 ） （0 96 ） （0 83）（0 93） （0 9 7） （0 90 ） （0 94 ） （0 9 1） （1 09） （1 0 9） （1 16 ）
′くルプ・紐 ・紙加工品製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 59 ） （0 56） （0 58） （0 5 7） （0 60 ） （0 61） （0 62）（0 60 ） （0 60 ） （0 63 ） （0＿6 1） （0 60 ） （0 6り （0 6 2） （0 64 ）
出版 ・印刷・同関連産業 3 4 4 4 4 4 4 4 5 45 5 5 5 5
（C R IC ） （0 68 ） （0 69） （0 70） （0 71） （0 73 ） （0 72 ） （0 74）（0 7 5） （0 80 ） （0 72） （0 76 ） （0 80 ） （0 8 0） （0 8 2） （0 86 ）
化学工業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 18 ） （0 18 ） （0 18） （0 20） （0 19） （0 22 ） （0 23 ）（0 23） （0 23） （0 24） （0 2 6） （0 25 ） （0 26） （0 2 7） （0 28 ）
石油製品 ・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 24 ） （0 23 ） （0 22） （0 22） （0 2 4） （0 23 ） （0 27）（0 26） （0 2 7） （0 3 1） （0 35 ） （0 33 ） （0 33） （0 3 7） （0 3 7）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 2 2 2 2 2 3 3 3 3 33 3 3 3 3
（C R IC ） （0 69 ） （0 66 ） （0 66） （0 6 2） （0 60 ） （0 65 ） （0 66） （0 6 9）（0 5 ）（0 66 ）（0 6 1） （0 60 ） （0 59） （0 5 8） （0 6 1）
ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 07 ） （0 06） （0 0 7） （0 0 6） （0 08 ） （0 09） （0 0 8） （0 10 ） （0 16 ）（0 12 ） （0 12 ） （0 12 ） （0 14） （O T4） （0 16）
なめし革 ・同製品 ・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 05 ） （0 03） （0 0 4） （0 13） く0 05 ） （0 09） （0 0 6） （0 09 ） く0 15 ） （0 16 ） （0 15 ） （0 20）（0 19） （0 20 ） （0 23）
窯業・土石製品製造業 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 55 5
（C R IC ） （1 06 ） （1 08 ） （1 07） （1 0 9） （1＿12） （1 13 ） （1 10） （1 0 9） （1 06 ） （1 08 ）（0 9 7） （1 03 ） （1 0 2） （1 0 2） （1 02）
鉄鋼業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 33 ）（0 37 ）（0 39） （0 3 9）（0 38 ）（0 46） （0 4 3） （0 45 ） （0 5 1） （0 53 ） （0 5 7） （0 56 ） （0 4 8）（0 48 ） （0 48）
非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 12 ）（0 12）（0 11） （0 18 ） （0 19 ） （0 20） （0 2 1） （0 29 ） （0 40 ） （0 40 ） （0 35 ）（0 35） （0 3 8） （0 4 1） （0 44）
金属製品製造業 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8
（C R IC ） （0 68 ） （0 67）（0 67）（0 7 2） （0 73 ）（0 73） （0 72） （0 75 ） （0 79 ） （0 83 ） （0 77 ） （0 79） （0 7 8）（0 7 7） （0 8 1）
一般機械器具製造業 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 2 2 2 1 20
（C R IC ） （1 7 2） （1 76 ） （1 75） （1 72） （1 73 ）（1 70 ） （1 73） （1 73） （1 65 ） （1 59 ） （1 64 ） （1 63 ） （1 6 2）（1 6 2） （1 6 り
電気機械器具製造業 8 9 10 11 14 14 16 17 19 20 20 2 0 2 1 19
（C R IC ） （0 54 ） （0 58 ） （0，60） （0 6 5） （0 72） （0 75 ）（0 8 ） （0 8 1） （0 85 ） （0 89 ） （0 92 ） （0 91） （0 9 3） （0 9 7） （0 93）
輸送用機械器具製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
（C R IC ） （0 25 ）（0 24 ）（0 23）（0 23） （0 25 ）（0 24） （0 25） （0 25 ） （0 24 ） （0 25 ） （0 23 ） （0 26） （0．2 4）（0 2 1） （0 23）
精密機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 02 ） （0 04 ） （0 04） （0 0 3） （0 05 ） （0 04）（0 0 2） （0 06 ） （0 02 ） （0 05 ） （0 06 ） （0 0 5） （0 0 7）（0 0 7） （0 0 7）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （1 10 ） （0 00 ） （0．00）（0 3 6）（1 20 ）（1 04） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）（0 0） （0． 0 ）
その他の製造業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （1 3 9） （1 43 ）（1 42）（1 45） （1 43 ）（1 43 ） （1 39） （1 40 ） （1 46 ） （1 48 ） （1 47 ） （1 47）（1 4 6） （1 45 ） （1 4 2）
合計 1　 1 11 116 113 113 1 13 114 1 15 1 151 17 12 1 124 128 12 7 124 119
－361－
付章一4．17（2）
石川県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
石川県の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－362－
一口ー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製品を
除く）
一後．・－一般機械器具製造
業
一一＞－食料品製造業
－4－・金属製品製造業
＋その他の製造業
－｛トー衣服・その他の繊維
製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
一書・一電気機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
→「－一般機械器具製造
業
－ロー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
＋電気機械器具製造
業
一・一一◇－食料品製造業
一｛トー衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆一金属製品製造業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
・▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
石川県の産業構造の推移（製品出荷額．全規模）　　　　　　　　　車附億盈章‾4・17（3）
1980 1981 1982 1983 198419851986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 131 135134 133 164 133 133 130 134 1414 55 150 144 144
（C Rlc） （086） （085）（087） （086） （108） （0 88） （087） （089） （085） （086）3 （0 86）（0 85） （084） （085）
飲料・飼料・たばこ製遺業 29 26 22 22 21 69 80 71 81 88 90 85 7190 102
（C RIC） （053） （046）（041） （040） （040） （109） （1 20） （1 11） （1 16） （1 18）4 （107）（0 93） （1 21） （135）
織碓工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 358 372 344 349 319 310 292 290 276 289 337 334345 323313
（C RIC） （674） （671） （652） （644） （608） （6 93） （665） （664） （645） （686） （726） （7 49） （809）（8 10）（8 20）
衣服・その他の繊維製品製造業 60 63 65 61 63 67 64 63 68 83 78 81 79 67 57
（C RIC） （176） （1 75） （182） （178） （178） （154） （148） （149） （140） （160） （163） （165） （1 74） （1＿80） （172）
木材・木製品製造業（家具を除く） 56 58 66 65 6257 56 44 40 44 51 49 63 57 47
（C RIC） （136） （140） （1 73） （176） （1 70）（1 68）（168） （146） （121） （129） （147） （142） （183） （1＿74） （151）
家具・装備品製造業 31 32 35 35 383 27 27 41 39 44 47 46 46 43
（C RIC） （1 26） （140） （151） （150） （1 77）（1 73）（1 17） （107） （150） （133） （143） （152） （1 67） （1 72） （172）
パルプ・紙・紙加工品製造業 27 29 30 30 31 30 287 30 32 34 33 32 33 32
（C RIC） （060） （0 59）（0 61） （0 59） （0 60） （080） （057） （0 54） （0 54）（0 52） （0 50） （0 52） （051） （0 56） （0 57）
出版・印刷・同関連産業 39 39 42 44 44 48 49 55 7061 73 74 79 77 74
（C RIC） （0 70） （0 70） （0 75） （0 74） （0 73） （0 74） （069） （0 74） （0 85） （0 72）（0 78） （0 76） （086） （0 85） （0 87）
化学工業 21 23 25 25 26 34 37 42 54 64 76 91 100100 112
（C RIC） （026） （0 25） （026） （025） （0 24） （0 28） （030） （0 33） （0 38） （0 41） （0 43） （0 48） （050）（0 50）（0 56）
石油製品・石炭製品製造業 9 9 8 6 6 5 5 5 4 5 5 5 55 5
（C RIC） （005） （005） （005） （005） （0 05） （0 05） （009） （009） （0 09） （0 08） （0 08） （0 08） （008） （0 11） （0 11）
プラスチック製品如造業（別掲を除く） 35 35 36 39 40 44 4352 54 64 65 62 60 61 62
（C RIC） （0 99） （094）（096） （094） （086） （0 89） （080）（090）（ 82）（0 88） （0 81） （0 76） （0 76） （0 78） （0 81）
ゴム製品製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4
（C RIC） （005） （0 05）（0 07） （0 04） （0 08） （008） （007）（0 7）（0 12）（0 11） （0 11） （0．10） （0 12） （0 12） （0 15）
なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 l 1 1 1
（C RIC） （001） （001） （0 01） （0 15） （0 01） （005） （005） （0 07） （0 10） （0 10）（0 09）（0 11）0 6） （0 17） （0 21）
窯業・土石製品製造業 82 84 82 83 75 78 71 72 76 8080 2 80 78 79
（C RIC） （137） （139） （144） （145） （131） （1 27） （1 12） （112） （106） （105）（0 98） （103） （101） （102） （0 99）
鉄鋼業 30 37 34 38 38 42 41 39 45 50 63 64 4950 51
（C RIC） （0 25） （032） （029） （032） （0 31） （0 34） （036） （0．36） （0 39） （0 40） （0 45） （0 46） （039） （0 40） （0 41）
非鉄金属製造業 4 3 3 4 5 5 5 6 16 17 18 17 17 14 18
（C R題C） （008） （006） （0 07） （0 10） （0 11） （0 13） （0 13） （0 14） （0 34） （0 32） （0 31） （0＿30） （033） （0 35） （0．40）
金属製品製造業 70 75 78 85 85 88 87 98 129 135 130 143 136 134 146
（C RIC） （088） （090） （0 91） （0 95） （0 94） （089） （081） （0 87） （101） （101） （0 92） （0 98） （0 96） （0 94） （1 00）
一般機械器具製造業 383 395 360 364 402436 477 492 560 621 678 682 577 499 443
（C RIC〉 （3 26） （307） （284） （2▼76） （280） （2 74） （282） （294） （2 76） （2 71） （2 68） （2 55） （237） （2 35） （2＿17）
電気機械器具製造業 43 59 68 85 113 148171 196 250 308 374 450 495 529 582
（C RIc） （0 59） （069） （0 72） （073） （0 76） （0 81） （079） （0 81） （0 80） （0＿85） （0 90） （0 92） （102） （107） （108）
輸送用機椎器具製造業 35 35 33 29 33 36 39 40 49 56 61 68 60 49 48
（CRIC） （0 22） （0 20） （0 20） （0 17） （0 18）（0 17）（0 16） （0 16） （0 17） （0 18） （0 17） （0 18） （0 16） （0 14） （0 14）
精密機械器具製造業 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 2 2 2
（C RIC） （001） （002） （005） （0 03） （0 06） （005） （001） （0 03） （0 01） （0 03） （0 04） （004） （0 05） （0 06） （0 07）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C RIC） （0 76） （000） （000） （030） （2 18）（1 99）（000） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （000） （0．00） （0 00）
その他の製造業 29 34 34 34 33 43 4036 46 50 56 55 55 54 50
（CRIC） （1 53） （163） （166） （153） （143） （1 71） （149） （127） （141） （140） （1 41） （1 42） （140） （142） （1 37）
合計 1 1，473 1，543 1．500 1．534 1．6011．716 748 1．788 2．025 2．233 2．462 2．580 2．5072．416 2．42
石 川 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 額 ．全 規 棲 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 車位 （十億円）
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986198719881989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 53 50 51 51 84 54 52 52 6060 63 64 62 62 64
（CRIC ） （0 89） （083） （089） （091） （148） （1 02） （099） （0 95） （101）（0 97） （0 92） （0 88） （088） （0 93） （0 99）
飲料・飼料・たばこ製造業 13 11 9 9 8 12 11 14 14 1515 17 16 15 15
（CR IC ） （0 78） （0 67） （057） （058） （055） （0 74） （0 71） （081） （0 73） （0 76）（0 65） （0 74） （0 71） （0 70） （0 69）
繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く） 145 149 134 144 124 126 121 127 121 130153 156 159 144 140
（CR IC ） （6 04） （5 93） （5 84） （631） （546） （6 91） （7 22） （687） （665） （730） （745） （7＿95）837） （8 46） （8 60）
衣服・その他の繊維製品製造業 26 29 31 28 27 31 29 29 33 39 38 43 4034 27
（CRIC ） （136） （146） （162） （156） く†47） （146） （146） （143） （14り （15こけ （154） （171）（1 76） （186） （172）
木材・木製品製造業（家具を除く） 18 20 22 22 22 19 18 17 14 15 16 162 18 15
（CR IC ） （114） （1 20）（147）（153） （150） （1 51） （153） （140） （112） （119） （1 19） （1 20）（158） （148） （132）
家具・装備品製造業 16 16 19 19 21 214 16 24 19 23 23 2120 19
（CR IC ） （127） （1 37） （1 62） （1 67） （197） （2 04） （138） （132） （187） （134） （157） （1 58） （161）（168） （174）
パルプ・紙・紙加工品製造業 10 10 11 11 11 111 11 12 13 14 1314 14 14
（CR IC ） （0 64）（0、59） （0 67） （0 66） （061） （0 63）（0 63） （059） （0 59） （0 55） （0 52） （0 55）（056） （0 63） （0 62）
出版・印刷・同関連産業 22 21 23 24 25 26 2830 41 35 43 39 4141 39
（CR IC ） （0 59）（0 56）（0 66） （0 88） （0 68） （0 74）6 （075） （0 92） （0 76） （0 83） （0 72） （081）（0 86） （0 87）
化学工業 7 8 9 9 9 12 914 24 31 41 50 5656 67
（CR IC ） （0 20） （0 21） （0 22） （0 21） （0 19） （0 23）（0 16） （0 22） （0 32） （0 37） （0 43） （0＿51）（0 54） （0 54） （0 65）
石油製品・石炭製品製造業 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
（CR IC ）、 （0 10） （0 09） （0 11） （0 12） （0 10） （0 15） （030）（021） （0 17） （0 18） （0 25） （0 22） （0 19） （0 23） （0 23）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 12 13 13 14 14 15 1519 19 23 24 22 2323 ノ25
（C RIC ） （0 80） （0 83） （0．86） （0 83） （0 73） （0 74） （0 75）（081） （0 72） （0 77） （0 73） （0 65） （0 70） （0 73） （0 80）
ゴム製品製造業 1 1 1 0 1 1 1 1 11 2 2 2 1 2
（C RIC ） （007） （0 07） （0 08） （0 03） （007） （0 10） （0 07）（0， 7） （ 11） （0 1り （0 11） （0 13） （0 13） （0 12） （0 15）
なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 1
（C R題C） （002） （0 01） （0 0り （0 10） （O Cl3） （0 05） （0 03）（ 07） －11 （008） （0 07） （0 11） （0 15） （0 16） （0 23）
窯業・土石製品製造業 36 36 37 35 34 36 33 36 3840 41 41 41 ・　 39 40
（C RIC ） （1 13） （111） （1 29） （1 22） （1 13） （117） （1 13）（ 10） （ 02） （102） （0 95） （0．98） （0 99） （102） （0 99）
鉄鋼業 10 13 11 11 13 14 15 15 1517 22 23 18 18 18
（C RIC） （023） （0 31） （0 29） （0 31） （0 31） （0 36） （0 46） （039） （035）（037） （0 41） （0 43） （0 37） （040） （0 42）
非鉄金属製造業 1 1 1 1 2 2 2 0（1） 3 6 6 7 5 7
（C RIC） （008） （0 07） （0 09） （0 12） （0 17） （020） （0 22） （000）胃（009）（022） （0 33） （0 33） （0 43） （044） （0 52）
金属製品製造業 30 32 34 38 39 42 43 46 56 5660 63 65 61 64
（C RIC） （0 71） （0 73）（0 79）（0 88） （0 88） （093） （0 93） （0 89） （0 95） （091）（087） （0 89） （0 96） （093） （0 98）
一般機械器具製造業 147 153125 114 130 140 139 169 213 240 266 267206 18（i 172
（C RIC） （237） （228） （195） （182） （1 91） （194） （199） （238） （242）（244） （230） （221） （1 96） （2 11） （204）
電気橡械器具製造業 14 18 19 2635 40 50 68 79 104132 150 153 145 151
（C RIC） （038）（0 44）（0 44） （0 50）（0 54） （055） （0 64） （0 73） （0 66）（0 72） （077） （0 76） （0 83） （082） （0 77）
輸送用機械器具製造業 13 13 11 10 12 13 16 16 16 20 23 2522 18 20
（CRIC） （0 24）（021）（0 21）（0 18） （0 21） （020） （0 26） （0 23） （0 21） （0 22）（021） （0 4） （0 23） （0 20） （022）
精密機械器具製造業 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1
（CRIC ） （001） （002） （0 03） （0 02） （0 05） （004）（0 02） （0 05） （0 02） （004）6 （008） （0 10） （0 05） （009）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（CR IC ） （1 25） （000） （000）（ 27） （140） （1 38） （000） （0 00） （0 00） （0 00）（ 0） （ 0） （0 00） （0 00） （0．00）
その他の製造業 13 16 15 15 14 1918 16 21 2225 26 26 26 23
（CRIC ） （1 36） （1．48）（155）（139） （126） （164） （153） （126） （1 43）（1 40） （134） （141） （141） （151） （1．43）
合計 1　 590 612 578 585 627 635 628699 801 888 1，009 1．051 994 92927
－363－
石川県の産業構造の推移（全規模）
（???）?????
（???）???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
石川県の産業構造の推移く全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－364－
付章一4．17（4）
－■一電気機械器具製造
業
－▲－一般機械器具製造
業
－1コー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－◆一金属製品製造業
－く一一食料品製造業
－くトー化学工業
十飲料・飼料・たばこ
製造業
－▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
十一般機械器具製造
業
－■－電気機械器具製造
業
－1⊃一繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－く－・化学工業
－◆一会属製品製造業
－1＞一食料品製造業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
・Ott出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
福井県の産業構造の推移（事業所数，全規模）
付章一4．18（1）
198 0 198 1 198 2198 3 1984 19 85 19 86 19 87 198 8 198 9 19 90 19 9 1 19 92 19 93 19 94
食 料 品製 造 業 3 37 3 60 36 2 36 9 368 369 366 3 70 36 6 36 3 363 372 359 3 56 3 60
（C R IC ） （0 63） （0 66） （0 6 5）（0 6 7） （0 68 ） （0 70 ） （0 70 ） （0 73） （0 74） （0 7 3） （0 73 ） （0 74 ） （0 7 1） （0 73） （0 73）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 73 68 6 3 63 6 1 5 7 56 5 3 5 7 53 5 1 48 47 44 42
（C R IC ） （0 94） （0 90） （0 8 4） （0 86 ） （0 86 ） （0 82 ） （0 87 ） （0 8 4） （0 9 2） （0 85 ） （0 82 ） （0 ，7 7） （0 76） （0 71） （0 69）
繊 維 工 業（衣 服 ・そ の他 の 繊 維製 品 を除 く） 1．9 69 1，9 73 1，92 2 1，88 2 1．795 1．5 46 1．4 10 1，33 2 1，2 79 1．27 7 1．26 1 1．264 1．2 52 1，137 1．08 8
（C R IC ） （4 4 1） （4 3 8） （4 2 8） （4 4 7） （4 35 ） （4 88 ） （4 8 1） （4 8 1） （4．9 8）（4 94 ） （5 18）（5 22） （5 38） （5 49） （5 4 8）
衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品製 造 業 28 9 34 4 34 831 7 31 7 4 85 5 05 49 7 50 6 525 5 22 5 42 5 29 5 14 5 14
（C R IC ） （0 8 3） （0 9 2） （0 9 2） （0 84 ）（0 86 ） （1 10 ） （1 13） （1 13） （1 16） （1 18 ） （1 18） （1 18） （1 16）（1 22） （1 27）
木 材 ・木 製 品 製 造業 （家 具を除 く） 33 8 33 0 32 2 31 2 300 2 85 2 75 26 5 25 8 245 239 2 44 2 46 2 33 23 3
（C R IC ） （1 0 6） （1 0 7）（1 0 7） （1 10 ） （1 10 ） （1 15） （1 20） （1 2 0） （1 2 0） （1 15 ） （1 14） （1 16） （1 19） （1 19） （1 19）
家 具 ・装 備 品 製 造業 13 5 14 3 14 8 14 1 135 131 126 13 0 12 9 122 126 132 126 126 123
（C R IC ） （0 6 1） （0 6 2）（0 6 4） （0 65 ） （0 64 ） （0 66） （0 64） （0 6 7） （0 6 8） （0 63 ） （0 67） （0 68） （0 65） （0 70） （0＿6 7）
バ ル ブ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 15 3 15 4 15 0 144 142 134 135 13 5 13 5 13 7 140 141 140 140 13 1
（C R IC ） （1 0 8） （1 0 6） （1 0 4） （1 0 1） （1．0 1） （0 98） （1 02） （1 0 5） （1 0 8） （1 08 ） （1 12） （1 10） （1 09） （1 13） （1 0 6）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 118 13 1 14 8 146 156 163 168 16 1 15 8 160 155 163 164 159 15 6
（C R IC ） （0 3 7） （0 3 9） （0 4 3） （0 4 1） （0 46）8 （0 5り （0 5 0） （0 4 9） （0 49 ） （0 ．48） （0 49） （0 50） （0 50） （0 50 ）
化 学 工 業 24 26 2 6 28 26 28 28 2 7 3 1 3 1 36 4 147 48 48
（C R IC ） （0 4 1） （0 4 2） （0 4 1）（0 45 ） （0 4 1） （0，46） （0 46） （0 4 5） （0 54 ） （0 52 ） （0 61） （0 67）（0 75） （0 80） （0 78）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 6 7 7 7 7 6 9 9 8 7 7 10 11 12 12
（C R IC ） （0 5 9） （0 6 1）（0 5 9） （0 60） （0 60） （0 5 2） （0 75） （0 7 7） （0 70 ） （0 ．59） （0 59） （0 80） （0 8 6）（0 95）（0 93 ）
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 114 13 5 150 170 18 0 177 176 17 7 173 188 2 00 2 03 2 12 1 97 19 2
（C R IC ） （0 6 3） （0 6 9） （0 7 5） （0 82） （0 86） （0 8 5） （0 8 3） （0 8 6） （0 8 2） （0 87） （0 91） （0，88） （0 92） （0 8 9） （0 86 ）
ゴム 製 品 製造 業 9 10 10 1 1 1011 12 1 2 1 2 12 13 13 139 10
（C R IC ） （0 15） （0 16） （0 15 ） （0 17 ） （0 15） （0 17） （0 18） （0 1 9） （0 19 ） （0 19） （0 20） （0 20） （0 20） （0 15） （0 19 ）
な めし革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造業 6 7 9 8 4 6 8 9 9 11 11 9 9 9 8
（C R IC ） （010 9） （0 0 9）（0 1 2） （0 12 ） （0 06） （0．0 9） （0 12） （0 14） （0 14 ） （0 17） （0 17）（0 13） （0 13） （0 15） （0 14 ）
窯集 ・土 石製 品 製 造集 18 0 18 2 18 8 193 186 18 1 18 3 1 79 18 1 18278 198 20 0 19 4 202
（C R IC ） （0 68） （0 6 9）（0 7 0） （0 76 ） （0 74） （0 75） （0 78） （0 7 8） （0 8 1） （0 7g） （0 78） （0 8 4）（0 8 4） （0 8 6） （0 88 ）
鉄鋼 業 3 7 3 6 2 5 25 29 27 25 2 9 2 5 29 28 26 2627 30
（C R IC ） （0 4 4） （0 4 2） （0 2 9） （0 3 1） （0 36） （0 3 4） （0 3 4） （0 4 2） （0 3 7） （0 42） （0 39） （0 35） （0 3 6） （0 39） （0 43 ）
非鉄 金 属 製造 業 15 17 14 16 22 29 26 2 4 2 2 2 1 23 25 28 24 24
（C R IC ） （0 30） （0 3 3） （0 2 7） （0 32 ） （0 44） （0 58） （0 5 5） （0 5 2） （0 48 ） （0 45） （0 49） （0 52） （0 60）（0 5 4）（0 55 ）
金属 製 品製 造 業 2 41 2 75 33 5 35 7 3 54 3 55 35 0 32 1 338 34 7 3 57 40 0 40 6 38 4 364
（C R IC ） （0 42） （0 4 6） （0 5 7） （0 60 ） （0 62） （0 62） （0 63） （0 6 0） （0 6 り （0 63 ） （0 63） （0 69） （0 70） （0 6 8） （0 66 ）
一般 機 械器 具 製 造 業 2 14 23 5 24 9 256257 2 56 25 6 23 9 250 259 2 69 2 73 2 66 26 3255
（C R IC ） （0 48） （0 5 0） （0 5 2） （0 ．52 ） （0 53） （0 5 1） （0 53） （0 5 1） （0 5 2） （0 52） （0 53） （0 52） （0 ．5 1） （0 5 3）（0 53 ）
電気 譲 繊器 具 製 造 業 134 15 9 18 7 193 216 2 18 2 21 2 13 224 243 2 37 2 55 24 6 23 3 224
（C R IC ） （0 42） （0＿4 5） （0 5 1） （0 5 2） （0 55） （0 5 6） （0 56） （0．5 6） （0 5 9） （0 ，62） （0，60） （0 60） （0 6 0） （0 6 1） （0 60 ）
輸送 用 機械 器 具 製造 業 38 3 2 3 4 3 1 29 28 3 1 3 0 22 22 30 31 3 3 3 1 33
（C R IC ） （0 22） （0．18） （0 19） （0 ．1 7） （0 ，16） （0 16） （0 18） （0 19） （0 14 ） （0 13） （0 18） （0 18） （0 16） （0 18） （0 20 ）
精密 機 械器 具 製 造 業 3 9 1 36 0 3 16 305 3 08 3 27 33 5 33 7 346 3 53 3 59 3 49 34 6 32 8 3 12
（C R IC ） （4 20） （3 6 4） （3 3 2） （3 26 ） （3 37 ） （3 61） （3 93） （4 19） （4 3 7） （4 46） （4 55） （4 29） （4，4 5） （4 5 2） （4 ．44 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0．00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 ＿00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0．00） （0 0 0） （0 0 0）（0 00 ）
その 他の 製 造 業 197 2 14 2 14 198 195 199 18 9 18 1 17867 177 1 83 1 73 16 3 176
（C R IC ） （0 91） （0 97） （0 9 7） （0 88 ） （0 92 ） （0 89） （0 8 9） （0 9 0） （0 88 ） （0 94） （0 88） （0 92） （0 8 9） （0 8 5） （0 9 7）
合 計 1 5．0 18 5，198 5 ，22 7 5，17 2 5．0 97 5，0 18 4．8 9C 4 ，73 0 7　4．70 7 4．774 4．7 82 4 ．9 22 4 ．8 79 4 ．63 1 1．53 7
福井県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
198 0 198 1 198 2 18 83 19 84 19 85 19 88 198 7 1988 19 89 19 90 199 1 199 2 199 3 19 94
食 料品 製 造業 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 55 5
（C R IC ） （0 51） （0 52） （0 5 3） （0 54 ） （0 56） （0 57） （0 55） （0 5 7） （0 55 ） （0 54） （0 54） （0 54） （0 5 0） （0 4 9） （0 50 ）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
（C R IC ） （0 52） （0 47） （0 4 8） （0 5 2） （0 52 ） （0 44） （0 4 5） （0 4 5） （0 4 7） （0 44） （0 43） （0 39） （0 3 8） （0 40 ） （0 40 ）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 晶を除 く） 38 38 3 7 36 33 26 24 2 3 2 2 22 22 22 22 2 1 20
（C R IC ） （6 03 ） （6 17） （6 0 6） （6 14 ）（5 96） （6 23）（6 20） （6 15） （6 1 6） （6 20） （6 42） （6 64） （6 9 9） （7 3 6） （7 52 ）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製造 業 6 7 6 6 6 1 1 11 11 112 12 12 11 11 10
（C R IC ） （1 13） （1 25） （1 19） （1 15 ） （1 16）（1 79）（1 73） （1 70） （1 70 ） （1 72） （1 73） （1 70） （1 67） （1 70 ） （1 77 ）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ．　 3 3 3 2
（C R IC ） （1．13 ） （1 12） （1 13）（1 1 2） （1 13 ） （1 16）（1 17） （1 2 4） （1 23 ） （1 22） （1 20） （1 28） （1 22） （1 2 2） （1 23 ）
家具 ・装 傭 品製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0，85） （0 87） （0 8 9）（0 8 7）（0 ＿90 ）（0 90） （0 92）（0 9 6） （0 95 ） （0 92） （0 95） （0 96） （1 0 3） （1 08 ） （1 06 ）
バ ルブ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 3 3 3 2 2 2 2 2 32 3 3 3 3 2
（C R IC ） （1 1 1） （1 08） （1 0 1） （0 94 ） （0 93） （0 93） （0 93）（0 9 5） （1．00 ） （0 97） （0 99） （1 15） （1．00 ） （0 9 9） （0 9 7）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 39 ） （0 4 0）（0 4 4） （0 44 ） （0 45） （0 4 6） （0 4 7）（0 4 8） （0 4 1） （0 40） （0 41） （0 42） （0 4 2） （0 40 ） （0 ．42 ）
化 学工 業 3 3 4 4 3 4 3 3 3 44 4 5 4 4
（C R IC ） （0＿85 ） （0 84） （0 9 1） （0 9 6） （0 9 1） （1 10） （0 97） （0 9 3）（0 98 ） （1＿05） （1 03） （1 0 3） （1 20 ） （1 14 ） （1 13 ）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 ．10 ） （0 1 1） （0 17）（0 1 2） （0 13）（0 13） （0 19） （0 20 ） （0 2 1） （0 22） （0 21） （0 27） （0 2 8） （0 29 ） （0 30 ）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
（C R IC ） （1 16 ） （1 09） （1 0 6） （1 06 ） （1 03） （1 0 1） （1 0 1） （1 0 5）（1 0 7） （1 10） （1 12） （1 0 7） （1 16） （1 19 ） （1 18 ）
ゴム 製品 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 12 ）（0．13） （0 11） （0 1 1） （0 10 ） （0 12） （0 12） （0 11）（0 12 ） （0 11） （0 13） （0 13） （0 13 ） （0 11） （0 13 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 15） （0 15） （0 18） （0 1 2） （0 07） （0 0 9） （0 19） （0 2 2） （0 2 0 （0 22）（0 21） （0 2 0） （0 17） （0 18 ） （0 18）
窯 業 ・土 石 製品 製 造 業 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 4 4
（C R IC ） （0 75） （0 7 り （0 7 3） （0 75 ） （0 76） （0 76） （0 77） （0 7 7）（0 79 ）0 7 （0 77） （0 8 5） （0 84 ） （0 88 ） （0 89）
鉄 鋼業 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 13 ） （0 14） （0 11） （0 1 1） （0 13） （0 13） （0 13） （0 15 ） （0 15 ） （0 16） （0＿16）（0 15） （0 15 ） （0 16 ） （0 16）
非 鉄金 属 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 35 ） （0 38） （0 4 1） （0 59 ） （0 68） （0 8 3） （0 8 3） （0 7 9） （0 84 ） （0 87） （0 91）（0 9 2） （0 93 ） （0 9 1） （0 92）
金 属製 品 製 造業 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66 6 6
（C R IC ） （0＿44） （0 50） （0 5 6） （0 60 ） （0 64） （0 6 4） （0 6 7） （0 65 ） （0 6 7） （0 69） （0 70）（0 75 ） （0 79 ） （0 78 ） （0 74）
一 般機 械 器具 製 造 業 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6 55 5
（C R IC ） （0 39） （0 4 1） （0 4 4） （0 4 2） （0 43） （0 4 4） （0 4 6） （0 45 ） （0 46 ） （0 47） （0 ．4 8）（0 49 ） （0 4 7） （0 47 ） （0 47）
電 気機 械 器具 製 造 業 1 1 12 13 14 16 17 17 1 7 18 18 19 19 1817 17
（C R IC ） （0 89 ） （0 89） （0 9 2） （0 9 1） （0 97） （0 9 9） （1 0 3） （1 04 ） （1 05 ） （1 05） （1 0 7） （1．04 ）（1 02 ） （1＿03 ） （1 03）
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 06 ） （0 05） （0 0 5） （0 05 ） （0 ．05） （0 0 6）（d o 7）（0 0 7） （0 06） （0 08） （0 ．11）（0 14 〉 （0 15 ） （0 16 ） （0 15）
精 密機 械 器具 製 造 業 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 77 7 7
（C R IC ） （2 42 ） （2 17） （2 2 2） （2 34 ） （2 54 ） （2 79） （2 9 0） （3 08 ） （3 35 ） （3▼42） （3 2 6） （3 ＿05 ）（3 29 ） （3 ．44 ） （3 5 2）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
（C R lc ） （0 00 ） （0．00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ）（0 00 ） （0 ．0 ） （0 00 ） （0．00 ）
その 他 の 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（c R IC ） （0 63 ） （0 68） （0 71） （0 7 1） （0 ，78） （0 73） （0 71） （0 73 ） （0 70） （0 75 ）（0 71） （0 ．69 ） （0 70 ） （0 74 ） （0 8 1）
合 言十 1　　 9 7 100 10 0 100 100 10 0 9 998 98 100 10 1 104 103 100 97
－365－
付章一4．18（2）
????
（???????
福井県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985193619871988198919901991199219931994
福井県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－366－
－1｝一繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
◆金属製品製造業
－くトー食料品製造業
十一精密機械器具製造
業
－★一・一般機械器具製造
業
－－◇‥木村・木製品製造業
（家具を除く）
一看一電気機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
｛ト繊維工業（衣服・その
他の繊維製晶を除く）
－電気機械器具製造業
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
◆精密機械器具製造業
車●一金属製品製造業
一一食料品製造業
・｛トプラスチック製品製造
業（別掲を除く）
「ト一般機械器具製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．18（3）
福 井 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 軋 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 握 円 ）
19 80 19 8198 2 198 3 198 4 198 5 198 6 198 7 1 988 19 89 19 90 19 9 1 19 92 199 3 1994
食 料 品 製造 業 6 1 63 6 3 6 3 6 4 6 5 6 2 6 3 63 64 67 7 1 66 6 3 65
（C R IC ） （0 50 ） （0 48）（0．48 ） （0 4 6） （0 4 7） （0 4 7） （0 4 7） （0 5 0） （0 48 ） （0 48） （0 49） （0 ．48 ） （0 4 6） （0 4 5） （0 4 7）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 14 13 14 1 6 1 9 17 16 1 6 25 30 30 3 1 3 0 2 62 7
（C R IC ） （0 32） （0 28） （0 3 0） （0 3 4） （0 3 9） （0 3 0） （0 2 7） （0 2 9） （0 43 ）（0 49） （0 4 8）（0 4 9） （0 4 7）（0 4 3）（0 45 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品を除 く） 4 28 4 63 43 2 44 6 42 7 37 1 34 6340 300 3 0 1 34 0 34 7 35 9 34 1 32 1
（C R IC ） （10 14） （10 25）（9 6 6）（9 44 ） （9 14 ） （9 1 0） （9 0 7） （8 9 9） （8 56 ） （8 83） （9 2 5） （9 5 2） （10 2 7） （10 5 9） （10 4 1）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 42 51 5 2 5 2 5 9 12 2 10 3 90 103 110 10 2 10 5 9 5 8 3 8 1
（C R IC ） （1 57） （1 76） （1 7 2） （1 7 2）（1 89 ） （3 0 7） （2 7 2） （2 46 ） （2 59） （2 62） （2 70） （2 6 2） （2．5 5） （2 7 5） （3 03）
木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具を除 く） 72 6g 6 3 5 9 58 54 4 9 44 49 50 5 0 5 2 4 9 4 6 45
（C R IC ） （2 22） （2 0 3） （1 9 7） （1 86 ）（1 78 ） （1 7 7） （1 70 ） （1 66 ） （1 78） （1 8 1） （1 8 1） （1 8 4） （1 7 3） （1 7 7） （1 80）
家 具 ・装 備 品 製 造業 28 2 6 2 8 26 24 25 26 28 27 2 9 2 5 3 0 3 3 34 32
（C R IC ） （1 4 2） （1 3 8）（1 4 1） （1 26 ） （1 25 ） （1 25 ） （1 29 ） （1 27 ） （1 21） （1 21） （1 0 3） （1 18） （1 4 6） （1 56 ） （1 59）
パ ルプ ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 5 8 5 7 54 5 1 52 4 7 4 2 46 60 4 9 5 5 6 9 53 48 45
（C R IC ） （1 65）（1 4 3） （1 3 1） （1 15 ） （1 15 ） （1 02 ） （0 98 ） （1 0 7） （1 3 4） （0 9 9） （1 0 3） （1 3 1） （1 0 2） （1 02 ） （0．99）
出 版 ・印 刷 ・同 関連 産 業 22 2 1 2 2 24 26 2 7 26 27 22 2 2 2 6 2 7 2 7 25 23
（C R IC ） （0 4 8） （0 4 5） （0 4 7） （0 47 ） （0 48 ） （0 46 ） （0 43 ） （0 43） （0 3 2） （0 3 3） （0 3 5） （0 3 4） （0 36 ） （0 34） （0 34）
化 学工 業 6 1 7 7 85 99 100124 107 105 10 9 14 1 14 9 14 9 175 184 188
（C R IC ） （0 9 4） （1 0 5） （1 0 7） （1 13 ）（1 02 ） （1 13 ）（0 98 ）（0 95） （0 94） （1 11）（ 0 5） （0 9 7）（1 08 ）（1 14） （1 16）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 5 5 5 7 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3
（C R IC ） （0 0 3） （0 0 3） （0 03 ）（0 07） （0 05） （0 04） （0 07） （0 0 8） （0 0 8） （0 0 8） （0 0 7） （0 09 ） （0 0 7） （0 09） （0 0 8）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 5 3 5 3 54 58 58 63 6 1 65 73 8 1 88 88 90 92 97
（C R IC ） （1 9 2） （1 75） （1 7 1）（1 59） （1 41） （1 38） （1 30） （1 3 2） （1 3 6） （1 3 7） （1 40 ） （1 3 1） （1 39） （1 47） （1 5 7）
ゴム 製 品製 造 業 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 13）（0 13） （0 13 ） （0 11） （0 12） （0 0 9） （0 0 9） （0 0 9） （0 0 9） （0 0 9） （0 09 ） （0 08 ） （0 08） （0 07） （0 08 ）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮 製造 業 1 1 1 1 0 0 3 3 3 3 2 2 2 1 1
（C R IC ） （0 16） （0 12） （0 13） （0 0 6） （0 0 2） （0 0 3） （0 3 2） （0 3 4） （0 3 1） （0 35 ） （0 30 ） （0 25 ） （0 25） （0＿11） （0 11）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 6 1 65 66 62 6 56 6 6 3 6 2 6 6 7 2 76 78 78 82 85
（C R IC ） （1 2 8） （1 3 1） （1 37） （1 26） （1 27） （1 17） （1 15） （1 1り （1 1 3） （1 18 ） （1 17） （1 18） （1 19） （1 34） （1，3 1）
鉄 鋼業 8 8 7 7 8 7 8 9 1 1 14 18 17 15 13 14
（C R IC ） （0 0 8） （0 08 ） （0 07） （0 0 6） （0 0 7）6 （0 0 8）（0 10） （0 日 ） （0 14 ） （0 16）（0 15）（0 14） （0 13） （0 14 ）
非 鉄金 属 製造 業 2 8 3 1 33 3 5 4 6 5 7 5 4 5 6 70 8 7 113 108 105 77 85
（C R IC ） （0 8 0） （0 88 ） （0 94） （0 96） （1 2 6）6 5 （1 75） （1 6 3）（1 7 8） （2 0 1） （2 40） （2 42） （2 55） （2 42） （2 38 ）
金 属製 品 製 造業 4 8 53 58 62 6 8 7 2 72 7 2 8 5 90 92 103 110 10 2 92
（C R IC ） （0 7 6） （0 7 9） （0 79） （0 8 0）（0 8 4） （0 8 0） （0 78） （0 7 4） （0 8 2） （0 83 ） （0 82）（0 87）（0 94）（0 8 8） （0 78 ）
一 般機 械 器具 製 造 業 4 9 56 69 6 6 77 8 8 8 6 8 4 9 7 114 127 140 1 12 8 7 80
（c R IC ） （0 5 3） （0 54 ） （0 64） （0 5 7）（0 6 0） （0 6 り （0＿5 9） （0 5 8） （0 5 9） （0 62）（0 63） （0 64） （0 56）（0 5 1）（0 48 ）
電 気機 械 器具 製 造 業 6 8 85 97 12 3 18 3 25 5 28 7 32 2 368 4 04 4 24 5 07 4 69 46 7 494
（C R IC ） （1 17） （1 2 2） （1 22）（1 21） （1 3 9） （1 5 3） （1 5 3） （1 5 4） （1 45 ） （1 38） （1 29） （1 27） （1 17） （1 17）（1 3 ）
輸 送用 機 械器 具 製 造 業 4 4 4 4 5 6 12 1 5 16 18 32 44 48 4 9 50
（C R IC ） （0 0 3） （0 03 ） （0 03） （0 0 2）（0 0 3） （0 0 3） （0 0 6）（0 0 7）（0 0 7）（0 07） （0 1 1） （0 14） （0 16） （0 17） （0 ＿18 ）
精 密機 械 器具 製 造 業 4 4 42 48 5 7 6 2 7 2 71 7 4 85 98 103 110 1 15 10 2 97
（C R IC ） （3 0 2） （2 48 ） （2 83）（2 9 0） （2 8 8） （2 8 4） （2 8 3） （3 1 1） （3 35 ） （3 4 1） （3 33） （3 25） （3 71）8 3 （3 83
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）（ 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 0 0）（0 0 （0 0 ）
その 他 の製 造 業 13 14 15 18 2 0 1 8 1 7 1 9 22 25 26 23 2 1 2 1 26
（C R IC ） （0 8 6）（0 84 ） （0 89） （0 9 4） （0 9 9） （0 7 8） （0 7 4） （0 7 6） （0 83 ） （0 86） （0 83） （0 7り （0 6 5） （0 ．6 9） （0 88 ）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 1．17 2 1．258 1．2 72 1，33 6－42 1．56 5 1，51 6 1．546．658 1．8 06 1．9 52 2．10 8 2 ．05 6 1．950 1．9 53
福井県福 井 県 の 産 芙 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 枝 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
1980 19 8 1 19 82 198 3 198 4 198 5 19116 198 7 19 88 19 89 199 0 199 1 t99 2 19 93 19 94
食 料品 製 造 業 24 25 ′　 26 2 52 6 2 6 2 6 25 28 28 3 1 3 3 3 1 28 31
（C R IC ） （0 5 2） （0 52 ） （0 5 3） （0 5 0） （0 5 3） （0 5 4） （0 5 5） （0 56 ） （0 58） （0 58） （0 59） （0 ，5 8） （0 54 ） （0 49 ） （0 56）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 6 5 6 7 9 9 8 8 1214 15 16 16 14 14
（C R IC ） （0 ＿48 ） （0 40 ）（0 4 3） （0 5 3） （0 6 6） （0 60 ） （0 5 7） （0 5 7） （0 76 ）（0 87） （0 8 4） （0 8 6） （0 84 ） （0 75 ） （0 76）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 を除 く） 175 189 173 17 7 168 14 7 13 4 143 134 138 161 16 3 1 1365 152
（C R IC ） （9 3 7） （9 33 ）（8 66） （8 6 6） （8 4 3） （8 8 9） （9 0 2） （9 28 ） （9 06） （9 86）（10 3 5） （10 4 9） （11 13 ） （1 1 52 ） （10 92）
衣 服 ・そ の他 の 繊縫 製 品 製 造業 24 27 28 2 9 3 5 55 4 9 40 45 47 45 4 7 4 1 3635
（C R IC ） （1 64 ） （1 6 7） （1 68） （1 7 7） （2 12） （2 8 4） （2 7 8） （2 35 ） （2 40） （2 36） （2 43） （2 3 9） （2 17） （2 34 ）（2 60）
木材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 2 1 22 21 19 1 7 1 7 1 7 16 18 18 18 19 17 17 16
（c R IC ） （1 7 7）（1 65 ） （1 61） （1 4 8） （1 38 ） （1 48 ） （1＿5 7） （1 64 ） （1 78） （1 79） （1 79） （1 80 ） （1 53 ）（1 67 ） （1 68）
家具 ・装 傭 品製 造 業 1 1 10 11 1 0 9 10 11 10 10 11 10 12 13 13 13
（C R IC ） （1 0 7） （1 0 1） （1 0 5） （0 9 6） （1 00 ） （1 0 7） （1 15 ） （1 00 ） （1 00） （1 02） （0 8 4） （1 0 2） （1 24 ） （1 28 ） （1 3 5）
パ ルプ ・紙 ・紙加 工 品 製 造業 23 22 18 1 7 1 9 17 1 7 2 1 24 20 22 2 6 24 20 19
（C R IC ） （1 90 ） （1 54） （1 23） （1 11） （1 1 7） （1 06 ） （1 10 ） （1 29 ） （1 43） （1 08） （1 13） （1 33 ） （1 20 ） （1 05 ） （1 0 1）
出 版 ・印 騎 ・同関 連 産 業 13 12 13 14 15 16 15 16 12 12 16 15 16 14 13
（C R lc ） （0 43 ） （0 38） （0 4 2） （0 4 3） （0 4 7） （0 49 ） （0 4 7） （0 48 ） （0 33） （0 33） （0 3 9） （0 ▼3 6） （0 38 ） （0 34 ） （0 3 5）
化 学工 業 1 1 17 2 2 2 5 25 29 2 6 25 32 49 4 9 5 6 64 63 6 3
（C R IC ） （0 43 ） （0 54） （0 6 3） （0 6 5） （0 58 ） （0 63 ） （0 5 2） （0 4 7） （0 54） （0 74） （0 68 ） （0 7 2） （0 74 ） （0 72） （0 71）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製造 業 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1
（C R IC ） （0 06 ） （0 08） （0 0 9） （0 1 3） （0 16 ） （0 15 ） （0 22 ） （0 19） （0 20） （0 25） （0 3 6） （0 35 ） （0 19 ） （0 16） （0 14）
プラスチ ック製 品製 造 業 （別掲 を除 くノ 20 2 1 2 2 2 4 22 2 7 24 28 28 29 34 3 7 38 41 ノ4 4
（C R IC ） （1 75 ） （1 62） （1 6 7） （1 6 1） （1 30 ） （1 49 ） （1 36 ） （1 45） （1 30） （1 24） （1 33 ） （1 35 ） （1 40 ） （1 58） （1 6 7）
ゴム製 品 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 14 ） （0 15） （0 14）（0 1 3） （0 1 2） （0 09 ）（0 10 ） （0 09） （0 09） （0 0 9） （0 09 ） （0 08 ） （0 07 ） （0 07） （0 0 9）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0
（C R IC ） （0 14 ） （0 08） （0 11） （0 0 7） （0 04 ） （0 04 ） （0 64 ） （0 64） （0 58） （0 3 6） （0 3 2） （0 26 ） （0 25 ） （0 13） （0 12）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 23 26 2 6 2 5 2 7 2 728 27 29 34 34 38 38 40 3 6
（C R IC ） （0 9 1） （0 98） （1 0 5）（0 9 5） （1 02 ） （0 99 ） （1 08 ）（0 97） （0 96） （1 10） （1 05 ） （1 14 ） （1 12 ） （1 23 ） （1 0 6）
鉄 鋼業 3 3 2 2 3 3 4 5 5 7 7 7 6 6 6
（C R IC ） （0 09 ） （0 08） （0 0 7）（0 0 6） （0 09 ） （0 08 ） （0 1 2）（0 15） （0 14） （0 18） （0 16） （0 16 ） （0 15 ） （0 16 〉 （0 17）
非 鉄金 属 製 造業 4
（0 39 ）
5 7
（0 6 9）
5
（0 54 ）
5 3
（0 36 ）
7
（0 79 ）
9
（0 92）
14
（1 23）
16 20
（1 4 5）
2 1
（1 57 ）
19
（1 50 ）
16 19
C R IC 0 46 0 48 1 28 1 50 1 6 7
金 属製 品 製造 業 20 21 2 5 2 9 29 29 3 1 32 3940 4 2 45 49 46 4 2
（C R IC ） （0 62 ） （0 59） （0 6 7） （0 7 6） （0 74 ） （0 70 ） （0 76 ） （0 74 ）（0 82） （0 84） （0 80 ） （0 8 1） （0 88 ） （0 82） （0 74 ）
一 般機 械 器具 製 造 業 23 27 3 4 3 2 35 4 1 35 34 46 5358 66 56 40 3 9
（C R IC ） （0 47 ） （0 50） （0 6 0） （0 5 7） （0 58 ） （0 63 ） （0 56 ） （0 57） （0 64） （0 68）（0 66 ） （0 70 ） （0 65 ） （0 54） （0 55 ）
電 気機 械 器具 製 造 業 25 32 3 6 4 2 63 76 79 89 1141 15 13 2 156 146 158 17 7
（C R IC ） （0 89 ） （0 97） （0 9 4） （0 9 1） （1 1 1） （1 14 ） （1 12 ） （1 14） （1 17）0 3 0 2 （1 00 ） （0 96 ） （1 05） （1 0 7）
輸送 用 機 械器 具 製 造 業 2 1 1 1 2 2 4 4 5 5 9 1011 11 11
（C R IC ） （0 04） （0 03） （0 0 3） （0 03 ） （0 03 ） （0 03 ） （0 0 7） （0 08 ） （0 08） （0 0 7） （0 11）（0 12 ） （0 13 ） （0 14） （0 14 ）
精 密機 繊 器具 製 造 業 22 21 2 3 2 9 3 1 35 33 38 42 4650 4 7 50 46 45
（C R IC ） （3 03） （2 55） （2 75） （2 93 ） （2 9 7） （3 0 1） （3 05 ） （3 80） （3 79） （3 8 5） （3 82 ）（3 43 ） （3 89 ） （4 01） （4 13 ）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）（0 00 ） （0 0 ） （0．00） （0．00 ）
その 他 の製 造 業 6 7 7 9 9 8 8 8 910 10 10 10 10 13
（C R IC ） （0 80 ）（0 78） （0 8 3） （0 8 6） （0 9 1） （0 76 ） （0 74 ） （0 77）（0 76） （0 77） （0 72） （0 70 ） （0 64 ） （0 68） （0▼95 ）
合 毒十 1　 4 58 4 94 50 552 3 55 1 580 560 582 6 51 6 94 765 828 8 18 78379
－367－
推移　付力価値業
福井県の産業構造の推移（全規模）
（???）?????
（???）???????ー
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
福井県の産業構造の推移（全規模）
?????????????? ??????????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－368－
付章一4．18（4）
＋電気機械器具製造
業
一口トー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製品を
除く）
・－◇一化学工業
一◆－精密機械器具製造
業
－｛トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－■－金属製品製造業
－●・非鉄金属製造業
－▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
一後一電気機械器具製造
業
－⊂トー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
一くトー化学工業
＋精密機械器具製造
業
－⊂トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
・・－●一金属製品製造業
－★－一般機械器具製造
業
－▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
山梨県の産業構造の推移（事業所軋全規模）
付章一4．19（1）
1 980 1 98 1 1 98 219 83 19114 1 96 5 1 98 6 19 8 7 19 88 19 89 199 0 199 1 19 92 19 93 19 94
食 料 品製 造 業 264 268 262 89 2 73 27 8 28 1 274 290 259 28 2 27 0 253 2 74 25 6
（c R lc ） （0 68 ）（0 69 ） （0 ▼69 ） （0 71 ） （0 70） （0 6 9） （0 69 ） （0 。69 ） （0 70 ） （0 66） （0 6 9） （0 6 9） （0 67 ） （0 6g） （0 6 8）
飲料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 74 75 73 77 77 78 83 80 85 8 1 8 4 8 2 8 1 83 8 3
（C R IC ） （1 32 ） （1 39 ） （1 42 ） （1 41） （1 5 0） （1 4 7） （1 65 ） （1 62） （1 64） （1 66） （1 6 4） （1 7 1） （1 76） （1 66） （1＿77）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 405 389 373 3 75 33 7 24 1 225 212 20 7 196 20 4 19 2 172 161 15 6
（C R IC ） （1 25 ） （1 2 1） （1 20 ） （1 20 ） （1 13） （0 9 9） （0 98 ） （0 98 ） （0 9 7） （0 97） （1 0 2） （1 0 3） （1 00 ） （0 96） （1 0 2）
衣 服 ・その 他 の 繊維 製 品 製 造 業 178 185 182186 179 274 28 7 280 290 2 7828 5 27 4 266 2 65 24 3
（C R IC ） （0 70 ） （0 69 ） （0 69 ）（0 66） （0 6 7） （0 8 1） （0 82 ） （0 82） （0 80） （0 8 0） （0 7 9）（0 7 7）（0 79）（0 78）（0 78）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 26 1 248 227219 19 1 185 170 165 168 15915 7 143 132 13 8 12 8
（C R IC ） （1 13 ） （1 13 ） （1 10 ）（1 04） （0 9 7） （0 98） （0 94 ） （0 96） （0 94） （0 95） （0 9 1） （0 88 ） （0 8 6） （0 8 7） （0 8 5）
家具 ・装 備 品製 造 業 140 137 142 13 1 1 15 120 120 118 120 1 11 1 12 118 10 1 1 10 10 5
（C R IC ） （0 88 ）（0 84 ） （0 89） （0 8 1） （0 7 5） （0 79 ） （0 78） （0 77） （0 76） （0 73） （0 7 3） （0 79 ） （0 7 1） （0 75） （0 7 5）
バ ルブ ・紙 ・紙 加工 品 製造 業 105 96 94 93 9 1 99 92 8 5 9 3 9 3 9 1 9 1 8 7 9 7 8 9
（C R IC ） （1 02 ） （0 93 ） （0 94） （0 8 7） （0 9 0） （0 95） （0 89） （0 8 5） （0 8 9） （0 9 3） （0 8 9） （0 92） （0 9 2） （0 9 7） （0 9 4）
出 版 ・印 刷 ・同 廟連 産 業 108 120 121 132119 129 133 134139 13 5 14 1 12 1 117 14 1 12 3
（C R IC ） （0 4 7） （0 49 ） （0 51 ） （0 50） （0 4 8） （0 50 ） （0 5 1） （0 54） （0 51） （0 5 3） （0 5 3） （0 4 7） （0 48） （0 5 4） （0 5 1）
化 学工 業 12 13 13 14 16 17 17 1716 15 1 6 16 16 19 18
（C R IC ） （0 28 ） （0 29 ） （0 29 ）（0 30） （0 3 5） （0．36） （0 35） （0 36）（0 33） （0 3 2） （0 3 3） （0 34 ） （0 3 4） （0 3 9） （0 38 ）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製造 業 0 0 1 3 3 4 3 3 3 2 2 3 5 4 5
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 12）（0 3 5） （0 3 5） （0 45 ） （0 3 2） （0 3 3）（0 3 2）（0 2 1）（0 2 1） （0 3 1） （0 5 3） （0 3 9） （0 50 ）
プラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 202 214 228 25 4 26 6 2 55 2 45 24 8 2 73 26 7 28 1 2 73 25 526 7 25
（C R IC ） （1 53 ） （1 54 ） （1 66） （1 6 4） （1 7 6） （1 ‾60） （1 4 8） （1 5 3） （1 5 6） （1 58 ） （1 56 ） （1 52） （1 4 9） （1 4 8） （1 4 7）
ゴム 製品 製 造 業 8 8 7 10 10 10 12 12 14 14 14 14 13 16 14
（C R IC ） （0 19 ） （0 1 7） （0 15 ） （0 21） （0 2 1） （0 20 ） （0 23） （0 24） （0 27） （0 2 8） （0 2 7） （0 27） （0 2 7） （0 3 2） （0 3 6）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 19 20 23 232 0 18 20 22 21 19 16 13 12 13 12
（C R IC ） （0 38 ） （0 38 ） （0 46 ） （0 46）（0 4 1）（0 36 〉 （0 38） （0 4 3） （0 4 0） （0 3 7） （0 3 1） （0 25） （0 2 4） （0 2 7） （0 2 7）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 154 15 1 141 15916 7 165 158 14 9 15 9 16 1 166 161 15 1 1 70 16 6
（C R IC ） （0 81 ） （0 80 ） （0 77 ） （0 8 4）（0 9 1） （0 89）（0 8 6） （0 8 3） （0 8 5） （0 8 9） （0 89 ） （0 88） （0 8 6） （0 9 3） （0 94 ）
鉄 鋼 業 24 22 18 16 18 25 22 18 21 2 118 24 2 5 19 22
（C R IC ） （0 39 ）（0 36 ） （0 30） （0 26） （0 3 1） （0 42） （0 3 9） （0 3 3） （0 3 7） （0 3 9）（0 ＿3 1） （0 42） （0 4 6） （0 3 4） （0 4 1）
非 鉄金 属 製 造 業 34 38 34 3 5 4 5 51 5 5 5 26 0 5 7 69 75 6 3 6 7 60
（C R IC ） （0 94 ）（1 03 ） （0 94） （0、9 3） （1 2 4） （1、3 3） （1 4 9） （1 4 5）（1、5 8）（15 6）（1．79 ） （2 ＿04） （1＿8 3） （1－8 1） （1．78 ）
金 属 製 品製 造 業 285 285 277 3 25 3 15 312 3 02 28 2 2 99 2 74 30 4 299 30 130 0 26 1
（C R IC ） （0 68 ）（0 6 7） （0 68 ） （0 74） （0 76） （0 7 1） （0 70） （0 6 7） （0 65） （0 6 3） （0 6 5） （0 66） （0 70）（0 6 6） （0 6 2）
一 般 捜械 器 具 製造 業 242 266 265 3 03 30 4 3 38 3 27 33 5 3 63 36 237 9 375 36 5 37 5 36 7
（C R IC ） （0 74 ）（0 79 ）（0 81 ）（0 83） （0 8 6） （0 88） （0 8 6） （0 9 2）（0 0） （0 9 4） （0 90 ） （0 92） （0 9 4） （0 9 4） （1 00 ）
電 気 機械 器 具 製造 業 477 502 507 5 21 53 8 633 6 40 62 8 64 8 64 6 68 1 66 163 7 63 1 57 7
（C R IC ） （2 06 ） （1 97 ） （2 0 1） （1 87） （1 9 0） （2 11 ） （2 0 7） （2 10） （2 0 4） （2 10） （2 10 ） （2 02）（2 0 9） （2 0 5） （ 02 ）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 120 134 123 117 9 8 1日 112 111 12 3 1 1712 7 125 12 3 12 5 119
（C R IC ） （0 95 ）（1 04 ） （0 97） （0 8 7） （0 7 6） （0 82） （0 8 5） （0 8 8） （0 9 1） （0 9 1）（0 9 1） （0 9 1） （0 9 3） （0 90 ） （0 92 ）
精 密機 械 器 具 製造 業 188 201 184 18 8 17 6 171 163 14 2 14 6 13 9 130 132 1 1611 2 96
（C R IC ） （2 78 ） （2 84 ） （2 80 ） （2 70） （2 6 6） （2 4 7） （2 44） （2 26） （2 21）（2 2 5）（2 0 1） （2 10 ） （2 0 2）（1 9 0） （1 78 ）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0．00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0）（0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）
その 他 の 製 造業 337 343 3123 84 33 5 3 28 3 63 33 238 6 33 1 365 3 42 3 19 36 3 33 1
（C R IC ） （2 15 ） （2 18 ） （2 06 ） （2 29）（2 17）（1 92） （2 18） （2 1 1） （2 28） （2 13） （2 2 1） （2 22） （2 2 1） （2 34 ） （2 39 ）
合 計 1 3．63 73．715 3．607 3 ．8 54 3 ．69 3 3．8 42 3．83 0 3．69 9 3 ．92 4 3 ．73 7 3．924 3．8 04 3 ．6 103．750 3．484
山梨県の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
198 0 1 98 1 1 98 2 19 83 198 4 19 85 198 6 198 7198 8 198 9 1990 19 9 1 199 2 199 3 1 994
食 料 品 製造 業 6 6 6 6 6 6 6 7 8 7 7 8 8 8 8
（C R IC ） （0 88 ）（0 84 ） （0 86 ） （0 84） （0 8 3） （0 80 ） （0 76） （0 8 4）（0 8 7） （0 8 4） （0 80 ） （0 82） （0 8 2） （0 8 2） （0 85 ）
飲 料 ・飼料 ・た ばこ製造 業 1 l 1 1 1 1 2 2 2 22 2 2 2 2
（C R IC ） （1 33 ） （1 5 1） （1 66 ） （1 58） （1 5 6） （1 3 1） （1 4 3） （1 4 7） （1 5 1） （1 5 7）（1▼58 ） （1 64） （1 6 7） （1 6 6） （1 64）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その他 の 繊 維製 品 を除 く） 6 5 5 5 5 2 2 2 2 22 2 2 2 2
（C R IC ） （1 25 ） （1 16 ） （1 18 ） （1 14） （1 0 3） （0 69） （0 6 7） （0 6 4） （0 6 5） （0 6 8）（0 66 ） （0 65） （0 6 2） （0 63 ） （0 65）
衣 服 ・その他 の 繊 維製 品 製 造 業 3 3 3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 44 4
（C R IC ） （0 7 7） （0 75 ） く0 69 ） （0 63） （0 5 8） （0 79） （0 79） （0 7 7） （0，7 3） （0 7 1） （0 69 ） （0 65） （0 6 6）（0 69 ） （0 69）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具を除 く） 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1
（C R IC ） （1 09 ） （1 1 1） （1 07 ） （0 87） （0 78） （0 86 ） （0 85） （0 71） （0 71） （0 71） （0 68 ） （0 65） （0 6 5）（0 6 3） （0 62 ）
家 具 ・装備 品 製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1
（C R IC ） （1 26 ） （1 20 ） （1 28 ） （1 17）（0 9 8）（0 95） （0 91） （0 8 4） （0 8 0） （0 7 7） （0 73 ） （0 81） （0 7 8）（0 8 1） 6
′くル プ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2
（C R IC ） （0 92 ） （0 86 ） （0 87 ） （0 82） （0 7 9） （0 79） （0 75） （0 7 3） （0 76） （0 7 8） （0 76 ） （0 78） （0 78 ）（0 79 ）（0 78）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 42 ） （0 43 ） （0 42 ） （0 43）（0 3 9）（0 40） （0 3 9） （0 4 0） （0 4 1） （0 3 9） （0 39 ） （0 3 6） （0 3 6）（0 4 1） （0 40）
化 学 工 業 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
（C R IC ） （0 08 ） （0 09 ） （0 09 ） （0 13） （0 14） （0 16 ） （0 17） 、（0 18） （0 18） （0 18） （0 14 ） （0 16） （0 16）（0 6 ） （0 17）
石 油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 ．00 ）（0 00 ）（0 02 ）（0 05） （0 0 6）（0 08 ） （0 0 7） （0 0 7） （0 0 7） （0 0 5） （0 05 ） （0 0 7） （0 0 9） （0 08 ） （0 09）
プラスチック製 品 製 造 業（別 掲を除 く） 3 4 4 4 5 5 4 4 5 6 5 6 5 6 5
（C R IC ） （1 55 ） （1 58 ） （1 65 ） （1 64）（116 9）（1 59） （1 3 6） （1 3 9） （1 5 5） （1 60 ） （1 53 ） （1 4 9） （1 45 ）（1 50 ） （1 41）
ゴム 製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 10 ） （0 1 1） （0 10 ） （0 11） （0 10） （0 0 8）（0 10）（0 13）（0 12） （0 13 ） （0 12 ） （0 13） （0 14 ） （0 16 ） （0 17）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 44 ） （0 37 ） （0 53） （0 4 0） （0 38 ） （0 3 4）（0 3 6） （0 3 9） （0 3 3） （0 34 ） （0 28） （0 19） （0 19 ） （0 21） （0 26）
窯 業 ・土 石製 品 製 造業 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 84 ） （0 86 ） （0 81 ） （0 83） （0 8 2） （0 69） （0 69） （0 6 6）（0 73） （0 7 3ノ （0 7 1） （0－72） （0 70 ） （0 74） （0 77）
鉄 鋼 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 14 ） （0 14 ） （0 12 ） （0 11） （0 12） （0 14） （0 12） （0＿12）（0 14） （0 15 ） （0 15） （0 16） （0 16 ） （0．14） （0 16）
非 鉄 金 属製 造 業 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 80 ） （0 88 ） （0 83 ） （0 8 8） （1 13） （1 74） （1 6 9） （1 2 0） （1 2 6） （1 28 ）（1 35） （1 2 6） （1 18 ） （1 2 り （1 20）
金 属 製 品 製造 業 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 72 ） （0 72 ） （0 74） （0 8 0） （0 8 2） （0 75） （0 7 6） （0 7 1）（0 9） （0 70 ） （0 72） （0 7 1） （0 ，74 ） （0 71） （0 67）
一 般 機 械器 具 製 造 業 6 7 7 ℃ 9 10 10 10 1 1 1 1 1212 13 13 13
（C R IC ） （0 85 ） （0 9 1） （0 95 ） （1 06） （1 0 9） （1 14） （1 13） （1 14） （1 16） （1 1 7）（1 22） （1 2 1） （1 3 1） （1 38） （1 45）
電 気 機 械 器具 製 造 業 14 15 16 18 2 2 26 2 6 2 6 2 6 2 7 282 9 28 26 24
（C R IC ） （1 58 ） （1 5 1） （1 56 ） （1 52） （1 6 4） （1 76） （1 77） （1 7 5） （1 6 9） （1 7 1）（1 74） （1 75） （1 73 ） （1 66） （1 61）
輸 送 用 機械 器 具 製 造業 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 6 1） （0 6 1） （0 51 ） （0 4 4） （0 4 2） （0 4 4） （0．44 ） （0 5 5） （0 5 2） （0 5 1）（0 52） （0 5 1） （0 54） （0 53） （0 5 0）
精 密 機 械器 具 製 造 業 7 7 7 7 6 6 6 6 65 5 5 5 4 4
（C R IC ） （3 79 ） （3 73 ） （3 67） （3 75） （3 2 8） （2 99） （3 0 0） （2 90 ）（2 7 9） （2 6 7） （2 3 1） （2 4 1） （2 39） （2 38） （2 3 7）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0．0 0） （0 00 ） （0．00 ） （0．0 0） （0 00 ）（ 0 ） （0 ．0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 00 ）
そ の 他 の製 造 業 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6
（C R IC ） （2．2 7） （2 44 ） （2 41 ） （2 38） （2 14） （1 85） （2 19） は 3 6）（2 4 3） （2 32 ） （2 53） （2 5 9） （2 47 ） （2 69） （3 0 5）
合 計 1　　 69 73 72 77 8 1 86 8 7 90 90 92 9 5 92 9 1 8 8
一369一
付章一4．19（2）
山梨県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
山梨県の産業構造の推移（全規模）
???????????
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－370－
＋電気機械器具製造
業
一後一・一般機械器具製造
業
＋その他の製造業
－◆一金属製品製造業
－くトー食料品製造業
－ロープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－くトー衣服・その他の繊維
製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
ー電気機械器具製造業
「←一般機械器具製造業
一一0－食料品製造業
」トその他の製造業
■コープラスチック製品製造
業（別掲を除く）
→■一金属製品製造業
→●一精密機械器具製造業
車●一輸送用機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
山梨県の産業構造の推移（製品出荷鼠全規模）　　　　　　　　　車附億㌘‾4・－9（3）
1980 19811982 1983 1984 1985 1986 柑 87 1988 19891錮 0 1991 1992 1錮 3 1994
食料品製造業 114 108 110 112 111 112 104 105 118 119 126 139 123 126 131
（CR lc ） （1．16）（101） （102） （0 92） （0 86） （0 78） （0 73） （0．75） （0．76） （0 75） （0 75） （0，76） （0．74） （0．78）（0 80）
飲料・飼料・たばこ製造業 47 84 90 96 73 74 73 72 78 82 88 86 75 84 75
（CR IC ） （131） （221） （2 35） （226） （163） （122） （1 19） （1 18） （1 14） （1 13） （1 15） （1．07） （1 03） （1．21） （102）
繊維工業（衣膿・その他の繊維製晶を除く） 61 60 61 62 56 29 26 31 30 32 33 32 29 26 28
（CR IC ） （1．77） （163） （166） （147） （128） （0 68） （0 65） （0 74） （0．72） （080） （0 74） （0 71） （0．72） （0 70） （0 76）
衣服・その他の繊維製品製造業 20 25 25 22 19 44 39 37 41 44 39 39 37 34 27
（C RIC ） （090） （106） （0 99） （0 80） （0 65）（1 7）（0 97） （092） （087） （087） （085） （0 79） （0 86） （0 97） （0 85）
木材・木製品製造業（家具を除く） 45 45 40 32 32 33 30 21 24 22 20 20 21 18 17
（C RIC ） （168） （159） （149） （1 14） （103） （104） （0 97） （0 74） （0 75） （065） （06り （0 56） （0 65） （0 60） （0，56）
家集・装備品製造業 30 27 32 31 24 25 22 22 2322 21 25 22 22 19
（C Rlc ） （186） （176） （192） （171） （133） （119） （102） （091） （085）（0 75） （070） （0 80） （0 86） （0 90） （0 80）
パルプ・紙・紙加工品製造業 21 21 23 23 24 24 20 21 2326 29 30 30 28 26
（C RIC ） （074） （0 65） （0 66） （0 60） （0 55） （0 50） （045） （0．44） （043） （043） （0 44）（0 46） （0 50） （051） （0 47）
出版・印刷・同関連産業 17 18 18 21 21 25 26 32 30 29 30 31 31 32 31
（C Rlc ） （046） （0．48） （0 46） （0 45） （0 40） （0 41） （040） （044） （037） （036） （0 33） （0＿32） （0．37） （0 38） （0 38）
化学工業 2 4 4 6 9 15 15 11 12 12 12 15 15 16 17
（C RIC） （004） （0 06） （0 07） （0 08） （0 10） （0 13） （0 13） （009） （009） （0．08） （0 07） （0 08） （0 08） （0．09） （0 09）
石油製品・石炭製品製造業 0 0 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2
（C RIC） （000）（0 00） （0 01） （0 02） （0 01） （0 03） （003） （002）（ 03） （ 02） （0 02） （0 02） （0 03） （0．03） （0．04）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 45 50 52 60 67 74 66 7488 99 105 119 102 97 90
（C RIC） （199） （199） （200） （186） （174） （156） （1 33） （135）6 9 （135） （143） （1 38） （1 34） （1．21）
ゴム製品製造業 1 1 1 1 1 1 2 6 6 8 8 9 7 7
（C RIC） （008） （007） （0 08） （0 10） （0 08） （0 05） （0 11） （0 29） （027） （032） （0 29）（0．29） （0 33） （0．28） （0．29）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 33 3 3
（c RIC） （051） （037） （0 51） （0 37） （0 45） （0 39） （0 37） （042） （0．36） （039） （0 33） （0 28）2 9 ．41
窯業・土石製品製造業 47 52 45 49 51 45 44 43 55 57 59 60 61 6162
（c RIC） （1 21） （127） （1 13） （1 10） （106） （0 77） （0 76） （0，69） （0 78） （0 78） （0．75） （0 74） （0 82）（085〉 （0 80）
鉄鋼業 9 7 8 9 13 13 8 7 9 10 11 13 119 0
（C RIC） （0 11） （009） （009） （0 10） （0．12） （0 11） （0 07） （0．07） （008） （008） （0 08） （0 09） （0 10）（0 8） （0 8）
非鉄金属製造集 17 19 2022 26 48 51 29 35 37 48 37 33 29 35
（C RIC） （0 61） （0 64） （0 71） （068） （0 75） （135） （155） （0．76） （0．75） （0，72） （0 84） （0 67） （0 71） （0 79） （0，81）
金属製品製造業 54 57 64 7585 85 88 81 89 98 104 113 111 1日 102
（C RIC） （104） （101） （105）（109） （1 13） （0 90）（0 89） （0．76） （0 72） （0，75） （076） （0 77） （0 83） （033） （0 72）
一般機械器量製造業 173 169 163 214 243 310 303300 356 416 479 52∈l 457 411 433
（CRIC） （2 27） （1 96） （1．83） （209）1 （2 05）（194） （187） （180） （187） （195） （196） （2 00） （207） （2 16）
電気機械器具製造業 91 1日 128164 283 44654 539 659 724 831 952 837 803 887
（CRlc ） （191） （1 95）（194） （180） （227〉 （2 57）2 （2 32） （2 18） （207） （206） （193） （1 83） （1 73）69
輸送用機撮器量製造業 48 50 42 42 46 60 5890 93 9！I 109 114 116 110 113
（CRlc ） （0 46） （0 43）（036） （031） （0 29）（0 29） （0 26） （0 37） （0 34） （032） （031） （0 30） （0 34） （0 33） （0 34）
精密機械器量製造業 59 60 54 75 97 97106 97 102 111 105 115 117 108 102
（CR IC ） （5 00）（4 34） （386） （4 27） （4 72） （3 66）（3 98） （3 66） （3 37） （3 26） （278） （274） （3，29） （3．48） は 33）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
（C RIC ） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （000） （0．00）（ ．00） （0 00） （0 00） （000） （000） （0 00） （0．00） （000） （0 00）
その他の製造業 51 64 68 72 64 65 7386 102 108 128 121 113 122 132
（C RIC ） （4 13） （4 61） （4 79） （4 13） （330） （270） （2 94）（3 19） （3 23） （3 15） （333） （309） （3 04） （3 41） （3 68）
合 計 1　 956 1．035 1．053 1．193 1．350 1．631 1．612 1，711 1．977 2．162 2．390 2．603 2．352 2．259 2．348
山 梨 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 額 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 偉 円〉
1980 1981 1982 1983 1984 1085 1986 1987 1988 1989 1990柑9 1992 1993 19糾
食料品製造業 41 36 38 37 39 4036 42 46 48 49 61 5355 56
（C RIC） （1 19） （0 93） （0 96） （0．84） （0 78） （0 70） （0 70） （0 77） （0 78） （0．76） （0 74） （090） （0 88）（0．88） （0．90）
飲料・飼料 ・たばこ製造業 10 38 39 43 3936 33 28 33 37 46 3929 39 27
（C Rlc） （108）（3 47） （3 66）（3 51） （2 98）（208） （212） （166） （1174） （1．82） （206） （179） （150）（1 93） （129）
繊維工業（衣服・その他の繊維錮品を除く） 20 20 21 23 19 1210 14 13 15 14 14 13 1213
（C Rlc） （144） （123） （132） （127） （0 97） （058） （0 63） （0 74） （0 69） （0 82） （0 69） （075） （0 78） （0 72）（0 80）
衣般・その他の織機製品製造集 11 12 12 12 10 1717 16 17 18 16 17 1615 13
（C RIC） （097） （0 94） （0 93） （0 83） （0．64） （0 75）（0 85〉 （0 79） （0 73） （0 70） （0 69） （0 72） （0 83）（0 90） （0．86）
木材・木製品製造集（家具を除く） 15 15 15 13 12 14 14 810 8 7 8 8 7 6
（C RIC） （1．69） （142） （154） （113） （0 99） （104）（1 15） （0 69） （0 79） （0．63） （0 55） （059） （0 70） （0 61） （059）
青鼻 ・裟儀品醸造稟 12 10 12 11 9 9 8 99 9 9 10 9 9 7
（C Rtc） （158） （135） （147） （123） （0 94） （0 79） （081）（07 2） （0 67） （0 61） （0．59） （069） （0 79） （0 81） （068）
バルブ・紐・紙加工品製造業 6 8 8 8 8 9 9 8 911 12 13 12 12 12
（CRlc） （084） （068） （0 74） （0．62） （0 54） （0 51）（052） （0 42） （0．43） （0 47） （0 47） （055） （0 60） （0 56） （0．57）
出版 ・印嘲・同関連産業 10 11 10 12 11 12 1417 17 14 17 17 17 1716
（CRIC） （0 43） （043） （0 41） （0 42） （0 33） （0 32） （038） （0．43）31 （0．32） （033） （0 40） （0 38）（038）
化学工集 1 1 2 2 3 7 6 35 4 7 8 8 9 9
（CRlc ） （004） （006） （0 06） （0 07） （0 06） （0 13） （0 11） （0．05）．07 （0 07） （009） （0 09） （0 09） （009）
石油集晶・石炭錮品製造業 0 0 0 0 0 1 0 1 10 0 0 1 1 1
（cRlc ） （0．00） （0．00） （0 03） （0 05） （0 04） （0 08） （008） （0．06）． 6 （0 05） （0＿06） （0 08） （0 06）（0．06）
プラスチック疎品錮遺彙（別掲を除く） 15 20 19 24 27 30 26 25 31 3439 5 39 36 33
（cRtc ） （1 71） （203） （186） （176） （160） （1＿39） （1 29） （107）1 ，12 （1 20） （139） （1．38） （1 25〉 （1．12）
ゴム製品製造祭 0 0 0 1 1 1 1 2 23 3 3 3 1 2
（cR IC ） （0 09） （009） （0 10） （0 15） （0 09） （0 07） （0 12） （0．21） （0 18） （0 26）（0 23） （021） （0 26） （0．08） （0 15）
なめし嘉・同製品・毛皮要遺書 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 11 1 1 1
（CR IC ） （0 46） （0 38） （063） （0 59） （0 59） （0 41） （0 41） （049） （0 43）（0．44） （0 36） （033） （0 42） （0．48） （0，52）
窯業・土石製品製造業 17 19 17 17 21 19 20 19 2427 25 27 27 27 29
（CR IC ） （0 92） （0 94）（086） （075） （0 80） （0．56） （0．67） （057） （064）（0．67） （0 59） （0 68） （0 73） （0 76） （0 74）
鉄鋼業 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 35 4 3 4
（cR lc ） （0 09） （0 08） （0．10） （0 10）1 （0 06） （0，07） （007） （007） （0 08〉（0 07） （0 10） （0 10） （0 07） （0 09）
非鉄金属製造業 6 6 7 8 10 2019 11 13 13 163 11 11 14
（CR lc ） （0 74） （0 69） （089） （091） （0，95） （177）（195） （088） （092） （083） （0 90）（0 79） （0．86） （100） （1 07）
会員製品製造業 18 20 24 28 3436 35 33 36 43 43 4641 47 43
（C RIC ） （0 74） （0 72） （081） （0，82） （0 87）（0 73） （0 77） （0 64） （0 61） （069） （0 64）（0，70） （0 70） （0 75） （0．68）
一触機械蕃鼻製造象 59 54 48 63 89 10497 103 122 148 173 183136 131 131
（C RIC ） （161） （125） （109） （128） （150） （131）（139） （ ．44） （1 38） （150） （154） （160）（1 50） （157） （161）
電気機械器鼻製造業 39 50 59 84 128 237180 254 297 335 371 357 291305 330
（c RIC ） （186） （195） （198） （206） （226） （297）（2 29） （2．70） （2 47） （232） ほ 23） （191）（1 84） （182） （176）
輸送用機械器量製造業 16 19 15 15 19 24 2537 36 36 40 43 4240 45
（C RIC） （0 51） （0，51） （0．41） （035） （038） （0．35） （0 42）（0 3） （0 46） （0．40） （039） （0．43）（0．50） （045） （0．53）
精密機械器具製造業 23 23 20 28 39 35 3938 40 45 41 45 4946 45
（C RIC） （4 18） （3 55） （3 01） （3．17） （3 76） （254）（3 24） （3 17） （2．92） （2朋 ） （246）（269） （3．64） （3．61） （3 69）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C RIC） （0．00） （0 00） （0．00） （0 00〉 （0．00） （0．00）（ ．00） （0．00） （0．00） （0．00） （0．00） （0．00）（ ．00） （0．00） （0 00）
その他の製造彙 20 24 24 28 25 2629 30 38 40 52 3945 51 55
（C Rlc） （354） （3 58） （3 58） （3 22） （2．48）（204） は 54） （2．29） （2 63） （2，51）（280） （223） （2 81） （3．17） （3．50）
合計 344 393 395 462 548694 623 701 804 894985 993 855 876392
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付章一4．19（4）
－■卜電気機械器具製造業
「■ー一般機械器具製造業
一書－その他の製造業
一一◇－食料品製造業
◆輸送用機械器具製造
業
－ト金属製品製造業
一●－精密機械器具製造業
｛：トプラスチック製品製造
業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
ー電気機械器具製造業
「■ー一般機械器具製造業
車◇一食料品製造業
」トその他の製造業
一●一輸送用機械器具製造
業
・◆精密機械器具製造業
－●一金属製品製造業
・・ロープラスチック製品製造
業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
長 野 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 軋 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　 付 章 一 4・20（1）
19801981 1982 1983 1984 1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 1．137 1．181 1．167 1．150 1．133 1，110 1．129 1．117 1．113 1．094 1．091 1．089 1．073 1．072 1．055
（CR IC ） （106）（106） （105） （104） （101） （101） （101） （102） （1 03） （1 02） （1 03） （1．00） （101） （103）（1 03）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 152 152 150 156 157 153 151146 42 143 143 151 151 141 138
（CR IC ） （098） （0 99） （100） （105）7 （106） （110） （108） （1 05） （107） （110） （1 13） （116） （108） （108）
繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く） 336 322 324 30929 161 152 140 126 123 119 112 105 102 87
（CR IC ） （038） （0 35） （0 36） （0 36）5 （0 24） （0 24） （0 24） （0 23） （0 22） （0 23） （0 22） （0 22） （0 23） （021）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 273 275276 268 267 379 385 380 368 359 359 367 362 327 301
（CR IC ） （039）（0 36） （0 36） （0 35） （0 35） （0 41） （0 40） （0 40） （039） （038） （038） （037） （0 38） （0 37） （036）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 827 777 735 704 654 598 570 534 530 502 487 482 452 437 ・415
（CR IC ） （129）（124） （121） （122） （1 16） （116） （116） （1 13） （1 14） （1 10） （108） （107） （104） （1 05） （102）
家具 ・装備品製造業 372 365 365 335 320 321 309 298 307 309 302 302 293 273 279
（CR IC ） （084） （0 78） （0 78） （0 76） （0 73） （0 78） （0 73） （0 71） （0 75） （0 74） （0 75） （0 72） （0 73） （0 72）（073）
パルプ・紙 ・紙加工品製造業 192 202 200 192 190 187 177181 176 183 175 178 177 174 171
（CR IC ） （068） （0 69） （0 69） （0 66）5 （0 66）（0 62） （066） （065） （067） （0 65） （0 65） （0 66）（0 66）（066）
出版 ・印刷・同関連産業 485 537 549 536541 542 572 565 564 560 564 600 587 584 566
（CR IC ） （076） （0 78） （0 79）（0 75） （0 76） （0 77） （0 81） （082） （0 80） （081） （0 81） （0 84） （0 85） （086） （086）
化学工業 59 65 64 63 62 54 56 56 52 51 53 55 54 55 54
（CR IC ） （050） （0 51）（0 50） （0 50） （0 47） （0 42） （0 43） （043） （0 42） （040） （0 42） （0 41） （0 41） （043） （042）
石油製品・石炭製品製造業 13 14 16 17 17 16 18 18 20 22 23 23 23 22 25
（CR IC ） （063） （0 61） （0 67） （0 72） （0 70） （0 67） （0 71） （0 72） （0 81） （0 86） （0 91） （0 86） （0 86） （083〉 （092）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 337 351 363 375 376 368 405 39g 401 404 407 430 434 427 433
（CR IC ） （0 93） （0 89） （0 91） （0 89） （0 87） （0 85） （0 89） （090） （0 88） （0 87） （0 86） （0 86） （0 90） （091） （0 93）
ゴム製品製造業 25 28 26 2323 27 29 32 3030 28 32 34 35 32
（CR IC ） （0 21） （0 21） （0 19） （0 17） （0 17） （0 20） （0 21） （023） （0 22） （0 22） （0 20） （0 22） （0 25） （027） （0 30）
なめし革 ・同製品 ・毛皮製造業 33 31 32 33 30 30 32 31 29 33 31 33 38 37 38
（CR IC ） （0 24） （0 20） （0 22）（0 24） （0 22） （0．22） （0 22） （022） （0 21） （0 23） （0 23） （0 23） （0 27） （029） （0 32）
窯業・土石製品製造業 367 367 363 359 346 348 334 341 343 341 345 364 365 365 367
（cR IC ） （070） （0 68）（0 68） （0 69） （0 66） （0 69） （0 66） （069） （0 71） （0 69） （0 70） （0 72） （0 73） （0 76） （0 77）
鉄鋼業 65 75 76 71 72 67 61 53 60 65 71 79 67 70 69
（CR IC ） （039） （0 43） （0 44） （0 43） （0 43） （0 41） （0．39） （0 36） （0 41） （0．44） （0 46） （0 50） （044） （0．48） （0 48）
非鉄金属製造業 141 147 141 137 139 139， 149 145 139 150 142 131 120 118 123
（CR IC ） （142） （140） （134） （1 34） （134） （133） （148） （147） （140） （150） （141） （128） （1 23） （126） （134）
金属製品製造業
（CR IC ）
88
（068）
826
（0 68）
867
（0 73）
851
（0 71）
828
（0 69）
805
（0 67）
853
（0 72）
836
（0 73）
853
（0 71）
853
（0 72）
873
（0 71）
883
（0 70）
855
（0 70）
845
（0 71）
841
（0 74）
一般緻械器具製造業 903 1．002 1．012 1，054 1，144 1．172 1．185 1．156 1．190 1．226 1．259 1．329 1．276 1．207 1，204
（C RIC ） （1．00） （105） （105） （106） （113） （1．12） （1 14） （115） （114） （116） （114） （1 17） （1 17） （1 15） （121）
電気機械器具製造業
（CR IC ）
18 208 2 118 22　4 3 8 2 336 2 334 2353 2429 2 317 2 139 2029
（291） （2 88）（妄88）
，1
（2 92）
2．392
（2 95）
2．331
（2 86）
2．38
（2＿77）
2．2 1
（278）（2 83） （2 77） （2 76） （2 67） （268）
（妄68）（2 61）
輸送用機械器具製造業 271 268 290 273 270 290 298 287 299 319 332 350 342 340 309
（C RIC ） （078） （0 73） （0 78） （0 75） （0 73） （0 79） （083） （0 83） （0 85） （0 91） （0 91） （0 92） （092〉 （0 94） （0 88）
精密機械器具製造業 930 997 911 887 853 886 825 754 738 720 724 754 694 653 584
（C RIC ） （4．99） （4 96） （4 75） （4 69） （4 51） （4 71） （452） （436） （4 30） （4 26） （4 27） （4 31） （426） （4 25） （3 98）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C RIC ） （000） （0 00） （0 00） （0＿00） （0 00） （0 00） （000） （0．00） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （0 00） （0．00） （000）
その他の製造業 475 492 486 473 449 450 442 416 394 395 400 4日 398 374 347
（C RIC ） （1 10）（110） （110） （104） （1 02） （0 97） （097） （0 96） （0 90） （0 93） （0 92） （0 97） （0 97）（0 92） （0 92）
合 計 1 10．036 10．559 10，531 10．480 10．562 10，434 10．470 10，166 10．210 10．216 10．286 10，590 10．217 9．797 9．467
長野県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
1880 19 81 19 82 198 3 19 84 198 5 198 6 柑 8 7 19 88 198 9 199 0 199 1 1 99 2 19 93 t的 4
食 料 品製 造 業 20 21 21 22 22 22 2 3 23 23 23 23 2 3 2 4 24 24
（c R IC ） （0 86 ） （0 87 ） （0 87） （0 87 ） （0 84 ） （0 8 3） （0 8 6） （0 85 ） （0 84 ） （0 82） （0 83） （0 8 3） （0 85 ） （0 85 ） （0 8 6）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製造 業 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3
（C R IC ） （1 20 ） （1 10 ） （1 09 ） （0 98 ） （0 97 ） （0 96） （1 0 1） （0 99 ） （1 05 ） （1 08） （1 0 6） （1 13） （1 17） （1 13 ） （1 10）
繊 維工 業 （衣 服 ・その 他 の織 縫 製 品を除 く） 8 8 8 7 7 5 5 4 4 4 4 4 3 2 2
（C R IC ） （0 5 2） （0 49 ） （0 50 ） （0 48 ） （0 46 ） （0 41） （0 4 1） （0 42 ） （0 41 ） （0 42） （0 4 1） （0 4 1） （0 38 ） （0 3 1） （0 2 9）
衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品製 造 集 7 6 7 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6
（C R IC ） （0 50 ） （0 47 ） （0 47 ） （0 43）（0 43 ） （0 4 2） （0 4 2） （0 44 ）（0 44） （0 42） （0 4 2） （0 4 1） （0 4 2） （0 4 1） （0 4 0）
木 材 ・木製 品 製 造業 （家 鼻 を除く） 9 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （1 03 ） （1 01 ）（0 98） （0 97） （0 92 ） （0＿8 9） （0 8 7） （0 83 ）（0 85 ） （0 84） （0．8 0） （0 8 4） （0 8 2） （0 84） （0 8 2）
家 具 ・装備 品 製 造 業 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 33 3 3
（C R IC ） （0．78 ） （0 75 ） （0 75） （0 68） （0 64） （0 6 6） （0 6 1） （0 60 ） （0 59 ） （0 57） （0 6 0）（0 5 9） （0 5 7） （0 57） （0 5 7）
パ ルプ ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 33 3 3 3
（C R IC ） （0 53 ） （0 ．53 ） （0 53） （0 52） （0 52） （0 5 2） （0，50 ） （0 ．48 ） （0 49）7 （0 4 8） （0 49 ） （0 4 8） （0 5 0）
出 版 ・印刷 ・同 闇 遵産 業 9 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 1010 11 10
（C R IC ） （0 80 ） （0 8 1） （0 80） （0 75） （0 73） （0 73） （0 73 ） （0 7 1） （0 70） （0 71） （0 70） （0 7 2）（0 72 ） （0 75） （0 7 7）
化 学 工 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2
（C R IC ） （0 19） （0 19 ） （0 20） （0 20） （0 19） （0 18） （0 18 ） （0 19 ） （0 19） （0 19）（0 19） （0 2 0） （0 20 ） （0 20） （0 20 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
（C R IC ） （0 10 ） （0 13 ） （0 15 ） （0 15） （0 16） （0 15） （0 14 ） （0 17 ） （0 23） （0 23） （0 2 6） （0 2 7）（0 28） （0 24） （0 28 ）
プラスチック製 品 製 造 業（別 掲を除 く） 6 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 99 9 9
（C R IC ） （0 86 ） （0 81 ） （0 82） （0 82） （0 79） （0 73） （0 79） （0 78 ） （0 73） （0 77）（0 73）（0 7 7）（0 19） （0 78） （0 80 ）
ゴム 製 品 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
（C R IC ） （0 16 ） （0 19 ） （0 18） （0 18） （0 15） （0 21） （0 20 ） （0 27 ） （0 28） （0 28） （0 2 7） （0 2 7） （0 26）（0 2 6） （0 ＿29 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造 業 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
（C R IC ） （0 85 ） （0 77 ） （0 69） （0 79） （0 5 5） （0 6 6） （0 63 ） （0 55 ） （0 5り （0 5 5） （0 5 5）（0 5 7） （0 55） （0 6 3） （0 78 ）
窯 業 ・土 石製 品 製 造業 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 88
（C R IC ） （0 69 ） （0 63 ） （0 66） （0 64） （0 63） （0 6 6） （0 6 1） （0 61 ） （0 64） （0 6 2） （0＿6 2） （0 63 ） （0 68） （0 70） （0 7 1）
鉄 鋼 業 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 15 ） （0 17 ） （0 17） （0 16） （0＿16） （0 14） （0 14 ） （0 15 ） （0 17） （0 18） （0 19） （0 ＿20 ） （0 19） （0 19） （0 20 ）
非 鉄 金属 製 造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3
（C R IC ） （0 60 ） （0 59 ） （0 62） （0 60）（0 6 2） （0 68 ）（0 73 ） （0 74） （0 72） （0 8 5） （0 8 2） （0 80 ） （0 76） （0 8 2） （0 8 1）
金 属 製 品製 造 業 13 14 14 1414 14 14 14 15 15 1 5 15 15 15 15
（C R IC ） （0 7 2） （0 73 ） （0 75） （0＿73） （0 73） （0 6 9） （0 69 ） （0 7 1） （0 70） （0 7 1） （0 70 ） （0 70 ） （0 70） （0 7 り （0 73 ）
一 般 機械 器 具 製 造 業 2 7 29 30 29 3 2 33 4 35 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 5 35
（C R IC ） （1 0 7） （1 12 ）（1 16） （1▼0 8） （1 13）（1 15） （1 19 ） （1 26） （1 19） （1 19） （1 18 ） （1 20 ） （1 2 4） （1 2 3） （1 27）
電 気 機 械器 具 製 造 業 6 7 72 73 8 4 94 9 6 95 94 97 9 8 100 10 1 9 8 9 4 92
（C R IC ） （2 04 ） （1 98 ） （1 97） （2 0 7） （2 0 2） （2 04 ） （1 99 ） （1 99） （2 0 2） （2．00 ） （2 0 2） （2 00 ） （2．0 0） （2 0 2） （2 ＿03）
輸 送 用機 械 器 具 製 造業 12 12 12 12 13 13 1314 14 14 1 5 15 15 15 14
（C R IC ） （0 56 ） （0 54 ） （0 55） （0 5 5） （0 5 4） （0 5 2） （0 5 7） （0 59）（0 6 0） （0 6 2） （0 64 ） （0 6 1） （0 6 0） （0 64 ） （0 59）
精 密 機械 器 具 製 造 業 35 36 33 3 2 3 2 331 28 2 7 2 6 26 26 2 4 23 20
（C R IC ） （5 4 1）（5 19 ）（5 08）（4 8 1）（4 78）（4 83 ） （4 6 1） （4 35） （4 2 6） （4 2 1） （4 14 ） （4 03 ） （3 9 9） （4 13 ） （3 75）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0．00 ） （0 ．00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）（0 00 ） （0 ．00） （0．0 0） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 0 0）
そ の他 の 製 造 業 8 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 76 6
（C R IC ） （1、29 ） （1 40 ） （1 40） （1 13） （1 11） （1 08 ） （1 09 ） （1 03） （0 9 9） （1 0 2） （1 03 ） （1 04）（1 0 3） （1 02 ） （0 96）
合 ‡十 1　 253 262 2 61 26 6 2 78 28 1 279 275 2 77 28 1285 289 28 3 274 26 5
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付章一4．20（2）
→卜電気機械器具製造
業
－★・．・一般機械器具製造
業
一0－食料品製造業
－◆一金属製品製造業
－◆一精密機械器具製造
業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
－｛トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
一書一電気機械器具製造
業
－★－一般機械器具製造
業
－くトー食料品製造業
一◆一精密機械器具製造
業
－◆－金属製品製造業
－◆－輸送用機械器具製
造業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
－ロープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
付章一4．20（3）
長 野 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
1980 19 8 1 19 8219 83 19 84 198 5 198 6 198 7 1988 198 9 1 990 1 99 11 992 18 93 1 94
食料 品 製 造 業 4 16 45 1 446 4 63 4 39 4 28 4 24 40 5 42 4 43 4 449 468 466 4 59 4 68
（C R IC ） （1 2 6） （1．2 9） 日 23 ）（1 19 ） （1 06） （1 02） （1 03） （1 05） （1．0 0） （0 98 ） （0 ，98 ） （0 ．94 ） （0 9 7） （0 98 ） （0＿99）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 14 1 129 126 1 16 1 11 15 0 15 5 15 2 160 18 1 197 208 196 191 18 7
（C R IC ） （1 17） （1 03 ）（0 98 ） （0 85） （0 77） （0 8 5） （0 8 8） （0 90 ） （0 86 ） （0 90 ） （0 94 ） （0 96 ） （0 94 ） （0＿94） （0 8 9）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の 繊維 製 品 を除 く） 9 5 9 1 88 86 83 66 54 5 5 55 55 54 49 39 32 3 2
（C R lc ） （0 83 ）（0 75 ）（0 7 1） （0 64 ） （0 59） （0 5 3） （0 46） （0 4 8） （0 48 ） （0 49 ） （0 44 ） （0 40 ） （0 34 ） （0 29） （0 3 0）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製 造業 4 7 4 7 53 42 50 59 52 5 9 6 5 7 2 66 68 60 48 44
（C R IC ） （0 6 4） （0 60 ） （0 63 ） （0＿49） （0 53） （0，49） （0＿45） （0 5 3） （0 50 ） （0 5 2） （0 52 ） （0 5 1） （0 49 ） （0 47 ） （0 4 7）
木村 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 135 13 7 130 1 24 1 21 10 9 9 1 8 2 3 7 9 1 81 87 85 80 78
（C R IC ） （1 5 2） （1 49 ） （1 47 ） （1 35） （1 22） （1 16） （1 0 3） （1 03 ） （0 9 7） （0 99 ） （0 89 ） （0 92 ） （0 92 ） （0 90） （0 90 ）
家具 ・装 備 品製 造 業 7 2 6 1 60 58 5 5 5 5 0 54 55 56 6 1 60 51 48 44
（C R IC ） （1 33 ） （1 20 ） （1 09 ）（1 00） （0 95） （0 90）（ 79）（0 8 1）（0 75 ） （0 70 ） （0 74 ） （0 7 1） （0 69 ） （0 66） （0 6 2）
パル プ ・紐 ・紙 加工 品 製 造 業 84 84 87 87 90 8 8 75 72 79 82 89 89 88 81 78
（C R IC ） （0 8 7） （0 78 ） （0 75）（0 69） （0 65） （0 63） （0 57） （0 5 4）（0 3 （0 50 ）（0 50 ） （0 5 1） （0 5 1） （0 51） （0 4 9）
出版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 11 2 1 16 119 119 121 12 6 12 7 123 137 133 142 147 141 13 8 135
（C R tC ） （0 92 ） （0 94 ） （0 91 ） （0 80） （0 73） （0 71） （0 6 7） （0 63 ） （0 62 ） （0 58 ） （0 57 ） （0 55 ） （0 57） （0 5 7） （0 5 7）
化学 工 業 2 9 32 41 47 49 5 1 5 8 6 1 65 69 83 84 103 127 135
（C R IC ） （0 ．16） （0 16 ） （0 19 ） （0 19） （0 16） （0 15） （0 17） （0 18 ） （0 17） （0 16 ） （0 17 ） （0 16 ） （0＿19 ） （0 23） （0 24 ）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 9 9 9 8 10 11 7 9 10 9 10 9 9 7 7
（C R IC ） （0 0 2） （0 02 ） （0 02） （0 03） （0 0 3）4 （0 0 5） （0 06 ） （0 0 7） （0 06 ） （0 06 ） （0 05 ） （0 06 ） （0 0 5） （0 06 ）
プ ラスチ ック製品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 82 86 90 10 3 1 1715 12 1 129 131 15 1 157 170 156 15 1 153
（C R IC ） （1 09 ） （1 05 ） （1 02） （0 99）（0 4） （0 83 ）（0 85 ） （0 85 ） （0 74 ） （0 77 ） （0 74） （0 75） （0 73） （0 72） （0 7 1）
ゴム製 品 製 造 業 5 6 6 7 6 10 10 13 15 1819 22 21 2 0 19
（C R IC ） （0 14 ） （0 15 ）（0 16 ） （0 16） （0 14） （0 20 ） （0 2 0） （0 24 ） （0 24 ） （0 26 ）（0 26 ）（0 27 ）（0 28）（0 28）（0 2 7）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 30 30 23 3 0 21 2 5 2 3 2 1 19 22 20 1918 15 17
（c R IC ） （1 2 6） （1 1 7） （0 97 ） （1 20） （0 76） （0 9 7） （0 8 6） （0 84 ） （0 7 1） （0 80 ） （0 80 ） （0 77 ）（0 75）（0 75）（0 90 ）
窯業 ・土 石 製品 製 造 業 17 1 145 148 15 6 17 1 178 150 146 147 157 1 66 1 67 16 9 16 6 179
（C R IC ） （1 3 2） （1 09 ） （1 11） （1 10） （1 10） （1 04 ） （0 89 ） （0 86 ） （0 77 ） （0 77） （0 77） （0 76） （0 79） （0 8 1） （0 80 ）
鉄鋼 業 2 7 30 35 37 3 9 3 7 3 6 33 37 45 53 56 4 8 5 1 52
（C R IC ） （0 10 ） （0 1 1） （0 13 ） （0 12） （0 12） （0 11） （0 12） （0 12 ） （0 12 ） （0 13 ） （0 14） （0 15） （0 14） （0 15） （0 15 ）
非 鉄金 属 製 造業 68 73 73 72 8 280 6 9 7 7 90 104 114 1 06 8 7 72 84
（C R IC ） （0 7 1） （0 76 ） （0 76 ） （0 69） （0 74） （0 77） （0 72） （0 75 ） （0 70 ） （0 73 ） （0 72 ） （0 71 ） （0 64） （0 67） （0 68 ）
金属 製 品 製造 業 185 201 2 10 2 15 2402 23 7 246 2 70 2 84 2 93 2 99 2 78 279 289
（C R IC ） （1 08 ） （1 09 ） （1 04） （0 97） （0 9 9）0 88 （0 83 ） （0 83 ） （0 79 ） （0 79 ） （0 78） （0 75） （0 72） （0 7 2） （0 71 ）
一 般機 械 器具 製 造 業 42 7 4 56 4 9144 6 56 1 64 1 62 26 5 7 3 1 8 08 8 44 88 9 78 6 69 6 674
（C R IC ） （1 68 ） （1 6 1） （1 65 ） （1 36） （1 4 4） （1 4 5） （1 38 ） （1 42 ） （1 34 ） （1 31 ） （1 26） （1 22） （1 19） （1 2 1） （1 17 ）
電 気機 械 器 具 製造 業 44 1 504 6 00 8 44 1．08 3 1 ．35 7 1 ．43 6 1 ．534 1．9 49 乙2 43 2．5 39 2，9 43 2．94 9 2 ．95 6 3，303
（C R IC ） （2 78） （2 69 ） （2 7 1） （2 90） （2 70）（ 6 7 （2．48 ） （2 40 ） （2 34 ） （2 3 1） （2 30 ） （2 19） （2 24） （2 19） （2 18 ）
輸 送用 機 械器 具 製 造 業 17 1 187 1818 6 2 17 226 25 7 26 1 2 98 3 13 36 0 3 75 37 1 383 330
（C RIC ） （0 4 9） （0 48 ） （0 47） （0 4 3） （0．43 ） （0 38 ） （0 40 ） （0 39 ） （0 40 ） （0 37） （0 38） （0 3 7） （0 3 7） （0 40 ） （0 35）
精 密機 械 器 具製 造 業 38 6 439 4 2350 8 60 3 639528 477 5 25 5 81 63 6 64 2 56 9 47 2 396
（C R IC ） （9 72） （9 63 ） （8 94）（d o l）（9 16） （8 30 ）（6 38 ） （6 54 ） （6 30 ） （6 12 ） （6 12） （5 64） （5 5 7） （5 24 ） （4 49 ）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）（ 00） （0 0 0） （0 00 ）（ 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 63 84 86 71 68 76 78 7983 93 10 6 10 0 9 3 84 71
（C R IC ） （1 5 2） （1 85 ） （1 81）（ 27） （1 0 9） （1 08 ）（1 08 ） （1 07 ） （0 96 ） （0 98） （1 0 1） （0 9 4） （0 8 7） （0 8 1） （0 68）
合 計 1 3 ．19 8 3．399 3．5 23 3 ．8 25 4 ．33 7 4 ．770 4 ．660 4，716 5．4 32 6．0 02 6 ．54 0 7．05 6 6 ．78 4 6 ．555 6，772
長野県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
198 0 19 8 1 19 82 198 3 1 98 4 1 985 1 986 1 98719 8 198 9 199 0 199 1 199 2 1 993 1錮 4
食 料 品製 造 業 14 6 162 161 160 16 1 15 2 16 1 159 170 172 18 1 19 519 3 9 1 196
（C R IC ） （1 19） （1 2 7） （1 22 ） （1 12） （1 0 5） （1 0 1） （1 13 ） （1 18 ） （1 14 ） （1 14） （1 13） （1 14）（1 14） （1 13 ） （1 14）
飲 杵 飼料 ・たば こ製造 業 4 7 3 6 37 34 3 3 3 9 40 40 44 46 48 4 54 6 46 53
（C R IC ） （1 3 8） （1 0 1） （1 03 ） （0 88 ） （0 8 2） （0 8 5） （0 9 2） （0 9 7） （0 92 ） （0 95 ） （0 88） （0 83）（0 8 5） （0 84 ） （0 93）
繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の榛 績 製品 を除 く） 30 3 0 29 26 26 2 0 15 19 22 21 17 15 12 710
（C R IC ） （0 6 0） （0 5 7） （0 55 ） （0 46） （0 4 2） （0 39 ） （0 33 ） （0 43 ） （0 48 ） （0 49） （0 3 6） （0 3 1） （0 25 ） （0 17 ）（0 24）
衣 服 ・その 他の 線 維 製 品製 造 業 25 24 2g 23 28 30 26 32 35 39 36 3 9 3427 25
（C R IC ） （0 63） （0 58 ） （0 66 ） （0 50） （0 55） （0 50 ） （0 48 ） （0 65 ） （0 60 ） （0 64） （0 62） （0 6 5） （0 6 2） （0 58 ）（0 60）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 4 5 4 5 45 42 43 3 83 3 3 1 3 1 31 28 3 1 3 1 28 27
（C R IC ） （1 44） （1 3 2） （1 34 ） （1 18 ） （1 11） （1 0 6） （0 9 9） （1 08 ） （0 99 ） （0 99 ） （0 88） （0 95） （0 9 7） （0 92 ） （0 91）
家 具 ・衰 備品 製 造 業 30 25 25 25 24 2 42 24 24 25 26 23 2 2 2 1 20
（C R IC ） （1 13） （1 00 ） （0 93 ） （0 86） （0＿8 4） （0 83 ）（0 76 ） （0 82 ） （0 76） （0 73） （0 74） （0 5 6） （0 70 ） （0 69 ） （0 68）
バ ル ブ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 25 25 27 26 29 2 6 24 2326 29 3 2 30 3 1 29 29
（C R IC ） （0 79）（0 70） （0 7 1） （0 6 1）（0 59）（0 54 ）（0．5 2） （0 ＿48 ） （0 50 ） （0 51） （0 51） （0 5 1） （0 53 ） （0 51 ） （0 50）
出版 ・印 刷 ・同 関 連産 業 67 6 8 69 70 70 7 12 69 80 72 79 8 1 7 7 80 76
（c R lc ） （0 87） （0 8 6） （0 84 ） （0 77 ） （0 70） （0 6 9）（0 71）（0 70 ）（0 72 ） （0 65 ） （0 64） （0 6 3） （0 64 ） （0 ．66 ） （0＿65）
化学 工 業 15 16 20 26 25 2 4 3 2 3 740 42 52 5 1 66 85 94
（C R IC ） （0 22） （0 20 ） （0 22 ） （0 23 ） （0 18） （0 1 7）（0 20 ） （0 23 ） （0 21） （0 21） （0 2 3） （0 2 1） （0 26 ） （0 32 ） （0 3 4）
石油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2
（C R IC ） （0 06） （0 0 6） （0 04 ） （0 07 ） （0 0 8） （0 10 ） （0 14） （0 13 ）（0 16 ） （0 17） （0＿18） （0 ，12） （0 11） （0 09 ） （0 0 8）
プ ラスチ ック製 品 製 造 業（別 掲 を除 く） 33 3 6 3 7 43 50 44 4 6 5557 67 69 74 68 64 ．67
（C R IC ） （1 09） （1 0 8） （1 04 ） （1 0 1） （0 97） （0 79）（0 8 3） （0 96 ） （0 87 ） （0 94） （0 6 7） （0 90 ） （0 86 ） （0 8 1） （0 81）
ゴム製 品 製 造業 3 2 3 3 3 4 5 6 8 9 10 12 10 9 10
（C R IC ） （0 15） （0 13 ） （0 16 ） （0＿15 ）（0 15）（0 18 ） （0 23 ） （0 26 ）（0 29） （0 33） （0 30 ） （0 35 ） （0 30 ） （0 29 ） （0 3 3）
な めし革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 12 11 8 13 7 109 9 7 7 7 6 6 5 7
（C R IC ） （1 22） （1 0 4） （0 79 ） （1 21 ） （0 64） （0 9 5） （0 8 8） （0 92 ）（0 70 ） （0 71） （0▼73） （0 6 8） （0 70 ） （0 64 ） （0 95）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 73 59 64 68 77 8 3 6 8 65 7179 8 2 8 0 83 8 1 89
（C R IC ） （1 11） （0 87） （0 9 6） （0 94 ） （0 96） （0 9 5） （0＿8 5） （0 79 ） （0 ．76 ） （0 83）（0 8 0） （0 8 0） （0 83 ） （0 83 ） （0 84）
鉄 鋼業 12 12 11 12 12 11 10 10 12 1418 16 15 16 17
（C R IC ） （0 13） （0 14） （0 1 2） （0 13 ） （0 11） （0 10） （0 11） （0 1 1）（0 1 ） （0 2） （0 14） （0 13） （0 13 ） （0 14 ） （0 15）
非鉄 金 属 製造 業 17 17 20 19 24 2 2 20 23 29 336 3 5 27 22 3 1
（C R IC ） （0 6 1）（0 60）（0 7 4）（0 69 ）（0 74 ） （0 77） （0 75） （0 76 ） （0 80 ） （0 85）（0 8 5）（0 8 6）（0 74 ） （0 71 ） （0 8 8）
金 属製 品 製 造業 85 86 8 9 93 105 10 7 10 7 10 7 11 7 125 1 28 13 4120 128 129
（C R IC ） （0 99）（0 93）（0 9り （0 86 ） （0 88 ） （0 8 2） （0 8 5） （0．84 ） （0 79 ） （0 84）（0 79） （0 8 0） （0 73 ） （0 76 ） （0 74）
一 般機 械 器 具製 造 業 173 185 20 0 182 2 44 28 52 61 25 3 309 3 37 3 58 3 63326 294 273
（C R IC ） （1 35） （1 31） （1 3 6） （1 15 ） （1 32） （1 3 9）（1 3 6） （1．44 ） （1 39 ） （l＿42） （1 3 り （1 2 6）（†28 ） （1 30 ） （1 22）
電 気機 械 器具 製 造 業 167 192 2 23 3123 80 4 24 43 9 480 616 6 74 7 96 88 486 7 879 1．00 3
（C R IC ） （2 26） （2 27） （2 24） （2 3 7） （2 18 ） （2 0 4）（2 0 2） （2 08 ） （2 04 ） （1 94 ） （1 98） （1 8 8）（1 94 ） （1 93 ） （1 94）
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 5 1 62 61 60 73 7083 8 2 90 93 121 13 3 13 2 144135
（C R IC ） （0 46 ） （0 50） （0 51） （0 43 ） （0 46 ） （0 39）（0 49） （0 4 8） （0 46 ） （0 43 ） （0 48） （0 53） 〈0 55 ） （0 60 ）（0 57）
精 密 機械 器 具 製造 業 125 153 136 2 12 245 2 892 12 15 9 18 1 182 2 07 20 7 19 9 173 130
（C R IC ） （6 6 1） （7 14） （6 0 4） （1 55 ） （7 71 ） （1 96）（6 29） （5 44 ） （5 3 り （4 88 ） く5 12） （4 9 6） （5，24 ）（4 98 ） （3 8 8）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 ．00 ） （0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）（0 0 0） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 ，00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）（ 00 ） く0 00）
そ の他 の 製造 業 28 36 35 3 3 33 356 3 9 40 46 5 1 49 4 2 3935
（C R IC ） （1 4 2）（1 59 ） （1 56） （1 18）（1 06 ） （1 05 ） （1 13） （1 20） （1 11） （1 18 ）（1 15 ） （1 11） （0 9 3） （0 ．89 ） （0 81 ）
合 苫十 1 1．21 31．286 1．3 30 1，48 51．694 1．8 13 1，7 23 1．1 24 2 ．0 11 2 ．1462．3 8 1 2．5 05 2 ．4 11 2 ．37 1 2．459
－375－
長野県の産業構造の推移（全規模）
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付章一4．20（4）
＋電気機械器具製造
業
十一般機械器具製造
業
・・・・・◇一食料品製造業
・車●一精密機械器具製造
業
－●一輸送用機械器具製
造業
◆金属製品製造業
・・・・・凸一飲料・飼料・たばこ
製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－一（上位8産業のみプロット）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
長野県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－376－
一■－電気機械器具製造
業
・・「ト・．一般機械器具製造
業
－くトー食料品製造業
→トー輸送用機械器具製
造業
－◆－精密機械器具製造
業
－■－・・金属製品製造業
－0－化学工業
－▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．21（1）
岐 阜 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 全 規 模 ）
198 0 198 1 19 82 19 83 198 4 198 5 198 6 198 7 198 8 198 9 1 990 19 9 1 199 2 199 3 199 4
食 料 品 製造 業 8 73 794 8 00 8 71 8 54 84 7 88 3 8 78 86 084 4 838 8 36 8 28 8 11 775
（C R IC ） （0 6 4） （0 6 1） （0 62 ） （0 64 ） （0 62） （0 6 2） （0 6 1） （0 6 1） （0 6 1） （0 6 0） （0 6 1） （0 6 1） （0 6 0） （0 6 1） （0 5 9）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製造 業 14 2 128 126 139 14 4 13 8 14 4 13 9 13 4 13 3 13 1 13112 9 12 4 12 6
（C R IC ） （0 71） （0 71） （0 73） （0 76） （0 8 1） （0 77）（0 8 1）（0 7 8） （0▼7 6）（0 7 1） （0 76 ） （0 78） （0 77） （0 74） （0 77）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維製 品 を除 く） 96 5 9 31 9 13 9 5394 2 8 71 88 0 84 3 80 0 76 7 736 7 12 68 0 63 5 59 6
（C R IC ） （0 8 4） （0 86） （0 88） （0 91） （0 9 0） （1 0 7） （1 0 8） （1 0 7）（1 11） （1 06 ） （1 09） （1 0 8） （1 0 8） （1 13） （1 12）
衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品製 造 業 2 ，18 2 2 ，110 2．00 02．2 28 2 ．22 1 2 ．30 0 2 ．54 4 2．5 18 2，42 3 2，42 7 2．3 7 1 2．38 9 乙39 0 2 ．22 4 2 ．04 3
（C R IC ） （2 4 4） （2 3 6）（2 27） （2 3 7） （2 3 7） （2 0 3） （2 0 5） （2 0 2） （1 9 7） （1 95 ） （1 93） （1 9 1） （1 9 4） （1 9 4） （1 8 8）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家 具を除 く） 1，09 4 9 10 8 79 94 1 90 8 86 7 82 5 800 795 773 758 74 1 72 2 69 5 ‘693
（C R tC ） （1 3 3） （1 23）（1 26） （1 3 3） （1 3 2） （1 3 6） （1 2 9） （1 2 8） （1 3 1） （1 30 ） （1 30） （1 3 0） （1 2 9） （1 3 0） （1 3 2）
家 具 ・装 備 品 製造 業 53 2 53 9 5 34 53 0 53 8 544 59 2 58 9 59 1 595 5 77 5 75 57 8 56 9 543
（C R IC ） （0 9 4） （0 98） （0 99） （0 9 8） （1 0 1） （1 06 ） （1 08 ） （1 0 6） （1 1 1） （1 10 ） （1 11） （1 0 9） （1 1 1） （1 16） （1 1 1）
パ ル プ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 45 2 45 3 43 5 46 0 45 3 448 448 438 ノ 433 4 30 4 28 42 9 42 6 40 5 384
（C R IC ） （1 2 4〉 （1 3 0） （1 30） （1 2 9） （1 2 8） （1 28 ） （1 2 2） （1 20 ） （1 2 2） （1 2 1） （1 23） （1 2 3） （1 2 3） （1 2 0） （1 1 6）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業 34 8 3 62 35 2 39 3 38 69 9 433 449 450 450 44 6 45 2 45 6 45 2 453
（C R lc ） （0 4 3） （0 4 4） （0 4 4） （0 4 5） （0 4 5）6 （0 4 7）（0 50 ） （0 4 9） （0 50） （0 4 9） （0 5 0） （0 5 1） （0 5 2） （0 54 ）
化 学 工 業 j6 7 76 74 748 1 7 7 8 1 76 8 2 86 8 5 8 6 8 4 80 8 6
（C R IC ） （0 4 4） （0 5 1） （0 5 0） （0 4 7）（0 5 0） （0 4 9） （0 48 ） （0 44 ） （0 50 ） （0 52） （0 5 2） （0 5 1） （0 4 9） （0 4 9） （0 ▼53 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 11 12 13 15 15 1 5 18 19 1 7 20 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1
（C R IC ） （0 4 2）（0 4 4） （0 47） （0 5 2） （0 5 0） （0 50 ） （0 54 ） （0 5 7） （0 53 ） （0 60） （0 6 1） （0 5 9） （0 60 ） （0 6 1） （0 6 1）
プラスチック製品 製 造 業（別 掲 を除 く） 38 9 4 25 3 99 46 5 44 9 47 1 52 7 533 538 550 57 0 59 5 59 1 57 7 57 1
（C R IC ） （0 8 3） （0 91） （0 8 7） （0 8 9） （0 8 5） （0 88 ） （0 90 ） （0 9 1） （0 9 1） （0 91） （0 9 3） （0 94 ） （0 94 ） （0 95 ） （0 96 ）
ゴム 製 品 製造 業 8 7 8 7 8 4 10 2 10 1 10 2 110 113 11 1 112 12 5 123 122 128 130
（C R IC ） （0 5 7） （0 5 7） （0 55） （0 6 2） （0 6 1） （0 6 1） （0 60 ） （0 62 ） （0 64） （0 63） （0 71） （0 68 ） （0 69 ） （0 7 7） （0 95）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製造 業 2 6 3 0 3 1 3 0 2 8 35 34 3 1 3 1 30 3 4 34 3 1 3 1 27
（C R IC ） （0 15） （0▼17） （0 18） （0 18） （0 17） （0 2 1） （0 18 ） （0 1 7） （0 18 ） （0 16） （0 19） （0 1 9） （0 17 ） （0 19 ） （0 18 ）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 2 ．5 70 2 ．4 932 ．4 10 2 ，4 11 2 ．37 9 2．338 2．352 2，326 2，296 2，28 9 2，26 6 2，28 1 2．223 2．120．0 52
（C R IC ） （3 8 1） （3 91）（3 8 9） （3 7 8） （3 73） （3 74 ） （3 60 ） （3 56 ） （3 63 ） （3 54） （3 5 9） （3 54 ） （3 45） （3 45 ） （3 35 ）
鉄 鋼 業 10 9 112 10 5 10 1 10 4 102 102 98 9 7 97 10 4 10 6 113 106 115
（C R IC ） （0 5 0） （0 5 5）（0 5 3） （0 5 0） （0 5 1） （0 50 ） （0 5 1） （0 50 ） （0 5 1） （0 50） （0 5 3） （0 5 3） （0 57 ） （0 56） （0 62）
非 鉄 金 属 製造 業 6 1 6 9 6 5 6 4 6 8 75 7 7 74 75 80 8 1 83 8 7 8 1 79
（C R IC ） （0 4 8） （0 5 5） （0 5 4） （0 5 1） （0 5 4） （0 58 ） （0 59 ） （0 57 ） （0 5 8 ） （0 61） （0 6 2） （0 6 4） （0 69 ） （0 67） （0 67 ）
金 属 製 品製 造 業 1．16 4 1．10 8 1．0 70 1．16 4 1 ．16 5 1．175 1，23 5 1．213 1．22 7 1．267 1．27 0 1．29 1 1．25 7 1．193 1．17 1
（C R IC ） （0 78）（0 77） （0 78） （0 78） （0 8 0） （0 7 9） （0 80 ） （0 80 ） （0 79 ） （0 82） （0 8 0） （0 8 1） （0 80 ） （0 78） （0 80）
一般 機 械 器具 製 造 業 72 2 76 5 7 74 85 7 89 6 91 2 980 990 1，010 1．0 41 1．07 9 1．119 1．102 1．0 35 1．0 18
（C R IC ） （0 6 3） （0 68） （0 70） （0 70） （0 ▼7 2） （0 ．7 1） （0 73 ） （0 75 ） （0 74 ） （0 76） （0 7 6） （0 78 ） （0 78） （0 77 ） （0 80）
電気 機 械 器具 製 造 業 36 6 38 8 38 0 4 16 44 1 463 52 2 512 5 09 5 39 55 8 57 7 5 38 5 22 4 85
（C R IC ） （0 4 5） （0 4 5） （0 4 5） （0 4 4） （0 4 5） （0 46 ） （0 48 ） （0 4 7） （0 48 ） （0 49） （0 5 1） （0 50 ） （0 48） （0 50） （0 49）
輸 送 用 捜 械器 具 製 造業 33 3 3 19 3 35 33 1 35 1 360 378 39 7 3 93 40 8 43 7 47 2 4 74 4 64 4 49
（C R IC ） （0 74） （0 74） （0 79） （0 74） （0 7 8） （0 79 ） （0 8 1） （0 8 7） （0 86 ） （0 89） （019 2） （0 98 ） （0 98） （1 0 0） （1 0 0）
精密 機 械 器具 製 造 業 5 3 59 5 1 ，5 4 4 9 4 9 4 7 46 46 46 4 0 40 40 41 4 5
（C R IC ） （0 22） （0 25） （0 23） （0 2 3） （0 2 1） （0 2 1） （0 20 ） （0 20 ） （0 2 1） （0 21） （0 18） （0 18 ） （0 19） （0 2 1） （0 24）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0．0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0．0 0）
その 他の 製 造 業 33 3 3 12 2 94 32 7 32 3 33 7 3 48 3 43 3 43 3 2932 5 32 1 3 14 28 6 26 2
（C R IC ） （0 6 0） （0 5 9）（0 5 8） （0 5 8） （0 60 ） （0 59 ）（0 59 ）（0 60 ）（0 60） （0 60） （0 58 ） （0 59 ） （0 59） （0 5 5） （0 5 4）
合 計 1 12 ．8 79 12 ．48 2 12 ．124 12 ，92 6 12 ．89 6 12．925 13．5 60 13．4 25 13．26 1 13．3 13 13 ．27 9 13．413 13，20 6 1 2．60 0 1 2．12 4
岐阜県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
198 0 198 1 198 2 198 3 1 98 4 19 85 19 86 198 7 198 8 198 9 1990 19 9 1 19 92 19 93 199 4
食料 品 製 造 業 13 13 13 14 1 4 14 15 15 15 15 15 14 14 14 14
（C R IC ） （0 6 2） （0 60） （0 61） （0 6 2） （0 6 2） （0 62 ） （0 62） （0 6 1） （0 59） （0 5 8） （0 60 ） （0 56） （0 5 5） （0 5 4） （0 5 3）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 6 3） （0 61） （0 61） （0 6 6） （0 6 8） （0 70 ） （0 73 ） （0 7 1） （0 62） （0 6 4） （0 6 2） （0 65） （0 6 5） （0 6 7） （0 6 8）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 24 24 23 2 3 2 3 22 22 2120 19 19 18 17 16 14
（C R IC ） （1 6 3） （1 64） （1 66） （1 7 0） （1 70 ） （2 1 7） （2 24） （2 24） （2 18） （2 15） （2 18 ） （2 2 1） （2 19） （2 2 3） （2 2 1）
衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 25 25 24 2 52 5 26 28 28 27 2 7 26 26 26 2 4 2 1
（C R IC ） （2 0 7） （2 0 5） （1 99）（2 0 4） （1 9 9） （1 66 ）（1 67） （1 65） （1 60） （1 5 5） （1 5 2） （1 50） （1 5 3） （1 5 1） （1 4 5）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 11 10 9 10 9 9 8 8 8 88 8 8 7 7
（C R lc ） （1 3 4） （1 29） （1 3 5）（1 4 1） （1 4 5） （1 42 ） （1 39）（1 4 2） （1 40） （1 4 3） （1 4 1） （1 41） （1 4 2） （1 4 1） （1 4 5）
家具 ・装 備 品製 造 業 10 10 10 9 9 9 10 10 10 1010 10 10 11 10
（C R IC ） （1 6 5） （1 70） （1 72） （1 7 5） （1 8 0 （1 85 ） （1 9 1） （1 8 6） （1 8 6） （1 8 7）（1 9 1） （1 90） （1 9 6） （2 17） （2 14 ）
バ ルブ ・紐 ・紙 加工 品 製造 業 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 101 0 10
（C R IC ） （1 3 7） （1 41） （1 4 3） （1 4 3） （1 4 6） （1 4 7） （1 43） （1 4 3） （1 4 6）6 7 （1 54） （1 5 2） （1 5 4） （1 55 ）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
（C R IC ） （0 4 6） （0．4 8） （0 4 9） （0 4 9）（d 5 1）（0 52 ） （0 52） （0 5 3） （0 5 3） （0 5 4）（0 52 ） （0 5 2） （8 5 4） （0 5 5） （0 5 7）
化 学工 業 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 45 4 4
（C R IC ） （0 3 8） （0 3 9） （0 3 5） （0 3 6） （0 38 ） （0 38） （0 38） （0 3 9） （0 4 2） （0 4 1）（0 4 1） （0 4 6） （0 4 7） （0 4 6） （0 4 7）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 16） （0 12） （0 14） （0 12） （0 13 ） （0 13） （0 16） （0 16） （0 2 0） （0 18） （0 22） （0 2 2） （0 2 2）（0 ＿2 1） （0 2 1）
プラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 1 1 12 12 1 2 12
（C R IC ） （1 11） （1 16） （1 11） （1 14） （1 09 ） （1 09） （10 8） （1 0 7） （1 0 8） （1 08 ） （1 09） （1 10）（1 16） （1 15 ） （1 1 7）
ゴム 製 品製 造 業 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 4 0） （0．4 2） （0 4 0） （0 4 4） （0 44 ） （0．44） （0 4 5） （0 4 5） （0 4 9） （0 53 ） （0 52） （0 5 3） （0 55 ） （0 65 ） （0 7 1）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 2 4） （0 25） （0 2 6） （0 2 7） （0 26 ） （0 29） （0 2 5） （0 2 3） （0 2 4） （0 23 ） （0 25） （0 2 4）（0 23 ） （0 25 ） （0 26）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 4 4 4 3 4 1 4 1 4 1 41 4 0 4 0 4 0 40 4 1 4 1 40 38 36
（C R IC ） （3 8 5） （3 8 0） （3 8 2） （3 7 9） （3 88 ） （3 86） （3 8 0） （3 76） （3 8 1） （3 78 ） （3 80） （3 8 6） （3 75 ） （3 73 ） （3 58）
鉄 鋼業 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3、3
（C R IC ） （0 2 6） （0 2 6） （0 2 6） （0 2 6） （0 28 ） （0 28） （0 28） （0 3 0） （0 3 3） （0 33 ） （0 3 5） （0 3 5） （0 3 7） （0 37） （0 4 り
非 鉄金 属 製 造業 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 8 7） （0 8 9） （0 8 8） （0 80 ） （0 79 ） （0 8 2） （0 73）（0 7 0） （0 6 8） （0 6 7） （0 67） （0 6 6） （0 6 7） （0 68） （0 68）
金 属製 品 製 造業 16 16 16 17 16 17 17 1 8 18 19 20 2 0 20 19 20
（C R IC ） （0 9 5） （0 9 4） （0 9 5）（0 9 7） （0 9 7）（0 96） （0 9 7） （1 0 1） （0 9 7） （1 0 1） （1 0 0） （1 00 ） （0 99 ） （0 98） （1 03）
一 般捜 械 器具 製 造 業 16 16 17 19 20 21 2 12 2 2 3 23 25 2 6 26 25 24
（C R IC ） （0 6 8） （0 70） （0 73） （0 80 ） （0 83 ） （0 8 り （0 8 2）（0 8 6） （0 8 9） （0 8 7） （0 9 1） （0 9 2） （0 93 ） （0 95） （0 98）
電 気機 械 器 具製 造 業 16 18 18 20 23 246 2 4 2 5 27 28 2 9 28 26 26
（C R IC ） （0 5 2） （0 5 6） （0 5 6） （0 5 6） （0 5 7） （0 59）（0 5 9） （0 5 7） （0 5 7） （0 60） （0 6 1） （0 6 2） （0 63） （0 62） （0 64）
輸 送用 機 械 器具 製 造 業 17 18 18 1 7 18 19 19 192 1 2 1 21 2 2 22 2 1 20
（C R IC ） （0 8 5） （0 8 8） （0 9 1） （0 8 3） （0 85 ） （0 8 7） （0 9 0） （0 9 2）（1 1） （1 00 ） （0 9 8） （0 9 7） （0 96） （0 94） （0 92）
精 密機 械 器 具 製造 業 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 3 7） （0．4 4） （0 3 7） （0 3 7） （0 35 ） （0 3 4） （0 3 3）（0 23 ） （0 2 2） （0 34 ） （0 2 1） （0 2 1） （0 23） （0 25） （0．24）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‾0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0）（ 00 ） （ 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00） （0．00） （0 0 0）
その 他 の 製造 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 6 7） （0 6 6） （0 6 5） （0 6 6） （0 68 ） （0 68） （0 6 8） （0 7 1） （0 7 1） （0 70） （0 70） （0 75 ） （0 72）（0 69） （0 70）
合 計 1　 23 3 23 5 23 1 238 24 2 2 46 25 0 250 253 256 26 0 2632 61 2 51 24 2
－377－
岐阜県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
岐阜県の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－378－
付章一4．21（2）
ー▲・窯業・土石製品製造
業
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一◆一金属製品製造業
－■「一般機械器具製造
業
一一・◇一食料品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－1⊃－繊維工業（衣服・そ
の他の線維製品を
除く）
一｛トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
・▲・窯業・土石製品製造
業
＋電気機械器具製造
業
十一般機械器具製造
業
・・・・〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
◆輸送用機械器具製
造業
－◆一金属製品製造業
・・・・ロー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－→ト・・・食料品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．21（3）
岐 阜 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
196 0 198 1 198 2 196 3 198 41 985 198 8 19 87 19 88 198 9 199 0 199 1 199 2 1993 19 94
食 料 品製 造 業 28 0 28 1 28 2 280 28 329 5 280 274 284 2 94 30 1 28 1 26 4 25 1 232
（C R IC ） （0 77） （0 7 6） （0 7 5） （0 7 2） （0 7 4）（0 7 6）（0 7 4） （0 76 ）（0 76）（0 76） （0 76） （0 69） （0 ．6 6） （0 6 6） （0 64 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 5 7 5 7 5 4 5 4 5 1 8 9 9 3 89 47 5353 5 5 5 4 4 5 49
（C R IC ） （0 4 3） （0 4 3）（0 4 0） （0 4 0） （0 3 9） （0 5 5） （0 5 7） （0 57 ） （0 29） （0 30） （0 29） （0 3 り （0 3 1）（0 2 7）（0 3 1）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の 機 錐製 品を除 く） 3 73 38 1 3 78 406 393 4 24 4 0 1 4 00 3 80 3 71 4 13 40 6 3 79343 3 12
（C R IC ） （2 9 4） （2 9 4）（2 9 2） （3 0 1） （2 9 9） （3 68 ） （3 72 ） （3 76） （3 78） （3 77）（3 90 ）（4 03 ） （3 95 ） （3 9 1） （3 84 ）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維 製品 製 造 業 3 13 33 6 330 31 2 32 4 31 1 298 2 90 3 11 33 2 30 9 3 19 300 236 190
（C R IC ） （3 8 6） （4 0 1） （3 74 ） （3 6 2） （3 6 6） （2 7 7） （2 80 ） （2 80） （2 73） （2 74） （2 8 2） （2 8 7） （2 94 ） （2 8 7） （2 69 ）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家 具を除 く） 16 4 15 8 15 7 15 6 15 9 148 134 128 139 14 1 13 6 13 4 130 122 117
（C R IC ） （1 6 7） （1 6 2） （1 6 9） （1 7 1） （1 73 ） （1 7 1） （1 65 ） （1 74） （1 77） （1 77） （1 72） （1 72） （1 6 9） （1 7 1） （1 78 ）
家 具 ・装 備 品 製造 業 16 5 14 6 15 9 158 15 516 1 163 175 178 18 4 18 7 180 175 180 171
（C R IC ） （2 78） （2 74） （2 7 6） （2 7 5） （2 8 8） （2 8 1） （2 8 2） （2 82） （2 76） （2 65） （2 6 4） （2 6 1） （2 8 5） （3 09 ） （3 19 ）
パ ルプ ・紙 ・細 加工 品製 造 業 18 5 19 5 19 6 208 218220 18 7 193 2 04 2 24 25 2 25 6 258 234 228
（C R IC ） （1 74） （1 7 2） （1 63 ） （1 66 ） （1 7 り（1 70 ）（1 56） （1 57） （1 5 8） （1 5 7） （1 64 ） （1 77） （1 80 ） （1 82 ） （1 89）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 5 9 6 2 63 70 73 78 79 85 94 9 49 10 1 103 98 96
（C R IC ） （0 4 4） （0 4 7） （0 48 ）（0 4 7） （0 4 7） （0 47 ） （0 45）（0 47）（0 4 8）（0 4 7） （0 4 7） （0 46 ） （0 50 ） （0 50 ） （0 53）
化 学工 業 10 8 11 8 12（∋ 138 14 1 159 15 1 157 1 65 19 3 2 11 229 244256 2 68
（C R IC ） （0 5 6） （0 5 6） （0 54 ） （0 55 ） （0 5 1） （0 5 1） （0 49 ） （0 51） （0 49） （0 5 2） （0 5 2） （0 54 ） （0 55 ） （0 ．58 ） （0 63）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 12
（0 0 3）
1 1
（0 0 3）
9
（0 0 2）
7
（0 03 ）
8
（0 03 ）
8
（0 03 ）
5
（0 04 ）
7
（0 05）
7
（0 0 6）
7 7
（0 05 ）
7
（0 05 ）
7 7 7
C R IC ） 0 0 6 ＼0 06 ） 0 06 ） （0 07
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 17 7
（2 13）
19 6 200
（2 1 9）
210
（2 03 ）
21 2
（1 8 5）
230
（1 80 ）
220
（1 6 7）
226
（1 61）
2 56
（1 65）
2 78 28 2
（1 55 ）
290
（1 5 6）
296 279
（1 65 ）
2 75
（1 69）C R IC ） 2 2 7 （1 6 2 （1 6 7
ゴム 製品 製 造 業 18 20 18 22 2 123 25 26 3 6 4 2 43 4 7 4 1 45 4 5
（C R IC ） （0 4 2） （0 48 ） （0 48 ） （0 52 ）（0 49 ） （0 50）（0 54） （0 53） （0 6 4） （0 7 1） （0 67 ） （0 7 1） （0 64 ） （0 78 ） （0 8 8）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮 製造 業 7 7 7 7 7 7 5 4 4 5 5 5 4 4 4
（C R IC ） （0 2 6）（0 2 7）（0 2 6） （0 28 ） （0 2 7） （0 30） （0 22）（0 19）（0 19）（0 2 1） （0 22 ） （0 ▼23 ） （0 22 ） （0 25 ） （0 27）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 5 15 50 9 504 509 53 7 5 8 1 5 425 54 6 15 65 6 703 714 6 78 6 36 6 03
（C R IC ） （3 6 0） （3 6 2）（3 6 2） （3 59 ） （3 75 ） （3 66 ） （3 52 ） （3，53） （3 66）（3 7 1） （3 7 7） （3 94 ） （3 ．8 1） （3 8 1） （3 53）
鉄 鋼 業 7 7 6 7 6 7 7 7 8 1 80 72 73 8 3 90 11 7 122 1 1915 17
（C R IC ） （0 26） （0 2 4） （0 2 3） （0 25 ） （0 2 6） （0 25 ） （0 26 ） （0 28） （0 31） （0 3 1）（0 3 7）（0 39 ）（0 42 ） （0 42 ）（0 44J
非 鉄 金 属製 造 業 6 9 7 2 7 5 7 2 7 3 74 6 1 59 69 75 84 70 625 57
（C R IC ） （0 6 6） （0 70） （0 74 ） （0 69 ） （0 7 1） （0 7 7） （0 69） （0 61） （0 61） （0 60 ） （0 62 ） （0 56 ）（0 55 ） （0 5 7） （0 6り
金 属 製品 製 造 業 24 0 23 8 255 273 280 2 93 3 06 3 43 3 75 408 4 36 4 38 4 24 4 26 44 6
（C R IC ） （1 2 7） （1 2 2） （1 2 1） （1 23 ） （1 24 ） （1 16） （1 17） （1 25） （1 25） （1 30 ） （1 35 ） （1 33 ） （1 33 ） （1 35 ） （1 4 4）
一 般 機械 器 具 製造 業 22 5 23 5 24 9 295 334 3 68 3 77 3 88 4 70 544 632 647 5 654 99 4 74
（C R IC ） （0 8 1） （0 78） （0 80 ） （0 90 ） （0 93 ） （0 90 ） （0 9 1） （0 95） （0 99） （1 0 2） （1 09 ） （1 07 ） （1 ∬］） （1 07 ） （1 0 8）
電 気 機械 器 具 製造 業 13 2 14 6 17 5 21 2 256 3 83 3 70 3 70 4 65 550 625 768 787 783 8 39
（C R IC ） （0 75） （0 7 3） （0 7 6） （0 73 ） （0 69 ） （0 82） （0 70） （0▼63） （0 64） （0 65 ） （0 66 ） （0 69 ） （0 72 ） （0 72 ） （0 73）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 28 4 30 6 32 5 294 345 4 08 4 33 4 42 50 4 58 2 646 670 6 54 6 10 5 44
（C R IC ） （0 75） （0 74） （0 8 1） （0 68 ） （0 ＿73 ） （0 74 ） （0 73 ） （0 72） （0 77） （0 79） （0 79 ） （0 79 ） （0 79 ）（0 78 ）（0 75
精密 棲 槻器 具 製造 業 2 2 2 2 17 20 22 28 30 16 16 3 0 18 20 2 1 19 15
（C R IC ） （0 5 1） （0 ＿4 7） （0 34 ） （0 35 ） （0 37 ） （0 40） （0 42） （0 24） （0 22） （0 36 ） （0 ▼20 ） （0 2 1） （0 25 ） （0 27） （0 23）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 ．00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 0 0）
その他 の 製 造業
（C R IC ）
3 6
（0 79）
3 7
（0 77）
3 5
（0 7 0）
3 9
（0 70 ）
39
（0 6 7）
45
（0 68 ）
47
（0 7 1）
57
（0 83）
59
（0 77）
6 6
（0 7 9）
66
（0 73 ）
67 70
（0 79 ）
66 62
（0 79）0 76 （0 78 ）
合 葛十 1 3．5 193．60 1ド 囲 7 9 3，81 8 4．010 4．4 12 4．278 4．3 56 4 ．7 64 5 ．22 25． 2 7 5．8 25 5．6 35 5．3 03 5．152
岐阜県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　車位什億円）
19 80 198 1198 2 19 8319 84 19 85 19 81I 19 87 198 8 1989 19 90 19 9 1 19 92 19 93199 4 l
食料品製造業 8 5 8 0 8 1 83 85 85 83 83 92 90 99 100 95 92 8 4
（C R IC ） （0 64） （0 6 0）（0 5 g） （0 60 ）（0 60 ）（0 62 ）（0 63 ） （0 61） （0 64） （0 6 2） （0 66 ） （0 64 ） （0 61 ） （0 61 ） （0 5 8）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 17 15 15 1 6 15 18 19 17 1718 18 18 19 15 16
（C R IC ） （0 48） （0 4 0） （0 3 9） （0 4 2） （0 4 1） （0 44 ） （0 48 ） （0 40） （0 3 6）0 3 8 （0 6 （0 3 7） （0 38 ） （0 30 ） （0 33）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製品を除く） 108 10 9 1 12 1 16 138 125 110 130 1 2410 7 2 7 125 118 114 10 1
（C R IC ） （2 04） （1 99） （2 0 4） （2 0 8） （2 4 7） （2 66 ） （2 58 ） （2 83） （2 81）5 8 （2 8 （2 94 ） （2 79 ） （2 96 ） （2 78）
衣服・その他の繊維製品製造業 123 131 13 1 13 3 13 2 125 124 123 134 14 0 129 13 1127 100 81
（C R IC ） （2 9 り （2 9 8） （2 8 4） （3 04 ） （2 88 ） （2 29 ） （2 44 ） （2 43） （2 3 9） （2 38 ） （2 39 ）（2 40 ） （2 50 ） （2 42） （2 3 0）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 53 5 6 5 4 5 3 54 49 45 44 50 5047 48 47 44 4 1
（C R IC ） （1 55） （1 5 9） （1 5 4） （1 5 5） （1 54 ） （1 52 ） （1 48 ） （1 50） （1 63） （1 6 6）（1 59 ） （1 62 ） （1 58 ） （1 64） （1 6 7）
家具 ・装備品製造業 58 54 6 1 5 8 6 2 62 67 71 76 7779 2 70 71 66
（C R IC ） （2 07） （2 07） （2 15） （2 1 2） （2 3 6） （2 3 1） （2 50 ） （2 41） （2 4 4） （2 4 1）（2 39 ） （2 7 ） （2 43 ） （2 62 ） （2 68）
バルブ・紙 ・紙加工品製造業 62 62 67 7 2 7 9 74 72 78 77 8 289 93 88 78 79
（C R IC ） （1 79 ） （1 64） （1 66） （1 7 4） （1 77） （1 6 6） （1 66 ） （1 65） （1 51） （1 50 ）（1 54 ） （1 74 ） （1 6 1） （1 54 ） （1 64）
出版・印刷・同関連産業 3 1 33 34 3 8 3 9 4 1 43 47 5 2 5 2 53 567 5 5 3
（C R IC ） （0 3 7） （0 39） （0 40） （0．44 ） （0 4 2） （0 4 5） （0 4 6） （0 48） （0 48） （0 4 g） （0 46 ） （0 48 ）（0 5 1） （0 51 ） （0 54）
化学工業 56 64 71 75 75 84 79 84 88 10 81 17 123 140 144 15 7
（C R IC ） （0 74） （0 76） （0 7 4） （0 7 2） （0 6 1） （0 63 ） （0 55 ） （0 52） （0 4 9） （0 ▼55 ）（0 55 ） （0 57 ） （0 60） （0 61） （0 6 9）
石油製品・石炭製品製造業 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 23 2 2
（C R IC ） （0 0 7） （0 09） （0 0 7） （0 0 8） （0 0 7） （0 08 ） （0 1 1） （0 09） （0 10） （0 16） （0 18 ） （0 12 ）（0 12） （0 用 （0 0 8）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 64 66 70 7 7 7 6 83 88 97 1 13 108 106 107114 104 ′10 3
（C R IC ） （1 94 ） （1 92） （1 90） （1 8 7） （1 6 2） （1 6 3） （1 70 ） （1 68） （1 77） （1 5 7） （1 44 ） （1 44 ）（1 55） （1 48 ） （1 5 0）
ゴム製品製造業 5 7 7 9 7 8 10 10 16 19 17 18 1618 19
（C R IC ） （0 28 ）（0 36 ）（0 39）（0 4 6） （0 3 8）（0 3 9）（0 5 1） （0 42） （0 59） （0 69） （0 55 ） （0 58 ）（0 53 ） （0 64 ） （0 72）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1
（C R IC ） （0 25 ）（0 26 ）（0▼23）（0 2 8） （0 2 9）（0 ．3 2）（0 ．3 0） （0 19） （0 22） （0 21） （0 2 2） （0 24 ）（0 23 ） （0 22 ） （0 25）
窯業・土石製品製造業 23（∋ 230 2 26 22 9 24 6 27025 1 276 3 21 33 7 348 3 40 3 182 98 28 7
（C R IC ） （3 33 ） （3 26） ′（3 26） （3 2 6）（3 3 7）（3 4 2） （3 35 ）（3 36） （3 57） （3 6 7） （3 66 ） （3 72 ） （3 49 ）（3 42 ）（3 25）
鉄鋼業 2 5 1 7 19 21 2 5 2 21 22 27 29 3 7 38 3934 3 2
（C R IC ） （0 2 5） （0 19 ） （0 21） （0 24） （0 2 5） （0 2 1）（0 2 5） （0 24 ） （0 26） （0 26） （0 3 2） （0 33 ） （0 37 ）（0 34 ） （0 3 3）
非鉄金属製造業 2 3 2 1 28 26 26 2 4 2 019 23 26 3 2 25 19 19 21
（C R IC ） （0 7 9） （0 7 2） （0 97） （0 94） （0 8 8） （0 9 1） （0 8 0）（0 64 ） （ 65） （0 70） （0 8 1） （0 67 ） （0 56 ） （0 68 ） （0 69）
金属製品製造業 9 3 9 4 106 ‖2 117 12 0 12 3140 159 170 17 9 180 183186 191
（C R IC ） （1 0 1） （0 9 9） （1 04 ） （1 07） （1 0 8） （1 0 1） （1 0 4）（ 09 ） （1 11） （1 19） （1 19） （1 18 ） （1 24 ） （1 23 ）（1 31）
一般機械器具製造業 9 8 10 5 11 2 129 144 15 8 15 6 163 2032 34 6 8 269 23 1 206 189
（C R IC ） （0 7 1） （0 72 ） （0 73） （0 8 5） （0 8 6） （0 8 4） （0 8 7）（0 92 ）（0 95）（1 0 2） （1 06 ） （1 03 ） （0 98 ） （1 03 ） （1 0 1）
電気機械器具製造業 3 6 40 46 61 72 11 6 10 8126 150 18 8 204 25 7 2762 83 30 9
（C R IC ） （0 4 5） （0 4 6） （0 44） （0 ．48 ） （0 4 5） （0 6 1） （0 5 3）（0 54 ） （0 52） （0 56） （0 54 ） （0 60 ） （0 67 ） （0 70 ）（0 72）
輸送用機械器具製造業 9 8 1 17 122 88 118 14 7 14 5 162 179182 22 3 228 208 198 18 0
（C R IC ） （0 8 2） （0 9 1） （0 9 7） （0 65 ） （0 8 2） （0 8 9） （0月3） （0 94 ） （0 95）86 （0 9 9） （0 95 ） （0 94 ） （0 92）
細密捜繊器具製造業 10 9 7 8 11 11 12 8 811 9 10 1 1 12 7
（C R IC ） （0 5 0） （0 4 2） （0 30 ） （0 29 ） （0 37 ） （0 3 4） （0 3 8） （0 2 9） （0 24 ）（ ＿30） ， 5） （0 2 8） （0 32 ） （0 38 ） （0＿26）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0．0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）（0 ） 0 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）
その他の製造業 15 1 6 15 17 18 2 1 2 43 1 30 32 3 4 35 364 3 3
（C R lc ） （0 70） （0 6 7） （0 6 1） （0 63 ） （0 63） （0 7 0）（0 8 2） （0 95 ） （0 87） （0 86） （0 8 1） （0 8 6）（0 8 7） （0 88 ） （0 92）
合 音十 1 1．30 3 1．33 11，3901．425 1．5 43 1．64 9 1．60 6 1．73 5 1．94 1 2．0 65 2．2 192． 77 2． 20 2，109 1 2．0 55
－379－
岐阜県の産業構造の推移（全規模）
（???）?????
（???）???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
岐阜県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－380－
付竃車4．21（4）
一看一電気機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
→トー輸送用機械器具製
造業
－■「一般機械器具製造
業
→一一金属製品製造業
一一ロー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－ロープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－くトー化学工業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－◆胃金属製品製造業
ート・・・一般機械器具製造
業
－◆一輸送用機械器具製
造業
－くト・・化学工業
一・｛］－プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－ロー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
（上位8産業のみプロット）
付章一4．22（り
静岡県の産業構造の推移（事業所数．全規模）
198 0 1 98 198 2 198 3 198 4 19 85 19 86198 7 19 88 19 89 19 90 199 1 199 2 199 3 1 994 ハ
食 料 品製 造 業 2 ，06 9 乙06 3 2 ．0 79 2 ．2 14 2 ．10 6 2．165 2．175 2．116 2．21 7 2，1002．143 2，04 6 2 ．0 15 2 ．06 2 1．956
（C R IC ） （1 0 7） （1 0 6） （1 0 7） （1 0 9） （1 0 8） （1 0 7） （1 0 7） （1＿07 ） （1 08 ）（1 08 ） （1 07） （1 0 7） （1，0 7） （1 0 6） （1 05 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 63 6 60 3 5 92 6 96 58 9 686 4 96 4 95 583 54 1 6 2858 3 57 0 71 9 615
（C R lc ） （2 2 7） （2 25） （2 25） （2．5 5） （2 3 1） （2 59 ） （1 98 ） （2 02 ） （2 28 ） （2 22 ） （2 49）（2 4 7） は 4 7） （2 93 ） （2 65 ）
繊 維 工業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 1．6 77 1．53 0 1．4 72 1，44 0 1．3 78 1．33 1 1．2日 1．0 86 1，0 38 984 9 18 776 68 6 63 658 1
（C R IC ） （1 0 4） （0 96） （0 93） （0 92） （0 9 3） （1 10 ） （1 06 ） （1 0 1） （0 98 ） （0 98 ） （0 93 ）（0 8 4）（0 7 9）（0 7 7） （0 7 7）
衣 服 ・そ の 他の 繊 維 製 品 製造 業 34 0 3 78 38 4 4 17 39 7 414 4 32 4 1 1 43 1 406 4 30 4 17 393 390 33 7
（C R IC ） （0 2 7） （0 29） （0 29） （0 30） （0 3 0） （0 25 ） （0 25 ） （0 24 ） （0 24 ） （0 23 ） （0 24） （0 24） （0 2 3） （0 2 3） （0 22 ）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具 を除く） 1．55 0 1．5 22 1，4 22 1．3 97 1．2 79 1．19 7 1．128 1．0 85 1，11 2 1．030 1．0 47 98 2 93 0 935 902
（C R IC ） （1 3 4） （1 39） （1 34）（1 32）（1 3 1） （1 2 7） （1 25 ） （1 26 ） （1 26 ） （1 24 ） （1 23） （1 23） （1．2 1） （1 20 ） （1 2 1）
家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．34 6 1，38 7 1，3 76 1．3 48 1．2 75 1′294 1，312 1．3 021．288 1．252 1．23 1 1，175 1．12 4 1．09 6 1．028
（C R IC ） （1 68） （1 71） （1 68） （1 68） （1 6 8） （1，70 ） （1 70 ） （1 7 1）（1 66 ） （1 65 ） （1 62） （1 60） （1 5 7） （1 53 ） （1 48 ）
パ ル プ・紙 ・紙 加 工 品 製造 業 80 3 8 17 8 15 8 39 80 4 820 8 4 1 8 22849 79 7 8 11 8 15 78 7 80 5 769
（C R IC ） （1 57） （1 59） （1 60） （1 58） （1 5 9） （1 58 ） （1 62 ） （1 64 ） （1 64 ）（1 6 1） （1 60） （1 68） （1 6 6） （1 64 ） （1 64 ）
出 版 ・．印刷 ・同 関 連 産 業 6 28 6 71 6 74 722 69 3 720 73 1 703 74 7 712 74670 70 723 684
（C R IC ） （0 54） （0 56 ） （0 56） （0 55） （0 5 6） （0 5 6） （0 56 ） （0 5 7） （0 56 ） （0 56 ） （0 57） （0 5 6）（0 5 8） （0 5 7） （0 58 ）
化学 工 業 140 147 149 154 15 9 16 1 166 162 169 173 178 173 16 9178 176
（C R IC ） （0 66） （0 66 ） （0 66） （0 66）（0 70）（0 6 9） （0 6 9） （0 69 ） （0 7 1） （0 74 ） （0 75） （0▼74） （0 7 3）（0 75 ） （0 76 ）
石 油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 30 32 37 38 3 7 3 33 6 33 34 3 2 35 32 3 1 3 1 28
（C R IC ） （0 81 ） （0 79 ） （0 89） （0 88） （0 8 7） （0 7 5）（0 7 7） （0 7 2） （0 7 2） （0 6 9） （0 73 ） （0 67） （0 6 5） （0 6 2） （0 5 7）
プラスチ ック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 618 669 696 76 1 73 8 77 7854 83 2 9 16 925 998 1．0 24 1，00 4 98 1 965
（C R IC ） （0 94 ） （0 97 ） （0 99 ） （0 98 ） （0 98） （0 9 8）（1 0 3） （1 03 ） （1 0 6） （1 10 ） （1 12 ） （1 16） （1 17） （1 1 1） （1 14 ）
ゴム製 品 製 造 業 272 285 296 29 1 268 28 7 31 3 314 308 30 6314 3 1 1 29 7 28 8 27 7
（C R IC ） （1 26 ） （1 25 ） （1 27 ） （1 20 ） （1 14） （1 16） （1 2 2） （1 25 ） （1 2 1） （1 2 2）（1 22 ） （1 23） （1 2 2） （1 18） （1 4 2）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮 製造 業 27 32 29 32 37 3 7 3 6 38 4 3 4547 43 44 4 6 45
（C R IC ） （0 11 ） （0 12 ） （0 1 1） （0 13 ） （0 15） （0 15） （0 1 4） （0 15 ） （0 1 7） （0 18 ） （0 18 ）（0 17） （0 18） （0 19） （0 2 1）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 425 42 1 420 439 402 40 0 39 3 39 3 40 6 40 5 418 3 97 39 5 40 98 5
（C R IC ） （0 45 ） （0 45 ） （0 45 ） （0 46 ） （0 44） （0 4 3） （0 4 3） （0 44 ） （0 4 4） （0 4 5） （0 45 ） （0 44） （0 4 5） （0 4 6） （0 44 ）
鉄 鋼業 252 242 252 239231 24 3 23 6 21 7 23 1 2 17 219 222 20 6 2 112 17
（C R IC ） （0 83 ） （0 80 ） （0 83 ） （0 79 ）（0 80） （0 8 1）（0 8 3） （0 80 ） （0 8 3） （0 80 ） （0 76 ） （0 80） （0 76） （0 7 7） （0 8 3）
非 鉄金 属 製 造 業 ノ19 7 22 2 233 223 209 2 26 22 923 6 23 3 23 8 23 9 240 23 8 23 8 22 1
（C R IC ） （1 09 ） （1 2 1） （1 27 ） （1 19 ） （1 15 ） （1 18） （1 2 4） （1 3 2） （1 2 4） （1 3 1） （1 26 ） （1 32） （1 3 8） （1 3 5） （1 3 3）
金 属 製品 製 造 業 1，735 1．8 111 ．76 71，944 1，909 1．95 61．9 79 1，90 6 2 ．09 4 乙000 2．122 2．0 29 1．99 5 2 ．04 9 1．86 6
（C R IC ） （0 82 ）（0 86 ）（0 85 ） （0 88 ） （0 92） （0 8 9）（0 9 1） （0 9 2） （0 9 2） （0 93 ） （0 92 ） （0 9 1） （0 9 3） （0 9 2） （0 90 ）
一 般機 撮 器 具 製造 業 1 ．809 1 ．84 9 1 ．895 2．029 1．993 2 ．20 2 乙22 7 2．15 32 ．29 1 2，22 1 2．386 2．3 4 1 2．23 4 2 ．24 2 2 ．05 5
（C R IC ） （1 1 1） （1 11） （1 13 ）（1 12 ） （1 13 ）（1 15） （1＿17） （1 1 8） （1 15） （1 15） （1．15 ） （1，16） （1 15） （1．14） （1 1 3）
電 気機 械 器 具 製造 業 1 ．099 1 ．200 1 ．25 7 1．349 1．397 1．5 15 1 ．64 81．60 4 1 ．7 10 1．69 2 1．715 1．767 1．65 7 1．64 4 1．55 3
（C R IC ） （0 95 ） （0 95 ） （0 98 ） （0 97 ） （0 99） （1 0 1） （1 0 7）（1 0 8） （1＿0 9） （1 10） （1 0 7） （1 10） （1 0 8） （1 0 9） （1 10 ）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 1 ．6 18 1 ．668 1 ．630 1，625 1．518 1．64 1 1 ．64 5 1，55 8 1 ．64 41 ．5 76 1．679 1．6 65 1．68 7 1．74 5 1，68 1
（C R IC ） （2 55 ）（2 6 1）（2 5 2） （2 43 ） （2 37 ） （2 4 2）（2 5 1） （2 4 9） （2 4 7） （2＿4 5） （2 43 ） ほ 47） （2 5 5） （2 5 7） （2 63 ）
精 密 機械 器 量 製 造 業 104 124 1 17 132 147 148 14 513 4 13 6 12 9 134 134 13 0 13 0 12 2
（C R IC ） （0 3 1） （0 35 ） （0 35 ） （0 38 ） （0 45 ） （0 4 3） （0 ．43 ） （0 4 3）（0 4 2） （0 4 2） （0 42 ） （0 43） （0 4 5） （0 4 5） （0 4 6）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ）（0．00 ）（0 00 ） （0 ．00 ） （0 00 ）（ 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）
そ の他 の 製 造 業 8 14 78 6 82 2 88 7 815 9 13 88 7 83 4 89 2 85 4 928 83079 7 82 4 73 7
（C R IC ） （1 0 4） （1 00 ） （1 06 ） （1 06 ） （1 06 ） （1 0 7） （1 0 7） （1 0 6） （1 0 7） （1 10） （1 14 ）（1 10 ） （1 10） （1 0 9） （1 08 ）
合 毒十 1 18 ．18 9 18 ．45 9 18 ，4 14 19 ．216 18．38 1 19．166 19 ．12 0 18 ．43 4 19 ．37 218 ．63 5 19， 6 6 18． 09 18．09 6 18 ．38 2 17 ．200
静岡県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
198 0 198 1 198 2 198 3 1 984 198 5198 1I 198 7 198 8 198 9 1 900 19 9 1 199 2 199 3 1994
食 料 品 製 造 業 3 9 4 1 4 2 4 2 42 43 4 4 4 4 4 54 5 45 45 4 6 4 7 4 6
（C R IC ） （0 93） （0 92） （0 9 3） （0 93 ） （0 93 ） （0 93） （0 91）（0 8 8） （0 8 9） （0 8 8） （0 8 7） （O t17） （0 8 8） （0 8 8） （0 8 6）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 9 9 9 10 9 11 9 9 1010 10 10 9 11 1 0
（C R IC ） （1 48） （1 49） （1 5 5） （1 6 2） （1 54 ） （1 67） （1 4 9） （1 4 7） （1 5 6）5 5 6 1 （1 63 ） （1 5 8） （1 77） （1 70 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 晶を除 く） 23 22 22 2 1 20 20 18 17 16 15 1 4 1312 11 10
（C R IC ） （0 79） （0 76） （0＿75） （0 74） （0 74 ） （0 94） （0 92） （0 8 9） （0 8 7）6 3 （0 80 ） （0 73） （0 74） （0 7 3）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 6 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 7 6 6
（C R IC ） （0 27） （0 28） （0 27） （0 27） （0 28 ） （0 22 ） （0 22） （0 2 1） （0 21） （0 2 0）（0 2 0） （0 20 ） （0 21） （0 2 0） （0 19）
木 村 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 20 19 18 18 15 15 14 14 14 13 13 1 211 12 1 1
（C R IC ） （1 24 ） （1 26） （1 25） （1 20） （1 20 ） （1 19 ） （1 19） （1 2 0） （1 19） （1 10）（1 ） （1＿0 7） （1 0 6） （1 0 9） （1 0 8）
家 具 ・装 備 品製 造 業 18 18 18 1716 16 16 16 16 16 165 14 14 1 4
（C R IC ） （1 61 ） （1 61 ） （1 61）（1 5 8）（1 54 ） （1 59 ） （1 55） （1 5 3） （1 5 4） （1 5 1） （1 4 6） （1 43 ）（1 37） （1 5） （1 3 5）
バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工品 製 造業 31 31 31 31 30 31 31 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 31 3 13 0
（C R IC ） （2 53 ） （2 45 ） （2 46）（2 47） （2 44 ）（2 ．44 ） （2 45） （2 4 1） （2 3 8） （2 3 2） ノ（2 3 3） （2 ．36 ）（2 33） （2 3 0） （2 2 8）
出版 ・印 刷 ・同 関連 産 業 10 11 11 11 11 112 11 13 13 13 13 1414 13
（C R IC ） （0 49 ） （0 48 ） （0 49） （0 50） （0 50 ） （0 ＿49 ）（0 50） （0 4 8） （0 5 1） （0 5 0） （0 5 0） （0 50 ）（0 52） （0 5 2） （0 5 3）
化学 工 稟 20 2 1 21 22 2 2 1 21 21 22 23 2 3 24 24 2 42 4
（C R IC ） （1 10 ）（1 12 ）（1 15） （1 20） （1 2 2） （1 18 ） （1 16） （1 17） （1 21） （1 24） （1，2 5）6 3 （1 2 3） （1 2 3）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造業 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 29 ） （0 30 ） （0 31） （0 32） （0 3 4）（0 32 ） （0 31） （0 2 9） （0＿2 1） （0 2 0） （0 ．2 4） （0 20 ）（0 23） （0 2 4） （0 2 2）
プ ラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 13 14 15 16 16 189 19 21 2 2 2 3 24 24 2 32 3
（C R IC ） （0 95 ） （0 96 ） （0 96） （0 98） （0 9 7）（1 01 ） （1 02） （1 0 5） （1 0 6） （1 10） （1 13） （1114 ）（1 14） （1 10） （1 10 ）
ゴム 製 品製 造 業 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
（C R IC ） （0 99 ） （0 97 ） （0 98 ） （0 94） （0 9 7） （1．00 ） （1 02）（1 0 5） （1 0 1） （1 0 4） （1 0 5） （1，05 ） （1 0 4）（1 0 3） （1 10 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 17 ） （0 18 ） （0 17） （0 20） （0 2 4） （0 19 ） （0 18）（0 18） （0 19） （0 19） （0 18） （0 1 7） （0 18）（0 19） （0 20 ）
窯 業 ・土石 製 品製 造 業 8 8 9 8 8 8 8 8 8 g 9 9 9 9 9
（C R IC ） （0 38 ） （0 37 ） （0 38） （0 39） （0 3 9） （0 40 ） （0 38） （0 3 9）（0 3 8） （0 4 0） （0 4 3） （0 42 ） （0 4 3） （0 4 3）（0 44 ）
鉄 鋼業 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 亨 5 5
（C R IC ） （0 30 ） （0 29 ） （0 29） （0 30） （0 30 ） （0 30 ） （0 30 ）（0 3 0） （0 3 3） （0 3 3） （0 3 4） （0 34 ） （0 35）（0 3 1） （0 3 2）
非 鉄 金属 製 造 業 12 12 12 12 11 1 1 11 1212 13 13 13 12 12 1 1
（C R IC ） （1 45 ） （1 43 ） （1 44） （1 41） （1 3 2） （1 49 ） （1 53 ） （1 5 7） （1 5 3）6 3 8 （1 59 ） （1 53） （1 5 り （1 4 7）
金 属製 品 製 造 業 2 7 28 28 29 3 0 3 1 32 3 13 2 3 2 3 4 34 34 3 4 3 2
（C R IC ） （0 8 1） （0 8 1） （0 81 ） （0 85） （0 8 7） （0 86 ） （0 88） （0 8 7）（0 5） （0 8 4） （0 8 6） （0 84 ） （0 86） （0 8 4） （0 83 ）
一 般機 械 器 具 製 造 業 42 44 43 46 4 8 50 49 4 8 4 95 1 5 5 5 7 55 5 0 48
（C R IC ） （0 93 ） （0 93 ） （0 89 ） （0 94） （0 97） （0 98 ） （0 95 ） （0 95） （0．9 4）8 （0 99 ） （0 98） （0 9 3） （0 9 2）
電 気機 械 器 具 製 造 業 5 1 56 60 63 70 7 1 84 8 18 2 8 4 8 2 86 84 8 3 8 1
（C R IC ） （0 85 ） （0 85 ） （0 88 ） （0 86 ） （0 8 6） （0 86 ） （0 97 ） （0 94）（0 93） （0 93） （0 9 0） （0 93 ） （0 93） （0 9 5） （0 95 ）
輸 送 用機 械 器 具 製 造業 78 86 87 83 84 85 82 81 8 4 8 48 6 88 89 8 8 88
（C R IC ） （1 98 ）（2 09 ） （2 09 ） （2 03 ） （2 0 0） （1 93 ） （1 94 ） （1 94） （2 0 1） （1 9 8）1 9 5 1 （1 94） （1 9 4） （1 95 ）
精 密 機械 器 具 製 造 業 8 7 7 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9
（C R IC ） （0 65 ） （0 5 7） （0 59 ） （0 53 ） （0 59） （0 59 ） （0 6 1） （0 68）（0 6 9） （0 71） （0 6 9） （0 ＿75 ） （0 77） （0 8 3） （0 ，8 7）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ）（0 00 ）（0 00 ） （0 00） （0．00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0）（0．0 0） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 ．00 ）
そ の他 の 製 造 業 2 7 2 7 26 27 26 2 7 23 2625 26 2 7 25 24 2 4 22
（C R IC ） （2 3 4） （2 2 7） （2 20 ） （2 28 ） は 24） （2 2 1） （1 88 ）（2 16） （2 0 9） （2 19） （2 2 0） （2 0 9）（2 0 0） （2 0 6） （1．98 ）
合 計 1　 45 8 47 4 47 7 4 82 4 86 49 6502 4 99 5 11 5 14 52 452 9 5 25 5 15 50 2
－381－
静岡県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
静岡県の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841935198619871988198919901991199219931994
－382－
付章一4．22（2）
－★・－一般機械器具製造
業
－くトー食料品製造業
－◆胃金属製品製造業
◆輸送用機械器具製
造業
－■－電気機械器具製造
業
‥△…家具・装備品製造業
・■ユープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
－●－輸送用機械器具製
造業
＋電気機械器具製造
業
一寸「－一般捜械器具製造
業
一一一◇胃食料品製造業
－◆－金属製品製造業
‥ロ‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
－くトー化学工業
－⊂トープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
付章一4．22（3）
静 岡 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 乱 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 什 億 円 ）
198 0 1 98 1 1 982 19 83 19 84 198 5 198 6 198 7 1 988 1 98 9 1 990 1 99 1 19 92 199 3 1994
食 料 品製 造 業 1．063 1 ．077 1．097 1，0 94 1．0 71 1．0 38 93 988 9 960 958 982 1．044 1．00 1 96 7 973
（C R IC ） （1 06 ） （1 02 ） （1 03 ） （1 0り （1 0 1）0 96 （0 8 7）（0 8 6） （0 88 ） （0 85 ） （0 86 ） （0 87 ） （0 8 5）（0 8 5）（0 8 7）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 5 15 508 538 5194 1 6 46 66 1 64 6 72 7 746 719 719 6 92 68 2 65 1
（C R IC ） （1 4 2） （1 34 ） （1 43 ）（1 37 ） （1 34 ） （1 43） （1 4 1） （1 4 4） （1 5 1） （1 46 ） （1 38 ） （1 3 7） （1 3 5） （1 3 9） （1 30）
繊維 工 業 （衣服 ・そ の他 の 繊 維製 品 を除 く） 273 277 262268 270 2 76 24 4 230 21 7 205 225 209 18 4 17 8 170
（C R IC ） （0 78 ） （0 75 ） （0 71）（0 7 1） （0 74） （0 8 6） （0 7 9） （0 75 ） （0 74 ） （0 72） （0 74 ） （0 70） （0 6 5） （0 6 7） （0 67）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製 造 業 7 7 90 88 88 96 8 0 7 3 75 109 83 79 79 8 6 70 69
（C R IC ） （0 35 ）（0 38 ） （0 35） （0 37） （0 39） （0 2 6） （0 2 4） （0 25 ） （0 33 ） （0 24） （0 25） （0 24） （0 2 9） （0 28 ） （0 3 1）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 402 404 3 63 3 35 33 0 30 7 28 2 260 272 240 2 38 2 34 22 9 223 212
（C R IC ） （1 49 ）（1 46 ） （1 38） （1 3 2） （1 3 0） （1 2 8） （1 2 1） （1 22 ） （1 18） （1 03） （1 05） （1 0 2） （1 0 0） （1 04 ） （10 3）
家具 ・裳 傭 晶製 造 業 262 238 2 64 23 3 2 12 22 1 2 12 22 7 2 49 2 54 2 43 23 5 19 9 204 18 3
（C R IC ） （1 62 ） （1 56） （1 62） （1 4 5） （1 4 2） （1 3 9） （1 28 ） （1 26 ）（1 32）（1 25） （1 19） （1 16） （1 0 9） （1 16 ） （10 9）
パル プ ・紐 ・紙加 工 品 製 造業 876 909 95 5 9 73 98 8 87 2 8 68 9 261，00 2 1．08 6 1．06 2 1．04 9 954 93 2
（C R IC ） （3 01 ） （2 80） （2 8 1） （2 79） （2 8 0）（ 75 （2▼53 ）（2 44 ）（2．45） （2＿4 0）（2 4 5） （2 4 8） （2 4 8） （2 47 ） （2 4 8）
出版 ・印刷 ・同関 連 産 業 175 149 151 5 9 17 0 17 2 17 6 172 20 6 197 2 11 22 3 23 3 215 2 11
（C R IC ） （0 48 ） （0 40） （0 3 9）（0 3 8） （0 4 0） （0 3 8） （0 35 ） （0 33） （0 3 6） （0 3 4） （0 3 4） （0 3 4） （0 3 8） （0 36） （0 3 7）
化学 工 業 634 787 8 72 98 1 1 ．03 2 1 ．15 4 1．20 1 1．2 32 1．30 2 1．48 4 1．56 8 1．83 7 1．66 7 1，719 1．72 4
（C R IC ） （1 19 ） （1 31） （1 3 3）（1 4 1） （1 3 5） （1 3 4） （1 36 ） （1 37） （1 3 3） （1 3 8） （1 3 2） （1 3 2） （1 2 7） （1 30） （1 3 0）
石油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 230 2 17 18 7 1 10 12 4 11 9 7 1 46 15 16 16 13 15 12 12
（C R IC ） （0 20） （0 19） （0 18） （0 13） （0 15） （0 15 ） （0 19 ） （0 12） （0 0 4） （0 0 4） （0 0 4） （0 0 3） （0 04 ） （0 04） （0 0 4）
プラスチック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 223 24 4 25 4 27 1 30 7 33 2 353 38 4 45 0 50 0 55 2 57 9 554 5 04 51 7
（C R IC ） （0 97） （0 99） （0 9 8） （0 9 4） （0 9 7） （0 94 ）（0 93 ） （0 95）（1 0 0） （1 0 0） （1月5） （1 0 5） （1 06 ） （0 99） （1 0 2）
ゴム 製 品 製造 業 112 118 10 711 2 11 6 128 135 14 4 16 3 18 5 20 2 2 18 216199 19 3
（C R IC ） （0 98） （1 0 2） （0 9 8） （0 9 6） （1 00 ） （1 04 ） （1 03） （1 0 1） （0 9 9） （1 0 8） （1 0 9） （1 1 3） （1 14 ） （1 15） （1 2 0）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造 業 5 8 8 11 14 6 9 6 6 6 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 07） （0 11） （0 11）（0 1 5） （0 20 ） （0 09 ） （0 12） （0 0 9） （0 0 9） （0 0 9） （0 0 8） （0 08 ） （0 09 ） （0 10） （0 10 ）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 168 16 6 15 g 16 6 155 16 7 155 16 2 17 4 190 21 4 21 1 206 19 6 20 7
（C R IC ） （0 43） （0 4 1） （0 40 ）（ 4 2） （0 39 ） （0 38 ） （0．35） （0＿3 6） （0 3 5） （0 3 7） （0 40 ） （0 39 ） （0 39） （0 3 9） （0 3 9）
鉄 鋼 業 20 0 19 9 204 225 22 7 242 2 17 2 12 21 2 233 25 1 243 239 2 日 21 9
（C R IC ） （0 25）（0 2 5） （0 2 5） （0 2 7） （0 2 7） （0 28 ） （0 27） （0 2 8） （0 2 7） （0 28 ） （0 2 7） （0 2 7） （0 29） （0 26） （0 2（∋）
非 鉄 金 属製 造 業 43 9 45 4 45 6 46 2 458 4 49 43 0 48 6 57 7 674 69 7 66 9 5 86 44 0 483
（C R IC ） （1 52）（1 5 5） （1 60 ） （1 60 ） （1 60 ） （1 68） （1 70） （1 7 5） （1 7 5） （1 85 ） （1 7 7） （1 84 ） （1 75） （1 6 9） （1 64 ）
金 属 製 品製 造 業 44 9 49 8 53 6 569 579 6 05 63 9 62 9 65 5 674 71 2 71 2 71g 69 0 72 7
（C R IC ） （0 8 （i） （0 9 0） （0 90 ） （0 9 2） （0 93 ） （0 86） （0 8 5） （0 7 9） （0 75 ） （0 74 ） （0 76 ） （0 74 ） （0 76） （0 73） （0 75 ）
一 般 機械 器 具 製造 業 6 74 70 6 690 752 8 53 9 67 90 3 93 7 1．104 1．226 1，364 1，46 7 1．30 2 1．04 2 96 7
（C R IC ） （0 8 8）（0 8 2） （0 78 ） （0 82 ） （0 86） （0 8 5） （0 76） （0 7 9） （0 7 9） （0 79 ） （0 82 ） （0 83 ） （0 80） （0 74） （0 7 1）
電 気 駿械 器 具 製造 業 4 73 49 8 589 698 8 46 1，116 1．40 5 1．52 7 1．88 2 2．18 1 2，474 3，0 40 3．0 76 3 ，05 7 3．435
（C R IC ） （0 9 9） （0 8 8） （0 90 ） （0 86 ） （0 82） （0 86） （0 9 2） （0 8 9） （0 88 ） （0 89 ） （0 90 ） （0 93 ） （0 95） （0 9 3） （0 96 ）
輸 送 用橡 械 器 具製 造 業 1．90 3 2 ．19 5 2．122 2，0 10 2．147 乙4 65 2．72 8 2 ．708 2．9 14 3．295 3．526 3．689 3，58 8 3 ，58 5 3．386
（C R IC ） （1 8 2） （1 8 7） （1 86 ） （1 6 7） （1 65） （1 62） （1 6 0） （1 5 3） （1 53 ） （1 53 ） （1 49 ） （1 48 ） （1 46） （1 5 2） （1 5 1）
精 密 機械 器 具 製造 業 6 7 7 9 95 80 9598 1 14 11 7 14 1 153 170 189 195 18 7 172
（C R IC ） （0 5 6） （0 5 7） （0 68 ） （0 5 1） （0 56） （0 5 0） （0 5 6） （0 60 ） （0 66 ） （0 64） （0 66 ） （0 68 ） （0，78） （0 8 5） （0 82）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00）
その 他 の 製造 業 43 6 44 6 4 22 5 245 1 64 7 50 3 65 2 669708 730 6 86 64 1 62 2 606
（C R IC ） （3 4 8） （3 2 6） （3 00） （3 36） （3 3 7） （3 5 9） （2 6 4） （3 28 ） （3 0 1） （2 193） （2 79） （2 65） （2 4 4） （2 4 6） （2 47）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 9 ．65 6 10．268 10．4 19 1 0．6 40 1 1．124 12．22 1 12 ．32 2 12．61 1 13，928 15．210 16．2 64 17．163 1 6．68 2 15 ．96 2 16．0 52
静岡県静 岡 県 の 産 芙 構 茜 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 額 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
1 98 0 19 8 1 19 82 198 3 198 4 198 5 198 6 198 7 19 88 19 89 19 90 19 91 199 2 1 99319 94
食 料 品製 造 業 324 31 1 3 30 34 5 33 7 32 1 30 7 305 3 5 1 3 40 3 46 3 90 36 6 350 3 66
（C R IC ） （1 05 ）（0 94 ） （0 99） （1 0 0） （0 9 8） （0 9 4） （0 8 7） （0 86 ） （0 93 ） （0 88） （0 8 8） （0 92） （0 8 7） （0 84 ）（0 86）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 10 5 103 132 10 5 10 1 1 13 12 5 143 173 189 148 157 15 7 156 148
（C R IC ） （1 2 1） （1 12 ） （1 45） （1 11） （1 11） （1 11） （1 1 7） （1 30 ） （1 43 ） （1 50） （1 11） （1 17） （1 16） （1 15 ） （1 05）
繊 維工 業 （衣服 ・そ の他 の 繊 維製 品 を除 く） 10 2 100 95 97 10 6 10 7 94 96 92 85 92 8 9 7 8 78 77
（C R IC ） （0 8 1） （0 73 ） （0 71） （0 6 9） （0 77） （0 9 2） （0 83 ） （0 80 ） （0 79 ） （0 76） （0 77） （0 77） （0＿6 8） （0 72 ） （0 72）
衣 服 ・その 他 の 繊 維 製品 製 造 業 3 1 39 38 3 73 9 3 2 3 1 30 5 1 30 31 27 3 7 34 35
（C R IC ） （0 3 2） （0 36 ） （0 34） （0 3 4） （0 3 5）（0 2 3）（0 23 ） （0 23 ） （0 34） （0 19） （0 22） （0 18） （0 2 7） （0 30 ） （0 34）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家 具を除 く） 10 7 119 109 10 4 9 9 8 8 100 96 95 80 8 2 ・ 8 7 8 4 88 79
（C R IC ） （1 35 ） （1 34 ） （1 27） （1 19） （1 14） （1 1 0） （1 23 ） （1 25 ） （1 18） （1 0 0） （1 0 4） （1 0 8） （1 0 5） （1 1 7） （1 08）
家 具 ・装 備 品製 造 業 109 96 10 59 6 8 8 9 1 8 7 949 7 10 3 10 0 9 5 8 1 7 7 76
（C R IC ） （1 65 ） （1 48） （1 5 1） （1 3 8）（1 3 6） （1 3 7） （1 24 ） （1 22）（1 19） （1 19） （1 15） （1 10） （1 0 5） （1 03 ） （1 05）
バ ルブ ・紐 ・紙 加工 品 製 造 業 239 23 1 24 4 24 525 0 26 5 27 7 2 87 30 0 3 28 33 4 34 0 34 8 338 3 33
（C R IC ） （2 94 ） （2 45） （2 4 8）（2 3 3） （2 2 8） （2 4 0） （2 4 1） （2 31）（2 24） （2 2 3） （2 2 0） （2 3 4） （2 3 7） （2 40 ） （2 34）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 80 79 73 79 8 6 8 9 89 90 10 39 8 1 10 1 18 130 118 116
（C R IC ） （0 4 1） （0 38）（0 3 5） （0 3 6） （0 3 8） （0 3 8） （0 35 ） （0 35）（0 3 6） （0 3 4） （0 3 6） （0 3 7） （0 4 3） （0 40） （0 40）
化学 工 業 30 7 3 92 42 5 5 11 53 6 59 3 662737 7 61 90 8 93 7 96 6 98 6 1．0 29 1．04 8
（C R lc ） （1 7 2） （1 8 7） （1 8 2）（1 9 1） （1 78） （1 7 9） （1 7 1）（1 74） （1 6 1） （1 74） （1 6 8） （1 6 6） （1 56 ） （1 58） （1 55）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製 造業 8 24 9 14 7 8 9 4 56 6 5 6 5 5
（C R IC ） （0 0 7）（0 24） （0 10） （0 19） （0 10） （0 1 2） （0 22 ） （0 07） （0 0 9）（ 11） （0．17） （0 0 9） （0 09 ） （0 08） （0 0 7）
プラスチ ック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 66 77 77 9 0 11 2 11 5 120 133 16 919 20 8 2 19 21だ 199 193
（C R IC ） （0 86 ） （0 91）（0 8 6） （0 8 6） （0 9 7） （0 9 1） （0 8 7） （0 89）（1 0 0） （1 0 4） （1 0 6） （1 0 8） （1 09 ） （1 02） （0 9 5）
ゴム製 品 製 造 業 39 48 4 3 4 5 4 5 5 2 54 61 72 8 5 9 310 1 99 94 92
（C R IC ） （0 89 ） （1 06） （0 9 9） （0 9 6） （0 9 7） （1 0 6） （1 03 ） （0 98） （1 0 1） （1 15） （1 15）（1 2 0） （1 1 7） （1 19） （1 20）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 2 3 3 4 5 2 4 2 3 3 22 2 2 2
（C R IC ） （0 0g ） （0 12） （0 12） （0 1 4） （0 2 0） （0 10 ） （0 14 ） （0 10） （0 10） （0 10）（0 10） （0 10） （0 10 ） （0 10） （0 12）
窯 業 ・土 石 製品 製 造 業 66 66 63 6 7 8 0 6 9 62 69 76 8 4 9 0 8 884 84 90
（C R IC ） （0 40 ） （0 37） （0 3 7） （0 3 8） （0 3 3） （0 35 ） （0 3 1） （0 32） （0 3 2） （0 3 4） （0 3 6） （0 3 5）（0 34 ） （0 35） （0 35）
鉄鋼 業 52 46 5 0 5 5 5 1 54 48 46 57 5 9 6 96 5 69 5 1 58
（C R IC ） （0 22 ） （0 20） （0 22） （0 2 5） （0 2 1） （0 2 1） （0 2 1） （0 19） （0 21） （0 2 0） （0 2 3）（0 2 1） （0 24 ） （0 18） （0 21）
非鉄 金 属 製造 業 9 1 98 9 7 10 810 6 9 7 9 1 120 127 1 76 1 78 17 3 145125 135
（C R IC ） （1 32 ） （1 33） （1 4 0） （1 5 8） （1 4 4） （1 50 ） （1 35 ） （1 52） （1．3 6） （1 78） （1 71） （1 7 4） （1 5 7）（1 62 ） （1 55）
金属 製 品 製造 業 189 2 07 22 0 24 3 24 7 26 1 273 2 64 28 3 2 77 28 9 29 029 1 268 2 93
（C R IC ） （0 87 ） （0 86） （0 8 8） （0 9 2） （0 9 2） （0 89 ） （0 8 7） （0 78） （0 75） （0 73） （0 7 3） （0 70） （0 7 1）（0 64） （0 68）
一般 機 械 器具 製 造 業 299 3 18 30 532 3 370 404399 3 95 4 68 50 8 56 2 59 6 530 433 4 22
（C R IC ） （0 92 ） （0 87） （0 8 1） （0 8 4） （0 90 ）（0 8 7）（0 84 ） （0 8 6） （0 8 3） （0 8 3） （0 8 4） （0 8 4） （0 84 ） （0 78）（0 77）
電 気機 械 器具 製 造 業 168 162 20 6 24 9 290 348 462 5 16 63 6 70 8 88 3 1．05 3 1．01 2 1，0 201．2 7
（C R IC ） （0 90 ） （0 74） （0 8 1） （0 7 8） （0 7 4） （0 74 ） （0 86 ） （0 8 5） （0 8 2） （0 8 0） （0 8 9） （0 9 0） （0 9 1） （0 9 1）（ 9）
輸 送 用 機 械器 具 製 造 業 525 6 30 5 7852 5 6 日 673 7367 18 88 5 90 4 9 19 94 6 91 7 9488 57
（C R IC ） （1 88 ） （1 95）（1 8 8）（1 5 4）（1 72） （1 65 ）（1 7 7） （1 59） （1 77） （1 6 1） （1 4 9） （1 5 2） （1 55 ） （1 6 1） （1．48）
精密 機 械 器具 製 造 業 23 32 4 7 3 740 42 42 42 5 9 5 8 6 2 6 8 6 9 7 163
（C R IC ） （0、49 ） （0 58） （0 8 2） （0 5 4）（0 5 7） （0 5 1）（0 5 1） （0 55） （0 6 8） （0 6 1） （0 6 2） （0 6 6） （0 73 ） （0 82）（0 77）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00） （0 0 0）（0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00）
その 他の 製 造 業 129 147 13 9 22 11 1 26 7 199 2 88 28 2 29 5 32 0 3 16 290286 2 98
（C R tC ） （2 5 7） （2 54） （2 4 0） （3 2 6） （3 0 7） （3 54 ） （2 52 ） （3 40） （3 0 7） （2 9 8） （2 9 0）（2 8 7） （2 6 1） （2 66） （2 82）
合 計 1 3．0623．3 29 3．38 8 3 ．59 9 3 ．79 6 4．09 1 4．27 1 4．5 37 5，14 65．5 14 5 ．86 1 6 ，19 2 5 ．995 5．8 52 6．0 44
－383－
　 力業 造
付章一4．22（4）
静岡県の産業構造の推移（全規模）
（???）???????
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静岡県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－384－
一書一電気機械器具製造
業
－●－輸送用機械器具製
造業
－くト・化学工業
一寸・・・・・食料品製造業
－★・－一般機械器具製造
業
‥□‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
．4ト．金属製品製造業
「±一一飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
一書ー電気機械器具製造
業
－くトー化学工業
胃■トー輸送用機械器具製
造業
→「－一般機械器具製造
業
－くトー食料品製造業
・口・パルプ・紙・紙加工
品製造業
＋その他の製造業
－←金属製品製造業
（上位8産業のみプロット）
愛知県の産業構造の推移（事業所数．全規模）
付章一4．23（1）
198 0 198 1 1 98 2 1983 1 984 198 5 198 6 1 98 7 1 98 8 1 98 9 1 990 19 9 1 199 2 1 99 3 19 94
食 料 品製 造 業 2 ．42 3 2 ．444 2 ．4 15 2 ．52 1 2，412 2．44 7 2 ．40 7 2 ．3 18 2 ．376 2，263 2．288 2．253 2 ．16 9 2，233 2．120
（C R IC ） （0 6 6）（0 68 ） （0 6 7） （0 66 ） （0 66 ） （0 66） （0 6 4） （0 64 ） （0 63 ） （0 63 ） （0 62 ） （0 63） （0．6 2） （0 ．63 ） （0，63 ）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 27 9 275 26 7 284 253 25 3 24 7 239 248 233 239 2 21 2 13 22 7 2 19
（C R IC ） （0 53 ） （0 55 ） （0 55 ） （0 56 ）（0 53 ）（0 5 2） （0 54 ） （0 53 ） （0 53 ） （0 52 ） （0 52） （0 5 0） （0 50 ） （0 5 1） （0 52）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 5 ．544 5 ．4 18 5 ．33 2 5 ．362 5 ．252 4 ．63 4 4 ．40 7 4 ．183 4 ．094 3 ．894 3．719 3 ．48 4 3 ．22 3 3 ．0 53 2．788
（C R IC ） （1 8 2） （1 8 1） （1 8 2） （1 84 ） （1 89 ） （2 0 7） （2 0 9） （2 1 1） （2 12 ） （2 11） （2 06 ） （2 03） （2．0 2） は 04 ） （2 03 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 1．98 9 2 ．04 7 2 ．0232 ．20 1 2，05 7 2．6 22 2 ．62 4 2，5542 ．669 2 ．499 2．57 1 2．5 10 2 ．39 8 2，38 1 2．195
（C R IC ） （0 83 ）（0 83 ） （0 8 2） （0 84 ） （0 83 ） （0 8 4） （0 8 2） （0 8 1） （0 8 1） （0 79 ）（0 78 ） （0 77）（0 7 7）（0 78 ） （0 78）
木 材 ・木 製品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1，60 9 1 ．54 1 1．440 1 ．449 1．3 34 1．18 3 1．120 1．055 1．092 1．0281，0 46 1．00 2 94 7 958 9 18
（C R IC ） （0 74 ） （0 75 ） （0 74 ） （0 74 ） （0 73 ） （0 6 8） （0 68 ） （0 67 ） （0 6 7） （0 67 ） （0 67） （0 67） （0 6 7）（0 68 ） （0 68）
家 具 ・装傭 品 製 造 業 1 ．526 1，552 1，526 1，55 1 1．4 75 1．46 5 1 ．454 1．430 1．438 1．415 1．4 07 1．40 5 1．319 1．3 03 1．2 29
（C R IC ） （1 0 1） （1 02 ） （1 0 1） （1 03 ） （1 04 ） （1 0 5） （1 03 ） （1 02 ） （1 0 1） （1 02 ） （1 01） （1 0 2） （1，00 ） （1 00） （0 9 7）
パ ルプ ・練 ・紙 加 工 品 製造 業 969 956 9 46 994 9 56 944 948 902 923 8 85 9 21 89 7 86 2 8 82 84 9
（C R IC ） （1 00 ） （1 00 ） （18 1） （1 00 ） く1 01 ） （0 98 ） （1 00 ） （0 98 ） （0 98 ） （0 97 ） （0 99） （0 9 9） （0 98 ） （0 98） （1 0 0）
出 版 ・印刷 ・同 関 連 産 業 1．38 6 1．4 13 1 ．4 15 1 ．56 1′48 1．54 3 1．5981 ．583 1．699 1，6 18 1．689 1．6 9g 1．66 3 1．729 1．6 16
（C R IC ） （0 64 ） （0 63 ） （0 63 ） （0 64 ）（0 64 ） （0 65）（0 6 7） （0 69 ） （0 69 ） （0 70 ） （0 70 ） （0 72） （0 7 3） （0 75 ） （0 75）
化 学 工 業 26 3 278 276283 275 2 75 286 2940 28 1 294 2 94 28 5 277 2 68
（C R IC ） （0 6 5） （0 6 7） （0 66 ）（0 65 ）‾ （0 64 ） （0 6 4） （0 65 ）（0 68 ） （0 6 7） （0 66 ） （0 68 ） （0 67） （0 6 6） （0 64 ） （0 63）
石 油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 5 9 6 1 69 70 62 6 7 6 2 63 64 6260 5 8 5 7 59 60
（C R IC ） （0 84 ） （0 8 1） （0 ．89 ） （0 8 7） （0 78 ） （0 8 2） （0 7 2） （0 75 ） （0 74 ） （0 73 ）69）（0 65）（0 6 5） （0 65） （0．6 7）
プラスチック製品 製 遺 業 （別 掲 を除 く） 1，495 1 ．538 1．566 1，754 1．6 93 1．8 16 1 ．9 17 1．902 2．043 2．0242．146 2．23 1 2，17 6 2．188 2．14 1
（C R IC ） （1 20 ） （1 19 ） （1 2 1） （1 22 ） （1 20 ） （1 2 4） （1 26 ） （1 28 ） （1．29 ） （1 3 1） （1 31） （1 3 6） （1．3 7）（1 36） （1＿3 9）
ゴム 製 品 製造 業 306 305 314 3 4 23 2 3 70 395 372 389 380 4 10 4 18 4104 05 38 2
（C R IC ） （0 75） （0 7 2） （0 73） （0 7 6） （0 73 ） （0 81） （0 8 4） （0 8 1） （0 83 ） （0 83 ） （0 87 ） （0 89） （0 9 1） （0 9 1） （1 08）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 20 2 20 7 203 204179 1 73 1 75 163 158 155 163 165 164 164 152
（C R IC ） （0 4 3） （0 4 2） （0 43 ）（0 44 ） （0 40 ）（0 3 8） （0 3 6） （0 35 ） （0 34 ） （0 33 ） （0 35 ） （0 3 4） （0 3 6） （0 38 ） （0 39）
窯 業 ・土 石 製品 製 造 業 2 ．5 78 2 ．4 70 2 ．39 9 2 ．455 2，3 232 ． 0 4 2 ．25 6 2，1752．209 2．142 2．150 2 ．10 2 2，030 2．0 00 1．9 15
（C R IC ） （1 4 3） （1 40 ） （1 38 ） （1 39 ）（1 37 ）（1 3 5） （1 33 ） （1 32 ） （1 3 1） （1＿29 ） （1 27） （1 25） （1 24 ） （1 22） （1 21）
鉄 鋼 業 7 20 704 748 74 7 738 74 3 67 1 652667 635 6 85 68 9 665 665 6 12
（C R IC ） （1 25） （1 24 ） （1 33 ） （1 3 2） （1 37 ） （1 3 4） （1 2 9）（1 3 ） （1 31 ） （1 28 ） （1 30） （1 3 3） （1 33 ） （1 33） （1 2 8）
非 鉄 金 属製 造 業 33 6 33 6 33 1 33 7 3 13 33 6 32 9 310 330 3153 22 3 9 296 287 26 2
（C R IC ） （0 9 9） （0 98 ） （0 9 7） （0 ＿9 7） （0 93 ） （0 9 5） （0 9 7）（0 94 ） （0 96 ） （0 95 ） （0 92） （0 9 4） （0 9 2） （0 90） （0 8 6）
金属 製 品 製造 業 4．121 4 ．1 12 3 ．85 2 4 ，1 15 3 月19 4．193 4 ．3 22 4 ．090 4 ．488 4，30 74．537 4．4 62 4 ．27 0 4．36 1 3．9 62
（C R IC ） （1 04） （1 0 4） （1 00 ） （1 00 ） （0 99 ） （1 03） （1 0 g） （1 0 7） （1 08 ） （1 09 ）7 1 8） （1 0 7） （1 0 7） （1 0 5）
一般 機 械 器具 製 造 業 4 ．0 74 4 ．13 5 4 ．12 6 4 ．548 4 ．402 4 ，7 48 4 ．73 1 4 ．60 9 4 ．984 4，820 5．3135．2 23 5 ．0 4 4．96 7 4．5 46
（C R IC ） （1 32） （1 3 3） （1 33 ） （1 34 ） （1 34 ） （1 34） （1 3 6） （1 3 7）（1 3 7） （1 37 ） （1 40 ） （1 39） （1 3 9） （1 39 ） （1．38）
電 気 機 械 器具 製 造 業 1，2 21 1．33 4 1．36 4 1 ．47 1 1 ．45 1 1．5 16 1．58 3 1 ．568 1．684 1．65 71．747 1．78 3 1 ．74 3 1．73 7 1，6 55
（C R IC ） （0 56） （0 5 7） （0 5 7） （0 5 7） （0 55 ） （0 55） （0 5 6） （0 5 7） （0 59 ） （0 59 ）） （0 6 2） （0 63 ） （0 64）
輸 送 用 機 械器 具 製 造 業 2，0 25 、2 ．06 9 2 ．204 2 ．293 2 ．308 2．3 23 2 ，18 3 2．128 2．19 1 2．166 2，3622．3 53 2．335 2．3 35 2，25 8
（C R IC ） （1 69） （1 73） （1 85 ） （1 84 ） （1 93 ） （1 8 6） （1 8 り （1 85 ） （1 80 ） （1 84 ）7 7 （1 9 1） （1 89） （1 9 4）
精 密 機 械 器具 製 造 業 2 50 28 5 26 1 268 256 2 75 298 290 290 27987 30 0 27 1 258 22 4
（C R IC ） （0 39 ） （0．4 3） （0 4 2） （0．4 1） （0 4 2） （0 43） （0 4 9） （0 50 ） （0 4 9） （0 49 ）9 52） （0 5 1） （0 49 ） （0 46）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）（0 00 ） （0 00 ） （0 40 ） （0 85 ） （0 70） （0 ＿6 9） （0 65 ） （0 72）
その 他 の製 造 業 9 61 96 1 948 1．033 936 1．1491．10 1 1 ．03 6 1 ．13 1 1．044 1．100 1．04 3 99 9 1．029 9 60
（C R IC ） （0 65）（0 6 6）（0 6 6）（0 6 6） （0 65 ）（0 73） （0 72） （0，7 2） （0 74 ） （0 74 ） （0 74 ） （0 74） （0 7 5）（0 74 ） （0 77）
合 計 1 3 4．3 36 34 ．44 1 34 ．02 5 35 ．843 34 ．29 7 35 ，3 79 35 ．1 14 33 ．9 16 35 ．45 7 34，103 3 5．4 58 34 ，9 1333 ．50 1 3 3，500 3 1，33
愛 知 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 数 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （千 人 ）
19 80 198 1 198 2 198 3 198419 85 198 6 198 71 98 8 1 98 9 1 990 19 91 199 2 19 93 19 94
食 料品 製 造 業 52 53 55 5 6 5 7 56 5 7 58 59 60－　59 61 6 1 63 63
（C R IC ） （0 66） （0 67） （0 68） （0 6 7） （0 68 ） （0 67） （0 65）（0 6 5） （0 64 ） （0 64 ） （0 64 ） （0 64） （0 6 4） （0 64 ） （0 64）
飲料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6
（C R IC ） （0 60） （0 61） （0 5 9） （0 6 6） （0 63 ） （0 57） （0 5 8） （0 5 5） （0 59 ） （0 58 ）） （0 5 9） （0 58 ） （0 60）
繊維 工 業 （衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 品 を除く） 85 8 3 8 1 80 80 72 69 6 7 65 6260 56 5 2 48 44
（C R IC ） （1 57） （1 5 5） （1 5 4） （1 5 7） （1 6 1） （1 91） （1 91） （1 93 ） （1 93 ）（1 90 ） （1 87 ） （1 83） （1 8 1） （1 79 ） （1 78）
衣服 ・そ の他 の 繊維 製品 製造 業 23 24 2 4 24 24 30 3 0 30 30 29 2828 2 8 2 7 25
（C R IC ） （0 54） （0 5 3） （0 5 2） （0 5 3）（0 5 2）（0 52） （0 5 0） く0 49 ） （0 ．48 ） （0 45 ） （0 45 ） （0 4 5）（0 4 4） く0 45） （0＿4 4）
木 材 ・木 製 品 製造 秦 （家 具を除 く） 22 21 19 18 17 15 14 14 14 14 14 14 1313 13
（C R IC ） （0 75 ） （0 76） （0 75） （0 73） （0 71） （0 68 ） （0 66） （0 6 6） （0 6 6） （0 66 ）0 6 0 7） （0 6 6） （0 6 7） （0 68）
家具 ・裳 傭 品 製造 業 21 21 21 21 19 19 18 18 19 19 20 20 181 7 17
（C R IC ） （1 00 ） （1．00 ） （1 0 0） （1 0 2）（1 0 1）（1 01） （0 98） （0 9 6） （0 98 ） （0 ．96 ） （0 99 ） （1．00）（0 9 4） （0 ．92 ） （0 93）
パ ルプ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 18 18 18 19 18 17 17 18 17 19 19 17 1718 17
（c R IC ） （0 79 ） （0 79） （0 79） （0 8 0）（0 80 ）（0 75） （0 73） （0 7 6） （0 7 2） （0 78 ） （n 79 ） （0 71） （0 7 1）（0 73 ） （0 71）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 23 24 24 2 5 25 2628 28 29 29 30 32 3 22 3 1
（C R IC ） （0 59） （0 5 9） （0 5 9） （0 60 ） （0 60 ） （0 61）（0 6 3） （0 65 ） （0 64 ） （0 64 ） （0 65 ） （0 66） （0 6 6）（0 66） （0 6 7）
化学 工 業 22 22 21 21 2 1 2020 20 19 19 20 20 2 1 2 1 19
（C R IC ） （0 64 ） （0 65） （0 64） （0 62） （0 6 3）（0 1 （0 60） （0 5 9） （0 5 9） （0 58 ） （0 59 ） （0 59） （0 5 8）（0 ，5 7） （0 55）
石 油製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 46 ） （0 46） （0 4 9） （0 5 0） （0 5 1）（0 3 （0 52） （0 5 4） （0 5 7） （0 56 ） （0 56 ） （0 58） （0 6 3）（0 59 ） （0 65）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 29 32 3 1 3 4 3 640 44 4 3 46 46 48 52 5 15 1 51
（C R IC ） （1 1 7） （1 18） （1 15） （1 17） （1 18 ）1 26 （1 31） （1 2 8） （1 29 ） （1 28 ） （1 29 ） （1 33） （1 3 2）（1 33 ） （1 3 1）
ゴム 製 品製 造 業 12 12 12 13 12 13 14 1415 15 15 15 1414 14
（C R IC ） （0 95 ） （0 95） （0 9 8） （0 9 7） （0 93 ） （0 96） （0 9 8）（0 9 7） （1 02 ） （1 03 ） （1 04 ） （0 99） （0 9 7）（1 0） （1 0 7）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮 製造 業 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 39） （0 3 9） （0 38 ） （0 3 5） （0 34 ） （0 32） （0 3 1）（0 28 ） （0 29 ） （0 28 ） （0 29） （0 29） （0 3 1）（0 33） （0 3 8）
窯 業 ・＿土石 製 品 製造 業 57 55 53 53 5 0 49 48 4 748 4 7 47 46 4 4 43 42
（C R IC ） （1 37 ） （1 33 ） （1 31） （1 3 3） （1 2 8） （1 28 ） （1 24）（1 2 2） （1＿22 ） （1 22 ） （1 20 ） （1 17） （1 12） （1 12 ）（1 12）
鉄 鋼業 43 44 44 4 3 43 42 41 4040 40 40 40 40 39 3 7
（C R IC ） （1 22 ） （1 28） （1 27） （1 27） （1 30 ） （1 29 ） （1 33）（1 3 5） （1 38 ） （1 38 ） （1 39 ） （1 39） （1 3 9）（1 39 ） （1 3 6）
非 鉄金 属 製 造 業 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 9 9 9
（C R IC ） （0 64 ） （0 60） （0 63） （0 63 ） （0 63 ） （0 64） （0 69） （0 68 ） （0 70 ） （0 65 ）67 ） （0 6 3） （0 6 1） （0 6 0）
金属 製 品 製 造 業 62 64 6 1 6 2 6 2 66 6 8 6 975 74 75 73 7 2 7 1 6 8
（C R IC ） （1 02） （1 0 3） （0 9 8） （0 98 ） （0 99 ） （1 01） （1 0 4） （1 05 ）（1 07 ） （1 05 ） （1 03） （0 9 8） （0 98 ） （0 96） （0 9 5）
一般 機 械 器具 製 造 業 101 10 4 105 1 10 11 1 115 12 0 1 15 120 1218 13 2 129 124 1 16
（C R IC ） （1 20 ）（1 21）（1 21） （1 23） （1 2 4） （1 24 ） （1 27） （1 2 7） （1 26 ） （1 24 ）（1 26 ） （1 25） （1 2 5） （1 25 ） （1 23）
電 気機 械 器 具 製造 業 65 71 71 75 8 0 80 83 8 3 9397 92 84 9 2 89 8 8
（C R lc ） （0 59 ） （0 60） （0 58） （0 56） （0 5 4） （0 53 ） （0 53） （0 5 3） （0 58 ）（0 59 ） （0 55 ） （0 49） （0 5 5） （0 56 ） （0．5 7）
輸 送用 機 械 器具 製 造 業 162 168 1 78 18 0 188 2 01 20 0 20 2 196 202208 31 224 225 2 23
（C R IC ） （2 22 ） （2 24） （2 3 7） （2 4 2） （2 4 6） （2 52 ） （2 59） （2 6 5） （2 58 ）（2 9 ） （2 58 ） （2 73） （2 6 7） （2 7 1） （2 72）
精 密譲 繊 器 具製 造 業 14 15 13 14 14 10 11 11 1010 15 16 15 13 12
（C R IC ） （0．63 ） （0 67） （0 61） （0 6 4） （0 64 ） （0 46） （0 52） （0 5 1）（0 50 ） （0 49 ） （0 69 ） （0 72） （0 74 ） （0，10） （0 6 3）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 00 ） （0 0 0） （0，0 0） （0 00 ）（ 0 ）（0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） は 90 ）（3 03 （2 91） （2 3 7） （2．35） （2 8 0）
その 他 の 製造 業 1 1 12 12 13 12 14 14 14 155 15 15 16 14 14
（C R IC ） （0 55 ） （0 57 ） （0 55） （0 58） （0 5 8） （0 ．62 ） （0 63）（0 6 3） （0 68 ） （0 6 7） （0 ，67 ） （0 69） （0 70）（0 65 ） （0．66）
合 計 1　 842 8 63 8 65 88 1 88 8 904 9 18 90 992 9 938 957 9 74 96044 9 14
－385－
付章一4．23（2）
愛知県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
愛知県の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－386－
－■「－一般機械器具製造
業
－◆一金属製品製造業
－｛ト繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製品を
除く）
一●一輸送用棲絨器具製
造業
・一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
－｛トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一◇－食料品製造業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
－4トー輸送用機械器具製
造業
－▲－一般機械器具製造
業
－■ト．電気機械器具製造
業
一一一金属製品製造業
・一0－食料品製造業
－｛トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一口ー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製品を
除く）
・▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．23（3）
愛 知 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 数 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 偉 円 ）
19 80 19 81 198 2 198 34 198 5 196 619 8 7 19 88 19 89 19 90 t錮 1 199 2 1 卵 3 19 94
食料 品 製 造 業 1．606 1，6 24 1．6 96 1．6 5268 1，63 3 1．49 9 1．4184 65 1．4 62 1．4 66 1．5 57 1．48 9 1，468 1．3 83
（C R IC ） （0 70 ） （0 69） （0 72） （0 69）（0 69） （0 66） （0 6 2） （0 62 ） （0 61 ）59 （0 57 ） （0 58 ） （0．5 7） （0 ．59 ） （0．59）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 588 5 99 5 84 60 6 5 86 5 64 498 510 5 58 5 76 6 356 55 60 7 546 5 69
（C R IC ） （0 7 1）（0 71） （0 70） （0 72） （0 70） （0 5 5） （0 48 ） （0 5 1） （0 53 ） （0 ．51 ） （0 54 ） （0 56） （0 5 3） （0 5 1） （0．54）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の 繊 維製 品 を除 く） 1．166 1，197 1．198 1．20 5 1，2 33 1．24 0 1．1 13 1．119 1，0 86 1，0 18 1．0 93 1．0 46 96 6 8 65 8 17
（C R IC ） （1 4 7）（1 47） （1 48） （1 4 4） （1 48） （1 71） （1 6 1） （1 65 ） （1 68 ） （1 62 ） （1 58 ） （1 58） （1 5 3） （1 50 ） （1 53）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製 造業 403 3 88 3 66 3 70 3 76 45 6 39 7 378 4 05 4 04 3 59 3 72 343 28 1 2 40
（C R lc ） （0 79） （0 73） （0 66） （0 6 9） （0 67）5 （0 58 ） （0 57 ） （0 55 ） （0 52 ） （0 50 ） （0 51） （0 5 2） （0 52 ） （0 52）
木材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 475 4 78 4 50 4 23 40 9 35 2 3 13 286 3 07 3 13 3 02 3 22 3 17 307 ・2 87
（C R IC ） （0 78） （0 78） （0 77） （0 75） （0 70） （0 6 4） （0 60 ） （0 6 1） （0 61 ） （0 6 1） （0 59 ） （0 63） （0 6 3） （0 65 ） （0 67）
家具 ・装 備 品製 造 業 4 19 3 76 40 23 92 3 63 3 7736ブ 382 3 99 4 37 4 62 4 48 3 79 3 53 3 40
（C R IC ） （1 13） （1 12）（1 12） （1 10） （1 0 6） （1 0 4） （0 98 ） （0 96 ） （0 97 ） （0，98）（1．00） （0 99） （0 94 ） （0 ．92 ） （0 97）
パル プ ・紙 ・紙加 工 品 製 造 業 4 14 4 36 44 9 45 8 45 4 43 2 376 439 4 13 5 095 41 4 60 448 4 16 38 6
（C R IC ） （0 62）（0 61） （0 60） （0 5 9） （0 56） （0 5 3） （0 49 ） （0 56 ） （0 50 ） （0 56） （0 54） （0 4 8）（0 48 ） （0 49 ） （0 4 9）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 4 1 1 4 21 44 8 44 7 4 70 49 6 528 5 45 5 98 6 13 70 0 7 22 695 6 58 63 3
（C R IC ） （0 49） （0 51） （0 52） （0 4 9） （0 4 8） （0 48 ） （0 4 7） （0 47 ） （0 48 ） （0 48） （0 50） （0＿50 ） （0 5 1） （0 5 り （0 5 3）
化学 工 業 5 89 6 21 6 66 68 9 74 2 82 0 79 7 790 8 25 8 65 9 62 1．03 4 1．07 7 1．0 49 98 3
（C R IC ） （0 49） （0 47） （0 4 6） （0 4 4） （0 4 3） （0 4 2） （0 4 1） （0 40 ） （0 38） （0 37） （0 36） （0 3 7） （0．3 7） （0 36 ） （0，3 5）
石油 製 品 ・石炭 製 品 製 造業 1．3 1 1 1．2 23 1．1 67 78 1 96 g94 463 5 14 4 57 5 00 5 14 48 8 480 43 2 340
（C R IC ） （0 5 1） （0▼48） （0 50） （0 4 3） （0 5 2） （0 5 1） （0 56 ） （0 60 ） （0 61） （0 61） （0 5 5） （0 5 6） （0 56 ） （0 62 ） （0．5 3）
プ ラス チック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 6 46 6 39 6 67 7 1880 3 948 9779 5 1 1．1 30 1．2 02 1．30 2 1．44 2 1．439 1，4 09 1．368
（C R lc ） （1 24） （1 17） （1 16） （1 12）（1 11） （1 17） （1 16 ）（1 07 ） （1 14） （1 09） （1 10） （1．17） （1 23 ） （1 26） （1 28 ）
ゴ ム製 品 製 造業 293 2 89 2 79 28 1 26 6 27 6 283 3 21 3 83 3 91 4 28 45 8 4344 04 354
（C R IC ） （1 12） （1 12）（1 16） （1 0 8） （1 0 0） （0 98 ） （0 98 ） （1 02 ） （1 0 6）（1 0 4） （1 0 3） （1 0 6） （1 03 ） （1 07） （1 05 ）
な め し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 43 47 4 5 4 1 3 7 33 33 32 33 35 3 6 3 735 31 30
（C R IC ） （0 26） （0 28） （0 29） （0 2 6） （0 2 3） （0 2 2） （0 2 り （0 22 ） （0 22） （0 23） （0 25） （0 2 7） （0 2 7） （0 28）（0 33 ）
窯業 ・土 石 製 品製 造 業 8 79 8 26 8 11 830 84 7 930 880 8 77 94 3 98 9 1．05 5 1．020 978 9 65 994
（C R lc ） （0 98） （0 93） （0 93） （0 9 4） （0 9 3） （0 93 ） （0 89 ） （0 88） （0 8 7） （0 8 7） （0 8 7） （0 8 5） （0 84 ）（0 88）（0 8 9）
鉄鋼 業 2．170 2．139 2．129 2，13 6 2，20 5 2，2 13 1．93 7 1．8 84 1．9 29 2 ．04 3 2 ．2 25 2 ．2 12 2．0 95 2，156．12 7
（C R IC ） （1 17） （1 23） （1 18） （1 14） （1 13） （1 11） （1 10 ） （1 14 ） （1 12） （1 10） （1 0 7） （1 0 8） （1 13 ） （1 20） （1 23 ）
非鉄 金 属 製造 業 368 3 58 3 67 3 77 40 g 4 18 365 3 74 4 51 48 0 5 20 48 3 4 18 3 16 34 4
（C R IC ） （0 56） （0 55） （0 58） （0 5 9） （0 6 3） （0 6 9） （0 65 ） （0 61 ） （0 62） （0 60） （0 5 9） （0 5 9） （0 56 ） （0 55） （0 5 6）
金属 製 品 製造 業 1．0 16 1．0 60 1．10 3 1，1 14 1，16 11．30 1 1，352 1，4 16 1．5 65 1．63 3 1．66 9 1．650 1，608 1．6 0 1 1．58 3
（C R IC ） （0 86） （0 86） （0 8 4） （0 8 1） （0 8 2） （0 8 1） （0 8 1） （0 81） （0 81） （0 8 1） （0 79） （0 76） （0 77 ） （0 77） （0 78 ）
一般 機 械 器具 製 造 業 1．8 86 2．0 52 2 ．10 6 2．16 5 2．50 9 2．77 9 2，73 1 2，702 3 ，1 81 3 ．50 2 3 ．9 71 4 ．1 73 3．668 3．191 2 ，94 2
（c R lc ） （1 08） （1 08） （1 0 8） （1 0 7） （1 10） （1 08 ） （1 03 ） （1 04） （1 0 4） （1 0 2） （1 0 5） （1 0 5） （1 02 ） （1 04） （1 0 2）
電 気機 械 器具 製 造 稟 60 1 6 67 73 8 82 6 98 1 1．25 2 1．3 59 1．5 14 2 、04 5 2 ．45 1 2 ．760 3 ．193 3．0 80 3．0 01 3 ，240
（C R IC ） （0 55） （0 53） （0 5 1） （0 4 6） （0 4 2） （0 42 ） （0 40 ） （0 40） （0 4 4） （0 4 5） （0 4 5） （0 44 ） （0 43 ） （0 42） （0 43 ）
輸 送 用 機 械器 具 製 造 業 6．4 54 6．9 72 7 ．09 6 7．79 2 8．53 7 10．050 10．777 10．9 78 1 1．95 1 13 ．45 1 14 ，84 1 15 ．770 15．6 83 14．7 81 14 ．11 1
（C R IC ） （2 71） （2 69） （2 8 1） （2 9 1） （2 8 7） （2 89 ） （2 83 ） （2 81） （2 8 5） （2．8 4） （2．7 9） （2 83 ） （2 88 ） （2 8 7） （2．98 ）
精密 橡 繊 器具 製 造 業 153 1 73 15 4183 19 1 144 167165 18 0 20 6 3 14 352 3 18 2 61 246
（C R IC ） （0 56） （0 57） （0 5 0）（0 53 ） （0 50 ） （0 32 ） （0 37 ） （0 38）3 （0 3 9） （0 54 ） （0 5 7） （0 57 ） （0 54） （0．56 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 164 173 189 193 163
（C R IC ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 00） （0 0 0） （1 4 7） （3 50 ） （3 42 ） （3 18 ） （3 3 6） （3 77 ）
その 他の 製 造 業 127 140 13 515 9 15 9 190 191 2 115 7 29 0 298 3 15 3 07 2 51 26 7
（C R IC ） （0 ．44） （0 46） （0 4 3） （0 46 ）（0 44 ） （0 46 ） （0 45 ）（0 48） （0．5 3） （0 5 5） （0 5 1） （0 54 ） （0 53 ） （0 4 5） （0 52 ）
合 計 1 2 2．0 202 2．7 24 23 ．05 5 23．643 25．375 27．85 1 27．3 98 2 7．8 05 30 ．56 1 33 ．42 1 36 ．6 19 38 ．380 37．0 58 34 ．93 4 33 ．74 7
愛知県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
19 80 198 1 198 2 19 83 19 84 19 85 19 36 198 7 198 8 1 98 9 1 990 1 99 1 19 92 199 3 1 994
食料 品 製 造業 5 21 5 01 53 3 525 548 553 5 32 5 23 54 1 54 1 519 570 5 59 5 61 544
（C R lc ） （0 80） （0 76） （0 77） （0 74 ） （0 77） （0 76 ） （0 75 ） （0 74） （0 73） （0 71） （0 64 ） （0 6 7） （0 69 ） （0 74）（0 74 ）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 109 102 1 22 12 6 124 90 91 109 8 2 10 4 140 180 164 14 0 13 1
（C R IC ） （0 60） （0 55） （0 6 4） （0 64 ） （0 6 6） （0 4 1） （0 42 ） （0 50） （0 3 5） （0 4 2） （0 5 2） （0 6 7） （0 64 ） （0 57） （0 53 ）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 を除 く） 3 79 3 83 39 8 4 16 423 429 3 75 4 13 40 9 38 0 394 365 3 6 1 3 26 320
（C R IC ） （1 44） （1 40） （1 4 2） （1 44 ） （1 49 ） （1 72 ） （1 64 ） （1 71） （1 78） （1 74） （1 6 2） （1 58 ） （1 65 ） （1 67） （1 73 ）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製造 業 140 146 13 9134 14 1 17 152 1 44 15 6 16 1 143 138 125 10 1 89
（C R IC ） （0 6 7） （0 66） （0 5 9）（0 59 ） （0 6 1） （0 59 ）（0 56 ） （0 54） （0 5 3） （0 5 2） （0 49 ） （0 46 ） （0 48 ） （0 4 8） （0 49 〉
木材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 139 154 15 0 150140 125 112 10 9 115 1 18 1 14 128 124 1 13 109
（C R IC ） （0 83） （0 87） （0 8 4） （0 83 ）（0 79 ） （0 73 ）（0 68 ） （0 71） （0 73） （0 75） （0 71） （0 80 ） （0 81 ） （0 8 3） （0 85 ）
家具 ・装 備 品製 造 集 154 1 40 14 9 14 1 134 14 1 13815 15 8 18 3 188 190 149 14 2 138
（C R IC ） （1 1 1）（1 07）（1 0 4）（0 9 9） （1．00 ） （0 99 ） （0 97 ）（0 98） （0 9 8） （1 0 8） （1 06 ） （1 10 ） （1 01 ） （1 0 4） （1 09 ）
バル ブ ・織 ・紙加 工 品 製 造 業 116 128 13 136 138 138132 163 14 0 1 71 17 9 150 151 14 2 13 1
（C R IC ） （0 68） （0 68） （0 6 4） （0 63 ） （0 6 1）（0 59 ）（0 57 ） （0 66） （0 5 3） （0 6 0） （0 58 ） （0 52 ） （0 54 ） （0 5 5） （0 53 〉
出版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 237 2 39 25 8 24 2 255 267 2 8430 4 32 3 33 3 395 3 90 3 72 3 57 347
（C R IC ） （0 58）（0 58） （0 60 ） （0 ＿54 ） （0 55 ） （0 54 ）（0 56 ） （0 58） （0．5 8） （0 6 0） （0 64 ） （0 6 1） （0 65） （0 66） （0 69 ）
化学 工 業 214 198 2 21 24 1 26 2 2893 15 3 30 34 5 35 0 383 4 19 4 46 4 26 408
（C R IC ） （0 57）（0 47） （0 ＿4 5） （0 44 ） （0 4 2） （0 4 1） （0 40 ）（0 39） （0 3 7） （0 3 4） （0 34 ） （0 36 ） （0 37 ） （0 3 6） （0 35 ）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製 造業 68 37 70 108 64 52 4 1 102 935 9 35 44 94 90 77
（C R IC ） （0 28） （0 18） （0 3 5） （0 74 ） （0 43 ） （0 3 7） （0 52 ） （0 78） （0 8 7）6 1 4 （0 44 ） （0 82 ） （0 8 3） （0 66 ）
プラス チック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 230 2 17 23 1 25 2 276 339 3 643 58 43 7 44 6 478 538 5 43 53 6 530
（C R IC ） （1 42） （1 27）（1 24） （1 17） （1 16 ） （1 26 ） （1 32 ）（1 19） （1＿3 2〉 （1 24 ） （1 20 ） （1 32 ） （1 44） （1 5 1） （1 5 1）
ゴム製 品 製 造 業 120 1 19 1 14 104 99 106 123 14616 5 168 185 200 2 09 18 8 172
（C R IC ） （1 30） （1 30） （1 2 8） （1 08 ） （1 03 ） （1 02 ） （1 16 ） （1．17） （1 18）6〉 3 （1 19 ） （1 29） （1 3 1） （1 28 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 22 23 2 3 22 20 18 18 1818 20 19 19 18 15 16
（C R IC ） （0 42） （0 41） （0 4 3） （0 40 ） （0 39 ） （0 34 ） （0 34） （0 36）（0 3 7） （0 40 ） （0 ．40 ） （0 40 ） （0 41） （0 4 5） （0 53 ）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 4 20 3 89 38 5 394 405 4 40 4 38 4 46 4 7950 2 52 1 502 4 81 4 94 50 1
（C R IC ） （1 20） （1 10） （1 0 9） （1 08 ） （1 09 ） （1 06 ） （1 09 ） （1 03） （1 0 3） （1 0 4） （1 02 ）（1 01 ） （1 02） （1 12） （1 11）
鉄鋼 業 678 8 61 6 25 579 653 650 6 08 6 44 66 6 68 6708 739 7 47 76 9 704
（C R IC ） （1 36） （1 47） （1 3 5） （1 28 ） （1 29 ） （1 20 ） （1 34 ） （1 32） （1 22） （1 2 0）（1 3 ） （1 8 ） （1 36） （1 5 1） （1 43 ）
非鉄 金 属 製 造業 99 82 5 9 7 6 7 9 84 96 106 1 22 12 8 14614 10 9 1 104
（C R IC ） （0 68） （0 56） （0 4 1） （0 54 ） （0 5 2） （0 6 1） （0 ．7 1） （0 67） （0 6 7） （0 6 6） （0 6 9） （0 74 ）（0 62） （0 6 5） （0 68 ）
金属 製 品 製 造業 4 02 4 12 44 7 45 7 486 52 7 5 53 5 97 66 2 68 5 698710 6 99 69 3 684
（C R IC ） （0 88） （0 86） （0 8 6） （0 84 ） （0 88 ） （0 84 ） （0 88 ） （0 88） （0 8 9） （0 9 1） （0 ＿86 ）（0 86 ） （0 89 ） （0 9 1） （0 9 1）
一 般機 械 器具 製 造 業 774 8 28 84 5 83 7 99 2 1，0 75 1．0 90 1，0 18 1．2 95 1．4 25 1．64 7 1．724 1，4 941．24 4 1．134
（C R lc ） （1 14） （1 13） （1 0 8） （1 06 ） （1 17） （1 09 ） （1 14 ） （1 10） （1 16） （1 19） （1 20 ） （1 2 1） （1 23 ）（1 23） （1 18 ）
電 気機 械 誅具 製 造 業 223 2 14 23 6 28 1 32 1 38 1 4 37 5 22 70 0 78 1 954 1．159 9 1996 4 1 ．052
（C R JC ） （0 57） （0 49） （0 4 5） （0 43 ） （0 40 ） （0 38 ） （0 ．40 ） （0．43） （0 4 6） （0 4 5） （0 4 7） （0 50 ） （0 43 ）（0 47） （0 48 ）
輸 送用 機 械 器具 製 造 業 1．266 1．5 53 1，79 12．044 2．11 62．680 2．5 49 2 746 3 ．0 11 3 ．32 4 3 ．76 1 3 ．73 7 3．4 09 2．98 23 ．06
（C R IC ） （2 ＿16） （2 41） （2 8 0） （2 9 1） （2 89 ） （3 08 ） （3 04 ） （3 04） （3 0 7） （3 0 2） （2 9 9） （3 00 ） （3 02 ）（2 79） （3 05 ）
精 密機 械 器具 製 造 業 62 73 63 74 75 62 67 75 8 2 97 130 144119 0 6 102
（C R IC ） （0 62） （0 66） こ0 5 3） （0 53 ） （0 5 1） （0 36 ） （0 40 ） （0 48） （0 4 8） （0 5 1） （0 64 ） （0 70 ）（0 66 ） く0 68） （0 72 ）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 76 5 7 4971 49
（C R IC ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （2 72） （4．4 7） （4 ．43 ） （2 91 ） （4 4 5）〈4 03 ）
その 他 の製 造 業 54 63 60 6 9 7 2 90 84 87 10 7 1 24 13 1 135123 10 7 10 7
（C R lc ） （0 5 1） （0 54） （0 4 9） （0 4 9） （0 5 1） く0 56 ） （0 53 ） （0 5 1） （0 5 9） （0 6 4） く0 59 ）（0 6 1） （0 58 ） （0 55） （0 58 ）
合 計 6．4 26 6．6 64 7，04 8 7．40 9 7．82 2 8．708 8，600 9．113 10 ，10 7 10 ．8 1911 ．944 12 ．385 11．4 67 10 ，6 57 10 ．5 14
－387－
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付章一4．23（4）
・－●一輸送用機械器具製
造業
一■一電気機械器具製造
業
－★－一般機械器具製運
業
－■・鉄鋼業
－◆・一金属製品製造業
・－◇一食料品製造業
－ロープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
・・◆－・輸送用機械器具製
造業
－★・－一般機械器具製造
業
＋電気機械器具製造
業
－■・鉄鋼美
事◆一金属製品製造業
一〇一食料品製造業
－⊂←プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
・▲一　窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．24（1）
三 重 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ．全 規 模 ）
19 80 19 8 1 19 82 19 83 198 41 985 19 86 19 87 19 88 19 89 199 0 199 1 19 92 1囲 3 19 94
食 料品 錮 遺 業 936 900 882 929 88 192 906 8 9 1 944 900 93 4 88 8 866 8 88 83 8
（C R IC ） （1 23 ） （1 19 ） （1 17 ） （1 16 ） （1 14）（ 6 （1 15 ）（1 15 ） （1 17 ） （1 18） （1 18） （1 15） （1 15） （1 14） （1．14）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 156 155 145 162 153 158 153 149 15 7 143160 15 3 147 166 144
（C R IC ） （1 42 ） （1 49 ）（1 42 ） （1 50 ） （1 52） （1 5 2） （1 5 7） （1 55 ） （1 56 ） （1．50） （1 60） （1 6 1） （1 59）（1 69）（1 5 7）
織維 工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 晶を除 く） 4 41 44 9 4 56 45 7 43 5 3 4 7 3 26 30 6 3 16 2 92 29 5 25 7 23 823 9 20 4
くC R IC ） （0 70） （0 72） （0 74） （0 74） （0 74） （0 73 ） （0 73） （0 73） （0 76） （0 74） （0 7 6） （0 69 ） （0 69） （0 73） （0 6 9）
衣服 ・そ の他 の 繊維 製 品 製 造業 4 50 4 79 4 73 4 93 45 8 552 5 66 5 50 5 80 55 6 5 73 570 5 36 50 2 46 2
（C R IC ） （0 91） （0 93） （0 91） （0 89） （0 8 7） （0 84 ） （0 83 ） （0 82 ） （0 82） （0 82） （0 8 1） （0 8 1） （0 79） （0 75） （0 76）
木材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 8 68 8 06 773 8 04 75 3 733 67 1 8 51 6 98 6 45 6 71 62 9 6 0 1 60 9 ・56 2
（C R IC ） （1 92 ） （1 89 ） （1 89） （1 93） （1 9 5） （1 98 ） （1 ．92 ） （1 94） （2 00 ） （1 98） （2 0 0） （1 9 6） （1 95） （1 96） （1 9 1）
家具 ・装 傭 晶 製造 業 223 227 229 234 23 43 233 229 220 217 20 8 214 199 20 3 2 日
（C R IC ） （0 7 1） （0 72 ）（0 72） （0 74） （0 78） （0 78 ） （0 78 ）7 （0 72 ） （0 73） （0 69） （0 7 2） （0 69） （0 71） （0 77）
パ ルプ ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 116 111 117123 112 120 126120 124 125 125 123 117 13 5 12 1
（c R IC ） （0 58） （0 58）（0 59） （0 5 9） （0 5 6） （0 59 ） （0 63） （0 6 1） （0 6 1） （0 64）（0．6 2） （0 63 ） （0 6 1） （0 6 9） （0 6 5）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 2 32 2 25 2 28 24 3 22 8 234 2 29 2 21 23 6 2 18 23 3 223 2 1323 1 21 0
（C R IC ） （0 51） （0 48） （0 49） （0 4 7） （0 4 7） （0 46 ） （0 46） （0 45） （0 4 5） （0 4 4） （0 4 5） （0 44 ） （0 4 3） （0 4 5） （0 4 5）
化 学工 業 81 90 93 97 9 4 94 96 96 10 1 10 1 10 9 110 10 8 1 11 10 6
（C R IC ） （0 97） （1 05） （1 06） （1 0 6） （1 0 4） （1 02 ） （1 03） （1 0 4） （1 0 8） （1 11） （1 16） （1 1 7） （1 16） （1 17） （1 1 6）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造業 12 14 12 12 11 10 12 13 14 12 15 14 13 13 15
（C R IC ） （0 83 ） （0 89 ） （0 74） （0 70） （0 6 6） （0 58 ） （0 66 ） （0 73） （0 76） （0 66） （0 8 0） （0 73 ） （0 68） （0 6 5） （0 7 7）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 211 212 224238 23 6 25 1 269 2 73 2 92 2 78 29 7 304 297 30 7 29 2
（C R IC ） （8 82 ） （0 79 ）（0 83 ） （0 78） （0 79） （0 ．8 1） （0 84 ）7） （0 86） （0 84） （0 8 4） （0 8 6） （0 86） （0 8 7） （0 8 7）
ゴム 製 品製 造 業 111 122 124 122 117 100 106 107 1日 107110 1 4 113 10 5 9 8
（C R IC ） （1 31） （1 38）（1 37） （1 27） （1 2 6） （1 03） （1 06）1 0 9 （1 11）（1 0 9） （1 08 ） （1 12 ） （1 16） （1 0 8） （1 2 7）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 17 17 21 23 2 4 23 24 22 18 1918 17 15 18 1 5
（C R IC ） （0 18） （0 17） （0 21） （0 23） （0 2 5） （0 24 ） （0 24 ） （0 22） （0 18） （0 19） （0，18） （0 16 ） （0 15）（0 19） （0 1 8）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 6 75 6 44 6 41 6 66 63 7 652 6 26 5 97 6 13 58 6 59 7 595 56 8 55 1 53 6
（C R IC ） （1 81 ） （1 ．76 ） （1 76） （1 78） （1 78） （1 79 ） （1 75 ） （1 70） （1 69） （1 66） （1 6 4） （1 64 ） （1 6 1） （1 5 4） （1 5 6）
鉄 鋼 業 220 226 211 226 2 2049 217 2 12 229 2 16 22 6 219 2 11 2 15 19 2
（C R lc ） （1 85 ） （1 92 ） （1 80） （1 89） （1 93）（2 1 2 （1 9 7） （2 01 ） （2 09） （2 0 4） （1 9 9） （1 95 ） （1 94） （1 9 6） （1 8 5）
非 鉄 金属 製 造 業 60 66 66 73 72 78 68 67 82 72 76 7 2 68 70 6 2
（C R 題C ） （0 85 ） （0 92） （0 93） （0 99） （1 0 1）（ 4 （0 95） （0 96） （1 1 り （1 0 り （1 0 1） （0 9 9） （0 98） （1 0 0） （0 9 4）
金 属製 品 製 造 業 598 5 88 5 7963 1 5 75 624 6 0 7 5 94 64 4 60 3 64 1 656 66 2 69 8 645
（C R IC ） （0 73 ） （0 7 1） （0772） （0 73） （0 70）（0 72 ）（0 72） （0 73） （0 72） （0 71） （0 70 ） （0 73 ） （0 77） （0 7 8） （0 79 ）
肩 般機 繊 器 具 製造 業 60 1 615 629 68 0 65 5 677 6 75 64 9 6 96 70 9 76 5 767 74 4 74 4 698
（C R IC ） （0 94 ） （0 95 ） （0 97） （0 95） （0 9 4） （0 90 ） （0 92） （0 91） （0 8 9） （0 94） （0 9 3） （0 95 ） （0 96） （0 9 5） （0 9 7）
電 気機 械 器 具 製造 業 525 617 6 29 7 18 72 7 778 8 260 4 84 7 8 20 86 4 898 8 75 83 4 780
（C R lc ） （1 16 ） （1 25 ）（1 26）（1 31）（1 3 1） （1 33 ） （1 38）（1 38） （1 38） （1 3 6） （1 3 6） （1 39 ） （1 4 3） （1 3 9） （1 40 ）
輸 送 用譲 絨 器 具製 造 業 320 3 47 3 37 3 59 35 568 385 3 6 1 3 93 3 75 39 8 402 38 5 40 3 37 3
（C R IC ） （1 29 ） （1 39 ） （1 35） （1 36） （1 4 1）（ ＿38 （1 5 1） （1 47） （1 50） （1 49） （1 4 6） （1．48 ） （1 4 5） （1 4 9） （1 4 7）
精 密 機械 器 具 製造 業 2 1 25 27 35 3 2 34 3 130 31 28 3 4 30 23 2 3 20
（c R IC ） （0 16） （0 18）（0 21） （0 2 6） （0 2 5） （0 25 ）（0 24） （0，24） （0 24） （0 2 3） （0 2 7） （0 24） （0 2 0） （0 2 0） （0 19 ）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 0 0）0 0 （0．00） （0 0 0） （0．0 0） （0．0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）
その 他 の 製造 業 233 238 2 33 2 58 23 7 28 1 2 62 2 63 2 76 2 73 30 1 279 25 927 3 222
（C R IC ） 、（0 76 ）（0．78） （0 78） （0 78） （0．78） （0 84 ） （0 8 1） （0 8 6） （0 8 4） （0 9 0） （0 9 3） （0 9 1） （0 8 9） （0 90 ） （0 ．8 2）
合 毒十 1 7．107 7．179．129 7．58 3 7 ．24 6 7．51 7 7．4 14 7．20 5 7．6 227．29 5 7．65 0 7．534 7．25 8 7．33 8 6，806
三重県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
19 80 198 1 198 2 198 3 198 4 198 5 198 6 198 7 198 8 198 9 1990 19 9 1 199 2 t993 19 94
食 料 品製 造 業 17 17 18 18 17 18 19 19 2 0 2 0 2 1 20 2 1 2 1 20
（C R IC ） （0 96 ） （0 96） （0．95） （0 9 4） （0 9 0）（0 93）（0 92） （0 8 9） （0 8 9） （0 9 1） （0 9 3） （0 9 1） （0 9 0） （0 8 7） （0 86 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 80 ） （0 84） （0 83） （0 3 3） （0 8 3） （0 74 ） （0 76）（0 74）（0 66）（0 74） （0 7 3） （0 7 1） （0 72） （0 7 3） （0 62 ）
緯 維 工 業（衣 服 ・その他 の 繊 維製 品 を除く） 17 16 16 14 14 1 1 1 10 10 10 9 9 9 8 7
（C R IC ） （1 34 ）（1 30 ）（1 30） （1 2り （1 20） （1 25 ） （1 27）4 （1 24） （1 24） （1 2 1） （1 2 1） （1 24） （1 19） （1 18 ）
衣 服 ・その 他の 繊 維 製品 製 造 業 7 8 8 7 7 9 9 9 99 9 8 8 8 7
（c R IC ） （0．74 ） （0 73 ） （0 72） （0 6 9） （0 6 6） （0 6 7） （0 66） （0 6 4） （0 6 2）0 5 7 （0 56） （0 5 4） （0 5 2） （0 5 1）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 8 7 7 7 7 6 6 6 66 6 6 5 6 5
（C R IC ） （1 16 ） （1 17） （1 20） （1 21） （1 2 2） （1 2 1） （1 19） （1 17）（ 19） （ 18） （1 18 ） （1 18） （1 17） （1 1 9） （1 16 ）
家 具 ・装 備 品 製造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3
（C R IC ）　　　　　 1 （0 65 ） （0 66 ） （0 66） （0 66） （0 70） （0 73 ） （0 68） （0．6 7） （0 6 6） （0 6 5） （0 6 7）（0 7 1） （0 6 9） （0 7 1） （0 74 ）
パ ルプ ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 3 3 3 3 2 3 3 3 3 33 3 3 3 3
（C R IC ） （0 5 1） （0 5 1） （0 49） （0 49） （0 4 7） （0 48 ） （0 5 1） （0 51） （0 5 1） （0 5 1） （0 5 2）（0 52 ） （0 5 1） （0 5 4） （0 5 1）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 35 ） （0 34 ） （0 33） （0 32） （0 3 2） （0 3 1） （0 30） （0 30） （0 3 0） （0 2 9） （0 3 0） （0 29 ）（0 3 0） （0 3 0） （0 ．30 ）
化 学 工稟 14 14 14 15 －13 12 13 13 13 14 14 1415 15 14
（C R IC ） （1 79） （1 84） （1 79） （1 92） （1 6 8） （1 56） （1 62） （1 6 6） （1 70） （1 7 0） （1 7 2）（1 74） （1 73） （1 75 ） （1 62）
石 油 製品 ・石 炭製 品 製 造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （2 53 ） （2 47） （2 26） （2 19） （2 4 1） （2 30） （2 30） （2 3 4） （2 4 1） （2 2 9） （2 5 7） （2 53）（2 5 0） （2 38 ） （2 48）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 1 11 1 1 1 1
（C R IC ） （0 85 ） （0 84 ） （0 87） （0 8 3） （0 8 3） （0 95 ） （0 97） （1 0 0） （1 0 1） （1 0 0） （1 03 ） （1 1 7）（1 15） （1 14 ） （1 2 1）
ゴム 製 品製 造 業 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 67 8 6
（C R IC ） （1 68 ） （1 69 ）（1．61）（1 59） （1 6 2） （1 5 7） （1 59） （1 58） （1 5 9） （1 6 8） （1 6 9） （1 30） （1 8 9）（1 8 2） （1 96 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
（C 用 C ） （0 10 ） （0 1 1）（0 13）（0 14） （0 17） （0 15） （0 13） （01 2） （0 10） （0 11） （0 11） （0 10 ）2 （0 12 ）
窯 業 ・土 石 製 品 製造 業 16 16 16 15 15 15 15 14 1 4 15 15 1 5 14 14
（C R IC ） （1 70） （1 66） （1 68） （1 6 6） （1 6 7） （1 66）（1 62） （1 6 1） （1 5 6） （1 55 ） （1 5 7） （1 58） （1 5 7） （1 55 ） （1 52）
鉄 鋼 業 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 82 ） （0 78） （0 75） （0 74） （0 79） （0 79 ）（0 74） （0 75） （0 7 8） （0 ．77） （0 76 ） （0 76） （0 7 5）（0 72 ） （0 73）
非 鉄 金属 製 造 業 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 91 ） （0 95） （1 03） （1 11） （1 12） （1 16 ） （1 17）（0 8 5）（0 8 6）（0 8 4） （0 8 2） （0 85） （0 8 8） （0 89 ） （0 95）
金 属 製 品製 造 業 10 10 10 13 13 1 1 1112 12 13 13 14 14 14 14
（C R IC ） （0 7 1） （0 70 ） （0 ．69） （0 8 9） （0 8 9） （0 74 ） （0 74）（0．76） （0 75） （0 78） （0 7 7） （0 78） （0 8 1） （0 7 9） （0 83 ）
一 般 機 械器 具 製 造 業 19 20 20 22 23 23 2322 23 2 4 2 6 26 2 5 2 5 23
（C R IC ） （1 02 ） （1 0 4） （1 0 3） （1 0 5） （1 0 9） （1 04） （1 0 4）（1 0 0）（1 0 0）（1 05 ） （1 06 ） （1 0 4） （1 0 3） （1 04 ） （1 04）
電 気機 械 器 具 製造 業 24 28 29 3 3 3 7 37 424 0 4 2 4 1 42 42 4 1 40 40
（C R IC ） （0 96 ） （1 03） （1 0 4） （1，0 6） （1 0 7） （1 03） （1 13）（1 0 9） （1 10） （1 0 5） （1．05 ） （1 03） （1 0 4） （1 06 ） （1 07）
輸 送 用機 械 器 鼻 製造 業 25 24 25 22 2 3 3 1 27 3 1 3 13 2 32 33 3 3 33 32
（C R IC ） （1．43 ） （1 43） （1 44） （1 28） （1 3 0） （1 64 ） （1．49） （1，72） （1 74）66 （1 65） （1 6 3） （1 66 ） （1 65）
精 密 機械 器 具 製 造業 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
（C R IC ） （0 08 ） （0 10 ） （0 16） （0 17） （0 17） （0 18 ） （0 20 ）（0 18） （ 14） （0 15） （0 18 ） （0 17） （0 14） （0 13 ） （0 13）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0，0 0） （0 00 ） （0 00 ）（ 00）（ ． 0）（0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 ＿00）
その 他 の 製造 業 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
（C R IC ） （0 57 ） （0 57） （0 58） （0 6 1） （0 郎 ） （0 65 ）（0 69） （0 6 9） （0 8 1） （0 8 2） （0 ．84 ） （0 83）（0 7 9） （0 79 ） （0 69）
合 l十 1　 192 197197 20 5 20 5 213 214 2 15 22 1 22 3228 2 1 22 9 226 2 18
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付章一4．24（2）
－くトー食料品製造業
一■一電気機械器具製造
業
「トー一般機械器具製造
業
一◆一金属製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－▲一　窯業・土石製品製造
業
・車〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
－■トー輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
一書ト電気機械器具製造
業
－4－輸送用機械器具製
造業
－★・－一般機械器具製造
業
－◇一食料品製造業
－◆一金属製品製造業
－▲・窯業・土石製品製造
業
－くトー化学工業
－｛－プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
三重県の産業構造の推移（製品出荷額食規模）　　　　　　　　　車附償苫章‾4・24（3）
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 429 447 459 457 444446 404 383 415 429 449 459 445 425 1 422
（C RIC ） （085） （0 85） （0 87） （0 86）7 （0 88） （0 86） （0．84）（0 86）（0 84） （0 85） （0 85） （0 84） （0．82） （0．83）
飲料・飼料・たばこ製造業 76 73 78 7271 67 6356 51 53 52 55 56 62 61
（C RIC ） （0 42） （0 39） （0 42）（0＿39） （0 40） （0 31） （031） （029）（0 24） （0 23） （0 22） （0 23） （0 24） （0 28） （027）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 222 214 210 210 208 195 166 167 165 151 160152 46 132 131
（C RIC ） （126）（116） （1 17） （1 13） （1 19） （1 30） （1 24） （124） （126） （117） （113） （1 13）（ 14） （ 11） （ 14）
衣服・その他の繊維製品製造業 53 49 56 48 52 68 61 60 72 75 68 69 6447 41
（C RIC ） （0 47）（0 41） （0 46） （0 41） （0．44） （0 46） （0 46） （046） （0 48） （0 47） （0 47） （0 46） （0 47）（042） （042）
木材・木製品製造業（家具を除く） 131 135 128 121 122 109 98 88 99 101 99 101 101 98 90
（C RIC ） （0 96） （0 98） （0 99） （0 97） （1 00） （0 97） （0 97） （0 94） （0 96） （0 96） （0 94） （0 98） （0．99） （101） （0 97）
家具・瘢備品製造業 43 40 45 43 43 46 43 43 50 53 54 57 54 56 55
（C RIC ） （0 53） （0 53） （0 56） （0 54） （0 60） （0 61） （0 60） （0 61） （0 60） （0．57） （0 57） （0 62） （0 65） （0 71） （0 72）
パルプ・紙・紙加工品製造業 59 66 70 7167 76 75 75 77 88 99 92 89 83 71
（C RIC ） （0 40） （0 41） （0 42）（0 41） （0 39） （045） （050） （0 48） （0 46）（0 47） （0 48） （0 48） （0 47） （0．47） （0．41）
出版・印刷・同関連産業 36 34 35 36 37 38 37 38 4445 49 49 49 47 44
（C RIC ） （0 19） （0 18） （0 18）（0 18） （0 18） （0 18） （0 17） （0 16） （0 17）（0 17） （0 17） （0 17） （0 18） （0 17） （0 17）
化学工業 640 642 712 746 828 860 791 743 834 918 1．019 1．010972 965 864
（C RIC ） （239） （2 15） （2 20） （2 17） （2 26） （2 12） （206） （189） （191） （1，89） （1 87） （1 80） （1 64） （161）（147）
石油製品・石炭製品製造業 1．148 1．155 1．014 864 776 711 279 306 261 279 321 298 295 219 221
（C RIC ） （201） （2 02） （1 94） （2 12） （1 98） （185） （1 75） （1 79） （172） （1 65） （1 67） （1 69） （1 68） （151） （159）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 93 101 109 126 139 184 190 207 229 257 278 377 362 356 395
（C RIC ） （0 81） （0 83） （0 86） （0 89） （0 91） （1 11） （1 16） （1 17） （114） （1 14） （1 14） （1 52） （1 53） （154） （1．72）
ゴム製品製造業 103 108 113 11722 126116 122 141 156 166 185 188 169 161
（C RIC ） （178） （187） （2 10） （2 03）は17） （2 16）（205） （195） （193） （2．00） （1 96） （2 12） （2 2り （2 15） （220）
なめし革・同製品・毛皮製造業 1 2 2 2 3 2 3 2 2 22 1 1 1 1
（C RIC ） （0月4） （0 04） （0 05）（007） （0 10） （0 08） （0 09） （0 08）（0 7） （0 07） （0 06） （0 03） （003） （005） （0 05）
窯業・土石製品製造業 292 281 286 288 276 316 304 30122 346 372 406 378 370 378
（C Rlc ） （1，48） （140） （1 47） （1 48） （144） （153） （158） （151） （147） （1 48） （1 50）（1 68） （1 59） （162） （157）
鉄鋼業 119 107 103 113 121 126 115 123 130 138 146 146 143 144 150
（C RIC ） （0＿29） （0 27） （0 26） （0 27） （0 29） （0 30） （0 34） （0，37） （0 37） （0 36） （0 34） （0 35）（0 38） （038） （0 40）
非鉄金属製造業 202 197 209 213 219 175 148 134 162 184 220 199 204163 175
（C RIC ） （139） （135） （1 49） （1 49） （160） （139） （134） （1 10） （110） （112） （1 21） （1 21） （1 35） （138） （131）
金属製品製造業 142 136 148 256 250 202 196 219 236 256 272 293 288 299 306
（C RIC ） （0 54） （0 49） （0 50） （0 84） （0 83） （0 6り （0 60） （0 63） （0 60） （0 62） （0 63） （0 67） （0 68）（069） （0 70）
一般機械器具製造業 286 309 302 343 402 444 423 410 512 632 704 69g 630 620 588
（C RIC ） （0 74） （0 72） （0 70） （0 76） （0 84） （0 83） （0 8り （0 79） （0 82） （0 89） （0 91） （0 87） （086） （098） （0 95）
電気機械器具製造業 178 196 226 316 383 455 586 611 774 866 1．036 1．164 1．193 1，223 1．349
（C RIC ） （0．74） （0 69） （0 70） （0 79） （0 77） （0 74） （0 88） （0 82） （0 81） （0 78） （0 82） （0 79） （082） （082） （0 83）
輸送用機械器具製造業 575 776 779 739 722 1．033 1．183 1．359 1．552 1．760 1．827 1．845 1．774 1．675 1．678
（C RIC ） （109） （1 33） （1 39） （1 24） （1 15） （144） （159） （175） （1 83） （1 81） （1 68） （1 64） （1＿61） （157） （164）
精密機械器具製造業 2 4 ′　6 12 13 14 14 14 12 21 23 22 17 14 14
（C RIC ） （0 04） （0 06） （0 09） （0 16） （0 16） （0 15） （0 16） （0 16） （0 12） （0 19） （0 19〉 （0 17） （0 15） （0 14） （0 15）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C Rlc ） （0 00） （0 00） （0 00）（ 0） （0 00） （0 00） （0 00） （0＿00） （0 00） （0 00） （0．00） （000） （000） （0 00）
その他の製造業 38 42 40 47 5256 56 58 65 74 80 70 69 69 68
（C RIC ） （0 60） （0 62） （0 57） （0 62） （0 67） （0 65） （0 67） （0＿66） （0 66） （0 68） （0 66） （0 60） （058） （060） （0 61）
合吾十 1 4．867 5，116 5．129 5，241 5．348 5，747 5，352 5．525 6．204 6．885 7．496 7．748 7．517 7．235 7．282
三重県の産業構造の推移（付加価値生産軋全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
1 980 19 8 1 19 82 198 3 198 4 1985 1 98 6 19 8 7 19 881関 9 19 90 199 1 199 2 ’ 1993 1 拍4
食料品製造業 114 12 1 122 13 8 13 3 13 5 12 7 126 133 139 1521 59 15 4 148 143
（C R IC ） （0 90 ） （0 9 7） （0 92） （0 90） （0 8 6） （0 8 2） （0 8 3） （0 ＿83 ） （0 84 ） （0 86 ） （0 89） （0 86）（0 8 5） （0 8 1） （0 77 ）
飲料・飼料・たばこ製造業 2 2 26 24 27 23 15 17 17 15 18 19 22 24 28 27
（C R IC ） （0 6 2） （0 75 ） （0 66） （0 64） （0 5 7） （0 2 9） （0 3 7） （0 35 ） （0 30 ） （0 34 ） （0 32） （0 37） （0＿41）4 7 朋 ）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 68 67 75 73 8 0 76 5 9 7 1 7 1 54 55 53 60 4 7 54
（c R IC ） （1 3 3） （1 29 ） （1 42）（1 18） （1 29） （1 3 4）（1 2 0） （1 3 7） （1 45 ） （1 17 ） （1 06 ） （1 06） （1 22） （1 00 ） （1 16 ）
衣服・その他の繊維製品製造業 2 6 24 27 23 24 3 1 2 8 28 32 33 31 32 28 2 2 20
（C R lc ） （0 65 ） （0 58 ） （0 60） （0 46） （0 4 8） （0 4 6） （0 4 7） （0 50 ） （0 52 ） （0 5 1） （0 50 ） （0 50） （0 4 8） （0 4 5）（0 44 ）
木材・木製品製造業（女臭を除く） 4 1 4 1 40 37 4 0 3 5 3 20 32 33 33 32 3 4 3 2 30
（C R IC ） （1 2 6） （1 23 ）（1 17） （0 97） （1 0 2） （0 9 1）（0 9 1） （0 9 1） （0 96 ） （0 98 ） （0 96 ） （0 93） （0 97） （0 98 ） （0 94 ）
家具・装傭品製造業 1 4 16 16 15 16 1817 2 1 2 1 23 22 21 21 2 3 23
（C R IC ） （0 5 2） （0 63 ）（0 58） （0 50） （0 5 5） （0 5 5）（0 5 7） （0 63 ） （0 6 1） （0 65 ） （0 60） （0 57） （0 64） （0 71） （0 72 ）
バルブ・紙 ・紙加工品製造業 1 7 16 2 1 22 23 2 4 2 6 2628 31 32 32 29 2 7 27
（C R lC ） （0 5 2） （0 45 ） （0 53） （0 47） （0 4 7） （0 4 6） （0 5 2） （0 ＿48 ）（0 50 ） （0 50 ） （0 49） （0 51） （0 45） （0．44 ） （0 44 ）
出版・印刷 ・同関連産業 1 6 16 16 17 17 17 17 1820 2 1 23 2 1 22 2 1 20
（C R IC ） （0 2 1） （0 ＿2 1） （0 19） （0 17） （0 17） （0 16） （0 16）（0 16） （0 1 7） （0 17 ） （0 17） （0 15 ） （0 17） （0 16） （0 16 ）
化学工業 16 9 149 20 1 2 09 2 71 25 5 3 11 30 235 7 3 96 4 13 3 98 3 96 40 1 3 96
（C R IC ） （2 3 3） （1 88 ） （2 17） （1 77） （2 0 0） （1 5 9） （1 8 5） （1 6 7）（1 80 ） （1 83 ） （1 72 ） （1 58 ） （1 4 5〉 （1 40 ） （1 35 ）
石油製品 ・石炭製品製造業 9 5 4 2 （9） 85 1 24 2 15 72 10 288 76 66 76 73 4 9 75
（C R IC ） （2 0 3） （1 09 ） －（0 24） （2 73） （3 8 4） （6 63） （4．17）（ 6 5） （3 82 ） （3 72 ） （4 19 ） （3 56 ） （2 8 0） （1 8 7） （2 57 ）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 2 9 33 35 43 48 66 66 74 8 295 94 120 1 19 1 16 144
（C R IC ） （0 9 3） （1 0 3） （0 99） （0 94） （0 92） （1．0 8） （1 11） （1 16） （1 16 ）（1 25 1 1 （1 37） （1 3 9） （1 3 6） （1 63 ）
ゴム製品製造業 2 1 30 40 38 42 4 6 4 2 4 4 5065 68 74 77 72 7 1
（C R IC ） （1 17） （1 7 4） （2 36） （1 83） （2 0 2） （1 93） （1 8 5） （1 6 6） （1 6 7）（2 1 1 1 ．96 （2 03） （2 11） （2 0 8） （2 10 ）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 l
（C R IC ） （0 0 8） （0 0 6） （0 06 ） （0 08） （0 12） （0 10） （0 10） （0 0 8） （0 09 ） （0 08 ）（0 9 ） （0 4） （0 0 5） （0 0 8） （0 10 ）
窯業・土石製品製造業 15 7 14 1 142 149 1 42 1 78 158 1 73 18 2 1982 09 2 31 2 10 20 7 206
（C R lc ） （2 3 2） （2 1り （2 12 ） （1 90） （1 75） （1 88〉 （1 83） （1 8 8） （1 8 2） （1 94 ）（1 93 ） （2 6） （1 97） （1 95） （1 82 ）
鉄鋼稟 4 5 38 38 45 47 4 9 52 6 2 5 5 54 5555 7 5 7 59
（C R IC ） （0 4 7） （0 4 5） （0 43 ） （0 47）（0 42）（0 40） （0 53） （0 5 9） （0 4 7） （0 44 ） （0 4 1）（0 41 ） （0 46） （0 4 7） （0 48 ）
非鉄金環製造業 72 5 9 7 1 71 74 36 34 3 1 2 3 8 3 143 60 45 40
（C R IC ） （2 5 6） （2 10） （2 58 ） （2 37）（2 22）（1 14） （1 16） （0 91） （0 60 ） （0 2 1） （0 70 ）（0 99 ） （1 51） （1 34） （1 04 ）
金属製品製造業 6 0 5 5 63 110 100 8990 96 9 5 10 2 109 117 1 22126 130
（C R IC ） （0 6 8） （0 ，6 0）（0 64 ）（0 94） （0 83） （0 63）（0 66） （0 67） （0 6 0） （0 64 ） （0 64 ） （0 65 ） （0 69）（0 69） （0 69 ）
一般機械器具製造業 10 5 12 2 12 1 138 161 157148 1 41 19 6 2 15 24 1 2 3 12 25 2 14 199
（C R IC ） （0 79） （0 8 9） （0 8 2） （0 8 1） （0 86） （0 70）（0 72） （0 71） （0 8 2） （0 85 ） （0 83 ） （0 75 ）（0’82 ） （0 88） （0 83 ）
電気機椎器具製造業 5 7 6 0 73 11 1 129 165197 183 25 1 24 2 335 3 99 3 82 3 8143 1
（C R IC ） （0 74） （0 73） （0 7 3） （0 79 ） （0 73） （0 72）（0 84） （0 70） （0 78） （0 6 5） （0 78 ） （0 79 ） （0 80 ） （0 78）（0 78 ）
輸送用機械器具製造稟 10 2 18 5 20 7 215 196 3 493 31 3 69 3 98 45 1 495 522 4 695 15 5 13
（c R IC ） （0 90） （1 5 2） （1 7 1） （1 43 ） （1 23） （1 77）（1 84） （1 91） （1 90） （1 9 4） （1 86 ） （1 94 ） （1 84 ）（2 ．00 ） （2 0 3）
精密機械器具製造業 1 1 2 3 2 4 6 4 3 4 5 4 4 4 4
（C R IC ） （0 0 5） （0 0 7） （0 0 9） （0 09 ） （0 06） （0 11） （0 16） （0 12）（0 10） （0 10） （0 13 ） （0 09 ） （0 1 1う （0 10 ）（0 1 ）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 ．00）（0 ．0 ） （0 00） （0．00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00 ）（ 00 ） （ 0 0）
その他の製造業 14 16 15 18 18 19 1924 24 3 2 3 6 30 29 2827
（C R IC ） （0 70） （0 71） （0 6 5） （0 60 ） （0 59 ）（0 53 ） （0 54 ） （0 67） （0 63） （0 78） （0 7 6） （0 ．6 2）（0 60 ） （0 60 ） （0 5 8）
合 計 1 1，245 1，2 57 1．33 8 1．58 7 1．7日 1．980 1，8 50 1．9 42 2．1612．28 8 ．52 3 2．6 72 2．596 2．5 64 2．63 9
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三重県の産業構造の推移（全規模）
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付章一4．24（4）
－●－輸送用機械器具製
造業
－■－電気機械器具製造
業
－くトー化学工業
一■「－一般機械器具製造
業
一一・・◇一食料品製造業
－⊂←プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－▲・窯業・土石製品製造
業
－◆一金属製品製造業
（上位8産業のみプロット）
198019811932198319841985198619871988198919901991199219931994
三重県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－392－
－◆一輸送用機械器具製
造業
－■－電気機械器具製造
業
・・・．◇－化学工業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
・「一・一般機械器具製造
業
－｛トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一一◇－食料品製造業
一車ト・金属製品製造業
（上位8産業のみプロット）
滋賀県の産業構造の推移（事業所軋全規模）
付章一4．25（1）
198 0 198 119 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 198 8 198919 90 19 9 1 19 92 19 93 199 4
食 料 品製 造 業 33 0 3 10 296 325 3 07 3 28 3 19 3 10 32 7 314 322 3 02 2 923 14 28 8
（C R 題C ） （0 6 9） （0 6 5） （0 63 ） （0 65 ） （0 65 ） （0 6 7） （0 6 7） （0 67） （0 6 7） （0 6 7） （0 6 7） （0 64 ） （0 62）（0 64） （0 6 2）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 10 1 8 6 85 94 88 90 82 8 2 9 4 83 78 74 6966 4
（C R 】C ） （1 4 5） （1 30 ） （1 33 ） （1 ＿4 1） （1 42 ） （1 40 ） （1 40 ） （1 4 2） （1 5 4） （1 4 1） （1 29 ） （1 27 ） （1 ，20）（1 08） （1 11）
繊 維工 業 （衣 服 ・そ の他 の繊 維 製 晶 を除 く） 79 7 768 758 737 690 6 54 6 09 5 68 56 5 55 2 535 5 0 1 4 93 4 74 43 2
（C R IC ） （1 9 9） （1 94 ） （1 9 1） （1 93 ） （1 9 1） （2 22 ） （2 28） （2 24） （2 2 5） （2 26 ） （2 26） は 2 1） （2 28） （2 30） （2 3 1）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維製 品 製 造 業 48 0 49 1 47 1 5 10 4 7 7 5 66 5 27 50 9 5 75 534 5 70 5 52 5 29 5 47 5 15
（C R 】C ） （1 5 3） （1 50 ） （1 45 ） （1 49 ） （1 4 7） （1 39 ） （1 29） （1 27） （1 3 5） （1 2 7） （1 33） （1 28 ） （1 25） （1 31） （1 3 5）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 3 10 27 9 27 1 288 264 259 2 36 2 1323 7 222 226 2 13 199 199 18 8
（C R IC ） （1 0 8）（1 0 3） （1 05 ） （1 12 ） （1 ＿1 1） （1 13） （1 12） （10 5） （1 13）（1 10 ） （1 1 1） （1 08） （1 04） （1 02） （1 0 2）
家 具 ・装 備 品 製造 業 17 6 15 5 155 168 159 159 140 13 9 14 1 140144 150 143 152 14 6
（C R IC ） （0 8 9） （0 7 7） （0 78 ） （0 85 ） （0 86） （0 86） （0 78） （0 78） （0 7 6） （0 76 ）（0 79） （0 82） （0 80） （0 85） （0 8 5）
パ ルプ ・紙 ・紙 加工 品 製 造業 10 5 ‖ 1 11 1 122 113 115 116 116 11 7 123 119 116122 1 23 1 16
（C R IC ） （0 8 3） （0 8 7） （0 90 ） （0 ．94 ） （0 92） （0 91） （0 96） （0 9 9） （0 ．9 5） （1 03 ） （0 98） （0 97）（1 03） （1．00） （1 00 ）
出 版 ・印 刷 ・同開 運 産 業 13 7 13 7 133 140 128 138 131 12 4 13 6 129 128 129126 132 12 6
（C R IC ） （0 4 8） （0 4 6） （0 45 ） （0 44） （0 43 ） （0 44 ） （0 43） （0 4 2） （0 4 3） （0 4 2） （0 41） （0 41）（0 41） （0 41） （0 43 ）
化 学 工業 7 9 8 4 86 9 1 93 95 93 9 2 9 5 99 99 104 106 107 10 5
（C R IC ） （1 4 9） （1 5 4） （1 5 7） （1 60 ） （1 6 7） （1 67 ） （1 ▼66） （1 66） （1 6 8） （1 7 6） （1 74） （1 80） （1 82） （1＿80） （1 8 2）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 11 14 1 2 1 1 1 1 14 13 11 11 10 1 1 10 11 108
（C R IC ） （1 2 0） （1 4 0） （1 18 ） （1 04 ）（1 0 7）（1 30 ） （1 19 ） （1 0 3） （0 9 8） （0 8 9） （0 96） （0 85） （0 92） （0 80） （0 6 6）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 20 4 22 5 22 2 235 219 241 236 2 2824 9 24 6 270 2 77 2 78 2 81 2 71
（C R IC ） （1 2 5） （1 3 2）（1 3 1） （1 24 ） （1 20 ） （1 25）（1 22 ） （1 21） （1 2 1） （1 2 1） （1 26 ） （1 27） （1 30） （1 27） （1 2 9）
ゴム 製 品 製造 業 2 4 2 7 2 7 3 1 30 26 25 252 6 2 6 2 7 30 30 25 2 3
（C R IC ） （0 4 5） （0 4 8） （0 48 ） （0 52 ） （0 52 ） （0 43） （0 ，42 ） （0＿4 2）（0 4 3） （0 43 ） （0 44 ） （0 48） （0 49） （0 4 1） （0．48 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造業 18 2 4 25 22 22 19 2 1 20 2 2 2 22 1 19 17 15 18
（C R IC ） （0 2 9） （0 3 7） （0 40 ） （0 36 ） （0 38 ） （0 32） （0 34 ） （0 3 3）（0 3 6） （0 3 5） （0 34 ） （0 30 ） （0 27） （0 25） （0 3 4）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 33 8 34 5 340 343 3 40 3 35 3 38 33 3 33 7 33 4 34 13 45 3 46 3 56 3 24
（C R IC ） （1 4 2） （1 4 8） （1 4 9） （1 48 ） （1 54 ） （1 49） （1 5 7） （1 58） （1 5 4） （1 5 3） （1 54 ）（1 55 ） （1 57） （1 59） （1 5 0）
鉄 鋼 業 5 0 4 7 4 5 5 7 54 56 46 43 4 2 4 4 43 50 50 514 7
（C R IC ） （0 6 6） （0 6 3） （0 6 1） （0 7 7） （0 7 7） （0 77 ） （0 69 ） （0 68） （0 64） （0 6 7） （0 6 2） （0 73 ）（0 74） （0 74） （0 72）
非鉄 金 属製 造 業 3 5 4 0 3 6 38 38 49 45 42 4 0 4 1 4 2 40 39 42 4 1
（C R IC ） （0 79） （0 8 8）（0 8 1） （0 83 ） （0 86 ）（1 05 ） （1 05 ） （1 00） （0 90） （0 9 3） （0 9 2） （0 89 ） （0 90 ）（0 95） （0 9 9）
金 属 製 品製 造 業 34 8 35 6 34 7 37 2 34 5 363 34g 3 61 3 79 3 74 393 393 3 84 4 12 3 99
（C R IC ） （0 6 7） （0 6 8） （0 6 9） （0 6 9） （0 6 9） （0 68 ） （0 69 ） （0 74） （0 70） （0 7 2） （0 7 1） （0 72 ） （0 7 1）（0 74） （0 77）
一般 機 械器 具 製 造 業　　 ． 38 3 39 3 40 0 42 7 403 419403 3 9 1 43 2 43 4 479 4 84 473 4 75 4 26
（C R iC ） （0 95） （0 95）（0 9 8） （0 9 6） （0 9 4）（0 90 ） （0 9 1） （0 9 1） （0 91） （0 9 3） （0 9 6） （0 98 ） （0 98 ） （0 97）（0 95）
電気 機 械器 具 製 造 業 2 75 35 1 33 6 36 8 37 6 39 1 40 2 4 12 4 26 42 1 44 4 480 473 4 584 25
（C R IC ） （0 96） （1▼13） （1 0 7） （1 0 8） （1 10） （1 08 ） （1 12） （1 18 ） （1 14） （1 13） （1 1 5） （1 2 1）（1 24 ） （1 2 1） （1 21）
輸送 用 機械 器 具 製 造業 84 8 3 8 7 9 3 8 9 10 39 77 90 9 4 9 4 103 10 1 9891
（C R IC ） （0 54）（0 5 3） （0 5 5） （0 5 7） （0 5 7）（0 6 2） （0 6 1） （0 52 ） （0 57） （0 6 1） （0 5 7） （0 6 2） （0 6 1）（0 58 ） （0 57）
精密 機 械器 具 製 造 業 47 5 8 5 8 5 9 5 5 5 8 5 6 5 7 59 6 1 5 9 6 2 63 58 58
（C R IC ） （0 56） （0 67） （0 71） （0 6 9） （0 6 9） （0 6 9） （0 7 2） （0 7 7） （0 76） （0 8 2） （0 7 7） （0 8 1） （0 8 7）（0 80 ） （0 88）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0）（0 00 ） （0 ．00 ） （0 00）
その 他 の製 造 業 173 170 171 17 2 16 2 18 0 18 6 178 20620 0 19 6 18 6 17 9 202 159
（C R IC ） （0 89 ） （0 88） （0 9 1） （0 8 4） （0 8 7） （0 8 7） （0 9 6）（0 ，9 7） （1 04 ） （1 0 7） （1 0 0） （0 9 9） （0 9 9） （1 06 ） （0 94）
合 計 1 4．5 03 4．55 44．4 72 4 ．70 3 4 ．46 3 4 ．65 8 4 ．46 6 4．33 14．606 4，50 3 4 ．64 1 4 ．62 0 4．52 3 4．59 7 4．2 70
滋 賀 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 数 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （千 人 ）
19 80 19 8 1 198 2 198 3 198 4 198 5 198 8 198 7 19 88 19 89 199 0199 1 1 9 2 1 93 19 94
食 料品 製 造 業 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 8
（C R IC ） （0 46 ） （0 48 ） （0 47）（0 4 8）（0 4 4） （0 4 6）（0 －4 4） （0 44 ） （0 43 ） （0 42） （0 4 1） （0 4 0）（0 4 0） （0 ．4 2） （0 44）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 78 ）（0 70 ） （0 70）l （0 70） （0 73）（0 6 3） （0 6 7） （0 7 1） （0 70 ） （0 ＿66） （0 6 8） （0 70）（0 7 ） （0 63 ） （0 65）
繊 維 工業 （衣服 ・そ の他 の 繊維 製 晶 を除 く） 18 18 18 17 16 1615 14 14 14 13 、12 12 111
（C R IC ） （2 10 ） （2 05 ） （2 07） （2 0 1） （1 9 9） （2 4 3） （2 4 3） （2 4 3）（2 44 ） （2 44） （2 4 1） （2 3 5） （2 4 1）3 9 （2 39）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維 製品 製 造業 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
（C R IC ） （1 0 4） （0 98 ） （0 92） （0 93） （0，92） （0 8 5） （0 8 1）（0 8 1） （0 80 ） （0 74） （0 74） （0 75） （0 7 1）（0 72） （0 73 ）
木 村 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 6 8） （0 68 ） （0 7 1） （0 72） （0 72） （0 72） （0 75） （0 6 6）（0 6 9） （0 69） （0 65） （0 6 5） （0 6 4） （0 6 6） （0 64 ）
家 具 ・装 備 品 製造 業 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
（C R IC ） （0 8 7） （0 7 1） （0 72） （0 74） （0 71） （0 72） （0 65） （0 6 7）（0 6 3） （0 6 7） （0 67） （0＿76） （0 79） （0 9 2）（0 89 ）
パ ル プ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 ．6 8） （0 8 0） （0 8 1） （0 8 1） （0 84） （0 8 5） （0 8 7） （0 8 5） （0 8 6） （0 89）（0 8 8） （0 8 7） （0 9 6） （0 9 8） （0 96 ）
出版 ・印刷 ・同 関連 産 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3
（C R IC ） （0 3 1） （0 3 1） （0 29 ） （0 30） （0 30） （0 3 り （0 3り （0 3 1） （0 3 2）（0 33 ） （0 34） （0 3 3） （0 2 8） （0 2 7） （0 32 ）
化 学 工 業 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
（C R IC ） （1 5 2）（1 4 9） （1 02 ）（1 08 ） （1，13 ） （1 12） （1 10） （1 10） （1 11） （1，09 ） （1 10）（1 10） （1 0 9） （1 0 6） （1 09 ）
石油 製 品 ・石 炭 製品 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 19） （0 2 4） （0 23 ） （0 20 ） （0 2 1） （0 39） （0 34） （0 3 2） （0 3 6） （0 3 7）（0 36） （0 3り （0 3 8） （0 3 9） （0 36 ）
プラスチック製 品 製 造業 （別 掲を除 く） 9 9 13 13 13 13 14 13 14 145 15 15 15 14
（C R IC ） （2 18） （2 12）（2 8 7）（2 73 ）（2 56 ） （2 48） （2 48） （2 3 6） （2 3 1） （2 33 ）（2 31） （2 25） （2 2 4） （2 19） （2 ．09 ）
ゴム製 品 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 16）（1 0 9） （0 9 6） （1 04 ） （1 05 ） （0 85） （0 84） （0 8 2） （0 8 3） （0 8 1）（0 8 1） （0 8 4） （0 8 6） （0 8 7） （0 90 ）
な め し革 ・同製 品 ・毛皮 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 28） （0 3 0） （0 3 0） （0 4 6） （0 45 ）24 （0 23） （0 22） （0 2 2） （0 2 1） （0 20）（0 18） （0 16） （0 17） （0 19 ）
窯業 ・土 石製 品 製 造業 13 14 14 14 1415 15 15 14 1 515 14 14 14 13
（C R IC ） （2 0 3） （2 0 4） （2 0 6） （2 08 ）（2 20 ） （2 26 ） て2 32） （2 28） （2 2 3） （2 20 ） （2 20）（2 09） （2，0 6） （2 0 2） （1 93 ）
鉄鋼 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 347 （0 3 1） （0 3 0） （0 3 5） （0 35 ）（0 34 ） （0 35 ） （0 3 7） （0 3 9） （0 4 1） （0 39） （0 4 1）（0 ．4 4） （0 4 5） （0 45 ）
非鉄 金 属 製造 業 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R lc ） （0 53） （0 5 7） （0 6 0） （0 4 5） （0 49 ） （0 79 ）（0 82 ） （0 8 0） （0 79） （0 7 7） （0 76 ） （0 77）（0 76） （0 78） （0 8 9）
金 属製 品 製造 業 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 1 1 12 1112 12
（C R IC ） （0 84） （0 90） （0 9 2） （0 8 7） （0 85 ） （0 8 7） （0 38 ）（0 87） （0．8 6） （0 8 5） （0 85 ） （0 92）8 9 （0 9 1） （0 94 ）
一 般機 械 器具 製 造 業 16 17 16 19 18 18 187 18 19 20 20 2119 19
（C R IC ） （1 ．19 ） （1 21） （1 17） （1 2 8） （1 20 ） （1 14 ） （1 15 ）（1 13） （1 14） （1 13） （1 13 ） （1 1 1）4 （1 10） （1 13）
電 気機 械 器 具製 造 業 22 24 25 2 6 30 3 2 32 343 4 3 6 38 40 404 0 40
（C R IC ） （1 24 ） （1 25） （1 23） （1 15） （1▼2 1） （1 24 ） （1 24 ） （1 30）（1．28） （1 2 9） （1 35 ） （1 36） （1 39）4 3 （1．43 ）
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 7
（C R IC ） （0 47 ） （0 45 ） （0 47） （0 5 1） （0 4 9） （0 4 6） （0 45 ）（0 45） （0 5 1） （0 5 3） （0 50 ） （0 5 7）5 （0．5 3） （0 50 ）
精 密複 線 器 具 製造 業 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 43 ） （0 46 ） （0 50） （0 5 2） （0 5 5） （0 5 5） （0 55 ）（0 58 ） （0 64） （0 72） （0 70 ） （0 72 ） （0 75）（0．8 0） （0 7 8）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00） （0．0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）（0 0 ） （0 00） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00 ）0 ） （0．0 0） （0 ．00 ）
そ の他 の 製造 業 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 72 ） （0 84 ） （0 84） （0 75） （0 70） （0 7 2）（0 8 0） （0 ．83 ） （0 88） （0 8 9） （0 80 ）7 （0 68） （0 ．79） （0 7 5）
合 套十 1　 134 139 140 14 6 14 8 15 3 15 2 152 15616 0 164 167 168 16 6 16 2
－393－
付葺胃4．25（2）
滋賀県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
滋賀県の産業構造の推移く全規模）
????????．?ー????
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－394－
－｛トー衣服・その他の繊維
製品製造業
一〇一繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－▲－一般機械器具製造
業
一格トー電気機械器具製造
業
・◆金属製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－くトー食料品製造業
一〇一プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
－・▲－一般機械器具製造
業
－⊂トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－▲一窯業・土石製品製造
業
・・車ト金属製品製造業
－ロー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－くト食料品製造業
－●－輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．25（3）
滋 賀 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ，会 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 什 億 円 ）
19 80 198 1 198 2 198 3 198 4 1985 19 86 19 87 198 8 198 9 1 990 199 1 19 92 19 9319鵬
食 料品 製 造 業 143 144 14 3 13 8　　 12 8 13 6 13 1 123 13 1 13 3 133 12 9 126 136 14 7
（c R IC ） （0 49） （0．48） （0 4 5） （0 4 り （0 3 7） （0 38 ） （0 37） （0 35） （0 3 4） （0 3 3） （0 3 2） （0 28 ） （0 ，27） （0．30） （0 33 ）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 88 10 5 1 16 12 3 11 2 129 124 10 3 12 9 123 172 212 2 31 2 27 234
（C R IC ） （0 83） （0 9 7） （1 0 3） （1 0 3） （0 9 4） （0 85 ） （0 80） （0 6 8） （0 7 6） （0 6 7） （0 90 ） （1 04） （1．15） （1▼17） （1 16 ）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の織 維 製 品を 除 く） 2 55 24 6 25 626 3 25 9 273 2 45 25 14 2 244 265 247 2 452 29 223
（C R IC ） （2 50） （2 3 3） （2 3 5） （2 2 2） （2 1 9） （2 55 ） （2 41） （2 4 2） （2 3 4） （2 ．3 7） （2 34 ） （2 15） （2，21） （2 2 0） （2 20 ）
衣服 ・その 他 の 織機 製 品 製造 業 94 9 0 9 0 8 9 8 7 93 85 8 69 0 8 7 76 86 71 5 9 53
（C R IC ） （1 43） （1 3 2） （1 2 1）（ 1 7） （1 0 9） （0 90） （0 85） （0 8 5）0 7 6 （0 6 9）（0 65 ）（0 68） （0 6 1） （0 60）（0 60 ）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 6 0 7 4 7 5 76 79 75 77 3 9 45 44 42 42 4 3 4 2 40
（C R IC ） （0 76） （0 9 3） （0 9 6）（0 95 ） （0 96 ） （0 93） （1 0 1） （0 5 4）（0 6 （0 53 ）（0 49 ） （0 48） （0 4 8）（0 4 9）（0 49 ）
家具 ・装備 品 製 造 業 5 9 5 1 4 6 4 7 4 1 47 3 9 4 6 4 6 60 60 68 61 70 64
（C R IC ） （1 24）（1 17） （0 9 4） （0 94 ） （0 85 ） （0 89） （0 72） （0 7 6） （0 69 ） （0 83 ） （0 80） （0 86） （0 8 5） （1 0 1） （0 96 ）
パル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製造 業 60 7 4 8 2 8 1 8 6 85 75 7 9 8 6 93 102 102 1 27 1 15 112
（C R IC ） （0 70）（0 8 0） （0 8 1） （0 7 3） （0 75 ） （0 70） （0 66） （0．6 6） （0 65 ） （0 62 ） （0 62） （0 62） （0 77） （0 75 ） （0 74 ）
出版 ・印刷 ・同 関 連産 業 3 0 3 5
（0 33 ）
36
（0 3 2）
4 1
（0 32 ）
46
（0 33 ）
5 2
（0 3 4）
5 2
（0 3 1）
54
（0 30 ）
57
（0 28）
58
（0 28）
61 74
（0 30）
40 34 45
（0 20）（C R IC ） （0 2 8） （0 27 （0 17） （0 14 ）
化 学 工 業 14 1 16 6 166 193 214 24 7 24 4 26 4 323 3 87 4 23 4 51 50 3 50 1 5 16
（C R IC ） （0 9 0） （0 9 7） （0 85 ） （0 88 ） （0 8 7） （0 8 6） （0 8 4） （0 8 7） （0 94 ） （0 95） （0 97） （0 94） （0 9 8） （0 95 ） （0 97）
石油 製 品 ・石 炭 製 品 製造 業 8 1 2 8 7 6 10 5 5 5 5 5 4 4 4 4
（C R IC ） （0 0 2）（0 0 4） （0 03 ） （0 03 ） （0 02 ） （0 0 4） （0 0 4） （0 0 4） （0 04 ） （0 04）（0 03）（0 03） （0 0 3）（0 03 ） （0 03）
プラスチック製 品 製遁 業 （別 掲 を除 く） 25 0 24 7 286 3 04 3 38 36 2 35 8 390 4 36 4 92 5 13 5 19479 4 57 4 54
（C R IC ） （3 7 3）（3 5 1） （3 7 1） （3 35） （3 27） （3 0 5） （2 8 7） （2 8 7） （2 74） （2 74） （2 64） （2 4 5） （2 34 ） は 26 ）（2 23）
ゴム 製 品製 造．業 8 4 76 59 7 1 70 6 3 6 0 60 74 81 81 8 4 86 79 72
（C R IC ） （2 5 1） （2 28 ） （1 8 1） （1 9 1） （1 84） （1 5 2） （1 3 9） （1 26 ） （1 28） （1 32） （1 20） （1 13） （1 16 ） （1 16 ） （1 12）
な めし革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造 業 3 4 3 8 9 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2
（C R IC ） （0 14） （0 1 6） （0 16 ） （0 36 ） （0 38） （0 12） （0 11） （0 ▼0 9） （0 09） （0 09） （0 08） （0 0 8） （0 0 7） （0 0 7） （0 09）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 3 17 323 3 2 1 3 37 38 744 6 39 1 394 4 38 4 64 4 75 45 4 455 4 50 48 0
（C R IC ） （2 7 5） （2 8 1） （2 73） （2 70） （2 99）3 0 3 （2 6 9） （2 58 ） （2 53） （2 51） （2 3 9） （2 20 ） （2 2 1） （2 26 ） （2 25）
鉄 鋼 業 7 7
（0 3 2）
6 7
（0 30 ）
6 1
（0 25 ）
66
（0 25）
66 6 9
（0 2 4）
6 0
（0 2 3）
6 7
（0 26 ）
73 84 8 7 9 3 85 92 9 8
（0 30）（C R IC ） （0 24） 0 26 （0 28） （0 26） 0 26） 0 26 ） （0 28 ）
非鉄 金 属製 造 業 5 0 48 4 9 52 44 6 7 6 7 759 1 96 102 98 90 7 1 85
（C R IC ） （0 5 9） （0 5 7） （0 58 ）（0 57 ） （0 47） （0 75） （0 8 1） （0 80 ）79 （0 74）（0 70） （0 70） （0 6 9） （0 69 ） （0 72）
金 属 製 品製 造 業 19 1 224 2492 55 25 5 26 5 278 3 2663 3 72 38 7 39 9 4 0 1 4 20 43 9
（C R IC ） （1 2 5） （1 4 1） （1 40）（1 31） （1 26） （1 1 2）（1 13 ）（1 22）（1 18） （1 13） （1 12） （1 0 7） （1 09 ） （日 2 ） （1＿13）
一 般 機 械器 具 製 造業 36 7 388 378 4 19 44 8 49 6 51 1 513 5 83 6 4870 1 72 5 695 5 91 59 3
（C R IC ） （1 6 3） （1 58 ） （1 44）（1 45） （1 38） （1 3 1） （1 3 0） （1 29 ）1 1 ）（1 16）（1 14） （1 0 6） （1 10 ） （1 06 ） （1 0 8）
電気 機 械器 具 製 造 業 32 1 323 424 9 1 6 27 83 2 88 2 1．0031 25 1 1，4 39 1．6 69 乙16 0 2．12 72．108 t2．171
（C R IC ） （2 2 8） （1 9 9） （2 18 ）（1 92） （1 87） （1 9 0）（1 7 6） （1 74 ） （1 67） （1 63） （1 65） （1 72） （1 68 ） （1 62 ） （1 5り
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 19 1 187 186 2 22 24 3 26 4 268 2713 15 4 26 49 3 53 2 5 11 4 90 46 5
（C R IC ） （0 6 2）（0 56 ） （0 55） （0 58） （0 5 7） （0 5 2） （0 48 ） （0 45） （0 47） （0 55）（0 5 7） （0 ．55 ） （0 53 ） （0 53） （0 5 2）
精 密 機械 器 具 製 造業 ＝ 16 2 1 26 29 3 6 36 339 4g 5 5 6 1 62 57 5 2
（C R IC ） （0 3 3） （0 4 1）（0 52） （0 53） （0 52） （0 5 4）（0 54 ）（0 50 ）（0 51） （0 57） （0 5 7） （0 5 7） （0 63 ） （0 65 ） （0 6 2）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0）（0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）（0 00）（0 00）（0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0）
そ の他 の 製 造業 3 3 37 45 4 6 4 3 4 9 55 61 76 939 7 84 8 1 87 93
（C R IC ） （0 90 ） （0 94 ） （1 08）（0 94） （0 8 2） （0 8 1） （0 89 ） （0 92）8 （1 0 7） （1 00 ） （0 84 ） く0 78 ） （0 87） （0 9 4）l
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 2 ．83 3 2．937 3．1023，35 4 3 ．6 18 4，09 64．044 4，244 4，8 94 5 ，4 61 6 ．000 6，62 6 i 6．525 6．3 206 ．44 4 1
滋 賀 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 顕 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
1980 19 8 1 19 82 198 3 198 4 1 985 19 86 19 87 198 8 198 91990 1 【19 1 19 92 19 93 ． 1994
食 料 品製 造 業 48 48 45 4 5 4 3 4 7 45 43 50 50 5 2 4 747 51 60
（C R IC ） （0 48 ） （0 46 ） （0 40） （0 3 8） （0 3 6） （0 3 7） （0 35 ） （0 32 ） （0 33） （0 3 1） （0 30 ） （0 24 ）（0 24 ） （0 27） （0 3 2）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 2 6
（0 9 4）
26
（0 9 1）
25 28
（0 8 5）
17
（0 5 4）
2 3
（0 5 9）
28 26
（0 63 ）
54 57 74 100133 131 14 8
C R IC 0 8 1 0 7 1 1 12 1 07 1 2 7 1 6 1 2 09 2 12 2 3 1
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 8 9 8 6 89 92 93 9 8 9 1 95 96 93 10 6 9 7 99 908 7
（C R IC ） （2 18 ） （2 02） （1 97） （1 92） （1 9 6） （2 25 ） （2 18 ） （2 10） （2 06） （1 99） （2 05 ） （1 8 1） （1 85 ）（1 84） （1 7 9）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業　 ’ 38 36 31 3 3 3 1 3 5 33 34 35 3 5 3 2 35 31 252 2
（c R IC ） （1 1 6） （1 04） （0 83） （0 8 7） （0 8 0） （0 70 ） （0 66 ） （0 69） （0 59） （0 53） （0 5 2） （0 5 1） （0 47 ） （0 47）（0 4 8）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具を除 く） 2 2 28 29 30 3 2 3 238 13 15 15 15 16 15 14 14
（C R IC ） （0 8 6） （1 00 ） （1 0 1）（1 0 1）（1 0 6）（1 0 6）（1 2 7） （0 45 ） （0 48） （0 45） （0 4 4） （0 4 2） （0 39 ） （0 42 ） （0 4 2）
家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 1 24 15 17 16 1 6 15 18 19 26 27 24 22 2322
（C R IC ） （0 9 9） （1 1 7） （0 66） （0 74） （0 7 1） （0 64 ） （0 58） （0 63） （0 58） （0 －73） （0 7 1） （0 59 ） （0 60 ） （0 67）， （0 66 ）
バ ル ブ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 1 8 20 28 25 2 7 252 1 24 27 28 3 2 34 4（i 42 4 2
（C R IC ） （0 6 8） （0 67 ） （0 84）（0 68） （0 71） （0 6 1）（0 50 ） （0 51） （0 51） （0＿4 5） （0 4 9） （0 5 1） （0 67 ） （0 66） （0 6 5）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 14 20
（0 3 1）
20
（0 29）
24
（0 31）
2 6
（0 3 4）
2 9
（0 3 4）
29
（0 3 2）
30
（0 3 1）
3 1 3 0
（0 25）
3 2 44
（0 30 ）
17 16
（0 12）
19
C R IC （0 2 2） 0 27 （0 24 ＼0 12 膵 15
化 学 工 業
（C R IC ）
5 7
（0 9 9）
7 1
（1 08）
7 1
（0 90）
76
（0 8 3）
8 3
（0 7 9）
10 2
（0 82 ）
108
（0 76 ）
123
（0 78）
161
（0 85）
20 1
（0 9 2）
22 0
（0 9 2）
24 4
（0 90 ）
242 2 44 25 6
（0 82） （0 8 2 1坦 旦隻）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 i 1
（C R IC ） （0 0 6） （0 10 ） （0 07） （0 13） （0 0 7） （0 1 4） （0 13 ） （0 09） （0 10） （0 10） （0 ▼12） （0 0 7） （0 03）（C O 4）（0 04 ）
プラスチック製 品 製遺 業 （別 掲を除 く） 9 1 89 101 10 9 121 12 91 144 160 1 77 1 78 185 173 1 581 70
（C R IC ） （3 5 9）（3 3 1）（3 33）（3 0 7） （3 0 2） （2 7 4）（2 40 ） （2 56 ） （2 37） （2 29） （2 10 ） （1 96 ） （1 87） （1 78）（1 8 5）
ゴム 製 品 製造 業 2 3 17 14 19 18 151 9 24 30 36 3 8 39 40 373 7
（C R IC ） （1 58 ）（1 19）（0 96）（1 17） （1 12） （0 84 ）（0 97 ） （1 03） （1 0 6） （1 17） （1 08 ） （0 99 ） （＝ ）り（7 0 4） （1 06 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造業 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
（C R IC ） （0 1 7） （0 18 ） （0 18） （0 2 6） （0 2 9） （0 12） （0 13 ） （0 10）（0 10） （0 0 9） （0 10 ） （0 07 ） （0 06） （C O6） （0 08 ）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 13 9 14 1 141 15 0 175 19 6 164 1782 17 2 36 24 1 233 2 45 2 47 25 6
（C R IC ） （2 5 6） （2 55 ） （2 46） （2 4 8） （2 8 1） （2 6 7） （2 24 ） （2 20）（2 28） （2 29） （2 2 1） （2 02 ） （2 12 ） （2 24 ） （2▼17）
鉄 鋼 業 2 1 23 19 19 20 2 1 2 2 20 25 2427 2 9 29 31 32
（C R IC ） （0 2 7） （0 32 ） （0 25） （0 2 5） （0 2 3） （0 2 2） （0 26 ） （0 22） （0 22）（0 19） （0 20 ） （0 20 ） （0 2 り （0 24 ） （0 2 5）
非 鉄 金属 製 造 業 8 7 7 8 7 1 1 13 16 17 19 20 23 23 15 15
（C R IC ） （0 3 8） （0 32 ） （0 28） （0 3 41 （0 2 9） （0 、44 ） （0 5 2） （0 54 ）（0 46） （0 46） （0 4 5） （0 50 ） （0 53 ） （0 43） （0 3 7）
金 属 製 品製 造 業 6 1 80 88 92 93 9 5 95 128 140 1 3515 4 15 1 156 163 16 5
（C R IC ） （0 8 6） （1 06 ） （1 05） （1 0 2） （1 0 0） （0 8 6） （0 8 3） （1 0 1）（0 93）（U＿84J （U＿90）（0 7 8） （0 8 1） （0 86 ） （0 8 5）
一般 機 械器 具 製 造業 12 2 126 124 121 13 3 14 6 190 180 213 2 2124 3 23 2 223 2 06 1 95
（C R IC ） （1 15） （1 川 （0 98） （0 9 2） （0 9 3） （0 84 ） （1 09 ） （1 0の （0＿94） （0 8 6）（0 84 ） （0 70 ） （0 75 ノ （0 8 り （0 78 ）
電 気 機械 器 具 製造 業 13 1 124 212 23 3 2 77 39 8 43 1 4 9 1 6 28 7 5283 2 1．120 1．0 6 1 9 78 1．000
（C R IC ） （2 13） （1 80 ） （2 48） （2 14） （2 0 4） （2 2 6） （2 18 ） （2 15 ） （2 03） （2 0 1） （1 9 4）（2 0 7） （2 04 ） （1 91 ） （1 74）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 4 7 50 52 72 6 9 70 6 2 75 88 1 2013 9 14 7 14 7 142 14 5
（C R IC ） （0 5 2） （0 49 ） （0 50） （0 62） （0 5 6） （0 4 6） （0 4 1） （0 44 ） （0 44）（0 51） （0 5 2） （0 5 1） し0 53 ） （0 53 ） （0 5 5）
精 密 機 械器 具 製 造 業 6 9 12 14 15 2 1 20 18 22 2730 3 2 3 1 29 26
（C R IC ） （0 4 り （0 5 り （0 60） （0 8 1） （0 6 1） （U 68 ） （0 65 ） （0 6 1） （0 62）（0 68） （0 71） 沌 6 7） （0 69 ） 紬 74 ） （0 69）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 00） （0 0 0） （U O O） （0 00 ） （0 00 ） （し00 ） （0．0 0）
その他 の 製 造業 13 14 16 16 15 1 8 20 23 28 363 9 3 6 3 1 22 28
（C R IC ） （0▼7 6） （0 80 ） （0 79 ） （0 7 1） （0 62） （0 ▼6 2） （0 7 0） （0 7 2）（0 77） （0 87） （0 8 3） （0 72） （0 59 ） （0 46 ） （0 58）
合 音十 1 1．00 11．044 1．142 1．2281．3 17 1，53 2 1．56 7 1，70 6 2．0 62 2．3 22 2．5 34 2，8 712．809 2．665 2．7 40
－395－
付章一4．25（4）
滋賀県の産業構造の推移（全規模）
（???）???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
滋賀県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－396－
・Jm一電気機械器具製造
業
一後一・・一般機械器具製造
業
－くゝ一化学工業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－◆－輸送用機械器具製
造業
－ロープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－■一一金属製品製造業
一・一公一飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
－■－電気機械器具製造
業
－▲・窯業・土石製品製造
業
－〇一化学工業
十一般機械器具製造
業
胃｛｝－プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一◆－金属製品製造業
ー△一飲料・飼料・たばこ
製造業
－・◆一輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
京 都 府 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　 付 章 一 4・26（1）
1980 19811982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1別け 1990 1991 1992 1錮31994
食料品製造業 811 840 796 837 800 804 794 777 789 767 771 776 747 744 702
（CR lc ） （0 65） （0 66） （0 65） （0 66） （0 67） （0 67） （088） （0 69） （0 69） （0，71） （0．7り （0 72） （0 72） （0 72） （0．73）
飲料・飼料・たばこ製造稟 243 242 224 248 232 231 215 208 224 202 225 211 202 222 201
（CR IC ） （135） （138） （1．36） （1 46） （1 50） （1 48） （150） （1．48） （156） （1 50） （1 65） （1 59） （1，60） （171） （1 68）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 4．458 4．495 4．200 4，1833．8 4 3．7113．435 3，256 3．279 3．093 3．041 2．998 2．760 2．569 2．288
（CR IC ） （4 31） （4 28） （4 23） （4 30） （4 22） （5 19） （5 24） （5 27） （5 53） （5 52） （5 70） （5 81） （582） （5 91） （5 89）
衣服 ・その他の繍維製品製造業 722 817 790 819 762 847 843 824 832 792 781 805 782 748 683
（cR IC ） （0 89） （0 94） （0．94） （0 94） （0 85）（0 84） （0 84） （0＿83） （0 82） （0 81） （0 82） （084） （0 84） （036）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 559 545501 519 483 473 438 415 444 398412 378 352 357 342
（cR lc ） （0 75） （0 76）（0 75） （0 79） （0 81） （0 85） （0 85） （0 84）（0 89）（0 86）（0 90） （0 85） （084） （0 87） （0 89）
家具 ・装傭品製造業 335 341 352 347 330 335 339 335 341 330 334336 314 303 274
（CR IC ） （0 66）（0 64） （0 69） （0 69） （0 71） （0 75） （0 77） （0 77） （0 78） （0＿78） （0 81） （0 81）（080） （0 80） （0 77）
パルプ・紙 ・紙加工品製造業 368 379 371 382 357 343 346 344 341 330 321 329 305 306 296
（CR IC ） （112） （112） （116） （1 16） （1 16） （1 12） （1 17） （120） （1 18） （120） （1 17） （1．21） （1 17） （1 18） （1 23）
出版・印刷・同関連産業 698 744 712 774 704 729 721 692 735 694 712 694 684 701 640
（CR IC ） （0 94） （0 94） （0＿94） （0 95） （0 94） （0 96） （0 97） （0 97） （0 98） （0 99） （100） （0 98） （102） （104） （104）
化学工業 128 136 130 1353 132128 134 132 128 133 126 119 118 114
（C RIC ） （0 94） （0 94） （0 92） （0 93） （0 96） （0 96） （0 93） （0 99） （0 99） （0 99） （103） （0 96） （093） （0 94） （0 95）
石油製品 ・石炭製品製造業 7 10 11 1211 13 12 12 12 12 12 13 14 14 14
（C RIC ） （0 29） （0 38） （0 42） （0 45）．3 （0 50） （0 45）（0 46） （0 46） （0 46） （0 47） （0 49） （054） （0 53） （0 55）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 222 245 228 273 244 268 278 279 307306 312 319 308 310 291
（C RIC ） （0 53） （0 54）（0 52）（0 57）（0 53） （0 57） （0 59）（0 61） （0 63） （0 65） （0 65） （0 65） （065） （0 66） （0 67）
ゴム製品製造業 12 16 15 14 13 15 18 18 15 1315 17 17 17 14
（C RIC ） （0 09） （0 11） （0 10） （0 09） （0 09） （0 10） （0 12） （0 13） （0 10） （0 09） （0 11）（ 12） （0 13） （0 13） （0 14）
なめし革・同製品・毛皮製造業 113 119 115 106 100 106 116 113 107 94 93 103 984 85
（C Rlc ） （0 71） （0 69） （0 71） （0 68） （0 68） （0 73） （0 77） （c 77） （0 74） （0 66） （0 67）（0 72） （0 72） （0 74） （0 76）
窯業・土石製品製造業 421 432 406 400 392 390 399 380 380 386 373 370 352331 30
（C RIC ） （0＿69） （0 70） （0 69） （0，68） （0 71） （0 71） （0 76） （0 74） （0 73） （0 77） （0 75） （0 73） （0 73） （0 70）（0 68）
鉄鋼業 74 82 84 90 86 82 82 76 71 70 62 64 60 61 53
（C RIC） （038） （0 41） （0 44） （0 48） （0 49） （0 46） （050） （0 49） （0 46） （0 46） （0 40） （0 41） （0 40）（0 42） （0 39）
非鉄金属製造業 78 82 83 7671 78 69 66 63 60 59 62 63 61 60
（C RIC） （068） （0 68） （0 72） （0 65） （0 65）（0 69）（0 66） （0 65） （0 60） （0 59） （0 57） （0 61） （0 66） （066） （0 70）
金属製品製造業 654 706 660 733 685 737 705 669 728 708 760 773 736 762 691
（C RIC） （049） （0 5り （0 51） （0 53） （0 54） （0 57） （057） （0 56） （0 57） （0 59） （0 61） （0 62） （0 62） （065）（0 84）
一般棲械器具製造業 633 686 706 755 718768 750 713 766 725 795 781 741 720 658
（C RIC） （061） （0 63） （0 67） （0 67） （0 67） （0 68） （0＿69） （0 68） （0 69） （0 68） （0 71） （0 69） （0 70） （069） （0 70）
電気機械器具製造業 443 502 507 545 555 566 558 554 576 555 584 626 590 586 552
（C RIC） （060） （0 61） （0 63） （0 63） （0165） （0 64） （0 63） （0 65） （0 66） （0 65） （0＿67） （0 69） （0 70） （074）（0 76）
輸送用機械器具製造業 140 135 132 13127 128131 121 120 120 125 135 140 135 126
（C RIC） （035） （0 32） （0 33） （0 32）3 （0 32） （0 35） （0 34） （0 32） （0 34） （0 33） （0 36） （039） （038） （0 38）
精密機械器具製造業 196 201 191 20619 211207 212 227 221 205 216 191 192 173
（c RIC） （091） （0 87） （0 91） （0 95） （0 98） （1 03） （1 09） （1 18） （1．24） （129） （1 19） （1 25） （1 21） （126）（126）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 l 1 1 1 1
（CRIC） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （149） （131） （144） （1 17） （1 16）（1 12） （127）
その他の製造業 325 343 346 367 351 356 356 351374 347 347 368 358 364 315
（CRIC） （065） （0 67） （0 71） （0 71） （0 75） （0 71） （0 75）（0 78） （0 80） （0 81） （0 79） （0 87） （0 90） （091） （0 89）
合計 題 11．640 12．098 11．5601 952 11，164 11．323 10．94010．54 10．864 10．352 10．473 10．501 9．934 9．716 8．880
京都府の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
19 80 198 1 198 2 19 83 19 84 19 85 198 6 198 7 1988 19 89 19 90 19 9 1199 2 1993 1 994
食 料 品 製造 業 17 18 17 19 19 18 19 2 0 19 2 1 2 1 21 212 2 21
（C R IC ） （0 8 3） （0 8 6） （0 8 1） （0 88 ） （0 93 ） （0 89） （0 91） （0 9 4） （0 88 ） （0 96 ） （0 96 ） （0 96 ） （0 95）（0 9 6） （0 96 ）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
（C R IC ） （1 95） （2 0 0） （2 0 2） （2 0 7） （2 12 ） （2 21） （2 24） （2 28） （2 2 5） （2 2 1） （2 16 ） （2 17 ）（2 24） （2 3 1） （2 30 ）
繊 維 工 業 （．衣 膿 ・その 他 の繊 維 製 品 を除く） 5 4 5 4 5 1 48 45 40 38 3 6 3 5 34 33 33 31 2826
（C R IC ） （3 86） （3 8 9） （3 7 9）（3 73 ） （3 62 ）（4 37） （4 35） （4 3 6） （4 50 ） （4 ．49 ） （4 ．43 ） （4 62 ） （4 58） （4 60 ） （4 59 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 10 11 11 1 1 10 1313 13 13 13 12 13 12 12 11
（C R Ic ） （0 92）（0 9 5） （0 9 2） （0 9 2） （0 90 ） （0 94） （0 91）（0 9 1） （0 90 ） （0 8 7） （0 85 ） （0 87 ） （0 85） （0 88 ） （0 89 ）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 6 6 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 79） （0 8 1） （0 7 8） （0 83 ） （0 85 ） （0 90） （0 88） （0 8 9）（0 9 7） （0 0 ） （0 90 ） （0 87 ） （0 84） （0 84 ） （0 87 ）
家具 ・装 備 品製 造 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 “ 4 4 3 3
（C R IC ） （0 69） （0 73） （0 7 6） （0 79 ） （0 78 ） （0 81）（0 82） （0 8 4） （0 8 5） （0 8 7） （0 85 ） （0 87 ） （0 84） （0 80 ） （0 79 ）
′くル プ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 5 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R lc ） （0 91） （1 12） （1 1 6） （1 12） （1 10 ） （0 93） （0 94） （0 9 4）（0 90 ） （0 ．89 ） （0 89 ） （0 88 ） （0 89） （0 8 6） （0 90 ）
出版 ・印 刷 ・筒関 連 産 業 13 12 12 1 2 12 14 14 1314 14 15 15 15 15 15
（C R IC ） （1 27） （1 16） （1 14） （1 1 7） （1 1 7） （1 3 1） （1 30） （1 2 6）（1 3 1） （1 35 ） （1 33 ） （1 3 1） （1 32） （1 3 8） （1 4 1）
化学 工 業 8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
（C R IC ） （0 87） （0 8 5） （0 8 7） （0 9 2） （0 9 1） （0 91） （0 86） （0 9 1） （0 8 9）0 ＿90 （0 86 ） （0 87） （0 8 5） （0 89 ）
石油 製 品 ・石 炭製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 09） （0 0 9） （0 12） （0 14 ） （0 16 ） （0 17） （0 13） （0 17）（0 19） （0 19 ） ノ（0 20 ） （0 2 1） （0 23） （0 2 3） （0 ＿24 ）
プラスチ ック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 4 4 4 5 5 5 5 5 66 6 6 6 6 6
（C R IC ） （0 58） （0 5 6） （0 5 4） （0 6 2） （0 6 1） （0 6 1） （0 64） （0 6 7）（0 6 7） （0 66 ） （0 68 ） （0 66 ） （0 68） （0 6 9） （0 66 ）
ゴム製 品 製 造 業 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
（C R IC ） （0 14） （0 14） （0 15） （0 18 ） （0 1 7） （0 18） （0 19） （0 19）（0 18） （0 19） （0 20 ） （0 17 ） （0 18） （0 17） （0 18 〉
な め し革 ・同製 品 ・毛 皮 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 84） （0 8 4） （0 8 4） （0 83 ） （0 8 1） （0 83） （0 90） （0 8 4） （0 77） （0 ＿70 ）（0 7 1） （0 65 ） （0 75） （0 79） （0 77 ）
．窯業 ・土 石 製 品製 造 業 8 8 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 6
（C R IC ） （0 71） （0 71） （0 71） （0 7 2） （0 74 ） （0 76） （0 8 1） （0 8 0） （0 79） （0 80 ）（0 79 ） （0 80 ） （0 80） （0 77） （0 73 ）
鉄鋼 業 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 22 2 2 2
（C R IC ） （0 28） （0 29） （0 3 0） （0 30 ） （0 3 1） （0 27） （0 26） （0 24） （0 2 5） （0 25 ） （0 24 ）（0 26 ） （0 25） （0 2 6） （0 25 ）
非鉄 金 属 製造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 2 2
（C R IC ） （0 7 1） （0 71） （0 7 6） （0 6 7） （0 7 1） （0 83） （0 85） （0 8 3） （0 78） （0 82 ）（0 68 ） （0 76 ） （0 77） （0 74 ） （0 77 ）
金属 製 品 製造 業 10 11 10 10 10 1 11 11 11 12 1 1 132 12 12
（C R IC ） （0 64）（0 6 5）（0 6 1） （0 64 ） （0 6 7） （0 67） （0 70） （0 70） （0 68 ） （0 7 1） （0 68 ） （0 73 ）（0 71） （0 72） （0 73 ）
一般 像 繊 器具 製 造 業 15 16 17 1 7 1 7 18 18 17 17 19 2 1 2020 18 16
（C R IC ） （0 67） （0 70）（0 7 6）（0 7 3） （0 75 ） （0 77） （0 79） （0 79） （0 76） （0 83 ） （0 8 7） （0 82 ）2 7 8 （0 78 ）
電 気機 械 器具 製 造 業 30 3 2 3 3 3 5 38 3434 3 3 3 5 35 3 7 38 4138 36
（C R IC ） （1 04 ） （1 0 2） （1 0 5） （1 0 3） （1 03 ） （0 93）（0 91） （0 90） （0 9 4） （0 93 ） （0 95 ） （0 96 ）（1 06） （1 0 6） （1 04 ）
輸送 用 機 械器 量 製 造 業 14 14 14 13 13 14 13 13 13 11 13 1414 14 13
（C R IC ） （0 72 ） （0＿7 1） （0 72） （0 70 ） （0 70 ） （0 7 1） （0 73） （0 71） （0 74） （0 6 2） （0 72 ）（0 7 1） （0 71） （0 75） （0 71 ）
精密 機 械 器具 製 造 業 6 6 6 6 6 9 9 9 9 10 9 10 7 6 9
（C 剛 C ） （1 0 1）（0 94）（1 0 2） （1 03 ） （1 08 ）（1 6 1） （1 80） （1 8 2） （1 9 2） （1 99 ） （1 84 ）（1 90 ） （1 41） （1 48 ） （2 12 ）
武 器製 遺 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 3 6） （0 16 ）（0 19 ） （0 17 ） （0 14） （0 12） （0 13 ）
その 他 の製 造 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 5
（C R IC ） （0 65 ） （0 65） （0 72） （0 7 3）（0 74 ）（0 74） （0 77） （0 8 1） （0 8 5） （0 88 ）（0 94 ） （1 00 ） （1 10） （1 19） （1 06 ）
合 言十 1　 218 2 25 2 20 22 3 22 1 22 1 2 182 15 2 18 2 17 222 227 2 22 2 14205
－397－
付章一4．26（2）
京都府の産業構造の推移（全規模）
????????????????????
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198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
京都府の産業構造の推移（全規模）
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－398－
一－1｝一繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－くトー食料品製造業
－◆一金属製品製造業
一一〇胃衣服・その他の繊維
製品製造業
－▲－一般機械器具製造
業
一・〇‥出版・印刷・同関連
産業
一看一電気機械器具製造
業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
－｛｝一繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製品を
除く）
・・・・・0－食料品製造業
十一般機械器具製造
業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
－●－輸送用機械器具製
造業
－◆・・一金属製品製造業
－1〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．26（3）
京 都 府 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
1 960 1 98 11 98 2 1 98 3 19 84 196 58 8 198 7 1988 1 98 9 19 90 19 9 1 199 21 93 1 94
食 料 品製 造 業 320 33 7 324 33 1 324 3 1230 6 31 0 30 7 32 7 355 3 75 36 4 359 3 68
（C R IC ） （0 7 8）（0 78 ） （0 7 5） （0 74 ） （0 74 ） （0 70）（ 7 （0 7 4） （0 70 ） （0 7 6） （0 80 ） （0 80） （0，8 0）（0 7 9） （0 85 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 43 7 4 18 42 3 433 419 5 75 55 2 51 35 19 51 7 526 5 2 1 52 7 548 5 49
（C R IC ） （2 9 3） （2 7 1） （2 7 6） （2 7 7） （2 78 ） （3 0 6） （2 9 1） （2 8 2） （2 68 ）（2 6 6） （2 62 ） （2 54） （2 6 6） （2 8 1） （2 84 ）
繊 維 工業 （衣 服 ・その 他 の織 維 製品 を除 く） 69 5 72 3 70 2 678 61 2 5 98 54 3 52 0 49 8488 518 5 15 4 70 42 9 396
（C R IC ） （4 8 4） （4 8 1） （4 7 1） （4 3 8） （4 09 ） （4 52） （4 3 2） （4 17） （4 2 0）（4 4 7） （4 3 7） （4 45） （4 2 9） （4 10 ） （4 04 ）
衣 服 ・そ の 他の 繊 維 製 品製 造 業 13 2 15 5 150 13 5 134 154 13 9 13 5 150 148 13 1 13812 2 94 83
（C R IC ） （1 4 4） （1 5 9） （1 4 8） （1 3 7） （1 34 ） （1 19） （1 12） （1 1 1） （1 1 2） （1 10 ） （1 0 7） （プ08）（1 0 4） （0 95 ） （0 98 ）
木 材 ・木 製 品 製 造業 （家 具 を除 く）
（C R IC ）
10 7
（0 9 7）
10 9
（0 9 7）
95 9 5
（0 9 1）
95
（0 9 1）
93
（0 93）
8 5
（0 9 0）
7 7
（0 8 9）
8 6
（0 9 3）
8 2 83 84 8 3 7 7 75
0 8 8 0 9 3 0 94 0 94 0 9 4 0 9 1 0 94
家 具 ・装 備 品 製 造 業 7 3 6 9 7 3 8 1 6 7 70 6 8 7 8 7 6 8 9 93 896 6 5 9 49
（C R IC ） （1 10）（1 12） （1 11） （1 2 2） （1 09 ） （1 06）0 0 （1 0 7） （1 0 0） （1 1 6） （1 1 7） （1 13）（0 9 4） （0 8 4） （0 78 ）
パ ルプ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 10 4 17 2 18 5 17 9 17 7 1109 5 9 9 9 7 10 5 120 1143 9 9 103
（C R IC ） （0 8 6）（1 3 0） （1 3 3） （1 2 4） （1 2 2） （0 74） （0 6 8）（0 6 9） （0 6 4） （0 6 6） （0 70 ） （0 68） （0 6 9）（0 6 5） （0 7 1）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業 24 6 19 4 19 8 20 9 22 1 3 06 30 5 3 19 35 435 4 37 9 409 38 0 36 4 353
（C R IC ） （1 6 2） （1 2 7） （1 2 5） （1 2 3） （1 2 7） （1 6 1） （1 5 0） （1 5 1） （1 5 4）（1 6 0） （1 5 9） （1 62） （1 6 1） （1 5 5） （1 62 ）
化 学 工 業 13 4 16 0 17 0 1 71 18 7 216 20 0 2 10 22 322 7 54 259 26 1 25 9 246
（C R IC ） （0 6 1） （0 6 6） （0 6 4） （0 5 9） （0 60 ） （0 60） （0 5 6） （0 5 8） （0 5 7） （0 5 5）（0 55 ） （0 53 ） （0 5 1） （0 4 9） （0 ．48 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 6 7 8 6 6 7 4 5 6 5 5 4 5 4 4
（C R IC ） （0 0 1） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2） （0 02） （0 0 3） （0 0 3） （0 0 4） （0 0 4） （0 03 ） （0 03 ）（0 0 3） （0 0 3） （0 03 ）
プラスチック製 品 製 造 業 （別 掲 を除く） 71 7 3 75 9 9 10 3 118 1日12 2 13 0 13 6 14 7 13 7 13 012 8 116
（C R IC ） （0 75） （0 7 3） （0 71） （0 8 3） （0 7 9） （0 80） （0 72）（0 75） （0 7 1） （0 7 1） （0 7 2） （0 64 ） （0 64）（0 6 3） （0 5 9）
ゴム 製 品 製造 業 5 6 4 8 9 10 12 10 15 14 1 4 15 15 1313
（C R IC ） （0 10） （0 13） （0 10） （0 17） （0 1 8） （0 20 ） （0 22）（0 18） （0 2 2） （0 2 2） （0 2 0） （0 2 1） （0 20） （0 19）（0 2 2）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 3 1 2 9 3 0 2 9 2 6 25 3 0 2 5 2 32 1 2 0 16 17 1616
（C R IC ） （1 0 4） （0 9 4） （1 0 3） （0 9 9） （0 90 ） （0 89） （1 0 3） （0 9 2） （0 8 4）（0 8 2） （0 8 1） （0 66 ） （0 77） （0 8 2） （0 9 7）
窯 業 ・土 石製 品 製 造 業 18 9 19 1 19 3 19 2 19 8 222 2 15 22 2 24 8 2 78 28 1260 2 39 2 18 22 3
（C R IC ） （1。17） （1 17） （1 20） （1 18） （1 2 2） （1 22） （1 20） （1 21）（1 2 5） （1＿4 2） （1 3 4） （1 25 ） （1 17） （1 0 g） （1 0 9）
鉄 鋼 業 8 9 94 90 9 6 9 4 7 7 65 5 9 5 9 6 672 7 6 66 79 6 8
（C R IC ） （0 26） （0 29） （0 27） （0 2 7） （0 2 7） （0 2 1） （0 20） （0 19） （0 19） （0 2 1）（0 2 0） （0 2 1） （0 20） （0 24） （0 2 1）
非鉄 金 属 製造 業 79 77 8 1 8 2 8 5 8 1 73 8 6 10 0 1 13 1 18 11 094 70 7 8
（C R IC ） （0 66） （0 64） （0 70） （0 6 9） （0 7 3） （0 73 ） （0 72） （0 76） （0 75） （0 8 1）（0 77） （0 7 7） （0 73） （0 68） （0 6 9）
金 属 製 品 製造 業 155 165 166 18 6 18 5 206 21 1 20 4 2 22 24 0 22 924 6 227 2 18 23 3
（C R lC ） （0 72） （0 73） （0 68） （0 73） （0 7 2） （0 7 1） （0 69） （0 63） （0 6 3） （0 6 9）（0 6 3） （0 6 5） （0 62 ） （0 58） （0 6 2）
一般 観 梅 器具 製 造 業
（C R IC ）
2 38
（0 75）
2 73 33 6
（0 94）
33 1 37 9
（0 9 3）
376 3 57 3 49
（0 73）
3 93 49 1 5 14 51 9465 3 89 36 7
0 78 0 8 8 0 80 0 74 0 70 0 8 2 0 79 0 7 5 0 74 0 70ノ 0 7 0
電気 機 械 器具 製 造 業 3 08 3 62 4 10 48 8 62 0 668702 7 47 9 13 88 4 1．02 119 8 1．318 1．3 42 1．35 2
（C R IC ） （1 56） （1 57） （1 54） （1 4 6） （1 4 7） （1 23 ） （1 13 ） （1 0 8） （1 0 6） （0 94） （0 9 6）（0 9 4） （1 05 ） （1 03） （0 9 8）
輸 送 用 捜 繊器 具 製 造 業 4 46 4 51 4 07 4 29 48 5 525 5 47 6 32 70 9 6 61 72 8 83 081 1 8 53 7 78
（C R IC ） （1 03） （0 95） （0 88） （0 8 6） （0 9 1） （0 83 ） （0 79 ） （0 8 8） （0 92） （0 8 1）（0 8 0） （0 8 6） （0 86 ） （0 91） （0 9 0）
精密 機 械 器具 製 造 業 77 74 76 8 4 9 1 20 7 203 201 2 33 2 6 1 2 7028 6 135 134 23 7
（C R IC ） （1 55） （1 33） （1 34） （1 29） （1 3 1） （2 5 2） （2 4 7） （2 55） （2 70） （2 8 4） （2 70）（2 6 5） （1 39 ） （1 54） （2 9 3）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 16） （0 0 5） （0 0 4）（0 0 5） （0 03 ） （0 02） （0 0 3）
その 他 の製 造 業 40 44 42 44 4 5 12 217 2 178 25 4 2 93 4 10 49 4539 590 49 0
（C R IC ） （0 78 ） （0 79 ） （0 74） （0 69） （0 6 9） （1 6 3） （2 22 ） （2▼22） （2 83） （3 17） （4 0 6）（4 8 9） （5 30 ） （5 87） （5 18）
合 計 3，982 4．183 4 ．2 38 4 ，3 87 4 ．5 61 5 ．07 g 4．996 5．10 1′ 5．6 175，8 02 6，2 88 6．69 5 6，44 7 6．34 16．197 1
京 都 府 の 産 業 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 額 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
19 80 19 8 1 19 82 198 3 198 4 1 98 5 1 98 619 87 198 8 198 9 19 ∈10 199 1 199 219 93 19 94
食 料品 製 造 業 140 150 143 144 13 5 13 1 12 2 137 136139 148 15 8 ， 15 6 15 16 7
（C R IC ） （0 88 ） （0 91 ） （0 88） （0 86） （0 8 2） （0 7 7） （0 75 ） （0 8 7）（0 80 ） （0 87） （0 89） （0 8 7） （0 8 8） （0 86 ） （0 95）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 127 80 102 123 117 14 9 13 5 120 117128 13 0 1127 14 1 162 15 8
（C R IC ） （2 85 ） （1 73 ） （2 31） （2 67） （2 70） （2 9 2） （2 7 2） （2 4 7） （2 16）（2 48） （2 31） （2 20） （2＿4 8） （2 84 ）71）
繊維 工 業 （衣服 ・そ の他 の 繊維 製 品 を除 く） 320 329 3 12 3 08 277 2 74 25 7 255 249 2362 53 2 58 23 4 213 20 3
（C R IC ） （4 95 ） （4 83 ） （4 79 ） （4 52 ） （4 22） （4 70） （4 8 7） （4 7 7）（4 75 ） （5 18） （5 03） （5 17） （4 8 7） （4 7 1） （4 63）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維製 品 製 造 業 6 1 75 69 58 58 6 8 6 3 6 1 7067 59 66 6 0 4 7 42
（C R IC ） （1 19 ） （1 37 ） （1 26 ） （1 07 ） （1 07）i （1 0 0） （1 00 ） （1 03 ） （1 04 ）（1 04 ） （0 99 ） （1 04） （1 0 4） （0 98 ）9）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家 具を除 く） 37 40 35 36 35 I　 3 3 3 3 2 9 34 3 1 3033 3 1 28 2 7
（C R IC ） （0 90 ） （0 ＿9 1） （0 83 ） （0 85 ） （0 84） （0 8 2） （0 8 7） （0 85 ）（0 95 ） （0 94 ） （0 92 ） （0 94） （0 9 3） （0 8 9） （0 68）
家 具 ・装 備 品 製造 業 33 33 34 36 31 3 5 3 3 39 3 7 4042 40 2 9 2 5 25
（C R IC ） （0 9 7） （1 0 1） （1 00 ） （1 07 ） （0 99） （1 0 4） （1 0 2） （1 14 ） （1 0 1） （1 14 ）（1 16 ） （1 06） （0 9 1） （0 78 ） （0 83 ）
パ ルプ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 35 46 47 49 50 4 1 3 6 3 9 38 4 1 4545 4 4 4 1 43
（C R IC ） （0 84 ） （0 98 ） （0 98 ） （0 96 ） （0 96） （0 74） （0 6 9） （0 7 1） （0 63 ）（0 6 7） （0 70 ） （0 72） （0 72） （0 6 9） （0 74 ）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 ＝ 2 107 103 109 112 13 1 12 1 13 2 145 139152 169 15 2 13 7 142
（C R IC ） （1 11） （1 04 ） （1 03 ） （1 03 ） （1 04） （1 14） （1 0 4） （1 1 4） （1 13 ） （1 19 ）（1 19 ） （1 24） （1 2 0） （1 0 9）（1 18 ）
化 学 工業 44 65 68 68 77 90 8 0 9 2 9 9 9 7 11 1114 13 1 11 105
（C R IC ） （0 48 ） （0 62 ） （0 60 ） （0 53 ） （0 53） （0 5 5） （0 4 4） （0 4 9） （0 4 7）（0 45 ） （0 48 ） （0 45） （0 4 3） （0▼4 0） （0 38 ）
石 油 製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1
（C R IC ） （0 0 2） （0 04 ） （0 05 ） （0 05 ） （0 04 ） （0 0 5） （0 0 7） （0 0 6） （0 08 ）（0 07 ） （0 1 1） （0＿06） （0 0 6） （0 0 4） （0 05 ）
プラスチック製 品 製 造業 （別 掲を除 く） 24 23 24 40 35 45 4 0 4 7 5 2 6064 57 5 4 5 1 44
（C R IC ） （0 5 9） （0 54 ） （0 56 ） （0 78 ） （0 64 ） （0 71） （0 6 3） （0 7 1） （0 69 ）（0 79 ） （0 78 ） （0 65） （0 6 5） （0 6 2） （0 53 ）
ゴム 製 品製 造 業 2 3 2 5 6 7 4 6 10 5 5 6 6 5 5
（C R IC ） （0 10 ） （0＿12） （0 10 ） （0 20 ） （0 26 ） （0 27）（0 18） （0 2 2） （0 30 ） （0 15 ）（0 14 ） （0 16 ） （0 16） （0 15） （0 1 7）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製造 業 13 12 13 12 119 12 1 2 10 10 9 7 8 了 8
（C R IC ） （1 0 3） （0 88 ）（1 06 ） （0 9 1） （0 89 ）（0 73） （0 9 9） （1 0 5） （0 8 7）（0 93 ） （0 8 9） （0 66 ） （0 8 4） （0 8 7） （1 08）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 9 2 9 9 10 1 103 103 117116 12 1 14 7 170 16 250 14 0 1 12 9 133
（C R IC ） （1 0 7） （1 12） （1 2 2） （1 19 ） （1 20 ） （1 20）（1 25） （1 2 7） （1 3 8） （1 6 9） （1 5 3）40 （1 35） （1 2 6） （1 24 ）
鉄 鋼 業 2 1 25 24 28 32 2423 2 4 2 4 19 2 4 2825 3 5 2 5
（C R IC ） （0 17） （0 2 3） （0 2 2） （0 26 ） （0 2 7）19 （0 22） （0 2 2） （0 19） （0 16） （0 19）（0 2 1） （0 20） （0 3 0） （0 2 1）
非 鉄 金 属 製造 業 19 16 18 20 24 2423 3 3 3 6 3 7 3 634 30 24 2 7
（C R IC ） （0 5 2） （0 4 4） （0 53 ） （0 6 2） （0 68 ） （0 74 ）（0 72） （0 9 4） （0 8 7） （0＿9 0） （0 8 2）0 0 （0 77） （0 73） （0 7 6）
金 属 製 品製 造 業 73 76 77 85 83 9599 8 9 10 4 1 13 1 13 116111 10 4 11 0
（C R IC ） （0 65） （0 64） （0 6 3） （0 66 ） （0 65 ） （0 65 ）（0 68） （0 6 0） （0 6 1） （0 7 2）（0 6 8） （0 65 ） （0 64） （0 5 9） （0 6 2）
一 般 機 械器 具 製 造 業 10 7 1 21 14 6 14 7 156 163148 14 7 1 70 22 1 22 83 198 169 16 1
（C R IC ） （0 64） （0 67） （0 80 ） （0 7 9） （0 79 ） （0 70 ）（0 67） （0 72） （0 6 7） （0 8 8） （0 8 1）0 7 3 （0 74 ） （0 72） （017 1）
電 気 機 械器 具 製 造 業 1 51 172 1 74 2 10 28 7 3173 28 3 15 4 16 32 0 38 7 45 9497 5 14 53 0
（C R IC ） （1 56） （1 57） （1 4 2） （1 3 6） （1 54 ） （1 35 ）（1 32） （1 17） （1 2 1） （0 8 7） （0 9 3）（0 2 （1 0 7） （1 0g） （1 0 1）
輸 送 用 機 械器 具 製 造 業 1 07 1 23 8 5 100 1 14 13 1 12513 2 20 0 18 0 18 8 22 00 7 229 22 6
（C R IC ） （0 74） （0 76） （0 5 7） （0 60 ） （0 6 7） （0 64 ） （0 65 ）（0 66） （0 8 9） （0 78） （0 72） （0 8 2）4 （0 92） （0 9 5）
精 密 捜 絨 器具 製 造 業 42 41 4 2 4 4 4 6 10 7 10010 2 118 13 4 13 9 14 769 65 12 0
（C R IC ） （1 72） （1 47） （1 51） （1 3 5） （1 3 6） （2 6 1）（2 60 ） （2 98） （3 0 2） （3 3 9） （3 3 3）（ 2 （1＿73 ） （1 79） （3 5 2）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0＿0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 0 ） （0 18） （0 0 7） （0 0 4）（ 0 9） （0 0 6） （0 05） （0 0 5）
その 他 の製 造 業 20 21 21 21 22 5 279 81 91 82 13920 5 21 3 222 19 1
（C R IC ） （0 77 ） （0 73 ） （0 73） （0 63） （0 67）（1 38 （2 15 ） （2 16 ） （2 22）（2 0 0） （3 0 0） （4 3 5） （4 5 6） （4 88） （4 3 8）
合 計 1 1．5 82 1．6 59 1，6 42 1．7 48 1．8 13 2 ．043 1 ．979 2．0152．3 04 2．2 70 2．4 68 乙6 61 2 ．5 182．47 1 乙49 3
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京都府の産業構造の推移（全規模）
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京都府の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－400－
付雷－4．26（4）
＋電気機械器具製造
業
－一一輸送用機械器具製
造業
－△－飲料・飼料・たばこ
製造業
」トその他の製造業
－｛ト繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－0－－食料品製造業
－★・・－一般機械器具製造
業
・○‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
一書一電気機械器具製造
業
－●－輸送用機械器具製
造業
－ロー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－1■胃その他の製造業
－◇一食料品製造業
．・・一・・一般機械器具製造
業
一会・－飲料・飼料・たばこ
製造業
0　出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
大 阪 府 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　 付 章 一 4・27（1）
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 1．823 1，878 1．890 1．9461．8851．8871．9071．823 1．870 1．722 1．737 1．694 1．638 1，638 1．523
（CR IC ） （0 39） （0．40） （0 41） （0．39）40 （039）ノ（0 40）（0 40） （03g） （039） （0 38） （0．39） （0，38） （0 38） （038）
飲料・飼料・たばこ製造業 171 169 165 1681 156 162 146 146 138 136 135 129 129 126
（CR IC ） （0 25） （0 26） （0 26） （0 25）6 （025） （0 27） （0 26）4 （0 25） （0 23） （0 25） （0 25） （0 24） （025）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製品を除く） 4，663 4．7394，730 4．599 4．537 3．245 3．189 3．034 乙781 乙6322．477 2．33 2．171 2．020 1．788
（CR IC ） （119） （1 21）（1 25） （121） （126） （112） （119） （1 21） （1 13） （114） （109） （112）（11 ）（1 10）（109）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 2．735 2．9772．867 3．076 2．803 4，101 4．148 3，969 4．286 4．095 4，203 4，002 3．791 3．782 3．432
（CR IC ） （0 89） （0 92） （0 90） （0 91） （087） （102） （101） （1 00） （102） （103） （102） （101） （0 99） （101） （103）
木材・木製品製造業（家具を除く） 989 957 909 959 871 748 698 675 685 617 649 604 584 579 ′　547
（CR IC ） （0 35） （0 36） （036） （038） （037） （0 33） （0 33） （034） （033） （0 32） （0 33） （0 33） （0 34） （033） （0 34）
家具・装備品製造業 1．245 1．284 1．292 1．269 1．233 1．297 1，271 1．234 1．270 1．234 1．251 17215 1．185 1，142 1，062
（CR IC ） （0 64） （0 65） （066） （065） （067） （0 71） （0 70） （0 70） （0 70） （0 71） （0 72） （0 73） （0 73） （072） （0 70）
パルプ・紙・紙加工品製造業 1．783 1．773 1．734 1．8121．739 1．786 1．7061．6561．7121．611 1．675 1．614 1．562 1．616 1．537
（CR IC ） （144） （141） （1 43） （141）2 （1．44ノ （140）（1 42） （142） （142） （144） （146） （1 45） （147） （151）
出版・印刷・同関連産業 3，056 3．308 3］318 3．6263．483 3．559 3．5953．393 3．630 3．473 3．644 3．473 3．409 3．444 3．141
（CR IC ） （109） （112）（1 15）（1 14）（1 17） （1 15） （118） （1 17） （120） （120） （121） （l＿23） （121） （1．22）
化学工業 874 888 894 902 876 874 883 854 841 804 802 796788 785 758
（CR IC ） （169） （1 64） （1 66） （160） （159） （156） （157） （1 56） （152） （151） （147） （1 49）（149）（148）（150）
石油製品・石炭製品製造業 57 63 61 62 62 61 65 6365 64 65 69 66 72 62
（CR IC ） （0 53） （0 64） （0 6り （059） （0．61） （058） （0 59） （0 59） （059） （0 60） （0 59） （0 54） （0 61） （065）（0，58）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 2，400 2．482 2．417 2．760 2．642 2．722 2．725 2．627 2．814 2．714 2．872 2．758 2．681 2．747 2．514
（CR IC ） （151） （1 47） （1 45） （147） （145） （144） （140） （1 40） （140） （141） （140） （1 38） （1＿38） （139） （137）
ゴム製品製造業 627 671 648 672 633 662 718 696 721 721 730 713 677 701 629
（CR IC ） （120） （1 21） （1 16） （1 14） （1 11） （112） （119） （1 19） （121） （126） （123） （1 24） （123） （129） （149）
なめし革・同製品 ・毛皮製造業 767 861 848 802778 766 844 792 773 771 743 749 749 697 669
（CR tC ） （128） （1 33） （1 38） （133） （134） （130） （137） い 33） （129） （131） （125） （1，29） （133） （131） （1．42）
窯業・土石製品製造業 809 816 790 805763 749 742716 715 697 708 682 678 678 622
（CR IC ） （0 35） （0 35） （0 35）（035） （035） （0 34） （0 34） （033） （0 34） （0 33） （0 33） （0 34） （034） （0 33）
鉄鋼業 1．214 1．234 1．187 1．228 1．138 1．171 1．118 1，064 1，100，047 1．114 1． 30 978 991 928
（CR IC ） （165） （167） （1 64） （167）3 （164） （168）（1 70） （170） （169） （168） （163） （1 60） （161） （163）
非鉄金属製造業 682 683 668 662 638 663 614 584 621584 599 578 529 542 479
くCR IC ） （157） （152〉 （152） （1 46） （1＿46） （145） （1 42） （1 41）（142） （140） （1 37） （1 40） （1 35） （138） （132）
金属製品製造業 7．761 7．784 7．423 8．071 7．628 3．022 7．656 7．282 7．9997．475 8． 00 7．726 7．444 7，520 6，824
（C RIC ） （153） （150）（1 50） （151） （152） （153） （151）（1 50） （151） （151） （155） （153） （1 53） （151） （151）
一般機械器具製造業 6．080 6．122 5．892 6．439 6．126 6．584 6．220 5．917 6．4616．127 6，607 ．242 5．985 6．002 5．337
（C RIC ） （154） （150） （1 47） （146） （144） （144） （140） （140）（140） （139） （139） （1 37） （136） （137） （136）
電気機械器具製造業 2，748 2，898 2．794 3．032 2．936 3．115 3．103 3，008 3，136 2，9392．977 2．902 2．820 2．777 2．531
（CR IC ） （0 98）く0 94）（0 91）（090）（086） （0 87） （0 8（i）（0 87） （086） （0 83） （0 81） （0 79） （0 81） （083） （0 83）
輸送用機械器具製造業 1．235 1．257 1．203 1－282． 1．175 1．210 1，127 1．100 1．1381，050 1．114 1．077 1．057 1．067 955
（C RIC ） （0 81） （0 80） （0 78） （0 79） （0 76） （0 75） （0 73） （0 76） （0 73）（071） （0 70） （0 70） （0 71） （0 70） （0 69）
績密機械器具製造業 501 511 493 513 500 506 510 467 491 43g442 429 409 408 378
（c RIC ） （0 61）（0 60）（0 62） （0 61） （0 63） （0 61） （0 65）（0 64） （065） （0 62） （0 60） （0 61） （0 63） （063） （0 65）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C RIC ） （0 00）（0 00）く0 00） （000） （000） く0 00） （0 00）（0 ） （000） く0 00） （0 00） （0 00） 〈000） （000） （0 00）
その他の製造業 1．725 1．730 1，705 1．889 1．750 1，930 1．872 1．773 1．881 1．708 1．840 1．694 1．648 1．6851．53
（C RIC ） （091） （0＿91） （0 92） （0 93） （0 95） （0月5） （0 96） （0 97） （097） （096）（0 98） （0 98） （1 01） （099） （103）
合 計 1 43．94545．085 43．928 46．574 44，357 45．814 44．873 42．873 45．136 42．66244．585 4乙5 5 40．978 41．022 37，376
大 阪 府 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 数 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （千 人 ）
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 45 47 47 48 47 4850 49 51 48 41 50 50 5050
（C RIC ） （0．56） （0 57） （0 57） （0 56） （0 57） （0 57） （0 58）（0 57） （058） （0 57） （0 55） （0 60） （0 60） （058） （0，61）
飲料・飼料 ・たばこ製造業 4 4 4 4 4 4 4 3 33 3 3 3 3 3
（C RIc ） （0 36） （0 35）（0 35） （037） （039）（0 33） （0 32） （0 31） （031） （0 32） （0 34） （0 32） （0 31） （031） （0 32）
織織工ま（衣服・その他の織縫製品を除く） 69 68 68 66 65 49 4846 43 40 38 37 34 31 28
（c RIC） （123） （123） （127） （1 27） （1 31） （130） （136） （139）（135） （134） （134） （135） （1 35） （135） （134）
衣服・その他の繊維製品製造業 32 35 34 34 33 48 50 50 5 151 51 50 48 46 42
（C RIC） （071） （0 75） （0 72） （0 74） （0 73） （084） （0 85）（0 86） （086） （087） （0 89） （0 89） （0 87） （089） （0 89）
木村・木製品製造業（家具を除く） 13 12 11 11 10 9 9 9 98 8 8 8 7 7
（C RIC ） （0 42） （0 42） （0 41） （043） （042） （0 41） （0．42） （0 44）（043） （0 43） （0 44） （0 45） （0 46） （044） （0 46）
家具・装騰品製造業 16 17 17 17 16 17 17 17 17 17 1817 16 15 14
（CRIC） （0 76） （0 78） （0 79） （0 82） （0 84） （093） （0 94） （0 94）（0 93） （095） （0 99） （0 96） （0 94） （0 90） （0 91）
パルプ・紙・紙加工品製造業 30 30 29 30 29 29 28 28 29 29 2928 28 29 28
（C RIC） （126） （125） （125） （1 27） （1 28） （129） （126） （127） （1 29） （133）（13 ） （132） （1 33） （136） （141）
出版・印刷 ・同関連産業 53 57 59 60 61 63 65 63 65 65 66 6666 65 60
（C RIC） （133） （139） （143） （1 43） （1 49） （149） （152） （152） （153） （156）（156） （155） （1 57） （157） （155）
化学工業 53 53 52 51 51 50 51 50 49 50 5249 52 52 1 50
（CRIC） （153） （152） （154） （150） （1 56） （154） （157） （159） （156） （161）（167） （160） （1 67） （1 68） （169）
石油製品・石炭製品製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（CRIC） （064） （0 64） （0 67） （0 67） （0 72） （0 75） （0 77） （0 82）（0 79） （083） （0 86） （0 88） （0 85） （088） （0 83）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 40 42 42 46 48 46 47 47 48 4646 47 46 45 48
（C RIC） （156） （152） （152） （1 53） （1 55） （147） （145） （145） （144） （138）（138） （135） （1 37） （135） （146）
ゴム製品製造業 10 11 10 11 10 11 11 11 11 12 12 1211 11 9
（CRIC） （080） （081） （0 79） （0 8り （0 73） （0 77） （082） （0 84） （0 84）（088） （0 89） （0 89） （0 82） （087） （0 80）
なめし革・同製品・毛皮製造業 ′　8 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 7 7
（CRIC） （1 15）（121）（124）（126） （1 23） （124） （133） （128） （1 32） （133） （132）（132） （1 34） （135） （143）
窯業・土石製品製造業 18 18 18 18 17 17 17 16 16 16 15 1515 14 13
（CRIC） （042） （0 42） （0 44） （0 44）（0＿43） （0 44） （0 45） （044） （044） （0 43）（0 44） （0 43） （042） （0 41）
鉄鋼業 47 46 45 43 42 4139 37 37 36 36 365 35 33
（CRIC ） （1 28） （130） （128） （127） （129） （129） （130）（13日 （1 35） （138） （137） （1．39）（142） （145） （146）
非鉄金属製造業 21 21 20 20 20 198 19 18 18 18 19 19 1817
（CRIC） （132）（132） （1＿33） （1 32） （1 32）8 （139） （144） （141） （142） （139） （145）（1 46） （145） （147）
金属製品製造業 112 112 109 111 108 113 109105 110 108 112 109107 106 99
（CRIC） （1 77） （173） （172） （1 73） （1 73） （1 74） （17り（167） （168） （169） （171） （1 67）（1 68） （16（i） （164）
一般穣穣器具製造業 121 125 121 125 123 128 119116 122 123 123 128 121 11607
（CRIC） （139） （1．40） （137） （138） （137） （137） （131）（134） （137） （138） （134） （137）（134） （135） （135）
電気機械器具製造業 103 111 110 115 121 123 122 119115 1日 109 109 10499 90
（CRIC） （091） （0 89） （0 88） （0 85） （0 82） （082） （0 80）（0 80） （0 76） （0 74） （0 73） （0 72）（0 72） （0 12） （0 69）
輸送用機械器具製造業 39 40 38 37 39 37 3635 36 35 35 33 34 3331
（CRIC） （052） （0 51） （0 50） （0 50） （0 50）（046）（0 48）（0 48） （050） （049） （0 49） （0．45）（046） （045） （0．45）
精密機繊器量製造業 10 11 11 11 11 12 12 1110 10 10 1110 9 9
（CR IC ） （04 5） （046） （0 48） （0 48） （0＿50） （054） （059）（0 54） （0 52） （052） （0 53） （0 55）（0 54） （053） （0 58）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（CR IC ） （000） （0 00〉 （0 00） （0 00） （0 00） （000） （000）（0 00） （000） （000） （0．00） （0 00）（0 ） （000） （0 00）
その他の製造業 24 24 24 25 24 25 2624 24 23 24 2322 22 22
（CR IC ） （日 0） （109） （111） （113） （112）（1 3） （121） （116） （1 14） （1 17） （118）（1 20） （1．15） （120） （127）
合苫十 1　 871 895 878 892 889 898 889 865 874860 863 860 838 813 769
－401－
付章一4，27（2）
大阪府の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
大阪府の産業構造の推移（全規模）
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198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－402－
車◆一金属製品製造業
車一「．一般機械器具製造
業
－｛ト衣服・その他の繊維
製品製造業
‥0・出版・印刷・同関連
産業
＋電気機械器具製造
業
－ロープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
廿繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製品を
除く）
‥□‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
（上位8産業のみプロット）
一■「・一般機械器具製造
業
一■一一金属製品製造業
＋電気機械器具製造
業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
一くトー食料品製造業
・－◇一化学工業
・・・・⊂）－プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一くトー衣服・その他の繊維
製品製造業
（上位8産業のみプロット）
大阪府の産業構造の推移（製品出荷額含規模）　　　　　　　　　車附億盈章‾4・27（3）
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 1，280 1，327 1．314 1．286 1．257 1．255 1，144 1，071 1．130 1．104 1．116 1．204 1，136 1．101 1．049
（C RIC） （062） （0 63） （0 63） （0 61） （0 62） （0 63） （0 62） （063） （0 65） （0 63） （0 65） （0 69） （068） （0 70） （0 71）
飲料・飼料・たばこ製造業 425 438 425 428 406 373 353 338 466 399 423 413 370 343 331
（C RIC） （057） （0 58） （0 57） （0 58） （0 58） （0 45） （045） （046） （0 61） （0 50） （0 54） （0＿54） （050） （0 51） （0 50）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 1．167 1，1711． 46 1，156 1．145 877 781 757 686641 71 635 607 575 543
（C RIC） （163） （161）（159） （159） （164） （1 50） （149） （150） （146）（144） （1 45） （1 47） （150） （157） （1 62）
衣服・その他の繊維製品製造業 513 583578 537 529 811 770 761 808873 778 774 693 555 467
（C RIC） （112）（124） （118） （1 16） （1 13） （1 42） （149） （155）（151） （160） （1 63） （1 62） （160） （161） （1 61）
木材・木製品製造業（家具を除く） 296 286 256 250 250 234 220 204 211 221215 222 219 191 ＿184
（C RIC） （053） （0 52） （0 49） （0 51） （0 51） （0 53） （056） （0 59） （0 57）（0 61） （0 62） （0 67） （0 67） （0 64） （0 68）
家具・装備品製造業 352 347 364 355 331 368 349 372 380 421 441 386 310275 260
（C RIC） （105） （115） （114） （114） （116） （1 27） （124） （127） （126） （1 34） （1 43） （130） （1 19） （113）（1 18）
パルプ・紙・紙加工品製造業 618 677 672 671 677 681 597 600 637 718 736 726 708 644 633
（C RIC） （103） （105） （100） （0 99） （1 00） （103） （103） （103） （106） （1 11） （1 10） （1 16） （117） （120） （1 27）
出版・印刷・周関連産業 1．085 1，128 1．163 1．210 1．274 1．315 1．360 1，369 1．467 1．512 1，558 1．605 1，530 1．418 1．309
（C RIC） （143） （152） （152） （1 52） （1 56） （156） （160） （160） （1 60） （1 68） （1 67） （1 70） （175） （1 72） （1 76）
化学工業 1．380 1．519，717 1．737 1．895 2．063 2，008 1，9612．047 2．266 2，497 2．445 2，688 2．640 2．599
（C RIC） （126） （128） （1 33） （1 28）30 （130）（135） （134） （131） （136） （1 40） （135） （143〉 （1 43） （1 48）
石油製品・石炭製品製造業 1．688 1．619 1，641 1．233 1．295 1．315 554 591482 545 615 583 566 463 448
（C RIC） （072） （0 71） （0 79） （0 77） （0 83） （088） （089） （0 93）0 8 4〉 （0 98） （103） （102） （1．04） （1 10）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 696 691 710 769 835 834 815 849 917 1．035 1，035 1．081991 934 811
（C RIC） （148） （142） （1 39） （1 38） （137） （1 28） （127） （128） （127） （1 33）（1 36） （135） （132） （1 32） （1 30）
ゴム製品製造業 185 182 163 171 144 163 162 184 196 197 205 219204 196 137
（C RIC） （0 78） （0 79） （0 76） （0 75） （0 64） （0 72） （0 74） （0 79） （0 75） （0 74） （0 74） （078） （0 75）（0 82） （0 64）
なめし革・同製品・毛皮製造業 176 189 175 170 161 159 164 146 152 144 129 125 119 101 94
（C RIC） （120） （124） （126） （1 25） （1 20） （1 29） （137） （132） （1 40） （1 35） （1 34） （140） （143）（1 47） （1 6り
窯業・土石製品製造業 375 369369 376 369 401373 372 388 384 374 372 350 320 314
（C RIC） （046） （0 46） （0 48）（0 49） （0 48）（050） （050） （0 50） （0 49） （0 48） （046） （048） （0 46） （0 46） （0 45）
鉄鋼業 2．194 1．979 1．9972，210 2，244 2，1821．873 1．768 1，783 1；945 2．143 2．050 1，850 1．827 1．735
（C RIC） （131） （127） （125）（135） （137）（1 35） （140） （144） （142） （1 48） （1 54） （154） （155） （1 60） （1 59）
非鉄金属製造業 723 690 644 632 606 615 538598 739 739 712 690 602 451 497
（C RIC） （1 22） （1 19） （115） （113） （1 11） （1 25） （1 26）（T32） （140） （131） （1 20） （130） （126） （125） （1 28）
金属製品製造業 2．1422．193 2．296 2，227 2，251 2，4312．337 2．242 2．450 2，499 2．508 2．477 2，354 2．308 2．258
（C RIC） （200）（199） （196） （187） （1 88） （188） （184）（173） （175） （1 76） （1 78） （1 76） （174） （1 75） （1 77）
一般腹械器具製造業 2．227 2．382 2．358 乙383 2．526 2．737 2．566 2．472 2．9263，255 3，275 3．432 3．088 2．5712．32
（C R】C） （14り （140） （136） （135） （132） （1 32） （127）（128） （131） （1 34） （1 30） （132） （1331 （1 321 （1 29）
電気捜械器具製造業 1．112 1．246 1．303 1，523 1．783 2．257 2．2852．478 2．8 6 3，018 3．271 3．782 3．774 3．632 3．622
（C R C） （1 13）（1 11） （101） （0 97） （0 90） （0 94）（089） （0 89） （0 83） （0 79） （0 79） （080） （0 81） （0 80） （0 76）
輸送用機械器具製造業 802 835 715 741 811 804 878 9081．005 1，070 1．151 1．142 1．113 1．072 1．004
（C RIC） （037） （036） （0 32） （0 32） （0 32） （0 29） （030） （0 31）（0 3 2） （0 32） （031） （0 32） （0 33） （0 34）
精密機械器具製造業 102 122 123 141 145 196 233 165172 81 199 214 183 151 166
（CRIC） （041） （0 45） （0 45） （0 47） （0 45） （0 54） （068） （0 52）（0 50 48） （0 51） （053） （0 51） （0 50） （0 60）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（CRIC） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （0 00） （0 00） （0 00）（ 00） （ 00） （ 00） （0 00） （000）
その他の製造業 346 351 366 407 387 389 440 390 405445 452 444 422 398 379
（CRIC） （134） （130） （132） （135） （126） （1 17） （137） （120）（ 14 1 18） （1 14） （1 18） （112） （1 13） （1 17）
合計 1 19，88320．325 20．497 20．612 21．320 22．461 20．79920．597 2 ．2 2 23．612 24．552 25．023 23．876 22．171 21．221
大 阪 府 の 産 業 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 車位（十億円）
1960 1981 1962 1983 1984 1985 1986 1987 1986 19119 1990199 1992 993 1994 l
食料品製造業 447 463 470 441 436 437 414409 431 419 435 493 466 452433
（CRIC） （0 62） （065） （0 64） （0 62） （0 62） （0 65） （0 62）（065） （0 65） （0 63） （0 66） （0 72） （0 69） （0 71）（0 73）
飲料・飼料・たばこ製造業 117 155 116 83 96 79 10398 168 131 158 156 127 130 100
（CRlc ） （0 59） （0 78） （0 58） （0 43） （0 52） （0 39）（0 51） （050） （0 79） （0 6り （0 72） （0 72） （0 59）（0 63） （0 50）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 390 413 409 418 411 329 298305 279 260 272 259 252 242 233
（CR IC ） （135） （140） （139） （145） （146） （142） （1 39）（142） （137） （137） （1 37） （1 38） （138） （148）（1 55）
衣服・その他の繊維製品製造業 212 232 238 216 207 311 294 291315 345 307 313 277 227 192
（CR IC ） （0 93） （0 98） （097） （0 95） （0 90） （116） （115）（ 23） （ 21） （129） （1 30） （1 31） （126） （130）（1 31）
木材・木製品製造業（家具を除く） 87 90 85 88 94 86 82 76 8084 84 92 89 70 74
（CR IC ） （0 47） （0 47） （045） （0 49） （0 53） （0 54） （0 53） （055） （0 57）（0 61） （0 64） （0 71） （070） （0 62） （0 72）
家具・装備品製造業 151 154 164 157 149 164 165 178 179196 201 176 137 123 119
（CR IC ） （0 99） （1 09） （109） （111） （112） （124） （1 23） （130） （125）（133） （140） （1 26） （1 11） （109） （1 16）
パルプ・紙・紙加工品製造業 210 237 240 231 240 255 232 233 248295 295 293 293 270 270
（CR tC ） （112） （1 16） （1 12） （107） （107） （116） （107） （105） （106）（1 18） （117） （125） （125） （126） （1 35）
出版・印刷・同関連産業 562 577 604 627 648 668 697 700 750754 782 799 778 731 673
（CR IC ） （124） （1 29） （133） （139） （141） （146） （147） （†51） （150）（15 ） （15 ） （1 56） （161） （162） （1 64）
化学工業 573 621 7（31 773 871 922 978 947 1．035 1．1341，210 1．203 1．283 1，251 1．253
（CR IC ） （139） （137） （149） （141） （141） （141） （134） （1 25） （125）（127） （1 31） （1 28） （1 27） （126） （1 32）
石油製品・石炭製品製造業 254 199 254 92 79 21 34 65 5053 34 39 30 35 39
（C RIC ） （0 95） （0 91） （1 20） （063） （054） （0 16） （0 45） （0 56） （053）（0 63） （0 56） （0 50） （031） （0 39） （0 41）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 241 224249 271 309 315 309 318 350 403425 20 394 346 370
（C RIC ） （135） （121） （1 27） （1 26） （130） （12（∋） （120） （1 19） （1 18） （128）（13 ） （128） （124） （1 17） （130）
ゴム製品製造業 67 63 55 60 51 61 61 74 7777 82 92 86 79 58
（C RIC ） （0 66） （0 64） （0 59） （0 62） （053） （0 62） （0 61） （0 67） （062） （0 61）（0 61） （0 68） （064） （0 66） （0 54）
なめし革・同製品・毛皮製造業 60 71 70 70 6563 65 57 61 55 5052 50 42 37
（C RIC ） （106） （117） （1 24） （1 29） （1 26） （129）（133） （125） （139） （123） （129） （139）（140） （144） （152）
窯業・土石製品製造業 162 163 163 169 170182 1プ1 184 200 189 180179 170 150 141
（C RIC） （042） （0 43） （0 44） （0▼46） （046）（047） （0 47） （0 48） （048） （045） （0 43）（0 45） （043） （041） （0 39）
鉄鋼業 608 478 464 527 558 508430 441 501 554 630 632574 531 501
（C RIC） （1 10） （0 98） （0 95） （1 17） （1 11） （101）（ 01） （ 02） （103） （1 1り （1▼24）（ゼ25） （1 24） （125） （125）
非鉄金属製造業 157 145 145 116 133 151143 204 294 238 158184 152 125 134
（C RIC） （099） （0 91） （0 96） （0 83） （0 88） （1 17）（1 12） （145） （1 81） （142） （092）（115） （1 03） （106） （109）
金属製品製造業 897 906 921 922 948 983 1．006989 1．113 1，109 1．1291， 37 1．087 1．056 1．031
（CRIC） （179） （175） （168） （170） （1 72） （1 69） （170）（164） （169） （1 70） （1 71） （170）（165） （166） （170）
一般機械器具製造業 979 1．036 1．063 1，066 1．125 1，188 1．1401，090 1，286 1．380 1．430 1．4491．364 1．052 955
（CRIC） （151）（132） （130） （1 35） （1 33） （1 29） （127）（132） （130） （132） （129） （126）（134） （1 24） （123）
電気機械器具製造業 428 456 495 562 667 872 840872 968 1．119 1，181 1．337 1．3841．376 1．314
（CRIC） （0 99） （096） （0 89） （0 86） （0 83） （0 93） （083）（0 80） （0 72） （0 74） （0 72） （071） （0 78）（0 81） （0 74）
輸送用機械器具製造業 285 310 241 263 303 274 324338 354 356 398 392358 368 361
（CR IC ） （0 44） （044） （0 36） （0 38） （0 42） （0 34） （041）（0 2） （0 41） （0 37） （039） （039） （0 38）（0 41） （044）
精密機械器具製造業 47 60 58 64 66 92 99 6776 74 84 95 7468 70
（CR IC ） （0 42） （050） （0 46） （0 46） （0 45） （0 57） （0 63）（049） （0 50） （0 45） （0 51） （057） （0 49）（0 52） （061）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（CR IC ） （0 00） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00）（ 00） （ 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00）（ 00） （ 00） （000）
その他の製造業 140 142 145 166 160 158 172167 177 189 197 191188 183 165
（CR IC ） （1 20） （1 13） （1 14） （120） （113） （105）（1 15） （1 1り （110） （112） （1 08）（1 08） （105） （112） （日 0）
合計 1　 7．0747．193 7，410 7．381 7．7868．121 8，062 8．102 8．993 9．415，723 9．984 9．616 8．9068．522
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大阪府の産業構造の推移（全規模）
付章一4．27（4）
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大阪府の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871983198919901991199219931994
－404－
一題一電気機械器具製造
業
－・◇一化学工業
－▲－一般機械器具製運
業
車一一金属製品製造業
・後・鉄鋼業
・○‥出版・印刷・同関連
産業
一・◇一食料品製造業
－◆・一輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
－くトー化学工業
・－◆一金属製品製造業
－■一一般機械器具製造
業
‥0・出版・印刷・同関連
産業
・■・鉄鋼業
－→トーー食料品製造業
－｛｝－・プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
付章一4．28（1）
兵庫県の産業構造の推移（事業所数．全規模）
19 80 19 8 1 19 82 198 3 198 4 198 5 198 6 198 7 1988 19 89 19 90 199 1 19 92 19 93 19 糾
食 料 品製 造 業 2，239 2．3 4 1 2．3 052．4 20 2．4 15 2 ．44 1 2，48 12 ．42 6 2．424 2．3 80 2．3 82 2 ．34 1 2．324 2．282 1．774
（C R IC ） （1 ＿14 ）（1 16 ） （1 16） （1 19） （1 2 3） （1 2 3） （1 2 4）（1 2 5） （1 2台） （1．24） （1 24） （1 23） （1 24 ） （1 22 ） （1．32 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 289 278 259 26 9 26 0 25 4 24 9243 24 1 23 1 2 29 2 19 2 11 209 155
（C R IC ） （1 0 1） （1 00 ） （0 97） （0 9 9） （1 0 1） （0 9 8） （1 0 1） （1 0 1）（0 98 ） （0 97） （0 94） （0＿9 3） （0 92 ） （0 89 ） （0 92 ）
繊 維二 乗 （衣 服 ・そ の他 の繊 維 製 品 を除く） 1，182 1．178 1．149 1．16 8 1．1 18 92 8 86 1 79 6 78 1 7346 93 64 8 6 11 543 4 55
（C R IC ） （0 72 ） （0 7 1） （0 7 1） （0 75） （0 7 5） （0 7 8） （0 7 7） （0 7 5） （0 7 7） （0 74） （0 73）（0 71） （0 7 1） （0 69 ） （0 84 ）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維製 品 製造 業 1．182 1．252 1．23 1 1．23 1 1，18 2 1．35 4 1 ．39 5 1．34 5 1，39 1 1．33 1 1．3 561．34 3 1．269 1．249 920
（C R IC ） （0 92 ） （0 9 1） （0 90） （0 8 8） （0 8 8） （0 8 2） （0 8 1） （0 80 ） （0 80 ） （0 78） （0 79）（0 77） （0 ．7 6） （0 78 ） （0 83）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 925 8 80 8 25 8 10 74 7 7 18 67 4 648 650 603 6 15 58 655 2 51 7 ’422
（C R IC ） （0 ．79 ） （0 7 7） （0 7 7） （0 77） （0 76） （0 7 8） （0 7 7） （0 7 6） （0 7 6） （0 74 ） （0 75） （0 74）（0 ．7 2） （0 69 ） （0 79 ）
家 具 ・装 繍 品 製造 業 533 5 53 529 5 22 50 5 46 8 46 1 46 1 45 7 45 1 4 49 43 6 42009 304
（C R IC ） （0 66 ） （0 65 ） （0 64） （0 65） （0 6 6） （0 6 3） （0 6 1） （0 8 2） （0 6 1） （0 6 1） （0 61） （0 ，5 9） （0 5 9）（0 60 ） （0 6 1）
パ ルプ ・紙 ・紙 加工 品 製 造 業 426 462 4 37 4 5 1 42 4 42 6 42 6 40841 1 39 7 4 05 39 4 38 4 39 1 282
（C R IC ） （0 82 ）（0 86 ） （0 84） （0 8 5） （0 8 3） （0 8 4）（0 8 4） （0 83 ） （0 83 ） （0 82 ） （0 83） （0 8 1） （0 ，8 1） （0 83 ） （0 83 ）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 68 7 73 1 712 776 7 17 74 7 73 8 71 172 7 726 743 74 5 733 725 357
（C R IC ） （0 59 ） （0 58 ） （0 58 ） （0 60） （0 5 8） （0 ▼5 9） （0 5 8） （0 5 8） （0 5 6）（0 59 ） （0 59） （0 5 9） （0 60 ） （0 5 9） （0 42 ）
化 学 工 業 303 32 1 314 3 12 30 7 30 1 3 10 30 8 30 6 323 3 20 3 28329 32 1 266
（C R IC ） （1 40 ） （1 39 ） （1 36 ） （1 35） （1 3 3） （1 3 1） （1 3 2） （1 3 3） （1 3 4） （1 4 2）（1 40） （1，4 1） （1 4 2） （1 4 1） （1 59 ）
石油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 3 9 4 1 38 37 3 6 4 0 4 7 4 4 4 5 46 42 4 445 5 36
（C R IC ） （1 0 3） （0 ．9 7） （0 8 9） （0 86 ） （0 8 4） （0 9 2） （1 0 3） （0 9 8） （0 9 9） （1 0 1） （0 9 1） （0 93）（0 ．95 ） （0 ．94 ） （1 0 1）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 41 2 44 9 475 519 4 99 5 16 52 5 5 11 5 70 563 6 09 6 14 603 603438
（C R IC ） （0 6 2） （0 6 2）（0 6 7）（0 67 ） （0 66） （0 6 6） （0 6 5） （0 6 4） （0 6 8） （0 68 ） （0 71） （0 70） （0 7 1）（0 7 1） （0 80 ）
ゴ ム製 品 製造 業 1．160 1．31 9 1，36 9 1，3 9 1 1，4 15 1，38 0．43 6 1，4 11 1．36 1 1－353 1．3 22 1，3 33 1．23 7 1．1492 8
（C R IC ） （5 2 9） （5 5 6） （5 7 5） （5 76 ） （5 97） （5 6 7） （5 7 1）（5 7 2） （5 5 4） （5 53 ） （5 32） （5 30） （5 ＿12） （4 9 2） （1 62 ）
な めし革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 1．04 8 1．10 4 1，028 98 1 9 64 96 61，03 3 1．04 8 1．07 6 1．11 2 1．135 1．184 1，148 1．06 1 73 7
（C R IC ） （4 17） （4 0 1） （3 9 2） （3 96） （3 98） （3 9 9） （4 0 1）（4 15） （4 3 4） （4 43 ） （4 58） （4 64） （4 6 4） （4 63 ） （4 7 2）
窯業 ・土 石製 品 製 造 業 7 74 80 3 78 9 755 7 27 69 6 73 0 72 2 72 372 1 722 750 7 27 7 14 640
（C R IC ） （0 8 0） （0 8 2） （0 8 2） （0 80 ） （0 79） （0 7 7） （0 8 1） （0 8 2）（0 8 1） （0 8 1） （0 8 1） （0 84） （0 ．8 3） （0 8 3） （1．0 2）
鉄鋼 業 34 6 36 0 35 8 348 3 19 33 6 29 8 28 127 1 26 3 294 2 99 2 97 29 8 240
（C R IC ） （日 2） （1 14） （1 1 6） （1 15 ） （1 09） （1 14） （1 0 7） （1 0 6）（1 0 1） （0 9 9） （1 06 ） （1 08） （1 10） （1 13） （1 2 7）
非鉄 金 属 製造 業 15 9 1 77 18 1 18 1 164 173 16 3 16 6 19 0 17 9 188190 18 8 1 75 13 9
（C R IC ） （0 8 7） （0 9 2） （0 9 7） （0 9 7） （0 90 ） （0 92） （0 9 0） （0 9 4） （1 0 5） （1 0 0）（1 03 ） （1 05） （1 0 9） （1 0 4） （1 15）
金属 製 品 製造 業 2．29 9 2．37 0 2 ．30 8 2．37 5 2．266 2，3 62 2．28 1 2．20 7 2．3 742．25 8 2，355 2．3 44 2 ．2 71 2 ．3 20 1．72 6
（C R IC ） （1 0 8） （1 0 7） （1＿0 9） （1 08 ） （1 08 ） （1 10） （1 0 8） （1 0 8） （1 0 9） （1 0 7）（1 06） （1 06） （1 0 6） （1 0 8） （1 15）
一般 機 械 器具 製 造 業 1．85 0 1．9 13 1．84 6 1 ．940 1．864 2．0 10 1，9 10 1．8 71 2．03 3 1，99 8 2．130 2．1462 ．04 2 ．03 9 1．44 5
（C R IC ） （1 12） （1 10） （1 0 8） （1 0 7） （1 05 ） （1 07） （1 03） （1 0 4） （1 0 6） （1 0 6） （1 0 7） （1 07）（1 0 6） （1，0 8） （1 10）
電 気機 械 器 具製 造 業 1．00 9 1．08 9 1．04 1 1．05 3 1．089 1．11 1 1．154 1．10 3 1．169 1．18 41．206 1．2 78 1．24 1 1．1 95 92 4
（C R IC ） （0 8 6） （0 8 3） （0 79） （0 7 6） （0 7 7） （0 76） （0 78） （0 75） （0 78）（0 79） （0 78 ） （0 80） （0 8 1） （0 8 3） （0 9 1）
輸送 用 機 械 器具 製 造 集 75 4 74 4 72 1 70 4 67 1 6 64 6 54 5 91 58 7 55 758 7 5 79 5 75 5 71 35 8
（C R IC ） （1 17） （1 12） （1 0 9） （1 0 6） （1 04 ） （1 ．00） （1 0 2） （0．96） （0 92） （0 8 9）（0 88 ） （0 86） （0 8 7） （0 8 8） （0 7 7）
精 密機 械 器具 製 造 業 8 8 9 7 9 5 ．9 8 95 88 99 8 8 93 9 594 86 90 8 4 4 7
（C R IC ） （0 26） （0 26） （0 2 8） （0 2 8） （0 29 ） （0 26 ） （0 30） （0 29） （0 30） （0＿3 1）（0 3 1） （0 28） （0 31） （0 3 0） （0 2 4）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0．00） （0 0 0） （0＿0 0） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00）（ ．00 ） （0 0 0） （0 0 0）
その 他 の 製造 業 756 7 70 74 8 79 1 728 8 19 795760 782 74 2 760 746 7 097 26 49 0
（C R IC ） （0 95） （0．94） （0 95） （0．9 5〉 （0 94 ） （0 98 ）（0 98 ） （0 99） （0 97） （0 9 8） （0 9 7） （0 99） （0 98）（1 0 0） （0．9 9）
含 苫十 1 18．4 6019．2 3218．75 819 ，13 2 18，51 218．798 18．720 18．149 18．6 62 18．24 7 18 ．63 6 18，63318 ．0 1 1 7，6 26 1 2，43 3
兵 庫 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 数 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （千 人 ）
198 0 198 t 198 2 198 3 1984 19 85 19 86 19 87 19 8819 8 1990 19 9 1 19 92 19 93 199 4
食 料 品製 造 業 48 50 50 5 2 5 3 53 55 54 55 55 5 555 57 57 4 2
（C R IC ） （1 05 ） （1 07） （1 06） （1 0 8） （1 1 2） （1 13 ） （1 13 ） （1 13 ） （1 13 ） （1 13） （1 1 2）（1 1 1） （1 13） （1 09） （0 98）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 13 12 12 121 0 10 10 1 1 1 1 10 1010 10 10 8
（C R IC ） （1 9 1） （1 87 ） （1 88） （1 8 9）（1 7 7）（1＿5 7） （1 59 ） （1 7 1） （1 7 7） （1 75） （1 70）（1 6 7） （1 66） （1▼69） （1 64）
繊 維 工 業（衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 品 を除 く） 22 22 21 21 2 1 6 14 14 13 13 12 12 1110 7
（C R IC ） （0 70 ） （0 70 ） （0 70） （0 73） （0 73）（0 75 ） （0 ．7 2） （0 73 ） （0 75 ） （0 74） （0 7 4） （0 7 2）（0 71） （0 7 り （0 66）
衣 服 ・その他 の 繊 維 製 品製 造 業 1 7 17 17 17 16 20 2 2 2 1 22 21 2 12 1 20 19 15
（C R IC ） （0 6 7）（0 64 ）（0 65） （0 6 4）（0 6 4） （0 64 ） （0 66 ） （0 65 ） （0 65 ） （0 64） （0 6 3）（0 63 ） （0 6 1） （0 61） （0 62）
木 材 ・木製 品 製 造業 （家 具を除 く） 10 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5
（C R IC ） （0 56 ） （0 5 7） （0 60 ） （0 58） （0 5 8） （0 5 9）（0 5 9） （0 60 ） （0 60 ） （0 58） （0 5 9） （0 5 9）（0 60） （0 55） （0 57）
家 具 ・装傭 品 製 造業 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
（C R IC ） （0 4 9） （0 50 ） （0 47 ） （0 49） （0 4 9） （0 ．48 ）（0 4 7） （0 4 7） （0 48 ） （0 朋 ） （0 4 9） （0 5 り（0 52 ） （0 51） （0，49）
パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 11 1 1 1 1 11 11 11 1 11 2 12 13 13 1 2 1212 10
（C R IC ） （0 7 8） （0 80 ） （0 8 1） （0 84） （0 8 5） （0 8 8） （0 9 1）（0 9 5） （0 98 ） （0 99） （0 9 9） （0 9 6） （0 96 ）（0 94） （0 96）
出版 ・印刷 ・同 関 連産 業 1 1 1 2 12 12 12 1212 1 2 1 2 12 13 1 313 13 6
（C R lc ） （0 4 6） （0 50 ） （0 50 ） （0 49） （0 5 1） （0 5 1）（0 5 0） （0 5 0） （0 50 ） （0 50 ） （0 5 1） （0 5 1）（0 52 ） （0 5 1） （0 3 1）
化学 工 業 2 2 2 2 22 22 22 2 22 2 2 3 2 1 22 22 2 3 2323 21
（C R IC ） （1 13） （1 13 ） （1 15 ） （1 16） （1 18） （1 2 0） （1．2 1） （1 2 7）（1 20 ） （1 22） （1 23） （1．2 7） （1 23 ）（1 24 ） （1 40）
石油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 集 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
（C R IC ） （1 16） （1 13 ） （1 16 ） （1 18） （1 25） （1 2 7）（1 3 7） （1 3 7） （1 3 4） （1 25 ） （1 19） （1 14）（1 09 ） （1 03 ） （1 04）
プ ラスチ ック製品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 10 1 1 1 1 12 12 12 13 1 31 4 14 15 15 1515 13
（C R IC ） （0 6 9） （0 6 7） （0 7 1） （0 70 ） （0 68） （0 7 0） （0 7 1） （0 7 1）（0 7 2） （0 74 ） （0 77） （0 73） （0 74 ） （0 74）（0 78）
ゴム製 品 製 造 業 2 2 2 3 24 24 25 2 4 2 42 3 2 2 23 22 2 2 2 120 8
（C R IC ） （2 9 7） （3 11） （3 18 ） （3 25 ） （3 31） （3 17） （3 11）（3 0 7） （2 9 7） （2 99 ） （2 79） （2 79） （2 7 1）（2 60） （1 48）
なめ し革 ・同 製品 ・毛皮 製 造業 12 12 11 1 1 11 11 11 1212 1ノ2 13 13 13 12 7
（C R IC ） （3 0 3） （3 0 0） （2 9 1） （2 92 ） （3 13） （3 0 6） （3 19） （3 2 9）（3 3 9） （3 52 ） （3 59） （3 6 6） （3 68 ） （3 68）（3 06）
窯 業 ・土 石 製品 製 造 業 19 19 18 1 7 17 16 17 16 1616 16 16 16 16 14
（C R IC ） （0．7 9） （0 7 9） （0 7 7） （0 76 ） （0 77） （0 76） て0 78）（0 8 0） （0 7 6） （0 ．7 7） （0 79） （0 7 9） （0 78 ） （0 77）（0 83）
鉄鋼 業 5 5 5 2 5 5 52 5 1 5 0 4 4 4 1 3 636 3 5 3 5 34 33 30
（C R IC ） （2．6 6） （2．5 3） （2 7 3） （2 7 2） （2 76） （2 8 1） （2 6 0） （2 5 9） （2 4 0）（2 33 ） （2 34） （2 3 1） （2 26 ） （2 23） （2 56）
非 鉄金 属 製 造業 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 10 7
（C R IC ） （0 3 2）（0 8 5） （0 8 5） （0 ，79 ） （0 ．8 1） （0 91） （0 9 3） （0 9 1） （0 9 8） （0 9 7）（0 98） （0 9 8〉 （1 09 ） （1 32 ）（1 10）
金 属製 品 製 造 業 3 6 3 9 3 9 39 403 9 3 9 3 7 3 9 4042 4 2 42 42 32
（C R IC ） （1 0 1） （1 0 6） （1 0 7） （1．08 ） （1 12） （1 0 7） （1 0 9） （1 0 5） （1 0 6） （1 0 9）（1 09） （1 0 7） （1 08 ） （1 0 7） （1 05）
一 般機 械 器 具 製造 業 6 7 6 7 6 5 6 7 65 67 67 6 3 717 1 70 75 72 70 58
（C R IC ） （1 3 6） （1 3 2） （1 2 9）（1 3 †） （1 28 ） （1 28） （1 3 2） （1 3 0） （1 4 1） （1 38 ）（1 32） （1 3 5） （1 32 ） （1 34 ） （1 42）
電 気機 械 器 具製 造 業 58 6 1 6 1 65 68 7072 72 76 7 9 78 2 8 1 78 70
（C R lb ） （0 8 9） （0 8 6） （0 8 5）（0 85 ） （0 82 ） （0 83） （0 8 4） （0 8 6） （0 8 9） （0 9 1） （0 90）（0 9 2） （0 93 ） （0 93 ） （1 04）
輸 送 用縫 線 器農 製 造 業 3 3 3 8 3 4 3 1 33 323 0 2 7 2 3 24 292 9 3 1 3 1 27
（C R IC ） （0 77） （0 8 6） （0 78） （0 7 3） （0 76 ） （0 73）（0 70） （0 6 7） （0 5 8） （0 58 ） （0 68）（0 6 6） （0 ．69 ） （0 7 1） （0 76）
精 密 機械 器 具 製造 集 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
（C R IC ） （0 34） （0 3 4） （0 3 5） （0 3 6）（0 ．32 ） （0 32） （0 3 5） （0 3 9） （0 3 4） （0 3 4） （0 33）（0 2 8） （0 ．30 ） （0 32 ） （0 34）
武 器 錮 遺業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（c R lc ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0）（0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0＿0 0）（0 ．00 ） （0 00） （0 ．m ） （0 00 ） （0 00）．
そ の他 の 製 造業 10 10 11 10 11 1 11 11 11 101 1 11 1 1 1 1 8
（C R IC ） （0，＝ ） （0 82） （0 8 6） （0 8 4） （0 88 ） （0 9 1） （0 95 ） （0．97） （0 95）（0 9 0） （0 9 7） （0 99） （0 94 ）（0 99 ） （0 89）
合 計 1　 497 5 09 50 2 50 2 50 2 502 4 9948 7 4 90 49 5 50 1 5 1250 7 49 7 3 95
－405－
付章一4．28（2）
兵庫県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
兵庫県の産業構造の推移（全規模）
????????????
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－406－
一一◇－食料品製造業
一◆・一金属製品製造業
→一一般機械器具製造
業
－・書胃電気機械器具製造
業
一一〇一一衣服・その他の繊維
製品製造業
・◆・なめし革・司製品t
毛皮製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
＋その他の製造業
（上位8産業のみプロット）
一書・－電気機械器具製造
業
十一般機械器具製造
業
一一◇一食料品製造業
－◆一金属製品製造業
一■一鉄鋼業
一一輸送用機械器具製
造業
－くトー化学工業
一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．28（3）
兵 庫 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 鼠 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
19 80 19 6 19 82 198 3 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 198 9 1 990 19 9 1 19 92 19 93 199 4
食 料品 製 造 業 1．590 1，619 1，5 50 1．544 1．58 7 1．5 50 1．4 04 1．3 02 1．3 64 1．45 0 1．482 1．5 10 1，4 69 1．3 86 1．00 1
（C R IC ） （1 24 ） （1 26 ）（1 19） （1 2 1） （1 2 7） （1 32） （1 32 ） （1 30） （1 32） （1 3 （i） （1 3 7） （1 33 ） （1 34 ） （1 30 ） （1 0 7）
飲 料 ド飼 料 ・た ば こ製 造 業 996 960 94 4 89 4 8257 98 72 1 680 6 63 6 72 66 2 6 48 6 03 6 14 5 40
（C R IC ） （2 14 ） （2 08 ） （2 0 5） （2 0 0） （1 9 1）1 62） （1 57）（1 57）（1 46）（1 3 9） （1 34 ）（1 3 1）（1 26 ） （1 34 ）（1 29）
繊維 工 業 r衣膿 ・その 他 の織 維 製 品 を除 く） 2 86 28 2 2 77 28 7 28 123 7 2 11 2 09 197 193 198 190 18 0 170 128
（C R IC ） （0 64） （0 63） （0 6 2） （0 65 ） （0 66）8 （0 69）（0 70）（0 71） （0 7 1）（0 68 ）（0 68）（0 68） （0 6 9） （0 60 ）
衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 206 188 19 7 184 17g 2 19 2 09 199 2 16 239 212 2 16 1 96 1 61 1 10
（C R IC ） （0 72） （0 65）（0 6 5） （0 65 ） （0 62） （0 65） （0 70） （0 69） （0 68） （0 7 2） （0 71 ） （0 70） （0 69） （0 69） （0 60 ）
木村 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 140 154 13 8 12 7 128 1 17 1 05 90 99 10 1 10 1 106 10 4 91 69
（C R IC ） （0 4 1） （0 45）（0 4 3） （0 4 2） （0 43） （0 4 4） （0 46） （0 44） （0 4 5） （0 4 6） （0 47 ） （0 49） （0 49） （0 4 5） （0 40 ）
家具 ・装 備 品製 造 業 87 80 78 80 73 72 71 74 78 8 2 83 87 81 79 68
（C R IC ） （0 42）（0 43） （0 3 9） （0 4 2） （0 41） （0 42） （0 43） （0 43） （0 44） （0 43 ） （0 43 ） （0 45 ） （0 48） （0 48） （0 4 9）
パ ルプ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 274 30 1 30 7 325 3 29 34 7 3 27 3 65 40 3 46 9 5 32 4 84 4 71 44 5 35 7
（C R 題C ） （0 73） （0 76） （0 74） （0 79） （0 79） （0 8 9） （0 9 6） （1 0 7） （1 13 ） （1 19 ） （1 26） （1 20） （1 19） （1 2 3） （1 14）
出版 ・印 刷 ・同 関 連産 業 16 3 1 72 17 7 189 19620 4 20 3 20 5 20 6 20 1 2 25 25 4 25 4 23 2 94
（C R IC ） （0 3 4） （0 3 8） （0 3 7）（0 39） （0 39） （0 4 り （0 4 1） （0 4 1） （0 38 ）（0 37 ） （0 38） （0 4 2） （0 4 5） （0 4 2） （0 20 ）
化学 工 業 5 91 64 1 71 6 7538 3 95 0 94 295 7 1，003 1．150 1，2 551．3 49 1．38 6 1．3 70 1 ．296
（C R IC ） （0 8 7） （0 8 8）（0 8 9） （0 9 1）（0 93）（1 0 1） （1 0 9） （1 10） （1 0 8）（1 13 ） （1 12） （1 15） （1 13） （1 10） （1 17 ）
石油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 90 3 8 62 86 1 674 7 23 70 2 34 6 40 3 35 4 402 3 63 33 1 3 212 75 26 1
（C R IC ） （0 62）（0 6 2） （0 8 7） （0 69） （0 76） （0 79） （0 96） （1 0 7） （1 0 9） （1 14 ） （0 92 ） （0 90） （0 8 8） （0 9 2） （1 02 ）
プラスチ ック製 品 製 造 業（別 掲 を除 く） 197 193 22 1 259 2 63 30 1 2 69 2 99 3 19 346 3 76 3 71 34 633 7 29 7
（C R IC ） （0 67） （0 64） （0 70） （0 76 ） （0 70） （0 78） （0 72） （0 77） （0 74） （0 73 ） （0 75 ） （0 72） （0 71） （0 71） （0 70 ）
ゴム製 品 製造 業 32 3 33 2 30 7 3 36 3 404 1 33 1 34 2 3 74 3 76 3 83 3 95 3 71 34 1 189
（C R IC ） （2 20） （2 3 5） （2 3 1） （2 43） （2 48） （2 5 2） （2 5 9） （2 4 9） （2 40 ） （2 31 ） （2 20） （2 18） （2 10 ） （2 10 ） （1 4 1）
な めし革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造 業 32 6 34 7 29 6 288 30 7260 25 5 24 5 24 7 256 2 44 23 2 2 19 188 108
（C R IC ） （3 5 5） （3 7 2） （3 4 2） （3 471 （3 73）（3 5 6）（3 6 8） （3 75） （3 8 6） （3 93 ） （4 04） （4 0 2） （4 0 2） （4 04 ） （2 93 ）
窯業 ・土 石 製品 製 造業 44 0 4 13 40 9 4 12 4 13 45 2 40 6 4 19 43 64 42 4 65 45 7 445 420 3 77
（C R IC ） （0 8 7） （0 8 4） （0 8 5） （0 88） （0 88） （0 9 4） （0 9 3） （0 9 6） （0 94 ） （0 9 1） （0 91） （0＿91） （0 9 1） （0 8 9） （0 85 ）
鉄鋼 業 2．2 67 2．0 26 2．18 5 2．147 2．1902 ．1 19 1．63 1．5 29 1，50 6 1．584 1．708 1．68 1 1，5 12 1，4 75 1 ．419
（C R IC ） （2 17） （2 12） （2 2 0） （2 15 ） （2 18）2 1 （2 0 9） （2 11） （2 0 3） （1 97 ） （1 96） （1 96） （1 9 4） （1 9 2） （2 06 ）
非鉄 金 属 製造 業 2 34 2 47 23 2 197 2 05 20 5 1 96 19 5 24 8 2803 09 2 76 29 9 24 1 248
（C R iC ） （0 63） （0 69） （0 6 7） （0 58） （0 61）0 ノ70 （0 79）（0 73） （0 79） （0 8 1） （0 83） （0 81） （0 9 6） （0 9 9） （1 0 1）
金属 製 品製 造 業 65 5 68 2 740 749 7 73 76 1 77 7 768 884 9 841．0 26 1，02 1 1 ．010 98 7 792
（C R 】C ） （0 9 8） （1 0 1）（1 0 2） （1 03） （1 0 5） （0 9 9） （1 0 5） （1 00 ） （1 06 ）（1 13 ） （1 16） （1 13） （1 15 ） （1 1り （0 98 ）
一般 機 械 器具 製 造 業 1．4 76 1．56 1 1．660 1．5 79 1．7 05 1．72 1 1，67 4 1 ．643 2．039 2．2082．3 36 2 ．5 78 2 ．344 2 ．08 7 1，867
（C R IC ） （1 5 0） （1 5 0）（1 5 5） （1 46） （1 46） （1 3 9） （1 4 3）4 （1 54 ）（1 49 ） （1 47） （1 5 4） （1 5 5） （1 5 9） （1 64 ）
電 気機 械器 具 製 造 業 50 4 54 6 62 5 754 9 23 1，06 7 り 5 2 1．33 7 1，72 92．0 05 2．2 342 ．64 2 乙69 9 2 ．7 18 3，02（∋
（C R IC ） （0 82） （0 79）（0 7 8） （0 79） （0 76） （0 75） （0 77） （0 8 1） （0 8 6）（0 86 ） （0 86） （0 8 6） （0 8 9） （0 8 9） （1 0 日
輸 送 用 機 械器 具 製 造業 5 69 6 97 58 6 580 5 69 66 0 6 24 65 6 57 9 7079 05 1．00 1 9 78 1 ．00 3 926
（C R IC ） （0 42） （0 4 9）（0 4 2） （0 4 1） （0 37） （0 4 0） （0 3 7）8 （0 3 2） （0 35 ） （0 40 ） （0 4 3） （0 4 3） （0 4 6） （0 49 ）
精密 像 械 器具 製 造 業 52 5 7 6 3 70 65 72 78 66 71 8387 70 71 6 7 59
（C R IC ） （0 3 4） （0 3 4） （0 3 7） （0 38） （0 33） （0 3 3） （0 3 9） （0 35 ） （0 35 ）（0 36） （0 36）（0 2 7）（0 30 ） （0 33 ） （0 34 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0）（0 00 ） （0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ）（0 00 ）（0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）
その 他の 製 造 業 119 13 7 14 5 147 158 180 1 73 17 2 184 1842 36 22 8 2 13 242 159
（C R IC ） く0 74）（0 8 2） （0 8 4） （0 30 ） （0 84） （0 9 1） （0 9 2） （0 9 0） （0 8 7） （0 80 ）（0 95） （0 94） （0 8 7） （1 0 2） （0 78 ）
合 計 l 12．3 99 1 2，4 95 1 2．7 16 12．57513，0 66 13，33 612 ．10 6 12 ．15 5 13，19 9 14，4 13 15．4 24 16 ，1 28 15 ，5 73 14 ，925 13，392
兵庫県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　単位什億円）
198 0 198 1 198 2 19 83 198 4 1 985 1 98 8 198 7 19 88 19 89 199 0 199 11 992 1 993 19 94
食料品製造業 53 6 53 2 494 518 5 60 56 7 5 19 498 52 1 5 57 5 76 60 1 57 7 54 1 4 06
（C R IC ） （1 25） （1 3 0） （1 1 7） （1 25） （1 34） （1 4 5） （1 4 2） （1 40 ） （1 38 ） （1 40 ） （1 43） （1 3 5） （1 3 2） （1 2 7） （1 06 ）
飲料・飼料・たばこ製造業 2 18 2 27 23 2 229 2 17 2 12 19 5 18 5 184 203 199 20 9 2032 13 196
（C R IC ） （1 8 4） （1 98） （2 0 2） （2 02 ） （1 97） （1 8 0） （1 76） （1 6 7） （1 5 1） （1 5 7） （1 46） （1 4 9） （1 4 5） （1 54 ） （1 53 ）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 108 10 310 4 110 110 9 48 6 8 2 79 7576 72 74 68 4 7
（C R IC ） （0 63） （0 61） （0 6 1） （0 66 ） （0 66） （0 70） （0 73） （0 67） （0 6 8） （0 66 ） （0 62 ） （0 59） （0 6 3） （0 6 2） （0 49 ）
衣服・その他の繊維製品製造業 98 83 8 8 88 8 1 93 98 91 9 5 104 94 10 2 90 73 52
（C R IC ） （0 7 1） （0 61）（0 6 2） （0 66）（0 59）（0 6 0）（0 70） （0 68） （0 6 4） （0 65 ） （0，64） （0－66） （0 6 4） （0 6 3） （0 55 ）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 52 62 5 7 53 52 4 9 4 5 3 9 4 242 41 4 5 45 35 28
（c R IC ） （0 ．48） （0 56）（0 5 3） （0 50）（0 50）（0 5 4） （0 5 3）（0 50 ） （0 5 2） （0 52 ） （0 51） （0 5 3） （0 55 ） （0 46 ） （0 42 ）
家具 ・装備品製造業 39 36 3 7 40 35 3 3 3 33 4 3 7 38 37 4 0 3 7 35 33
（C R IC ） （0 43） （0 4 5）（0 4 2） （0 48 ） （0 45） （0 4 4） （0 4 5）（0 4 4） （0 4 5） （0 43 ） （0 42 ） （0 4 4） （0 4 6） （0 4 6） （0 50 ）
パルプ・紐 ・紙加工品製造業 7 1 75 8 5 86 95 9 9 10 913 7 15 4 189 2 16 18 2 18 5 170 143
（C R IC ） （0 63） （0 64），（0 6 8） （0 68 ）（0 72）（0 78）（0 9 1） （1 0 9） （1 15） （1▼25 ） （1 39） （1 20） （1 2 2） （1 18 ） （1 1 1）
出版・印刷・同関連産業 87 90 94 9 9 103 10 9 10 810 7 10 6 10 1 107 1 20 12 0 1 13 46
（C R tC ） （0 32） （0 3 5） （0 3 6） （0 38 ） （0 38） （0 41） （0 41）（0 41）（0 3 7）（0 35 ） （0 35） （0 36） （0 3 9） （0 3 7） （0 1 7）
化学工業 2 07 2 29 2 60 28 5 308 35 6 3 87 40 9 44 752 2 5 59 60 2 63 9 62 3 627
（C R IC ） （0 8 4）（0 8 8） （0 8 8） （0 89 ） （0 85） （0 9 4） （0 9 7）（0 9 6） （0 94 ） （0 98 ） （0 98） （0 9 9） （0＿98 ） （0 93 ） （1 03 ）
石油製品・石炭製品製造業 129 9 3 7 8 46 57 6 8 5 2 8 0 3 25 1 46 74 8 2 98 91
（C R IC ） （0 81） （0 73） （0 6 4） （0 54 ） （0 66） （0 8 8） （1 25） （1 2 2） （0 5 9）（1 00 ） （1 24） （1 4 3） （1 3 2） （1 6 1） （1 5 1）
プラスチック製品製造業（別掲を除 く） 60 57 6 8 99 100 1 13 96 1 15 1 14 123135 13 6 123 124 113
（C R IC ） （0 56 ） （0 54） （0 6 0） （0 7 9） （0 72） （0 78） （0 68） （0 76）（0 68 ） （0 5 ） （0 68） （0 64） （0 60 ） （0 6 2） （0 62 ）
ゴム製品製造業 120 124 124 144 14g 14 8 14 4 16 8 16 9163 166 172 16 2 148 89
（C R IC ） （1 98 ） （2 18） （2 29） （2 58 ） （2 66） （2 63） （2 63） （2 67） （2 3 7） （2 16 ）（2 02 ） （1 96） （1 8 5） （1 8 4） （1 28 ）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 8 7 93 8 5 8 2 84 84 81 77 79 7876 77 73 6 2 35
（C R IC ） （2 5 7） （2 68 ） （2 60） （2 6 1） （2 73 ） （2 98） （2 99） （3 0 1） （3＿12）（3 0 1） （3 16 ） （3 16） （3 17） （3 19） （2 23 ）
窯業・土石製品製造業 195 169 16 5 174 172 20 1 177 19 8 20 6 204199 1 93 198 18 9 172
（C R IC ） （0 85） （0 7 7） （0 77） （0 82 ） （0 79） （0 8 9） （0 8 6） （0 9 1） （0 8 7） （0 8 1）（0 77 ） （0 74） （0 78 ） （0 7 7） （0 ，73 ）
鉄鋼業 702 5 48 60 1 474 5 87 53 8 4 60 5 21 58 1 606 6 25 6 445 9 52 6 524
（C R IC ） （2 14 ） （1 96） （2 14） （1 8 2） （1 97） （1 8 4） （1 97） （2 12） （2 0 9） （2 03 ）（1 99 ） （1 98） （1 9 1） （1 84 ） （2 04 ）
非鉄金属製造業 64 7 1 78 5 6 57 54 57 62 8 0 7 6 8こl 801 19 90 9 1
（C R IC ） （0 6 7） （0 78 ） （0 89） （0 6 9） （0 64） （0 73） （0 81） （0 78） （0 8 6） （0 7 5） （0 78 ）（0 76） （1 2 5） （1 15） （1 15 ）
金属製品製造業 275 28 1 30 6 3 19 33 7 3 21 3 31 3 40 3 92 424 449 45 446 5 6 0 354
（C R IC ） （0 9 2） （0 94 ） （0 97） （1 0 1） （1 04 ） （0 95） （1 02） （1 00） （1 0 4） （1 0 8）（1 1 1） （1 05） （1 10） （1 0 8） （0 9 1）
一般機械器具製造業 67 6 698743 77 972 1 7 79 7 02 6 28 8 84 98 9 1．063 1．1901．05 0 9 90 913
（C R IC ） （1 5 日 （1 54）（1 57） （1 70 ）（1 45）（1 4 6）（1 4 2） （1 3 5） （1 5 6） （1 58 ） （1 55 ） （1 60）（1 60 ） （1 14 ） （1 83 ）
電気機械器具製造業 212 2242 74 34 1454 4 4g 4 30 50 2 63 5 75 2 799 1，00 4 95 3 94 61，0 72
（C R IC ） （0 8 2） （0 82 ）（0 86） （0 9 0）（0 96 ）（0 83）（0 77） （0 8 2） （0 8 2） （0 8 2） （0 79 ） （0 82）（0 8 3） （0 83 ） （0 93 ）
輸送用機械器具製造業 21 7 254 200 18 1 21 7 2 252 03 20 3 1 97 240 3 07 3 45 3 1933 8 325
（C R IC ） （0 5 6）（0 63 ） （0 52） （0 4 5） （0 50 ） （0 48）（0 47） （0 45） （0 39） （0 4 2） （0 49 ） （0 53） （0 52）（0 5 6） （0 62 ）
精密機械器具製造業 2 5 29 32 3 6 34 37 43 36 41 4 5 49 38 36 3 6 32
（C R IC ） （0 38 ） （0 4 2）（0 44）（0 4 4） （0 40 ） （0 40） （0 50） （0 47） （0 47） （0 4 5） （0 48 ） （0 35 ）（0 37） （0 4 1） （0 43 ）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00）（0 0 ） （0 00） （0 00） （0．0 0） （0 00 ） （0 00 ）（0 0 ） （0 0 0） （0 00 ）
その他の製造業 4 5 54 61 5 7 63 73 72 61 70 72 89 92 8 0 9 976
（C R IC ） （0 6 5） （0 ＿75 ）（0 83）（0 70） （0 7 6） （0 84） （0 88） （0 79） （0 77） （0 7 1）（0 79 ） （0 80 ） （0 70） （0 9 0） （0 8 1）
合計 1 4，22 3 4．133 4．265 4．29 3 4 ．594 4．702 4，4 28 4．5 78 5．1465 ．65 2 5．99 2 6．4 69 6 」98 5 ．9 78 5 ．46 7
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一書ー電気機械器具製造
業
－★・・－一般機械器具製造
業
・■・鉄鋼業
一計一化学工業
－・◇一食料品製造業
◆輸送用機械器具製
造業
・－・◆胃金属製品製造業
一会－飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
一書・一電気機械器具製造
業
一後－一般機械器具製造
業
・－◇－・化学工業
・題・鉄鋼業
・－◇一食料品製造業
－◆一金属製品製造業
－◆－輸送用機械器具製
造業
一也一一飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
奈良県の産業構造の推移（事業所数，全規模）
付章一4．29（1）
1980 19 8 t 19 82 198 3 198 4 198 5 198 6 198 7 19 88 19 89 19 90 199 1 199 2 199 3 19 94
食料 品 製 造業 27 4 266 3 13 3 17 3 17 32 3 33 2 33 2 338 3 323 36 33 1 32 7 32 5 3 26
（C R IC ） （0 5 9） （0 59 ）（0 63） （0 6 4） （0 6 4） （0 ．6 7） （0 6 8） （0 68 ） （0 7 1） （0 71）（0 73） （0 72） （0 72） （0 72） （0 ．74 ）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 10 4 99 95 8 9 8 6 8 1 7 3 7 6 8 1 78 77 71 6 868 69
（C R IC ） （1 5 6） （1 58 ）（1 40） （1 3 4） （1．3 3） （1 2 8） （1 2 2） （1 2 6） （1 35） （1．34） （1 32）（1．26）（1 2 1）（1 18 ） （1 25 ）
繊維 工 業 （衣姐 ・その 他 の繊 縫 製 品 を除 く） 418 41 1 4 47 44 4 43 8 27 2 25 5 26 7 265 2 78 2 65 24 7 23 6 223 206
（C R IC ） （1 0 9） （1 10 ） （1 10） （1 16） （1 16） （0 9 4） （0 9 3） （1 0 1） （1 07） （1 15） （1 16） （1 13） （1 13） （1 16） （1 15 ）
衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 784 835 9 16 8 75 85 6 1．02 0 1．01 5 990 989 9 69 9 64 96 7 93 8 89 1 777
（C R IC ） （2 6 1） （2 70 ） （2 66） （2 5 6） （2 5 3） （2 5 3） （2 4 3） （2 3 6） （2 36 ） （2 33） （2 33） （2 3 2） （2 2 9） （2 2 7） （2 12 ）
木材 ・木 製 品製 造 業 （青 臭 を除 く） 71 7 645 724 7 13 70 0 68 2 66 5 648 637 6 07 6 32 60 3 6 14 60 1 ’573
（C R IC ） （2 60 ） （2 52 ） （2 66） （2 7 7） （2 8 2） （3 0 1） （3 1 0）（3 06 ）（3 08 ） （3 05） （3 22） （3 17） （3 30 ） （3 30 ） （3 24 ）
家具 ・装 備 品製 造 業 113 112 122 1 16 1181 4 1 16 118116 120 122 12 5 12 5 12 6 121
（C R lc ） （0 5 9） （0 59 ） （0 58） （0 5 9）（0 6 1） （0 6 3） （0 6 3） （0 63 ）（0 64） （0 66） （0 70） （0 71） （0 7 2） （0 75 ） （0 73 ）
パ ルプ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 103 106 107 1 14 1 10 11 3 12 1 116 110 110 1 17 1 19 1 191 18 119
（C R IC ） （0 84 ） （0 88 ） （0 82） （0 8 8） （0 8 6） （0 9 1） （0 98 ） （0 94 ） （0 9 1） （0 93） （1 0 0） （1 0 3） （1 03 ） （1 03 ）（1 07 ）
出版 ・印 刷 ・同 関 連 産業 10 7 105 121 12 8 12 2 12 5 12 5 128 126 120 125 12 8 12 1 12 1 114
（C R IC ） （0 3 9） （0 3 7） （0 39） （0 4 0） （0 3 9） （0 40 ） （0 40 ） （0 4 2） （0 40） （0 40） （0 41） （0 4 3） （0 4 1） （0 4 1） （0 40 ）
化学 工 業 ＝ 0 10 7 112 10 7 1 10 11 0 10 6 10 2 99 103 10 1 10 4 10 5 103 104
（C R IC ） （2 1 7） （2 0 7） （1 93） （1 8 8） （1 9 0） （1 9 6） （1 8 6） （1 76 ） （1 ▼79） （1 85） （1 8 4） （1＿8 6） 、（1 8 6） （1 86 ） （1 88 ）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3
（C R IC ） （0 2 3） （0 32 ） （0 19） （0 2 8）（0 2 8） （0 2 8）（0 2 7） （0 2 7） （0 ▼36） （0 45） （0 3 6） （0 3 5） （0 2 6） （0 2 6） （0 26 ）
プラスチ ック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 294 303 3 37 35 6 36 6 36 8 37 6 3783 95 3 93 39 4 4 14 40 3 4 14 4 15
（C R IC ） （1 88 ） （1 88 ）（18 7） （1 8 9） （1 9 1） （1 9 3） （1 9 1） （1 9 1） （1 95） （1 95）（1 9 1） （1 9 7） （1 9 3） （2 00 ） （2 06 ）
ゴム製 品 製 造 業 16 2 153 165 16 6 15 7 15 8 14 4 14 1 14 1 1281 26 12 9 12 8 124 119
（C R IC ） （3 1 5）（2 88 ） （2 75） （2 8 0） （2 6 3） （2 6 5） （2 3 5） （2 2 9） （2 37） （2 14） （2 11）（2 14） （2 17） （2 17） （2 57 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 135 13 1 146 13 9 13 4 12 7 12 9 125 115 107 96 100 9 7 9393
（C R IC ） （2＿2 9） （2 12 ） （2 21） （2 29） （2 1 9） （2 1 4） （2 0 6） （1 98 ） （1 92 ） （1 75） （1 62） （1 6 4） （1 6 1） （1 66 ）（1 81 ）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 12 7 135 148 15 3 14 5 143 13 8 13 2 132 142 13 8 140 138 13 g 140
（C R IC ） （0 ＿56 ） （0 6 1） （0 61） （0 6 6） （0 6 3） （0 64 ） （0 6 3） （0 60 ） （0 6 1） （0 66） （0 65） （0 6 5） （0 64 ） （0 66 ） （0 68 ）
鉄鋼 業 38 45 54 5 1 4 9 3 7 3 7 39 40 42 4 5 4 2 43 4 7 46
（C R IC ） （0 5 2） （0 64 ） （0 69） （0 6 9） （0 6 7） （0 5 1） （0 5 5） （0 59 ） （0 62） （0 65） （0 68） （0 6 3） （0 65 ） （0 73 ） （0 74 ）
非 鉄金 属 製造 業 2 5 28 30 2g 2 9 2 9 30 28 29 29 28 27 30 3 1 27
（C R IC ） （0 58 ） （0 65 ） （0 63） （0 6 4） （0 6 3） （0 63 ） （0 68 ） （0 64 ） （0 66） （0 67） （0 64） （0 6 2） （0 7 0 （0 75 ） （0 68 ）
金 属製 品 製造 業 22 5 2 18 2 56 2 7726 6 26 3 263 268278 2 66 2 64 2 70 27 7 28 7 283
（C R IC ） （0 ．4 5） （0 ．44 ） （0 48） （0 5 り （0 5 1） （0 50 ） （0 5 1） （0 52 ） （0 52） （0 51） （0 5 0） （0 5 1） （0 5 3） （0 55 ） （0 57 ）
一 般機 械 器具 製 造 業 16 9 18 1 185 18 1 19 1 19 1 19 6 19 7 19g 2 05 2 13 2 19 2 15 19 1 190
（C R IC ） （0 44 ） （0 46 ） （0 43） （0 4 1） （0 4 3） （0 4 2） （0 4 3） （0 44 ） （0 43） （0．44） （0 4 5） （0 4 6） （0 4 6） （0 4 2） （0 44 ）
電 気橡 絨 器具 製 造 業 8 2 10 1 107 10 11 19 11 5 11 9 124 109 110 1 12 1 19 1 15 1 11 110
（C R IC ） （0 30 ） （0 34 ） （0 32） （0 3 0） （0 3 3） （0 3 2） （0 3 2） （0 34 ） （0 30） （0 30） （0 30） （0 3 1） （0 3 り （0 3 1） （0 33 ）
輸送 用 捜 繊器 具 製 造 業 2 9 29 28 2 5 3 1 38 34 34 38 35 3 4 3 8 3 7 35 35
（C R IC ） （0 1 9） （0 19 ） （0 17） （0 15） （0 19） （0 2 3） （0 ，2 2） （0 22 ） （0 24） （0 23） （0 21） （0 2 4） （0 23 ） （0 ．22 ） （0 ．23）
精 密捜 絨 器具 製 造 業 5 6 11 ．16 14 14 109 8 12 11 12 11 12 10
（C R IC ） （0 06 ） （0 0 7） （0 13） （0 19） （0 17） （0 17） （0 ．13 ） （0 12 ） （0 11） （0 16） （0 ．15） （0 16） （0 ，16 ） （0 18 ） （0 16）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00）
その 他の 製 造 業 300 290 30 4 29 1 30 2 274 273 27 7 2 75 2 64 26 8 25 5 245236 2 17
（C R IC ） （1 6 1） （1 59 ）（1 53） （1 4 3） （1．5 5） （1 34 ） （1 38 ） （1．44 ） （1 41）（1 43） （1 4 2） （1 4 1） （1 39 ） （1 33 ） （1 ．33）
合 計 1 4．323 4．309 4．7 304 ．69 1 4 ．66 3 4．600 4．560 4．5324．5 24 4 ．4 55 4 ．4 72 4．464 4．395 4．300 4．0 97
奈良県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
1 980 19 8 1 19 82 198 3 1984 19 85 19 88 19 87 19 88 198 9 1990 19 9 1 19 92 19 93 19 94
食料 品 製 造業 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7
（C R IC ） （0 66 ） （0 68 ） （0 70）（0 7 0） （0 6 6） （0 66 ）（0 7 1） （0 72 ） （0 75） （0 78） （0 78 ） （0 ＿78 ） （0 78 ） （0 76 ） （0 76）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 09 ） （1 0 7） （0 97） （0 9 3） （0 8 9）（0 79 ）（0 69 ） （0 ＿7 1） （0 73） （0 73） （0 74） （0 7 1） （0 68 ） （0 ＿65 ） （0 69）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 晶 を除 く） 6 6 6 7 7 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 3 2） （1 32 ）（1 3 4） （1 4 0） （1 4 1） （1 1 1） （1 12 ） （1 14 ）（1 16） （1 21） （1 12） （1 11） （1 12 ） （1 ．18 ） （1 18）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製造 業 10 10 11 10 10 13 14 13 13 13†3 13 13 12 11
（C R IC ） （2 6 2） （2 60 ）（2 5 8） （2 4 7） （2 43 ） （2 4 7） （2 ．44 ） （2 36 ）（2 30） （2 27） （2 2 1） （2 20 ） （2 12 ） （2 ．10 ） （2 0 6）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 65 5 5 5
（C R IC ） （2 63 ） （2 56 ） （2 69） （2 6 1） （2 6 2） （2 7 1） （2 73 ） （2 ＿78） （2 68） （2 70） （2 80 ） （2 76 ）（2 88 ） （2 83 ） （2 79）
家具 ・装 備 品製 造 業 2 l 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 22
（C R IC ） （0 85 ） （0 83 ） （0 8 2） （0 6 8） （0 73 ） （0 74 ） （0 75 ） （0 82 ） （0 79）1 8 2 （0 85 ） （0 88 ） （0 ，9 1） （0 90）
パ ルプ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 ．83 ） （0 83 ） （0 78） （0 7 8） （0 78 ） （0 8 1） （0 89 ） （0 ，76 ） （0 83） （0 77） （0 9 2） （0 92 ）（1 00 ） （0 96 ） （0 99）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 6 7） （0 64 ） （0 65） （0 6 4） （0 6 2） （0 65 ） （0 60 ） （0 6 1） （0 58） （0 60）（0 65 ） （0 6 7） （0 64 ） （0 65 ） （0 66）
化 学工 業 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 33 3
（C R 題C ） （0 9 1） （0 89 ） （0 8 8） （0 9 0） （0 8 9） （0 90 ） （0 88 ） （0 80 ） （0 78） （0 78） （0 7 9） （0 8 1）（0 79 ） （0 76 ） （0 8 0）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
（C R IC ） （0 ．3 1） （0 32 ） （0 3 0） （0 3 2） （0 33 ） （0 35 ） （0 3 7） （0 37 ） （0 40〉 （0 4 7）（0 49 ） （0 4 7） （0 ．39 ） （0 40 ） （0 4 5）
プラスチ ック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8
（C R IC ） （2 3 7） （2 32 ） （2 17） （2 0 9） （2 0 7） （2 04 ） （2 02 ） （1 97） （2．06） （2 0 4） （1 94 ）（2 09 ） （2 1 ） （2 11 ） （2 0 6）
ゴム製 品 製 造 業 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （2 36 ） （2 22） （2 3 1） （2 2 5） （2 08 ） （2 18 ） （2 04 ） （2 21） （2 48） （2 3 0） （2 23 ） （2 18 ）（2 16 ） （2 36） （2 53 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
（C R IC ） （2 63 ） （2 80 ） は 4 4） （3 5 5） （3 4 2） （3 20 ） （3 12 ） （3 07） （3 00） （2 79） （2 8 1） （2 77 ） （2 57 ） （2＿26） （2 53 ）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 74 ） （0 ，78 ） （0 77） （0 7 7） （0 75 ） （0 ．74 ） （0 74 ） （0 72） （0 71） （0 73） （0 69 ） （0 70 ） （0 72 ） （0 71） （0 69 ）
鉄鋼 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 30 ） （0 34） （0 3 6）（0 30 ） （0 28 ） （0 27）（0 26） （0 29） （0 3 3） （0 3 2） （0 34 ） （0 33 ） （0．33 ） （0 34） （0 34 ）
非 鉄金 員 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 38 ） （0 40） （0 4 り （0 4 3）（0 45 ）（0 5 1） （0 65） （0 6 1） （0 62） （0 60 ） （0 60 ） （0 58 ） （0 54） （0 51） （0 48 ）
金属 製 品 製造 業 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6
（C R IC ） （0 94 ） （0 87 ） （0 9 4） （1 0 3） （0 98 ） （0 9 1） （0 85）（0 84） （0．80） （0 7 7） （0 78 ） （0 80 ） （0 83） （0 8 3） （0 89 ）
一 般機 械 器具 製 造 業 8 9 8 9 10 1 110 10 11 11 12 12 13 12 1 1
（c R IC ） （1 08 ） （1 14） （1 0 7） （1 1 1） （1 22 ） （1 25 ） （1 17）（1 23） （1 21） （1 2 5） （1 26 ） （1 24 ） （1 29） （1．25） （1 25 ）
電 気機 械 器具 製 造 業 5 7 7 8 9 9 10 1010 10 1 1 11 11 12 12
（c R lc ） （0 59 ） （0 65） （0 6 3） （0 6 1） （0 64 ） （0 64） （0 68） （0 69）（0 68） （0 68 ） （0 68 ） （0 69 ） （0 69） （0 74） （0 7 7）
輸送 用 機 械器 具 製 造 業 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 23 ） （0 20） （0 24） （0 2 3） （0 30 ） （0 32）（0 35） （0 32） （0 3 4） （0 34 ） （0 ．33 ） （0 34 ） （0 3 3） （0 3 4） （0 32 ）
精 密機 械 器量 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 06 ） （0 06） （0 0 8） （0 10） （0 1 1） （0 09） （0 08） （0 07）（ 0 7） （0 11） （0 10 ） （0 11） （0 12） （0，13） （0 1 1）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 ．00 ） （0 ＿00 ） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 ．00）（0 ．00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0．00 ） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
（c R IC ） （1，8 2） （1 9 1） （1 8 4） （2 0 9） （2 19 ） （1 94） （1 92）（1 ．92） （1＿90） （1 9 1） （2 10 ） （1 98） （1 8 4） （1 88 ） （1．74 ）
合 計 1　　 7 1 75 79 8 1 83 84 84 83 8 5 8 7 91 9 12 2 89
－409－
奈良県の産業構造の推移（全規模）
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奈良県の産業構造の推移（全規模）
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付章一4．29（2）
－くプー衣服・その他の繊維
製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－ロープラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－くトー食料品製造業
－◆一金属製品製造業
＋その他の製造業
一一｛ト繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
一十一・胃般機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
一後一一一般機械器具製造
業
・・・・〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
・・・・［ト・プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
一一シー食料品製造業
－◆・一金属製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
＋その他の製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．29（3）
奈 良 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 顕 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
198 0 198 1 198 2 198 3 198 4 19 85 19 86 198 7 1988 19 89 19 90 19 9 1 19 92 199 3 1994
食 料 品 製造 業 168 18 2 18 2 18 2 16 65 7 159 15 4 16 2 170 179 184 189 18 3 175
（C R IC ） （1 0 6） （1 0 8） （1 0 1） （1 0 1）（0 9 1） （0 90 ） （0 96） （1 0 0） （0 9 6） （1 00 ） （1 02 ） （1 0 1） （1 09） （1 0 3） （1 00 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 22 20 2 1 19 1 9 19 15 16 1 6 16 16 17 16 15 14
（C R IC ） （0 3 8） （0 3 3）（0 3 3） （0 30 ） （0 3 1） （0 26 ） （0 22） （0 2 4） （0 2 2） （0 2 1） （0 20） （0 22） （0＿21） （0 20） （0 柑 ）
繊 維工 業 （衣 服 ・そ の他 の 繊 維 製品 を除 く） 10 1 10 1 109 112 108 78 73 7 2 68 67 70 67 5 9 59 55
（C R IC ） （1 8 2） （1 7 2）（1．76 ） （1 79 ） （1 73 ） （1 5 0） （1 5 5） （1 5 6） （1 49 ） （1 54） （1 50） （1 50） （1 4 0） （1 4 2） （1 39 ）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維 製 品製 造 業 17 1 18 0 19 7 182 18 7 2 11 19 1 17 3 18 7 196 173 172 15 7 126 115
（C R IC ） （4 8 2）（4 76） （4 70 ） （4 57 ） （4 45 ） （4 20） （4 12） （3 8 7） （3 64 ） （3 67） （3 58） （3 47） （3 52） （3 2 5） （3 36 ）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 19 2 19 8 212 150 150 14 0 126 ＝ 0 119 124 119 113 114 10 2 100
（C R IC ） （4 4 8） （4 4 9） （4 79 ） （3 53 ） （3 45 ） （3 60） （3 5 6） （3 48 ） （3 35） （3 51） （3 42） （3 24） （3 3 8） （3 04 ） （3 12 ）
家 具 ・装 備 品 製造 業 2 7 2 4 30 18 19 23 22 2 8 25 28 30 29 29 2 7 27
（C R IC ） （1 0 4） （1 0 0） （1 08 ） （0 68 ） （0 73 ） （0 90） （0 8 9） （1 0 4） （0 88 ） （0 92） （0 96） （0 95） （1 10） （1 00 ） （1 02 ）
パ ル プ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 3 8 4 1 4 1 43 43 43 4 0 3 1 4 1 3748 48 5 7 5 2 54
（C R IC ） （0 8 1） （0 80 ） （0 72） （0 74） （0 70） （0 73） （0 7 6） （0 59 ） （0 7 り （0 58） （0 71） （0 74） （0 9 1） （0 85 ） （0 9り
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 3 3 34 35 39 40 4 6 4 4 46 49 546 3 73 6 6 63 62
（C R IC ） （0 5 7） （0 5 7）（0 54） （0 57） （0 55） （0 6 3） （0 5 8） （0 60 ） （0 56） （0 62） （0 67） （0 74）（0 73 ） （0 68 ）（0 70）
化 学工 業 2 6 3 1 35 36 40 5 0 5 2 40 41 144 5 1 5 5 5 7 58 60
（C R lC ） （0 3 1） （0 3 2）（0 32） （0 31） （0 31） （0 3 6） （0 3 9） （0 30 ） （0 27） （0 27） （0 28） （0 29） （0 2 9）（0 28 ）（0 29）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 8 7 8 8 9 10 7 8 7 9 8 7 6 5 5
（C R tC ） （0 0 5） （0 04 ） （0 04） （0 06） （0 07） （0 0 8） （0 12） （0 13 ） （0 14） （0 16） （0 13） （0 ，12） （0 11） （0 1 1） （0 ．11）
プラス チック製 品製 造 業 （別 掲を除 く） 8 1 85 82 88 93 9 7 9 4 96 110 126 13 1 15 8 15 5 156 155
（C R IC ） （2 2 1） （2 1 6） （1 88 ） （1 82） （1 71） （1 6 9） （1 6 4） （1 59 ） （1 58） （1 67） （1 62） （1 90） （2 00 ） （1 95 ） （1 96）
ゴム 製品 製 造 業 30 29 31 3 4 3 23 8 3 6 46 58 68 71 6 9 75 76 8 0
（C R IC ） （1 6 3） （1 5 7） （1 70） （1 74） （1 5 8）9 0 （1 8 1） （2 17） （2 31） （2 63） （2 5 2） （2 3 6） （2 70 ） （2 79 ） （3 18）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮 製造 業 2 6 29 35 36 3 63 3 3 5 29 29 ． 28 2 4 23 23 18 18
（C R IC ） （2 2 6） （2 3 7） （2 96） （3 11） （2 97）（3 0 1 （3 2 2） （2 90） （2 75） （2 65） （2 4 7） （2 4 7） （2 7 1） （2 32 ） （2 57）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 4 6 5 1 52 54 4 8 5 1 4 7 47 48 5 25 4 5 7 54 50 53
（C R IC ） （0 7 4） （0 80 ）（0 79） （0 8 2） （0 71） （0 7 2） （0 7 1） （0 70） （0 63） （0 67）（0 6 5）（0 70 ）（0 69 ） （0 63 ） （0 63）
鉄 鋼 業 3 2 30 34 40 3 8 3 8 3 0 4 1 45 475 8 5 1 4 7 48 48
（C R IC ） （0 2 4） （0 24 ）（0 25） （0 28） （0 26） （0 2 7） （0 2 5） （0 3 7） （0 37） （0 36）（0 4 2）（0 3 7）（0 38 ） （0 37 ） （0 37）
非 鉄金 属 製 造 業 13 13 16 14 14 13 1 3 15 17 19 2 1 2 0 1915 16
（C R IC ） （0 28 ）（0 29 ） （0 3 2） （0 2 6） （0 2 8） （0 3 り （0 35 ） （0 3 7） （0 34） （0 3 4） く0 35 ） （0 35 ）（0 39 ） （0 36 ）（0 3 4）
金 属製 品 製造 業 12 2 130 156 148 14 9 145 13 7 134 1 56 15 2 16 2 16 1169 181 20 0
（C R IC ） （1 48 ） （1 48 ）（1 5 5） （1 4 4） （1 3 9） （1 28 ） （1 20 ） （1 13） （1 15） （1 10） （1 13 ） （1 10 ）（1 2 1） （1 22 ）（1 3 2）
一 般繊 械 器具 製 造 業 258 278 2 82 3 17 40 2 448 37 7 3 88 4 65 50 T 566 633 55548 6 53 8
（C R IC ） （2 1 2） （2 04 ） （1 91） （2 0 8） （2 3 5） （2 4 4） （2 08 ） （2 2 1） （2 16） （2 12） （2 2 1） （2 35 ） （2 32 ）（2 21 ）（2 5 2）
電 気機 械 器具 製 造 業 7 0 8 7 99 1日 15 2 16 3 198 218 3 06 34 9 38 7 43 6 4295 76 5 49
（C R IC ） （0 9 2） （0 96 ）（0 90） （0 8 2） （0 8 6） （0 7 7） （0 8 6） （0 86） （0 93） （0 94）（0 9 2）（0 8 8）（0 89 ） （1 12 ） （0 98）
輸 送用 繊 細 器具 製 造 業 2 3 25 28 3 3 4 9 5 9 6 1 6 1 63 62 8 3 7 6 7 7 76 72
（C R IC ） （0 14） （0 14 ） （0 15） （0 17） （0 22） （0 2 4） （0 2 4） （0 23） （0 21） （0 19） （0 2 3） （0 20 ） （0 2 1） （0 2 1） （0 20）
精 密機 械 器具 製 造 業 1 1 1 2 2 2 † 1 1 2 2 3 2 2 2
（C R IC ） （0′04 ）（0 05） （0 0 5） （0 0 7） （0 0 8） （0 06 ） （0 05 ） （0 03） （0 0 4） （0 05 ） （0 05 ） （0 0 7） （0 06 ）（0 06）（0 0 7）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 00 ）（0 0 0）
その 他 の製 造 業 50 56 66 10 7 110 11 6 10 7 119 1 35 15 1 172 149 1日 127 1 13
（C R IC ） （2 49 ） （2 5 7） （2 79） （4 11） （4 0 1） （3 9 6） （3 7 1） （4 01） （3 94） （4 12） （4 2 9） （3 8 1）（2 84 ） （3 19 ） （2 95）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 1，53 7 1，632 1．7 53 1．7 72 1．90 6 1．98 1 1．86 7 1．8 74 2，1 48 2 ．30 2 2．489 2．60 12，4 6 7 2．5 01 2，5 11
奈良県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
19 80 19 81 198 2 198 3 198 4 19 85 19 86 19 87 198 8 198 9 19 90 19 9 1 19 921 93 19 4
食料品製造業 64 62 6 5 6 3 6 060 66 68 75 80 76 84 86 82 8 1
（C R IC ） （1 13 ） （1 03） （0 99） （1 0 2） （0 ＿9 4）（0 9 1）（1 08 ） （1 19） （1 21） （1 24 ） （1 13 ） （1 19 ） （1 23 ） （1 22） （1 20 ）
飲料・飼料・たばこ製造業 7 6 8 7 6 8 7 8 7 7 7 8 7 7 6
（C R IC ） （0 ▼44 ） （0 3 7） （0 44） （0 3 9） （0 3 8） （0 3 9） （0 36 ） （0 44） （0 35） （0 33 ） （0 3 1） （0 34 ） （0 32 ） （0＿32 ） （0 26）
繍維工業（衣服・その他の織維製品を除く） 3 7 34 35 3 8 3 9 2 9 2 929 27 2 6 29 25 22 21 2 1
（C R IC ） （1 60 ） （1 38 ）（1 31） （1 5 0） （1 5 3） （1 28 ） （1 48 ）（1 48）（1 40）（1 4 1） （1 43 ） （1 3 2） （1 17 ） （1 21） （1 2 1）
衣服・その他の繊維製品製造業 6 6 73 78 74 74 9 1 8073 78 8 1 70 7 2 62 51 4 7
（C R IC ） （3 66 ） （3 70）（3 5 3） （3 72） （3 5 3） （3 46 ） （3 43）（3 40） （3 18） （3 12） （2 92 ） （2 93 ） （2 74 ） （2 76） （2 80 ）
木材・木製品製造業（家具を除く） 42 50 5 6 4 5 4 8 44 39 37 3 94 1 40 、　 39 39 34 38
（C R IC ） （2 88 ） （3 08）（3 3 3） （2 8 7） （2 9 7） （2 84 ） （2 78 ） （2 96） （2 9 3）（3 0g ） （2 98 ） （2 92 ） （3 00 ） （2 82） （3 2 1）
家具・装備品製造業 7 7 11 7 7 9 10 11 1013 13 1 1 12 12 12
（C R IC ） （0 6 2）（0 63） （0 8 1） （0 5 3） （0 5 5） （0 68 ） （0 78）（0 92）（0 75）（0 90 ） （0 86 ） （0 80 ） （0＿97 ） （0 98） （1 0 5）
バルブ・紙 ・紙加工品製造業 1 1 12 12 16 14 16 16 10 16 1216 16 2 1 17 18
（C R IC ） （0 76 ） （0 7 1） （0 61） （0 8 2） （0 7 0） （0 74 ） （0 79 ） （0 48） （0 73） （0 5 1）（0 64 ）（0 68 ）（0 85 ） （0 76） （0 80 ）
出版・印刷・同関連産業 1 9 19 20 2 1 2 3 2 6 26 26 27 3040 39 37 33 33
（C R IC ） （0 53 ） （0 52 ） （0 49） （0 5 3） （0 5 4） （0 ＿58 ） （0 60 ） （0 61） （0 58） （0 63 ）（0 78 ） （0 74 ） （0 75 ） （0 69） （0 7り
化学工業 1 1 12 14 15 16 26 2 7 19 19 19 22 255 28
（C R IC ） （0 34 ） （0 32） （0 3 1） （0 3 0） （0 2 9） （0 4 1） （0 40） （0 27） （0 2 4） （0 22 ）（0 23 ）（0 26）（0 24） （0 2 4） （0 26 ）
石油製品・石炭製品製造業 2 2 3 3 3 4 2 3 3 33 2 1 2 1
（C R IC ） （0 0 7） （0 12） （0 15） （0＿2 2） （0 2 4） （0 3 1） （0 28 ） （0 27） （0 2 8）（0 42 （ 48） （0 23 ） （0 15） （0 16） （0 1 り
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 26 28 28 3 3 3 5 38 40 41 4 7 4955 6 1 62 5 8 6 7
（C R IC ） （1 8 7） （1 82） （1 60） （1 7 4） （1 6 1） （1 5 7） （1 72 ） （1 69） （1 6 8） （1 62 ）（1 67 ）（1 80 ）（1 91） （1 8 4） （2 05 ）
ゴム製品製造業 14 13 15 17 1 6 18 1 7 21 29 3333 35 36 3 7 39
（C R IC ） （1 70 ） （1 60） （1 73） （2 0 0） （1 8 8） （1 95 ） （1 90 ） （2 11） （2 4 8）（2 74 （2 5 （2 52 ） （2 60 ） （2 93） （3 13 ）
なめし革 ・同製品 ・毛皮製造業 10 13 14 14 13 1 2 14 12 12 13 1 1 12 149 9
（C R IC ） （2 17） （2 5 7） （2 78） （2 9 1） （2 64 ） （2 56 ） （3 柑） （2 98） （2 98 ） （3 02 ） （2 7 7） （3 08 ）（3 71） （3 0 4） （3 22 ）
窯業・土石製品製造業 18 20 22 2 3 2 1 2 1 20 21 2 1 24 24 26 232 3 23
（C R IC ） （0 58 ） （0 63） （0 6 6） （0 7 1） （0 6 1） （0 54 ） （0 58） （0 60） （0 5 5） （0 59 ） （0 56 ） （0 63 ）（0 57） （0 5 8） （0 56 ）
鉄鋼業 9 9 9 10 10 9 9 10 11 10 13 12 1113 13
（C R IC ） （0 20 ） （0 22 ） （0 21） （0 2 6） （0 2 1）（0 18 ）（0 23 ） （0＿25） （0 2 4） （0 20 ） （0 26 ） （0 23 ） （0 24）（0 28） （0 2 9）
非鉄金属製造業 4 5 6 5 6 6 6 8 8 9 10 8 8 7 8
（C R IC ） （0 30 ） （0 38 ） （0 4 5） （0 3 9） （0 4 1） （0 45 ） （0 52 ） （0 61） （0 53） （0 53 ） （0 58 ） （0 5 1）（0 51） （0 57） （0 54 ）
金属製品製造業 5 2 63 74 6 9 74 65 64 60 63 6 3 64 68 747 9 5
（C R IC ） （1 3 1） （1 45 ）（1 5 1） （1 4 5） （1 4 7） （1 15 ）（1 18 ） （1 09） （1 0 1） （0 9 9） （0 94 ） （0 99 ） （1 09） （1 14） （1 38 ）
胃般機械器具製造業 9 6 95 9 9 9 1 12 7 17 7 124 132 1 48 16 5 175 199 192 11615 1
（C R IC ） （1 6 2） （1 44）（1 3 5）（1 3 1） （1 6 4）（1 9 7）（1 5 1） （1 75） （1 5 9） （1 63 ） （1 54 ） （1 68） （1 83）（1 29） （1 7 1）
電気機械器具製造業 3 2 39 42 4 6 5 4 6 1 7878 12 2 15 7 175 191 1 95 24 7 210
（C R IC ） （0 9 2）（0 99） （0 8 5） （0 8 1） （0 73） （0 6 7）（0 84 ） （0 79） （0 9 6） （1 06 ） （1 04 ） （0 99 ） （1 07） （1 3 6） （1 03 ）
輸送用機械器具製造業 7 7 13 4 16 20 18 21 24 19 30 24 2425 2 6
（C R IC ） （0 13 ） （0 1 1）（0 21）（0 0 6） （0 2 4）（0 25 ）（0 25 ） （0 28） （0 29） （0 20 ） （0 29 ） （0 23 ） （0 24 ）（0 27） （0 28 ）
精密機械醸具製造業 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 l 1 1
（C R IC ） （0 0 4） （0 05 ）（0 05） （0 0 8） （0 0 8） （0 0 5）（0 05 ） （0 04） （0 0 5） （0 0 7） （0 06 ） （0 08 ） （0 07 ） （0 07） （0 0 8）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00）（0 ▼00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）（0 ▼00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 0 ）
その他の製造業 28 32 41 4 8 4 8 5 144 50 5 9 59 85 68 36 4 843
（C R lc ） （3 01）） （3 04 ） （3 58） （3 9 5） （3 7 0） （3 4 7） （3 26 ） （3 60） （3 8 8） （3 60 ） （4 56 ） （3 76 ）（1，94） （2 76） （2 55 ）
合音十 1　 56 1 604 6 85 64 8 7 10 78 9 73473 84 5 9 12 993 1．0 28 9 87 94 8 970
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奈良県の産業構造の推移（全規模）
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奈良県の産業構造の推移（全規模）
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付章一4．29（4）
一後一電気機械器具製造
業
－★・胃一般機械器具製造
業
・－●一金属製品製造業
－くトー食料品製造業
－⊂ト・プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
－＜トー衣服・その他の繊維
製品製造業
＋その他の製造業
‥◇　木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
ー電気機械器具製造業
「℡－一般機械器具製造業
車←金属製品製造業
・・・◇一食料品製造業
イコープラスチック製品製造
業（別掲を除く）
イト衣服・その他の繊維
製品製造業
一題卜その他の製造業
イ〇一ゴム製品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章胃4．30（1）
和 歌 山 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ，全 規 模 ）
198 0 1 98 198 2 1 98 3 1 984 198 5 198 6 198 1 1 98 8 1 98 9 19 90 199 1 199 2 19 93 10 94
食 料 品 製 造 業 57 2 60 2 60 9 598 573 60 9 59 2 56 1 58 1 54 1 5 7g 54 9 546 554 5 26
（C R IC ） （1．3 0） （1 2 8）（1．2 9） （1 30 ） （1，3 1） （1 39） （1 3 3） （1 2 9） （1 3 4） （1．3 0） （1 3 7） （1 36） （1 3 7） （1 3 9） （1 3 7）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 集 74 71 68 63 60 61 5 7 5 9 6 2 5 9 58 52 5 3 4 7 4 1
（C R IC ） （1 16）（1 10 ） （1 0 7） （1 02 ） （1 05 ） （1．0 6） （1 0 4） （1．10） （1 14） （1 14 ） （1 09） （1 0 5） （1 0 9） （0 ．93 ） （0 86 ）
繊 維 工 業 （衣 般 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 705 77 1 746 7 14 675 58 3 5 74 55 2 52 7 50 7 4 9 7 4 77 4 53 432 4 19
（C R IC ） （1 93 ） （†99 ） （1 95 ） （2 02 ） （2 03 ） （2 2 2） （2．2 9） （2 3 3） （2 35 ） （2 36 ） （2 39） （2 4 6） （2 48 ） （2 ，56 ） （2 70）
衣 服 ・．その 他 の繊 維 製 品製 造 業 512 56 1 58 7 577 566 644 67 3 653 67 1 655 6 6 1 67 7 656 6 22 5 70
（C R IC ） （1 79） （1 75） （1 8 り （1 83 ）（1 90 ）（1 76） （1．75） （1 7 4） （1．7 6） （1 7 7） （1 75） （1 8 4） （1 84 ） （1 8 1） （1 80 ）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （青 臭 を除く） 484 483 484 459416 43 1 4 1540 2 41 0 39 7 3 93 3 78 363 3 59 3 38
（C R IC ） （1 85 ） （1 83 ） （1月9 ） （1 93 ）（1 90 ）（2 10）（2 1 1）（2 1 3） （2 1 8） ほ 24 ） （2 19） （2 2 5） （2 24 ） （2 25） （2 21）
家 鼻 ・装 傭 品製 造 業 39 1 42 7 406 394 367 36 2 36 4 37 2 368 356 36 0 34 5 334 3 2130 7
（C R lc ） （2 16 ） （2 1 7）（2 06 ） （2 17 ） （2 16 ） （2 19） （2 1 6） （2 23 ）（2 4 ）（2 20 ） は 25） （2 2 2）（ 2 1）（2 19） （2 15）
パ ル プ ・維 ・紙加 工 品東 通 集 74 70 70 67 65 6 4 6 6 6 1 6 1 6 1 5 8 5 554 5 6 5 4
（C R IC ） （0 64 ） （0 ．5 6）（0 5 7） （0 56 ） （0 58 ） （0 5 7） （0 5 8） （0 5 6） （0 5 6） （0 58 ） （0 54） （0 5 4） （0 54 ）（0 56 ）（0．5 6）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産業 139 15 7 163 168 157 16 3 16 1 15 6 16 1 150 159 15 2 143 140 12 9
（C R IC ） （0 53 ） （0 54 ） （0 56 ） （0 57 ） （0 57 ） （0 5 8） （0 5 7） （0 5 7） （0 5 7） （0 56 ） （0 57） （0 5 7） （0 55 ） （0 54） （0 5 3）
化 学 工 業 84 9 1 89 92 86 8 7 96 99 88 84 8 5 83 85 85 8 3
（C R IC ） （1 74 ） （1 70 ） （1 63 ） （1 75 ） （1 68） （1 7 1） （1．83 ） （1 9 1） （1 75 ） （1．70 ） （1 69） （1 68 ） （1 73） （1 75） （1＿74）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 8 8 7 9 9 7 8 7 9 10 11 1 2 11 11 10
（C R IC ） （0 95 ） （0 82 ） （0 69 ） （0 92 ） （0 95 ） （0 73） （0 7 8） （0 70 ） （0 90 ） （1 0 り （1 09） （1 2 0） （1 09 ） （1 07 ） （0 99）
プ ラスチ ック製 品製 造 業 （別 掲を除 く） 102 130 125 120119 13 9 14 7 143 148 142 157 14 7 142 146 13 5
（C R IC ） （0 68 ） （0 78 ） （0 74 ） （0 69 ）（0 7 り （0 8 1）（0 8 1）（0 8 1） （0 8 1） （0 79 ） （0 8 3） （0 7 9） （0 78） （0 8 り （0 77）
ゴ ム製 品 製 造業 9 14 1 1 14 12 12 1 2 12 16 15 19 1 919 19 16
（C R IC ） （0 18 ） （0 25 ） （0 19 ） （0 26 ）（0 23） （0 2 2） （0 ＿2 1） （0 22 ）（0▼30 ） （0 28） （0 3 5） （0 3 6） （0 3 7） （0 3 8） （0 4 0）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製造 業 67 77 72 65 66 5 8 48 46 5 1 47 4 6 3 937 3 7 3 3
（C R IC ） （1 20 ）（1 20 ）（1 16 ） （1 16 ） （1 23 ） （1 0 8） （0 8 3） （0 8 2） （0 93 ） （0 86 ） （0 8 5） （0 72）（0 70 ）（0 75）（0 74）
窯 業 ・土 石 製品 製 造業 138 146 149 14g 142 14 3 14 7 143 148 146 14 9 14 6 150 144 13 9
（c R IC ） （0 64 ） （0 64 ） （0 66 ） （0 70 ） （0 70 ） （0，7 1） （0 7 3） （0 73 ） （0 76 ） （0 76） （0．77） （0 77）（0 8 1）（0 78）（0 78）
鉄 鋼 業 50 54 53 44 43 4 6 50 45 44 39 4 1 3 9 34 3 6 3 3
（C R IC ） （0 72 ） （0 74 ） （0 72 ） （0 64 ） （0 67） （0 7 1） （0 ．80 ） （0 76 ） （0 75 ） （0 68） （0 6 8） （0 6 6） （0 59） （0 64） （0 6 1）
非 鉄 金 属 製造 業 4 6 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 10 ） （0 ．13 ） （0 11） （0 12 ） （0 12 ） （0 10） （0 12） （0 ，13 ） （0 13 ） （0 08） （0．10） （0 10） （0 1 1） （0 1 1）（0 12）
金 員 製 品 製造 業 194 223 2 14 210 189 19 1 20 4 19 2 215 205 2 29 2 18 20 7 220 20 6
（C R lc ） （0 4 1） （0 44 ） （0 43 ） （0 42 ） （0 4 1） （0 ．4 0） （0 43 ） （0 42 ） （0 45 ） （0 45） （0 4 7） （0 4 7） （0 45） （0 ．43） （0 4 8）
一 般 機 械 器具 製 造 業 184 212 204 212 202 21 7 21 9 210 20 1 21 1 22 9 225 22 7 2 25 20 6
（C R IC ） （0 50 ） （0 53 ） （0 50 ） （0 52 ） （0 51） （0 5 2） （0 53 ） （0 53 ） （0 48 ） （0 52） （0 5 2） （0 53 ） （0 55） （0 5 6） （0 5 5）
電 気 機 械 器具 製 造 業 26 33 35 32 32 4 1 50 46 48 48 5 1 5 6 58 5 2 4 8
（C R IC ） （0 10 ） （0 11） （0 11） （0 10 ） （0 10 ） （0 13） （0 1 5） （0 14） （0 14 ） （0 15） （0 15） （0 17） （0 18） （0 17） （0 17）
輸 送 用 機 械器 具 製 造 業 50 49 58 55 50 44 4 9 45 46 4 1 4 5 3 7 3 1 38 3 5
（C R IC ） （0 ，35 ） （0 32 ） （0 3 7） （0 36 ） （0 35 ） （0 3 0） （0 34 ） （0 33 ） （0 33 ） （0 30 ） （0 3 り （0 2 6） （0 22）（0 27） （0，27）
精 密 機 械 器具 製 造 業 10 16 16 20 17 16 18 15 20 19 19 18 16 16 17
（C R lc ） （0 13 ） （0 19 ） （0 20 ） （0 26 ） （0 23） （0 2 1） （0 ．25 ） （0 22 ） （0 29 ） （0 29） （＆2 8） （0 2 8） （0 26） （0 27） （0 3 1）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（c R lc ） （0 00 ） （0 ，00 ） （0 ，00 ） （0 00 ） （0 ．00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00） （0 0 0） （0 0 0） （0 ．00） （0 00）（0 0 0）
そ の 他 の製 造 業 24 1 260 275 270 253 24 2 23 1 2 16 230 2242 37 2 13 20 1 208 195
（C R IC ） （1 3 6） （1 3 7） （1 4 7） （1 43 ） （1．48 ） （1 3 1） （1 2 7） （1 26 ）（1 30 ） （1 36 ） （1 3 8） （1 3 4） （1 3 1） （1 34） （1．3 8）
合 計 1 4 ．1 18 4．46 1 4．446 4．3374．104 4 ．16 4 4．18 6 4．040 4，110 3．960 4．08 7 3 ．94 1 3．8 24 3，772 3．54 4
和歌山県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
198 0 1 98 1 1 98 2 1 983 19 84 198 5 1 98 1I 19 8 7 19 88 19 89 199 019 1 19 2 19 3 19 94
食料品製造業 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 99
（c R IC ） （0 9 1） （0 93 ） （0 94 ） （0 98 ） （1 01） （1，0 7） （1．0 5） （1 06 ） （1 06 ） （1 08） （1＿11） （1 1 2）（1 10） （ 13） （1 16）
飲料・飼料・たばこ製造稟 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
（C R lc ） （1 46 ） （1 38 ） （1 34 ） （1 18 ）（1 45）（1 5 5） （1，5 7） （1 66 ） （1 68 ） （1 67） （1 5 9） （1 5 1） （1 57） （1 6 0） （1 6 0）
繊繊工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 12 13 12 1212 10 1 0 10 9 9 9 3 8 8 7
（C R IC ） （2 4 2） （2 52 ） （2 53 ） （2 62 ） （2 72 ） （3 0 3） （3 1 3） （3 32 ） （3 38 ） （3 43） （3 4 8） （3 5 5） （3 54）6 （ 8
衣服 ・その他の繊維製品製造業 7 7 7 7 7 8 9 9 9 8 8 8 8 7 7
（C R IC ） （1 68 ） （1 64 ）（1 7 1）（1 68 ）（1 76） （1 7 1）（1 74 ） （1 7 1） （1 73 ） （1 71） （1 6 6） （1 6 7） （1月4） （1 5 8） （1 5 5）
木材・木製品製造業（家具を除く） 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（c R IC ） （1 84 ） （1 88 ）（1 93 ）（1 97 ）（1 99）（2 1 7） （2 20 ） （2 34 ） （2 45） （2 52） （2 4 7） （2 4 9） （2 47） （2 4 6） （2 4 1）
家具 ・装備品製造業 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
（C R IC ） （1 8 6） （2 03 ） （1 9 7） （2 06 ） （2 15 ） （2 0 9） （2 1 6） （2 23 ）（2 2 7） （ ．4 1） （2 30） （2 2 5） （2 28） （2 2 1） （2 19）
バルブ・紐・紙加工品製造集 2 2 2 2 1 2 2 1 11 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 8 2） （0 7 7） （0 79 ） （0 76 ） （0 73） （0 7 7） （0 79 ）（0 72 ） （0 69 ） （0 67） （0．6 6） （0 6 7） （0 64） （0 5 9） （0 6 4）
出版・印刷・同関連産稟 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2
（C R lc ） （0 40 ） （0 4 7） （0 46 ） （0 46 ） （0 45） （0 ．4 6） （0 4 7） （0 45 ）（0 48） （0．4 8） （0 4 8） （0 48 ） （0 4 6） （0 4 6） （0 4 7）
化学工業 5 5 5 5 5 5 6 6 55 5 6 5 5 5
（C R IC ） （1 68 ） （1 65 ） （1 66 ） （1 76 ） （1 78） （1．8 2） （1 9 7） （2 12 ）（2 00 ） ほ 09） （2 0 1） （2 10） （1 96） （1 94） （1 9 4）
石油製品・石炭製品製造業 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 11 1 1
（C R IC ） （9 60 ） （9 08 ） （8 82 ） （8 55 ） （8 91 ） （8 15） （7 78 ） （4 7 7）（5 52 ）5 4 2）（5 2 9） （5 2 5） （5 22） （5．2 7） （5 3 6）
プラスチック製品醸造集（別掲を除く） 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 3 3 3
（C R lc ） （0 68 ） （0 75 ） （0 7 1） （0 68 ） （0 69） （0 7 5） （0 7 7） （0 78 ）（0 82） （0 1） （0 9 0） （0 8 7） （0 8 6） （0 8 8） （0 8 6）
ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 l 1
（C R IC ） （0 15） （0 18 ） （0 16 ） （0 18 ） （0 24） （0．2 4） （0 2 7） （0 29 ） （0 69 ） （0 6 1） （0 76）（0 8 4） （0 82） （0 8 7） （0 8 5）
なめし革・同製品・毛皮製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 54 ） （1 75 ） （1 75 ） （1 65 ） （1 84） （1 7 7） （1 54 ） （1 43 ） （1 43 ） （1 38）（1 3 1） （1 3 2） （1 15） （1 16） （1 19）
窯業・土石製品製造業 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 23 2 2
（C R IC ） （0 71 ） （0 80 ） （0 78 ） （0 76 ） （0 79） （0 7 6） （0 76 ） （0 78） （0 82） （0 8 3） （0 8 3） （0 8 1）（0 8 6） （0 8 2） （0 ＿84 ）
鉄鋼業 13 13 13 13 12 12 1 1 10 9 8 8 87 7 7
（c R IC ） （3 8 6） （3 90 ） （3 98 ） （4 33 ） （4 36 ） （4 3 9） （4 08 ） （4 06 ） （3 89 ） （3 53） （3 3 g）（3 4 6） （3 39） （3 3 6） （3 3 5）
非鉄金属製造業 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 36 ） （0 37 ）（0 37 ）（0 38 ）（0 34）（0 3 6） （0 ，4 1） （0 37 ） （0 04 ） （0 0 3） （0 0 4） （0 04 ）（0 0 5） （0 2 1） （0 2 1）
金属製品製造業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
（C R IC ） （0 52 ） （0 53 ） （0 51 ） （0 50 ） （0 5 3） （0 5 2） （0 56 ） （0 54） （0 58） （0．5 9） （0 6 0） （0 62 ）（0 6 5） （0 7 0） （0 7 1）
一般機械器量製造業 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 76
（C R IC ） （0 58 ）（0 59 ）（0 5 7）（0 57 ）（0．59） （0 6 1）（0 6 2） （0 64 ） （0 64） （0 71） （0 78） （0 8 2） （0 8 8）（0 8 6） （0 84 ）
電気機械器量製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2
（C R IC ） （0 05 ） （0 06 ）（0 06 ）（0 07 ）（0 07）（0 08 ） （0 1 1） （0．10 ） （0 10） （0．11） （0 13〉 （0 15 ）（0 2 0） （0 ．19） （0 ．1 9）
輸送用織機器具製造集 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 15 ） （0 15 ） （0 16 ） （0 18） （0 14）（0 1 2） （0 12 ） （0 12） （0 12） （0 12） （0 ．1 2） （0 12 ） （0 11）（0 0 9） （0 09 ）
精密機橡器具製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
（C R IC ） （0 30 ）（0 35 ）（0 36 ） （0 43 ） （0，49） （0 5 6）（0 63 ） （0 64 ） （0 75 ） （0 8 6） （0 9 9） （0 3 2） （0 8 9）（0 ，9 5） （1 00 ）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 ．00 ）（0．00）（0 ．00 ）（0 00 ）（0 00） （0 0 0） （0．0 0） （0．0 0） （0 ．00 ）（0．0 ） （0 0 0） （0 00 ）
その他の製造業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R lc ） （1 4 2） （1 43 ） （1．49 ） （1 50） （1 49） （1．4 8） （1 52 ） （1 58） （1 75）1．8 0 （ 7 2 （1 7 1） （1．5 6） （1 6 1） （1 64 ）
合計 1　 18 8 1 80 1　 79 71 7 8 7175 75 73 7 5 74 74 ．7 370
－413－
和歌山県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
和歌山県の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
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付章一4．30（2）
ーく）一衣服・その他の繊維
製品製造業
－くトー食料品製造業
」コー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
・◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
‥△‥家具・装備品製造業
－◆・一金属製品製造業
－4－一般機械器具製造
業
＋その他の製造業
（上位8産業のみプロット）
ー→ケー食料品製造業
一一ロー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－■一　鉄鋼業
・一〇肩衣服・その他の繊維
製品製造業
→←一般機械器具製造
業
－くトー化学工業
一◆一金属製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
付章一4　30（3）
和 歌 山 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 凌 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
198 0 198 1 196 2 198 3 1 984 19 85 19 86 19 8 7 19 88 198 9199 0 1 99 1 19 92 19 93 19 94
食 料品 製 造 業 10 6 112 111 1 10108 113 103 10 1 10 7 114 12 2 132 128 130 12 5
（C 印 C ） （0 29） （0 30） （0 3 1） （0 3 8）（0 38 ） （0 42） （0 54 ） （0 58 ） （0 64 ） （0 67） （0 7 0） （0 7 7） （0 78） （0 8 0） （0 8 2）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 4 9 43 3 9 3 4 34 87 87 78 75 78 1 13 109 135 13 0 13 2
（C R IC ） （0 3 7） （0 3 1） （0 3 0） （0 3 4） （0 35 ）（0 77） （1 0 6） （1 0 3） （1 02） （1 0 2） （1 4 2） （1 46 ） （1 91） （1 8 7） （1 9 4）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 2 25 25 0 24 8 23 9 234 2 21 20 0 20 9 18 8 1 79 210 203 18 2 18 2 1 75
（C R IC ） （1 75） （1 8 9） （1 9 9）（2 3 9） （2 42） （2 79） （3 71） （4 0 2） （4 12） （4 12） （4 4 6） （4 82） （4 6 4） （4 8 7） （5 0 7）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 72 71 8 0 7 2 72 9 1 8 5 77 8 4 9 0 73 72 6 8 5 2 4 6
（C R IC ） （0 8 7） （0 8 3）（0 9 4） （1 13 ） （1 11） （1 18） （1 5 9） （1 5 2） （1 6 2） （1 6 8） （1 5 1） （1 56） （1 6 2） （1 4 9） （1 54 ）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 10 3 10 7 100 96 93 9 4 8 2 77 8 2 8 6 84 79 77 7 5 70
（C R IC ） （1 0 5）（1 0 7） （1 1 1） （1 4 1） （1 38） （1 5 7） （2 0 2） （2 14） （2 3 1） （2 4 5） （2 40 ） （2 4 4） （2 4 4） （2 4 7） （2 50 ）
家 具 ・装傭 品 製 造 業 4 8 4 9 4 9 49 44 4 4 4 3 4 5 4 4 48 45 4 4 4 1 4 039
（C R IC ） （0 8 0）（0 8 9） （0 88 ） （1 14 ） （1 11） （1 12） （1 4 8） （1 4 9） （1 5 2） （1 5 5） （1 43 〉 （1 54） （1＿6 1） （1 6 1）（1 69 ）
J U レプ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 3 3 3 2 35 32 29 3 2 2 8 2 5 2 5 2 6 26 26 2 6 2 2 2 7
（C R IC ） （0 3 1） （0 2 7） （0 30 ） （0 34）（0 3 1） （0 3 6） （0 4 7） （0 4 1） （0 4 3） （0 4 1） （0 38） （0 4 4） （0 4 5） （0 4 1） （0 53 ）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業
（C R
1 3 1 5 15 16
（0 15）
17
（0 15）
1 6 17
（0 1 9）
16 18 18 20 2 1 1 9
（0 2 3）
1 9
（0 23 ）
18
lC 0 0 9 0 1 1 0 1 1 （0 1 4） （0 18） （0 2 0） （0 2 1 （0 22 0 2 2 0 24）
化 学 工 業 12 1 13 9 154 160 17 7 25 0 2 14 23 2 24 8 29 6 3 43 34 2 363 380 3 76
（C R IC ） （0 6 2） （0 6 5）（0 69 ） （0 8 6） （0 8 7） （1 1 7） （1 3 g） （1 53 ） （1 6 4） （1 83 ） （1 89） （1 9 4） （1 9 9） （2 02 ） （2 ，07 〉
石 油 製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 1．858 1．7851．595 1，10 0 1．19 8 1．060 42 3 44 9 37 7 420 44 7 37 4 324 26 7 243
（C R IC ） （4 46 ）（4 3 2） （4 43 ） （5 0 1） （5 5 5） （5 23 ） （6 5 9） （6 83 ） （7 1 2） （7 46 ） （6 96） （6 7 6） （6 0 2） （5 87 ） （5 80）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 23 2 7 23 26 2 830 3 2 3 5 3 9 40 46 4 5 43 46 45
（C R IC ） （0 2 7） （0 30 ） （0 2 7） （0 3 3） （0 33 ）（0 35 ） （0 48 ） （0 5 1） （0 55 ） （0 53） （0 56）（0 5 8） （0 60 ） （0 64 ） （0 65）
ゴム 製 品製 造 業 1 1
（の 3 ）
1 1 2
（0 0 5）
2 2 2 1 7
（0 65 ）
19 20 2 2 19 19 18
（C R IC ） （0 0 2） （0 02 （0 0 4） （0 06 ） （0 0 7） （0 0 9） （0 72） （0 71） （0 8 0） （0 74 ） （0 77 ） （0 8 1）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮製 造 業 22 28 25 23 2 2 2 1 16 1 2 13 1 1 11 108 7 6
（C R IC ） （0 83 ） （1 0 1） （1 04）（1 2 2） （1 16） （1 28 ） （1 33 ） （1 04 ） （1 2 1） （1 08） （1 12） （1 1 4） （0 99 ） （0 98 ） （1 06）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 55 62 58 5 3 4 7 4 7 43 4 1 4 7 49 5 3 53 56 57 59
（C R IC ） （0 38 ） （0 43 ） （0 43）（0 5 0） （0 4 5） （0 43 ） （0 56 ） （0 54 ） （0 6 1） （0 62） （0 6 4） （0 6 9） （0 76 ） （0 80） （0 82）
鉄 鋼 業 6 55 765 8 00 59 1 61 2 660 4 9 1 4 40 4 92 5 12 52 5 、518 3 96 3 93 3 77
（C R lC ） （2 19 ）（2 7 1） （2 89） （2 6 3） （2 70 ） （3 03 ） （3 55 ） （3 47 ） （4 05 ） （4 01） （3 7 1） （3 98 ） （3 42 ） （3 38） （3 35）
非 鉄金 属 製 造 業 9 14
（0 13 ）
13 16 13 14
（0 2 1）
12 12
（0 26 ）
1 1 1 1
（0 03 ）
1
（0 03 ）
3 3
（C R 】C （0 08 ） （0 14 （0 2 1） （0 18 ） （0 28 ） （0 02 ） （0 02） （0 0 2） 0 07） （0 07
金 属 製品 製 造 業 4 1 46 45 4 7 5 1 54 60 58 64 64 6 7 6 6 76 10 1 100
（C R IC ） （0 2 1）（0 23 ） （0 22） （0 2 9） （0 3 り （0 3 1） （0 46） （0 44） （0 47） （0 46） （0 4 6） （0 48 ） （0 58） （0 75） （0 76）
一 般機 械 器 具製 造 業 72 84 8 5 9 2 103 118 123 135 15 1 157 18 8 203 200 193 1 78
LC R IC ） （0 25） （0 27）（0 28） （0 3 8） （0 39 ） （0 42） （0 59 ） （0 68） （0 70） （0 67） （0 7 3） （0 8 1） （0 89） （0 97） （0 95）
電 気機 械 器 具製 造 業 2 3 4 5 5 8 16 15 12 13 19 2 7 56 58 72
（C R IC ） （0 0 1） （0 0 1） （0 0 2） （0 0 2） （0 02 ） （0 03） （0 06） （0 05） （0 04） （0 0 4） （0 0 4） （0 06 ） （0 13） （0 12） （0 15）
輸 送用 縫 繊 器具 製 造 業 15 22 19 15 12 10 11 10 118 13 14 18 12 10
（C R IC ） （0 0 4） （0 05）（0，0 5） （0 0 5） （0 03 ） （0 03） （0 0 4） （0 0 3） （0 04） （0 0 2） （0 0 3） （0 04 ） （0 05） （0 04） （0 0 3）
精 密機 権 器 具製 造 業 8 16 21 2 6 26 35 3 2 3 1 35 3 8 4 2 45 43 45 4 0
（C R IC ） （0 18）（0 33） （0 4 4） （0 6 2） （0 58 ） （0 71） （0 90） （0 94） （1 05） （1 0 4） （1 0 5） （1 15 ） （1 23） （1 44） （1 4 0）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0）（0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0▼0 0）（0 0 b）（ 0 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0）
その 他 の製 造 業 23 24 23 2 6 2628 27 27 2 8 3 0 3 2 29 29 29 2 9
（C R IC ） （0 50） （0 4 8） （0 4 9） （0 6 4） （0 60） （0 63） （0 8 2） （0 79） （0 8 1） （0 8 3） （0 80 ） （0 80） （0 80） （0 80） （0 8 5）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 3．55 2 3．6 963．54 3 2 ．82 9 2，954 3．03 5 2．14 6 2．125 2．15 7 2．29 7 2，500 2，4 36 2．3 10 2．2 59 2 ．18 8
和 歌 山 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 額 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
198 0 198 1 193 2 198319 84 198 5 198 6198 7 198 8 198 9 1 990 19 9 1 19 92 199 3 1994
食料 品 製 造 業 3 7 3 5 3 7 35 36 3 9 3 5 3 5 3 7 3 9 4 1 45 45 4 7 45
（C R IC ） （0 4 6） （0 3 9） （0 4 1）（0 55 ） （0 52） （0 5 g） （0 6 5）（0 6 1） （0 71） （0 8 0） （0 8 2） （0 88） （0 87） （0 79） （0 80 ）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 14 14 13 11 10 24 13 14 10 17 20 1721 18 19
（C R IC ） （0 6 4）（0 5 7） （0 5 5） （0 6 1） （0 54） （1 19） （0 797 （0 78） （0 6 2） （1 0 4） （1 16 ） （1 03） （1 28）（0 95） （0 98 ）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 晶を除 く） 6 8 79 77 7 2 7（i 70 6 5 6 9 6 3 6 0 74 66 605 9 5 9
（C R IC ） （2 0 9） （2 10）（2 15） （2 80 ） （2 77 ） （3 0 9） （3 6 6） （3．43 ） （3 9 3） （4 2 3） （4 95 ） （4 70）（4 25） （3 8 ） （4 16 ）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製造 業 3 1 3 3 3 2 30 29 3 8 3 6 3 3 3 4 3 9 3 1 30 29 23 20
（C R IC ） （1 19）（1 0 8） （1 0 7） （1 4 7） （1 32） （1．44 ） （1 7 2） （1 5 1） （1 6 6） （1 9 6） （1 74 ） （1 69） （1 70）（1 3 9）（1 4 1）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除く） 2 8 3 1 2 7 2 7 28 3 0 2 8 2 7 2 9 2 8 2 7 25 234
（C R IC ） （1 3 4）（1 2 6） （1 17） （1 7 1） （1 63） （1 9 4） （2 2 1） （2 0 9） （2 6 5） （2 8 0） （2 7 1） （2 61）（2 31） （2 2 5） （∠36 ）
家具 ・装 傭 品製 造 業 2 0 2 0 2 1 2 1 20 19 2 1 19 2 2 2 2 20 21 19 18 17
（C R IC ） （1 17） （1 10） （1 15） （1 63 ） （1 53） （1 4 8） （1 9 0） （1 5 4） （1 9 2） （2．00 ） （1 82 ） （1 99） （1 95） （1 6 8）80
パル プ ・紐 ・紙加 工 品 製造 業 9 8 12 10 9 10 8 8 10 9 9 9 9 7 8
（C R IC ） （0 4 4） （0 3 1） （0 4 4） （0 52 ） （0 44） （0 4 8） （0 4 6） （0 3 9） （0 5 3） （0 5 1） （0 4 7） （0 53） （0 4 9）（0 3 7） （0 43 ）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産業 7 8 8 9 10 9 9 9 1 0 10 1 1 12 11 11 10
（C R IC ） （0 14） （0 14） （0 15） （0 22 ） （0 22） （0 2 0） （0 2 3） （0 2 0） （0 2 6） （0 2 8） （0 29） （0 30） （0 2 9） （0 25 ） （0 26 ）
化学 工 業 4 1 5 1 6 0 6 7 74 7 7 8 1 8 7 10 0 12 4 14 7 140 15 6170 17 1
（C R IC ） （0 8 8） （0 8 8） （0 9 6） （1 37 ） （1 24） （1 2 0） （1 3 5） （1 2 5） （1 5 4） （1 8 7） （2 10 ） （1 99）（2 00 ） （1 84 ） （1 89 ）
石油 製 品 ・石炭 製 品 製造 業 18 0 16 0 13 0 44 114 9 3 79 15 6 5 8 3 5 13 18 20 4 1 20
（C R IC ） （5 9 9） （5 7 2） （5 0 0） （3 39） （8 0 0） （7 12） （12 7 4） （14 5 3） （7 7 4） （5 5 4） （2 80） （3 0 7） （2 7 1） （4 80 ） （2 25 ）
プ ラスチ ック製 品製 造 業 （別 掲 を除く） 8 10 8 9 10 11 1 1 1 3 1 4 15 17 181 7 19 17
（C R IC ） （0 4 0） （0 4 4） （0 3 3） （0 46 ） （0 4 6） （0 4 7） （0 5 3） （0 5 3） （0 60 ） （0 65 ） （0 70） （0 73）（0 70 ） （ 67 ） （0 ，64 ）
ゴム製 品 製 造業 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 10 10 9 9 9
（C R IC ） （0 0 7） （0 0 6） （0 0 5） （0 08 ） （0 12） （0 12） （0 11） （0 1 2） （0 80 ） （0 94 ） （0 95） （0 9 9） （0 88 ） （0 80 ） （0 88 ）
な め し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 6 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2
（C R IC ） （0 9 2） （0 9 6） （1 0 4） （1 16 ） （1 24） （1 13） （1 2 4） （0 9 2） （1 1 5） （1 16 ） （1 23） （1 27） （0 9 1） （0 88 ） （0 87 ）
窯業 ・土 石製 品 製 造 業 2 2 2 7 2 3 2 1 19 2 0 19 1 9 20 2 2 24 23 2 3 25 26
（C R IC ） （0 5 2） （0 5 5） （0 5 2） （0 65 ） （0 5 4） （0 5 2） （0 6 2） （0 5 3） （0 6 2） （0 7 1） （0 75） （0 77） （0 74） （0 73 ） （0 76 ）
鉄鋼 業 25 1 33 8 35 1 1902 10 22 6 12 5 1 16 15 0 12 3 119 126 10 9 144 155
（C R IC ） （4 0 6） （5 4 5） （5 8 8） （4 75 ）（4 29）（4 5 8） （3 5 6） （2 8 8） （3 9 3） （3 3 2） （3 07） （3 34） （3 0 6） （3 62 ） （4 10 ）
非鉄 金 属 製造 業 0 5 4 8 5 6 5 6 0 0 0 0 0 1 1
（C R IC ） （0 0 1） （0 2 4） （0 2 2） （0 63 ）（0 3 4）（0 4 9） （0 5 0） （0 4 4） （0 0 3） （0 03 ） （0 04） （0 04） （0 04 ） （0 13 ） （0 10 ）
金属 製 品 製造 業 17 2 0 20 20 22 2 7 2 93 0 3 2 30 32 32 38 56 58
（C R IC ） （0 3 1） （0 3 1） （0 2 9）（0 42） （0 4 1） （0 4 7）（0 5 9） （0 5 4） （0 6 2） （0 6 3） （0 63） （0 63） （0 74 ） （0 95 ） （1 00 ）
一般 橡 絨 器具 製 造 業 3 1 3 7 4 4 44 4 5 5 4 5 1 6 46 8 70 87 95 89 96 90
（C R IC ） （0 3 7） （0 3 7） （0 4 4） （0 63 ）（0 5 5）（0 6 0） （0 6 9） （0 8 3） （0 8 8） （0 9 1） （1 03） （1 09） （1 13 ） （1 22 ） （1 23 ）
電気 機 械 器具 製 造 業 1 1 2 2 2 3 9 9 5 5 8 11 2 2 22 21
（C R IC ） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2）（0 03 ） （0▼0 3） （0 0 4） （0 1 1）（0 0 9） （0 0 5） （0 04 ） （0 07） （0 0 8） （0 16） （0 14 ） （0 12 ）
輸 送 用 機 械器 具 製 造業 8 12 9 9 6 5 5 5 6 5 6 9 5 6 5
（C R IC ） （0 11） （0 14） （0 1 2） （0 14 ） （0 0 9） （0 0 6） （0 0 8） （0 0 6） （0 0 9） （0 0 6） （0 08） （0 12） （0 0 7） （0 0 7） （0 07 ）
精密 機 械 器具 製 造 業 5 9 11 13 11 1 515 1 4 1 1 1 9 23 24 20 19 17
（C R IC ） （0 3 8） （0 5 9）（0 6 9） （1 07 ） （0 77） （0 9 2） （1 16）（1 1 4） （0 9 6） （1 53 ） （1 80） （1 89） （1 73 ） （1 52 ） （1 58 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0）（0 0 0）（0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 ．00） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00）
その 他 の製 造 業 10 10 10 1 1 11 11 12 1 1 1 3 15 16 14 14 1313
（C R IC ） （0 8 0） （0 6 5） （0 6 7） （0 92 ） （0 8 2） （0 7 7） （0 9 8） （0 80 ） （1 0 6） （1 1 9） （1 15） （1 09）（1 00 ） （0 88 ） （0 94）
合 計 79 5 9 19 90 5 658 75 5 79 4 66 3 75 0 70 6 700738 7 5 74 2 8 30 8 09
－415－
付章一4．30（4）
和歌山県の産業構造の推移（全規模）
（?????????
（???????????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
和歌山県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319341985198619871988198919901991199219931994
－416－
・暑・鉄鋼業
－くトー化学工業
一也ー・石油製品・石炭製品
製造業
十一般機械器具製造
業
」⊃一繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
一会－飲料・飼料・たばこ
製造業
一一0－食料品製造業
．一トー金属製品製造業
－く－化学工業
・●・鉄鋼業
－★・－一般機械器具製造
業
一一ロー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－◆－金属製品製造業
一一◇一食料品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産集のみプロット）
付章一4．31（1）
鳥 取 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ．全 規 模 ）
198 0 198 1 198 21 983 19 84 198 5 198 67 198 8 19 89199 0 t的 l 1 99 2 t醐 3 1 994
食料 品 製造 業 3 64 3 39 32 7 34 7 3 26 3 36 3 34 3 32 34 6 337 3 36 3 28 3 25 ＿　 33 4 31 6
（C R IC ） （1 88） （1 78） （1 70 ） （1．7 7） （1．72 ） （1 75） （16 8） （1 67） （1 73） （1 68 ） （1 65） （1 63） （1，6 5） （1－6 7） （1 64 ）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ畢遣 集 56 56 5 6 53 53 57 57 5 8 6 2 58 58 5 3 5 25 1 52
（C R IC ） （2 0 0） （2．13） （2 16 ） （2 0 1） （2 14 ） は 27） （2．3 3） （2 3 5） （2 48 ） （2 32） （2．26） （2 15） （2．16） （2 0 2） （2 1 7）
繊 維 工 業 （表 題 ・その 他の 織 機 製 品を除 く） 96 1 06 8 8 90 83 24 24 25 2 2 22 18 19 18 18 14
（C R IC ） （0 60） （0 67） （0 5 6） （0 60 ） （0 ．5 7） （0 21） （0 21） （0 23） （0 2 り （0 21 ） （0．18） （0 20） （0 2 0） （0．2 1） （0 18 ）
衣 般 ・その 他 の繊 縫 製 品製 造 業 23 0 24 0 26 9 274 2 69 33 6 38 0 38 3 380 396 40 6 40 4 38 7 37 2 33 9
（C R IC ） （1＿8 2） （1 8 4） （2 04 ） （2 03 ） （2 08 ） （2 11） （2 22） （2 2 2） （2 17） （2 22） （2 23） （2 2 0） （2」9） （2 16〉 （2 13 ）
木 材 ・木製 品 製 造業 （家 具を除 く） 2 13 19 7 182 184162 16 2 16 0 15 1 144 126 13 4 12 1 10 9 108 104
（C R IC ） （1 ．84） （1 83） （1 75）（1 8 1） （1 70 ） （1 81）（ 82） （1 74） （1 6 7） （1．48 ） （1 55） （1 4 5） （1 3 6） （1 3 5） （1 3 5）
家具 ・妻 鯖品 製 造 業 97 97 93 8 7 88 8 1 91 9 3 93 88 8 9 90 3 7 8 3 80
（C R IC ） （1 22） （1 2り （1 16） （1 12 ）（1 19 ） （1 13）（1 2 1） （1 2 2） （1 23 ） （1 13 ） （1 15） （1 17） （1 16） （1 13） （1 12）
パ ル プ・細 ・紙 加 工 品製 造 業 90 8 8 8 2 87 86 8 3 77 83 8385 8 7 8 4 8 4 8 2 8 1
くC R IC ） （1．16）（1 74） （1 5 4） （1 70 ） （1 75） （1 68） （1 5 3） （1 6 4） （1 65 ）（1 67） （1 69）（1＿65）（1．6 9） （1 8 2） （1 6 8）
出版 ・印 刷 ・同 関 連 産業 68 71 77 8 1 77 ・79 79 75 6872 77 79 75 78 7 3
（C R IC ） （0 59） （0 60） （0 65 ） （0 64 ） （0 64 ） （0 6 5） （0 6 2） （0 60 ） （0 52 〉 （0 56 ） （0 57） （0 6 0） （0 5 9）（0 6 0） （0 5 9）
化学 工 業 5 6 7 7 6 6 7 6 6 6 7 8 7 7 6
（C R IC ） （0．23） （0 2 8） （0 3 1） （0 3 1） （0 27 ） （0 2 7） （0 3 0） （0 25 ） （0 26 ） （0 25） （0 29） （0 3 3） （0 2 9） （0 2 9） （0 25 ）
石油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 10 10 10 11
（C R IC ） （1 89） （2 0 1） （1 95 ） （1 68 ） （1 95 ） （1 91） （1 54） （1 74） （1 75 ） （1 46 ） （1 65） （2 0 1） （2 0 1） （1 9 5） （2 1 7）
プラスチ ック製 品 製 造 業（別掲 を除 く） 22 22 2 7 2 7 27 29 28 25 25 29 24 2 6 2 9 3 2 3 3
（C R IC ） （0 3 3） （0 3 2） （0 3 9） （0 36 ） （0 37 ） （0 3 9） （0 3 5） （0 3 1） （0 30 ） （0 34） （0 26） （0 2 3） （0 3 2） （0 3 5） （0 38 ）
ゴ ム製 品 製造 業 10 11 11 12 12 1315 14 1 2 14 16 13 1 6 2 0 1 6
（C R IC ） （0 46）（0 49）（0 4 8）（0 5 1） （0 53 ） （0 55） （0 60）（0 5 5）（0 48 ）（0 55 ） （0 6り （0 4 g） （0 6 3） （0 8 0） （0 80 ）
な めし革 ・同 製 品 ・毛皮 製造 業 7 8 7 7 6 8 7 7 6 7 7 7 7 7 7
（C R IC ） （0．28）（0 3 1） （0 28 ） （0 29 ） （0 26 ） （0 3 4） （0 27） （0 2 7） （0 24 ）（0 27） （0 2 7） （0 2 6） （0 2 7） （0 2 9） （0 3 1）
窯業 ・土 石製 品 製 造業 9 5 94 95 93 84 8 2 77 74 75 78 8 2 7 97 5 7 9 75
（C R lc ） （1 00 ） （1 01） （1 0 3） （1 0 2） （0 95 ） （0 93） （0 86） （0 8 2） （0 83 ） （0 84 ） （0 8 7） （0 8 4）（0 8 り （0 8 6） （0 84 ）
鉄鋼 業 20 20 17 17 15 13 13 129 9 13 14 14 14 1 2
（C R IC ） （0 66） （0 67） （0 5 7） （0 58 ） （0 53 ） （0 46） （0 4 7） （0 4 4） （0 33 ） （0 32）0 4 4）（0 4 8）（0 5 0） （0 5 0） （0 ．44 ）
非鉄 金 属製 造 業 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 4 4 4 4 3
（C R tC ） （0 11） （0 日 ） 〈0 11） （0 1 1） （0 11 ） （0 0 6） （0 11） （0 0 6） （0 16 ） （0 16） （0 2 1） （0 2 1）（0 2 2） く0 2 2） （0 17 ）
金属 製 品 製造 業 119 114 1 16 112 11 1 113 97 9 2 9 9 105 10 6 10 9 10 3 110 108
（C R IC ） （0 57） （0 55） （0 5 7） （0 53 ） （0 55 ） （0 54） （0 4 6） （0 44 ） （0 45 〉 （0 47 ） （0 4 5） （0 4 7）（0 4 6） （0 4 8） （0 50 ）
一般 機 械 器具 製 造 業 62 66 63 68 65 68 75 74 83 94 10 3 9 5 9 7 10 3 90
（C R IC ） （0 3 8） （0 4 0） （0 38 ） （0 39 ） （0 38 ） （0 3 7） （0 4 1） （0 40 ） （0 43 ） （0 48 ） （0 4 9） （0 4 5） （0 48 ） （0 5 1） （0 48 ）
電 気機 械 器具 製 造 業 176 2 00 2 21 23 1 239 2 41 2 65 2 75 29 8 309 3 21 33 6 3 12 29 6 29 2
（C R IC ） （1 53 ） （1 61） （1 74） （1 72 ） （1 74 ） （1 70） （1 76） （1 8 3） （1 95 ） （1 96 ） （1 97） （2 0 0）（1 9 5） （1 9 1） （2 00 ）
輸送 用 機 械器 具 製 造 業 17 14 16 15 18 20 17 16 15 13 12 14 1516 13
（C R IC ） （0 27） （0 22） （0 2 5） （0 23 ） （0 29 ） （0 3 1） （0 27） （0 2 5） （0 23 ） （0 20 ） （0 17） （0 2 0） （0 2 2）（0 2 3）（0 20 ）
精密 機 械器 具 製 造 簑 4 5 4 ？ 8 6 了 5 6 5 了 了 8 7 6
（c R IC ） （0 12 ） （0 14） （0 12） （0 2 1） （0 ．19 ） （0 18） （0 22） （0＿16） （0 19） （0 16 ） （0 22） （0 22） （0 2 7）（0 2 4） （0 2 2〉
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lc ） （0 00） （0 00） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0．0 0） （0．00 ） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0）（0 ．00 ）（0 ．00 ）
その他 の 製 造 業 54 5 1 46 46 41 5 0 4 5 487 49 5 7 6 0 58 5 7 4 7
（C R IC ） （0 69） （O ti6） （0 60）（0，5 7） 敗 55 ） （0 62）（0 56） （0 61） （0 58 ） （0 62） （0 69） （0．76） （0．7 7） （0 7 3） （0 ．66 ）
合 計 1 1．8 14 1．8 15 1．8 14 1．854 1．784 1．8 16 1．8 64 1．85 7 1，890 1．912 1，9 72 1．96 0 1．89 2 1 ．88 8 1．778
鳥取県の産業構造の推移く従業者弓凱全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
198 0 198 1 198 2 1 983 19 84 198 5 198 6 198 7 198 81 989 199 0 1錮 1 1 錮 2 1 99 3 t 的4
食料品製造業 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 99 9 9
（C R IC ） （1 72） （1 67） （1 5 9） （1 62 ） （1 6 1） （1 6 0） （1．5 5） （1 5 5） （1 50 ） （1 49） （1．48 ） （1 5 3）（1 53 ） （1 5 1） （1 50 ）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 1 1 l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 35 ） （1 28） （1 23） （1 20 ） （1 20 ） （1 93） （1 95） （1 8 1） （1 84 ） （1 83 ）（1 73）（1 6 7）（1．7り （1 6 1） （1 70 ）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製品を除く） 4 4 4 3 3 1 1 1 1 l 1 1 11 1
（C R IC ） （1＿22） （1 30） （1．15） （1 10 ） （1 02 ） （0 42 ） （0 4 0） （0 4 0） （0 4 1） （0 40） （0 3 9） （0 4 4）（0 4 6） （0 ．48 ） （0 ．40 ）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 8 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 ＝ 1 1 10
（C R IC ） （3 3 5） （3 28） （3 45） （3＿40 ） （3 44 ） （3 4り （3．42） （3 3 0） （3 2 1） （3 19） （3 19） （3 16） （2 9 8）（3 ＿1 3） （3 07）
木村 ・木製品製造業（家鼻を除く） 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
（C R IC ） （1 79 ） （1 81） （1 73） （1 70 ）（1 61 ）（1 55） （1．5 6） （1 4 9） （1 4 2） （1 32） （1 3 7） （1 3 0） （1 2 6） （1 18 ） （1 2 1）
家具 ・装備品製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1
（C R IC ） （1 19） （1 23） （1 18 ） （1 09 ） （1 06 ）（0 9 9）（1 0 6） （0 9 9） （0 94 ） （0 87） （0 8 6） （0 8 7） （0 90 ） （0 ＿88 ） （0 85）
パルプ・維 ・紙加工品製造業 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2
（C R IC ） （2 08 ）（2＿05 ） （2 16） （2．22 ） （1 93 ） （1 8 7）（1 79） （1 77） （1 74 ） （1 76 ） （1 8 6） （1 8 3） （1 8 4） （1 6 7） （1 70 ）
出版・印尉・同関連産業 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 64）（0 65） （0 6 5） （0 65 ） （0 64 ） （0 6 4） （0 6 1）（0 5 9） （0 53 ） （0 57） （0 5 8） （0 5 8） （0 ．5 6） （0 56 ） （0 59）
化学工業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 03 ） （0 03 ） （0 0 3） （0∬］） （0 03 ） （0 03） （0．0 3） （0 0 3） （0 03 ）（0 03） （0 0 4） （0 0 5） （0 0 4） （0 04 ） （0 04 ）
石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 24 ）（0 30） （0 3 0） （0 2 7） （0 31 ） （0＿3 1） （0 2 9）（0 35 ） （0 35 ） （0 32） （0 3 6） （0 4 1） （0 4 1） （0 ．38 ） （0，43）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 1 1 l 1 1 1 1 1 1 l1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 42 ） （0 39 ） （0 41） （0 4 2） （0 ．43 ） （0 47） （0 41）（0 4 1）（0 4 2）（0 46 ） （0 40） （0 4 2） （0 4 7） （0 4 5） （0 ．43 ）
ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 44 ） （0 56） （0 52） （0 5 1） （0 6 1） （0 42） （0 45）（0 4 2） （0 3 7） （0 33） （0 3 7） （0 3 1） （0 40 ） （0 ．4 7） （0 37）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 1 1 1 1 10 0 0 0 0
（C R IC ） （1 17） （1 19） （1 23） （1 26 ） （1 34 ） （1 75） （1 5 2） （1 50 ） （1 34 ）33） く1 19） （1 15） （1 24 ） （1 25 ） く1 29）
窯業・土石製品製造業 2 2 1 1 l 1 1 1 11 1 1 1 2 1
（C R IC ） （0 65 ） （0 63 ） （0 62） （0 60 ） （0 57 ） （0 59） （0 5 7）（0 5 6）（0 59 ）（0 61 ） （0 6 3） （0 6 3） （0 63 ） （0 66 ） （0 65）
鉄鋼業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
（C R Ic ） （0 34） （0 38） （0 34 ） （0 ．35 ） （0 35 ） （0 3 4） （0 3 4） （0 34 ） （0 33 ） （0 33）（0 3 6） （0 3 6） （0 38 ） （0 38） （0．3 8）
非鉄金庫製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（c R IC ） （0＿06 ） （0 08 〉 （0 11） （0．10 ） （0 13 ） （0 14） （0 19） （0 0 2） （0 06 ）0 13） 0 8） （0 0 8） （0 09 ） （0 09 ） （0 0 8）
金属製品製造業 3 3 3 3 3 3 2 2 3 33 3 3 3 3
（C R IC ） （0 81） （0 75） （0 80 ） （0 75 ） （0 80 ） （0 70） （0 6 2） （0 62 ） （0 ．60 ） （0 62）（0 5 8） （0 5 6） （0，58 ） （0 58 ） （0 6 0）
一般橡様器具製造業 2 2 2 2 1 2 2 2 2 22 2 2 2 2
（C R IC ） （0 36 ） （0 38） （0 3 5） （0 29 〉 （0 28 ） （0 3 0） （0 3 3） （0 3 1） （0 35 ） （0 35）（0 3 7） （0 33 ） （0 36 ） （0 36 ） （0 3 1）
電気機械器具製造業 10 11 12 1314 14 15 16 17 18 18 1 918 18 18
（C R IC ） （1 55 ） （1 56） （1 6 1） （1．62 ） （1 60 ） （1 5 9） （1 58 ） （1 70 ） （1 78 ） （1 79） （1 8 2） （1月3 ）（1 85 ） （1 84） （1 9 3）
輸送用機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 07） （0 06） （0 07） （0，07 ） （0 ．09 ） （0 0 9） （0 0 9） （0 08 ） （0 07 ） （0 ．06）（0 0 7） （0 0 7） （0、09） （0 10） （0 0 9）
精密機械器量製造彙 0 0 0 1 1 l 1 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 07 ） （0 07） （0 0 4） （0 ．42 ） （0 ．54 ） （0 4 8） （0 48 ） （0 04 ） （0 05 ） （0 03）（0 0 6） （0 06 ） （0 07） （0 05） （0．0 6）
武器盤適業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 0 0）（0 ．00 ） （0 00 ） （0．0 0） （0 0 0） （0 0 0）
その他の製造業 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 11 1 1
（C R IC ） （0 46 ） （0 42 ） （0 39） （0 36 ） （0 34 ） （0 4 2） （0 3 4） （0 36 ） （0 35 ）0 40） （ 5 2） （0 ．66 ） （0 ．62 ） （0 14） （0 6 3）
合靂十 50 51 5 1 5 2 53 5 3 54 55 56 57 5 7 587 57 5 5
－417－
付章一4．31（2）
鳥取県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
鳥取県の産業構造の推移（全規模）
????????
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－418－
一・〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一・0－食料品製造業
＋電気機械器具製造
業
－・◆一金属製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
→「－一般機械器具製造
業
‥□‥パルプ・紙・紙加工
品製造業，
‥△‥家具・装備品製造業
（上位8産業のみプロット）
－■－電気機械器具製造
業
－Cトーー衣服・その他の繊維
製品製造業
一一〇一食料品製造業
－←金属製品製造業
‥□‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
十一般機械器具製造
業
・一〇‥出版・印刷・同関連
産業
－▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．31（3）
鳥 取 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 薇 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
19 60 19 8 1 198 2 198 3 198 4 1 98 5 198 6 198 7 19 88 198 9 199 0 199 1 1 99 2 1 993 1錮 4
食料 品 製 造業 144 142 1 41 4 1 13 4 13 2 12 2 1236 129 13 1 14 1 138 125 128
（C R IC ） （2 3 1） （2 28） （2 20） （2 18） （2 0 6）（1 94 （1 9 2）（1 97 ） （1 80 ） （1 78） （1 8 4） （1 78 ） （1 76 ） （1 6 1） （1 50）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 20 17 16 16 14 75 8 4 84 101 1 38 12 1 12613 122 126
（C R IC ） （0 88 ） （0 73） （0 70） （0 6 8）（0 6 1） （2 63 ） （3 0 6）（3 08 ） （3 27 ） （4 17） （3 75） （3．72） （3 33 ） （3 64 ） （3 3 5）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 を除 く） 28 29 26 2 6 2 6 117 1 1 10 10 9 9 10 10 7
（C R IC ） （1 29 ）（1 35） （1 20） （1 14） （1 16） （0 54 ） （0 40 ） （0 58 ） （0 55） （0 5 4） （0 4 6） （0 4 7） （0 54 ） （0 53 ） （0 3 7）
衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 62 61 66 6 2 6 9 79 6 9 69 71 79 73 73 65 56 5 1
（C R IC ） （4 46） （4 37） （4 4 4） （4 3 り （4 60 ） （4 03 ） （3 82 ） （3 8 1） （3 34） （3 4 4） （3 7 2） （3 39 ） （3 23 ）（3 33）（3 0 9）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 48 48 43 40 3 9 34 3 2 28 29 27 2 6 2 7 24 22 20
（C R IC ） （2 87） （2 9 1） （2 70） （2 6 4） （2 5 1） （2 2 7） （2 33 ） （2 16 ） （1 99） （1 78） （1 8 1） （1 78 ） （1 57 ） （1 51） （1 2 9）
家具 ・装 備 品製 造 業 15 14 14 13 11 10 11 1 1 1 1 10 11 1 1 10 109
（C R IC ） （1 46） （1 5 1） （1 4 0） （1 3 7） （1 2 6） （1 0 2） （1 09 ） （0 99 ） （0 88） （0 8 0） （0 85 ） （0 79 ） （0 8 1） （0 84） （0 73 ）
パ ルプ ・紙 ・紙加 工 品 製 造 業 63 62 72 71 80 7 7 63 63 65 71 76 75 75 62 68
（C R IC ） （3 49） （3 27） （3 51）（3 4 1） （3 71） （3 39 ） （3 13 ） （2 94 ）69） （2 6 2） （2 7 7） （2 67 ） （2 66 ） （2 37） （2 38 ）
出版 ・印 刷 ・同 関 連 産業 1 1 11 12 13 14 15 15 145 15 16 1 7 14 15 15
（C R IC ） （0 48）（0 51） （0 52） （0 5 2） （0 53 ） （0 52 ） （0 5 1） （0 45 ） （0 40）（0 4 0） （0 42 ） （0 39 ） （0 35 ） （0 37） （0 35 ）
化学 工 業 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 0 1） （0 02） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2） （0 02 ） （0 03 ） （0 02 ） （0 01） （0 0 1） （0 0 1） （0 0 1） （0 01 ）（0 0り （ 0 1）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 4 5 6 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 05 ） （0 08） （0 0 9） （0 0 7） （0 09 ） （0 09 ） （0 10 ） （0 13 ） （0 14） （0 13） （0 13 ） （0 12 ） （0 13 ）（0 13）（0 14 ）
プラス チック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 7 6 8 10 11 12 10 11 14 15 12 13 14 14 13
（C R IC ） （0 46 ） （0 44） （0 49） （0 60 ）（0 5 7） （0 53 ）（0 45 ） （0 46 ） （0 47） （0 4 5） （0 3 7） （0 35 ） （0 39 ） （0 39） （0 34 ）
ゴム製 品 製 造 業 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
（C R tC ） （0 14 ） （0 30）（0 42） （0 4 り （0 45 ） （0 20 ）（0 20 ） （0 20 ） （0 19） （0 19） （0 20 ） （0 1 7） （0 21 ） （0 22） （0 17）
なめ し重 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 8 10 10 11 12 13 11 109 9 7 7 8 8 7
（C R IC ） （1 79 ）（2 30） （2 25） （2 6 2） （2 8 2） （3 03 ） （2 55 ） （2 35 ） （1 97）（2 0 4） （1 84 ） （1 76 ） （2 12 ） （2 50） （2 17）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 29 30 26 24 2 3 26 23 26 322 8 28 27 24 25 2 7
（C R IC ） （1 1 7） （1 27） （1 12） （1 0 1） （0 9 6） （0 93 ） （0 90 ） （0 94 ） （1 00） （0 8 5）（0 85 ） （0 78 ） （0 68） （0 75） （0 6 7）
鉄 鋼業 1 1 1 1 9 11 12 12 10 10 10 11 14 1413 14 15
（C R IC ） （0 2 1） （0 ▼23） （0 19） （0 21） （0 2 2） （0 2 1） （0 2 2） （0 22 ） （0 21） （0 20） （0 25 ）（0 23 ） （0 24 ） （0 24） （0 24 ）
非 鉄金 属 製 造 業 3 3 3 3 3 4 1 0 1 3 2 2 2 1 2
（C R IC ） （0 18 ） （0 16） （0 18） （0 19） （0 19） （0 2 1） （0 08 ） （0 0 1） （0 04） （0 14）（0 0 7） （0 07 ） （0 08 ） （0 08） （0 0 7）
金 属製 品 製 造業 45 40 47 4 6 5 2 48 4 2 44 46 46 4446 44 46 5 1
（C R IC ） （1 39 ） （1 23） （1 33） （1 24） （1 3 5） （1 0 9） （0 9 6） （0 92 ） （0 82 ） （0 78） （0 76 ）（0 72 ） （0 71 ） （0 72） （0 70 ）
一 般機 械 器 具製 造 業 26 28 26 20 19 2 2 23 23 31 3 13 7 37 35 28 25
（C R IC ） （0 55 ） （0 56） （0 50） （0 3 6） （0 3 1） （0 3 1） （0 33 ） （0 32 ） （0 34 ） （0 3 1）（0 36 ） （0 3 1） （0 32 ） （0 30） （0 25 ）
電 気機 械 器 具製 造 業 6 9 76 90 1 15 14 1 18 1 18 2 22 1 3 09 34 9 38 2 4784 95 4 98 6 23
（C R IC ） （2 33 ） （2 29） （2 29） （2 3 7） （2 2 5） （2 2 1） （2 ＿03 ） （2 14 ） （2 26 ） （2 18） （2 24 ） （2 23 ）（2 30 ） （2 23） （2 30 ）
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 3 3、 3 3 4 4 4 5 5 5 6 8 10 10 9
（C R IC ） （0 05 ） （0 05） （0 04） （0 0 4） （0 0 5） （0 ＿04 ） （0 04 ） （0 04 ） （0 04） （0 0 3） （0 04 ）（0 05 ） （0 6 ） （0 0 6） （0 06 ）
精 密機 械 器 鼻製 造 業 0 0 0 ． 2 4 5 4 0 0 0 1 1 0 0 0
（C R IC ） （0 0 6） （0 04 ） （0 03） （0 26） （0 4 2） （0 4 1） （0 ＿3 2） （0 02 ） （0 03 ） （0 0 2） （0 04 ） （0 04 ）（0 03 ） （0．02） （0 0 2）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lc ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0〉 （0 00 ）（0 00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0．00 ）
そ の他 の 製造 業 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 7 8 8 11 8
（C R IC ） （0 ．44 ） （0 4 1） （0 37） （0 34） （0 3 0） （0 3 5） （0 2 6） （0 29 ） （0 26 ） （0 29） （0．44 ） （0 ，49 ） （0 47 ）（0 63） （0 4 3）
合 計 600 605 ・6 25 6 38 6 78 76 8 72 2 763 8 93 9 891．0 11 1 ．12 6 1．108 1，0 84 1．2 11
鳥 取 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 額 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
198 0 198 1 19 82 19 83 198 4 198 5 198 8198 7 19 8 19 89 199 0 199 1 1 992 19 93 199 4
食 料 品 製造 業 3 8 3 4 36 37 38 3 8 3 8－　　 40 40 43 4 4 4 3 48 3845
（C R IC ） （1 9 2） （1 78 ） （1 75） （1 85） （1 82） （1 8 8） （2 0 1） （1 9 9）（1 9 1） （2 05） （2 0 9） （1 8 5） （2 02 ） （1 65 ） （1．65）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 業 6 5 5 5 4 9 11 18 1 1 11 11 9 10 7 9
（C R IC ） （1 0 8） （0 9 7） （0 83） （0 86） （0 77） （1 42） （1 92） （2 9 1） （1 67 ） （1 68）（1 47） （1 2 0） （1 3 1） （1 0 1） （1 00）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品を除 く） 9 10 10 9 10 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4
（C R IC ） （1 0 8） （1 2 7） （1 22） （1 16） （1＿21） （0 59） （0 54） （0 70） （0 6 1）（0 70 ） （0 72） （0 75） （0 79 ） （0 75 ） （0 57）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 2 7 2 8 3 1 29 32 37 32 3 3 35 3835 3 5 3 2 27 25
（C R IC ） （4 3 2） （4 4 0） （4 5 2） （4 52） （4 72） （4 54） （4 37） （4 3 7） （4 15 ） （4 46 ）（4 63） （4＿3 7） （4 14 ） （4 3 1） （3 72）
木材 ・木 製 品製 造 業 （青 臭 を除 く） 15 15 14 14 14 13 12 11 11 109 11 9 9 8
（C R IC ） （2 8 9） （2 9 1） （2 7 2） （2 66） （2 63） （2 62） （2 72） （2 4 1） （2 38 ） （2 27 ） （2 12）（2 4 3） （2 08 ） （2 12 ） （1 61）
家具 ・装 備 品製 造 業 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
（C R IC ） （1 23） （1 5 3） （1 4 2） （1 32） （1 34） （1 18） （1 34） （1 15） （1 0 6） （1 0 1） （1 00）（0 99） （1 03 ） （1 1 1） （0 90 ）
バ ルブ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 19 19 1 9 2 1 27 25 17 23 25 24 2721 23 19 26
（c R IC ） （3 71） （3 3 7） （3 0 9） （3 35） （4 04） （3 72） （2 75） （3 29） （3 3 7） （2 99 ） （3 35 ）（2 71） （2 7 7） （2．48 ） （2 87 ）
出版 ・印 刷 ・同 闇 連 産業 7 7 7 8 9 9 9 8 9 8 9 10 8 8 8
（C R IC ） （0 5 6） （0 5 6） （0 5 7） （0 60 ） （0 64） （0 68） （0 69） （0 56） （0 5 5） （0 54 ） （0 54）（0 5 5） （0 44 ） （0 5 1） （0 44 ）
化学 工 業 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 0 2） （0 0 3） （0 0 2） （0 02 ） （0 02） （0 02） （0 03） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 1）（0 02 ） （0 0 2） （0 0 1） （0 0 2） （0 02 ）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 16） （0 16） （0 2 7） （0 32 ） （0 32） （0 13） （0 29） （0 24） （0 3 1） （0 4 1） （0 51）（0 36） （0 3 5） （0 33 ） （0 28 ）
プラス チック製品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 2 2 3 4 4 5 5 5 7 7 5 6 6 7 6
（C R IC ） （0 49）（0 4 6） （0 60 ） （0 59 ）（0 55） （0 72） （0 ．63 ） （0 62） （0 75） （0 73 ） （0 52）（0 55） （0 5 6） （0 6 1） （0 46 ）
ゴム製 品 製 造業 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1
（C R IC ） （0 25） （0 4 1） （0 5 5）（0 45 ）（0 42 ） （0 35） （0 35） （0 35） （0 38） （0 38 ） （0 38 ） （0 38 ）（0 3 4） （0 30 ） （0 22 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 3 3 3 3 4 4 3 2 1 2 2 2 2 3 2
（C R IC ） （1 59） （1 67） （1 9 0） （2 0 1） （2 30 ） （2 47）（1＿96） （1 62） （1 0 2） （1 58 ） （1 33 ）1 22 （1．8 5） （3 2 2） （1 43 ）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 10 12 11 10 9 1 1 9 11 14 11 1 1 12 1012 13
（C R IC ） （0 97） （1 13） （1 0 1） （0 95 ） （0 82 ） （0 90 ）（0 85 1 （0 90） （1 04） （0 8 7） （0 8 1） （0 88 ） （0 74）（0 8 8） （0 76 ）
鉄 鋼業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6
（C R IC ） （0 23） （0 31） （0 2 6） （0 28 ） （0 29 ） （0 29 ）（0 33 ） （0 31） （0 28） （0 2 9） （0 39 ） （0 35 ）（0 3 6） （0 4 0） （0 3 1）
非 鉄金 属 製 造 業 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1
（C R IC ） （0 3 1） （0 06） （0 17） （0 0 9） （0 30 ） （0 43 ）（0 16 ） （0 04） （0 00） （0 18） （0 02 ） （0 05 ） （0＿0 7）（0 0 8） （0 11）
金 属製 品 製 造 業 16 15 18 1 5 16 14 135 17 17 17 1820 18 2 1
（c R IC ） （1 14 ） （1 04） （1 19） （0 9 9） （0 9 7） （0 79 ） （0 7 7）（0 8 ） （0 81） （0 8 3） （0 78 ） （0 80 ）8 5） （0 79） （0 7 7）
一 般機 械 器 具製 造 業 10 9 12 1 1 1 1 13 13 135 17 20 18 20 1412
（C R IC ） （0 4 7） （0 44） （0 5 0） （0 5 0） （0 4 5） （0 4 7） （0 5 1）（0 5 ） （0 49） （0 5 1） （0 56 ） （0 47 ） （0 55 ） （0 47）（0 36 ）
電 気 捜絨 器具 製造 業 18 20 22 2 8 3 4 45 4 7 5881 8 7 100 126 125133 188
（C R IC ） （1 5 1〉 （1 56） （1 4 4） （1 4 9） （1 4 4） （1 59 ） （1 6 2） （1 65 ）（1 89） （1 81） （1 88 ） （1 99 ） （1．98 ）2 16） （2 3 2）
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
（C R IC ） （0 0 7） （0 0 7） （0 0 6） （0 0 6） （0 08 ） （0 06 ） （0 0 7）（0 0 7） （0 06） （0 0 6） （0 06 ） （0 07 ） （0 09 ） （0 10）（0 0 9）
精 密 機械 器 具 製造 業 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 1 2） （0 08） （0 0 7） （0 2 5） （0 4 3） （0 58 ） （0 6 5） （0 06 ）（0 08） （0 0 4） （0 0 7） （0 08 ） （0 05 ）6） （0 0 4）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）（0 ＿0 ） （0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0． 0） （0 00 ）
その他 の 製 造業 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 5 4 4 4
（C R IC ） （0 5 5） （0 46 ） （0 48） （0 40） （0 3 2） （0 3 6）（0 3 2） （0 3 5） （0 36） （0 44） （0 4 9）0 8 4 （0 62 ） （0 60） （0 5 3）
合 計 1　 19 6 19 5209 20 9 23 1 24 5 23 1 260 28 7 2 973 15 33 7 340 3 2338 5
－419－
付章一4．31（4）
鳥取県の産業構造の推移（全規模）
（???）?????
（???）???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
鳥取県の産業構造の推移（全規模）
?????????????????
一書一電気機械器具製造
業
・一・・◇一食料品製造業
一合一飲料・飼料・たばこ
製造業
‥□‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
－くト衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆一金属製品製造業
一▲・窯業・土石製品製造
業
一★肩一般機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
－くトー食料品製造業
‥ロ　パルプ・紙・紙加工
品製造業
－く＞－衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆一金属製品製造業
－▲・窯業・土石製品製造
業
－1トー一般機械器具製造
業
－1トーー飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－420－
付章一4．32（1）
島 根 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ，全 規 模 ）
198 0 198 198 2 1 983 1984 1 985 19 86 198 7 198 8 1 98 9 1 99 0 1 99 1 19 92 199 3 1 99 4
食 料 品製 造 業 5 97 59 7 589 56 7 54 8 565 5 48 54 3 558 530 544 503 4 95 50 6 484
（C R IC ） （2 3 0） （2 30 ） （2 2 7） （2，10 ） （2 05 ） （2 0 7） （1 97 ） （1 9 8） （2 00 ） （1．96 ） （1 98 ） （1 89 ） （1 86） （1，8 7） （1 8 6）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 造業 97 9 8 88 89 88 86 91 8 9 88 82 86 80 81 8 2 7 7
（C R IC ） （2 5 8） （2 7 3） （2 5 1） （2 46 ） （2 53 ） （2 40 ） （2 65）（2 6 ）（2 53 ） （2 44 ） （2 48 ） （2 44 ） （2 48） （2 4 1） （2 3 7）
繊 維 工業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 8 7 85 86 8610 1 33 34 2 9 28 25 2 7 25 23 2 2 20
（C R IC ） （0 4 0） （0 40 ） （0 4 1） （0 4 1）（0 50 ） （0 20 ） （0 22） （0 19） （0 19） （0 18 ） （0 20 ） （0 20 ） （0 19） （0 19） （0 ，19 ）
衣 服 ・その他 の 繊 維 製 品製 造 業 26 3 293 320 3 433 8 4 55 4 98 50 6 533 555 560 570 5 62 52 8 474
（C R IC ） （1 5 5） （1 66 ） （1 80 ）（1 85 ） （1 86 ） （2 ．00 ） （2 0 8） （2 14 ） （2 19 ） （2 3 1） は 28 ） （2 34 ） （2 35） ほ 2 7） （2 20 ）
木材 ・木 製 品 製造 業 （家 具 を除 く） 3 10 304 284 290 278 2 74 2 66 250 255 246 260 243 23 8 23 9 ・225
（C R IC ） （2 00 ） （2 08 ）（2 02 ） （2 0 7） （2 08 ） （2 15 ） （2 16） （2 10 ） （2 12 ） （2 14 ） （2 22 ） （2 19 ） （2 19） （2 2 1） （2 16 ）
家具 ・装 備 品 製 造業 1 12 1 15 104 106 98 94 99 104 11 1 11 1 105 101 94 10 5 10 1
（C R IC ） （1 05 ）（1 06 ） （0 96 ） （0 99 ） （0 95 ） （0 92 ） （0 94） （0 99 ） （1 05 ） （1 06 ） （1 01 ） （0 98 ） （0 9 3） （1 0 6） （1 04 ）
パ ルプ ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 3 9 4 1 43 4 7 46 48 5 8 54 60 49 59 52 5 1 5 2 56
（C R IC ） （0 5 7） （0 60 ） （0 64 ） （0 67 ） （0 67 ） （0 68） （0 8 2） （0 78 ） （0 85 ） （0 71 ） （0 85 ） （0 77 ） （0 76） （0 7 6） （0 86）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 1 11 119 120 134 126 125 1 24 115 12611 1 115 10 7 11 2 107
（C R IC ） （0 72） （0 74 ） （0 75 ） （0 77 ） （0 75 ）2 （0 70）（0 6 7） （0 69 ） （0 64 ） （0 64 ） （0 65） （0 6 2） （0 63 ） （0 64）
化 学工 業 7 7 7 27 24 29 25 22 24 166 6 8 9 8
（C R IC ） （0 24 ） （0 24 ） （0 23 ） （0 88 ） （0 77 ）92 （0 76） （0 6 7） （0 74 ）（0 50 ） （0 18 ） （0 18） （0 2 4） （0 2 7） （0 25）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 3 5 5 7 7 9 6 4 4 4 5 6 7 8 7
（C R IC ） （0 60 ） （0 92 ）（0 90 ） （1 22 ） （1 2 り （1 51） （0 9 4） （0 63 ） （0 63 ） （0＿62 ） （0 76） （0 馴 ） （1 0 4） （1 15 ） （10 2）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 20 2 1 22 24 21 23 2 2 2 1 22 21 25 3 2 3 4 32 29
（C R IC ） （0 23 ）（0 23 ） （0 24 ） （0 23 ） （0 20 ） （0 21） （0 19） （0 19 ） （0 19 ） （0 18 ） （0 20） （0 26） （0 2 8） （0 26 ） （0 24）
ゴム 製 品製 造 業 8 8 7 7 5 6 8 8 9 10 13 14 13 14 12
（C R IC ） （0 28 ） （0 26 ） （0 23） （0 22） （0 16 ） （0 18） （0 23 ） （0 23 ） （0 26 ） （0 29） （0 37） （0 4 0） （0 38 ） （0 4 り （0 4 4）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮 製造 業 10 10 10 9 12 12 12 16 109 12 14 1 5 12 13
（C R IC ） （0 30 ） （0 28 ） （0 29） （0 27 ） （0 37） （0 3 6） （0 33 ） （0 45 ） （0 29） （0 25） （0 3 4） （0 3 9） （0 43 ） （0 36） （0 4 3）
窯 業 ・土石 製 品製 造 業 223 2 21 2 18 2 22 2 1825 218 208 200 2 07 2 13 20 4 200 202 19 7
（C R IC ） （1 75 ） （1 75 ） （1 74） （1 76） （1 76）8 0 （1 73 ） （1 67 ） （1 60）（1 66） （1 68） （1 6 3） （1 60 ） （1，62） （1 6 2）
鉄鋼 業 ′　36 31 29 32 313 2 34 32 34 33 3 0 3 5 34 34 3 1
（C R IC ） （0 88 ） （0 76 ） （0 72） （0 8 0） （0 79）（0 88 ）（0 86）（0 90） （0 8 8） （0 76） （0 9 0） （0 8 9） （0 89） （0 8 5）
非鉄 金 属 製 造 業 4 5 5 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5
（C R IC ） （0 17 ） （0＿20 ） （0 20）（ 16） （0 20） （0 12） （0 12 ） （0 12） （0 12） （0 16） （0 15） （0 16） （0 12） （0 20） （0 2 1）
金属 製 品 製 造 華 98 93 100 113 10 2 10 3 108 104 110 10 4 1 15 1 17 116 12 1 12 3
（C R IC ） （0 35 ） （0 33） （0 36） （0 3 9）（0 3 6） （0 3 5） （0 36 ） （0 36） （0 3 6） （0 3 5） （0 3 6） （0 3 8） （0 38 ）（0 39） （0 4 2）
一般 機 械 器具 製 造 業 133 127 131 14 1 14 5 158 154 152 15 5 16 1 1 71 17 0 17 2 160 15 4
（C R IC ） （0 6 1） （0 57 ） （0 59）（0 5 8） （0 6 0） （0 6 1） （0 59 ） （0 60） （0 5 7） （0 6 0） （0 6 0） （0 6 1） （0 63 ） （0 59） （O S l）
電気 機 械 器 具製 造 業 103 119 1 231 29 15 7 153 14 7 148 15 1 15 4 15 8 17 5 178 17 115 8
（C R IC ） （0 67 ） （0 70） （0 72） （0 70）（0 8 2） （0 7 6） （0 70 ） （0 72） （0 71） （0 72） （0 72） （0 78） （0 82） （0 8 2） （6 80 ）
輸 送 用 機 械器 具 製 造 業 60 59 5 6 6 2 5 4 56 55 57 6 1 6 0 6 8 60 60 6 4 60
（C R IC ） （0 7 1） （0 69）（0．6 5） （0 70 ） （0 6 2） （0 6 1） （0 6 1） （0 66） （0 6 7） （0 6 8） （0 7 2） （0 64 ） （0 64） （0 6 8） （0 6 7）
精 密 機 械 器具 製 造 業 6 9 11 11 11 10 12 6 5 5 5 5 5 6 6
（C R IC ） （0 13 ） （0 19）（0 25） （0 2 4） （0 2 5） （0 2 1） （0 26 ） （0 14） （0 11） （0 12） （0 11） （0 1 2） （0 12） （0 15） （0 16 ）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 0 0）（0．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0．0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0，00） （0 0 0） （0 ．00 ）
そ の 他の 製 造 業 110 10 2 9 2 98 9 1 92 90 8 3 8 5 7 8 80 75 70 6 9 60
（C R IC ） （1 05） （0 97） （0 8 9） （0 ．8 9） （0 8 7） （0 80 ） （0 79 ） （0 76） （0 75） （0 7 3） （0 7 1） （0 7 1） （0．68） （0 6 5） （0 ，63 ）
合 計　　　　　　　　　　　　　　 l 2．4 37 2 ．4 69 2 ．450 2 ．548 2 ．504 2］59 1 2．612 2，55 4 2 ．63 2 2 ．57 5 ・2．66 2 2．606 2．5 66 2，55 3 2．40 7
島 根 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 数 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （千 人 ）
198 0 198 1 198 21 98 3 1 98 4 1 985 19 81I 198 7 1 98 8 1 98 9 19 90 1錮 1199 2 199 3 9 94
食 料 品 製 造業 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
（C R IC ） （1 34）（1 3 3） （1 30 ） （1 23 ） （1 23 ） （1＿2 1） （1 16） （1 13） （1 1 3） （1 08 ） （1 0 7） （1 0 1） （1 0 0） （1 0 1） （1 02）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 58）（1 6 7） （1 6 1） （1 55 ） （1 54 ） （1 36 ） （1．44） （1 4 6） （1 4 1） （1．38 ） （1 43 ） （1 43 ） （1 4 2） （1 3 9） （1 42）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 6 6 5 5 6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 4 4） （1．44 ） （1 46 ） （1＿50 ） （1 58 ） （1 14 ） （1 15） （1 0 5） （1 0 9） （1 08 ） （1 08 ） （1 10） （1，0 9） （1．0 9） （1．16）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 8 8 9 9 9 12 13 14 14 15 14 14 14 13 12
（C R IC ） （2 5 5） （2 58 ） （2 78 ） （2 ．8 り （2 73 ） （2 95 ） （3 0 8） （3 2 1） （3 20 ） （3 2 7） （3 23 ） （3 22） は 2 5） （3 1 6） （3 08）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
（C R IC ） （2 69） （2 8 3） （2 84 ） （2 9 1） （2 87 ） （2 96 ） （3 0 5） （2 9 8） （2 9 7） （3 0 7） （3 04 ） （3．02） （3．0 0） （3 0 1） （2 86）
家 具 ・装備 品 製 造 業 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
（C R IC ） （1 0 2） （1 0 2） （1 03 ） （1 07 ） （0 99 ） （0 93 ） （0 92） （0 9 4） （0 8 7） （0 92 ） （0 98 ） （1 06） （0 9 7） （1 14 ） （1 28）
パ ル プ・紙 ・紙 加 工 品 製造 業 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 9 0） （0 9 1） （0 93 ） （0 87 ）（0 94 ） （1 06） （1 15）（1 0 7） （1 04 ） （0 96 ） （1▼16） （1 09） （1 0 9） （1 05 ） （1 16）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1
（C R IC ） （0 5 9） （0 6 2） （0 6 1） （0 63 ）（0 60 ） （0 56）（0 4 7） （0 4 7） （0 48 ） （0 47 ） （0 43） （0 45） （0 4 4） （0 46 ） （0 4 5）
化 学 工 業 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 2 5） （0 2 1） （0 15 ）（0 17 ） （0 18 ） （0 19） （0 19） （0 17）（0 14 ）（0 13）（0 10） （0，12） （0＿13） （0 14 ） （0 14）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lc ） （0 11） （0 20 ） （0 21 ） （0 27 ）（0 24 ） （0 31） （0 2 1）（0 1 7） （0 18 ） （0 18） （0 22） （0 26） （0 ，2 9） （0 34 ） （0 3 2）
プラスチック製 品 製 造業 （別 掲を 除 く） 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 19） （0 2 1） （0 24 ） （0 25 ）（0 25 ） （0 25） （0 2 2） （0 2 2）（0 26 ） （0 28） （0．3 0） （0 3 3） （0 3 5） （0 37 ） （0 3 5）
ゴム 製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
（C R IC ） （0 2 2） （0 ．22 ）（0 20 ） （0 14 ） （0 13 ） （0 13） （0 16） （0 ＿16 ）（0 24 ） （0 29） （0 4 4） （0 4 6） （0 5 5） （0 5 7） （0 6 1）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0 0
（C R IC ） （0 58 ） （0 6 1） （0 63 ） （0 67 ） （0 79） （0 94） （0 9 7） （1 08 ） （0 76） （0 64） （0 70）（0 78） （0 86 ） （0 88） （0 9 6）
窯 業 ・土石 製 品製 造 業 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （1 65 ） （1 67 ） （1 65 ） （1 59） （1 56） （1 5 9） （1＿5 7） （1 48 ） （1 44） （1 4 3）（1 4 0）（1 3 7）（1 34 ） （1 41） （1．4 5）
鉄 鋼 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （1 60 ） （1 62 ） （1 58 ） （1 63） （1 64） （1 75） （1 8 7） （1 92） （2 0 2） （2 0 8） （2 0 9） （2 15） （2 16 ）（2 12） （2 17）
非 鉄 金属 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
（C R IC ） （0 ．10 ） （0 ，13 ） （0 12） （0 12） （0 13） （0 10） （0 1 2） （0 ．14） （0 17） （0 2 2） （0 2 2） （0 2 3）（0 22 ） （0 ．24） （0 23 ）
金 属 製 品製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
（C R lc ） （0 3 7） （0 42 ） （0 45） （0 4 3） （0 41） （0 3 8） （0 40 ） （0 40） （0 3 7） （0．3 7） （0 3 7） （0 40 ） （0 4 1） （0 4 5）（0 49 ）
一 般機 械 器 具 製造 業 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 66 6
（C R IC ） （0 89 ） （0 8 1） （0 82） （0，77） （0．8 3） （0 79） （0 7 7） （0 78） （0 76） （0 8 0） （0 8 4） （0 79 ） （0 78） （0 8 1） （0 86 ）
電 気機 械 器 鼻 製造 業 6 7 7 8 10 10 9 10 10 11 10 1 2 1 1 11 10
（C R IC ） （0 75 ） （0 79 ） （0 77） （0 8 7） （0 93） （0 9 2） （0 86 ） （0 8 7） （0 9 1） （0 9 1） （0 88 ） （0 9 7） （0 ，98） （0 9 9） （0 96 ）
輸 送 用機 械 器 具製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 44 ） （0 ．44 ） （0．41） （0．4 4） （0．4 1） （0 4 1） （0 4 1） （0 4 り （0．43 ） （0 4 5） （0 54 ） （0 49 ） （0 ．48）（0 6） 6
精 密機 械 器 具 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R lc ） （0 4 7） （0 60 ） （0 64） （0 6 5） （0 6 3） （0 6 0） （0 63 ） （0 5 9） （0 5 8） （0 ，5 8） （0 53 ） （0 52 ） （0 5 4） （0 5 9） （0 62 ）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0．00 ） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0．0 0） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 0 0）（0．0 0） （0 ．00 ）
その 他 の 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 89 ） （0 83 ） （0 75） （0 72） （0 6 8） （0 7 1） （0 68 ） （0 6 3） （0 5 7） （0 5 3） （0 50 ） （0 53 ） （0 61）（0 4 6） （0 40）
合 計　　　　　　　　　　　　　　 l 61 62 61 8 2 6 4 6 4 64 6 46 5 6 6 68 68 68 6 5 62
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島根県の産業構造の推移（全規模）
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島根県の産業構造の推移（全規模）
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付章一4，32（2）
一車◇一食料品製造業
一一｛トー衣服・その他の繊維
製品製造業
・・◇，・一木朴木製品製造業
（家具を除く）
・▲－窯業・土石製品製造
業
－1トー電気機械器具製造
業
・→・・－一般機械器具製造
業
→トー金属製品製造業
‥○・出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
一一く＞胃衣服・その他の繊維
製品製造業
－・・■ト電気棲械器具製造
業
一一◇一食料品製造業
ー℡・－一般機械器具製造
業
一■－鉄鋼業
・▲一窯業・土石製品製造
業
－1◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－4－一輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．32（3）
島 根 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
198 0 198 1 198 2 198 3 1 98 4 198 5 198 6 198 7 1 981I 19 8 9 19 90 19 9 1 柑 9 2 1 993 19 94
食 料 品 製 造 業 9 5 9 5 9 3 8 7 83 8 1 7 3 69 73 72 74 72 7 1 71 70
（C R IC ） （1 3 1） （1 2 9）（1 2 7） （1 19） （1 10 ） （1 12） （1 0 7） （1 08 ） （1 09 ） （1 07 ） （1 09） （1 0 0） （1 0 1） （1 03） （0 99）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 2 1 2 0 19 18 1 7 16 16 16 16 16 15 16 1 5 14 14
（C R IC ） （0 7 9） （0 7 6） （0 7 3） （0 7 1） （0 6 4） （0 5 3） （0 5 5） （0 56 ） （0 55 ） （0 ．52 ） （0 50） （0 5 1） （0 50 ） （0 48 ） （0 44）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 晶を除 く） 4 7 48 48 50 554 3 35 34 38 39 3 9 4 1 42 36 33
（C R IC ） （1 8 7） （1 90 ） （1 8 9） （1 98 ） （2 13 ）（2 0 1）（1 80 ） （1 82 ）（2 09）（2 、25） （2 14） （2 3 5） （2 47 ） （2 23） （2 09）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 3 4 40 4 5 44 4 7 5 6 5 3 5 7 64 7 165 6 7 65 50 42
（C R IC ） （2 12） （2 4 3） （2 6 6） （2 7 1） （2 68 ）（2 70） （2 7 6）（3 08 ） （3 12 ） （3 37 ） （3 50） （3 4 5） （3 59 ） （3 35） （3 05）
木村 ・木 製品 製 造 業 （家具 を除 く） 9 7 10 6 10 0 9 6 99 9 1 8 2 78 84 84 8 3 8 3 8278 ・ 65
（C R 】C ） （4 98 ） （5 50 ）（5 53 ） （5 59 ） （5 49） （5 6 6） （5 66 ） （5 94） （5 98） （6 0 4）（6 16） （6 13） （5 99） （5 98） （5 0 6）
家 具 ・装備 品 製 造 業 1 6 14 14 15 13 12 13 14 11 12 12 1 7 16 16 22
（C R IC ） （1 3 2） （1 3 1）（1 30 ） （1 35 ） （1 24 ） （1 15） （1 26 ） （1 29 ） （0 92） （0 95） （0 9 9） （1 4 0） （1 42）（1 52） （2 0 8）
パ ル プ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 3 3 3 7 40 38 43 4 1 38 36 38 40 4 6 3 9 39 30 35
（C R IC ） （1 58 ） く1 64 ） （1 70 ） （1 62 ） （1 7 1） （1 71） く1 7 7） （1 83） （1 83） （1 5 9） （1 77） （1 54 ） （1 54） （1 31） （1 4 9）
出 版 ・印刷 ・同 関 連 産業 15 15 1 7 17 1 7 1 6 12 12 13 13 12 13 13 13 13
（C R IC ） （0 5 6） （0 60 ） （0 63 ） （0 6 1） （0 57） （0 5 2） （0 37 ） （0 37） （0 37） （0 、3 6） （0 3 3） （0 3 4） （0 35） （0 37） （0 3 6）
化学 工 業 10 10 10 1 11 1 10 10 10 9 8 10 10 12 11 10
（C R IC l （0 2 5） （0 2 4） （0 2 2） （0 23 ） （0 2 1）（0 18） （0 19 ）（0 17 ）（0 15）（0 13） （0 14） （0 1 3） （0 15） （0 14） （0 12）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 T 1 2 1 1
（C R IC ） （0 0 2） （0 04 ）（0 05 ） （0 04 ） （0 04） （0 03 ） （0 06） （0 05） （0 0 7） （0 0 6）（0 0 6） （0 0 6） （0 07） （0 0 7） （0 0 7）
プラスチック製品 製 造 業（別 掲 を除 く） 4 5 6 6 8 9 8 8 11 12 14 1 7 1716 17
（C R IC ） （0 2 5）（0 28 ） （0 34 ） （0 33 ） （0 34 ） （0 3 8） （0 33 ） （0 33） （0 40） （0 4 1） （0 4 6） （0 5 1） （0 53）（0 53）（0 5 4）
ゴム 製 品製 造 業 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 4
（C R lC ） （0 08 ） （0 08 ） （0 08 ） （0 05） （0 0 8） （0 10 ） （0 1 1） （0 10） （0 12） （0 15） （0 2 2） （0 23 ） （0 33） （0 4 3） （0 43 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4
（C R IC ） （0 6 2） （0 78 ） （0 74 ） （0 96 ） （1 00） （0 9 5） （0 93 ） （1 07） （0 8 1） （0 8 9） （0 8 6） （0 9 1） （1 22） （1 3 2） （1 4 6）
窯 業 ・土 石製 品 製 造業 63 65 60 53 69 7 9 67 64 64 70 7 0 65 64 67 72
（C R IC ） （2 22 ） （2 34 ） （2 22 ） （1 99） （2 4 4） （2 70 ） （2 43） （2 3 0） （2 11） （2 2 6） （2 1 9） （2 04） （2 0 2） （2 19） （2 14 ）
鉄 鋼 業 103 92 95 10 115 118 11 10 5 116 13 2 14 5 137 1 20 1 21 13 1
（C R IC ） （1 75 ） （1 69 ） （1 70 ） （1 77）（1 91） （2 0 2） （2 24）（2 28） （2 4 1） （2 6 0） （2 6 7） （2 53 ） （2 39） （2 4 3） （2 53 ）
非鉄 金 属製 造 業 3 3 3 3 4 2 4 5 7 9 1 1 10 10 7 9
（C R 題C ） （0 15 ） （0 1 7） （0 16） （0 16）（0 18） （0 14 ） （0 24）（0 2 9） （0 3 6） （0、4 0） （0 4 5） （0 4 7） （0 49） （0，45） （0 4 6）
金 属 製 品製 造 業 19 25 25 20 1g 20 22 2 2 2 2 2 52 7 33 33 3 7 38
（C R IC ） （0 50 ） （0 65 ）（0 6 1） （0 49） （0 4 3） （0 43 ） （0 47） （0 4 6） （0 4 2）（0 4 5） （0 48 ） （0 5 7） （0 58） （0 6 5） （0 6 2）
一 般 機械 器 具 製 造業 7 7 66 66 7 18 5 9 7 93 9 （i 10 310 9 125 122 112 10 3 1 13
（C R IC ） （1 39 ） （1 12 ） （1 10 ） （1 16）（1 20） （1 28 ） （1 24）（13 2） （1 2 0） （1 16） （1 2 6） （1 16 ） （1 16） （1 21） （1 3 2）
電 気機 械 器 具 製遺 業 25 28 33 4 1 5 6 74 81 9 7 12 3 13 9140 199 2 †5 22 7 25 7
（C R IC ） （0 72 ） （0 7 1）（0 74） （0 74） （0 76） （0 86 ） （0 8 5） （0 9 2） （0 9 4）（0 9 4） （0 8 6） （1 03） （1 11） （1 14） （1 14 ）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 2 1 23 21 28 28 30 3 1 3 2 4 4 4 2 5 2 54 48 4 4 46
（C R IC ） （0 28 ） （0 29） （0 27） （0 34） （0 3 1）（0 29 ）（0 29） （0 3 0） （0 3 8） （0 3 2） （0 3 7） （0 37） （0 33） （0 3 1） （0 32 ）
精 密 機械 器 具 製造 業 4 4 5 ＿　6 7 7 8 7 8 8 8 10 9 9 9
（C R IC ） （0 40） （0 46）（0 5 0） （0 5 3） （0 5 6） （0 54 ） （0 64） （0 5 8） （0 5 8） （0 5 7）（0 55 ） （0 61） （0 62） （0 ▼6 6） （0 68 ）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00）（0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0）（0 00 ） （0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ）
そ の他 の 製 造業 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 5 5
（C R IC ） （0 69） （0 67）（0 6 り （0 5 5） （0 4 9） （0 52） （0 4 9） （0 4 9）（0 4 2） （0 3 9） （0 38 ） （0 39） （0 5 8） （0 35 ） （0 30 ）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 699 γ＝ 7 13 7 17 78 713 7 69 77 6 85 4 91 1 962 1．0 18 1．00 1 965 1．010
島根県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位什虚円）
198 0 198 1 198 2 198 3 198 4 19 85 19 86 198 7 198 8 1 989 19 90 19 9 1 199 21 93 19 94
食料品製造業 3 1 32 33 28 2 8 29 27 2 9 3 0 2 9 30 29 293 1 30
（C R IC ） （1 12 ） （1 16） （1 20） （1 0 7） （0 9 6） （1 04 ） （1 0 5） （1 12） （1 0 8） （1 0 4） （1 09 ） （0 98） （1 0 0）1 03
飲料・飼料 ・たばこ製造業 9 8 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 6
（C R IC ） （1 1 1） （1 0 6） （0 9 8） （1 0 2） （0 9 3） （0 89） （0 8 7） （0 7 8） （0 7 8） （0 8 1） （0 74 ） （0 74） （0 6 7） （0 63 ）（0 59 〉
繊維工業（衣服・その他の繊縫製品を除く） 19 17 20 17 2 1 16 9 13 1 4 1 2 1 1 11 106 8
（C R IC ） （1 67） （1 5 1） （1 8 4） （1 6 1） （1 8 り （1 74 ） （1 13） （1 5 3） （1 5 9） （1 5 7） （1 35 ） （1 40） （1 33） （0 7 5）（1 08 ）
衣廠・その他の繊維製品製造業 2 1 26 26 25 2 6 33 31 3 3 3 7 4 1 38 39 38 29 24
（C R 題C ） （2 3 7） （2 8 6） （2 76） （2 郎 ） （2 76） （2 98） （3 10） （3 3 9） （3 4 り （3 6 9） （3 80 ） （3 78） （4 07） （3 6 1） ほ 39 ）
木材・木製品製造業（家具を除く） 30 32 28 3 0 2 9 2 7 26 2 6 3 2 30 30 30 29 2 7 2 1
（C R IC ） （4 10） （4 3 り （3 96） （4．44 ） （4 0 0） （4 14 ） （4 3 7） （4 6 3） （5 3 5） （5 2 4） （5 5 り （5 32） （5 29） （5 17） （4 19 ）
家具・装備品製造業 7 5 6 6 5 5 6 7 5 6 6 7 6 7 1 1
（C R IC ） （1 09 ） （0 98）（1 12）（1 19）（0 9 8） （0 86 ）（1 19） （1 2 9） （0 8 7） （0 9 2） （0 9 2） （1 08） （1 22） （1 3 4） （2 30 ）
バルブ・紙 ・紙加工品製造業 7 6 7 9 1 1 8 10 10 10 13 14 12 14 12 15
（C R IC ） （1 0 1） （0 79） （0 8 1） （1 11） （1 2 0）（0 95）（1 17） （1 12） （1 0 2） （1 2 7） （1 35 ） （1 18） （1 3 9） （1 28 ） （1 5 1）
出版・印刷・同関連産業 9 10 10 11 11 10 77 7 7 7 7 7 7 7
（C R IC ） （0 52） （0 55）（0 60） （0 6 3） （0 5 6） （0 53 ） （0 3 7）（0 3 6） （0 3 5） （0 3 3） （0 33 ） （0 33） （0 3 4） （0 34 ） （0 35 ）
化学工 業 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 5 5 4
（C R IC ） （0 14） （0 0 9） （0 0 7） （0 0 8） （0 0 7）（0 ＿06）（0 0 9） （0 1 0） （0 08 ） （0 06 ） （0 08 ） （0 08） （0 11） （0 10 ）（0 09 ）
石油製品・石炭製品製造業 0 1 1 l 1 l 0 0 1 0 1 0 1 1 1
（C R IC ） （0 03）（0 08） （0 12） （0 12） （0＿0 9） （0 10 ） （0 13）（0 0 9） （0 14 ） （0 14 ） （0 22 ） （0 12） （0 15） （0 15 ） （0 13 ）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 1 2 2 3 3 4 3 3 5 5 5 6 6 5 6
（C R IC ） （0 17） し0 m （0 2 8） （0 3 2） （0 3 1）（0 35）（0 3 1） （0 28 ） （0 3 7） （0 36 ） （0 39） （0 4 1） （0 43 ） （0 3 9）（0 45 ）
ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2
（C R IC ） （0 1 1） （0 10）（0 0 9） （0 0 4） （0 0 5） （0 07） （0 0 8）（0 0 9） （0 1 2） （0 18 ） （0 19） （0 22） （0 3 0） （0 4 9） （0 47 ）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
（C R 題C ） （0 4 7）（0 97） （0 46） （0，8 4） （0 78） （0 66） （0 68）（0 7 3） （0 6 4） （0 63 ） （0 77 ） （0 99） （1 42） （1 5 6） （1 8 1）
窯業・土石製品製造業 27 28 26 2 3 3 1 36 3 1 3 1 3 235 35 31 3 2 34 37
（C R IC ） （1 8 1） （1 90） （1 8 8） （1 70） （2 0 1） （2 25） （2 15） （1 9 8） （1 8 1）（2 00 ） （1 97） （1 81） （1 8 9） （2 06 ） （2 08 ）
鉄鋼業 49 42 4 4 4 6 5 9 56 4 7 5 0 6 2 6972 67 5 9 6 1 66
（C R IC ） （2 25 ） （2 22） （2 41） （2 71） （2 79） （2 7 1） （2 8 7） （2 8 4） （3 0 4）（3 34 ） （3 35 ） （3 11） （2 99） （3 15） （3 42 ）
非鉄金属製造業 l l 1 1 † 1 1 2 1 33 3 4 2 4
（C R IC ） （0 12 ） （0 11） （0 15） （0 16） （0 19） （0 12） （0 24） （0 2 7） （0 17）（0 45 ） （0 48 ） （0 41） （0 68 ） （0 43 ） （0 62 ）
金属製品製造業 8 10 10 9 9 9 10 11 10 1 112 13 14 19 17
（C R IC ） （0 39 ） （0 52） （0 48） （0 4 5） （0 4 0） （0 3 1） （0 44） （0 4 6） （0 ＿3 8）（0 40 ） （0 ．43 ） （0 62） （0 5 0） （0 6 5） （0 56 ）
一般機械器具製造業 3 2 28 29 27 3 8 40 38 4 0 4 4 4 553 50 4 3 44 48
（C R IC ） （1 09） （0 91） （0 9 4） （0 9 0） （1 10） （1 08） （1 11） （1．1 9） （1 05 ） （1 03 ）（1 14） （1 00） （1 00 ） （1 14 ） （1 29 ）
電気機械器具製造業 9 10 12 15 2 2 29 3 4 3 9 5 3 5354 79 75 79 77
（C R IC ） （0 5 1） （0＿56） （0 5 8） （0＿6 1） （0 6 5） （0 75 ） （0 87） （0 8 8） （0 9 4） （0 84 ）（0 78） （0 97） （1，0 0） （1 0 2） （0 89 ）
輸送用縫握器具製造業 9 1 1 9 11 12 13 13 13 19 1 7 20 21 1818 9
（C R IC ） （0 36 ） （0 42） （0 3 5〉 （0．44 ） （0 3 9） （0 40 ） （0 4 4） （0 4 0） （0 5 1） （0 ．43 ）（0 4 7） （0 49） （0 44） （0 ，4 5） （0 －49 ）
精密機械誅具製造業 2 1 1 2 2 2 3 2 2 23 4 4 5 5
（C R IC ） （0 40 ） （0 29） （0 31） （0 3 1） （0 3 7） （0 38 ） （0 4 6） （0 3 7） （0 3 7） （0 3 2）（0 40） （0 56） （0 70） （0 ．76 ） （0 86 ）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R lc ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）（0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）
その他の製造業 3 4 3 3 3 3 3 3 3 33 3 4 3 2
（C R lc ） （0 7 1） （0 74 ） （0 58） （0 57） （0 4 5） （0 5 1） （0 51）（0 5 0） （0 4 2） （0 38 ） （0 40 ） （0 41） （0 5 7） （0 39 ） （0 34 ）
合毒十 1　 278 278 280 277 3 24 33 1 3 1333 2 37 8 39 3 409 4 29 40 8 404 412
－423－
島根県の産業構造の推移（全規模）
付章一4．32（4）
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＋電気機械器具製造
業
・■・鉄鋼業
－▲－一般機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－くトー・食料品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
・．・●胃輸送用機械器具製
造業
一一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
（上位8産業のみプロット）
一書・一電気機械器具製造
業
・後・鉄鋼業
－▲一・一般機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
・－◇一食料品製造業
－1｝一衣服・その他の繊維
製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－●－輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．33（1）
岡山県の産業構造の推移（事業所数．全規模）
198 0 1 98 1 ′ 198 2 1 98 3 1 984 198 5 1 98 8 1 98 7 1 98 8 1 989 19 90 †99 1 19 9 219 93 19 94
食 料 品 製造 業 730 730 738 790 740 76 9 77 3 74 9 77 3 70 7 712 66 6 636 650 60 4
（C R IC ） （0 9 7） （0 99 ） （0 98 ） （1 00 ） （0 ．98 ） （1 0 0） （0 9 9） （0 98 ） （1 0 1） （0 9 7） （0 97） （0 9 1） （0 89 ）（0 89 ） （0 86）
飲 料 ・飼料 ・た ばこ製 造業 18 6 17 6 16 7 166 155 15 9 15 7 15 5 15 0 149 139 14 2 135 135 13 1
（C R IC ） （1 7 1） （1 73 ） （1 64 ） （1 5 7）（1 57 ）（1 5 8） （1 6 4） （1 64 ） （1 5 7） （1 64 ） （1 50） （1 5 8） （1 55 ） （1 47） （1 4 9）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 6 12 58 7 585 57 7559 48 7 45 0 440 42 5 39 7 3 93 37 7 34 7 3 28 30 8
（C R IC ） （0 98） （0 9 6） （0 96） （0 9 6）（0 9 7）（1 0 6） （1 0 3） （1 0 6） （1 0 7） （1 0 5） （1 08 ） （10 8） （1 0 6） （1 0 7） （1 08 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 1．55 6 1，58 5 1．63 1 1，7 131，675 1．80 1 1，79 5 1．74 11 ．7 73 1 ．704 1．72 1 1．73 4 1．650 1，60 1 1．4 70
（C R IC ） （3 17） （3 15） （3 16） （3 17） （3 24 ） （2 8 2） （2 6 8） （2 6 4）（2 6 4） （2 6 2） （2 62） （2 6 1） （2 58 ） （2 56 ） （2 53）
木 村 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 39 3 36 1 34 7 343 330 30 0 28 4 27 026 6 250 262 24 6 22 9 224 2 15
（C R IC ） （0 8 7）（0 8 7） （0 8 5） （0 84 ） （0 87 ） （0 8 3） （0 8 3） （0 8 2）（0 8 0） （0 80 ） （0 84） （0 8 り （0 79 ） （0 7 7） （0 77）
家 具 ・装 備 品製 造 業 26 2 27 2 26 7 275 260 24 3 25 6 25 2 24 6 243 234 23 1235 235 24 0
（C R IC ） （0 8 5） （0 88 ） （0 85 ） （0 89 ） （0 88 ） （0 8 4） （0 8 7） （0 8 6） （0 8 5） （0 85 ） （0 84） （0 8 2）（0 8 7） （0 88） （0 9 2）
パ ル プ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 14 1 14 2 13 9 145 134 13 2 13 1 13 1 13 1 124 123 1 15 114119 16
（C R IC ） （0．7 1） （0 73 ） （0 7 1） （0 ＿7 1） （0 69 ） （0 6 7） （0 ．6 6） （0 68 ） （0 68 ） （0 ．6 7） （0 66） （0 6 2） （0 63 ）（0 ． 5） （0 6 6）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 28 3 28 4 28 829 7 290 2 9430 4 29 2 3 11 290 292 2 96 27 6 286 279
（C R IC ） （0 6 3） （0 6 2） （0 62）（0 5 9） （0 6 1） （0 60） （0 6 1）（0 6 1） （0 6 2） （0 6 1） （0 60 ） （0 62） （0 5 9） （0 60 ） （0 62）
化 学 工 業 10 9 10 8 1 10 1 14 115 112 10 71 15 1 15 1 14 113 119 114 11 7 118
（C R IC ） （1 3 1）（1 2 8） （1 26） （1 2 7） （1 30 ） （1 26） （1 17）（1 2 7） （1 2 9） （1 3 1） （1 29 ） （1 3 4） （1 2 9） （1 32 ） （1 35）
石油 製 品 ・石炭 製 品 製造 業 19 2 1 26 2 6 25 26 2 7 2 6 2 72 7 30 2 8 28 30 28
（C R IC ） （1 3 2） （1 3 7） （1 6 2） （1 55 ） （1 53 ） （1 5 5） （1 5 2） （1 4 8） （1 5 4） （1 5 5）（1 7 1） （1 5 ） （1▼55 ） （1 60 ） （1 51）
プ ラス チック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 20 1 18 4 1 78 2 11 195 19 6 2 13 20 9 23 2 22 1236 24 4 234 245 2 38
（C R IC ） （0 79） （0 70） （0 6 6） （0 71） （0 67 ） （0 6 5） （0 6 7） （0 6 7） （0 7 2） （0 70 ）（0 72 ） （0 73） （0 7 2） （0 74） （0 74）
ゴ ム製 品 製 虚 業 8 9 8 8 9 2 90 99 10 9 12 9 13 2 12 7 124 135 12 9 128130 118
（C R IC ） （1 06） （1 0 2） （1 02） （0 9 6） （1 09 ） （1 15） （1 31） （1 3 7） （1 3 3） （1 3 3） （1 4 2） （1 34） （1 3 9）（1 43 ） （1 6 1）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮 製造 業 46 5 1 47 4 0 40 39 4 5 4 5 3 8 4 0 3 9 39 3 36 4
（C R IC ） （0 48） （0 5 1） （0 47） （0 4 2） （0 43 ） （0 42） （0 4 5） （0 4 6） （0 3 9） （0 4 2） （0 4 1） （0 40） （0 3 5）（0 40 ） （0 42）
窯業 ・土 石 製 品製 造 業 4 93 48 5 48 8 49 2 463 4 724 79 47 2 48 8 47 5 478 48 9 480 486 4 67
（C R IC ） （13 3） （1 3 5） （1 3 5） （1 3 4） （1 32 ） （1 34） （1 3 6） （1 3 7） （1 4 1） （1 4 0） （1 4 り （1 43） （1 4 4） （1 45 ） （1 42）
鉄鋼 業 92 99 10 4 10 9 110 10 510 2 10 0 9 2 9 6 104 10 2 10 3 109 10 3
（C R IC ） （0 78）（0 8 6）（0 8 9）（0 9 3） （0 98 ）（0 92） （0 9 4） （0 9 6） （0 8 8） （0 9 5） （0 98 ） （0 96） （1 0 1） （1 06 ） （1 0 4）
非鉄 金 属 製 造 業 3 2 3 0 3 9 38 40 5 0 4 8 4 24 4 1 42 4 2 4 2 46 38
（C R IC ） （0 4 6） （0 4 3） （0 5 5）（0 53 ） （0 57 ）（0 6 9） （0 6 8） （0 6 1） （0 6 3） （0 60 ） （0 60 ） （0 6 1） （0 64 ） （0 70 ） （0 60）
金属 製 品 製 造 業 4 39 4 53 4 53 50 1 448 4 57 4 94 49 049 6 49 0 52 2 5 31 52 9 548 5 15
（C R IC ） （0 54）（0 56） （0 57） （0 5 9） （0 56 ） （0 55） （0 6 0） （0 6 1）（0 5 8） （0 6 1） （0 62 ） （0 63） （0 6 5） （0 ＿66 ） （0 66）
一般 機 械 器 具 製造 業 4 29 44 1 4 49 4 73 448 48 1 5 15 48 8 5 11 50 152 2 5 36 52 9 533 5 10
（C R IC ） （0 68）（0 69） （0 69） （0 6 7） （0 66 ） （0 66） （0 71）（0，70） （0 6 9） （0 6 9） （0 69 ） （0 70） （0 72） （0 73 ） （0 75）
電 気機 械 器 具 製造 業 2 24 25 5 2 91 32 1 332 3 69 36 2 36 1 37 4 37 （∋392 4 1 408 40 1 3 78
（C R IC ） （0 50） （0 53） （0＿5 9） （0 60 ） （0 6 1） （0 65） （0 6 1）（0 6 3） （0 6 4） （0 6 5） （0 66 ） （0 68） （0 70 ） （0 7 1） （0 7 1）
輸 送 用 機 械 器具 製 造 業 30 1 2 93 2 96 30 8 294 2 93 24 0 22 7 24 9 25 127 7 28 6 2134 28 1 2 86
（C R IC ） （1 22） （1，2 0） （1 19） （1 19） （1 19 ） （1 14） （0 9 6）（0 9 4） （1 0 0） （1 04 ） （1 09 ） （1．12） （1 13 ） （1 1 1） （1 18）
精 密 機 械 器 具製 造 業 19 18 20 2 5 25 27 3 2 2 92 8 2 4 23 24 1 7 23 19
（C R IC ） （0 15 ） （0 13 ） （0 15） （0 19） （0 20 ） （0 21） （0 25）（0 24） （0 23） （0 21） （0 20 ） （0 20） （0 16） （0 2 1） （0 19）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00） （0．00）（0 00）（0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0）（0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00） （0．00 ） （0 00 ） （0 00 ）
その 他 の 製造 業 4 00 3 58 3 47 3 72328 3 70 35 9 33 2 35 2 32 6 33 1 3 21 30 4 31 1 283
（C R IC ） （1 3 1） （1 20） （1 16） （1 15） （1 11） （1 14） （1 13） （1 10） （1 13） （1 13） （1 10 ） （1 11） （1 11）（ 10 ） （ ．09 ）
合 計 1 7．0 567，0 21 7．10 2 7．42 6 7 ．105 7．2 91 7．30 2 7，09 8 7 ．243 6 ．97 07．120 7．114 6 ．85 5 6．874 6．4 98
岡 山 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 数 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （千 人 ）
19 80 198 1 198 2 198 3 198 419 85 198 6 t98 7 198 8 198 9 1 990 19 9 1 199 2 1993 1錮 4
食料 品 製 造 業 15 16 16 16 15 16 17 1717 16 1 7 17 17 18 17
（C R IC ） （0 83） （0 84）（0 83）（0 8 2〉 （0 80 ） （0＿84）（0 8 5） （0 8 5） （0 8 6） （0 8 り （0 85 ） （0 83） （0 8 1） （0 84 ） （0 8 1）
飲料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 10） （1 0 8） （1 0 3） （1 12） （1 09 ） （1 30） （1 3 4） （1 3 0）（1 2 9） （1 2 5） （1 13 ） （1 17） （1 1 6） （1 09 ） （1 18 ）
繊維 工 業 （衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 晶 を除く） 16 15 15 15 15 11 109 9 9 合 8 7 7 7
（C R lc ） （1 22） （1 24） （1 21） （1 2 3） （1 28 ） （1 27） （1 20）（1 19） （1 2 1） （1 2 4） （1＿24 ） （1 20） （1．15） （1 16 ） （1 ，23）
衣服 ・そ の他 の 繊維 製 品 製造 業 32 3 2 33 3 2 32 36 3 6 3 53 5 3 5 34 35 3 3 32 29
（C R IC ） （3．14） （3、0 4） （3 0 3） （3＿0 6） （3 10 ） （2．70） （2、6 2） （2．6 1） （2 6 0） （2 5 8）（2 ．5 1） （2 53） （2 5 1） （2 4 7） （2 42）
木 材 ・木 製 品 製 造業 （家 具を除 く） 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
（C R IC ） （0 85 ） （0 84 ） （0，85） （0 8 8） （0 90 ） （0 87 ） （0 85） （0 8 5）（0 8 4） （0 8 6） （0 8 5） （0 84 ） （0 8 8） （0 8 9） （0 83 ）
家具 ・薯 備 品 製 造業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 65 ） （0 70） （0 68） （0 69） （0 70 ） （0 67 ） （0 69） （0 6 8） （0 6 6） （0 70）（0 70 ）（0 7 ）（ 7 2） （0 7 1） （0 78 ）
バ ルブ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
（C R IC ） （0 73 ） （0 72） （0 62） （0 6 4） （0 63 ） （0＿64） （0 63） （0 6 3） （0 6 7） （0 6 8）（0 64 ） （0 63） （0 6 4） （0 6 7） （0 63 ）
出版 ・印刷 ・同 関連 産 業 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 、 6 6 6 6 6
（C R Ic ） （0 55） （0 51） （0 51） （0 5 1） （0 54 ） （0 53） （0 56） （0 5 7） （0 5 6） （0．5 9）（0 59 ）（0 6 ）（0 6 1） （0 6 1） （0 ，64 ）
化学 工 業 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
（C R lc ） （1 54 ） （1 59 ） （1 57） （1 60） （1 6 2） （1 55 ） （1 56） （1 60） （1 60） （1 6 3） （1 5 7） （1 66 ）（1 5 7） （1 5 6） （1 6 1）
石 油 製品 ・石 炭 製 品製 造 業 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （3 46 ） （3 48 ）（3 56）（3 65） （2 74）（2 7 1） （2 77） （2 91） （2 8 7） （2 8 4） （2 80 ） （2 80 ） （2 8 0）（2 7 3） （2 76 ）
プラスチック製 品 製 造業 （別掲 を除 く） 4 4 4 5 5 5 6 5 6 7 7 7 7 7 7
（C R IC ） （0 65 ）（0 67 ）（0 69）（0 69） （0 65 ）（0 66 ） （0 76） （0 73） （0 8 3） （0 8 4） （0 90 ） （0 84）（0 8 6） （0 8 5） （0 89 ）
ゴム 製 品 製造 業 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
（C R IC ） （1 41 ） （1 4 1） （1 43） （1 4 1） （1 50 ）（1 5 0） （1 69） （1 79） （1 8 1） （1 8 6） （1 9 1） （1 90） （2 0 1）（2 03 ） （2 17）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 l 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 46 ） （0．43 ）（0 4 0）（0 4 2） （0 4 2）（0 32） （0 3 2） （0 3 7） （0 3 3） （0 3 5） （0 3 1） （0 29） （0 ．2 8）（0 33 ） （0 34）
窯 業 ・土 石製 品 製 造業 14 14 14 13 12 12 12 111 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1
（C R IC ） （1 42 ） （1 40 ） （1 41 ） （1 36） （1 3 8） （1 39 ） （1 39 ）（1 3 4） （1 3 4） （1 3 4） （1 3 3） （1 34） （1 3 4） （1 3 3）（1 35 ）
鉄 鋼 業
（C R IC ）
14
（1 72 ）
14
（1 77 ）
14
（1 77）
14
（1 8 3）
14
（1 8 6）
13 12 12 10
（1．6 3）
10 10 10 10 10 10
（1 82 1 80 1 76） 1 6 2 （1 6 7 （1 68） 1 72 （1 74 （1．73
非 鉄 金属 製 造 業 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 4 1） （0 42） （0 43） （0 4 7） （0 48 ） （0 59 ） （0 56） （0 5 0）（0 5 1） （0 4 9） （0 5 2） （0 53） （0 5 5） （0 ，56 ） （0 ．50）
金 属 製品 製 造 業 6 7 7 8 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
（C R lc ） （0 4 り （0 46） （0 46） （0 5 1） （0 5 1） （0 47） （0 52） （0 5 2）（0 5 1） （0 5 6） （0 5 7） （0 58） （0．6 1） （0 64 ）（0 65）
一 般繊 維 器 具 製 造業 11 11 11 11 12 13 18 1317 14 15 16 15 15 15
（C R IC ） （0 56 ） （0 53 ） （0 55 ） （0 54） （0 5 7） （0 59） （0 85） （0 66）（0 8 1） （0 6 8） （0 6 8） （0 69） （0 7 1） （0 7 1） （0 72）
電 気 機 械器 具 製 造 業 13 17 18 20 22 23 23 2324 2 4 2 4 25 2 3 2 2 2 1
（C R IC ） （0 ＿52 ） （0 59 ） （0 62） （0 65） （0 6 5） （0 67 ） （0．84） （0 66）（0 6 9） （0 6 8） （0 6 9） （0 69） （0 6 7） （0 6 6） （0 ．64）
輸 送 用機 械 器 具 製 造業 26 26 26 25 2 5 25 19 22 19 2 123 24 2 4 23 24
（C R IC ） （1 5 1） （1 48 ） （1 47） （1．44 ） （1 4 3） （1 39 ） （1 09） （1 29）（1 12） （1 2 9） （1 3 1） （1 30） （1 3 5） （1 3 2） （1 34）
精 密機 械 器 量 製 造 業 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2
（C R IC ） （0 17 ） （0 15 ） （0 18） （0 17） （0 20 ） （0 30 ） （0 31） （0．3 9）（0 3 7） （0 3 9） （0 39 ） （0 41） （0 3 1） （0 35 ） （0 ．4 0）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lC ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0．00 ） （0 ．00 ） （0．0 0） （0．0 0）（0 0 0） （0 ．0 0） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00 ）（0 0 0）
そ の他 の 製 造 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 84 ） （0 79 ） （0 78 ） （0 76 ） （0 76）（0 80 ） （0 85 ） （0 80） （0 79） （0 8 0） （0 7 9） （0 84 ）（0 8 5） （0 84 ） （0 ．84）
合 計 1　 198 202 205 2 04 20 4 20 7 205 2 01 20 2 20 0 204209 20 4 20 2 196
－425－
岡山県の産業構造の推移（全規模）
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岡山県の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－426－
付章一4．33（2）
－く｝胃衣服・その他の繊維
製品製造業
・・・・・◇一食料品製造業
－一一金属製品製造業
－★－一般機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造′
業
－－電気機械器具製造
業
一一ロー繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
－■ト輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
－＜トー衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆一輸送用機械器具製
造業
－－電気機械器具製造
業
－くトー食料品製造業
－★－一般機械器具製造
業
－く－・・化学工業
・▲・窯業・土石製品製造
業
・■・鉄鋼業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．33（3）
岡山県の産業構造の推移（製品出荷額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（十億円）
19 80 19 81 19 82 198 3 1 984 198 5 198 6 198 7 198 8 198 9 19 90 19 9 1199 2 1 99 3 1 99 4
食 料 品 製 造業 3 99 3 95 4 03 39 9 4 17 4 06 3 64 3 30 3 39 32 9 340 3 4832 5 32 2 3 12
（C R IC ） （0 56 ） （0 56 ） （0 58） （0 6 り （0 65 ） く0 66） （0 70） （0 （柑） （0 70） （0 6 9） （0 70 ） （0 67） （0 6 4） （0 6 7）（0 65 ）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 造業 1 72 173 1 73 17 7 168 2 69 2 68 2 56 2 77 292 277 2 75 27 2 25 5 243
（C R IC ） （0 67 ） （0 68） （0 71） （0 7 7） （0 76 ） （1 04） （1 20） （1 23） （1 3 0） （1 36 ） （1 26 ） （1 22） （1 2 4） （1 2 3） （1 1 5）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の織 雑 製 品を除 く） 1 72 175 172 19 2 1961 63 1 23 1 24 1 15 1 14 121 114 10 4 10 5 11 1
（C R IC ） （0 69 ） （0 71 ） （0 72） （0 8 5） （0 89 ）（0 89）（0 83） （0 87） （0 8 8） （0 94 ） （0 93 ） （0 90） （0 8 6） （0 9 4） （1 04 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 4 50 4 36 4 46 39 5 4 15 4 17 3 88 3 624 11 430 386 3 96 3 75 32 3 26 4
（C R IC ） （2 8 4） （2 74）（2 76） （2 73 ） （2 8 1） （2 3 5） （2 6 4） （2 6 1）（2 77） （2 88 ） （2 89） （2 8 3） （2 8 9） （3 ．08 ） （2 83 ）
木 材 ・木 製品 製 造 業 （家 具 を除く） 1 11 1 04 94 8 9 92 8 8 72 7071 72 69 70 6 9 6 8 68
（C R IC ） （0 58） （0 56） （0 55）（0 58 ） （0 60 ） （0 64） （0 64） （0 71）（0 6 9） （0 73 ） （0 72） （0 72） （0 7 0） （0 7 5） （0 78 ）
家 具 ・装 備 品製 造 業 40 40 44 45 3 7 37 3 7 38 3 7 4 1 42 423 8 3 5 4 1
（C R IC ） （0 35） （0 40 ）（0 41） （0 4 6） （0 42 ） （0 41） （0 47） （0 46） （0 44） （0 48 ）（0 9 ） （0 4 8） （0 4 8） （0 58 ）
パ ル プ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 75 81 72 70 72 73 67 66 72 8 6 86 834 2 7 6
（C R IC ） （0 3 6） （0 37） （0 3 3） （0 33 ） （0 34 ） （0 3 6） （0 4 0） （0 4 0） （0 4 3） （0 49 ）（0 46 ）（0 4 5）（0 4 8） （0 50 ） （0 4 7）
出 版 ・印刷 ・同 関 連 産業 91 5g 60 6 2 67 67 73 76 8 1 79 84 90 9 0 9 2 92
（C R IC ） （0 35） （0 24） （0 24） （0 25 ） （0 28 ） （0 26） （0 3 0） （0 32） （0 3 2） （0 32 ） （0 32 ） （0 3 2） （0 3 4） （0 3 7） （0 3g ）
化 学 工 業 7 42 7 62 8 22 83 5 957 9 72 84 0 7 87 83 3 9 18 1．0 02 1．0 62 1，04 1 92 8970
（C R IC ） （1 96） （1 91 ） （1 94）（1 9 9）（2 09 ）（1 97）（1 99） （1 89） （1 92） （2 0 2） （2 01 ） （1 99） （1 8 4） （1 6 5） （1 72）
石油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 2．196 2．0 711．9 72 1．69 5 1．487 1．4 82 6 82 6 946 15 585 614 6 58 6 70 52 5 54 7
（C R 題C ） （2 73） （2 71） （2 8 8）（3 40 ） （3 04 ） （3 18）（3 8 6） （3 8 5） （4 04 ） （3 71） （3 48） （3 95） （4 0 2） （3 8 8） （4 19）
プラスチック製 品 製 造 業 （別 掲を除 く） 69 85 92 105 105 1 15 14 8 14 5 168 185217 20 5 20 6 21 7 215
（C R IC ） （0 4 3） （0 52） （0 55） （0 60 ） （0 55 ） （0 5 7） （0 8 1） （0 78） （0 8 4） （0 88 ） （0 97）（0 87） （0 9 1） （1 0 0） （1 00 ）
ゴム 製 品 製 造業 57 56 54 5 6 62 63 68 8 2 9 3 94 105 10 815 10 6 105
（C R IC ） （0 70） （0 73 ） （0 77） （0 7 9） （0 88 ） （0 89） （1 0 9） （1 25） （1 27） （1 2g ）（1 35 ） （1 31） （1 4 2） （1 4 4） （1 53 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造 業 9 10 8 9 9 6 5 5 5 4 4 43 3 3
（C R 題C ） （0 13） （0 19） （0 19） （0 20 ） （0 20 ） （0 17） （0 16） （0 16） （0 16） （0 15 ） （0 14） （0 15）（0．11） （0 14） （0 ＿14 ）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 23 3 2 36 23 4 216 223 25 1 22 4 2 19 22 7 234 252 25 9 25 3 23 5 238
（C R IC ） （0 8 3） （0 88） （0 92） （0 9 1） （0 93 ） （1 0 0） （1 0 6） （1 0 4） （1 0 4） ．（1 0 7） （1 1 り （1 13） （1 12）（1 1 1） （1 05 ）
鉄 鋼 業 88 0 8 39 8 50834 8 58 8 71 75 2 6 65 74 1 78 1 870 88 3 86 4 80 085 1
（C R IC ） （1 52） （1、60） （1 62） （1 64 ） （1 87 ） （1 74） （1 98） （1 91） （2 12） （2 18 ） （2 24 ） （2 26） （2 4 1） （2 3 0） （2 43 ）
非 鉄 金 属製 造 業 gO 86 60 3 5 35 4 3 4 0 36 4 4 4 7 51 52 5 0 4 4 3 9
（C R IC ） （0 44） （0 44） （0 3 3） （0 2 0） （0 20 ） （0 2 8） （0 3 3） （0 2 8） （0 3 0） （0 30 ） （0 3 1） （0 33）（0 3 5）（0 4 0）（0 3 1）
金 属 製 品製 造 業 91 1 06 1 19136 140 13 013 4 13 6 150 173 180 1 93 20 2 22 22 7
（C R IC ） （0 25） （0 29 ） （0 3 1） （0 3 7） （0 37 ）（0 3 2）（0 3 7） （0 3 7） （0 38 ） （0 45 ） （0 46） （0 47） （0 5 0） （0 5 5） （0 55 ）
胃 般 機 械器 具 製 造 業 1 74 166 1 82 183 206 24 3 4 21 2 77 39 1 326 361 3 93 36 3 3 18 310
（C R IC ） （0 32） （0 29 ） （0 32）（0 33 ）（0 、34 ） （0 3 8） （0 74） （0 5 0） （0 6 3） （0 4 9） （0 51 ） （0 52） （0 5 2） （0 5 4）（0 53 ）
電 気 機 械 器具 製 造 業 93 136 152 43 320 4 124 59 5 28 6 77 683 766 929 8 15 7 72 74 4
（C R IC ） （0 27） （0′36） （0 3（∋）（0 5 0）拍 5 2）（0′55）（0 63） （0 67） （0 71） （0 6 6） （0 66 ） （0 67） （0 5 9） （0 5 6） （0 4 9）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 6 79 7 80 68 6 594 775 82 7 68 2 88 8 79 9 902 977 1，0 99 1，15 0 1，21 1 1．274
（C R IC ） （0 91） （1 00） （0 93） （0 82 ） （0 99 ） （0 9 5） （0 8 3） （1 0 8） （0 9 4） （0 99 ） （0 98） （1 0 3） （1 0 9） （1 2 2）（1＿33 ）
精 密 機 械器 具 製 造 業 6 6 7 7 8 16 17 16 15 18 20 28 2 0 2 3 23
（C R IC ） （0 07 ） （0 06 ） （0 08）（0 0 7） （0 08 ） （0 14）（0．17） （0 18） （0 15） （0 18 ） （0 18 ） （0 24） （0 19） （0 2 5）（0 2 6）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 00）（0 00 ）（0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 ．00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）
そ の他 の 製 造 業 37 35 3 4 35 37 3 9 4 1 3 938 39 44 53 5 9 60 60
（C R IC ） （0 4 2） （0 38）（0 3 7） （0 3 7） （0 39 ） （0 3 8）（0 4 5） （0 4 3） （0 38 ） （0 38 ） （0＿40） （0 4 8） （0 5 2） （0 5 6） （0 ．5 7）
合 計 1 6 ．8 67 6．8 38 6，7 35 6 ，413 6．6 89 6 ．99 1 5 ．90 5 5 ．83 4 即 9 7 6 ．432 6．868 7．34 57 ，16 76 ．74 6．81 2
岡山県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　車位什庫円）
198 0 198 1198 2 1983 19 84 198 51 98 6 198 7 198 8 1 98 9 19 90 199 1 1 99 2 1 993 19 94
食料品製造業 1 20 1 20 129 126 145 13 2 12 6 1 17 12420 17 122 1 15 1 16 115
（C R IC ） （0 79）（0 85） （0 8 2） （0 85 ） （0 92 ） （0 9 2） （0 8 4）（0 79） （0 8 1） （0 75 ） （0 79） （0 71） （0 6 6） （0 7 1） （0 朋 ）
飲料・飼料・たばこ製造業 27 26 25 2 6 25 3 3 3 7 4 85 8 53 82 76 6 2 60 56
（C R IC ） （0 65） （0 65 ） （0 57） （0 6 4） （0 60 ） （0 77） （0 8 1） （1 0 3） （1 17）（ 2 （ 66 （1 38） （1 10） （1 14） （1 00 ）
繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く） 60 60 5 7 6 7 68 5 3 4 4 4 6 43 45 44 432 45
（c R lc ） （0 9 8） （1 03） （0 90） （1 11） （1 08 ） （1 0 6） （0 9 2） （0 9 2） （0 90 ）0 8 1 0 ） （0 91） （0 9 4） （1 00 ） （1 04 ）
衣服・その他の繊維製品製造業 1 93 179 1 87 175 18 1 18 2 173 15 6 180 198173 18 5 16 8 14 3 123
（C R IC ） （3 94） （3 83） （3 53） （3 68 ） （3 53 ） （3 17） （3 0 3） （2 8 0） （2 9 7） （3 05 ）（3 27 ） （3 0 6） （2 9 7） （3 2 1） （2 96 ）
木材 ・木製品要遺業（家具を除く） 33 3 1 28 30 3 1 27 23 2 4 23 23 22 245 23
（C R lc ） （0 84） （0 81 ） （0 70） （0 8 1） （0 79 ） （0 79） （0 6 8） （0 75） （0 71） （0 69 ）（0 76 ） （0 72） （0 7 5） （0 8 3） （0 7 7）
家具 ・装膚晶製造業 18 17 17 17 15 15 15 15 15 16 16 177 5 1 6
（C R IC ） （0 5 4） （0 63） （0 5 3） （0 5 7） （0 51 ） （0 5 2） （0 5 1） （0 4 7） （0 44 ） （0 44 ） （0 50）（0＿4 8） （0 5 2） （0 5 1） （0 55）
パルプ・紐・紙加工品製造業 27 29 27 24 24 2 5 24 2 5 28 34 31 3 10 3 32
（C R IC ） （0 66） （0 72） （0 5 9） （0 52 ） （0 48 ） （0 5 3） （0 4 9） （0 48 ） （0 5 2） （0 56 ）（0 55 ） （0 5 2） （0 4 9） （0 5 9） （0 55 ）
出版 ・印刷・同関連産業 61 36 36 3 6 37 3 7 4 2 4 4 4 5 43 46 4 99 52
（C R IC ） （0 63） （0 41） （0 36） （0 38 ） （0 36 ） （0 3 8） （0 4 0） （0 4 0） （0 3 9） （0 36 ） （0 41） （0 3 8）（0 3 9） （0 4 2） （0 45 ）
化学工業 92 97 1 08 135 2 10 18 8 2 55 30 9 33 8 39 1 356 38 639 9 35 2 413
（C R IC ） （1 0 5） （1 0 8） （0 98） （1 17） （1 53 ） （1 3 4） （1 5 6） （1 73 ） （1 76 ） （1 82 ）（1 72） （1 6 3） （1 5 3） （1 38 ） （1 53）
石油製品・石炭製品製造業 1 34 1 32 1 97 12 7 152 70 6 7 10 5 7 2 110 52 10 812 5 84 130
（C R IC ） （2 36 ） （3 04） （4 30）（4 17）（4 67 ） （2 4 6） （3 9 6） （3 8 4） （3 2 6） （5 40 ）（3 80） （5 3 9） （5 0 6） （3 6 2） （4 85 ）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 22 23 29 3 3 36 3 9 5 6 5 2 6 3 65 74 708 5 100 94
（C R IC ） （0 57 ） （0 62 ） （0 67） （0 73） （0 6 7） （0 73） （0 96） （0 8 2） （0 9 3） （0 85 ）（1 02 ） （0 84） （1 0 4） （1 3 1） （1 16 ）
ゴム製品製造業 23 22 22 3 0 27 27 28 4 0 4 7 49 46 465 4 4 9 5 1
（C R IC ） （1 04）（1 15）（1 0 7）（1 5 1） （1 26 ） （1 2 8）（1 2 7） （1 5 2） （1 63 ） （1 60 ） （1 55） （1 34）（1 5 5） （1 60 ） （1 64）
なめし革・同製品・毛皮製造業 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 l 2l
（C R IC ） （0 27 ） （0 33 ） （0 28）（0 25）（0 22 ） （0 24） （0 2 2） （0 18） （0 18 ） （0 1 7）（0 17 ） （0 15） （0 12） （0 2 1） （0 20 ）
窯業 ・土石製品製造業 99 97 90 8 3 8 7 10 297 10 1 10 3 104 114 1171 16 11 0 116
（C R IC ） （1 20 ）（1 2g ） （1 12） （1 0 9） （1 06 ） （1 23）（1 15） （1 11） （1 0 7） （1 03 ） （1 22 ） （1 16）（1 14） （1 1 6） （1 11）
鉄鋼業 241 1852 31 2 22 2 10 2 272 55 23 8 3 16 35 8 375 3 65 35 3 25 8314
（C R IC ） （2 05） （1 93） （2 20）（2 3 7） （1 87 ） （2．11）（2 6 7） （2 33 ） （2 80 ） （2 98 ） （3 28）（2 8 8） （2 9 7） （2 3 7） （2 76 ）
非鉄金属製造業 22 18 34 15 14 17 19 19 19 20 2 4 2 1 2 11 7
（C R IC ） （0 83 ） （0 58 ） （1 03） （0 5 3） （0 43 ） （0 6 0）（0 6 ） （0 5 7） （0 50 ） （0 4 7） （0 51 ） （0 6 0）（0 5 5） （0 6 9） （0 ．48 ）
金属製品製造業 38 46 49 5 5 57 5 54 5 9 6 5 74 78 8 7 8 4 8 496
（C R IC ） （0 35 ）（0 45 ） （0 41） （0．48 ） （0 46 ） （0 4 4）（0 4 1） （0 4 1） （0 4 2） （0 4 7） （0 52 ） （0 52）（0 5 ） （0 5 1） （0 5（i）
一般機械器具製造業 74 68 76 76 84 98180 10 4 15 1 128 134 152 13 8 12 4123
（C R IC ） （0 46 ） （0 44） （0 43） （0 46 ） （0 45 ） （0 5 0）（0 9 ） （0 5 4） （0 6 6） （0 5 1） （0 54 〉 （0 5 3） （0 5 3） （0 5 7）（0 55 ）
電気機械器具製造業 31 53 54 9 9 138 2 1315 8 19 3 23 3 258 206 2 81 23 2 210 233
（C R IC ） （0 34 ） （0 57 ） （0 45） （0 73） （0 7 7） （1 0 7）（0 69） （0 76） （0 74） （0 70 ） （0 56 ） （0 59） （0 5 1）（0 4 8） （0 46 ）
輸送用機械器具製造業 175 160 182 14 7 168 164 12018 5 13 5 15 6 158 284 30 7 35 334 1
（C R IC ） （1 27 ） （1 17 ） （1 26） （1 0 0） （1 03 ） （0 95）（0 68） （0 98） （0 67） （0 6 7） （0 69 ） （1 12） （1 2 6） （1▼5 4）（1 4 7）
精密機械器具製造業 3 3 4 4 5 9 10 9 9 11 12 17 14 16 1 2
（C R IC ） （0．13 ） （0 13 ） （0 15） （0 13） （0 14 ） （0 27）（0 3 ） （0 2 9） （0 2 7） （0 27 ） （0 33 ） （0 41） （0 3 7）（0 4 7） （0 36 ）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00）（0 0 ） （0 0 0） （0．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）（0 0 ）
その他の製造業 14 13 14 15 17 1720 19 18 19 22 29 3 5 3 823
（C R IC ） （0 57 ） （0 54 ） （0 5 1） （0 53） （0 54 ） （0 53） （O J l） （0 53） （0 4 9） （0 4 7）（0 54 ） （0 65 ） （0 75） （0 9 1）l （0 54 ）
合 計 1 1．510 1．420 1，597 1．5 45 1．73 2 1．731 1，8 04！ 9 10 2 08 9 2 ．2 73 2 ．182 2．514 2 ．4 73 2 ．28 1 2．42 7
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岡山県の産業構造の推移（全規模）
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岡山県の産業構造の推移（全規模）
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付葺－4．33（4）
◆輸送用機械器具製
造業
一〇・一化学工業
・■・鉄鋼業
一看一電気機械器具製造
業
一合・－石油製品・石炭製品
製造業
・一〇一食料品製造業
ートー一般機械器具製造
業
－くトー衣服・その他の繊維
製品製造業
（上位8産業のみプロット）
一くト・一化学工業
－●一輸送用機椎器具製
造業
一書・鉄鋼業
・■■一電気機械器具製造
業
・「トー石油製品・石炭製品
製造業
－く）－衣服・その他の繊維
製品製造業
－★一一一般機械器具製造
業
－▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
広島県の産業構造の推移（事業所数．全規模）
付章一4．34（1）
1 980 19 8 119 82 198 3 198 4 1 98 5 1 98 6 1 98 7 19 88 198 9 199 0 1 錮 11 99 2 1 993 9 94
食料 品 製 造 稟 1．0 96 1．0 69 1．0 82 1，15 9 1．09 7 1．105 1，12 1 1，075 1．087 1．0 23 1，02 6 98 9 97 2 98 2 924
（C R IC ） （1．12 ） （1 13 ） （1 10） （1．12） （1 11） （1 10 ） （1 12 ） （1 10 ） （1 09 ） （1 0 7） （1 0 5） （1．00 ） （1 00 ）（0 9 9）（0＿97）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 適 業 17 7 166 163 15 9 15 2 153 143 143 15 1 137 14 0 14 3 13 9 13 6 135
（C R IC ） （1．26 ） （1 27 ） （1 23 ） （1 15） （1 18 ） （1．1 7） （1 20 ） （1 18 ） （1 2 1） （1 15） （1 13） （1 18） （1 1 7） （1 0 9） （1 14）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の線 維 製 品を除 く） 259 239 2 32 23 7 2 14 20 1 196 179 188 175 17 9 17 5 16 6 160 149
（C R IC ） （0 32 ） （0 30 ） 0 29） （0 3 0） （0 28 ） （0 34 ） （0 ．35 ） （0 34 ） （0 37 ） （0 35） （0 3 7） （0 3 7） （0 ．3 7） （0 ＿38 ） （0 ．39）
衣賑 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 1．213 1．226 1，2 751．34 2 1．295 1．378 1．426 1．4131．489 1．44 1 1．46 7 1．52 6 1．443 1．374 1．218
（C R IC ） （1 9 1） （1 89 ） （1 88）（1 8 9） （1 9 2） （1 65 ） （1 65 ） （1 68 ）70 （1 70） （1 6 8） （1 70 ） （1 65 ） （1 6 1） （1 55 ）
木村 ・木 製 品製 造 業 （家 臭 を除 く） 724 6 78 6 62 6 7263 1 582 550 524 540 48 4 53 6 52 9 519 523 5 02
（C R IC ） （1 25 ） （1 27 ） （1 24）（1 25） （1 2 7） （1 24 ） （1 24 ） （1 23 ）1 5 （1 19） （1 2 9） （1 29 ） （1 3 1） （1 32 ） （1 32 ）
家具 ・装 備 品製 造 業 759 6 93 716 70 7 664 660 65 1 623 6105 98 56 1 550 518 506 4 89
（C R IC ） （1 89 ） （1 74 ） （1 74） （1 73） （1 7 2） （1 75 ） （1 7 1） （1 66 ） （1 62 ） （1 61） （1 5 1） （1 45 ） （1 40 ）（1 39 ）（1 38）
パル プ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 18 1 174 172 1 74 165 172 170 169 164 161 16 5 164 162 16 1157
（C R lc ） （0 70 ） （0 69 ） （0 67） （0 6 4） （0 64 ） （0 6 7） （0 67 ） （0 68 ） （0 65） （0 66） （0 6 7） （0 6 6） （0 66 ） （0 64 ）（0 66 〉
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 3 98 4 04 4 64 49 9 470 488 48 5 464 4 77 46 9 48 6 49 6 47 7 4 75 4 58
（C R IC ） （0 69 ） （0 69 ） （0 76） （0 75） （0 75 ） （0 76 ） （0 76 ） （0 76 ） （0 73） （0 76） （0 7 5） （0 7 6） （0 75 ） （0 74 ） （0 75 ）
化学 工 業 83 82 81 8 6 84 85 87 90 85 8 4 8 1 8 7 86 85 83
（C R IC ） （0 77 ） （0 76 ） （0 71） （0 73） （0 73 ） （0 73 ） （0 74 ） （0 77 ） （0 74） （0 74） （0 7 0） （0 7 2） （0 72 ） （0 7 1） （0 70）
石油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 16 19 22 2 3 23 23 2 1 23 23 22 2 12 2 20 20 20
（C R IC ） （0 86 ）（0 96 ） （1 04） （1 0 5） （1 0 7） （1 05 ） （0 9 1） （1 02 ） （1 01） （0 9 6） （0 90 ）（0 90 ） （0 8 1） （0 79 ） （0 80）
プ ラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 2 08 223 2 36 25 4 259 259 288 282 290 29 7 318346 345 3 35 3 30
（C R IC ） （0 63 ）（0 66 ） （0 67） （0 6 5） （0 68 ） （0 66 ） （0 7 1） （0 71 ） （0 69） （0 72） （0 73 ） （0 76 ） （0 78 ）（0 75 ） （0 76）
ゴム製 品 製 遺 業 10 1 108 116 12 4 ．132 13 1 124 124 135 129 13 1 138 135 12 7 123
（C R IC ） （0 93 ） （0 97 ） （0 98） （1 0 1） （1 1り （1 06 ） （0 98 ） （1 00 ） （1 09） （1 0 6） （1 0 4） （1 06 ） （1 08 ） （1 03 ） （1 24）
な め し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 13 13 12 11 1 1 13 14 12 10 11 1 1 1 1 15 14 15
（C R IC ） （0 10 ） （0 10 ） （0 09） （0 0 9） （0 09 ） （0 1 1） （0 11 ） （0 09） （0 08） （0 0 9） （0 0 9） （0 08 ） （0 12 ） （0 12 ） （0 14）
窯業 ・土 石 製品 製 造 業 3 53 3 50 3 61 35 3 325 329 3 34 3 28 3 25 3 15 32 2 326 3 16 329 3 2 1
（C R IC ） （0 74 ） （0 76 ） （0 76） （0 73） （0 7 1） （0 72 ） （0 73 ） （0 74） （0 72） （0 70 （0 7 1） （0 7 1） （0 69 ） （0 72 ） （0 72）
鉄鋼 業 2 10 2 01 188 19 1 194 187 165 156 156 15 5 16 0 17 1 176 179 167
（C R IC ） （1 37 ） （1 35 ） （1 23） （1 2 4） （1 32 ） （1 26 ） （1 18 ） （1．17） （1 15） （1 17） （1 14） （1 19 ） （1 26 ） （1 28 ） （1 25）
非鉄 金 属 製造 業 46 46 44 5 3 5 1 54 47 58 575 0 6 2 6 1 59 6 1 72
（C R IC ） （0 5 1） （0 5 1） （0 47） （0 5 6） （0 56 ） （0 5 7） （0 52 ） （0 66 ） （0 62） （0 5 6） （0 6 7） （0 65 ） （0 66 ） （0 68 ） （0 8 4）
金属 製 品 製造 業 1．0 78 1．105 1．162．19 3 1 ．1 18 1．148，106 1．0 43 1．137 1，08 8 1．16 1 1．153 1．145 1．195 1．104
（C R lc ） （1 02 ） （1 07 ） （1，1り （1 0 7）（1 0 7） （1 05）（1 04 ） （1 02） （1 03） （1 0 3） （1 03 ） （1 0 1） （1 03 ） （1 05 ） （1 0 4）
一般 機 械 器具 製 造 業 8 4 1 8 13 8 44 92 9 90 1 96 1 984 9 58 1．0 51 1．06 21． 50 1．174 り 25 1．153 1．0 77
（C R IC ） （1 03 ） （1 00 ） （1 00） （1 0 1） （1 0 1） （1 01 ） （1 05 ） （1 07 ） （1 09） （1 13） （1 13 ） （1 14 ） （1 12） （1 16 ） （1 16）
電気 機 械 器具 製 造 業 2 23 2 33 2 843 13 308 314 3 51 3 32 3 2933 7 350 39 1 3 79 3 68 33 4
（C R IC ） （0 38 ） （0 38 ） （0 44）（0 44 ） （0 43 ） （0 42 ） （0 46 ） （0 45 ）3） （0 4 5） （0 4 5） （0 4 7） （0 48） （0 48 ） （0 4 6）
輸 送 用 懐 械器 具 製 造 業 752 766 760 8 10 765 748 6 73 6 48 6 65 66 0 698 740739 722 70 7
（c R lc ） （2 37 ） （2 ．44 ） （2 33） （2 3 9）（2 36 ）（2 ．23 ） （2 08 ） （2 10） （2 0 5） （2 10） （2 0 7） （2 14 ） （2 16 ） （2 09） （2．16）
精密 機 械 器具 製 造 業 55 53 50 53 50 50 52 49 50 4 33 47 38 4 1 3 9
（C R IC ） （0 32 ） （0 3 1） （0 30）（ 30 ） （0 30 ） （0 29 ） （0 32）（0 32） （0 3 2） （0 2 8） （0 28 ） （0 30 ） （0 26） （0 28） （0，2 9）
武器 製 造 業 8 11 11 11 12 12 13 12 11 13 1 114 16 15 13
（C 自IC ） （20．91 ） （27 97 ） （21 09） （2 6 5 2） （22 14 ） （2 1 32 ） （20 73） （21 36） （18．90） （19 4 1） （1 7 46 ） （17 89） （19 74） （17．4 3） （16 6 4）
その 他 の製 造 業 3 33 3 63 3 64 405 38 1 4 42 4 21 3 86 40 0 36 0 394 3 68 3 58 3 78 36 0
（C R IC ） （0．85 ） （0．95 ） （0 93） （0 96 ） （0 98 ） （1 05） （1 0 3） （1 0 0） （0．9 8） （0，9 5） （0 99 ） （0月4） （0 96） （0 98） （1．0 3）
合 計 1 9．1279．0 35 9．30 1 9 ．758 9．302 9．4 95 9 ．4 27 9 ．0 91 9 ．43 0 9 ．1 14 9．473 9．6 2 19．34 8 9．3 9 8 ．79 7
広島県の産業構造の推移（従業者軋全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
198 0 198 1 198 2 1 98 319 84 198 5 1聞 e198 7 198 8 198 9 19 90 199 1 199 2 1錮 3 t的 4
食料品製造業 22 22 24 24 24 25 26 2 6 2 5 2 6 2626 2 7 2 7 2 7
（C R IC ） （0 87） （0 86）（0 8 9） （0 9 1） （0 92 ） （0 94） （0＿97） （0 9 8）（0 9 4） （0 95 ） （0 96） （0 93） （0 9 5） （0．9 4） （0 ．9 5）
飲料・飼料・たばこ製造業 5 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4
（C R IC ） （1 24）（1 25） （1 25） （1 23 ） （1 25 ） （1 21） （1 25） （1 2 2） （1 2 6） （1 1 9）18 1 7） （1 15） （1 16） （1 2 2）
繊維工業（衣服・その他の繊維東晶を除く） 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4
（C R IC ） （0 36） （0 38） （0 3 7） （0 40 ） （0 40 ） （0 49） （0 5 1） （0 5 2） （0 5 5） （0 55 ） （0 55）（0 5 3） （0 5 4） （0 5 7） （0 5 7）
衣服 ・その他の繊維製品製造稟 20 20 21 2 1 21 22 23 2 3 2 3 23 23 24 2 3 2 119
（c R IC ） （1 38） （1 39） （1 4 2） （1．45 ） （1 46 ） （1 22） （1 2 5） （1 3 1） （1 3 0） （1 2 7） （1 26 ） （1 28） （1 2 6）1 1 7
木材 ・木製品製造業（青臭を除く） 12 11 10 10 10 9 9 8 9 8 9 8 8 8 8
（C R IC ） （1 22） （1 19） （1 23） （1 25 ） （1 29 ） （1 25） （1 3 0） （1 3 5） （1 3 8） （1 33 ） （1，42 ）（1 3 9） （1 4 1） （1 4 2） （1．43 ）
家具 ・装備品製造業 14 13 13 12 11 ‖ 10 10 10 10 9 10 9 9 9
（C R IC ） （1 97） （1 87） （1 8 9） （1 88 ） （1 83 ） （1 8 3） （1 8 0） （1 8 4） （1 79） （1 7 7） （1 65） （1．70） （1 6 6） （1 7 1） （1 6 7）
バルブ・紙・紙加工品製造彙 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 60） （0 5 2） （0 54 ） （0 52 ） （0 56） （0 5 7） （0 5 6） （0 5 8） （0 5 7） （0 58 ） （0 56） （0 5 9） （0 5 9） （0 ．6 0） （0 ．6 2）
出版・印刷・同関連産業 7 7 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9
（C R IC ） （0 57） （0 5 7） （0 60 ） （0 62 ）（0 64）（0 6 4〉 （0 6 5） （0 6 5） （0 6 2） （0 64 ） （0 64） （0 6 3） （0 ＿6 3） （0 6 2） （0 64 ）
化学工業 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6
（C R IC ） （0 68） （0 6 9） （0 6 7） （0 69 ） （0 69） （0 6 9） （0 8 8） （0 68 ） （0 65 ） （0 62 ） （0 60） （0 6 3） （0 ．6 2） （0 6 3） （0 64 ）
石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 24） （0 27） （0 3 2）（0 32 ） （0 34）（0 3 3） （0 3 2） （0 3 7） （0 3 9） （0 39） （0 3 7） （0 3 3） （0 2 7） （0 2 8） （0 2 7）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 6 7 8 8 8 9 9 9 10 1 1 10 12 12 10 10
（C R IC ） （0 76） （0 78） （0 8 7） （0 87 ） （0 82） （α8 8） （0 90 ） （0 94 ） （0 9 7） （1 00 ） （0 97） （1 0 2） （1 03 ） （0 9 2） （0 88）
ゴム製品製造業 5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6
（C R IC ） （1 21） （1 0 8）（1 09 ） （1 10 ） （1 22） （1 3 9）（1 4 0） （1 50 ） （1 55 ） （1 54） （1 5 3） （1 5 2） （1 50 ） （1 46 ） （1 64）
なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0．14） （0 13）（0 11） （0 16 ） （0 12） （0 14）（0 12） （0 12） （0 1 1） （0 12） （0 14） （0 11） （0 13 ） （0 13 ） （0 14）
窯業・土石製品製造業 8 8 8 7 7 6 7 6 6 7 6 7 7 7 7
（C R IC ） （0 5 5）（0 5 7） （0 5 7） （0 57 ） （0 5 4） （0 5 2） （0 5 6）（0 5 7） （0 56 ） （0 59） （0 5 5） （0 5 7） （0 60 ）′（0 62 ） （0 63〉
鉄鋼業 20 2 0 19 20 19 181 7 1 7 1 7 17 18 18 1 7 16 15
（C R lc ） （1 72） （1 75）（1 72 ） （1 82 ） （1 8 7） （1 8 2）（1 8 3） （1 93 ） （2 00 ） （2 03） （2 11） （2 10 ） （2 0 1） （2 04 ） （1 94）
非鉄金属製造業 4 4 4 4 5 4 5 4 44 5 5 4 4 4
（C R IC ） （0 79） （0 80 ） （0 75 ） （0 83） （0 9 6） （1 0 6） （1 10 ） （1 0 2）（1 8 ） （1 0 5） （1 0 9） （1 0 7） （1．02 ） （0 97） （1 0 0）
金属製品製造業 19 19 2 1 20 2 0 2 0 1 9 1818 19 2 0 2 1 20 20 19
（C R IC ） （0 9 4） （0 93 ） （1 04 ） （1 01） （1．0 0） （0 9 7） （0 95 ） （0 92 ）（0．92） （0 92） （0 9 4） （0 94 ） （0 94） （0 94） （0．9 2）
一般機械器量製造業 3 5 3 5 36 35 3 4 3 4 32 3 1 33 3 53 6 38 36 35 3 5
（C R IC ） （1 23 ） （1 24 ） （1 27 ） （1 21） （1 19） （1 1 5） （1 1 2） （1．18 ） （1 22）′1．23） （ 2 1 （1 23 ） （1 17） （1 21） （1 2 9）
電気機械器具製造業 11 12 13 14 15 15 16 15 15 161 7 19 18 19 18
（C R の （0 3 1） （0 3 1） （0 33 ） （0 32） （0 3 1） （0 3 2） （0 33 ） （0 34） （0 33） （0 3 5）（0 3 6） （0 3 7） （0 3 8） （0 4 0） （0 4 0）
輸送用機械器奥製造業 6 5 6 7 6 1 62 6 4 6 5 60 52 54 5 45 6 5 7 56 5 4 5 2
（C R lc ） （2 6 9） （2 75 ） （2 5 1） （2 60） （2 6 4） （2 60 ） （2 55 ） （2 36） （2．46） （2 4 0）（2 3 7） （2 30 ） （2 29） （2，23） は2 0〉
精密機械器量製造彙 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 1 2
（C R IC ） （0 2 9） （0 ．30 ） （0 27 ） （0，28） （0 2 8） （0 30 ） （0 29 ） （0 31 ）（0 32） （0 3 0） （0 2 9） （0 29） （0 3 0） （0 27） （0 3 3）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 l1 2 2 1
（C R lc ） （9 0 1） （4．9 1） （4 98 ） （10 70） （8 8 2） （7 3 7） （16 64 ） （17 98） （6 56）（3 5 8） （3 35 ） （3 3 1） （9，8 1） （9．4 6） （2 9 6）
その他の製造業 5 6 6 6 6 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 7 7）（0 90 ）（0 87 ）（0 90） （0 9 6） （0 9 5）（0 96 ） （0 89） （0 8 8） （0 8 4） （0 83 ） （0 78） （0 79） （0 8 6） （0 9 2）
合靂十 1　 28 1 28 1 28 1 281 28 2 28 3 27 7 2 65 2 68 2 72 278 288 28 32 3 265
－429－
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付章一4．34（2）
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一◆一一金属製品製造業
－★－一般機械器具製造
業
一一◇一食料品製造業
－●一輸送用機械器具製
造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
‥△‥家具・装備品製造業
ト、○‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
一◆一輸送用機械器具製
造業
－■「一般機械器具製造
業
一・一〇一・一食料品製造業
一◆－・金属製品製造業
・・・・0－衣服・その他の繊維
製品製造業
＋電気機械器具製造
業
－■・鉄鋼業
－⊂トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
付章一4．34（3）
広 島 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
198 0 1 98 1 19 82 19 83 198 4 198 5 198 6 198 7 1 988 19 89 199 0 199 1 199 2 1 99 3 1 帥 4
食 料 品 製造 業 44 5 464 4 76 4 75 45 8 45 2 44 4 42 1 434 4 54 4 75 50 4 48 7 464 453
（C R IC ） （0 6 7） （0 68 ） （0 71 ） （0 70） （0 70） （0 72） （0 72） （0 7 4） （0 74 ） （0 73） （0 76） （0 77） （0，7 9） （0 79 ） （0 80 ）
飲 料 ・飼料 ・たば こ製造 業 223 259 2 44 2 38 23 48 0 25 2 23 4 236 2 89 30 8 298 30 1 275 254
（C R IC ） （0 93 ） （1 0 7） （1 03 ） （1 00） （1 0 4） （1 0 7） （0 94） （0 95 ）（0 92 ）（1 03） （1 0 8） （1 04 ） （1 11） （1 09 ） （1 02）
繊 維 工業 （衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 品 を除 く） 9 1 99 102 1 08 9 8 95 8 6 78 76 83 8 5 78 75 7 1 68
（C R IC ） （0 39 ） （0 42 ） （0 44） （0 4 6） （0 4 4）（ 5 2 （0 4 9） （0 46 ）（0 48 ）（0 5 3）（0 50 ） （0 48 ） （0 50 ） （0 53 〉 （0 53）
衣 服 ・その 他の 繊 維製 品 製 造業 303 284 3 162 97 29 5 2 76 25 1 252 272 28 0 24 2 275 222 178 155
（C R IC ） （2 05 ） （1 86 ） （2 02）（1 97） （1 9 7） （1 5 4） （1 4 4） （1 53 ） （1 52 ） （1 4 5） （1 39 ） （1 55 ） （1 40 ） （1 40 ） （1 41）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家 具を除 く） 234 224 2 18 20 8 2 16 19 6 173 164 2 09 18 3 193 190 179 17 1 168
（C R tC ） （1 3 1） （1 26 ）（1 32） （1 3 0） （1 3 9） （1 40 ） （1 3 1） （1 40 ） （1 69） （1 4 3） （1 55 ） （1 53 ） （1 49 ） （1 56 ） （1 64）
家 具 ・装備 品 製造 業 204 173 183 1 75 15 6 15 9 150 149 150 16 1 150 155 146 142 13 0
（C R IC ） （1 89 ）（1 78 ） （1 79） （1 73 ） （1 7 1） （1 73 ） （1 58 ） （1 5 1） （1 48） （1 44 ） （1 34 ） （1 4 1） （1 52 ） （1 57） （1 5 5）
パ ルプ ・紐 ・紙 加工 品 製 造 業 1 12 102 1 09 108 1 16 120 106 ‖ 2 112 125 140 132 12 1 109 10 7
（C R IC ） （0 58 ） （0 49 ） （0 51） （0 4 9） （0 54 ） （0 58 ） （0 54 ） （0 57 ） （0 55） （0 54 ） （0 58 ） （0 5 7） （0 54 ） （0 55） （0 5 7）
出 版 ・印刷 ・同関 連 産 業 104 99 1 0（i 1 1524 12 7 128 125129 133 140 147 144 136 13 2
（C R IC ） （0 42 ） （0 41 ） （0 44） （0 44 ）（0 7） （0 48 ）（0 45 ）（0 43 ）（0 42） （0 42 ） （0 41 ） （0 42 ） （0 45） （0 45） （0 4 7）
化 学工 業 221 2 26 24 5 27 132 1 3 33 292 2 87 2 993 11 348 336 3 38 3 19 33 6
（C R IC ） （0 63 ） （0 59） （0 5 9） （0 6 2）（0 69 ） （0 6 7） （0 58 ） （0 58） （0 5 7） （0 53 ）（0 54 ） （0 50 ） （0 4g） （0 47） （0 5 0）
石 ′由製 品 ・石 炭製 品 製造 業 15 り 25 19 18 18 10 15 14 13 11 11 109 8
（C R IC ） （0 02 ）（0 02） （0 0 4） （0 04 ） （0 04 ） （0 04 ） （0 05 ） （0 07） （0 0 8） （0 06 ） （0 05 ） （0 05 ） （0 05） （0 0 6） （0 0 5）
プラスチック製品 製 造 業 （別 掲 を除く） 106 97 13 1 14 1 146 166 175 1 80 19 2 2 18 233 230 、2 49 2 11 19 1
（C R lC ） （0 69 ）（0 62） （0 80 ） （0 78 ） （0 75 ） （0 8 1） （0 81 ） （0 81） （0 79） （0 79 ） （0 81 ） （0 77） （0 90） （0 8 0） （0 7 5）
ゴム製 品 製 造 業 70 62 6 1 62 63 7 1 73 96 1 16 112 11g 131 126 ‖ 6 12 5
（C R IC ） （0 92） （0 83） （0 8 9） （0 84 ） （0 89 ） （0 99 ） （0 98 ） （1 22） （1 3 1） （1 19 ） （1 18） （1 25） （1 27） （1 3 1） （1 5 5）
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
（C R IC ） （0 10） （0 0 9） （0 08 ） （0 1 1） （0 08 ） （0 10 ） （0 07 ） （0 0 9） （0 09 ） （0 08 ） （0 08） （0 05） （0 0 6） （0 0 8） （0 08 ）
窯 業 ・土 石 製品 製 造 業 133 1 40 133126 123 119 124 1 26 130 138 143144 15 4 14 7 15 1
（C R IC ） （0 51） （0 5 4） （0 54 ） （0 51 ）（0 5 1） （0 47） （0 49 ） （0 5 1） （0 4 9） （0 49）（0 48） （0 50） （0 5 5） （0 5 711 （0 5 7）
鉄鋼 業 9 53 88 3 9521．143 1．154 1．118 9 63 88 7 95 7 1．070 1．1691，160 1．06 9 1．0 73 1，04 2
（C R IC ） （1 76） （1 76） （1 86 ）（2 15 ） （2 21 ） （2 20） （2 13） （2 15） （2 26 ） （2 30）（2 3 1） （2 3 4） （2 4 3） （2 5 4） （2 52 ）．
非鉄 金 属 製造 業 2 47 20 1 186 213 2 09 1 99 1 88 19g 203 234 2 46 23 32 17 17 4 193
（C R IC ） （1 29） （1 0 7）（1 04 ） （1 17 ） （1 20） （1 29） （1 30） （1 3 0） （1 15 ） （1 17 ） （1 14） （1 18）（1 2 3） （1 3 0） （1 3 り
金属 製 品 製造 業 3 11 30 0 348 3 43 3 42 4 06 4 17 4 14 38 1 415 4 19 46 244 7 44 3 44 7
（C R IC ） （0 90） （0 8 4） （0 93 ）（0 88 ） （0 89） （1 0 0） （0 97） （0 9 5） （0 8 1） （0 83） （0 8 2） （0 8 8）（0 9 0） （0 9 1） （0 92 ）
一般 機 械器 具 製 造 業 6 63 72 6 740 7 31 7 16 7 54 78 0 700 952 1，0 77 1．175 1．30 41 ，0 72 99 1．03 2
（C R iC ） （1 3 0） （1 3 2）（1 34 ） （1 27 ） （1 17） （1 15） （1 15） （1 0 8） （1 27 ） （1 26） （1 28） （1 3 5）（1 2 6） （1 3 8） （1 5 1）
電気 機 械器 具 製 造 業 99
（0 3 1）
1 17
（0 3 2）
120
（0 29 ）
124 1 53
（0 24）
1 99
（0 26）
23 3
（0 27）
24 1
（0 2 6）
312 3 93 46 4
（0 3 1）
5 76
（0 3 3）
6 日
ピ0 3 6）
63 1
（0 3 7）
720
（C R 】C ） （0 24 （0 2 7J （0 29） （0 40 ）
輸 送 用 機械 器 具 製 造業 1．8 10 2 0 10 1．770 1．7 05 1，7 70 1．8 79 2 ．0 日 2 ．08 9 2，203 2．541 2 ．73 8 2 ，8 13 2 ．62 1 2 ．36 22．205
（C R IC ） （2 6 0）（2 68 ） （2 46 ） （2 25） （2 22） （2 13） （2 0 6） （2 14 ） （2 15 ） （2 15） （2 11） （2 0 8） （2 0 3）（1 9 5） （1 96）
精 密 機 械器 具 製 造 業 14 15 13 13 16 2 6 2 6 36 40 46 4 5 4 5 40、3 2 38
（C R IC ） （0 18）（0 17） （0 15 ） （0 13） （0 15） （0 2 3） （0 2 3） （0 33 ） （0 35 ） （0 35） （0 3 2） （0 3 0） （0 30 ）（0 2 9） （0 35）
武 器 製造 業 4 5 5 6 6 6 5 6 66 g 10 10 13 80 7 19
（C R IC ） （8 6 6） （6 0 1） （5 78 ） （9 52） （7 4 9） （6 6 2） （1 6 7 8） （1 7 4 り （4 01 ） （1 17） （0 9 0） （1 0 9） （5 7 り （5 23 ） （0 86）
そ の他 の 製 造 業 5 6 7 1 65 73 73 78 77 64 67 69 75 6 970 70 73
（C R IC ） （0 6 7）（0 8 1） （0 74 ） （0 75） （0 75） （0 74） （0 71） （0 58 ） （0 56 ） （0 52） （0 5 2） （0 4 9）（0 5 1） （0 ＿54 ） （0 60）
合 計　　　　　　　　　　　　 l 6 ．42 2 6 ．5 756．5 52 6 ，6 97 6 ．8 13 7 ．07 9 7 ．0 17 6，939 7．498 8 ，3 56 8 ，93 19 ．30 8 8．78 1 8．19 7 8．0 39
広島県の産業構造の推移（付加価値生産顕，全規模）　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
1 980 1 98 1 19 82 198 3 198 4 198 5 1 98 6 1 98 7 19 88 198 9 1 99 0 1 99 1 1 99 2 19 93 199 4
食料品製造業 154 155 1541 60 15 4 14 9 15 7 16 115 164 17 4 18 5 188 174 172
（C R IC ） （0 7 1） （0 76 ） （0 7 1） （0 74）（0 72） （0 74 ） （0 80 ） （0 85 ）（0 77 ） （0 76） て0 8 5） （0 85 ） （0 8 7） （0 85 ） （0 8 7）
飲料・飼料 ・たばこ製造業 5 7 6 1 54 5858 4 9 46 37 46 5 2 6 2 64 79 85 98
（C R IC ） （0 95 ） （1 08 ） （0 91）（0 98） （1 05 ） （0 80 ） （0 7 7） （0 63 ）（0 71） （0 74） （0 9 0） （0 94 ） （1 13 ） （1 29 ） （15 0）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 28 36 39 3 6 3 2 3 2 3 1 2 7 28 2g3 4 3 2 29 3 1 3 0
（C R IC ） （0 32 ） （0 43 ）（0 45） （0 4 1） （0 38 ） （0 46 ） （0 49 ） （0 42 ） （0 45）（0 4 7） （0 5 4） （0 54 ） （0 50 ） （0 60 ） （0 6 1）
衣服・その他の繊維製品製造業 104 102 122 10 8 1 13 105 92 93 110115 10 0 1 12 94 73 67
（C R IC ） （1 49 ）（1 5 1） （1 66） （1 5 6） （1 63 ） （1 3 1） （1 22 ） （1 33 ） （1 38）（1 1） （1 3 6） （1 48 ） （1 34 ） （1 30） （1 3 8）
木材・木製品製造業（家具を除く） 66 66 63 6 4 6 6 64 56 57 68 6 0 6 765 63 5 7 5 7
（C R IC ） （1 17） （1▼2 1） （1 12） （1 17） （1 25 ） （1 35 ） （1 23 ） （1 40 ） （1 58） （1 3 6） （1 63 ） （1 59 ）（1 53 ） （1 56） （1 6 8）
家具・装備品製造業 93 75 61 76 70 73 69 68 73 77 7 26 74 70 r 63
（C R IC ） （2 00 ） （1 89 ） （1 80） （1 76） （1 7 6） （1 86 ） （1 75 ） （1 68 ） （1 66） （1 6 1） （1 6 1）（1 7 2） （1 86 ） （1 92） （1 8 7）
バルブ・紐・紙加工品製造業 19 18 24 2 2 3 1 3 1 30 36 36 3 3 38 3 7 3 130 3 1
（C R IC ） （0 33 ） （0 32 ） （0 38） （0 3 4） （0 ▼4 6） （0 ．48 ） （0 47 ） （0 55 ） （0 51） （0 4 0） （0 48 ） （0 50 ）（0 4 1） （0 44） （0 4 7）
出版・印刷 ・同関連産業 58 55 58 6 2 65 68 69 68 70 7 0 7375 74 7 1 70
（C R IC ） （0 ＿42 ） （0 43 ） （0 43） （0 4 6） （0 4 7） （0 50 ） （0 49 ） （0 49 ） （0 46） （0 4 4） （0 4 7）（0 46 ） （0 48 ） （0 49） （0 5 2）
化学工業 74 68 78 8 9 1 15 126 123 135 133 13 5 15 1 13 9143 128 15 3
（C R IC ） （0 59 ） （0 53 ） （0 51） （0 5 4） （0 62 ） （0 65 ） （0 5 7） （0 60 ） （0 53） （0 4 7） （0 5 2） （0 4 7） （0 44）40 9
石油製品・石炭製品製造業 4 5 8 6 5 5 4 6 0
（0 21）
5 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 06 ）（0 08 ） （0 †2） （0 15） （0 1 2）（0 13 ）（0 16 ） （0 18 ） （0 17） （0 1 8） （0 13 ）（0 10） （0 1 1） （0 10）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 29 30 38 4 1 44 50 49 57 59 6 5 7 3 8085 61 5 7
（C R IC ） （0 53 ） （0 57 ） （0 64） （0▼6 3） （0 6 1） （0 67 ） （0 64 ） （0 71 ） （0 66） （0 6 4） （0 7 2） （0 7 7）（0 84） （0 63） （0 6 1）
ゴム製品製造業 28 23 24 2 3 23 28 29 43 57 5 0 5 764 6 1 6 1 6 6
（C R IC ） （0 89 ） （0 84 ） （0 87） （0 8 0） （0 8 2） （0 98 ） （0 99 ） （1 30 ） （1 51） （1 23） （1 3 7）（1 50 ） （1 40） （1 57） （1 8 3）
なめし革・同製品・毛皮製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 11
（C R IC ） （0 13 ） （0 11 ） （0 日） （0 14） （0 12） （0 12 ） （0 1 1） （0 12 ） （0 10） （0 10） （0 10 ） （0 06 ）（ 07 ） （ 1 1） （0 0 9）
窯業・土石製品製造業 54 58 55 5 4 53 50 55 58 62 6 5 6 7 6 7 726 7 74
（C R IC ） （0 46 ） （0 54 ） （0 49） （0 4 9） （0 48 ） （0 43 ） （0 50 ） （0 5 1） （0 49） （0 4 8） （0 52 ） （0 52 ） （0 56 ）7 6 1
鉄鋼業 2 39 1992 33 35 5 408 42636 7 3 98 4 29 49 5 486 480 4 34 4 39 42 8
（C R IC ） （1 43 ） （1 44 ） （1 59） （2 6 1） （2 6 9） （2 63 ） （2 9 1） （3 07 ） （2 89） （3 0 5） （3 06 ） （3 02 ） （2 93 ） （3 19） （3 2 4）
非鉄金属製造業 38 30 50 2 4 68 75 82 94 88 10 4 10 2 106 105 85 9 5
（C R IC ） （0 78 ） （0 67 ） （1 10） （0 5 6） （1 50 ）（1 9 ）（2 18 ） （2 24 ） （1 78 ） （1 9 0） （1 90 ） （2 09 ） （2 2 1） （2 25）（2 3 3）
金属製品製造業 132 1291 43 14 5 14 2 158177 156 175 18 1 185 203 209 192 18 5
（C R IC ） （0 87 ） （0 88 ） （0 88） （0 8 8） （0 86 ） （0 9 1） （1 0 1） （0 87 ） （0 87 ） （0 8 5） （0 90 ） （0 96 ） （0 99 ） （0 94） （0 9 2）
一般機械器具製造業 3 42 2 80 3 52 29 9264 316 313 237 3 60 39 7 45 6 495 4 35 3 6576
（C R tC ） （1 50 ） （1 25 ） （1 ．44 ） （1 25）（1 04 ） （1 15 ）（1 18 ） （0 96 ） （1 20） （1 17） （1 3 1） （1 36 ） （1 33 ）（1 33） （1 4 7）
電気機械器具製造業 39 48 47 4 7 58 7 1 9 1 94128 15 8 17 6 228 25 1 2 74 3 16
（C R IC ） （0 29 ） （0 36 ） （0 28） （0 23） （0 24 ）（0 26 ）（0 30 ） （0 29 ） （0 31） （0 3 2） （0 3 4） （0 38 ） （0 44 ） （0 50） （0 5 4）
輸送用機械器具製造業 5 53 5 58 5 4652 3 5 14 48 7 468520 606 75 6 60 1 584 5 68 5 32 4 11
（C R IC ） （2 82 ） （2 83 ） （2 72）（2 4 6） （2 35 ） （2 0 1）（2 02 ） （2 16 ） （2 28） （2 4 2） （1 88 ） （1 84 ） （1 87 ） （1 85） （1 5 3）
精密機械器具製造業 8 7 7 7 9 12 13 15 15 15 14 19 17 14 17
（C R IC ） （0 23 ） （0 22 ） （0 18） （0 16） （0 20 ） （0 24 ） （0 29 ） （0 38 ） （0 32） （0 2 9） （0 2 7） （0 3 7） （0 34 ） （0 33） （0 4 4）
武器製造業 2 2 3 2 3 4 2 1 27 5 6 6 8 30 235
（C R IC ） （12 5 1） （5 ▼12 ） （6 07） （8 8 0） （7 5 6） （8 98 ） （15 80 ） （22 86 ） （6 13） （1 70） （1 3 2） （2 50 ） （6 6 1）（5 24） （1 5 9）
その他の製造業 28 32 32 36 3 9 40 392 32 3 3 3 7 34 35 35 3 8
（C R IC ） （0 79 ） （0 89 ） （0 85） （0 8 6） （0 9 1） （0 89 ） （0 88 ） （0 65 ） （0 65 ） （0 6 1） （0 6 5） （0 60 ） （0 6 1）7 77
合計 ］ 2．1502，0 40 2．2 15 2，24 1 2 ．33 7 2 ．42 2 2 ．384 2．420 2．741 3 ．06 8 3 ．03 63．15 9 3．0 78 2．8 72 2．8 14
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付章一4．34（4）
－◆・－輸送用機械器具製
造業
・■・鉄鋼業
→←一般機械器具製造
業
一題←電気機械器具製造
業
一くトー食料品製造業
．車トー金属製品製造業
－くトー化学工業
一一一公一飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
・■・鉄鋼業
－●－輸送用機械器具製
造業
－★・－一般機械器具製造
業
→トー電気機械器具製造
業
－◆・．金属製品製造業
一一◇－食料品製造業
－くトー化学工業
一也一一飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．35（り
山 口 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 軋 全 規 模 ）
1960 19 8 1 19 82 198 3 198 4 1985 19 86 19 87 198 8 198 9 19 90 19 9 1 19 92 199 3 19的
食 料 品製 造 業 9 16 90 1 8 7 1 9 17 85 7 86 3 87 5 8 48 8 61 83 6 84 7 8338 0 7 8 11 75 1
（C R IC ） （2 3 7） （2 34 ） （2 30） （2 3 6） （2 3 3） （2 3 5） （2 35 ） （2 33） （2 32） （2 3 2） （2 30 ） （2 ．29 ） （2 24 ） （2 21） （2 2 1）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 14 5 132 120 115 10 5 108 103 99 1 11 98 9 7 92 84 83 76
（c R IC ） （2 60 ） （2 48 ） （2 3 5） （2 2 1） （2 19） （2 2 5） （2 25 ） （2 19） （2 4 0） （2肩19） （2 09 ） （2 ．06 ） （1 90 ） （1 80） （1 79 ）
繊 維 工集 （衣 服 ・その 他の 織 稚製 品を除 く） 7 0 74 74 73 7 1 4 5 45 43 39 4 3 3 7 39 33 28 23
（C R IC ） （0 2 2） （0 23 ）（．0 24）（0 24）（0 25） （0 2 0）（0 22 ） （0 22） （0 20） （0 2 3） （0 20 ） （0 22 ） （0 20 ） （0 18） （0 17）
衣 服 ・そ の 他の 織 機 製品 製 造 稟 17 2 188 18 9 20 219 6 22 7 236 2 35 24 9 24 7 255 266 2 6 1 2 54 226
（C R IC ） （0 68 ） （0 7 1）（0 73） （0 76）（0 78）（0 74 ）（0 74 ） （0 75） （0 77） （0 7 7） （0 7 7） （0 80 ） （0 8 1） （0 8 1） （0 80 ）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 33 7 3 40 30 8 3 12 28 9 27 2 254 2 42 24 9 239 240 2262 26 2 25 198
（C R IC ） （1 4 6） （1 56 ） （1 50） （1 55） （1 5 7） （1 5 9） （1▼55 ） （1 53） （1 55） （1 5 6） （1 53 ） （1 49 ）（1 54 ） （1 54） （1 4 6）
家 具 ・装 備 品 製 造業 19 9 19 7 20 3 19 1 172 17 1 172 166 1 65 15 7166 166 156 1 51 140
（c R IC ） （1 2 5）（1 22 ） （1 28） （1 2 5） （1 2 0） （1 24 ） （1 22 ） （1 19） （1 18） （1 12） （1 19 ） （1 19 ）（1 14 ） （1 12） （1 10 ）
パ ルプ ・紐 ・紙 加 工品 製 造 業 5 2 52 5 3 4 9 4 8 50 46 48 5 0 46 4 7 50 48 5 2 4 7
（C R IC ） （0 5 1） （0 5 1） （0 54） （0 4 8） （0 5 0） （0 5 3） （0 49 ） （0 52） （0 53） （0 5 0） （0 50 ） （0 54 ） （0 53） （0 56） （0 55 ）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 21 0 213 2 13 22 9 2 12 20 9 20 7 20 1 2 07 198 2 11 202 204 20 0 188
（C R IC ） （0 9 り （0 89 ） （0 91） （0 9 2） （0 9 1） （0 8 9） （0 8 7） （0 88） （0 86） （0 85 ） （0 8 7） （0 84 ） （0 87 ） （0 8 4） （0 86 ）
化 学 工業 8 2 86 8 5 8 5 8 4 88 89 92 90 8 9 93 9 1 92 8 9 9 1
（C R IC ） （1 9 3） （1 96）（1 9 4） （1 9 1） （1 9 5） （2 0 7） （2 ．03 ）（2 12） （2 10） （2 、0 7） （2 12 ） （2 月5 ） （2 06 ） （1 9 9） （2 15 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 2 2 2 7 25 26 25 2 3 2 727 24 2 8 28 2 7 26 26 26
（C R IC ） （2 9 8）（3 36 ）（3 0 8）（3 15） （3 14） （2 8 7） （3 1 7） （3 22） （2 82）（3 2 6） （3 19 ） （2 99 ） （2 85 ） （2 76） （2 89 ）
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 6 1 63 68 7 1 72 7 3 82 76 80 7784 88 87 99 93
（C R IC ） （0 4 6） （0 46 ） （0 50） （0 4 8） （0 5 1） （0 5 1） （0 54 ） （0 5 1） （0 51） （0 50 ） （0 5 1） （0 53 ）（0 53 ） （0 60） （0 60 ）
ゴム 製 品 製造 業 2 5 2 7 27 27 2 8 2 8 29 29 27 2628 3 1 3 1 30 2 9
（C R IC ） （0 5 8） （0 60 ） （0 59） （0 58） （0 63） （0 6 2） （0 6 2） （0 63） （0 59） （0 5 7） （0 59 ） （0 65 ）（0 67 ） （0 65） （0．8 1）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造業 5 4 5 4 4 4 6 5 6 6 5 6 8 6 6
（C R IC ） （0 10 ） （0 08 ） （0 10） （0 0 8） （0 0 9） （0 09 ） （0 12 ） （0 11） （0 13） （0 13） （0 11） （0 12 ） （0 17 ）（0 3） 5
窯 業 ・土 石 製 品 製造 業 30 2 30 1 30 0 29 6 2 72 283 282 2 77 2 79 2 76 28 7 280 2 722 68 245
（C R IC ） （1 5 9） （1 6 1） （1 64） （1 63） （1 5 9） （1 6 8） （1 6 7） （1 68） （1 67） （1 66） （1 6 9） （1 64 ） （1 6 1） （1 59） （1 54 ）
鉄 鋼 業 6 2 6 1 61 625 g 58 55 50 49 5 0 5 2 56 58 59 6 1
（C R IC ） （1 0 2） （1 0 1） （1 0 3） （1 0 7） （1 0 8） （1 0 7） （1 06 ） （1 0 り （0 97） （1 0 0） （0 98 ） （1 06 ） （1 12 ） （1 14） （1 2 7）
非 鉄 金属 製 造 業 1 1 10 1 1 9 8 6 9 8 9 10 12 10 9 10 8
（C R IC ） （0 3 1） （0 2 7） （0 31） （0 25） （0 23）（0 17）（0 27） （0 24） （0 26） （0 30 ） （0 3 4） （0 29 ） （0 27） （0 30） （0 26 ）
金 属 製 品製 造 業 33 2 355 340 3 5334 4 32 3 333 13 3 38 33 4 358 352 3 53 3 52 28 7
（C R IC ） （0 7 9） （0 84 ） （0 84） （0 8 4） （0 8 8） （0 8 り （0 84 ） （0 82） （0 82） （0 8 4） （0 84 ） （0 84 ） （0 85 ） （0 8 4） （0 7 6）
一 般 機械 器 具 製造 業 25 6 265 272 26 925 4 27 2 26 7 2 7 1 28 3 28 8 306 3 10 3 00 30 2 28 1
（C R IC ） （0 79） （0 80 ） （0 8 3） （0 77）（0 7） （0 78 ）（0 7 7） （0 81） （0 79） （0 8 1） （0 80 ） （0 8 1） （0 8 1） （0 8 2） （0 85 ）
電 気 機 械器 具 製 造 業 4 5 5 5 6 1 66 65 7 3 84 8 1 8910 3 10 3 12 1 ＝ 8 112 日 2
（C R IC ） （0 2 0） （0 2 2） （0 24） （0 25） （0 24） （0 2 7） （0 30 ） （0 30） （0 31） （0 3 6） （0 3 5） （0 40 ） （0 40 ） （0 39） （0 43 ）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 19 0 18 9 17818 8 175 17 9165 160 168 16 7 180 183 18 1 181 156
（C R IC ） （1 5 1） （1 49 ） （1 42）（1 4 7） （1 4 5） （1 4 5）（1 38 ） （1 39） （1 40） （1 4 1） （1 42 ） （1 43 ） （1 43 ） （1 42） （1 33 ）
精 密 機繊 器 具 製造 業 9 1 2 9 9 8 8 10 12 11 12 13 13 14 14 9
（C R IC ） （0 13） （0 1 7） （0 14） （0 14） （0 13） （0 13） （0 16 ） （0 ．2 り （0 19） （0 21） （0 2 2） （0 22 ） （0 25 ） （0 26） （0 18 ）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00） （0 0 0）（0 0 0） （0 00 ）（0 ．00 ） （0 00） （0 00） （0．00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0＿00 ） （0 0 0） （0 ．00 ）
そ の他 の 製 造業 1 17 115 10 4 114 10 9 118 11 7 108 120 10 2 1 17 109 1050 7 93
（C R IC ） （0 75） （0 74 ） （0 69） （0 72） （0 76） （0 7 6） （0 ．7 7） （0 75） （0 79）（0 72） （0 78 ） （0 76 ） （0 76 ） （0 75） （0 74 ）
合 計 1 3 ．62 03．66 7 3．577 3．6 67 3．45 7 3，48 1 3．493 3．3 9 1 3．5 04 3 ．43 23．566 3，55 1 3，4 73 3 ，4 59 3 ．146
山 口 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 軋 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （千 人 〉
198 0 198 1 19 82 19 83 198 4 198 5 198 6 19 87 柑 8 8 198 9 1990 19 9 1 ‖柑218 93 1994
食 料 品 製造 業 17 18 18 18 18 1 7 18 18 18 19 18 19 1919 19
（C R IC ） （1＿44 ） （1 45 ） （1 ．43） （1 4 7） （1 5 0） （1 4 り （1 46 ） （1 49） （1 47） （1．48 ） （1 45 ） （1 ．43 ） （1 41）（1，3 8） （1 38 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C 剛 c ） （1 15） （1 16） （1 14 ） （1 13） （1 0 5） （1 15） （1 24 ） （1 26 ） （1 30） （1 25） （1 2 2） （1 2 1） （1 16 ） （1 07） （1 10 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製 晶を除 く） 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 3 4）（0 ．39 ）（0 42）（0 4 2） （0 4 4） （0 28 ）（0 29 ） （0 25） （0 25） （0 26） （0 24 ） （0 24 ） （0 23 ） （0 17） （0 15 ）
衣 楓 ・その 他 の繊 維 製 品盤 遺 業 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 10 9 9 8
（C R IC ） （0 8 9） （0 89 ） （0 88）（0 93） （1 0 0） （1．0 2）（1 0 2） （1 06） （1 08） （1．10） （1 08 ） （1 07 ） （1 06 ） （1 07） （1 04 ）
木材 ・木 製品 製 造 業 （家 具 を除く） 7 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R lc ） （1 4 8） （1．4 7〉 （1 47） （1 5 4） （1 5 8） （1 5 7） （1 48 ）（1 50）（1 52）（1 51〉 （1 55 ） （1 52 ） （1 52 ） （1 4 9） （1 44 ）
費 鼻 ・装備 品 製 造 業 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R lc ） （0 5 1） （0 5 1） （0 51） （0．4 8） （0 4 7） （0 50 ） （0 50 ）（0 46） （0 47） （0 44 ） （0 46 ） （0 46 ） （0 45） （0 4 5） （0 40 ）
パル プ ・紐 ・紙 加 工 品製 造 稟 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R 題C ） （1 0 0） （0 9 7） （0 96） （0 96） （1 0 0） （1 0 1） （1 04 ） （1 10 7） （1 04）（1 2 ． 0 （1 0 1） （0 99） （0 98） （0 98 ）
出版 ・印刷 ・同 関 連産 業 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R lc ） （0 5 9） （0 59 ） （0 59） （0 6 1） （0 5 9） （0 ．5 9） （0 59 ） （0 60）（0 59） （0 5 9） （0 58 ） （0 59 ） （0 60） （0．5 8） （0 60 ）
化 学 工 集 2 3 2 2 21 20 2 0 2 1 20 20 19 1920 19 20 19 19
（C R IC ） （4 4 4） （4 34 ） （4 20 ） （4 19） （4 2 2） （4 4 7） （4 3 6） （4 45） （4 31） （4 26）（4 ．16 ） （3 99 ） （3 90 ） （3 8 7） （3 89 ）
石油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （5 8 7） （5 86 ） （5 88） （5 99） （6 2 5） （6 1 1） （5 88 ） （6 19） （5 99） （5 94 ）（5 84 ） （5 57 ） （5 26） （5 2 2） （5 06 ）
プラスチック製 品 製 造業 （別 掲を除 く） 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 3 5） （0 3 6） （0 40） （0 37） （0 4 3） （0 4 5） （0 45 ） （0 44） （0．47） （0 4 9）（0 53 ） （0 59 ） （0 57 ） （0．6 1） （0 62 ）
ゴム 製 品 製造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 6 0） （1 63 ） （1 68） （1．6 4） （1 72） （1 5 4） （1 4 7） （1 37） （1 30） （1 3 2）（1 24 ） （1 29 ） （1 28） （1．2 7） （1 4 1）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 9） （0 08 ） （0 10） く0 0 9） 〈0 10） く0 09 ） （0 1 2） （0 11） く0．11） （0 ．10 ） （0 09 ）（0 09 ） （0 11） （0．10 ） （0 10 ）
窯業 ・土 石製 品 製 造 業 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7
（C R lC ） （1 6 3） （1 64 ） （1 63） （1 6 4） （1 6 3） （1 64 ） （1 63 ） （1 56） （1 54） （1 5 り（1 53 ） （1 48 ） （1．44 ） （1．44 ） （1 37 ）
鉄 鋼 業 11 1 1 10 11 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10
（C R IC ） （2 08 ） （2 04 ） （1 97） （2 16） （2．18） （2 19 ） （2 37） （2 34） （2 3 8） （2 ．36 ） （2 41 ） （2 ．41 ）ほ 4 2） （2 52 ） （2 55 ）
非鉄 金 属 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 6 3） （0 5 9） （0 60） （0 6 1） （0 6 1） （0 63 ） （0 ．70 ） （0 59） （0 71） （0 7 2） （0 84 ） （0 79 ）（0 78） （0 80 ） （0 78 ）
金 属 製 品製 造 業 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8
（C R IC ） （0 ．7 7） （0 82 ）（0 84）（0 8 4） （0 8 9） （0 84 ）（0 8 7） （0 83） （0 ．8 5） （0 8 7） （0 88 ） （0 84） （0 8 3）（0 79 ） （0 76 ）
一般 瞳 雑器 鼻 製 造業 12 14 14 11 11 1 11 1 10 ＝ 11 12 13 11 11 12
（C R lc ） （0，9 3）（1 06 ） （1 08）（0 8 6）（0 8 3）（0 8 2） （0 82 ） （0 8 1） （0 8 2） （0 8 3） （0 84 ） （0 87 ）（0 78） （0 7 9） （0 88 ）
電気 機 械器 具 製 造 業 3 3 3 4 5 6 6 7 8 8 8 10 10 9 9
（C R IC ） （0 －16） （0 18 ） （0 19） （0 2 2） （0 2 5） （0 29 ）（0 30 ） （0 31） （0 34） （0 36 ） （0 37 ） （0 41 ） （0 4 1）（0 39 ） （0 43 ）
輸 送 用 機械 器 具 製造 業 9 9 10 11 11 1210 10 10 10 10 12 13 13 11
（C R IC ） （0．8 1）（0 78 ） （0 88） （1 0 5） （1 0 2）（1 03 ） （0 94） （0 94） （0 94） （0 9 2） （0 94 ） （0 98）（1 13） （1 13 ） （0 96）
精 密 機 械器 具 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 8） （0 06 ） （0 05） （0 0 6） （0 0 7） （0 0 7）（0 7） （0 09） （0 10） （0 10 ） （0 10 ） （0 12） （0 14）（0 14 ） （0 10 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 ．00 ） （0 00 ）（0 0 0） （0 0 0）（0 0 0）（0 00 ） （0 ．00） （0．00） （0 ＿00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）（0 00 ） （0 00 ） （0 ．00）
その 他の 製 造 集 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1
（C R IC ） （0．3 4） （0 3 2） （0 28） （0 29） （0 2 9） （0 3 2） （0 33 ） （0 33） （0 4 5） （0 34 ）（0 ．35 ） （0 40） （0 3 6） （0 36 ） （0 38）
合 計 1　 12 8 13 1 130 12 9 12 8 128 126125 1 26 12 7 130 136 13 6 132 127
－433－
付章一4．35（2）
山口県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
山口県の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991柑9219931994
－434－
一〇一食料品製造業
◆金属製品製造業
・→一・・一般機械器具製造
業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
胃一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
‥○‥出版・印刷・同関連
産業
－■トー輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
－くトー化学工業
－く←食料品製造業
→「－一般機械器具製造
業
－●一輸送用機械器具製
造業
・■・鉄鋼業
＋電気機械器具製造
業
－｛トー衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆胃金属製品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．35（3）
山 口 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 配 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
19 80 198 1 198 2 1 98 3 1 98 4 1 985 19 86 198 7 198 8 198 9 1990 199 1 19 92 19 93 1994
食 料 品 製造 業 3 54 36 1 35 1 35 134 3 279 267 25 1 26 6 27 5 28 1 29 9 295 28 3 275
（C R IC ） （0 66） （0 8 7） （0 6 9） （0 6 9）（0 7 0） （0 6 2） （0 74） （0 77） （0 7 5） （0 7 7） （0 80 ） （0 8 2） （0 78） （0 79） （0 80 ）
飲 料 ・飼料 ・た ばこ製 造 業 80 74 6 9 6 3 6 3 103 9 1 8 6 8 2 7 7 6 7 66 51 4 4 43
（C R IC ） （0 41） （0 3 8） （0 3 8） （0 3 6）（0 3 7） （0 54 ） （0 59） （0 6 1） （0 5 3） （0 48 ） （0 4 2） （0 4 1） （0 31） （0 2 9） （0 28 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 22 3 2 3 2 3 6 34 28 26 2 4 2 2 2 1 23 19 24 14 12
（C R IC ） （0 12） （0 17）（0 18） （0 20 ） （0 20 ） （0 2 1） （0 25） （0 2 4） （0 2 4） （0 23 ） （0 25 ） （0 2 1） （0 26） （0 17） （0 ．16）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維 製 品 製造 業 35 3 3 3 5 34 36 45 4 0 4 0 4 4 4 6 44 4 7 4 4 3 8 34
（C R IC ） （0 29）（0 2 8） （0 2 9） （0 30 ） （0 32 ） （0 35 ） （0 3 9） （0 4 2） （0 4 1） （0 4 1） （0 45 ） （0 48 ） （0 4 6） （0 4 9） （0 5 1）
木 材 ・木製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 14 2 13 5 12 9 13 2 132 12 1 96 8 8 9 1 9 2 90 93 9 3 90 ’ 85
（C R IC ） （0 98） （0 9 6） （1 0 3） （1 1 1） （1 13 ） （1 20） （1 2 4） （1 3 1） （1 2 2） （1 24 ） （1 30 ） （1 35） （1 2 8） （1 34 ） （1 37）
家 具 ・装 備 品 製造 業 14 13 14 12 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 12 12 11 109
（C R IC ） （0 16） （0 17） （0 18 ） （0 16 ） （0 16 ） （0 17） （0 20） （0 1 9） （0 1 7） （0 1 7） （0 20） （0 20） （0 2 0） （0 19 ） （0 17）
バ ルブ ・紙 ‾・紙 加 工 品製 造 業 92 8 7 10 2 108113 109 9 4 9 6 10 1 114 110 104 9 9 90 82
（C R IC ） （0 5 8） （0 5 3） （0 63 ）（0 66 ） （0 70 ） （0 72） （0 8 2） （0 8 6） （0 82 ） （0 86 ） （0 8 1） （0 81） （0 73） （0 74 ） （0 71）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業 27 2 7 2 7 29 29 3 0 3 1 3 2 34 36 4 1 44 4 2 38 39
（C R IC ） （0 14） （0 14） （0 15 ）（0 15 ） （0 15 ） （0 16） （0 18） （0 1 9） （0 18 ） （0 19） （0 2 1） （0 22） （0 2 T） （0 20 ） （0 23）
化 学 工 業 79 8 85 8 848 8 69 97 1 1．08 7 1，04 1 1．010 1，086 1．190 1．3 48 1．43 4 1．5 19 1．546 1．50 7
（C R IC ） （2 78）（2 8 2） （2 70 ） （2 65 ） （2 78） （3 0 0） （3 5 5） （3 58 ） （3 43 ） （3 48） （3 73） （3 8 り （3 6 1） （3 72） （3 72）
石 油 製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 2 ．03 6 2 ．06 9 1．723 1，398 1．3 68 1．2 70 44 9 448 3 85 4 60 5 46 55 0 62 6 497 4 38
（C R IC ） （3 3 3）（3 5 5） （3 39 ） （3 6 1） （3 6 7） （3 70） （3 6 7） （3 66 ） （3 48 ） （3 88） （4 28） （4 6 7） （5 0 4） （4 94） （4 68）
プラスチック製 品 製 造業 （別 掲 を除 く） 2 5 2 4 2 7 32 33 3 7 －3 8 43 42 51 6 2 6 2 6 8 68 70
（C R IC ） （0 2 0） （0 20 ） （0 22 ） （0 23）（0 23） （0 25） （0 3 0）（0 34 ） （0 29） （0 32） （0 3 8） （0 3 8） （0 40 ） （0 43） （0 4 5）
ゴム 製 品製 造 業 6 4 6 4 59 65 64 6 5 5 6 5 7 67 74 8 5 79 85 73 74
（C R IC ） （1 0 4） （1 08 ） （1 14 ） （1 18） （1 19）（ 2 4 （1 3 0） （1 28 ） （1 25）（1 3 6） （1 5 1） （1 3 5） （1 4 1） （1 33） （1 5 0）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製遺 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 0 3） （0 03 ）（0 04 ） （0 03） （0 0 3） （0 0 4） （0 0 5） （0 06 ） （0 05） （0 0 5） （0 0 5） （0 0 4） （0 05 ） （0 06） （0 0 8）
窯 業 ・土石 製 品製 造 業 36 7 33 9 319 3 05 30 7 29 3 27 8 255 2 72 2 71 28 7 28 3 273 2 67 26 6
（C R IC ） （1 7 3） （1 6 6）（1 69 ） （1 64） （1 68） （1 5 9） （1 8 9） （1 79） （1 70） （1 66） （1 74） （1 7 5） （1 62 ） （1 69） （1 6 4）
鉄 鋼 業 60 2 49 6 543 5 99 59 9 59 3 47 7 4 48 5 16 56 1 56 2 58 5 525 5 25 54 5
（C R IC ） （1 3 7） （1 2 4） （1 39） （1 5 1） （1 5 3） （1 6 1） （1 8 1） （1 90） （2 03） （2 0 8） （2 0 0） （2 12） （1 96 ） （2 03）l （2 日 ）
非 鉄金 属 製 造 業 6 0 5 9 58 67 73 6 6 6 1 49 70 8 4 9 7 9 4 85 67 7 4
（C R IC ） （0 3 8）（0 40 ） （0 42 ） （0 50） （0 5 6） （0 5 9） （0 73 ） （0 56 ） （0 66） （0 73） （0 8 1） （0 8 6） （0 79 ） （0 82） （0 83 ）
金 属 製品 製 造 業 10 4 11 T 115 115 ＝ 4 1 18 12 1 122 144 15 1 16 5 17 1 170 160 16 1
（C R IC ） （0 3 7） （0 39 ） （0 40） （0 40） （0 4 0） （0 4 0） （0 48 ） （0 49） （0 51） （0 5 2） （0 5 8） （0 5 9） （0 56 ） （0 54） （0 55 ）
一 般機 械 器 具 製造 業 22 4 286 295 199 20 9 22 0 224 197 23 6 32 5 30 8 33 5 262 2 14 25 1
（C R IC ） （0 5 4）（0 66 ） （0 70） （0 47） （0 4 6） （0 4 6） （0 5 6） （0 53） （0 5 2） （0 6 5） （0 6 0） （0 6 2） （0 5 1） （0 49）， （0 60 ）
電 気機 械 器 具 製造 業 16 20 20 27 4 1 6 1 7 6 79 110 14 5 16 0 210 209199 ．258
（C R IC ） （0 0 6） （0 0 7） （0 06） （0 0 7） （0 0 9） （0 1 り （0 15 ） （0 15） （0 16） （0 18） （0 19） （0 2 1） （0 20 ） （0 19） （0 24 ）
輸 送 用塊 械 器具 製造 業 14 2 112 220 5 43 55 3 590 603 6 12 90 3 83 9 66 0 68 1 8 3（i 7 60 644
（C R IC ） （0 2 5） （0 19 ） （0 40） （0 96） （0 9 2） （0 9 2） （1 06 ） （1 10） （1 4 6） （1 2 2） （0 9 2） （0 90 ） （1 07） （1 03） （0 94 ）
精 密機 械 器 具 製造 業 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 5 4 2
（C R IC ） （0 0 1） （0 02 ） （0 02） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2） （0 02 ） （0 03） （0 0 3） （0 0 3） （0 0 4） （0 04 ） （0 06） （0 0 6） （0 03 ）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）
その 他 の 製造 業 6 6 6 6 6 8 8 8 26 11 1 2 14 16 15 15
（C R IC ） （0 0 9） （0 0g ） （0 08） （0 0 8） （0 0 9） （0 10 ） （0 12 ） （0 12） （0 3 6） （0 14） （0 1 5） （0 18 ） （0 19） （0 19） （0 20 ）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 5 ．2 12 5．210 4．995 4．99 2 5 ．10 3 5，13 7 4．090 3．9 56 4 ．5 12 4 ．83 9 4 ．96 2 5．189 5．3 38 5 ．00 44．885
山口県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　単位（十億円）
198 0 19 8 1 19 82 198 3 198 4 198 5 19 86 19 87 198 81的 1 990 19 9 1 19 92 199 3 19 94
食 料 品製 造 業 115 119 116 119 1 19 90 85 81 9 0 9 3 93104 104 10 こl 10 1
（C R IC ） （1 0 0） （1 14 ） （1 15） （1 0 0） （1 0 3） （0 8 4） （0 84 ） （0 75） （0 75） （0 7 8） （0 8 1） （0 83 ）（0 76） （0 77） （0 80 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 19 16 17 16 15 2 1 25 21 19 2 3 2 2 18 14 14 13
（C R IC ） （0 5 9） （0 55 ） （0 62） （0 4 8） （0 5 1） （0 6 6） （0 83 ） （0 64） （0 4 9） （0 6 0） （0 5 8） （0 46 ） （0 31） （0 3 3） （0 30 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品を除 く） 9 1 1 13 12 12 1 0 9 7 7 6 1 0 8 1 16 5
（C R IC ） （0 19） （0 24 ） （0 31） （0 26） （0 2 7） （0 2 8） （0 28 ） （0 20） （0 19） （0 18） （0 2 8） （0 23 ）（0 29） （0 17） （0 16 ）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維 製 品 製造 業 1 6 16 1 7 18 19 2 2 2 1 21 24 2 6 2 4 25 24 20 18
（C R IC ） （0 ．4 3） （0 45 ） （0 5 1） （0▼4 8） （0 4 9） （0 5 3） （0 54 ） （0 52） （0 5 0） （0 5 4） （0 5 7） （0 5 7） （0 53） （0 5 5） （0 5 7）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家 具 を除 く） 3 1 29 32 3 8 3 6 3 5 29 29 2 7 2 6 2 5 28 29 24 23
（C R IC ） （1 0 4） （1 04 ） （1▼23） （1 25） （1 2 4） （1 4 1） （1 25 ） （1 24） （1 0 5） （1 0 8） （1 12） （1 18 ） （1 11） （1 0 1） （1 04 ）
家 具 ・装 傭 晶 製造 業 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5
（C R IC ） （0 2 7） （0 3 2） （0 35） （0 2 5） （0 2 5） （0 2 6） （0 25 ） （0 22） （0 2 0） （0 2 0） （0 2 3） （0 23 ） （0 22） （0 22） （0 2 1）
パ ルプ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 7 14 21 29 3 7 3 3 2332 28 3 5 2 7 22 21 25 15
（C R IC ） （0 2 5） （0 46 ） （0 70） （0 8 1） （0 9 9）（0 9 5）（0 69 ） （0 85） （0 6 7） （0 78） （0 6 1） （0 5 1） （0 44） （0 5 7） （0 35 ）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業 15 15 16 16 16 1 6 1 7 1819 19 20 23 23 22 22
（C R IC ） （0 2 0） （0 24 ） （0 25） （0 21） （0 2 1） （0 2 2） （0 23 ） （0 22） （0 21） （0 2 2） （0 23 ） （0 25 ） （0 24） （0 23） （0 25 ）
化 学 工 業 2 15 23 7254 30 4 35 9 44 0 4935 00 5 73 60 3 678 723 795 83 4 792
（C R IC ） （3 2 2） （3 5 7） （3 63）（3 29） （3 5 5） （4 2 3）（4 45 ） （3 87） （3 8 2） （3 7 8） （4 2 2） （4 2 2） （3 90） （4 0 1） （3 96 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 2 76 15 7 5 1 91 6 4 3 3（53 ） 27 12 2 5 5 8 70 12 1 98 8 1
（C R IC ） （6 3 9） （4 8 7） （1 77）（3 73） （2 6 6） （1 5 6）－（4 64 ） （1 37） （0 70） （1 6 5） （5 4 6） （4 85 ） （6 26） （5 18） （4 06 ）
プラスチック製 品 製 造 業（別 掲 を除 く） 8 8 9 10 11 1 3 1317 16 2 0 2 2 23 26 27 2g
（C R IC ） （0 2 7）（0 30 ） （0 34 ） （0、28） （0 2 9） （0 3 2） （0 34 ）（0 37） （0 3 0） （0 3 6） （0 3 8） （0 38 ） （0 41） （0 44） （0 48 ）
ゴム 製 品 製造 業 2 5 2 2 2 1 24 2 4 2 5 23 283 1 3 4 4 6 3 7 41 36 38
（C R IC ） （1 5 0） （1 5 1） （1 60 ）（1 4 7） （1 5 6） （1 6 6）（1 55 ） （1 45） （1 3 5） （1 5 1） （1 9 8） （1 5 1） （1 52） （1 44） （1 6 7）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 3） （0 0 4） （0 05 ） （0 0 4） （0 0 4） （0 0 5） （0 0 6） （0 06）（ 0 5） （ 0 4） （0 0 5） （0 04 ） （0 05） （0 05） （0 08 ）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 13 7 13 4 1 19 118 13 4 12 9 13 5 137 144 14 213 9 145 133 134 13 2
（C R IC ） （2 19） （2 40 ） （2 35 ） （1 93） （2 2 2） （2 1 1） （2 3 7） （2 09 ）（1 92） （1 0） （1 9 1） （1 99 ） （1 67） （1 75） （1 7 1）
鉄 鋼 業 8 8 73 83 104 10 4 10 1 7 1 104 117 10 610 7 119 96 1 10 1 19
（C R IC ） （0 9 8） （1 0 2） （1 25） （1 38） （1 2 6） （1 2 6） （1 10 ） （1 40） （1 33） （1 19） （1 2 1）（1 30 ） （1 03） （1 24） （1 4 1）
非 鉄 金 属製 造 業 1 （2） 5 5 8 9 9 7 15 11 1 2 1417 13 15
（C R IC ） （0 0 4） －（0 08 ） （0 26 ） （0 20） （0 3 3） （0 4 5） （0 45 ） （0 3 1） （0 50）8 4 1 （0 49 ） （0 58） （0 51） （0 5 7）
金 属 製 品製 造 業 3 6 38 40 41 4 2 4 4 4 2 45 58 5 96 5 70 7 1 61 65
（C R IC ） （0 4 5） （0 50 ） （0 53 ） （0 45） （0 4 7） （0 4 8） （0 4 7） （0 43 ） （0 49） （0 5 0）（0 5 7） （0 5 7） （0 54） （0 46） （0 5 1）
一 般 機 械器 具 製 造 業 8 4 120 13 1 84 8 2 9 2 9 5 91 113 123 13 6 138113 33 109
（C R IC ） （0 6 9） （1 0 3） （1 17 ） （0 64） （0 5 9） （0 6 3） （0 6 9） （0 64 ） （0 63） （0 6 6）（0 7 0） （0 6 ） （0 55 ） （0 47） （0 6 7）
電気 機 械器 具 製 造 業 6 7 7 10 16 15 2 8 25 39 4 85 1 7 2 72 67 95
（C R IC ） （0 0 9） （0 11） （0 10 ） （0 09） （0＿12） （0 10） （0 1 8） （0 13 ） （0 16） （0 18） （0 18） （0 2 1）（0 20 ） （0 19） （0 2 5）
輸 送 用 機械 器 具 製 造業 4 8 3 0 52 19 1 166 14 6 14 8 183 282 2 74 14 3 16 3 21 1173 1 10
（C R IC ） （0 4 6） （0＿2 9） （0 56 ） （1 63） （1 3 9） （1 13） （1 2 4） （1 33 ） （1 79） （1 6 0）（0 8 0） （0 8 9） （1 1 1） （0 92） （0 6 4）
精 密 機 械 器具 製 造 業 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
（C R IC ） （0 0 3） （0 0 4） （0 04 ） （0 03） （0 0 4） （0 0 4） （0 0 4） （0 05 ） （0 04） （0 0 5） （0 0 6） （0 0 6）（0 06 ） （0 06） （0 0 5）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 ，00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 3 3 3 3 3 4 4 4 85 6 8 8 7 8
（C R IC ） （0 16） （0 17） （0 15 ） （0 13 ） （0 14） （0 16） （0 16） （0 16 ） （0 27）8 19 （0 2 4） （0 2 2） （0 22） （0 24 ）
合 計 1 1．1461．05 5 1 ．01 4 1．24 1 1．2 73 1．28 6 1，22 31．384 1．62 7 1．68 5 1．69 2 1，8 18 1．93 7 1．8 66．79 3
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山口県の産業構造の推移（全規模）
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付章一4．35（4）
一くトー化学工業
－●一輸送用機械器具製
造業
・■・鉄鋼業
一也ー・・石油製品・石炭製品
製造業
－くト食料品製造業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
＋電気機械器具製造
業
→一一般機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
－く一一化学工業
・▲・窯業・土石製品製造
業
・■・鉄鋼業
一一一輸送用機械器具製
造業
肩★－一般機械器具製造
業
・－◇一食料品製造業
一題一電気機械器具製造
業
一会－・石油製品・石炭製品
製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．36（1）
徳 島 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 軋 全 規 模 ）
198 0 198 1 198 2198 3 198 4 19 85 19 867 198 8 1 98 9 19 90 19 9 1 199 2 1993 19 94
食 料 品 製造 業 50 0 49 1 49 3 55 2 5 13 5 28 53 7 51 9 53 2 5142 5 0 48 1 49 9 4 73
（C R IC ） （1 56） （1 62） （1 5 6） （1．61） （1 60） （1 6 1） （1 60） （1 5 8） （1 5 9） （1 6 3） （1 6 5） （1 6 7）（1 61） （1 6 5） （1．6 1）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 集 74 70 6 9 6 5 6 4 64 66 6 1 6 2 58 5 6 4446 4 9 44
（C R lc ） （1 60） （1，6 7） （1 6 2） （1 4 1） （1 5 3） （1 50 ） （1 59） （1 5 0） （1 4 8） （1 4 7） （1 38 ） （1 1 7）（1 25）（1 2 9）（1 20 ）
繊 維 工 業 （衣 膿 ・その 他 の繊 維 製 品を 除く） 143 14 3 14 9 16 2 15 2 82 8 0 8 0 78 7 7 76 73 60 5 5 47
（C R IC ） （0 5 4） （0．5 7） （0 5 8） （0 6 1） （0 6 2） （0 42） （0，4 2） （0 4 5） （0 4 5） （0 4 7） （0 48 ） （0 ．50 ） （0．44 ） （0 43 ）（0 ，40 ）
衣 服 ・その 他 の 繊維 製 品 製造 業 4 61 44 8 47 9 5 13 49 9 5 78 60 4 59 6 60 7 588 614 6 12 58 3 554 5 14
（C R IC ） （2 2 1） （2 16） （2 21） （2 17） （2 27） （2 13 ） （2 09） （2 11） （2 0 7） （2 0 9） （2 1 4） （2 19 ） （2 17） （2 14） （2 12 ）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 4 44 40 6 39 6 4 22 38 9 442 3 923 73 38 8 350 370 36 7 3 58 34 9 ．339
（C R IC ） （2 32） （2 3 7） （2 3 1） （2 3 7）（2 4 1）（2 89 ） （2 6 4） （2 6 2） （2 6 8） （2 60 ） （2 7 1） （2 89 ） （2 94） （2 90 ） （2 ，89 ）
家具 ・装 備 品製 造 業 48 3 4 71 5 24 54 0 49 6 4 48 5 25 0 2 53 4 515 485 4 40 4 11 39 1 3 89
（C R IC ） （3 67） （3 70）（3 9 7） （3 9 8） （3 9 6） （3 65） （4 12） （3 9 9）（4 2 り （4 19 ） （3 98 ） （3 74） （3 61） （3 53 ） （3 55 ）
パル プ ・紐 ・紙加 工 品 製造 業 50 5 1 5 0 5 7 5 0 51 5 2 4 8 4 9 4 7 48 484 6 46 44
（C R IC ） （8 59） （0 63） （0 6り （0 64） （0 6 0） （0 6 1） （0 61） （0 5 8） （0 5 8） （0 5 9）5 9） （0 62 ） （0 61） （0 63） （0 60 ）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 88 89 97 10 6 9 6 102 97 9 7 10 0 9 2 102 9393 9 4 92
（C R IC ） （0 46 ） （0 47） （0 5 0） （0 4 8） （0 4 7） （0 49 ） （0 45） （0 4 7） （0 4 6） （0 45 ） （0 48 ） （0 46 ）（0 48）（0 4 8）（0 49 ）
化学 工 業 38 37 3 7 3 9 3 6 35 3 7 3 9 3 9 40 43 44 46 4 4 45
（C R IC ） （1 08 ） （1 07） （1 0 1） （0 9 9） （0 9 6） （0 93 ） （0 94） （1 0 0） （1 0 0） （1 06 ） （1 13 ） （1 18） （1 24） （1 2 0）（1 23 ）
石油 製 品 ・石炭 製 品 製 造業 5 5 6 8 6 5 5 4 6 7 10 10 9 8 8
（C R tC ） （0 82） （0 79） （0 89）（1 0 9） （0 8 6） （0 70）（ 85） （0 5 3） （0 78） （0 9 3） （1 3 1） （1 32） （1 19） （1 0 3） （1．03 ）
プラス チック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 32 30 3 3 3 2 29 3 1 353 3 3 9 3 5 36 36 39 3 6 36
（C R IC ） （0 29 ） （0 28）（0 29） （0 25） （0 23） （0 24 ）（0 26） （0 2 5） （0 2 8） （0 2 6） （0 25 ） （0 26 ） （0 29） （0 26） （0 ．2 7）
ゴム 製品 製 造 業 30 30 26 25 29 29 30 2 8 2 8 2 729 26 25 22 22
（C R IC ） （0 84） （0 84） （0 6 9） （0 61） （0 75） （0 72 ） （0 71） （0 6 8）（0 6 7）（0 6 7）（0 70 ） （0 64） （0 65） （0 5 8） （0 72 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 29 28 3 4 3 0 3 3 32 3 1 3 2 3 0 2933 36 35 3 3 28
くC R IC ） （0 7 1） （0 68） （0 82） （0 7 1） （0 83） （0 80 ） （0 7 1） （0 75）（0 7 1）（0 7 0）（0 80 ） （0 88） （0 89） （0 8 9） （0 ．8 2）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 164 158 154 162 146 148 146 14 7 15 0 14 1 14 2 13 1131 1 36 130
（C R IC ） （1 04 ） （1 07 ） （1 0 1） （1 0 1） （0 98） （0 99 ） （0 96） （0 9 9） （0 9 9） （0 9 6） （0 96 ） （0 9 1） （0 93）（0 9 8） （0 95 ）
鉄鋼 業 26 26 26 29 27 24 24 2 2 2 1 18 19 1717 12 12
（C R IC ） （0 52 ） （0 55 ） （0 5 3） （0 5 7） （0 5 7） （0 50 ） （0 51） （0 4 9） （0 4 6） （0 4 1） （0 4 1） （0 38）（0 4 ） （0 28 ） （0 29 ）
非 鉄金 属 製 造 業 3 4 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 3
（C R IC ） （0 10 ） （0 14） （0 07） （0 0 3）（ 0 7）（0 03 ） （0 07） （0 0 7） （0 10） （0 0 3） （0 0 3） （0 07 ） （0 04） （0 0 1） （0 11）
金 属 製品 製 造 業 14 2 136 155 182 163 175 167 15 6 17 7 16 1 17 1 159 160 1 7316 7
（C R IC ） （0 4 1） （0 4 1） （0 46） （0 49） （0 4 8） （0 49 ） （0 47） （0 4 5） （0 4 8） （0 4 6） （0 46 ） （0 45 ） （0 47） （0 50 ）（0 1）
一 般機 械 器 具製 造 業 10 7 105 97 12612 2 126 129 13 4 14 0 13 7 143 146 142 14 6139
（C R IC ） （0 40 ） （0．40 ） （0 3 6） （0 4 1） （0 4 2） （0 4 1） （0 4 1） （0 4 4） （0 4 3） （0 44 ） （0 43 ） （0 46） （0 46） （0 48 ） （0 49 ）
電 気機 械 器 具製 造 業 52 50 56 67 70 77 8 3 7 4 78 76 9 1 95 95 9394
（C R IC ） （0 2 7） （0 25） （0 27） （0 29） （0 3 0） （0 32 ） （0 33） （0 3 0） （0 30 ） （0 3 1） （0 35 ） （0 31） （0 39） （0 40 ）（0 42 ）
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 4 2 36 28 37 3 2 3 7 30 2 8 2 8 3 1 2 9 28 30 28 26
（C R IC ） （0 40 ） （0 36 ） （0 27） （0 33）（0 0） （0 34 ）（0 28） （0 2 7） （0 2 6） （0 30 ） （0 2 6） （0 26 ） （0 29） （0 27） （0 ．26 ）
精 密捜 械 器 具 製造 業 1 2 12 12 15 13 1 1 11 10 9 9 9 5 5 5 5
（C R IC ） （0 2 2） （0 22 ） （0 22） （0 26）（0 2 4）（0 20 ） （0 20） （0 19） （0 1 7） （0 ．18 ） （0 ．18 ） （0 10） （0 11） （0 11） （0 12 ）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 ．00 ） く0 ．00 ） （0 ．0 0） （0 0 0）（ ． 0）（0 ．00 ） （0 ．0 0） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 ．00） （0 ．0 0） （0 ．00 ） （0 ．00 ）
その 他 の 製造 業 74 63 56 74 59 73 72 6 67 1 6 2 7 1 63 65 6 7 59
（c R IC ） （0 5 7） （0 5 1） （0 45） （0 53） （0 4 7） （0 53 ） （0 53）（0 5 1） （0 5 2） （0 50 ） （0 54 ） （0 52 ） （0 56） （0 5 7） （0 55 ）
合 計 1 2．999 2．8 892．979 3 ．24 4 3．0 26 3．099 3．1553．05 1 3 ．16 9 3．0 15 3．110 2．985 2．8 78 2．844 2．716
徳 島 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 雪駄 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 虻五 千 人 ）
1 980 19 8 1 19 82 198 3 198 4 1985 19 86 198 7 198 8 198 91990 19 9 19 92 1拍 3 1帥 4
食 料 品製 造 業 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9
（C R lc ） （1 38 ） （1 ．40 ） （1 40） （1．4 3） （1 4 6） （1 43 ） （1 ．43） （1 3 3） （1 3 4） （1 4 2） （1．34 ） （1 34 ）（1 30） （1 2 6） （1．26 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2
（C R IC ） （1 10 ） （1 10 ） （1 10） （1 0 8） （2 18） （2 73 ） （2 83） （3 5 9） （3 8 1） （3 2 2） （3 73 ） （3 79）（2 78） （2 9 9） （2 99 ）
線 維 工 業 （衣 服 ・その他 の 繊 維 製品 を除 く） 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
（C R IC ） （0 9 1） （0 94 ）（0 96 ）（1 07）1 1 14） （0 7 2）（0 73） （0 76） （0 76） （0 7 7） （0 7 6） （0 75 ） （0 74） （0 71）（0 67 ）
衣 服 ・その他 の 繊 維 製 品製 造 業 1 1 1 1 12 12 12 14 14 14 14 14 13 13 13 121
（C R IC ） （3 20 ） （3 1 1） （3 22） （3 3 1）（ 3 3） （3 22 ）（3 05） （2 9 3） （2 8 8） （2 90 ） （2 78 ） （2 85） （2 81） （2 71）（2 ＿70 〉
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家 具を除 く） 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4
（C R IC ） （2 50 ） （2 54 ） （2 54） （2 58） （2 6 0） （2 94 ）（2 8 8） （2 8 5） （2 8 1） （2 85 ） （2 93 ） （3 ．29） （3 23） （3 17） （3 27 ）
家 具 ・装備 品 製 造業 9 8 10 9 8 8 8 8 9 8 8 7 7 7 7
（C R IC ） （5 2 1）（5 20 ）（5 92 ） （5 93 ） （5 67） （5 ．43 ）（5 73） （5 70） （5 75） （5 5 9） （5 4 1） （4 84 ） （5 14） （4．96）（4 98 ）
パ ル プ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 7 6） （1 78 ） （1 76） （1 72） （1 77） （1 7 7） （1 75）（1 7 ） （1 73） （1 70 ） （1 7 7） （1 84） （1 81） （1 90 ） （1 8 1）
出 版 ・印刷 ・同 闇 連産 業 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 4 2） （0 56 ） （0 45） （0．4 5） （0 4 4） （0 4 7） （0 46）（0 4 7） （0 4 5） （0 46 ） （0 49 ） （0 48） （0．48 ） （0 4 7） （0 53 ）
化 学 工 業 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8
（C R IC ） （2 2 7） （2 3 4） （2 3 1） （2 36 ） （2 18） （2 16） （2 12 ） （2 13）（ 19） （2 23 ） （2 2 2） （2 23 ） （2 46） （2 6 5） （2 52 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 18） （0 1 9） （0 16 ） （0 2 1） （0 22） （0 14 ） （0 ，15） （0 14）（0 3 0〉 （0 34 ） （0 ，46 ） （0 ，46 ） （0，43） （0 3 7） （0 20 ）
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 ．45 ） （0 3 9） （0 4 1） （0 34） （0 3 6） （0 38 ） （0 40） （0 4 0）（0 4 1） （0 ＿43 ） （0 ．43 ） （0 45） （0 47） （0 50 ） （0 52 ）
ゴム 製 品 製造 集 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 5 2） （1 4 7） （1 33 ） （1 20 ） （1 35） （1 2 り （1 16 ） （1，2 3）（1 19） （1 2 5） （1 24 ） （1 23 ） （1．15） （1 10） （1 22 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製造 業 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （1 4 9） （1 5 1） （1 6 1） （1 45） （1 56） （1 2 6） （0 9 1） （0 9 8） （0 9 0） （0 8 1）（ 4 96 （1．02） （1 10 ） （1 07 ）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 6 7） （0 ，7 1） （0 7 1） （0 73） （0 73） （0 7 1） （0 72） （0 74） （0 7 5） （0 74 ）4 9） （0 79） （0 80 ） （0 82）
鉄 鋼 業 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
（C R IC ） （0 3 4） （0 ．3 6） （0 3 7） （0 38 ） （0 35） （0 2 4） （0 24） （0 19） （0 2 0） （0 2 2）（ 5 （0 26 ）（0 26） （0 2 3） （0 23 ）
非 鉄 金 属製 適 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 1） （0 03 ） （0 0 1） （0 0 1） （0 01） （0 0 1） （0 01 ） （0 0 1） （0 0 2） （0 0 1）（ 1 ） （0 01） （0 0 1） （0 ．04 ）
金 属 製 品製 造 業 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 5 4） （0 55 ） （0 52 ） （0 51） （0 50 ） （0 54 ） （0 5 2） （0 5 2） （0 5 7） （0 5 7） （0 59 ） （0 58）（0 5 9） （0 6 1） （0 63）
一 般 橡檎 器 具 製 造業 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 5 6）（0 5 9）（0 ．56 ）（0 5 7）（0 6 1）（0 6 0） （0 62 ） （0 6 4） （0 ＿6 4） （0 63 ） （0 ．65 ） （0 68 ）（0 69） （0 72） （0 73 ）
電 気 機 械器 具 製 造 稟 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 3 5）（0 3 5） （0 33 ）（0 33） （0 37）（0 4 1） （0 40 ） （0 3 9） （0 3 7） （0 38 ） （0 43 ） （0 45）（0 45） （0 ．43 ） （0 44 ）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
（C R IC ） （0 12） （0 1 1） （0 08 ） （0 09） （0 0 8） （0 0 9） （0 08）（0 0 8） （0 08 ） （0 09 ） （0 09 ） （0 08） （0 08 ） （0 07）
精 密 機械 器 具 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 11） （0、10） （0 09 ） （0 13 ）（0 18 ）（0 0 9） （0 0 7） （0 0 7） （0 0 7） （0 0 8） （0 0 7） （0 05 ）（0 04） （0 0 5） （0 ▼04 ）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0）（0 ．00 ）（0 00 ）（0 00 ）（0．00）（0 ．00 ） （0 00 ） （0．0 0） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 ．00 ）（0 0 ） （0．0 0） （0 00 ） （0 ．00 ）
その他 の 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 3 6） （0 3 6） （0 ．3 1） （0 39 ） （0 34） （0 3 9） （0 ．38 ） （0 4 1） （0 3 9） （0 4 7）（ 50 ， 8） （0 59） （0 63 ） （0 62）
合 計 1　　 6 8 6 8 68 70 69 70 10 70 7 11　 69 7 1 70 1　 69 6 71　 65
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徳島県の産業構造の推移（全規模）
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徳島県の産業構造の推移（全規模）
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付章一4．36（2）
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
－くト食料品製造業
‥△‥家具・装備品製造業
・－◇一一木材・木製品製造業
（家具を除く）
－一一金属製品製造業
－■「一般機械器具製造
業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
＋電気機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
し　－くト衣服・その他の繊維
製品製造業
一車かー食料品製造業
一△一　家具・装備品製造業
一車か一化学工業
→トー電気棲械器具製造
業
十一般機械器具製造
業
一一◇　木材・木製品製造業
（家具を除く）
◆金属製品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．36（3）
徳 島 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
198 0 198 1 198 2 198 3 198 4 19 85 19 86 198 7 198 8 198 9 19 90 19 91 199 2 199 3 1994
食料 品 製 造業 1 75 16 9 1 77 18 5 18 3 172 165 1 35 13 8 16 1 143 148 14 0 138 142
（C R 題C ） （1 6 8） （1 5 9） （1 8 3） （1 6 4） （1 7 1〉1 58）（1 6 0） 、（1 4 2） （1 38 ） （1 54 ） （1 4 り （1 44 ） （1 4 0） （1 39 ） （1．44 ）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 3 5 3 0 2 8 2 7 6 9 145 14 8 15 5 18 9 248235 2 34 19 9 198 218
（C R IC ） （0 9 3） （0 7 9） （0 7 4）（0 68 ） （1 8 7） （3 18） （3 3 1） （3 7 7） （4 2 9） （5 25 ） （5 10 ） （5 22）（4 5 7）（4 65 ） （4 98 ）
綾 織 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製 晶を除 く） 2 9 30 2 9 30 29 20 17 17 16 16 16 1615 14 15
（C R IC ） （0 8 1） （0 8 0）（0 7 8） （0 7 6） （0 80 ） （0 62） （0 5 8） （0 6 1） （0 60 ） （0 59 ） （0 60 ） （0 63） （0 6 2） （0 60 ） （0 65 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 6 5 6 5 7 5 7 6 7 2 78 65 6 1 6 7 73 63 65 5 7 48 46
（C R IC ） （2 8 2） （2 7 1） （2 95 ） （3 03 ） （2 92） （2 5 0） （2 2 3） （2 24 ） （2 18 ） （2 22 ） （2 24 ） （2 3 3） （2 2 1） （2 26 ） （2 37）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家 具を除 く） 106 104 9 9 95 92 92 84 75 BO 80 82 8 7 8 7 79 ・ 79
（C R IC ） （3 78 ） （3 7 2） （3 6 9） （3 56 ） （3 59 ） （3 8 1） （3 78） （3 82 ） （3 80 ） （3 70 ） （4 06） （4 4 7） （4 47 ） （4 22 ） （4 39）
家 具 ・装 備品 製 造 業 11 7 9 2 11 6 113 98 98 100 10 1 103 104 110 94 9 1 88 88
（C R IC ） （6 90 ） （6 06 ） （7 0 2） （6 76 ） （6 50 ） （6 11） （6 3 1） （6 1 7） （5 98 ） （5 52 ） （6 05） （5 45） （5 88 ） （5 78 ） （6 00）
パ ル プ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 11 6 12 1 12 9 130 1259 1 13 11 1 11 7 128 144 13 3 123 11 1 11 1
（C R 題C ） （3 83 ） （3 7 1） （3 73 ） （3 56 ） （3 53）3 5 5 （3 45 ）（3 43 ）（3 3 7） （3 3 1） （3 66） （3 66） （3 42 ） （3 3 1） （3 37）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 1 2 2 1 1 2 13 13 14 14 15 16 15 19 1918 15 18
（C R IC ） （0 3 2） （0 55 ） （0 3 り（0 3 1） （0 30） （0 3 0） （0 30 ） （0 32 ）0 （0 29 ） （0 34） （0 3 4） （0 34 ） （0 30 ） （0 36）
化 学 工 業 12 1 145 15 7 182 165 18 3 17 1 176 19 1 2 02 2 24 23 0 28 1 2 652 74
（C R IC ） （2 1 9）（2 4 1） （2 36 ） （2 49 ） （2 16） （2 10） （2 03 ） （2 14 ） （2 14 ） （2 03 ） （2 14） （2 17） （2 33 ）（2 30 ） （2 35）
石 油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2
（C R 題C ） （0 02 ）（0 02 ） （0 02 ） （0 03） （0 03） （0 0 2） （0 03 ） （0 04 ） （0 05 ） （0 05） （0 08） （0 0 8） （0 07 ） （0 08）（0 06）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 13 13 13 14 15 17 17 18 21 22 24 25 25 26 2 9
（C R IC ） （0 55 ） （0 52 ） （0 5 1） （0 46） （0 46） （0 4 7） （0 46 ） （0 48 ） （0 50 ） （0 48） （0 5 2） （0 54 ） （0 57 ） （0 59） （0 6 6）
ゴム 製 品製 造 業 19 1 7 14 1 1 1511 1 1 12 14 17 19 18 16 16 16
（C R IC ） （1 58 ） （1 43 ） （1 30 ） （0 90 ） （1 24） （0 9 2） （0 90 ） （0 93 ） （0 95 ） （1 04 ） （1 17） （1 10 ） （1 03 ） （1 04） （1 10）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 7 10 1 1 10 12 9 7 5 4 5 3 3 3 3 3
（C R 題C ） （0 98 ）（1 24） （1 55） （1 32） （1 67） （1 3 2） （1 00 ） （0 85 ） （0 70 ） （0 77）（0 5 6）（0 5 6）（0 57 ） （0 72） （0 73）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 34 35 32 35 34 36 34 3337 36 3 6 3 7 35 3 6 3 9
（C R IC ） （0 82 ） （0 88）（0 79） （0 85） （0 85） （0 80 ） （0 80 ） （0 80 ） （0 80 （0 76）（0 7 5）（0 82 ）（0 79） （0 8 4） （0 8 4）
鉄 鋼 業 33 32 30 33 27 2 1 16 10 11 16 2 4 23 19 1818
（C R IC ） （0 39 ）（0 40 ） （0 36 ） （0 37） （0 32） （0 24 ） （0 2 1） ’（0 15 ） （0 16 ） （0 21 ） （0 2 9） （0 29 ） （0 27 ）（0 26） （0 25）
非 鉄 金 属製 造 養 0 1 0 0 0 0 0 0 月 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00）（0 02 ） （0 ′0 1） （0 00） （0＿0 1） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）（0 00 ） （0 0 0） （0 0 2）
金 属 製 品製 造 業 38 39 35 41 38 46 43 43 50 5 1 5 2 53 51 5 25 9
（C R IC ） （0 70 ） （0 70） （0 58） （0 63） （0 61） （0 64 ） （0 60 ） （0 59） （0 62） （0 5 9） （0 6 2） （0 65 ） （0 64） （0 63） （0 70 ）
一 般 機械 器 具 製 造業 43 48 53 56 62 68 69 74 83 90 10 1 105 1049 9 95
（C R IC ） （0 54 ）（0 56 ） （0 59 ） （0 59） （0 62） （0 5 9） （0 6 1） （0 69 ） （0 65） （0 62） （0 6 8） （0 70 ） （0 76 ）（0 82） （0 79）
電 気 懐 械器 具 製 造 業 2 1 33 28 39 47 72 80 88 116 118 1 14 13 1 133 1361 26
（C R IC ） （0 43 ） （0 59 ） （0 42 ） （0 46） （0 46） （0 5 5） （0 55 ） （0 56 ） （0 60 ） （0 52） （0 4 7） （0 4 7） （0 48） （0 48） （0 4 0）
輸 送 用機 械 器 具製 造 業 14 2 1 13 14 14 17 13 14 17 20 2 2 28 24 2 312
（C R IC ） （0 13 ） （0 17） （0 12） （0 11） （0 11） （0 11） （0 08 ） （0 09） （0 09） （0 10） （0 11） （0 13 ） （0 11）（0 11） （0 06 ）
精 密 機械 器 具 製造 業 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 0 1
（C R IC ） （0 07 ） （0 0 7） （0 07） （0 08） （0 09） （0 05 ） （0 05 ） （0 05） （0 04） （0 0 5） （0 0 5） （0 04 ） （0 02） （0 0 2）（0 04 ）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00）ノ （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）
その 他 の 製 造業 3 4 3 4 4 5 4 5 4 6 8 7 14 16 16
（C R IC ） （0 26 ） （0 2 7） （0 24） （0 27） （0 23） （0 25 ） （0 24 ） （0 29） （0 20） （0 2 8） （0 35 ） （0 33 ） （0 64） （0 7 1）（0 77 ）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 1．0 05 1．0 30 1．0 58 1．11 1 1．116 1．235 1．174 1．153 1．2 76 1．4 11 1 ．444 1．4 601．4 16 1．38 4 1 ．405
徳島県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
19 80 19 8 1 19 8219 83 198 4 19 8519 86 198 7 198 8 198 9 1 990 19 91 199 2 199 3 1 994
食料品製造業 47 45 48 52 50 5 1 50 43 45 5 5 54 57 53 5 6 59
（C R IC ） （1 40 ）（1 33）（1 36）（1 35） （1 42） （1 43 ）（1 39 ）（1 21）（1 19） （1 4 7） （1 43 ） （1 48 ） （1 38） （1 4 1） （1 46 ）
飲料・飼料・たばこ製造業 8 5 5 6 26 4 2 54 7079 95 8 6 86 70 77 86
（C R IC ） （0 88 ）（0 49 ） （0 56） （0 6 1） （2 81） （3 9 1） （4 98 ） （6 3り（6 61） （7，75） （6 6 9） （7 14 ） （5 62） （6 0 6） （6 3 1）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製晶を除く） 12 12 1 1 12 12 8 8 7 ア 7 7 8 6 7
（C R IC ） （0 89 ）（0 ▼83 ） （0 78） （0 76） （0 87） （0 62 ）（0 68 ）（0 60）（0 62） （0＿6 5） （0 59 ） （0 68 ） （0 76） （0 5 9） （0 64 ）
衣服・その他の繊維製品製造業 33 34 38 39 38 4 2 35 33 36 4 036 36 31 2 6 24
（C R IC ） （3 09 ） （3 06 ） （3 16） （3 13） （3 32） （2 9 7） （2 54 ） （2 50 ） （2 46） （2 64）（2 65 ） （2 6 7） （2 48） （2 3 9） （2 45 ）
木材・木製品製造業（家具を除く） 28 28 30 28 27 28 2 7 24 27 2628 27 26 23 23
（C R IC ） （3 23 ） （3 09 ） （3 32 ） （2 92） （3肩02） （3 38 ） （3 24 ） （3 16 ） （3 44） （3 34）（3 68 ） （3 7 7） （3 58） （3 32 ） （3 30 ）
署員 ・装鱒晶製造業 55 40 5 7 57 47 48 47 48 47 46 5 0 4441 39 38
（C R IC ） （7 70 ） （6 06 ） （7 8 1） （7 41） （7 15） （6 8 7） （6 49 ） （6 19） （5 79） （5 4 4） （6 02 ） （5 64 ）（5 75） （5 4 6） （5 45 ）
パルプ・紙・紙加工品製造業 15 9 8 14 14 1 7 27 28 31 28 3 1 3332 2 8 34
（C R IC ） （1．7 7） （0 96 ） （0 80） （1 17） （1 24） （1 48 ） （2 28 ） （2 23 ） （2 35） （1 94）（2 14） （2 53 ） （2 35） （2 0 7） （2 46 ）
出版 ・印刷・同関連産業 7 13 7 7 8 8 8 8 8 8 10 1010 8 10
（C R IC ） （0 3 2） （0 63 ） （0 3 1） （0 29 ） （0 33） （0 3 2） （0 30 ） （0 32 ） （0 29） （0 28） （0 3 3） （0 33 ） （0 35）29 4
化学工業 4 5 58 64 8 7 66 73 7 7 86 96 93 1 12 10623 32 140
（C R IC ） （2 ＿34 ） （2 69 ） （2 60） （2 93 ） （2 13） （2 09 ） （1 95 ） （2 02） （2 05） （1 8 3）（2 10 ） （2 02 ） （2 11） （2 14 ） （2 15 1
石油製品・石炭製品製造業 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
（C R IC ） （0 0 5） （0 06 ） （0 10 ） （0 09 ） （0 08） （0 0 5） （0 10 ） （0 09 ） （0 09） （0 11） （0 30 ） （0 20 ）（0 13） （0 0 9） （0 06 ）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 3 4 4 4 4 5 5 7 8 7 9 99 10 11
（C R IC ） （0 4 1） （0 43 ） （0 ＿45 ） （0 35 ） （0 37） （0 4 1） （0 38 ） （0 43 ） （0 45 ） （0 42）（0 4 7） （0 49 ） （0 49） （0 5 4） （0 5 7）
ゴム製品製造業 4 6 6 4 5 4 5 5 6 7 8 88 8 8
（C R IC ） （0 9 4） （1 33 ） （1 37） （0 70） （1 02） （0 7 9） （0 88 ） （0 82 ） （0 89） （0 9 5） （1 0 2） （0 99）（1 0 0） （1 0 2） （1 04 ）
なめし革・同製品・毛皮製造業 3 3 4 3 5 4 3 2 2 2 1 11 1 2
（C R IC ） （1 0 4） （1 0 2） （1 28 ） （1 08 ） （2 04） （1 4 2） （1 10 ） （0 91 ） （0 76） （0 8 2） （0 6 4）（0 70 ） （0 72） （0 76） （1 00 ）
窯業・土石製品製造業 13 15 13 14 14 1515 15 16 16 16 1 7 1617 18
（C R IC ） （0 7 5）（0 8 5） （0 7 2） （0 7 1） （0 76 ） （0 74）（0 74 ） （0 70 ） （0 70 ） （0 67） （0 67） （0 75 ） （0 72 ）（0 75） （0 70）
鉄鋼業 11 1 0 10 1 1 10 75 4 4 6 9 8 7 5 6
（C R IC ） （0 44 ）（0 4 2） （0 ．43 ） （0 46 ） （0 40） （0 2 8）（0 23 ） （0 16 ） （0 16） （0 20） （0 30 ） （0 29 ） （0 25） （0 21） （0 23 ）
非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 0 2） （0 0 1） （0 00 ） （0 0 1） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 01 ）（0 り （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 2）
金属製品製造業 15 1 7 1 4 18 15 2020 2 1 24 23 24 25 23 246
（C R IC ） （0 6 4）（0 7 1） （0 5 2） （0 6 2） （0 53 ） （0 66）（0 6 2） （0 62 ） （0 65 ） （0 62） （0 62） （0 6 6） （0 62 ） （0 60） （0 6 3）
一般機械器具製造業 18 2 1 2 4 2 5 28 32 30 3439 42 48 4 7 48 45 4 4
（C R IC ） （0 5 2） （0 5 7） （0 ＿60 ） （0 58 ） （0 66） （0 6 5） （0 62 ） （0 72 ）（0 69 ） （0＿70） （0 75） （0 74 ） （0 83 ） （0 8 5） （0 83 ）
電気機械器具製造業 5 1 0 7 1 1 13 1－6 13 1424 26 21 2 2 26 31 3 2
（C R IC ） （0 2 5） （0 4 4） （0 2 7） （0 3 1） （0 3 1） （0 33） （0 24 ） （0 23 ）（0 3 1） （0 0） （0 22） （0 2 1） （0 26 ） （0＿29） （0 2 6）
輸送用機械器具製造業 4 6 5 4 4 5 4 4 55 6 9 7 7 3
（C R IC ） （0 13） （0 19） （0 15） （0 1 1） （0 10 ） （0 13） （0 0 9） （0 08 ）（0 10 ） 10）（0 10） （0 16） （0 13 ） （0 12 ） （0 0 5）
精密機械器具製造業 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
（C R IC ） （0 10） （0 10） （0 10 ） （0 1 2） （0 1 1） （0 0 6）（0 0 6）（0 06 ）（0 06 ） （0 05） （0 0 5） （0 06 ） （0 03 ） （0 02） （0 0 4）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 ．00 ） （0 00 ）（0 ＿ 0 ） （0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）
その他の製造業 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 10 10 11
（C R IC ） （0 33） （0 29） （0 2 6） （0 2 9） （0 2 7） （0 29）（0 28） （0 38 ） （0 24 ） （0 36 ） （0 40） （0 4 4） （1 0 1）（1 0 1） （ 0 8）
合t十 1　 3 29 34 0 35 9 40 0 38 9 4 3043 5 45 9 50 7 5 3 7 5 62 55 7550 5 52 58 2
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付書－4．36（4）
徳島県の産業構造の推移（全規模）
（???）?????
（???????????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
徳島県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－440－
一くトー化学工業
－△－飲料・飼料・たばこ
製造業
一一◇一食料品製造業
一書ー電気機械器具製造
業
－ロー　パルプ・紙・紙加工
品製造業
・－▲－一般機械器具製造
業
‥△‥家具・装備品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
ーくトー化学工業
「ら－・・飲料・飼料・たばこ
製造業
・－◇一食料品製造業
・－■一・一般機械器具製造
業
‥△‥家具・装備品製造業
・□‥バルブ・紙・紙加工
品製造業
一看一電気機械器具製造
業
－◆－金属製品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．37くり
香 川 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 軋 全 規 模 ）
198 0 198 1 198 2 198 3 1984 19 85 198 6 198 7 198 8 198 9 1 990 19 9 1 199 2 199 3 1 994
食 料 品 製造 業 7 98 7 70 80 1 80 7 766 8 14 83 2 82 2 87 8 825 855 8 23 4　 8 17 83 8 780
（C R IC ） （1 74） （1 74） （1 76） （1 74） （1 73 ） （1 81） （1 8 2） （1 83 ） （1 9 1） （1月9 ） （1 94 ） （1 90） （1 8 8） （1 90 ） （1，85 ）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製 造業 5 6 5 4 5 5 5354 53 5 2 4 950 50 42 39 3 7 40 35
（c R IC ） （0 8 5） （0 8 8） （0 9 0） （0 8 5） （0 94 ） （0 90） （0 9 2） （0 88 ） （0 8 7） （0 92 ） （0 76 ） （0 73） （0 6 9） （0 7 2） （0 6 7）
線 輪 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 1 47 1 49 1 45 14 7140 72 68 5 9 6 1 56 55 51 5 0 4 2 38
（C R IC ） （0 39） （0 41） （0 39） （0 4 1）（0 4 2） （0 27） （0 26） （0 2 4）（0 2 6）（0 25 ）（0 25 ） （0 25） （0 2 5） （0 2 3） （0 ，2 2）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 5 92 60 1 6 24 63 4 6 15 6 71 68 0 660 66 1 644 642 6 58 62 5 58 6538
（C R IC ） （1 99） （1 99） （2 0 0） （1 9 9）（2 04 ） （1 80） （1 73） （1 70 ） （1 6 4） （1 65 ）（1 63 ） （1 66） （1 6 0） （1 54 ） （1 54 ）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除く） 23 4 2 29 23 1 2 19 204 196 19 3 183 19 1 179 175 168 16 2 162 ．15 7
（C R IC ） （0 8 6）（0 92）（0 9 4）（0 9 1） （0 92 ） （0 94） （0 9 6） （0 94 ） （0 9 6） （0 96 ） （0 94 ） （0 93） （0 9 1） （0 92 ） （0 93 ）
家 具 ・装 備品 製 造 業 30 2 30 5 30 1 28 6 27 1 2 67 26 7 259 26 2 249 250 25 6 25 9 253 23 7
（C R IC ） （1 6 0）（1 6 4） （1 58 ） （1 5 7） （1 57 ） （1 5 9） （1 55 ） （1 50 ） （1 50 ） （1 46 ） （1 50） （1 5 4） （1 5 6） （1 56 ） （1 5 1）
パ ル プ・紙 ・紙加 工 品製 造 業 10 2 10 0 100 10 1 95 9 1 96 94 99 9 7 93 9 6 93 98 90
（C R IC ） （0 8 4） （0 8 5） （0 8 4） （0 8 4） （0 83 ） （0 19） （0 8 3） （0 83 ） （0 85 ） （0 81 ） （0 84） く0 8 1） （0 8 5） （0 88 ） （0 85）
出版 ・印 刷 ・同 闇 連 産 業 18 3 18 3 18 4 19 7192 20 0 2 11208 20 9 192 197 196 20 6 203 20 1
（C R IC ） （0 67） （0 66） （0 6 5） （0 6 6）（0 69 ） （0 70） （0 73）（0 74） （0 70 ） （0 68 ） （0 68 ） （0 69） （0 73） （0 70 ） （0 75 ）
化 学 工 業 34 3 7 3 9 4 2 45 42 4 5 45 4 7 4547 4 5 4 7 4 5 44
（C R IC ） （0 68） （0 73） （0 74）（0 79） （0 8 7） （0 81） （0 8 4） （0 84 ） （0 88 ） （0 86 ）（0 90 ） （0 8 5） （0 8 7） （0 84 ） （0 84 ）
石 油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 11 12 13 11 1 1 11 12 12 12 1 1 12 10 1113 6
（C R IC ） （1 26）（1 3 0） （1 33 ） （1 12） （1 15 ） （1 12） （1 15） （1 16 ） （1 14 ） （1 05 ） （1 15） （0 9 3） （1 0 0）（1 15 ） （1 44 ）
プラスチック製 品 製 造 業 （別 掲を除 く） 9 4 98 108 1 15 106 10 9 1 13 113 123 122 124 12 1 12 4 13 1 12 1
（C R IC ） （0 6 り （0 6 2） （0 66 ） （0 66 ） （0 62 ） （0 6 2） （0 6 1） （0 62 ） （0 63 ） （0 65 ） （0 63） （0 6 1） （0 6 2） （0 65 ） （0 63）
ゴ ム製 品 製 造業 28 25 26 2 3 26 26 2 3 23 25 23 20 21 2 1 1 6 20
（C R tC ） （0 5 5） （0 4 8） （0 4 8） （0 4 2） （0 49 ） （0 47） （0 4 0） （0 40 ） （0 44 ） （0 4 1） （0 35 ） （0 37） （0 3 7）（0 2 9）（0 45 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 1 82 18 8 15 9 14 914 1 188 19 5 193 18 9 189 188 196 19 3 17 5 16 1
（C R IC ） （3 12） （3 11） （2 6 4） （2 6 3） （2 59 ） （3 43） （3 3 1） （3 3 1） （3 2 7） （3 29 ） （3 33 ） （3 3 8） （3 3 5） （3 2 3） （3 29 ）
窯 業 ・土 石製 品 製 造業 3 44 3 28 34 0 33 8316 3 29 32 5 32 1 33 7 327 3 44 33 6 33 1 343 314
（C R IC ） （1 53） （1 5 2） （1 5 5） （1 5 7）（1 54 ）（1 60） （1 5 7） （1 58 ） （1 63 ） （1 6 1） （1 70） （1 6 5） （1 6 2） （1 6 9） （1 60 ）
鉄 鋼 業 66 6 9 60 54 55 4 5 4 2 4 1 4 1 4445 4 7 5 1 4 9 46
（c R IC ） （0 92） （0 9 9） （0 8 5）（0 78 ） （0 84 ） （0 68） （0 6 6）（0 6 7）（0 66 ） （0 72 ）（0 71） （0 75） （0 8 1） （0 7 9） （0 7 7）
非 鉄 金 属製 造 業 14 16 21 20 19 23 2 1 2 122 2 1 23 2 0 1 5 14 16
（C R IC ） （0 33） （0 38） （0 4 9）（0 4 7） （0 46 ） （0 5 4） （0 5 1）（0 5 2） （0 5 2） （0 5 2） （0 55） （0 4 9） （0 3 7） （0 35 ） （0 42 ）
金 属 製 品 製造 業 3 76 3 58 3 57 38 5 359 3 81 38 5 380 40 6 39010 4 15 40 9 42 1 400
（C R IC ） （0 76）（0 74） （0 74） （0 7 7） （0 77 ） （0 78） （0 79） （0 80 ） （0 80 ）（0 8 り （0 81 ） （0 83） （0 8 2） （0 8 3） （0 85 ）
一般 機 械器 具 製 造 業 2 73 2 62 2 729 1 268 28 5 2 79 268290 282 303 3 16 32 0 318 313
（C R IC ） （0 71）（0 69）（0 69）（0 70 ） （0 6 7） （0 67） （0 6 6）（0 65 ） （0 65 ） （0 65 ） （0 67 ） （0 70） （0 7 1） （0 7 2） （0 76 ）
電 気 機 械器 具 製 造 業 70 76 79 8 9 99 98 108 115 11 7 115115 119 12 4 128 123
（C R lC ） （0 26）（0 26） （0 26） （0 28 ） （0 3 1） （0 30） （0 3 1） （0 34 ） （0 33 ） （0 33 ） （0 3 5） （0 3 7） （0 38 ）
車輌送 用 機械 器 具 製 造 業 10 4 10 6 10 3 1 14 114 ＝ 6 10 7 104 10 7 102100 95 9 3 8 7 65
（C R IC ） （0 70）（0 72） （0 6 8） （0 75 ） （0 79 ） （0 77） （0 73 ） （0 73 ）（0 72 ）（0 ＿7 1）（0 66） （0 62） （0 6 1） （0 56 ） （0 45）
精 密 機 械器 具 製 造 業 24 23 20 2 1 19 20 19 20 17 1620 21 2 1 24 2 1
（C R IC ） （0 30 ） （0 29） （0 26） （0 27〉 （0 25 ） （0 26 ） （0 25） （0 28 ） （0 2 3） （0 23 ）（0 29 ） （0 30） （0 3 1） （0 3 7） （0 35 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 0 0 0
（C R IC ） （0＿00 ）（0 00）（0 0 0）（0 0 0） （0 00 ） （0．00） （0．08 ）（0 00 ） （0 ，00 ） （0 ＿00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00 ）
その他 の 製 造 業 2 51 23 1 2 59 2 70 243 2 13 2 10 193 206 194 192 13 0 18 6 18 1 163
（C R IC ） （1 36） （1 29） （1 4 3） （1 4 2） （1 40 ） （1 13） （1 13 ） （1 09 ） （1 10 ） （1 12 ） （1 07 ） （1 0 5） （1 11）（1 05 ）（1 05）
合 計 4 ，2 85 4 ．2 20 4 ．29 7 4 ．36 6 4．158 4 ，2 50 4 ．283 4，183 4．350 4．1734．252 4 ．2 29 4 ．19 5 4．16 7 3．8 99
香川県の産業構造の推移（従業者軋全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位く千人）
19 80 198 1 198 2 198 31 印4 198 5 198 6 198 7 198 8 1 98 9 19 90 19 91 199 2 1 993 19 94
食料品製造業 14 15 15 1515 15 16 16 17 16 17 16 17 1 7 17
（C R IC ） （1 65） （1 65） （1 67） （1 68 ）（1 68 ）（1 73） （1 77） （1 75 ） （1 80 ） （1 75 ） （1 79 ） （1 76） （1 7 5） （1 7 2） （1 70 ）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 1 1 1 1 1 2 2 2 11 1 1 1 1 1
（c R lc ） （0 98） （1 00） （1 0 0） （0 9 4） （1 00 ） （1 32） （1 3 1） （1 3 1）（1 28 ） （1 24 ） （1 13 ） （1 0 9） （0 9 5） （0 9 1） （0．9 1）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製品を除く） 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R lc ） （0 71） （0 71） （0 70） （0 72） （0 72 ） （0 69） （0 64 ） （0 63 ） （0 63 ）（0 63 ） （0 61） （0，6 3） （0 6 3） （0 ．60 ） （0 6 1）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 13 13 13 13 12 13 13 13 13 1313 13 1 2 12 1 1
（C R lc ） （2 62） （2 63） （2 55） （2 5 7） （2 59 ） （2 23） ほ 13） （2 11） （2 05 ） （2 02 ）（2 06） （2 0 4） （1 9 4） （1 93 ） （1 96）
木材 ・木製品製造業（青臭を除く） 4 4 4 4 4 4 4 4 43 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 26 ） （1 34 ） （1 38） （1．43 ） （1 5 2） （1 ．51） （1 6 0） （1 68 ） （1 8 7）（1 66 ） （1 55 ） （1 60） （1 6 1） （1 5 7） （1 62 ）
家具 ・装備品製造業 5 5 4 4 4 4 4 4 4 44 3 3 3 3
（C R IC ） （2 13 ） （1 99） （1 94） （1 8 9） （1 85 ） （1 82） （1 8 3） （2＿11） （2 10 ） （2 00 ） （1 99 ）（1 74） （1 6 7） （1 6 7） （1 57）
バルブ・紙 ・紙加工品製造業 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （1 28） （1 16） （1 24） （1 3 2） （1 32 ） （1 38） （1 60 ） （1 72 ） （1 64 ） （1 66 ）（1 63 ） （1，67） （1 6 5） （1 65 ） （1 64）
出版 ・印刷・同関連産業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
（C R lc ） （0 71） （0 72） （0 73） （0 74） （0 78 ） （0 73） （0 7 2） （0 73 ） （0 73 ） （0 ＿74 ） （0＿75） （0 74）（0 7 7） （0 75 ） （0 8 0）
化学工業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
（C R IC ） （0 50 ） （0 54 ） （0 55） （0 5 5） （0．6 2） （0 62） （0．6 2） （0 ＿6 2） （0 6 2） （0 66 ） （0 69 ）（0 73） （0 7 4） （0 76 ） （0，75）
石油製品・石炭製品製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1
（C R IC ） （2 38 ） （2 44） （2 63） （2 75） （2 98 ） （3 12） （3 3 6） （3 69 ） （3 75 ） （3 8 1） （3 89 ） （3 8 5） （3 7 1）70 66
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3
（C R IC ） （0 67 ） （0 93 ） （0 96） （0 8 9）（0 8 7）（0 88） （0 8 9） （0 69 ） （0 76 ） （0 76 ） （0 76 ） （0 9 0） （0 9 3）（0 9 1） （0 8 6）
ゴム製品製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 67 ） （0 64） （0 69） （0 64 ） （0 70 ） （0 68） （0 63 ） （0 62 ） （0 58 ） （0 57 ） （0 57） （0 5 6） （0 54 ）49 5
なめし革・同製品・毛皮製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （2 89） く2 93） （2．44）（2 4 1） （2．48 ） （3 5 7）（3．43 ） く3 ．49 ） （3 4 1） く3 43 ） （3 53） （3 5 6） （3 ，5 7）（3 5 8 ） （3 5 4）
窯業・土石製品製造業 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
（C R IC ） （1 26 ） （1 28 ） （1 2g） （1 3 1）（1 3 1）（1 37） （1 4 4） （1 5 2） （1 53 ） （1 56 ） （1 58 ） （1 5 9） （1 5 9）（1 6 1）（1 5 8）
鉄鋼業 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 46 ） （0 49） （0 41） （0 3 9） （0 46 ）（0 39） （0 34 ） （0 34 ） （0 42 ） （0 ．42 ） （0 43） （0 4 1） （0 4 7）（0 44 ） （0 4 2）
非鉄金属製造業 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 14 ） （1 12） （1 11） （1 08 ） （1 0 7）（0 8 5） （0 78 ） （0 70 ） （0 67 ） （0 70 ） （0 70） （0 6 3） （0 ，62 ） （0 63） （0 6 2）
金属製品製造業 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
（C R IC ） （0 97） （0 93） （1 0 1） （1 0 1） （0 99 ） （1 0 2） （1 02 ）（1 0 1） （1 03 ） （1 06 ） （1 0 9） （1 0 8） （1 08 ） （1 10） （1 13）
胃般機械器具製造業 6 6 6 6 6 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8
（C R IC ） （0 64 ） （0 64 ） （0 65） （0 6 2） （0 6 2） （0 79） （0 75）（0 7 7） （0 74 ） （0 77 ） （0 76） （0 79） （0 8 1） （0 8 1） （0．8 7）
電気機械器具製造業 5 6 5 6 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 8
（C R IC ） （0 41 ） （0 42 ） （0 41） （0 4 4） （0 ．48 ） （0 4 6） （0 4 7）（0 45 ） （0 45 ） （0 45 ） （0 46） （0 4 7） （0 48 ） （0 49） （0 4 9）
輸送用機械器具製造業 7 7 7 7 7 5 5 4 4 44 4 4 4 3
（C R IC ） （0 89 ） （0 90） （0 8 7） （0 88 ） （0 85 ） （0 63） （0 5 9）（0 48 ） （0 50 ） （0 50 ） （0 47） （0 4 6） （0 ＿45 ） （0 44） （0 4 1）
精密機械器量製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 33 ） （0 31） （0 3 0） （0 3 7） （0 3 り （0 27） （0＿2 7） （0 3 1）（0 28 ） （0 29） （0 30） （0 3 8） （0 3 1） （0 34） （0 3 6）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 0 0） （0．00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0．00 ） （0 ，00 ）（ 00 ） （ 00 ） （0．00） （0．0 0） （0．00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0）
その他の製造業 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
（C R IC ） （1．32 ） （1 17 ） （1 26） （1 3 8） （1 2 9） （0 98） （1 0 1）（1 04 ） （0 99 ） （L O7 ） （1 ．00） （1 0 7） （1 1 3）（1 12） （1 0 3）
合 計 1　　 94 95 95 94 94 95 9 5 93 94 94 95 9 695 94 9 1
－441－
香川県の産業構造の推移（全規模）
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198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
香川県の産業構造の推移（全規模）
?????
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－442－
付章一4．37（2）
－◇－食料品製造業
一0－衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆・一金属製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
十一般機械器具製造
業
－△‥家具t装備品製造業
‥0　出版・印刷・同関連
産業
－■調その他の製造業
（上位8産業のみプロット）
－→＞胃食料品製造業
－くトー衣服・その他の繊維
製品製造業
－■「－一般機械器具製造
業
－◆－金属製品製造業
→卜電気機械器具製造
業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
ロ‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
‥○‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
付章一4　37（3）
香 川 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
198 0 198 1198 2 198 3 198 4 19 85 19 86 19 87 19 88 198 9 1990 19 9 1 19 92 19 93 19 94
食料 品 製 造業 28 3 2 97 30 3 29 9 288 28 2 2 69 2 67 2 79 28 3 29 7 3 1 1 3 01 2 92 28 5
（C R IC ） （1 10） （1 14）（1 21） （1．3 0） （1 36 ） （1 ＿39） （1 5 6） （1 66） （1 73） （1 7 1） （1 7 4） （1 77） （1 73） （1 ．71） （1 81）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製造 業 77 66 63 5 8 5 5 116 104 96 92 10 6 10 293 149 122 1 24
（C R IC ） （0 8 3） （0 7 1） （0 72） （0 7 3） （0 ．7 6） （1 3 7） （1 4 1）（1 3 9）（1 3 0）（1 4 2）（1 3 1）（1 ＿20）（1 96〉（1 71） （1 78）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製品 を除 く） 4 6 4 5 4 3 4 24 2 3 2 28 28 2 7 2 6 24 23 22 21 2 3
（C R 題C ） （0 5 1） （0 5 0）（0 5 0）（0 5 3）（0 58 ）（0 5 4） （0 5 8） （0 5 8） （0 6 り （0 6 2） （0 52）（0 53） （0 5 3） （0 5 5） （0 ＿64 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 10 9 1 14 12 4120 123 12 5 10 8 10 3 1 13 116 1日 109 10 0 8 7 7 7
（C R IC ） （1 9 1） （1 9 5）（2 13） （2 35 ） （2 5 1） （2 14） （2 2 2） （2 2 2） （2 2 g） （2 25 ） （2 35） （2 29） （2 2 4） （2 4 4） （2 50 ）
木材 ・木製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 9 9 10 0 10 2 9 9 99 9 3 8 8 8 5 8 5 86 7g 78 76 76 73
（C R IC ） （1 4 3） （1 4 7） （1 6 6）（1 83 ） （1 96 ） （2 0 5） （2 3 9） （2 5 7） （2 5 1） （2 5 2） （2 33） （2 32） は 25） （2 44 ） （2 54 ）
家 具 ・装備 品 製 造 業 76 5 1 5 5 49 45 4 6 4 5 6 4 6 1 63 6 1 47 4 1 38 34
（C R IC ） （1 8 2）（1 3 7）（1 4 5） （1 45 ） （1 5 1） （1．5 3） （1 7 1） （2 2 9） （2 1 9） （2 12 ） （2 01） （1 57） （1 5 2） （1 5 1） （1，44 ）
バ ル ブ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 5 9 5 8 6 7 7 7 76 8 2 9 7 9 2 100 109 11 1 10 8 108 108 113
（C R IC ） （0 7 9） （0 7 2）（0 84 ） （1 04 ） （1 ．0 8） （1 2 1） （1 7 7） （1 68 ） （1 80 ） （1 79） （1 68） （1 73） （1 7 2） く1 93 ） （2 14 ）
出版 ・印刷 ・同 関 連産 業 4 0 3 9 3 9 4 145 4 6 4 3 4 5 50 52 58 60 60 53 56
（C R IC ） （0 4 2） （0 4 2） （0 4 3） （0 4 7）（0 53）（0 5 3） （0 5 3） （0 5 6） （0 5 9） （0 6 1） （0 63）（0 63）（0 6 7） （0 6 2）（0 ．7 り
化 学 工 業 2 6 3 2 34 3644 4 7 4 7 4 6 4 9 56 61 717 7 84 8 1
（C R IC ） （0 19） （0 2 2） （0 2 2） （0 24）（0 29） （0 2 9） （0 33 ） （0 33 ） （0 34 ） （0 35） （0 34） （0 3 9） （0 39 ） （0 44 ） （0 44 ）
石 油 製品 ・石 炭 製品 製 造業 793 80 5 705 5 45 50 8 495 243 195 176 184 20 5 245 203 179 163
（C R IC ） （2 ．7 2） （2 8 6）（2 85 ） （3 11） （3 141 （3 2 2） （4 16 ） （3 2 2） （3 48） （3 36） （3 29） （4 2g ） （3 53 ） （3 87 ） （3 19 ）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 34 5 1 50 48 53 5 4 5 5 4 1 48 53 56 73 72 73 70
（C R IC ） （0 58 ） （0 8 4）（0 8 2） （0 79 ） （0 8 4） （0 8 2） （0 9 2） （0 66 ） （0 7 1） （0 72） （0 71） （0 9 1） （0 92 ） （0 98 ） （0 ．99 ）
ゴム 製 品製 造 業 13 11 13 13 14 13 12 13 1 1 20 18 19 17 15 14
（C R IC ） （0 44 ） （0 40 ） （0 50 ） （0 ち2） （0 5 9） （0 54 ） （0 5 7） （0 58 ） （0 68） （0 78） （0 6 5） （0 66 ） （0 60 ） （0 6 1） （0 62 ）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮 製造 業 38
（2 05 ）
38 29
（1．75 ）
27 3 0
（2 12）
45
（3 531
4 1
（3 6 2）
38
（3 60 ）
39
（3 93）
40
（3 97）
4 1
（4 3 4）
40 36
（4 14 ）
28
（3 93 ）
26
（4 15 ）（C R IC 2 04 ） （1 8 1 （4 46
窯 業 ・土 石 製 品 製造 業 8 1 7 7 7 7 7976 8 4 84 92 100 105 114 1 18 114 110 112
（C R IC ） （0 8 1） （0 78 ） （0 84 ） （0 94） （0 9 6） （1 0 1） （1 20 ） （1 30 ） （1 3 1〉 （1 39） （1 4 2） （1 50 ） （1 46 ） （1 52 ） （1 51 ）
鉄 鋼 業 80 65 57 706 5 64 48 47 53 61 74 95 78 74 60
（C R IC ） （0 38 ） （0 34 〉 （0 30 ） （0 39）（0 3 8）（0 38 ） （0 39 ） （0 40 ） （0 45） （0 49） （0 5 4） （0 7 1） （0 63 ） （0 62 ） （0 52 ）
非 鉄 金属 製 造 業 184 145 174 15912 6 106 94 95 98 10 5203 133 138 102 112
（C R IC ） （2 47 ） （2 02 ） （2 62） （2 5 8）（2 2 1）（2 ．1 1） （2 ．36 ） （2 ＿22 ） （2 ＿02） （1 96） は 45 ） （2 －50 ） （2 78 ） （2．72 ） （2．71）
金 属 製 品製 造 業 11 7 1日 12 7 126118 155 14 7174 195 2 04 2 12 220 2 17 2 18 2 24
（C R IC ） （0 88 ） （0 82 ） （0 9 1） （0 97）（0 9 5） （1 1 7） （1．23 ）（1 42 ） （1 50） （1 52） （1 5 2） （1 56 ） （1 55） （1 59 ） （1 66）
一 般機 械 器 具 製造 業 86 90 85 8 4 9 0 14 1 149 160 2 24 2 57274 302 2 73 2 20 195
（C R IC ） （0 ，43 ） （0 43 ） （0 42） （0 4 3）（0 4 5）（0 66）（0 79 ）（0 87 ） （1 08） （1 12） （1 10 ） （1 16 ） （1 14 ） （1．08） （1 0 2）
電 気機 械 器量 製 造 業 36 40 46 5 4 7 3 87 106 115 131160 166 184 189 1 82 1 93
（C R IC ） （0 29） （0 29 ） （0 30）（0 3 1） （0 3 5） （0 36） （0 44） （0 43）（0．41） （0 4 4） （0 4 1） （0 38 ） （0 39） （0 38） （0 3 8）
輸 送 用機 臓 器鼻 製 造 業 173 250 204 197 2 12 166 122 128 93 11312 6 144 157 183 174
（C R IC ） （0 ＿64 ） （0 8 7） （0 7 7） （0 77）（0 8 2）（0 58 ） （0 45 ） （0 4 7） （0 33） （0 36） （0 3 6） （0 40 ） （0 43 ） （0 54 ） （0．55 ）
精 密 機械 器 具 製遺 業 5 5 5 7 6 5 5 6 7 8 9 14 12 12 13
（C R IC ） （0 16 ） （0 14 ）（0 15）（0 21）（0 16） （0 15 ） （0 ．17 〉（0 2 1） （0 24） （0 22） （0 24 ） （0 34 ） （0 3り （0．39） （0 46）
武 ♯製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 ．00） （0 00 ） （0 00） （0．0 0）（0 ．00 ）（0 ．00） （0 ．00） （0 00） （0 ．0 0） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0 ．00 ） （0．0 0） （0．00 ） （0＿0 0）
その 他 の 製遺 糞 28 26 28 29 2 7 1 7 18 2224 26 25 2 7 3 1 28 26
（C R IC ） （0 8の （0 ，7 7）（0 86） （0 87） （0 8 5） （0 52 ） （0 6 1） （0 ．73 ）（0 72） （0 13） （0 63 ） （0 7 1） （0 79 ） （0 77 ） （0．75）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 2．48 2 2．516 2．43 2 2，2 61 2 ，2 13 2．30 1 1．9 54 1．9 5 1 2，0 60 2．23 4 乙426 2．5 12 2．4 70 2．3 07 2．2 49
香川県香 川 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 顕 ．全 規 棲 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 霊 位 （十 債 円 ）
19 80 19 8 1 19 82 19 83 198 4 19 85 19 86 19 87 19 88198 9 1990 1帥 1 10 92 19 93 1個 4
食 料 品製 造 業 83 78 85 8 8 8 4 83 83 9 1 94 94 98 103 1010 3
（C R IC ） （1 12 ） （1 16 ） （1 ，34） （1 4 3） （1 5 8） （1 66 ） （1 63 ） （1 86） （1 89） （1 8 り （1＿84 ） （1 74 ）（1 65 ） （1 74） （1．8 2）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 19 13 17 14 10 18 14 15 10 13 11 1826 24 26
（C R IC ） （0 94 ） （0 69） （0 97） （0 8 2） （0 7 5〉 （1 23） （0 88） （1，02） （0＿60） （0 8 0） （0 62 ） （0 95 ）（1 32） （1 28） （1 4 1）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品 を除 く） 15 14 12 131 4 10 11 12 10 11 8 8 9 8 10
（C R IC 〉 （0 50 ） （0 49 ） （0 48） （0 51） （0 6 5） （0 58 ） （0 65 ） （0 70） （0 64） （0 74）（0 4 7）（0 5 ） （0 54 ） （0 55 ） （0 71）
衣 膿 ・その 他の 繍 績 製品 製 造業 52 5 2 58 55 5 7 56 50 46 50 51 5 1 49 4438 35
（C R IC ） （2 19 ） （2 32 ） （2 73） （2 8 3） （3 3 1） （2 85 ） （2 54） （2 55） （2 54） （2 45） （2 64 ） （2 37 ）（2 20 ） （2 41） （2 52）
木 材 ・木 製 品 製造 稟 （青臭 を除 く） 23 30 36 31 2 9 26 2929 26 29 29 30 27 2326
（C R lc ） （1 20 ） （1 66 ） （2 22） （2 0 3） （2 1 8） （2 27） （2 42） （2 77） （2 44） （2＿73） （2 70 ） （2 64 ） （2 34 ） （2 21） （2 62）
寮 臭 ・套 傭 品 製造 業 30 22 24 2 1 19 19 20 27 26 28 2 7 21 18 1715
（C R IC ） （1 92 ） （1 64 ） （1 82） （1 68）（1 8 8）（1 93 ） （1 92 ） （2 60 ） （2 45） （2 42） （2 28 ） （1 70 ） （1 61 ） （1 62 ）（1 55）
バ ル ブ・紐 ・紙 加 工品 製 造 業 18 19 2 1 23 19 23 26 28 3133 34 34 35 35 38
（C R IC ） （0 95 ） （0 98 ） （1 10） （1 22）（1 16）（1 43 ） （1，56 ） （1 62） （1 75） （1 67） （1 64 ） （1 67 ） （1 64 ） （1 82） （2 0 2）
出 版 ・印 刷 ・同閣 速 度 稟 2 1 20 20 2 1 2 3 2 1 2 124 26 25 29 29 30 2829
（c R lc ） （0 ＿44 ） （0 4 7）（0 51）（0 5 4）（0 ，6 6） （0 63） （0 57）（0 66） （0 71） （0 6 7） （0 71） （0 65 ） （0 69） （0 68）（0 74）
化 学工 業 1 1 14 15 17 19 2 1 2120 21 2 4 24 28 32 3 63 5
（C R IC ） （0 25 ） （0 3 2） （0 33 ） （0 36） （0 4 1） （0 43 ） （0 37 ） （0 35 ） （0 33） （0 34） （0 3 2） （0 34 ） （0 35 ） （0 40 ） （0 39）
石 油 製 品 ・石 炭 製品 製 造 業 19 1 104 4 1 38 2 1 14 （1） （20） （20） （2 3） 22 13 18 23
（C R IC ） （6 9 1） （5 06 ） （2 26） （3 0 7）（0 2 2） （0 06 ） （2 3 7）－（0 15） 一（2 83） －（3 0 4） －（4 6 9） （3 25 ） （1 48） （2 25 ）（2 54 ）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 8 15 15 14 18 19 18 12 1415 17 28 29 28 28
（c R IC ） （0 46 ）（0 85 ）（0 90） （0 78） （1 0 0） （1＿02 ） （0 93）（0 59） （0 61） （0 62） （0 64 ） （0 98 ） （1 0 1） （1 06） （1 0 3）
ゴム 製 品製 造 業 7 7 8 8 9 8 8 9 13 14 14 14 13 12 10
（C R IC ） （0 6 6） （0 7 7） （1 02 ） （1 02） （1 24） （1 08 ） （1 0 7） （1 02）（1 36） （1 42） （1 25） （1 22 ） （1 06 ） （1 07 ） （0 93 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 15 1 6 12 1 1 11 18 15 15 1820 2 1 2 1 18 14 12
（C R IC ） （2 5 2） （2 3 6） （2 53 ） （2 36） （2 8 4） （4 98 ） （4 06 ）（4 30） （5 57） （5 91） （6 50 ） （6 38 ） （5 56 ） （5 21 ） （5 24 ）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 35 35 35 35 3 5 38 38 44 5151 5 6 56 58 57 56
（C R IC ） （0 88 ） （0 9 7） （1 09 ） （1 13） （1 2 6） （1 33 ） （1 3 1） （1 48）（1 62） （1 57） （1 6 5） （1 6 1） （1 62 ） （1 73 ） （†67 ）
鉄 鋼 業 18 16 15 19 13 12 13 1 1 18 182 6 21 26 20 12
（C R IC ） （0 3 2） （0 3 4） （0 36 ） （0 48 ） （0 3 5） （0 33 ） （0 39 ） （0 34 ）（0 ．49 ） （0 47） （0 62） （0 49 ） （0 63 ） （0 53 ） （0 33 ）
非 鉄 金 属製 造 業 18 3 2 38 28 26 20 28 159 1 1 26 9 19 1 1 12
（C R IC ） （1 10 ） （2 13 ） ．（2 ＿8 7） （2 29） （2 29） （2 13 ） （2 88 ） （1 35 ） （0 73） （0 83）（1 8 4） （0 6 ） （1 42 ） （1 0 1） （1 03 ）
金 属 製 品製 造 業 48 4 6 53 50 5 0 68 59 77 8 7 959 5 100 105 107 107
（C R IC ） （0 93 ） （0 95 ） （1 12 ） （1 06） （1 2 2） （1 59 ） （1 29 ） （1 66 ）（1 76） （1 87） （1 77） （1 73 ） （1 77 ） （1 87 ） （1 87）
一 般 機 械器 具 製造 業 34 39 4 1 41 4 1 53 57 63 93 1051 15 139 99 72 61
（C R IC ） （0 ．44 ） （0 5 3） （0 58 ） （0 60 ） （0 65） （0 7 7） （0 83 ） （0 99 ） （1 25 ） （1 28）（1 27） （1 40 ） （1 08 ） （0 94 ） （0 83）
電 気 機 械器 具 製 造 業 15 1 6 18 20 25 2 9 3 7 4 1 4 7 6162 7 6 75 64 71
（C R IC ） （0 3 3） （0 3 6） （0 3 7） （0 36 ） （0 42） （0 4 2） （0 4 7） （0 48 ）（0 46） （0 52） （0 4 7） （0 4 7） （0 47 ） （0 4 1） （0 42 ）
輸 送 用 機械 器 具 製造 業 5 6 7 6 6 2 74 66 44 4 7 34 39 405 5 3 7 72 73 76
（C R IC ） （0 84 ） （1 1 7） （1 0 7） （1 23） （1，20） （0 74 ） （0 7 7） （0 55 ） （0 60） （0 53）（0 6 6） （0 43 ） （0 ＿85 ） （0 91 ） （0 99 ）
精 密 捜 械器 具 製 造業 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 7 6 7 7
（C R IC ） （0 19） （0 18） （0 17） （0 26 ） （0 20） （0 19） （0 1 8） （0 28 ）（0 27） （0 24） （0 31） （0 4 9） （0 42 ） （0 57 ） （0 ．63 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）（0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）
その 他の 製 造 業 13 12 1 2 13 118 9 1 1 1 1 13 14 13 14 13 12
（c R IC ） （1 0 7）（0 9 8）（1 11） （1 05 ） （1 07） （0 7 7） （0 78 ）（0 9 1） （0 92） （0 99） （0 91） （0 8 5） （0 8 7） （0 ．88 ）（0 85 ）
合 苫十 1　 73 2 67 664 1 636 5 8359 8 618 625 674 734 7 8986 2 1　 8 66 8 03 8 05
－443－
付霊－4．37（4）
香川県の産業構造の推移（全規模）
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香川県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－444－
・車0－食料品製造業
－◆・一金属製品製造業
胃十一一般機械器具製造
業
＋電気機械器具製造
業
－●一輸送用機械器具製
造業
－か・石油製品・石炭製品
製造業
一一一合一飲料・飼料・たばこ
製造業
□‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
（上位8産業のみプロット）
－◆一金属製品製造業
一寸－食料品製造業
－●－輸送用機械器具製
造業
－■一電気機械器具製造
業
→「－一般機械器具製造
業
・▲・窯業・土石製品製造
業
‥□▼－パルプ・紙・紙加工
品製造業
－く－化学工業
（上位8産業のみプロット）
付章一4　38（り愛 媛 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 計 数 全 規 模 ）
19 80 19 8 11 932 19 83 19 84 19115 198 6 198 7 19 88 19 89 19 90 199 1 19 92 19 93 柑 94
食 料 品 製造 業 789 77 7 7538 23 770 77 7 75 2 738 77 7 734 792 7 79 755 784 7 44
（C R IC ） （1 52 ） （1 4 7）（1 42 ） （1．50 ） （1 4 6） （1 4 5） （1 4 3） （1 43 ） （1．48 ） （1 46 ） （1 52） （1 5 5） （1 52 ） （1 53 ） （1，51）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 進 集 116 108 10 1 100 98 10 5 9 2 90 90 90 90 6 4 77 7770
（C R IC ） （1 ，55 ） （1 ．43 ） （1 4 1） （1 36 ） （1 4 3） （1 5 0） （1 4 2） （1 4 1）（1 3 7） （1 44 ） （1 37） （1．3 5） （1．26 ） （1 19 ） （1 14 ）
繊 維工 業 （衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 品 を除 く） 6 89 71 1 700 703 6 17 23 4 21 2 212210 213 2 16 20 6 204 199 1 83
（C R IC ） （1 ．59 ） （1 ，63 ） （1 63 ） （1 67） （1 5 4） （0 7 3） （0 7 2） （0 75 ）（0 7 7） （0 82）（0 84） （0 8 5）（0 89 ）（0 92 ）（0 92）
衣 服 ・そ の 他の 繊 維 製品 製 造 集 6 27 703 73 1 78082 0 1．22 5 1．25 6 1．22 7 1．27 1 1．234 1．2 58 1．23 1 1．188 1．143 1．0 44
（C R tC ） （1 85） （1 95 ） （2 0 1） （2 07）（2 2 8） （2 7 6） （2 7 7） （2 76 ） （2 76 ） （2 76） （2 71） （2 6 7） （2 66 ） （2 60） （2 57）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 4 52 4 49 4 28 40 839 0 37 4 366 34 7 3 62 3 47 3 50 32 9 3 16 3 18 30 5
（C R IC ） （1 46） （1 5 1） （1 49）（1 44） （1 4 8） （1 50 ） （1 5 7） （1 55 ） （1 59 ） （1 62） （1 58） （1 5 7） （1 56 ） （1 56） （1 5 5）
家具 ・装 傭 晶 製造 業 166 172 180 177 16 2 163 146 155 154 155 1 61 156 146 1 46 14 0
（C R IC ） （0 78）（0 78） （0 81） （0 8 2） （0 79） （0 ．8 1） （0 73 ） （0 78 ） （0 7 7） （0 79） （0 8 2） （0 8 1） （0 77 ） （0 78） （0 76）
バ ルブ ・紙 ・紙 加工 品 製 造業 3 25 3 17 3 15 33 5 32 6 339 3 34 3 13 3 20 3 10 3 15 320 3 10 3 15 29 9
（C R IC ） （2 37） （2 27） （2 28） （2 3 4） （2 3 9） （2 4 7） （2 50 ） （2 40） （2 4 1） （2 43） （2 3 9） （2 50 ） （2 47 ） （2 4 4） （2 4 2）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 18 0 18 7 194 20 5 19 7213 205 1992 05 190 2 11 205 2 012 13 19 6
（C R IC ） （0 58） （0▼57） （0 59） （0 5 8） （0 5 g） （0 6 2） （0 6 1） （0 62） （0 60） （0 58） （0 6 2） （0 62 ） （0 62） （0 64） （0 6 2）
化 学工 業 4 3 4 2 46 4 4 4 5 46 49 49 50 48 4 3 43 45 4 4 4 4
（C R IC ） （0 75） （0 70） （0 75）（0 70） （0 7 3） （0 74 ） （0 79） （0 80） （0 82） （0 80） （0 70 ） （0 70 ） （0 73） （0 71） （0 72）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造業 7 6 8 8 10 1 1 12 10 10 11 10 10 10 12 10
（C R IC ） （0 70） （0 5 5） （0 71）（0 6 9） （0 8 8） （0 94 ） （1 00） （0 84） （0 83） （0 92） （0 8 1） （0 80 ） （0 79） （0 91） （0 7 7）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 6 0 78 8 0 8 4 8 1 86 9 1 91 96 93 100 99 9 8 10 3 10 2
（C R IC ） （0 3 4）（0 4 2） （0 4 2） （0 4 0） （0 40 ） （0 4 1） （0 43） （0 43） （0 43） （0 4 3） （0 43 ） （0 43 ） （0 4 3） （0 4 4） （0 45 ）
ゴム 製品 製 造 業 16 19 22 2 1 2 1 19 19 19 19 22 25 25 2 8 2 6 26
（C R IC ） （0 2 8）（0 3 1） （0 3 5） （0 3 2） （0 3 3） （0 29 ） （0 29） （0 29） （0 29） （0 34） （0 3 7） （0 38 ） （0 4 4） （0 4 1） （0 5 1）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮製 造 業 5 8 5 4 4 5 6 5 3 5 4 4 2 1 1
（C R IC ） （0 0 8） （0 11） （0 0 7） （0 0 6） （0 0 6） （0 08 ） （0 09） （0 07） （0 05） （0 0 8） （0 06 ） （0 06 ） （0 0 3） （0 0 2） （0 02 ）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 39 0 38 5 36 6 37 2 35 1 3 54 3 40 3 25 3 36 3 16 336 3 29 3 17 3 16 304
（C R IC ） （1 5 3） （1 5 0） （1 4 4） （1 4 6） （1 43 ） （1 45 ） （1 43） （1 39） （1 42） （1 3 6） （1 40 ） （1 3g ） （1 3 （；） （1 34 ） （1 32 ）
鉄鋼 業 5 1 5 4 5 9 5 54 1 34 37 38 39 4 4 4 7 51 4 9 58 52
（C R IC ） （0 6 3） （0 6 6） （0 72） （0 6 7） （0 53 ） （0 43 ） （0 50） （0 54） （0 55） （0．63） （0 63 ） （0 70 ） （0 6 8） （0 80 ） （0 75 ）
非鉄 金 属 製 造業 14 14 15 14 13 13 12 13 12 13 14 15 14 11 12
（C R IC ） （0 2 9） （0 2 8） （0 3 0） （0 2 8） （0 2 7）（0 26） （0 25）（0 28） （0 25） （0 28） （0 28 ） （0 3 1） （0 3 1） （0 24 ） （0 27 ）
金属 製 品 製 造業 3 14 30 g 30 734 2 333 3 5 1 3 17 30 4 3 28 30 7 3433 25 32 7 340 3 15
（C R IC ） （0 5 6） （0 5 4） （0 5 4） （0 5 8）（0 60 ） （0 60） （0 57） （0 56）（0 5 6）（0 5 5）（0 57 ） （0 56） （0 5 7） （0 58 ） （0 5 7）
一 般機 械 器具 製 造 業 28 0 30 9 30 7 3 12 30 1 3 24 3 25 3 17 33 4 3 20 345 3 47 32 9 33 7 339
（C R 題C ） （0 6 4） （0 6 8） （0 6 7） （0 6 4） （0 63 ） （0 64） （0 66） （0 67） （0 6 5） （0 6 5） （0 64 ） （0 66） （0 6 4） （0 65 ） （0 7 1）
電 気機 械 器具 製 造 業 8 9 12 1 12 813 1 134 143 143 13 5 14 8 140156 159 16 7 163 16 1
（C R IC ） （0 29） （0 3 5） （0 3 7） （0 3 5）（0 35 ） （0 36） （0 36） （0＿3 5）（0 3 7） （0 3 5） （0 37 ） （0 38） （0 4 1） （0 4 1） （0 43 ）
輸送 用 機 械 器具 製 造 業 13 1 13 2 13 6 13 112 1 126 103 94 10 09 5 104 98 98 9g 96
（C R IC ） （0 77） （0 7 6） （0 78） （0 7 3）（0 70 ） （0 70）（0 61）（0 ＿5 8）（0 5 8） （0 5 8） （0 58 ） （0 55） （0 56 ） （0 55 ） （0 5 7）
精密 機 械 器具 製 造 業 8 10 、10 13 1 1 1 1 12 11 12 10 14 12 1415 15
（C R IC ） （0 0 9） （0 10）（0 11） （0 14） （0 12 ） （0 12） （0 14） （0 13） （0 14） （0 13 ） （0 1 7） （0 15） （0 18 ）（0 20 ） （0 2 1）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0．00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 00）（0．00） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 ，00 ） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 1 10 10 5 10 3 10 9 106 112 1日 10 3 10 0 94 98 96 96 107 93
（C R IC ） （0 5 2） （0 4 9） （0 4 9） （0 4 9） （0 5 1） （0．50） （0 52） （0 5 1） （0 4 7） （0 4 7） （0 ＿46 ） （0 48） （0 ．50 ） （0 54 ） （0 51 ）
合 計 1 4 ．86 2 5 ．0 164 ．9∈14 5．17 1 4．952 5，0 65 4 ．9 40 4 ．79 5 4．9 76 4．79 1 5．0 324 ．9 23 4 ．79 1 4．8 27 4．5 51
愛媛県の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
198 0 198 1 198 21933 19 84 198 5 198 6198 7 1 988 19 89 19 90 199 1 1 992 19 93 19 94
食料 品 東 適 業 14 13 15 1515 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18
（C R IC ） （1，2 7） （1 1 8） （1 2 9） （1 30 ）（1 26 ） （1 27） （1 28）（1 33 ） （1 35 ） （1 35 ） （1 35） （1＿4 2） （1 40 ） （1 37 ） （1＿37）
飲料 ・飼 料 ・た ば こ欒 遺 糞 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 11 1 1
（C R IC ） （1 1 7） （1 5 6）（1 0 9） （1 0 7） （1 ．03） （1 10） （1 0 8） （1 11） （1，09 ） （1 06 ）（1 04 ） 2 （0 96 ） （0 93 ） （0 84）
繊 維 工 業 （衣膿 ・その 他 の繊 縫 製 品を除 く） 14 14 14 13 12 5 5 5 5 5 5 44 4 4
（c R IC ） （1 8 3） （1 8 4）（1 8 9） （1 89 ） （1 79） （0 97） （0 9 6） （1 00 ） （1 06 ） （1 14 ） （1 15 ） （1 12）（1 6 ） （1 4 ） （1 21）
衣 服 ・その 他 の 繊維 製 品 製造 業 1 3 14 1 5 15 16 24 24 24 24 24 24 24 23 21 19
（C R IC ） （2 2 0） （2 24 ） （2 30 ） （2 43 ） （2 54） （3 0 0） （3 ．00 ） （2 9 7） （2 94 ） （2 98 ） （2 92） （2 90 ） （2 78 ） （2 68） （2 59）
木材 ・木 製 品製 造 業 （青 臭 を除 く） 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （1 3 3） （1 3 6） （1 40 ） （1 3 7） （1 36） （1 4 0） （1 4 61 （1 4 7） （1 5 1） （1 54 ） （1 51） （1 4 7） （1 47 ）47 （1．48 ）
家具 ・装 傭 品製 造 業 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（c R IC ） （0 5 5） （0 5 7） （0 5 9） （0 59 ） （0 60） （0 60） （0 5 6） （0 5 7） （0 58 ） （0 58 ） （0 55） （0 5 6） （0 53 ） （0 54 ） （0 5 3）
バル ブ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 12 1 2 11 1 1 12 12 12 12 12 13 13 13 13 12 12
（c R lc ） （3 5 4） （3 5 1） （3 56 ） （3 60 ） （3 72 （3 74） （3 8 5） （3 94 ） （4 03 ） （4 ＿03 ） （3 99） （4 00 ） （3 93 ） （3 87） （3 9 0）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 5 6） （0 5 7） （0 59 ） （0 60 ） （0 59） （0 60） （0 5 9） （0 6 1） （0 59 ） （0 59 ） （0 62） （0 6 5） （0 65 ） （0 68） （0．6 6）
化学 工 業 1 1 10 10 9 9 9 9 8 8 7 8 8 8 9 8
（C R lc ） （2 20 ） （2 ，20 ） （2 ，16 ） （2 00 ） （2 00） （1 94） （2 0 0 （1 8 1） （1 74 ） （1 67 ） （1 67） （1 80 ） （1 80 ） （1 81） （1 72）
石油 製 品 ・石炭 製 品 製造 業 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
（C R IC ） （1 60 ） （1 4 1） （0 59 ） （1＿2 1） （1 31） （1 3 0） （1 2 9） （1 36 ） （1 32 ） （1 33 ） （1 3 0） （1 45 ） （1 42 ） （1 42） （1 4 3）
プラスチ ック製品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R lc ） （0 50 ） （0 56 ） （0 59 ） （0 54） （0 56） （0 5 5） （0 60 ） （0 ，59 ） （0 58 ） （0 56） （0 5 8） （0 56 ） （0 57 ） （0 5 8） （0 60 ）
ゴム 製 品 製 造業 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 26 ） （0 28 ） （0 34 ） （0 29）（0 33） （0 3 3）（0 34 ） （0 38 ） （0 42 ） （0 44） （0 4 3） （0 劇 ） （0 44） （0 4 3） （0 45 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 09 ） （0 08 ） （0 05） （0 04）（0 05）（0 17） （0 17） （0 20 ） （0 18 ） （0 20） （0 2 1） （0 23 ） （0 13） （0 0 1） （0 0 1）
窯 業 ・土 石製 品 製 造 業 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 96 ） （0 96 ） （0 95） （0 96） （0 93） （0 95 ） （0 98 ） （1 00 ）（1 00 ） （ 97） （0 9 6） （0 96 ） （0 95） （0 9 5） （0 95 ）
鉄 鋼 集 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（c R IC ） （0 1 7） （0 26 ）（0 29） （0 24） （0 21） （0 19） （0 2 1）（0 22 ） （0 24 ） （0 26） （0 25 ） （0 26 ） （0 26） （0 2 7） （0 2 7）
非 鉄 金 属 製造 業 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 46 ） （1 39） （1 23） （1 20） （1 21） （1＿28 ） （1 00 ） （0 94 ） （0 8日78 7 5） （0 75 ） （0 75） （0．73 ） （0 73 ）
金 属 製 品製 造 集 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 5
（C R IC ） （0 52 ）（0 53） （0 53） （0 56） （0 5 8） （0 5 9） （0 55 ） （0 53 ）（0 55） （0 52） （0 5 2） （0 54 ） （0．5 9） （0 58 ） （0 56 ）
一 般 機 械器 鼻 製 造 集 12 12 12 12 12 13 12 12 11 12 1413 13 13 13
（C R IC ） （1 04 ） （1 01） （1 02） （0 98） （0 9 8） （0 ．99 ） （1 0 1） （1 00） （0 93） （0 97） （1 05 ）（0 94） （0 9 6） （0 9 7） （1 04 ）
電 気 機 械器 具 製 造 集 9 11 10 11 14 14 13 12 13 13 1314 15 15 15
（C R IC ） （0 5 7） （0 62） （0 56） （0 60） （0 67） （0 68 ） （0 62 ） （0 59） （0 61） （0．6 0） （0 6 1）（0 65 ） （0 6 7） （0 70 ） （0 73 ）
輸 送 用 機械 器 鼻 製造 業 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 4
（C R IC ） （0 3 7） （0 ．37） （0 37） （0 38） （0 ＿3 7） （0 ．33 ） （0 29 ） （0 30） （0 3 2） （0 3 1） （0 32 ） （0 29）（0 3 り （0 3 1） （0 32 ）
精 密 機 械農 具 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 03 ） （0 04） （0 04） （0．05） （0 ．0 5） （0 04 ） （0 05 ） （0 06） （0 0 6） （0 0 6）（0 8 ） （0 9） （0 11） （0 14 ） （0 09 ）
武 鮪 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
（C R IC ） （0 00） （0 00） （0 00） （0．00 ） （0 ．00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0．0 0） （0，0 0） （0 00 ）（0 0 ） （0 0） （0 00 ） （0 00 ） 仙 00）
そ の他 の 製 造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1
（C R IC ） （0 45 ） （0 42） （0 42） （0．43 ） （0 4 2） （0 39 ） （0 40 ） （0 39）（0，4 0） （0 4 2） （0 40 ） （0 41） （0 39 ） （0 ．43 ） （0 44）
合 計 1　 120 123 120 1 21 12 3 124 12 11 18 1 20 12 1 126 127 126 124 122
－445－
付章一4．38（2）
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ーくトー衣服・その他の繊維
製品製造業
－くトー食料品製造業
－■一一般機械器具製造
業
－・・◆一金属製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
・▲・窯業・土石製品製造
業
・一口・－パルプ・紙・紙加工
品製造業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
愛媛県の産業構造の推移（全規模）
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一・〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
－くト食料品製造業
・．書一電気機械器具製造
業
一－・一般機械器具製造
業
・⊂トパルプ・紙・紙加工
品製造業
－くトー化学工業
－◆・一金属製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．38（3）
愛 媛 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 儀 位 （十 億 円 ）
198 0 198 198 2 1 98 3 1 98 4 198 5 198 6 198 7 19 88 198 9 199 0 19 9 1 19 92 19 93 199 4
食料 品 製 造業 25 5 2 64 2 82 29 1 27 6 2 65 2 6 1 2 6 1 279 2 70 28 7 309 2 90 28 2 28 1
（C R IC ） （0 8 5） （0 82）（0 90） （0 9 9） （0 95 ） （0 95） （1 0 9 ） （1 22） （1 27） （1 15） （1 2 3） （1 30 ） （1 22） （1 17） （1 14）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 直美 67 87 75 6 9 68 93 8 6 76 78 110 11 8 12 1 119 9 4 7 9
（C R IC ） （0 62） （0 76） （0 68） （0 6 7） （0 68 ） （0 79） （0 8 4） （0 82） （0 8 1） （1 0 3） （1 10 ） （1 16） （1 15） （0 9 0） （0 7 2）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維製 晶 を除 く） 174 18 0 18 5 18 9 17 1 6 3 5 2 5 7 5 8 6 0 6 4 56 5 8 5 5 5 9
（C R IC ） （1 6 6） （1 6 2） （1 7 3） （1 8 4） （1 7 1） （0 76） （0 7 6） （0 9 0） （0 9 8） （1 0 0） （1 04 ） （0 96） （1 0 2） （0 9 8） （1 06 ）
衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品製 造 業 78 8 5 9 1 8 5 10 724 6 2 18 20 3 2 19 23 7 214 2 19 19 9 16 446
（C R IC ） （1 17） （1 18） （1 2 5）（1 29 ） （1 59） （3 0 6） （3 2 4）（3 2 6）（3 27）（3 2 3） （3 34 ） （3 41） （3 2 6） （3 1 3） （3 03 ）
木 材 ・木製 品 製 造業 （家 具を除 く） 10 0 10 4 9 5 8 9 1 8 4 7 6 7 0 76 7 8 7 7 75 7 6 78 76
（C R IC ） （1 2 3） （1 2 4） （1 2 4） （1 2 9） （1 30）（ 3 5 （1 4 8） （1 5 8） （1 6 6） （1 6 2） （1 6 7） （1 66） （1 6 5） （1 7 1） （1 69 ）
家 具 ・装 備 品 製 造業 17 16 17 1 7 15 16 14 14 14 16 16 15 1 31 3 12
（C R IC ） （0 3 4） （0 3 4）（0 3 5） （0 39 ） （0 38） （0 3 8） （0 3 9） （0 3 8） （0 3 8） （0 3 8）（0 37）（0 3 8）（0 3 5） （0 3 4）（0 33 ）
バ ル ブ・紙‾・紙 加 工 品製 造 業 38 2 4 23 44 2 45 9 4 69 47 4 43 5 4 19 44 6 49 8 523 4 9247 5 44 3 44 1
（C R 題C ） （4 3 7） （4 3 0）（4 4 4） （4 8 1） （4 8 4） （5 10） （5 7 5） （5 6 9） （5 8 8） （5 7 4） （5 80） （5 8 4） （5 5 7） （5 4 2） （5 34）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 3 5 3 8 3 9 43 4 6 4 9 40 4 5 50 49 5 3 5 9 58 57 56
（C R IC ） （0 3 2） （0 3 3） （0 3 4） （0 38） （0 3 9） （0 4 り （0 3 6） （0 4 2） （0 4 3） （0 4 1） （0 42） （0 4 6） （0 4 7） （0 46 ） （0 45）
化 学 工 業 33 8 36 0 37 5 3 57 3 904 1 360 34 2 35 8 423 4 49 44 4 454 443 4 29
（C R IC ） （2 1 2） （1 9 8） （1 9 6） （1 87） （1 8 6） （1 8 4） （1 8 6） （1 8 3） （1 8 2） （1 89 ） （1 87） （1 8 1） （1 7 T） （1 58 ） （1 47）
石 油 製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 50 5 54 6 42 5 28228 4 24 7 12 6 13 6 13 7 144 143 14 8 170 15 1 144
（C R IC ） （1 4 9） （1 5 7） （1 3 7） （1 25） （1 27）（ 1 （1 5 5） （1 6 9） （2 0 0） （1 85 ） （1 69） （1 9 2） （2 1 6） （2 22 ） （2 13）
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 3 7 3 3 4 0 37 3 9 4 7 4 750 5 5 64 70 5 2 50 54 63
（C R IC ） （0 5 4） （0 4 4）（0 5 3） （0 47 ） （0 4 5） （0 5 1） （0 5 6） （0 6 0） （0 6 1） （0 6 1）（0 65） （0 4 8） （0 4 7） （0 50 ） （0 57）
ゴム 製 品 製造 業 4 4 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 8 8
（C R lC ） （0 1 2） （0 1 2）（0 1 7） （0 17） （0 18） （0 19 ） （0 20 ） （0 2 2） （0 2 1）（0 21） （0 2 1） （0 2 2） （0 24） （0 22） （0 24）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮製 造 業 1 1 0 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0
（C R IC ） （0 03 ） （0 03 ） （0 0 2） （0 0 5） （0 0 4） （0 09 ） （0 09 ） （0 14 ） （0 12 ） （0 10） （0 0 9） （0 1 1） （0 10） （0 00） （0 0 0）
窯 業 ・土石 製 品製 造 業 7 5 7 8 7 1 68 6 4 69 6 7 7 1 78 77 7 9 78 79 76 8 2
（C R IC ） （0 64 ） （0 64 ） （0 6 1） （0 63） （0 5 9） （0 6 1） （0 68 ） （0 75 ） （0 79 ） （0 72） （0 72） （0 7 4） （0 74）（0 72）l（0 70）
鉄 鋼 業 1 4 2 4 23 21 18 16 15 14 1 7 1g 2 3 23 20 22 22
（C R IC 〉 （0 0 6） （0 10 ） （0 10 ） （0 09） （0 0 8） （0 0 7） （0 08 ） （0 09 ） （0 1 1） （0 11） （0 12） （0 13 ） （0 12 ） （0 13） （0 12）
非 鉄 金属 製 造 業 27 3 23 2 220 190 16 1 143 104 13 1 146 209 22 9 183 166 160 15 6
（C R IC ） （3 15） （2 6 1） （2 64 ） （2 40） （2 0 6） （2 06 ） （1 88 ） （2 29 ） （2 2 1） （2 76） （2 8 6） （2 5 6） （2 4 7） （2 89） （2 41）
金 尾製 品 製 造 業 64 66 69 71 7 078 67 66 84 8 5 9 1 109 115 10 7 10 6
（C R IC ） （0 4 1） （0 39 ） （0 40） （0 4 2） （0 4 1）3）（0 40） （0 40） （0 48） （0 4 5） （0 48 ） （0 57） （0 60） （0 53） （0 50 ）
一 般機 械 器 具 製造 業 238 258 265 2 74 25 868 2 74 257 2 63 30 6 32 5 346 3 07 3 02 3 15
（C R IC ） （1 03 ） （0 99 ） （1 03） （1 10） （0 9 5） （0 9 1） （1 04 ） （1 05 ） （0 94） （0 94） （0 9 6） （0 99 ） （0 94） （1 02） （1 0 5）
電 気機 械 器 具 製造 業 93 13 9 134 176 3 10 4 07 3 29 284 3 日 3 73 38 2 、　 470 5 32 6 57 86 4
（C R IC ） （0 64 ） ro 8 1） （0 70 ） （0 8 0） （1 10） （1 2 1） （0 98） （0月0 ） ro 73） （0 73） （0 6 9） （0 73 ） （0 81） （0 95） （1 10）
輸 送 用機 械 器 具製 造 業 138 16 4 18 1 169 19 47 1 11 7 96 104 124 13 8 155 161 196 16 5
（C R lC ） （0 44 ） （0 4 6） （0 54 ） （0 51） （0 5 4） （0 43 ） （0 3 1） （0 26 ） （0 27 ） （0 28） （0 2 9） （0 3 2） （0 32） （0、39） （0 3 3）
精 密 機 械器 具 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2
（C R IC ） （0 02 ） （0 02 ） （0 01） （0 0 2） （0 0 2）2）（0 0 3） （0 0 3） （0 0 4） （0 0 3） （0 05 ） （0 04） （0 06） （0 0 6） （0 05 ）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ））（0 0 0） （0 0 0） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）
その 他 の 製造 業 10 1 1 10 11 1 1 11 11 1 1 1212 14 14 14 15 15
（C R IC ） （0 26 ） （0 26 ） （0 25） （0 2 5） （0 2 5）3）（0 25） （0 26） （0 28） （0 2 5） （0 2 7） （0 28） （0 27） （0 29） （0 2 9）
合 言十 1 2．89 73．110 3．046 2，90 5 3 ．05 0 3．162 2．70 4 2．6 15 2．796 3．16 3 3 ．30 6 3．380 3．3 673 ，38 1 3 ．52 2
愛媛県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
19 80 19 8 1 198 2 198 3 1984 19 85 19 86 19 87 198 8198 9 19 90 19 91 199 2 199 3 19 94
食 料 品製 造 業 83 85 87 9 3 90 8 6 9 0 96 10 4 9 9 10 7 1116 0 3 10 7
（C R IC ） （0 89 ） （0 90 ） （0 94） （1 0 8） （1 03 ） （1 0 5） （1 18） （1 3 8） （1 3 9） （1 2 0） （1 33 ）（1 38） （1 3 2） （1 2 0） （1 22 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 22 4 5 12 1 5 18 17 16 19 18 24 2727 2 5 2 7
（C R IC ） （0 84 ） （0 14 ） （0 19） （0 5 0） （0 6 3） （0 7 1） （0 75） （0 72） （0 78） （0 6 6） （0 3 9） （1 04）（1 07） （0 9 1） （0 9 1）
繊 維 工業 （衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 品 を除 く） 79 7 7 80 78 73 25 22 27 27 2 8 30 26 2827 30
（C R IC ） （2 1 1） （1 9 7） （2 18） （2 24） （2 0 7） （0 88） （0 91） （1 13） （1 18） （1 2 0）（1 2 5）（1 20）（1 29） （1 24） （1 36 ）
衣 服 ・そ の 他の 繊 維 製 品製 造 業 4 1 43 50 46 5 7 122 110 103 112 124 11 2 112 1008 3 73
（C R IC ） （1 38 ） （1 3 9） （1 63） （1 70） （1 9 8） （3 73） （3 76） （3 96） （3 83） （3 71） （3 8 9） （3 98） （3 85）（3 52）（3 3 ）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 30 3 1 31 3 0 30 26 26 23 25 2 4 2 1 23 23 2 3 24
（C R IC ） （1 2 7） （1 2 1） （1 30） （1 3 9） （1 34 ） 〈1 35） （1 45） （1 5 4） （1 5 7） （1 4 4） （1 3 2） （1 53） （1 5 4） （1 5 2）（1 57 ）
家 具 ・装 籠 晶 製造 業 7 6 8 8 7 7 6 7 7 7 8 7 7 6 6
（C R IC ） （0 3 7） （0 33 ）（0 42） （0 4 7） （0 4 1） （0 42）（0 40） （0 4 5） （0 4 2） （0 4 0） （0 45 ） （0 46） （0．4 5） （0 4 2） （0 38 ）
パ ルプ ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 9 1 110 117 13 7 14 2 137163 157 168 18 6 194 194 1 84 18 4 19 7
（C R IC ） （3 74 ） （4 10 ）（4 34）（5 26） （5 0 6）（5 15）（6 55） （6 42） （6 38） （5 9 5） （6 26 ） （7 05） （6 62） （6 3 8） （6 69 ）
出 版 ・印刷 ・同 関 連産 業 20 2 1 2 1 22 2 4 252 1 25 28 27 29 32 32 3 1 3 1
（C R IC ） （0 34 ） （0 3 6）（0 37 ） （0 4 1）（0 4 2）（0 46 ）（0 38 ） （0 48） （0 50） （0 4 5） （0 46 ） （0 53） （0 56） （0 5 1） （0 52 ）
化 学 工 業 6 5 70 7 7 76 10 2 10095 119 125 15 8 150 153 161 1 72 159
（C R IC ） （1 2 1） （1 18 ）（1 20）（1 15）（1 33 ） （1 25）（1 13） （1 4 3） （1 3 5） （1 4 2） （1 32 ） （1 38） （1 3 4）（1 28 ）（1 14 ）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 93 110 106 22 40 25 283 0 3 6 2 4 12 3 3 2 40 40
（C R IC ） （2 6 7） （3 82 ）（3 97） （1 2 8） （2 1 9） （1 54）（3 2 1） （2 3 6） （3 3 6） （2 2 7） （1 60 ） （0 29） （2 78） （3 23 ） （2 ．9 1）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 16 10 14 13 1 5 18 18 22 2 5 3 0 33 17 17 19 24
（C R IC ） （0 6 9） （0 39 ）（0 58 ） （0 5 0）（0 5 2）（0 58）（0 59） （0 73） （0 76） （0 7 6） （0 83 ） （0 44） （0 4 4）（0 4 7）（0 57 ）
ゴム 製 品 製造 業 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3
（C R IC ） （0 10 ） （0 1 1） （0 15 ） （0 17） （0 1 8） （0 22）（0 21） （0 20） （0 22） （0 2 0） （0 1 9） （0 22） （0 25） （0 2 0） （0 22 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製造 業 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
（C R lc ） （0 0 4） （0 0 4） （0 03 ） （0 0 9） （0 0 8） （0 10 ）（0 1 1） （0 21） （0 13） （0 0 7） （0 0 7） （0 06） （0 0 7） （0 0 0） （0 00 ）
窯 業 ・土石 製 品製 造 業 33 33 32 3 0 28 33 3 2 3 4 3 73 7 38 39 4 0 3 9 42
（C R tC ） （0 6 7） （0 6 7） （0 68） （0 6 9） （0 6 2） （0 69） （0 73） （0 8 1） （0 78）70 5 （0 82） （0 8 5） （0 7 9） （0 78 ）
鉄 鋼 業 6 10 8 9 7 6 5 6 99 1 1 10 9 11 10
（C R IC ） （0 08 ） （0 1 6） （0 14 ） （0 18） （0 11） （0 09 ） （0 10）（0 13） （ 16） （0 15） （0 17） （0 17） （0 16） （0 19） （0 1 7）
非鉄 金 属製 造 業 68 7 7 17 16 2 5 30 28（4） 21 5 1 70 26 6 2 1 3 7
（C R IC ） （3 28 ） （3 6 6） （0 9 1） （0 96） （1 3 5） （1 9 1） （1 95 ） －（0 23） （1 17） （2 4 （∋）（3 3 2） （1 39） （0 36） （1 3 0） （2 0 7）
金 属 製 品 製造 業 2 7 2 8 28 30 2 9 35 30 3 1 373 6 40 50 59 5 3 50
（C R IC ） （0 4 1） （0 4 1） （0 4 1） （0 46） （0 4 3） （0 50 ） （0 44 ）（ 46 ）（0 50）（0 4 5） （0 4 9） （0 63） （0 75） （0 62） （0 56 ）
一般 機 械器 具 製 造 業 16 7 15 4 164 162 15 3 15（∋ 158 120 118 14 415 3 170 146 14 0 14 1
（C R IC ） （1 7 2） （1 48 ） （1 58 ） （1 7 1） （1 4 6） （1 40） （1 53） （1 32） （1 0 6）11 13 （1 26） （1 21） （1 2 2） （1 24 ）
電 気 撞 械器 具 製 造 業 2 1 3 1 33 44 7 1 82 56 56 7713 5 115 118 10 1 15 1 20 1
（C R IC ） （0 3 7） （0 50 ） （0 48） （0 56） （0 71） （0 72） （0 48） （0 47） （0 51）71 7 （0 53） （0 48） （0 6 6） （0 7 7）
輸 送 用 握械 器 具 製造 業 4 3 40 46 51 5 3 47 12 17 25 2 53 2 45 47 6 0 38
（C R IC ） （0 5 1） （0 43 ） （0 54 ） （0 61） （0 5 8） （0 48 ） （0 14） （0 19） （0 25） （0 2 1） （0 2 6） （0 38）（0 42） （0 5 0） （0 32 ）
精 密 機 械器 具 製 造 業 0 1 0 0 1 1 1 1 1 11 1 2 2 1
（C R IC ） （0 0 3） （0 0 4） （0 0 2） （0 03） （0 0 3） （0 03 ） （0 04 ） （0 05 ） （0 05）4 7 （0 0 7） （0 10） （0 0 9） （0 08 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）（0 ） （0 ． ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）
そ の他 の 製 造 業 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 ア 7 8 8
（C R IC ） （0 3 1） （0 3 3） （0 30 ） （0 30） （0 2 7） （0 2 7）（0 28 ） （0 29） （0 34） （0 2 8） （0 3 2） （0 33） （0 33）（0 34 ） （0 ．35 ）
合 計 9 19 94 7 93 3 889 9 70 985926 8 94 1．0 12 1．173 1．19 2 1．1761．137 1．20 2 1．249
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付車－4．38（4）
－■－電気機械器具製造
業
‥□‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
－くト．・化学工業
→トー般機械器具製造
業
一一◇一食料品製造業
－●・一輸送用機械器具製
造業
・●一　非鉄金属製造業
－｛トー衣服・その他の繊維
製品製造業
（上位8産業のみプロット）
－■－電気機械器具製造
業
‥□・パルプ・紙・紙加工、
晶製造業
－くトー化学工業
－▲－一般機械器具製造
業
－くトー食料品製造業
肩イ｝－衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆一金属製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．39（1）
高知県の産業構造の推移（事業所数．全規模）
l 198 0 198 1 19 82 198 3 198 4 1 985 1 9已6 1 98 7 19 88 196 9 199 0 1 99 1 1 99 21 993 ． 1朗け
食 料 品製 造 業 43 6 42 5 4 274 72 4 25 446 43 2425 4 52 4 23 44 1 420 420 434 3 97
（C R IC ） （1 9 3） （1 88 ） （1 90 ）（2 01） （1 91） （1 9 7） （1 9 7）（1 95 ） （2 04 ） （2 0 1〉 （2 04 ） （1 9 7） （1 9 7） （2 －0 1） （1．90）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 適 業 5 3 5 7 50 65 6 4 70 66 68 65 5 8 6 2 63 59 57 57
（C R IC ） （1 6 2）（1 83 ） （1 65 ） （2 0 6） （2 2 1） （2 36 ） （2 44 ）（2 ，52 ） （2 35） （2 21） （乞2 7） （2 40 ） （2 肩26 ） （2 10 ） （2 19）
繊 維 工業 （衣 服 ・そ の 他の 繊 維 製晶 を除 く） 58 5 8 62 65 62 30 27 26 29 2622 2 2 22 20 19
（C R IC ） （0 3 1） （0 3 1） （0 34 ） （0 36 ） （0 3 7） （0 2 2） （0 2 2） （0 2 2） （0 25 ） （0 24）（0 21） （0 2 1） （0 22 ） （0 ．22 ） （0 23）
衣 服 ・その他 の 繊 維製 品 製 造 業 172 19 4 215 2 20 2 21 263 2 73 274 274 2 7728 9 29 1 280 269 252
（C R IC ） （1 17） （1 26） （1 39 ） （1 36 ） （1 46） （1 40 ） （1 4 5） （1 46 ） （1 4 1） （1 48） （1 4 9）（1 4 9） （1 46 ） （1 45 ） （1 46）
木 村 ・木製 品 製造 業 （家 具を除 く） 3 62 34 0 334 3 30 30 2 30 1 28 7 275 28 1 2 62 26 2 245 244239 221
（C R IC ） （2 69） （2 6 7） （2 74 ） （2 71） （2 71） （2 84 ） （2 96 ） （2 90 ） （2 93 ） （2 92） （2 85 ） （2 76）（2 8 1） （2 77 ） （2 65）
家 鼻 ・装 傭 晶 製造 業 72 8 3 81 77 77 72 78 76 77 71 72 7876 64 70
（C R IC ） （0 77） （0 88 ） （0 86 ） （0 83） （0 8 9） （0 85 ） （0 94 ） （0 9 1） （0 92 ） （0 87） （0 88 ） （0 95 ）（0 月4 ） （0 8 1） （0 90）
バ ルブ ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 1 24 1 12 110 1 20 1 11 105 10298 97 94 95 93 9 1 92 86
（C R IC ） （2 08）（1 8 7） （1 88 ） （1 95） （1 93） （1 80 ） （1 8 3） （1 78 ）（1 74 ） （1 76） （1 74） （1 7 2） （1 6 9） （L 69 ） （1 64）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 80 98 96 98 99 9 9 989 7 95 96 99 9 9 9 7 102 99
（C R IC ） （0 60）（0 70） （0 69 ） （0 65） （0 71） （0 68 ） （0 70 ）（0 7 1） （0 66 ） （0 70） （0 70） （0 70 ） （0 70 ） （0 7 2） （0 74 ）
化 学 工 業 8 8 8 12 13 10 ll 12 12 10 11 1111 8 8
（C R IC ） （0 32） （0 3 1） （0 3 1） （0、45） （0 5 0） （0 38 ） （0 43 ） （0 46 ） （0 47 ） （0 40） （0 4 3） （0 4 2）（ 4 2） （0 30 ） （0 31 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製品 製 造 業 5 6 7 8 7 6 6 6 5 5 7 7 7 7 7
（C R IC ） （1 16） （1 2 7） （1 46 ） （1 60） （1 45） （1 2 1） （1 20 ） （1 20 ） （0 98 ） （0 99）（1 3 6）（1 3 2）（1 30 ） （1 2 7） （1 27）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 29 3 1 3 1 30 3 130 25 25 25 24 25 29 303 1 30
（C R IC ） （0 3 8） （0 3 9） （0 38 ） （0 34）（0 36）（0 34 ） （0 28 ） （0 28 ） （0 27 ） （0 26） （0 2 6） （0 30 ） （0 3 り（0 32 ）（0 32）
ゴ ム製 品 製造 業 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00）（0 0 4）（0 04 ）（0 04 ） （0 00 ）（0 0 0） （0 0 0） （0 0 4） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）（0 00 ） （0 00 ）
な めし革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 8 12 10 1 1 9 10 14 14 1616 19 17 15 16 16
（C R IC ） （0 28）（0 39）（0 34 ）（0 38 ） （0 33 ） （0 3 6）（0 4 9） （0 50 ） （0 58 ） （0 58 ） （0 68） （0 60） （0 53 ） （0 60 ） （0 66 ）
窯業 ・土 石製 品 製 造業 188 182 183 182 174 1 74 16 9170 174 172 178 177 1 73 16 7 166
（C R IC ） （1 70） （1 66） （1 6 9） （1 66 ） （1 68） （1 6 8） （1 70）（1 7 2） （1 74 ） （1 76） （1 78） （1 77） （1 73 ） （1 68 ） （1 70 ）
鉄 鋼 業 34 28 25 30 24 2 6 26 23 23 2528 29 2 6 25 23
（C R IC ） （0 96）（0 79） （0 7 2） （0 86 ） （0 73） （0 77） （0 8 5）（0 7 7） （0 76 ） （0 86） （0 9 0） （0 9 4） （0 8 5） （0 82 ） （0 78）
非鉄 金 属製 造 業 4 l 1 1 0 0 1 1 3 1 3 0 0 2 2
（C R IC ） （0 19） （0 05） （0 05 ） （0 05 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 5） く0 0 5） （0 15 ）（0 05 ） （0 15） （0＿0 0） （0 ▼00 ） （0 10 ） （0 11 ）
金属 製 品 製造 業 137 150 13 6 138 135 144 1 25 1 27 13 5 142148 15 7 15 7 15 4 152
（C R IC ） （0 56） （0 61） （0 5 7） （0 54 ） （0 57 ） （0 5 8） （0 5 4） （0 5 5）（0 55 ） （0 6 1） （0 59） （0 6 4） （0 6 4） （0 6 2） （0 65 ）
一般 機 械 器具 製 造 業 128 137 12 9 144 138 15 2 146 14 5 153 1381 47 16 4 15 9 16 3 15 1
（C R IC ） （0 67） （0 71） （0 6 7） （0 68 ） （0 69 ） （0 71） （0 72） （0 72） （0 7 1） （0 66 ）（0 66） （0 73） （0 72） （0 75 ） （0 74 ）
電 気機 械器 具 製 造 業 23 25 2 4 25 25 3 0 3 0 30 30 40 475 6 58 60 60
（C R IC ） （0 17） （0 17） （0 16） （0 16 ） （0 16 ） （0 18） （0 18） （0 18） （0 1［り（0 24 ） （0 27） （0 3 1） （0 33 ） （0 36 ） （0 38 ）
輸 送 用 機械 器 具 製造 業 58 64 6 7 63 60 5 7 3 8 2 9 34 2727 3 0 3 2 29 28
（C R IC ） （0 79） （0 86） （0 90 ） （0 8 1） （0 82 ） （0 75） （0 5 4） （0 4 2） （0 4 7） （0 39 ）（0 36） （0 4 0） （0 43 ） （0 39 ） （0 39 ）
精密 惚 練 器具 製 造 業 3 5 6 9 6 6 5 7 8 9 了 7 了 6 6
（C R IC ） （0 08 ） （0 12） （0 16） （0 22 ） （0 ＿16 ） （0 16） （0 14） （0 20） （0 2 3）（0 27 ） （0 20 ） （0 20） （0 21） （0 19） （0 20 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00） （0 00） （0．00 ） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）（0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 133 132 1 16 12 1 107 1 1610 0 10 1 10 7 93 104 88 8 6 8 9 80
（C R IC ） （1 46） （1 45） （1 30 ） （1 25 ） （1 23 】 （1 22） （1 12） （1 17） （1 18 ） （1 12 ） （1，18） （1 0 4）（1 0 5） （1 06 ） （1 04 ）
合 計 1 2．115 2．149 2 ．1 19 2．222 2．0 90 2 ，14 7 2 ．05 9 2 ，030 2 ．095 2．0 092．0 93 2 ．08 3 2 ．050 2 ．034 1．930
高 知 県 の 産 集 構 造 の 推 移 く従 業 者 軋 全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 拉 （千 人 ）
19 80 19 8 1 198 2 19 83 19 84 198 5198 6 198 1 1988 1 989 19 90 19 91 199 2 1帥 3 1 錮 4
食料 品 製 造 業 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
（C R lC ） （1 58 ） （1 57） （1 60 ） （1 66 ） （1 60 ） （1 73） （1 68） （1 74） （1 7 2）（1 7 1） （1 61） （1 67） （1 6 4） （1 68 ） （1＿6 1）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R lc ） （1 ＿69 ） （1 75） （1 6 3） （1 83 ） （1 96 ） （1 8 9） （1＿99） （1 9 4） （1 9 1）（1 78 ） （1 85） （1 8 8） （1 73） （1 65 ） （1 65 ）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 晶 を除 く） 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
（C R lC ） （1 32） （1 40） （1．48 ） （1 52 ） （1 62 ） （1 20） （1 17） （1 18） （1 2 1） （1 25 ）（1 21） （1 21） （1 2 2） （1 09 ） （0 99 ）
衣服 ・その 他 の線 維 製 品 製造 業 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
（C R C ） （2 29） は 38） （2 48） （2 5 り （2 66 ） （2 83） （2 85） （2 87） （2 8 6） （2 89 ）3 68 （2 63） （2 5 7） （2 53 ）
木 材 ・木 製品 製造 業 （家集 を除 く） 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R C ） （3 15 ） （3 26） （3 21） （3 30 ） （3 37 ） （3 4 3） （3 55 ） （3 5 3） （3 5 5） （3 57 ）（3 39 ） （3 18） （3 18） （3 28 ） （3 22 ）
家 具 ・装 備 品 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1
（C R C ） （0 76 ） （0 89） （0 90） （0 90 ） （0 99 ） （1 0 3） （1 13） （0．9 9〉 （1 0 2） （0 90 ）（0 88 ） （0 91） （0 9 2） （0 83 ） （0 86 ）
パ ルプ ・紙 ・紙加 工 品 製 造業 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R c ） （2 78 ）（2 47）（2 6 8）（2 84 ） （2 81 ）（2．67） （2 98） （2 8 7） （2 96 ） は 57 ） （2 91）（2 8 1） （2 6 7） （2 6 9） （2 71 ）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R c ） （0 84） （0 92） （0 9 3） （0 92 ） （0 95 ） （0 92） （0＿91） （0 90 ） （0 89 ） （0 94 ）（0 87） （0．8 5） （0．8 5） （0 88 ） （0 88 ）
化 学 工業 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C 剛C ） （0 13 ）（0 14 ）（0 39）（0 15） （0 40 ）（0 14） （0 14） （0 18） （0 2 1） （0 12 ） （0 17 ） （0 16）（0 15） （0 14） （0 14 ）
石 油 製品 ・石 炭製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lC ） （0 1 7）（0 －21）（0 25） （0 28 ）（0 29 ）（0 29） （0 27） （0 25） （0 2 3） （0 22 ）（0 3り （0 30） （0 3 2） （0 3 1） （0 36 ）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
（C R lC ） （0 34 ） （0 32） （0 35） （0 2 9） （0 ，3 1） （0 30）（0 23） （0 25） （0 2 6） （0 25 ） （0 27） （0 29） （0 3 2）（0 34 ） （0 35 ）
ゴム 製 品製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R C ） （0 00 ） （0 03） （0 0 4） （0 04 ） （0 00 ）（0 0 0） （0 0 0） （0 0 1） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0．0 0） （0 00 ）（0 00 ） （0 00 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R tC ） （0 28 ） （0 53） （0 40） （0 48 ） （0 36 ） （0 38） （0 59）（0 5 7） （0 6 1） （0 65 ） （0 68） （0 6 4） （0 5 8〉く0 6 1） （0 ＿63）
窯 業 ・土石 製 品 製造 集 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R C ） （1 93 ） （1 94 ） （1 97） （1 9 6） （1 9 7） （1 95） （2 00）（2 0 1） （2 0 2） （2 02 ） （1 97 ） （1 8 5） （1 8 2）（1 84 ） （1 89 ）
鉄 鋼 業 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1
（C R C ） （0 7 7） （0 77） （0＿48） （0 71） （0 43 ） （0 62） （0 63）（0 5 8） （0 64 ） （0 73 ） （0 73 ） （0 77） （0 75） （0 74 ） （0 73 ）
非 鉄 金属 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 －　0
（C R IC ） （0 06 ） （0 0 1） （0 03） （0 0 3） （0 00 ） （0 0 0） （0 01）（0 0 1） （0 03 ） （0 02 ） （0 33） （0 0 0） （0 00 ）（0 2 ） （0 02）
金 属 製品 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
（C R C ） （0 4 7） （0 49） （0 43） （0 4 2） （0 ．43 ） （0＿4 3） （0 4 1）（0 4 2） （0 ．43 ） （0 ．44 ） （0 47） （0．48 ） （0 49 ） （0 52 ） （0 60）
一 般機 績 器 具 製造 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
（C R C ） （0 9 6） （0 96 ） （0 97） （0 96） （0 99 ） （0 96 ） （0 96）（0 97） （0 9 1） （0 9 1） （0 91 ） （0 99） （1 0 1） （0 ．94 ）（0 94 ）
電 気 機械 器 鼻 製造 業 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4
（C R IC ） （0 2 6） （0 23 ） （0 19） （0 21） （0 25 ） （0 28） （0 24 ） （0 25）（0 2 6） （0 33 ） （0＿42） （0 5 4） （0 58 ） （0 60 ） （0 65 ）
輸 送 用機 械 器量 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
（C R lC ） （0 35 ） （0 39 ） （0 40） （0 4 0） （0 3 7） （0 32） （0 21） （0 11）（0 13 ） （0 ．13 ） （0 14） （0 16） （0 18 ） （0 1 7） （0 17）
精 密 機械 器 具 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（c R lC ） （0 09 ） （0 09 ） （0 09） （0 10 ） （0 ．09 ） （0 12） （0 0 8） （0 11） （0 13 ）（0 ．15 ） （0 13） （0 13） （0 13 ） （0 ．13 ） （0 14）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lC ） （0 00 ） （0 ＿00 ） （0 －00） （0 ．00 ） （0 ．00 1 （0．0 0） （0 0 0）（ ．00 ） （ ．00 ） （0 ．00 ） （0 0 0） （0．00 ） （0 00 ）（0 ． 0 ） （0 0 0）
その他 の 製 造業 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R C ） （1．7 0） （1 74 ） （1 63） （1 47） （1 4 3） （1 42 ）（1 57 ） （1 52） （1．5 6） （1 55 ） （1．43 ） （1 28） （1 25 ）（1 35 ） （1 35 ）
合 音十 1　　 4 0 40 39 39 3 9 39 37 38 3 8 3840 42 4 2 4 1 40
－449－
付章一4．39（2）
高知県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
高知県の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－450－
－くト食料品製造業
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
・－◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－▲・窯業・土石製品製造
業
→トー金属製品製造業
－★－一般機械器具製造
業
一・〇‥出版・印刷・同関連
産業
‥□・パルプ・紙・紙加工
品製造業
（上位8産業のみプロット）
一一◇一食料品製造業
－｛トー衣服・その他の繊維
製品製造業
－tトー電気機械器具製造
業
→「一般機械器具製造
業
－▲・窯業・土石製品製造
業
□・パルプ・紙・紙加工
品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－◆一金属製品製造業
（上位8産業のみプロット）
高 知 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 軋 全 規 模 ）　　　　　　　　　　 車 位 什 偉 芸 事 ‾ 4・39 （3）
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1969 199019911992 199319 4
食料品製造業 69 73 73 79 7173 66 66 67 69 64 74 72 72 71
（C RIC ） （1 15） （1 20） （125） （134）29 （1 45） （1 49） （1 71） （171） （178） （1 56） （1 58） （152） （149） （1．43）
飲料・飼料・たばこ製造業 18 17 －17 17 1616 15 14 13 13 12 13 13 12 12
（C RIC ） （0 83） （081） （0 82）（0＿80） （0 83） （0 74） （0 76） （083） （0 78） （0 73） （0 67） （0 65） （062） （058） （0 56）
繊維工業（衣服・その他の線維製品を除く） 30 32 33 34 34 31 26 24 23 23 22 21 21 20 17
（CR IC） （145） （153）（166） （1 67） （1 81） （207） （203） （212） （2 22） （2 29） （201） （186） （181） （180） （155）
衣服・その他の繊維製品製造業 16 18 24 23 24 30 27 27 29 29 27 28 27 23 19
（C RIC ） （1 18） （129）（1 75） （173） （1 90） （206） （2 18） （238） （2 45） （2 36） （243） （2 19） （225） （2 15） （197）
木材・木製品製造業（家具を除く） 75 80 72 68 68 64 58 53 55 56 53 51 50 47 ・ 44
（C RIC ） （4 65） （5 03） （4 95） （4 87） （5 21） （5 72） （6 11） （661） （6 70） （6 96） （658） （5 75） （550） （5 17） （4 84）
家具・装備品製造業 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6
（C RIC ） （0 74） （0 78） （0 80） （0 86） （1 06） （109） （123） （118） （118） （0 97） （091） （087） （0 89） （0 85） （0 81）
パルプ・紙 ・紙加工品製造業 41 41 46 53 5148 44 47 50 46 57 55 54 52 51
（C RIC ） （236） （2 21） （2 49） （2 78） （2 80）（289）（3 15） （351） （3 67） （3 18） （365） （333） （3 18） （3 19）（306）
出版・印刷・同関連産業 18 19 19 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 24 24
（CR IC ） （0 83） （0 89）（0 90） （0 89） （0 92） （0 95） （100） （106） （1 09） （1 14） （1 11） （0 99） （100） （0 96） （096）
化学工業 3 4 18 4 19 5 5 6 6 2 7 7 8 8 9
（CR IC ） （0 10） （0 12）（0 49） （0 11） （0 47） （0 13） （0 13） （0 17） （0 18） （006） （0 16） （0 15） （0 15） （0 15） （0 15）
石油製品・石炭製品製造業 2 2 3 2 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C RIC ） （0 03） （0 04） （0 04） （0 05） （0 23） （005） （009） （0 10） （0 11） （0 10） （0 09） （0 08） （0 08） （0 08） （009）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 6 7 7 8
（C RIC ） （0 36） （0 34） （0 31） （0 29） （0 26） （027） （022） （0 23） （0 26） （026） （0 28） （0 27） （0 33） （0 32） （034）
ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（CRIC） （0 00） （0 01） （0 01） （001） （000）（0 ）（0 00） （0 00） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （000）
なめし革・同製品・毛皮製造業 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（CRIC） （0 07） （0 15）（0 10）（009）（0 廿 （0 12） （0 22）（0 22）（028）（0 30） （0 41） （0 34） （0 33） （0 26） （034）
窯業・土石製品製造業 112 107 93 87 78 82 72 71 75 76 82 82 8184 98
（CR IC ） （4 74） （4 66）（4 28） （403） （3 79） （4 02） （4 00） （4 20） （428） （4 27） （4 27） （3 94） （3 83） （3 92） （4 15）
鉄鋼業 42 40 21 39 17 30 27 22 24 29 31 22 2121 22
（CR IC ） （0 85） （0 89）（0 46） （085） （038） （0 73） （0 83） （0 79） （085） （0 99） （0 95） （0 61） （0 64）（0 60）（060）
非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
（C RIC ） （0 01） （0 00） （0 02） （0 01） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （001） （0 00） （0 01） （0 00） （0 00） （0 03） （0 11）
金属製品製造業 14 16 15 14 12 13 13 13 14 15 19 21 212 26
（CRIC） （0 46）（0 51） （0 47） （042） （0 39） （0 39） （0 42） （045） （046） （0 47） （0 57） （0 55）（056）（056） （0 6り
一般機械器具製造業 59 58 59 58 65 66 61 64 69 75 80 101 92 85 79
（CR IC ） （128） （1 19） （1 22） （1 16） （127） （124） （125） （144） （139） （139） （134） （1 47） （1 42） （143） （130）
電気機械器具製造業 4 5 4 5 10 11 10 10 14 34 56 112 124147 180
（C RIC ） （0 13） （0 15） （0 12） （0 12） （0 19） （0 19） （0 16） （0 16） （0 19） （0 40） （0 57） （0 88） （0 95） （105） （114）
輸送用機械器具製造業 52 50 50 54 53 51 29 7 7 9 13 23 30 28 25
（C RIC ） （0 83） （0 75） （0 79） （081） （0 79） （0 72） （0 42） （0 11） （0 11） （0 12） （0 15） （0 24） （0 30） （0 28） （0 25）
精密機械器具製造業 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（CR IC ） （0 03） （0 05） （0 05） （007） （0 07） （0 08） （0 08） （009） （0 15） （0 14） （0 13） （0 12） （0 12） （0 12） （0 12）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（CR IC ） （0 00） （0．00） （0 00） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （0 00） （0 00） （000） （000） （000） （000） （0 00）
その他の製造業 12 12 13 11 13 14 15 13 12 13 15 15 15 15 14
（C RIC ） （1，53） （1 49） （1 64） （135） （155） （1 71） （1 92） （1 73） （155） （160） （1 59） （152） （139） （139） （132）
合 計 1　 580 586 572 581 574 570 504 471 498 526 577 666 672 678 711
高知県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
19 80 19 81 198 2 1983 1 984198 5 198 8 198 7 1 988 198 9 199 0 199 1 1 囲 2 1 993 19 94
食料品製造業 26 24 26 29 25 25 242 7 27 27 25 2 9 3 0 3 2 32
（C R IC ） （1 30 ） （1 17 ）（1 36） （1 4 7） （1 30 ） （1 45） （1 53）（1 73 ）（1 72 ）（1 62） （1 5 7） （1 5 3） （1 4 2） （1 4 2） （1 38）
飲料・飼料・たばこ製造業 7 7 7 7 7 7 6 6 5 6 5 6 6 6 6
（C R IC ） （1 3 7） （1 30 ）（1 28） （1 2 7） （1 44 ） （1 29 ） （1 21）（1 3 1）（1 00 ）（1 05） （0 99） （1 0 2） （0 9 1） （0 8 4） （0 80）
線維工業（衣服 ・その他の線維製品を除く） 9 8 8 9 9 8 6 7 8 7 6 6 6 56
（C R IC ） （1 13 ） （0 9 7） （1 06） （1 14） （1 2 1） （1 39 ） （1＿12） （1 3 1） （1 70 ） （1 42） （1 28） （1 17）（1 0 9） （0 8 3） （ 03）
衣服・その他の繊維製品製造業 10 11 14 13 14 16 16 16 17 1817 17 16 13 1 1
（C R IC ） （1 5 9） （1 68 ）（2 10） （2 0 3） （2 20 ） （2 26 ） （2 70） （2▼71） （2 7 2）（2 69 ） （ 85） （2 51） （2 3 3） （2 10） （2 0 1）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 20 20 20 19 2 1 19 18 18 19 17 16 167 5 14
（C R IC ） （3 89 ） （3 60 ） （4 0 3） （3 8 1） （4 38 ） （4 70 ） （4 99） （5 40 ） （5 57 ） （4 96） （4 97） （4 3 8） （4 2 2）3 1 （3 58）
家具 ・装偉品製造業 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 33
（c R IC ） （0 79 ） （0 ＿77 ） （0 84） （0 88 ） （1 03 ） （1 01 ） （1 17） （0 98 ） （1 03 ） （0 75） （0 8 3） （0 8 1） （0 7 5） （0 7 1） （0 69）
パルプ・紐 ・紙加工品製造業 13 14 15 19 20 17 18 16 20 18 20 20 2 0 2 1 22
（C R IC ） （2 4 7） （2 38 ） （2 68） （3 2 8） （3 38 ） （3 02 ） （3 56） （3 3 7） （3 52 ） （2 83） （3 27） （3 0 6） （2 7 8） （2 8 4） （2 76）
出版・印刷・同関連産業 13 14 14 14 14 14 14 15 16 16 16 15 16 1 7 16
（C R IC ） （1 08 ） （1 08 ） （1 12） （1 13） （1 11） （1 18 ） （1 26） （1 29） （1 35 ） （1 31 ） （1 26） （1 0 7） （1 10）0 5 （1 02）
化学工業 1 2 7 2 3 2 1 2 3 1 3 3 4 4 5
（C R IC ） （0 12 ） （0 13 ） （0．48 ） （0▼1 1） （0 20 ） （0 15 ） （0 0 8） （0＿12 ） （0 13 ） （0 05） （0 13） （0 1 2） （0 12） （0 1 2） （0 13）
石油製品・石炭製品製造業 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 06 ） （0 05 ） （0 0 9） （0 10 ） （2 00 ） （0 06 ） （0 14） （0 11） （0 18 ） （0 16） （0 2 7） （0 19） （0 1 2） （0 09 ）（0 10〉
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
（C R IC ） （0 29 ） （0 28 ） （0 27） （0 2 5） （0 22 ） （0 22 ） （0 20） （0 19 ） （0 26 ） （0 22） （0 2 6） （0 2 4） （0 3 3） （0 29 ） （0．31）
ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 0 1） （0 02） （0 0 2） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0＿00）
なめし革 ・同製品 ・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
（C R IC ） （0 15） （0 22 ）（0 18） （0 17） （0 18 ） （0 19 ）（0 30） （0 28 ） （0 36 ） （0 38） （0 66） （0 5 3） （0 5 0） （0 3 4） （0 35 ）
窯業・土石製品製造業 39 42 35 35 3 134 3 0 30 33 32 3 5 3 8 40 38 52
（C R IC ） （3 70 ） （3 ．84 ） （3 51） （3 4 7） （3 1 1）（3 4 ）（3 3 5） （3 17） （3 39 ） （3 0 2） （3 3 9） （3 3 8） （3 25 ） （2 95 ） （3 67）
鉄鋼業 11 14 5 14 4 4 514 14 19 17 8 10 9 10
（C R IC ） （0 7 1） （0 98 ） （0 39） （1 10 ） （0 2 7） （0 28 ） （0 47）（1 35 ） （1 24 ） （1▼54） （1 3 8） （0 5 4） （0 7 1） （0 64 ） （0 62）
非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1
（C R IC ） （0 0 1） （0 00 ） （0 04） （0 00 ） （0 ＿00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 0 1）（0 ） 0 2） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 28）
金属製品製造業 5 6 5 6 5 5 6 6 67 7 8 9 10 13
（C R IC ） （0 3 9） （0 42 ） （0 37） （0 3 8） （0 35 ） （0 36 ） （0．41） （0 3 9） （0 ．4 り（0 40 4） （0 4 5） （0 4 7） （0 4 6） （0 55）
一般機械器具製造業 17 18 15 17 2 1 21 20 22 2 731 35 4 2 3 9 3 3 32
（C R IC ） （0 82 ） （0 78 ） （0 7り （0 79 ） （0 93 ） （0 90 ） （0 94） （1 12） （1 16 ）柑） （1 2 7） （1 2 9） （1 23 ） （1．12 ） （1．0 4）
電気機械器具製造業 2 3 3 4 8 9 7 3 3 2419 5 0 5 8 86 93
（C R IC ） （0 15 ） （0 2 1） （0 20） （0 2 3） （0 39 ） （0 36） （0 30） （0 0 9） （0 08 ）（0 62） 4 7） （0 9 5） （1 0 6） （1 45 ） （1 33）
輸送用機械器具製造業 11 12 11 6 7 13 5 3 33 4 8 1 1 8 5
（C R IC ） （0 ＿60 ） （0 63 ） （0 61） （0 3 0） （0 34 ） （0 64 ） （0 27）（0 14 ）（0 16 ）（0 12） （0．15） （0 2 7） （0 ．3 8） （0 25 ） （0，16）
精密機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 1 1 1
（C R IC ） （0 0 5） （0 08 ） （0 07 ） （0 0 9） （0 08 ） （0 09 ） （0 10） （0 12） （0 2 1）（0 18）（0 19）（0．16） （0 16） （0 14） （0 15）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 ．00 ）（0 0） ） （0 0 0） （0 0 0） （0 ．0 0） （0 00）
その他の製造業 5 5 6 5 7 8 9 6 56 7 6 7 7 6
（C R IC ） （1 5 9） （1 50 ） （1 76） （1 3 0） （1 7 7） （2 17 ） （2 44）（1 6 9） （1 40 ） （1．44） （1 5 9） （1 3 0） （1．2 2） （1 1 7〉 （1 0 6）
合計 19 5 205 197 20 3 209 2 08 193 19 8 2 13 2、．71　 23 9 2 79 29 7 310 3 32
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高知県の産業構造の推移（全規模）
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付書－4．39（4）
－」■一電気機械器具製造
業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
一十・・・・一般捜械器具製造
業
－くトー食料品製造業
□一　パルプ・紙・紙加工
品製造業
◇　木材・木製品製造業
（家具を除く）
肩◆一金属製品製造業
・・一ト輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
－■－電気機械器具製造
業
－▲一窯業・土石製品製造
業
－くトー食料品製造業
－★－一般機械器具製造
業
・ロ‥パルプ・紙・紙加工
品製造業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－一　一◆一金属製品製造業
（上位8産業のみプロット）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
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付章一4．40（1）
福岡県の産業構造の推移（事業所数．全規模）
1 980 19 8 1 198 219 83 19 84 198 5 198 6198 7 198 8 1 198 9 19 90 19 91 199 2 199 3 1 994
食 料 品製 造 業 1．59 2 1．583 1．51 2 1．5 871．5 26 1．54 71，56 3 1．53 4 1．56 7 1，465 1．5 3 1 1．5 29 1．48 2 1．5 11 1，45 1
（C R IC ） （1 50 ）（1 50 ） （1 4 6） （1 49） （1 50） （1 5 2） （1 5 0） （1 5 0）（1 5 0） （1 4 7） （1 49） （1 48） （1 4 5） （1＿4 4） （1．4 2）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製造 集 23 5 220 214 215 20 8 2 18 20 7 20 2 20 7 20 2199 173 1 74 18 7 17 7
（C R IC ） （1 53 ） （1 5 1） （1 53 ） （1 5 1） （1 57） （1 6 3） （1 6 1） （1 6 0） （1 5 8） （1 6 3）（1 54） （1 36） （1 3 9） （1 4 1） （1 39 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その他 の 繊 維製 品 を除 く） 32 9 32 2 30 3 29 1 2 75 24 3 22 1 20 0 19 7 180 183173 1 63 15 9 138
（C R IC ） （0 3 7） （0 3 7） （0 3 6） （0 36 ） （0 36） （0 4 0） （0 3 8〉 （0 3 6） （0 3 7） （0 3 5） （0 36）（0 35） （0 3 5） （0＿3 6） （0 33 ）
衣 服 ・その 他 の線 維 製 品製 造 業 48 4 50 7 50 7 512 4 91 5 25 58 7 58 2 60 0 59 0 635 6 93 6 59 64 7 598
（C R IC ） （0 7 0） （0 7 1） （0 7 1） （0 70 ） （0 7 1） （0 62） （0 6 5） （0 6 6） （0 6 6） （0 6 7） （0 69 ） （0 73） （0 72） （0 72） （0 7 1）
木 材 ・木製 畠 製 造 業 （家 具を除 く） 848 81 1 76 5 765 717 66 5 63 3 60 5 63 8 60 5 595 5 86 5 57 5 66 568
（C R IC ） （1 3 4） （1 3 6） （1 3 6） （1 39） （1 41） （1．4 0） （1 3 7） （1 3 6） （1 4 1） （1 4 3） （1 37） （1 36） （1 3 4） （1．3 5） （1 3 9）
家 具 ・装傭 品 製 造 業 1．09 4 1，13 11．1 18 1．087 1．0 51 1．0 111．04 5 1．03 7 1．06 5 1．08 0 1．0 98 1．115 1．0 73 1．05 5 1，000
（C R IC ） （2 5 1） （2 5 6） （2 5 8） （2 59 ） （2 66） （2 64） （2 6 4） （2 6 5） （2 6 9） （2 7 9） （2 82 ） （2 80） （2 76） （2 73） （2 63 ）
パル プ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 21 2 2 12 20 1 220 213 2 11 20 920 7 20 8 19 7 19 1 2 04 199 1 96 190
（C R IC ） （0 7 6）（0 7 6） （0 7 5） （0 79 ） （0 8 1） （0 8 0） （0 79） （0 8 0）（0 79） （0 78） （0 74 ） （0 78） （0 77） （0 74） （0 74 ）
出版 ・印刷 ・同 関 運産 業 79 3 8 19 80 2 859 8 04 8 20 85 0 80 3 85 8 79 6845 8 44 8 28 86 1 80 1
（C R IC ） （1 2 6） （1 2 5） （1 2 5） （1 26 ） （1 26） （1 26） （1 28） （1 2 5） （1 26） （1 2 4）（1 25） （1 24） （1 25） （1 25） （1 23 ）
化学 工 業 1 14 12 0 12 7 134 13 1 132 13 2 13 1 13 2 13 3 136 14 1 138 13 93 6
（C R IC ） （0 9 8） （1 0 0） （1 0 6） （1 10 ） （1 10） （1 12） （1 0 7） （1 0 8） （1 0 9） （1 12） （1 12 ） （1 11） （1 0 9）（ 0 9） （ 0 7）
石油 製 品 ・石 炭 製 品 製造 業 4 0 4 3 4 3 39 35 36 4 1 4 2 4 4 4 2 39 41 41 41 4 2
（C R IC ） （1 9 7） （1 9 6） （1 9 4） （1 7 2） （1 59 ） （1 62） （1 7 1） （1 79） （1 8 4） （1 7 7） （1 60） （1 60） （1 59）（1 52） （1 5 6）
プ ラスチ ック製品 製 造 業（別 掲 を除 く） 24 4 25 8 25 0 269 262 57 28 5 28 3 2 90 28 8 302 3 25 3 27 3 19 3 19
（C R IC ） （0 6 8） （0 6 9） （0 6 7）（0 6 7） （0 6 7）（0 64） （0 67） （0 6 8） （0 66） （0 6 7） （0 66） （0 68） （0 70） （0 67） （0 6 9）
ゴム製 品 製 造業 6 3 5 7 5 7 73 68 68 8 1 8 1 8 0 8 1 83 87 8 8 8 6 8 4
（C R IC ） （0 5 3） （0 4 6） （0 4 6）（0 58 ） （0 56） （0 54）（0 6り （0 6 3） （0 6 1） （0 6 4） （0 63） （0 64） （0 6 7） （0 65） （0 79）
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 2 9 2 9 2 7 24 22 26 2727 25 2 9 3 1 35 3 4 3 4 3 2
（C R IC ） （0 2 1） （0 2 0） （0 2 0） （0 18 ） （0 18 ） （0 2 1） （0 20） （0 20）（0 19） （0 2 2） （0 24 ） （0 25） （0 25） （0 26） （0 27）
窯 業 ・土 石製 品 製 造 業 63 7 63 9 63 0 63 1 612 5 96 60 3 5 7958 3 56 6 58 1 5 92 58 0 59 1 55 7
（C R IC ） （1 2 3） （1 2 5） （1 2 6） （1 2 7） （1 30 ） （1 28） （1 28） （1 25） （1 24） （1 2 3）（1 23 ） （1 22） （1 21） （1 2 2） （1 17）
鉄鋼 業 20 4 2 15 20 3 200 217 2 30 2 11 19 3 18 9 20 1 209 2 2120 6 2 13 20 4
（C R IC ） （1 2 3） （1 3 0） （1 2 6） （1 2 6） （1 44 ） （1 52） （1 4 5） （1 3 9） （1 3 3） （1 4 5） （1 42 ） （1 47）（1 40） （1 4 3） （1 4 2）
非 鉄金 属 製 造業 6 5 6 6 6 6 6 5 62 62 6 0 5 7 5 9 6 569 69 61 6 1 58
（C R IC ） （0 6 6） （0 6 6） （0 6 8） （0 6 6） （0 66 ） （0 64） （0 64） （0 6 2） （0 6 2） （0 7 0） （0 7 1）（0 7 ） （0 65） （0 64） （0 6 3）
金属 製 品 製造 業 1．10 1 1．1日 1．10 2 1．15 1 1．029 1．0 84 1，0 6 1 1．04 7 1．14 0 1．07 7 1．16 1 1．2 021．1 86 92 14 9
（C R IC ） （0 9 6） （0 9 7） （1 0 0） （1 00 ） （0 95 ） （0 98） （0 95） （0 9 7） （0 9 8） （0 9 8） （0 98 ） （1 00）（1 0 1） （0 99） （1 0 1）
一 般機 械 器具 製 造 業 80 5 8 13 80 0 80 6 792 8 10 8 36 7 75 8 18 8 18 8648 93 8 75 8 70 83 9
（C R IC ） （0 9 0） （0．9 0） （0 9 0） （0 8 5） （0 86 ） （0 84） （0 86） （0．8 2） （0 8 1） （0 8 3） （0 8 1）（0 82） （0 8 3） （0 8 2） （0 8 4）
電 気観 械 器具 製 造 業 2 75 3 23 3 17 32 1 322 3 36 3 80 38 0 38 3 36 9 374 4 48 44 1 4 4119
（C R IC ） （0 4 4） （0 4 7） （0 4 6） （0 4 4） （0 44 ） （0 45） （0 48） （0 5 0） （0 4 8） （0 4 7） （0 46 ） （0 52） （0 53）（0 54） （0 5 4）
輸 送用 機 械 器具 製 造 業 14 0 15 3 15 7 17 3 163 164 18 1 168 168 16 2 168 164 1 6416 6 15 3
（C R IC ） （0 4 1） （0 4 4） （0 4 6） （0 5 0） （0 49 ） （0 48） （0 54） （0 5 2） （0 4 9） （0 4 9） （0 48 ） （0 45）（0 4 6） （0 4 5） （0 44 ）
精 密機 械 器 具製 造 業 3 6 4 2 4 3 4 8 4 7 42 4 1 48 4 6 4 7 53 49 47 4 6 4 3
（C R IC ） （0 20） （0 22） （0 24） （0 2 6） （0 2 7） （0 24） （0 24） （0 3 0） （0 28） （0 3 0） （0 3 2） （0 29） （0 3 0） （0 3 0）
武 器製 造 業 0 0 ・ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0．0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0，0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）（ 0） （ ． 0 ）
その 他 の製 造 業 58 1 55 3 5 13 57 2 503 5 78 5 54 5 2558 7 50 4 568 5 37 4 98 53 8 48 4
（C R IC 〉 （1 3 6） （1 3 0） （1 25） （1 3 1） （1 26 ） （1 35） （1 30） （1．3 0）（1 3 8） （1 2 8） （1 36 ） （1 31） （1 27） （1＿3 1） （1 2 9）
合 計 1 9．9 21 10 ．02 7 9．75 7 10 ．04 2 9．5509．6 6 19，8 8 9．50 6 9．88 4 9 ．49 7 9月15 10．121 9 ．8 21 9 ．9 19 9 ．44 2
福岡県の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
198 0 198 1 198 2 198 3 19 84 19 85 19 86 198 7 198 8 198 9 19 90 19 91 199 2199 3 1994
食 料 品製 造 業 3 5 3 6 3 4 3 5 35 35 3 7 3 8 3 8 3 9 4 1 42 4 14 4 3
（C R IC ） （1 3 2） （1 3 4） （1 29） （1 3 2） （1 32 ） （1 35） （1 3 7） （1．4 0） （1 3 8） （1 4 0） （1．43 ） （1 4 1） （1 3 7） （1 3 9）（1 38 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
（C R IC ） （1 4 4） （1 3 8） （1 4 3）（1 3 7） （1 49 ） （1 46）（1 4 9） （1 5 3） （1 5 4） （1 5 6） （1 5 1） （1 43〉 （1 4 0） （1．3 4） （1 3 2）
繊 維 工業 （衣膿 ・そ の他 の繊 維 製 晶を 除く） 了 7 6 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 3 9）（0 3 9） （0 3 7） （0 3 8） （0 38 ） （0 ．36）（0 36） （0 3 3） （0 3 3） （0 3 3） （0 34 ） （0 34） （0 3 4） （0 3 4） （0 3 2）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維製 品 製 造業 13 14 14 13 14 16 16 1616 17 1 7 18 18 16 15
（C R IC ） （0 90） （0 92） （0 92） （0 9 1） （0 95 ） （0 87） （0 8 5）（0 8 6） （0 8 7） （0 8 7） （0 88 ） （0 90） （0 8 9） （0 8 7） （0 84 ）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 13 12 11 10 9 9 98 9 9 9 8 8 8 8
（C R IC ） （1 25） （1 27） （1 25） （1 2 2） （1 25 ） （1 27） （1 28）（1 3 0） （1 ．3 8） （1 3 5） （1 34 ） （1 33） （1 33） （1＿2 9） （1 36 ）
家 具 ・蓑 備 品 製造 業 17 17 17 16 16 15 16 16 1617 1 7 17 16 16 15
（C R IC ） （2 45） （2 48） （2 5 5） （2 5 4） （2 64 ） （2 64） （2 71） （2 72） （2＿78）8 0 （2 67） （乞 66） （2 6 3） （2 5 2）
バ ルブ ・紐 ・紙 加 工品 製 造業 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5
（C R IC ） （0 78） （0 73） （0 71） （0 7 2） （0 75 ） （0 74） （0 72） （0 74）（0＿73） （0 7 3） （0 68 ） （0 73） （0 71） （0 70 ） （0 7 1）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 17 17 17 18 18 19 19 19 19 18 1920 20 19 19
（C R IC ） （1 26） （1 29） （1 30） （1 3 ti） （1，34 ） （1 43） （1 40） （1 4 2） （1 3 7） （1 3 4）（1 34 ） （1 34） （1 3 0） （1 2 8） （1．30 ）
化 学 工 業 12 12 12 11 1 1 1 1 11 10 10 111 1 11 11 11 10
（C R IC ） （1 0 5） （1 0 6） （1 0 6） （1 0 5） （1 0 2） （1 04） （1 0 3） （1 0 2） （1 0 2）4 3 （1 00） （0 98） （0 9 3） （0 95 ）
石 油 製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1
（C R IC ） （1 35） （1 42） （1 4 7） （1 0 3） （1 10 ） （1 10 ） （1 11） （1 0 8） （1 0 5） （1 0 2）（1 03 ） （0 93） （0 朗 ） （0 8 9） （0 86 ）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 5 6 6 6 6 6 7 7 7 88 9 9 9 9
（C R IC ） （0 64） （0 63） （0 63） （0 6 7） （0 60 ） （0 62） （0 64） （0 67） （0 6 8） （0 70）（0 73 ） （0 74） （0 76） （0 74） （0 7 1）
ゴム 製 品 製造 業 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 11 11 10 10 10 1010 10 9
（C R Ic ） （2 63） （2 62） （2 64） （2 6 8） （2 64 ） （2 50 ） （2 47） （2 4 6） （2 3 9） （2 3 2） （2 20 ） （2 13） （2 13）（2 12） （2 25 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
（C R IC ） （0 38） （0 37） （0 36） （0 3 8） （0 2 6） （0 38 ） （0 34） （0 2 8） （0＿2 7） （0 2 9） （0 30 ） （0 28）（0 2 9） （0 3 り （0 3 1）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 20 22 22 2 0 20 19 19 18 17 17 J1 7 17 1 7
（C R IC ） （1 39） （1 61） （1 63） （1 5 5） （1 60 ） （1 5 7） （1 56） （1 5 2） （1 4 8） （1 4 1） （1 42 ） （1 37） （1 4 0）（1 38 ） （1 38 ）
鉄 鋼 業 30 29 28 2 8 2 6 25 25 23 2 2 2 2 18 19 1918 17
（c R IC ） （2 49）（2 52）（2 5 0）（2 5 6） （2 4 9） （2 54 ） （2 60） （2 5 7） （2 5 0） （2 4 7） （2 10 ） （2 ．12）0 9 04 （1 96 ）
非 鉄 金 属製 造 業 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 82） （0 79） （0 77） （0 7 6） （0 ．7 1） （0 72） （0 67） （0．5 8） （0 5 6） （0 6 2） （0 63 ） （0 62） （0 5 9）（0 58 ） （0 59 ）
金 属 製 品製 造 業 21 24 23 2 1 2020 20 19 2 1 2 1 23 30 2 928 28
（C R IC ） （1 00） （1 15） （1 11） （1 0 2） （1 0 1） （1 ＿00）（0 96） （0 9 5） （1 0 1） （0 9 9） （1 04） （1 27） （1 25 ）（1 2 1） （1 25 ）
一 般 機械 器 具 製 造業 32 28 28 3 0 30 28 282 6 2 6 2 7 30 28 28 28 24
（C R IC ） （1 13） （0 95） （1 0 0） （1 0 3） （1 06 ）（0 96） （0 96） （0 9 3） （0 9 0） （0 90 ） （0 95） （0 85） （0 8 6） （0 ．89 ）79
電 気 機 械器 具 製造 業 19 2 1 21 2 4 2 7 2930 3 0 3 2 3 4 35 38 383 7 38
（C R 題C ） （0 50） （0 51） （0 5 3） （0 5 5） （0 58 ） （0 62 ） （0 63）（0 6 4） （0 6 6） （0 6 9） （0 68） （0．71） （0 7 2） （0 7 2）（0 77 ）
輸 送 用機 械 器 量 製造 業 10 10 10 11 1 2 12 11 11 1112 12 13 15 15 15
（C R IC ） （0 40） （0 42） （0 42） （0 4 6） （0 48 ） （0 48）（0 ．4 8） （0 4 6） （0 4 8） （0 5 0） （0 50） （0 50） （0 5 6） （0 58 ）（0 5 7）
精 密 機 械器 具 製 造業 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 09） （0 10） （0 12） （0 12） （0 13 ） （0 13） （0 ．15）（0 18） （0 14） （0 15） （0 16） （0 15） （0 17） （0 17）（0 19 ）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0．00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00）（0 ．0 0） （0．0 0） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 ．00） （0，0 0） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 ．00 ）
その他 の 製 造 集 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 8 6 6 6 5
（c R IC ） （0 80 ） （0 80）（0 78） （0 8 0） （0 8 1） （0 82） （0 8 3） （0 8 6） （0 8 9） （0 8 5） （0 89）6 7 （0 ．83 ） （0 85 ）
合 音十 1　 286 290 2 83 28 3 28 1 28 1 2 83 2 77 2 7928 5 29 1 3 06 303 299 289
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付章胃4．40（2）
事〇一食料品製造業
－◆一金属製品製造業
‥△‥家具・装備品製造業
十一般機械器具製造
業
‥〇一出版・印刷・同関連
産業
－くトー衣服・その他の繊維
製品製造業
－◇一木材・木製品製造業
（家具を除く）
－▲－　窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
ー◇一食料品製造業
＋電気機械器具製造
業
－◆－金属製品製造業
十一般機械器具製造
業
・○‥出版・印刷・同関連
産業
・■一鉄鋼業
・▲－窯業・土石製品製造
業
－■トー輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．40（3）
福 岡 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
19 80 19 8 1198 2 198 3 198 4 19 85 19 86 19 8 7 19 88 1【18 9 1990 1 99 1 19 92 19 93 19 94
食 料 品 製造 業 777 8 22 75 577 6 75 6 753 703 662 6 75 7 09 72 5 79 2 765 756 7 65
（C R IC ） （1 16） （1 2 1）（1 15） （1 2 1） （1 22 ） （1 27） （1 2 7） （1 33） （1 31） （1 3 2） （1 3 4） （1 3 7） （1 37 ） （1 34） （1 39）
飲 料 ・飼料 ・たば こ製造 業 38 1 38 0 37 4 355 350 3 23 4 06 4 24 4 58 52 3 50 7 4 9 1 4 98 4 60 48 2
（C R IC ） （1 5 8） （1 56） （t 6 2） （1 5 9） （1 63 ） （1 29） （1 70） （1 96） （2 03） （2 15） （2 06 ） （1 95 ） （2 04 ） （1 89） （1 8 8）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その他 の 繊 維 製 品を除 く） 57 57 5 7 6 3 5 9 47 44 38 37 3 5 38 38 38 37 3 6
（C R IC ） （0 25） （0 24） （0 2 5） （0 2 8） （0 28 ） （0 27） （0 28 ） （0 26） （0 27） （0 26） （0 26 ） （0 26 ） （0 28 ） （0 29） （0 29）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 120 13 1 12 712 2 120 118 104 106 124 1 251 12 124 110 88 78
（C R 題C ） （0 8 1） （0 8 6） （0 8 3）（0 8 6） （0 84 ） （0 69） （0 66） （0 73） （0 79） （0 74） （0 75 ） （0 79 ）（0 76）（0 72）（0 72）
木 村 ・木製 品 製 造 業（家 具を 除く） 22 5 23 2 19 8182 178 1 65 146 13 9 15 2 15 6158 159 1 61 1 48 14 2
（C R IC ） （1 2 5） （1 3 0） （1 2 3）（1 2 1） （1 20 ） （1 25） （1 23） （1 35） （1 4 1） （1 40 ）（1 47 ） （1 45 ）（1 49） （1 39） （1 4 1）
家 具 ・装備 品 製 造業 22 8 20 8 23 0 22 2 21 1 2 18 2 20 2 38 25 9 288 276 2 67 2 46 24 4 2 11
（C R IC ） （2 10）（2 12） （2 3 1） （2 34 ） （2 4 1） （2 50） （2 60） （2 75） （2 92） （2 9 8）（2 81叫 （2 73 ） （2 84） （2 80） （2 5 6）
′くル プ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 117 124 1 18 12 2 123 114 96 88 95 9 7 103 107 104 94 9 1
（C R 題C ） （0 60） （0 5 9） （0 5 7） （0 59 ） （0 59） （0 5 8） （0 55） （0 51） （0 53） （0 4 9） （0 49 ） （0 52） （0 52） （0 49） （0 4 9）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 26 5 27 1 27 7 295 3 07 3 23 3 15 3 16 35 0 359 3 84 4 20 38 4 34 5 34 1
（C R IC ） （1 0 8） （1 12） （1 1 7） （1 2 1） （1 23） （1 28） （1 23） （1 25） （1 3 0） （1 29 ） （1 3 1） （1 35） （1 3 2） （1 17） （1 23 ）
化 学 工 業 40 0 44 6 46 8 508 5 19 5 72 5 44 5 20 56 2 580 6 37 6 46 6 64 65 5 650
（C R IC ） （1 13） （1 16） （1 17） （1 23 ） （1 1（i） （1 20） （1 2 1） （1 20） （1 22） （1 13 ） （1 14 ） （1 08 ） （1 06） （0 9 9） （0 99 ）
石′由製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 23 8 2 71 24 6144 146 1 50 62 665 8 6 2 61 48 46 3 （∋ 34
（C R IC ） （0 31） （0 3 7） （0 3 8） （0 30） （0 3 1） （0 33） （0 33） （0 35） （0 3 6） （0 3 5） （0 3 1） （0 26） （0 25） （0 23） く0、23 ）
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 7 9 8 0 85 96 96 10 0 10 4 1 1212 7 144 157 1 74 1 77 16 7 157
（C R IC ） （0 5 2） （0 5 0） （0 53 ）（0 57） （0 52） （0 5 1） （0 54） （0 58） （0 60 ） （0 60 ）（0 63） （0 66） （0 71） （0 6 6） （0 63 ）
ゴム 製 品製 造 業 25 0 23 6 205 206 2 02 1 94 1 68 18 5 20 5 229 2 39 2 38 2 27 20 7 204
（C R IC ） （3 27）（3 15） （3 0 6） （2 9 7） （2 95） （2 8 4） （2 53） （2 70） （2 6 5） （2 80 ）（2 74 ）（2 56）（2 5 2） （2 40 ） （2 57 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 8 8 7 7 5 6 6 5 4 4 5 4 4 4 3
（C R IC ） （0 16） （0＿16） （0」7） （0 1 7） （0＿12） （0 17） （0 18） （0 16） （0 14） （0 13 ） （0 16） （0 14） （0 14） （0 14） （0 15 ）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 50 1 5 19 489 4 55 4 71 46 3 40 6 38 2 39 7 3 85 4 10 4 14 425 406 4 34
（C R IC ） （1 9 1） （2 0 り （2 0 2） （1 94） （2 02） （1 9 1） （1 8 0） （1 74） （1 7 り （1 57 ） （1 60） （1 6 1） （1 6 9） （1 63 ） （1 66 ）
鉄 鋼 業 1．22 8 1．14 9 1，19 2 1．152 1．1651．2 17 98 6 85 3 87 9 8 50 8 97 95 8 883 843 8 05
（C R IC ） （2 2 6） （2 2 7） （2 3 9） （2 30） （2 33） （2 5 1） （2 4 4） （2 3 5） （2 38 ） （2 1 1） （2 06） （2 19） （2 2 2） （2 0 7） （1 99 ）
非 鉄 金 属製 造 業 1 72 16 6 12 7 126 122 9 0 52 61 6 9 67 89 80 70 54 68
（C R IC ） （0 8 9） （0 8 8） （0 7 3） （0 73） （0 73） （0 6り （0 40） （0 4 6） （0 4 5） （0 39 ） （0 48 ） （0 46） （0 4 4） （0 4 2） （0 47 ）
金 属 製 品製 造 業 36 2 4 18 393 3 78 3 456 4 360 370 426 4 16 43 4 59 0 578 592 6 34
（C R IC ） （1 0 4） （1 17） （1 08 ） （1 04） （0 95） （0 9 4） （0 9 4） （0 9 7） （1 03 ） （0 95 ） （0 98） （1 2 7） （1 28 ） （1 26 ） （1 34）
一 般 機械 器 具 製造 業 46 9 46 7 448 4 18 4 5053 5 55 0 49 2 5 11 60g 6 95 6 73 6 10 510 4 92
（C R IC ） （0 9 1） （0 8 5） （0 83 ） （0 77） （0 77）（0 8 6 （0 9 0） （0 8 6） （0 78 ） （0 82 ） （0 88） （0 79） （0 7 9） （0 73 ） （0 73 ）
電気 機 械器 具 製 造 業 129 14 8 16 0208 2 78 3 714 17 4 65 58 3 693 7 43 9 16 93 3 1．004 1．159
（C R IC ） （0 4 0） （0 4 1） （0 40 ）（ 43 ）（0 46）（0 5 2）（0 53）（0 5 6）（0 5 8） （0 59 ） （0 57） （0 5 8） （0 60 ） （0 6 2） （0 66 ）
輸 送 用機 械 器 具製 造 業 39 7 4 18 36 7 3 96 5 475 4 530 48 4 52 2 8 46 9 53 1．0 19 945 1．185 1．0 37
（C R IC ） （0 5 7） （0 5 6） （0 5 2） （0 56） （0 72） （0 6 6） （0 6 1） （0 5 7） （0 58 ） （0 82 ） （0 85） （0 8 5） （0 8 1） （1 0 1） （0 94）
精 密 惚 械器 具 製 造業 6 7 7 7 8 8 16 15 9 1 1 12 14 13 12 14
（C R IC ） （0 0 8） （0 0 8） （0 08 ）（0 08） （0 08） （0 0 8）（0 15）（0 16）（0 08 ） （0 09 ） （0 10） （0 10） （0 10 ） （0 1 1） （0 14）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）（ 00） （0 00） （0 0 0）（0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）
そ の他 の 製造 業 4 4 4 9 49 56 54 56 53 5 7 6 1 6874 71 69 71 69
（C R IC ） （0 5 3）（0 5 6） （0 5 7） （0 61） （0 57） （0 56 ） （0 5 5） （0 5 9）・（0 58 ）（0 59）（0 6 0） （0 5 7） （0 55 ） （0 56 ） （0 57）
合 計　　　　　　　　　　　　　 1 6．45 56 ．60 6 6．3796．2 96 6．5 12 6，74 2 6．28 9 6，078 6．564 7．2 55 7．7 10 8 ．245 7．949 7．9 17 7．8 86
福岡県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位（十億円）
198 0 198 1 19 82 19 83 198 4 19 85 19 86 19 8 7 19 83 19 89 199 0 1 99 11 992 19 93 199 4
食料品製造業 24 2 25 2 245 2 50 2 43 240 24 3 26 1 25 1 2 69 26 9 30 2 289 2 9029 6
（C R IC ） （1 0 2） （1 0 6） （1 06 ） （1 17） （1 14） （1 14 ） （1 2 4） （1 34 ） （1 23 ） （1 34）（1 3 2） （1 35 ） （1 32 ） （1 32 ） （13 6）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 73 6 7 7 2 66 51 6 4 6 2 1 18 126 114 8 8 9 6 98 95 1 14
（C R IC ） （1 11） （1 0 2） （1 1 5） （1 12） （0 91） （1 0 1） （1 0 5） （1 9 6） （1 93 ），（1 74 ） （1 27） （1 3 6） （1 39 ） （1 34 ）（1 57）
繊維工業（表層 ・その他の繊維製晶を除く） 2 3 2 2 2 2 24 22 19 15 14 14 14 15 14 14 13 14
（C R IC ） （0 2 4） （0 2 3） （0 24 ） （0 27） （0 26） （0 2 6） （0 24 ） （0 2 1） （0 23 ） （0 24） （0 2 4） （0 23 ） （0 24 ）2 ） （0 27
衣服 ・その他の繊維製品製造業 5 6 6 7 58 66 55 54 48 48 60 60 5 6 64 54 4338
（C R IC ） （0 74） （0 8 5） （0 75 ） （0 97） （0 79） （0 6 5） （0 6 3） （0 65 ） （0 75 ） （0 74 ） （0 76） （0 8 2） （0 76 ） （0 72 ） （0 72）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 71 71 6 2 57 56 5 2 5 2 50 53 53 55 5 6 57 50 50
（C R IC ） （1 17） （1 12） （1 0 6） （1 06） （1 06） （1 0 6） （1 14） （1 19） （1 22 ） （1 28 ） （1 35） （1 3 3） （1 3 7） （1．26 ）（1 3 ）
家具 ・装備品製造業 94 8 8 9 6 93 85 9 3 9 2 10 1 1 16 127 114 1 10 107 108 88
（C R IC ） （1 8 5）（1 8 8）（2 0 1）（2 19） （2 14） （2 28 ）（2 35 ） （2 39 ） （2 65 ） （2 85） （2 5 4） （2 42 ） （2 67 ） （2 74） （2 3 5）
パルプ・紙・紙加工品製造業 3 6 3 9 39 40 42 40 35 3 1 35 38 3 9 42 40 37 3 6
（C R IC ） （0 5 7）（0 5 7）（0 58 ）（0 62） （0 62） （0 58 ）（0 55 ） （0 46 ） （0 49 ） （0 50） （0 4 9） （0 55 ） （0 53 ） （0 50 ） （0 4 9）
出版 ・印刷・同関連産業 15 2 14 5 14 6 159 162 1741 72 17 7 194 188 20 0 220 200 174 18 1
（C R IC ） （1 0 1）（0 9 8）（1 0 3）（1 17） （1 18） （1 2 2）（1 2 3） （1 2 4） （1 2 7） （1 28） （1 28） （1 3 2） （1 27 ） （1 日 ） （1 21）
化学工業 15 7 16 9 18 4 2042 35 26 0 29 1 30 0 344 3 24 35 4 350 3 78 3 47 34 2
（C R IC ） （1 15） （1 12） （1 15 ） （1 24） （1 26） （1 28 ） （1 35 ） （1 29 ） （1 35 ） （1 20） （1 23 ） （1 14 ） （1 15 ） （1 01） （0 9 9）
石油製品・石炭製品製造業 4 3 6 8 46 25 27 25 9 10 14 10 9 10 7 9
（C R IC ） （0 4 8）（0 9 3） （0 6 9） （0 58） （0 61） （0 5 9）（0 2 2） （0 25 ） （0 33 ） （0 56） （0 5 5） （0 3 6） （0 32 ） （0 23） （0 25）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 26 27 30 34 33 3 64 1 44 49 59 6 0 6 7 66 64 64
（C R IC ） （0 45）（0 4 4） （0 4 9） （0 52） （0 46） （0 4 7）（0 5 3） （0 54 ） （0 54 ） （0 62） （0 60） （0 6 3） （0 64 ） （0 62 ） （0 61）
ゴム製品製造業 10 8 9 7 8 2 8 1 8 1 77 6 g 7480 96 10 7 10 6 104 98 98
（C R IC ） （3 2り （2 9 7） （2 79 ） （2 82） （2 8 4） （2 56 ） （2 33 ）（2 18 ） （2 08 ） （2 52） （2 5 7） （2 4 1） （2 37 ） （2 36） （2 4 9）
なめし革・同製品・毛皮製造業 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1
（C R IC ） （0 16） （0 16） （0 1 8） （0 18） （0 13） （0 16）（0 18 ） （0 17） （0 15 ） （0 16） （0 2 2） （0 1 7） （0 17 ） （0 20 ） （0 17）
窯業・土石製品製造業 172 19 5 18 7 172 190 19 8 178 1791 8 176 18 1 194 193 190 20 6
（C R IC ） （1 35） （1 5 4） （1 6 1） （1 58 ） （1 72） （1 6 4） （1 6 1） （1 5 2）（1 48 ） （1 39 ） （1 4 0） （1 48 ） （1 50 ） （1 50 ） （1 54）
鉄鋼業 4 84 4 60 49 2 370 4 34 49 3 3 73 368405 3 75 3 79 436 3 9 7 3 67 34 4
（C R IC ） （2 6 5） （2 8 5） （3 2 1） （2 74） （2 86） （3 14 ） （2 9 7） （2 75 ）（2 1） （2 49） （2 3 9） （2 66 ） （2 65 ） （2 49） （2 3 6）
非鉄金属製造業 4 0 5 8 2 1 23 28 2 1 14 13 18 22 3 2 3328 21 23
（C R IC ） （0，76） （1 10） （0 4 5） （0 55） （0 63） （0 5 1） （0 3 7） （0 ．29 ） （0 37 ） （0 44）（0 6 0）（0 62 ）（0 57 ） （0 53） （0 50 ）
金属製品製造業 160 174 16 8 144 143 15 1 148 16 7 185 1631 76 223 2 48 2 47 26 7
（C R IC ） （0 96） （1 0 1） （0 9 8） （0 88 ） （0 86） （0 8 4） （0 8 5） （0 ．90 ）（0 92 ） 82）（0 8 6） （1 02 ） （1 16 ） （1 13） （1 2 1）
一般機械器具製造業 2 00 18 9 20 2 200 2 02 23 2 22 6 204 216 2 3525 9 292 269 2 46 24 0
（C R IC ） （0 8 1） （0 72） （0 78 ） （0 85） （0 80） （0 8 1） （0 85 ） （0 80 ） （0 7 1） （0 74 ） （0 75 ）（0 78 ） （0 81 ） （0 84 ） （0 85 ）
電気機械器具製造業 49 5 6 5 8 80 101 13 2 160 193 250 2 6473 333 3 31 3 68 428
（C R IC ） （0 34） （0 3 5） （0 3 3） （0 4 1） （0 42） （0 4 6） （0 5 4） （0 58 ） （0 60 ） （0 57）（0 5 3） （0 54 ） （0 57 ） （0 62） （0 6 6）
輸送用機械器具製造業 129 115 9 098 120 13 0 1 18 1 12 133 223 3 18 26 7202 2 2 22 3
（C R IC ） （0 60 ） （0 50） （0 4 2）（0 4 7）（0 55） （0 5 2） （0 5 1） （0 4 5） （0 50 ） （0 77 ） （1 0 0） （0 8 2） （0 66 ）0 8 75）
精密機械器具製造業 3 4 3 4 4 4 7 5 4 6 6 6 6 5 7
（C R IC ） （0 08） （0 10） （0 0 8） （0 09 ） （0 09） （0 0 8） （0 16） （0 12 ） （0 09 ） （0 1り （0 1り（0 10 ） （0 12 ） （0 12） （0 16）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）（0 00 ）（0 00） （0 ＿0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）0 00 ）
その他の製造業 22 21 21 24 23 25 25 2 628 30 35 3 2 30 31 3 1
（C R IC ） （0 5 7） （0 50） （0 5 3） （0 5 7） （0 53 ） （0 55） （0 5 6） （0 5 6）（0 5 7） （0 59 ） （0 61） （0 5 5） （0 52 ） （0 55 ） （0．5 6）
合計 1 2．3452．385 2．3 27 2．2 17 2．338 2．5 222，3 7 2．4 972 ．76 2 2．8 5 1 3．0 27 3 ．25 5 3 ．124 3．0 773 ．10 1
－455－
福岡県の産業構造の推移（全規模）
（?????????
（???）???????
198019811982198319341985198619871988198919901991199219931994
福岡県の産業構造の推移（全規模）
198019811932198319841985198619871983198919901991199219931994
－456－
付霊－4．40（4）
＋電気機械器具製造
業
◆輸送用機械器具製
造業
・■・鉄鋼業
一寸－食料品製造業
一・◇－化学工業
－・◆一金属製品製造業
－＋－一般機械器具製造
業
－☆一一飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
・■・鉄鋼業
－くトー化学工業
－くトー食料品製造業
－◆－金属製品製造業
→トー般機械器具製造
業
－●－輸送用機械器具製
造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．41（1）
佐賀県の産業構造の推移（事業所数全規模）
198 0 19 8 1 19 82 198 3 19 84 198 5 198 6 198 7 198 8 1 98 9 19 90 19 91 199 2 1 993 1994
食料 品 製 造 業 4 16 4 14 3 97 42 7 42 74 22 4 27 4 27 4 27 433 4 30 4 42 43 9 43 1 424
（C R 】C ） （1 74） （1 78） （1 68） （1 7 5） （1 76 ）（1 74）（1 72） （1 73） （1 75） （1 77） （1 77 ） （1 70） （1 6 8） （1 6 5） （1 64 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 10 1 87 8 6 8 9 84 88 8693 90 8 6 88 78 75 7 7 7 7
（C R IC ） （2 92） （2 70） （2 70） （2 7 2） （2 6（i）（2 78）（2 82） （3 0 5） （2 94） （2 83 ） （2 87 ） （2 44） （2 3 4） （2 3 4） （2 39 ）
繊 維 工 業 （衣服 ・その 他の 繊 維 製 品を除 く） 3 4 3 2 3 5 34 34 23 24 2 2 2 324 2 1 19 19 16 17
（C R IC ） （0 17） （0 17）（0 18） （0 18 ） （0 18 ） （0 16） （0 ．17）（0 16）（0 18 ）（0 19 ） （0 18 ） （0 15） （0 16 ） （0 16 ） （0 16 ）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製造 業 13 1 14 4 15 3 15 6 159 1 72 1 92 19 2 19 7 202 2 14 2 38 236225 2 13
（C R IC ） （0 8 4） （0 91）（0 9 4） （0 93 ） （0 96 ） （0 86） （0 90） （0 9 0） （0 9 2）（ 93 ） （0 98 ） （1 0 0） （1 0 1） （1 00 ） （1 00 ）
木材 ・木 製 品 製造 業 （家 具 を除 く） 2 16 20 5 20 5 20 5 192 1 90 18 1 1 70 16 2 15 2 147 165160 15 2 ・144
（C R IC ） （1 51） （1 56） （1 6 0） （1 6 2） （1 58 ） （1 68） （1 65） （1 5 9） （1 5 3） （1 48 ） （1 42 ） （1 53）（1 50 ） （1 45 ） （1 40 ）
家具 ・装 備 品 製造 業 114 10 7 10 8 10 8 100 93 10 5 10 2 10 8 1 16 111 1 14 1 13 1 16 122
（C R IC ） （1 16） （1 10） （1 0 9） （1 12） （1 06 ） （1 02） （1 12） （1 0 8） （1 17） （1 2 2） （1 20 ） （1 14） （1 14）（1 2 1）（1 2 7）
バ ルブ ・紐 ・紙 加工 品 製造 業 55 55 51 5 4 56 57 59 5 9 5 7 5 9 57 63 6 2 6 1 62
（C R IC ） （0 8 7） （0 8 9） （0 8 3） （0 85 ） （0 89 ）（0 92）（0 9 4） （0 9 5） （0 9 2） （0 95 ） （0 93） （0 9 6） （0 94 ） （0 92 ） （0 96 ）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産業 9 6 96 10 5 110 1136 1 20 120 1 17 1 12 118 129 128 124 120
（C R tC ） （0 6 7） （0 66） （0 72） （0 70 ）（0 74） （0 75） （0 76）（0 78） （0 73） （0 7 1） （0 74 ） （0 75） （0 7 5） （0 73 ） （0 73 ）
化 学工 業 25 24 28 2 7 28 29 28 27 2 7 283 1 3 5 34 35 35
（C R IC ） （0 95） （0 90）（1 0 2） （0 9 7） （0 99 ） （1 04） （0 96） （0 92） （0 9 5） （0 9 6）（1 07 ）1 10 （1 0 5） （1 10 ） （1 09 ）
石 油製 品 ・石 炭 製品 製造 業 1 3 4 7 6 6 6 5 7 7 6 7 8 8 7
（C R IC ） （0 22）（0 62） （0 79） （1 3 5） （1 14 ） （1 14） （1 0 6） （0 8 8） （1 25） （1 20 ） （1 04 ） （1 09）（1 2 ） （1 19） （1 03 ）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 32 36 4 1 4 3 42 4 1 4 8 4 2 4 5 4 6 50 58 64 6 6 67
（C R 】C ） （0 39） （0 43） （0 4 8） （0 4 6） （0 45 ） （0 43） （0 48） （0 4 2） （0 4 4） （0 44 ） （0 46 ） （0 49） （0 54 ） （0 56 ） （0 5 7）
ゴム製 品 製 造 業 15 13 14 16 16 15 16 16 16 16 18 21 22 22 20
（C R IC ） （0 5 6） （0 4 8） （0 4 9） （0 55 ） （0 55） （0 5 0） （0 5 1） （0 5 1） （0 53 ） （0 5 1） 〈0 57 ） （0 61） （0 65 ） （0 67 ） （0 74 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 7 9 10 10 9 8 9 9 9 1 1 10 13 11 1 1 1 1
（C R IC ） （0 23） （0 28）（0 3 2） （0 3 4）（0 30 ）（0 27） （0 28）（0 28 ） （0 2 9） （0 34 ） （0 32 ） （0 37） （0 3 2） （0 34 ） （0 37 ）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 50 0 4 88 48 9 48 4 46948 1 4 77 46 8 4 75 4 75 4 68 48 6 4 76 473 4 50
（C R IC ） （4 26） （4 3 1）（4 3 0） （4 2 6） （4 16 ） （4 34）（4 25） （4 2 0） （4 3 1） （4 20 ） （4 18 ） （3 99） （3 8 9） （3 93 ） （3 73 ）
鉄 鋼 業 24 25 25 19 20 21 17 17 20 2223 19 19 20 2 1
（C R IC ） （0 64） （0 69）（0 68） （0 5 2） （0 5 6） （0 59） （0 49） （0 5 1） （0 6 0） （0 65 ）（0 6（i） 50 （0 5 1） （0 54 ） （0 58 ）
非 鉄金 属 製 造 業 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 5 6
（C R 題C ） （0 18） （0 18）（0 18）（0 13）（0 13 ）ノ （0 13） （0 18）（0 18 ）（0 2 2）（0 22 ） （0 22 ） （0 24） （0 25 ） （0 2 1） （0 26 ）
金 属製 品 製 造業 154 159 14 6 160 166 1 65 1 71 15 9 15 7 159 162 1 93195 198 190
（C R IC ） （0 59）（0 63） （0 5 8） （0 6 1） （0 65 ） （0 63） （0 65） （0 6 1） （0 5 8） （0 59 ） （0 58） （0 64） （0 65 ）（0 66 ） （0 66 ）
一 般機 械 器具 製 造 業 114 ＝ 4 126 13 5 126 142 13 7 13 2 13 3 14 1151 165 163 156 154
（C R IC ） （0 57） （0 5 7）（0 6 2） （0 6 2） （0 58 ） （0 62） （0 59） （0 5 8） （0 5 6）（0 58 ） （0 60 ） （0 61） （0 6 1） （0 59 ） （0 6 1）
電 気機 械 論 具製 造 業 76 79 8 7 9 1 10 2 97 9g 10 0 10 4 109113 14 2 140 132 119
（C R IC ） （0 53 ） （0 52）（0 5 6） （0 5 5） （0 58 ） （0 54） （0 53） （0 5 4） （0 5 6） （0 5 7）（0 58 ） 65 （0 6 6） （0 65 ） （0 6 1）
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 39 36 34 3 5 3 7 31 36 3 7 39 3 436 38 3 9 43 4 1
（C R IC ） （0 50 ） （0 47 ）（0 43） （0 4 4） （0 4 7） （0 38） （0 45） （0 4 7） （0 49）（0 4 2） （0 43 ）（0 42）（0 4 2） （0 4 7） （0 46 ）
精 密捜 械 器 具製 造 業 5 7 7 8 8 8 6 8 7 6 6 6 4 6 6
（C R IC ） （0 12） （0 17） （0 17） （0 1 9） （0 20 ） （0 19） （0 15） （0 2 1） （0 18 ） （0 16 ） （0 15 ） （0 14） （0 10 ） （0 16 ） （0 16 ）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 ）（0 0 ）（ 00 ） （0 00 ） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 8 1 79 73 7982 8 5 79 8 4 8 7 88 87 1 01 9 7 89 81
（C R IC ） （0 84） （0 84） （0 －78） （0 7 9） （0 86 ） （0 83） （0＿78） （0 8 6） （0 8 7） （0 9 1） （0 88 ） （0 98） （0 9 7） （0 8 7） （0 85 ）
合 計 1 2．2402．2 16 2．2 28 2 ．300 2．279 2．2 93 2 ．3 27 2 ．29 3 2 ．3 12 2．33 1 2．3 52 2．5 38 2 ．5 10 2 ．468 2．3 8 7
佐賀県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
19 80 19 81198 2 1983 19 84 198 5 198 6198 7 1 988 19 89 19 90 199 1 1 992 19 93 19 94
食 料品 製 造 業 10 10 11 1 1 1 1 11 12 12 1212 12 13 13 13 13
（C R IC ） （1 69） （1 78）（1 8 1） （1 80 ） （1 84 ） （1 8 2） （1 8 3） （1 8 1） （1 78 ）（ 79 ） （1 79） （1 76） （1 69 ） （1 7 1） （1 73 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 1 1
（C R IC ） （2 37） （2 30） （2 19） （2 13 ） （2 12 ） （2 58） （2 13） （2 0 4） （1 9 9） （1 9 7）（1 98 ）（1 72）（1 8 7） （1 69 ） （1 78 ）
繊 維工 業 （衣 服 ・そ の他 の繊 維 製 品 を除く） 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1
（C R IC ） （0 55） （0 55） （0 5 5） （0 5 8） （0 53 ） （0 45） （0 3 8） （0 3 9） （0 4 0） （0 48 ） （0 45 ） （0 41） （0 43 ）（0 40 ） （0 39 ）
衣 服 ・そ の 他の 繊 維製 品 製造 業 6 6 7 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 9 8
（C R IC ） （1 75） （1 9 6） （†9 6） （1 9 り （2 03） （1 8 4） （1 90 ） （†79 ） （1 8 り （1 84 ） （1 88） （1．90 ） （1 99 ） （1 93 ） （1 87）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家 具 を除 く） 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 22 2
（C R IC ） （1 5 4） （1 4 8） （1 4 1） （1 40 ） （1 43） （1 5 9） （1 6 6） （1 55 ） （1 4 7） （1 37 ） （1 34） （1 4 4） （1 46 ） （1 40 ） （1 36）
家具 ・装 備 品 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 26） （1 29） （1 3 4） （1 3 9） （1 37） （1 22） （1 2 5） （1 2 7） （1 3 7） （1 4 1） （1 35） （1 3 3） （1 32 ） （1 36 ） （1 39）
パ ルプ ・紙 ・紙 加工 品 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 19） （1 17） （1 12） （1 10 ） （1 14 ） （1 18） （1 21） （1 17） （1 14 ） （1 13 ） （1 09） （1 0 9） （1 13 ） （1 1 1） （1 08）
出 版 ・印 刷 ・同 関連 産 業 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 49） （0 52） （0 5 5） （0 5 5） （0 56 ） （0 49） （0 4 9） （0 5 7） （0 5 7） （0 58 ） （0 61） （0 62） （0 6 1） （0 6 1） （0 65）
化 学工 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 8 9） （0 8 2） （0 8 7） （0 89 ） （0 86） （0 8 8） （0 9 1） （0 94 ） （0 96 ） （0 77 ） （0 73） （0 73 ） （0 67 ） （0 67） （0 6 8）
石 ．由製 品 ・石 炭製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 1） （0 0 5） （0 0 6） （0 1 7） （0 16） （0 15） （0 17） （0 1 7） （0 23 ） （0 22 ） （0 20） （0 19） （0 2 1） （0 22 ） （0 19）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
（C R IC ） （0 31） （0 3 4）（0 3 9） （0 4 1） （0 42） （0 4 4）（0 4 7） （0 4 2） （0 44 ） （0 46 ） （0 52） （0 5 5） （0 54 ） （0 61） （0 6 4）
ゴム 製 品製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
（C R IC ） （2 60） （2 25） （2 2 1） （2 3 4） （2 3 1） （2 0 9） （2 10 ） （2 34 ） （2 30 ） （2 30 ） （2 29） （2 23） （2 23 ） （2 21 ） （2 3 6）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 67〉 （1 72）（1 71） （1 6 1） （1 68） （1 58 ）（1 59 ） （1 65 ） （1 69 ） （1 69 ） （1 65） （1 6 0） （1 54 ） （1 51） （1 64）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 12 12 11 1 1 10 10 10 10 1010 10 10 10 9 9
（C R IC ） （3 8 1） （3 8 7）（3 7 5） （3 7 1） （3 59） （3 65 ）て3 62 ） （3 58 ） （3 62 ） （3 56） （3 4 9） （3 43 ） （3 29 ） （3 16） （3 0 6）
鉄 鋼業 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 3 1） （0 3 3） （0 3 8） （0 3 7） （0 41） （0 3 7） （0 3 1） （0 32 ） （0 4 1）48 7 （0 4 り （0 43 ） （0 4 6） （0 5 2）
非 鉄金 属 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 23） （0 2 4） （0 2 6） （0 28 ） （0 27） （0 30 ） （0 33 ） （0 33 ） （0 33 ）2 0 （0 33 ） （0 34 ） （0 3 3） （0 35 ）
会 尾製 品 製 造業 3 3 3 3 3 4 4 4 4 44 4 4 4 4
（C R IC ） （0 69） （0 6 9） （0 6 5） （0 64 ） （0 75） （0 7 4） （0 76 ） （0 73 ） （0 69 ） （0 71）（0 70）（0 70 ）（0 71 ） （0 68） （0 70 ）
一 般機 械 器 具製 造 業 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
（C R iC ） （0 5 9） （0 5 5） （0 6 2） （0 6 1） （0 58） （0 63 ） （0 6 1） （0 58） （0 57 ）9 6 2 （0 64 ） （0 64） （0 6 4） （0 66 ）
電 気機 械 器 具製 造 業 6 6 6 7 8 8 8 8 8 99 10 10 10 9
（C R IC ） （0 6 7） （0 6 5） （0 6 5） （0 68 ） （0 69） （0 68 ） （0 67 ） （0 69 ） （0 69 ） （0 71） （0 73 ） （0 78 ）（0 79） （0 79） （0 74 ）
輸送 用 機 械 器具 製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
（C R IC ） （0 3 7） （0 3 8） （0 3 7） （0 3 7） （0 35） （0 3 2） （0 29 ） （0 30 ） （0 32 ） （0 30） （0 3 1） （0 30 ）（0 32） （0 4 0） （0 38 ）
精 密機 械 器 具製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 2） （0 0 6） （0 0 3） （0 03 ） （0 04） （0 03 ） （0 03 ） （0 04 ） （0 03 ） （0 03）（0 3 ）（0 03 ）（0 02） （0 0 3） （0 0 7）
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 2
（C R IC ） （0 6 4） （0 6 3） （0 5 8） （0 75 ） （0 75） （0 74 ） （0 73 ） （0 78 ） （0 77） （0 8 2）（0 83 ） （0 、93 ） （0 8 6） （0 83 ） （1 00 ）
合 計 1　　 6 4 6 4 6 5 65 66 66 66 68 69 7 1 74 74 73 72
－457－
佐賀県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
佐賀県の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－458－
付章一4　41（2）
ー▲一　窯業・土石製品製造
業
一〇胃食料品製造業
一一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
→一一金属製品製造業
＋一般機械器具製造
業
一◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
‥△　家具・装備品製造業
‥〇一　出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
・－く一食料品製造業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
＋電気機械器具製造
業
一一〇胃衣服・その他の繊維
製品製造業
一・▲－一般機械器具製造
業
－■ト胃金属製品製造業
◆輸送用機械器具製
造業
－・0－ゴム製品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4　41（3）
佐賀県の産業構造の推移（製品出荷額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（十億円）
198 0 198 1 198 2 198 3 1 984 19 85 19 86 19 87 198 8 198 9 19 90 19 91 199 2 199 3 199 4
食料 品 製造 業 2 69 2 91 2 76 27 7274 2 72 2 60 24 225 5 27 2 288 2 92 30 0 2 90 28 3
（C R IC ） （2 56） （2 73） （2 63）（2 6 3） （2 6 9） （2 67） （2 76）（2 69） （2 68） （2 8 3） （2 92 ） （2 78） （2 78） （2 67） （2 62）
飲料 ・飼料 ・たば こ製造 業 9 5 8 0 8 0 7 573 10 4 6 8 6 3 8 48こ事 89 89 3 2 8 2 93
（C R IC ） （2 5 0） （2 10）（2 15） （2 0 2） （2 0 7） （2 43） （1 66）（1 6 1）（2 0 1）（1 9 1） （1 99） （1 93） （1 74） （1 75） （1 93 ）
櫨 稚 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品を除 く） 25 25 24 2 2 18 15 12 12 12 12 10 8 8 8 8
（C R IC ） （0 67） （0 67） （0 67） （0 5 9） （0 53 ） （0 50） （0 44） （0 45） （0 4 8） （0 4 7） （0 38 ） （0 31） （0 31） （0 32）（0 3 1）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 虚 業 3 6 42 4 6 3 9 45 4 8 4 4 4 2 4 7 50 48 49 4 8 4 5 35
（C R IC ） （1 5 2） （1 73） （1 8 8） （1 6 8） （1 9 1） （1 65） （1 65） （1 6 1） （1 6 0） （1 6 6） （1 74） （1 73） （1 75） （1 91） （1 66 ）
木材 ・木 製品 製 造 業 （家 具 を除 く） 60 52 49 4 5 46 451 3 7 3 6 3 4 34 34 37 3 6 3 2
（C R 題C ） （2 10） （1 8 7） （1 8 7） （1 8 2）（1 39 ）（1 9 9） （2 0 4） （1 98） （1 8 2） （1＿70 ） （1 72） （1 73） （1 75） （1 77） （1 6 1）
家 具 ・装備 品 製 造 業 3 2 28 3 1 2 727 24 2 3 2 7 3 0 33 32 33 3 2 3 3 3 1
（C R IC ） （1 8 7） （1 82） （1 9 3） （1 7 5）（1 8 7） （1 6 1） （1 5 8）（1 70） （1 8 4） （1 88 ） （1 81） （1 88） （1 90） （1 9 5） （1 9 1）
バル ブ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 5 6 59 61 6 0 63 63 52 6 0 6 56 9 7 1 68 66 6 1 5 7
（C R IC ） （1 8 4）（1 8 0） （1 8 1） （1 76 ） （1 8 7） （1 8 6） （1 75） （1 9 3） （1 9 6）（1 94 ） （1 86） （1 83） （1 6 9） （1 6 5） （1 59 ）
出版 ・印刷 ・同 関 連産 業 13 14 14 15 16 13 15 2 2 2 12 2 26 29 28 2 8 2 7
（C R IC ） （0 3 4）（0 3 7） （0 3 7） （0 3 7） （0 39 ） （0 3 0） （0 3 4） （0 4 9） （0 4 3） （0 45 ）8 51 （0 5 0） （0 5 0） （0 5 1）
化学 工 業 3 9 44 4 7 4 7 52 55 5 9 6 3 7 2 76 72 84 9 3 91 94
（C R IC ） （0 71） （0 74） （0 7 3） （0 68 ） （0 72） （0 6 8） （0 7 7） （0 8 0） （0 8 5） （0 82 ） （0 70） （0 77） （0 7 7） （0 7 2） （0 74 ）
石油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 0 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 1） （0 0 1） （0 0 3） （0 03 ）（0 0 3）（0 0 5） （0 0 5） （0 0 7） （0 0 7） （0 05） （0 05） （0 0 6） （0 0 7） （0 0 7）
プ ラスチック製 品 製 造業 （別 掲を除 く） 8 9 10 12 1 7 17 2 0 2 1 249 37 3 7 3 7 4 1 44
（C R IC ） （0 3 2） （0 3 5） （0 3 9） （0 44 ） （0 55） （0 4 9） （0 6 0） （0 5 9） （0 60 ） （0 68 ） （0 8 1） （0 78） （0 7 6） （0 83 ） （0 90 ）
ゴム製 品 製造 業 64 5 5 5 2 58 59 6 1 6 0 6 1 687 1 73 73 71 6 2 60
（C R IC ） （5 28） （4 69）（4 8 1） （5 0 5） （5 24 ） （5 24） （5 3 2） （4 9 1）（4 7 6） （4 83 ） （4 59） （4 34） （4 11） （3 74） （3 90 ）
な めし革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造業 15 16 18 13 13 12 11 11 1 1 1 1 108 8 7 6
（C R IC ） （2 0 2） （2 11）（2 5 3） （1 9 2） （1 86） （1 9 7） （1 7 2） （1 7 9） （1 8 7）（1 83 ） （1 84） （1 5 6） （1 4 9） （1 4 1） （1 53 ）
窯 業 ・土 石製 品 製 造 業 97 96 8 9 8 6 84 8 9 8 5 8 5 9 3 99 102 10 39 8 94 94
（C R IC ） は 35） ほ 37） （2 3 0） （2 －2 2） （2 19） （2 14） （2 22） （2 16） （2 17） （2 25 ） （2 20） （2 22）（2 0 3） （1 9 6） （1 85 ）
鉄 鋼 業 2 9 23 2 6 30 34 3 6 2 5 2 4 25 3 1 36 3 3 3 2 33 40
（C R IC ） （0 3 4） （0 29） （0 3 2） （0 3 6） （0 4 1） （0．44 ） （0 3 6） （0 3 7） （0 3 6） （0 43） （0 45）（0 4 1） （0 4 2） （0 4 2） （0 5 1）
非鉄 金 属 製造 業 8 10 11 10 10 11 10 11 15 1 7 20 20 19 16 2 1
（C R IC ） （0 2 6） （0 3 5） （0 4 0） （0 35 ） （0 38 ） （0 4 5） （0 4 4） （0 4 5） （0 5 1） （0 53） （0 60） （0 6 4） （0 6 2）（0 53 ） （0 75 ）
金 属 製 品製 造 業 6 1 6 2 6 1 6 7 74 8 1 8 6 9 7 98 103 1 04 10 2 10 9 108 1 12
（C R IC ） （1 1 1） （1 11） （1 15） （1 1 1） （1 24） （1 2 2） （1 3 1） （1 4 0） （1 28 ） （1 3 1） （1 28） （1 21） （1 2 6） （1 20 ） （1 20 ）
一 般機 械 器具 製 造 業 4 2 39 4 1 44 43 5 1 4 9 4 7 60 65 72 88 92 8 3 92
（C R 】C ） （0 5 2） （0 4 5） （0 4 7） （0 49 ） （0 45） （0 4 8） （0 4 7） （0 4 6） （0 49 ） （0 49） （0 50） （0 5 7） （0 6 2） （0 63 ） （0 70 ）
電気 機 械器 具 製 造 業 3 0 3 3 3 5 46 67 9 5 9 7 11 7 14 7 16 1 1 98 25 5 2 78 285 286
（C R IC ） （0 5 9） （0 5 8） （0 5 4） （0 58 ） （0 68） （0 77） （0 7 3） （0 7 9） （0 7 9） （0 76） （0 83） （0 90） （0 9 3） （0 9 1） （0 83 ）
翰 通 用 棲 績器 具 製造 業 33 49 4 3 52 3 7 4 4 3 7 3 6 30 38 52 59 6 2 8 6 8 1
（C R IC ） （0 3 0） （0 4 2） （0 3 8） （0 44 ） （0 29） （0 3 1） （0 2 5） （0 2 3） （0 18 ） （0 2 1） （0 25） （0 27） （0 2 7） （0 38 ） （0 37 ）
精密 機 械 器具 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
（C R IC ） （0 0 1） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2） （0 02 ） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2） （0 02） （0 02） （0 0 2） （0 0 1） （0 0 2） （0 09 ）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 ．00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 （）0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）
その 他の 製 造 業 6 5 5 12 14 15 15 1 8 2 1 25 29 28 2 9 30 43
（C R IC ） （0 4 3） （0 39） （0 3 6） （0 7 9） （0 90 ） （0 8 9） （0 8 9） （1 0 5） （1 0 7） （1 19） （1 29） （1 25） （1 19） （1 2 6） （1 84 ）
合 計 1 1．0 181．03 1 1．02 6 1．04 1 1．0 67 1．15 6 1．06 9 1．09 7 1．21 7 1．3 03 1．40 3 1．49 6 1．53 2 1．520 1．5 42
佐賀県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　車位什億円）
198 0 198 1 198 2 19 83 19 84 198 5 198 6 198 7 19 88 19 89 199 0 199 1 19 92 19 93 19 94
食料品製造業 8 1 8 1 9 1 9 9 8 7 8 8 9 2 8 18 7 93 1 02 10 4 102 106 110
（C R IC ） （2 24）（2 27） （2 4 2） （2 60 ） （2 50） （2 4 7） （2 6 9）（2 4 0） （2 40 ） （2 62） （2 74） （2 5 3） （2 4 1） （2 5 2） （2 59 ）
飲料 ・飼料 ・たばこ製造業 2 7 2 2 2 4 19 18 2 6 1 9 20 26 1923 2 5 22 25 34
（C R IC ） （2 6 5） （2 26）（2 3 0） （1 8 1） （1 93） （2 4 5） （1 7 9） （1 8 6）（2 23 ） （1 62） （1 81） （1 9 3） （1 63 ） （1 82 ） （2 40 ）
織機工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 7 7 8 7 6 4 4 4 4 43 4 4 4 4
（C R IC ） （0 4 6） （0 4 6） （0 5 6） （0 42 ） （0 45） （0 3 2） （0 3 3） （0 3 7） （0 35 ） （0 35）（0 28） （0 3 2） （0 39 ） （0 39 ） （0 34）
衣根 ・その他の繊維製品製造稟 18 2 2 2 5 2 1 24 2 6 2 5 23 26 28 26 287 4 19
（C R IC ） （1 5 6） （1 8 6） （1 9 4） （1 73 ） （2 10） （1 8 4） （1 8 8） （1 8 1） （1 84 ）1 92） 1 93） （1 9 3） （1 96 ） （2 07 ） （1 84 ）
木村 ・木製品製造業（家具を除く） 14 14 14 1 5 13 14 14 15 1 2 1212 11 13 12 9
（C R IC ） （1 5 4） （1 4 3） （1 4 0） （1 56 ） （1 49） （1 6 3） （1 7 9） （2 05 ） （1 5 り （1 62） （1 68）（1 48 ） （1 56 ） （1 60 ） （1 26 ）
家具 ・装備品製造業 12 9 11 10 9 9 8 9 12 14 1313 13 13 12
（C R IC ） （1 57） （1 24） （1 4 1） （1 2 7） （1 43 ） （1 2 5） （1 19） （1 2 2） （1 5 7） （1 7 7） （1 61）（1 5 1） （1 6 7） （1 78 ） （1 65 ）
パルプ・紙・紙加工品製造業 17 19 19 1 8 18 2 1 16 2 5 25 24 27 2 10 19 18
（C R IC ） （1 76） （1 8 7） （1 7 3） （1 5 7） （1 60） （1 7 g） （1 4 3） （2 09 ） （1 95 ） （1 81） （1 91）（1 5 1） （1 39 ） （1 33 ） （1 25）
出版 ・印刷・同関連産業 8 9 8 9 9 了 8 14 13 13 14 1617 17 14
（C R IC ） （0 35） （0 39） （0 3 6） （0 3 6） （0 40 ） （0 2 7） （0 3 2） （0 5 6） （0 4 7） （0 50）（0 49） （0 53 ） （0 55 ） （0 5 7） （0 50 ）
化学工業 2 1 22 2 11 24 25 2 5 2 9 30 38 383 4 42 43 37 44
（C R IC ） （1 0 1） （0 99） （0 9 2） （0 8 1） （0 83） （0 7 3） （0 7 6） （0 73 ） （0 83 ） （0 80） （0 6 5）（0 75 ） （0 68 ） （0 57 ） （0 64）
石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
（C R IC ） （0 00） （0 0 3） （0 0 2） （0 0 9） （0 07 ） （0 0 7） （0 12） （0 0 9） （0 13 ） （0 17）（0 17） （0 9） （0 10 ） （0 10 ） （0 08）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 2 3 2 3 4 5 5 7 7 1013 13 13 †7 19
（C R tC ） （0 24） （0 29） （0 2 4） （0 30 ） （0 38） （0 3 6） （0 40 ） （0 46 ） （0 43） （0 60） （0 72）（0 6 7） （0 66 ） （0 88 ） （0 92）
ゴム製品製造業 24 20 2 0 23 20 2 5 2 6 28 32 33 3 2 3 1 3 126 27
（C R 】C ） （4．65） （4．09） （4 2 0） （4 42） （4 30） （4 8 2） （5 18） （4 7 5） （4 69 ） （4 85） （4 23）（3 8 4） （3 66 ） （3 32 ） （3 44 ）
なめし革・同製品・毛皮製造業 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 33 2 3
（C R IC ） （1 90） （1 65） （1 4 2） （1 65 ） （1 6 1） （1 6 8） （1 4 4） （1 60 ） （1 69） （1 71） （1 46） （1 3 6）（1 32 ） （1 29 ） （1 47 ）
窯業・土石製品製造業 48 49 4 4 4 4 42 4 7 4 6 4 7 53 59 60 6 2 59 5657
（C R IC ） （2 4 8） （2 5 6） （2 3 り （2 29 ） （2 3 1） （2 2 7） （2 3 9） （2 28 ） （2 34 ） （2 64） （2 5 5〉（2 6 0） （2 36 ） （2 32 ） （2 19）
鉄鋼業 8 5 6 7 10 12 9 9 1 1 15 17 15 167 19
（C R IC ） （0 27） （0 、22）（0 25）（0 30 ）（0 4 1）（0 4 4） （0 4 2） （0 3 8） （0 43 ） （0 55） （0 58） （0 4 9） （0 56 ） （0 59 ） （0 68）
非鉄金属製遺業 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 7
（C R IC ） （0 16） （0 3 5）（0 4 4） （0 40 ） （0 4 1） （0 6 0）（0 5 7） （0 53 ） （0 44 ） （0 34） （0 4 4） （0 5 1）（0 50 ） （0 55 ） （0 84）
金属製品製造業 20 19 25 2 8 29 3 2 3 2 4 2 4 140 39 40 44 40 42
（C R IC ） （0 78 ） （0 75） （0 8 7） （0 9 6） （1 08 ） （1 0 3） （1 0 6）（1 2 9） （1 15 ） （1 14） （1 05） （0 9 9） （1 06 ） （0 96 ） （0 97）
一般練械器具製造業 18 16 18 18 19 2 2 2 119 25 28 29 4 1 36 39 42
（C R tC ） （0 48）（0 41）（0 4 3） （0 4 2） （0 44）（0 4 6）（0 4 5）（0 43 ） （0 4 7） （0 50） （0 4 6） （0 60 ） （0 56 ）（0 70 ） （0 76）
電気機械器具製造業 10 12 12 1 9 25 3 5 3 3 3 7 4847 69 90 102 90 94
（C R IC ） （0 47 ） （0 49） （0 41） （0 5 4） （0 63 ） （0 71） （0 6 4） （0 6 3）（0 65 ） （0 58） （0 74） （0 80 ） （0 9 1） （0 80 ） （0 74 ）
輪送用機械器具製造業 14 20 19 20 13 18 13 11 14I5 20 25 25 30 26
（C R IC ） （0 42 ） （0 58） （0 56） （0 5 3） （0 36 ） （0 4 2） （0 3 2） （0 2 6）（0 9 ） （0 28） （0 3 5） （〇4 1） （0 43 ） （0 50 ） （0 44）
精密機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1
（C R IC ） （0 0 2） （0 03 ） （0 02） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 3） （0 03 ）（0 3） ） （0 0 3） （0 0 2） （0 03 ） （0 06 ）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0）（ 00 ） （ て）0 ） （0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 00）
その他の製造業 2 2 2 4 5 5 6 7 8 6 8 8 8 8 7
（C R IC ） （0 42 ） （0 38 ）（0 36） （0 5 0）（0 6 7） （0 65） （0 73） （0 8 3） （0 9 2） （0 69） （0 81）（0 78） （0 68 ） （0 7 1） （0 66 ）
合吉十 358 359 3 83 39 4 38 5 43 0 4 13 43 6 49 2506 5 51 5 97 604 5 87 6 08
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付章一4．41（4）
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佐賀県の産業構造の推移（全規模）
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長崎県の産業構造の推移（事業所数．全規模）
付章一4．42（1）
1 98 0 1 98 1 19 82 198 3198 4 198 5 198 6 198 7 1 98319 8 19 90 199 1 199 2 199 3 19 94
食 料 品製 造 業 1．105 1 ．059 1．0241，14g 1．152 1．2 26 1．166 1，10 9 1．17 71．0 96 1．160 1．05 9 1．1 10 り 5 2 1．09 7
（C R IC ） （3 4 2） （3 32 ） （3 21 ）（3 40） （3 49） （3 6 3） （3 54） （3 4 6） （3 54 ） （3 47 ）（3 51） （3 3 9） （3 4 2） （3 4 4） （3 38 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 10 1 95 90 91 8 6 79 79 75 7 6 7 1 75 727 1 6 8 64
（C R IC ） （2 16） （2 16 ）（2 09 ） （2 0日 （2＿0 0） （1 79） （1 94） （1 8 9） （1 83 ） （1 3 1） （18 0） （1 8 7） （1 78）（1 6 1） （1 58 ）
繊 維工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 晶 を除 く） 60 59 59 54 55 3 8 3 1 3 0 3 6 36 3 8 3 8 3 7 3 635
（C R IC ） （0 2 2）（0 22 ） （0 23 ） （0 21） （0 22） （0 19） （0 17） （0 17） （0 2 1） （0 22） （0 23） （0 2 5） （0 2 5） （0 2 5） （0 2 7）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品 製 造業 150 168 177 190 190 2 11 23 4 24 6 265 272 30 9 3 24 33 8 33 2 318
（C R IC ） （0 7 1） （0 7 7） （0 81） （0 8 2） （0 8 4） （0 75） （0 8 2） （0 8 9） （0 9 1） （0 97） （1 0 5） （1 13） （1 16） （1 15） （1－18）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 189 18 1 175 174 166 15 5 14 2 13 1 12 9 116 12 3 12 2 117 11 5 10 7
（C R IC ） （0 98 ） （1 0 1） （1 0 1） （0 99） （1 0 0） （0 9 8） （0 9 7） （0 9 4） （0 90 ） （0 86） （0 8 8） （0 9 4） （0 8 8） （0 8 6） （0 82）
家 具 ・装 舗 品製 造 業 100 108 114 1日 10 610 1 10 4 9 7 10 2 102 10 3 9 1 9 6 9 3 99
（C R IC ） （0 75 ） （0 8 1） （0 85） （0 8 3） （0 8 2） （0 8 0） （0 8 3） （0 7 9） （0 8」） （0 83） （0 8 2） （0 7 6） （0 7 8） （0 7 6） （0 82）
バ ルブ ・紐 ・紙 加工 品 製 造業 2 7 29 29 28 28 2 9 2 7 2 6 26 24 24 2 4 2 5 28 23
（C R IC ） （0 32 ） （0 34 ） （0 35） （0 3 2）（0 3 3） （0 3 3） （0 3 2） （0 3 2） （0 3 り（0 30） （0 2 9） （0 3 0） （0 3 1） （0 33 ） （0 28）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 160 165 160 170 15 3 16 4 15 9152 155 153 15 5 14 8 14 9 148 143
（C R IC ） （0 83 ） （0 83 ） （0 81） （0 73）（0 73） （0 7 6） （0 7 6） （0 7 6） （0 7 1） （0 75）（0 71） （0 7 2） （0 70 ） （0 68 ） （0 69）
化 学工 業 18 15 14 15 15 12 12 109 9 10 9 9 10 11
（C R IC ） （0 5 1）（0 4 1） （0 38） （0▼3 9） （0 3 9） （0 3 1） （0 3 1） （0 2 6） （0 23 ） （0，24） （0 2 6） （0 2 4） （0 2 2） （0 24 ） （0 27）
石 油 製品 ・石炭 製 品製 造 業 3 5 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 49 ） （0 75 ） （0 59） （0 4 2） （0 4 2） （0 4 1） （0 6 6） （0 5 4） （0 66 ） （0 5 3） （0 6 4） （0 6 4） （0 6 1） （0 58 ） （0 5 8）
プラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 1 7 18 22 21 2 4 2 5 2 6 28 3 1 28 3 3 3 4 3 7 3 7 3 7
（C R IC ） （0 15 ） （0 16 ） （0 19） （0 16） （0 19） （0 1 9） （0 1 9） （0 2 1） （0 22 ） （0 21） （0 2 2） （0 2 4） （0 25 ） （0 24 ） （0 25）
ゴム 製品 製 造 業 2 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 6 5
（C R IC ） （0 06 ） （0 08 ） （0 08） （0 12） （0 10） （0 1 2） （0 12） （0 1 2） （0 10 ） （0 10） （0 0 9） （0 0 7） （0 1 2） （0 14 ） （0 15）
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 製 造 業 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 6 5 3
（C R IC ） （0 10 ） （0 09 ） （0 0 9）（0 0 7） （0 0 7） （0 0 7） （0 0 9） （0 1 2） （0 12） （0 12） （0 12） （0 10 ）（0 14 ） （0 12 ） （0 0 8）
窯 業 ・土 石 製品 製 造 稟 436 44 1 4 5047 6 45 8 44 5 43 0 42 1 4 38 43 3 44 2 4 19 41 1396 38 1
（C R IC ） （2 75 ） （2 85 ） （2 92）（3 0 3） （2 9 8） （2 88 ） （2 88 ） （2 90 ） （2 92 ） （2 96） （2 9 1） （2 86 ）（2 70 ） （2 5 7） （2 5 1）
鉄 鋼業 28 32 31 3 0 2 7 3 7 3 3 3 2 33 3 4 3 6 38 34 33 3 2
（C R IC ） （0 55 ）（0 64） （0 62） （0 6 0） （0 5 5） （0 7 4） （0 7 2） （0 73 ） （0 73） （0 78） （0 7 6） （0 84 ） （0 73 ）（0 70 ）（0 70）
非 鉄金 属 製造 業 6 7 6 4 5 4 5 5 5 6 8 9 8 8 7
（C R IC ） （0 20 ） （0 23）（0 20） （0 13） （0 16） （0 1 3） （0 1 7） （0 1 7） （0 16） （0 20） （0 2 6）（0 30 ） （0 2 7） （0 26） （0．24）
金 属製 品 製 造業 250 253 2 55 26 5 24 7 244 235 222 2 40 22 8 24 4 23 7 242 2 54 23 2
（C R IC ） （0 71 ）（0 73） （0 75） （0 7 2） （0 7 0） （0 6 6） （0 6 7） （0 66 ） （0 65） （0 6 5） （0 6 4） （0 65 ） （0 65 ） （0 66） （0 6 4）
一 般機 械 器具 製 造 業 92 94 93 10 0 9 5 93 9 3 10 1 97 10 2 104 115 109 11310 7
（C R IC ） （0 34 ） （0 34 ）（0 3 4） （8 3 3） （0 3 2） （0 2 9） （0 30 ） （0 34 ） （0 30） （0 3 3） （0 30 ） （0 35 ）（0 33 ）（0 33）（0 3 4）
電 気機 械 器具 製 造 業 34 45 48 4 4 4 9 58 58 54 60 6 5 7 3 83 8 1 77 7 7
（C R IC ） （0 18 ） （0 22） （0 23） （0 19） （0 2 1） （0 23 ） （0 23 ） （0 22 ） （0 24） （0 2 6） （0 28 ） （0 32 ） （0 ．3 1） （0 30） （0 3 1）
輸送 用 機 械器 具 製 造 業 128 131 13 2 13 0 13 6 146 12 2 113 126 1 12 125 116 119 12g 1 19
（C R IC ） （1 21 ）（1 24） （1 25） （1 1 7） （1 2 6） （1 29 ） （1 15 ） （1 1 1） （1 17） （1 0 3） （1 10 ） （1 06 ） （1 04 ） （1 10） （1 0 7）
精 密機 械 器具 製 造 業 11 10 9 10 9 10 1 1 13 12 11 1 2 10 1 1 119
（C R IC ） （0 20 ） （0 17） （0 16） （0 17） （0 1 6） （0 1 7） （0 20 ） （0 26） （0 23） （0 2 2） （0 23 ） （0 20 ） （0 22） （0 22） （0 19）
武器 製 造 業 0 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1
（C R IC ） （0 00 ）（7 57） （5 9 1） （7 3 8） （5 5 2） （5 2 7） （14 5 7） （10 84 ） （15 4 5） （9 0 3） （9 4 2） （8 05 ） （3 69） （3 44） （3 7 5）
その 他 の製 造 業 107 113 11511 2 95 113 112 105 113 9 9103 93 10 5 10 6 94
（C R IC ） （0 82 ） （0 8 8） （0 9 1） （0 8 り（0 73 ） （0 79 ） （0 83 ）（0 83） （0 8 3） （0 7 9） （0 76 ） （0 75） （0 8 4） （0 8 1） （0 7 9）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 3．0 28 3 ，03 6 3 ．0 15 3，18 6 3．10 7 3．202 3．0 96 2．9 86 3．14 7 3 ．0 12 3．193 3．0 55 3．126 3 ．16 3 3 ．00 6
長崎県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
196 0 198 1 198 2 1 983 19 84 19 85 198 6 198 7 198 8 198 9 19 90 19 91 19 92 199 3 1994
食料品製造業 14 14 14 15 15 16 16 15 16 1 6 16 16 17 17 1 7
（C R IC ） （1 98） （1 96） （1 9 8） （2 0 7） （2 1 7） （2 24） （2 17） （2 0 9） （2 15） （2 10 ） （2 08） （1 98） （1 9 8） （1 9 9） （1 99 ）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 2 、 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 58） （1 5 9） （1 4 3） （1 4 1） （1 49 ） （1 30） （1 37） （1 3 9） （1 2 7） （1 2 2） （1 10） （1 0 7） （1 16） （1 14） （1 0 7）
繊維工業（衣服・その他の織縫製品を除く） 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l
（C R IC ） （0 58） （0 6 2） （0 8 8） （0 65 ） （0 73 ） （0 45） （0 45） （0 5 1） （0 5 3） （0 56 ） （0 55） （0 5 6） （0 5 5） （0 5 1） （0 50 ）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 8 9 9 9 10 12 12 13 14 15 17 16 17 1 6 15
（C R IC ） （2 10） （2 17） （2 2 1） （2 35 ） （2 53） （2 42） （2 49） （2 72） （2 8 1） （2 95 ） （3 0 9） （2 9 9） （3 0 7） （3 0 6） （3 10）
木村 ・木製品製造業（家具を除く） 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 8 7） （0 9 0） （0 84 ） （0 86 ） （0 85） （0 8 6） （0 8 1） （0 79） （0 7 5） （0 69 ） （0 68） （0 72） （0 7 1） （0 6 9） （0 67）
家具 ・装傭晶製造業 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
（C R IC ） （0 8 1） （0 5 7）（0 58 ） （0 59 ） （0 61） （0 5 8） （0 6 1） （0 5 6）（0 5 7）（0 56）（0 5 4） （0 5 0） （0 5 2） （0 50 ） （0 55）
パルプ・紙・紙加工品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
（C R IC ） （0 20） （0 2 2） （0 24 ）（0 23 ） （0 23） （0 2 4） （0 2 2） （0 2 3）（0 2 2）（0 22）（0 2 2） （0 2 4） （0 2 4） （0 24 ） （0 22）
出版 ・印刷 ・同関連産業 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 33 3
（C R tC ） （0 74）（0 7 4） （0 7 2） （0 74） （0 71） （0 72） （0 70） （0 7 1） （0 6 9） （0 69） （0 6 7） （0 6 4）（0 63 ） （0 62 ） （0 64）
化学工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 12） （0 10）（0 10 ）（0 1 1）（0 11） （0 0 8） （0 0 8） （0 0 8）（0 08 ） （0 07） （0 0 7） （0 08 ） （0 0 7） （0 07 ） （0 08）
石油製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
（C R IC ） （0 12）（0 15） （0 10 ） （0 09） （0 10） （0 12） （0 15） （0 1 6） （0 16 ） （0 13） （0 15） （0 2 1） （0 23 ）（0 2 1） （0 19）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R lC ） （0 17） （0 17） （0 18 ） （0 17） （0 18） （0 18） （0 19） （0 1 9） （0 19 ） （0 20） （0 2 1） （0 2 2）（0 24 ） （0 24） （0 24）
ゴム製品製造業 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lC ） （0 0 2） （0 0 3） （0 03 ） （0 05） （0 0 4） （0 0 5） （0 0 5） （0 05 ） （0 04 ） （0 0 4） （0 0 4） （0 03 ） （0 05 ） （0 07） （0 0 5）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 5） （0 0 4） （0 05 ） （0 04） （0 0 3） （0 0 4） （0 0 6） （0 08 ） （0 08） （0 13） （0 15） （0 20 ）（0 20 ） （0 13）（0 0 9）
窯業・土石製品製造業 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
（C R IC ） （2 4 5） （2 4 4） （2 43 ） （2 59） （2 5 6） （2 5 1） （2 50 ） （2 52 ） （2 50） （2 4 5） （2 33 ） （2 2 1） （2 13） （2 07） （2 0 2）
鉄鋼業 1 1 1 1 1 1 1 丁 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 4 4） （0 34 ） （0 30） （0 28） （0 2 5） （0 4 6） （0 4 1） （0 45 ） （0 46） （0 4 7） （0 4 7） （0 50） （0 49） （0 31） （0 33 ）
非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 6） （0 ＿0 6） （0 06） （0 0 3） （0 0 4） （0 04 ） （0 04 ） （0 04 ） （0 0 4） （0 0 4） （0 05 ） （0 07） （0 07） （0 0 6） （0 04 ）
金属製品製造業 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5
（C R IC ） （0 7 8） （0 78 ） （0 76） （0 78） （0 71） （0 65 ） （0 70 ） （0 64 ） （0 67） （0 6 5） （0 65 ） （0 65） （0 62） （0 76） （0 76 ）
一般機械器具製造業 14 15 12 1511 10 9 9 10 11 9 12 12 10 10
（C R IC ） （1 90 ） （1 95 ） （1 52） （1 8 8） （1 4 8） （1 25 ） （1 18 ） （1 25） （1 3 5） （1 3 4） （1 08） （1 33） （1 3 1） （1 19） （1 17 ）
電気機械器具製造業 3． 4 4 4 5 6 6 5 6 7 8 10 10 9 8
（C R IC ） （0 3 5） （0 34 ） （0 34） （0 3 5） （0 3 7） （0 46 ） （0 45 ） （0 43） （0 4 5） （0 50 ） （0 56） （0 67） （0 6 7） （0 6 0 （0 62 ）
輸送用機械器具製造業 8 8 11 7 9 9 9 7 6 5 8 6 6 8 8
（C R IC ） （1 1 6） （1 19 ） （1 65） （1 0 4） （1 3 9） （1 35 ） （1 4 1） （1 24） （0 9 1） （0 84 ） （1 10） （0 81） （0 8 1） （1 0 6） （1 08 ）
精密機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 15 ） （0 14 ） （0 15） （0 15）（0 16）（0 17） （0 17） （0 21） （0 18） （0 1 7） （0 17） （0 15） （0 20 ） （0 20 ） （0 20 ）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （2 45 ） （2 20） （4 6 0） （4 15） （3 6 7） （6 43） （4 4 7） （9 3 2） （3 13 ） （3 34） （3 4 3） （2 28 ） （2 16 ） （2 13）
その他の製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 60 ） （0 64 ） （0 67） （0 6 3） （0 5 8） （0 65 ） （0 60） （0 6 2） （0 6 3） （0 59 ） （0 54） （0 5 1） （0 48 ） （0 50 ）（0 53）
合計　　　　　　　　　　　　　　 l 76 7 7 77 76 7 6 76 74 72 7 4 7 7 8 1 8 23 3 80
－461－
長崎県の産業構造の推移（全規模）
▲・－▲－・▲・・▲・・▲・・▲・
（???????
付章一4．42（2）
一くトー食料品製造業
－▲・窯業・土石製品製造
業
－イ）一衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆一金属製品製造業
〇一　出版・印刷・同関連
産業
一◆・一輸送用機械器具製
造業
‥◇一木材・木製品製造業
（家具を除く）
－1トー一般機械器具製造
業
皐二一▲二と二卓二j二二一▲ニー⊥1ト1「（上位。産業のみプ。ツト）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
長崎県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－462－
一一か－食料品製造業
一・一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
－後．－一般機械器具製造
業
一後．－電気機械器具製造
業
一・・●胃輸送用機械器具製
造業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
－◆－・金属製品製造業
一〇一出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
付章一4，42（3）
長崎県の産業構造の推移（製品出荷額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（十億円）
19 80 19 81 198 2 198 3 198 4 1 98 5 19 86 19 81 198 8 198 9 19 90 19 9 1 19 92199 3 1994
食 料品 製 造 業 209 2 10 2 18 2 13 21 520 9 195 171 18 3 19 3 206 204 2 05 197 195
（C R IC ） （2 09 ） （1 74） （1 8 8） （1 7 9）（1 8 1） （1 8 9）（1 9 7） （1 92） （2 12） （2 0 7） （2 18 ） （1 99 ） （1 77 ） （1 66） （1 75 ）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 58 59 5 6 5 5 5 5 53 45 38 37 3 9 3 7 30 34 3 8 34
（C R IC ） （1 6 1） （1 37）（1 3 6） （1 3 1） （1 3 4） （1 1 4）（1 06 ） （0 98） （0 96） （0 9 1） （0 8 7） （0 68 ） （0 68 ） （0 73） （0 68 ）
繊 維工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 を除 く） 14 19 2 1 2 1 2 2 14 12 13 13 1415 14 14 12 12
（C R IC ） （0 40 ） （0 46） 紬 5 3） （0 5 0） （0 5 4） （0 43 ） （0 4 1） （0 50） （0 57） （0 5 7）（0 58 ） （0 56 ） （0 5 1） （0 4 4） （0 49 ）
衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 品 製造 業 56 57 6 2 6 1 64 6 9 64 66 869 5 9 1 83 88 74 64
（C R IC ） （2 52 ） （2 09） （2 2 8） （2 3 0） （2 3 3） （2 15 ） （2 29 ） （2 55） （3 26） （3 2 3） （3 48 ）（2 99 ） （2 95 ） （2 8 5） （2 92 ）
木村 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 29 33 28 2 7 2 3 2 1 18 15 15 13 12 13 12 1415
（C R IC ） （T O8 ） （1 0 3） （0 9 8） （0 9 6） （0 8 2） （0 8 5） （0 86 ） （0 79） （0 80） （0 6 9） （0 66 ） （0 65 ） （0 54 ）（0 3） （0 7 1）
家 具 ・装 備 品 製造 業 23 10 11 10 9 9 9 9 9 10 10 8 98 8
（C R IC ） （1 4 1） （0 5 5） （0 6 0） （0 5 8） （0 5 5） （0 54 ） （0 62 ） （0 58） （0 62） （0 5 7） （0 6 1） （0 48 ） （0 50） （0 4 5）（0 48 ）
パ ルプ ・紐 ・紙 加工 品 製 造業 5 6 7 6 6 6 5 5 5 6 6 6 7 6 6
（C R IC ） （0 19 ） （0 16）（0 18） （0 16） （0 1 6） （0 1 6） （0 15 ） （0 16）（0 18） （0 16） （0 1 7） （0 1 7） （0 16 ） （0 16 ） （0 15 ）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 2 1 18 2 1 2 2 2 2 23 22 2224 2 5 26 2 7 27 25 25
（C R IC ） （0 5 7）（0 42） （0 5 0） （0 4 9） （0 4 7） （0 4 9） （0 49 ） （0 50）（0 54） （ 5 2） （0 5 0 （0 48 ） （0 45 ） （0 4 1） （0 44 ）
化 学工 業 5 5 6 6 6 8 8 8 7 8 99 10 10 12
（C R IC ） （0 09 ） （0 08） （0 0 8） （0 0 7） （0 0 7） （0 0 9） （0 10 ） （0 10） （0 10） （0 0 8） （0 09 ）（0 09 ） （0 08） （0 0 7） （0 09 ）
石 油 製品 ・石 炭製 品 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 0 1） （0 01） （0 0 1） （0 0 1） （0 0 1） （0 0 1） （0 03 ） （0 05） （0 05） （0 0 5） （0 05 ） （0 05 ）（0 05 ） （0 0 5） （0 06 ）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 4 4 4 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 1010
（C R IC ） （0 18 ） （0 14） （0 15） （0 15） （0 1 7） （0 18 ） （0 16 ） （0 18） （0 20） （0 20 ） （0 2 1） （0 20 ） （0 19 ） （0 19） （0 19 ）
ゴム 製 品製 造 業 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
（C R IC ） （0 04 ） （0 04） （0 0 3） （0 0 5）（0 0 4） （0 0 5）（0 05 ） （0 05） （0 0 3） （0 03 ） （0 03 ） （0 02 ） （0 03 ） （0 0 5） （0 04 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0
（C R IC ） （0 03 ） （0 02） （0 0 2） （0 0 2）（0 0 1） （0 0 1）（0 02 ） （0 02） （0 02） （0 04 ） （0 05 ） （0 13 ） （0 07） （0 0 3） （0 03 ）
窯 業 ・土 石 製 品 製造 業 85 87 8 0 8 2 8 2 80 79 75 868 1 82 75 83 8 0 79
（C R IC ） （2 1 7） （1 89） （1 8 6） （1 8 9） （1 8 4） （1 7 8） （1 95 ） （1 94） （2 20）0 1 83 （1 65 ） （1 60 ） （1 53） （1 50 ）
鉄 鋼 業 35 33 28 2 8 2 7 40 25 26 24 2 9 3537 37 22 22
（C R IC ） （0 43 ） （0 37） （0 3 2） （0 3 0） （0 2 9） （0 ．44 ） （0 35 ） （0 40） （0 38）1 46 （0 47 ） （0 46 ） （0 25） （0 2 7）
非 鉄 金属 製 造 業 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
（C R IC ） （0 0 1） （0 02 ） （0 0 2） （0 0 1） （0 0 1） （0 0 1） （0 0 1） （0 0 1） （0 01）（0 2 ）（0 03 ） （0 03 ） （0 0 3） （0 02 ）
金 属 製 品製 造 業 50 49 55 5 1 4 6 5 3 50 48 58 5 7 6 1 6666 78 74
（C R IC ） （0 9 5） （0 7 7） （0 84） （0 75） （0 6 6） （0 7 3） （0 73 ） （0 70） （0 84） （0 75）（0 79 ） （0 80 ） （0 川 （0 79） （0 7 7）
一 般 機械 器 具 製造 業 255 41 7 224 40 3 35 3 33 6 23 9 226 2 84 36 42 78 3 8 4 23 3 58 325
（C R IC ） （3 3 3） （4 26 ） （2 35） （4 0 0） （3 17） （2 8 8） （2 20 ） （2 23） （2 57） （2 8 0）（2 0 1） （2 3 ） （2 65 ） （2 45） （2 39 ）
電 気 機械 器 具 製 造業 1 9 24 30 2 8 3 3 70 8 1 94 137 1 94 220 3 424 10 3 90 38 7
（C R IC ） （0 3 9） （0 3 7） （0 42） （0 3 1） （0 2 9） （0 5 2） （0 5 9） （0 64 ） （0 81）95 9 7 （1 23 ） （1 28 ） （1 14） （1 08 ）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 8 6 128 269 14 4 26 2 24 8 234 230 98 10 4 2 1715 1 162 2 98 289
（C R IC ） （0 8 2） （0 96 ） （2 17） （1 0 8） （1 8 0） （1 5 8） （1 5 1） （1 5 1） （0 65） （0 5 8） （1 11）（0 7 1） （0 67 ） （1 21） （1 29 ）
精 密 機 械器 具 製 造業 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 67 7
（C R IC ） （0 18） （0 19 ） （0 19） （0 2 0） （0 18） （0 2 0） （0 2 1） （0 28 ） （0 28） （0 25） （0 24 ）（0 22 ） （0 26 ） （0 29） （0 3 2）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 1 7 17 15 10 13 3530 28 26
（C R IC ） （0 0 0） （2 0 2） （1 88） （2 3 4） （2 3 2） （1 9 5） （3 1 04 ） （29 59 ） （48 75） （8 23） （7 3 2）（18 23 ） （11 25 ） （10 34） （12 5 1）
その他 の 製 造業 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 87 7 7 8
（C R IC ） （0 5 3） （0 44 ） （0 4g） （0 4 0） （0 3 2） （0 3 7） （0 3 9） （0 38） （0 40） （0 35）（0 36 ） （0 33 ） （0 28 ） （0 27） （0 34 ）
合 計 96 5 1，17 1 1．13 1 1．174 1，24 4 1．25 8 1．12 1 1．08 1 1．103 1．2 641．34 2 1．465 1．6 44 1．6 64 1，599
長崎県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　単位（十億円）
198 0 198 1 19 8219 83 196 4 198 5198 6 19 6 7 19 88 198 9 1990 19 9 1 19 92 19 93 1994
食料 品 製 造業 6 1 60 64 65 6 8 6 9 6 558 63 70 7 1 78 80 80 80
（C R IC ） （1 6 1）（1 5 1） （1 50） （1 5 4） （1 74） （1 7 7） （1 9 3）（1 69 ） （2 02） （2 20） （2 11） （1 99 ） （1 76 ） （1 78） （1 7 7）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製造 業 14 1 6 15 16 16 16 1 2 14 1113 12 8 10 11 12
（C R IC ） （1 3 5） （1 48 ）（1 32 ） （1 34） （1 5 4） （1 3 3） （1 2 0）（1 33 ） （1 09） （1 26） （1 0 2） （0 64 ） （0 66 ） （0 77） （0 8 1）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 7 7 1 8 9 6 4 6 6 5 6 6 6 ．　 5 7
（C R IC ） （0 4 4） （0 ．43 ） （0 40 ） （0 48） （0 5 5） （0 4 4） （0 3 8） （0 5 1）（0 58） （0 54） （0 5 7） （0 5 7） （0 5 1） （0 45） （0 58 ）
衣服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 2 6 2 7 30 29 3 1 3 4 3 1 3 1 40 4445 4 2 42 38 3 2
（C R IC ） （2 11） （2 0 7） （2 06 ） （2 11） （2 4 5） （2 18） （2 3 6） （2 43 ）（ 28） （3 42） （3 74） （3 04 ） （2 86 ） （3 04） （2 94 ）
木材 ・木 製品 製 造 業 （家 具 を除く） ＝ 11 1 1 9 9 8 7 5 65 5 5 5 5 5
（C R IC ） （1 0 9） （1 0 3） （0 9 7） （0 89） （0 92） （0 9 0） （0 9 2） （0 74 ） （0 ＿8 7）81 74 （0 68 ） （0 58 ） （0 64） （0 6 2）
家具 ・装 備 品製 造 業 8 5 5 5 4 4 4 4 4 4 43 4 4 4
（C R IC ） （0 9 5） （0 5 8） （0 5 7） （0 54） （0 5 4） （0 5 4） （0 6 3） （0 56 ） （0 62）9 5 4 （0 4 2） （0 4 7） （0 45） （0 50 ）
パ ルプ ・練 ・紙加 工 品 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 3 3 2
（C R IC ） （0 17） （0 16） （0 16 ） （0 16） （0 15） （0 18） （0 16） （0 13 ） （0 ＿17） （0 18）（0 16） ．（0 17） （0 16 ） （0 17） （0 15）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 13 11 13 13 13 14 13 1 2 13 13 1313 14 15 15
（C R IC ） （0＿57） （0 4 4） （0 48 ） （0 50） （0 5 3） （0 5 3） （0 5 6） （0 46 ）（0 54 ） （0 57） （0 5 1） （0 4 5） （0 42 ） （0 48） （0 4 9）
化 学工 業 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 45 5 5 6
（C R IC ） （0 0 8） （0 0 9） （0 08 ） （0 07） （0 0 8） （0 0 8） （0 0 8） （0 08 ） （0 09 ） （0 09）（0 9） （0 10 ） （0 08 ） （0 08） （0 0 9）
石 油製 品 ・石炭 製 品 製造 業 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 0 3） （0 0 6） （0 04 ） （0 05） （0 06） 拍 0 7） （0 11） （0 0 9） （0 13 ）（0 15） （0 20） （0 19） （0 13 ） （0 11 ） （0 11）
プラス チック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
（C R IC ） （0 16） （0 14） （0 15 ） （0 12 ） （0 17） （0 17） （0 14） （0 1 5） （0 2 り23 3） （0 20 ） （0 20 ） （0 19 ） （0 19）
ゴム 製 品製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 03） （0 0 4） （0 03 ） （0 06 ） （0 05） （0 0 5） （0 0 5） （0 0 5） （0 04 ）3 （0 0 2） （0 03 ） （0 06 ） （0 0 5）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 03） （0 0 2） （0 0 2） （0 02 ） （0 02） （0 0 2） （0 0 3） （0 0 3） （0 04 ） （0 08）（0 1 ） （0 12） （0 05 ） （0 06 ） （0 0 5）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 38 3 7 3 4 36 36 3 5 3 6 3 5 40 38 37 3 64 1 39 3 9
（C R IC ） （1 85） （1 73） （1 5 6） （1 65 ） （1 75） （1 60） （1 8 7） （1 7 0） （2 0 7） （1 89）（1 75） （1 5 7） （1 56 ） （1 52 ） （1 43）
鉄 鋼 業 13 12 11 1 1 1017 10 12 9 11 1416 15 7 7
（C R IC ） （0 46） （0 4 6） （0 3 7） （0 40 ） （0 38 ）（0 59） （0 4 7） （0 5 0） （0 4 1） （0 47） （0 52）（0 5 4） （0 50 ） （0 25 ） （0 24）
非 鉄 金属 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 02 ） （0 0 3） （0 0 3） （0 0 1） （0 02）（0 0 1） （0 0 2） （0 0 2） （0 0 2） （0 03） （0 04）（0 0 4） （0 04 ） （0 04 ） （0 03）
金 属 製 品製 造 業 23 21 2 3 2 1 20 22 2 6 2 6 26 29 3 13 2 38 30
（C R IC ） （0 87 ） （0 74） （0 7 3） （0 64 ） （0 66 ） （0 66）（0 74） （0 7 9） （0 8 4） （0 83 ） （0 87） （0 8 1）（0 73 ） （0 85 ） （0 65）
一 般 線械 器 具 製造 業 11 1 120 1日 138 112 11261 9 8 9 8 94 72 1 194 3 124 134
（C R IC ） （2 8 1） （2 74） （2 3 0） （2 94 ） （2 4 1） （2 13）（1 34） （2 18） （2 1 1） （1 89 ） （1 27）（1 81） （2 0 9） （2 0 7） （2 30）
電 気 機 械器 具 製造 業 8 9 15 1 4 14 29 35 6 4 78 97 1471 6 153 148
（C R IC ） （0 35 ） （0 35） （0 4 5） （0 35 ） （0 33 ） （0 54 ） （0 67）（0 6 0） （1 0 2） （1 0 7） （1 16） （1 36） （1 4 8）（1 26 ） （1 10 ）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 3 1 51 8 4 64 73 85 9 1 2 5 3 2 75 49 57 90107
（C R IC ） （0 9 2） （1 32） （2 12） （1 53 ） （1 83 ） （1 83 ）（2 14） （2 0 9） （0 6 1） （0 7 1） （1 43）（0 85） （0 8 9） （1 4 2） （1 75 ）
精密 機 械器 具 製 造業 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
（C R IC ） （0 2 1） （0 19） （0 19） （0 2 0） （0 1 9） （0 19 ）（0 22） （0 2 1） （0 2 5） （0 23 ） （0 24） （0 23）（0 25） （0 25 ） （0 30 ）
武器 製 遺 業 0 0 0 0 0 0 10 （2） 2 0 （0） （0） （0） 1 （2 ）
（C R IC ） （0 00 ） （2 3 1） （2 5 1） （3 8 4） （3 2 7）（2 78 ） （43 24 ） －（7 8 4） （16 75） （0 7 4） －（0 38）－（0 34） －（0 48） （0 64 ） －（2 51 ）
その 他の 製 造 業 3 4 A 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
（C R IC ） （0 53 ） （0 54 ） （0 5（∋） （0 4 6） （0 4 5）5 （0 5 1） （0 44） （0 5 0） （0 4 6） （0 48 ）（0 40） （0 34） （0 3 4） （0 47 ）
合 計 37 3 400 43 5 43 9 42 9 465 409 4 40 4 235 9 7 5 72 6 44 630 6 41
－463－
付章一4　42（4）
長崎県の産業構造の推移（全規模）
（???）???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
長崎県の産業構造の推移（全規模）
????????????????????????
一題一電気機械器具製造
業
－－一般棟械器具製造
業
－●－輸送用機械器具製
造業
－くトー食料品製造業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
－←金属製品製造業
一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一缶一飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
→トー般機械器具製造
業
－4トー輸送用機械器具製
造業
－くトー食料品製造業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
一一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一◆一金属製品製造業
○‥出版・印刷t同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
一・一▲‾‾
〇　〇一〇・〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－464－
付章胃4　43（1）
熊 本 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 教 ．全 規 模 ）
1 980 19 8 1 198 2 1 198 3 198 4 198 5 1 98 6 19 87 198 8 198 9 199 0 199 1 1 99 2 19 93 199 4
食料 品 製 造 業 932 9 05 8 69 93 7 8 78 904 88 1 8 40 8 72 82 0 86 3 8 17 788 80 7 76 0
（C R IC ） （2 37 ） （2 35 ）（2 31） （2 3 7） （2 3 2） （2 3 り （2 25 ） （2 21） （2 22） （2 16） （2 2 0） （2 13） （2 09 ） （2 07） （2 0 4）
飲糾 ・飼 料 ・たば こ製 適 業 104 94 86 10 2 9 7 108 108 97 10 6 10 0 10 3 9 5 94 99 88
（C R IC ） （1 83 ） （1 77 ）（1 69） （1 9 2） （1 9 6） （2 11） （2 24 ） （2 06） （2 16） （2 12） （2 0 8） （2 0 2） （2 03 ） （2 0 2） （1 8 9）
繊堆 工 業 （衣服 ・そ の他 の 繊維 製 品 を除 く） 124 117 1 18 1 23 116 8 9 79 77 79 76 7 8 6 7 60 65 5 3
（C R IC ） （0 38 ）（0 37）（b 3 9）（0 4 0） （0 40 ） （0 38 ） （0 36 ） （0 37） （0 3 9） （0 3 9） （0 4 0） （0 3 6） （0 35 ） （0 4 0） （0 3 5）
衣服 ・その 他 の 繊維 製 品 製造 業 235 2 63 2 72 28 1 28 3 33 7 3（36 3 66 38 7 4 19 45 2 47 8 473 44 7 42 7
（C R IC ） （0 92 ） （1 00 ） （1 0 5） （1 0 3） （1 0 9） （1 03 ） （1 09 ） （1 12） （1 13） （1 2 4） （1 2 9） （1 3 7） （1 40 ） （1 3 4） （1 3 9）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 4 94 4 55 4 23 42 7 40 6 40 7 396 3 77 3 79 36 0 360 34 4 3 29 33 3 31 1
（C R IC ） （2 10 ） （2 10） （2 0 7） （2 0 8） （2 14 ） （2 22 ） （2 29 ） （2 29） （2 2 4） （2 2 3） （2 16） （2 1 6） （2 14） （2 14） （2 0 9）
家具 ・装 備 品製 造 業 172 178 1 68 16 7 153 16 7 152 165 15 9 15 7 16 7 16 2 158 15 6 154
（C R IC ） （1 06 ） （1 10） （1 0 7） （1 0 7） （1 04 ） （1 13 ） （1 03 ） （1 13） （1 0 7） （1 0 6） （1 1 2） （1 10 ） （1 10） （1 0 9） （1 1 1）
パル プ ・紙 ・紙 加工 品 製 造業 50 55 5 1 50 44 4 7 46 4 5 4 2 4 1 4 1 4 1 39 4 1 35
（C R IC ） （0 48 ） （0 54）（0 5 2） （0 48 ） （0 45 ） （0 4 7） （0 46 ） （0 4 7） （0 4 2） （0 4 3） （0 4 1） （0 42 ） （0 4 1） （0 4 2） （0 3 71
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 219 2 25 2 1723 3 2 18 228 239 2 28 23 9 23 2 234 22 7 2 092 15 204
（C R IC ） （0 93 ） （0 94） （0 93）（0 9 1） （0 9 1） （0 9 1） （0 96 ） （0 96） （0 9 3） （0 9 5） （0 9 1） （0 90 ） （0 85） （0 8 5） （0 86 ）
化学 工 業 35 39 4 2 44 45 48 46 4 4 4 3 4 3 4 1 42 42 3 8 3 7
（C R IC ） （0 81 ） （0 89） （0 9 6） （0 9 7） （1 0 2） （1 06 ） （1 00 ） （0 9 7） （0 9 5） （0 9 5） （0 88 ） （0 90 ） （0 90） （0 8 0） （0 80 ）
石′由製 品 ・石炭 製 品 製造 業 15 14 10 10 10 10 11 12 15 15 15 15 15 16 1 7
（C R IC ） （1 99 ） （1 75） （1 24） （1 19） （1 2 2） （1 1 7） （1 23） （1 3 7） （1 6 7） （1 6 6） （1 6 1） （1 58） （1 5 7） （1 6 0） （1 73 ）
プラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 62 65 72 74 76 79 77 75 8 083 94 104 10 1 10 4 103
（C R IC ） （0 46 ） （0 47） （0 5 3） （0 49 ）（0 52 ） （0 5 1） （0 48） （0 4 9） （0 48 ） （0 5 1） （0 54 ） （0 5g） （0 5 9）9） 6 1
ゴム 製品 製 造 業 15 14 14 14 13 12 13 18 1 8 20 22 2 1 2 12 1 21
（C R IC ） （0 34 ） （0 31） （0 3 1）（0 30 ） （0 29 ） （0 25 ） （0 26 ） （0 3 7） （0 3 7） （0 4 1） （0 44 ） （0 42） （0 4 3）（0 43 ）（0 54）
な め し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 4 4 5 5 5 4 5 4 5 7 7 9 8 8 7
（C R IC ） （0 08 ）（0 0 8） （0 10 ） （0 10 ） （0 1 1） （0 08 ） （0 10） （0 0 8） （0 10 ） （0 14 ） （0 14 ） （0 18 ） （0 16） （0 1 7） （0 16）
窯業 ・土 石 製 品製 造 業 4 19 4 13 40 2 396 378 379 3 70 35 3 35 6 34 7 343 3 43 33 0 33 1 312
（C R IC ） （2 17 ）（2 21） （2 22） （2 14 ） （2 15 ） （2 日 ） （2 09） （2 0 5） （2 0 2） （1 98 ） （1 90 ） （1 9 1） （1 8 7） （1 8 5） （1 79）
鉄鋼 業 35 31 3 4 33 34 3 7 39 3 6 3 3 32 33 38 37 4 0 32
（C R IC ） （0 57 ） （0 5 2） （0 58 ） （0 56 ） （0 6 1） （0 64 ） （0 7り （0 7 0） （0 6 2） （0 6 り （0 59 ） （0 68 ） （0 68） （0 73） （0 6 1）
非鉄 金 属 製 造業 5 6 10 9 8 6 6 7 6 9 7 6 7 8 8
（C R IC ） （0 14 ） （0 16） （0 28 ） （0 25 ） （0 23 ） （0 16 ） （0 17） （0 2 0） （0 17） （0 25 ） （0 19 ） （0 1 7） （0 20） （0 2 3） （0 24）
金属 製 品 製 造業 2 74 2 84 266 279 26 1 272 2 55 24 2 27 1 259 279 264 26 3 270 26 1
（C R IC ） （0 64） （0 68） （0 66 ） （0 65 ） （0 65 ） （0 64 ） （0 61） （0 8 1） （0 6 2） （0 62 ） （0 62 ） （0 60） （0 6 1） （0 6 1） （0 63）
胃般 機 械 器 具製 造 業 123 122 125 136 13 1 142 157 14 0 155 153 16 1 164 16 7 166 166
（C R IC ） （0 37） （0 3 7） （0 39 ） （0 38 ） （0 38 ） （0 38 ） （0＿43） （0 4 0） （0 4 1） （0 4 り （0 40） （0 41） （0 4 3） （0 4 2） （0 46）
電気 機 械 器具 製 造 業 105 1 19 1 18 138 146 154 169 17 0 18 9 196 217 244 24 3 228 198
（C R IC ） （0 45） （0 4 7） （0 48 ） （0 5 1） （0 53 ） （0 53 ） （0 5 7） （0 6 0） （0 63 ） （0 66 ） （0 69） （0 76） （0 79） （0 76 ） （0 70）
輸 送 用 機 械器 具 製 造 菓 104 10 0 96 10 1 95 96 91 9 2 90 88 98 10 0 10 0 110 10 9
（C R IC ） （0 81） （0 79） （0 7 7） （0 78 ） （0 77 ） （0 73 ） （0 72） （0 7 7） （0 7 1） （0 7 1） （0 73） （0 74） （0 7 5） （0 8 1） （0 8 5）
精密 機 械 器 具製 造 業 12 11 11 1111 12 11 9 13 16 18 19 17 1 7 16
（C R IC ） （0 18） （0 16） （0 17） （0 16 ） （0 17 ） （0 18） （0 17） （0 ＿15） （0 ▼2 1） （0 27 ） （0 29） （0 3 1） （0 2 9） （0 30 ） （0 3 0）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0．00） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．08 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0．0 0）
その 他 の製 造 業 150 14 8 140 170 153 176 15 4 13 8 168 142 156 13 8 12 8 15 1 12 5
（C R IC ） （0 94） （0 9 5） （0 94 ） （1 05 ） （1 03 ）（1 07）（0 9 7） （0 9 2） （1 05 ） （0 95） （0 98） （0 91） （0 8 8） （1 00 ） （0 9 り
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 3 ．6 88 3 ．66 2 3 ．549 3．740 3．5 613 ．7143 ．6 71 3，53 5 3，705 3，615 3．78 9 3 ．73 8 3 ．62 9 3．67 1 3．44 4
熊本県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
198 0 198 1 1 982 19 83 19 84 198 5 198 6 1 98 7 19 88 198 9 199 0 19！＝ 199 2 19 93 199 4
食出品製造業 16 16 16 16 17 17 17 1 7 1 7 17 18 18 18 18 18
（C R IC ） （1 75） （1 74 ） （1 68 ） （1 64） （1 64） （1 66） （1 6 4） （1 5 9） （1 58 ） （1 55） （1 5 4） （1 5 3） （1 50 ） （1 49） （1 4 7）
飲料・飼料・たばこ製造業 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 4 5） （1 54 ） （1 50 ） （1 47） （1 45） （1 8 4） （1 8 6） （1 84 ） （1 84） （1 76） （1 6 3） （1 5 9） （1 58 ） （1 34） （1 2 7）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 6 6 6 6 6 4 4 3 4 J 3 3 3 3 2
（C R IC ） （1 0 4） （1 0 1） （0 95 ） （0 94）（0 96） （0 8 1） （0 8 1） （0 83 ）（0 89） （0 84） （0 8 9） （0 8 9） （0 84 ） （0 87） （0 8 2）
衣服・その他の繊維製品製造業 10 1 1 1 1 11 12 15 15 15 16 17 17 18 17 16 1 5
（C R IC ） （2 12） （2 12 ） （2 16 ） （2 12）（2 18） （2 10） （2 11）（2 09 ） （2 12） （2 23） （2 2 4） （2 2 4） （2 23 ） （2 17） （2 19）
木材・木製品製造業（家具を除く） 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
（C R IC ） （2 0 8） （1 99 ）（1 96） （1 92） （1 8 9） （1 9 4） （1 9 9） （1 97 ） （1 92） （1 9 5）（1 9 5） （1 7 6） （1 74 ）（1 76）（1 78 ）
家具・装備品製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 70 ） （0 72 ） （0 71 ）（0 70） （0 66） （0 7 1） （0 68 ） （0 73）（0 70） （0 77） （0 8 2） （0 7 9） （0 80） （0 8 8） （0 36 ）
パルプ・紙・紙加工品製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 9 1） （0 93 ）（0 89） （0 8 2） （0 77） （0 7 3） （0 74 ） （0 73） （0 67） （0 6 8） （0 6 7） （0 6 6） （0 65） （0 6 6） （0 62 ）
出版・印刷 ・同関連産業 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （0 9 2） （0 90 ）（0 88） （0 8 7） （0 8 6） （0 8 3） （0 9 2） （0 90） （0 8 8） （0 8 9） （0 8 5） （0 84 ）（0 83） （0 8 7） （0 8 7）
化学工業 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4
（C R IC ） （0 99 ） （1 02 ）（1 03） （0 98） （0 9 6） （0 9 7） （0 93 ） （0 78） （0 8 4） （0 7 8） （0 7 8） （0 7 7） （0 83） （0 8 3） （0 83 ）
石′由製品・石炭製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 30 ） （0 26 ）（0 21） （0 21） （0 2 1） （0 2 1） （0 24 ） （0 23） （0 3 7） （0 3 6） （0 34 ） （0 32 ） （0 34） （0 3 5） （0 38）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 50 ） （0 43 ） （0 45） （0 4 7） （0 4 8） （0 4 5） （0 44 ） （0 53） （0 5 4） （0 5 3） （0 60 ） （0 62 ） （0 5 5） （0 5 6） （0 57）
ゴム製品製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 40 ）（1 37 ） （1 35） （1 2 7） （1 2 5） （1 1 7） （1 09 ） （1 24） （1 2 8） （1 3 1） （1 34 ） （1 3 1） （1 25）（1 2 2） （1 32）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 10 ） （0 09） （0 10） （0 0 9） （0 0 9） （0 08 ） （0 09） （0 10） （0 10） （0 2 2） （0 19 ） （0 24） （0 2 0） （0 1 9） （0 19）
窯業・土石製品製造業 8 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 717 7
（C 矧C ） （1 80 ） （1 82 ） （1 76） （1 7 2） （1 6 6） （1 5 7） （1 80） （1 5 6） （1 5 6） （1 53 ） （1 45 ） （1 45） （1 4 2） （1 46 ） （1 42）
鉄鋼業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 32 ） （0 29） （0 29） （0 2 6） （0 2 6） （0 28 ） （0 29） （0 2 6） （0 2 7） （0 26 ） （0 27） （0 29） （0 2 8） （0 30 ） （0 32）
非鉄金属製造業 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 72 ） （0 73） （0 77） （0 7 8） （0 76 ） （0 16 ） （0 17） （0 16） （0 1 7） （0 20 ） （0 18） （0 18） （0 19） （0 20 ） （0 22）
金属製品製造業 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
（C R IC ） （0 71 ） （0 70） （0 6 8） （0 6 7）（0 68 ）（0 78 ） （0 79） （0 8 0） （0 80 ） （0 80） （0 79） （0 78） （0 7 9） （0 83） （0 8 7）
一般機械器具製造業 4 4 7 4 4 7 6 6 5 5 6 6 6 6 6
（C R IC ） （0 44 ） （0 41） （0 6 5） （0 4 1） （0 40 ） （0 63） （0 5 6） （0 5 4） （0 44 ） （0 4 7） （0 4 4） （0 4 4） （0 4 6） （0 47） （0 5 2）
電気機械器具製造業 11 13 14 18 2 1 20 2 1 2 2 22 24 2 5 24 23 21
（C R IC ） （0 90） （0 95）（0 9 9） （1 1 2） （1 16 ） （1 08） （1 12）（1 17） （1 16 ） （1 13） （1 16） （1 18） （1 18 ） （1 14） （1 0 9）
輸送用機械器具製造業 6 7 5 8 8 7 6 5 6 7 7 8 9 9 10
（C R IC ） （0 73 ） （0 8 2） （0 6 2）（0 88 ） （0 84 ） （0 73）（0 6 2） （0 5 8） （0 68 ） （0 70） （0 76） （0 8 1） （0 88 ） （0 89） （0 9 5）
精密機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 11） （0 10） （0 0 9）（0 09 ） （0 10 ） （0 11） （0 0 9） （0 0 9）（0 12 ） （0 16） （0 17） （0 18） （0 1 7） （0 18） （0 17）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R C ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）（0 00 ）（0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ）
その他の製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
（C R IC ） （0 65） （0 6 4） （0 63 ） （0 6 7） （0 65） （0 62） （0 6 2） （0 5 9） （0 64） （0 60） （0 5 9） （0 5 6） （0 62 ） （0 62） （0 55 ）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 96 10 0 100 104 108 112 1日 10 9 1日 112 1 17 120 119 116 1 12
－465－
付章一4，43（2）
熊本県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
熊本県の産業構造の推移（全規模）
?
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－466－
・－・く＞一食料品製造業
－くトー衣服・その他の繊維
製品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
－◇一　木材・木製品製造業
（家具を除く）
一◆・一金属製品製造業
一〇‥出版・印刷・同関連
産業
一題一電気樵械器具製造
業
一一・・・一般機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
一一◇－食料品製造業
一一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
◆輸送用機械器具製
造業
一一一金属製品製造業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
－★－一般機械器具製造
業
t o‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
付章一4　43（3）
熊 本 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 應 円 ）
198 0 198 1 198 2 198 3 19 8419 85 198 6 198 7 19 88 19 89 19 90 19 91 199 2 1 993 19 94
食 料 品製 造 業 28 2 29 6 28 827 9 288 2 97 26 8 25 9260 268 272 2 82 2 72 269 2 70
（C R IC ） （1 9 3） （1 9 5） （1′8 4）（1 7 8） （1ノ84 ） （1 81） （日 3） （1 80 ） （1 7 1） （1 7 1）（1 70 ）（ 62）（1 5 9）（1 53 ）（1 55）
飲 糾 ・飼 糾 ・たば こ製 造業 8 5 85 75 7 1 70 14 3 14 2 140 144167 182 20 6 163 115 1 21
（C R IC ） （1 6 1） （1 56 ） （1 38 ）（1 30 ） （1 30） （2 0 7） （2 12） （2 25 ）（2 15 ） （2 36 ） （2 51） （2 71） （2 19 ） （1 52 ） （1 56）
繊 維工 業（衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品を除 く） 6 6 65 58 6 7 65 55 4 9 47 49 47 55 55 48 43 36
（C R IC ） （1 30 ）（1 23 ） （1 0 9） （1 23 ） （1 2 1） （1 13） （1 10 ） （1 09 ） （1 19 ） （1 19 ） （1 28 ） （1 28） （1 16 ） （1 06 ） （0 92）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 6 4 63 6 9 69 72 82 74 7 1 80 90 80 82 79 655
（C R IC ） （1 9 6） （1 8 6） （1 8 9） （1 9 9） （2 0 1） （1 73） （1 68 ） （1 7 1） （1 72 ） （1 83 ） （1 80 ） （1 74） （1 80 ） （1 71 ） （1 67）
木 材 ・木製 品 製 造 業（家 具 を除く） ‖ 4 11 7 109 98 93 8 7 80 77 84 85 82 77 73 75 71
（C R IC ） （2 9 1） （2 95 ） （2 83 ） （2 66 ） （2 50） （2 3 7） （2 4 1） （2 62 ） （2 61 ） （2 63 ） （2 57） （2 3 2） （2 19 ） （2 26） （2 23）
家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 6 1 7 18 18 16 18 15 19 19 21 24 25 23 24 22
（C R IC ） （0 6 6） （0 7 7） （0 75 ） （0 78 ） （0 7 1） （0 75） （0 63 ） （0 75 ） （0 74 ） （0 73 ） （0 86） （0 8 6） （0 85 ） （0 89 ） （0 8 3）
パ ルプ ・紐 ・紙 加 工 品製 造 業 6 1 68 69 69 69 68 60 5856 72 73 67 64 59 56
（C R IC ） （1 4 2） （1 4 6） （1 3 9） （1 36） （1 32） （1 25） （1 2 1） （1 19 ） （1 06 ） （1 24 ） （1 19） （1 0 8） （1 04 ） （0 99 ） （0 97）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 36 39 40 42 46 50 59 6570 73 74 80 76 75 80
（C R IC ） （0 6 7） （0 7 2） （0 70 ）（ 70） （0 73） （0 72） （0 83 ） （0 90 ）（0 87 ）（0 90）（0 86） （0 8 5） （0 85 ） （0 83） （0 92）
化 学工 業 55 6 2 6 7 78 84 9 1 93 82 86 87 91 9 8 11g 1241 27
（C R IC ） （0 7 1）（0 7 2） （0 70 ） （0 7 7） （0 75） （0 8 9） （0 74 ） （0 66 ）（0 63 ） （0 58 ） （0 55） （0 5 4） （0 62 ） （0 61） （0 62）
石 ．由製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 6 7 6 5 5 6 3 3 5 5 6 6 6 5 5
（C R IC ） （0 0 4） （0 0 4） （0 04 ） （0 04 ） （0 04 ） （0 0 5） （0 0 6） （0 06 ） （0 10 ） （0 10 ） （0 10） （0 10） （0 10 ） （0 11 ）1
プラス チック製 品 製造 業 （別 掲を除 く） 23 20 23 26 29 30 28 38 41 45 5 2 5 6 45 47 4 7
（C R lC ） （0 6 9） （0 5 7） （0 59 ） （0 62） （0 63） （0 5 6） （0 52 ） （0 67 ） （0 66） （0 64） （0 71） （0 7 1） （0 60 ）（0 59） （0 5 9）
ゴム 製 品製 造 業 2 4 2 7 26 28 283 0 29 32 38 44 4 9 5 3 5 1 47 5 0
（C R IC ） （1 4 5） （1 6 1） （1 64 ） （1 64 ） （1 6 1）（1 6 1）（1 54 ） （1 65 ） （1 67 ） （1 84） （1 92） （1 90 ） （1 85 ） （1 76） （2 0 2）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 0 9） （0 0 9） （0 1 1） （0 08 ） （0 06 ）（0 0 5）（0 0 5） （0 05 ） （0 05 ） （0 10 ） （0 11） （0 11） （0 12 ） （0 11 ） （0 12）
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 114 115 105 108 99 10 6 97 9496 96 98 104 109 1 08 1 13
（C R IC ） （1 9 9）（2 00 ） （1 82 ） （1 89 ） （1 69） （1 5 9） （1 53 ） （1 49 ）（1 40） （1 34） （1 3 0） （1 3 5） （1 42 ） （1 39） （1 3 8）
鉄 鋼 業 6 5 4 6 50 50 5 1 5 2 4 2 3541 46 57 5 8 50 49 44
（C R IC ） （0 5 5）（0 4 1）（0 4 2）（0 4 1） （0 4 1） （0 3 9）（0 3 7）（0 34 ）（0 37） （0 39） （0 45） （0 4 4） （0 4 1） （0 39 ） （0 34）
非 鉄 金属 製 造 業 3 9 3 9 45 44 434 4 4 5 7 7 7 7 6 7
（C R IC ） （0 9 2） （0 9 3） （1 0 9） （1 06 ） （1 03 ） （0 10） （0 11） （0 1 1） （0 10 ） （0 13 ）（0 13） （0 13） （0 14 ） （0 15 ） （0 14）
金 属 製 品製 造 業 6 3 65 64 64 63 1 19 117 12714 1 50 14 9 15 5 147 1 59 1 71
（C R IC ） （0 8 3）（0 8 2）（0 74 ）（0 7 1） （0 6g） （1 12） （1 09 ） （1 15 ）（1 16） （1 18） （1 14） （1 11） （1 07 ） （1 08） （1 15）
一 般 様様 器 具 製 造 業 6 4 6 6 14 7 66 70 15 7 13 7 107 91 1041 10 1 19 98 103 1 †0
（C R IC ） （0 5 7）（0 5 4） （1 15 ） （0 50 ） （0．48） （0 91） （0 80 ） （0 66 ）（0 47 ）（0 48）（0 47） （0 4 7） （0 42 ） （0 47 ） （0 52）
電 気 機 械器 具 製 造 塞 71 9 0 12 1 16 1 270 2 75 288 3 044 24 4 68 5 07 58 8 577 6 07 6 43
（C R IC ） （1 0 1）（1 11） （1 2 6） （1 3 7） （1 79 ） （1 38） （1 3 2） （1 28 ）（1 42 ） （1 36 ） （1 32） （1 25） （1 22 ） （1 20 ） （1 16）
輸 送 用機 械 器 具製 造 業 15 2 173 13 1 184 160 1 76 162 169 196 2 2428 4 340 3 96 4 61 43 2
（C R IC ） （1 0 0） （1 0 3） （0 78 ） （1 06） （0 83） （0 76） （0 66 ） （0 69 ） （0 73 ） （0 75）（0 8 6） （0 9 4） （1 日 ） （1 27） （1 2 4）
精 密 機 械器 具 製 造 業 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 8 7 6 7
（C R IC ） （0 0 5） （0 0 4） （0 05 ） （0 06 ） （0 07） （0 0 8） （0 0 6） （0 06 ） （0 06 ） （0 06）（0 07） （0 1g） （0 18 ） （0 19） （0 2り
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） ′（0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）（0 0 ） （ 0）
そ の他 の 製 造業 8 9 10 1 1 1 1 13 13 13 15 1615 14 19 16 14
（C R IC ） （0 4 4） （0 48 ） （0 46 ） （0 5 い （0 48） （0 4 7） （0 4 7） （0 46 ）（0 49 ） （0 47） （0 4 1） （0 3 7） （0 48 ） （0 40） （0 3 6）
合 計　　　　　　　　　　　　　　 1 1．40 91．4 70 1，52 2 1．540 1．635 1，8 62 1．763 1．7461，9 45 2．117 1 2．2 73 と．4 79 2．427 2，4 64．48 1 1
熊本県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　車位什億円）
198 0 198 1 19 8 2 19 83 19 84 198 5 19 86 19 87 19 88 196 9 199 0 199 119 92 19 93 199 4
食料品製造業 8 8 8 7 8 9 87 94 8 8 79 82 87 88 91 9 7 94 969 6
（C R IC ） （1 8 6） （1 8 2） （1 7 1） （1 56 ） （1 7 1） （1 65） （1 6 6） （1 77 ） （1 67 ） （1 68） （1 72） （1 6 8） （1 52 ） （1 53）（1 4 5）
飲料 ・飼料・たばこ製虚業 2 6 2 4 2 2 20 22 29 2 7 34 32 40 39 4 4 43 35 4 0
（C R IC ） （1 9 8） （1 8 0） （1 5 4） （1 3 1） （1 49 ） （1 80） （1 8 7） （2 40 ）I （1 94 ） （2 38 ） （2 20） （2 4 0） （2 16 ）（1 70 （1 8 2）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製品を除く） 18 17 16 20 19 14 15 14 15 14 16 15 14 12 10
（C R IC ） （0 9 6） （0 8 6） （0 75 ）（0 87 ） （0 87） （0 74）（0 96 ） （0 91 ） （0 93 ） （0 93） （0 99） （0 9 8） （0 84 ） （0 74） （0 58 ）
衣服・その他の繊維製品製造業 3 2 3 1 34 33 38 45 40 38 44 50 45 48 46 38 3 2
（C R IC ） （2 11）（1 9 8）（1 9 4）（1 88 ）（2 14 ）（2 14）（2 19） （2 2 1） （2 13 ） （2 37） （2 39） （2 3 9） （2 26 ） （2 18） （1 9 8）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 3 0 3 4 3 6 2 9 26 28 2 8 2829 32 31 27 25 28 2 5
（C R IC ） （2 4 8） （2 6 4） （2 7 1） （2 08 ） （1 9 1） （2 26）（2 5 9）（2 82 ）（2 62 ） （2 96 ） （2 93） （2 5 0） （2 16 ） （2 49 ） （2 22）
家具・装備品製造兼 7 8 9 9 7 9 7 8 9 9 10 11 10 10 8
（C R IC ） （0 7 2）（0 8 3） （0 84 ） （0 83 ） （0 7 1） （0 8 5）（0 70 ） （0 81 ） （0 82 ） （0 77） （0 8 9） （0 95 ） （0 88 ） （0 85） （0 70 ）
バルブ・紙・紙加工品製造業 14 2 1 2 1 2 1 2 1 21 2 2 1918 22 21 20 19 20 2 1
（C R IC ） （1 15） （1 5 3） （1 3 5） （1 2 2） （1 22 ） （1 24） （1 4 0） （1 20 ）（0 99 ） （1 12） （1 0 3） （0 9 9） （0 89 ） （0 96 ） （0 9 5）
出版・印刷・同関連産業 20 2 0 2 1 2 2 24 26 3 1 3539 40 40 4 4 4 1 40 44
（C R IC ） （0 67） （0 6 8） （0 6 4） （0 6 1） （0 6 7） （0 71）（0 9 3） （1 04 ） （0 99 ） （1 0（∋） （1 00） （1 0 2） （0 92 ） （0 89） （0 9 6）
化学工業 13 17 2 4 3 1 3 1 31 3 7 3 737 36 37 41 46 52 5 0
（C R IC ） （0 4 8） （0 5 5） （0 6 7） （0 7 2） （0 65 ） （0 61） （0 71） （0 67 ）（0 57） （0 51） （0 50） （0 5 2） （0 49 ） （0 53） （0 48 ）
石油製品・石炭製品製造業 2 2 2 2 2 3 1 1 12 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 11） （0 15） （0 10） （0 1 5） （0 14 ） （0 24）（0 19） （0 14 ） （0 18 ） （0 29） （0 38） （0 26） （0 22 ） （0 21） （0 19）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 7 6 7 8 10 10 9 1112 14 18 19 18 18 19
（C R IC ） （0 57） （0 4 6） （0 5 0） （0 4 9） （0 5 2） （0 49） （0 49） （0 54 ）（0 53 ） （0 56 ） （0 68 ） （0 68） （0 6 1） （0 60 ） （0 5 9）
ゴム製品製造業 1 1 14 13 1 4 13 19 18 1923 24 27 29 27 25 26
（C R IC ） （1 68） （2 11） （1 9 6） （1 88 ）（1 74 ）（2 47） （2 5 6） （2 30 ）（2 31 ） （2 44 ） （2 55） （2 5 7） （2 16 ） （2 06） （2 15）
なめし革・同製品 ・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0
（C R IC ） （0 08） （0 10） （0 12） （0 0 9） （0 08 ） （0 08） （0 0 9） （0 10 ） （0 08 ） （0 16 ）（0 17） （0 15） （0 17 ） （0 15） （0 16）
窯業・土石製品製造業 48 49 4 3 4 7 4 1 47 42 44 4343 46 4 9 55 55 58
（C R IC ） （1 89） （1 92） （1 6 3） （1 6 4） （1 45 ） （1 55） （1 57） （1 56 ）（1 32 ） （1 32 ） （1 37 ） （1 47） （1 5 1） （1 5 1） （1 4 2）
鉄鋼業 13 8 8 10 9 9 8 10 12 1417 20 1 7 13 10
（C R IC ） （0 35） （0 24） （0 2 4） （0 2 8） （0 23 ） （0 22） （0 25） （0 3 り （0 33 ） （0 35） （0 42）（0 4 6） （0 4 ） （0 3 り （0 2 4）
非鉄金属製造業 7 5 17 1 4 19 1 1 1 1 22 2 3 2 3
（C R IC ） （0 7 1） （0 43） （1 5 2） （1 2 6） （1 5 9） （0 10） （0 14） （0 1 1） （0 10 ） （0 13 ）（0 15） （0 16） （0 19 ） （0 21 ） （0 20）
金属製品製造業 27 26 28 2 8 2 8 51 49 54 65 60 63 6169 60 6 8
（C R 旧） （0 83 ）（0 75）（0 73）（0 6 7）（0 6 7） （1 1 1） （1 17） （1 2 3） （1 25 ） （1 17 ） （1 18 ）（1 0 9） （1 14 ） （0 96 ） （1 0 1）
一般機械器具製造業 3 1 30 44 3 4 3 4 6 1 41 23 46 447 51 48 5 1 52
（C R IC ） （0 63 ） （0 57 ） （0 75） （0 5 4） （0 5 り （0 85） （0 64） （0 38 ） （0 59 ） （0 54 ） （0 52） （0 5 3）（0 5 り （0 6 1） （0 60 ）
電気機械器具製造業 2 7 40 5 9 8 0 13 1 10485 96 153 158 169 1 94 164149 1 77
（C R IC ） （0 94 ） （1 26） （1 4 9） （1 5 6） （2 11） （1 43）（1 18） （1 2 1） （1 44 ） （1 32 ） （1 27） （1 23） （1 00 ）（0 88 ） （ 9 0）
輸送用機械器具製造業 40 3 7 30 6 42 9 34 27 30 30 39 52 53130 163 1 92
（C R IC ） （0 93 ）（0 80 ）（0 62）（1 16）（0 5 1） （0 53） （0 48） （0 5 2） （0 44 ） （0 52 ）（0 63 ） （0 63） （1 49 ） （1 85 ） （2 13）
精密機械器具製造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 3 4
（C R IC ） （0 0 7） （0 0 7）（0 0 8）（0 0 9） （0 0 7）（0 1 1） （0 10） （0 1り （0 10 ） （0 12 ） （0 13 ） （0 3 0） （0 2 7）（0 2 7） （0 28）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ）（0 00 ）（0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ）（0 0 ） （0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0）
その他の製造業 4 5
（0 5 9）
5 6 5 6 6 6 8 8 7 6 9 8 6
（C R IC ） （0 5 1） （0 51） （0 51）（0 4 9） （0 5 2） （0 57） （0 5 5） （0 60 ） （0 5 7） （0 50 ） （0 44）（0 5 4） （0 7 ） （0 39）
合 計 1　 46 4 48 0 529 578 60 4 63 6 573 5 9470 7 74 2 784 8 37 88 2 88 19 43
－467－
熊本県の産業構造の推移（全規模）
（???）?????
（???）????????
付章一4．43（4）
一書一電気機械器具製造
業
胃一一輸送用機械器具製
造業
一・一◇－食料品製造業
・－●一一金属製品製造業
－く－・化学工業
一一凸胃飲料・飼料・たばこ
製造業
・▲－　窯業・土石製品製造
業
－■「－一般機械器具製造
業
一一1一一（上位8産業のみプロット）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
熊本県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－468－
－■トー輸送用機械器具製
造業
＋電気機械器具製造
業
一一一◇胃食料品製造業
◆金属製品製造業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
－■「－一般機械器具製造
業
－◇・・一化学工業
○‥出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
大分県の産業構造の推移（事業所数，全規模）
付章一4　44（1）
198 0 198 1 198 2 198 3 1 98 4 19 85 198 6 198 7 198 8 198 9 199 0 1 9！＝ 19 92 199 3 1994
食 料 品 製 造業 56 5 55 9 53 3 54 05 11 52 15 12 48 9 5 17 48 9 500 489 48 2 5 15 478
（C R IC ） （1 9 6） （1 9 9） （1 9 1） （1 9 2）（1 9 0） （1 9 1） （1 88） （1 8 4） （1 9 1）（1 8 8） （1 8 8） （1 83 ） （1 8 1） （1 8 5） （1 7 7）
飲 糾 ・飼料 ・た ばこ製造 業 9 8 8 8 9 3 9 1 8 5 86 81 79 7 1 6 7 6 7 706 6 6 6 6 1
（C R IC ） （2 3 5） （2 2 7） （2 4 7） （2 4 1）（2 4 2） （2 4 1） （2 4 1） （2 4 0） （2 10）（2 0 7） （2 00 ） （2 13） （2 0 2） （1 8 9） （1 8 日
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 4 5 4 6 4 6 4 2 4 1 23 22 22 19 2 1 19 23 2 2 2 4
（C R IC ） （0 19） （0 2 0） （0 2 0） （0 19） （0 2 0） （0 14 ） （0 14） （0 15） （0 14） （0 16） （0 15） （0 18 ） （0 18） （0 2 0） （0 20 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 12 2 13 2 13 9 14 0 14 2 169 185 18 6 19 8 20 7 2 15 237 23 6 22 6 220
（C R IC ） （0 6 5）（0 6 g） （0 73） （0 7 2） （0 7 7） （0 75 ） （0 79） （0 8 1） （0 8 4） （0 9 0） （0 9 1） （0 9 7） （0 9 g） （0 9 5） （0 98 ）
木材 ・木 製品 製 造 業 （家 具 を除 く） 56 4 53 3 50 6 49 4 43 9 449 4 29 4 13 4 26 39 7 39 9 382 36 6 37 4 353
（C R IC ） （3 2 8） （3 3 6） （3 3 4） （3 3 9） （3 2 5） （3 52 ） （3 56） （3 5 8） （3 6 4） （3 5 9） （3 5 4） （3 43 ） （3 3 7） （3 3 7） （3 2 6）
家 具 ・装備 品 製 造 業 1旦7 19 6 19 6 17 7 18 7 166 155 150 15 4 15 0 15 8 16 1 16 0 16 3 16 6
（C R IC ） （1 6 6） （1 6 6） （1 6 8） （1 5 9） （1 5 9） （1 6 2） （1 50） （1 47） （1 5 0） （1 4 8） （1 5 7） （1 56 ） （1 5 8） （1 6 0） （1 64 ）
パ ル プ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 4 1 4 1 3 7 4 1 3 538 36 3 5 3 6 3 0 3 5 33 3 4 3 7 3 2
（C R lC ） （0 5 4） （0 5 5） （0 5 1） （0 5 6）（0 5 0） （0 54 ） （0 52）（0 5 2） （0 5 3） （0 4 5） （0 5 2） （0 49 ） （0 5 1） （0 5 3） （0 4 7）
出版 ・印刷 ・同 関 連 産業 16 0 16 2 15 3 16 416 3 170 169 163178 16 3 16 6 159 160 16 3 153
（C R IC ） （0 93） （0 9 3） （0 8 9）（0 9 1） （0 9 6） （0 98 ） （0 97） （0 98） （1 0 1） （0 9 7） （0 9 5） （0 90 ）（0 92） （0 9 0） （0 88 ）
化学 工 業 25 27 28 3 0 3 1 32 37 3 7 3 4 3 1 3 1 34 32 3 3 3 2
（C R IC ） （0 79） （0 8 4） （0 8 7） （0 9 3） （0 9 8） （1 0 1） （1 15 ） （1 17） （1 0 8） （1 0 0） （0 98 ） （1 04 ） （0 97） （0 9 8） （0 95 ）
石油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 9 9 9 9 8 7 8 8 8 8 10 10 9 9 9
（C R IC ） （1 63） （1 5 4） （1 51） （1 5 0） （1 3 7） （1 18 ） （1 28 ） （1＿3 1） （1 29） （1 29） （1 5 8） （1 5 1） （1 3 3） （1 2 6） （1 26 ）
プラス チック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 41 4 3 41 4 04 4 43 50 4 4 4 7 5 1 5 5 59 6 3 6 5 65
（C R IC ） （0 4 2） （0 4 3） （0 41） （0 3 7） （0 4 2） （0 40 ） （0 45 ） （0 41） （0 4 1） （0 4 6） （0 4 7） （0 48） （0 5 2） （0 5 2） （0 53 ）
ゴ ム製 品 製 造 業 5 5 5 5 5 10 1 1 11 13 15 16 20 2 0 2 0 18
（C R IC ） （0 16） （0 15） （0 15） （0 15） （0 15）（0 30 ）（0 32 ） （0 3 3） （0 3 9） （0 4 5） （0 4 7） （0 57） （0 5 8） （0▼5 8） （0 64 ）
な め し革 ・同製 品 ・毛 皮 製 造 業 3 4 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 0 3） （0 10） （0 0 8）（0 0 9） （0 0 3） （0 03 ） （0 03） （0 0 6） （0 0 6） 、（0 0 6）（0 0 6） （0 06 ） （0 0 6） （0 0 6） （0 06 ）
窯業 ・土 石製 品 製 造 業 2 34 23 2 2 19 22 2 2 17 220 215 20 420 5 19 5 19 3 198 19 4 19 5 188
（C R IC ） （1 65） （1 70） （1 6 3） （1 6 9）（1 7 3） （1 76 ） （1 74） （1 70） （1 6 8）（1 6 2） （1 5 8） （1 58 ） （1 5 5） （1 5 3） （1 4 9）
鉄 鋼 業 3 7 3 3 3 2 2 7 2 7 24 27 24 2 3 2 1 2 2 22 2 43 2 2
（C R IC ） （0 8 2）（0 75） （0 74） （0 6 4） （0 6 8） （0 59 ） （0 71） （0 6 6） 一（0 6 3） （0 5 8） （0 5 8） （0 5 7） （0 6 3）（0 59 ） （0 58 ）
非鉄 金 属 製造 業 10 10 11 10 10 10 10 10 11 11 13 14 1414 1 4
（C R IC ） （0 3 7） （0 3 8）（0 4 2） （0 3 9） （0 4 0） （0 39 ） （0 4 1） （0 4 2） （0 4 4） （0 4 5） （0 5 2）（0 55 ）（0 5 7）（0 5 6） （0 58 ）
金属 製 品 製造 業 20 8 2 12 20 0 22 3 19 5 190 189 177 19 1 18 8 2 10 21 2 20 4 20 8 194
（C R IC ） （0 67） （0 6 9） （0 6 7） （0 7 3） （0 6 8） （0 64 ） （0 65） （0 6 3） （0 6 4） （0 6 5） （0 6 9） （0 68 ） （0 67） （0 6 5）4
一般 機 械 器具 製 造 業 75 8 0 8 4 8 0 8 5 96 92 9 4 9 49 8 10 4 115 111 1 13 118
（C R IC ） （0 31） （0 3 3）（0 3 5） （0 3 2） （0 3 5） （0 3 7） （0 36） （0 3 9） （0 3 6） （0 3 8） （0 3 8） （0 4 1）（0 4 0） （0 4 0） （0 45 ）
電 気機 械 器具 製 造 業 77 8 9 94 9 9 10 9 110 105 10 4 1 13 12 0 13 4 150 15 5 15 1 150
（C R IC ） （0 45） （0 4 9） （0 5 1） （0 5 1） （0 5 6） （0 55 ） （0 5 1） （0 5 2） （0 5 5） （0 5 9） （0 6 3） （0 6 7） （0 72） （0 7 0） （0 73 ）
輸送 用 機 械器 具 製 造 業 76 75 93 9 7 9 8 99 104 97 9 2 9 1 9 5 98 9 5 9 6 95
（C R IC ） （0 8り （0 8 1） （1 0 1） （1 0 5） （1 11） （1 08 ） （1 18） （1 16） （1 0 5） （1 0 7） （1 0 4） （1 04 ） （1 0 1） （0 9 9） （1 0 2）
精密 機 械 器具 製 造 業 14 14 17 2 1 2 4 2 2 2 1 19 2 1 2 2 2 2 25 21 2 1 2 2
（C R IC ） （0 28） （0 27） （0 3 5） （0 4 4） （0 5 3） （0 4 7） （0 47） （0 45） （0 4 9） （0 5 4） （0 5 2） （0 58 ） （0 5 1） ′（0 5 1） （0 5 7）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00）（0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 0 0）（ 0 0） （ ．00 ）
その 他 の製 造 業 97 8 5 95 10 2 9 7 100 10 1 10 26 10 0 10 1 10 1 94 10 2 90
（C R IC ） （0 83） （0 75） （0 8 6） （0 8 8） （0 9 2） （0 8 7） （0 9 1） （0 97） （0 9 6） （0 9 7） （0 93 ） （0 95 ） （0 9 2） （0 9 4） （0 90 ）
合 計 1 2．70 32 ，6 75 2 ．63 4 2 ，65 7 2 ．53 4 2．586 2．5 60 2，4 70 2．55 9 2．4 77 2 ．56 7 2．614 2．56 4 2 ．62 0 2．504
大分県の産業構造の推移（従業者数．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
198 0 198 1 198 2 198 3 1 98 4 19 85 19 86 198 7 198 8 198 9 1990 19 ！1119 92 199 3 19 94
食 料品 製 造 業 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 99 10 10
（C R IC ） （1 50） （1 49） （1 4 2） （1 3 9） （1 3 2） （1 33 ） （1 35） （1 3 1） （1 3 1） （1 2 7） （1 2 2） （1 15）（1 12） （1 13） （1 12 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
（C R IC ） （1 59） （1 76） （1 70） （1 73） （1 7 7） （1 78 ） （2 0 1） （1 90） （1 6 8） （1 6 9） （1 5 9） （1 62 ） （1 6 1） （1 5 8） （1 60 ）
繊維 工 業 （衣服 ・そ の他 の繊 維 製 品を除 く） 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1
（C R IC ） （0 69） （0 71） （0 70） （0 6 7） （0 6 9） （0 58 ） （0 59） （0 60） （0 5 8） （0 5 9） （0 5 4） （0 64 ） （0 6 3） （0 5 9） （0 60 ）
衣 服 ・そ の他 の 繊維 製 品 製 造 業 4 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 7
（C R IC ） （1 17） （1 16） （1 17） （1 2 2） （1 2 6） （1 25 ） （1 26） （1 3 3） （1 3 4） （1 3 9） （1 4 1） （1 43 ） （1 4 1） （1 4 2） （1 43 ）
木 材 ・木 製 品 製造 業 （家具 を除 く） 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （2 79） （2 70） （2 5 8） （2 5 8） （2 4 7） （2 56 ） （2 67） （2 66） （2 6 0） （2 5 3） （2 4 7） （2 36） （2 2 9） （2 2 6） （2 2 1）
家 具 ・装 備 品製 造 業 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 5 4） （1 63） （1 5 9） （1 4 8） （1 4 6） （1 42 ） （1 36） （1 3 2） （1 3 7） （1 3 4） （1 4 2） （1 39） （1 3 7） （1 4 1） （1 46 ）
パ ルプ ・紙 ・紙 加工 品 製 造 業 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1
（C R IC ） （0 86） （0 8 2） （0 70） （0 7 0）（0 6 6）（0 59 ） （0 54） （0 5 3） （0 5 1） （0 5 7） （0 63 ） （0 60） （0 5 9） （0 5 6） （0 54）
出 版 ・印 刷 ・同 関連 産 業 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 83） （0 8 3） （0 78） （0 6 5） （0 7 7） （0 75 ） （0 6 り （0 74） （0 7 2） （0 6 9） （0 65 ） （0 63） （0 6 4） （0 6 5） （0 65 ）
化 学工 業 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R lC ） （0 92） （0 98） （0 94） （0 9 2）（0 9 1）（0 92 ） （1 06） （1 0 5） （1 0 3） （1 0 3） （1 00 ） （1 00） （0 9 5） （0 93 ） （0 87）
石 ′由製 品 ・石 炭製 品 製造 業 0 0 0 0 0 0 1 0 11 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 65） （1 70） （1 64） （1 6 6） （1 7 5） （1 74 ） （2 21） （2 19） （2 2 9） （2 3 り （2 18 ） （2 40） （2 3 6） （2 33 ） （2 35）
プラスチック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 59） （0 5 4） （0 5 5） （0 5 5） （0 6 1） （0 64 ）（0 64） （0 5 7） （0 6 0） （0 6 1） （0 64 ） （0 63） （0 6 4） （0 63 ） （0 63）
ゴム 製 品製 造業 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 32） （0 3 6） （0 3 5） （0 3 9） （0 45 ） （0 78 ）（0 67） （0 6 2） （0 7 4） （0 7 6） （0 75 ） （0 94） （0 9 2） （0 88 ） （0 91）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 12） （0 14） （0 0 9）、（0 11） （0 05 ） （0 03 ） （0 0 3） （0 0 4） （0 0 4）3 3 （0 0 2） （0 0 2） （0 03 ） （0 03）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
（C R IC ） （2 0 2） （2 0 3） （2 0 5） （2 0 3） （1 95 ） （1 89） （1 92） （1 9 3）（1 8 9） （1 8 7） （1 80） （日 7） （1 71 ） （1 68 ） （1 63）
鉄 鋼 業 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5
（C R iC ） （1 68） （1 73） （1 9 2） （1 9 3） （1 93 ） （2 05） （2 17） （2 2 0） （2 20 ） （2 1 1） （2 15）（2 0 5） （2 1 1） （2 06） （1 95）
非 鉄金 属 製 造 業 2 2 2 2 2 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 4 7） （1 3 2） （1 3 4） （1 3 7） （1 3 2） （1 32） （1 3 0） （1 40 ） （1 2 9） （1 20 ） （1 13）（1 0 7） （1 10 ） （1 09） （1 0 5）
金 属製 品 製 造 業 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 6 66 5
（C R IC ） （0 97） （0 9 9） （0 9 0） （1 0 3） （0 94 ） （0 89） （0 79） （0 7 9） （0 8 1） （0 85 ） （0 8 6） （0 8 9） （0 98 ）（0 96） （0 8 2）
一 般機 械 器 具 製造 業 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 45
（C R IC ） （0 3 7） （0 4 0） （0 4 3） （0 3 7） （0 44 ） （0 46） （0 4 9） （0 4 5） （0 43 ） （0 45 ） （0 45） （0 4 8）（0 48 ） （0 48） （0 6 1）
電 気機 械 器 具 製造 業 6 7 8 9 10 11 10 1 1 12 12 14 1515 15 16
（C R rC ） （0 71） （0 75） （0 7 8） （0 83 ） （0 86 ） （0 87） （0 8 6） （0 88 ） （0 9 1） （0 94 ） （1 0 2） （1 0 4） （1 06 ）（1 09） （1 12）
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4
（C R IC ） （0 4 3） （0 4 9） （0 5 4） （0 58 ） （0 60 ） （0 58） （0 5 1） （0 4 6） （0 50 ） （0 53） （0 5 0） （0 4 8）（0 50 ） （0 50） （0 4 9）
精 密機 械 器 具 製造 業 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
（C R IC ） （0 78）（0 72） （0 9 8）（1 2 2） （1 38 ）（1 42） （1 4 8） （1 50 ） （1 45 ） （1 45 ） （15 0） （1 6 8） （1 7 1） （1 80）8 4
武 器 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00）（0 00） （0 00 ）
その 他 の 製 造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11
（C R IC ） （0 65） （0 6 1） （0 71） （0 70 ） （0 7 2） （0 71） （0 76） （0 7 8） （0 8 2） （0 80 ） （0 75） （0 80 ）（0 69） （0 76） （0 68 ）
合 計 l　　 67 6 7 6 9 6 9 7 1 72 710 73 75 79 8 3 84 84 8 2
－469－
大分県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
大分県の産業構造の推移（全規模）
?????
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－470－
付章一4　44（2）
ーくトー食料品製造業
◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
一一一〇胃衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆一金属製品製造業
一▲一　窯業・土石製品製造
業
－△－　家具・装備品製造業
‥〇一　出版・印刷・同関連
産業
＋電気機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
＋電気機械器具製造
業
・車◇胃食料品製造業
一一｛トー衣服・その他の繊維
製品製造業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
一・◆一金属製品製造業
＋一般機械器具製造
業
・■一　鉄鋼業
‥◇一一木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
大分県の産業構造の推移（製品出荷額，全規模）　　　　　　　　　単位。十億票‾444（3）
1980 19811982！ 19831984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 19931994
食削品製遺業 147 145 140 150 138 144 131 122 132 135 133 138 132 133 132
（C RIC ） （0 59）（0 63） （0 62） （0 69） （0 66） （0 73） （0 80） （0 79） （0 81） （0 76） （0 73） （0 71） （0 68） （0 70）（0 68）
飲料・飼糾・たばこ製造業 95 99 92 89 82 107 131 117 117 145 156 150 147 147145
（C RIC ） （1 05）（1 20） （1 15） （1 17） （1 14） （1 30） （1 86） （1 75） （1 63） （1 81） （189） （177） （174） （180） （169）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 27 26 26 27 26 22 21 20 20 19 21 22 23 24 22
（C RIC ） （0 31） （0 32） （0 33） （0 35） （036） （0 37） （0 44） （0 45） （0 45） （0 42） （042） （0 46） （0 50） （0 55） （051）
衣服・その他の繊維製品製造業 24 20 21 20 21 23 22 23 26 28 28 30 29 25 24
（C Rlと） （0 43） （0 39） （0 40） （0′41） （044） （0 40） （0 49） （0 51） （0 52） （0 50） （057） （0 57） （0 58） （0 60） （063）
木村 ・木製品製造業（家具を除く） 96 80 75 70 6561 58 52 54 54 53 55 54 50 47
（CR IC ） （1 43） （1 32） （1 33） （1 38） （131）（1 38）（1 64） （1 64） （1 58） （149） （146） （148） （144） （140） （133）
家具 ・装備品製造業 26 24 26 25 23 23 22 22 24 2629 30 27 28 28
（C RIC ） （0 66） （0 72） （0 75）（0 77） （0 79） （0 81） （0 8g） （0 83） （0 84） （082）（091） （0 90） （0 91） （096） （096）
バルブ・紙 ・紙加工品製造業 44 44 43 41 35 33 24 25 28 3138 37 35 31 28
（C RIC ） （0 62）（0 62） （0 60） （0 59） （050） （0 51） （0 47） （0 47）（0 50） （054） （0 53） （0 50） （048） （043）
出版 ・印刷・同関連産業 22 22 23 15 25 24 16 25 26 26 27 29 29 2928
（C矧C ） （0 24） （0 27） （0 27） （0 19） （0 29） （0 29） （0 21） （032） （0 30） （0 29） （0 27） （0 28）（0 29） （0 29）
化学工業 194 179 179 181 225 227 204 203 242 291 330 373 365 332319
（CR IC ） （1 48） （1 37） （1 28） （1 30） （150） （1 44） （1 54） （1 52） （1 65） （1 73） （175） （186） （169） （150） （139）
石油製品・石炭製品製造業 580 528 500 361 360 365 159 172 138 154 185 180 169 152 139
（C RIC ） （2 06） （2 10） （2 22） （2 18） （2 26） （2 45） （2 87） （2 98） （2 70） （282） （279） （2 86） （264） （284） （262）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 18 18 20 19 24 25 ′26 26 29 35 38 41 41 42 43
（CR IC ） （0 32） （0 34） （0 37） （034） （0 39） （0 39） （0 45） （044） （0 42） （045） （0 46） （0 46） （048） （0 49） （0 49）
ゴム製品製造業 3 4 3 4 5 5 6 6 7 8 11 14 15 13 12
（C RIC ） （0 12）（0 14） （0 14）（0 17）（0 21） （0 23） （0 32） （0 27）8 （031） （0 36） （0 44） （048） （0 46） （0 44）
なめし革・同製品 ・毛皮製造業 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C RIC ） （0 03）（0 04）（0 03）（0 03） （0 02） （0 01） （0 01） （0 02）（0 1） （001） （0 01） （0 00） （000） （000） （0 00）
窯業・土石製品製造業 162 167 164 167 137 138 131 134 144 143 158 16056 1 57
（CR IC） （1 66） （1 90） （1 96） （2 11） （175） （1 72） （1 96） （1 99） （196） （177） （184） （1 86）80 0 72
鉄鋼業 536 474 471 482 503 491 356 328 345 389 434 41275 362 370
（C RIC ） （2 65） （2 76） （2 73） （2 85） （3 00） （3 06） （2 98） （2 94） （2 94） （293）（297） （2 79） （2 73） （264） （261）
非鉄金属製造業 202 163 154 162 125 118 98 107 133 154 142 122 12185 94
（C RIC ） （2 82） （2 54） （2 55） （2 79） （2 24） （2 42） （2 58） （2 59） （2 70） （269） （227） （2 07）21 196 186
金属製品製造業 73 67 68 81 73 59 51 51 56 7071 9 78 81 81
（C RIC ） （0 57） （0 55） （0 54） （0 66） （0 59） （0 46） （045） （043） （043） （049） （0 48）（0 50） （050） （0 51） （0 48）
一般機械器具製造業 27 31 35 27 37 58 67 68 80 76 86 10593 85 85
（C RIC ） （0 14） （0 17） （0 19） （0 15） （0 19） （0 28） （0 37） （0 39） （0 38） （031） （0 32） （0 36）5 6
電気機械器具製造業 43 55 66 94 143 165 190 258 355 452 477 588633 677 03
（C RIC） （0 36） （0 45） （0 48） （0 58） （0 71） （0 69） （0 83） （1 02） （1 11） （1 17） （109） （112）9 24 30
輸送用機械器具製造業 55 76 78 78 90 97 83 5g 69 86 93 112126 126 116
（C RIC ） （0 21） （0 30） （0 32） （0 32） （0 35） （0 35） （032） （0 22） （0 24） （025） （0 25） （0 28）31 32 30
精密機械器具製造業 14 16 19 30 37 38 47 43 49 54 64 8280 75 76
（C RIC） （0 46） （0 52） （0 64） （0 94） （1 10） （105） （1 52） （150） （1 52） （143） （155） （184） （194）（204） （212）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
（C RIC） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （0 00）（ 00） （0 0） （0 00）
その他の製造業 7 6 8 8 8 8 13 9 10 1T 13 1613 16 12
（C RIC） （0 22） （0 21） （0 26） （0 25） （0 25） （0 24） （0 44） （030） （031） （029） （0 31） （0 38）31 9 29
合 計 1 2．3962．246 2，212 2．131 2．183 2．231 1月56 1．871 2．083 2．387 2．587 2，7742．742 2．663 乙762
大分県の産業構造の推移（付加価値生産額，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　単位（十億印
19 80 19 8 1 19 82 198 3 198 4 19 85 198 6 198 7 198 8 198 9 1 990 19 91 199 21 9 3 1 994
食 料 品製 造 業 47 49 42 43 3 7 40 36 32 38 3 8 3 7 39 4 1 4342
（C R IC ） （0 78 ）（0 93）（0 78）（0 76）（0 6 2）（0 75 ）（0 69） （0 55） （0 59） （0 5 4） （0 5 7） （0 55 ） （0 5 6） （0 58 ） （0 5：））
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造業 22 35 29 29 28 35 38 34 36 43 45 43 3 9 4 149
（C R IC ） （1 34 ） （2 40 ） （2 0 1）（1 88）（1 78）（2 15 ）（2 40 ） （1 87 ） （1 73） （1 88） （2 04 ） （1 92 ） （1 65） （1 70 ） （1 86 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製品 を除 く） 7 7 了 6 8 6 6 6 6 5 6 7 7 5 6
（C R IC ） （0 30 ） （0 34） （0 33） （0 28） （0 3 1） （0 31 ） （0 34） （0 29）（0 32） （0 27） （0 29 ） （0 37） （0 3 7） （0 2 7） （0 28 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 13 12 13 12 13 14 1414 16 17 18 19 19 1615
（C R IC ） （0 68 ） （0 68 ） （0 7 1） （0 65） （0 68） （0 65 ）（0 70 ） （0 65） （0 63） （0 61） （0 78 ） （0 78 ） （0 78） （0 7 7） （0 78 ）
木村 ・木 製 品製 造 業 （家 具を 除 く） 2 7 28 25 24 23 20 21 2020 20 20 20 21 20 18
（C R IC ） （1 73 ） （1 9 7） （1 80 ） （1 67） （1 49） （1 63 ） （1 73 ） （1 55 ）（1 43 ） （1 37） （1 50 ） （1 49 ） （1 50） （1 5 4） （1 35 ）
家具 ・装 備 品製 造 業 1 1 1 1 1 2 12 12 11 12 1011 12 13 13 12 12 12
（C R IC ） （0 86 ） （1 04 ） （1 1 1） （1 03） （1 0 1） （1 10 ） （1 10 ） （0 80）（0 78 ） （0 74） （0 92 ） （0 88） （0＿8 7） （0 88 ） （0 9 1）
バル ブ ・紙 ・紙加 工 品製 造 業 9 7 16 11 8 3 5 16 14 1213 12 10 9 8
（C R IC ） （0 58 ） （0 45 ） （1 03 ） （0 65） （0 40） （0 20 ） （0 3 1） （0 78）（0 62 ） （0 4 3） （0 53 ） （0 48 ） （0 41） （0 3 6） （0 30 ）
出版 ・印 刷 ・同廟 連 産業 1 5 13 14 8 15 15 9 1517 17 17 19 18 18 18
（C R IC ） （0 3 8） （0 4 1） （0 42 ） （0 24） （0 38） （0 4 1） （0 24 ） （0 36 ）（0 34 ） （0 33） （0 3 5） （0 35 ） （0 35） （0 3 4） （0 3 2）
化 学工 業 4 6 3 5 3 2 42 58 60 83 97130 160 15 0 176 183 180 18 7
（C R IC ） （1 3 2） （1 06 ） （0 86） （0 97） （1 0 9） （1 16 ） （1 46 ） （1 37）（1 1） （1 69） （1 63 ） （1 80 ） （1 6 6） （1 55 ） （1 48 ）
石 ，由製 品 ・石 炭製 品 製造 業 2 1 3 1 53 20 35 25 29 4120 16 2 19 18 2 7 28
（C R IC ） （0 9 3） （1 9 1） （3 46 ） （1 69） （2 75） （2 35 ） （4 87 ） （3 76 ）（2 15 ） （1 77） （0 3 6） （2 29 ） し1 71） （2 5 6） （2 20 ）
プラス チック製 品製 造 業 （別 掲 を除く） 5 4 6 了 10 10 1 1 12 13 1618 14 15 15 18
（C R ！C ） （0 3 3） （0 2 9） （0 4 5） （0 42） （0 51） （0 5 1） （0 56 ） （0 49 ） （0 45 ） （0 48）（0 5 4） （0 42 ） （0 45） （0 4 4） （0 4 6）
ゴム 製 品製 造 業 1 2 1 2 2 2 3 3 35 6 7 8 7 6
（C R IC ） （0 1 6） （0 2 4） （0 2 1） （0 24） （0 27） （0 2 7） （0 35 ） （0 24 ）（0 27 ） （0 34） （0 43 ） （0 50 ） （0 5 5） （0 4 9） （0 44 ）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 5） （0 0 9） （0 0 5） （0 07 ） （0 03） （0 0 2） （0 02 ） （0 04 ） （0 01 ）1 （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 1）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 7 2 7 4 7 3 7 7 58 6 1 66 75 8276 8 6 88 87 8 1 8 7
（C R IC ） （2 2 3） （2 6 7） （2 7 1） （2 6 7） （1 84） （2 00 ） （2 24 ） （2 10 ）（ 03 ） （ 71） （2 0 7） （2 10 ） （2 02 ） （1 89） （1 7 9）
鉄 鋼 業 16 6 9 6 7 1 103 154 14 8 10 1 129 15 1 175 18 4 163139 1 44 13 9
（C R iC ） （3 5 9） （2 7 1） （2 0 り （2 87 ） （3 57） （3 7 り （3 02 ） （3 17 ） （3 2り （3 3り （3 6 2j （3 12 ）（2 77） （2 8 8） （2 郎 ）
非 鉄 金属 製 遺 業 4 4 2 3 3 2 54 36 30 3 1 38 38 39 2 3 2526 2 0 9
（C R IC ） （3 2 8）（2 0 1） （2 9 4） （4 83 ）（2 78） （2 9 6） （3 08 ） （2 85 ） （2 39 ） （2 19） （1 3 2） （1 5 1）（1 64） （1 4 2） （0 5 7）
金 属 製 品製 造 業 3 0 3 2 3 1 38 3 1 3 423 22 26 32 3 4 3 7 39 4438
（C R IC ） （0 72）（0 8 4）（0 7 8）（0 88 ）（0 65） （0 74） （0 49 ） （0 40 ） （0 40 ） （0 46 ） （0 51） 的 53 ） （0 55 ）（0 60 0 4 7
一 般 機 械器 具 製造 業 12 14 16 11 15 2634 36 32 38 39 5046 46 43
（C R IC ） （0 1g） （0 2 5） （0 2 7） （0 18 ）（0 21） （0 3 6） （0 49 ） （0 4 7） （0 33 ） （0 35 ） （0 3 5） （0 42 ） （0 42）（ラ） （0 42 ）
電 気 観 械器 具 製造 業 19 2 4 3 0 4 1 ・68 5 763 116 172 2 11 19 4 215 2 2823 5 32 7
（C R IC ） （0 5 1） （0 7り （0 74） （0 7 9）（1 00 ） （0 77） （0 7 9） （1 14 ） （1 3 1） （1 31） （1 18） （1 10 ） （1 18 ）7 3
輸 送 用 機械 器 具 製造 業 16 16 2 0 2 5 32 204 18 24 33 27 2 947 38 33
（C R IC ） （0 30） （0 31） （0 4 1） （0 4 5） （0 5 1）（0 31） （0 3 9） （0 24 ） （0 28 ） （0 32 ） （0 27） （0 2 8） （0 46 ）（0 36） （0 3 0）
精密 機 械 器具 製 造 業 8 10 11 18 20 19 198 2 1 28 31 3 5 34 343 9
（C R IC ） （0 84） （1 0 9） （1 19） （1 5 9） （1 5 7） （1 4 6）（1 5 6） （1 44 ） （1 4 日 （1 63） （＝ 36） （2 02 ） （2 04 ） （2 24）（2 5 4）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00）（0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）（ 0 0） （ 00 ）
その 他 の製 造 業 4 3 3 4 4 5 5 5
（0 34 ）
6 7 8 7 8 6
（C R lC ） （0 3 6） （0 32 ） （0 36） （0 3 5） （C 3 7） （0 4 1） （0 40） （0 3 2）4 （0 37） （0 4 2） （0 37 ） （0 44） （0 3 3）
合 計 59 5 525 537 58 7 66 7 64 1 6 32 75 98 73 9 8 9 70 1．03 8 1 ．045 1．0 431，129
－471－
大分県の産業構造の推移（全規模）
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大分県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
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付章一4．44（4）
一題ト電気機械器具製造
業
・■・鉄鋼業
－くト・・化学工業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
一・一・台一飲料・飼料・たばこ
製造業
－☆一石油製品・石炭製品
製造業
一車◇一食料品製造業
－■トー輸送用機械器具製
造業
（上位8産業のみプロット）
一書・－電気機械器具製造
業
－く－・化学工業
・■一　鉄鋼業
・▲一　窯業・土石製品製造
業
「生胃飲料・飼料・たばこ
製造業
－1■－一般機械器具製造
業
一一ンー食料品製造業
一十一一精密機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット〉
付章一4．45（1）
宮 崎 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 全 規 模 ）
108 0 198 1 198 2 1 98319 84 198 5 1 98 6198 7 1 981】 19 89 199 0 199 1 19 92 19 93 19 94
食 料 品 製 造 業 5 25 5 25 5 24562 542 56 2 5 72 56 2 583 54855 5 54 3 534 5 34 5 10
（C R IC ） （2 0 6） （2 0 5） （2、0 9）（2 20 ） （2 21 ） （2 2 5） （2 2 5） （2 2 4） （2 24 ） （2 17） （2 14）（2 0 5）（2 00 ）（1 9 7） （1 94）
飲 料 ・飼 料 ・た ばこ製造 業 1 21 10 3 1 14 117 108 1 19 10 9 10 7 1 12 107 1 18 11 7 115 114 113
（C R IC ） （3 2 9） （2 9 1） （3 36 ）（3 41 ） （3 37） （3 6 5） （3 4 7）（3 44 ）（3 ．44 ） （3 4 1） （3 6 1）（3 59 ）（3 52）（3 33） （3 4 4）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他の 繊 維 製 品を除 く） 9 8 10 8 105 108 101 7 4 1 1 6 1 6 2 61 5 6 6 2 58 48 43
（C R IC ） （0 4 6）（0 5 0 （0 5 1） （0 55 ） （0 54 ） （0 5 0） （0 5 0） （0 4 5） （0 4 6） （0 47） （0 4 4） （0 4 9） （0 46 ）（0 42 ）（0 40）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 1 16 1 42 150 148 150 18 4 22 9 24 2 25 7 281 30 3 34 7 342 3 14 28 5
（C R IC ） （0 70） （0 8 1） （0 8 7） （0 84 ） （0 89 ） （0 8 9） （1 04 ） （1 1 2） （1 13 ） （1 25） （1 3 1） （1 43 ） （1 43 ） （1 34） （1 3 1）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 42 0 3 90 37 1 370 3 46 34 7 340 328 344 3 27 33 1 3 19 3 08 3 22 30 8
（C R IC ） （2 77） （2 70） （2 72 ） （2 79 ） （2 81） （2 9 8） （3 0 2） （3 0 1） （3 06 ） （3 05） （3 0 1） （2 8 9） （2 83） （2 97） （2 9 3）
家 具 ・装 備品 製 造 業 164 1 71 159 15 1 144 133 133 129 130 132 13 1 132 13 1 138 14 0
（C R IC ） （1 5 7） （1 5 9） （1 5 1） （1 49 ） （1 50） （1 4 2） （1 38 ） （1 34 ） （1 32 ） （1 35） （1 3 3） （1 29 ） （1 29） （1 38） （1 4 3）
バ ル ブ ・紙 ・紙加 工 品製 造 業 3 3 3 5 3 1 33 31 3 2 30 2928 27 2 9 2 7 26 29 2 7
（C R IC ） （0 4 9） （0 5 2） （0 4 7）（0 49） （0 49） （0 50 ） （0 46 ）（0 46 ） （0 43） （0 42） （0 4 4） （0 40 ） （0 39） （0 42） （0 4 1）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産業 1 74 1 79 1 75184 170 17 3 17 5 166176 165 16 8 170 174 170 15 9
（C R IC ） （1 15） （1 13） （1 12）（1 12 ） （1 10） （1 0 9） （1 08 ）（1 05 ） （1 04 ） （1 01） （0 9 9） （0 9 7） （1 00 ） （0 96） （0 9 5）
化学 工 業 2 3 25 22 23 25 25 2 7 30 30 31 3 3 3 2 323 2 6
（C R IC ） （0 8 2） （0 8 6） （0 76 ） （0 79 ） （0 87） （0 8 7） （0 90 ） （1 00 ） （1 00 ） （1 03） （1 0 7） （0 99 ） （0 97 ）（1 00） （0 79）
石油 製 品 ・石炭 製 品製 造 業 8 10 11 12 12 1 2 108 8 9 10 13 12 12 11
（C R IC ） （1 64 ） （1 88 ） （2104 ） （2 20 ） （2 25） （2 2 1） （1 72 ） （1，39 ） （1 34 ） （1 50） （1 6 2） （1 93 ） （1 78）（1 72） （1 5 8）
プラスチ ック製品 製 造業 （別掲 を除 く） 3 9 50 45 454 7 48 5 1 48 54 5 1 5 5 54 5 8 5 6 6 0
（C R IC ） （0 45 ） （0 55 ） （0 50 ） （0 46）（0 5 0）（0 49 ） （0 49 ） （0 47） （0 49） （0 4 7） （0 48 ） （0 44） （0．4 8） （0 4 5） （0 50 ）
ゴ ム製 品 製 造業 10 8 ‖ 10 11 13 16 16 17 19 1 9 21 21 24 2 5
（C R IC ） （0 3 5） （0 27） （0 36 ） （0 33 ）（0 7）（0 4 2） （0 50 ） （0 50 ） （0 53 ） （0 59） （0 5 7） （0 60 ） （0 61） （0 71） （0 9 1）
な め し革 ・同 製 品 ・毛皮 製 造業 4 6 6 5 5 5 5 6 6 9 10 12 13 12 10
（C R IC ） （0 12） （0 17） （0 18 ）（0 16 ） （0 17） （0 1 6） （0 15 ） （0 18 ）（0 18 ） （0 27） （0 3 0） （0 34 ） （0 37） （0 36） （0 3 3）
窯業 ・土 石‾製 品 製 造業 24 7 24 3 228225 2 16 210 204 19g203 191 19 7 20 1 197 197 19 3
（C R IC ） （1 9 8） （1 9 6） （1 88 ）（1 89 ） （1 89） （1 84 ） （1 7 7） （1 75 ）（1 73） （1 64） （1 6 5） （1 6 2） （1 5 8） （1 5 8） （1 5 7）
鉄鋼 業 2 7 2 4 22 17 14 2 1 16 1417 15 1 8 14 1 1 11 11
（C R IC ） （0 68 ） （0 60 ） （0 56 ） （0 45 ） （0 38） （0 5 7） （0 45 ） （0 4 1） （0 48） （0 4 3）（0 48 ） （0 36 ） （0 29） （0 29） （0 3 0）
非鉄 金 属 製造 業 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2
（C R IC ） （0 13）（0 21）（0 17 ）（0 2 1） （0 18） （0 1 7） （0 1 7） （0 13 ）（0 17） （0 17） （0 16 ） （0 16 ） （0 16） （0 12） （0 0 8）
金属 製 品 製 造業 15 5 1 59 153 155 143 15 2 14 1 133152 147 16 6 178 184 195 17（；
（C R IC ） （0 5 6） （0 5 7） （0 5 7） （0 56 ） （0 55） （0 5 6） （0 5 2） （0 50 ） （0 53 ）（0 53） （0 5 6） （0 58 ） （0 60 ） （0 63） （0 6 0）
一般 機 械 器具 製 造 業 6 3 71 7 2 81 82 6 9 76 7680 85 9 1 105 106 10 4 10 2
（C R IC ） （0 29）（0 3 2） （0 33 ） （0 35 ） （0 37） （0 2 9） （0 3 2） （0 33 ）（0 32 ） （0 34） （0 3 4） （0 38 ） （0 39） （0 38） （0 4 0）
電気 機 械 器具 製 造 業 2 3 3 9 4 1 45 49 5 9 69 69 7 1 758 6 10 7 110 112 10 5
（C R IC ） （0 15） （0 2 3） （0 25 ） （0 26 ） （0 28） （0 3 2） （0 36 ） （0 3 7） （0 36 ） （0 38）（0 4 1） （0 48） （0 51） （0 5 3） （0 5 3）
輸 送 用 機 械器 具 製 造業 27 2 8 26 22 17 2 2 22 22 29 323 5 3 7 30 3 4 3 3
（C R IC ） （0 3 3） （0 3 3） （0 3 1） （0 26 ） （0 21） （0 26 ） （0 2 7） （0 28 ） （0 34）（0 39） （0 3 9） （0 40 ） （0 3 2） （0 3 6） （0，3 6）
精 密 機 械 器具 製 造 業 9 14 14 15 16 16 16 1 7 16 161 7 20 2 1 19 19
（C R IC ） （0 20） （0 3 0） （0 3 2） （0 34 ） （0 39 ） （0 3 8） （0 3 8） （0 43 ） （0 39 ） （0 40）（0 4 1） （0 4 7） （0 5 1） （0 47） （0 5 0）
武器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 ．00 ） （0 ．00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ）（0 ．00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 0 0）
その 他 の製 造 業 93 99 90 83 79 8 1 75 7 2 80 72 74 75 8 182 76
（C R IC ） （0 90） （0 96） （0 90 ） （0 79 ） （0 82） （0 7 7） （0 7 2） （0 73 ） （0 75 ） （0 72） （0 70） （0 ＿7 2） （0 79）（0 77） （0 78）
合 計 題　 2，38 2 2．43 4 2 ．3 74 2．416 2．3 12 2 ．36 1 2．39 1 2．33 7 2．459 2．4 042．50 6 2．590 2．5 66 乙5 63 2．43 4
宮 崎 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 数 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．単 位 く千 人 ）
198 0 198 1 198 2 1 983 19 84198 5 1 98 6 1 98 7 1 988 19 89 199 0 199 1 19 9219 93 19 94
食 料 品要 遺 業 11 12 12 12 13 13 1 3 1 3 13 13 13 1 4 1414 14
（C R IC ） （1 98）（1 96）（1 9 5）（2．00 ） （2 04 ） （2 0 6） （2 0 り（1 9 2） （1 8 7） （1 84） （1 8 1） （1 78 ） （1 77 ）（1 73）（1 71）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （2 02） （1 90） （2 2 3） （2 37 ） （2 49） （2 6 9） （2 5 9） （2 68 ）（2 65 ） は 50） （2 5 4） （2 4 2） （2 47） （2 5 9） （2 72）
繊維 工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 6 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 50） （1．48 ） （1 5 2） （1 53 ） （1 6 1） （1 4 3） （1 43 ） （1 2 7）（1 30 ） （1 23） （1 2 9） （1 38 ） （1 32） （1 28） （1 2 3）
衣服 ・そ の他 の 繊維 製 品製 造 業 6 7 7 7 8 10 10 1 1 1 1 1213 13 13 12 11
（C R IC ） （1 96） （2 10） （2 17） （2 19 ） （2 24） （2 2 3） （2 2 7） （2 3 1） （2 38 ）（2 51） （2 5 3） （2 58 ） （2 62） （2 51） （2 4 5）
木 材 ・木製 品 製造 業 （家具 を除 く） 7 6 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （3 12 ） （3 08 ） （3 0 7） （3 16 ） （3 08 ） （3 16） （3 1 9） （3 28 ）（3 3 6）（3 35）（3＿27） （3 1 4） （3 03 ） （3 18） （3 24）
家 具 ・装 備 品 製造 業 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 21 ） （1 24） （1 14） （1 10 ） （1 07 ） （0 9 7） （0 9 4） （0 93 ） （0 90 ） （0 9 1）（0 9 3） （0 9 2） （0 94 ） （0 95） （0 9 9）
パ ルプ ・紙 ・紙 加工 品 製 造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 03 ） （1 04） （0，92） （0 94 ） （0 92 ） （0 8 9） （0 8 7） （0 84 ） （0 83 ）（0▼83） （0 8 6） （0 8 11 （0 76 ） （0 78） （0 78）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 86 ） （0 81） （0 78） （0 76 ） （0 73 ） （0 70） （0 68 ） （0 6 7） （0 66 ） （0 63） （0 5 8） （0 6 1）（0 60） （0 60） （0 6 0）
化 学 工業 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
（C R IC ） （2 47 ） （2 33 ） （2 44） （2 3 9）（2 30 ）（2 2 0） （2 18） （2 15） （2 0 7） （1 92 ）（1 8 8） （1 7 7） （1 73 ） （1 70 ） （1 66）
石 油 製 品 ・石 炭 製品 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 25 ） （0 31 ） （0 36） （0 35 ） （0 38 ） （0 3 2） （0 2 7） （0 2 4） （0 2 4） （0 3 1） （0 3 4）（0 3 9） （0 37 ） （0 37 ） （0 3 0）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （0 66 ）（0 83）（0 77）（0 7 2） （0 72 ）（0 7 3） （0 6 4） （0 6 2） （0 6 1） （0 62）（0 6 4） （0 60 ） （0 68 ） （0 68） （0 6 7）
ゴム 製 品 製造 業 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R IC ） （1 09 ） （0 93） （1 0 8） （1 14 ）（ 39 ）（1 4 1） （1 7 3） （1 54 ） （1 5 1） （1 72） （1 6 1） （1 60 ） （1 58）（1 68） （1 7 5）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 07 ）（0 10） （0 15） （0 09 ） （0 09 ） （0 11）（0 1 2） （0 19 ） （0 24 ） （0 30） （0 3 1） （0 34 ）（0 3 5） （0 3 3） （0 2 8）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
（C R IC ） （1 8 1）（1 76 ）（1 66）（1 64 ） （1 49 ）（1 4 6） て1 4 0） （1 3 0） （1 30 ） （1 24） （1 2 3） （1 2 1） （1 23 ）（1 28） （1 3 0）
鉄 鋼 業 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R tC ） （0 35 ） （0 30 ） （0 22） （0 15 ） （0 15 ） （0 16） （0 15）（0 1 7） （0 19 ） （0 18） （0 2 1） （0 18 ） （0 1 7）（0 18） （0 18）
非 鉄 金属 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 04 ） （0 07 ） （0 05） （0 0 7） （0 06 ） （0 0 5）（0 0 5） （0 0 6） （0 06 ） （0 ．06） （0 0 6） （0 0 6） （0 05）（0 0 4） （0 0 2）
金 属 製 品製 造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3
（C R IC ） （0 40 ） （0＿39） （0 45） （0 38 ） （0 50 ） （0 4 5） （0 40 ） （0 4 2）（0 44 ） （0 46） （0 4 8） （0 50 ） （0 55） （0 5 8） （0 5 7）
一 般 機械 器 具 製 造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
（C R IC ） （0 28 ） （0 30 ） （0 27） （0 3 2） （0 2 7） （0 3 1） （0 3 2） （0 3 0）（0 3 1） l （ 34 ） （0 3 3） （0 3 4） （0 34 ） （0 31） （0 3 0）
電 気 機 械器 具 製 造 業 2 4 4 5 7 7 8 9 9 10 11 12 12 12 12
（C R IC ） （0 27 ） （0 40 ） （0 45） （0 5 1） （0 60 ） （0 6 5） （0 6 8） （0 7 4）（0 7 6） （0 76 ） （0 8 2） （0 8 7） （0 86）（0 92） （0 9 5）
輸 送 用機 械 器 具 製 造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
（C R IC ） （0 2 1） （0 24 ） （0 23） （0 19） （0 18 ） （0 2 0） （0 19） （0 2 2）（0 24 ） （0 27） （0 2 5） （0 2 9） （0 23） （0 20） （0 2 0）
精 密 機 械器 具 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1
（C R IC ） （0 58 ） （0 63 ） （0 63） （0 70 ） （0 70 ） （0 6 7） （0 6 0） （0 6 1）（0 55 ） （0 5 7） （0 6 5） （0 6 9） （0 73） （0 5 9） （0 7 0）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C FIIC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）（0 ．00 ） （0．00） （0 0 0） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ）
その 他の 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 77） （0 80 ） （0 73 ） （0 66） （0 63 ） （0 5 5） （0 5 4） （0 5 2）（0 5 6） （0 59 ） （0 60） （0 6 2）（0 68 ） （0 70） （0 6 8）
合 計 1　　 6 1 64 64 64 66 68 6 9 6 9 7 1 73 767 9 】　 79 77 7 5
－473－
付章一4　45（2）
宮崎県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
宮崎県の産業構造の推移（全規模）
（???????
1980198119821983　相841985198619871988198919901991199219931994
－474－
肩くト食料品製造業
－◇　木材・木製品製造業
（家具を除く）
－くトー衣服・その他の繊維
製品製造業
－▲－　窯業・土石製品製造
業
一◆－金属製品製造業
一〇‥出版・印刷・同関連
産業
‥ムー家具・装備品製造業
一一一△－飲料・飼料・たばこ
製造業
（上位8産業のみプロット）
一くトー食料品製造業
一書一電気機械器具製造
業
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
－く－・化学工業
－▲－　窯業・土石製品製造
業
－←金属製品製造業
－｛ト繊維工業（衣服・そ
の他の繊維製晶を
除く）
（上位8産業のみプロット）
宮崎県の産業構造の推移（製品出荷顕．全規模）　　　　　　　　　　鶴田十倍盈章‾4・45（3）
1980 1981 19821983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食出品製造業 258 275 273264 266 280 265 231 224 234 237 245232 224 225
（C RIC ） （2 63） （2 75）（2 75） （263） （2 71） （2 86） （2 82） （2 72） （2 54） （2 57） （2 63） （2 57） （240） （234） （237）
飲糾・飼料・たばこ製適業 71 63 66 69 74 116 113 109 116 123 122 129 115 127 138
（C RIC ） （199）（1 77） （188） （196） （2 19） （2 81） （2 80） （2 95） （2 98） （3 00） （2 98） （3 10） （2 73） （308） （3 27）
繊維工業（衣服 ・その他の繊維製品を除く） 48 48 50 53 51 44 40 38 36 25 26 28 29 27 21
（C RIC ） （1 41）（1 37）（146）（152） （153） （1 53） （1 49） （1 52） （151） （109） （1 06） （1 20） （126） （123） （0 97）
衣服・その他の繊維製品製造業 53 55 62 63 67 67 59 63 70 81 74 79 77 64 53
（CRIC ） （2 42） （2 46） （267） （2 81） （2 96） （2 37） （2 24） （255） （259） （2 85） （2 97） （304） （3 10） （3 06） （2 88）
木材・木製品製造業（家具を除く） 85 89 82 78 77 74 68 62 69 70 69 69 69 65 64
（CRIC） （3 24） （3 41） （334） （3 31） （3 29） （3 39） （3 37） （352） （3 71） （3 74） （3 86） （380） （3 68） （3 62） （3 68）
家具 ・装備品製造業 16 15 16 14 14 12 12 1312 13 13 13 13 14 14
（CRIC ） （1 03） （107） （10（i） （0 96） （0 99） （0 81） （0 83） （085） （0 81） （0 81） （081） （083） （0 87） （0 93） （0 99）
パルプ・紙・．紙加工品製造業 46 44 46 46 45 42 38 3642 45 45 39 34 32 31
（CR IC） （159） （145） （144）（1 3） （1 38） （1 30） （1 27） （1 24）（139） （1 34） （1 29） （1 17） （0 99） （0 99） （0 96）
出版・印刷・同関連産業 21 20 19 20 20 20 21 21 22 22 23 24 24 2323
（CRIC ） （0 57） （057） （053）（0 52） （0 51） （0 49） （0 47） （048） （0 47）（0 47） （047） （048） （0 47） （0 47） （0 48）
化学工業 143 152 159 165 175 190 176 170 184 191 223 215 21912 00
（CR IC） （2 74） （269） （261） （2 54） （2 49） （2 42） （231） （231） （2 32） （2 21） （240） （2 18） （2 02） （191）（1 78）
石′由製品・石炭製品製造業 4 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3
（CRIC） （004） （004） （0 03） （0 04） （0 04） （0 04） （0 06） （0 06） （0 08） （0 08） （007） （0 09） （0 10） （0 10） （0 10）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 33 28 31 31 34 37 34 36 41 43 47 44 43 43 44
（CRiC） （149） （1 21） （130） （117） （1 14） （1 15） （104） （108） （113） （1 07） （1 13） （102） （100） （0 99） （103）
ゴム製品製造業 15 15 17 22 25 27 27 29 34 38 39 43 44 42 41
（CRIC ） （13 1） （133） （166） （2 02） （2 30） （2 40） （238） （248） （2 55） （2 74） （2 72） （283） （2 82） （2 88） （2 99）
なめし革・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
（CRIC） （002） （003） （005）（ 02） （0 02） （003） （0 02） （0 04）（0 5） （0 14） （0 12） （0 11） （0 10） （0 10） （008）
窯業・土石製品製造業 65 60 51 53 50 51 48 4851 50 53 54 52 51 62
（CRIC） （1 70） （158） （139）（145） （1 36） （1 28） （1 24） （129）（128） （1 21） （126） （127） （119） （122） （137）
鉄鋼業 27 27 16 15 10 11 10 9 10 11 1314 13 13 12
（CR IC） （034）（036） （021） （0 19） （0 13） （0 13） （0 15） （0 15） （0 16）7 8 （0 19） （0 19） （0 18） （0 17）
非鉄金属製造業 0 0 0 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0
（CR IC ） （000） （002） （001）（ 02） （0 03） （003） （0 03） （0 02）（0 3） （0 03） （003） （0 03） （0 04） （0 03） （00り
金属製品製造業 18 18 19 17 29 25 24 26 32 3639 46 50 56 51
（CR IC ） （0 35） （034） （033） （0 30） （0 50） （0 39） （0 36） （0 39） （0 44） （0 48）（053） （0 60） （0 64） （0 70） （0 62）
一般機械器具製造業 16 19 15 21 18 24 27 26 3143 40 45 42 34 29
（C RIC ） （0 21） （0 24）（0 柑） （0 24） （0 20） （0 23） （0 26） （0 27）（0 27） （0 34） （030） （0 32） （0 32） （0 29） （0 25）
電気機械器具製造業 10 13 19 27 42 60 77 89 120 162 166216 261 261 302
（C RIC ） （0 21） （0 25） （031） （0 36） （0 45） （0 51） （058） （0 63） （0 70） （0 81）（0 77） （0 84） （0 98） （0 95） （100）
輸送用捜絨器具製造業 7 9 13 13 11 11 12 12 1517 23 27 25 23 22
（C 矧C ） （0 07）（008） （0 12） （0 11） （0 09） （0 08） （008） （0 08）（ 10） （ 10） （0 13） （0 13） （0 13） （0 12） （0 11）
精密機械器具製造業 4 6 6 7 8 9 8 8 10 10 1114 13 13 12
（C RIC ） （0 30） （0 49） （046） （0 4g） （0 53） （0 52） （045） （0 52） （0 57） （0 51）（056） （062） （0 62） （0 70） （0 65）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C RIC ） （0 00） （0 00） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （000） （0 00） （0 00）（00 ） （000） （0 00） （0 00） （0 00）
その他の製造業 6 7 6 6 6 6 6 6 7 8 11 1112 12 12
（C RIC ） （0 51） （0 56） （047） （0 43） （0 40） （0 36） （033） （038） （0 36） （0 42） （053）（0 51） （0 57） （0 55） （0 57）
合計 1　 946 969 969 989 1．027 1．1日 1，066 1，0341．127 1．229 1．280 1．358 1．374 1．337 1．356
宮 崎 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 額 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円 ）
1980 1981 1982 198319841985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 199219∈3 994
食料品製遺業 59 69 65 63 61 64 54 53 59 62 64 65 62 58 64
（C RIC） （193） （2 22） （208） （202）198 （2 14） （1 83） （181） （192） （1 96） （207） （190） （178）74 86
飲料・飼料・たばこ製造業 22 18 20 23 28 33 3134 33 34 33 39 30 35 41
（C RIC） （2 55）（2 02） （232） （273） （3 41） （3 65） （3 41） （380）（3 34） （3 28） （3 19） （360） （273） （3 23） （3 60）
繊機工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 14 14 14 15 15 12 11 1111 10 10 13 13 13 10
（C RIC） （117） （1 06） （1 13） （120） （117） （1 19） （1 17）（ 06） （ 16） （日 2） （1 11） （136） （137） （152）（119）
衣服・その他の繊維製品製造業 21 23 25 25 26 29 27 31 3338 34 36 34 28 23
（C RIC） （2 19） （2 22） （2 38） （245） （2 56） （2 43） （2 36） （281）77 3 0 （3 01） （299） （3 04） （3 03） （2 76）
木材・木製品製造業（家具を除く） 28 29 28 27 28 27 25 2427 26 25 25 26 25 25
（C RIC） （3 56） （3 49） （3 48） （3 43） （3 62） （3 81） （3 71） （3 74）4 15 99 （3 97） （392） （3 95） （4 20） （4 18）
家具・装傭晶製造業 7 7 8 7 7 5 6 6 6 7 67 6 6 7
（C RIC） （108） （108） （1 19） （107） （113） （0 93） （1 00） （0 93） （0 91） （0 95） （0 94）（095） （102） （107） （115）
パルプ・紐・紙加工品製造業 13 11 15 12 11 7 7 8 14 16 1413 10 9 9
（C RIC） （157） （129） （1 69） （130） （107） （0 70） （0 73） （0 74） （132） （134）（1 14） （1 12） （0 80） （0 82） （0 74）
出版・印刷 ・同関連産業 13 12 12 13 13 13 13 13 14 14 156 15 14
（C RIC） （0 67） （0 64） （0 61） （064） （0 63） （0 62） （0 61） （0 61） （0 61） （0 61） （0 63）（061） （0 60） （0 61） （0 60）
化学工業 47 51 54 58 57 59 72 78 80 87103 90 102 98 80
（C RIC） （266） （2 58） （2 48） （232） （2 1り （2 03） （2 21） （2 24） （2 11）（2 05） （2 35） （190） （198） （187） （147）
石油製品・石炭製品製造業 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
（C RIC） （0 12） （0 13） （0 08） （0 16） （0 13） （0 16） （0 13） （0 13） （0 15） （0 23）（0 18） （0 21） （0 24） （0 21） （0 18）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 10 10 12 10 12 16 13 14 15 1618 17 16 16 17
（C RIC） （133） （128） （141） （1 11） （117） （139） （111） （1 11） （1 12）（105） （1 7） （103） （101） （105） （102）
ゴム製品製造業 3 4 3 4 4 6 6 7 9 11 1113 15 13 13
（CRIC） （0 79）（0 88）（0 73） （088） （106） （145） （1 41） （1 31） （1 65） （187） （1 82）（1 94） （2 0） （2 10） （200）
なめし革 ・同製品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
（CRIC） （005） （O CI6） （0 13） （005） （0 05） （0 06） （0 05） （0 08） （0 10） （0 29） （0 23）（0 18） （0 19） （0 18） （0 14）
窯業・土石製品製造業 28 23 20 22 22 2222 24 24 24 25 2424 24 30
（CRIC） （1▼71）（138） （130） （1 37）（133） （129） （132） （1 33） （1 27） （1 21） （127）（1 21） （1 19） （122） （142）
鉄鋼業 9 8 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4
（CR IC） （038） （0 36） （0 18） （0 18） （0 12） （0 11）（0 14） （0 13） （0 11） （0 12） （0 15）（0 18） （0 17） （0 19） （0 17）
非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（CR IC ） （001） （0 02） （0 01） （0 05） （006） （0 06） （0 06）（ 06） （ 05） （005） （0 06） （0 05） （0＿06）（0＿06） （002J
金属製品製造業 7 7 7 7 13 10 1011 13 14 16 1720 18 20
（C RIC ） （032） （031） （0 30） （0 30） （055） （0 40）（0 36） （0 41） （0 43） （0 46） （0 51） （0 51）（0 60） （0 54） （058）
一般機械器具製造業 7 9 7 10 9 11 12 1214 18 18 21 1916 14
（C RIC ） （0 21） （027） （0 20） （0 30） （0 24） （0 28） （0 31）（0 32） （0 31） （0 37） （0 35） （0 37） （0 36）（037） （032）
電気捜絨器具製造業 4 6 9 13 20 27 340 40 53 43 7973 67 99
（C R】C ） （0 21） （030） （0 36） （0 46） （057） （0 66） （0 75）（0 60） （0 65） （0 73） （0 55） （0 84）（0 80） （0 75） （096）
輸送用機械器具製遺業 4 3 4 4 4 5 5 86 5 8 8 9 8 8
（C RIC ） （0 13） （0 10） （0 15） （0 12） （0 12） （0 15） （0 14）（0 22） （0 15） （0 11） （0 17） （0 16） （0 19）（0 16） （0 17）
精密機械器具製造業 2 4 5 4 5 6 5 5 7 4 5 6 6 6 5
（C RIC ） （0 37） （081） （093） （0 72） （081） （081） （0 66）（0 72） （1 07） （0 54） （0 70） （0 76）（0 74） （0 92） （0 74）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
（C RIC） （0 00） （000） （000） （0 00） （0 00） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00）（0 0） （000）
その他の製造業 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 6
（C RiC） （0 61）（0 65） （064） （0 58） （0 53）46 （041） （0 50） （0 47） （0 54） （063）（0 60） （0 68） （0 76） （0 74）
合計　　　　　　　　　　　　　　　 1　 303 313 315 325 341 362 359 375 415 448460 501 492 467 490
－475－
付章一4　45（4）
宮崎県の産業構造の推移（全規模）
（???）?????
（???????????
＋電気機械器具製造
業
一一◇一食料品製造業
一車ン・・・化学工業
→「飲料・飼料・たばこ
製造業
◇・木材・木製品製造業
（家具を除く）
・▲・窯業・土石製品製造
業
一一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
－◆・一金属製品製造業
一一一一－一一（上位8産業のみプロット）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
宮崎県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－476－
＋電気機械器具製造
業
－く〉一化学工業
一一くトー一一食料品製造業
一一一△胃飲料・飼料・たばこ
製造業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
◇　木材・木製品製造業
（家具を除く）
一一くトー衣服・その他の繊維
製品製造業
肩←金属製品製造業
（上位8産業のみプロット）
付章一4．46（1）
鹿 児 島 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （事 業 所 数 ．全 規 模 ）
19 80 198 1 198 2 1983 19 84 19 85 19 86 198 7 1 988 19 89 19 90 19 91 199 2 1993 19 94
食 料 品 製造 業 9 92 1．00 0 1 00 5 1．029 1．0031、0 13 9 97 98 01．018 97 1 9 86 9 64 9 72 984 9 29
（C R IC ） （2 43） （2 4 3） （2 4 5） （2 5 1） （2 5 1）（2 56）（2 63） （2 6 4）（2 66 ）（2 65） （2 63） （2 66） （2 6 8） （2 6 7） （2 64 ）
飲 料 牒 胴 ・たば こ製．遺 業 4 20 40 2 38 1 34 7 27925 1 215 2 16 213 205 193 18 1 18 2 185 181
（C R IC ） （7 12 ） （7 0 7） （6 8 8） （6 3 2） （5 35 ）（4 85） （4 60）（4 6 9）（4 46 ）（4 49） （4 08） （4 06） （4 0 9） （3 99 ） （4 13 ）
繊 維 工業 （衣 帳 ・そ の他 の 繊 維製 品 を除 く） 4 19 44 2 443416 4 93 44 5 38 1 360 346 3 19 3 11 29 0239 185 †22
（C R IC ） （1 23） （1 3 0） （1 33 ） （1 32 ） （1 62 ）（1 8 8） （1 7 9） （1 7 8） （1 75 ） （1 68）（1 68）（1 6 7）（1 43 ） （1 19 ） （0 86）
衣 服 ・そ の 他の 繍 維 製 品製 造 業 10 5 10 4 11 6 11 716 145 15 6 16 2 175 1942 15 22 2 239 228 2 12
（C R lC ） （0 4 0） （0 3 7）（0 4 1） （0 42 ） （0 42 ） （0 4 4） （0 4 8） （0 5 1） （0 52 ） （0 59） （0 64） （0 6 7）（0 73 ） （0 72 ）（0 73）
木 材 ・木製 品 製 造業 （家具 を除 く） 4 76 45 9 43 9 443 41 1 4 13 38 5 36 2 373 3 41 3 48 33 2 30 6 302 2 82
（C R IC ） （1 96）（1 9 8） （1 9 7） （2 09 ） （2 05 ） （2 24） （2 3 0） （2 2 4） （2 26 ） （2 18） （2 18） （2 20） （2 0 7） （2 05 ） （2 0 1）
家 具 ・装備 品 製 造 業 18 1 19 0 18 1 170 164 14 9 13 4 13 6 150 146 150 14 8 14 3 146 151
（C R IC ） （1 0 8） （1 10） （1 0 5） （1 05 ） （1 05 ） （1 0 0） （0 93） （0 9 5） （1 04 ） （1 02） （1 05） （1 0 8） （1 0 4） （1 08 ） （1 15）
パ ル プ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 42 3 8 4 0 34 34 3 6 3 8 3 7 34 33 33 3 2 3 2 33 30
（C R IC ） （0 3 9） （0 3 5） （0 3 7） （0 32 ） （0 33）（0 3 5）（0 3 9） （0 3 9） （0 35） （0 35） （0 3 5） （0 3 5） （0 35 ） （0 35 ） （0 3 4）
出 版 ・印恥 同 薗遵 産 業 1 79 19 4 194 214 209 22 3 2 17 20 9 221 20 8 2 1g 20 9209 21 1 1 7
（C R IC ） （0 74） （0 7 6） （0 7 6） （0 8 1） （0 83） （0 8 8） （0 9 0） （0 90 ） （0 89） （0 88） （0 8 9） （0 8 8） （0 88 ） （0 88 ） （0 8 8）
化 学 工 業 24 25 24 22 22 2 0 2 3 2 2 23 2423 2 3 2 2 25 24
（C R IC ） （0 53） （0 5 3）（0 5 1） （0 47 ） （0 47） （0 4 4） （0 5 2） （0 5 0） （0 52）（0 55） （0 5 2） （0 5 2） （0 49 ） （0 56 ） （0 55）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品製 造 業 8 9 10 15 12 12 13 13 14 162 21 23 23 21
（C R IC ） （1 0 3） （1 0 5）（1 1 4） （1 72 ） （1 38） （1 3 9） （1 5 0） （1 5 2） （1 60 ） （1 83）（2 3 5） （2 3 3） （2 50 ） （2 43 ） （2 26）
プラスチック製 品 製造 業 （別 掲 を除 く） 29 3 0 2 4 23 25 22 2 3 2 4 30 29 3 2 3 2 344 2
（C R IC ） （0 2り （0 20） （0 16） （0 15 ） （0 16 ） （0 14） （0 15） （0 16） （0 1g ） （0 18） （0 19） （0 19） （0 2 1） （0 20 ） （0 20）
ゴム 製 品製 造 業 6 10 13 12 12 109 9 8 8 8 7 6 5 4
（C R IC ） （0 13） （0 2 1） （0 2 6） （0 25） （0 25） （0 2 1） （0 19） （0 1 9） （0 17） （0 17） （0 17） （0 15 ） （0 13 ） （0 11 ） （0 11）
な めし革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 10 8 6 6 5 4 5 5 5 7 8 11 9 10 10
（C R IC ） （0 19） （0 14） （0 11） （0 1 2） （0 10 ） （0 0 8） （0 10） （0 10 ） （0 10） （0 15） （0 17） （8 2 3） （0 19 ） （0 22 ） （0 24）
窯業 ・土 石製 品 製造 業 40 0 4 22 42 5 422 40 1 40 6 38 5 36 4 370 3 63 3 77 36 4 358 363 3 33
（C R tC ） （2 00） （2 11） （2＿15） （2 2 1） （2 15 ） （2 24） （2 2 4） （2 16） （2 15 ） （2 14） （2 18） （2 14） （2 10 ） （2 14 ） （2 03）
鉄鋼 業 20 21 2 0 20 2 120 19 15 14 14 12 13 13 139
（C R IC ） （0 3 1） （0 33） （0 3 1） （0 33 ） （0 35 ） （0 3 4） （0 3 6） （0 3 0） （0 2 7） （0 28） （0 22） （0 25） （0 2 5） （0 25 ） （0 18）
非鉄 金 属 製造 業 4 4 5 6 5 4 4 4 4 4 6 5 4 2 2
（C R IC 〉 （O l り （0 10） （0 13 ） （0 16 ） （0 13 ） （O lり （0 12） （0 12） （0 1 り （0 12） （0 17） （0 15） （0 12 ） （0 06 ） （0 06）
金 属 製 品製 造 業 181 2 17 20 9 212 207 20 5 19 3 18 5 213 2 12 23 3 230 235 244 2 26
（C R IC ） （0 4 1） （0 4 8） （0 4 8） （0 48 ） （0 49 ） （0 4 8） （0 4 8） （0 4 7） （0 50） （0 52） （0 5 4） （0 5 5） （0 5 7） （0 58 ） （0 58）
一般 機 械器 具 製 造業 50 5 4 5 1 66 60 70 73 70 84 90 10 1 10 7 1 13 118 125
（C R IC ） （0 15） （0 15） （0 14） （0 18 ） （0 1 7） （0 19） （0 2 1） （0 20 ） （0 23） （0 25） （0 26） （0 2 8） （0 30 ） （0 32 ） （0 37）
電 気機 械 器具 製 造 業 49 56 5 5 59 69 70 8 2 8 3 93 107 13 3 14 3 14 9 153 160
（C R IC ） （0 20） （0 21） （0 2 0） （0 2 1） （0 24 ） （0 24） （0 29） （0 3 0） （0 32 ） （0 37） （0 4 4） （0 4 7） （0 50 ） （0 54 ） （0 60）
輸送 用 機 械器 具 製造 業 44 46 4 8 40 35 40 4 1 3 7 3 7 31 28 3 1 30 32 34
（C R IC ） （0 33 ） （0 34） （0 3 5）（0 30 ）（0 2 7）（0 30）（0 34） （0 3 1） （0 30 ） （0 26） （0 22） （0 24） （0 23 ） （0 25 ） （0 28）
輔 密機 械 器具 製 造 業 1 1 1 1 13 10 109 10 11 12 14 17 13 13 15 12
（C R IC ） （0 16） （0＿15） （0 18） （0 14 ） （0 15 ） （0 13） （0 16） （0 1 9） （0 20） （0 24） （0 28） （0 2 2） （0 23 ） （0 28 ） （0 24）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） ・（0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0）
その 他 の製 造 業 169 172 1 70 185 17 1 178 15 8 15 4 17 7 161175 16 4 16 2 165 154
（C R IC ） （1 03 ） （1 0 4）（1 0 4） （1 10 ） （1 0 9） （1 0 7） （1 0 2）（1 0 5） （1 14 ） （1 11） （1 14） （1 14） （1 16 ） （1 15 ） （1 19）
合 計 3．8 19 3．9143．8 72 3 ．868 3．764 3．7 453．5 61 3 ．45 8 3．614 3．4 97 3 ．6 29 3 ．54 2 3，493 3．476 3，2 50
鹿児島県の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位（千人）
19 80 198 1 198 2 1 983 19 84 19 85 198 6 198 7 19 88 19 89 199 0 19！1119 92 19 93 199 4
食 料品 製 造 業 22 23 2 3 24 25 2 5 25 2 5 25 2525 2 5 25 26 25
（C R C ） （3 05 ） （3 0 1） （3 0 8） （3 0 7） （2 98 ） （2 99） （2 90） （2 8 7） （2 79 ） （2 79） （2 71） （2 72）（2 64 ） （2 6 1） （2 51）
飲 薯 飼 料 ・たば こ製 造 業 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
（C R C ） （4 50 ） （4 58） （4 74） （4 3 7） （4 0 1） （3 8 1） （3 68） （3 3 8） （3 30 ） （3 20） （3 25） （2 98） （2 98 ） （3 00 ） （3 09）
繊 維工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 を除 く） 8 8 7 7 8 7 6 5 5 5 4 4 3 2 1
（C R lC ） （1 65 ） （1 58 ）（1 4 6）（1 3 7） （1 60 ）（1 84）（1 64） （1 5 5） （1 54 ） （1 42） （1 39） （1 29） （1 0 3） （0 7 7） （0 58）
衣 賑 ・そ の他 の 繊 維製 品 製 造業 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 9 9
（C R lC ） （＝）8 ） （10 6）（1 1り （1 06 ）（1 06 ） （1 0 7） （1 0 7） （1 1り （1 16 ） （1 30） （1 3 8） （1 4 5） （1 54 ） （1 53 ） （1 53）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3
（C R IC ） （2 48 ） （2 40）（2 3 5） （2 34 ） （2 15 ） （2 19）（2 19） （2 13） （2 08 ） （1 99） （1 95） （1 9 1） （1 80 ） （1 72 ） （1 65）
家 具 ・装 備 品製 造 業 2 2 2 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
（C R C ） （0 99 ）（0 9 1） （0 8 2） （0 8 5） （0 76 ） （0 71）（0 66） （0 5 6） （0 7 1） （0 73） （0 75） （0 72） （0 73 ） （0 76 ） （0 77）
パ ル プ・紙 ・紙 加工 品 製造 業 2 1 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
（C R C ） （0 8 2） （0 69 ） （0 70） （0 6 4） （0 6 1） （0 62） （0 63）（0 6 0） （0 5 9） （0 58） （0 55） （0 5 6） （0 54 ） （0 52 ） （0 52）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 3 3 3 3 3 4 4 3 4 44 4 4 4 4
（C R C ） （0 8 1） （0 84 ） （0 85） （0 8 6） （0 8 3） （0 85） （0 84）（0 8 1） （0 8 1） （0 78） （0 81） （0 77） （0 77） （0 77） （0 77 ）
化 学工 業 1 l 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1
（C R C ） （0 1 7） （0 19） （0 2 3） （0 2 1） （0 20 ） （0 20） （0 20）（ 2 0）（0 20 ）（0 20） （0 19） （0 19） （0 18 ） （0 19 ） （0 19）
石 油 製品 ・石 炭製 品 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R IC ） （0 18 ） （0 19） （0 21） （0 4 8） （0 28 ） （0 28） （0 3 0）（0 3 り （0 34 ） （0 39） （0 47） （0 5 1） （0 54 ） （0 54 ） （0 53）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 1 1 0 0 0 0 0 1 l 11 1 1 1 1
（C R C ） （0 24 ） （0 20 ） （0 16） （0 14） （0 14 ） （0 13） （0 13） （0 16） （0 19 ）7 8 （0 19） （0 20 ） （0 2 1） （0 20）
ゴム 製 品製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
（C R C ） （0 10 ） （0 19 ） （0 25） （0 2 4） （0 20 ） （0 16） （0 15） （0 13） （0 13 ）1 （0 1り （0 10 ） （0 10 ） （0．06 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 ’　 0 0
（C R IC ） （0 30 ） （0 2 1） （0 18） （0 19） （0 19 ） （0 17） （0 19） （0 17） （0 20 ） （0 25）（0＿31） （0 3 6） （0 30 ） （0 33 ） （0 36）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 集 9 10 10 10 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 10 101 1 1 1 10
（C R C ） （2 32 ） （2 55） （2 6 0） （2 70 ） （2 8 7） （2 9 4） （3 0 1） （2 9 1） （2 94 ） （2 75）（2 6 7） （2 6 ） （2 7 1） （2 73 ） （2 6 4）
鉄 鋼 業 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 16 ） （0 15） （0 16） （0 1 4） （0 13 ） （0 0 7） （0 0 8） （0 0 7） （0 07 ） （0 07） （0 0 7）（0 0 7） （0 0 7） （0 07 ） （0 0 6）
非 鉄 金属 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R C ） （0 16 ） （0 17 ） （0 19） （0 2 4） （0 2 2） （0 22） （0 23） （0 2 2） （0 22 ） （0 21）（0 24） （0 2 3） （0 16 ） （0 09 ） （0 0 9）
金 属 製 品製 造 業 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 45 5 5
（C R C ） （0 40 ） （0 47 ）（0 48）（0 4 8） （0 48 ） （0 46） （0 4 9） （0 4 7） （0 5 0 （0 55） （0 57） （0 6 0）62 4 （0 63）
一 般 機械 器 具製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 23
（C R IC ） （0 16 ） （0 12）（0 12）（0 1 2） （0 12 ） （0 14） （0 15） （0 1 6） （0 17） （0 19） （0 2 1） （0 23 ）5 4 （0 2 7）
電 気 懐械 器 具製 造 業 8 10 10 1 2 16 1617 17 18 19 20 2 1 2221 2 2
（C R IC ） （0 7 7）（0 88）（0 8 6） （0 9 6）（1 04 ） （1 0 6） （1 0 9） （1 13 ） （1 13 ） （1 17） （1 2 3） （1 2 7）（1 0 ） （1 31 ） （1 4 1）
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
（C R C ） （0 09 ） （0 1 1）（0 10）（0 0 9） （0 0 7） （0 0 7） （0 0 7） （0 0 7） （0 0 7） （0 06） （0 0 6） （0 0 6）7 7 （0 0 7）
精 密 械 器 具 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C RC ） （0 1 7）（0 10 ）（0 10） （0 0 8）（0 08 ）（0 0 6）（0 0 9） （0 0 9） （0 09 ） （0 12） （0 14） （0 0 9）（0 12 ） （0 18 ） （0 12）
武 器 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C C ） （0 00 ）（0 00 ）（0 00）（0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ） （0 0 0）
そ の の 製造 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
（C R C ） （0 9 7） （0 99 ） （0 97） （1 00 ） （0 95 ） （0 9 1） （0 9 0） （0 9 9） （1 10 ） （1 08） （1 0 7） （1 11）（1 07 ） （1 12） （1 08 ）
合 計 1　　 78 8 1 8 1 8 4 8 9 91 8 98 90 92 9 5 96 96 94 9 2
－477－
付章一4　46（2）
鹿児島県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
鹿児島県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－478－
一・一◇胃食料品製造業
－▲一　窯業・土石製品製造
業
◇　木材・木製品製造業
（家具を除く）
一◆・－・金属製品製造業
一一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一〇　出版・印刷t同関連
産業
一一一凸一飲料・飼料・たばこ
製造業
＋電気機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
－くトー食料品製造業
一後一電気機械器具製造
業
・▲－　窯業・土石製品製造
業
－｛ト衣服・その他の繊維
製品製造業
→トー金属製品製造業
‥○‥出版・印刷・同関連
産業
－1トーー飲料・飼料・たばこ製
造業
‥◇‥木材・木製品製造業
（家具を除く）
（上位8産業のみプロット）
付章一4　46（3）
鹿 児 島 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 顔 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
198 0 198 1 19 8219 83 19 84 19 85 198 6 198 7 1 988 19 8g 19 90 19 91 199 2 1 99 3 19 94
食 糾 品製 造 業 48 8 52 1 5195 44 5 50 5 23 4 94 460 4 73 4 92 5 05 5 1450 2 484 464
（C R 題C ） （3 63 ） （3 72 ） （3 7 7）（3 88 ） （3 95 ） （3 8 1） （3 8 7） （4 11） （4 00 ） （4 33） （4 3 8） （4 3 5） （4 2 9） （3 9 7）（3 72）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 273 294 296 2 60 2 73 3 65 30 5 249 2 83 2 85 30 4 28 6 263 270 25 3
（C R IC ） （5 60 ）（5 88 ）（6 08 ） （5 29 ） （5 66 ） （6 3 4） （5 5 4） （5 13 ） （5 44 ） （5 55） （5 8 1） （5 5 6） （5 14 ） （5 14） （4 5 6）
繊 維工 業 （衣 服 ・そ の 他の 繊 確 製 品を除 く） 5 9 53 44 44 46 4 1 3 4 29 28 23 26 2 3 19 18 14
（C R IC ） （1 2 5） （1 09 ） （0 94 ） （0 91 ） （0 95 ） （1 0 0） （0 9 4） （0 8 7） （0 88 ） （0 79） （0 8 4） （0 77） （0 66 ） （0 63 ） （0 50）
衣 服 ・そ の他 の 繊 維 製 品製 造 業 25 128 32 31 343 6 3 4 34 40 44 4 3 4 5 46 39 3 6
（C R IC ） （0 85 ） （0 90 ） （1 00） （0 98） （1 04） （0 9 1） （0 9 4） （1 06 ） （1 10） （1 25） （1 3 5） （1 4 1） （1＿5 1） （1＿47） （1 49）
木村 ・木 製 品製 造 業 （家 具を除 く） 96 88 80 77 75 70 6 1 54 57 5 6 5 2 50 47 41 3 9
（C R IC ） （2 66 ） （2 39 ） （2 35 ） （2 34） （2 26） （2 2 9） （2 2 2） （2 33 ） （2 29） （2 3 7） （2 28 ） （2 22 ） （2 06 ） （1 80） （1 7 2）
家具 ・装 備 品 製造 業 19 17 15 16 14 11 1 1 1112 13 14 14 14 13 14
（C R IC ） （0 86 ） （0 85 ） （0 72 ）（0 76） （0 69） （0 5 6） （0 54 ） （0 58 ）（0 59）（0 61）（0 6 7） （0 7 り （0 75 ） （0 70） （0 74）
パ ルプ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 4 9 40 43 44 45 4 6 40 43 51 5 45 6 50 48 45 4 3
（C R 題C ） （1 2 4） （0 93 ） （0 99）（0 96） （0 98） （1 0 0） （0 99 ） （1 12） （1 24） （1 2 9） 仕 2 5） （1 18 ）（1 15） （1 08） （1 0 4）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 32 32 33 3 6 3 8 38 39 40 4 2 4 3 45 47 46 4 6 44
（C R IC ） （0 65 ） （0 64 ） （0 67） （0 67） （0 67） （0 66 ） （0 65 ） （0 71） （0 6 8） （0 73） （0 73 ） （0 73 ） （0 75 ） （0 72） （0 7 1）
化 学工 業 6 8 11 15 16 17 15 15 15 16 17 19 19 22 2 7
（C R IC ） （0 09 ） （0 11 ） （0 13） （0 16） （0 16） （0 16） （0 14 ） （0 15） （0 14） （0 15） （0 15 ） （0 16 ） （0 15 ） （0 15） （0 18）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造 業 5 5 5 9 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4
（C R IC ） （0 03 ） （0 03） （0 03） （0 08） （0 0 5） （0 05 ） （0 08 ） （0＿09） （0 11） （0 12） （0 11） （0 10 ） （0 11 ） （0 11） （0 10）
プラスチック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 8 8 8 8 8 8 7 7 10 11 13 13 14 14 14
（C R IC ） （0 25 ） （0 23 ） （0 24）（0 20） （0 19） （0 18 ）（0 16 ）（0 17）（0 2 0） （0 2 1） （0 24 ） （0 25 ） （0 26） （0 2 6） （0 25 ）
ゴム 製品 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
（C R IC ） （0 05 ） （0 07 ） （0 07）（0 0 7） （0 0 8） （0 09 ） （0 07 ） （0 08）（0 0 7） （0 0 7） （0 05 ） （0 05 ） （0 04） （0 0 4） （0 0 2）
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮 製造 業 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
（C R IC ） （0 19） （0 16） （0 16） （0 18） （0，19） （0 20 ） （0 20 ） （0 31） （0 27） （0 2 5） （0 26 ） （0 22 ）（0 15） （0 17） （0 3 2）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 122 124 10 7 1 13 13 1 143 129 1 31 14 5 129 14 1 139 14 1 14 2 16 7
（C R IC ） （2 3 1） （2 33） （2 11） （2 19） （2 5 0） （2 56 ） （2 48 ） （2 67） （2 7 2） （2 48 ） （2 60 ） （2 65 ）（2 68） （2 6 4） （2 84 ）
鉄 鋼業 9 13 15 13 ＝ 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3
（C R IC ） （0 08 ） （0 12 ） （0 14） （0 11） （0 10） （0 04 ） （0 05 ） （0 04） （0 0 4） （0 04 ） （0 05 ） （0 05 ） （0 0 4） （0 0 4）4
非 鉄金 属 製造 業 9 8 6 8 8 8 7 7 7 8 8 7 5 3 4
（C R IC ） （0 24 ） （0 20 ） （0 16） （0 23） （0 21） （0 2 2） （0 23 ） （0 23） （0 20） （0 2 1） （0 20 ） （0 19 ） （0 14） （0 11）1
金 属製 品 製造 業 27 35 3 4 3 8 40 39 44 41 50 60 60 67 67 7 2 73
（C R IC ） （0 38 ） （0 48 ） （0 44） （0 4 8） （0 4 9）（0 44 ）（0 50 ） （0 48） （0 5 2） （0 65 ） （0 64 ） （0 71 ） （0 71） （0 7 1） （0 69 ）
胃 般機 械 器具 製 造 業 1 1 10 10 12 12 13 15 16 18 19 29 33 35 3 3 35
（C R IC ） （0 10 ） （0 09 ） （0 09） （0 10） （0 0 9） （0 09 ） （0 10 ） （0 12） （0 12） （0 12 ） （0 17 ） （0 19 ）（0 22）（0 2 2） （0 23 ）
電 気機 械 器 具製 造 業 42 51 63 9 3 13 1 16 7 187 194 24 5 245 284 336 3 60 42 5 5 11
（C R IC ） （0 65 ） （0 68 ） （0 75） （0 8 8） （0 97） （1 0 1） （1 04 ） （1 05） （1 0 6） （0 9 9） （1 03 ） （1 05 ） （1 11） （1 2 1） （1 2 9）
輸 送用 機 械器 具 製 造 業 6 9 7 6 8 6 6 8 7 7 7 8 9 10 10
（C R IC ） （0 04 ） （0 06） （0 0 5） （0 0 4） （0 0 4） （0 03 ） （0 03） （0 （）ユ） （0 03 ） （0 03 ） （0 03 ） （0 03） （0 0 4） （0 0 4） （0 04）
楕 密機 械 器具 製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2
（C R IC ） （0 06 ） （0 05 ） （0 06） （0 0 5）（ 0 5）（0 04 ） （0 05 ） （0 0 6） （0 0 5） （0 06 ） （0 07 ） （0 06 ） （0 0 8） （0 12） （0 08 ）
武 器製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R tC ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）（ 0 0） （0 0 0） （0 00 ）（ 00 ） （0 00） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 9 10 10 13 13 12 11 1317 18 19 20 19 1 9 19
（C R IC ） （0 54 ） （0 54 ） （0 57）（0 6 6）（0 6 1）（0 52 ）（0 5 1） （0 62） （0 6 9） （0 72 ） （0 73 ） （0 78） （0 73） （0 7 0） （0 70）
合 計 1．299 1．3 57 1．3 43 1．38 2 1，460 1．5 57 1，4 50 1．3 63 1，5 11 1，535 1．637 1，6821．6 62 1．7 10 1．780
鹿児島県の産業構造の推移（付加価値生産額．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　単位（十億円）
19 80 19 81198 2 1983 1984 19 85 19 86 198 7198 8 1 989 19 90 19 91 1∈19 2 1 99 3 19 94
食 料品 製 造 業 116 120 1 22 14 4 14 6 134 131 1 27 130 143 149 14915 2 14 7 142
（C R IC ） （2 88 ） （3 03 ） （3 13） （3 4 6） （3 38 ） （3 15 ） （3 28 ） （3 4 5）（3 14 ） （3 96 ） （3 74 ） （3 53 ） （3 5 5） （3 2 0） （2 95 ）
飲 料 ・飼 料 ・たば こ製 造 業 59 55 55 5 0 5 3 87 78 58 8 6 6575 67 68 6 4 58
（C R IC ） （5 3 2） （5 00 ） （5 13） （4 3 9） （4 6 4） （6 80 ） （6 47 ） （5 12） （6 4 5） （5 53 ）（5 56 ） （5 03 ） （4 95） （4 3 1） （3 6 1）
線 維工 業 （衣 服 ・そ の 他の 織機 製 品 を除 く） 2 7 24 19 17 19 1 7 13 12 13 10 12 98 7 5
（C R IC ） （1 67 ） （1 46） （1 23） （1 0 3） （1 12） （1 19 ） （1 04） （0 9 7） （0 98 ）3 6 （0 82） （0 70） （0 6 3） （0 44）
衣 服 ・その他 の 繊 維製 品 製 造業 14 14 17 16 15 19 18 17 2 1 22 19 2120 18 18
（C R IC ） （1 10 ） （1 11 ） （1 28） （1 19） （1 08 ） （1 1 1） （1 17 ） （1 27） （1 2 6） （1 47 ） （1 35 ） （1 43）（1 4 2） （1 4 7） （1 52 ）
木 材 ・木製 品 製造 業 （家 具を除 く） 3 1 29 29 29 2 8 26 24 21 2 3 22 20 1918 15 15
（C R IC ） （2 98 ） （2 73 ） （2 92） （2 75） （2 6 1） （2 63 ） （2 56 ） （2 68） （2 5 9） （2 94 ）（2 56 ） （2 37 ） （2 17） （1 8 9） （1 8 1）
家 具 ・装 備 品 製造 業 8 7 6 7 6 6 5 5 5 6 6 7 6 6 7
（C R IC ） （0 94 ） （0 91） （0 8 0） （0 8 2） （0 73 ） （0 67 ） （0 64） （0 6 5） （0 6 1） （0 73 ） （0 73） （0 77） （0 8 1）（0 7 7） （0 79）
パ ルプ ・紙 ・紙 加 工 品製 造 業 12 7 9 9 11 12 11 ＝ 16 17 17 14 16 1615
（C R IC ） （1 1 7） （0 66 ） （0 76） （0 74） （0 80 ） （0 86 ） （0 82 ） （0 8 8） （1 12） （1 27 ）（1 2 ） （0 99 ） （1 0 5） （1 0 4） （0 96）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 20 20 21 22 2 2 22 22 23 2 5 26 28 2828 2 7 2 7
（C R IC ） （0 80 ） （0 8 1） （0 85） （0 82） （0 78） （0 77 ） （0 78 ） （0 86） （0 8 0） （0 9 7） （0 9 1） （0 88 ）（0 90） （0 8 3） （0 8 1）
化 学 工業 2 2 2 5 6 7 5 6 6 5 6 7 8 10
（C R IC ） （0 09 ） （0 09 ） （0 0 9） （0 16） （0 15 ） （0 17 ） （0 10） （0 14） （0 11） （0 1 1）（0 11 ）（0 12）（0 11） （0 12） （0 13）
石 油製 品 ・石 炭 製品 製 造 業 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2
（C R IC ） （0 1 1）（0 12 ）（0 11）（0 3 2）（0 2 4）（0 18 ）（0 26 ） （0 22） （0 2 9） （0 43 ） （0 50 ） （0 30）（0 3 0） （0 2 2） （0 22 ）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 6 5 76
（C R IC ） （0 20 ） （0 19 ） （0 20）（0 18）（0 15） （0 15 ） （0 13 ） （0 20） （0 18） （0 24 ） （0 25 ） （0 29 ）（0 27） （0 3 1） （0 26 ）
ゴム 製 品‾製 造 業 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
（C R IC ） （0 06 ）（0 10 ） （0 10） （0 10 ） （0 11） （0 08 ）（0 08 ） （0 10） （0 08 ） （0 09 ） （0 06 ） （0 06） （0 0 6）（0 0 5） （0 02 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 2 7）（0 18 ）（0 19）（0 19）（0 2 4） （0 20 ） （0 27 ） （0 29） （0 19） （0 30 ） （0 32 ） （0 34）（0 27） （0 2 7） （0 45 ）
窯 業 ・土 石製 品 製造 業 5 6 57 49 5 3 6 3 64 55 616 8 5 9 64 68 70 738（∋
（C R IC ） （2 5 9） （2 73 ） （2 48） （2 49） （2 7g） （2 5 9）（2 43 ） （2 74） （2 6 3） （2 60 ） （2 53 ） （2 78 ） （2 81） （2 77）（2 9 1〉
鉄鋼 業 2 6 7 3 4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1
（C R IC ） （0 06 ） （0 21 ） （0 25） （0 13） （0 12） （0 04 ）（0 07 ） （0 0 6） （0 0 5） （0 05 ） （0 05 ） （0 06 ） （0 0 5） （0 0 5）（ 04 ）
非 鉄 金属 製 造 業 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1
（C R IC ） （0 18 ） （0 18 ） （0 18） （0 25） （0 16） （0 2 7） （0 32 ） （0 20）（0 20） （0 2 7） （0 27 ） （0 18 ） （0 2 1） （0 0 9） （0 08 ）
金 属 製 品製 造 業 11 14 13 15 15 16g 17 20 2 3 24 29 28 3 2 34
（C R IC ） （0 3 7） （0 50 ） （0 46 ） （0 48） （0 45） （0 4 2）（0 53 ） （0 48 ） （0 49） （0 64 ） （0 6 1） （0 69 ） （0 67） （0 71）（0 0 ）
一般 練 械器 具 製 造 業 6 5 5 5 6 6 7 7 9 13 13 16 16 151 7
（C R IC ） （0 13 ） （0 日 ） （0 11） （0 12） （0 11） （0 10 ） （0 13 ） （0 14）（0 14） （0 23 ） （0 19 ） （0 23 ） （0 25） （0 2 5） （0 2 7）
電 気 機 械器 具 製造 業 19 2 1 27 39 6 7 80 79 8612 1 80 13 1 155 147 18 5 228
（C R IC ） （0 8 0） （0 79 ） （0 92） （1 0 3） （1 3 6） （1 36 ） （1 30 ） （1 36）（1 4 3） （0 9 6） （1 32 ） （1 34 ） （1 31） （1 5 1） （1 58 ）
輸 送 用 機械 器 具 製造 業 2 4 2 2 2 2 2 3 3 33 3 4 4 3
（C R IC ） （0 0 5） （0 12） （0 07 ） （0 05） （0 0 5） （0 04 ） （0 05 ） （0 06 ）（ 0 5） （ 0 5） （0 04 ） （0 05 ） （0 06） （0 0 6） （0 0 5）
精密 機 械器 具 製 造 業 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
（C R IC ） （0 10 ） （0 0 7J （0 09 ） （0 07） （0 0 7） （0 06 ） （0 0 7） （0 10 ）（0 0 8） （0 10 ） （0 1り （0 09 ） （0 13） （0 17）（0 12 ）
武 器 製 ］呈莫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）（ 0） （ 0 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）
その 他の 製 造 業 5 5 5 6 6 5 5 6 8 8 8 9 8 8 8
（C R IC ） （0 70） （0 73） （0 74 ） （0 72 ） （0 64 ） （0 5 7）し0 56 ） （0 67 ） （0 75） （0 8 6） （0 76 ）（0 8 1） （0 74 ） （0 71） （0 70 ）
合 計 1　 3 98 39 7 395 4 32 4 77 5 12 48 2 472 5 64 5 151　 58 9 6 15 608 6 40 68 7
－479－
鹿児島県の産業構造の推移（全規模）
（?????????
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付章一4．46（4）
ー看一電気機械器具製造
業
－く－食料品製造業
一一一凸一飲料・飼料・たばこ
製造業
一▲・窯業・土石製品製造
業
－◆一金属製品製造業
‥0‥出版・印刷・同関連
産業
‥ロー　パルプ・紙・紙加工
品製造業
一◇一木材・木製品製造業
（家具を除く）
．▲（上位8産業のみプロット）
三三1：窃‥‥◎叫酔‥8
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
鹿児島県の産業構造の推移（全規模）
一題一電気機械器具製造
業
・－◇一食料品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
一一一△一飲料・飼料・たばこ
製造業
－◆一金属製品製造業
一〇‥出版・印刷・同関連
産業
一一・一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
→トー般機械器具製造
業
（上位8産業のみプロット）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－480－
付章一4．47（1）
沖縄県の産業構造の推移（事業所数，全規模）
198 0 198 1 198 2 1 98 3 198 4 19 85 19 66 198 7 198 8 198 91 990 19 9 1 19 92 199 3 19 94
食 料 品 製造 業 30 5 30 1 30 5 35 7 32 6 34 7 3 46 33 6 39 5 37 9 40 1388 3 9 4 17 404
（C R IC ） （2 25） （2 13） （2 19） （2 3 2） （2 2 9） （2 30 ） （2 30） （2 3 1） （2 5 4） （2 6 2）（2 6 7） （2 63 ） （2 6（i） （2 6 1） （2 55 ）
飲 料 ・飼料 ・た ばこ製 造 業 6 2 6 3 6 0 6 4 6 1 6 2 64 6 3 6 7 6 2 64 64 71 8 17
（C R IC ） （3 17） （3 2 3） （3 20 ） （3 10 ） （3 2 9） （3 14 ） （3 45） （3 4 8） （3 4 5） （3 4 5） （3 38 ） （3 52 ） （3 90） （4 03 ） （3 90 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 3 7 3 9 4 4 3 7 3 6 38 33 3 6 3 1 2 3 32 2 75 19 18
（C R IC ） （0 3 3） （0 3 3）（0 3 9）（0 3 1） （0 3 3） （0 42 ） （0 39） （0 4 5） （0 3 9） （0 3 1） （0 43 ） （0 38 ） （0 37）（0 28 ） （0 28 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品 製造 業 5 0 6 4 5 9 70 6 2 69 67 5 8 6 0 5 7 59 59 59 、6 2 59
（C R IC ） （0 5 7） （0 6 6） （0 6 2） （0 6 6） （0 6 4） （0 55 ） （0 52） （0 4 6） （0 4 4） （0 4 4） （0 44 〉 （0 44 ） （0 44） （0 4 5） （0 45 ）
木 村 ・木 製品 製 造 業 （家具 を除 く） 4 4 4 0 3 4 3 22 8 32 28 2 6 2 9 2 5 23 20 19 20 18
（C R IC ） （0 5 4） （0 5 0） （0 4 5）（0 40 ） （0 3 9） （0 45 ）（0 42） （0 4 1） （0 4 3） （0 4 1） （0 36 ） （0 33 ） （0 31） （0 3 1） （0 28 ）
家 具 ・装 備品 製 造 業 70 8 3 8 8 88 8 1 84 8 8 8 88 3 8 2 83 8 7 82 80 88
（C R IC ） （1 26）（1 4 0） （1 5 1） （1 4 5） （1 4 6） （1 48 ）（1 54） （1 5 7） （1 4 1） （1 4 6） （1 46 ） （1 53 ） （1 45） （1 3 6） （1 49 ）
パル プ ・紙 ・紙加 工 品 製造 業 16 15 13 1 4 12 1 2 12 13 131 2 13 12 13 12 12
（C R IC ） （0 45） （0 4 0） （0 3 6） （0 3 5） （0 3 3） （0 3 1） （0 31） （0 3 5） （0 3 3）．3 3） 0 34 （0 32 ） （0 35） （0 3 0） （0 30 ）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 115 13 5 13 0 14 4 13 3 150 15 1 14 4 15 1 13 9 149155 150 16 9 156
（C R IC ） （1 43） （1 5 4） （1 5 1） （1 4 6） （1 4 8） （1 56 ） （1 57） （1 5 7） （1 4 9）1 4 9） 1 5 1） （1 59 ） （1 55） （1 6 2） （1 54 ）
化学 工 業 11 13 14 15 16 1 6 17 15 15 14 1 615 16 13 13
（C R IC ） （0 74） （0 8 1） （0 8 7） （0 8 5） （0 9 6） （0 9 2） （0 96） （0 8 6） （0 8 3） （0 8 1） （0 90 ） （0 83）（0 87） （ 67） （0 66 ）
石 油 製 品 ・石炭 製 品 製 造業 19 19 17 18 18 2 1 22 25 2 3 2 3 2 6 26 234 7
（C R IC ） （7 34） （6 4 6） （5 71） （5 5 0） （5 8 4） （6 38 ） （8 38 ） （7 4 5） （6 4 6） （6 6 7） （7 2 7） （7 10 ）（6 12） （5 8 6） （6 46 ）
プラス チック製 品製 造 業 （別掲 を除 く） 27 30 26 2 3 2 6 2 626 26 2 8 2 7 2 3 24 19 19 2 1
（C R IC ） （0 59）（0 60） （0 5 2） （0 3 9） （0 4 7） （0 44 ）（0 42 ） （0 44） （0 4 3） （0 4 3） （0 3 4） （0 35 ） （0 28） （0 26） （0 29 ）
ゴム製 品 製 造 業 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 07 ） （0 0 0）（0 0 0） （0 0 0） （0 0 0）（0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0 0 0） （0．00 ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0））
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮製 造 業 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 l 3 4 3
（C R IC ） （0 06 ） （0 10） （0 0 5） （0 11） （0 17） （0 0 5） （0 05 ）（0 0 5） （0 10） （0 0 5） （0 0 5） （0 0 5） （0 15） （0 20） （0 16 ）
窯 業 ・土 石 製 品製 造 業 178 177 18 0 19 0 19 0 18 7 192 180191 19 1 19 4 20 5 200 2 08 2 11
（C R IC ） （2 68 ） （2 58） （2 68） （2 6 5） （2 8 7） （2 71） （2 8 1） （2 72）（2 73） （2 8 5） （2 8 1） （2 9 6） （2 8 7） （2 83） （2 85 ）
鉄 鋼業 7 9 8 9 7 8 8 7 7 7 12 13 13 11 11
（C R IC ） （0 33 ） （0 4 1） （0 3 7） （0 3 9） （0 3 3） （0 3 6） （0 38 ） （0 35） （0 3 3）（0 5） （0 5 6） （0 6 1） （0 6 1） （0 49） （0 4 9）
非 鉄金 属 製 造 業 1 1 1 2 1 1 3 3 5 3 3 2 2 1 1
（C R IC ） （0 08 ） （0 07） （0 0 8） （0 14） （0 0 8） （0 0 7） （0 2 2） （0 23）（0 3 5） （0 22） （0 2 1） （0 14） （0 15 ） （0 07） （0 0 7）
金 属 製品 製 造 業 234 254 243 2 77 24 4 27 2 25 1 244 2 60 24 225 7 24 7 242 2 67 24 9
（C R IC ） （1 60 ） （1 65 ） （1 64） （1 66） （1 62） （1 6 6） （1 5 7） （1 59） （1 51） （1 5 1）（1 4 9） （1 4 4） （1 4 2） （1 46） （1 4 1）
一 般機 械 鹿 具 製造 業 1 1 1 1 15 16 14 15 14 10 15 13 1112 13 8 11
（C R IC ） （0 10 ） （0 14 ） （0 13） （0 12） （0 11） （0 10） （0 10 ） （0 07 ） （0 10）（0 9 （0 0 7） （0 0 8） （0 08 ） （0 05） （0 0 7）
電 気 機械 器 具 製造 業 ‘ 4 3 5 4 3 5 7 7 7 7 7 8 8 8 9
（C R IC ） （0 0 5） （0 03 ） （0 05） （0 04） （0 03） （0 0 4） （0 0 6） （0 06 ） （0 06） （0 06）（0 0 6） （0 0 6） （0 0 7） （0 06） （0 0 7）
輸 送 用機 械 器 具 製造 業 13 1 2 13 14 13 14 14 1 2 14 1312 11 10 10 9
（C R IC ） （0 2 9） （0 26 ） （0 、28） （0 28 ） （0 28） （0 28） （0 2 9） （0 26 ） （0 28 ） （0 27）（0 2 3） （0 2 1） （0 1 9） （0 18） （0 17）
精 密 機械 器 具 製 造 業 1 2 2 2 3 4 4 4 7 4 5 3 3 4 4
（C R IC ） （0 0 4） （0 ＿08 ） （0 08 ） （0 08 ） （0 13 ） （0 16） （0 16） （0 17） （0 28 ） （0 18）（0 2 1） （0 13） （0 13） （0 17） （0 18）
武 器 製 i豊美 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0） （0＿0 0） （0 00 ） （0 00 ）（0 00 ） （0 00 （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 0 0）
そ の他 の 製 造 業 6 1 64 55 74 60 65 6 760 65 55 6 1 63 6 370 64
（C R IC ） （1 11） （1 12） （1 00 ） （1 1 7） （1 08 ） （1 02）（1 0 g） （1 0 4） （l＿03 ） （0 96 ） （1 00） （1 0 8）（1 10） （1 12 ） （1 10）
合 計 1 1．26 8 1 ．343 1．313 1，452 1．337 1．4 29 1．4 15 1．35 8 1．468 1．379 1，4 52， 4 2 42 8 ．50 7 1．4 65
沖 縄 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （従 業 者 数 ，全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （千 人 ）
198 0 1 98 1 1 98 2 19 83 19 84 19 85 198 6 198 7 198819 8 9 19 90 19 91 199 2 1 993 19 94
食料 品 製 造業 6 6 6 7 7 6 7 7 8 7 7 8 8 8 8
（C R IC ） （3 0 3） （3 0 6） （3 05 ） （3 0 1） （3 15 ） （2 93） （2 8 6） （2 9 4） （3 1 1） （3 03 ）（3 07 ） （3 15） （3 0 2） （2 ＿9 1） （2 88）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業
（C R IC ）
1
（4 5 6）
1
（4 8 9）
1
（4 74 ）
1
（4 8 2）
1
（4 5 9）
1
（4 79 ）
1
（4 73）
1
（4 8 5）
1
（4 9 3）
1
（5 1 4）
1 1 2 2 2
（5 03 ） （5 07 （6 19） （6 1 7） （5 99）
繊維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 3 8） （0 3 8）（0 4 0） （0 3 8）（0 40 ） （0 32 ） （0 34） （0 3 4） （0 3 1） （0 2 5） （0 3 2）（0 33） （0 3 0） （0 30 ） （0 28）
衣服 ・その 他 の繊 維 製 品 製 造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （0 71） （0 8 2） （0 7 7） （0 7 2） （0 75 ） （0 7 1）（0 69） （0 5 5） （0 6 0） （0 5 9） （0 60 ） （0 62 ）（0 6 0） （0 5 9） （0 62）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家具 を除 く） 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
（C R IC ） （1 12） （1 0 9） （1 0 1） （0 9 7） （0 9 3）（1 0 7） （0 92） （0 8 3） （0 9 5） （0 8 6） （0 8 9）（0 95 ） （0 70） （0 7 0） （0 39）
家具 ・装 備 品製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 15） （1 35） （1 4 7） （1 4 5） （1 5 0） （1 49 ） （1 65）（1 66） （1 5 2） （1 6 4） （1 6 7） （1 64 ）（1 5 6） （1 4 8） （1 54 ）
バ ルブ ・紐 ・紙 加工 品 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0＿64） （0 62） （0 6 3） （0 6 2） （0 6 0） （0 60 ） （0 66）（0 64） （0 6 2） （0 6 9） （0 7 1） （0 72 ）（0 70） （0 6 5） （0 62 ）
出 版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 83） （1 83） （1 8 7） （1 9 0） （1 9 6） （2 0 9） （2 10 ）（2 0 2） （1 99） （2 14） （2 2 3） （2 16 ） （2 33）（2 3 5） （2 24 ）
化 学 工業 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
（C R IC ） （0 41 ） （0 43） （0 5 5） （0 4 9） （0 5 3） （0 54 ） （0 54 ）（0 62） （0 5 9） （0 5 8） （0 5 g） （0 54 ） （0 47）（0 4 5） （0 46 ）
石 油製 品 ・石 炭製 品 製 造業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （9 40 ） （9 10） （8 8 7） （8 9 8） （9 6 4） （9 9 6） （10 46 ） （11 17）（10 71） （11 4 2） （11 2 0） （1 1 36 ） （10 13） （9 6 0）（9 7 1）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
（C R IC ） （0 60 ） （0 57） （0 56） （0 4 7） （0 5 1） （0 4 8） （0 6 1） （0 66）（0 64） （0 6 2） （0 4 2） （0 5 7） （0 41）（0 3 7） （0 37 ）
ゴム 製 品製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 02 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00）（0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00 ） （0 00） （0 0 0）（0 00 ）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 03 ） （0 08 ） （0 05） （0 0 7） （0 11） （0 0 5） （0 04 ） （0 04）（0 0 6） （0 0 4） （0 0 3） （0 ＿03 ） （0 13）（0 16） （0 1 り
窯 業 ・土石 製 品 製造 業 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ic R IC ） （3 5 1） （3 36 ） （3 45） （3 68） （3 8 4） （3 9 3） （3 86 ） （3 77） （3 58）（3 8 3） 3 7 3） （3 74 ） （3 71） （3 73） （3 78 ）
鉄 鋼 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 3 7） （0 3g ） （0 37） （0 38） （0 4 0） （0 4 2） （0 4 7） （0 45） （0 46）（0 5 0） 5 7） （0 6 1） （0 61） （0 5 8） （0 58 ）
非 鉄 金 属製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ノ0 0 0
（CR IC ） （0 20 ） （0 20 ） （0 21） （0 18） （0 18） （0 16） （0 2 1） （0 20） （0 71） （0 0 4）（0 0 3） （0 0 2） （0 02） （0 0 1） （0 0 1）
金 属 製 品製 造 業 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（C R IC ） （1 5g ） （1 62 ） （1 63） （1 78）（1 75） （1 8 7） （1 7 9） （1 77 ） （1 55） （1 6 6）（1 6 6） （1 55 ） （1 6 り （1 5 7） （1 62 ）
胃 般 機 械器 具 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 04 ） （0 05 ） （0 05）（0 0 5） （0 0 5） （0 0 5） （0 04 ） （0 04 ） （0 0 5） （0 0 4） （0 0 4）（0 04 ） （0 04） （0 0 3） （0 04 ）
電 気 機 械器 具 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R lC ） （0 03 ） （0 03 ） （0 05） （0 04） （0 0 3）（0 0 3） （0 0 4） （0 04 ） （0 04） （0 0 4）（0 0 4） （0 04 ） （0 04） （0 0 4） （0 05 ）
輸 送 用 機械 器 具 製 造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 08 ） （0 08 ） （0 08 ） （0 08 ） （0 07）（0 0 7） （0 0 7） （0 0 7） （0 07） （0 0 5） （0 0 5）（0 0 5） （0 04） （0 0 4） （0 04 ）
精 密 機 械 器具 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0 0 1） （0 0 2） （0 02 ） （0 03） （0 04）（0 0 5） （0 0 5） （0 05 ） （0 07） （0 0 5）（0 0 6） （0 03 ） （0 04） （0 0 6） （0 06 ）
武 器 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C R IC ） （0．00 ） ′（0 ．00 ） （0 00 ）（ 00 ）（0 00）（0 0 0） （0 0 0） （0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 0 0）（0 00 ） （0 00） （0 0 0） （0 00 ）
その 他 の製 造 業 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（C R IC ） （1 28）（1 28 ） （1 10 ） （1 23 ） （1 16 ） （1 10） （1 12） （1 0 3）（1 05 ） （0 92） （1 0 3） （1 14） （1 05 ） （1 0 9）（1 03 ）
合 計　　　　　　　　　　　　　　　 1　　 22 2 3 23 23 23 23 2 4 2425 24 25 2 5 262 6 2 6
－481－
付章一4．47（2）
沖縄県の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
沖縄県の産業構造の推移（全規模）
?????
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－482－
一一◇一食料品製造業
◆金属製品製造業
－▲・窯業・土石製品製造
業
○　出版・印刷・同関連
産業
‥△‥家具・装備品製造業
「ら一一飲料・飼料・たばこ
製造業
＋その他の製造業
一・一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
（上位8産業のみプロット）
肩◇－－食料品製造業
・▲一窯業・土石製品製造
業
◆金属製品製造業
〇・一出版・印刷・同関連
産業
一一△－飲料・飼料・たばこ製
造業
一一一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
－・凸一．石油製品・石炭製品
製造業
・△‥家具・装備品製造業
（上位8産業のみプロット）
沖縄県の産業構造の推移（製品出荷額，全規模）　　　　　　　　　　単附億監事‾4・47（3）
1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
食料品製造業 154 160 174 187 194 188 175 157 158 154 161 152 142 140 139
（CRIC） （1 65） （1 71） （204） （260） （294） （3 14） （3 77） （3 95） （4 43） （4 30） （4＿33） （4 17） （4 01） （404） （4 18）
飲料 ・飼料・たばこ製造業 47 47 48 49 50 58 55 54 53 63 69 65 66 67 67
（CRIC） （138） （141） （16り （193） （2 19） （2 3り （2 77） （3 16） （3 42） （3 85） （407） （4 10） （4 27） （4 46） （456）
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
（CRIC） （005） （005） （006） （008） （0 09） （0 05） （0 07） （0 08） （009） （0 07） （0 10） （0 10） （0 10） （009） （009）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 5 6 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3
（CRIC） （0 23） （027）（028） （026） （0 30） （0 30） （0 35） （0 33）（0 40） （0 38） （0 36） （0 40） （0．43） （047） （052）
木材 ・木製品製造業（家具を除く） 21 21 19 15 14 14 9 9 89 8 8 6 6 3
（CRIC） （085） （085） （089）（087） （0 88） （105） （0 93） （1 07） （1 10）（1 16） （1 10） （1 15） （0 89） （0 91） （054）
家具 ・装備品製造業 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 6 5 5
（CRIC） （03 1） （041） （047） （058） （0 62） （0 66） （0 83） （0 94） （0 97） （0 88） （0 96） （106） （1 13） （0 97） （107）
バルブ・紙 ・紙加工品製造業 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 65 5
（CRIC ） （0 15） （0 17） （0 18） （021） （0 20） （0 23） （0 30） （0 34） （0 38） （0 37） （0 37） （0 42） （0 46） （0＿46） （047）
出版 ・印刷・同関連産業 16 17 19 20 22 24 26 28 27 27 31 33 33 32 31
（CRIC ） （0 46） （052） （0 60） （0 74） （083） （0 96） （1 19） （1 38） （1 44） （1 44） （155） （165） （1 81） （1 79） （186）
化学工業 3 4 5 5 6 7 6 6 6 6 7 7 7 5 7
（CRIC ） （006） （008） （009）（ 10） （0 13） （0 14）（0 17） （0 17） （0 18） （0 17） （0 18） （0 18） （0 18） （0 13） （0 17）
石油製品・石炭製品製造業 522 514411 276 245 213 90 7951 72 88 89 86 73 62
（CRIC ） （4 94） （508） （4▼93）（503） （485） （4 73） （5 68） （5 32）（4 6り （6 04） （650） （753） （7 38） （7．48） （686）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 4 4 4 4 5 5 6 7 6 7 6 8 6 6 6
（CR IC ） （0 19） （0 19）（0 20） （0 20） （024） （0 24） （0 36） （0 43）（0 43） （0 45） （0 34） （0 47） （0 40） （038） （042）
ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
（CR IC ） （0．00） （000） （000） （000） （000〉 （0 00） （0 00） （0 00） （000） （000） （0 00） （0 00） （0．00）（0．0） （0．0）
なめし手・同製 品・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
（CR IC ） （0 00） （003） （002） （003） （003） （0 02） （0 0り （000 （003） （002） （0 0り （0 01） （0 04） （007）（0 07）
窯業・土石製品製造業 63 63 68 69 70 80 77 65 66 70 69 69 72 72 73
（C RIC ） （1 73） （1 79） （2 16） （263） （282） （3 30） （4 08） （3 76） （4 12） （4 25） （3 93） （4 28） （4 51） （4 73） （4．62）
鉄鋼業 18 16 17 19 19 18 17 12 13 14 19 21 18 1917
（C RIC ） （0 23） （0 23） （0 26） （033） （035） （0 38） （0 51） （0 42） （0 49） （0 53） （0 64） （0 76） （0 72） （0 75） （071）
非鉄金属製造業 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0
（C RIC ） （0 09） （0 09） （0 10） （0 11） （0 12） （0 13） （0 14） （0 16） （0 22） （001） （0 01） （0 00） （0 00） （000） （0．00）
金属製品製造業 30 31 33 38 40 43 41 39 39 42 42 42 40 42 46
（C RIC ） （0 62） （0 64） （0 70） （0 92） （104） （1 12） （128） （1 29） （1 35） （1 42） （138） （1．44） （1 40） （1＿46） （160）
一般機械器具製造業 0 0 1 1 1 2 1 3 2 1 5 1 2 1 1
（C RIC ） （0 00） （0 01） （0 01） （002） （002） （0 02） （0 01） （0 06） （0 04） （00り （0 08） （0 03） （0 03） （002） （002）
電気捜械器具製造集 0 0 1 l 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3
（C RIC ） （0 01） （0 01） （0 01） （0 01） （001）（0 1）（0 02） （0 02） （0 02） （0 03） （0 02） ノ（0 03） （0 03） （0．03） （003）
輸送用機械器具製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
（C RIC） （0 02） （0 02） （0 02） （002） （002） （0 02） （0 02） （0 02） （0 03） （0 02） （0 02） 紬 01） （0 02） （002） （002）
精密橡械器具製造某 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C RIC） （0．00） （0 00） （0 00） （000）1 （0 01）（0 01） （0 02） （0 02） （0 02） （0 02） （0 01） （0 01） （002） （0．03）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
（C RIC） （0．00） （0 00） （0 00）（ 0） （0．00） （0 00）（ 00） （0 00） （0 00） （0．00） （0 00） （0．00） （0 00） （000） （0．00）
その他の製造業 3 4 3 4 4 3 4 33 3 3 4 4 4 3
（C RIC） （0 28）（0 31） （0 31） （0 41） （039） （0 32） （0 46）（0 43） （0 47） （0 38） （041） （0 51） （0 45） （047） （042）
合計 1　 901 904 831 708 692 677 528 482 454 48（i 529 521 503 486 474
沖 縄 県 の 産 業 構 造 の 推 移 （付 加 価 値 生 産 顕 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 車 位 （十 億 円）
1980 ．1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19891990 1991 1992 1拍 3 1994
食料品製造業 37 45 49 58 58 47 40 42 44 44 42 3939 41 41
（C RIC） （285） （3 29） （2 71） （3 98） （384） （367） （3 30） （3 65） （4 27）（4 05）（384） （3 36）（3 39） （3 39） （353）
飲料・飼料 ・たばこ製造稟 13 13 15 14 16 18 14 13 14 18 19 1717 18 20
（C RIC） （364） （3 32） （2 93） （3 42） （3 99） （463） （3 92） （3 66） （4 25） （5 10） （5 25） （455）4 76 4 73 5 11
繊維工業（衣服・その他の繊維製品を除く） 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 00
（C RIC） （0 16） （0 16） （0 14） （0 19） （0 21） （0 14） （0 12） （0 15） （0 16） （0 11） （0 17） （0 16） （0 13）（0 11） （0 12）
衣服 ・その他の繊維製品製造業 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 22 2 2
（CRIC） （052） （0 66） （0 47） （0 50）3 （057） （0 56） （0 53） （0 61） （0 58） （0 59） （0 58）（0 63） （0，57） （066）
木村 ・木製品製造業（家具を除く） 5 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 2 1 2 1
（CRlc） （144） （0 76） （104） （108）2 （121） （105） （117） （1 17） （1 59） （1 46） （1 12） （0 52） （0 83） （038）
家具 ・装備品製造業 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
（CRIC） （087） （106） （0 78） （102） （0 98） （1 19） （117）（ 20） （ 26） （116） （1 32） （132） （139） （1 24）（14り
パルプ・紙・紙加工品製造集 1 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 3 2 2
（CRIC） （037）（0 41） （0 38） （0 46） （0 41） （0．48）（0 53） （0 54） （0 57） （0 50） （0 53） （0 53） （0 66） （0 53） （054）
出版 ・印刷・同開運産業 10 11 12 12 13 15 1617 16 16 19 20 20 2019
（CRIC ） （1＿20） （125） （103） （129） （128） （1 74）（182） （197） （2 09） （2 05） （2 27） （2 28）（2 45） （2 29） （237）
化学工業 1 2 2 2 3 2 2 23 2 3 3 3 2 3
（CRIC ） （0 18） （0 19）（0 14）（0 16） （0 19） （0 20）（0 17） （0 14） （0 20） （0 16） （0 21） （0 19） （0 18） （0 12）6
石油磐品・石炭製品製造業 17 12 46 6 11 3 013 （3） 5 8 18 1315 14
（CRIC ） （355） （299） （8 66） （198） （3 60） （108）（0 11） （5＿99） －（171） （3 48） （7 64） （13 22） （8 16）（8 88） （7 0）
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 1 1 1 1 2 2 2 33 3 2 3 3 3 3
（CRIC ） （039） （037） （0 27） （0 28） （0 34） （034）（0 49） （0 57） （0 60） （0 62） （0 38） （0 57） （0 56） （0 47）1
ゴム製品製造業 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
（CR IC ） （000） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （000） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （0 00） （000）（000）
なめし革・同製品 ・毛皮製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
（CR IC ） （001） （006） （0 05） （0 07） （0 10） （004） （0 04）（ 03） （ 06） （0 02） （0 02） （0 02） （0 09） （0 14）（ 日）
窯業・土石製品製造業 21 26 29 28 29 35 35 2630 33 31 32 34 3434
（C RIC ） （2 98） （358） （3 15） （3 79） （3 65） （4 69） （5 10） （3 68）4 73 4 79 （4 51） （4 74） （5 03） （4 96）（4 75）
鉄鋼業 3 2 2 2 3 2 6 3 4 46 7 7 7 5
（C RIC ） （0 26） （0 19） （0 18） （0 18） （0 31） （0 23） （079） （0 39）52 46 （0 65） （0 78） （0 84） （0 82） （064）
非鉄金属製造業 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
（C RIC ） （0 11） （009） （0 15） （0 11） （0 18） （0 18） （0 19） （0 23） （0 27） （0 02）（0 01） （000） （0 00） （0 00） （000）
金属製品製造業 10 11 11 13 16 14 15 15 13 14 166 3 15 16
（C RIC ） （1 13） （1 13） （0 82） （114） （135） （1 30） （141） （132） （132）（1 34） （1 47） （142） （1 17） （1 29） （134）
一般機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01 0 0 0 0
（C RIC） （0 01） （002） （001） （0 02） （0 02） （0 02） （002） （0 03） （0 01）（0 2） （0 5） （002） （0 02） （0 01） （000）
電気機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 11 1 1
（C RIC） （0 02） （002） （002） （0 02） （0 01） （0 02） （003） （0 02） （0 03） （0 03）（0 02） （0 03） （0 04） （0 04） （004）
輸送用線械器具製造業 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
（C RIC） （0 05）（005） （004）（004） （0 03）（0 04） （005） （004） （0 05） （0 03） （0 03）（0 03） （0 03） （0 03） （003）
精密機械器具製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C RtC） （0 00） （0 01） （00り （001） （0 01） （0 02） （002） （003） （0 04） （0 03）（0 04） （0 02） （0 02う （0 03） （004）
武器製造業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（C RtC） （0 00） （0 00） （000） （000） （0 00） （0 00） （000） （000） （0 00）（0 0） （0 0） （0 00） （0 00） （0 00） （000）
その他の製造業 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
（C RIC） （0 98） （0 90） （0 68） （081） （0 73） （0 68） （0 93） （0 72）86 －66 （0 67） （0 78） （0 67） （0 69）（0 59）
合計 128 137 184 153 167 154 145 14938 53 163 1692 168 167
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沖緯県の産業構造の推移（全規模）
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198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
沖縄県の産業構造の推移（全規模）
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付章一4．47（4）
一一◇胃食料品製造業
・▲・窯業・土石製品製造
業
「トー飲料・飼料・たばこ
製造業
一七・・一石油製品・石炭製品
製造業
・・・・◆－金属製品製造業
‥○‥出版・印刷・同関連
産業
－■・鉄鋼業
－◇一化学工業
（上位8産業のみプロット）
一0－食料品製造業
－▲－　窯業・土石製品製造
業
→ト飲料・飼料・たばこ
製造業
・0　出版・印刷・同関連
産業
－◆・一金属製品製造業
一也・．・・石油製品・石炭製品
製造業
－ト　鉄鋼業
－くトー化学工業
（上位8産業のみプロット〉
付章一4，48（1）
全国の産業構造の推移（事業所数．全規模）
1 9 8 0 1 9 8 11 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 61 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4
食 料 品 製 造 業 4 5 ．8 2 8 4 5 ．8 4 4 4 5 ．3 0 2 4 7 ．3 4 3 4 5 ．5 8 9 4 6 ．2 9 6 4 6 ．4 2 1 4 5 ，1 6 6 4 6 ．2 9 0 4 4 ．2 0 4 4 5 ．0 9 1 4 4 ．0 6 8 4 3 ．日 24 3 ，8 5 6 4 3 8 6
（構 成 比 ）％ （10 6 7 ） （1 0 5 0 ） （10 5 8 ） （10 5 9 ） （10 6 3 ） （1 0 5 6 ） （1 0 6 5 ） （1 0 7 3 ） （1 0 5 8 ） （1 0 4 8 ） （1 0 3 4 ） （1 0 2 4 ） （1 0 3 9 ） （10 6 0 ） （1 0 8 1 ）
飲 紆 牒 舶 ・た ば こ 製 造 業 6 ，6 2 7 6 ．3 3 7 6 ．1 1 9 6 ．3 4 9 5 ．9 4 8 6 ．0 5 （∋ 5 ．7 2 4 5 ，6 0 3 5 ．7 8 （∋ 5 ，5 0 4 5 ．6 8 5 5 ．4 2 3 5 ．2 9 1 5 ．5 2 3 5 ．1 6 3
（構 成 比 ）％ （1 5 4 ） （1 4 5 ） （1 4 3 ） （1 4 2 ） （1 3 9 ） （1 3 8 ） （1 3 1 ） （1 3 3 ） （1 3 2 ） （1 3 1 ） （1 3 0 ） （1 2 6 ） （1 2 7 ） （1 3 4 ） （1 3 5 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 3 8 ．1 6 5 3 7 ，8 5 6 3 6 ．8 0 4 3 6 ．3 6 3 3 4 ，7 6 4 2 7 ．7 0 9 2 6 ．1 2 4 2 4 ．6 4 5 2 3 ．8 7 5 2 2 ．8 3 8 2 2 2 1 4 2 日 6 3 1 9 ．8 1 3 1 8 ．5 0 8 1 6 ．7 4 5
（構 成 比 ）％ （8 8 9 ） （8 6 7 ） （8 6 0 ） （8 14 ） （8 10 ） （6 3 2 ） （5 9 9 ） （5 8 6 ） （5 4 6 ） （5 4 1 ） （5 0 9 ） （4 9 2 ） （4 7 7 ） （4 4 7 ） （4 3 7 ）
衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 9 ．8 6 5 3 1 ．2 9 6 3 日 3 4 3 2 ．5 6 7 3 1 ．1 7 2 3 8 ．4 6 5 3 9 ．9 7 8 3 9 ．0 3 0 4 0 ．5 4 7 3 9 ．3 3 2 4 0 ，2 8 7 4 0 ，2 4 0 3 8 ．7 2 7 3 7 ．7 0 6 3 4 ，2 3 0
（構 成 比 ）％ （6 9 6 ） （7 1 7 ） （7 2 7 ） （7 2 9 ） （7 2 7 ）（8 7 7 ） （9 1 7 ） （9 2 8 ） （9 2 7 ） （9 3 3 ） （9 2 4 ） （9 3 5 ） （9 3 3 ） （9 1 1 ） （8 9 4 ）
木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 7 ．3 4 7 2 5 ．8 8 5 2 4 ．5 9 32 4 ．5 5 2 2 ．8 5 8 2 1 ．6 1 1 2 0 ．5 1 51 9 ．6 4 02 0 ，0 1 11 8 ．8 3 6 1 9 ．1 4 5 18 ，3 3 2 1 7 ．5 8 5 1 7 ．5 1 8 1 6 ．5 3 2
（構 成 比 ）ヽ （6 3 7 ） （5 9 3 ）（5 7 5 ） （5 4 9 ） （5 3 3 ） （4 9 3 ） （4 7 1 ） （4 6 7 ）（4 5 7 ） （4 4 7 ） （4 3 9 ） （4 2 6 ） （4 2 4 ） （4 2 3 ） （4 3 2 ）
家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 8 ，8 6 3 1 9 ．2 3 21 8 ．9 8 5 1 8 ，6 9 7 1 7 ．7 5 9 1 7 ．3 7 5 1 7 ．5 8 9 1 7 ．3 4 01 7 ．5 1 7 1 7 ．2 14 1 7 ．0 9 3 1 6 ．9 4 2 1 6 ．4 0 3 1 6 ．1 0 5 1 5 ．4 3 5
（構 成 比 ）％ （4 3 9 ） （4 4 1 ）（4 4 4 ） （4 1 8 ） （4 14 ） （3 9 6 ） （4 0 3 ） （4 1 2 ） （4 0 0 ）（4 0 8 ） （3 9 2 ） （3 9 4 ） （3 9 5 ） （3 8 9 ） （4 0 3 ）
パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 2 ．1 0 8 1 2 ，1 6 8 1 1 ．8 2 9 1 2 ．3 6 4 1 1 ．8 0 8 1 1 ．8 9 9 1 1 ．8 0 7 1 1 ．4 3 7 1 1 ，6 7 2 1 1 ．2 2 71 1 ．4 0 51 1 ．1 8 4 1 0 ，8 8 21 1 ，0 6 4 1 0 ．4 1 0
（構 成 比 ）％ （2 8 2 ） （2 79 ） （2 7 6 ） （2 7 7 ） （2 7 5 ） （2 7 り （2 7 T ） （2 7 2 ） （2 6 7 ） （2 6 6 ） （2 6 2 ） （2 6 0 ） （2 6 2 ）（2 6 7 ） （2 7 2 ）
出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 7 ．2 76 2 8 ．4 8 7 2 8 ，0 7 6 3 0 ．4 3 1 2 8 ，7 5 3 2 9 ．5 4 4 2 9 ，5 8 0 2 8 ．3 7 0 3 0 ．2 0 6 2 8 ，6 0 5 2 9 ，6 4 2 2 9 ，0 2 12 8 ．1 0 7 2 8 ．6 2 3 2 6 ．4 6 1
（構 成 比 ）％ （6 3 5 ） （6 5 3 ） （6 5 6 ） （6 8 1 ） （6 7 0 ） （6 7 4 ） （6 7 8 ） （6 7 4 ） （6 9 0 ） （6 7 8 ） （6 8 0 ） （6 7 4 ） （6 7 7 ）（6 9 2 ） （6 9 1 ）
化 学 工 業 5 ．0 4 4 5 ．2 3 0 5 ．2 5 0 5 ．4 1 1 5 ．3 3 75 ，3 5 2 5 ．4 6 3 5 ．3 8 6 5 ．3 6 3 5 ．2 7 6 5 ．3 5 2 5 ．3 9 1 5 ．3 4 0 5 ．3 4 0 5 ，1 6 0
（構 成 比 ）％ （1 1 7 ） （1 2 0 ） （1 2 3 ） （1 2 1 ） （1 2 4 ） （1 2 2 ） （1 2 5 ） （1 2 8 ） （1 2 3 ） （1 2 5 ） （1 2 3 ） （1 2 5 ） （1 2 9 ） （1 2 9 ） （1 3 5 ）
石 ′由 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 8 7 7 9 5 6 9 7 0 1 ．0 0 7 9 8 91 ，0 1 0 1 ．0 6 3 1 ．0 4 0 1 ．0 6 1 1 ．0 5 5 1 ．0 7 4 1 ．0 9 3 1 ，0 9 2 1．1 2 5 1 ．0 9 3
（構 成 比 ） ％ （0 2 0 ） （0 2 2 ） （0 2 3 ） （0 2 3 ）（0 2 3 ） （0 2 3 ）（0 2 4 ） （0 2 5 ） （0 2 4 ） （0 2 5 ） （0 2 5 ） （0 2 5 ） （0 2 6 ） （0 2 7 ） （0 2 9 ）
プ ラ ス チ ッ ク製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1 5 ．5 6 31 6 ．3 3 2 1 6 ．2 7 5 1 7 ．9 7 3 1 7 ．5 9 1 1 8 ，1 3 5 1 8 ．8 6 1 1 8 ．3 8 0 19 ，5 5 11 9 ，0 7 6 2 0 ．0 7 8 2 0 ．2 7 0 19 ，6 9 5 1 9 ．8 6 5 1 8 ．8 6 2
（構 成 比 ）ヽ （3 6 2 ） （3 7 4 ） （3 8 0 ） （4 0 2 ） （4 10 ） （4 1 4 ） （4 3 3 ） （4 3 7 ） （4 4 7 ） （4 5 2 ）（ 6 り （4 7 1 ） （4 7 4 ） （4 8 0 ） （4 9 3 ）
ゴ ム 製 品 製 造 業 5 ，1 0 1 5 ．3 8 4 5 ．4 3 4 5 ．6 4 3 5 ．4 9 5 5 ．6 8 2 5 ．8 6 2 5 ．7 2 0 5 ．7 6 0 5 ．6 5 45 ．8 1 6 5 β 1 4 5 ．5 6 6 5 ．4 8 5 4 ．3 3 0
（構 成 比 ）％ （1 1 9 ） （1 2 3 ） （1 2 7 ） （1 2 6 ） （1 2 8 ） （1 3 0 ） （1 3 4 ） （1 3 6 ） （1 3 2 ） （1 3 4 ）（1 3 3 ） （1 3 5 ） （1 3 4 ） （1 3 3 ） （1 1 3 ）
な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 ，8 4 3 6 ．2 5 2 5 ，9 8 9 5 ．7 9 0 5 ，6 2 0 5 ．6 5 0 5 ，9 9 6 5 ，8 6 1 5 ．8 0 8 5 ，8 0 55 ．7 9 5 5 ，8 9 7 5 ．7 0 1 5 ．3 7 9 4 ．8 1 0
（構 成 比 ） ‰ （1 3 6 ） （1 4 3 ） （1 4 0 ） （1 3 0 ） （1 3 1 ） （1 2 9 ） （1 3 8 ） （1 3 9 ） （1 3 3 ） （1 3 8 ） （1 3 3 ） （1 3 7 ）（1 3 7 ） （1 3 0 ） （1 2 6 ）
窯 業 ・土 石 製 品 製 遺 業 2 2 ，4 9 4 2 2 ，2 8 1 2 1 ．8 5 3 2 2 ．0 7 4 2 1 ．2 2 5 2 1 ，1 9 1 2 1 ，0 2 4 2 0 ．4 7 3 2 0 ．8 4 6 2 0 ．4 6 7 2 0 ，7 5 3 2 0 ，6 7 62 0 ．2 2 5 2 0 ．1 6 5 1 9 ．3 2 6
（構 成 比 ） ％ （5 2 4 ） （5 1 0 ） （5 1 1 ） （4 9 4 ） （4 9 5 ） （4 8 3 ） （4 8 2 ） （4 8 7 ） （4 7 6 ） （4 8 5 ） （4 7 6 ） （4 8 0 ）（4 8 ） （4 8 7 ） （5 0 5 ）
鉄 鋼 業 7 ．19 9 7 ．1 7 3 7 ．0 5 4 7 ．0 5 0 6 ．7 5 8 6 ，8 5 5 6 ，4 8 0 6 ，1 6 0 6 ．2 8 2 6 ．1 3 5 6 ．4 7 7 6 ．4 0 7 6 ．2 0 5 6 ．1 9 4 5 ．8 3 0
（構 成 比 ）％ （1 6 8 ） （1 6 4 ） （1 6 5 ） （1 5 8 ） （1 5 8 ） （1 5 6 ） （1 4 9 ） （1 4 6 ） （1 4 4 ） （1 4 5 ） （1 4 9 ） （1 4 9 ） （1 4 9 ） （1 5 0 ） （1 5 2 ）
非 鉄 金 属 製 造 業 4 ．2 4 8 4 ．3 4 9 4 ．2 7 5 4 ．3 5 1 4 ．2 2 5 4 ．3 7 7 4 ．1 9 5 4 ．0 7 8 4 ．2 4 4 4 ．1 2 1 4 ．2 8 3 4 ．1 7 0 3 ．9 6 63 ．9 5 9 3 ．7 0 9
（構 成 比 ） ％ （0 9 9 ） （1 0 0 ） （1 0 0 ） （0 9 7 ） （0 9 8 ） （1 0 0 ） （0 9 6 ） （0 9 7 ） （0 9 7 ） （0 9 8 ） （0 9 8 ） （0 9 7 ） （0 9 6 ） （0 9 6 ） （0 9 7 ）
金 属 製 品 製 造 業 4 9 ．6 4 1 5 0 ，0 7 6 4 8 ，2 9 6 5 1 ，2 7 7 4 8 ．4 1 25 0 ．3 1 14 9 ．3 9 2 4 7 ．5 4 9 5 1 ．2 7 6 4 8 ．9 1 8 5 1 ．9 0 1 5 1 ．0 5 1 4 9 ．4 13 5 0 ，2 8 1 4 6 ．2 1 4
（構 成 比 ） ％ （1 1 5 6 ） （1 1 4 7 ） （1 1 2 8 ） （1 1 4 7 ） （1 1 2 8 ） （1 1 4 7 ） （1 1 3 3 ） （1 1 3 0 ） （1 1 7 2 ） （1 1 6 0 ） （1 1 9 0 ） （1 1 8 6 ） （1 1 9 0 ） （1 2 1 5 ） （1 2 0 7 ）
一 般 触 械 器 具 製 造 業 3 8 ，5 0 0 3 9 ，4 5 4 3 8 ．9 9 9 4 2 ，3 13 4 1 ．1 6 7 4 3 ．8 5 3 4 3 ．2 2 9 4 1 ．5 9 4 4 4 ．8 5 5 4 3 ．6 2 8 4 6 ．6 4 3 4 6 ．2 3 7 4 4 ．4 7 2 4 4 ．1 4 3 4 0 ，3 2 0
（構 成 比 ） ％ （8 9 7 ） （9 0 4 ） （9 1 1 ） （9 4 7 ） （9 6 0 ） （1 0 0 0 ） （9 9 1 ） （9 8 8 ） （1 0 2 5 ） （1 0 3 4 ） （1 0 7 0 ） （1 0 7 4 ） （1 0 7 1 ） （1 0 6 7 ） （1 0 5 3 ）
電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 7 ．2 8 0 2 9 ．9 0 0 2 9 ．9 2 43 2 ，3 43 2 ．9 5 93 4 ．1 9 63 5 ．1 6 7 3 3 ．9 7 3 3 5 ．3 4 7 3 4 ．8 0 0 3 6 ．1 1 （i 3 6 ．9 7 9 3 5 ，0 9 1 3 3 ．9 3 7 3 1 ．3 8 9
（構 成 比 ）％ （6 3 5 ） （6 8 5 ） （6 9 9 ） （7 2 4 ） （7 6 8 ） （7 8 0 ） （8 0 7 ） （8 0 7 ） （8 0 8 ） （8 2 5 ） （8 2 8 ） （8 5 9 ） （8 4 5 ） （8 2 0 ） （8 2 0 ）
輸 送 用 横 様 器 具 製 遺 業 14 ．9 5 5 1 5 ．1 3 5 1 5 ，0 2 4 1 5 ．5 4 9 1 4 ．9 5 81 5 ．5 2 11 4 ．9 6 4 1 4 ．2 9 6 1 5 ．0 3 3 1 4 ．5 4 1 1 5 ．5 3 9 15 ，4 8 8 1 5 ．1 7 7 1 5 ．2 8 7 1 4 ，2 2 6
（構 成 比 ）％ （3 4 8 ） （3 ＿4 7 ） （3 5 1 ） 、 （3 4 8 ） （3 4 9 ）（3 5 4 ） （3 4 3 ） （3 4 0 ） （3 4 4 ） （3 4 5 ） （3 5 6 ） （3 6 0 ） （3 6 6 ） （3 7 0 ） （3 7 2 ）
精 密 機 械 器 具 製 造 業 7 9 6 9 8 ．3 1 47．7 9 1 8 ．0 74 7 ．6 8 9 7 ．9 0 5 7 ．6 0 37 ．1 5 9 7 ．3 5 3 6 ．9 8 5 7 ．1 9 3 7 ．1 D 8 6 ．6 12 6 ．4 8 8 5 ．9 2 8
（構 成 比 ） ％ （1 8 6 ） （1 9 0 ） （1 8 2 ） （1 8 1 ） （1 7 9 ） （1 8 0 ） （1 7 4 ） （1 7 0 ） （1 6 8 ） （1 6 6 ） （1 6 5 ） （1 6 5 ） （1 5 9 ） （1 5 7 ） （1 5 5 ）
武 器 製 造 業 1 8 1 9 2 4 1 9 2 5 2 6 2 9 2 6 2 7 3 1 2 9 3 5 3 6 3 8 3 4
（構 成 比 ）％ （0 0 0 ） （b o o ） （0 0 1 ） （0 0 0 ） （0 0 1 ） （0 0 1 ） （0 0 1 ） （0 0 1 ） （0 0 1 ） （0 0 1 ） （0 0 1 ） （0 0 り （0 0 1 ） （0 0 1 ） （0 0 1 ）
そ の 他 の 製 造 業 1 8 ．5 2 5 1 8 ．5 0 3 1 7 ．9 9 8 1 9 ，4 18 1 7 ．8 9 7 19 ，4 9 9 1 8 ．9 4 3 1 7 ．8 7 8 1 8 ．8 6 4 1 7 5 0 5 1 8 ，3 8 6 1 7 ．4 2 51 6 ，6 0 1 1 7 ．0 8 1 1 5 ．2 3 2
（構 成 比 ）％ （4 3 1 ） （4 2 4 ） （4 2 1 ） （4 3 4 ） （4 1 7 ） （4 4 5 ） （4 3 4 ） （4 2 5 ）（4 3 1 ） （4 1 5 ） （4 2 2 ） （4 0 5 ） （4 0 0 ） （4 1 3 ） （3 9 8 ）
合 計 l 4 2 9 ．3 3 64 3 6 ．4 63 4 2 7 9 98 4 4 6 94 2 42 8 ．9 9 8 4 3 8 5 1 8 4 3 6 ．00 9 4 2 0．8 0 4 43 7 5 74 42 1，75 7 43 5 9 9 7 4 3 0 4 1 4 4 15 ．1 124 13 ．6 7 03 8 2 8 2 5
全国の産業構造の推移（従業者数，全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（千人）
1980 1 98 1 1 98 2 19 83 19 84 198 5 1986 1 981 1 988 19 89 19 90 199 1 19 921 93 199 4
食 料 品 製造 業 95 1 9 79 98 6 1．008 1．0 04 1．0 16 1 ．05 1 1 ．0 60 1，0 79 1．0 8 1 1．0 90 1，1041．1 17 1．13 1，1 4
（構 成 比 ）％ （9 25） （9 27） （9 4 1） （9 4 7） （9 36 ） （9 3 4） （9 6 6） （9 88 ） （9 90 ） （9 87 ） （9 76） （9 7 3） （10 02 ） （10 47 ）（10 70）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 13 7 13 413 1 130 125 14 0 13 6 136 134 13 1 132 12 9 127 127 122
（構 成 比 ）％ （1 3 4） （1 27） （1 25） （1 2 2） （1 17 ） （1 28） （1 2 5） （1 2 7） （1 23 ） （1 20 ） （1 18） （1 13） （1 14 ） （1 17 ） （1 17）
鱗 維 工 業 （衣服 ・その 他 の繊 維 製 品を除 く） 6 63 65 263 5 6 19598 4 54 42 9 409 395 38 1 3 71 35 8 336 309 282
（構 成 比 ）％ （6 44） （6 17）（6 0 7） （5 8 1） （5 5 7） （4 17）（3 9 4） （3 8 1） （3 6 2） （3 48 ） （3 32） （3 16） （3 0 1） （2 84 ） （2 71）
衣 服 ・その 他 の 線維 製 品 製造 業 5 26 5 51 5 54 55 3 550 6 94 7 2072 5 735 736 737 74 4 726 689 634
（構 成 比 は （5 12） （5 2 り（5 2 9） （5 19 ）（5 13 ）（6 3 8）（6 62 ） （6 76 ） （6 74 ） （6 72 ） （6 60） （6 5 6） （6 5 り （6 33 ） （6 0 9）
木 材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除 く） 36 3 33 4 3 14 30 2 283 2（ia 25 7252 252 2 44 2 43 23 6 228 225 2 17
（構 成 比 ）％ （3 5 3） （3 17） （2 9 9） （2 84 ） （2 64 ） （2 4 7）（2 36 ） （2 35 ） （2 3 1） （2 23 ） （2 18） （2 08 ） （2 04 ） （2 07 ） （2 0 9）
家具 ・装 備 品製 造 業 25 6 25 2 25 0 243 228 2 22 224225 29 228 2 31 23 0 22 1 215 20 9
（構 成 比 ）％ （2 49） （2 3 8）（2 3 9） （2 28 ） （2 13 ） （2 0 4）（2 05 ） （2 10 ） （2 10 ） （2 08 ） （2 07） （2 0 2） （1 98 ） （1 98 ） （2 0 1）
パ ルプ ・紐 ・紙加 工 品 製 造業 2 79 2 84 2 76 2 78 276 2 75 2 76278 280 282 2 84 28 3 28 1 281 270
（構 成 比 ）％ （2 71） （2 69） （2 63） （2 6 1） （2 5 7） （2 5 3） （2 5 4）（2 5 9） （2 56 ） （2 5 7） （2 54） （2 4 9） （2 52 ） （2 59 ） （2 60）
出版 ・印 刷 ・同関 連 産 業 4 70 4 88 48 9 50 2 498 5 09 5 20 5 14 5333 1 47 56 0 559 554 5 2g
（構 成 比 ）％ （4 57） （4 62） （4 66） （4 72） （4 64 ） （4 68） （4 77）（4 80 ） （4 8g ） （4 84 ） （4 90 ） （4 94） （5 0 1） （5 09 ） （5 08）
化学 工 業 40 9 40 8 405 402 3 96 39 6 396 3 92 3 9 140 408 4 15 4 13 3 98
（構 成 比 ）％ （3 98） （3 8 6） （3 8 7） （3 78 ） （3 69 ） （3 6 4） （3 64 ） （3 65 ） （3 58 ）58 9 （3 58 ） （3 72 ） （3 80） （3 8 3）
石油 製 品 ・石 炭製 品 製造 業 44 4 4 43 4 2 38 3 8 3 7 34 34 3333 4 34 34 3 4
（構 成 比 ）％ （0 43） （0 4 2） （0 4 1） （0 3 9） （0 36 ） （0 3 5） （0 3 4）（0 3 2） （0 3 1） （0 30 ） （0 30） （0 30 ） （0 3 1） （0 32） （0 3 3）
プラス チック製 品製 造 業 （別 掲 を除 く） 3 06 3 28 33 2 35 5 370 38 2 39 7 400 41725 35 45 6 447 4 45 4 43
（構 成 比 ）％ （2 97） （3 10） （3 17） （3 3 3） （3 45 ） （3 51） （3 6 5） （3 73 ） （3 83 ） （3 88 ）（3 90） （4 0 2） （4 0 1） （4 09 ） （4 26）
ゴム 製品 製 造 業 153 156 154 15 9 159 1 65 168 168 168 168 172 1 7317 1 166 14 8
（構 成 比 ）％ （1 48） （1 48） （1 47） （1 4 9） （1 48 ） （1 52） （1 5 4） （1 56 ） （1 54 ）4 （1 5 3） （1 54 ） （1 53 ） （1 43）
なめ し革 ・同 製品 ・毛 皮製 造 業 80 83 80 77 75 77 79 7 7 7 7 7 779 79 77 72 64
（構 成 比 ）鬼 く0 77） （0 79） （0 76） （0 72） （0 70 ） （0 70） （0 72） （0 72 ） （0 7 り （0 70） （0 70）（0 7 ） （0 69 ） （0 66） （0 6り
窯業 ・土 石 製 品製 遺 業 5 06 50 7 49 2 483 473 4 65 460 453 4 55 4 56 4 59 459454 4 45 43 3
（構 成 比 ）％ （4 92） （4 80） （4 70） （4 54 ） （4 4 1） （4 28） く4 23 ） （4 22 ） （4 18 ） （4 16 ）（4 11） （4 0 5） （4 07 ） （4 09） （4 16）
鉄鋼 業 4 29 4 224 17 40 7 396 3 88 36 9 349 3 38 3 37 3 38 3401 22 30 8
（構 成 比 ）％ （4 17） （4 00）（3 98）（3 8 2） （3 70 ） （3 57） （3 3 9） （3 25 ） （3 10 ） （3 07 ） （3 03） （2 9 9）2 96 6 （2 96）
非 鉄金 属 製 造 業 187 190 182 18 2 18 1 163 16 2 16 1 163 165 170 1 74 170168 16 1
（構 成 比 ）％ （1 82） （1 80）（1 74）（1 71） （1 68 ） （1 50） （1 4 9） （1 50 ） （1 49 ） （1 51 ） （1 52） （1 5 3）3 4 （1 5 4）
金 属製 品 製 造 業 744 7 63 7 56 76 4755 7 87 78 2 778 816 818 8 47 86 6850 854 8 13
（構 成 比 ）％ （7 24） （7 23） （7 22） （7 18） （7 04 ） （7 23）（7 19） （7 25 ） （7 48 ） （7 46 ） （7 58） （7 6 3） （7 63 ）（7 85 ） （7 8 1）
一 般機 械 器具 製 遺 業 1．0 26 1．05 5 1．05 3 1．0841．085 1．124 1．1 13 1，07 1 1．日 8 1，140 1 ，192 1．22 6 1′19 7 1ノ142 1，0 74
（構 成 比 ）％ （9 98） （9 99） （10 0 5） （10 18 ）2（10 33）（10 23 ） （9 99 ） （10 25 ） （10 40 ） （10 68） （10 8 1）（10 74 ） （10 50） （10 3 2）
電 気機 械 器 具製 造 業 1．3 42 1，4 69 1．4 94 1．62 6 1．795 1．8 251．86 6 1．844 1 8 9 1 1．9 16 1．9 40 1，983 1．926．8 45 1．77 3
（構 成 比 ）％ （13 05） （13 91） （14 26） （15 2 7） （16 73 ） （16 77）（17 14） （1 19 ） （1 7 35 ） （17 49 ） （17 3 7） （17 48 ） （1 7 28 ）（ 6 96 1 0 3
輸 送 用機 械 器具 製 造 業 8 89 9 18 9 12 90 1 924 9 629 16 89 7 889 9 08 9 43 984 974 957 93 7
（構 成 比 ）ヽ （8 64） （8 69） （8 71） （8 4 6） （8 6 2） （8 84）（8 4 2） （8 36 ） （8 16 ） （8 29 ） （8 44） （8 6 7） （8 73 ）（8 80） （9 0 り
精 密機 械 器 具 製造 業 266 2 79 2 61 2 65 25 9 2 62 25 924 7 246 243 2 51 25 4 236 217 20 6
（構 成 比 ）％ （2 59） （2 64） （2 50） （2 4 9） （2 4 2） （2 41 ）（2 3 8） （2 30 ） （2 26 ） （2 22 ） （2 24） （2 2 4） （2 12 ） （1 99 ）（ 9 8）
武 器 製造 業 2 3 3 2 2 2 5 5 3 8 7 8 10 10 8
（構 成 比 ）％ （0 0 1） （0 031 （0 03） （0 01） （0 0 2） （0 02）（0 05） （0 0 5） （0 03 ） （0 0 7） （0 07 ） （0 0 7）（0 09 ） （0 09 ） （0 0 7）
その 他 の 製 造業 2 56 2 62 2 55 26 4 25（∋ 2 67 26 2255 259 254 2 62 258 260250 23 2
（構 成 比 ）％ （2 49） （2 48） （2 44） （2 4 8） （2 38 ） （2 45）（2 4 1） （2 38 ） （2 3 7） （2 32 ） （2 35） （2 28 ）（2 33 ） （2 29） （2 2 3）
合 計 1 10．285 10．5 61 10 ．4 74 10 ．64 4 10 ．72 7 10，8 83 10 ．88 4 10 ．72 9 10 ．90395 1 164 1 34 2 11．148 10 ．8 76 10 ．40 7
－485－
全国の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
全国の産業構造の推移（全規模）
（???????
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
－486－
付章一4．48（2）
→一一金属製品製造業
－く〉－食料品製造業
一■r一般機械器具製造
業
一〇一衣服・その他の繊維
製品製造業
一書・一電気機械器具製造
業
一〇一　出版・印刷・同関連
産業
一▲一　窯業・土石製品製造
業
－0－プラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
一書・・．・電気機械器具製造
業
一くト食料品製造業
－■r一般機械器具製造
業
◆輸送用機械器具製
造業
◆金属製品製造業
一一くトー衣服・その他の繊維
製品製造業
‥c‥出版・印刷・同関連
産業
一亡トプラスチック製品製
造業（別掲を除く）
（上位8産業のみプロット）
付章一4　48（3）
全 国 の 産 業 構 造 の 推 移 （製 品 出 荷 額 ．全 規 模 ）　　　　　　　　　　　　　　　　 単 位 （十 億 円 ）
19 80 19 8 1 19 82 19 83 198 419 85 19 ［16 19 87 19 88 198 9 1990 1 99 1 19 92 19 93 19 94
食料 品 製 遺業 23 ．9 59 2 4．4 41 2 4．3 54 24 ．2 49 23．88 1 23．5 532 1．9 4520 ．7 07 12 1．6 3422 ．20 1 22］74 1 23．753 2 2．95 8 2乙28 7 2 1．59 7
（構 成 比 ）％ （10 35） （10 31） （10 25） （10 15） （9 55 ）（8 82 ） （8 81 ） （8 21） （7 83） （7 3 9） （7 04 ） （7 01） （7 0 4） （7 14） （7 00 ）
飲料 ・飼 料 ・た ばこ製 造 業 8 ．6 79 8．7 46 8．6 11 8 4 998．259 9．8 72 9．4 57 8．9 85 9．5 20 10 ．06 2 10，325 10，3 77 10 ．0 13 9 ．60 3 9 ，6 12
（構 成 比 ）㌔ （3 75） （3 69）（3 62） （3 5 6） （3 30 ） （3 70） （3 80） （3 56 ） （3 44） （3 3 5） （3 20 ） （3 06） （3 0 7） （3 0 8） （3 12）
繊 維 工 業 （衣 服 ・その 他 の繊 維 製晶 を除 く） 8 ．34 8 8 ．50 4 8 ．3 618．43 6 8．189 6 ．9 60 5 ．26 8 6 ．161 5 ．84 5 5 ．663 6．0 85 5 ，85 8 5 ．544 5 ．14 9 4，86 7
（構 成 比 ）％ （3 6 1） （3 59）（3 5 2） （3 53 ） （3 28 ） （2 61） （2 5 2） （2 4 4） （2 11） （1 89 ） （1 88 ） （1 73） （1 70 ） （1 65 ） （1 58 ）
衣 服 ・その 他 の繊 維 製 品製 造 業 5 ．33 85 ．50 5 5 ，68 6 5，38 2 5．512 6 7 76 6 ．1 95 5 ．9 94 6 ．6 18 6 ．963 6．2 78 6 ，4 50 5 ．900 4 ．8404 ．219
（構 成 比 ）％ （2 3 1）（2 32） （2 3 9） （2 25 ） （2 20 ） （2 54） （2 49） （2 3 8） （2 3 9） （2 3 2） （1 94 ）（1 90）（1 8 ） （1 55 ）（1 37 ）
木材 ・木 製 品製 造 業 （家 具 を除く） 6 ，44 76 ．40 4 5 ，9 99 5，7 11 5．717 5 ．2 48 4 ．7 14 4 ．2 65 4 ．56 0 4 ．598 4．5 22 4 ，5 24 4 ．453 4 ．194 3，934
（構 成 比 ）％ （2 7 9）（2 70） （2 53 ） （2 39 ） （2 29 ） （1 9 7） （1 8 9） （1 6 9） （1 65 ） （1 53 ） （1 40） （1 34 ） （1 3 7） （1 34 ） （1 28 ）
家 具 ・装備 品 製 造 業 3，88 9 3，5 11 3，7 14 3．609 3，3 603 ，45 73 ．36 13 ，59 2 3 ．733 4．0 00 4，0 64 4 ．0 10 3，556 3．429 3，216
（構 成 比 ）％ （1 68 ） （1 4 8） （1 5 6） （1 5 1） （1 34 ）（1 3 0）（1 3 5）く1 43 ） （1 35 ） （1 33 ） （1 26） （1 18） （1 09 ） （1 10 ） （1 04 ）
バ ル ブ・紙 ・紙 加 工 品 製造 業 6 ．98 8 7 ．49 2 7 ．76 0 7．8467．9 37 7 ．85 1 6 ，9 73 7 ．10 5 7 ，494 8，239 8 ．8 11 8 ．440 8 ．256 7．544 7．231
（構 成 比 ）％ （3 0 2） （3 16） （3 2 7） （3 28 ）（3 17） （2 94 ） （2 80 ） （2 82 ） （2 7 1） （2 74 ） （2 73） （2 49 ） （2 53 ） （2 42 ） （2 34）
出 版 ・印刷 ・同 関連 産 業 8．834 8．65 6 8．85 79．249 9．5 69 9 990 10 ．165 10 ．459 11 ．346 11．4 77 1 2．2 71 12 ．790 11．932 11，5 67 10 ．8 24
（構 成 比 ）％ （3 8 2） （3 6 5）（3 73 ） （3 87 ） （3 83） （3 74 ） （4 08 ） （4 15 ） （4 10 ） （3 82） （3 8 0） （3 78 ） （3 66 ） （3 7 1） （3 51）
化 学 工 業 12．72 9 13．8 1614，95 7 15，669 17．128 18 803 17 ．85 2 17 ．96 7 19 ．398 2L 213 23 ，50 3 24 ．53g 25．7 12 25．931 25，5 58
（構 成 比 ）％ （5 50 ） （5 8 3）（6 30 ） （6 58 ） （6 85 ） （7 04 ） （7 16） （7 13 ） （7 0 2） （7 06 ） （7 28） （7 25 ） （7 89 ） （8 31 ） （8 29）
石 ′由製 品 ・石 炭 製品 製 造 業 27，16026．524 24．16 1 18，5 43 18 ，2 75 17．810 7．4 53 7．7〔娼 6．788 7．3 69 8 ，298 7，692 7．5 87 6．267 5 、90 8
（構 成 比 ）％ （1 1 73 ） （1 1 19 ） （10 1 7） （7 76 ） （7 31） （6 67 ） （2 99 ） （3 09 ） （2 46 ） （2 45） （2 5 7） （2 27 ） 〈2 33） （2 01） （1 92）
プラスチック製 品 製造 業 （別掲 を除 く） 5，489 5．684 5，9 10 6．4 70 7．1 48 7 ．734 7．674 8，085 8．975 9．8 68 10 ，465 10，838 10，251 9．9 77 9，74 5
（構 成 比 ）％ （2 3 7） （2 40 ） （2 4 9） （2 7 1） （2 86） （2 90 ） （3 08 ） （3 2 1） （3 25 ） （3 29） （3 2 4） （3 20 ） 〈3 15 ） （3 20） （3 16）
ゴム 製 品製 造 業 2．74 1 2．630 2．486 2．6 262 ．62 2 2 705 2．634 2．8 48 3，2 6 1 3 3 88 3 ．65 6 3．8 13 3，6903 3 873 0 97
（構 成 比 ）％ （1 18 ） （1 13 ） （1 05 ） （1 10） （1 0 5） （1 01 ） （1 06 ） （1 13 ） （1 18 ） （1 13） （1 13 ） （1 13 ） （1 13） （1 0 9） （1 0 0）
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製造 業 1，712 1．770 1．613 1．5 791．5 76 1 4 64 1，4 29 1，3 53 1，3 401，3 57 1．266 1．213 1．1419 70 84 7
（構 成 比 ）㌔ （0 74 ） （0 75 ） （0 68 ） （0 66） （0 63）（0 55 ） （0 57 ） （0 54 ） （0 48 ） （0 45） （0 39 ） （0 36 ） （0 35）（0 3 1）（0 27）
窯 業 ・土石 製 品製 造 業 9．405 9．2638 99 7 8．8 82 8 ，94 0 9 5 98 8．9 5 1 り0 77 9．758 10 ．1 72 10 ．724 11）．542 10．299 9 －8 26 10 2 16
（構 成 比 ）％ （4 06 ） （3 9 1） （3 79 ）〔3 72） （3 58 ） （3 60 ） （3 59 ） （3 60） （3 53） （3 3 9） （3 32 ） （3 川 （3 16） （3 75） （3 3 り
鉄 鋼 業 19．5 2318．134 18．5 41 18 ．9 77 19 ．19 9 19 173 16．0 34 15，0 16 15 ．5 74 16 ．7 17 18．269 18．0 01 16 ．3 11 16 ，0 73 15 ，85 8
（構 成 比 ）h （8 43 ） （7 65 ）（7 80 ） （7 94） （7 68 ） （7 18 ） （6 44 ） （5 96 ） （5 63） （5 5 7） （5 66 ） （5 32） （5 0 0） （5 15） （5 14）
非 鉄 金属 製 造 業 6．92 1 6．765 6，4 93 6，5 04 6 ．4 10 1，8 35 5．109 5 5 45 6，5 35 7．1 93 7 ．822 7，173 6．53 2 5 ，〔）95 5 ，65 9
（構 成 比 ）1 （2 99 ） （2 85 ）（2 73） （2 72） （2 5 6） （2 19） （2′05） （2 20） （2 36〕 （2 3 g） （2 42 ） （2 12） （2 0 0） （1 6 3） （1 8 3）
金 属製 品 製 造業 12，4 51 2，8 19 13 6 04 13 ．8 25 14 ．026 15 1 32 15 ．2 35 15 ，R 85 1 7．3 93 18 ，07 9 18，569 19．0 63 18 ．45 3 18，52 3 18 ．56 9
（構 成 比 ）％ （5 38 ）（5 4 1） （5 73 ） （5 79） （5 6 1） し5 74） （6 11） （6 30） （6 29） （6 0 2） （5 75 ） （5 63） （5 6 6） （5、9 4） （6 0 2）
一 般機 械 器 具製 造 業 18．4 08 19．789 20，0 53 20 ，50 7 22 ．4 11 24，7 35 2 4．152 23 ．6 01 2 7．70 1 30 ．828 33．225 3 5．0 75 3 L 6 12 27 ，39 1 26 25 5
（構 成 比 ）㌔ （7 95 ）（8 35 ） （8 44 ） （8 58） （8 9 6） （9 27 ） （9 69） （9 36） （10 02） （10 2 6） （10 29 ） （10 36） （9 70） （8 7 8） （8 5 1）
電 気機 械 器具 製 造 業 11．4 94 13．0 69 14 ．9 1g 18 ．20 7 23 ．129 2gr4 61 30 ．90 5 34 18 5 42 ．33 6 48 ．638 5 4，528 64 ］35 1 63 ．30 1 64，08 6 68．870
（構 成 比 ）％ （4 97 ）（5 52 ） （6 28） （7 6 2） （9 25 ） （10 66） （12 40） （13 56） （15 3 2） （16 19 ） （16 88 ） （19 0 0） （1 9 4 2） （20 5 4） （2 2 33 ）
輸 送用 機 械 器具 製 造 業 25．0 72 27，0 24 2 6，0 56 2 7．05 9 29 ．326 33．2 84 34 ．58 1 35 ，4 33 3 7．8 63 42 ．533 46．858 4 9．107 47 ，84 7 46，05 2 43．225
（構 成 比 ）ヽ （10 83 ）（11 40 ） （10 97 ） （11 3 3） （1 1 73 ） （12 47） （13 88） （14 06） （13 70） （14 16 ） （14 51 ） （14 50） （14 6 8） し14 7 6） （14 0 り
精 密機 械 器 具製 造 業 2．8 74 3，174 3，187 3 ，5 23 3 ．79 2 4 3 12 4 ．102 3，8 95 4，24 1 4 ．753 5．132 5．4 61 4 ，90 9 4 p28 2 4．01 6
（構 成 比 ）％ （1 24） （1 34） （1 34） （1 4 7） （1．52 ） （1 62） （1 6 5） （1 5 5） （1 5 3） （1 58 ） （1 59） r1 6 1） （1 5 1） （1 3 7） （1 30 ）
武 器製 造 業 15 28 32 2 2 29 34 1 19 13 7 78 30 1 4 14 44 6 52 1 513 394
（構 成 比 ）％ （0 01 ）（0 01 ） （0 01） （0 0 1） （0 0 1） （0 01） （0 0 5） （0 0 5） （0 0 3） （0 10 ） （0 13 ） （0 13） （0 16） （0 1 6） （0 13 1
その 他 の製 造 業 3 0 06 3，155 3．2 12 3 50 4 3 ．60 1 3 9 41 3 ．8 55 3 ，98 1 － 4 ．4 11 4 ．779 5，197 5 ，10 7 5 ，13 9 4．94 4 4 70 7
（構 成 比 ）％ （1 30） （1 33） （1 3 5） （1 4 7） （1 44 ） り 4 8） （1 5 5） （1 5 8） （1 50 ） （1 59 ） （1 61） （1 5 り （1 58 ） （1 59 ） （1 53）
合 計　　　　　　　　　　　　　 l 231．482236．955 237，566 238 877 250，034 266，927 249．16525乙075 l276 40230 ，393 323．023 338 625 325 9 15 3 11932 308．424
全国の産業構造の推移（付加価値生産嶺．全規模）　　　　　　　　　　　　　　　　　車位（十仕円）
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 31 8 4 1 9 8 51 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4
食 料 品 製 遺 業 7 ．4 3 8 千3 9 5 7 。5 5 47 ．5 8 0 7 ．5 8 3 7 ．5 0 0 7 ，2 3 8 7 1 9 3 7 ．6 3 57 ．8 2 6 7 ，9 9 4 8 ．5 5 4 8 ．3 9 6 8 2 1 5 8 0 9 7
（構 成 比 ）％ （1 0 1 2 ） （9 9 4 ） （9 8 7 ） （9 6 2 ） （9 0 7 ）8 3 3 （8 2 6 ） （7 8 0 ） （7 3 7 ） （7 0 3 ） （6 7 4 ） （6 8 6 ） （7 0 3 ） （7 1 5 ） （7 0 0 ）
飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 2 ．0 6 7 2 ．0 6 4 2 ．0 5 92 ，0 8 1 し9 9 6 2 ，2 5 7 2 ．1 9 52 ．2 2 5 2 ．4 4 4 2 ．5 4 1 2 ．7 0 2 2 ．7 0 6 2 ．6 9 5 2 ，6 5 4 2 ．7 0 2
（構 成 比 ）も （2 8 1 ） （2 7 7 ） （2 6 9 ）（2 6 4 ） （2 3 9 ） （2 5 1 ） （2 5 1 ） （2 4 1 ）（2 3 6 ） （2 2 8 ） （2 2 8 ） （2 1 7 ） （2 2 6 ） （2 3 り （2 3 4 ）
繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 3 ．0 0 2 3 ．0 5 7 3 ．0 3 0 3 ．0 7 6 3 ．0 2 9 2 ．5 7 4 2 ．3 3 3 2 ．1 4 7 2 ，3 5 5 2 ．2 4 22 ．4 1 7 2 ．3 3 4 乙 2 7 72 ，1 0 2 2 ，0 3 6
（構 成 比 ）％ （4 0 8 ） （4 1 1 ）（3 9 6 ）（3 9 1 ）（3 6 2 ） （2 8 6 ） （2 6 6 ）（2 6 5 ）（2 2 7 ）（2 0 1 ） （2 0 4 ） （1 8 7 ） （1 9 1 ） （1 8 3 ） （1 7 6 ）
衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ，3 8 2 2 ．4 5 0 2 5 4 0 2 ．4 2 6 2 ．4 7 6 2 ．9 8 6 2 ．7 7 6 2 ．6 8 1 3 70 0 5 3 ．1 7 3 2 ．8 7 8 2 ，9 9 0 2 ．7 3 22 ．2 5 0 1 8 3
（構 成 比 ）％ （3 2 4 ） （3 2 9 ） （3 3 2 ） （3 0 8 ） （2 9 6 ） （3 3 2 ） （3 1 7 ） （2 9 1 ） は ．9 0 ） （2 8 5 ） （2 4 3 ） く2 4 0 ）2 9 （1 9 6 （1 7 2 ）
木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1 ，9 1 5 1 ，9 8 4 1 79 4 1 1 ．9 1 2 1 ．9 0 4 1 ．7 6 0 1 ．6 7 2 1 ，5 6 2 1 ］6 2 0 1 ，6 1 4 1 ．5 9 2 1 ，6 1 8 1 ．5 9 2 1 ．4 6 9 1 4 0 0
（構 成 比 ）％ （2 6 1 ） （2 6 7 ） （2 5 4 ） （2 4 3 ） （2 2 8 ） （1 9 5 ） （1 9 1 J （1 6 9 ） （1 5 6 ）（1 4 5 ） （1 3 4 ） （1 3 0 ） （1 3 3 ） （1 2 8 ） （1 2 1 ）
家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ，5 8 4 1 ，4 5 6 1 5 6 1 1 ．5 1 3 1 ．4 2 4 1 4 6 5 1 ，4 4 9 1 5 5 8 1 6 5 1 1 ．7 3 7 1 ．7 5 6 1 ．7 4 5 1 ，5 3 91 ．4 6 6 1 ，3 9 0
（構 成 比 ）％ （2 1 6 ） （1 9 6 ） （2 0 4 ） （1 9 2 ） （1 7 0 ） （1 6 3 ） （1 6 5 ） （1 6 9 ） （1 5 9 ） （1 5 6 ） （1 4 8 ） （1 4 0 ） （1 2 9 ）（1 2 8 ） （1 2 0 ）
バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 ．9 5 2 2 ，1 0 6 2 ．2 1 9 2 ．3 0 4 2 ．4 1 4 2 ．4 3 3 2 ．3 5 7 2 5 2 1 2 ．6 9 8 2 9 6 5 3 ．0 7 8 2 ．9 2 6 2 ，9 2 0 2 。76 5 2 ，72 5
（構 成 比 ）h （2 6 5 ） （2 8 3 ） （2 9 0 ） （2 9 3 ） （2 8 9 ） 〈2 7 0 ） （2 6 9 ） （2 7 3 ） （2 6 0 ） （2 6 6 ） （2 6 0 ） （2 3 5 ） （2 4 4 ） （2 4 り（2 3 6 1
出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 4 ．6 9 8 4 ．6 1 6 4 －6 9 7 4 8 1 0 4 ，9 2 8 5 ．0 6 8 5 ．1 5 3 5 ．2 8 8 5 ．7 5 1 5 ．7 4 3 6 ．1 4 4 6 ．3 9 0 6 ．0 0 7 5 ，8 3 8 5 ．5 6 0
（構 成 比 ）％ （6 3 9 ） （6 2 0 ） （6 14 ） （6 1 1 ） （5 9 0 ） （5 6 3 ） （5 8 8 ） （5 7 3 ） （5 5 5 ） （5 1 6 ） （5 1 8 ） （5 1 3 ） （5 0 3 ） （5 0 8 ） （4 8 1 ）
化 学 工 業 4 ，2 7 2 4 ．6 8 3 5 ′2 7 5 5 日5 7 6 ．6 3 1 7 ．プ7 8 7 ，9 3 3 8 J6 0 7 9 ノ5 3 6 1 0 ，5 3 0 1 1 ．2 6 8 1 1 ．7 4 4 1 2 ，5 7 6 1 2 8 1 9 1 2 ，9 0 1
（構 成 比 ）％ （5 8 1 ） （6 2 9 ） （6 8 9 ） （7 4 4 ） （7 9 3 ） （8 0 8 ） （9 0 6 ） （9 3 3 ） （9 2 1 ） （9 4 6 ） （9 5 0 ） （9 4 2 ） （1 0 5 3 ）（1 1 1 6 ）（1 1 1 6 ）
石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 ．7 7 1 2 ．2 7 1 2 ，1 9 1 1 ．5 5 3 1 ．5 7 2 t ．4 7 5 8 1 6 1 ，3 2 4 1 ，0 9 9 9 9 5 7 4 0 9 9 4 1 ．1 9 6 1 ，1 6 9 1 12 8 1
（構 成 比 ）％ （3 7 7 ） （3 0 5 ） （2 8 6 ） （1 9 7 ） （1 8 8 ） （1 6 4 ） （0 9 3 ） （1 4 4 ） （1 0 6 ） （0 8 9 ） （0 6 2 ） （0 8 0 ） （1 0 0 ） （1 0 2 ） （1 1 り
プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 菓 （別 掲 を 除 く） 1 ，8 5 5 1 9 0 8 2 ．0 2 7 2 ，2 8 7 2 ，5 4 9 2 7 7 4 2 ．8 1 1 3 ．0 5 4 3 ．4 0 1 3 ．7 1 0 3 ．9 5 0 4 ．0 9 3 3 ，9 3 9 3 ．8 2 8 3 ，8 7 3
（構 成 比 ）％ （2 5 2 ） （2 5 6 ） （2 6 5 ） （2 9 0 ） （3 0 5 ） （3 0 8 ） （3 2 り （3 3 り （3 2 8 ） （3 3 3 ） （3 3 3 ） （3 2 8 ）（3 3 0 ） （3 3 3 ） （3 3 5 ）
ゴ ム 製 品 製 造 業 1 ．0 5 4 1 ，0 2 0 9 7 0 1 ．0 2 6 1 ．0 2 2 1 ，0 7 5 1 ．0 8 4 t．2 6 5 1 4 3 8 1 ．4 9 0 1 ，6 2 9 1 ．6 9 3 1 ，6 8 1 1 ．5 5 11 ．4 7 3
（構 成 比 ）％ （1 4 3 ） （1 3 7 ） （1 2 7 ） （1 3 0 ） （1 2 2 ） （1 1 9 ） （1 2 4 ） （1 3 7 ） （1 3 9 ） （1 3 4 ） （1 3 7 ） （1 3 6 ） （1 4 1 ） （1 3 5 ） （1 2 7 ）
な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 5 9 2 6 2 5 5 8 6 5 7 7 5 5 7 5 4 3 5 3 4 5 1 6 5 0 7 5 1 0 4 7 4 4 6 8 4 4 2 3 7 2 3 3 2
（構 成 比 ）％ （0 8 1 ） （0 8 4 ） （0 7 7 ） （0 7 3 ） （0 6 7 ） （0 6 0 ） （0 6 1 ） （0 5 6 ） （0 4 9 ） （0 4 6 ） （0 4 0 ） （0 3 8 ） （0 3 7 ） （0 3 2 ） （0 2 9 ）
窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 ，0 0 3 3 ．9 4 2 3 ．8 3 1 3 ，8 7 9 3 ．9 5 74 ．3 0 6 4 ．0 9 1 4 ．3 6 6 4 ．7 8 7 4 ，9 4 5 5 ．0 9 0 5 ．0 0 6 4 ．9 1 6 4 ．7 4 1 4 ．9 7 6
（構 成 比 ）％ （5 4 5 ） （5 3 0 ） （5 0 1 ）（4 9 3 ） （4 7 3 ） （4 7 8 ）（4 6 7 ） （4 7 3 ） （4 6 2 ） （4 4 4 ） （4 2 9 ） （4 0 1） （4 1 1 ） （4 1 3 ） （4 3 0 ）
鉄 鋼 業 5 ，7 1 8 5 ．0 3 4 5 ．0 4 3 4 ．7 8 6 5 ．4 1 55 ．6 0 2 4 ．6 3 0 4 ．9 4 0 5 ．5 9 7 5 ，8 ED 6 ．2 0 8 6 2 8 1 5 ．7 4 2 5 ，4 9 4 5 4 2 6
（構 成 比 ）％ （7 7 8 ） （6 7 6 ） （6 5 9 ） （6 0 8 ） （6 4 8 ）6 2 2 ）（5 2 9 ） （5 3 5 ） （5 4 0 ） （5 2 8 ） （5 2 4 ） （5 0 4 ） （4 8 1 ） （4 7 8 ） （4 6 9 ）
非 鉄 金 属 製 造 業 1 ．6 5 5 1 ．8 4 8 1 ．5 8 6 1 ．4 9 5 1 ，6 1 6 1 4 3 21 3 8 2 1 ，6 0 4 1 ．8 7 0 1 ．9 8 7 2 ．10 8 2 －0 0 9 1 ，8 3 7 1 ．5 1 5 1，8 7 2
（構 成 比 ）％ （2 2 5 ）（2 2 1 ） （2 0 5 ） （1 9 0 ） （1 9 3 ） （1 5 9 ） （1 5 8 ）（1 7 4 ） （1 8 0 ） （1 7 9 ） （1 7 8 ） （1 6 1） （1 5 4 ） い 3 2 ） （1 4 5 ）
金 属 製 品 製 造 業 5 ．2 0 6 5 3 5 3 5 ，6 5 1 5 7 8 1．9 0 1 6 ．4 6 6 4 3 6 6 ，8 4 7 7 ．6 0 1 7 ，7 2 4 で 8 ．0 4 7 8 ．3 5 1 8 ．1 7 7 f＝ 9 7 8 ．2 2 8
（構 成 比 ）％ （7 0 8 ） （7 1 9 ）（7 3 9 ） （7 3 4 ） （7 0 6 ） （7 18 ）（7 3 5 ） （7 4 2 ） （7 3 4 ） （6 9 4 ） （6 7 9 ） （6 7 0 ） （6 8 4 ） （7 1 3 ） （7 1 2 ）
一 般 槻 械 器 具 製 造 業 7 ．7 6 8 8 ．1 4 9 8 ，4 7 3 8 ．3 9 5 9 ．0 7 3 1 0 2 2 79 7 5 6 9 ，3 8 81 1 ．3 9 5 12 ，：14 6 1 3 ，5 7 0 1 4 3 5 6 1 2 ．6 5 7 1 0 ．9 4 1 1 0 ．5 3 4
（構 成 比 ）％ （1 0 5 7 ） （1 0 9 5 ） （1 1 0 7 ） （1 0 6 6 ） （1 0 8 6 ） （1 1，3 6 ） ＝ 1 1 4 ） （1 0 1 8 ）（ 0 0 ） （1 0 9 ） （1 1 4 4 ） （1 1 5 1 ） （1 0 5 9 ） （9 5 2 ） （9 1 1 ）
電 気 機 械 器 具 製 造 業 4 ，5 0 0 4 ．8 9 5 5 7 3 5 6 ，9 7 8 8 ．6 1 0 1 0 ，3 5 81 0 61 2 ．3 7 11 5 5 2 7 1 7 ．9 7 9 2 0 ．0 4 9 2 3 ，4 5 3 2 2 ．10 8 2 2 ．0 2 5 2 有 2 6 0
（構 成 比 ）％ （6 1 2 ） （6 5 8 ） （7 5 0 ） （8 8 6 ） し1 0 3 0 ） rl 1 5 0 ） 〔1 2 6 0 ）（1 3 4 1 ） （1 4 9 9 ） （1 6 1 5 ） （t 6 9 1 ） （1 8 8 1） （1 8 5 り （1 9 1 7 ） （2 0 9 8 ）
輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 6 ．7 1 0 7 ．2 0 7 6 ．9 4 2 7 4 5 9 7 ．8 2 3 8 ．9 9 2 8 ′5 3 3 9 1 5 9 1 0 ，0 4 81 1 ．3 3 1 1 2 4 8 5 1 2 ．5 4 9 1 1 、7 6 6 1 1 ，5 3 3 1 1 ．0 5 6
（構 成 比 ）鶏 （9 13 ） （9 6 9 ） （9 0 7 ） （9 4 7 ） （9 3 6 ） （9 9 8 ） （9 7 4 ） （9 9 3 ）（9 7 0 ） （1 0 1 8 ） （1 0 5 3 ） （1 0 0 6 ） （9 ＿8 5 ） し1 0 0 4 ） （9 5 6 ）
精 密 臆 械 器 具 製 造 業 1 ．1 5 0 1 ．2 4 0 1 2 9 4 1 ，4 8 （∋ 1 5 6 9 1 8 0 51 7 3 1 ，5 6 5 1 ，7 5 3 1 ，9 4 0 2 ，0 1 2 2 0 8 1 1 8 8 3 1 ．6 8 7 1 ．5 7 5
（構 成 比 ）％ （1 5 6 ） （1 6 7 ） （1 6 9 ） （1 8 9 ） （1 8 8 ） （2 0 0 ） （1 9 6 ）（1 7 0 ） （1 6 9 ） （1 7 4 ） （1 7 0 ） （1 6 7 ） （1 5 8 ） （1 4 7 ） （1 3 6 ）
武 器 製 造 業 6 1 4 16 9 1 3 1 5 4 8 4 6 2 9 1 2 6 1 6 9 1 2 9 1 7 5 1 7 3 1 3 3
（構 成 比 ）％ （0 0 1 ） （0 0 2 ） （0 0 2 ） （0 0 1 ） （0 0 2 ） （0 0 2 ） （0 0 5 ）（0 0 5 ） （0 0 3 ） （0 日 ） （0 1 4 ） （0 1 0 ） （0 1 5 ） （0 1 5 ） （0 1 2 ）
そ の 他 の 製 造 業 1 ．2 1ー 1 ．2 9 7 1 ．3 1 2 1 ．4 8 1 1 ，5 1 4 1 ．6 6 3 1 ，6 1 91 ］7 2 4 1 ．8 5 2 2 ．0 0 1 2 ，2 2 9 乙 2 †3 2 ，2 1 7 2 ．1 1 3 乙 0 2 2
（構 成 比 ）‰ （1 6 5 ）（1 7 4 ） （1 7 2 ） （1 8 8 ） （1 8 1 ） （1 8 5 ）（1 8 5 ） （1 8 7 ） （1 7 9 ） （1 8 0 ） （1 8 8 ） （1 7 7 ） （1 8 6 ） （1 8 4 ） （1 7 5 ）
合 計 l 7 3 ．5 107 4 4 10 7 6．5 12 78 75 0 8 3 ．5 7 6 9 0 ，0 5 5 8 7 5 9 6 9 2 2 5 1 1J 3 ，5 9 8 11 1 －3 3 8＝ 8 58 9 1 24 6 8 3 ＝ 9 ．4 6 9 1 1 4 9 1 4 ＝ 5 ．63 6
－487－
付章一4．48（4）
全国の産業構造の推移（全規模）
1月8019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
全国の産業構造の推移（全規模）
198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994
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＋電気機械器具製造
業
・－●一輸送用機械器具製
造業
－■「一般機械器具製造
業
・・一〇一化学工業
一一Cトー一一食料品製造業
一◆・一金属製品製造業
－■一　鉄鋼業
・01出版・印刷・同関連
産業
（上位8産業のみプロット）
→ト電気機械器具製造
業
一くトー化学工業
－◆一輸送用機械器具製
造業
十一般機械器具製造
業
－◆・・・金属製品製造業
－1＞一一食料患製造業
○・出版・印刷・同関連
産業
・■・鉄鋼業
（上位8産業のみプロット）
付章5
地域産業集積係数（CRIC）

くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　　北海道
?????
付章一5．1（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 19 9 4 年
12食 料 品 製 造 業 2 ．8 3 ‘2 ．6 8－0 ．13 3 ．3 2 3．270 ．17 3 ．0 9 4 ．4 7 －0 ．17 2 ．5 5 3 ．5 20 ．0 4
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1．2 2 1．3 3 －0 ．14 1．66 1．59 －0 ．14 1．6 8 2 ．0 6 －0 ．13 2 ．19 1．72 －0 ．29
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 0 ．10 0 ．17 －0 ，24 0．12 0 ．13 －0 ．5 3 0 ．0 9 0 ．12 －0 ．5 3 0 ．11 0 ．13 －0 ．4 4
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．40 0 ．44 0 ．26 0 ．4 8 0 ．6 5 0 ．63 0 ．33 0 ．52 －0 ．20 0 ．4 3 0 ．6 6 －0 ．11
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．9 7 2 ．20 －0 ．3 1 3．5 8 3 ．8 7 －0 ．34 2 ．8 1 4．20 －0 ．42 3 ．5 1 4 ．6 3 －0 ．3 3
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．98 1．74 －0 ．27 2．15 1．9 7 －0 ．2．4 1 ．35 1．78 －0 ．30 1．7 1 2 ．0 8 －0 ．2 6
、18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．62 0 ．54 －0 ．24 1．77 1．5 4 －0 ．15 2 ．753 ．36 －0 ．1 9 ・ 2 ．6 1 3 ．9 9 0 ．4 7
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．3 7 1．3 5 －0 ．03 1．5 6 1．4 8 0 ．08 0 ．83 1 ．32 0 ．24 1．0 6 1．5 3 0 ．19
2 0化 学 工 業 0 ．76 0 ．82 0 ．13 0 ．4 0 0 ．3 9 －0 ．03 0 ．24 0 ．36 0 ．88 0 ．2 8 0 ．2 9 1．17
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 ．05 2 ．52 0 ．56 1．6 1 1．7 7 －0 ．13 1．35 2．50 －0 ．74 1．8 7 3 ．60 －0 ．3 9
22プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．4 1 0 ．4 6 0 ．37 0 ．3 90 ．4 8 0 ．82 0 ．3 1 0 ．5 10 ．88 0 ．3 3 0 ．5 4 1．3 9
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．2 7 0 ．3 4 0 ．12 0．5 9 0 ．5 6 －0 ．0 7 0 ．2 1 0 ．3 3 0 ．12 0 ．3 5 0 ．4 3 0 ．19
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．13 0 ．2 0 0 ．26 0 ．2 8 0 ．60 0 ．7 3 0 ．20 0 ．7 9 0 ．24 0 ．2 2 0 ．8 0 0 ．3 9
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．4 9 1．6 5 －0 ．03 1 ．4 2 1．38 －0 ．16 1．34 1．8 5 －0 ．04 1．4 6 1．9 8 0 ．17
2 6鉄 鋼 業 0 ．7 6 0 ．7 3 －0 ．20 0．9 4 0 ．92 －0 ．2 9 0 ．64 0 ．82 －0 ．34 0 ．7 9 0 ．9 2－0 ．2 3
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．2 9 0 ．2 0 －0 ．39 0 ．3 90 ．13 －0 ．7 1 0 ．3 3 0 ．0 7 －0 ．90 0 ．5 01 －0 ．8 6
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．79 0 ．9 0r 0 ．0 7 0 ．90 0 ．94 0 ．17 0 ．8 11 14 0 ．3 5 0 ．9 6 1．13 0 ．2 9
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．5 0 0 ．5 1 0 ．10 0 ．54 0 ．44 －0 ．12 0 ．3 7 0 ．4 6 0 ．11 0 ．4 9 0 ．5 0 －0 ．0 4
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．16 0 ．24 ．0 ．7 5 0 ．19 0 ．35 1．4 5 0 ．10 0 ．2 8 10 ．14 0 ．11 0 ．3 0 9．0 3
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．5 9 0 ．5 4工′ －0 ．11 0 ．24 0．24 0 ．10 0 ．0 7 0 ．2 4 3 ．0 2 0 ．12 0 ．2 5 1．40
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．16 0 ．2 8 0 ．0 6 0 ．0 9 0 ．15 0 ．4 1 0 ．0 4 0 ．10 1．5 1 0 ．0 6 0 ．141．1 1
33武 器 製 造 業 0 ．0 0 駄0 0 0 ベ00 0 ．00．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．67 ′噂 g 「q 濾7 0 ．45 0 ．43 －0 ．1 1 0 ．2 5 0 ．4 70 ．9 2 0 ．3 1 0 ．4 7 0 ．74
付章一5．1（2）
地温直蓋羞且凰独退座羞凰数蝿底止
EB増減率　－1994年CRIC　一〇胃1980年CRIC
???????????????
???
??????????????? ．
???
地盤産蓋皇且風致は出産皇数旭底止
【≡：＝：ヨ増減率　＋1994年CRIC・・・・0－1980年cRIC
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地盤産羞皇温風致し封製品迫直配色変止
【！：；＝ヨ増減率　＋1994年CRIC　一〇・・一1980年CRIC
地境産差泉拉風致1且址血腫値生産馳変化
－492－
????????????????
くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　　青森県
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付章一5．2（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C 剛 C 増 減 率 C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 1 99 4 年 1980 年 1 99 4 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 199 4 年
12食 料 品 製 造 業 2．52 2 ．1 1 －0 ．14 3 ．3 8 2 ．3 6 0 ．10 3 ．7 6 3．89 －0 ．14 2 ．8 6 3 ．14 0 ．15
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 2．66 2 ．76 －0 ．0 8 3 ．0 1 2 ．2 1 －0 ．12 2 ．11 1．79 －0 ．13 2 ．2 1 2 ．140 ． 2
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．13 0 ．0 6 －0 ．7 7 0 ．19 0 ．0 3 －0 ．9 1 0 ．09 0 ．0 1 －0 ．930 ． 5 0 ．0 2 －0 ．9 0
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．56 1．5 32 ．5 5 1．4 6 3 ．0 5 2 ．4 1 1．44 2 ．75 0 ．3 9 1．6 6 3 ．9 3 0 ．9 0
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 ．78 2 ．3 3 －0 ．4 3 2 ．6 2． 1．72 －0 ．4 7 2．57 2 ．5 1 －0 ．4 5 2 ．8 7 2 ．6 9 －0 ．34
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．5 6 1．2 2 －0 ．2 7 0 ．9 8 0 ．69 －0．2 2 0 ．68 0 ．6 8 －0 ．2 4 0 ．‾83 0 ．94 －0 ．04
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．8 5 0 ．6 8 －0 ．2 2 1．0 9 0 ．99 0．19 2．4 0 2 ．9 0 0 ．15 2．68 2 ．63 0 ．32
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．15 1．0 8 0 ．0 3 1．4 8 0 ．94 －0 ．0 3 0 ．9 1 0 ．9 9 0 ．2 2 1．2 71．34 0 2 1
20化 学 工 業 0 ．5 8 0 ．4 7 －0 ．0 60 ．2 5 0 ．17 －0 ．10 0 ．2 3 0 ．3 2 1．6 3 0 ．29 0．38 2 ．84
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 3 ．8 7 2 ．4 7 －0 ．10 0 ．5 6 0 ．49 －0 ．0 8 0 ．0 7 0 ．19 －0 ．4 8 0 ．18 0．32 －0 ．20
22プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．2 7 0 ．24 0 ．2 3 0 ．30 0 ．22 0 ．4 4 0 ．3 3 0 ．3 4 0 ．6 9 0 ．4 80 ．4 1 72
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．13 0 ．3 3 1．50 0 ．2 2 0 ．38 1．3 0 0 ．130 ．2 6 1．0 5 0 ．25 0 ．34 0 ．83
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．0 6 0 ．182 ．00 0 ．14 0 ．44 2．3 1 0 ．0 7 0 ．4 4 2 ．0 7 0 ．0 9 0 ．55 2 ．24
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．18 1．15 －0 ．0 5 1．2 4 0 ．96 －0 ．10 1．95 1．7 8 －0 ．0 9 1．75 1．59 0 ．0 9
2 6鉄 鋼 業 1．0 1 0 ．6 1 －0 ．4 4 0 ．9 0 0 ．8 1 －0 ．13 1．3 1 1．1 1 －0 ．3 7 1．23 0 ．75胃0 ．4 4
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．0 8 0 ．3 5 3 ．5 0 0 ．3 1 0 ．8 9 2．3 0 0 ．15 0 ．70 2．5 9 0 ．1 1－1．35 －12 93
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．56 0 ．6 1 0 ．16 0 ．4 9 0 ．48 0．4 6 0 ．50．0 ．6 4 0 ．77 0 ．52 0．65 0 ．90
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．13 0 ．2 5 1．2 5 0 ．11 0 ．2 1 1 ．67 0 ．0 9 0 ．3 1 3 ．3 4 0 ．10 0 ．27 2 ．55
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．56 1．10 1．5 6 0 ．8 3 1．2 6 1 ．7 1 0 ．4 1 1．0 1 12．5 6 0 ．44 1．14 12 ．52
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0．56 0 ．3 5 －0 ．3 3 0 ．13 0 ．0 7 －0 ．16 0 ．0 7 0 ．0 9 1．0 9 0 ．1 1 0 ．1 1 0 ．60
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．57 0 ．74 0 ．1 1 0 ．9 5 0 ．6 1 －0 ．33 OL85 0 ．3 4 －0 ．4 9 0 ．620 ．53 0 ．12
3 3武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0．0 0．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 1 ．12 0 ．8 8 －0 ．2 7 1．0 4 0 ．7 1 －0 ．16 0．6 1 0 ．6 7 0 ．5 60 ．96 0 ．82 0 ．38
付章一5．2（2）
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地盤産羞差違風致建1止血血腫土屋組変止
E＝ヨ増減率　＋1994年CRIC　一〇一1980年CRIC
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くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　岩手県　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．3（1）
????
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 1980 年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率 C 剛 C 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 199 4 年 198 0 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 1 994 年
12食 料 品 製 造 業 2 ．22 1．8 4 －0 ．0 1 2 ．0 6 1．7 10 30 2 ．62 1 ．9 1 －0 ．0 1 1．7 4 1．5 70 ．38
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1 ．4 1 1．2 7 －0 ．0 7 1．18 1．0 8 0 ．0 9 0 ．94 2 ．19 2 ．8 5 0 ．84 2 ．4 4 4 ．38
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．3 9 0 ．18 胃0＿．7・2 0 ．5 9 0 ．2 0 －0 ．8 1 0 ．46 0 ．10 －0 ．8 1 0 ．54 0 ．15 －0 ．74
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0．96 1．4 7 1．3 0 1．6 0 2 ．0 0 1．0 1 1 ．4 2 1 ．76 0 ．4 7 1．72 2 ．17 0 ．4 8
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2．4 2 2 ．0 0 －0 ．3 4 2 ．6 8 1．9 2 －0 ．43 4 ．2 92 ．66 胃0 ．43 4 ．12 2 ．3 5 －0 ．4 1
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．0 0 0 ．73 －0 ．2 2 0 ．50 0 ．4 3 －0 ．06 0 ．4 7 0 ．39 0 ．04 0 ．48 0 ．3 9 0 ．0 3
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．4 6 0 ．3 6 －0 ．12 0 ．4 9 0 ．4 0 0 ．05 0 ．93 0 ．64 0 ．0 7． 1．25 0 ．5 2 －0 ．17
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．77 0 ．78 0 ．2 8 0 ．7 9 0 ．6 4 0 ．2 1 0．67 0 ．52 0．43 0 ．78 0 ．6 1 0 ．3 2
20化 学 工 業 0 ．4 3 0 ．4 80 ．5 0 0 ．2 5 0 ．2 3 0 ．20 0．3 4 0 ．19 0 ．64 0 ．29 0 ．14 1．10
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．9 2 2 二0 7 2 ．6 7 手　 0 ．120 ．3 8 2 ．26 0 ．0 4 0 ．1 1 －0 ．04 0 ．09 0 ．170 ．19
2 2プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．32 0 ．5 2 1．5 7 i o ．2 60 ．6 3 3 ．74 0 ．28 0 ．52 3 ．9 7 0 ．24 0 ．5 8 6 ．0 9
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．24 0 ．64 2 ．0 0 0 ．2 7 0 ．5 0 1．43 0 ．14 0 ．34 3 ．0 1 0 ．14 0 ．3 9 4 ．7 1
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．67 1．0 0 0 ．62 1．3 3 1．4 3 0 ．15 1．2 1 1 ．10 －0 ．32 1．43 1．17 －0 ．3 5
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．4 1 1，19 －0 ．0 5 1．2 2 1．0 4 －0 ．0 3 3 ．03 1 ．7 2 －0 ．0 7 2 ．9 1 1．8 5 0 ．12
2 6鉄 鋼 業 1 ．63 1 ．22、－0 ．2 1 1．6 4 0 ．95 －0 ．4 4 1．45 0 肩64 －0 ．4 7 1．6 9 0 ．5 4－0 ．5 7
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．32 0 ．4 7 0 ．70 0．1 1 0 ．2 0 1．0 50 ．05 0 ．10 1．4 9 0 ．0 7 0 ．15 2 ．0 1
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．5 3 0 ．54 0 ．26 0 ．4 4 0 ．56 0 ．8 8 0 ．53 0 ．6 9 1．90 0 ．4 5 0 ．6 6 2 ．2 6
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 9 0 ．5 1 0 ．83 0 ．4 0 0 ．57 1．0 0 0 ．44 0 ．6 5 2 ．16 ・0 ．3 5 0 ．6 1 2 ．3 9
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．3 7 1．6 6 0 ．84 1 ．59 1 ．60 0 ．78 1．34 1．7 6 10 ．8 3 1．12 1．9 0 1 1．90
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 ′0 ．4 2 0 ．5 3 0 ．6 1 0 ．19 0 ．30 1．18 0 ．14 0 ．2 8 4 ．2 6 0 ．15 0 ．2 63 こ0 2
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．0 5 1．4 7 0 ．3 7 1 ．69 2 ．06 0 ．2 61．9 6 2 ．3 7 1．5 4 1．9 4 2 ．13 1．12
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．6 8 0 ．6 70 ．0 8 0 ．5 7 0 ．63 0 ．34 0 ．5 5 0 ．5 81．5 0 0 ．5 6 0 ．64 1．74
付章一5．3（2）
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地域度量皇猛且数建i臨建孟止痛馳変化
E＝ヨ増減率　＋1994年CRIC　－1＞－1980年CRIC
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くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　宮城県　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．4（1）
ー?↓??
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994 年 の 産 業 状 況 変数 値 － 1980年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980 年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率
1980 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 198 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 2 ．6 3 2 ．2 1 －0 ．10 2 ．3 0 1．95 0 ．16 2．152 ．4 1 0 ．0 7 2 ．32 2 ．17 0 ．2 0
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1．5 0 1．4 6 －0 ．10 1．7 2 1．3 1 －0 ．2 1 ’2 ．4 5 2 ．3 0 0 ．10 2 ．431．9 9 0 ．2 6
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．2 3 0 ．14－0 ．6 8 0 ．3 6 0 ．13 －0 ．82 0 ．3 4 0 ．10 －0 ．8 1 0 ．45′ 0 ．17 －0 ．7 1
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．6 5 0 ．9 1 0 ．90 1．15 1．300 6 0 ．86 1．19 0 ．16 1．12 1 ．4 9 0 ．3 1
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1．3 1 1．15 －0 ．3 6 1．17 1．1－1 －0 ．3 3 1．62 1．8 6 －0 ．2 6 1．601．9 6 0 ．0 6
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．0 1 0 ．8 7 －0 ．16 0 ．5 5 0 ．53 －0 ．0 8 0 ．4 7 0 ．4 7 －0 ．1 1 0 ．63 0 ．5 7 －0 ．0 7
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．7 2 0 ．7 50 ．0 6 1．2 0 1 ．03 －0．0 3 2 ．17 2 ．0 5 0 ．0 4・ 1．63 2 ．1 7 1 ．20
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．17 1．20 0 ．18 0 ．9 9 1 ．060．4 1 0 ．8 3 1．0 4 0 ．6 3 1．0 1 1 ．02 0 ．42
20化 学 工 業 0 ．4 8 0 ．50 0 ．2 6 0 ．1 7 0 ．22 0．5 2 0 ．15 0 ．191．5 9 0 ．14 0 ．19 3 ．68
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 ．16 1．8 8 0 ．2 9 1．3 3 1．25 －0 ．15 1．3 3 1．6 3 －0 ．721． 8 1 ．06 －0 ．58
2 2プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．6 3 0 ．6 8 0 ．5 6 0 ．7 3 0 ．88 1 ．0 6 0 ．5 4 0 ．78 1．72 0 ．7 1 0 ．8 1 1 ．78
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．3 4 0 ．4 2 0 ．2 6 1．3 9 0 ．9 9 －0 ．19 1．88 1．12 －0 ．2 9 1 ．39 0 ．8 5 0 ．0 1
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．15 0 ．19 0 ．2 0 0 ．4 2 ノ0 ．4 60 3 0 ．36 0 ．3 4 －0 ．5 0 0 ．40 0 ．3 6 －0 ．3 9
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1 ．17 1．0 3 －0 ．10 0 ．9 6 0 ．9 7 0 ．02 0 ．88 1．0 80 ．4 3 0 ．98 1．10 0 ．6 6
2 6鉄 鋼 業 0 ．74 0 ．70 －0 ．0 8 0 ．4 9 0 ．5 0 －0 ．15 0 ．68 0 ．77 －0 ．0 2 0 ．5 7 0 ．5 5 0 ．0 7
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．53 0 ．80 0 ．5 6 0 ．6 8 0 ．7 6 0 ．11 0 ．75 0 ．90 0 ．0 3 0 ．8 5 0 ．8 6 0 ．2 1
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．74 0 ．72 0 ．0 8 0 ．78 0 ．7 72 0 ．9 9 0 ．99 0 ．58 1．13 1．0 3 0 ．7 1
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．46 0 ．5 7 0 ．54 0 ．4 5 0 ．5 0 0 ．3 6 0 ．3 5 0 ．4 7 1 ．0 1 0 ．4 00 ．4 3 0 ．7 2
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．2 7 1．4 1 0 ．52 1 ．76 1．5 2 0 ．3 4 1．3 3 1 ．34 5 ．4 1 1．2 5 1．5 1 6 ．6 7
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．65 0 ．63 0 ．09 0 ．4 1 0 ．4 0 0 ．2 0 0 ．19 0 ．18 0 ．74 0 ．3 7 0 ．2 9 0 ．5 4
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．7 1 1．08 0 ．33 0 ．95 1．15 0 ．10 0 ．6 6 1．0 7 1．4 2 0 ．8 4 0 ．99 0 ．9 0
33武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 00 ． 0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 1．0 9 1．00 －0 ．10 0 ．82 0 ．74 －0 ．0 4 0 ．7 7 1．00 1．15 0 ．9 4 0 ．75 0 ．5 6
付章一5．4（2）
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くく地域産業集積係数の増減〉〉 秋田県 付章一5．5（1）
ー????
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（19 94年 の 産 業状 況 変 数 値 胃1980 年 の産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 19 9 4 年 自980 年 19 94 年 198 0 年 19 94 年 19 80 年 19 9 4 年
12食 料 品 製 造 業 1．3 5 1．2 70 ．0 9 i o ．9 10 ．7 5 0 ．2 6 0 ．78 0 ．75 0 ．10 0 ．8 0 0 ．8 4 0 ．4 5
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1．6 6 1．2 8 －0 ．2 3 2 ．3 5 1．6 1 －0 ．2 1 2 ．1 9 0 ．93 －0 ．40 2 ．0 7 1．2 6 0 ．0 1
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 0 ．3 2 0 ．10－0 ．8 2 ［　 0 ．6 50 ．16 胃0 ．8 6 0 ．4 1 0 ．2 1 －0 ．6 1 0 ．5 1 0 ．2 8－0 ．5 2
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．5 1 2 ．4 9 1．4 3 ㌢　 2 ．9 03 ．5 8 0 ．94 2 ．23 3．0 90 ．39 2 ．9 8 4 ．0 1 　 0 ．4 2
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 ．7 1 2 ．78 －0 ．4 2 、　 4 ．8 2 3 ．2 1 －0 ．48 8．4 3 5．76 －0 ．4 7 7 ．2 8 5 ．0 0 －0 ．3 6
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．0 8． 0 ．9 2 －0 ．11 1．0 7 0 ．7 9 －0 ．22 1．25 0 ．8 5 －0 ．28 1．1 8 0 ．9 3 －0 ．12
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．4 0 0 ．3 1 －0 ．16 0 ．5 3 0 ．30 －0 ．29 1．4 9 0 ．90 －0 ．2 1 1．1 60 ．5 9 －0 ．10
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．8 2 0 ．7 1 0 ．0 7 0 ．6 5 0 ．53 0 ．20 0 ．4 1 0 ．5 1 0 ．94 0 ．4 4 0 ．5 5 0 ．8 5
20化 学 工 業 0 ．4 2 0 ．3 6 0 ．13． 0 ．2 7 0 ．20 －0 ．0 7 0 ．4 1 0 ．3 1 0 ．96 0 ．40 0 ．2 6 1．48
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2．2 6 1．3 2 －0 ．0 7 i 1．2 1 0 ．5 7 －0 ．52 0 ．60 0 ．4 4 －0 ．79 1 ．92 0 ．3 7 －0 ．8 9
2 2プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．19 0 ，2 7 1．2 3 ： 0 ．160 ．2 5 1．99 0．16 0 ．27 2 ．89 0 ．1 9 0 ．2 62 ．6 6
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．2 3 0 ．642 ．0 0 ；　 0 ．12 0 ．4 9 4 ．23 0 ．08 0 ．345 ．35 0 ．0 8 0 ．3 5 6 ．7 5
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．70 2 ．27 2 ．4 2 1．2 5 3 ．19 1．‘6 6 0 ．88 2．37 0 ．70 1．11 2 ．8 0 0 ．8 0
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1 ．10 0 ．95 －0 ．0 4 0 ．9 5 0 ．7 4 －0 ．13 1 ．43 1．05 0 ．0 2 1．2 6 0 ．9 6 0 ．19
2 6鉄 鋼 業 0 ．75 0 ．57 －0 ．2 2 0 ．4 0 0 ．3 4 －0．2 1 0 ．2 1 0 ．26 0 ．26 0 ．2 7 0 ．3 5 0 ．5 7
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．16 0 ．39 1．8 0 0 ．8 6 0 ．72 －0 ．0 7 2 ．98 1 ．29 －0 ．55 1．5 4 1．4 10 ．17
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．49－ 0 ．50 0 ．23 0．5 0 0 ．6 1 0 ．7 6 0 ．74 0 ．83 1 ．140 ．6 2 0 ．7 3 1．3 6
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．36 0 ．44 0 ．66 0 ．30 0 ．5 6 1．5 2 0 ．2 5 0 ．5 7 3 ．12 0 ．2 9 0 ．6 2 2 ．74
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．3 1 1．2 9 0．46 1．4 9 1．5 3 0 ．7 7 1．4 5 1 ．9 1 9 ．03 1．6 0 1．8 9 7 ．13
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．16 0 ．2 5 0 ．89 0 ．18 0 ．3 3 1．6 1 0 ．2 1 0 ．33 2 ．42 0 ．2 4 0 ．3 92 ．3 3
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．4 7 1．2 5 1 ．5 7 0 ．93 2．17 1．3 5 1．1 1 3 ．30 4 ．2 91．18 2 ．7 1 2 ．9 8
33武 器 製 造 業 0 ．00 3 ．0 3 0 ．00 0 ．0 0 0 ．13 0 ．0 0 0 ．00．0 ．0 2 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 4 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 1．4 7 1．14 －0 ．18 1．67 1．0 6 －0 ．2 5 1．30 0 ．80 0 ．2 31．3 4 0 ．8 6 0 ．3 6
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付章一5．6（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の．産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 1994 年 198 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 1．28 1．2 1 －0 ．0 1 1．16 0 ．9 6 0．19 1．5 9 1．17 0 ．0 8 1 ．3 71 24 0 4
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1．49 1．3 9 －0 ．16 1．5 7 1．40 胃0 ．0 41．3 1 0 ．6 7 －0 ．0 8 1．19 0 ．6 9 0 ．04
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 1．63 1 ．14 －0 ．64 1 ．690．92 －0 ．72 2 ．3 2 1．0 2 －0 ．5 8 2．16 1 ．1 7 －0 ．50
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．82 1 ．5 1 1．4 6 1 ．4 1 2．26 1．3 5 1．5 9 2 ．5 5 1．0 7 1．7 2 2．95 0 ．95
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1 ．60 1 ．26 －0 ．4 4 1 ．29 0 ．97 －0 ．4 5 2 ．05 1．2 3 －0 ．40 2 ．0 21 3 2 －0 3 5
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ．24 1．06 －0 ．18 1 ．721．3 5 －0 ．2 2 2 ．6 7 1．7 9 －0 ．0 9 2 ．6 2 2 ．17 0 ．0 0
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．60 0 ．57 －0 ．0 5 0．5 9 0 ．5 1 0 ．0 2 0 ．64 0 ．43 0 ．13 0 ．64 0 ．4 3 0 ．2 9
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．66 0 ．6 1 0 ．0 5 0 ．6 7 0 ．4 9 0 ．0 0 0 ．7 1 0 ．40 0 ．14 0 ．644 3 10
20化 学 工 業 0 ．4 4 0 ．52 0 ．4 2 0 ．4 2 0 ．4 6 0 ．300 ．54 0 ．46 1 ．76 0 ．5 7 0 ．5 2 2 ．7 8
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 ．16 1．24 0 ．5 5 0 ．2 00 ．2 8 0 ．3 5 0 ．06 0 ．09 －0 ．44 0 ．11 0 ．13 －0 ．2 7
22プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．37 0 ．4 4 ，0 ．6 7 0 ．4 4 0 ．5 2 1．0 6 0 ．58 0 ．56 1 ．82 0 ．48 0 ．5 6 2 ．3 8
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．36 0 ．33 －0 ．10 0 ．17 0 ．2 3 0 ．6 7 0 ．1 1 0 ．15 1 ．55 0 ．15 0 ．181．3 3
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1 ．0 9 1．32 0 ．16 1，9 5 1．9 7 －0 ．0 1 2 ．62 2 ．43－0 ．25 2 ．08 2 ．5 2 胃0 ．0 7
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．86 0 ．85 0 ．0 0 1．0 2 0 ．9 4 －0 ．0 4 1．651 ． 1 0．20 1．5 1 0 ．9 3 0 ．0 5
2 6鉄 鋼 業 1 ．16 0 ．94 －0 ．2 3 0 ．5 90 ．4 2 －0 ．3 9 0 ．60 0 ．29 －0．36 0 ．50 0 ．3 5 －0 ．0 9
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．83 1．0 1 0 ，2 40 ．6 9 0 ．5 9 －0 ．10 1．73 0 ．4 7 －0 ．64 1．73 0 ．7 0 －0 ．44
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．55 0．62 0 ．2 3 0．4 6 0 ．5 9 0 ．7 0 0 ．75 0 ．68 1 ．23 0 ．5 9 0 ．7 21．64
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．66 0 ．86 0 ．60 0．76 0 ．8 4 0 ．4 2 0 ．860 ．94 1 ．54 0 ．8 1 1．00 1．2 9
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 1 ．87 1 ．95 0 ．4 0 1．791．75 0 ．5 7 2 ．20 、2 ．06 8 ．14 1．6 1 1．8 1 7 ．30
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．75 0 ．60 －0 ．1 1 0 ．3 6 0 ．4 2 0 ．5 0 0 ．2 7 0 ．24 1 ．49 0 ．3 1 0 ．3 81 7 7
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．78 0 ．9 7 0 ．0 7 0．9 9 1．2 7 0 ．2 2 1．02 2 ．06 3．590 ．90 1．33 1．7 7
3 3武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0．0 0 0 ．0 0 0 ．000 ． 0 0 ．00 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．69 0 ．66 －0 ．0 8 Oi8 3 1．0 2 0 ．3 6 1．27 1 ．25 1．5 11．28 1．3 3 1．3 6
付章一5．6（2）
地域産蓋皇猛臨致し去l圭羞正数1旦変1ヒ
地壇産蓋墓通風数日主従羞畳数1旦変1ヒ
地温直蓋皇道鑑数日1製品出五誌1企変1ヒ
【≡：：ヨ増減車　＋1994年CRIC　－イ＞－1980年CRIC
地盤産蓋差且臨数建1止血低温生産猛追変1ヒ
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全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994年 の 産 業 状 況 変 数値 － 1980年 の産 業 状 況 変 数 値 ）／ 19 80年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1980 年 19 9 4 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 1．3 1 1．10 －0 ．13 0 ．8 8 0 ．72 0 ．10 1．20 0 ．70 －0 ．12 1．0 3 0 ．7 0 0 ．0 2
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1．2 9 1．2 7－0 ．1・2 1．10 1．19 0 ．09 1．22 2．17 2 ．28 1．3 1 1．7 8 1．4 5
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 0 ．9 3 0 ．4 5 －0 ．76 0 ．9 3 0 ．3 7－ 8 1 1．35 0 ．32 －0 ．77 0 ．9 7 0 ．3 1－0 ．7 1
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．2 1 1．6 6 0 ．80 1．9 6 1 ．98 0 ．39 2 ．0 6 1．72 0 ．10 2 ．1 7 2 ．00 0 ．0 6
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．6 2 1．4 2 －0 ．3 9 1．3 3 1 ．13 －0 ．4 2 2 ．1 1 1．2 9 －0 ．3 8 1．88 1 ．14 －0 ．3 9
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．9 8 0 ．7 8 －0 ．25 1．04 0 ．8 1 －0 ．27 1．8 7 1．0 2 －0 ．2 5 1 ．00 0 ．6 7 －0 ．19
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．6 3 0 ．6 0 －0 ．0 6 0 ．6 8 0 ．59 －0 ．0 4 1．4 10 ．72 －0 ．12 1．48 0 ．6 6 －0 ．14
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．6 4 0 ．5 8 0 ．0 1 0 ．5 0 0 ．48 0 ．22 0 ．4 7 0 ．3 5 0 ．5 3 0 ．45 0 ．4 1 0 ．48
20化 学 工 業 0 ．77 1．1 1 0 ．6 9 1．08 0 ．93 －0 ．0 4 1．6 0 1．0 4 1．18 1．56 1．13 2 ．02
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．5 3 1．4 1 0 ．32 0 ．24 0．6 1 1．2 9 0 ．0 6 0 ．2 7 0 ．6 8 0 ．10 0 ．45 1 ．80
22プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．5 0 0 ．6 5 0 ．8 2 0 ．5 2 0 ．76 1 ．4 0 0 ．76 0 ．9 1 2 ．5 4 0 ．79 1 ．02 2 ．73
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．68 0 ．9 0 0 ．2 8 1．1 5 1．4 1 0 ．36 2．20 1．96 0 ．6 7 1 ．75 1 ．951 ． 5
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．77 1．0 10 ．2 3 1．3 0 1．44 0 ．02 1．33 1．3 1 －0 ．19 1 ．2 31．33 －0 ．16
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1 ．36 1．26 －0 ．0 9 1．2 5 1．19－0 0 7 1．86 1．22 0 ．19 1．50 1 ．14 0 ．30
2 6鉄 鋼 業 0 ．74 0 ．8 0 0 ．00 0 ．4 6 0 ．46 胃0 ．18 0 ．3 1 0 ．2 8 0 ．2 1 0 ．33 0 ．32 0 ．25
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．86 0 ．97 0 ．13 0 ．9 3 1．0 1 0 ．06 1．20 1．0 8 0 ．2 3 1．2 1 1 ．2 7 0 ．4 7
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．54 0 ．63 0 ．26 0 ．5 8 0 ．7 3 0 ．5 7 0 ．77 0 ．75 1 ．4 2 0 ．7 1 0 ．701 ．17
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．4 9 0 ．6 70 ．64 0 ．4 1 0 ．6 30 ．80 0 ．48 0 ．4 91 ．4 1 0 ．4 2 0 ．5 6 1．・4 8
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．8 3 1 ．88 0 ．36 1．79 1．7 3 0 ．4 6 2 ．221 ．83 7 ．2 1 1．9 8 1．6 5 5 ．20
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．42 0 ，5 1 0．33 0 ．3 5 0 ．5 1 0 ．7 6 0 ．30 0 ．34 2 ．24 0 ．3 0 0 ．5 4 3 ．11
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 2 ．00 1 ．84 －0 ．22 2 ．9 1 1．9 9 －0 ．3 9 5 ．00 1．96 －0 ．0 9 4 ．4 1 2 ．0 5－0 ．12
33武 器 製 造 業 3 ．3 8 3 ．13 1 ．00 17．0 7 3 ．4 9 0 ．16 3 1．05 1 ．95 1 ．8 1 2 1．8 61．4 6 1．17
34そ の 他 の 製 造 業 1．2 3 0 ．9 7 肩0 ．26 0 ．8 3 0 ．75 －0 ．0 6 0 ．80 0 ．52 0 ．69 0 ．7 2 0 ．5 30 ．6 8
付章一5．7（2）
地盤良基急迫飽独』腫羞証乱逓底止
E＝ヨ増減率　＋1994年CRIC　一〇・・・1980年CRIC
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地盤産蓋皇拉臨数』＿往蓋主監1旦変1ヒ
E＝ヨ増減率　＋1994年CRIC　－◇－1980年CRIC
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付章一5．8（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 1．2 0 1．13 0 ．00 1．0 3 1．0 3 0 ．36 1 ．06 1．0 1 0 ．10 1．10 0 ．9 4 0 ．2 9
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1．0 1 0 ．8 5 －0 ．2 2 0 ．7 6 0 ．95 0 ．28 0．94 1．0 8 0 ．62 0 ．7 2 0 ．9 3 1．3 3
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．3 9 0 ．2 1 －0 ．7 3 0 ．2 5 0 ．1 9 －0 ．63 0 ．17 0 ．14 －0 ．39 0 ．17 0 ．0 9 －0 ．5 1
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．2 1 0 ．9 1 0 ．02 1．0 1 0 ．64 －0 ．1 1 0 ．55 0 ．36 －0 ．34 0 ．8 1 0 ．4 2 －0 ．4 0
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．9 2 0 ．80 －0 ．38 0 ．6 6 0 ．6 7胃 30 0 ．54 0 ．5 6 －0 ．190 ．58 0 ．5．8 0 ．0 1
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．5 4 0 ．5 3 －0 ．04 0 ．4 6 0 ．58 0 ．19 0 ．4 6 rO ．70 0 ．5 9 0 ．4 1 0 ．6 1 0 ．83
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．6 3 0 ．7 2 0 ．15 0 ．7 7 0 ．82 0 ．18 0 ．92 0 ．8 6 0 ．2 3 0 ．8 7 0 ．72 0 ．60
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．4 2 0 ．4 8 0 ．30 0 ．2 8 0 ．35 0 ．65 0 ．12 0 ．18 1 ．3 4 0 ．14 0 ．19 1．25
2 0化 学 工 業 0 ．9 7 1．4 2 0 ．7 7 0 ．74 1．02 0 ．56 1．0 9 1．2 51 ．95 1 ．05 1 ．32 4 ．25
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．4 8 ′1．12 0 ．12 1．3 5 1′2 1 －0 ．19 1．22 0 ．6 6 －0 ．8 5 1．12 0 ．32 －0 ．82
2 2プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．3 0 1．4 1 0 ．54 1．6 4 1．50 0 ．53 1．87 1．50 0 ．8 1 1．9 6 1．5 6 1．30
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．75 1．2 1 0 ．6 1 0 ．6 6 0 ．9 8 0 ，6 7 0 ．59 0 ．8 2 1 ．0 1 0 ，74 0 ．7 7 1．0 3
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．92 1．0 7 0 ．13 0 ．9 9 0 ．8 5 －0 ．2 1 0 ．66 0 ．4 3 －0 ．59 0 ．8 20 － 5
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．80 1．9 0 0 ．0 7 1．3 4 1．4 3 0 ．0 6 1 ．0 9 1．4 4 0 ．83 1．2 6 1．5 9 1．17
26鉄 鋼 業 0 ．87 1．10 0 ．2 1 1．19 1．3 0 －0 ．0 9 1 ．46＿ 1．30 －0 ．08 1．5 7 1．4 9 0 ．2 5
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 1 ．2 1 1．75 0 ．4 9 2．0 2 2 ．6 6 0 ．3 1 2 ．40 2 ．38 0 ．03 2 ．8 4 2 ．11 0 ．0 4
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．92 0 ．93 0．12 0 ．86 0 ．9 9 0 ．4 6 0 ．7 3 1 ．02 1．65 0 ．7 6 1．0 0 1．8‘8
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．83 0 ．89 0 ．3 2 1．30 1．3 1 0 ．2 2 1．5 1 1．6 9 1．03 1．3 5 1．4 6 1．0 4
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．76 1．4 5 0 ．12 1 ．55 1．3 0 0 ．2 8 1．3 6 1．22 5 ．8 31．5 8 1．12 4 ．2 9
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．4 6 1 ．0 7 －0 ．18 0 ．69 0 ．3 4 －0 ．3 9 0 ．3 7 0 ．11 －0 ．3 5 0 ．4 0 0 ．19 0 ．0 5
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．3 1 1 ．40 －0 ．0 7 1 ．23 1．1＿3 －0 ．17 0 ．7 3 0 ．7 8 0 ．9 1 0 ．8 3 0 ．74 0 ．70
3 3武 器 製 造 業 2 ．7 7 0 ．00 －1 ．00 4 ．12 0 ．0 0 －1．0 0 1．4 6 0 ．00 －1．00 2 ．8 6 0 ．0 0 －1．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．9 1 0 ．82 －0 ．12 0 ．70 0 ．76 0 ．13 0 ．5 3 0 ．8 3 2 ．10 0 ．76 0 ．73 1．2 5
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くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　栃木県　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．9（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
????
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 199 4 年 1 980 年 19 94 年 198 0 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．76 0 ．68 －0 ．12 0 ．7 2 0 ．7 0 0 ．25 0 ．93 0 ．85 0 ．0 7 1．0 1 1．0 1 0 ．20
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 0 ．6 5 0 ．75 －0 ．0 4 0 ．5 7 0 ．7 6 0 ．29 1．23 1．73 1 ．0 2 1．2 3 1．5 8 0 ．8 5
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 1．14 0 ．9 7 －0 ．6 0 0 ．7 3 0 ．6 5 －0 ．59 0．93 0 ．50 －0 ．59 0 ．7 8 0 ．5 6 胃0 ．4 7
1 5衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．5 9 1．2 4 －0 ．0 5 1．2 4 0 ．8 1－ 14 1．19 0 ．8 7 －0 ．25 1 ．0 5 0 ．9 1 －0 ．2 1
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．2 8 1．2 4 －0 ．3 7 1．0 7 0 ．9 5 －0 ．4 2 0 ．96 0 ．8 4 －0 ．3 1 0 ．93 0 ．9 1 －0 ．2 1
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．14 1．2 2 －0 ．0 6 0 ．8 6 1．0 1 0 ．0 4 0 ．89 0 ．9 9 0 ．18 0 ．7 7 0 ．93 0 ．16
1 8バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．6 5 0 ．73 0 ．0 4 0 ．6 6 1．0 3 0 ．65 0 ．66 0 ．8 9 0 ．8 1 0 ．5 7 0 ．76 1 ．06
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．4 8 0 ．5 1 0 ．10 0 ．3 10 ．3 5 0 ．4 0 0 ．2 1 0 ．2 0 0 ．4 9 0 ．20 0 ．2 1 0 ．42
20化 学 工 業 0 ，5 2 0 ．720 ．5 2 0 ．4 40 ．54 0．3 0 0 ．3 6 0 ．7 1 4 ．1 1 0 ．4 7 0 ．885 ．26
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．5 4 0 ．9 0 1．2 2 0 ．16 0 ．30 0 ．55 0 ．0 2 0 ．0 6 －0 ．3 1 0 ．05 0 ．1 1 0 ．03
2 2プ ラス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．5 9 1．6 9 0 ．3 8 1．8 1 1．8 0 0 ．58 1．85 1．72 1 ．14 1．5 9 1．72 1 ．48
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 1．2 2 1．23 －0 ．0 8 1．9 5 1．4 6 胃0 ．20 2 ．63 1．68 －0 ．0 6 2 ．4 8 2 ．12 0 ．32
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．58 0 ．750 ．16 0 ．8 0 0 ．7 2 －0 ．22 0 ．66 0 ．4 5 －0 ．5 7 0 ．5 5 0 ．4 6 －0 ．4 9
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．98 0 ．98 －0 ．0 7 0 ．8 4 0 ．8 4 －0 ．050 ．92 0 ．7 7 0 ．1 7 0 ．84 0 ．8 2 0 ．34
2 6鉄 鋼 業 0 ．63 0．7 1 －0 ．0 2 、0 ．4 3 0 ．6 3 0 ．14 0 ．49 0 ．52 0 ．10 0 ．4 3 0 ．4 8 0 ．17
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 1．0 2 1 ．2 7 0 ．17 2．11 1．9 2 －0 ．14 2 ．09 1 ．93 －0 ．02 1．4 6 1．8 8 0 ．4 3
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．8 7 0 ．8 7 0 ．0 0 0 ．9 1 0 ．8 9 0 ．17 0 ．9 7 1 ．16 1．3 2 0 ．8 0 0 ．9 9 1．15
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．8 1 0 ．920 肩28 0 ．8 5 0 ．90 0 ．2 1 1．0 5 0 ．93 0 ．6 5 1．0 1 0 ．9 90 ．4 7
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．9 9 1．0 9 0 ．36 1 ．24 1．140 3 3 1．8 8 1 ．1 9 3 ．94 1．8 2 1．0 3 2 ．3 5
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．0 2 1．30 0 ．301．．39 1．4 9 0 ．2 3 1．9 6 1．04 0 ．19 1．9 6 1．3 5 0 ．2 6
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．6 1 1．74 －0 ．14 2 ．0 8 2．0 2 －0 ．18 2 ．0 1 1．6 1 0 ．4 5 2 ．2 1 1．7 7 0 ．2 1
33武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 1．3 0 1．2 1 －0 ．18 1．3 11．22 －0 ．0 8 1．2 6 0 ．9 7 0 ．5 7 1．0 9 0 ．9 3 0 ．5 7
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付章一5．10（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 19 9 4 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 9 4 年
1 2食 料 品 製 造 業 0 ．6 5 0 ．67 －0 ．0 2 0 ．7 2 0 ．7 5 0 ．40 1 ．00 0 ．85 0 ．30 0 ．8 5 0 ．9 4 0 ．8 8
1 3飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 0 ．4 5 0 ．5 8 0 ．0 4 0 ．7 9 1．0 7 0 ．3 6 1．80 1．35 0 ．4 1 1．6 4 1．130 ．4 1
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．3 0 1．14 －0 ．6 0 0 ．9 3 0 ．7 5 －0 ．60 1 ．22 0 ．58 －0 ．53 1．1 4 0 ．6 7 －0 ．3 7
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．3 3 1．0 4 －0 ．0 6 0 ．9 9 0 ．69 －0 ．0 5 1．2 0 0 ．73 －0 ．19 1 ．22 0 ．6 8 ▼－0 ．2 8
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．8 8 0 ．8 1 －0 ．4 1 0 ．8 5 0 ．76－0 ．39 1．12 0 ．78 －0 ．2 8 1 ．1 7 0 ．8 1－0 ．2 1
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．0 4 0 ．9 4 －0 ．2 1 1．5 2 1 ．1 1 胃0 ．32 2 ．14 0 ．9 9 －0 ．3 5 1 ．8 6 0 ．90 －0 ．34
1 8パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．6 5 0 ．6 5 －0 ．10 0 ．5 7 0 ．56 0 ．0 9 0 ．60 0 ．4 1 0 ．19 0 ．5 9 0 ．4 2 0 ．5 3
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．4 7 0 ．5 1 0 ．11 0 ．3 7 0 ．3 9 0 ．34 0 ．35 0 ．2 8 0 ．6 8 0 ．3 1 0 ．2 5 0 ．4 7
20化 学 工 業 0 ．4 6 0 ．6 8 0 ．58 0 ．50 0 ．55 0．2 4 0 ．3 9 0 ．5 5 3 ．78 0．4 8 0 ．6 7 5 ．5 7
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．5 6 O J5 9 0 ．3 6 0 ．2 7 0．18 －0 ．4 1 0 ．0 3 0 ．0 4 0ー ．5 3 0 ．0 8 0 ．06 －0 ．39
2 2プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．2 9 1．3 6 0 ．3 5 1．20 1 ．2 1 0 ．671．3 7 1．0 4 1．2 6 1 ．24 1 ．057
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．5 5 0 ．6 8 0 ．11 0 ．5 9 0 ．88 0 ．65 0 ．7 1 0 ．6 0 0 ．6 1 0 ．52 0 ．62 1 ．6 1
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．2 3 0 ．3 2 0 ．2 0 0 ．4 2 0 ．30 －0 ．36 0 ．34 0 ．2 2 －0 ．4 6 0 ．38 0 ．2 5 －0 ．4 2
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．83 0 ．76 －0 ．17 0 ．7 6 0 ．6 5 －0 ．16 0 ．86 0 ．5 0 0 ．0 6 0 ．8 5 0 ．50 0 ．15
2 6鉄 鋼 業 0．70 0 ．7 1 －0 ．13 0 ．6 0 0 ．62 －0 ．15 0 ．6 10 ．4 2 －0 ．0 6 0 ．44 0 ．3 1 0 ．03
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．96 1．0 1 －0 ．0 3 0 ．9 3 0 ．80 －0 ．16 0 ．74 0 ．4 9 －0 ．0 8 0 ．63 0 ．6 5 0 ．64
2 8金 属 製 品 製 造 業 1．1 1 1．0 1 胃0 ．11 0 ．9 2 0 ．8 9 0 ．2 1 1．0 0 C ．78 0 ．97 0 ．95 0 ．7 6 0 ．9 9
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．02 1 ．19 0．29 0 ．8 4・0 ．9 6 0 ．3 7 0 ．90 0 ．87 1 ．35 0 ．84 0 ．901．2 7
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．7 1 1 ．53 0 ．09 1．72 1．5 0 0 ．3 2 2 ．14 1．57 6 ．431．8 1 1 8 7 ．5 1
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1，7 6 2 ．28 0．30 1．72 1．9 2 0 ．3 4 2 ．0 7 1 ．59 1 ．23 2 ．3 0 1．4 7 0 ．6 4
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．75 0 ．66 －0．30 0 ．7 4 0 ．3 8 －0 ．54 0 ．75 0 ．26 －0 ．17 0 ．7 5 0 ．34 －0 ．0 2
33武 器 製 造 業 2 ．50 1 ．25 0 ．00 2．8 0 ．0 ．9 0 0 ．8 3 4 ．54 0 ．25 1 ．4 7 7 ．3 9 0 ．5 1 1．54
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．8 1 0 ．90 －0 ．03 0 ．8 3 0 ．9 4 0 ．18 1．12 0．60 0 ．43 1．1 7 0 ．6 2 0 ．3 8
付章一5．10（2）
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付章一5．11（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R lC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 19 94 年 1 98 0 年 1994 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 1 994 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．52 0 ．52 0 ．0 2 0 ．・78 0 ．8 5 0 ．3 6 0 ．9 7 0 ．98 0 ．10 1．0 3 1．0 6 0 ．2 3
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 0 ．5 1 0 ．4 5 －0 ．2 2 0 ．4 7 0 ．4 2 －0 ．15 0 ．43 0 ．32 －0 ．0 1 0 ．3 9 0 ．3 2 0 ．15
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 0 ．32 0 ．26 －0 ．6 0 0 ．3 6 0 ．3 3 －0 ．5 9 0 ．48 0 ．3 7 －0 ．4 6 0 ．3 8 0 ．3 9 －0 ．2 5
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．0 7 0 ．74－0 ．1C ■0 ．8 1 0 ．5 6 －0 ．12 1．0 6 0．67 －0 ．40 0 ．9 7 0 ．62－0 ．4 2
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．4 4 0 ．3 5－0 ．4 日 0 ．3 6 0 ．3 6 －0 ．3 7 0 ．4 2 0 ．3 8－ 3 0 ．40 0 ．43 －0 ．1 5
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．88 1．0 2 0 ．0 8 0 ．8 4 0 ．94 －0 ．03 1．0 8 1 ．0 3 －0 ．04 0 ．93 0 ．99 0 ．0 3
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．25 1．3 9 0 ．0 9 1．2 4 1．3 2 0 ．10 1．5 1 1 ．2 8 0．06 1．36 1．4 1 0 ．5 8
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．66 0 ．9 5 0 ．5 8 0 ．7 4 1．20 0 ．93 0 ．99 1．3 2 0．9 7 0 ．6 7 1 ．091．10
20化 学 工 業 1．3 5 1．3 3 0 ．15 C ．9 2 1 ．0 9 0 ．22 0 ．9 0 1．182 ．14 1．12 1．2 8 2．7 7
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．79 0 ．6 9 0 ．24 0 ．19 ・0 ．35 0 ．5 1 0 ．0 3 0 ．10 －0 ．2 5 0 ．0 71 4
2 2プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．62 1．4 7 0 ．2 6 ！1．7 0 1 ．42 0 ．28 2 ．2 1 1．6 30 ．58 2．0 0 1 ．66 0 ．90
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 1．4 3 1．7 1 0 ．16 1．2 3 1．2 5 0 ．05 1．3 1 1．0 6 0．1 1 1．19 1 ．0 4 0 ．34
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1．0 6 1．33 0 ．18 1．2 7 1．5 7 0 ．04 1．38 1 ．8 4 －0 ．2 1 1．39 1 ．89 －0 ．1 7
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．62 0 ．54 －0 ．15 0 ．6 4 0 ．64 －0 ．0 9 1．12 0 ．8 0 －0 ．0 7 0．9 7 0 ．750 ． 4
2 6鉄 鋼 業 1．95 1．2 3 －0 ．4 2 0 ．7 6 0 ．60 －0 ．40 0 ．6 0 0 ．4 8 －0 ．22 0 ．534 5 － 1 1
27非 鉄 金 属 製 造 業 2 ．82 2．34 －0 ．171．5 4 1．6 6 －0 ．02 1．4 6 1 ．5 50 ．05 1．15 1 ．88 0 ．8 1
28金 属 製 品 製 造 業 1．25 1 ．29 0 ．10 1．2 3 1．19 0 ．13 1．52 1 ．18 0 ．39 1．35 1 ．25 0 ．60
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．3 3． 1 ．2 1 0 ．0 9 1．10 1．0 5 0 ．0 6 1．2 1 0 ．94 0 ．33 1 ．05 0 ．9 70 ．3 7
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．2 8 1．12 0 ．14 1，1 1 0 ．9 9 0 ．2 5 1 ．26 1 ．0 4 4 ．94 1．0 10 8 7 4 9
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．3 1 1．2 5 －0．0 1 1．33 1．17 －0 ．0 2 1．44 1 ．00 0 ．44 1．3 9 0 ．95 0 ．2 3
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 2 ．2‘4 1．93 －0 ．2 7 2．0 0 1．7 3 －0 ．2 9 2．30 1 ．65 0 ．2 1 2．0 3 1 ．7 10 2 6
3 3武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00
3 4そ の 他 の 製 造 業 1．2 6 1．34 0 ．0 0 1．52 1．4 0 －0 ．11 2 ．48 1 ．52 0 ．1 6 2 ．141 39 0 ．1 8
付章一5．11（2）
地毯産羞地組＿拉製品迫直温1企変1ヒ
地盤産羞皇猛鑑数日出立旭凪温生産温）＿殴変化
－512－
くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　　　千葉県
???
付章一5．12（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1 98 0 年 19 94 年 1 980 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 1．5 6 1．5 0 0 ．0 1 1．4 3 1．56 0 ．3 9 0 ．90 1．4 0 0 ．0 1 1．19 1．29 0 ．2 0
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1．12 1．0 2 －0 ．17 1．0 3 0 ．84－ 22 0 ．8 40 ．76 －0 ．27 1 ．2 7 1．0 1 0 ．0 6
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．2 8 0 ．15 －0 ．7 3 0 ．2 2 0 ．16 胃0 ．68 0 ．10 0 ．13 －0 ．4 3 0 ．13 0 ．15 －0 ．2 1
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．8 8 0 ．7 3 0 ．11 0 ．6 7 0 ．49 －0 ．03 0 ．2 5 0 ．3 3 －0 ．24 0 ．39 0 ．33 －0 ．2 9
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．6 5 0 ．5 6 －0 ．3 9 0 ．4 2 0 ．5 1 －0．2 1 0 ．2 1 0 ．4 5 －0 ．0 4 0 ．28 0 ．44 0 ．18
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．5 6 0 ．6 3 0 ．0 70 ．4 8 0 ．5 1 －0 ．0 7 0 ．2 9 0 ．4 9 0 ．0 3 0 ．39 0 ．45 0 ．0 3
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．8 2 0 ．8 6 0 ．0 6 0 ．6 8 0 ．8 1 0 ．25 0 ．3 4 0 ．5 6 0 ．2 3 0 ．54 0 ．5 1 0 ．34
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．6 3 0 ．74 0 ．3 4 0 ．3 9 0 ．52 0 ．6 1 0 ．18 0 ．4 1 1．0 1 0 ．23 0 ．35 0 ．83
20化 学 工 業 2 ．0 9 2 ．11 0 ．2 1 1．70 1．77 0 ．10 1．79 2 ．11 0 ．70 1．62 1 ．83 2 ．48
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 ．77 2 ．12 0 ．12 4 ．7 5 3 ．98 －0 ．29 3 ．18 4 ．4 2 －0 ．78 4 ．65 6 ．79 －0 ．3 2
2 2プ ラ ス チ ッ ク製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．39 1．15 0 ．18 1．14 1．0 1 0 ．3 9 0 ．58 0 ．7 8 0 ．7 1 0 ．75 0 ．73 1．0 6
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 1．4 3 1．6 3 0 ．13 1．11 1．24 0 ．18 0 ．4 5 0 ．74 0 ．34 0 ．82 0 ．63 0 ．0 9
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1．79 1．9 3 0 ．0 4 1．9 41．8 2 －0 ．19 0 ．76 1．2 0 －0 ．44 1．12 1．0 7－0 4 5
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．84 0 ．8 5 0 ．0 2 1．0 2 1．19 0 ．0 9 0 ．－70 1 ．18 0 ．3 10 ． 6 1．16 0 ．70
2 6鉄 鋼 業 1．6 1 2 ．2 6 0．32 2J8 3 3 ．00 －0 ．18 1 ．92 2 ．8 4 －0 ．14 2 ．39 2 ．89 0 ．16
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．96 1 ．16 0．23 1．8 1 1．44 －0 ．2 6 0 ．90 1 ．0 9 －0 ．28 1．0 9 1．03 －0 ．0 3
28金 属 製 品 製 造 業 1．30 1 ．24 0 ．04 1．36 1．4 9 0 ．2 9 0 ．86 1 ．4 9 0 ．8 7 1．14 1．3 7 0 ．9 3
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．9 7 0 ．96 0 ．2 1 0．84 0 ．8 3 0 ．11 0 ．4 6 0 ．76 0 ．70 0 ．60 0 ．73 0 ．6 9
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．84 0 ．80 0 ．29 0．85 0 ．8 1 0 ．3 6 0 ．3 90 ．62 5 ．9 1 0 ．4 20 ．5 1 5 ．5 7
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．5 7 0 ．4 9 調0 ．04’0 ．33 0 ．2 5 －0 ．13 0 ．08 0 ．1 1 0 ．5 9 0 ．2 1 0 ．24 0 ．9 6
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 1．15 1．15 －0 ．1 3 1．26 0．9 6 －0 ．3 6 0 ．4 9 0 ．78 0 ．60 0 ．7 1 0 ．9 6 0 ．8 8
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．00 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 1．5 7 1．3 5 －0 ．1 8 1．38 1 ．2 1 －0 ．14 0 ．6 3 0 ．92 0 ．6 5 0 ．9 5 0 ．8 2 0 ．4 5
付章一5．12（2）
地謹直蓋皇放題放し且皇差足羞虹色変止
???????????
?
???
???????????
?
???
???????????
?
???
地毯良基皇且題放出出道遥敷金変止
E；：∃増減率　＋1994年CRIC　－くトー1980年CRIC
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池亀産羞皇且風致建1製且出五誌迫変1ヒ
也盛良基羞且風致I』L出血血腫皇度盛迫変止
－514－
くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　東京都　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．13（1）
???????
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 19 80 年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980 年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数　　　　　　 】従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 19 80 年 199 4 年 1 980 年 19 94 年 1 98 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．43 0 ．42－0 ．34 i o ．620 ．60 －0 ．2 1 0 ．8 80 ．6 8 －0 ．4 1 0 ．74 0 ．70胃0 ．2 8
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 0 ．17 0 ．20 －0 ．36 0 ．3 7 0 ．3 4 －0 ．4 3 0 ．5 6 0 ．3 7 －0 ．3 8 0 ．3 9 0 ．1 7 －0 ．60
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．32 0 ．18－0 ．82 i　 O ．24 0 ．17 －0 ．79 0 ．2 9 0 ．13 －0 ．78 0 ．2 6 0 ．16 －0 ．7 2
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．7 6 0 ．6 1 －0．33 。　 0 ．6 10．4 6 －0 ．3 7 0 ．8 5 0 ．6 2 －0 ．5 1 0 ．72 0 ．56 －0 ．54
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．25 0 ．2 1 －0．63 ，　 0 ．320． 8 －0 ．64 0 ．4 6 0 ．3 5 －0 ．6 1 0 ．3 6 0 ．3 5 －0 ．50
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．72 0 ．72 －0．4 0 1　 0 ．66 0．72 －0 ．3 8 0 ．840 ．7 2 －0 ．4 0 0 ．6 9 0 ．75－0 ．33
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．2 7 1 ．39 －0．32 0 ．93 0．9 9 －0 ．2 8 0 ．7 2 0 ．60 －0 ．2 7 0 ．72 0 ．63 －0 ．13
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 2 ．90 3 ．20 －0．22 4 ．15 4．8 6 －0 ．0 7 6 ．4 3 6 ．50 0 ．0 5 5 ．0 0 6．12 0 ．0 2
2 0化 学 工 業 1．00 0 ．84 －0．38 ざ　　 0 ．8 1 0．90 －0 ．2 4 0 ．6 2 0 ．6 9 0 ．9 0 0 ．6 9 0 ．72 1．22
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．34 0 ．33 －0 ．1 1 0 ．180 ．3 1 －0 ．0 7 1 0 ．0 3 0 ．0 8 －0 ．5 6 0 ．0 6 0 ．1 1 －0 ．39
22プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．2 5 1．00 －0 ．2 9 i 1．04 0 ．77 －0 ．25 0 ．9 60 ．5 6 －0 ．13 0 ．8 10 ．59 0 ．0 7
23ゴ ム 製 品 製 造 業 1．2 7 1．3 9 －0 ．3 2 1　 0 ．9 1 0 ．85 －0 ．36 1．0 6 0 ．7 9 －0 ．2 9 0 ．92 0 ．85 －0 ．10
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 2 ．74 2 ．8 8－0 ．3 7 3 ，0 6 3 ．4 9 －0 ．36胃　 4 ． 5 4 ．70 －0 ．58 3 ．62 4 ．0 9 －0 ．5 5
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．2 7 0 ．2 7 －0 ．3 7 0 ．3 20 ．3 1 －0 ．40 0 ．3 9 0 ．3 7 －0 ．14 0 ．28 0 ．26 －0 ．1 8
2 6鉄 鋼 業 0 ．62 0 ．5 6 －0 ．4 7 0 ．3 9 0 ．3 2 －0 ．58 0 ．4 9 0 ．3 2 －0 ．55 0 ．3 1 0 ．2 7 －0 ．4 2
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 1．10 0 ．9 5 －0 ．4 5 0 ．6 4 0 ．50 －0 ．5 3 0 ．55 0 ．32 －0 ．60 0 ．40 0 ．35 －0 ．3 9
2 5金 属 製 品 製 造 業 1．24 1．12 －0 ．3 9 1．18 0 ．9 7 －0 ．3 7 1．14 0 ．67 －0 ．25 1 ．0 1 0 ．75 －0 ．1 7
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．15 1．0 4－0 －．3 1 0 ．96 0 ．8 6 －0 ．34 0．99 0 ．69 －0 ．16 0 ．79 0 ．68 －0 ．17
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 1 ．43 1．14－0 ．3 3 1．3 1 1．0 2 －0 ．2 8 1 ．78 1 ．39 2 ．96 1．3 1 1．12 2 ．2 3
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．60 0 ．54 －0 ．3 8 0 ．630 ．6 0 －0 ．2 9 0 ．74 0 ．58 0 ．14 0′．64 0 ．600 ．0 8
32精 密 機 械 器 具 製 造 業
武 器 製 造 業
2 ．2 2 2 ．2 7 －0 ．4 5 2．29 2 ．3 6 －0 ．4 4 3 ．72 2 ．59 －0 ．1 7 2 ．7 2 1．8 8 －0 ．3 4
33 0 ．90 1 ．63 1 ．5 0 0 ．20 3 ．1 1 54 ．3 0 0 ．3 5 1 ．70 10 9 ．5 1 0 ．17 2 ．6 2 2 50 ．3 0
34そ の 他 の 製 造 業 1．3 3 1．3 5－0 ．39 1 ．55 1．50 －0 ．3 8 2 ．0 8 1 ．23 －0 ．2 1 1．6 7 1．2 8 －0 ．10
付章一5．13（2）
地盤産蓋生垣風致拉踵．蓋正数迫変1ヒ
E＝ヨ増減率　－1994年CRIC　一〇一1980年CRIC
?????????????
???
???????????．? ???
???
????????????????
???
????????????????
???
地盤産差象拉風致建建（崖亘羞地変止
???
?????????
－516－
くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　　神奈川県
ー???↓??
付章一5．14（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R ］C 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R lC 増 減 率
19°8 0 年 199 4 年 1 980 年19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．75 0 ．6 9 －0 ．13 0 ．60 0 ．7 0 0 ．26 0 ．70 0 ．67 －0 ．25 0 ．8 7 0 ．7 1 －0 ．0 6
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 0 ．3 7 0 ．3 8 －0 ．15 0 ．5 1 0 ．4 5 －0 ．28 0 ．8 0 0 ．52 －0 ．36 0 ．85 0 ．5 3 －0 ．14
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．2 0 0 ．2 7 －0 ．3 7 0 ．12 0 ．1 9 －0．39 0 ．0 9 0 ．15 －0 ．190 ．12 4 －0 ．13
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．4 8 0 ．3 1 －0 ．2 3 0 ．22 0 ．14 －0．26 0 ．2 4 0 ．15 －0 ．57 0 ．2 4 0 ．1 2 －0 ．5 6
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．3 5 0 ．2 4 －0 ．5 6 0 ．16 0 ．13 －0．55 0 ．12 0 ．0 8 －0 ．65 0 ．17 0 ．08 －0 ．6 1
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．6 7 0 ．6 4 －0 ．17 0 ．4 1 0 ．4 6 －0．16 0 ．3 6 0 ．5 5 0 ．12 0 ．4 2 0 ．63 0 ．4 1
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．0 1 0 ．8 3 －0 ．2 5 0 ．5 9 0 ．5 7 －0．14 0 ．4 5 0 ．3 9 －0 ．2 1 0 ．59 0 ．3 6 胃0 ．09
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．7 0 0 ．7 7 0 ．13 0 ．34 0 ．4 5 0．37 0 ．2 2 0 ．3 0 0 ．4 7 0 ．2 2 0 ．2 7 0 ．54
20化 学 工 業 1．6 5 1．4 7 －0 ．0 4 1．40 1 ．43 －0 ．0 8 1．2 7 1．3 2 0 ．8 4 1．4 6 1 ．36 1．99
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．7 4 1．3 2 0 ．0 0 1 ．98 2 ．0 1 －0 ．27 2 ．0 5 2 ．10 －0 ．8 0 1．4 0 1 ．13 －0 ．60
22プ ラ ス チ ッ ク製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．4 9 1．2 8 0 ．10 1．0 7 0 ．8 1 0．0 2 0 ．7 1 0 ．5 4 0 ．2 00 ．8 0 56 0 ．56
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．4 9 0 ．6 3 0 ．15 0 ．8 9 1．0 2 0 ．04 0 ．72 0 ．78 0 ．0 7 0．8 9 0 ．6 7 0 ．12
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．1 1 0 ．12 －0 ．0 8 0 ．10 0 ．10 －0 ．27 0．0 5 0 ．0 6 －0 ．50 0 ．0 8 0 ．0 6 －0 ．56
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．52 0 ．5 3－0 ．0 6 0 ．5 6 0 ．6 3 －0 ．11 0 ．56 0 ．58 －0 ．0 1 0 ．68 0 ．48 －0 ．0 6
2 6鉄 鋼 業 0 ．9 5 0 ．9 9 －0 ．12 0 ．8 8 0 ．9 2 －0 ．30 0 ．64 0 ．6 2 －0 ．3 10 ．76 5 －0 ．32
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 1．4 7 1 ．2 4 －0 ．23 1．3 1 1．6 1 －0 ．03 0 ．76 0 ．99 －0 ．0 5 0 ．99 1．0 9 0．18
2 8金 属 製 品 製 造 業 1．52 1 ．38 －0 ．1 1 0 ．9 8 0 ．9 0 －0 ．0 7 0 ．79 0 ．69 0 ．15 0 ．9 1 0 ．7 2 0 ．32
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．64 1．58 0 ．0 7 1．3 0 1．2 8－0 05 1 ．0 9 1．0 8 0 ．24 1 ．1 7 1．0 3．2 7
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ．44 2 ．1 1 0 ．05 1．9 1 1．5 6 0 ．00 1 ．64 1．39 3 ．492 ．29 1 70 3 ．2 5
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．8 7 1．72 －0 ．0 8 2 ．19 1．8 1 －0 ．19 1．82 1．4 0 0 ．1．7 2 ．14 1．3 2 0 ．08
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 1 ．‾38 1．40 －0 ．2 1 0 ．8 0 0 ．9 1 －0 ．18 0 ．66 O r．73 0 ．36 0 ．76 0 ．7 5 0 ．44
33武 器 製 造 業 5 ．94 5 ．96 1．00 3 ．63 6 ．0 4 6 ．6 5 3 ．15 4 ．2 7 3 1 ．22 1 ．74 4 ．6 3 6 5 ．50
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．64 0 ．72 －0 ．03 0 二54 0 ．6 5 0 ．0 1 0 ．42 0 ．44 0 ．44 0 ．42 0 ．4 2 0 ．7 6
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付章一5．15（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 199 4 年 1 980 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 1 994 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．92 0 ．9 9 0 ．0 5 1．2 7 1．30 0 ．26 1．22 1．62 0 ．1 6 1 ．3 2 1．7 7 0 ．33
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 0 ．8 6 0．9 5 －0 ．0 7 1．0 0 1．0 7 －0．0 1 0 ．46 0．54 0．2 5 0，6 1 0 ．7 8 0 ．52
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．4 8 1．0 7 －0 ．6 6 2 ．0 6 1．50 －0 ．67 2 ．4 5 1．9 1 －0 ．56 2 ．24 1．8 6 －0 ．4 9
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．80 1．3 4 1．0 6i l．2 3 1．8 6 0 ．92 1．0 5 2．74 0 ．99 1 ．102 ．6 5 0 ．8 3
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．18 1．10 －0．3 9！ 1．02 0 ．96 －0．4 1 1．0 5 1．11－0 ．3 8 1．0 5 1．1 1 －0 ．3 0
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．0 6 1．0 9－0 ．0 9 ； 1．2 1 1，24 －0．12 1．3 7 1．5 1 －0 ．12 1．30 1．42 －0 ．13
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．6 7 0 ．6 2 －0 ．14 0 ．6 7 0 ．70 0 ．0 7 0 ．7 5 1．0 9 0 ．4 6 0 ．4 9 0 ．9 1 1．3 5
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．6 1 0 ．6 3 0 ．0 8 0 ．5 7 0 ．64 0 ．33 0 ．4 5 0 ．6 0 0 ．5 6 0 ．4 58 0
20化 学 工 業 0 ．5 0 0 ．4 3 －0 ．05 0 ．89 0 ．58 －0 ．3 3 1．10 0 ．6 4 0 ．13 1．10 0 ．52 0 ．3 1
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．5 0 1．4 5 0 ．30 1 ．30 1．24 －0 ．22 1．2 8 1．0 4 －0 ．8 32 ．2 5 0 ．97 －0 ．82
2 2プ ラ ス チ ッ ク製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．5 2 0．5 6 0 ．4 1 0 ．5 1 0 ．5 7 0．70 0 、5 こ3 0 ．7 2 1．3 3 0 ．4 7 0 ，64 1．5 5
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．24 0 ．3 1 0 ．16 0 ．16 0 ．22 0 ．36 0 ．1 1 0 ．18 0 ．79 0 ．13 0 ．20 0 、9 2
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．18 0 ．37 0 ．78 0 ．5 3 0 ．5 7 －0 ．1 1 0 ．4 6 0 ．4 2 －0 ．56 0 ．50 0 ．52 －0 ．4 7
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．87 0 ．78 －0 ．17 0 ．8 9 0 ．90 －0．10 1．2 0 1．3 9 0 ．2 1 0 ．9 8 1．35 0 ．5 7
26鉄 鋼 業 1 ．46 1 ．35 －0 ．20 0 ．8 4 0 ．90 －0 ．20 0 ．8 5 0 ．8 5 －0 ．2 1 0 ．78 0 ．76－0 、15
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．48 0 ．62 0 ．22 0 ．6 3 0 ．7 2 0 ．02 0 ．8 1 1．0 2 －0 ．0 1 0 ．4 193 1 08
28金 属 製 品 製 造 業 1．7 6 1 ．6 1 －0 ．08 1．7 9 1．5 90 02 2．12 2．0 ＿3 0 ．37 1．84 1．8 7 0 ．4 6
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．08 1 ．0 5 0 ．10 1．15 1．0 6 0 ．02 1．22 1．13 0 ．26 1．1 7 1．11 0 ．17
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．80 1 ．0 1 0 ．57 0 ．78 1．0 1 0 ．78 0 ．56 1．0 8 10 ．0 6 0 ．561．00 7 ．8 1
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．58 0 ．53 －0．07 0 ．2 6 0 ．2 6 0 ．0 9 0．2 00．17 0．3 7 0 ．2 7 0 ．23 0 ，2 9
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．7 8 0 ．9 7 －0 二0 1 0 ．8 3 0 ．9 9 胃0 ．03 0 ．89 1．77 1．66 0 ．73 1．36 1．3 3
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．00
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．6 8 0 ．68 －0 ．1 1 0′．8 0 0 ．8 1 －0 ．04 0 ．63・ 0 ．8 1 0 ．94 0 ．72 0 ．86 0 ．8 2
付章一5．15（2）
地毯産差皇温風致し且∃当日出虹色変化
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地盤産呈重畳題数は1猛差主監1旦変止
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付章一5．16（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 客員
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 8 0 年 19 94 年 198 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 1．18 1．11 －0 ．02 0 ．72 0 ．63 0 ．0 6 0 ．5 0 0 ．5 4 －0 ．0 2 0 ．45 0．48 0 ．19
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 0 ．8 3 0 ．6 6－0 ．28 0 ．55 0 ．4 6 車0 ．2 2 0 ．2 9 0 ．18 －0 ′．3 0 0 ．29 0 ．2 1 －0 ．0 3
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．93 0 ．84 －0 ．54 1．8 6 1．5 8 －0 ．6 2 2 ．2 9 1．7 8 －0 ．5 41．98 1 4 5 －0．4 8
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．7 1 0 ．8 1 0 ．5 1 0 ．74 0 ．9 7 0 ．6 5 0 ．6 6 1．6 6 1．0 0 0 ．66 1．38 0 ．8 1
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1 ．25 1．19 －0 ．34 1．0 3 1．0 3 胃0 ．3 7 1．3 6 1 ．6 1 －0 ．2 7 1．0 3 1．2 7 －0 ．0 6
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．8 2 0 ．85 －0 ．02 0 ．68 0 ．7．5 －0 ．0 4 0 ．6 1 0 ．7 2 －0 ．0 1 0 ．59 0 ．62 －0 ．0 3
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．15 0 ．98 －0 ．15 1．2 1 1．12 －0 ．0 6 1．4 2 1．4 9 0 ．10 1．33 1．39 0．52
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．74 0 ．74 0 ．12 0．57 0 ．5 5 0 ．14 0 ．4 4 0 ．4 4 0 ．2 3 0 ．4 0 0 ．4 2 0 ．28
20化 学 工 業 2 ．14 2．0 7 0 ．1－4 1．75 1．9 6 0 ．14 1．1468 1．9 8 1．2 5 1．5 5 2 ．8 9
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 ．43 1 ．30 0 ．3 1 0 ．4 5 0 ．6 1 0 ．10 0 ．6 1 0 ．6 3 －0 ．7 7 0 ．38 －0 ．15 －1．19
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．2 5 1．12 0 ．25 1 ．23 1．29 0 ．6 0 1．2 4 1．30 0 ．8 7 1．26 1．201 ．0 6
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．3 2 0 ．2 5 －0 ．24 0 ．49 0 ．4 3 －0 ．0 9 0 ．2 9 0 ．3 2 0 ．2 8 0 ．26 0 ．29 0 ．65
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．15 0 ．2 6 0 ．6 7 0 ．19 0 ．22 －0 ．0 4 0 ．15 0 ＿．15、 －0 ．4 70 ．12 0 ．13－0 ．35
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．9 0 0 ．9 8 0 ．0 7 0 ．7 3 0 ．8 1 0 ．0 1 0 ．8 50 ．9 1 0 ．18 0 ．68 0 ．7 1 0 ．3 7
26鉄 鋼 業 1．2 6 1．13 －0 ．16 0．98 0 ．87 －0 ．3 3 0 ．8 5 0 ．6 7 －0 ．3 5 0 ．78 0 ．54 －0 ．3 1
27非 鉄 金 属 製 造 業 4 ．4 7 3 ．3 3 胃0 ．2 5 6 ．20 2 ．96 －0 ．57 6．23 3 ．4 7 －0 ．5 4 9 ．24 2 ．38 －0 ．73
28金 属 製 品 製 造 業 1．14 1．3 9 0 ．3 1 1．5 7 2 ．6 2 0 ．9 1 2．14 3 ．8 8 1 ．73 2 ．10 3 ．98 2 ．1 1
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．0 8 1．0 7 0 ．19 1．12 1．0 2 0 ．00 1 ．09 1．0 1 0 ．33 0 ．9 9 0 ．8 7 0 ．2 5
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．66 0 ．88 0 ．78 0 ．5 2 0 ．7 4 0 ．98 0 ．380 ．62 9 ．06 0 ．3 1 0 ．6 3 10 ．4 2
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．66 0 ．5 4 －0 ．10 0 ．4 2 0 ．3 8 0 ．0 1 0 ．39 0 ．22 －0 ．0 1 0 ．3 7 0 ．2 5 0 ．13
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．07 0 ．10 0 ．17 0 ．0 9 0 ．16 0 ．40 0 ．09 0 ．20 2 ．0 5 0 ．0 9 0 ．20 1．9 8
3 3武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 1．1 1 0 ．85 －0 ．27 0 ．68 0 ．6 3 －0 ．13 0 ．50 0 ．73 1．30 0 ．4 0 0 ．5 1 1．2 4
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全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994 年 の 産 業 状 況 変数 値 － 1980年 の 産 業状 況 変 数 値 ）／ 1980 年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 l
】
C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1 98 0 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 1994 年 198 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．72 0 ．9 20 ．10 ；0 ．7 8 0 ．92 0 ．46 0 ．8 6 0 ．8 5 0 ．0 9 0 ．89 0 ．9 9 0 ．2 1
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 0 ．6 7 0 ．70 －0 ．2 3 0 ．8 3 1．00 0 ．13 0 ．5 3 1．3 5 2 ．4 7 0 ．78 0 ．69 0 ．15
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 4 ．6 7 6 ．0 5 －0 ．4 6 4 ．7 2 6 ．0 1 －0 ．4 2 6 ．74 8 ．2 0 －0 ．12 6．0 4 8 ．60 －0 ．0 4
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．5 6 0 ．6 5 0 ．2 7 1．281．25 0 ．25 1．76 1．7 2 －0 ．0 5 1．36 1．72 0 ．0 5
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 0 ．8 6 0 ．8 1 －0 ．4 6 0 ．9 9 1．00 －0 ．361．3 6 1．5 1 －0 ．17 1．14 1．32 －0 ．15
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．6 3 0 ．84 0 ．0 3 0 ．74 1．16 0 ．35 1．2 6 1．7 20 ．3 9 1．27 1．74 0 ．20
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．6 3 0 ．6 6 －0 ．14 0 ，5 9 0 ．64 0 ．1 1 0 ．6 0 0 ．5 7 0 ．2 1 0 ．64 0 ．62 0 ．3 7
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．5 2 0 ．64 0 ．14 0 ．68 0 ．86 0 ．5 0 0 ．7 0 0 ．8 7 0 ．9 0 0 ．5 9 0 ．8 7 0 ．7 6
20化 学 工 業 0 ．19 0 ．2 6 0 ．3 1 0 ．180 ．28 0 ．56 0 ．2 6 0 ．5 6 4 ．3 7 0 ．20 0 ．65 8 ．68
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．8 8 0 ．6 9 －0 ．0 8 0 ．24 0 ．3 7 0 ．260 ． 5 0 ．11 －0 ．4 4 0 ．10 0 ．23 0 ．04
2 2プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．5 5 0 ．54 0 ．12 0 ．6 9 0 ．6 1 0 ．37 0 ．9 9 0 ．8 1 0 ．800 ．80 0 ．80 1．0 8
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．1 1 0 ．2 8 1．11 0 ．0 7 0 ．16 1 ．50 0 ．0 5 0 ．15 3．10 0 ．0 7 0 ．15 1．9 8
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．0 3 0 ．14 2 ．6 7 0 ．0 5 0 ．2 33 18 0 ．0 1 0 ．2 1 12．99 0 ．02 0 ．23 5 ．6 4
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．84 1．0 1 －0 ．0 2 1．0 6 1．0 2 －0 ．12 1．37 0 ．9 9 －0 ．04 1 ．1 3 0 ．9 9 0 ．0 9
26鉄 鋼 業 0 ．55 0 ．8 1 0 ．14 0 ．3 3 0 ．4 8 0 ．11 0 ．25 0 ．4 1 0 ．66 0 ．2 3 0 ．4 2 0 ．7 7
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．39 0 ．6 1 0 ．29 0 ．12 0 ．4 4 2 ．4 5 0 ．08 0 ．4 0 3 ．88 0 ．0 8 0 ．5 2 5 ．2 6
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．54 0 ．7 10 ．16 0 ．68 0 ．8 1 0 ．3 8 0 ．88 1．0 0 1 ．08 0 ．7 1 0 ．9 8 1．18
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．04 1 ．14 0 ．09 1．72 1．6 10 0 3 3 ．26 2 ．17 0 ．17 2 ．3 7 2 ．04 0 ．17
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 3 0 ．57 0 ．880 ．54 0 ．9 3 1．4 3 0 ．5 9 1．08 12 ．5 2 0 ．3 8 0 ．7 7 10 ．＿0 4
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 9 0 ．39 －0 ．1 1 0 ．‾25 0 ．23 0 ．0 4 0 ．2 2 0 ．14 0 ．3 8 0 ．2 4 0 ．2 2 0 ．5 5
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．0 4 0 ．13 1．00 ＿ ・0 ．02 0 ．0 7 1．74 0 ．0 1 0 ．0 7 10 ．6 6 0 ．0 1 0 ．0 9 10 ．8 1
3 3武 器 製 造 業 3 ．3 1 0 ．00 －1．00 1 ．10 0 ．0 0 －1．0 0 0 ．7 6 0 ．00 －1．0 0 1．2 5 0 ．0 0 －1．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 1．2 3 1．5 2 －0 ．0 4 1．3 9 1 ．42 －0 ．0 2 1．5 3 1．3 7 0 ．7 3 1．3 6 1．4 3 0 ．76
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付章一5．18（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 1 994 年 19 80 年 1 994 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．6 3 0 ．7 3 0 ．0 7 0 ．5 1 0 ．50 0 ．15 0 ．50 0 ．4 7 0 ．0 6 0 ．5 2 0 ．5 6 0 ．2 9
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 0 ．9 4 0 ．6 9 －0 ．4 2 0 ．5 2 0 ．40 －0 ．32 0．32 0 ．4 5 0 ．94 0 ．48 0 ．76 1．2 7
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 4 ．4 1 5 ．4 8 －0 ．4 5 6 ．0 3 7 ．5 2 －0 ．47 10 ．14 10 ．4 1 －0 ．2 5 9 ．3 7 10 ．92 胃0 ．13
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．8 3 1．2 7 0 ．7 8 1．13 1．7 7 0 ．86 1．57 3 ．0 3 0 ．9 1 1．642 60 0 ．45
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．0 6 1．19 －0 ．3 1 1．13 1．23 －0 ．36 2．2 2 1．8 0 －0 ．3 8 1．7 7 1．68 －0 ．24
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．6 1 0 ．6 7 －0 ．0 9 0 ．8 5 1．0 6 0 ．0 1 1．4 2 1．5 9 0 ．16 1．0 7 1．35 0 ．22
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．0 8 1．0 6 －0 ．14 1．11 0 ．9 7 －0 ．17 1．6 5 0 ．9 9 －0 ．2 2 1．90 1．0 1 －0 ．19
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．3 7 0 ．50 0 ．32 0 ．3 9 0 ．・42 0 ．19 0 ．4 8 0 ．3 4 0 ．0 8 0 ．4 3 0 ．3 50 ． 6
2 0化 学 工 業 0 ．4 1 0 ．78 1．00 0 ．8 5 1．13 0 ．2 8 0 ．9 4 1．16 2 ．0 9 0 ．4 3 0 ．7 1 4 ．4 9
2 1石 油 製 品 t石 炭 製 品 製 造 業 0 ．5 9 0 ．9 3 1．00 0 ．10 0 ．30 1 ．2 6 0 ．0 3 0 ．0 8 －0 ．3 4 0 ．0 6 0 ．14 0 ．24
22プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．6 3 0 ．8 6 0 ．6 8 1．16 1．18 0 ．4 5 1．9 2 1．5 7 0 ．8 2 1．75 1．67 1．18
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．15 0 ．19 0 ．11 0 ．12 0 ．13 －0 ．0 1 0 ．13 0 ．0 8 －0 ．11 0 ．14 0 ．0 9 0 ．0 0
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．0 9 0 ．14 0 ．3 3 0 ．15 0 ．18 －0 ．0 5 0 ．16 0 ．1 1 －0 ．5 8 0 ．14 0 ．12 胃0 ．4 6
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．6 8 0 ．8 8 0 ．12 0 ．7 5 0 ．8 9 0 ．0 1 1．28 1．3 1 0 ．3 9 0 ．9 1 1．0 6 0 ．60
2 6鉄 鋼 業 0 ．4 4 0 ．4 3 －0 ．19 0 ．13 0 ．16 －0 ．13 0 ．0 8 0 ．14 0 ．72 0 ．09 0 ．17 1 ．0 1
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．30 0 ．5 5 へ　0 ．6 0 0 ．3 5 0 ．9 2 1．22 0．80 2 ．3 8 2．0 3 0 ．39 1．67 3 ．72
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．4 2 0 ．6 6 0 ．5 1 0 ．4 4 0 ．7 4 0 ．8 1 0．76 0 ．78 0 ．9 2 0 ．62 0 ．74 1 ．08
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．48 0 ．5 3 0 ．19 0 ．3 9 0 ．4 725 0 ．53 0 ．4 8 0 ．6 3 0 ．4 7 0 ．55 0 ．74
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0．42 0 ．6 0 0 ．6 7 0 ．8 9 1．0 3 0 ．5 1 1．17 1．13 6．2 3 0 ．8 9 1 ．07 6 ．09
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．22 0 ．2 0 －0 ．13 0 ．0 6 0 ．15 1．7 7 0 ．03 0 ．18． 11 ．2 0 0 ．04 0 ．14 5 ．8 7
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 4 ．20 4 ．4 4 －0 ．2 0 2．4 2 3 ．5 2 0 ．12 3 ．02 3．83 1 ．22 3 ．03 4 ．13 1．05
3 3武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．9 1 0 ．97 －0 ．1 1 0 ．63 0 ．8 1 0 ．16 0 ．8 6 0 ．88 1 ．0 0 0 ．80 0 ．95 1．17
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付章一5．19（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率 e R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 199 4 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．68 0 ．68 －0 ．03 0 ．8 8 0 ．8 5 0 ．4 2 1 ．16 0 ．80 0 ．15 1．19 0 ．9 00 ．35
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1．3 2 1 ．77 0 ．12 1．3 3 1．64 0 ．3 7 1．3 1 1 ．0 2 0 ．60 1．0 8 1．2 9 1．58
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．25 1，0 2 －0．6 1 1．2 5 0 ．6 5 －0 ．72 1．7 7 0．76 －0．54 1．4 4 0 ．8 0 －0 ．38
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．70 0．78 0 ．37 0 ．77 0 ．6 9 0 ．3 6 0 ・．90 0 ．8 5 0 ．38 0 ．9 7 0 ．8 6 0 ．2 1
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1 ．13 0 ．8 5 －0．5 1 1．0 9 0 ．6 2 －0 ．5 8 1．68 0 ．5 6 －0 ．63 1 ．6 9 0 ．5 9 －0 ．5 8
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．88 0 ．75 －0 ．2 5 1．2 60 ．76 －0 ．38 1．8 6 0 ．8 0 －0 ．3 5 1．580 6 －0 ．3 8
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 ．02 0 ．9 4 －0 ．15 0 ．9 2 0 ．78 0 ．03 0 ．74 0 ．4 7 0 ．2 1 0 ．84 0 ．5 7 0 ．5 7
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．4 7 0．5 1 0 ．14 0 ．4 2 0 ．40 0 ．35 0 ．4 6 0 ．3 8 0 ．88 0 ．43 0 ．3 8 0 ．7 2
2 0化 学 工 業 0 ．28 0 ．3 8 0 ．5 0 0 ．0 8 0 ．1 7 1．65 0 ．0 4 0 ．0 9 6 ．9 6 0 ．0 40 09 12 16
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．00 0 ．5 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．09 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 4 0 ．0 0 0 ．00 0 ．0 60 ．0
22プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．53 1 ．4 7 0 ．25 1．5 51．4 1 ．0 ．6 51．99 1 ．2 10 ．99 1 ．7 1 1．12 1．2 4
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．19 0 ．3 6 0 ．75 0 ．10 0 ．1 7 1．0 2 0 ．0 8 0 ．2・9 6．0 6 0 ．0 9 0 ．15 2 ．8 1
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．38 0 ．27 －0 ．137 胃 0 ．4 4 0 ．2 6 －0 ．4 1 0．5 1 0 ．4 1 －0 ．2 7 0 ．4 6 0 ．5 2 0 ．0 5
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．8 1 0 ．94 0 ．08 0 ．8 4 0 ．7 7 －0 ．0 2 1 ．－2 1 0 ．80 0 ．32 0 ．9 2 0 ．7 4 ．0 ．65
26鉄 鋼 業 0 ．3 9 0 ．4 1 －0 ．08 0 ．14 0 ．ギ6 0 工0 7 0 ．1 1 0 ．0 8 0 ．14 0 ．0 9 0 ．0 90 ．5 9
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．9 4 1 ．78 0 ．76 0 ．801．2 0 0 ．6 30 ．6 1 0 ．8 1 0 ．9 9 ‾0 ．7 4 1．0 7 1．4 1
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．6 8 0 ．62 ． －0 ．08 0．72 0．6 7 0 ．2 7 1．04 0 ．72 0 ．9 1 0 ，74′ 0 ．6 8 1．36
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．7 4 1．00 0 ．52 0 ．85 1．4 5 1．2 3 2 ．2 7 2 ．16 1．5 1 1．6 1 1．6 1 1．23
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ．0 6 2 ．0 2 0 ．2 1 1 ．58 1 ．6 1 0 ．6 8 1．9 1 1．6 9 8 ．7 6 1．8 61． 6 7 42
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．95 0 ．92 －0 ．0 10 ．6 1 0 ．5 0 0 ．0 9 0 ．46 0 ．34 1．3 7 0 ．5 1 0 ．5 3 1．85
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 2 ．78 1．7 8 －0 ．49 3 ．79 2．3 7 －0 ．3 9 5 ．00 3 ．3 3 0 ．7 1 4 ．18 3．6 9 0 ．99
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 00 ． 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 2．15 2 ．3 9 －0 ．02 2 ．2 7 3 ．0 5 0 ．5 3 4 ．13 3 ．6 8 1．5 7 3 ．5 4 3．5 0 1．72
付章一5．19（2）
地盤産羞皇且風致建踵道風訟盟査1ヒ
E；：ヨ増減率　－1994年CRIC　－◇－1980年CRIC
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くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　長野県　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．20（1）
???????
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994 年 の 産 業 状 況 変 数値 － 1980年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980 年の 産 業 状 況 変 数 †直
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R ．lC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 198 0 年19 9 4 年
12食 料 品 製 造 業 1．0 6 1．0 3－0 ．0 7 0 ．8 6 0 ．8 6 0 ．2 1 1．26 0 ．99 0 ．12 1．1 9 1．14 0 ．3 4
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 0 ．9 8 1．0 8 －0 ．0 9 1．20 1．10－0 16 1．17 0 ．8 9 0 ．3 3 1．3 8 0 ．9 3 0 ．13
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．3 8 0、．2 1 →0 ．74 0 ．5 2 0 ．2 9 －0 ．76 0＿．83 0 ．3 0－0 ．66 0 ．60 0 ．24 －0 ．6 5
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．3 9 0 ．3 6 0 ．10 0 ．50 0 ．40 －0 ．0 1 0 ．64 0 ．4 7 －0 ．0 7 0 ．6 3 0 ．60 0 ．0 1
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1．2 9 1．02 －0 ．50 1．0 3 0 ．82 －0 ．5 1 1．52 0 ．90 －0 ．4 3 1．44 0 ．9 1 －0 ．4 1
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．8 4 0 ．73 －0 ．2 5 0 ．7 80 ．5 7 －0 ．3 8 1．33 0 ．6 2 －0 ．3 9 1 ．13 0 ．68 －0 ．3 2
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．6 8 0 ．6 6 －0 ．11 0 ．53 0 ．50 －0．0 5 0 ．8 7 0 ．4 9－0 ．0 7 0 ．7 9 0 ．50 0 ．14
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．7 6 0 ．8 6 0 ．17 0 ．80 0 ．7 7 0 ．13 0 ．92 0 ．5 7 0 ．2 1 0 ．8 7 0 ．65 0 ．14
20化 学 工 業 0 ．5 0 0 ．42－0 ．08 0 ．1 9 0 ．20 0 ．0 9 0 ．16 0 ．2 4 3．6 6 0 ．22 0 ．34 5 ．20
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．6 3 0 ．9 2 0 ．9 2 0 ．10 0 ．281 0 0 ．0 2 0 ．0 6 胃0 ．17 0 ．0 6 0 ．08 胃0 ．15
22プラ ス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．9 3 0 ．9 3 0 ．2 8 0 ．8 6 0 ．80 0 ．4 1 1．0 9 0 ．7 1 0 ．8 5 1 ．0 9 0 ．8 1 1．0 1
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．2 1 0 ．3 0 0 ．2 8 0 ．16 0 ．2 9 0 ．83 0 ．14 0 ．2 7 2 ．4 8 0 ．1 5 0 ．3 3 2 ．80
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．2 4 0 ．3 20 ，15 0 ．8 5 0 ．7 8 －0 ．25 1 ．26 0 ．90 －0 ．4 4 1．2 2 0 ．9 5 －0 ．4 4
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．70 0 ．77 0 ．0 0 0 ．6 9 0 ．7 1胃 08 1 ．32 0 ．80 0 ．0 4 1．11 0 ．84 0 ．2 2
2 6鉄 鋼 業 0 ．3 9 0 ．4 8 0 ．0 6 0 ．15 0 ．2 0 －0 ．020 ．10 0 ．15 0 ．、90 0 ．1 3 0 ．15 0 ．3 8
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 1．4 2 1．34 －0 ．13 0 ．6 0 0 ．8 1 0 ．20 0 ．7 1 0 ．68 0 ．24 0 ．6 10 ．8 8 0 ．9 0
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．68 0 ．74 0 ．0 7 0 ．7 2 0 ．73 0 ．16 1．08 0 ．7 1 0 ．5 6 0 ．9′9 0 ．7 4 0 ．5 1
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．0 0 1．2 1 0 ．3 3 1．0 7 1．2 7 0 ．2 9 1．6 8 1 ．17 0 ．58 1．3 5 1．2 2 0 ．5 8
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 ．9 1 2 ．6 1 0 ．0 9 2．0 4 2．0 3 0 ．3 7 2 ．7 8 2 ．18 6 ．4 9 2 ．2 6 1．9 4 4 ．9 9
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．78 0 ．88 0 ．14 0 ．56 0 ．5914 0 ．4 9 0 ．3 5 0 ．9 3 0 ．4 6 0 ．5 7 1．6 4
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 4 ．99 3 ．98 －0．37 5 ．4 1 3．75 －0 ．4 4 9 ．7 2 4 ．4 90 ．0 3 6 ．6 1 3．8 8 0 ．0 4
33武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 1．10 0 ．92 －0 ．2 7 1．29 0 ．96 －0 ．3 0 1．5 2 0 ．6 8 0 ．12 1．4 2 0 ．8 1 0 ．2 2
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?
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994 年 の 産 業 状 況 変 数 値 －1980年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980年の 産 業 状 況 変 数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年199 4 年 198 0 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 199 4 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．6 4 0 ．5 9 －0 ．1 1 0 ．6 2 0 ．5 30 2 0 ．7 7 0 ．64 ⊥0 ．17 0 ．6 4 0 ．5 8 －0 ．0 1
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 0 ．7 1 0 ．77 －0 ．1 1 0 ．6 3 0 ．6 8 －0 ．0 2 0 ．430 ．3 1 －0 ．14 0 ．4 8 0 ．3 3 胃0 ．10
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） ．0 ．8 4 1．12 －0 ．3 8 1．6 3 2 ．2 1 肩0 ．4 1 2 ．94 3 ．84 －0 ．16 2 ．0 4 2 ．78 －0 ．0 7
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ．4 4 1．8 8胃0 ．0 6 2 ．0 7 1．4 5 －0 ．14 3 ．86 2 ．6 9 －0 ．3 9 2 ．9 1 2 ．3 0 －0 ．34
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．3 3 1．3 2 －0 ．3 71．3 4 1．4 5 －0 ．34 1 ．6 7 1 ．78 －0 ．2 9 1．5 5 1．6 7 －0 ．2 1
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．9 4 1．11 0 ．0 2 1．6 52 ．14 0 ．0 9 2 ．78 3 ．1 9 0 ．04 2 ．0 7 2 ．6 8 0 ．14
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．2 4 1．16 －0 ．15 1．3 7 1．5 5 0 ．12 1 ．741 ．8 9 0 ．23 1．7 9 1．6 4 0 ．2 8
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．4 3 0 ．5 4 0 ．3 0 0 ．4 6 0 ．5 7 0 ．42 0 ．44 0 ．5 3 0 ．6 2 0 ．3 7 0 ．5 4 0 ．74
20化 学 工 業 0 ．4 4 0 ．5 30 ．2 8 0 ．3 8 0 ．4 7 0 ．22 0 ．56 0 ．6 3 1．4 9 0 ．7 4 0 ．6 9 1．8 1
2 1石 油 製 品 t石 炭 製 品 製 造 業 0 ．4 2 0 ．6 1 0 ．9 1 0 ．160 ．2 1 0 ．0 3 0 ．03 0 ．0 7 －0 ．4 3 0 ．0 7 0 ．0 8 －0 ．4 9
22プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．83 0 ．9 6 0 ．4 7 1．1 1 1．17 0 ．5 7 2 ．131．6 9 0 ．5 5 1．9 4 1．5 0 0 ．62
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．57 0 ．95 0 ．4 9 0 ．4 0 0 ．7 1 0 ．7 6 0 ．4 2 0 ．8 8 1．5 7 0 ．2 8 0 ．72 2．66
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．15 0 ．18 0 ．040．24 0 ．2 6 －0 ．12 0 ．2 6 0 ．2 7 －0 ．4 3 0 ．2 5 0 ．2 5 －0 ．44
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 3 ．8 1 3 ．35 －0 ．20 3 ．85 3 ．58 －0 ．183 ．6 0 3 ．5 3 0 ．17 3 ．3 3 3 ．25 0 ．22
2 6鉄 繭 業 0 ．50 0 ．62 0 ．0 6 0 ．26 0 ．4 1 0 ．17 0 ．2 6 0 ．4 4 0 ．5 1 0 ．2 5 0 ．330 ．25
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．4 8 0 ．6 7 0 ．30 0 ．8 7 0 ．68 －0 ．3 1 0 ．6 6 0 ．6 1 －0 ．17 0 ．79 0 ．69 －0 ．11
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．7 8 0 ．80 0 ．0 1 0 ．9 5 1．03 0．22 1．2 7 1．4 4 0 ．86 1．0 1 1．＿3 1 1．0 6
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．6 3 0 ．80 0 ．4 1 0 ．6 80 ．98 0 ．54 0 ．8 1 1．0 8 1．10 0 ．7 1 1．0 1 0 ．9 3
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．4 5 0 ．4 9 0 ．3 3 0 ．5 20 ．64 0 ．66 0 ．75 0 ．73 5．38 0 ．45 0 ．72 7 ．6 5
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．74 1．0 0 0 ．3 5 0 ．8 5 0 ．9 2 0 ．16 0 ．750 ．75 0 ．9 1 0 ．82 0 ．92 0 ．84
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 2 0 ．2 4 －0 ．15 0 ．3 7 0 ．24 －0 ．48 0．5 1 0 ．2 3 －0 ．32 0 ．50 0 ．2 6 －0 ．2 9
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．60 0 ．5 4 －0 ．2 1 0 ．6 7 0 ．7 0 －0 ．0 3 0 ．79 0 ．79 0 ．73 0 ．7 0 0 ．92 1．2 1
付章一5．21（2）
地壇良基墓遠慮盈1且蔓羞並数迫変化
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付章一5．22（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C 剛 C 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 199 4 年 1 980 年 19 9 4 年 198 0 年19 94 年 19 80 年19 9 4 年
12食 料 品 製 造 業 1 ．0 7 1．0 5 －0 ．0 5 0 ．9 3 0 ．8 6 0 ．18 1 ．06 0．8 7 －0 ．08 1．0 5 0 ．8 6 0 ．13
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 2 ．2 7 2．65 －0 ．0 3 1．4 81．7 0 0 ．1 1 1．42 1．30 0 ．2 6 1．2 1 1．0 5 0 ．4 1
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．0 4 0 ．77 －0 ．6 5 0 ．7 9 0 ．7 3 －0 ．5 7 0 ．78 0 ．6 7 －0 ．38 0 ．8 1 0 ．72 －0 ．2 5
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．2 7 0 ．2 2 －0 ．0 1 0 ．2 7 0 ．19 －0 ．08 0 ．35 0 ．3 1 －0 ．1 1 0 ．3 2 0 ．3 4 0 ．12
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．3 4 1．2 1 －0 ．、4 2 1．2 4 1．0 8 －0 ．44 1．4 9 1．0 3 －0 ．4 7 1 ．3 5 1．0 8 －0 ．2 6
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．6 8 1．4 8 －0 ．24 1．6 1 1．3 5 －0 ．26 1．621．0 9 －0 ．30 1．6 5 1．0 5 －0 ．3 0
1 8バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．5 7 1．64 －0 ．04 2 ．5 3 2 ．2 8 －0 ．05 3．0 1 2 ．4 8 0 ．0 、6 2 ．94 2 ．3 4 0 ．3 9
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．5 4 0 ．58 0 ．0 9 0 ．4 9 0 ．5 3 0 ．3 1 0．48 0 ．3 7 0 ．20 0 ．4 1 0 ．40 0 ．4 5
20化 学 工 業 0 ．6 6 0 ．76 0 ．2 6 1．10 1．23 0 ．18 1．19 1．3 0 1．72 1 ．72 1．55 2 ．4 2
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．8 1 0 ．5 7 －0 ．0 7 0 ．2 9 0 ．2 2 －0 ．35 0 ．20 0 ．0 4 －0 ．95 0 ．0 7 0 ．0 7 －0 ．4 0
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0．9 4 1．14 0 ．5 6 0 ．9 5 1．10 0 ．8‘1 0 ．97 1．0 2 1 ．32 0 ．8 6 0 ．9 5 1．9 2
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 1 ．26 1．4 2 0 ．0 2 0 ．9 9 1．10 0 ．18 0 ．981．2 0 0 ．73 0 ．8 9 1．2 0 1．3 6
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．1 1 0 ．2 1 0 ．67 0 ．17 0 ．2 0 0 ．06 0 ．0 7 0 ．10 －0 ．04 0 ．0 9 0 ．12 －0 ．0 3
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0．4 5 0．44 －0 ．0 9 0 ．3 8 0 ．4 4 0 ．0 9 0．43 0 ，39 0 ．23 0 ．4 0 0 ．3 5 0 ，3 6
‾2 6鉄 鋼 業 0 ．83 0 ．83 －0 ．14 ． 0 ．3 00 ．3 2 －0 ．16 0 ．25 0 ．26 0 ．0 9 0 ．2 2 0 ．2 10 ．1
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 1．0 9 1 ．33 0 ．12 1．4 5 1．4 7 －0 ．0 6 1．52 1．64 0 ．10 1．3 2 1．5 5 0 ．4 9
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．82 0 ．90 0 ．0 8 0 ．8 1 0 ．8 3 0 ．2 1 0 ．86 0 ．75 0 ．6 2 0 ．8 7 0 ．6 8 0 ．5 5
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．1 1 1．13 0 ．14 0 ．9 3 0 ．92 0 ．12 0 ．8 8 0 ．7 1 0 ．44 0 ．9 2 0 ．77 0 ．4 1
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．9 5 1．10 0 ．4 1 0 ．8 50 ．95 0 ．6 0 0 ．9 9 0 ．9 6 6 ．2 6 0 ．9 0 0 ．99 6．4 7
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2 ．55 2 ．63 0 ．0 4 1．9 81．9 5 0 ．13 1．8 2 1．5 1 0 ．78 1．8 81．4 8 0 ．6 3
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 1 0 ．4 6 0．17 0．6 5 0 ．8 7 0 ．12 0 ．5 6 0 ．82 1．5 8 0 ．4 9 0 ．77 1．69
3＿3武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 1．04 1．0 8 －0 ．092 ．34 1．98 －0 ．17 3 ．4 82 ．4 7 0 ．3 9 2 ．5 7 2．82 1．30
付章一5．22（2）
地鼠産羞羞遠慮且建1室羞直敷金変化
［≡：：：ヨ増減率　＋1994年CRIC・・・4－・1980年CRIC
地盤産羞皇撞鑑放出量従蓋畳数迫変1ヒ
E＝ヨ増減率　－1994年CRIC　一〇一・1980年CRJC
地盛産蓋羞毯風致1去L製品且適温迫変lL
［≡：；：コ増減車　－1994年CRJC　－くトー1980年CRlc
??????????
????????
? ? ? ? ?
地盤産蓋皇且鑑致し皇日立加皿岨迫変1ヒ
???????????
?
???
???????????
??
???
?????????????????
???
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くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　愛知県　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．23（1）
ー??ぃ??
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994 年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 19 80年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980 年の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 1980 年 19 94 年 1 98 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．6 6 0 ．63－0 ．13 0 ．66 0 ．64 0 ．22 0 ．7 0 0 ．5 9 －0 ．14 0 ．80 0 ．74 0 ．0 5
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 0 ．5 3 0 ．52 －0 ．22 0 ．60 0 ．60－0 ．0 5 0 ．7 1 0 ．5 4 －0 ．0 3 0 ．60 0 ．53 0 ．20
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．82 2 ．03 －0 ．‾50 1．5 7 1．78 －0 ．4 8 1．4 7 1．5 3 －0 ．3 0 1．44 1 ．73 胃0 ．1 6
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．83 0 ．78 0 ．10 0 ．54 0．4 4 0 ．0 6 0 ．7 9 0 ．5 2 －0 ．4 0 0 ．67 0 ．4 9 －0 ．3 7
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．74 0 ，68 －0 ．4 3 0 ．75 0．68 －0 ．4 2 0 ．7 8 0 ．6 7 －0 ．4 0 0．8 3 0 ．3 5 －0 ．22
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ．0 1 0 ．97－0 ．19 1．0 0 0 ．93 －0 ．19 1．13 0 ．9 7 －0 ．19 1．1 1 1 ．0 9 －0 ．10
18、パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 ．00 1．00 －0 ．12 0 ．79 0 ．7 1 －0 ．0 7． 0 ．6 2 0 ．4 9 －0 ．0 7 0 ．68 0 ．53 0 ．13
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．64 0 ．75 0 ．17 0 ．59 0 ．67 0 ．3 7 0 ．4 9 0 ．5 3 0 ．5 4 0 ．58 0 ．69 0 ．4 7
20化 学 工 業 0 ．65 0 ．63 0 ．0 2 0 ．6 4 0 ．5 5 －0 ．10 0 ．4 9 0 ．3 5 0 ．6 7 0 ．5 7 0 ．3 5 0 ．9 1
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．84 0 ．＿67 0 ．0 2 0 ．4 6 0 ．6 5 0 ．18 0 ．5 1 0 ．5 3 －0 ．7 4 0 ．2 8 0 ．6 6 0 ．14
2 2プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 1 ．20 1，．39 0 ．4 3 1．17 1 ．3 1 0 ．73 1．2 4 1．2 8 1．12 1．4 2 1 ．5 1 1 ．30
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．7 5 1．08 0 ．25 0 ．95 1 ．0 7 0 ．17 1．12 1．0 5 0 ．2 1 1．30 1 ．28 0 ．43
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．4 3 0 ．3 9 －0 ．2 5 0 ．39 0 ．38 －0 ．18 0 ．2 60 ．3 3 －0 ．29 0 ．42 0 ．53 －0 ．2 6
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．4 3 1．2 1 －0 ．2 6 1．3 7 1 ．12 －0 ．25 0 ．9 8 0 ．8 9 0 ．13 1 ．20 1 ．1 1 0 ．1 9
26鉄 鋼 業 1．2 5 1．2 8 －0 ．15 1．22 1 ．36 －0 ．15 1．17 1．2 3 －0 ．0 2 1．36 1 ．43 0 ．04
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．9 9 0 ．8 6 －0 ．2 2 0 ．64 0 ．60 －0．13 0 ．5 6 0 ．5 6 －0 ．0 7 0 ．68 0 ．68 0 ．0 5
28金 属 製 品 製 造 業 1．0 4 1．0 5 －0 ．0 4 1．0 20 ．95 0 ．09 0 ．8 6 0 ．78 0．56 0 ．88 0 ．9 10 ．70
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．3 2 1．3 8 0 ．12 1．2 01．2 3 0 ．15 1．0 8 1 ．0 2 0 ．56 1．14 1．18 0 ．4 7
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．56 0 ．64 0 ．3 6 0 ．5 9 0 ．5 7 0 ．3 6 0．55 0 ．4 3 4 ．3 9 0 ．5 7 0 二4 8 3 ．7 2
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．6 9 1．94 0 ．12 2 ．2 2 2 ．72 0 ．38 2．7 1 2 ．98 1．1 9 2 ．16 3 ．0 5 1．4 2
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．39 0 ．4 6－0 ．10 0 ．6 30 ．6 3 －0 ．1 6 0 ．56 0 ．56 0 ．6 1 0 ．6 2 0 ．7 2 0 ．6 5
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．72 0 、0 0 0 ．0 0 2 ．80 0 ．00 0 ．00 3 ．77 0 ．00 0 ．0 0 4 ．0 3 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．65 0 ．77 0 ．0 0 0 ．5 5 0 ．6 60 ．18 0 ．44 0 ．521．1 1 0 ．5 1 0 ．5 8 1．0 0
付章一5．23（2）
也壇産蓋皇遠慮盈1且製品也亙温血ヒ
【：：；：∃増減率　＋1994年CRIC　胃〇一1980年CRIC
地壇崖羞羞且臨立上立建地1血痕生産盈上皿変止
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くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　　　三重県
????
付章一5．24（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 者巨
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年
12食 料 品 製 造 業 1．2・3 1．14 －0 ．10 0 ．960 ．86 0 ．18 0 ．8 5 0 ．8 3 －0 ．0 2 0 ．90 0 ．7 70 ．2 6
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1．42 1．5 7 －0 ．08 0 ．8 0 0 ．62 －0 ．2 3 0 ．4 20 ． 7 －0 ．2 0 0．62 0 ．44 0 ．2 6
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．70 0 ．6 9 －0 ．54 1 ．3 4 1．18 －0 ．5 8 1．2 6 1．14 －0 ．4 1 1．3 3 1 ．16 －0 ．20
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．9 1 0．76 0 ．03 0 ．74 0 ．5 1 －0 ．0 7 0 ．4 7 0 ．4 2 －0 ．2 2 0 ．6 5 0 ．4 4 －0 ．25
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．92 1 ．9 1 －0 ．35 1．16 1．16 －0 ．3 3 0 ．9 6 0 ．9 7 －0 ．3 1 1．2 6 0 ．9 4 －0 ．26
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．7 1 0 ．7 7 －0．05 0 ．6 5 0 ．74 0 ．0 3 0 ．5 3 0 ．7 2 0 ．2 8 0 ．5 2 0 ．72 0 ．63
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．58 0 ．65 0 ．04 0 ．5 1 0 ．5 1 0 ．0 9 0 ．4 0 0 ．4 1 0 ．190 ．5 2 0 ．4 4 0 ．59
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．5 1 0 ．45 －0 ．09 0 ．3 5 0 ．3 0 0 ．0 9 0 ．19 0 ．17 0 ．2 4 0 ．2 1 0 ．16 0 ．2 1
20化 学 工 業 0 ．9 7 1．16 0 ．3 1 1．79 1．6 2 －0 ．0 1 2 ．3 9 1．4 7 0 ．38 2 ．3 3 1．3 5 1．35
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．83 0．77 0 ．25 2 ．5 3 2 ．4 8 －0 ．15 2 ．0 1 1．5 9 －0 ，8 1 2 ．0 3 2 ．5 7 －0 ．2 1
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．82 0 ．8 7 0 ．38 0 ．8 51．2 1 1．3 1 0 ．8 1 1 ．7 2 3 ．2 3 0 ．9 3 1．6 3 3．93
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 1．3 1 1．2 7 －0 ．12 1．6 8 1．96 0 ．2 7 1．7 8 2 ．20 0 ．5 7 1．17 2．10 2．3 7
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．18 0 ．18 －0 ．12 0 ．10 0 ．12 0 ．0 4 0．0 4 0 ．0 5 －0 ．2 3 0 ．0 8 0 ．10 －0 ．06
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．8 1 1．5 6 －0 ．2 1 1 ．701 ．52 －0 ．14 1．4 8 1．5 7 0 ．3 0＿ 2．3 2 1．82 0 ．3 1
2 6鉄 鋼 業 1．8 5 1．85 －0 ．13 0．8 2 0 ．73 －0 ．2 8 0 ．2 9 0 ．40 0 ．2 6 0 ．4 7 0 ．4 8 0 ．3 1
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．8 5 0 ．94 0 ．03 0 ．9 1 0 ．95 0 ．0 0 1．3 9 1．3 1 －0 ．13 2．5 6 1．0 4－0 ．44
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．7 3 0 ．7 9 0 ．08 0 ．7 1 0 ．83 0 ．4 3 0 ．5 40 ．7 0 1．15 0 ．6‘8 0 ．69 1 ．16
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．9 4 0 ．9 7 0 ．16 1．0 2 1．04 0 ．20 0 ．7 4 0 ．9 5 1．0 6 0 ．79 0 ．83 0 ．90
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．16 1．4 0 0 ．4 90 ．96 1．0 7 0 ．64 0 ．7 4 0 ．8 3 6．57 0 ．74 0 ．78 6 ．6 1
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 ．29 1．4 7 0 ．17 1．48 1．6 5 0 ．3 1 1 ．0 9 1．64 1．92 0 ．90 2 ．＿0 3 4 ．0 1
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．16 0 ．19 －0 ．0 5 0 ．08．13 0 ．4 5 0 ．0 4 0 ．15 5 ．33 0 ．0 5 0 ．10 2 ．9 2
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．76 0 ．8 2 －0 ．0 5 0 ．5 7 0 ．6 9 0 ．24 0 ．60 0 ．6 1 0 ．79 0 ．70 0 ．5 8 0 ．8 5
付章一5．24（2）
也鼠産羞皇道風致建娼L羞遜且迫変止
［≡：；：ヨ増減車　＋1994年CRIC　－0－1980年CRIC
地盤産蓋墓通底数日出田羞盟迫査止
E≡ヨ増減率　＋1994年CRIC　一〇・・・・1980年CRIC
地鼠産羞皇放免数建地旭丘盈温逓底止
E＝ヨ増減率　＋1994年CRIC　一一＞－1980年CRIC
????????????????
???
地壇崖蓋墓温風数日出立加凪且生産蕊迫変1ヒ
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くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　滋賀県　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．25（1）
?〕
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（199 4年 の 産 業 状 況 変 数値 － 1980年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980 年 の 産 業 状 況 変 数 1直
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1980 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 19 94 年 198 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．6 9 0 ．6 2 －0 ．13 0 ．46 0 ．44 0 ．3 1 0 ．4 9 0 ．3 3 0 ．0 3 0 ．48 0 ．3 2 0 ．2 5
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1．4 5 1．11－0 ．3 7 0 ．78 0 ．65 －0 ．1 1 0 ．8 3 1．16 1．6 5 0 ．94 2 ．3 1 4．58
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 1．9 9 2 ．3 1 －0 ．4 6 2 ．10 2 ．39 －0 ．4 2 2 ．5 0 2 ．2 0 －0 ．122．18 1．79 －0 ．0 3
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．5 3 1．3 5 0 ．0 7 1 ．040 ．73 0 ．0 0 1．4 3 0 ．6 0 －0 ．4 4 1 ．16 0 ．48 －0 ．40
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．0 8 1．0 2 －0 ．3 9 0 ．68 0．64 －0 ．3 3 0 ．7 6 0 ．4 9 －0 ．3 3 0 ．8 6 0．42 －0 ．38
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．8 9 0 ．8 5 －0 ．17 0 ．87 0 ．89 0 ．0 0 1．24 0 ．9 6 0 ．0 9 0 ．9 9 0 ．66 0 ．0 2．
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．8 3 1．0 0 0 ・．10．68 0 ．96 0 ．6 4 0 ．70 0 ．7 4 0 ．8 8 0 ．6 8 0 ．65 1．32
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．4 8 ．0 ．4 3 －0 ．08 0 ．3 10 ．32 0 ．3 90 ．2 8 0 ．2 0 0 ．4 9ノ　0 ．2 2 0．150 ．35
20化 学 工 業 1．4 9 1．8 20 ．33 1 ．5 2 1．0 9 －0 ．17 0 ．90 0 ．9 7 2 ．6 7 0 ．9 9 0 ．8 4 3 ．4 6
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．20 0 ．6 6 －0 ．2 7 0 ．19 0 ．36 0 ．7 6 0 ．0 2 0 ．0 3 －0 ．5 4 0 ．0 6 0 ．0 4 －0 ．4 4
22プラ ス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．2 5 1．2 9 0 ．3 3 2 ．18 2 ．09 0 ．6 6 3 ．7 3 2 ．2 3 0 ．8 1 3．5 9 1．85 0 ．87
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．4 5 0 ．4 8 －0 ．0 4 1．1 6 0 ．90 －0 ．10 2．5 1 1．12 －0 ．14 1 ．58 1 ．060 ．64
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．2 9 0 ．3 4 0 ．00 0 ．28 0 ．19 －0 ．3 6 0 ．14 0 ．0 9 －0 ．4 8 0 ．17 0 ．0 8 －0 ．54
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．4 2 1．5 0 －0 ．0 4 2 ．03 1．9 3 －0 ．0 3 2．7 5 2 ．2 5 0 ．5 2 2 ．56 2 ．17 0 ．84
2 6鉄 鋼 業 0 ．66 0 ．72－0 ．0，6 0 ．34 0 ．4 5 0 ．12 0 ．3 2 0 ．3 0 0 ．27 0 ．27 　 0 ．25 0 ．50
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．79 0 ．99 0 ．17 0 ．5 3 0 ．8 9 0 ．73 0 ．59 0 ．72 0 ．70 0 ．38 0 ．3 7 0 ．75
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．67 0 ．77 0 ．15 0 ．84 0 ．94 0．4 5 1．2 5 1．13 1．3 1 0 ．86 0 ．851．7 1
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．95 0 ．95 0 ．1 1．19 1．130 ．19 1 ．63 1．0 8 0 ．62 1 ．15 0 ．78 0 ．60
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．9 6 1．2 1 0 ．55 1．2 4 1．4 3 0 ．8 12．28 1．5 1 5．76 2 ．13 1．74 6 ．65
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．54 0 ．5 7 0 ．08 0 ．4 7 0 ．5 0 0 ．35 0 ．62 0．52 1．44 0 ．52 0 ．55 2．06
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．5 6 0 ．88 ・ 0 ．23 0 ．4 3 0 ．7 8 0 ．70 0 ．33 0 ．62 3．53 0 ．4 1 0 ．69 3．0 6
33武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 10 ．00 0 ．000 ．0
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．8 9 0 ．94 －0 ．08 0 ．72 0 ．75 0 ．13 0 ．90 0 ．‾94 1 ．80 0 ．7 6 0 ．5 8 1 ．22
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地盤産蓋皇追風数建量蓋正数旦変止
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くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．26（1）
???ーー
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（199 4年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 1980年 の産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980年 の 産 業 状 況 変数 イ直
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1980 年 19 9 4 年 198 0 年19 94 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 19 9 4 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．6 5 0 ．73 －．0 ．13 0 ．8 3 0 ．9 6 0 ．2 5 0 ．78 0 ．85 0 ．15 0 ．8 8 0 ．9 5 0 ．19
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1．3 5 1．6 8 －0 ．171．9 5 2 ．3 0 －0 ．0 3 2 ．93 2 ．84 0 ．26 2 ．8 5 2 ．7 1 0 ．2 5
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 4 ．3 1 5 ．8 9 －0 ．4 9 3 ．8 6 4 ．5 9 －0 ．5 3 4 ．84 4 ．04 －0 ．43 4 ．9 5 4 ．6 3 －0 ．3 6
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．8 9 0 ．8 6 －0 ．0 5 0 ．9 2 0 ．8 9 0 ．08 1．44 0 ．98 胃0 ．3 7 1．1 9 0 ．9 9 －0 ．3 0
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．7 5 0 ．8 9－0 ．3 9 0 ．7 9 0 ．8 7 －0 ．3 9 0 ．9 7 0 ．94 －0 ．30 0 ．90 0 ．8 8 －0 ．2 8
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．6 6 0 ．77 －0 ．18 0 ．6 9 0 ．7 9 －0 ．13 1 ．10 0 ．76 －0 ．330 ．9 7 0 ．8 3－0 ．2 5
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．12 1．2 3 －0 ．2 0 0 ．9 1 0 ．90 －0 ．11 0 ．86 0 ．7 1 －0 ．0 1 ． 0 ．84 0 ．74 0 ．2 2
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．9 4 1．0 4 －0 ．0 8 1．2 7 1．4 1 0 ．16 1 ．62 1．62 0 ．4 3 1．1 1 1．18 0 ．2 6
20化 学 工 業 0 ．9 4 0 ．9 5－0 ．11 0 ．8 7 0 ．8 9 －0‾．0 7 0 ．6 1 0 ．4 8 0 ．8 4 0 ．48 0 ．38 1 ．3 6
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．2 9 0 ．5 5‾ 1．0 0 0 ．0 90 ．2 4 0 ．95 0 ．0 1 0 ．0 3 －0 ．36 0 ．02 0 ．0 5 0 ．14
2 2プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．5 3 0 ．67 0 ．3 1 0 ．5 8 0 ．6 6 0 ．53 0 ．75 0 ．59 0 ．62 0 ．5 9 0 ．5 3 0 ．8 9
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0．0 9 0 ．14 0 ．17 0 ．14 0 ．18 0 ．12 0 ．10 0 ．22 1 ．83 0 ．10 0 ．17 1．2 7
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．7 1 0 ．76 －0 ．25 0 ．8 4 0 ．7 7 －0 ．3 2 1．04 0 ．97 －0 ．46 1．0 3 1．0 8 －0 ．4 1
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．69 0 ．68 －0 ．27 0 ．7 1 0 ．73 －0 ．18 1．1 7 1 ．09 0 ．18 1．0 7 1．24 0 ．4 4
2 6鉄 鋼 業 0 ．38 0 ．3 9 －0 ．280 ．28 0 ．2 5 －0 ．3 9 0 ．2 6 0．2 1 胃0 ．24 0 ．17 0 ．2 1 0 ．17
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．68 0 ．70 －0 ．23 0 ．7 1 0 ．77 －0 ．14 0 ．6 6 0 ．69 －0 ．0 1 0 ．5 2 0 ，7 6 0 ．4 6
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．4 9 0 ．64 0 ．06 0 ．64 0 ．73 0 ．16 0 ．7 2 0 ．62 0 ．50 0 ．6 5 0 ．6 2 0 ．5 0
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．6 1 0 ．70 0 ．040 ．6 7 0 ．78 0 ．13 0 ．7 5 0 ．70 0 ．54 0 ．6 4 0 ．71 0 ．5 1
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．60 0 ．7 6 0 ．2 5 1．041．0 4 0 ．2 2 1．5 6 0 ．9 8 3 ．3 9 1．5 6 1．0 1 2 ．5 0
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 5 0 ．3 8 －0 ．10 0 ．72 0 ．7 1 －0 ．0 3 1．0 3 0 ．900 ．74 0 ．7 4 0 ．9 5 1．12
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．9 1 1．2 6 －0 ．12 1．0 1 2 ．12 0 ．52 1．5 5 2 ．9 3 2 ．0 9 1．7 2 3 ．5 2 1．8 2
33武 器 製 造 業 0 ．0 0 1．2 7 0 ．0 0 0 ．00 0 ．13 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 3 0 ．0 0 0 ．0 0ノ 0 ．0 5 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．6 5 0 ．8 9 －0 ．0 3 0 ．6 5 1．0 6 0．37 0 ．7 8 5 ．18 1 1．11 0 ．7 7 4 ．3 8 8 ．5 5
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地塩産蓋羞且温故L且製品且長盛迫変1ヒ
E＝∃増減率　＋1994年CRIC　－・0－1980年CRIC
地盤産蓋皇温風数日l址加血腫土産袋皿ヒ
－542－
くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　大阪府　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．27（1）
?ー???
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994 年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 1980 年 の産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980 年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1980 年 19 9 4 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 198 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．3 9 0 ．3 8 －0 ．16 0 ．5 6 0 ．6 1 0．10 0 ．62 0 ．7 1 －0 ．180 ．62 0 ．7 3 ー0 ．0 3
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 0 ．2 5 0 ．2 5 ー0 ．2＿6 0 ．3 6 0 ．32 －0 ．3 1 0 ．5 7 0 ．5 0 －0 ．2 2 0 ．59 0 ．50 －0 ．15
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 1．19 1．0 9 －0 ．62 1．2 3 1 ．34 －0 ．5 9 1．6 3 1．6 2 －0 ．5 3 1 ．35 1．5 5 －0 ．40
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．8 9 1．0 3 0 ．25 0 ．7 1 0 ．89 0．3 2 1．12 1．6 1 －0 ．0 9 0 ．931．3 1 －0 ．10
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．3 5 0 ．3 4 －0 ．45 0 ．4 2 0 ．46 －0 ．4 4 0 ．5 3 0 ．6 8 －0 ．3 8 0 ．4 7 0 ．72 1 0 ．15
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．6 4 0 ．7 0 －0 ．15 0 ．7 6 0 ．9 1 －0 ．14 1．0 5 1．18 －0 ．2 6 0 ．99 1 ．16 －0 ．2 1
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1．4 4 1．5 1 －0 ．14 1．26 1．4 1 －0 ．0 51． 3 1．2 7 0 ．0 2 1．12 1 ．350 ．29
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．0 9 1．2 20 ．03 1 ．33 1．55 0 ．14 1．4 31．7 6 0 ．2 1 1．2 4 1．64 0 ．20
20化 学 工 業 1．6 9 1．5 0 －0 ．13 1．5 3 1 ．69 －0 ．0 6 1．2 6 1．4 8 0 ．8 8 1．391 ．32 1 ．19
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．6 3 0 ．5 8 0 ．09 0 ．640 ．83 －0 ．13 0 ．72 1．10 －0 ．7 3 0 ．95 0 ．4 1 －0 ．85
2 2プラ ス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1．5 1 1．3 7 0 ．05 1．5 6 1 ．46 0 ．18 1．4 8 1．3 0 0 ．2 5 1．35 1 ．30 0 ．54
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 1．2 0 1．4 9 0 ．00 0 ．80 0 ．80 －0 ．14 0 ．78 0 ．6 4 －0 ．2 6 0 ．66 0 ．54 －0 ．12
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1．2 8 1．4 2 －0 ．13 1．15 1 ．43 －0 ．13 1．2 0 1．6 1 －0 ．4 7 1．0 61 ．52 －0 ．38
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．3 5 0 ．3 3 －0 ．23 0 ．4 2 0 ．4 1 －0 ．2 6 0 ．4 6 0 、4 5 －0 ．16 0 ．4 20 ．39 －0 ．13
2 6鉄 鋼 業 1．6 5 1．63－0 ．24 1．2 8 1．4 6 －0 ．29 1．3 1 1．5 9 －0 ．2 1 1．10 1 ．25 －0 ．18
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 1 ．5 7 1．32 －0 ．30 1．3 2 1．4 7 －0 ．17 1．22 1．2 8 －0 ．3 1 0 ．99 1 ．09 －0 ．15
2 8金 属 製 品 製 造 業 1 ．5 3 1．5 1 －0 ．12 1．7 7 1．64 －0 ．12 2．0 0 1．‾77 0 ．0 5 1．79 1．700 ．15
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 1 ．54 1．36 －0 ．12 1．3 9 1．3 5 －0 ．1 1 1．4 1 1．2 9 0 ．0 41．3 1 1 ．23 －0 ．03
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．98 0 ．83－0 ．0 8 0 ．9 1 0 ．6 9 －0 ．12 1．13 0 ．76 2．2 6 0 ．99 0 ．74 2 ．0 7
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．8 1 0 ．69 －0 ．2 3 0 ．5 2 ・0 ．4 5 －0 ．2 1 0 ．37 0 ．3 4 0 ．25 0 ．44 0 ．44 0 ．2 6
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．6 1 0 ．6 5 －0 ．25 0 ．4 5 0 ．5 8 －0 ．13 0 ．4 1 0 ．60 0 ．63 0 ．420 ．6 1 0 ．50
33武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．000 ．0 0 0．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．9 1 1．03 －0 ．1 1 1．10 1．2 7 －0 ．09 1 ．34 1．17 0．0 9 1 ．201．10 0 ．18
付章一5．27（2）
地域産蓋皇猛風致（良し垂羞塵．数1公立止
【≡＝ヨ増減率　一・●一1994年CRIC　一・〇一1980年CRIC
地壇産羞皇撞風致建1致蓋畳数1旦変止
E＝ヨ増濾幸　＋1994年CRIC　一〇一1980年cRlc
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地壇産蓋塵且風致1創二址加伍値生産温1旦変1ヒ
くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　兵庫県　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．28（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
???????
′事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 1 980 年19 94 年 1 98 0 年 199 4 年
12食 料 品 製 造 業 1．14 1 ．32 －0 ．2 1 1′．05 0 ．98 －0 ．14 1．2 4 1．0 7 －0 ．3 7 1．2 5 1 ．0 6 －0 ．24
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1 ．0 1 0 ．92 －0 ．46 1．9 1 1 ．64 －0 ．4 0 2 ．14 1．2 9 胃0 ．4 6 1．8 4 1 ．53 －0 ．10
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．72 0 ．84 －0 ．62 0 ．70 0 ．66 －0 ．6 8 0 ．6 4 0 ．60 －0 ．5 5 0 ．6 3 0 ．4 9 －0 ．5 7
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0．92 0 ．83 －0 ．22 0 ．67 0 ．62 －0 ．14 0 ．7 20 ．60 －0 ．4 6 0 ．7 1 0 ．5 5 －0 ．4 7
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0．79 0 ．79 －0 ．54 0．56 0 ．5 7 －0 ．5 3 0 ．4 1 0 40 －0 ．5 1 0 ．4 8 0 ．4 2 －0 ．4 7
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0．66 0 ．6 1 －0 ．43 0 ．4 9 0 ．4 9 －0 ．3 6 0 ．4 2 0 ．49 －0 ．2 1 0 ．4 3 0 ．5 0 －0 ．15
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0．82 0 ．83－0 ．34 0 ．78 0 ．96 －0 ．0 6 0 ．7 3 1．14 0 ．3 0 0 ．6 3 1．1 1 1．0 3
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．59 0 ．4 2 －0 ．4 8 0 ．4 6 0 ．3 1－ 4 2 0 ．34 0 ．20 －0 ．4 2 0 ．3 2 0 ．17 －0 ．4 7
2 0化 学 工 業 1．4 0 1 ．59 －0 ．12 1．13 1．4 0 －0 ．0 6 0 ．8 7 1．1 7 1．19 0 ．8 4 1．0 3 2 ．0 3
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 ．0 3 1 ．0 1 －0 ．08 1、．161 ．0 4 －0 ．4 6 0 ．6 2 1．02 －0 ．7 1 0 ．8 1 1．5 1 －0 ．29
22プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 0 ．62 0 ．80 0 ．18 0 ．69 0 ．78 0 ．2 9 0 ．6 7 0 ．70 0 ．5 1 0 ．5 6 0 ．6 2 0 ．89
23ゴ ム 製 品 製 造 業 5 ．29 1 ．62 胃0 ．80 2 ．9 7 1 ．4 8 －0 ．6 2 2 ．20 1．4 1 胃0 ．4 2 1．9 8 1．2 8 －0 ．26
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 4 ．17 4 ．72 －0 ．30 3 ．03 3 ．0 6 －0 ．3 7 3 ．5 5 2 ．9 3 －0 ．6 7 2 ．5 7 2．2 3 －0 ．60
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．80 1．02 －0 ．1 7 0 ．79 0 ．83 －0 ．2 9 0 ．8 7 0 ．8 5 －0 ．14 0 ．8 5 0 ．73 －0 ．12
26鉄 鋼 業 1．12 1．2 7－0 ．3 1 2 ．6 6 2 ．56 －0 ．4 6 2 ．17 2 ．0 6 －0 ．3 7 2 ．14 2 ．0 4 －0 ．25
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．8 7 1．15 －0 ．1 3 0 ．82 1 ．10 －0 ．10 0 ．6 3 1．0 1 0 ．0 6 0 ．67 1 ．15 0 ．43
28金 属 製 品 製 造 業 1．0．8 1．15 －0 ．2 5 1．0 1 1 ．05 －0 ．1 1 0 ．9 8 0 ．9 8 0 ．2 1 0 ．92 0 ．9 1 0 ．29
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．12 1．10 －0 ．2 2 1．3 6 1．42 －0．14 1．5 0 1．6 4 0 ．2 7 1．5 1 1 ．83 0 ．35
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．8 6 0 ．9 1 －0 ．0 8 0 ．8 9 1．04 0．20 0 ．8 2 1．0 1 5 ．0 0 0 ．82 0 ．93 4 ．04
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．17 0 ．7 7 －0 ．5 3 0 ．7 7 0 ．7 6 －0 ．18 0 ．4 2 0 ．4 9 0 ．63 0 ．56 0 ．62 0 ．50
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 6 0 ．2 4 －0 ．4 7 0 ．3 4 0 ．34－ 8 0 ．34 0 ．3 4 0 ．14 0 ．38 0 ．43 0 ．2 6
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 ノ　0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ，9 5 0 ．9 9 －0 ．3 5 0 ．8 1 0 ．8 9 －0 ．22 0 ．74 0 ．78 0 ．34 0 ．65 0 ．8 1 0 ．7 2
付章一5．28（2）
地盤産差羞且風致建l製且出五温迫変1ヒ
地盤産蓋塵且風致1且址加皿且生産盈1辺査1ヒ
［！：；：：ヨ増減率　＋1994年CRIC　－くトー1980年CRIC
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付章一5．29（1）
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝ （1 9 9 4 年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 19 8 0 年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 19 8 0 年の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 1直 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1 9 8 0 年 1 9 9 4 年 1 9 8 0 年 1 9 9 4 年 1 9 8 0 年 1 9 9 4 年 1 9 8 0 年 1 9 9 4 年
1 2食 料 品 製 造 業 0 ．5 9 0 ．7 4 0 ．1 9 0 ．6 6 0 ．7 6 0 ．6 6 1 ．0 61 ．0 0 0 ．0 4 1 ．1 3 1 ．2 0 0 ．2 7
1 3飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1 ．5 6 1 ．2 5 －0 ．3 4 1 ．0 9 0 ．6 9 －0 ．3 1 0 ．3 8 0 ．1 8 －0 ．3 60 ．4 4 0 ．2 6 －0 ．1 4
1 4繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 1 ．0 9 1 ．1 5－0 ．5 1 1 ．3 2 1 ．1 8 －0 ．5 3 1 ．8 2 1 ，3 9 －0 ．4 6 1 ．6 0 1 ．2 1 －0 ．4 4 、
1 5衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ．6 1 2 ．1 2－0 ．0 1 2 ．6 2 2 ．0 6 0 ．1 7 4 ．8 2 3 ．3 6 －0 ．3 3 3 ．6 6 2 ．8 0 －0 ．3 0
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 ．6 0 3 ．2 4 －0 ．2 0 2 ．6 32 ．7 9 －0 ．2 2 4 ．4 8 3 ．1 2 －0 ．4 8 2 ．8 8 3 ．’2 1 －0 ．1 0
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．5 9 0 ．7 3 0 ．0 7 0 ．8 5 0 ．9 0 0 ．0 71 ．0 4 1 ．0 2 0 ．0 0 0 ．6 2 1 ．0 5 0 ．6 3
1 8パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．8 4 1 ．0 7 0 ．1 6 0 ．8 3 0 ．9 9 0 ．4 3 0 ．8 1 0 ．9 10 ．4 3 0 ．7 6 0 ．8 0 0 ．6 2
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．3 9 0 ．4 0 0 、0 7 0 ．6 7 0 ．6 6 0 ．3 7 0 ．5 7 0 ．7 0 0 ．8 6 0 ．5 30 ．7 1 0 ．7 6
2 0化 学 工 業 2 ．1 7 1 ．8 8－0 ．0 5 0 ．9 1 0 ．8 0 0 ．0 6 0 ．3 1 0 ．2 9 1 ．2 9 0 ．3 4 0 ．2 6 1 ．5 3
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．2 3 0 ．2 6 0 ．5 0 0 ．3 1 0 ．4 50 ．4 0 0 ．0 5 0 ．1 1 －0 ．3 4 0 ．0 7 0 ．1 1 －0 ・．2 6
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 1 ．8 8 2 ．0 6 0 ．4 1 2 ．3 7 2 ．0 6 0 ．5 5 2 ．2 1 1 ．9 6 0 ．9 31 ．8 7 2 ．0 5 1 ．5 2
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 3 ．1 5 2 ．5 7－0 ．2 7 2 ．3 6 2 ．5 3 0 ．2 9 1 ．6 3 3 ．18 1 ．7 0 1 ．7 0 3 ．1 3 1 ．8 3
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 2 ．2 9 1 ．8 1 －0 ．3 1 2 ．6 3 2 ．5 ：3 －0 ．0 52 ．2 6 2 ．5 7 胃0 ．3 1 2 ．1 7 3 ．2 2 －0 ．0 8
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．5 6 0 ．6 8 0 ．1 0 0 ．7 4 0 ．6 9 －0 ．0 2 0 ．7 4 0 ．6 3 0 ．1 40 ．5 8 0 ．5 6 0 ．3 1
2 6鉄 鋼 業 0 ．5 2 0 ．7 4 0 ．2 1 0 ．3 0 0 ．3 4 －0 ．0 1 0 ．2 4 0 ．3 7 0 ．5 3 0 ．2 0 0 ．2 9 0 ．5 2
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．5 8 0 ．6 8 0 ニ0 8 0 ．3 8 0 ．4 8 0 ．3 0 0 ．2 8 0 ．3 4 0 ．2 2 0 ．3 0 0 ．5 4 0 ．9 9
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．4 5 0 ．5 7 0 ．2 60 ．9 4 0 ．8 9 0 ．2 7 1 ．4 8 1 ．3 2 0 ．6 4 1 ．3 1 1 ．3 8 0 ．8 3
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．4 4 0 ．4 4 0 ．1 21 ．0 8 1 ．2 5 0 ．4 9 2 ．1 2 2 ．5 2 1 ．0 8 1 ．6 2 1 ．7 1 0 ．5 8
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 0 0 ．3 3 0 ．3 4 0 ．5 9 0 ．7 7 1 ．1 3 0 ．9 2 0 ．9 86 ．8 4 0 ．9 2 1 ．0 3 5 ．6 1
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．1 9 0 ．2 3 0 ．2 1 0 ．2 30 、．3 2 0 ．8 5 0 ．1 4 0 ．2 0 2 ．0 9 0 ．1 3 0 ．2 8 2 ．9 7
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．0 6 0 ．1 6 1 ．0 0 0 ．0 6 0 ．1 1 0 ．7 9 0 ．0 4 0 ．0 7 1 ．8 8 0 ．0 4 0 ．0 8 1 ．9 3
3 5武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 00 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 1 ．6 1 1 ．3 3 －0 ．2 8 1 ．8 2 1 ．7 4 0 ．0 6 2 ．4 9 2 ．9 5 1 ．2 8 3 ．0 0 2 ．5 5 0 ．5 6
付章一5．29（2）
地盤産蓋蓋且底盈五重蓋証敷金変化
［≡＝ヨ増減率　一■－1994年CRIC　－◇－1980年CRIC
地薗産羞呈温風魁』盟羞盈虹逓底止
地盛産羞羞通底．数⊥謹製品止眉鰯拉匹変化
【≡：；：∃増減率　」トー1994年CRIC　一◇ー1980年CRlC
地旦産羞集且底致し且址加価値生産盈迫変化
Eこ∃増減率　－1994年CRIC　一◇－1980年CRIC
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くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　　和歌山県
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付章一5．30（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1980 年 199 4 年 1980 年 1 99 4 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 1 99 4 年
12食 料 品 製 造 業 1．3 0 1．3 7 －0 ．0 8 0 ．9 1 1．16 0 ．330 ．2 9 0 ．82 0 ．1 7 0 ．4 6 0 ．8 0 0 ．2 2
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1．16 0 ．8 6 －0 ．4 5 1．4 6 1．6 0 －0 ．14 0 ．3 7 1．94 1．68 0 ．6 4 0 ．9 8 0 ．3 0
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．9 3 2 ．70 －0 ．4 1 2 ．4 2 3 ．8 5 －0 ．40 1．75 5．0 7 －0 ．22 2 ．0 9 4 ．16－0 ．12
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．79 1．8 0 0 ．11 1．6 81．5 5 －0 ．0 1 0 ．8 7 1．54 －0 ．36 1．19 1．4 1 －0 ．3 6
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．8 5 2 ．2 1 －0 ．30 1．84 2 ．4 1 －0 ．30 1．0 5 2 ．5 0 －0 ．3 3 1 ．34 2 ．3 6 －0 ．17
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 ．16 2 ．15 －0 ．2 1 1．8 6 2 ．19 －0 ．15 0 ．80 1．6 9 －0 ．19 1 ．1 7 1．80 －0 ．13
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．6 4 0 ．5 6 －0 ．2 7 0 ．8 2 0 ．64 －0 ．3 3 0 ．3 1 0 ．5 3 －0 ．18 0 ．44 0 ．43－0 ．12
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．5 3 0 ．53 －0 ．0 7 0 ．40 0 ．4 7 0．17 0 ．0 90 ．2 4 0 ．4 4 0 ．14 0 ．26 0 ．4 1
2 0化 学 工 業 1．7 4 1．74 －0 ．0 1 1．68 1 ．940 0 0 0 ．6 2 2 ．0 7 2 ．11 0 ．88 1．89 3 ．20
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．9 5 0 ．9 9 0 ．25 9 ．60 5 ．36 －0．6 2 4 ．4 6 5 ．8 0 －0 ．8 7 5．99 2．25 －0 ．89
22プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．6 8 0 ．7 7 0 ．320 ．68 0 ．86 0．63 0 ．2 7 0 ．6 5 0 ．9 8 0 ．4 0 0 ．64 1．1 7
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．18 0 ．40 0 ．78 0 ．15 0 ．85 3 ．8 4 0 ．0 2 0 ．8 1 16．130 ．0 7 0 ．88 1 1．14
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 1．2 0 0 ．74 －0 ．5 1 1．541．1 9 －0 ．4 5 0 ．8 3 1．0 6 －0 ．7 1 0 ．92 0 ．8 7 －0 ．66
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．6 4 0 ．7 8 0 ．0 10 ．7 1 0 ．84 －0 ．10 0 ．3 8 0 ．8 2 0 ．0 8 0 ．52 0 ．76 0 ．18
26鉄 鋼 業 0 ．7 2 0 ．6 1 －0 ．34 3 ．8 6 3 ．3 5 －0 ．4 5 2 ．19 3 ．3 5 －0 ．4 2 4 ．064 10 －0 38
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．10 0 ．12 0 ．00 0 ．3 6 0 ．2 1 －0 ．56 0 ．0 80 ．0 7 －0 ．6 6 0 ．0 1 0 ．10 5 ．04
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．4 1 0 ．4 8 0 ．0 60 ．5 2 0 ．7 1 0 ．3 1 0 ．2 1 0 ．76 1．4 5 0 ．3 1 1 ．00 2 ．34
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．5 0 0 ．5 5 0 ．12 0 ．5 8 0 ．84 0 ．34 0 ．25 0 ．9 5 1．4 8 0 ．3 7 1．23 1．89
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．10 0 ．17 0 ．8 5 0 ．0 5 0 ．19 3 ．52 0 ．0 1 0 ．15 3 9．5 6 0 ．02 0 ．12 2 4 ．94
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 5 0 ．2 7 －0 ．30 0 ．15 0 ．0 9 －0 ．4 2 0 ．0 4 0 ．0 3 －0 ．3 2 0 ．11 0 ．0 7 －0 ．3 7
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．13 0 ．3 1 0 ．70 0 ．30 1．00 1 ．32 0 ．18 1．4 0 3．9 0 0 ．38 1．582 ．65
33武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0． 0 ． 0 0 ．00
34そ の 他 の 製 造 業 1．3 6 1．3 8 －0 ．19 1．4 2 1．64 －0 ．0 7 0 ．50 0 ．8 5 0 ．2 3 0 ．80 0 ．940 ．2 7
付章一5．30（2）
地塩屋墓急迫監査虹且並皇室建虹色変1ヒ
地盤産蓋蓋且伍数建製品出走温過勤ヒ
［≡：：：：ヨ増減率．＋1994年CRIC　－◇－1980年CRIC
地盛良基星組敦址放血直生出虹色変化
－550－
くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　鳥取県　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．31（1）
????
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994年 の 産 業状 況 変 数 値 － 1980年 の産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980年 の産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R iC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 199 4 年 198 0 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年19 9 4 年
12食 料 品 製 造 業 1 ．8 8 1．64－0 ．13 1．7 2 1．5 00 ．1 1 2 ．3 1 1．50 －0 ．1 1 1．9 2 1．6 5 0 ．17
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 2 ．0 0 2．17 －0 ．0 7 1．3 5 1．7 0 0 ．2 1 0 ．883．35 5 ．4 1 1．0 8 1．0 0 0 ．5 1
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 0．6 0 0 ．18 －0 ．8 5 1．2 2 0 ．40 －0 ．85 1．29 0 ．3 7 －0 ．75 1 ．0 8 0 ．5 7 －0 ．5 5
1 5衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．8 2 2 ．13 0 ．4 7 3 ．3 5 3 ．0 7 ・0 ．2 1 4 ．46 3 ．0 9 －0 ．17 4 ．3 2 3 ．7 2 －0 ．10
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．8 4 1．35－0 ．5 1 1．7 9 1．2 1 －0 ．56 2 ．8 7 1．2 9 －0 ．59 2 ．8 9 1．6 1 －0 ．4 9
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ．2 2 1．12－ －0 ．18 1．19 0 ．8 5 －0 ．36 1 ．46 0 ．73 －0 ．37 1．2 3 0 ．9 0 －0 ．2 0
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 1 ．76 1．68 －0 ．10 2 ．0 8 1．7 0 －0 ．14 3 ．4 9 2．38 0 ．0 7 3 ．7 1 2 ．8 7 0 ．3 5
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0．59 0．590 ．0 7 0 ．6 4 0 ．5 9 0 ．13 0 ．48 0 ．35 0 ．34 0 ．5 6 0 ．4 4 0 ．16
2 0化 学 工 業 0．2 3 0 ．25 0 ．20 0 ．0 3 0 ．04 0 ．4 4 0 ．0 1 0 ．0 1 2 ．0 8 0 ．02 0 ．0 2 2 ．5 8
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．89 2．17 0 ．5 7 0 ．2 4 0 ．4 353 0 ．05 0 ．14 －0 ．14 0 ．1 6 0 ．2 8 0 ．0 0
2 2プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 0 ．33 0 ．38 0 ．50 0 ．4 2 0 ．4 3 0 ．62 0 ．4 6 0 ．34 0 ．990 ． 9 0 ．4 6 1．4 6
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．46 0 ．80 0 ．60 0 ．4 4 0 ．3 7 －0 ．10 0 ．14 0 ．1 7 1 ．1 1 0 ．2 5 0 ．2 2 0 ．5 6
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．28 0 ．3 1 0 ．00 1 ．17 1．2 9 －0 ．0 3 1．7 9 2 ．17 －0 ．0 9 1．5 9 1．4 3 －0 ．3 7
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．00 0 ．84 －0 ．2 1 0 ．6 5 0 ．・6 5 －0 ．0 6 1．17 0 ．6 7 －0 ．06 0 ．9 7 0 ．76 0 ．2 1
26鉄 鋼 業 0 ．6‾6 0 ．4＿4 ー0 ．40 0 ．3 4 0 ．3 8 －0 ．12 0 ．2 1 0 ．24 0 ．3 6 0 ．2 3 0 ．3 1 0 ．5 9
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．11 0 ．1 70 ．50 0 ．0 6 0 ．0 8 0 ．3 1 0 ．18 0 ．0 7 －0 ．5 2 0 ．3 1 0 ．1 1 －0 ．56
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．5 7 0 ．5 0 －0 ．09 0 ．8 1 0 ．60 ・ －0 ．11 1．3 9 0 ．70 0 ．13 1．14 0 ．77 0 ．32
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 8 0 ．4 8 0 ．45 0 ．36 0 ．3 1 －0 ．0 2 0 ．5 5 0 ．2 5 －0 ．0 3 0 ．4 7 0 ．36 0 ．28
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 1．5 3 2 ．0 0 0 ．6 6 1．55 1 ．93 0 ．8 0 2 ．3 3 2 ．3 0 7 ．9 8 1．5 1 ノ2 ．32 9 ．32
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 7 0 ．2 0胃0 ．24 0 ．07 0 ．090 ．4 5 ．0 ．0 5 0 ．0 6 1．7 9 0 ．0 7 0 ．091．39
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．12 0 ．2 2 0 ．50 0 ．0 7 0 ．06 －0 ．3 5 0 ．0 6 0 ．0 2 －0 ．3 5 0 ．12 0 ．04 －0 ．48
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．69 0 ．66 －0 ．13 0 ．4 6 0 ．6 3 0．35 0 ．4 4 0 ．4 3 1．2 8 0 ．55 0 ．5 3 1．0 1
付章一5．31（2）
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付章一5．32（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R lC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 199 4 年 19 8 0 年 1994 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 199 4 年
12食 料 品 製 造 業 2 ．3 0 1．8 6 －0 ．19 1．3 4 1．0 2 －0 ．10 1．3 1 0 ．99 －0 ．2 7 1．12 1．0 3－0 ．0 5
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 2．5 8 2 ．3 7－0 ．2 1 1．5 8 1．4 2 －0 ．2 0 0 ．79 0 ．4 4 －0 ．3 3 1．1 1 0 ．5 9 胃0 ．3 4
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．4 0 0 ．19 －0 ．7 7 1．4 4 1 ．16 －0 ，6 5 1．87 2．0 9 －0 ．29 1．6 7 1 ．0 8 －0 ．5 9
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．5 5 2 ．2 0 0 ．8 0 2 ．5 5 3 ．08 0 ．4 7 2．12 3．0 5 0 ．23 2 ．3 7 3 ．3 9 0 ．12
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 ．0 0 2 ．16 －0 ．2 7 2 ．6 9 2 ．86 －0 ．3 6 4 ．98 5 ．0 6 －0 ．33 4 ．10 4 ．19 －0 ．30
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．0 5 1．0 4 －0 ．10 1．0 2 1 ．28 0 ．0 3 1．32 2．0 80 ．4 1 1 ．0 9 2 ．30 0 ．7 4
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．5 7 0 ．8 6 0 ．4 4 0 ．90 1．16 0 ．26 1．5 8 1．4 9 0 ．0 6 1．0 1 1．5 1 0 ．9 6
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．7 2 0 ．6 4 －0 ．0 4 0 ．5 9 0 ．45 －0 ．14 0 ．5 6 0 ．3 6 －0 ．16 0 ．52 0 ．35 －0 ．2 5
2 0化 学 工 業 0 ．2 4 0 ．2 5 0 ，14 0 ．2 5 0 ．14 －0．44 0 ．2 5 0 ．12 0 ．0 0 0．149 92 ・
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．6 0 1．0 2 1．3 3 0 ．11 0 ．321 6 0 ．0 2 0 ．0 7－0 ．0 9 0 ．0 3 0 ．13 0 ．6 6
22プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．2 3 0 ．2 4 0 ．4 50 ．19 0 ．35 1 ．7 3 0 ．25 0 ．5 4 3 ．20 0 ．1 7 0 ．45 4 ．3 7
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．2 8 0 ．4 4 0 ．5 0 0 ．2 2 0 ．6 1 1 ．79 0 ．0 8 0 ．4 3 5 ．74 0 ．1 1 0 ．4 7 4 ．84
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．30 0 ．4 3 0 ．3 0 0 ．5 8 0 ．9 6 0 ．3 5 0 ．62 1．4 6 0 ．2 6 0 ．4 7 1 ．8 1 1．0 3
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．75 1．6 2 －0 ．12 1．6 5 1 ．45 －0 ．24 2 ．2 2 2．14 0 ．14 1 ．8 1 2 ．080 ．3 5
2 6鉄 鋼 業 0 ．88 0 ．85 －0．14 1．6 0 2 ．17 －0 ．0 2 1．75 2 ．530 ．2 7 ．2 ．2 5 3 ．4 2 0 ．3 6
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．1 7 0 ．2 1 0 ．2 5 0 ．10 0 ．23 0 ．9 6 0 ．15 0 ．4 6 1．66 0 ．12 0 ．6 2 3 ．7 7
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．35 0 ．4 2 0 ．2 6 0 ．3 7 0 ．4 9 0 ．4 3 0 ．50 0 ．62 1 ．0 3 0 ．3 9 0 ．5 6 1．14
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0．6 1 0．6 1 0 ．16 0 ．8 9 0 ．8 6 0 ．0 3 1．3 9 1 ．32 0 ．4 6 1．0 9 1，2 9 0 ，5 1
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．6 7 0 ．80 0 ．53 0 ．75 0 ．9 6 0 ．7 0 0 ．72 1 ．14 9 ．2 3 0 ．5 10 8 9 7 7 9
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．7 1 0 ．6 7 0 ．00 0 ．4 4 0 ．4 6 0 ．100 ．2 8 0 ．3 2 1．1 7 0 ．3 6 0 ．4 9 1．0 8
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．13 0 ．16 0 ．0 0 0 ．4 7 0 ．6 2 0 ．0 2 0 ．40 0 ．68 1．5 4 0 ．4 0 0 ．8 6 1．8 1
33武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ，00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 00 ． 0
34そ の 他 の 製 造 業 1．0 5 0 ．63 －0 ．45 0 ．89 0 ．4 0 －0 ．5 9 0 ．6 9 0 ．30－0 ．2 7 0 ．71 0 ．3 4 －0 ．2 5
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付章一5．33（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1の4年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 枝 付 加 価 値 生 産 枝
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R lC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 19 9 4 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 1 98 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 0 ．9 7 0 ．8 6 －0 ．17 0 ．83 0 ．8 1 0 ．1 1 0 ．5 6 0 ．6 5 －0 ．2 2 0 ．79 0 ．68 －0 ．04
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1．7 1 1．4 9 －0 ．30 1．10 1 ．18 －0 ．0 7 0 ．6 7 1．15 0 ．4 2 0 ．65 1．001 ． 6
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 0 ．9 8 1．0 8 －0 ．50 1．22 1．23 －0 ．5 8 0 ．6 91．04 －0 ．3 5 0 ．98 1．0 4 －0 ．26
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 3 ．17 2 ．5 3 －0 ．06 3 ．14 2．4 2 －0 ．0 9 2 ．8 4 2 ．8 3 －0 ．4 1 3 ．94 2．96 －0 ．36
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．8 7 0 ．7 7 －0 ．45 0 ．85 0 ．83 －0 ．4 3 0 ．5 8 0 ．7 8 －0 ．3 9 0 ．8 4 0 ．77 －0 ．3 1
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．8 5 0 ．92 －0 ．08 0．65 0 ．78 －0 ．04 0 ．3 5 0 ．58 0 ．02 0 ．5 4 0 ．5 5 －0 ．0 9
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．7 1 0 ．66 －0 ．18 0．73 0 ．63 －0 ．18 0 ．3 6 0 ．4 7 0 ．02 0 ．6 6 0 ．5 50．19
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．6 3 0 ．62 －0 ．0 1 0．55 0 ．64 0 ゼ2 9 0 ．3 5 0 ．3 9 0 ．0 1 0 ．6 34 5 － 15
20化 学 工 業 1．3 1 1 ．35 0 ．0 8 1．541．6 1 0 ．00 1 ．9 6 1．72 0 ．3 1 1．0 55 3 3 ．4 7
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．3 2 1．5 1 0 ．47 3．46 2．76 －0 ．3 9 2 ．7 3 4 ．19 －0 ．75 2 ．3 6 4 ．8 5 －0 ．0 3
2 2プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．7 9 0 ．74 0 ．18 0 、65 0 ．89 0 ．9 3 0 ．4 3 1 ．00 2 ．0 9 0 ．5 7 1．16 3 ．33
23ゴ ム 製 品 製 造 業 1．0 6 1．6 1 0 ．33 1．4 1 2．17 0 ．4 7 0 ．70 1 ．53 0 ．84 1．0 41 6 2 5
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．4 8 0 ．4 2 －0 ．2＿6 0 ．460 ．34 －0 ．4 2 0 ．18 0 ．14 －0 ．7 3 0 ．2 7 0 ．20 －0 ．58
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．3 3 1，42 －0 ，05 1．42 1．35 －0 ．2 0 0 ．8 3 1．0 5 0 ．0 2 1．20 1．1 1 0 ．17
2 6鉄 鋼 業 0 ．7 8 1．04 0 ．12 1 ．72 1．73 －0 ．2 9 1．5 2 2 ．43 －0 ．03 2 ．0 5 2．76 0 ．3 0
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．4 6 0 ．6 0 0 ．19 0 ．4 1 0 ．50 0 ．0 1 0 ．4 4 0 ．3 1 －0 ．5 7 0 ．634 8 － 22
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．5 4 0 ．6・6 0 ．17 0 ．4 10 ．65 0 ．70 0 ．2 5 0 ．、5 5 1．4 9 0 ．3 5 0 ．5 6 1．5 4
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．6 8 0 ．7 5 0 ．19 0 ，5 60．72 0 ．3 4 0 ．3 2 0 ．5 3 0 ．7 8 0 ．4 6 0 ．55 0．65
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．50 0 ．71 0 ．6 9 0 ．5 2 0 ．64 0 ．5 9 0 ．2 7 0 ．4 9 7 ．00 0 ．34 0 ．4 6 6 ．4 2
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．2 2 1．18 －0 ．05 1，5 1 1．34 －0 ．0 8 0 ．9 1 1．3 3 0 ．88 1．2 7 1．4 70 ．95
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．15 0 ．19 0 ．00 0 ．1 7 0 ．40 0 ．7 5 0 ．0 7 0 ．2 6 2 ．9 9 0 ．130 36 2 8 9
33武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00． 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0．0 0 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 1 ．3 1 1．0 9 －0 ．2 9 0 ．84 0 ．84 －0 ．1 1 0 ．4 2 0 ．5 70 ．5 9 0 ．5 7 0 ．54 0 ．60
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付章一5．34（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 199 4 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年 1980 年 1 99 4 年
12食 料 品 製 造 業 1 ．12 0 ．9 7 －0 ．16 0．8 7 0 ．95 0 ．2 0 0 ．6 7 0 ．80 0 ．0 2 0 ．7 1 0 ．8 70 ．12
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1 ．2 6 1．14 －0 ．2 4 1．2 4 1．2 2 －0 ．19 0 ．9 31．02 0 ．14 0 ．9 5 1．5 0 0 ．72
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 0 ．32 0 ．39－0 ．4 2 0．3 6 0 ．5 7 －0 ．3 8 0 ．3 9 0 ．53 －0 ．2 6 0 ．3 2 0 ．6 1 0 ．0 7
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．9 1 1．55 0 ．0 0 1．3 8 1．17 －0 ．0 5 2 ．0 5 1 ．4 1 －0 ．4 9 1．4 9 1．3 8－0 ．3 6
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．2 5 1．3 2 －0 ．3 1 1．2 2 1．4 3 －0 ．3 5 1 ．3 11．64 －0 ．28 1．17 1．6 8 －0 ．13
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．8 9 1．3 8 －0 ．3 61．9 7 1．6 7 －0 ．3‾5 1 ．89 1．55 －0 ．36 2 ．00 1．8 7 －0 ．3 2
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0．70 0 ．66－0 ．13 0 ．6 0 0 ．6 2 －0 ．0 7 0 ．58 0 ．57 －0 ．0 4 0 ．3 3 0 ．4 7 0 ．6 4
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．6 9 0 ．75 0 ．15 0 ．5 7 0 ．6 4 0 ．19 0 ．42 0 ．4 7 0 ．27 0 ．4 2 0 ．5 20 ．2 1
2 0化 学 工 業 0 ．7 7 0 ．70 0 ．0 0 0 ．6 8 0 ．64 －0 ．16 0．63 0 ．50 0 ．52 0 ．5 90 ．4 9 1．0 7
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0．8 6 0 ．8 0 0 ．2 5 0 ．2 4 0 ．2 7－ 1 0．02 0 ．0 5 －0 ．4 6 0 ．0 6 0 ．10 －0 ．2 7
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．63 0 ．76 0 ．5 90 ．7 6 0 ．8 8 0 ．5 7 0 ．69 0 ．75 0 ．8 1 0 ．5 3 0 ．6 1 0 ．9 8
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．93 1．24 0 ．2 2 1．2 1 1．6 4 0 ．2 3 0 ．92 1．55 0 ．80 0 ．8 9 1．8 3 1．3 9
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．10 0 ．14 0 ．15 0 ．14 0 ．14 －0 ．2 8 0 ．10 0 ．0 8 －0 ．6 10 ．1 3 0 ．0 9 胃0 ．6 7
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 0 ．74 0 ．72 －0 ．0 9 0 ．5 5 0 ．6 3 －0 ．0 9 0 ．5 10 ．57 0 ．13 0 ．4 6 0 ．6 1 0 ．3 7
2 6鉄 鋼 業 1．37 1．25 －0 ．2 01．72 1．9 4 －0 ．2 5 1．7 6 2 ．52 0 ．09 1．4 3 3 ．2 4 0 ．7 9
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．5 1 0 ．84 0 ．57 0 ．79 1．0 0 0 ．0 2 1．2 9 1 ．3 1 －0 ．220 ．7 8 2 ．3 3 1．5 1
2 8金 属 製 品 製 造 業 ・1．02 1 ．04 0 ．0 2 0 ．9 4 0 ．9 2 －0 ．0 10 ．90 0 ．92 0 ．44 0 ．8 7 0 ．9 2 0 ．40
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 1．03 1 ．16 0 ．28 1 ．2 3 1．2 9 0 ．0 21．30 1．5 1 0 ．56 1．50 1．4 7 0 ．10
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．38 0 ．46 0 ．50 0 ．3 10 ．4 0 0 ．5 8 0 ．3 1 0 ．40 6 ．3 1 0 ．2 9 0 ．54 7 ．16
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業
精 密 機 械 器 具 製 造 業
2 ．3 7 2 ．16－0 ．0 6 2 ．69 2 ．2 0 －0 ．2 0 2 ．60 1 ．96 0 ．22 2 ．8 2 1．5 3 －0 ．2 6
32 0 ．32 0 ．29 －0 ．29 0 ．29 0 ．3 3 －0 ．19 0 ．18 0 ．35 1 ．58 0 ．2 3 0 ．441．16
33武 器 製 造 業 20 ．9 1 16 ．64 0．63 9 ．0 1 2 ．9 6＿ 0 ．5 2 8 ．6 6 0 ．86 1 ．50 12 ．5 11．5 9 1．4 9
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．85 1．03 0．0 8 0 ．77 0 ．9 2 0 ．0 1 0 ．6 7 0 ．60 0 ．30 0 ．7 9 0 ．7 7 0 ．3 6
付章一5．34（2）
出足産羞皇撞虚選出拉塾差虚遡山狙変比
E：：ヨ増減率．＋1994年CRIC　一〇一1980年CRIC
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くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　山口県　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．35（1）
???????
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（19 94年 の 産 業状 況 変 数 値 －1980年 の産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980 年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1 98 0 年 1 99 4 年 1980 年 1 994 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 9 4 年
12食 料 品 製 造 業 2 ．3 7 2 ．2 1 －0 ．18 1．4 41．3 8 0 ．10 0 ．66 0 ．80 －0 ．22 1．0 0 0 ．8 0 －0 ．12
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 2 ．60 1．79 －0 ．4 8 1．15 1．10 －0 ．1 70 ．4 1 0 ．28 －0 ．4 6 0 ．5 9 0 ．3 0 －0 ．3 4
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を除 く） 0 ．22 0 ．17 －0 ．6 7 0 ．3 4 0 ．15 －0 ．8 1 0 ．12 0 ．16－0 ．45 0 ．19 0 ．16 －0 ．4 2
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．68 0 ．8 0 0 ．3 1 0 ．8 9 1．04 0 ．38 0 ．29 0 ．5 1 －0 ．03 0 ．4 3 0 ．5 70 ．1 1
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．4 6 1．4 6 －0 ．4 1 1．4 81．44 －0 ．43 0 ．98 1．37 －0 ．4 0 1．04 1．0 4 －0 ．2 7
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．2 5 1．10 －0 ．3 0 0 ．5 1 0 ．40 －0 ．3 7 0 ．160 ．17 －0 ．4 0 0 ．2 7 0 ．2 1 －0 ．3 1
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．5 1 0 ．5 5 －0 ．10 1．0 0 0 ．9 8 －0 ．0 7 0 ．58 0 ．7 1 －0 ．1 1 0 ．2 5 0 ，3 50 ．9 9
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．9 1 0 ．8 6 －0 ．10．5 9 0 ．60 0 ．12 0 ．14 0 ．23 0 ．4 1 0 ．20 0 ．2 5 0 ．4 6
20化 学 工 業 1．93 2 ．15 0 ．11 4 ．4 4 3 ．8 9 －0 ．1 62 ．78 3．72 0 ．89 3 ．2 2 3 ．9 6 2 ．6 9
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 2 ．98 2 ．8 9 0 ．18 5．87 5 ．0 6 －0 ．34 3 ．3 3 4 ．68－0 ．79 6 ．3 9 4 ．0 6 －0 ．7 1
2 2プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．46 0 ．60 0 ．5 2 0 ．35 0 ．6 2 1．5．1 0 ．20 0 ．45 1．7 8 0 ．2 7 0 ．4 82．6 6
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．・58 0 ．8 1 0 ．16 1．60 1．4 1 －0 ．16 1．04 1 ．50 0 ．15 1．5 0 1．67 0 ．55
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．10 0 ．15 0 ．20．09 0 ．10 －0 ．13 0 ．0 3 0 ．0 8 －0 ．0 4 0 ．0 3 0 ．0 8 0 ．37
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．5 9 1 ．54 －0 ．19 1．631． 7 －0 ．2 9 1．7 3 1．6 4 －0 ．2 8 2 ．19 1．7 1 －0 ．0 4
26鉄 鋼 業 1．0 2 1．2 7 －0 ．02 2 ．0 8 2．55 －0 ．141．3 7 2 ．17 －0 ．10 0 ．98 1 ．4 1 0 ．36
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．3 1 0 ．2 6 －0 ．2 7 0 ．6 3 0 ．78 0 ．0 4 0 ．3 8 0 ．8 3 0 ．2 40 ．0 4 0 ．5 7 12 ．03
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．7 9 0 ．7 6 －0 ．14 0 ．7 7 0 ．76 0 ．0 6 0 ．3 7 0 ．5 5 0 ．5 5 0 ．45 0 ．5 1 0 ．78
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．7 9 0 ．8 5 0 ．10 0 ．9 3 0 ．88 －0 ．0 2 0 ．54 0 ．6 0 0 ．12 0 ．6 9 0 ．6 7 0 ．30
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 0 0 ．4 3 1．4 9 0 ．16 0 ．43 2 ．43 0 ．0 60 ．2 4 1 5 ．50 0 ．0 9 0 ．2 5 14 ．9 2
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．5 1 1．3 3 －0 ．18 0 ．8 1 0 ．9 6 0 ．2 1 0．25 ‾ 0 ．94 3 ．5．4 ′0 ．4 6 0 ．64 1．2 8
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．13 0 ．18 0 ．0 0 0 工0 8 0 ．10 －0 ．05 0 ．0 1 0 ．0 3 1 ．15 0 ．0 3 0 ．0 5 1．3 2
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 00 ． 0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．75 0 ．74 －0 ．2 1 0 ．3 4 0 ．3 8 －0 ．0 1 0 ．0 9 0 ．20 1 ．48 0 ．1 6 0 ．2 4 1．5 4
付喜一5．35（2）
地温直蓋凰鼠鑑数建1蔓蓋正数）且変1ヒ
地盤産羞崖遜脳過払敦従羞貞盛山盈変化
【三＝ヨ増減率　＋1994年CRIC　一くトー1980年CRIC
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付章一5．36（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 199 4 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 199 4 年
12食 料 品 製 造 業 1．5 6 1．6 1 －0 ．0 5 1．38 1．2 6 0 ．、0 2 1．6 8 1 ．44 －0 ．19 1．4 01．4 6 0 ．2 7
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1．6 0 1．2 0 －0 ．4 1 1．10 2 ．9 9 1．2 80 ．93 4 ．98 5 ．2 2 0 ．8 8 6 ．3 1 9．5 2
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 0 ．5 4 0 ．4 0 －0 ．6 70 ．9 1 0 ．6 7 －0 ．70 0 ．8 1 0 ．65 －0 ．5 1 0 ．8 9 0 ．6 4 －0 ．4 5
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 2 ．2 1 2 ．12 0 ．11 3 ．2 0 2 ．7 0 －0 ．0 3 2 ．82 2．3 7 －0 ．30 3 ．0 9 2 ．4 5 －0 ．2 6
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 ．3 2 2 ．8 9 －0 ．2 4 2 ．5 0 3 ．2 7 －0 ．2 6 3 ．78 4．3 9 －0 ．2 6 3 ．23 3 ．30 －0 ．16
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 3 ．6 7 3 ．5 5 －0 ．19 5 ．2 1 4 ．9 8 －0 ．25 6．90 6．0 0 －0 ．257 ．70 5 ．45 －0 ．3 0
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．5 9 0 ．6 0 －0 ．12 1．7 61．8 1 －0 ．05 3．83．3 7．－0 ．0 4 1．7 7 2 ．46 1．1 7
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．4 6 0 ．4 9 0 ．0 5 0 ．4 2 0 ．53 0 ．34 0 ．32 0 ．3 6 0 ．4 2 0 ．32 0 ．34 0 ．4 2
20化 学 工 業 1．0 8 1．2 3 0′．18 2 ．2 7 2 ．52 0 ．03 2．19 2 ．3 5 1．26 2 ．342 15 1 2
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．8 2 1．0 3 0 ．6 0 0 ．18 0 ．20 －0 ．2 10 ． 2 0 ．0 6 －0 ．1 1 0 ．0 5 0 ．06 －0 ．4 6
22プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．2 9 0 ．2 7 0 ．13 0 ．4 5 0 ．5 2 0 ．58 0 ．55 0 ．6 6 1．23 0 ．4 1 0 ．57 2 ．2 1
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．8 4 0 ．7 2 －0 ．2 7 1．5 2 1．2 2 －0 ．25 1．58 1．10 －0 ．17 0 ．94 1 ．040 ．74
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．7 1 0 ．8 2 －0 ．0 3 1．4 9 1．0 7 －0 ．45 0 ．98 0 ．7 3－0 ．6 1 1．0 4 1 ．00 －0 ．40
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．0 4 0 ．9 5 －0 ．2 1 0 ．6 7 0 ．8 2 0 ．00 0 ．82 0 ．8 40 ．16 0 ．75 0 ．70 0 ．30
2 6鉄 鋼 業 0 ．5 2 0 ．2 9 －0 ．5 4 0 ．3 4 0 ．2 3－ 5 0 ．39 0 ．2 5 胃0 ．44 0 ．4 4 0 ．23 －0 ．45
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．10 0 ．11 0 ．0 0 0 ．0 1 0 ．0 4 1．6 7 0．00 0 ．0 2 6．13 0 ．0 0 0 ．02 4 ．94
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．4 1 0 ．5 1 0 ．18 0 ．5 4 0 ．6 3 0 ．22 0 ．70 0 ．70 0 ．55 0．64 0 ．63 0 ．7 6
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．4 0 0 ．4 9 0 ．3 0 0 ．5 6 0 ．7 3 0 ．300．54 0 ．79 1．2 1 0 ．52 0 ．83 1．44
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 7 0 ．4 2 0 ．8 1 0 ．3 5 0 ．4 4 0 ．5 9 0 ．43 0 ．4 0 4．88 0 ．25 0 ．265 ．4 6
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．4 0 0 ．2 6 －0 ．3 8 0 ．12 0 ．0 7 －0 ．43 0 ．13 0 ．0 6 －0 ．120 ．13 0 ．0 5 －0 ．24
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 2 0 ．12 －0 ．5 8 0 ．1 10 ．0 4 －0 ．70 0 ．0 7 0 ．0 4 －0 ．26 0 ．10 0 ．04 －0 ．45
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0．0 0 0 ．00 0 ．0 0 0 ．000
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．57 0 ．55－0 ．2 0 0 ．3 6 0 ．6 2 0 ．4 8 0 ．26 0 ．77 3 ．8 1 0 ．33 1 ．08 5 ．0 9
付章一5．36（2）
地旦産羞皇鼠臨致し去L蔓蓋丘数1金変lL
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地薗産羞羞且臨数長盛羞畳軋盟変化
地盤産羞泉社風致建1製」出且直鮎玄止
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地盛産差墓通底放し去L址血腫直生産盈地変1ヒ
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付章一5．37（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R lC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 199 4 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年199 4 年
12食 料 品 製 造 業 1 ．74 1 ．85 －0 ．0 2 1 ．65 1．70 0 ．15 1．10 1．8 1 0 ．0 0 1．12 1 ．82 0 ．24
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 0 ．85 0 ．67 －0 ．3 8 0 ．98 0 ．9 1 －0 ．2 2 0 ．83 1．7 8 0 ．6 1 0 ．9 4 1．4 10 ．36
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．39 0 ．2‾2 －0 ．74 0 ．7 1 0 ．6 1 －0 ．6 5 0 ．5 1 0 ．64 胃0 ．500 ．5 0 0 ．7 1 －0 ．33
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．99 1．54 －0 ．0 9 2．6 21．96 －0 ．14 1．911 2 ．50 －0 ．30 2 ．19 2 ．52 －0 ．33
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0．8 6 0 ．93 －0 ．3 3 1．2 6 1．6 2 －0 ．2 7 1．43 2 ．54 －0 ．2 6 1．20 2 ．62 0 ．12
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．6 0 1．5 1 －0 ．2 2 2．13 1．5 7 －0 ．42 1．82 1 ．44 －0 ．55 1．9 2 1．5 5 －0 ．5 1
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．8 4 0 ．8 5 －0 ．12 1．2 8 1．6 4 0 ．18 0 ．79 2 ．14 0 ．92 0 ．9 5 2 ．0 2 1．0 7
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．6 7 0 ．75 0 ．10 0 ．7 1 0 ．8 0 0 ．2 1 0 ．4 2 0 ．7 1 0 ．4 1 0 ．4474 3 9
20化 学 工 業 0 ．6 8 0 ．8 4 0 ．2 9 0 ．5 0 0 ．7 5 0 ．39 0 ．19 0．442．12 0 ．2 5 0 ．3 9 2 ．2 7
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．2 6 1．4 4 0 ．4 5 2 ．3 8．6 6 0 ．14 2 ．72 3 ．79 －0 ．79 6 ．9 1 2 ．5 4 －0 ．8 8
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．6 1 0 ．63 0 ．2 9 0 ．6 7 0 ．8 6 0 ．7 7 0 ．58 0 ．99 1 ．04 0 ．4 6 1．0 3 2 ．29
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．55 0 ．4 5 ・－0 ．2 9 0 ．6 7 0 ．5 5 －0 ．23 0 ．4 4 0 ．62 0 ．08 0 ．6 693 3 8
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 3 ．12 3．29 －0 ．12 2．8 9 3 ．5 4 －0 ．0 72 ． 5 4 ．15 －0 ．32 2 ．5 2 5 ．2 4 －0 ．19
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1 ．53 1．60 －0 ．0 91．2 6 1．5 8 0 ．0 3 0 ．8 1 1 ．5 1 0 ．38 0 ．8 8 1．67 0 ．66
2 6鉄 鋼 業 0 ．92 0 ．77 －0 ．3 0 0 ．4 6 0 ．4 2 －0 ，3 8 0 ．38 0 ．52 胃0 ．2 5 0 ．3 2 0 ．3 3 －0 ．32
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．33 0．42 0 ．14 1．14． 0 ．6 2 －0 ．5 5 2 ．4 7 2 ．7 1 －0 ．3 9 1．101 0 3 －0 34
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．76 0 ．85 0 ．0 6 0 ．9 7 1．13 0 ．2 2 0 ．88 1．6 6 0 ．9 20 ．9 3 1．87 1．22
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．7 1 0 ．76 0 ．15 0 ．64 0 ．8 7 0 ．3 5 0 ．43 1．0 2 1．2 80 ．4 4 0 ． 3 0 ．80
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．26 0 ．38 0 ．76 0 ．4 1 0 ．4 9 0 ．5 2 0 ．2 90 ．38 4 ．3 5 0 ．3 3 0 ．4 2 3．80
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．70 0 ．45 －0 ．38 0 ．89 0 ．4 1－ 5 4 0 ．64 0 ．5 5 0 ．0 1 0 ．8 4 0 ．99 0 ．36
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．30 0 ．35 －0 ．130 ．3 3 0 ．36 －0 ．2 0 0 ．16 0 ．4 6 1．6 9 0 ．19 0 ．632 ．22
33武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 1．3 6 1．05 －0 ．351 ．32 1．0 3 －0 ．3 2 0 ．8 6 0 ．7 5 －0 ．0 7 1．0 7 0 ．8 5－0 ．0 7
付章一5．37（2）
地温直監集足底盟1皇道星羞虚数1立変止
E＝ヨ増減率　＋1994年CRIC　－・◇－1980年CRIC
地毯産羞差遣風致1主1盛五五餌変1ヒ
E＝ヨ増減率　＋1994年CRIC　－－く〉－1980年CRIC
????????????????
???
地盛産墓皇撞遜．塾1且監且出義盛迫変1ヒ
巳コ増儀率　＋1994年CRIC　－0－1980年CRIC
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全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 1980 年 の 産 業 状 況 変数 値 ）／ 1980年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 晶 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年19 94 年 198 0 年 199 4 年 19 8 0 年 1 994 年 198 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 1．5 2 1．5 1 －0 ．06 1．2 7 1．3 7 0 ．2 8 0 ．8 5 1．140 ．10 0 ．8 9 1 ．22 0 ．2 9
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1．5 5 1．14 －0 ．4 0 1．1 7 0 ．8 4 －0 ．3 6 0 ．6 2 0 ．7 2 0 ．18 0 ．8 4 0 ．9 1 0 ．22
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．5 9 0 ．92 －0 ．73 1 ．83 1．2 1 －0 ．7 2 1．6 6 1．0 6 －0 ．6 6 2 ．1 1 1 ．36 －0 ．62
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1．8 5 2 ．5 7 0 ．67 2 ．202 ．5 9 0 ．4 3 1．17 3 ．0 30 ．8 7 1．3 8 3．39 0 ．7 7
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．4 6 1．55 －0 ．33 1．33 1．4 8 －0 ．3 3 1．2 3 1．6 9 －0 ．2 4 1．2 71．57 －0 ．22
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．78 0 ．76 －0 ．16 0 ．55 0 ．5 3 －0 ．2 2 0 ．34 0 ．3 3 ノ　ー0 ．2 7 0 ．3 7 0 ．3 8 －0 ．2 3
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 2 ．3 7 2 ．42 －0 ．0 8 3．54 3 ．9 0 0 ．0 7 4 ．3 7 5 ．34 0 ．15 3 ．7 4 6 ．6 9 1．16
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．58 0 ．62 0．0 9 0 ．5 6 0 ．6 6 0 ．3 30 ．32 0 ．45 0 ．5 9 0 ．34 0 ．5 2 0 ．5 5
2 0化 学 工 業 0 ．7 5 ．0 ．72 0 ．0 2 2．20 1．72 －0 ．2 4 2 ．12 1．4 7 0 ．2 7 1．2 1 1．14 1 ．4 6
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．70 0 ．7 7 0 ．4 3 1．60 1．4 3 －0 ．3 0 1．4 9 2 ．13 －0 ．7 22 ．6 7 2 ．9 1 －0 ．56
2 2プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を除 く） 0 ．34 0 ．4 5 0 ．70 0 ．50 0 ．6 0 0 ．7 3 0 ．54 0 ．5 7 0 ．7 1 0 ．6 9 0 ．5 7 0 ．4 9
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．2 8 0 ．5 1 0 ．63 0 ．26 0 ．4 5 0 ．6 7 0 ．12 0 ．24 1．0 3 0 ．10 0 ．2 2 1．60
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．0 8 0 ．02 －0 ．80 0 ．0 9 0 ．0 1 －0 ．9 5 0 ．0 3 0 ．00 －0 ．9 8 0 ．0 4 0 ．0 0 細0 ．95
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．5 3 1．3 2 －0 ．22 0 ．96 0 ．9 5 －0 ．150 ．64 0 ．70 0 ．0 9 0 ．6 70 ．78 0 ．26
26鉄 鋼 業 0 ．6 3 0 ．7 5 0 ．02 0 ．17 0 ．27 0 ．17 0 ．0 6 0 ．12 0 ．5 5 0 ．0 8 0 ．17 0 ．69
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．2 9 0 ．2 7 －0 ．14 1．4 6 0 ．73 －0 ．5 7 3 ．15 2 ．4 1 －0 ．4 3 3 ．2 8 2 ．0 7 －0 ．4 5
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．5 6 0 ．5 70 ．00 0 ．5 2 0 ．56 0 ．19 0 ．4 1 0 ．5 0 0 ．6 8 0 ．4 10 ．56 0 ．85
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．6 4 0 ．7 1 0 ．2 1 1．04 1．0 4 0 ．0 6 1．0 3 1．0 5 0 ．3 2 1．72 1．2 4 －0 ．16
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 9 0 ．4 3 0 ．8 1 0 ．5 7 0 ．73 0 ．70 0 ．6 4 1．10 8 ．3 2 0 ．3 7 0 ．77 8 ．76
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．77 0 ．5 7 －0 ．27 0 ．3 7 0 ．32 －0 ．0 9 0 ．4 4 0 ．3 3 0 ．19 0 ．5 1 0 ．32 －0 ．10
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．0 9 0 ．2 1 0 ．88 0 ．0 3 0 ．09 1 ．4 7 0 ．0 20 ．0 5 1．4 6 0 ．0 3 0 ．0 8 1．8 7
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．0 0 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 00 ． 0 0 ．0 0 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．52 0 ．5 1 －0 ．15 0 ．4 5 0 ．44 －0 ．12 0 ．2 6 0 ．2 9 0 ．6 1 0 ．3 1 0 ．35 0 ．66
付章一5．38（2）
地速度差泉拉風致建娼邑羞且地変止
E：ココ増減率　＋1994年CRIC　－→＞－1980年CRIC
地壇産監箆且凰数日猛蓋畳数）＿迫変1ヒ
⊂＝ヨ増真率　＋1994年CRIC　－0－1980年CRIC
鈍 。 古　　 人 （ 。
円．ー　 甘 ？ ．［．軋 ◆　◆
望 埠
儀　吏
芸 蝉 営 晋 苫 曽 航 謡
童　椎　蛸　月　　匝　朴　　　　へ　1
盲　車　　 哺　車　車　ざ　車
歳　暮　　　　議　棚　腑　鵬　細胞　纒　　　　畔　ま　ま　捷　蕃
締扉　　e叶ノ露 当 日 亮 至 芸 笠 畑 P
客　　　　　　　　　　　　　　 噌　さ
引　　　　米　側　車
線　　　　　　 苧
讐　幾　讐鍼　　旺　髄■■　　ltl　　■胃竃　 忠　　 雪 雲　 冨 ≠　 慧 罷　　　　　 ま
営
繕
地盤産羞差且凰数1放製品出五蕊迫変1ヒ
［≡：；：ヨ増減率．＋1994年CRIC・一ト・・1980年CRIC
地盤産羞集且伍数1且止血血腫生産盈1包変止
くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　　高知県
??????
付章一5．39（1）
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝ （19 9 4 年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 1 9 8 0 年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 19 8 0 年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率
1 9 8 0 年 1 9 9 4 年 1 9 8 0 年 1 9 9 4 年 1 9 8 0 年 1 9 9 4 年 1 9 8 0 年 1 9 9 4 年
1 2食 料 品 製 造 業 1 ．9 3 1 ．9 0 －0 ．0 9 1 ．5 8 1 ．6 1 0 ．18 1 ．1 5 1 ．4 30 ．0 3 1 ．3 0 1 ．3 8 0 ．2 6
1 3飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1 ．6 2 2 ．1 9 0 ．0 8 1 ．6 9 1 ．6 5 －0 ．1 5 0 ．8 3 0 ．5 6 －0 ．3 1 1 ．3 7 0 ．8 0－0 ．1 7
1 4繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 0 ．3 1 0 ．2 3 －0 ．6 71 ．3 2 0 ．9 9 －0 ．6 8 1 ．4 5 1 ．5 5 －0 ．4 3 1 ．1 3 1 ．0 3 －0 ．3 3
1 5衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 1 ．1 7 1 ．4 6 0 ．4 7 2 ．2 92 ．5 3 0 ．3 1 1 ．1 8 1 ．9 7 0 ．2 2 1 ．5 9 2 ．0 1 0 ．1 5
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 ．6 9 2 ．6 5 －0 ．3 9 3 ．1 5 3 ．2 2 －0 ．4 04 ．6 5 4 ．8 4 －0 ．4 2 3 ．8 9 3 ．5 8 －0 ．2 7
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．7 7 0 ．9 0 －0 ．0 3 0 ．7 6 0 ．8 6 －0 ．0 8 0 ．7 4 0 ．・8 1 －0 ．1 70 ．7 9 0 ．6 9 －0 ．1 7
1 8パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 2 ．0 8 1 ．6 4 －0 ．3 12 ．7 8 2 ．7 1 －0 ．0 7 2 ．3 6 3 ．0 6 0 ．2 4 2 ．4 7 2 ．7 6 0 ．7 0
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．6 0 0 ．7 4 0 ．2 4 0 ．8 4 0 ．8 8 0 ．1 60 ．8 3 0 ．9 6 0 ．3 0 1 ．0 8 1 ．0 2 0 ．2 2
2 0化 学 工 業 0 ．3 2 0 ．3 1 0 ．0 0 0 ．1 3 0 ．1 4 0 ．1 1 0 ．1 0 0 ．15 1 ．7 4・0 ．1 2 0 ．1 3 2 ．4 6
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1 ．1 6 1 ．2 7 0 ．4 0 0 ．1 7 0 ．3 6 0 ．5 9 0 ．0 3 0 ．0 9 －0 ．4 1 0 ．0 6 0 ．1 0 －0 ．1 3
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） ‾　0 ．3 8 0 ．3 2 0 ．0 3 0 ．3 4 0 ．3 5 0 ．4 3 0 ．3 6 0 ．3 4 0 ．5 7 0 ．2 9 0 ．3 1 1 ．4 3
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 00 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
2 4な め し 革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．2 8 0 ．6 6 1 ．0 0 0 ．2 8 0 ．6 3 0 ．．7 80 ．0 7 0 ．3 4 1 ．1 7 0 ．1 5 ．0 ．3 5 0 ．3 9
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1 ．7 0 1 ．7 0 －0 ．1 2 1 ．9 3 1 ．8 9 －0 ．1 8 4 ．7 44 ．1 5 －0 ．1 2 3 ．7 0 3 ．6 7 0 ．3 4
2 6鉄 鋼 業 0 ．9 6 0 ．7 8 －0 ．3 2 0 ．7 7 0 ．7 3 －0 ．3 3 0 ．8 5 0 ．6 0 －0 ．4 8 0 ．7 10 ．6 2 胃0 ．1 0
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．1 9 0 ．1 1－0 ．5 0 0 ．0 6 0 ．0 2 －0 ．6 7 0 ．0 1 0 ．1 1 6 ．7 2 0 ．0 1 0 ．2 8 5 1 ．12
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．5 6 0 ．6 5 0 ．1 10 ．4 7 0 ．6 0 0 ．3 9 0 ．4 6 0 ．6 1 0 ．8 4 0 ．3 9 0 ．5 5 1 ．4 1
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．6 7 0 ．7 4 0 ．1 8 0 ．9 6 0 ．9 40 ．0 1 1 ．2 8 1 ．3 0 0 ．3 4 0 ．8 2 1 ．0 4 0 ・．8 7
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．1 7 0 ．3 8 1 ．6 1 0 ．2 6 0 ．6 5 2 ．2 6 0 ．1 3 1 ．1 4 4 5 ．8 3 0 ．1 51 ． 3 4 9 ．3 8
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．7 9 0 ．3 9 －0 ．5 2 0 ．3 5 0 ．1．7 －0 ．4 9 0 ．8 3 0 ．2 5 －0 ．5 1 0 ．6 0 0 ．1 6 －0 ．5 3
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．0 8 0 ．2 0 1 ．0 00 ．0 9 0 ．1 4 0 ．2 4 0 ．0 3 0 ．1 2 4 ．0 7 0 ．0 5 0 ．1 5 3 ．5 4
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 00 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 1 ．4 6 1 ．0 4－0 ．4 0 1 ．7 0 1 ．3 5 －0 ．2 9 1 ．5 3 1 ．3 2 0 ．2 4 1 ．5 9 1 ．0 6 0 ．2 1
付章一5．39（2）
地盤産蓋皇撞且致し鼓室羞丘．数迫変1ヒ
地盤産蓋羞且臨立上は道道凰皿変化
地塩屋蓋羞且底立1且製品出五盈迫変化
【≡＝ヨ増減率　＋1994年CRIC・・・・0－1980年CRIC
地盤産蓋差遺風塾通し址加低値生産盈1旦変1ヒ
－568－
くく地域産業集積係数の増減〉〉 福岡県 付章一5．40（1）
??????
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 1980 年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980 年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1 98 0 年 199 4 年 1 98 0 年 199 4 年 1 980 年 19 94 年 1 98 0 年 199 4 年
12食 料 品 製 造 業 1．5 0 1．4 2 －0 ．0 9 1．32 1．3 8 0 ．2 2 1．16 1．3 9 －0 ．0 2 1．0 2 1．3 6 0 ．22
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 1．5 3 1．3 9－0 ．25 1．4 4 1．3 2 －0 ．19 1．58 1．8 8 0 ．2 1 1．1 1 1．5 7 0 ．56
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を除 く） 0 ．3 7 0 ．3 3 －0 ．58 0 ．3 90 ．3 2 －0 ．6 5 0 ．25 0 ．2 9 －0 ．3 7 0 ．2 4 0 ．2 7． －0 ．3 7
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．70 0 ．7 1 0 ．24 0 ．90 0 ．8 4 0 ．13 0 ．8 1 0 ．72 －0 ．3 50 ．7 4 0 ．7 2 －0 ．32
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を除 く） 1．3 4 1．3 9 －0 ．3 3 1．2 5 1．3 6 －0 ．3 5 1．25 1．4 1 －0 ．3 7 1．171．3 3 －0 ．3 0
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 2 ．5 1 2．6 3 －0 ．0 9 2 ．4 5 2．5 2 －0 ．16 2 ．10 2 ．5 6－0 ．‾0 7 1．8 5 2 ．3 5 －0 ．0 6
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．76 0 ．‾74 －0 ．10 0 ．78 0 ．7 1 －0 ．12 0 ．60 0 ．49 －0 ．2 3 0 ．5 7 0 ．4 9 0 ．0 1
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1．2 6 1．2 3 0 ．0 1 1．2 6 1．3 0 0 ．161． 白 1 ．23 0 ．2 8 1．0 1 1．2 1 0 ．19
20化 学 工 業 0 ．98 1．0 7 0 ．19 1．0 5 0 ．9 5 －0 ．13 1．13 0 ．99 0 ．6 2 1．15 0 ．9 9 1．17
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．97 1．5 6 0 ．0 5 1．35 0 ．8 6 －0 ．5 1 0 ．3 1 0 ．23 －0 ．8 6 0 ．4 8 0 ．2 5 －0 ．8 0
22プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．68 0 ．69 0 ．3 1 0 ．64 0‾．7 1 0 ．6 2 0 ．5 2 0 ．6 3 0 ．9 9 0 ．4 5 0 ．6 1 1．4 1
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．53 0 ．79 0 ．33 2 ．63 2 ．2 5 －0 ．17 3 ．2 7 2 ．5 7 －0 ．18 3 ．2 1 2 ．4 9 胃0 ．0 9
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．2 1 0 ．2 7 0 ．10 0 ．38 0 ．3 1－0 ． 6 0 ．16 0 ．15 －0 ．6 0 0 ．16 0 ．17 －0 ．5 2
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1 ．23 1 ．1 7 －0 ．13 1．39 1 ．38 －0 ．161．9 1 1．6 6 －0 ．13 1．3 5 1．5 40 2 0
2 6鉄 鋼 業 1．2 3 1．42 0 ．00 2 ，4 9 1 ．96 －0 ．4 4 2 ．2 6 1．9 9 －0 ．3 4 2 ．6 5 2．3 6 －0 ．2 9
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．6 6 0 ．6 3 －0 ．1 1 0 ．8 2 0 ．59 －0 ．39 0 ．8 9 0 ．4 7 －0 ．6 0 0 ．76 0 ．5 0 －0 ．4 4
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．9 6 1．0 1 0 ．0 4 1．00 1．25 0 ．36 1．0 4 1．3 4 0 ．75 0 ．96 1．2 1 0 ．67
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．9 0 0 ．8 4 0 ．0 4 1．13 0 ．79 －0 ．2 7 0 ．9 1 0 ．7 3 0 ．0 5 0 ．8 1 0 ．8 5 0 ．20
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．4 4 0 ．5 4 0 ．5 2 0 ．5 00 ．7 7 1 ．03 0 ．4 0 0 ．6 6 7．9 7 0 ．34 0 ．66 7．68
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．4 1 0 ．4 4 0 ．0 9 0 ．4 0 0 ．5 7 0 ．5 1 0 ．5 7 0 ．9 4 1．6 1 0 ．60 0 ．75 0 ．73
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 0 0 ．2 9 0 ．19 0 ．0 9 0 ．19 0 ．6 5 0 ．0 8 0 ．14 1．3 6 0 ．0 8 0．16 1 ．35
33武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0＿0 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00
34そ の 他 の 製 造 業 1．36 1．2 9 －0 ．17 0 ．8 0 0 ．8 5 －0 ．0 5 0 ．53 0 ．5 7 0 ．56 0 ．57 0 ．56 0 ．40
付章一5．40（2）
地盤産蓋差遣虚数L去踵基正数迫変止
地盤直墓亀鑑風致L鼓従差重畳盟変化
地壇産蓋箆撞鑑数1且製品止五誌1立変止
E＝ヨ増減率・＋1994年CRIC・，0－1980年CRIC
地盛産蓋皇且風致1且止血凪値生産温1公変化
－570－
くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　佐賀県　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．41（1）
???↓??
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（19′94年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 1980年 の産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1980年 の産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1980 年 19 9 4 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 19 94 年 198 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 1．74 1．6 4 0 ．0 2 1．6 9 1．7 3 0 ．32 2 ．56 2．62 0 ．0 5 2 ．2 4 2 ．5 9 0 ．3 6
1 3飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 2．9 2 2 ．3 9 －0 ．2 4 2 ．3 7 1．7 8 －0 ．2 7 2 ．50 1．93 －0 ．0 3 2 ．6 5 2 ．4 0 0 ．2 8
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 0 ．17 0 ．16 －0 ．50 0 ．5 5 0 ．3 9 －0 ．6 7 0 ．6 7 0 ．3 1 －0 ．69 0 ．4 6 0 ．34 －0 ．4 6
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．8 4 1．0 0 0 ．6 3 1．7 5 1．8 7 0 ．421．52 1．66 －0 ．0 2 1．5 6 1．840 0 6
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．5 1 1．4 0 －0 ．3 3 1．5 4 1．3 6 －0 ．42 2 ．101．6 1 －0 ．4 7 1．54 1．2 6 －0 ．3 5
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．16 1．2 7 0 ．0 7 1．2 6 1．39 －0 ．0 1 1．87 1．9 1 －0 ．0 4 1 ．5 7 1 ．6 5 0 ．00
18バ ル ブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．8 7 0 ．9 6 0 ．13 1．19 1．08 －0 ．03 1．84 1．5 9 0 ．0 2 1．7 6 1．2 5 0 ．0 7
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．6 7 0 ．73 0 ．2 5 0 ．4 9 0 ．6 5 0 ．62 0 ．34 0 ．5 1 1 ．0 7 0 ．－3 5 0 ．50 0 ．80
20化 学 工 業 0 ．9 5 1．0 9 0 ．40 0 ．‾8 9 0 ．68 －0 ．18 0 ．7 1 0 ．74 1．3 8 1、0 1 0 ，64 1．08
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．2 2 1．0 3 6 ．0 0 0 ．0 1 0 ．19 10 ．00 0 ．00 0 ．0 7 6 ．4 6 0 ．00 0 ．0 89 ．4 1
2 2プ ラス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0．39 0 ．57 1．0 9 0 ．3 1 0 ，6 4 2 ．34 0 ．320 ．90 4 ．5 7 0 ，2 4 0 ．9 2 7 ．4 4
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．56 0 ．74 0 ．3 3 2 ．6 0 2 ．3 6 －0 ．03 5 ．28 3．9．0 －0 ．05 4 ．6 5 3 ．4 4 0 ．12
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．23 0 ．37 0 ．57 1．6 7 1．6 4 －0 ．13 2 ．02 1 ．53 胃0 ．5 7 1．9 0 1．4 7 －0 ．5 3
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 4 ．26 3．73 「0 ．10 3 ．8 1 3 ．0 6 ⊥0 ．24 2 ．35 1．85 －0 ．03 2 ．4 8 2 ．19 0 ．18
26鉄 鋼 業 0 ．64 0 ．58．ノ－0 ．13 0 ．3 1 0 ．5 2 0 ．3 2 0 ．34 0 ．5 1 0 ．3 9 0 ．2 70 ．6 8 1．5 9
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．18 0 ．2 6 0 ．50 0 ．23 0 ．3 5 0 ．4 6 0 ．2 6 0 ．7 5 1．6 5 0 ．16 0 ．8 4 4 ．8 6
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．59 0 ．66 0 ．23 0 ．6 9 0 ．70、工2 1 1．11 1．20 0 ．8 3 0 ．7 8 0 ．9 7 1．10
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．5 7 0 ．6 1 0 ．35 0 ．59 0 ．66 0 ‾．2 9 0 ．5 2 0 ．70 1．16 0 ．4 8 0 ．76 1．3 3
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．5 3 0 ．6 1 0 ．5 7 0 ．67 0 ．74 0 ．6 2 0 ．5 9 0 ．8 3 8 ．5 9 0 ．4 7 0 ．74 8 ．17
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．50 0 ．4 6 0 ．05 0 ．37 0 ．38 0 ．17 0 ．3 0 0 ．3 7 1．4 8 0 ．4 20 ．4 4 0 ．8 6
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．12 0 ．16 0 ．20 0 ．02 0 ．0 7 1．4 10 ．0 1 0 ．0 9 9 ．0 90 ．0 2 0 ．0 6 3 ．9 3
3 3武 器 製 造 業 0．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ］0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．8 4 0 ．8 5 0 ．00．64 1 ．00 0 ．56 0 ．4 3 1．8 4 6 ．6 8 0 ．4 2 0 ．66 1．8 4
?????（??
くく地域産業集積係数の増減〉〉　　　長崎県　　　　　　　　　　　　　　　　　　付章一5．42（1）
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全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝（1994 年 の産 業 状 況 変 数 値 － 1980 年 の 産 業 状 況 変 数値 ）／ 1980 年 の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 晶 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R iC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 19＿8 0 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 3 ．4 2 3 ．38 －0 ．0 1 1．98 1 ．99 0 ．2 1 ・2 ．0 9 1．75 －0 ．0 7 1．6 11．77 0 ．3 1
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ製 造 業 2 ．1 6 1 ．58 －0 ．3 7 1 ．58 1 ．0 7 －0．3 8 1．6 1 0 ．6 8 －0 ．4 2 1．35 0 ．8 1 －0 ．14
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．2 2 0 ．2 7 －0 ．42 0 ．58 0．5、0 －0 ．6 20 ．4 0 0 ．4 9 －0 ．13 0 ．4 4 0 ．58 －0 ．0 2
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．7 1 1 ．18 1 ．12 2 ．10 3．10 0 ．8 4 2 ．5 2 2 ．9 2 0 ．14 2 ．1 12 ．94 0 ．26
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ．9 8 0 ．82 －0 ．43 0 ．8 7 0．6 7 －0 ．5 2 1．0 8 0 ．7 1 －0 ．5 0 1．0 9 0 ．62 －0 ．54
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 0 ．7 5 0 ．82－0 ．0 1 0 ．8 1 0 ．55 －0．4 3 1．4 1 0 ．4 8 －0 ．6 5 0 ．95 0 ．5 0 －0 ．4 9
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．3 2 0 ．28 －0 ．15 0 ．20 0 ．220 ．14 0 ．19 0 ．15 0 ．0 2 0 ．17 0 ．15 0 ．3 3
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．8 3 0 ．6－9 －0 ．1 1 0 ．74 0 ．64 0 ．0 2 0 ．5 70 ．4 4 0 ．18 0 ．5 7 0 ．4 9 0 ．12
20化 学 工 業 0 ．5 1 0 ．2 7 －0 ．39 0 ．12 0 ．08 －0 ．3 1 0 ．0 9 0 ．0 9 1．3 60 ．0 8 0 ．0 9 2 ．62
2 丁石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 0 ．4 9 0 ．5 8 0 ．6 7 0 ．1 2 0 ．19 0 ．25 0 ．0 1 0 ．0 6 1．5 8 0 ．0 30 ．1 1 1 ．16
22プラ ス チ ック製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．15 0 ．2 5 1．18 0 ．17 0 ．24 1 ．18 0 ．18 0 ．19 1．3 7 0 ．16 0 ．19 1 ．74
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．0 6 0 ．15 1．50 0 ．0 2 0 ．0 51 57 0 ．0 4 0 ．0 4 0 ．6 8 0 ．0 3 0 ．0 5 1 ．48
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 ノ 0 ．10 0 ．0 8 －0 ．2 5 0 ．0 5 0 ．0 9 0 ．59 0 ．0 3 。 0 ．0 3－0 ．4 0 0 ．03 0 ．05 0 ．0 7
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2．7 5 2 ．5 1 －0 ．13 2 ．4 5 2 ．0 2 －0 ．27 2．17 1．50 －0 ．0 7 1 ．851 ．43 0 ．05
2 6鉄 鋼 業 0 ．5 5 0 ．700 ．14 0 ．4 4 0 ．3 3 －0 ．44 0 ．43 0 ．27 －0 ．38 0 ．4 6 0 ．24 －0 ．4 6
2 7．非 鉄 金 属 製 造 業 0．2 0 0 ．2 4 0 ．17 0 ．0 6 0 ．0 4 －0 ．3 1 0 ．0 1 0 ．020 ．35 0 ．0 2 0 ．03 0 ．4 6
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．7 1 0 ．64 －0 ．0 7 0 ．7 8 0 ．76 0 ．11 0 ．95 0 ．7 7 0 ．49 0 ．8 7 0 ．6 5 0 ．30
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．34 0 ．34 0 ．16 1．9 0 1．17 －0 ．3 4 3 ．33 2 ．3 9 0 ．2 7 2 ．8 1 2 ．30 0 ．2 1
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．18 0 ．3 1 1．26 0 ．3 50 ．62 1．4 4 0 ．3 9 1．0 8 19 ．84 0 ．3 5 1．10 17 ．4 5
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1．2 1 1 ．0 7 －0 ．0‾7 1 ．16 1．0 8 0 ．0 1 0 ．8 2 1．2 92 ．3 7 0 ．9 2 1．7 5 2 ．4 4
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．20 0 ．19 －0 ．18 0 ．15 0．20 0 ．10 0 ．1 8 0 ．3 2 2 ．000 ．2 1 0 ．3 0 1．12
33武 器 製 造 業 0 ．00 3 ．7 5 0 ．00 0 ．0 0 2 ．13 0 ．0 0 0 ．0 0 12 ．5 1 0 ．00 0 ．0 0 －2 ．5 1 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．8 2 0 ．7 9 －0 ．12 0 ．60 0 ．53 －0 ．18 0 ．5 3 0 ．3 40 ．2 4 0 ．5 3 0 ．4 7 0 ．64
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付章一5．43（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1 98 0 年 1994 年 1 980 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 1994 年
12食 料 品 製 造 業 2 ．3 7 2 ．04 －0 ．18 1．7 5 1．4 7 0 ．13 1．93 1．55 －0 ．04 1．8 6 1．4 5 0 ．10
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 1．8 3 1．8 9 －0 ．15 1．4 5 1．2 7 －0 ．10 1．6 1 1 ．56 0 ．421．9 8 1．8 0 ．5 5
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．3 8 0 ．3 5 －0 ．5 7 1．04 0 ．82 －0 ．6 1 1．30 0 ．92 －0 ．460 ．9 6 58 胃0 ．4 7
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．9 2 1．39 0 ．8 2 2 ．12 2 ．19 0 ．44 1．96 1．67 －0 ．1 1 2 ．11 1．98 0 ．0 1
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 ．10 2 ．09 －0 ．3 7 2 ．08 1．78－0 4 1 2 ．9 1 2．2 3 －0 ．3 8 2 ．48 2 ．22 －0 ．15
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．0 6 1．1 1 －0 ．10 0 ．70 0 ．86 0 ．17 0 ．6 6 0 ．8 3 0 ．3 70 ．72 0 ． 0 0 ．11
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．48 0 ．3 7 －0 ．30 0 ．9 1 0 ．62－ 24 1．4 2 0 ．9 7 －0 ．0 7 1．15 0 ．95 0 ．4 9
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．93 0 ．86 －0 ．0 7 0 ．92 0 ．87 0 ．23 0 ．6 7 0 ．9 2 1．2 3 0 ．6 7 0 ．96 1 ．1 9
2 0化 学 工 業 0 ．8 1 0 ．80 0 ．0 6 0．99 0 ．8 3 －0 ．0 5 0 ．7 1 0 ．6 2 1．3 1 0 ．4 8 0 ．4 8 2 ．92
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．9 9 1．73 0 ．13 0 ．30 0 ．38 0 ．12 0 ．0 4 0 ．11 －0 ．19 0 ．1 1 0 ．190 ． 2
22プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．4 6 0 ．6 1 0 ．6 6 0 ．50 0 ．57 0 ．92 0 ．6 9 0 ．5 9 1．0 1 0 ．5 70 59 1 76
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．34 0 ．54 0 ．4 0 1．40 1．32 0 ．0 6 1．4 5 2 ．0 21．0 9 1．68 2 ．15 1 ．32
24な め し 革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．0 8 0 ．16 0 ．7 5 0 ．10 0 ．19 0 ．750 ． 9 0 ．12 －0 ．0 5 0 ．0 8 0 ．16 0 ．42
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．17 1．79 －0 ．2 61．80 1．4 2 －0 ．22 1．9 9 1．3 8 －0 ．0 1 1．89 1．4 2 0 ．2 1
26鉄 鋼 業 0 ．5 7 0 ．6 1 －0 ．0 9 0 ．3 2 0 ．32 －0 ．17 0 ．5 5 0 ．3 4 －0 ．3 2 0 ．35 0 ．24－0 ．17
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．14 0 ．24 0 ．6 0 0 ．7 2 0 ．22 －0 ．69 0 ．92 0 ．14 －0 ．8 30 ．7 1 0 ．20 －0 ．64
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．6 4 0 ．63 －0 ．0 5 0 ．7 1 0 ．8 7 0 ．56 0 ．8 31．15 1．73 0 ．83 1．0 1 1．50
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 7 0 ．4 6 0 ．3 50 ．44 0 ．52 0 ．43 0 ．5 7 0 ．5 2 0 ．7 10 ．‘63 0 ．60 0 ．6 9
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．4 5 ・0 ．70 0 ．8 9 0 ．90 1．09 0 ．86 1．0 1 1．16 8．0 60 ．94 0 ．90 5 ．6 1
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．8 1 0 ．8 5 0 ．0 5 0 ．7 3 0 ．95 0 ．58 1．0 0 1．2 41．8 3 0 ．93 2 ．13 3 ．85
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．18 0 ．30 0，．3 3 0 ．110 ． 7 0 ．4 1 0 ．0 5 0 ．2 16．9．6 0 ．0 7 0 ．28 5 ．75
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 00 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．000 ． 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．94 0 ．9 1 －0 ．17 0 ．6 5 0 ．5 5 胃0 ．11 0 ．4 40 ．3 6 0 ．70 0 ．5 1 0 ．39 0 ．66
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付章一5．44（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 199 4 年 198 0 年 1 99 4 年 19 80年 19 94 年 19 80 年 19 9 4 年
1 2食 料 品 製 造 業 1．9 6 1．77 －0 ．15 1．5 0 1．12 0 ．0 6 0 ．5 9 OT68 －0 ．10 0 ．7 8 0 ．5 3 －0 ．10
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 2．3 5 1．8 1 －0 ．3－8 1．5 9 1．6 0 0 ．0 8 1．05 1 ．69 0 ．54 1．3 4 1．8 61． 8
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 0 ．19 0 ．2 0 －0 ．5 1 0 ．6 9 0 ．6 0 －0 ．5 5 0 ．3 1 0 ．5 1 －0 ．18 0 ．3 0 0 ．2 8 －0 ．2 3
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．6 5 0 ．98 0 ．8 0 1．17 1．4 3 0 ．78 0 ．43 0 ．63 0 ．00 0 ．6 8 0 ．7 8 0 ．16
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 3 ．2 8 3 ．2 6 －0 ．3 7 2 ．7 9 2 ．2 1 －0 ．43 1 ．43 1．33 －0 ．5 1 1．7 3 1．3 5 －0 ．3 1
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．6 6 1．6 4 －0 ．16 1．5 4 1．4 6 －0 ．06 0 ．66 0 ．96 0 ．04 0 ．8 6 0 ．9 1 0 ．12
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．5 4 0 ．4 7 －0 ．2 2 0 ．8 6 0 ．5 4 －0 ．26 0 ．62 ′　0 ．4 3 －0 ．3 7 0 ．5 8 0 ．30 －0 ．12
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．9 3 0 ．8 8 －0 ・．0 4 0 ．8 3 0 ．6 5 0 ．06 0 ．24 0 ．29 0 ．28 0 ．3 8 0 ．3 2 0 ．2 1
20化 学 工 業 0 ．7 9 0 ．9 5． 0 ．2 8 0 ．9 2 0 ．8 7 0 ．12 1 ．48 1．39 0 ．64 1．3 2 1．4 8 3 ．1 1
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．6 3 1．2 6 0 ．0 0 1．6 52 ．3 5 0 ．34 2 ．06 2．62 －0 ．76 0 ．9 3 2 ．20 0 ．3 2
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．4 2 0 ．53 0 二5 9 0 ．5 9 0 ．6 3 0 ．8 6 0 ．32 0 ．49 1．33 0 ．3 3 0 ．4 6 2 ．5 3
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．16 0 ．64 2 ．6 0 0 ．3 2 0 ．9 1 2 ．2 9 0 ．12 0 ．44 2 ．6 7 0 ．16 0 ．4 4 3 ．6 5
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．0 8 0 ．0 6 胃0 ．3 3 0 ．12 0 ．0 3 －0 ．7 8 0 ．03 0 ．00 －0 ．93 0 ．0 5 0 ．0 1 －0 ．8 9
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1 ．65 1．4 9 －0 ．2 0 2．0 2 1．6 3 －0 ．17 1．6 6 1 ．7 2 －0 ．03 2 ．2 3 1．79 0 ．2 0
2 6鉄 鋼 業 0 ．82 0 ．58 －0 ．4 1 1．6 8 1．95 0 ．0 0 2 ．6 5 2 ．6 1 －0 ．3 1 3 ．5 9 2 ．6 3 －0 ．16
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．37 0 ．58 0 ．4 0 1 ．4 7 1．0 5 －0 ．2 6 2 ．8 21．8 6 －0 ．5 3 3 ．2 8 0 ．5 7－0 ．79
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．6 7 0 ．64 車0 ．0 7 0 ．970 ．82 0 ．12 0 ．5 7 0 ．4 8 0 ．10 0 ．7 2 0 ．4 7 0 ．2 4
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 1 0 ．45 0 ．57 0 ．3、7 0 ．6 1 1．0 7 0 ．14 0 ．3 6 2 ．20 0 ．19 0 ．4 2 2 ．64
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．45 0 ．73 0 ．95 0 ．7 1 1．12 1．5 0 0 ．3 6 1．30 17 ．8 7 0 ．5 1 1．3 81ト6．64
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．8 1 1．02 0 ．25 0 ．4 3 0 ．4 9 0 ．4 50 ．°2 1 0 ．3 0 1．14 0 ．3 0 0 ．301． 5
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．28 0 ．5 7 0 ．5 7 0 ．781． 4 1．2 0 0 ．4 6 2 ．12 4 ．5 3 0 、8 4 2．54 3．97
3 3武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
34そ の 他 の 製 造 業 0 ．83 0 ．90－0 ．0 7 0 ．65 0．68 0 ．15 p ．2 2． 0 ．2 9 0 ．8 5 0 ．3 6 0 ．33 0 ．85
付章一5．44（2）
地盛且蓋皇技監数1且圭蓋虚血1立変1ヒ
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?
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地盤産羞皇捜風致建建l且童地変1ヒ
地盛産蓋皇撞昆虫1且監鼠迫直温旭疲止
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付章一5．45（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 績
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
19 80 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年 198 0 年 199 4 年 198 0 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 2 ．0 6 1．94 －0 ．03 1．98 1 ．7 1 0 ．2 3 2．6 3 ′2 ．3 7 －0 ．13 1 ．93 1 ．8 6 0 ．08
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 3 ．2 9 3 ．44 －0 ．0 7 2 ．0 2 2 ．72 0 ．4 6 1．9 9 3 ．2 7 0 ．9 6 2 ．55 3 ．60 0 ．90
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．4 6 0 ．40 －0 ．5 6 1．50 1 ．23 －0 ．5r7 1．4 1 0 ．9 7 －0 ．5 7 1 ．17 1 ．19 －0 ．2 9
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．70 1．3 1 1．4 6 1．96 2 ．45 0 ．8 4 2 ．4 2 2 ．8 8 0 ．0 1 2 ．19 2 ．76 0 ．08
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 2 ．7 7 2 ．93 －0 ．27 3，12 3．24 －0 ．2 4 3 ．2 4 3 ．6 8 肩0 ．2 6 3 ．5 6 4 ．18－0 12
17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．5 7 1．43－0 ．15 1 ．2 1 0 ．99－0 ．19 1．0 3 0 ．9 9 －0 ．15 1．0 8 1．15 －0 ．0 4
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．4 9 0 ．4 1 －0 ．18 1 ．0 3 0 ．78 胃0 ．10 1．5 9 0 ．9 6 －0 ．3 3 1．5 7 0 ．74 －0 ．33
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1＿15 0 ．9 5 －0 ．09 0．86 0 ．60 －0 ．0 4 0 ．5 7 0 ．4 8 0 ．10 0 ．6 7 0 ．60 0 ．0 8
2 0化 学 工 業 0 ．82 0 ．79 0 ．13 2．4 7 1．66 －0 ．2 0 2 ．74 1．7 8 0 ．40 2 ．6 6 1．4 7 0 ．72
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．64 1．58 0 ．38 0 ．2 5 0 ．30 0 ．15 0 ．04 0 ．10 －0 ．40 0 ．12 0 ．18－0 ．27
2 2プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．4 5 0 ．50 0 ．54 0 ．66 0．67 0 ．7 9 1．4 9 1．0 30 ．3 2 1．3 3 1．0 2 0 ．64
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．35 0 ．9 1 1．50 1．0 9 1．75 0 ．9 0 1．3 1 2 ．9 9 1．7 8 0 ．79 2 ．0 0 2 ．65
2 4な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．12 0 ．33 1．50 0 ．0 7 0 ．28 3 ．10 0 ．0 2 0 ．0 8 0 ．9 7 0 ．0 5 0 ．14 0 ．8 1
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 1．9 8 1．5 7 －0 ．22 1 ．8 1 1．30 －0 ．2 5 1．7 0 1．3 7 －0 ．0 6 1．7 1 1．4 20 ．0 7
26鉄 鋼 業 0 ．6 8 0 ．3 0 －0 ．5 9 0 ．35 0 ．18 －0 ．5 4 0 ．3 40 ．17 －0 ．5 8 0 ．3 8 0 ．17 －0 ．57
27非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．13 0 ．0 8 －0 ．33 0 ．0 4 0 ．0 2－ ．5 1 0 ．00 0 ．0 1 0 ．4 6 0 ．0 1 0 ．0 2 0 ．4 8
28金 属 製 品 製 造 業 0 ．5 6 0 ．60 0 ．14 0 ．4 0 0 ．57 0 ．9 0 0 ．3 5 0 ．6 2 1．8 0 0 ．3 2 0 ．58 1．9 6
29一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 9 0 ．4 0 0 ．6 2 0 ．28 0 ．30 0 ．3 5 0 ．2 1 0 ．2 5 0 ．8 4 0 ．2 1 0 ．32 1．0 9
30電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．15 0 ．5 3 3 ．5 7 0 ．2 7 0 ．95 4 ．64 0 ．2 1 1．0 0 29 ．6 6 0 ．2 1 0 ．9624 ．3 1
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．3 3 0 ．3 6 0 ．22 0 ．2 1 0 ．20 0 ．2 3 0 ．0 7 0 ．11 1．8 9 0 ．130 17 1 2
32精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 0 0 ．5 0 1．11 0 ．58 0 ．70 0 ．15 0 ．3 00 ．6 5 2 ．2 8 0 ．3 7 0 ．74 1．79
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 0 ．90 0 ．78 －0 ．18 0 ．7 7 0 ．68 －0 ．0 2・0 ．5 1 0 ．5 7 0 ．8 8 0 ．6 1 0 ．74 1．10
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付章一5．46（1）
全規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増減率＝（1994年の産業状況変数値－1980年の産業状況変数値）／1980年の産業状況変数値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C 剛 C 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
198 0 年 199 4 年 198 0 年 199 4 年 19 80 年 19 94 年 19 80 年 19 94 年
12食 料 品 製 造 業 2．4 3 2．64 －0．0 6 3 ．0 5 2 ．5 1 0 ．12 3 ．63 3 ．7 2 －0 ．0 5 2 ．8 8 2 ．9 50 ． 2
13飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 7．12 4．13 －0 ．57 4 ．5 0 3 ．0 9 －0 ．2 9 5 ．60 4 ．5 6 －0 ．0 7 5 ．3 2 3 ．6 1 －0 ．0 2
14繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 晶 を 除 く） 1．2 3 0 ．8 6 －0 ．71 1．6 5 0 ．5 8 －0 ．83 1 ．25 0 ．50 －0 ．76 1 ．6 7 0 ．44 －0 ，8 0
15衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．4 0 0 ．7 3 1．0 2 1．0 8 1．5 3 0 ．98 0 ．85 1．4 9 0 ．43 1 ．10 1．5 20 ．2 6
16木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 1．9 6 2 ．0 1 －0 ．4 1 2 ．4 8 1．6 5 －0 ．54 2 ．66 1．72 －0 ．59 2 ．98 1．8 1 －0 ．5 1
、17家 具 ・装 備 品 製 造 業 1．0 8 1．15 －0 ．17 0 ．9 9 0 ．7 7 －0 ．26 0 ．86 0 ．74 －0 ．27 0 ．94 0 ．7 9 －0 ．19
18パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．3 9 0 ．3 4 －0 ．2 9 0 ．8 2 0 ．5 2 －0 ．29 1 ．24 1．0 4 －0 ．1 1 1 ．1 7 0 ．9 6 0 ．2 5
19出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 0 ．74 0 ．8 8 0 ＿10 0 ．8 1 0 ．7 7 0＿24 0．65 0 ．7 1 0 ．38 0．80 0 ，8 1 0 ．32
20化 学 工 業 0 ．5 3 0 ．5 5 0 ．00 0 ．1 7 0 ．1 9 0 ．29 0 ．0 9 0 ．18 3 ．17 0 ．0 9 0 ．13 3 ．7 1
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 1．0 3＿ 2 ．2 6 1．6 3 0 ．18 0 ．5 3 1 ．6 7 0 ．0 3 0 ．10 ＿ －0 ．3 0 0 ．1 1 0 ．22 －0 ．02
22プ ラ ス チ ック 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．2 1 0 ．2 0 0 ．10 0 ．2 4 0 ．2 0 0 ．36 0 ．2 5 0 ．25 0 ．80 0 ．20 0 ．262 ． 9
23ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．13 0 ．1 1 －0 ．3 3 0 ．100 ． 6 －0 ．35 0 ．0 5 0 ．0 2 －0 ．56 0 ．06 0 ．02 －0 ．40
24な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．19 0 ．2 4 0 ．0 0 0 ．3 0 0 ．3 6 0 ．11 0 ．19 0 ．32 －0 ．14 0 ．2 7 0 ．4 5 0 ．0 2
25窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．0 0 2．0 3 －0 ．日 2 ．3 2 2 ．6 4 0 ．14 2 ．3 1 2 ．8 4 0 ．3 7 2 ．59 2 ．9 1 0 ．53
2 6鉄 鋼 業 0 ．3 1 0 ．18 －0 ．55 0 ．1．6 0 ．0 6 －0 ．68 0 ．0 8 0 ．0 4 －0 ．63 0 ．0 6 0 ．04－0 ．28
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ．1 1 0 ．0 6 －0 ．50 0 ．160 ．0 9 －0 ．4 5 0 ．24 0 ．1 1 －0 ．60 0 ．18 0 ．08 －0 ．50
2 8金 属 製 品 製 造 業 0 ．4 1 0 ．58 0 ．25 0 ．4 0 0 ．6 3 0 ．9 8 0 ．38 0 ．69 1 ．76 0 ．3 7 0 ．70 2 ．2 6
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．15 0 ．37 1 ．50 0 ．16 0 ．2 7 1．04 0 ．10 0 ．23 2 ．28 0 ．13 0 ．2 72 ． 4
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．20 0 ．60 2 ．27 0 ．77 1．4 1 1．8 2 0 ．65 1．2 9 11 ．16 0 ．801．5 8 1 7 5
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．33 0 ．28 －0 ．23 0 ．0 9．0 7 0 ．0 1 0 ．0 4 0 ．04 0 ．76 0 ．0 5 0 ．05 0 ．9 3
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 業 0 ．16 0 ．24 0 ．09 0 ．170 ．12 －0 ．3 7 0 ．06 0 ．08 0 ．84 0 ．10 0 ．12 0 ．8 5
3 3武 器 製 造 業 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．00 0 ．00
34そ の 他 の 製 造 業 1．0 3 1．19 －0 ．09 0 ．971．0 8 0 ．18 0 ．54 0 ．70 1 ．09 0 ．70 0 ．70 0 ．8 5
付章一5．46（2）
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付章一5．47（1）
全 規 模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 増 減 率 ＝ （1 9 9 4 年 の 産 業 状 況 変 数 値 － 1 9 8 0 年 の 産 業 状 況 変 数 値 ）／ 1 9 8 0 年の 産 業 状 況 変 数 値
事 業 所 数 従 業 者 数 製 品 出 荷 額 付 加 価 値 生 産 額
C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率 C R IC 増 減 率
1 9 8 0 年 1 9 9 4 年 11 9 8 0 年 1 9 9 4 年 1 9 8 0 年 1 9 9 4 年 1 9 8 0 年 1 9 9 4 年
1 2食 料 品 製 造 業 2 ．2 5 2 ．5 5 0 ．3 2 3 ．0 3 2 ．8 8 0 ．2 9 1 ．6 5 4 ．18 －0 ．10 2 ．8 5 3 ．5 3 0 ．1 2
1 3飲 料 ・飼 料 ・た ば こ 製 造 業 3 ．1 7 3 ．9 0 0 ．2 4 4 ．5 6 5 ．9 9 0 ．3 5 1 ．3 8 4 ．5 6 0 ．4 5 3 ．6 4 5 ．1 1 0 ．5 3
1 4繊 維 工 業 （衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 を 除 く） 0 ．3 3 0 ．2 8 －0 ．5 1 i　 O ．3 8 0 ．2 8 －0 ．6 3 0 ．0 5 0 ．0 9 －0 ．6 2 0 ．1 6 0 ．1 2 －0 ．6 0
1 5衣 服 ・そ の 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 0 ．5 7 0 ．4 5 0 ．1 8 0 ．7 1 0 ．6 2 0 ．2 3 0 ．2 30 ．5 2 －0 ．3 1 0 ．5 2 0 ．6 6 －0 ．1 2
1 6木 材 ・木 製 品 製 造 業 （家 具 を 除 く） 0 ・．5 4 0 ．2 8－0 ・5 9 L l ・1 2 0 ．3 9 －0 ．7 6 0 ．8 5 0 ．5 4 －0 ．8 5 1 ．4 4 0 ．3 8 －0 ．8 4
1 7家 具 ・装 備 品 製 造 業 1 ．2 6 1 ．4 9 0 ．2 6 1 ．1 5 1 ．5 4 0 ．2 7 0 ．3 1 1 ．0 7 0 ．1 2 0 ．8 7 1 ．4 1 0 ．1 7
1 ′8パ ル プ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 業 0 ．4 5 0 ．3 0－0 ．2 5 0 ．6 4 0 ．6 2 0 ．1 0 0 ．1 50 ．4 7 0 ．3 0 0 ．3 7 0 ．5 4 0 ．7 0
1 9出 版 ・印 刷 ・同 関 連 産 業 1 ．4 3 1 ．5 4 0 ．3 6 1 ．8 3 2 ．2 4 0 ．6 1 0 ．4 6 1 ．8 6 0 ．9 7 1 ．2 0 2 ．3 7 0 ．9 4
2 0化 学 工 業 0 ．7 4 0 ．6 ・6 0 ．1 8 0 ．4 1 0 ．4 6 0 ．2 9 0 ．0 6 0 ．1 7 1 ．0 8 0 ．1 8 0 ．1 6 1 ．2 0
2 1石 油 製 品 ・石 炭 製 品 製 造 業 7 ．3 4 6 ．4 6 0 ．4 2 9 ．4 0 9 ．7 1 －0 ．0 7 4 ．9 4 6 ．8 6 －0 ．8 8 3 ．5 5 7 ．6 0 －0 ．1 8
2 2プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （別 掲 を 除 く） 0 ．5 9 0 ．2 9 －0 ．2 2 0 ．6 0 0 ．3 7 0 ．0 6 0 ．1 9 0 ．4 2 0 ．6 0 0 ．3 9 0 ．5 1 1 ．2 9
2 3ゴ ム 製 品 製 造 業 0 ．0 7 0 ．0 0 土 建 0 0 ．0 2 0 ．0 0 －1 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 －1 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 －1 ．0 0
2 4な め し 革 ・同 製 品 ・毛 皮 製 造 業 0 ．0 6 0 ．1 6 2 ．0 0 0 ．0 3 0 ．1 1 2 ．4 0 0 ．0 0 0 ．0 7 6 ．5 8 0 ．0 10 ．1 1 6 ．2 4
2 5窯 業 ・土 石 製 品 製 造 業 2 ．6 8 2 ．8 5 0 ．1 9 3 ．5 1 3 ．7 8 0 ．0 7 1 ．7 3 4 ．6 2 0 ．15 2 ．9 8 4 ．7 5 0 ．6 4
2 6鉄 鋼 業 0 ．3 3 0 ．4 9 0 ．5 7 0 ．3 7 0 ．5 8 0 ．3 0 0 ．2 3 0 ．7 1 －0 ．0 3 0 ．2 6 0 ．6 4 0 ．9 1
2 7非 鉄 金 属 製 造 業 0 ，0 8 0 ．0 7 0 ．0 0 0 ．2 0 0 ．0 1 －0 ．9 4 0 ．0 9 0 ．0 0 －1 ．0 0 0 ．1 1 0 ．0 0 －0 ．9 7
2 8金 属 製 品 製 造 業 1 ．6 0 1 ．4 1 0 ．0 6 1 ．5 9 1 ．6 2 0 ．2 9 0 ．6 2 1 ．6 00 ．5 3 1 ．1 3 1 ．3 4 0 ．5 6
2 9一 般 機 械 器 具 製 造 業 0 ．1 0 0 ．0 7 0 ．0 0 0 ．0 4 0 ．0 4 0 ．4 4 0 ．0 0 0 ．0 2 1 ．5 7 0 ．0 1 0 ．0 0 －0 ．9 4
3 0電 気 機 械 器 具 製 造 業 0 ．0 5 0 ．0 7 1 ．2 5 0 ．0 3 0 ．0 5 1 ．1 1 0 ．0 1 0 ．0 3 6 ．2 7 0 ．0 2 0 ．0 4 9 ．6 9
3 1輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 0 ．2 9 0 ．1 7 －0 ．3 1 0 ．0 8 0 ．0 4 1 0 ．4 2 0 ．0 2 0 ．0 2 －0 ．2 60 ．0 5 0 ．0 3 －0 ．0 7
3 2精 密 機 械 器 具 製 造 ．業 0 ．0 4 0 ．1 8 3 ．0 0 0 ．0 1 0 ．0 6 5 ．4 0 0 ．0 0 0 ．0 3 1 3 ．4 3 0 ．0 0 0 ．0 41 7 ．6 5
3 3武 器 製 造 業 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 00 ．0 0 ．0 0 0 ．0 0 0 ．0 0
3 4そ の 他 の 製 造 業 1 ．1 1 1 ．10 0 ．0 5 1 ．2 8 1 胃0 3 －0 ．1 6 0 ．2 8 0 ．4 2 －0 ．0 8 0 ．9 8 0 ．5 9－0 ．1 6
付章一5．47（2）
地適度羞皇註風致1且重畳直虹色変1ヒ
???
地盤産羞皇詮阻訟』宜羞畳軋逓盛此
E：：：ヨ増減率　＋1994年CRIC・→ト・・1980年CRIC
珠　 風 月 巨＜ A 。
r）m ．口つ．　　　　　 ．rn ．11運．11l．1凸．　．QbL ◆　H霊 堂 皆 芸 皆 芸 空目 芝 菩 豆 豊 酎 嘉言 日 露 轡 湯 壷 云 慧 柚　留＃　　e傭 蓋　 至 芸 芸 至 芸 彗 至 芸 景 運 ≡ 饉 雲 葛 筆 萱 萱 中
手　 主　　 こ き　 … 十 ‡　　　　 ℡
地感度蓋皇撞鑑敷く』田出艶色変此
地盤産蓋皇温風勉上敷止血凪直生産温旭疲止
E＝ヨ増減率　＋1994年CRIC　一〇・一1980年CRIC
十 人 ∴
邦　 人
∩
＿．m ．　　　 ．ニーミ贈′一日「閉．．臥し
増岬
．口．
疇棚
芸 曇皆豆 曾 苫空目苫手富 岳頂 昭　疎　　　　増　　　　車諸　事　僧　縞　細　線 綿　寧轄　e鎖 蓋　 芋蔓 芸至 芸彗 莞蔓 『 ≡蟻 慧苫重 要要 蓋　 中
蕃　 裏　 芸 選　 書 ≠　 三　　　　 貴
－584－
付章6
事業規模別立地特性

付章一6．1
12食料品製造業
（???????????〓?????）
?????
0・200　札／NOF O・250
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員 3 00 人未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模 ー
H L／N O F 川U N O E H L／N O F ilL／N O E l虻／N O F 題ほノN O E　 」
8 0 0 ．24 9 0．2 00 0 ．2 4 7 0 ．25 6 0．2 47 q 1ー9 8
8 1 0 ．24 4 0 ．19 7 0 ．24 2 0 ．25 8 0．2 43 0 ．19 7
8 2 0 ．2 39 0．19 3 0 ．22 7 0 ．23 9 0．2 3 8 う．19 5
8 3 0 ．24 4 0 ．19 7 0 ．25 1 0 ．2 61 0．2 43 塁，19 4
84 0 ．2 43 0 ．19 8 0 ．25 3 0 ．2 78 1　 0 ．2 4 1 0 ．19 6
85 0．2 44 0 ．20 0 0 ．25 7 0 ．2 77 1　 0 ．2 43 0 ・1竺亘
86 0 ．2 39 0 ．19 7 0 ．23 8 0 ．2 66 0 ．2 3 7 0 ．19 4、
87 0．2 38 0 ．19 4 0 ．22 3 0 ．2 48 0 ．2 3 6 0 ．19 2
8 8 0．2 4 1 0 ．19 1 0 ．23 4 0．2 5 9 0 ．2 3 9 8 ．1 9 1
89 0．2 38 0 ．19 0 0 ．24 6 0 ．2 63 0 ．2 3 7 0 ．19 3
90 0．2 4 1 0 ．19 0 0 ．23 3 0．2 42 0 ．2 4 0 0 ．1 93
9 1 0 ．2 35 0 ．1 88 0 ．24 3 0．2 67 0 ．2 3 3 0 ．1 93
9 2 0．2 35 0 ．18 5 0 ．22 6 0．2 5 7 0 ．2 3 3 0 ．19 1
9 3 0 ．2 34 0 ．1 84 0．2 1 1 ・0．2 44 0 ．2 3 3 0 ．1 89
9 4 0 ．23 5 0 ．1 83 0．2 13 0 ．2 45 0 ．23 3 0 ．187
－587－
付章一6．2
13飲料・飼料・たばこ製造業
（???????????〓?????）
???」?
???
????
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
「‾
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
→ト従義貞300人未濱
車■一従乗員300人以上
－●一会規模
0．200
0・300　　仙／NOF O・400
（事業所数に対する産業立地特性指数）
0．500
従業 員300人未 満 従 業員300人 以上 全規模
llL／NO F llL／NO EIlU NO F llL／NOE llL／NOF llL／NO E
80 0．306 0．256 0．381 0．368 0．304 0．249
81 0．304 0．247 0．474 0．423 0．303 0．252
82 0．302 0．248 0．448 0．421 0．301 0．251
83 0．304 ．0．246 0．466 0．426 0．302 0．243
84 0．299 0．248 0．462 0．420 0．298 0．247
85 0．306 0．253 0．375 0．353 0．304 0．255
86 0．286 0．242 0．383 0．364 0．285 0．249
87 0．290 0．240 0．415 0．406 0．288 0．255
88 0．298 0．246 0．467 0．456 0．296 0．260
89 0．294 0．241 0．438 0．443 0．292 0．251
90 0．296 0．234 0．481 0．494 0．294 0．248
91 0．291 0．232 0．489 0．488 0．289 0．245
92 0．290 0．227 0．477 0．494 0．288 0．243
93 0．298 0．232 0．453 0．467 0．295 0．244
94 0．288 0．225 0．410 0．457 0．286 0．241
－588－
付章一6．3
14繊維工業（衣服・その他の繊維製晶を除く）
・0．600
（???????????〓?????）
?????
????
一°一従業員3脚人未満
一書一従義教300人以上
－●一会規模
ーー一一一一ーー‾‾．1‾‾一．‾‾‾‾－－－．，．．．‾．‾‾‾－
1
l
l
l
l
l
l
l
t
t
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
0．300 0・400　IIL／NOF O・500
（事業所数に対する産業立地特性指数）
0．600
従業 員300人未満 従 業 員300人 以上 全規模
l軋／NOF IIU NO E 目し／NO F 目し／NO E llL／NO F 目し／NO E
80 0．338 0．322 0．1は1 0．469 0．337 0．336
81 0．338 0．322 0．415 0．472 0．337 0．335
82 0．337 0．320 0．446 0．477 0．336 0．334
83 0．336 0．320 0．439 0．463 0．335 0．332
84 0．336 0．320 0．437 0．464 0．335 0．333
85 0．367 0．364 0．4糾 0．485 0．367 0．367
86 0．368 0．363 0．465 0二495 0．368 0．369
87 0．371 0．369 0．473 0．493 0．370 0．371
88 0．371 0．367 0．482 0．506 0．371 ・0．369
89 0．372 0．371 0．451 0．471 0．371 0．369
90 0．371 0．368 0．430 0．455 0．370 0．370
91 0．379 0．370 0．438 0．469 0．379 0．373
92 0．382 0．377 0．似 0．461 0．381 0．376
93 0．384 0．379 0．468 0．489 0．383 0．380
94 0．385 0．鋤 0．511 0．514 0．385 0．387
－589－
付章一6．4
15衣服・その他の繊維製品製造業
（?????????????????）
?????
0・300　　札／NOF O・500
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 月 ．3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL／N O F 目し／N O ［ Iル ／N O F Iル ／N O E 目し／N O F 目し／N O E
8 0 0 ．1 96 0 ．2 30 ．0．5 5 1 0 ．6 0 6 0 ．19 6 0 ．25 5
8 1 0 ．1 90 0 ．23 3 0 ．5 74 0 ．6 2 4 0 ．19 0 0 ．2 59
8 2 0 ．19 4 0 ．24 1 0．6 09 0 ．6 68 0 ．19 4 0 ．2 69
8 3 0 ．1 95 0 ．24 4 0．6 25 0 ．6 7 8 0 ．19 5 0 ．27 0
8 4 0 ．20 3 0 ．25 3 0．6 34 0 ．6 8 7 0 ．20 3 0 ．2 77
8 5 0 ．19 4 0 ．26 1 0．5 3 7 0．5 8 9 0．19 4 0 ．28 5
8 6 0 ．19 5 0 ．2 64 0．5 1 6 0．5 6 9 0 ．19 6 0 ．28 9
8 7 0 ．1 96 0 ．2 65 0．5 25 0 ．5 7 8 0 ．19 6 0 ．2 93
8 8 0 ．1 97 0 ．2 67 0．5 54 0．6 11 0．19 8 0 ．2 94
8 9 0 ．20 4 0 ．27 4 0．5 42 0．5 9 6 0．2 0 4 0 ．30 2
9 0 0 ．20 3 0 ．27 5 0．5 60 0．6 15 0 ．2 0 3 0 ．30 3
9 1 0 ．2 07 0 ．27 5 0．5 43 0 ．5 8 9 0 ．2 0 7 0 ．30 3
9 2 0 ．20 8 0 ．27 7 0．54 7 0．5 85 0．2 0 8 0 ．30 6
9 3 0 ．20 4 0 ．27 5 0．5 80 ・0．6 27 0．2 0 5 0 ．30 4
9 4 0 ．20 5 0 ．27 4 0．6 10 0．6 67 0．2 0 6 0 ．30 5
－590－
付章一6．5
16木材・木製品製造業（家具を除く）
（?????????????????）
???」?
従 業員300人未 満 従 業 員300 人以上 全規 模
llL／N O F llU NO E lm ／N O F lル／N O E lル／N O F 根ノN O E
80 0．266 0．251 0．641 0．6刀’ 0．266 8．277
81 0．264 0．251 0．671 0．682 0．265 0．275
82 0．264 0．252 0．652 0．652 0．264 0．275
83 0．267 0．253 0．676 0．680 0．267 受・273
84 0．266 0．257 0．693 0．7 17 0．266 0．276
85 0．285 0．268 0．692 0．729 0．285 0．288
86 0．281 0．266 0．688 0．698 0．281 0．286
87 0．279 0．264 0．708 0．723 0．279 0．287
88 0．284 0．266 0．716 0．728 0．284 0．286
89 0．281 0．264 0．73 1 0．743 0．280 0．284
90 0．279 0．262 0．714 0．739 0．279 0．282
91 0．277 0．257 0．735 0．755 0．277 0．278
92 0．274 0．253 0．733 0．755 0．274 0．273
93 0．276 0．255 0．714 0．702 0．275 0．273
94 0．270 0．250 0．683 0．682 0．270 0．271
－591－
付章一6．6
17家具・装備品製造業
0．300　　　　　　　　　　　　　0．450
1ル／NOF
（事要所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員3 0 0 人 以 上 全 規 模
lル／N O F IlU N O E llL ／N O F llL ／N O E llL／N O F llL／N O E
8 0 0 ．16 9 0 ．20 6 0．4 6 7 0．4 9 7 0 ．16 9 0 ．2 15
8 1 0 ．16 8 0 ．2 06 0 ．5 14 0．5 4 8 0 ．16 8 0 ．2 13
8 2 0 ．16 3 0 ．2 07 0 ．5 0 6 0 ．5 0 8 0 ．16 3 0 ．2 13
8 3 0 ．16 6 0 ．20 7 0．5 2 9 0．5 4 6 0 ．16 6 0 ．2 10
84 0 ．16 2 0 ．20 1 0．5 77 0．54 5 0 ．16 2 0 ．20 2
85 0 ．16 1 0 ．20 2 0．4 6 1 0．4 6 7 0 ．16 1 0 ．1 99
8 6 0 ．16 3 0 ．19 9 0．4 1 9 0．44 2 0 ．16 3 0 ．1 99
87 0 ．16 2 0 ．20 0 0．4 92 0．5 1 9 0．16 2 0 ．20 3
88 0 ．16 2 0 ．20 3 0 ．4 79 0 ．43 2 0．16 1 0 ．2 0 2
89 0 ．16 0 0 ．20 4 0 ．4 92 0 ．4 95 0．160 0 ．2 0 3
90 0 ．15 8 0 ．19 5 0 ．4 87 0 ．48 2 0．15 8 0 ．19 4
9 1 0．155 0 ．18 7 0 ．4 67 ．0 ．4 6 9 0．155 0 ．18 6
92 0 ．1 52 0．185 0 ．4 63 0 ．47 2 0．152 0 ．190
93 0 ．1 52 0．18 6 0 ．48 0 0 ．50 9 0．152 0 ．194
94 0 ．1 5 1 0．18 3 0 ．4 92 0 ．5 15 0．15 1 0 ．18 9
－592－
付章一6．7
18パルプ・紙・紙加工品製造業
（??????????????????）
????? 車ロー従乗員300人来演
車■一従乗員300人以上
→ト会規棋
0．150 0・300・llL／NOF O・亜0
（事業所数に対する産業立地特性指数）
0．600
従業 員300人未満 従 業員300人以上 全規模
llL／NO F llL／N O E llL／N O F llL／N O E llL／N O F llL／NO E
80 0．153 0．156 0．424 0．505 0．152 ・0．185
81 0．152 0．156 0．4 12 0．467 0．15 1 0．179
82 0．159 0．162 0．394 0．492 0．158 0．186
83 0．157 0．164 0．386 0．437 0．157 0．191
84 0．160 0．165 0．403 0．48 1 0．160 0．189
85 0．158 0．161 0．：姐8 0．486 0．159 0．191
86 0．157 0．163 0．426 0．511 0．157 0．193
87 0．160 0．166 0．409 0．484 0．160 0．191
88 0．162 0．164 0．390 0．479 0．162 0．190
89 0．160 0．165 0．376 0．437 0．160 0．186
90 0．162 0．166 0．361 0．432 0．162 0．185
91 0．166＿ 0．169 0．383 0．461 0．166 0．190
92 0．167 0．172 0．377 0．453 0．167 0．189
93 0．169 0．173 0．376 α449 0．169 0．189
94 0．171 0．178 0．く始9 0．464 0．170 0．193
－593－
付章一6．8
19出版・印刷・同関連産業
（???????????〓?????）
???」?
0．350　　　　　　　　　　　　　0．500
日L／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
lル ／N O F llL ／N O E lル ／N O F llL／N O E HU N O F lル ／N O E
8 0 0 ．2 64 0．2 94 0 ．4 7 0 0 ．55 3 0．2 65 0 ．3 44
8 1 0 ．2 62 0．2 94 0 ．46 7 0 ．53 5 0．2 63 0 ．3 3 9
8 2 0 ．2 57 0．2 90 0 ．44 6 0 ．53 1 0．2 58 0 ．3 3 5
8 3 0 ．2 58 0．2 95 0 ．43 7 0 ．52 5 0．2 59 0 ．3 3 6
84 0 ．2 57 0．2 9 1 0 ．45 3 0 ．53 4 0．2 58 0 ．3 3 6
85 0 ．2 55 0．2 92 0 ．45 1 0 ．54 5 0．2 56 0 ．3 3 9
86 0 ．2 4 9 0．2 8 6 0 ．4 7 6 0 ．55 0 0．2 50 0 ．3 3 3
87 0 ．2 JH 0．2 8 1 0 ．4 7 5 0 ．55 9 0．2 45 0 ．3 3 1
88 0 ．2 48 0．2 83 0 ．4 6 7 0 ．封 9 0．2 4 9 0 ．3 3 0
89 0 ．2 4 6 0．2 8 1 0 ．44 6 0 ．54 6 0．2 47 0 ．3 3 2
90 0 ．2 45 0．2 7 9 0 ．4 3 7 0 ．54 2 0．2 46 0 ．3 3 0
9 1 0 ．2 42 0．2 7 7 0 ．4 2 8 0 ．54 6 0．2 43 0 ．3 3 0
92 0 ．2 40 0．2 75 0 ．4 0 6 0 ．53 5 0．2 4 1 0 ．3 2 8
93 0 ．2 38 0．2 7 1 0、4 2 9 0 ．54 3 0．2 39 0 ．3 2 8
94 0 ．2 39 0．2 7 1 0 ．4 44 0 ．55 0 0．2 40 0 ．3 2 8
－594－
付章一6．9
20化学工業
（????????????????）
???」?
????
車ロー従乗員300人未満
＋従乗員300人以上
→ト会規嬢
l
l
l
l
l
l
l
I
l
r
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
］
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
0．150 0．250　　　　　　　　　　　　　0．350
1ル／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員 3 0 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
IIL ／N O F lm ′N O E llL／N O F IIL／N O E lm ／N O F l軋 ／N O E
80 0．2 0 6 0 ．2 10 0 ．23 5 0 ．28 6 0．2 02 0 ，2 25
8 1 0．19 8 0 ．2 0 3 0 ．25 0 0 ．2 94 0 ．1 98 0 ．2 2 3
82 0．2 0 1 0．2 0 2 0 ．2 6 1 0 ．29 8 0 ．20 0 0 ．2 1 7
83 0 ．19 1 0 ．2 0 0 0 ．2 6 2 0 ．3 10 0 ．19 0 0 ．2 20
84 0 ．19 3 0．2 05 0 ．2 6 0 0 ．30 2 0 ．19 2 0 ．2 22
85 0 ．19 2 0．2 0 8 0 ．2 7 2 0 ．30 5 0 ．1 91 0 ．2 2 3
86 0 ．19 1 0．2 0 7 0 ．27 7 0 ．3 12 0 ．1 90 0 ．2 24
87 0．18 9 0 ．2 0 9 0 ．27 9 0 ．3 11 0 ．188 0 ．2 2 6
88 0．18 7 0 ．2 0 7 0 ．27 1 0 ．3 10 0 ．186 0 ．2 25
89 0 ．190 0 ．2 0 9 0 ．27 5 0 ．3 15 0 ．190 0 ．2 2 6
90 0 ．18 8 0．2 0 9 0 ．27 5 0 ．3 18 0．189 0 ．2 2 9
9 1 0 ．19 3 0．2 14 ・0 ．2 7 3 0 ．30 9 0．194 0 ．2 2 7
92 0 ．195 0．2 1 8 0 ．2 7 9 0 ．30 7 0．195 0 ．2 3 1
93 0 ．19 3 ， 0．2 1 3 0 ．2 8 6 0 ．3 15 0．194 0 ．2 3 1
94 0 ．2 05 0．2 25 0 ．2 8 4 0 ．3 10 0 ．2 04 0 ．2 3 6
－595－
付章一6．10
21石油製品・石炭製品製造業
（???????????〓?????）
???」?
IIL／NOF
（事要所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以 上 全 規 模
llL ／N O F llL ／N O E llL ／N O F llL／N O E llL ／N O F llL／N O E
80 0．2 49 0．2 72 0．5 5 8 0 ．5 45 0 ．2 5 8 0 ．46 1
6 1 0 ．24 1 0．2 63 0．5 5 6 0．討 6 0 ．2 5 1 0 ．4 5 6
82 0 ．2 36 0．2 64 0．5 4 1 0．5 3 9 0 ．2 4 2 0 ．4 5 0
8 3 0 ．24 5 0．2 72 0．5 3 0 0．5 28 0．2 4 8 0 ．JH 2
84 0 ．24 6 0．2 75 ・ 0．5 2 2 0．5 2 1 0 ．2 4 8 0 ．4 3 0
85 0 ．24 8 0．2 78 0．5 2 8 0．5 37 0．2 5 0 0 ．4 2 3
3 6 0 ．23 3 0 ．2 92 0 ．5 2 6 0．5 38 0 ．2 37 0 ．4 2 2
87 0 ．2 38 0．2 98 0．5 4 5 0．5 52 0 ．2 4 2 0 ．4 0 8
8 8 0 ．24 0 0 ．3 0 1 0 ．5 70 0 ．57 3 0．2 43 0．4 0 5
8 9 0 ．23 3 0 ．2 99 0 ．5 6 9 0．5 80 0．2 3 6 0 ．3 9 8
9 0 0 ．23 6 0 ．3 11 0 ．5 96 0 ．60 9 0．2 39 0．3 9 3
9 1 0 ．23 6 0 ．2 93 0 ．57 6 0 ．5 93 0．2 38 0．3 9 0
9 2 0 ．2 3 1 0 ．27 9 0 ．57 5 0 ．59 2 0 ．2 32 0 ．3 84
9 3 0 ．22 8 0 ．26 7 0 ．58 0 0 ．59 7 0．2 32 0．3 8 3
94 0．2 35 0 ．26 1 0 ．58 0 0 ．59 1 0 ．2 37 0 ．3 8 6
－596－
付章一6．11
22プラスチック製品製造業（別掲を除く）
（???????????〓?????）
???」?
Iル／NOF
（事秦所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員30 0 人 以 上 全 規 模
llL／N O F llL ／N O E llU N O F ltL ／N O E llL ／N O F llL／N O E
8 0 0 ．19 7 0 ．1 87 0 ．30 0 0．糾 5 0 ．19 7 0 ．18 1
8 1 0 ．19 1 0 ．1 88 0 ．28 0 0 ．3 19 0．19 1 0．17 9
8 2 0 ．18 9 0 ．1 84 0．30 2 0．3 55 0 ．18 9 0 ．17 5
8 3 0 ．18 8 0 ．1 86 0．2 96 0．3 53 0 ．18 7 0 ．17 9
84 0 ．19 0 0 ．18 5 0 2 9 9 0 ．3 53 0．190 0．17 7
8 5 0 ．18 6 0 ．1 87 0．2 7 6 0．3 25 0 ．18 6 0 ．17 2
8 6 0 ．18 4 0 ．1 84 0 ．27 0 0．3 34 0 ．18 3 0 ．16 8
8 7 0 ．18 3 0 ．1 85 0．27 7 0．3 2 6 0 ．18 2 0 ．16 9
8 8 ・ 0 ．17 9 0 ．1 8 1 0．2 83 0．聞 0 ．17 9 0 ．16 8
8 9 0 ．17 9 0 ．1 78 0．3 17 0．3 03 0 ．17 9 0 ．16 4
釦 0 ．17 6 0．1 75 0．3 0 1 0．3 2 8 0 ．17 6 0 ．16 3
9 1 0 ．17 7 0 ．1 77 0．2 66 0．3 24 0 ．17 6 0 ．16 7
9 2 0 ．17 4 0 ．1 75 0．2 94 0 ．3 34 0 ．17 4 0 ．17 1
93 0 ．17 2 0．1 70 0．2 8 9 0．3 3 9 0 ．17 1 0 ．16 9
糾 0 ．16 7 0 ．1 67 0．3 2 6 0．3 74 0 ．16 7 0 ．16 9
－597－
付章一6．12
23ゴム製品製造業
（???????????〓?????）
???」?
IIL／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員 3 00 人 未 満 従 業 員 3 0 0 人 以 上 全 規 模
lル ／N O F ’ t軋 ／N O E lル ／N O F lIL ／N O E lIL／N O F llL ／N O E
80 0 ．3 16 0．2 73 0 ．3 6 6 0．3 14 0 ．3 1 1 0 ．2 4 6
8 1 0 ．3 19 0．2 69 0 ．3 4 9 0．3 04 0 ．3 15 0 ．2 4 6
82 0 ．3 22 0．2 67 0 ．3 2 7 0．3 17 0．3 1 8 0 ．2 4 5
r83 0 ．3 09 0 ．2 52 0 ．3 3 6 0 ．3 02 0 ．30 5 0 ．24 5
84 0 ．3 1 1 0．2 55 0 ．3 5 8 0 ．3 0 6 0 ．30 7 0 ．25 4
85 0 ．3 0 1 0．2 5 2 0 ．3 3 2 0 ．2 7 6 0 ．29 7 0 ．24 1
86 0 ．3 03 0．2 47 0 ．3 3 2 0．2 7 6 0 ．29 9 0 ．23 6
87 0 ．3 02 0．2 42 、 0 ．3 4 0 0．2 83 0 ．29 8 0 ．23 6
88 0 ．2 94 0．2 3 3 0 ．3 1 7 0 ．2 7 5 0 ．29 0 0 ．22 7
89 0 ．2 96 0．2 25 0 ．3 2 6 0．2 8 9 0 ．29 3 0 ．23 1
90 0 ．2 83 0．2 1 6 0 ．3 1 8 0．2 68 0 ．27 9 0 ．2 17
9 1 0 ．2 85 0．2 15 0 ．3 3 3 0．2 67 0 ．28 2 0 ．2 15
92 0．27 7 0．2 1 0 0 ．3 3 1 0 ．2 74 0 ．27 4 0 ．2 15
93 0 ．2 73 0．2 15 0 ．3 4 2 0．2 7 2 0 ．27 0 0 ．20 8
94 0 ．2 33 0．19 1 0 ．3 2 5 0．2 7 1 0 ．23 0 0 ．20 0
－598－
付章一6．13
24なめし革・同製品・毛皮製造業
（????????????】????）
???」?
?????
????
工　　　車ロー従業員300人未満
l　　　　＋従業員300人以上
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l l l　「　l
l
l
l
l
l
l
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
－●一全規模
0．350 0．550 0．750
llL／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
????
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模 t
llU N O F llL ／N O E llU N O F llU N O E llL ／N O F llL／N O E
8 0 0 ．43 7 0 ，3 9 6 0 ．7 6 6 0 ．75 5 0 ．4 3 7 0 ．39 8
8 1 0 ．43 3 0 ．3 93 0 ．7 6 9 0 ．75 6 0 ．4 3 3 0 ．40 0
8 2 0 ．4 26 0 ．3 93 0 ．7 6 9 0 ．75 5 0 ．4 2 6 0 ．40 1
8 3 0 ．4 2 1 0 ．割妬 0 ．7 7 2 0 ．76 7 0 ．4 2 1 0 ．3 93
8 4 0 ．4 26 0 ．3 9 8 0 ．m 0 ．76 1 0 ．4 2 6 0 ．40 5
8 5 0 ．4 18 0 ．3 9 1 0 ．80 7 0 ．78 5 0 ．4 18 0 ．40 6
86 0．4 24 0 ．3 9 8 0 ．67 0 0 ．64 8 0 ．4 24 0 ．4 1 1
87 0．4 2 8 0 ．4 0 4 0 ．90 0 0 ．8 97 0 ．4 28 0．4 23
88 0．4 2 6 0 ．4 10 0 ．80 7 0 ．7 8 1 0 ．4 2 6 0．4 2 6
8 9 0．4 3 3 0 ．4 17 0 ．80 7 0 ．7 8 1 0 ．4 33 0．4 32
90 0．4 2 6 0 ．4 15 0 ．80 8 0 ．7 8 1 0 ．4 2 6 0．4 30
9 1 0．4 3 1 0 ．4 19 0 ．8 13 0 ．7 83 0 ．4 3 1 0．4 32
9 2 0 ．43 1 0 ．4 17 0 ．7 63 0．7 28 0 ．4 3 1 0 ．4 3 1
9 3 0 ．42 4 0 ．4 13 0．7 9 1 0．7 5 6 0．4 2 4 0 ．4 2 5
9 4 0 ．4 2 2 0 ．40 3 0．8 48 0．8 15 0．4 2 2 0 ．4 16
－599－
付章一6．14
25窯業・土石製品製造業
（?????????????????）
???」?
IIL／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員 3 00 人未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
Im ／N O F lル／N O E llL／N O F IIL／N O E llL ／N O F llL ／N O E
8 0 0 ．2 76 0．2 42 0 ．32 7 0 ．35 8 0 ．2 75 0．2 4 9
8 1 0 ．2 73 0 ．2 39 0 ．3 3 8 0 ．36 9 0 ．2 72 0．2 4 9
8 2 0 ．2 70 0 ．2 36 0 ．糾 1 0 ．38 9 0 ．27 0 0．2 4 9
8 3 0 ．2 74 0 ．2 36 0 ．3 3 6 0 ．38 5 0 ．27 3 0．2 48
8 4 0 ．27 3 0 ．2 34 0．3 5 2 0 ．38 3 0 ．27 3 0．2 4 9
8 5 ‘0 ．27 6 0 ．23 6 0．3 糾 0 ．3 8 8 0 ．27 5 0．2 49
8 6 0 ．2 69 0 ．2糾 0．3 30 0 ．3 6 3 0 ．26 9 0 ．2 44
8 7 0 ．2 6 5 0 ．22 8 0．3 3 6 0 ．3 5 6 0 ．26 4 0 ．2 37
8 8 0 ．2 6 8 へ　　 0 ．22 6 0．3 44 0 ．3 7 8 0 ．26 8 0 ．2 36
8 9 0 ．2 6 4 0 ．22 1 0 ．3 60 0 ．3 8 6 0 ．26 3 0 ．2 33
90 0 ．2 6 5 0 ．22 3 0 ．35 0 0 ．3 65 0 ．264 0 ．23 1
9 1 0 ．2 6 0 0 ．2 16 0 ．3 43 0 ．3 65 0 ．2 6 0 0 ．22 5
9 2 0 ．2 5 5 0 ．2 12 0 ．3 34 0 ．3 53 0 ．2 55 0 ．2 19
9 3 0 ．2 5 3 0 ．20 9 0 ．35 7 0 ．3 60 0．2 5 3 0 ．2 19
94 0 ．2 4 7 0 ．20 7 0 ．3 62 0．3 6 1 0．2 4 6 0 ．2 15
－600－
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26鉄鋼業
（????????????????）
???」?
??《
?
l
l
l
l
l
l
l
l
＿l二
I
l
l
l
l
l
l
l
一ロトー従彙鼻3∞人未満
一題ト従業員3仲人以上
－●一全規模
0．150 0．250 0．350
llL／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
0．450
従業 員300人未満 従 菓員300人 以上 全規模
lル／N O F l軋／NO E IIU NO F llL′NO E llL／NOF llL／NO E
80 0．197 0．204 0．278 0．391 0．198 0．300
81 0．195 0．201 0．297 0．394 0．195 0．302
82 0．190 0．195 0．308 0．405 0．190 0．309
83 0．192 0．197 0．330 0．416 0．193 0．316
84 0．190 0．203 0．336 0．420 0．192 0．320
85 0．198 0．213 0．343 0胃422 0．199 0．322
86 0．185 0．203 0．361 0．427 0．186 0．321
87 0．186 0．202 0．36．8 0．伯 0 0．187 0．320
88 0．192 0．201 0．340 0．426 0．191 0．308
89 0．190 0．201 0．349 0．428 0．189 0．308
90 0．187 0．196 0．335 0．423 0．187 0．302
91 0．181 0．195 0．355 0．427 0．181 0．302
92 0．179 0．194 0．366 0．429 0．181 0．304
93 0．182 0．196 0．378 ， 0．431 0．184 0．310
94 0．184 0．191 0．407 0．436 0．186 0．305
－601－
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27非鉄金属製造業
（?????????????????）
???」?
0．250　　　　　　　　　　　　　0．350
11L／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員3 00 人未 満 従 業 員別抽入 以 上 全 規 模
llL／N O F llL ／N O E llL ／N O F 目し／N O E llL／N O F IIL ／N O E
8 0 0 ．23 4 0 ．2 02 ・0．3 0 6 0．鋤 0 ．22 9 0 ．2 45
8 1 0 ．2 23 0 ．2 02 0 ，3 12 0 ．3 4 2 0 ．2 19 0 ．2 50
8 2 0 ．22 0 0 ．1 88 0，3 1 2 0．3 3 8 0 ．2 17 0 ．2 46
8 3 0 ．2 15 0 ．188 0．3 16 0．糾 9 0 ．2 13 0 ．2 48
8 4 0 ．2 15 0 ．189 0 ．3 2 7 0．3 5 5 0 ．2 13 0 ．2 47
8 5 0 ．20 7 0 ．1 90 0 ．3 2 2 0．3 5 3 0 ．20 6 0 ．2 33
8 6 0 ．20 8 0 ．180 0 ．3 5 7 0．3 6 1 0 ．20 3 0 ．2 3 1
87 0 ．2 1 1 0 ．190 0 ．3 6 1 0 ．3 7 5 0 ．2 12 0 ．2 44
88 0 ．20 5 0 ．1 86 0 ．糾 0 ．3 7 2 0 ．20 6 0 ．2 39
89 0 ．20 9 0 ．1 87 0 ．3 4 3 0．3 7 8 0 ．2 10 0 ．2 39
90 0 ．20 4 0．189 0．3 52 0．3 5 7 0 ．20 6 0 ．2 35
9 1 0 ．20 2 0 ．187 0 ．3 4 5 0．3 5 5 0 ．20 4 0 ．2 37
9 2 0 ．20 1 0 ．1 94 0．3 1 1 0．3 3 0 0 ．20 2 0 ．23 7
9 3 0 ．19 9 0．193 0．3 12 0．3 4 3 0 ．20 1 0 ．2 46
9 4 0 ．20 3 0 ．197 0．3 5 2 0．3 5 9 0 ．20 4 0 ．24 5
－602－
付章一6．17
28金属製品製造業
（?????????????????）
???」?
Iル／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員 30 0 人 未 満 従 業 員3 0 0 人 以 上 全 規 模
llL／N O F llU N O E llL／N O F lル／N O E llL ／N O F llLノN O E
8 0 0 ．15 3 0．1 50 0．2 2 8 ， 0 ．24 2 0 ．1 53 0 ．1 33
8 1 0 ．14 9 0．1 4 9 0．2 4 0 0 ．25 6 0 ．14 8 0 ．1 34
8 2 0 ．14 4 0．145 0．2 5 2 0 ．25 3 0 ．1 44 ‾ 0 ．1 29
8 3 0 ．14 0 0．1 42 0．2 7 4 0 ．28 7 0 ．14 0 0 ．127
8 4 0 ．14 2 0．1 42 0．2 5 1 0 ．25 5 0 ．14 2 0 ．128
8 5 0 ．14 2 0．143 0．2 5 5 0 ．27 8 0 ．14 2 0 ．135
8 6 0 ．14 0 0．1 JH 0．2 5 6 0 ．27 0 0 ．14 0 0．135
8 7 0 ．14 0 0．1 43 0．2 4 6 0 ．26 4 0 ．14 0 0 ．1糾
8 8 0 」1 38 0．143 0 ．2 3 2 0 ．25 2 0 ．1 38 0 ．134
89 0 ．1 39 0．1 42 0 ．2 2 5 0 ．24 7 0 ．1 38 0 ．132
90 0 ．1 37 0．13 9 0 ．2 3 3 0 ．2 63 0 ．1 37 0 ．13 1
9 1 0 ．135 0．1糾 0 ．23 9 0 ．2 66 0 ．1 35 0．125
92 0 ．132 0．13 1 0 ．2 3 5 0 ．23 7 0 ．1 32 0．119
93 0 ．13 1 0 ．12 9 0 ．23 2 0 ．27 9 0 ．1 3 1 0．122
94 0 ．130 0 ．13 0 0 ．24 7 0 ．2 85 0 ．1 30 0．122
－603－
付章一6．18
29一般機械器具製造業
（????????????????）
???」?
従業 員300 人未満 従 業員300人以上 全規 模
ltL／N O F llL／N O E llL／N O F lル／N O E llL／N O F llL／N O E
80 0．1糾 0．131 0．181 0．190 0．153 0．1糾
81 0．147 0．130 0．184 0．188 0．146 0．136
82 0．145 0．129 0．178 0．186 0．145 0．132
83 0．145 0、124 0．1刀． 0．189、 0．144 0．132
84 0．144 0．123 0．175 0．187 0．143 0．129
85 0．146 0．124 0．163 0．176 0．145 0．124
36 0．142 0．121 0．160 0二164 0．141 0．121
87 0．144 0．123 0．182 0．184 0．143 0．127
88 0．144 0．123 0．178 0．184 0．14 1 0．127
89 0．14 1 0．122 0．180 0．184 0．141 0．127
90 0．140 0．120 0．168 0．175 0．140 0．121
91 0．137 0．119 0，178 0．186 0．137 0．125
92 0．136 0．115 0．167 0．188 0．135 0．124
93 0．135 0．116 0．178 ・0．190 0．1糾 0．124
糾 0．132 0．115 0．172 0．192 0．131 0．124
－604－
付章一6．19
30電気機械器具製造業
（????????????????）
?????
0．200　　　　　　　　　　　　0．250
日L／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員3 00 人 未 満 従 業 員 30 0 人 以上 全 規 模
tlU N O F llL／N O E llU N O F tlL ／N O E llU N O F llL ／N O E
8 0 0．2 43 0 ．2 15 0 二19 7 0 ．2 22 0 ．24 1 0 ．2 0 6
8 1 0．2 4 1 0 ．2 12 0 ．18 6 0 ．2 15 0 ．2 3 9 0．198
82 0．2 4 1 0 ．2 13 0 ．18 3 0 ．2 1 1 0 ．2 3 9 0．198
8 3 0．2 4 0 0 ．20 3 0 ．17 6 0 ．2 00 0．2 3 8 0 ．19 1
糾 0．2 38 0 ．2 0 1 0 ．17 4 0 ．1 92 0 ．2 3 6 0 ．18 6
8 5 0．2 3 3 0 ．19 9 0 ．17 0 0 ．1 85 ．0 ．2 3 1 0．18 1
8 6 0 ．23 1 0 ．19 6 0 ．167 0．1 73 0．2 2 9 0 ．17 8
8 7 0 ．2 2 9 0 ．19 4 0 ．16 7 0．1 73 0 ．22 7 0 ．17 7
8 8 0．2 2 3 0 ．19 0 0 ．16 9 0 ．1 67 0 ．22 1 0．17 1
8 9 0 ．22 2 0 ．18 9 0 ．17 0 0．1 65 0．2 2 0 0 ．17 0
90 0 ．2 19 0 ．18 7 0 ．16 4 0．，1 69 0．2 1 8 0 ．17 2
9 1 0．2 15 0 ．18 1 0 ．16 9 0 ．1 73 0 ．2 13 0．16 9
9 2 0 ．2 1 0 0 ．17 9 0 ．16 4 0 ．1 66 0 ．2 0 8 0 ．16 3
9 3 0 ．20 3 0 ．17 6 0 ．16 8 0．1 69 0．2 0 2 0 ．16 2
9 4 0 ．2 0 2 0 ．17 2 0 ．16 5 0．1 68 0 ．2 00 0 ．16 1
－605－
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31輸送用機械器具製造業
（????????????】????）
???」?
0．250　　　　　　　　　　　　　0．300
11L／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 某 員 30 0 人 未 満 従 業 員 3 00 人 以 上 全 規 模
llL／N O F llL′N O E IIL ／N O F llL／N O E 目し／N O F llL ／N O E
8 0 0 ．2 4 6 0 ．25 8 0 ．3 19 0 ．30 7 0．2 49 0．3 2 6
8 1 0 ．24 8 0 ．26 9 0 ．3 10 ‘ 0 ．2 98 0．2 5 1 0 ．3 2 3
8 2 0 ．25 0 0 ．27 3 0．3 18 0 ．3 04 0．2 53 0 ．3 2 9
83 0 ．24 9 0 ．27 7 0．3 18 0 ．30 1 0．2 5 1 0 ．3 2 7
84 0 ．25 4 0 ．2 8 1 0．3 14 0．2 9 8 0．2 5 6 0 ．3 2 9
8 5 0 ．25 4 0 ．2 73 0 ．3 15 0 ．3 07 0．2 57 0 ．3 3 7
8 6 0 ．25 3 0 ．28 1 0 ．3 12 0 ．3 10 0．2 55 0 ．3 3 7
8 7 0 ．25 0 0 ．28 0 0．3 08 0 ．3 17 0．2 53 0 ．3 4 5
8 8 0 ．25 3 0 ．2 82 0．3 12 0 ．3 19 0．2 55 0 ．3 43
8 9 0 ．25 5 0 ．2 80 0．3 27 0．3 27 0．2 58 0 ．3 4 7
90 0 ．25 8 0 ．2 82 0．3 23 0．3 14 0．2 6 1 0 ．3 4 0
9 1 0 ．25 7 0 ．2 83 0．3 35 0．3 22 0．2 60 0 ．糾 5
9 2 0 ．25 8 0 ．28 7 0 ．3 27 0 ．3 13 0．2 6 1 0 ．3 4 0
9 3 0 ．25 8 0 ．2 9 1 0 ．3 16 0 ．30 8 0．2 6 1 0 ．3 3 9
9 4 0 ．26 9 0 ．2 94 0．3 17 0 ．3 07 0．2 7 1 0 ．3 3 8
－606－
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32精密機械器具製造業
（???????????〓?????）
???」?
????
????
l
ト
I
I
L
l
l
．
l
l
l
l
J
l
l
l
l
l
l
l l ll l l l
l
－D－従乗員300人未濱
－m－従彙題300人以上
－◆一全規模
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（事秦所数に対する産業立地特性指数）
0．600
従業 員300人未 満 従 業員300人 以上 全規模
l軋／N O F llL／N O E 題IU N O F llL／N O E 題Ⅱ／N O F lル州 O E
80 0．410 0．383 0．435 0．438 0．409 0．383
81 0．395 0．370 0．432 0．437 0．394 0．373
82 0．394 0．366 0．4糾 0．伯8 0．393 0．370
83 0．386 0．358 0．412 0．429 0．385 0．363
84 0．381 0．355 0．417 0．411 0．380 0．360
85 0．379 0．346 0．411 0．454 0．378 0．371
86 0．369 0．333 0．378 0．438 0．368 0．352
87 0．368 0．336 0．408 0．452 0．367 0．358
88 0．362 0．341 0．395 0．4糾 0．362 0．364
89 0．364 0．339 0．383 0．447 0．363 0．356
90 0．364 0．334 0．386 0．412 0．363 0．348
91 0．362 0．330 0．374 0．398 0．361 0．342
92 0．362 0．327 0．390 0．400 0．362 0．342
93 0．360 0．327 0．405 0．415 0．360 0．339
94 0．361 0．324 0．390 0．426 0．360 0．338
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33武器製造業
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0．750　　　　　　　　　　　　0．850
1Ⅱ／NOF
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
Iル／N O F I軋／N O E llL／N O F llL／N O E ltL／N O F ltL／N O E
80 0．758 0．836 0．889 0．867 0．755 0．813
81 0．829 0．866 0．8 17 0．791 0．769 0．745
82 0．776 0．814 0．794 0．759 0．759 0．747
83 0．832 0．糾 0．861 0．833 0．825 0．8小l
84 0．781 0．804 0．861 0．833 0．765 0．766
85 0．780 0．805 0．861 0．835 0．763 0．768
86 0．802 0．820 0．805 0．778 0．785 0．78 1
87 0．806 0．824 0．810 0．795 0．788 0．785
88 0．779 0．804 0．812 0．778 0．761 0．779
89 0．785 0．810 0．719 0．661 0．735 0．701
90 0．74 1 0．794 0．721 0．663 0．697 0．700
91 0．736 0．780 0．724 0．667 0．713 0．703
92 0．740 0．780 0．725 0．668 0．718 0．711 、
93 0．732 0．779 0．725 0．672 0．711 0．713
94 0．729 0．776 0．724 0．670 0．706 0．703
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34その他の製造業
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0・250　IIL／NOF O・棚0
（事業所数に対する産業立地特性指数）
従 業 員300人 未 満 従 業 員 300人 以 上 全 規 模
l軋／N O F IIL／N O E llL／N O F llL／NO E llU NO F llU NO E
80 0．128 0．155 0．481 0．539 0．128 0．200
81 0．126 0．158 0．421 0．503 0．127 0．198
82 0，125 0．161 0．402 0．490 0．125 0．197
83 0．123 0．162 0．424 0．488 0．123 0．197
84 0．119 0．162 0．436 0．489 0．120 0．193
85 0．110 0．156 0．408 0．492 0．110 0．185
86 0．110 0．156 0．373 0．391 0．110 0．174
87 0．107 0．154 0．356 0．439 0．108 0．175
88 0．111 0．154 0．328 0．422 0．112 0．170
89 0．111 0．156 0．332 0．456 0．112 0．177
90 0．110 0．156 0．382 0．439 0．110 0．172
91 0．106 0．15 1 0．346 0．415 0．106 0．164
92 0．102 0．143 0．350 0．453 0．102 0．166
93 0．107 0．152 0．369 0．405 0．107 0．166
94 0．110 0．155 0．376 0．394 0．110 0．168
－609－

我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究
【本報告についての問い合わせ先】
科学技術庁　科学技術政策研究所
第3調査研究グループ
上席研究官　坂田和徳
特別研究員　田中誠徳
Tel．03－3581＿2419
Fax O3－3581－9089
E－mail：mkyui＠nistep．go．jp
kakizaki＠nistep．go．jp
〒100－0014
東京都千代田区永田町1－11－39

